



L A S G R A N D C Z A . ; S 
d e l a C i u d a d d e A u d a . -
Tor elTadre Fray Lujs Arizj Q^K onge Benitel 
D i'rígida a la Ciudad de jimia, j fus dos 
Quádrillás* . -
J E N L A : P R . I M E R ^ . : P A R -
L ] t e t r a t a q u a l d e l o s q u a r ^ n t a y . t r e s H t s r c í r -
J l e s - f v e ^ e l m a y o r . ^ y c o M Q s I E Í 4 D P 
• w i s ^ ^e E%a"a'tUÜO amores con vna Africana > en quien time 
^ M M v n hijo , que fundó a Aulla. Tra ta íc , que áacíones lapoífeyc-
^ ^ l ^ r o n , hafta que la conuirtio el gloriofo fan Secundo, .çòmpáne-
•'Á' lo de los feys Obiípos que embiaron, fan Pedro, y fan. Pa-
blo^dende Roma, y adonde eílan los feys. Profv-
gue el Auãor 3 los dema$Obj/posV,qViç.há-.c -. 
tenido Auila, y los cuerpos faritos qu 
tiene, y como fue bailado fan Sb-: " 
gun d o, y fu. txzsháon, cótky y-
63C 
, ^ — las fundaciones de 
fus Yo;lcíías. 
( • > • ) 
C¿>^ Vreuikgh, \ E n Àlcáíkâe Hemn$iTtfr~Lujf: 
I K 
Primera 'parte. 
I n a u i l o r i s y r b i s q ; A b u l e n f i s l a u d e m l o . a n n i s 
A n t o n i ) d e H e r r e r a l u r i s v t r i u s q ; p r i m a 
I n f i g n i s l a u r e o l a . 
V L J . f i antique quod ah Hercule iaãa faperhis 
T̂efy Coronatum Nimbus ambtt of us 
[ÇJtC mia Sir ides Rom£,Sifiemataiaãas 
Quod regale tuafrominet arce Caput, 
isfon minor infignis Ludouicus yCaufa 'Trttttnpbi 
lufiior eft primo qui gemtore fator} 
I lie heat mnrum. Ad uri ifte recludit honores 
Eleuat tile domos, Ifte Trpph&a leuat, 
Fabrieat iftederWfficorporafabricatil/e 
Nominat alter opus, Mominat alter auos, 
j i Jbula ter Felix, Felix cut nominis alt i 
Debetur magno litter a qm^ Deoj 
B [Alcides, primam tribuit, Bellona, fequentem 
Jfta pot ens bello, Viribus ille pot ens 
V Interpr&diãas mediamiViãorid, Donat, 
L Quarta tamen laurus^el Ludouicus eriti 
His quinta accedit numero Deus imparegaudet f 
¿Í A.fanat, hanc^alijs B¿fgms adâit amor, 
: Pace nitensMauwtefterox3$petio¡aM.im^ >v: 
- Guipolusante.dftastDitattâangetof-tSi" • t 
QuiOf DujCei Ort'iscfetuos Scbolcm^ recenfet 




f Ç u J J l a ( 7 ) ? esteuaí imeno 
T A S S A . 
Y O luán Gallo de Antlrad.^Sccretario de Camara de] Rey 
nueftro feñor,üc los cj refidé en Tu Cofcjo, certifico,)' doy 
fccjcj auicndofe viftp por los feñores del , vn libro intitulado, 
Hiftoriade la primera fundacic»,y'reedificación, de la Ciudad 
de Auilajcopuefto por. el Padre fray Luysde AiÍ2,de]aordeii 
de^S.BenitOjtaíTaron cada pliego del dicho libro, a tres mará-
uedis y mcdi'o:el qual tiene ciento y catorze pliego$,cjuc a los 
dichos tres marauedis y medio, cada vno , monta el dicho l i -
bro,trezientos y npuenta y cinco marauedis y mtdio,en que 
fe ha de vender en papel,y dieron licencia que a eíle precio fe 
pueda vender:/ mandaron que eílá tafTa fe.ponga al principio 
del dicho libro,y no fe pueda vender íin elfa, y para que dello 
conftcjdilaprefente; En Madrid a doze dias del mes de N o -
uiembre,de mi l y fey feientos y ocho años. 
- Juan Galló de j í n i r u d d . 
Erratas en la primera parte; 
"V-Olio.i .angetsdiditret jo.y.ptdtnájl t tntdybucob»elo,fo.^ PÍafencUMP^le 
*- cid.fo.J.peyidttrfeyidd.f.zz.Vdldemoro^di ValáemAo fe i é . H e n a r ) , Hej l 
cio.fê.yi. kcimdidi Radas f o . t f . d o n Domingo,di lacobo,opodi .Lope.f .^^.amè-
dojdi habiendo.fo.^j .nat iguo¿iant iguo.fo.<¡ i . d o t a s d o t e s . 
S E G V N D A P A R T E . 
^Ol io .^ . foYosMfutr tS f0>&xonfe}0¿iconCe}0ifÁ,ltcroñ> í i f c l t ida ton . fo . 11. 
Prados,di Prdd¿s .[o. ly.canejar,di carreja)- f o . z i . n o b r e j t n o b í e . j o u i . m a l 
di malos . f o . i i . X i m e n y d i Xez jn in fo. 55. orç i l ion , di orçejon.fe^ ^b.Blafco, 
B l a ^ j u e ^ . T E R C E R A P A R T E . 
V O L z . N a - i d r » ^ : Na)arilla.f,^.de effaJi drfla,eneconi.f. <¡.Secwuia, d i Soria, 
Pero Nt t»ex ,M Pe™ Lope^f.G.GaciaM Garcia. / . i ^ . ^ r n a r j i ^ - ^ n a r . f 
.•J.VeUsydi B la fco f . iZ .h l cayd ids^ l ca ldw. f .+ l . g rdn fa rgemoJ i a l fe r t^ f-
44.Uñares nobles de las auadrilUs.di Images de las q u a à r i l L t . 
* Q V A R T A P A R T E . 
X^O l , 1. Leonor ¿ i honor.f. $.cju e /ne jn f t t f an^ i fugã / . 
d i mayordomo, f i .Sobrereros j i SõbrtroSffue el d ichoj i ' Virrey ¡fracircej. i 
fray,en la familia de Efteua Ddmingo.f i .PaJuralJt Pafcjui t l j ixo , di Rq)o f . 
4 . decU.di declara f . l l . d igo j idominm. f . ^ . t r e syd t tre^eifamilia deCeh.n¡-ts; 
5. de Terna,Bet«na,yMãrincuT,Bufrd}»ãres,Garci Fernade^J i Gura" Suc'c^ 
familia de «4r i^ ,yanderas ,d i yentras^n los H . a r t i n e ^ S a U ç a r e s , c c n yn cxna 
Hero del habite de Santia g e , i i cdualltro t r t x o . 
Vi efte libro ttnhuUde hifloriay ¿randeras h U Ciudad i t Asila, comptiefío por el Pt-
¿rtfray lujs de Añude Uoidcn delglsr^f ¡-m benito ,]r tojiftas trt.'.tJsíojrt¡}:Rde 
afueriginal.Dada en Madrid a primere de Noutembrcde i6oS^ 
I El licenciado Francifco Murc ia ¿e la t i ana. 
n •«•ninin 
W A m 
e l a C i u d a d , y C o n f i f -
t o r i o d e A u i l a . 
Vicente Goíiçalez Secretario del Coní l í lor io , de la ciu-
dad de Auila^fcriuano puklicc^del numero della, y fu tierra, 
por fu-Mageftadjdoy fee,y teftijrionio, a los qoe^fte vieren, 
como eftarido junta oy dia, la ciudad de Auila, fegun fe fuele 
)unt2!r a tratar de las cofas tocantes al ferbjcio de Dios nueftf o Señor , y 
defu iMageftadjy biendefuRepublica. Aúiendo oydolaciudadalosfe 
ñores don Franciíco Dauila VJ!oa,y donFranci fcoNuñcz VelajRcgi-
dores de!b-.corno comifarios nõbradosporfu feñoria:la r â 2 o n q u e d i e -
ron.cerca del librou hiftoria, que el Reuerendo Padre fray Luys de A-
rizjd^lao.rdendeían Benito,acompncfto de las grandezas^antigueda 
des deíí-aciucíad,y df'Ot.rascofas,qiietrata de los Reyes de Efpaña, dig-
¡nas de fer manifi?ftas>y quefalgan a luz, por fer de irtocha autoridad a ia 
dicha ciudad. Todos inánimes y confortnes,.dijert)nj que sprouausn y 
sprouaron el dicho libro,é biftariáry le dauan y dieron per bueno,con-
forme a loque-han oydo^a los dichos feñores Caual!crós>qu-e cómo co-
mifarios le han leydo,fegun mas largo confia de! scuerdo que la ciudad 
ha 3üido ,3quemerefíero,que;eftaenell ibro Çotififionai. Y psra.qúe 
dello eonííe di.çftàfee.en Auila,a veyntc y tres de Enero., año rnü.feyf 
cientos y tres.'' £ yo Vicente G.oncJe.z Secfetorio del dicho Ccnfiíto-
1 io,f>rcfen^|iüt»y4í<: hifâgfiòien teftimonio de verdad. 
V Ícente G one dex^' 
fAproüacion por la orden;. 
D O R. mandado de V . R.he vifto con mucho cuydado, la hifloria que 
*• el Padre fray L u y s de Ariz ha ccmpueftcde la fundación,y cofas. p.-;r 
ticiílafcs dela ciudad de Aüila, y de fus pobladores: y es obra digna de 
fer i tn pre fia,por los hechos famofos que en ella fe refiere, afsi de fantos, 
como de ObifpoSjy de leales váírallos,y esforçados capitanes, que a fu 
exeinplo fedefpierten losanimos,para acometer cofas feñaladas-.y tam-
bién fean agradecidos,y remunerados los trabajos del Auftor, que han 
fido grandes,y efto me parece. Dada en la deuota cafa de nuefl ra S e ñ o -
ra de Valuaneraja catorze de Oftubre,de 1Ó03. 
E l AUeftro Fr.Geronimo ¿e Gdnte. 
ÍAproüacion de la ofclen. 
D O R. mandado de V . R . h e v i í lo la hiftoria que el Padre fray Luys de 
Ariz ha compuefl:o,de lafundacion,reedificacion,Saníl:os, y lugares 
fanclos,y nobleza de la ciudad de Auila.con otras cofas, que con mucha 
curiofidadjy bi'cneftilcha recogido el Au&or,dignas de memoria.co-
mo 
, mola mereces íh ciii-'l¡5'jl,por fer de las mas antiguar,, y fcñaísd.-ss,; n t:.; ] 
' das eftas cofas de ¡as que a y en ei Rcyno, y afsi mereció eí r en obre que; 
tiene de leal. Mi psrecor es, (jue ei libro-puede muy bien prcí.-maríc t ' t : | 
el Coníejo Real,y pedir licencia,y "pveu-ilegio,para cue fe imprima. Fe-
;cha en fan Benito ei Real de Vallad oIíd)a rreynta de E n e r ó l e lérv}.. 
ElMaefrro Fr PruiUncio de Saníoua.1. 
Coronifradefn Mavtfrad. 
Licencia del General de S.Benito. 
n : 
O S clMaeftro fray Alonfo de Corra!,Abbad de S. Benito e! Real 
, ̂ -^de Valladolid,y General defucongregacion,&c. Vifias las spicua 
jáones fobredichas,que lospadres maeítroshazé,deja hiftoria deia c;u 
¡dad de Anila,que ha compueftoeí Padre fray Luysde A r i ^ , Mongcde 
nueftrafagrada Religion,y profeíTo dela dcuocs caía de nueftra Señera 
de Valuanera.Por la prefente damos licencia, al dicho Padre fray Lavs 
de Ariz,para quelapnedairnprimir,prefent3ndoia primero enConfejo 
Reaí.pidiendo licencia paraello, y habiendo las demás diligencias, aue 
las prematicas de la imprefion délos libros difponen,er) fee de Io qnaí jç 
dimos la prefente,firmada de nueftro nõbre,fellada con el fcllo de nuef 
tra Congregacion,y referendada del Secretario dclla. E n fan Claudio 
de Leon.i6.de Enero,de 
ElGenerdie fan Benito. 
Por mandado de fu P. R. 
^ . I r .Diego dt Mdrqmna . 
Muy poderofo Señor. 
D O R. mandado de vuefía A!teza,he viftoefte libro , intitulado biflo-
1 ria,y grandezas de la ciudad de Adiaron fu nobleza.compucílo por 
el Renerendo Padre fray Luys de Ariz,de la orden de fan Benito.y con 
formandorpeconlascenfuras^ aprouaciones, delns Padres Maeftros,| 
fray Hieronimo de Gante,)* fray Prudencio de SandonaljCoronifla del 
fu Magefl:ad,y del Conñfbr io de la ciudad de Auila , me parece lo mif-! 
moque al Conííftor!o3y aeílos Padres tan dodos apnaensn , y qnc fe le' 
deue dar al Auâror la licencia y preuilegio que fuplica, atento si tr ucho 
trabajo qu'e ha tenido,deatier recogido tantos, y tan curiefos pspeks, 
difpuniendolosen tan buena orden, enque ha meftrado fu celo Caroü-
co,y Religiofo,y fus'rouchas letras,y erudicion^n que a mi parecer aya 
cofa que ofenda.En Valladolid s fcys de Mayo. 1004. 
MlSicrttttrioTomds Grecian Danttfco. 
E L * 
L R E Y . 
^ f f f i t ^ M O**- quanto por parte ú e vos fray Lit ys de ArÍ7)de h o r [ 
' \ % Ç ^ r í i ^ áenJcíaoBenitOjnos fue fecha relación, que ¿tríades cõ-: 
I ̂  F P " ^ 0 vn ^^rojde bhiltoria de la primera fundación, y ] 
' p i ^ 4dl e d i f i c a c i ó n dela ciudad de Auila.con lacocnberíion, y' 
I <i,^fc>ctri^ predicacióntjueenellahizo.fu primer Ohiípofan Segü- j 
d o,con Jos demás Obifpos,fanâ:os,y lugares fanílos, que en ella ama sur 
ido, y de la vitima población, hecha por mandado del feñor Rey don A -
íonfo fexto.con lascafasfatnjlias de lànoblezadefus pobladores: el aro-' 
parody defenfa que en la dicha ciudad atiianhecho a ítis Reyes, cõ ctros 
varios fiiceíFos^oeeneSIa han paflado, de tres tnil años a eíla parte. L o 
qual os auia cofiado mucho trab3"jo,nos pedifteys.y fuplicafteis, os man1 
dafemos dar íicécia, y facultad,para le poderimprirrir,y prevsilegio por 
vcynr? a5Íos,o como la nueftra merced fueííe. Loquaí viílo por lo^de 
naeílro Gonfejo, por quanto el dicho libro fehizieion las diligencias c¡ 
la p rem ática por nos vlrimamente fecha,fobrc las ioiprefiones de los l i - \ 
• bros difponen , fueacordido que deuiamos mandar dar cíbnueúrsce-l 
jdu'a,para vos en la dicha razón, y nostuuimosio por bien. Por lo qua! 
«por os hazer bien y merced,os damos licencia y facultad, para que vos, 
jo la perfona que vueílro poder ouiere, y no otra alguna, puedan impri-
I mir e! dicho libro, que de fufes fe haze mención, en todos eftos Rey «os 
Ide.CâíHlíâ.por tiempo y efpacio de diez años, ^ue corran y fe cuenten,! 
•defJe el dicho día.«Je iadatráefta nueftracedudajfopena que la perícna 
o péffoa3S.que ñn tener vueftro poder,!o imprimiere,© vendiere, o hi 
2Í'?reirnprimir,ó V€nder,poreí mifmo cafo pierda la imprefion,cool<>;' 
moldes y aparejos deita, y mss incurra en pena de cincuenta mil marí ue' 
disjcada vez que ío contrarío hi?jere,que fea la tercera parte para quie*; 
lo 3cufare,y la otra para nueüra Camara,y otra para el Inez que lo feme 
darecors tanto que todas las vezes que huuieredes de ha7er imprcfsicrv 
durante el tiempo de los diez añosde traygais al nueíti o Confejo,iunta 
mete con el origins^q en el fue vifto.q varubricadocada plana,y fim^ 
do al fin del de luá Gallo de Andrada.nf o fecretario de cámara, parg q 
fe vea fi ía tai itnpreísiõ es c 5 forme al original, o traygais fee en publics 
forma,decomo porcorreftor «obrado por nfo mãdado,fe vio y corri-
gto ta dicha imprefsi5,pof el original, y queda imprefías las erratas por 
el apütadas.para cadalibro,para q fetafe el precio q porcada volumé o-
uteredes deauer.Y mãdamos alimpreíTor q no imprima el principien! 
el prifner pliego del.ni entregue mas devn folo libro,cõ el originaba! au 
£i:or,a cuya cofta lo imprimiereni a otro alguno, hafta que antes y pri-
m ;ro que el dicho libro efte corregid o, y taífado , y no de otra manera, 
imprima el dicho principio, y primer pliego, y fucefsiuamêtepõgaefta 
nf ^cedub,y la aproaaciÕ,taíra,y erratas,fopena de incurrir en las penas 
cõtémdas en las leyes,y prematicas deftos nfos Reynos.Y mandainosa 
ilos deínro Gonfeio,y a otros qualefquier jnflicias dellos.que guarden y: 
cúmplan l a nueftra cédula,y lo enellacontenido.Fecha en Valladolid 
a primero de Iun;o,de mil y feyfcientos y quatro años. 
,, Y O E L K E Y . Pormândádodel Reynrofcñor. 
luán de Atrezqriet.i. 
De las (jrande&as de Anila. 
A q u o d a m G e r m a n o H i e r o n i m o 
L u b e c e n f i . 
J^Onga diesTatrum, Deleuit Plurtmafaãa^ 
Donecfe Jlrtz, doão carmine faãa camt. 
Virtutem Lodouice refers. Dum primus auorum^ 
Cufio disgeneris Nomina M.agna tui. 
Armis Dum fratergaudet, T̂u [cripta remluis, 
Ifta tibí nomen. Non mor it ura Dabunt. 
j N J q P j M M A . 
Compleãens nomen^Lodouicus Arts, 
Vi Lucido Rofas* 
A N A j T A M M A T / ^ M fi ¿1 
Tr^eritá Lucido Rofas vicĵ  recíaro, 
Qúos teniisre antèfuula mtllé viros. 
Afan Segundo ̂  Hercule?. 
S O N E T O . 
I N Hercules fundó tu Antiguo MurOj 
Con vizarrosjy fuertes Torreones, 
Y SegundojCon fantas intenciones,-
En ti fundó Ia Fè con Amor puro. 
Abrió en la Fè camino tan figuro 
Con dicipíina,y fantas oraciones 
Que facó de gentiles coraçones 
De almas para el Cielo eterno juro.' • 
À Hercules Corona le da el fuelo^ 
Porque de vna Ciudad tan iiobíe,y vella/ 
Según Hiftorias, fundador haíido. 
Mas a Segundo diola Auila,y Cieio^ 
Aulla por la Fé que pufo en ella, 
Y el Cielo por feíiál de Ágràdezido. 
" " " " : a ! 
^primera Parte. 
De~Drpn Alonfo de Aragon. 
S O N E T O . 
Ale la fombra de la noche obfcura. 
Encubriendo los C te los con nublados, 
H Tdexalosjenttdosfepnltados, 
Entre elpejado fueno mientras dura, 
K f̂tCasjale el Sol mo fir ando fu hermofura 
For los defiertos montes3j poblados, 
. Desertando los hombres descuidados 
Con jus rayos per fe ¿tos de IUZJ fura. 
E l tiempo ha&e el efeão en la memoria 
Ojie la noche,y elfueño en eljcntido. 
Anublando los hechos mas preclaros, 
M a s oy,fray Luys Ariz^ conju Hijl'oriay 
T'numphando de los tiempos,y el oluido, 
Qualnueuo Sollos mué Jira al mundo claros. 
A U Ciudad de Auila. 
S O N E T O . 
Vila Ciudad fucrtc,y bclicofa. 
Como lo mueftra bien efta eferiptura, 
Chriíol de Caridad^y de Fe pura, 
De Reyes Madre,y íangre generofa. 
Sepulcro foberano en quien repofa. 
V n Segúndo,y Vicente,que afegura, 
Del inmenfo Cnadorjgracia^y ventura. 
Para hazerte entre todas mas diebofa. 
No folamente en t i Ciudad,á auido. 
Varones valerofos que en el fuelo 
Han hecbo eternícar/u famaj)'nombre. 
$i§o mugeres fuertes que han podido, 
V. Imitando a ludith con íanto celo, 
*^Uzer que al mundo/u valorafombrer 
Soneto 
De las Ç'randeras de Auila. 
S O N E T O . 
Erenles me fundoty ju valerofo 
Walor^ fortalézcale conferuado 
\ Pues infinitos Hercules he dado, 
• Con que mi nombre he hecho tanfamojb. 
T tanto fegundh el grano milagrofo, 
jòe lafacra mofiaçay leuantadoy 
Se a de manera tanque ya he poblado, 
q X H f i l U ' s de aquel Angel orgullojo. 
Con tenerte por hijo me alegrara, 
O fray Luys Ari^Agutlafamofaj 
Tafsifuera muidiada,y no embidtofal 
ç̂ M. as quedo alegre,rufiana,y njiBoriofia, 
Lnfer Agut la tal,par a tal Aulla, 
1Auila digno ni do,de tal Aguila. 
No a y Ciudad a quien lç quadre» 
La lealtad que te cobija, 
Pues eres de Hercules hija, 
Y de Alfoníos Reyes Madre. 
C L O S A. 
I miplamanotealcança, 
No heches la culpa a fu bueo, 
Hechala a tu gran pujança 
Pueiel vote de tu lañes, 
El heco pone en el Cielo. 
Que aunque mas la imbidia ladre 
(Auila diciiofa madre) 
Si bien fe mira,y aduierte, 
Cotno a t i el nombre de fuerte, 
Noay Ciudad a quien le quadre; 
Pues fe dirá con razón, 
(Fuerte Ciu<j3d)de ti fola, 
0^>e fuüemes la opinion 
Dequeeres Paladión 
De ta milicia Efpañob. 
No ay peligro que te aflija, 
N i virtud que no te rija, 
Y contra la fuerte amra, 
La Fee dize que te ampara, 
La lealtad que te cobija. 
Miro tu muro dichofo 
Qnc te rodea,y corona, 
Pues de tantos vifroriofo, 
Merece(en..tr!unnphogioriáfp) 
, Cada almena fu corona, 
Miro con Guerra prolija, 
T u inuifta vandera fija, 
En el muro mas enhiílo, 
Pero no meefpanto de flo, 
Pues eres de Hercules frij3r 
Miro tus hijos gallardos, 
Que íin temor,y recelo, 
Entran porpicas,y dardos, 
Vertido s como Leopardos^ 
Del veftido de fu Abuelo. 
Y mirando a tu gran Padre, 
A quien le efpanra te quadre. 
Ser de hijos íin yguales, 
De Alexandres,y Hanihales, 
Y de Alfonfos Reyes Madre. 
A ? Soneto, A 
Primera Tarte, 
S O N E T O . 
ftídadpor el gran H érenlesfundada > 
T a la Fe por Segundo conuertida, . 
Alégrate de fer engrandecida. 
Defpuesde tantos fglos oluidada. 
Fuerca del vno tienes heredada, 
Tdel Segur, do [anãidad crecida, 
O ĥCas oy mem renombre,y nueua rtidá. 
D é F fay Luys por quien eres enfalçada* 
Que en fu Hifioria fe vee fi tu renombre. 
E n letras ̂ ence,d de la {abia Athenas¡ 
Tfien armas le jgmla al de Numancia. 
Si tenidas enfangre tus arenas. 
De tus Roldados di&en la conjíancia, 
Tpecho en enfaldar de Chnflo el nombre. 
De <vn Auiles,en loa del Anãor* 
s o n e t o . 
Iudadiníígne3Patria valcroía. 
De pechos de inucnciblc fortaleça. 
Solar illuílre^centro de nobleça. 
De Hercules famofo^liija dichofa. 
De tu Rey,y feüor Madre piadofa. 
Fuerte de muros^rica de firmeça^ 
Pobre de plumas,que de tu grandeza^ 
Celebrafen la fuerte venturofa. 
Aunque de tantos Reyes fuiftc madre. 
Guardando Ais perfona^y fus leyes. 
A folo Fray Luys Arrz ten por padre, 
Pues co n cenizas muertas de tus Reyes, 
Haze fu pluma tu memoria eterna. 
Del 
De las G¡randeras de _Auila. 
A l a i n f i g n e , y l e a l C i u d a d , 
d e A u i l a , y a l c u r i o í b 







bara a nueftra nación , aun-
que no es de ereer fucile 
tanto , por auer dexado 
feñorear en fus tierras,ias 
naciones eftrangeras , que 
tyranicameme hizieron en 
ella fu afsiento, ni menos por 
aüer dexado ¡leuar a los ef- , 
traños fus ricas minas d ; ¡ 
oro,montes, y arroyos de' 
plata y quanto por auerlos 
conocido poco aíicionados 
alas letras, particularmente 
a eícriuir ios famofos hechos 
de fu nación, y patria t íolo 
en efto nueftra rica Efpaña 
ha fido pobre , pues auíen-
do excedido a otras nacio-
nes en valor , fortaleça , y 
raros ingenios de fus natu-
rales con Mageftad de'po-
blaciones, en fumptuofídad 
de edificios, abundancia de 
riqueças, y en las demás qire 
pueden ílluftrary hazer d i -
chofa a vna Republica , aya 
eftado en tantos íiglos tan 
necefsitada de hombres in-
clinados a eferiuir, emplean-
do fus ingenios en dar noti-
cia a los venideros , de los 
memorables fuceífos por-
donde vna nación tan feña-
lada como la fuya camina-
ua. Por efta razón no tene-
mos otra luz de las anti-
güedades de nueftra Efpa-
ña , mas de la que halla-
mos en Hiftbriadores eftran 
geros, que no para nueftra 
autoridad , fino para con-
tar fus fuceífos a cafo referi 
dos, y de Epitafios, román 
ees viejos , y aunque de fu 
fundaekm ha auido en Ef-
paña mucha pobrera deho 
bres que profeíalfen eferi 
uir lnftorias, dando noticia 
a los q«e auian de fuceder-
les de fus t/aaces, y rema 
tes , ha fido mucha mayo 
en los qúatuocientos , y no 
uenta y quatro años , qu< 
corrieron dende el Nací 
miento de nueftro Saluador 
defetecientos y catorze, en 
el qual entraron enE-fpaña, 
y la aíTblaron los Moros, 
hafta e l de m i l , y dozien 
tos v ocho ", que el noble 
Rey don Alonfo , fundóla 
vniuerfidad dePalêçia,y afsi 
de lo en efte intermedio fnce 
dido, aytan poca luz, que fe 
ha de tener mucho trabap 
en hallar alguna claridad. 
Y con jufta razón mief-
tros antepafados deuen fer 
reprehendidos del defcuydtj 
que cuuiero en dexartan po-




A 4 y gwn-
Primera aparte. 
y grandeza, que en cfta ant i -
gua y leal Ciudad de A u i l a , 
fucedieron en fus. tiempos: 
pues del raftro defeubierto, 
fe colige no auer auido Ciu-, 
dad que mas copiofa rtiateria 
aya ofrecido a la pluma,íí fus 
naturales no huuieran fido, 
mas dados a la milicia que a 
lètrás,y fi difeurrimos por to 
das las cofas que en el mundo 
han valido,y valen a enoblc-
cer yhaze'r celebres,y famo-
fas las repubtkasjhallaremos 
que de ninguna carece efta 
leal Ciudad . Efto fe col ige, 
dela gran priuãfaq ha teni-
do , y tiene co Dios, fu fanta 
giefia de fan 5aluador,y G i u 
dad,y quan grata le es,no pa-
rece pequeña, pues alos p r i -
meros años de fu fama Afce-
ion,luego la proueyò de Pa 
:or,y Patron,con filia Epif-
copal j dándola , al g lor iofo 
5ontifice,y Manyr.fan Ségú 
doien quien fu Mageftacl tart 
tas virtudes i y dones dé g rã 
cia amontonó T a m b i é n 
bn raras y admirables 'Jas 
irendas , y valor defte San-
to gloriofo , por lo pual ajuf-
tan bien , el Patronazgo de 
ella, para e l , y el Patrocinio 
del para con ella. 
Y fob re tantas grandef as 
tieneelgradodealabanfa , y 
gloria j en los eftrados del 
merecimiento, elauerla doT 
tri(íado,y facado de l a l d o l a -
tria, el gloriofo Pont í f ice , y 
Martyr fan íegt indo, difei-
õulodel Apoílol Xantiagójy 
í t ç r regado Jos hutnbrales 
le C^püertas, y calles con la 
r^g^fenie los gloriofos M s r -
tyres Sati.yicenre, Sabina,» 
y Chriíleta ^ y con fu ¿ 0 . 
Siete cm 
erpos fin-
tes de ^4 
uila. 
trina , y exemplo , viuido 
en ella perfoHas tan efcla-
rççidas , y íeñaladas ep fan-
t idad, virtud , letras" , y ar-
mas. 
Todas fus ruynas, y cala' Gior¡aa 
midades padecidas, han fido;¿oJ 
fombra, y rafguño comPa-ÍIW, 
radocon el que fe leba pe-
gado del fupremo valor que 
fus auitadores, han tenido,y 
tienen : porque quando no 
huuiera auido otro de quien 
participar,íino d é l o s quetu-
uo en la tierra, y oy tiene en 
el Cielo gloriofos Ciudada-
nos fuyos, como fon fan Se-
gundo, San Vicente, y fus 
hermanas , San Pedro del 
Barco , la Madre Terefa de 
Ahumada, y de Icfus, y San 
ta Barbada , con otras que 
piamente íe puede tener,go 
zan de Oíoslos quales baft, 
uan para fuprema , e inmor 
cal gloria,y shbanf a,pues a 
mo es cierto, eflos foldado? 
de Chrifto menofpreciandc 
la vida temporal,no folo triü 
faron dela muerte , y de los 
inhumanos executores dells, 
pero dexaron con los claros 
trofeos de fus vi tor ias , glo-
riofa, rica, y calificada a fü 
venturofa Ciudad, carifsinia 
morada fuya , que vfanacotl 
la poíTcfsionde fus fagrados 
cuerpos los veneran, y tie-
nen por fus patrones, y con 
continuos loores, y alaban-; 
pas celebran perpetuamente 
fus méritos,y valor. 
a Allende lo referido/quie 
bailara a cbmprehender lo 
mucho que aumenta al"va-
lor.de efta leal Ciudad la 
mucha antigüedad grande-
za i y autoridad de fu San 
Lod de U 
fui de *A 






ta Iglefia de San Saluador, 
que allende de fer Templo,y 
palacio Real de Dio& . Es 
muro, y alcafar fuerte de fus 
Reyes, que dirc de las mu-
chas virtudes, y perfctHon 
pe vida , y Santtos exercí-
cios de fus Prelados, y pre-
uendados , teniendo entre 
ellos al eminentifsimo va-
ron don Alonfo de Atfadri-
gal, llamado el Toftado, no 
folo en vida aprouada de 
Santa continencia , mas en 
letras diuinas, como al mun-
do fon tan celebres , las o-
hrasdrl Toflado , o Aluden 
fe, y las notorias, y fulidas 
prendas de los demás Prela-
dos adornadas de heroyeas 
virtudes , letras que la lian 
poiieydo,}' poffeenjConla 
nultitud de famofos Do-
lores de quienes fe han 
.iroueydo, y al prefente lo 
/flan algunas Igiefias Catre-
dales de Lfpaña , y Carde 
nal. 
Con que encarecidas ra 
/ones,fe puede alabar baí ! 
tantemente lo mucho qu<. 
autoricaafu autoridad, en 
rriqueçe fu riquefa, forta-
leçea fu fortalefa , y perfi 
cionala'perficion délo mu-
cho queayen ella perfeílo. 
Hl eíiar efla infgne Ciu-
dad,tan adornada con tan-
tos, y tan antiguos M o m i -
terios , pues fe puede de-
•zir,que cafi fon tres dellos 
del principio, y tiempo de 
fus legisladores , como fon, 
el de Ñiícftra Señora la Vie-
ja del glonoío San Benito, 
llamada o y ha quinientos a-
ños Santa Maria la Vieja , y 
de aquel tiempo a efte Nuef-
tra Señora la Antigua ,y de-
canía de Santa JWaríadc Val 
uanera, y el obferuante M o -
nalferio del Seráfico Padre 
San Francifco , pues conf-j 
ta por efcripturas,fer funda-
do mas ha dequatrocientos 
años, y la mifma antigüedad 
parece tener por fus priui-
legios el de Santc Efpiritus, 
orden prenionftratenfejtan 
tos Hofpitales > y obras pias 
que folas ellas paíTan de diez 
mil ducados cada vn año 
para remedio de donzellas 
huérfanas, y limofnas, M o -
nafterios adornados decuer 
pos Santos , y reliquias.con 
ricos hornamentos, y apara-
dores desplata para el culto 
diuino. 
Pwes ií bien confidera-
mos ios Reyes q en eíla lea 
Ciudad fueron amparados 
y defendidos, la mucha ían-
grequefns Ciudadanos der-
ramaron en d efe nía de 
"os , particularmente de fu 
Emperador don Alonfo Ra-
mon , fauorccicrdoles en 
las conquiflas de fus Rey 
nos , lesn las hiflorias , y 
hallaranlos con tantos tro-
feos , quanto otra Ciudad 
de las mas populofas , y 
velicofas de Éípfña : Dexc 
aparte el feruorefo celo dr 
ia honrra de Dios , que cri 
la leche mamaron los lea-
les Auilefes, por en) o ho-
nor , y caufa pe ni; n esda 
dia fus vidas, honrra, y ha-
ciendas al tablero , falifn-
docon pequeños efqusdro-
nes, en bufea , y feguimien-
to de fus enemigos , seo-
metiendo , y defarmando 




alcançando delíos , ilíuftres 
vi£l:orías,hart:a que con Ia pu 
^ançadefu poderofo C a m -
po, fauorecidos de la mano 
de X)\os,y de fus Reyes. Ex-
pelieron de fu Ciudad, y tier 
ra.el abominable nombre de, 
Mahoma. Que dire detan-
t05,y;veUcofos foldados, co-
mo efta Ciudad ha produci-
do/y ofrecido a fus Reyes,pa 
ra conquiftar nuebos R e y - j 
nos, y gouernarlos, afsi con 
letras , como con ai mas. Y 
quien ferá bailante a nume-
rar las vidas , 'que fus natura-
les en trueque de otras mi l , 
tantas dexaron en los filos 
agudos de fu efpadaenemi-
ga £ defendié do íu fáffta Ley , 
Rey.y Patria. Niqu ienfe rá 
bailante a corrcfponder al 
valor,y calidad,como encie-
rran en fi las r e f e r i d a s y las 
infinitas que el largo tiempo 
a ocultado. 
A todas eftas grandezas,* 
y calidades, acudió Dios el 
diá que fue feruido de darle 
por Patron/y Paftor,afuglo 
riofo Már t i r , y Pontiíiceían 
Segundo, con los demás de 
que eíla venturofa Ciudad 
goza. Los quales fueron, y 
fon,los que en el alto Confií-
torio eftauan feñafados , por 
protc&ores defta íu Ciudad 
y tierra. Y afsi fon grandes 
los méritos deflos gloriofos 
Santos , y muy manifieftaâ 
las feñales, de io mucho que 
valen , y pueden con Dios; 
Conocefe quan grata ha fi-
do a fu Dios efta íanta Ygle-
fia de fan Sâluador , y quan 
tiernamente la ha Amado, 
quan fatisfecho, y pagado ha 
citado de fus fcruicios, atri-
buyéndolo todo, al valor de 
eños gloriólos Santos, mira 
do por fu profperidad/aíud, 
aumento , y honrra, con to 
dos los bienes de que go-
zan en eíla vida , y eí-
peramos gozar en el Cie 
l o . 
3 
alean-
D e las Gjr<fíndeZjas de jíuila. 
A r b o l d e l o s d e c e r i d i c n t e s d e A d a n , 
d e n d e l a p r i m e r a e d a d d e l M u n d o . 
Formautt igitur Deus Uominem âelimoter&, & 
infpirduit in fatiem eius fpiraeulum v i t e f ê 
faãusep homo in animam viuent'cm. 
Cj ene fes. cap, 2, 
i V ^ Í N , r 
Eu*. 
Cham , y 
í\ilman.i 
hcrrni-
^4'Bel,y f» h t r m d m y mugev. 
D c luorafeen. 
Sethyy fu hcrmttnay muger. 
Dí luora . 
Enos,yÍHÍo.<¡}of. 
Cdyndn. y i a . 
Iretth. 
f MaUlech, linea Chrifli. 
Ureth. y'-)!. 




V T O £ Pdtridrchct. 700. 
Sem,cdfo conVersld.600. 
ChdntfCdfo con Clutáflua. 




^ r f a x d t . ^ , ; 
>Ardm. 
t Sdlem, Nieto, de, Sem, linca 
ChriÜi. 
Heber, Hebreos. / 
let am. 
Phdlex, en cuyo tiempo la coñ-
fítftondeUs levguids. 
Jdphet. 3. hijo de Nee,tuuo fíete 
hi]os,y defte toman la lined. 
í M d ít'dKd.,Medar. 
Xdudn,Los nebros. 
Mo'^th,los Capudopies., 
Tirdsjas de Trdcia. 
Tuba!. 
Y \ E S T E Los de U Europa, 
Tttbdl^rimer Rey 
ibero: 1. 
Ittbalda. } . 
Bri ro , 4. 
T*¿0' s-
Beto t u r d e ! 6 . Rey , dr/O (tn-
tes del Nacimienta de Chiif 
to. 1SZ4. , 
j Decibo Gerion. 7. 
Lominis O-OYIUS. 8̂  
Hercules Ofsiris.<p, • 
Hifpplo. 10. 
Hémeles Libio. 11. . 
Hifpero. iz . 
Atlante . 13. 
Sicoro. 14. 




T i U Reyrtd. 19," 
Tef tdfu i rdr id j . 10". 
Vecobifo Grizgo. 11. 
Cdcho. 11. 
D urdí . 23. 
Garçor i s nelicoU. 24. 
Hdbido. z\ . 
Çamild Rey na } hija de Hdbido, j 
cafo 




Interegno. I J . 
i t 
Eva. zy. 
Medon^eirt'io el Reyna a f i t s h i -
'•josjlamandofe Duques. 
Pafcdon, primer Duque deEf-
fartdriit. 
Cales Duque de ^4ltiberiot <juc 
es uAragon. z. 
idrgdntonio, Duque de la Be* 
tic A. 3. 
Bdli0}Dttqtte de G a l i c U . ^ 




Bt/í'o, 8. E n e f t e t i e m f o t i n o U 
feed en Eff ana. 
Megara y. De cuyo tiempo haf-
ta Teron, no fe halla memoria 
de la fucefsioo}yfdj]'aron cap 
zoo.añes.' 
Teroh.ict.'Dttqué'. 
Jaron. I í . ^ 
Beli ft ago. H i ' i > 
Mandonio. i ^ . 
Sarpedon. 14. 
Cabíalo, i f . 
Sarpendon. 16^ 
Cérea, i j . 
v4rcds. 18.' ^ 
Orfuba. 1 ^ 
taron. zo. *• 
Didimo. l u 
Bardubelo. zz l 




Remifmundo. z-ji • 
DonPeUys. 28. 
DonVauila. 29. 
Den Pedro. 30. 
Don síldare'do , yliintõ Vu(}us 
de Cdntabrià, ¿e. quien lo$ Con 




E l Conde don Nuñé H t r n a n -
Don^lmodobar 
Blanco. 3. 
Dun Diero Porcetos. 4. 
Doña Sula,que cafo con Ñuño* 
Belch i des. 
D o n G u f l i o G o n ç a h x ) 
Don Ñuño Nuñe^Bafuraí 
Don Gonçalo Narie^. 5. Conde 
de Caftilla , cafo con doña l i -
meña hija dt Ñuño Fernán ' 
de^, de quien decendto el Con 
de Fernán Gontalex^ > fextó 
Conde de Caftilla. 
E l Conde ion Sancho. 
Infante don Garda. 
Doña Elmra , que cafo etn don 
Sancho, elma^or de NanarrA, 
y tuuierunal Rey don Fernán 
do primero de Caftilla. 
Don t i ldare i s entro por Rey de' 
Leon, por muerte de don ^diotr 
fo Catolicoi Rey de león >y 
da Efpaña. 
Den Fruela. i -
Don Aurelio. 
Don Silo. ' 
Doña Hufendd. "• 
Don Maurevato* 
Don Bermuda. 
Don^Alonfo. z. ; 
Dü» Ramiro. 
Don Ordoño. 
Don ^ílonfo. I» ' • \ 
t>on Garcia. ;x"« 
Dên Ordoño. " • 
Don Fruetd: Zi • " 
Don<Alonfo. 
Don Ordoño* j . ' .•>-.,-..» 
Don Sancho el o-ordo^ 
D m Ramiro'1. ' ! _ 1 
De» Bermuda• 2'. .'"' 
"Don ¿Alwfó: "•• 'v ' ' • "1 
on 
De lás Qra&faz^fa'^fyiTá* 7 
Don Bermudo-i. Por quien fe 
; jfíwra CdftilU-,y NAturr*. 
Band Sitncb^fèhkera Reym'dt 
: CxüiíU. 
Don Hcrndnás'. • • • 
Don Suncho. .. 
Von sílonfo. 'é. EynpetAhr. 
Don ^llonÇo. y. 
Don S.incho, 
Don^lonfo. 8. 
iDnñ Enrnqtte. t , • i ,; , •>, 
Don Ferncfndff. ; 
'Don lAlonfo. 9. • • . 
D w Sancho el Br4¡>o. 
Don Hernanlo, 
Don s4lonfo>áo. v f-
v o f n , E v ? t w - ' . .. 
Bbn-Juxtni 4 > i ; • ¿ 




'EmpcYtylar dpnCetAosir-f.-y »• 
Don Pheligefôrjtâinte. 2. 
Ênloadc i Auétor. 
• s o n E ; T ; Q r i , : , . . . . 
I Tanto cílima el vióloriofo Magno,,;; 
A l que enfaíçá de 'AchiXesfatmy nombre^ 
^ Y Cefar al que Athenas dio renombre, 
Y Efpaña al que cantó del Araucano. 
Con mas razón cíUrnc el mundo vfano, 
A l que defeubre con que al mundo afombrcj 
Y con que eterna qued.e,y talfc nombre. 
De Auila lafama3y fértil llano; 
Que en fer Ariz^que con profundo eftiíd,' 
Defeubre fu antigualla,y,fus bjafones, ^ . 
Mereee del Etbereo eterna Palma. 
Mas pues que del Antartico baila el Ñilo, 
N o aura quien a fu loor no quede en calma. 
Lóele el que al gran luán Loó a pregones. 
B Del 
i m é r a l ? a Y t e } 







i . f . f . t 9 . 
L i .Z . CA, 
a. 
D e l p r o p i o n o m b r e d e A u l l a > C l i -
m a , d i s i e n t o , ; T e r m i n o 5 y 
D i f t r i t o , y f u g r a n A n c i -
V I L A , 
fegcn Ca 
i o C í u í i o , 
y Adole-
c i ó , dizc: 
ris i n Hifpanid, Of f id i tm ^ i u i 
t a . E l Licenciado Andres 
le Poça , en las antiguas po 
Mariones de Efpaña. Au i l a 
con, H . fue llamada la pun-
c£i ,po0rera del eftrccho , y 
froncera.de Gibraltar. Y.C]ge 
enleágvja Cartaginenfc, àx-
•ie: Mon té altó", y efecido. 
'Afsi lo dizc Florian de O c ã -
pojibro.^.cap.^. À b ra hamo 
brtel io , Tcatrum O r b i s ter 
rarum. Letra A . A i ü l a e s Ciú 
dad muy antiguâ, y l e^ l , en • 
ere Gaílilla la Vieja, adorna-
da dé muchos cuerpos San-
tos. L o mifmo tienen los Bó 
•abularios d e N e t r i i a , y E-
clefiaftico, El 'DoíVof Arias 
Montano, dize: fer d i c c i ó n 
Caldea, y tener la figÃifica-
:ion Hebrea, y figntfica Te r 
mino. Fray Rodr igo de Ye-
oeSjen la del niño I n o c é t e , A 
nib en Hebreo,fignifica Ter 
mino: y püfofeleefte n o m - ¡ 
'>rea la Ciudad de A u i l a . Si-j 
la Catredal , entre Toledo , ) 
/Salamanca. Y t a m b i é n a la ] 
frontera de Gibraltar , que( 
efta en la patte de Afr ica , 
Li.l.CA 
y es termino ; y fin deíla. 
íofcpho de V e l o Judaico, 
bazc mención de otra Aüi-
la. Y fan H i t r o m m o , en Jos 
lugares Hebreos , dizc que 
también Auüa , fue en Palef-
wnajdodeia fagrada Efcriptu! 
ra, dizc: auer peleado lephr/ 'c^. u 
a la qual llamauã A'uila de las 
Bíñás,en el lib.de los luezes. 
Primo , Obifpo Cabilo-
henfe , en fu Mar t i ro locio 
Romano, Auilajvna es de las 
columnas de Hercules. Aquí 
fan Vicente, fanta Sabina , j 
Chrifteta, Már t i r e s , herma 
nos de fan Vicente Mártir , 
aqui fan Pedro del Baico 
refplandecen por milagros, 
aqui fan Segundo Obifpo, 
prefidio, Dicipulo de Santia 
go. Pedro Apiano, en la Co i 
mographia, y deferipcio de! 
•mundo , augmentada porc] 
¡ Do&orGoma Frií io , en el 
j fegiido libro de África, dize: 
;ay eneftaProuinciavna mõ 
taña, llamada Aúi la , vna de 
las dos colimas de Hercules 
La mayor diftancia de | , 
paña/egun Tholomeo,y los^o..^ Cli-
demas Aftrologos, es de qua!made^ 
rentan quatro grados, y m e utU, 
dio,y lamedia de quarenta,y' 
lo menos de treynta y feys. 
Y de parte a parte , rieneEf-
paña de ancho , ocho grados 




De las CjrandeX¿is de Auila. 8 
¡Lisboa , quatro grados , y 
diez y ocho minutos de Ion-
gitudjhafta los montes Peri-
neos, que tienen diez y ocho 
grados y medio , que fon ca-
torzegrados , ydozeminu-
tos de longitud. Y afsi pa-
rece elhr fundada Auila , en 
los quarenta y vn grados y 
medio,dela equinocial. Bie-, 
ne a eftar calí en el medio de 
Efpaña.Siedo vna de las mas 
fjnas,alcgre$,fcrnles, y tepla 
das prouincias dela Europa, 
por teftimonio de muchos 
Cofmographos, y Ceogra-
phos. Hltá aífentada en la ca-
jbef a de Luíuania , en parte a 
¡donde feñorea, y de/iede los 
puertos de Cebreros,y el del 
[pico : fiedoellafeñoradefus 
comarcas, gozãdo deenrrã-
bos cõ la llanura y llor deCaf 
tilla. Es fu a y re,fiendo el ele -
meto mas principal, y necef 
jfji'io a 11 vida humana, y de 
jlas fe y s canfas cj los íiíico 
íman no mrura'c 
J Y por confi^nic 
muy frefeas, y claras, fin q la 
humedad le haga d año. Sien 
do íls inuierno frio,y r:jco, de 
virtuofa, y noble coftelacio. 
Cielo muy claro , fin genero 
de vapores , y nieblas daño-
fas. Y afsi inclina a fus natura 
les.y adbenediços, a for de a-
migable , y noble cõberfaciõ 
con todos, y en particular cõ 
los eftrangeros. Muy dados 
a la milicia , y exercícios de 
caualleria, y armas. Y fobre 
tocio prsciádofe de la lealtad 
y cõferuar fus palabras,auien 
dola coníerusdo por largos 
años, cõ ¡os llomanos, fiédo 




e .las s:'uas 
çalo de Ayora , alcançando 
titulo de Real. Llamandofe 
por excelencia , y fidelidad^ 
Auila del Rey,íicncfo el Rey 
della. Y dándole porBlaíon, 
deuifa , y armas , al mifmo; 
Rey, aforoado a vna Alme-
na , con infignias Reales. 
Siendo placa fuerte de fus 
Reyes , contra todos los 
que le han querido ofen-
der, , conquifiadora , y 
defcrifora de otros Rey -
nos. 
Con mucha razón fe pue-
de dezir de Auila, eftarador 
nada de aquellas tres orde-
nes de vienes , que Ari l lo-
teles eferiue que liaren a Vn 
hombre bien auenturado, 
en cíla vida. Diziendo fer 
vnos de anima , orroJ de 
cuerpo , otros de fortuna. 
Eo qual aplicado a cfla Ĉ m 
dad , los de anima , íe pueden 
entender por la fatuidad de 
muchos varones , y muge-
res , que della fe han feña-
!ado : losquales fueron, co-
mo fu Anima , y lo fon -oy 
muy muchos que la auitan, 
con fantosexercicios , cfpi*--
rituales, y corporales, para 
!a vegetación, y acrecenta-
miento de ta vida. Eos del 
cuerpo , fe puede aplicar/a' 
fu grandeza , fortaleza, ex-
celencia , Dignidad , JMa-
geftad , y antigüedad , y fi-
delidad. Eos de fortuna, a 
fu conftclacion , y fertili-
dad de fu:.comarca , tenien-
do todo lo neceíTario al fuf-
tento de vna Republica. Sa-
liendo della los mejores vi-
nos de Caítilla,y efto dentre 
decínco,y ocho leguas, pues 
fedize por excelencia : vino 
JB rimer a tyarte. 
â c fan Mar t in , encubado en 
AuiIa,por fer los ay res, y vo 
degas muy fréfeas. T i e n e els 
reces de Arenas ,í y otros de 
tnenos abiictácia en fué mora 
ñas . Es feñora de mucha ca-
ça. Gran abundancia de car* 
nes , por f?r fus pafíros mu-
chos. Es feñora de l regalo 
de las Fratás de inuierno , y 
V eranó. Àfsi de fu comarca, 
como íiendo fus p laças , las 
de la vera de Plafencia. Muy 
fértil de manteca, quefo, y 
íizifraw. ptsrn, y ^egambres, 
ínielí.yxiéra; temendo-abón-
dattei» de pinares , y mon-
: S a f d ift f i t o , t er m ín o s, y 
Comarca; fueron de los mas 
ampios , qué ninguna otra 
Ciudad en Efpaña, anfi tem-
poraljComo efpiritual. Pues 
énüéljGofncñlio ce l eb rádo en 
lüoledo > año feyfcientos y 
feterita y cinco \ eni"la diui-
fion que í?n el fe h i z o ,'• dé los 
r i t0 jÔbifpados de Erpañatdiíl:ri^ 
i e s i u i - ]tos>,y términos, que le afsig 
U , ¿•«í^n.imn.i fe des l i ndà , V afsig-
Concilio jn¿ Anila , en efla for-
ie Tole- jjtia, Auila tenga d e í d e Pie 
, ^«c dra.hafta Villa, y de Anafco, 
hafta Terrero , y fea fufra 
gahea-del Arçob i fpado de 
Merida, El qual Fue paíTa-
do dcípues, aí Arçobi fpado 
de Santiago. Y l õ confirmó 
el Papá Calixto , e l el año 
1124. a fyplicaeion dé fu fo 
brinoel Emperador don A) 
fonfo Ramon. Y entonces le 
fueron dados p o r fu fraga-
nsas , los doze Obifpados. 
D ^ t a y ^ Orenfe^ Mondo-
ñ e d o v i « g o , A ftoirga, Aui-
la.Salímanca, Zaínora> Co-
ria, Ciudad Rodr igo» fiada-
Íoz,y Plaíencia^hafla las Vari 
reras. De la qual eñ aquel tie 
po , y muchos años def-
pues , llegan if 'eidiñríto de 
Auila. •-
Bien es verdad que en ef-
tos tiempos no fe fabe que lü 
garcs,o terminos,fon los que 
dizc ¿ í h diuiílón, y deslindó 
defte Obifpado , hecha por 
el Rey Bamba. Aunque p o í 
letras Àpoftòlicas, hallo que 
parte de lo que agora es, el 
Obifpado de Plafencia > lo 
£ra d« Auilajporque defpues 
jque elíRey; don Alonfo o & i 
uo, fund ó la Cmdad de Pla-
fencia , en vna antigua k ó i i t 
que alii au iacuyo diftri&ò, 
y población, era del Obifpa-
do de Auila , como.cbnfta 
de vna Bula de Luzio Ter-
cero, del a ñ o . i x S i . Por iá 
qual fu Santidad comete , » 
1 os -O bifp os de S a La ma n 
ca> y Zamora, que compe^ 
lari ij' los de Plafencia , ve-
ztnos delta , obédez^' 
cart , y tengan por fu Pre-
lado , a 1 O bi fp o d e A u i I si ¿0 ¿s ^ 
Defpues defto fe .erigió la' 
Ciudad de Plafencia , en fi-
llá Epifcópal , y entre las 
tierras que por diftriíbo y 
.diócefis le afsignaron , fue 
parte de las del Obifpado 
de Auila , de las qué por 
allí confinaüan , y al Obif-
pado de Auila le quedaron 
por aíli aquellas VHIas quS 
oy tiene > qué confinan con 
la Vera dé Plafencia , có -
mo fon. La de Landeledá, 
la Puebla de Nadados,y por 
otro nombré ,-de las éfr 
piá§. Por téñer allí los ve5-
Hcofos Auilefes , quart-
do eran dé fu- idrifdicion, 




D e l a s C j r a n d e & a s d e A u i l a . 
jydi í l r i to frontera fns efpias 
contra los moros de Eftre-
madura, Talauera la vieja y 
fas tierras, y aora fon del C õ 
de de Miranda?y en aquellos 
tiempos eran aldeas de A u i -
la , hafta dar en el Rio tajo, o 
Tejo. 
Aora fe va deílindando 
con la villa de Talauera , y 
las otras tierras del Arçobif-
pado de Toledo , quedando 
en el de Auila la; Villas, y 
Sefmo&n'úzxzz del Campo de Ara -
tiguo de mielo, y de mas de Puertos a 
Us / jwrbaxo , que en tiempos anti-
rUs. guos fueron vn fefmo,llama-
do el de las herrerías como 
conftadel priuilegio de la ré 
ta de las quartillas de Santa 
Ana de Auila. 
Y como fe va deílindando 
el Arf obifpado- de Toledo 
por Caftil de Vayuela y tier 
ra de Efe-dona, y Villas de. 
San Martin,y tierra del Mar! 
quefado de las Muías , y de 
Segouia,y fu Obifpado ,!iaí 
Aza"! ra dar en el Campo u 
uaro , confi nando con ]. 
Abadia de Parraces. y fus lu 
gares , que van confinande 
con tierra de Auila , haffs 
Marti Muñoz de las Pofa-
das ,1a qual con los lugares 
del Campo de Pajares , y 
Morana , con las Villas de 
Areualo , y Olmedo , y fu 
tierra,fon del Obifpado de 
Auila, y algunos lugares de 
tierra de Medina del Cam-
po, fon medianeros, como 
fon las medianas, vn año del 
Obifpado de Anila, y otro 
de Salamanca, quedando es 
el de Auila, la V i l a de Ma-
drigal y fus términos , con 
¡as otras Villas que confinan; 
por aquella pa.rte>cô el Obif j 
pado, de Salamanca , fegm 
por alii haze raya y limite: 
en el Reyno de Caftilla cot 
el de Leon, como lo dtílm 
da Florian de Qcampo,haíb, 
dar en Bonilla dela Sierra, v 
quatro Villas de Balde Cor-
neja , y fus tierras,hafta con-. 
finar con el Obifpado de 
Plafencia.que todas las com-
prehendidas en e ñ e Obi! 
pado tienen de 'diftrito, con 
tando defde las tierras viti-
mas de Olmedo , hafta Ta-
lauera la vieja, y Rio Tajo, 
quarenta leguas, y en lo an 
cho, contando defde el Rio 
Cofio , y Arçobifpàdb .de 
Toledo, hafta la Puente de! 
Congofto, y Rio Tormes,)1 
ObHjsado deSalamãca, veyn 
re y dos leguas. 
Algunos Cofmographos 
antiguos,con PUnio, fiemen 
que(muchos anos antes de 
acimiento del Saluador,\ 
unes que Roma fe furubííe.-
y aun en tiempo délos Caí 
caginenfes) fer Auila de los 
pueblos Carpentanos , y o 
tros délos Arebacos,aquicT, 
Aníbal Cartaginenfe vencií 
-•n ía batalla de la barca de 
Oreja,año. ¿19.antes delna-
cimiento , y defpues Mar 
co Flauió, Kfouiíior , Pre-
tor delavlterior Efpaña.e 
año. 190. antes del nacimier 
tOjganó a Toledo, con o 
tras Ciudades de Efpaña , y 
defpues de Lucio Emilio 
Paulo fu fuceíTor > en el Pre 
torato , gano , y pufo deba-
jo de la obediencia délos Se 
nados de Roma docientas y 
cincuenta Ciudades , y íe 


















Sabemos también , que 
Claudio Tolomeo , C o f 
mographo , fobretodoslos 
de fu facultad , floreció en 
tiempo de Trajano , cuyo 
principio de Imperio fue el 
año de Chfifto. 101. E l qual 
Impero. 19.años , yen efte. 
tiempo Tolomeo reduxo a £ 
vna regla toda la maquina 
del Mundo, queloj Cofmo* 
Igraphos antiguos determi-
nan con los finos de las Ciu-
dad es antiguas,e Illuftres del 
Mundo, y entre ellas deferi-¡ 
uio de Aulla , y fu fitio , en t i . d . ta 
el de Europa , yalli ponea z .a tp .é . 
efta Ciudad, en la Prouin-
cia Taraconéfe , por vna 
de las tres en que a Efpaña 
diuidio , y cafienel centro,1 
y allí fe halla citar fituada 
Auila. 
• 0 
De las Çrandez^asde jimia. 10 
i . D e l a V e t r i d a d e H e r c i i J e s e n 
Efpaña, 
h a u ò . 












i nida de Tubal,, 
y los Reyes que fe í iguieron 
deípues del , dij;é aqui lo que 
esa mi propofito)para la ve-
nida de ios do1? Hercules a Efj 
paSa. Tenia Ofsiris vn hijo 
muy vaierofo;a quienllama-
ron Oronlibio, el qual defde 
fu mocedad ñguio las coft-
quiílas con fu padre,y refidia 
por fu mandado con vn ' ; 
grueíTo campo ,eti-yna. po- j : 
blacion de Aíía, llamada C i - j 
tia,delante del m?. ir de la Ta- ¡ 
cano ue ¡a 
T i i l f an auia u j -
na, y ficn'do ccrtifi 
muerte que 
do a fu padre en Grecia > de-
terminó paliar allá , y tomar 
venganza del t io,y délos Ge 
riones que auian fido en la! 
trayeion. , | 
Florian de Ocampo en laj 
general, dize: Aquel es Her-J 
cu le s . e íque los Coroniílasj 
antiguos llamaron Hercules* 
el de Egipto ^ o Hercules el 
grande, por diferenciarle de 
otros quarenta y dos Hércu-
les, no tan feñaíados., y de] 
Hercules el Griego naturalj 
de Tebas, llamado Alçeo, Oíj 
Iraclis v el que hÍ70 muchasj 
cofas notables en •dtncrfas' 
pârtes del mundo, tanto quef 
fus gentes por erigrsndecer¡ 
fu fama le publicaron por.el 
gran iVÍarte, o Apolo , y to-, 
das quantas hazañas Hercu-
les Egipcio acabó., fe las atrj-
b u y c r o n a e 1, ç o pi o t a m bi c n 
las atribuyen los liiftoHadq-
res Efpañolcs a otro.Siguien 
do.Hercules fus intetos^pref-
curo auer las pieças del 
cuerpo de fu padre, y darle 
fepultura como fe la dio eo 
Egipto,y 3! contorno del fe-
rpuícro , fupíiQ Í§;Ciuda4 Ua-
l ímadaT^pboí i / i s , que es.co-
mo íepulcrd de Oís i r i s , y a- ^TdpJwji-
üiendo alas manos al homi- ..ris. 
cida Tifsifoíi^le dio la muer-
te, y con eito. boluio a Efpa-
ña , en eftc vyge dizen suer 
píiffadó.pof ias lfias de Ma-
llorca, y Metiorca , y.dealli. 
a CadÍ7,:.d_(>Bde en .memoria 
de fu llegada'rmndó lebantar 
bs Columnas.por cuyacau-
fafe tiene auerfe í íamadoa-
quella tierra Gádes,que es rã 
to' Como .columnas , o mo -
jones. 
De alli dio en bufear a los 
¡Qeriones y y, pufo otras dos 
Icolumnas,entre Africa , y Ef 
jpaña por la parte de Anda-
luzia 3 cerca de Gibraltar, y 
de alli fe.llamaron.las Coíum 
nas de Hercules,Ófretü Her\Colum~ 
culeútn. Ad^ié d o h a ] i ad o. H ex j n ¿ s ¿e 
cules a los tres hermanos Ge i f l c rc i t -
riones , fele ayuntaron « u - í / f í ; 
chos y yflkofos Efpañolcs,f 
B "y de la 
I 
0 'v Tmnem Partem 
Mombie 
iro. 
íydela parte contraria, auia 
Tiddfiào à s HercbicSjcmbio 
\ i requerir' a los Geriones,; 
l]ucceíTafeIa"bátâtlà campa!, 
y íueíTe decerminada por los 
. ios: pues en la muerte de fu 
¿padre ninguno délos otros 
ceñían culpa. Efto acepto, y 
pueftos en él fitio afsignado, 
los tres hermanos fueron 
muertos, por mano de Her-
cules >vno, a vno. Y luego 
mandó Üeuár fus cuerpos, a 
cierta parte de Gadiz, en di 
ferente féputtura que la de 
Gcrion. Y con efto edificó a 
Sagunto, llamado Mombie-
«It-oV y anfi fe partió de Eípa-
M,A Italia,dexando en el go-
jierno.a fu h i jé Hífpalo. Sié 
ten otros,que no fue hijo, íí-
no'vno defus Cjpicanes, lla-
mado Hifpan. 1 -
Reftdia Herctihs en Ita 
lia A quando le llego la trifle 
rjúieua de la muerte de Híf-
palo. Y auiendo tomado con 
tejo con muchos de fus Capi 
ráne's, determinó tornar a Èf 
•paña, dexandopor Capitán 
en Italia,a vn gran amigo, llaj 
mado Atlante I ta lo , t r a y c n - ^ t U n t e 
do confígo otro fu her mano! JtaU. 
Hefpero. En ¿fta jornada mu; Muerte 
rio Hercules 7 defpues de de Her-
•w*t fundado la Ciudad de. CHICS. 
Lib ia , porfobrenombreLi-
bio , y defpues lulia Librica, 
de quien haze mención cl A r 
çobifpo dow Rodr igo . Y 
mas adelante pobló la Ciu-
dad de Vrgc l , con otras po-
¡blaciones, en las qualesdexó 
idelos Efpañoles que leaco-
'pañauan. Y afsi murio.auiem 
do diez y nueue años que err 
trara en Efpaña , la íegunda 
vez. Concuerdan los trias hif 
toriadores, que fu muerte, y 
fepultura , fue junto al Mar 
de Andaluzia , a la falida de 
eftrecho de Gibraltar, don-
de pufieron dos columnas 
quadradas, de O r o , y Plata 
derretido, y en fus capite 
les , fu muerte eferipta. 1 
efto tiene Florian de Ocarrí . 
po , auer fido muy cier-
to , y au*riguado. Ségut: 
TitolibiOjPomponio, Philoí 
trato. 
D e l o r i g e n d e o t r o H e r c u ! e s , l ] a -
m a a o e l G r i e g o T e b a n o . 
Til S ^ S S K ^ 
O S Hiftoria 
dores , como; 
fon Berofo, y 
Uí» F1 o rian d e O -
campo, con laj 
general de Mariana , eneftei 
&e>y. Tienen, que defpues' 
dtt.labatalla , entre Caco, y! 
tálamo.2,0.Rey, fucedieron! 
acaecimientos dignos dé me 
moría . Entrelos quaíesfue 
la venida de ciertosGriegos, 
que tomaron puerto junto 
at eftrecho que fe haze,enrfe 
Africa, y Efpaña. Yeftosfue 
ron Griegos efeogidos en-
tre te tíor de Grecia , cuyo ' /""T." 
I Caudillo;y Capitán, fe llama*'*" 
I üa Alçeo,o Alcideo , a quien!"0 lrct 
•defpues fus naturales llama-r 
Hercu 
ron 
De las Cjraridezcas de%Auila. i i 
L i . i . c t i 
l i -
r ó n por fobrc nombre Ira-
clis. Y los otros Hercules 
Griego, o el Tebano.por fer 
natural de Tebas. Cuentan 
los hiftoriadorcs, fu nauega-
c io^yd izen : queentraron 
con fus fuílas, por Afete , eri 
laProuincia de los Magne-
' fios, cerca de Pegafo : íegun 
Florian de Ocampo.Y apor-
¡t-aron adonde comiença el 
jMarmediterráneo, auiendo 
paflado el eftrecho de G i -
braltar. Y dize Florian, que 
auiendo tomado tierra, fíen-
do mal recebido de ios Efpa 
ñoíes , fe dio tan buena maña 
Alçeo, que de contrarios los 
hizo amigos : y le proueye-
ronde baítimentos , fin lic-
uarles ningún interés, con 
grandes granos de Oro , y 
Plata. Y alíi fe detuuierori 
exercitandofe en juegos , y 
bayles , a fon de flautas , y 
cuerdas, acordadas. Con io 
qual los Efpañoles eftausn 
admirados, y aGi comenta-
ron a juntarle cerca de la bo -
ca del eftrecho, componien 
(Jo fus choças , a manera de 
Ciudaí jpobiacion. Gafi en el mtfmo 
de Hera'^íltio que oy es Gibraltar,que 
dea. defpues fue llamada Hejra 
clea, que entre los Gentile; 
t.uuo efte nombre , el Capita 
Alçeo , y défpues vino tiem 
po , en que fe llamó fu Caíli 
lio Calpe. Y en tiempo de 
los Romanos,quando poíTe 
veron a Efpa ña, pulieron en 
ella el Caftiüo principal de 
fus floras. Lo dicho certifica* 
luliano Diacono,aucr hecho 
el Capitán Alçeo dentro de 
Efpaña. Y lo tienen Florian 
de Ocampo, y don Rodrigo 
Arçobifpo, y Diodoro, tra r 
tando ddfte Hercules. Y Ef-
crabonjdize; que le pareceria 
peligrodexara tantos Auto-
res , por tener la particular 
opinion de Ecateo. Con to-
do eftodiíç, en fuma fu opi-
nion.' * 
Refiere t ca teo Auaor 
Griego, q Hercules el Grie-
go , demás de que no vino a 
Efpaña, fue hombre de tan 
poco valor y animo, que mu 
rio deCefperado en Grecia, 
echándole el mifmo en el fue 
go , fegun Diodoro j Sáculo, 
y Pomponio Melá.lib.a.c.^. 
y el Arçobifpo don Rodri-
go, lib.i.C.ó. y Marco Anto-
nio Sabelico , tomo, i . y que 
fue d e t ã poço valer , que vn 
CétaurOj llamado Nefo Var 
quero,le qui tó fu muger y fe 
la forço en fu preíenci j . íe gii 
Diodoro, y tan afeminado q 
para huyr de vnos villano; 
fe viftio de m uger, fegú Plu-
tarco,y vna Reyna de Libia 
le quitó la maça, y le pufo 
vna rueca , haziendole.hilar 
con fus mugereSjfcgun I Ice 
tor I^into , y fegun re'fi erf 
Laftãcio Firmiano,no auiâ de 
eligir los; Efpañoles por fu 
Rey auienclofe honrra do ce 
Hércules-Egipcio , por fus 
íingulares hazañas , que ro-
bandofelas los Griegos, las 
atribuyan al fuyo conforme 
á fu natural irclinscion óc 
loarlos con trabajos ágenos, 
como refiere luán Aniño 
Yfsbelico , y afsi honrrando 
cõ fus efcri.tos al Griego» efeu 
recen la fama del Egipcio : e! 
qual por fus hazañas fuere 
berenciadode los Romanos 
por Dios;como cofia de vna 
ley referida por Verrucio 
jf? ¿fer ido 
por fio* 
r i ã , l i . 1; 
c. 3 8. 4¿. 
Í1.4 .C.2. 
L i />>*£>.9. 
u4f>olo. \ 
Dia l . <¡. 
cap.6: [ 
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Tuuo Templo en Roms, y 
cílatua en el Capitolio: don-
de fue tan venerado de fus 
Sacerdotes, que defcubiertas 
las caberas le haziã los Sacri 
ficiòSjporcerctn^iade tna-
Vo| refpefto. A t a r e s Ma-
crobio, y finalmetcla lila de 
Cadiz fue eftimada por cofa 
Santa,y f*grada, por eftar en 
ella el fepulcro deíle varón 
Hercules. 
Diod.dize, <í efte Rey Her 
cuks. 9. fue en el principio 
del6nüdo,y Macrobio, q los 
Gitanos le veneraban por 
Dios de tiempo inmemorial 
porque fue como dixe hijo 
de Gfiris,y vifnieto de Noe, 
fegatí Beiofo , y Diodoro ,} ' 
lofefo entre fus antigüeda-
des ,'cuétã que elle Hercules 
Ofiris,fs; cafó có hija deAfra, 
nieta de Abrahan,y que fabo 
recio a los nietos de Abrahã 
que poblaron en Africa, y 
ayudado deilos, fue a pelear 
Contra Anteon , y fabida la 
antigüedad de Abrahã fe fa-
bra la de Hercules, y fegu las 
diüinas letras. Sen hijo de 
Noe fe halló en el Arca de 
edad de noueta y ocho anos, 
y viuio defpues del diluuio 
quinientos años , y Abrahan 
murió año de dozientos , y 
nouenta y dos del dilubiojdc 
donde fe infiere,q viuio Sen 
208 .años,fobre la muerte de 
Abrahan, y q Hercules Egip 
cio 'floreció cerca de los 
trecientos años del dilubio,y 
L-gunel verdadero compu-
Itoque refiere Couarrubias, 
Iquefon mi l y feyfcientos de 
la creación del Mundo^al di-
lubio general,quatro mil a la 
venida de Chr i í l o , refuka 
por cofa aueriguadaíu anti-
güedad. 
Nue í l ro eminentifsiíno 
A bulenfe el Tof tado, fobre! CrfP-
elprologo de Euíebio, t r a t ã - i ^ ^ " ' 
do de Hercules y de íbsgrã-|Cíí 
dezas.dize; fueron quaréta y nA' 
tres Hercules , y alega con 
Marco Barron*, d i z i édoque 
Hercules y fu nobre es Gric; 
go,y fegun fu denoitiinacion 
y compoficion íigniíica,glo-
riofo^arnofojfuerte, no foio 
en las batallaSjy fuerças cor-
porales,mas en las obras ina'-
raiú'ilofas de fu entendimié-
to , y fe coroprehv^nde en fu 
nombre. Y afsi los Poetas 
aieraphoricamente le atiibu 
yen los hechos famofoscon 
la muerte del Leon en la m õ 
taña Neynâ,y el de la Serpié 
te,oCulebras de Iiino,v auer 
fuílentado el Cielo fobre fus 
hombros con los demss q !e 
atribuyen , hafta Sos doze en 
numero figniñcacio, y repre-;^'* 4* 
fentaciõMetaphoricadefueri^,0??/* 
ças.entcndimiéío, efpecuía-! 
cion,fegun Boecio, Óbid io , 
y Seneca, en la tragedia. i.¡ 
afto. 3. Y afsi lo dize íuan de. 
Mena , en la gloíFa feptima,! 
orden Saturno,Floreció Her, 
cules hijo de Ofsiris enEfpa-j 
ña, año. 1721. antes de! Na*! 
ctminnto del Redemp-
tor. Y fue el noue-
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m m 
l u á n d e M e n a . 
E r a Gerion con los oluiâados, 
Sera como muerta la fama ¿el Z indo 3 
Rey de los Godos magnifico lindo, 
Vno f rimero de los mateados. 
Serán adormidos^ no relatados, 
Los hechos de Bamba, con el nueuo vfo. 
Rey de C a f ilia,que -primero fufos 
Termino juft o,a los Obifpados. 
Li .^Bi - \ Dize laGloffadeDio 
blioteca.fioro Siculo. Dcabo Ge-
rion, íeptimo Rey «de Ef-
|Paña,fue muy poderofoj 
y rico pafío en Efpaña. 
Y Cindafuindo, fue vno 
de los primero." Reyes 
Godos que recibió el 
Tanto Bautifmo. Y que 
Bamba fue el primero, 
que pufo términos juf-
tos a los Obifpados. Fue 
i Monge Benito en Path-
pliga,íicte años, fe gun el 
Priuilegio de la hiftoria 
de Toledo. 






§. i . Leyenda de la muy nohle 3 leal3 e antigua 
Ciudad de Awila^fendoLidmpor Hernán de Jila 
nes. Fijo de Mil lan de UUnes^no de los prime-
ros pobladores de Amla}en la vitima Recupera-
ción, poreífenor Rey don A l finfo fexto ̂ ano 
10/3. L a qual Je Jaco del original ¡por 
mandado del Alcalde Fernán Blaz^ 
quedan o. r $ rj.Que es tal co-








rras.a poblarlas nueftras Ef-
pañaSjffgun lo pendolanmü 
cijas antiguos. Elos prime-
ros que arribaron a aaíur 
nueftra ISIacion, é Regiones, 
fueron Noe,e Tabal, con al-
gunas compañas, e que las ta 
íes fabiauan el mal lenguage, 
que en los nueftros tiempos 
Fabian y los que hauitan las 
Vizcayas. Otrofi arribó, Ge 
rior» Gigante, con Pcnanton 
fu hermano, con grandes co-
)añas de Africanos. E P e -
nanton, aun no fuera bie arri 
bado , quando fue'muerto 
porGerion, ele tollo fus te-
foros. E la tal arribada de Ge 
rion, pehdola Menandro , al 
fin de Penanton, elo pendo-
ía Cfirifpino. Otroíí arribo 
en Efpaña?Ofsifis, Caudillo, 
y feñor de Egipto, con gran 
des-compañas, contra el mal 
nado Gerion , e poblaron la 
Isla de Cadiz. E amen deftos 
arribo Hercules, fijo de Ofsi 
fis, con cfcdicia de auer bre-
ga contra Gerion Gigante, e 
con los otros Gcnones.E ef-
ta arribada de Hercules^fue-
ra mil y feyfcientos y fefenta 
y tres años , antes del N aci-
miento de nueftro Saluador 
íefu Chrifto.E abed por bue 
no , ca fallandofc Hercules 
con los Geriones, los fobíe-
pu)o, e mato, e los fus cuer-
pos fueron fepnltados en h 
IsladeGaliz. Gomo vos 1c 
péndola Chrifpino, libro fe-
gundo , de Antiquicatibus. 
Otrofi arribo en nueftra Ef-
paña , vn Caudillo degrau 
pro , e fecho en Armas , ca 
auie nombre Zazuinto, fegü 
péndola Plínio. E dize auer 




to. del Si 
HOY. 
Vide Flo 
arribado dozientos años àe í r idn . l tb . 
pues de la poftrimera guerra i .ca. i^ . 
Troyana. E deeftehome fe 
péndola , que fallo dela Isla 
delafanto , en el Mar Egeo. 
Ee í regran home con fusco 
pañas, pobló a Sagunto ,c'el 
gran templo de Diana, cerca 
noaDenia. 
DeeflosdosiugaTesanti- j»^ 
guos, di?.e: el Licenciado Po Efcolia 
f3,cnlas Antiguas poblacio-
nes de las Efpaf.as, en la letra 




De las Çrande7^$de.^$tU. 1 3 
S4<ruciet. 
Sdgunto !a afamada, quatro leguas de 
•Mumbie la Cuidad de Valencia. Y S-a 
¿ro. guncia,defte nombre huno 
dos Ciudades. La vnaen An 
daluzia, en el camino que vã 
de lerez de la Froncera, a Ar 
eos , :a donde oy fe ven fus 
ruynas, con vna torre , que 
corrupto el nõhre antiguo. 
llaman Gigonça. La otra 
iSaçuncia, fue cerca déla Ciu 
jdad deZiguença,a dollamai 
imosoy Viüa Vieja , donde 
fe parecen lasniynas^y íeña-
Icsde la poblaciõ que huuo. 
De Denia, dize : es el cabo 
Martin, a quien otros llaman 
el cabo de Denia. Y tuuo ef-
tecabo otros nombres, co-
mo fon, Femr ia , Emercof-
pio , Artemifb, y Dianiunv 
templo,y poblacionjfue dôo 
de agora es Denià , cabeça 
del M jrquefado , en la coila 
de Valencii. Lo mifmotic 
L I A . ca.Vnc Eílrsbon.y Florian. 
\ Otrofi arribaron a 1.1 fpa 
Phemccs los Phertices, con (o. Cau 
en Efpa-lá'úlo FelifteneSjmil y trezié 
Icos años ames de la venida 
del Redcmptor. Eíqualpo 
blb la Isla de Cadiz , eeftos 
arribaran dos vegadas en E { 
pana. E de la íegunda vega-
da poblaron a Adra,e a Mala 
ga,e ende fincaron morado-
res.' E otrofi arribaron amé 
defl:os,vn home llamado Va 
choSjfijo de lup.iter, e de S'c,-
melei , mil.y tre/.ientos y 
ynte y ocho años , antes 
dí-l Pvedemotor. Según Pli-
nto, fizo buenas faciendas en 
Efpaña. C 3 denás fu arriba-
da, ouo en eila vino , ca antes 
non fe venia tal veuiftrageJ 
Otrofi arribó a Efpañ'a , el 
gran Hercules Gerion.e que 
na. 
Vacho. 
çnfu cqtqpaãa.viajau^n pio;, 
cp grandes C.ai)dillos,,d.e grã 
prp.jefcchps de.aTmas , que 
fueron. XeCeon,;Tçí;fçnte^ 
P a 1 a n t e o, T e h m o n i o," e C1i;-
ion, e que.cada C-¿vAú}o go-i 
uernaua dos nabes. •Eqw^ci] 
gran Hercules , amen.clcjíias 
gouernaua.otras dos , ca por 
todas .eran. doze.. Òrrofi 
péndola Tin"JofL.encs;que, ef-
ts gran ho.me. pobló ¡a Ciu-
.a^fde Qaçij?, - lbroada.Hera!£/"Cí>/,d 
Cjíea. A efta poblaciónJlama -
ron los.Moros Gibraltar. Y 
el. Licenciado Poça la llama, 
Calpc,y dize: fue llamada en 
otro tiempo He'raclea, y He 
racleo fue llamada vna pun-
ta que fe mete en la mar, algo 
mas de írc£ leguas de C;di.z, 
a la pa,rre,dpI,cíl:recho,,,, Y\o}&- !• 'ca 
áfírma:Frpr,ian de Ocampo, 3 2. 
trafan4o,d« Akeo. 
E elle gr^n horne trafpa: 
fo con fus nabes, ta eftrechu 
"a.e fe fallo en.la Region df 
Africa r hoTvde fizo grande^ 
facrificios en el.Templo dei 
Sol, ca los que auian fus mo-
radas en Jas Regiones de A<. 
frica , non eran conoced'orcs 
de otra deyd.ad , faluo.del 
Sol., E fizo epde en fu honor 
grandes feíliuidades , e jue-
gos de Peleftras, eccílos , e 
femejátian dos grandes Fo 
lories de fierro, ca erari agar-
rados. Según lo péndola N t f 
torino Griego. De vna puen 
te de fierro , cõ vnas correas 
de pieles de Toros. E ¡os ho 
mes quelidiauan,Bon fe alón 
gauan el vno del otro , faino 
poco, e non podían trafpa far 
las lindes;, e fe golpejauan c6 
elfos bolones , fafta que eí 
















gráñ hb(n e > c de las fu s Na -
Bes , c Caüdillós , fe alongo 
por toda Africa , c tal home 
déMa^úeefte hércules auia 
cofereMo , p folisrepujado en 
Pfiieílra, Archeloe Gigante 
¡degrande eftadó. E ta l ho-
¡meauie qua fablaua , como 
auia muerto "muchos drago-
nes. Y 'por eíta r a í ó n , eltal 
home fablaua, como efte grã 
home aiiia muenoa Diome 
des Tirano, elo boto en los 
pefebrales , c lo dexó para 
mantiínimiento de fus Roci-
nos, en pena de auér éfte mal 
dito íDiomedes /botado fus 
hwefpedes , qút aluergaran 
ftvfçís moradas ,non fabidor 
d-è tál ajebofia. E otro home 
a , que fablaua conr-o efte 
gran home , con fit gran for-
taleza , mató foío , ahonze 
herrnanos deNef tòr el An-
tianc».'' Otro home fablaua, 
!como Hercules, 'fobtepu'ia-
r a a 1 a s A l m a çoria*,la 4 qu a le s 
niinca fueran fobrepu'jadas 
íle ningún otro hóme '• Del 
valor deftas Aimafonas, ef 
crine el Obífpo de falencia, 
don Rodrigo Sache?, de Are 
balo, y Tornarnira.Que def 
pues de la muerte dé Tananf 
fo,Riey délos Citas, matarõ 
ellas a fus mandos , y a Plí 
nios', y Scolspio , Capitanes 
Seitas.' Y auiendo Hercules 
(como lo cueta Kiftino) he-
cho efto , fe lleuo las armaí 
cie la Reym Antiopa^por reí 
[cate de fu hermana Mcnali-
pe. Otrof i cuentan, como en 
v-nas bodas o no vna brega, 
.lidio con los Centauros, qu 
¡fin-mefura auinn tolhdo la no 
¡bia al nobio , íkncfo embria-
íoados con el vino , e mucha 
pro de viandas, que auian ja-
tadeefobrepuiojemato gr â 
pro delios. Eo t ro í i fablauan 
como faciendo retorno de 
las tierras del O r ieme, a Gr e 
cia,c defmontãdo de fus Na^ 
bes en vh puerto,que aufe no 
bre el feñor de aquella Re-
gion.Laumedonte Rey T r o 1 ^ ^ 
yano. Elqual íegun i orna-j y 
mira , fue el quinto Rey de , n ^ 
T roya , a quie fe figio Pria-
mo, que fué el vitimo Rey,la 
qual deftruyeron los Grie-
gos, por auer robado París a 
Elena,corrio larga, y eroyea-
mente lo trae Vergilio. 
E Laümcdontbien efqui-
iaamente ,1a boluio fin mefu-
ra de fu puerto , oítrajando a 
Hercules, e nombrándole de 
ladrón. Mas Hercules fe retí 
ro con mefurs,e con a faz mé 
guaenelfu coraçon , e paila 
dos algunos dias, fizo retor 
no con a faz de compañas, e 
ISÍabes)e combatió a Laume-
dont , queeftauaeij fü Ciu-
dad, efe lá conquirio, e aífo 
lo,ele mato. E afsi bien con-
tento^ hufano,e rico^ebue 
na fortuna , fizo retorno a 
Grecia. E por quáto los Afri 
cános fueron fabidores, que 
Hercules non (e monería, faf 
ta fer gaftados quinze dias 
de la Luna crecedora.e otros 
quinze de la Luna Gema, 
que por todos facían treyn-
ta. Con efta nueua la^ po-
blaciones íincauan yermas, 
y los caminos , y carreras, 
yuan bien pobladas,ca todos 
auian codicia de Otear efte 
gran home con-fas Caudi-! : ^ '9' ' 
!los,e compañas, EeOas fef--éifUnor 
ílbidades que fe facían en;-.^ So^ 
honor del So l , en retorno 1 
Un, ji i _ _ ._. i  -]•*• — 
de fu 




de fu gran Tcn^plo. Entré 
ksgrandes compañas dcho 
mes, e mugercs , que ende 
arribaron, fue vna muy no-
ble feñora , que auia muchos 
vaífalios, e era feñora de vna 
gran Prouincia , e pobla-! 
Roílguicndó 
la hiftoria el 
O b i í p o d e O -
biedo, en pre-
fencia de los 
pobladores, di¿e ; Todo lo 
que vos he fablado, mis bue-
nos amigos, e parientes, del 
noble Hercules . Péndola 
Neílorino Griego, en fu le-
yenda, ca vos es Lié antigua; 
El qual fabla , que quando 
Hercúleaouo fabidola arri: 
bada defta tan noble feñora, 
ouo gran gafajo , c la (alio al 
encuentro, oteándola a la fa-
lida del Templo, e Hercu!eS 
la fizo gran mefara,e otro tal 
fus cinco Caudillos. Ela no-
ble Auila fizo otra tal mefu-
ra a Hercules folo, e empos 
Je los fus cinco Caudillos. E; 
Autlá ouo a marauilla , en1 
auer oteado a Hercules., , j 
Otroí í Hercules fincó 
muy pagado, de la gran fer-
fnofura,ea poílura de Auila. 
E dende en cílá hora fincó 
prefo de fu amor, e por man-
dado de Hercules , Monto, 
Critori, en las Ñaues Herco 
linas , e voto fuera a faz de 
arcos,de fuerte azero, conrj 
cas aijadas, e muchos dardos 
fechos eri Creta , e muchos 
vazinetes de azero, con cref-
cion , cercana al mar , en la 
eftrechura , ca nos llfjna-
mos Gibraltar : e eíla fe 
ñora fizo fa ofrenda en él 
Templo del Sol , c cita 
feñora auia por nombre 
Auila. 
tetas doradas, «argentadas, 
que fon armaduras de cabe-
ça. E todo fizo Hercules q 
fuefle repartido entre los ef-
cuderos, e familias, de la no-
ble Auila. E faciendo retor-
no para el Templo del Sol: 
Hercules , e la noble Auila, 
fincaron ende vna gran pie-
ça. E Auila que bieh oreauá 
a Herculesi le oteó por vno 
de lòs E)tòfei,e finco bien pa 
gada, del, c de la fu apoftura, 
e le fabloó en efta guifa. 
Hijo de lupiter ,heauidò 
a buena fortuna, auer arriba 
do en eííe Templo ¿ eauer 
oteado la vueftra perfona, e 
vueftra familia, elas buenas 
icompáñas. E oteé las vuef-
i r a s N á b e s , eCaudilIòs , ca 
vos ruego por là Deydad de 
vtieftropadre, áyaysabie.n> 
de viajar al mi palacio, efer 
mi huefped, coh íbs vbeílròs 
CaudilloSjCa én facer -vòs ef-
tp,mefaredesbien. Ee l grã 
Hercules que otro non de-
iéaua, rindió muchas gracias 
Auiía , e ge lo o torgó . É 
Auila, e los fuyos fe defpidie 
ron de Hercules, c fus Caudi 
líos , para facer retorno a fu 
morada. E Hercules , efus 
Caudillos, montaron en bue 





1  retsm 
Ã P r i m e m ^B-artèy r. 
1 pírña^bien tres la'úhsi ca filós 
vfijps de los otras /* defpidae 
r ó r r e o n mefura. E Hercu-
les mando facer grandes fef-
t í u i d a d e s , honor dei Sol, 
luchando , e paleftrando, 
Griegos con Africanos , e 
hora auie que los Griegos fo 
brepujauan a los Africanos, 
e los Africanos a los Grie-
gos , e los vencedores erá'n 
bien gualardonados de Her-
cules, c i o s vnos vy los otros 
quedauan bien pagados. E 
anací* deftos Griegos , ouo 
otros a faz, que vos feria lar-
go d é contar. Anila embio 
v n {Bandado cora vn criado 
â Hercules , faciéndole pre-
fente de treytua cierhos, e 
t rey nta puercos, recincuenta 
vacas , e a faz de pan, con o-
tras cofas ca atañían al man-
tenimiento de laS'N'abes , e 
srt:asrfey s Çauallos£bien guar 
nidos i e brtdadosveelmas 
guarnido atañía paraHercu--
les,e los otros-cinco, páralos: 
cinco Caudillos. E otrofi 
dos grandes canes, con ricos 
collares, e eftoscanesauian 
nombres , el vnoNof io , el 
o t r o Pan t eón . E Hercules 
r i n d i ó gracias a la noble Aui 
la, p o r todo lo pendolado,e 
m a n d ó a los fu yos que mon-
rafén en las Nabes al figuien-
re dia^ e quenonfincafenen 
fu c o m p a ñ a , faluo los cinco 
Caudillos,con otros cincuen 
ta homes , e mando que fus 
Nabes ficiefíen retorno a la 
Isla de Cadiz", con prefura,e 
que non fi«cafen más ende.E 
apiendo dado fus dones al ef 
cu der o , le dio facultad para 
retornjur a la feñora Auila. 
Dize Meftorino Griego» 
tjuc ficierbnf ctorno las Na-, 
bes, a la Isla de Cadiz, equ<j 
Hercules con fus Caudillos, 
e los que el mandó fincar.. 
Tomaron viage cQntça elAJ 
marçade Auila, equãdoidla 
fue fabidora, ouo grafi gafa-
jo, ca cuydaua fueffe Hercu-
les vno de los Diofes. ESo-
p^onifuo efcudero,e parien-
t ê â t Auila, home de mucha 
niefura , fe fizo al encuentro 
de Hcrcules,ele recebio dos 
millas del palacio,en compa-
ña de vn Sacerdote del Sol, 
que era Mago, gran fabidor 
de las ArteSjC auia por nom-
bre Athlicos. Efte nombre 
tomaron del 'már Atlántico, 
qáees el golfo que va de la 
buelta de Cadiz , a la parte 
Occidental de Africa, come 
iotiene Abrabamus Ortelio 
y Andres de Poça,letra, A . 1. 
Sophonifuo,e Athiicos,ayii 
cadoscon gran compaña di 
Africanos,recibieron a*Her 
cules,e a fus compañas,e vía-
jaron contra eipalacio. E Ioí 
homes de acauallo.de aque-
lla población, non faciãotro 
que cofetear con fus cauallos 
por vnas vias, e otras, con 
gl andes algaradas, moftran-
dofeorgulloíos, con juego*, 
amagando con las lanças , e 
arribados todos al palacio, 
fueron bien recebidos de A 
uila,calos auia bien oteado,e 
aguardaua con las viandas, 
en gran pro. E Hercules, e 
fus Caudillos, oteando a Aui 
ía , laficierongran mefurá, e 
jamaron todos en vno. 
í E dize mas Neflrorino i 
que fincó Hercules con gran 
folaz,bien efpacio de cincüeñ 
sta dias , equíf rodos los dias 
viajaua 
I b . 
Efcoliet. 
Mar y í t 
lantico. 
De las Cjrandez¿as de Auila. 
v lajaua a inontcjar. E en efte 
tiempo fabíò en vno con la 
noble Auila, c la fizo fabido-
ra de fu grã cuy ta, por el mu 
\¿AyuntA d io amor que la tenia. Ela 
miento noble Auila que le bien ama-
ice Her- ua,vino en el fu amor. E afsi 
CHICS, y fe ayuntaron en vno,muchas 
*4.mU. vegadas , con gran puridad 
guiando a Hercules,por la ef 
curidad de la noche , por 
puertas íecretaSjEhfa, fiel fir 
uienre de Auila. Epaffados 
los cincuenta dias, Hercules 
demandó licencia para facer 
retorno a la Isla de Cadiz , e 
ala íu Ciudad que poblana. 
E la noble Auila con grã cuy 
ta , e mancilla en fu coraçon, 
ge la dio.E al tiempo del def 
pidiente, Auila fablò en puri 
dad a Hercules, e le dixo : ca 
cuydaua quedar en cinta, e q 
que faria de lo que botafe, íi 
o ta! le auiniefle.E Hercules 
a repufo, quefi botafefija, q 
la nombrafe Auila , efifijo, 
quefucíFe Alçideo. E Auita 
dono a Hercules muchos, e 
ricos dones.e Hercules a ella 
otros tales. E vegelando en 
fus Nabes, arribaron a la Isla 
de Cadiz,honde fue bien re-
cebido, afsi délos Griegos, 
como de los Hifpanos, hode 
ouo gran folaz con todos. 
Ela noble Auila con gran 
cuyta,e amargura, por Her-
cules , fintiendofe preñada, 
como auia tehído fufpicion. 
Venido el tiempo , con gran 
puridad, fin que otro que So | 
phonifuojy fu fiel criada fuef j 
fen fabidores.-diziendo tenerj 
otra tnalatia, broto vn fijo, e; 
lo tal fue hablado a Efperia. i 
E Sophonifuotomoellnfaa 
te, embucho cri ricos paños, 
e lo entregó a vna fembra, 
para que bien lo mamantafe, 
epufieronle por nombre Ai 
fideojcomo la fu iradre,e pa 
drelo mandaran.E Auila má 
do viajar a Sophonifuo , ala 
Isla de Cadiz , faciendo fabi-
dorde todo a Hercules. E 
Hercules ouo gran foJgura, 
e le fizo retorno con Tcfi-
phon fu Caudillo, donando-
lemuchos , y ricos danes, e 
vna efpada de gran valor, pa 
ra quando Alçideo arribafe 
a edad madura. E dize Nef-
torino Griego, quedencíea 
poco tiempo Hei cotes fizo 
retorno a Grecia, auiendo fe 
cho promefa a los Griegos, 
pobladores de fu Ciudad 
a los Hiípanos , y a la noble 
Auila , de facer retorno a la 
Jicha Isla de Cadiz , lo qual 
;1 cumplió. E faciendo el tal 
retorno.falló fer muerta Aui 
a, y fu fijo Alçidco , fugido 
como fe vos pendolara. E 
Hercules fino luego,e fue fe 
paitado en Cadiz. 
Dize Ncftorino q Alçideo 
mamanto.y. años, como era 
decoftübreen aqlia Regióle 
q defpues fincó otros.y.en la 
morada (f Sophoni(uo,a tãto 
q era auido por fu fijo. E fié-
do ya bue dõzel , fuera tray-
do por fu ayo, al palacio cí fu 
madreAuila,ecõ otros doze 
Íes q le ferbiã,e q era bié ama 
do por fu fermofura , e bue-
na mefura,e finco en feruíció 
3fu madre,faftalos jobeniles 
años. Auila le fobréuino vna 
grã tnalatia cf febres,efdhido 
fe cercana a fu finaiDiétOjfizo 
llamar a fu hemano Magonio 
e a Sophonifuo , e al facerdo 












c e de 
e de otros, que ende fe falla-
ron, fablò deita guifa^tenien. 
do a fu lado por la mano a fu 
fijo Alç ideo . Mis buenos 
amigos , e vos mi hermano 
Magonio , con gran empa-
;eho vos d í r e , lo que quiero. 
^ttild Lo$ DiofeSjC mis hados, hah 
nombr.i ¡querido que yo ouieffeayun 
•porp* hi tàmiento con el gran Hercu 
a ¿41-\íes,fijo por naturaleza de lu 
Primera Tarte, 
eo. piter , ca fabedque fuera de 
mi hofpedado en el mi pala-
cio, como bien fabedes, e del 
tal ayimtamiento)finque(plu 
guiendoalos Diofes)en cin-
ta, e brote cfte fijo Alçideo, 
a quien yo tengo por mi ma-
no. Tefligos a mi parto el 
Sol , cjue otea todas las cofas. 
O t r o h Sophonifuo , e E l i -
fa, e Efperia, mis buenos, e 
cales ferbientes, eeftoabed 
>or verdadero. E afsi co-
mo tal fi jo mio, e de tan buen 
)adre, quiçro quefinque he-
redero de mis poblaciones, 
eteforqs. E t o d o l o a U qne 
tengo , e poffeo 3 con lo que 
al tiempo de mi finamiento 
fe fallare fer mio. E a vos 
mi buen hcrmano.Magonio, 
queíodes prefentea mi fina -
miento , ruego que ayades 
porvueftro fobrino , a eíle 
Donzel Alç ideo , como a fi-
jo mio , e de vueftra herma-
na, e que le eílimedes como 
a fijo de Hercules , e nieto 
de. lupiter, E vos Sopho-
nifüo que prefente efbades, 
abed íiempre cuydado del, 
pues fuifles fu Ayo , e fe 
crio en vueílra morada- E 
autendo la noble Auila vo-
luntad de mas fablar,non pu-
do cádenJe pocolincófin! 
abía. 
E los que prefentes fe ha- Muerte, 
llaron,afsi homes cerno fem y fepul-
bras , mobicron gran planto, ero de >A 
maguer Sophonifuo, e A ' ^ i - H\U 
deo, e í iendo finada , tolle-
ron fu cuerpo , elo quema-
ron , e el fuego fue alçado 
por mano del Sacerdote, 
Athlico , con vn pedernal. 
E auiendo fecho ciertas fe-j 
nales , ebendiciones , fobre; 
el fuego que jaciabien pren-j 
dido en las ramas de vn ár-
bol Ziprefo, efluuieron en-
de todos faciendo gran cuy-
ta , faílafer apurada en po l -
uos. Eftos poluos fueron 
lançados en vna huma de 
metalo, y viajados por Aihü 
co , y de otros tres íaceido-1 
tes del Templo del bo l , que 
ende auian arribado , a vn 
collado alto, que en tiempos 
ueñes fuera confaerado sí 
Sol. En eíle collado manda-
ra la noble Auila facer vn fe *4u\U. 
culero , para fu finamiento. Monte. 
Dize Neftorino , que dende 
allí fuera nombrado eíle mei 
ce Aui la .Tomándole por ef 
ta fembra,e porq ende fines-
ron fus cenizas. 
E amen de todo lo pendo 
íado, las compañas que ende 
fe hallaron cojn Alçideo , fi . 
cieron grandes facrificios , e 
oblaciones en torno del fe-
pulcro. E Sophonifuo, oteo 
por Magonio^ non !o otean 
iojouo mala foí"picion. E co 
mo Magonio fuera fa¡bidof 
q Alçideo fmcaua n6hraAo \ j lçi ies 
por fijo de fu hermana Aulla. enZeutu 
S otrofi heredero en todas 
fus fjciendaSje no lo podien-
do bien foportar, viajo a vnâ 
población q llamã los M o r ç s 
Zcúta , e fab'o ende con fus 
amigos 
De las Cjrande&ds de Auila. 1 6 
amigos , e les fizo fabidores 
de todo io pendolado, dado 
les grandes cuy tas de fu her-
mana Àuila, e de como le to-
Iliafus faciendas. Eeftosho-, 
mes le aconfejaron que viaja 
ieconprefura , al palacio de 
fu hermana , e que mctieíTe 
en prifion a Alçideo. E So 
phonifuo que non auiemien 
tes del tal fecho, e que fe em-
poderafe de la fáciéda, e tefo 
ros <q fincaro de fu hermana. 
Ei to q vosfablo no pudo 
feren tata puridad, q Sopho 
nifuo nô lo fupiefe: c faciédo 
Sophonifuo llamar los vafí 
líos de Akideo, a quien ellos 
amauã en demafia . (aliando -
los bié leales, Íes fizo íabido 
res de lo tal. Eafsi ellas copa 
ñas fe ayuntaron en fauor de 
A!çideo,ca bien ferien rrefcié 
tos dea cauaüo , eotrosmil 
ton fuertes arcos de apie. E 
jSophonifuo non fe aíTegurar. 
¡doenntan pocas compañas 
j facó fuera del palacio el tefe-
!ro q fincara de la noble Am 
jla. Ela mitad foterroenvn: 
jmontaña , ela otra promet'u 
¡a vn home llamado Athiia. 
¡ño, porque viajaíle ende cor; 
I gente de acanallo , en fu a y u-
j'dá. E efte home viajo con 
[Otrosquatrozientos de áp ice 
Bdflli orro',:a^ ^ acaaa!í0 »e Sopho 
, nifuo le donará lo que le pro entredi • r: ? » << > 
tíera. t con tal ayuda Sopho 
Ç! 'f0,y nifuo,e Alcideo, eAthi íano, 
viajaron bien oí gullofos, en 
1 / "¡bafeade Magonio. El qual 
los falio al recuentro , con 
otros dos mil de apie , con 
jfuertes arcos, e con otros mil 
jen Rocinos. E tanto viaja-
jron los vaos,e los otros, que 
¡bien fe pudieron otear , ca 
mo 
tío. 
nonauia de los vnos a los o-
tros vna milla. E por quanto 
non fe podían viajar Jas.eQírs 
pañas juntas , por iauer ertdt-
muchos matorrales j fé arre-
draron los que Athiiano lic-
uara,de tas compañas de So-
phonifuo. E Alçideo poco 2, 
poco, e poca pieça fe y tía fa-
ciendo mas cercano con los 
otros. E auiendo votado to-
dos a vna^ren llanura ,;So 
phonifuo mando fícieíTen de 
tenimiento;todas las coríipa 
ñas , e que non viajafrntnas 
con Magonio. E Sophonif-
uo quiíicra ordenar bien fus 
hazes , faciendo corno buen 
Caudillo. E oteo que Athi -
iano fin fu ordenança auia da 
do efpolonada con las com-! 
pañas de acanallo. E otrofi 
las que rcagera deapie > yuan 
viajando con gran: pre'fura, 
en pos de las compañas que 
efpolonaran por mandado 
de Athiiano, E dende a poco 
Sophonifuo oteo, que el ma! 
uado de Athiiano'-fe paíTar? 
en ayuda de Magonio 7 por 
lo qu al ouo gran civy-rà , é fc-
amargara mucho.E con gran 
prefura mandó a los íuyos. 
que montafen en vna fierra 
poblada de matorrazos , 
que fe poíTafen delante della, 
para que los Rocinos de Ma 
gonio non pujafen en fomc 
del collado. E afsi los de Ma 
gonio, eAth i í ano , vinieroñ 
a tener brega , e Magonio, è 
los fuyos fueron retirados, 
con a faz mengua , fincando 
ende a faz de feridos. E A l -
eideo, e Sophonifúò, pararo 
effa noche con grã triííura, e 
no fueron oflàdos demouer 
fe de ende, E venido el aluor, 
otearon 
Primera ^ arte, 
lotearon del collado a Mago 
\ nio, como viajaua con fus c6 
pañasjcontra la población, e 
palacio deAlçidco. Por lo 
qual Alçideo, e Sophonifuo, 
¡fueron defacnparados de fu 
facienda,c muy amargos, de, 
Iterminaró de viajar ea otras! 
Iprouincias, defamparádo de 
[fuerza la fuya. 
on-
noGne-
E N D O L A 
NeftorinoGri 
ego, que antes 
delaluor, Aiçi 
deo^ySopho-
n i fu o í tn ó ri t a ro n: e n fu s R o c i 
n,os,,/ç. viajaron con.(as com-
pañas;, contra la población 
d<á ívÍ3gpnio,e que ios mora-
dpre?.cuy.dando que fueíTen 
las huelles de Magonio , les 
falieran;al encuentro, e les fi-
cieran gran gafajo , ecomo 




ron fus:Rocinos,e fe entrare 
dérro, a bueltas de los otros, 
fin Ies facer contradicion, e 
fallarÕ dé t ro pro de teforos, 
e todos fe los toller õ^e finca-
ron ende aquel dia, e al aluor 
Sophomfuo mandó viajar 
contra el puerto del mar. E 
todos.viajauan cargados de 
muchos vienes, e fallaron en 
de muchos ganados,e dos na 
bes,e montando en ellas, me 
tierõ toda la prefa, e teforos 
. que toUerãn a los de Mago-
.. fí eo|nio. E anfi marchando apor-
taron a t^adiz, e deknonran-
doea tierra , ficieron facrifi-
ciqs a íup i t e r , e a Neptuno. 
E fieçdp. oteados.delos de la 
Isia^fa^ícndo q fueflen Grie-
gos. eHtf^ânos, viajaron co 
Menacho,el mas noble,ean 
ciano délos Griegos, el qual; 
les fizo pefquifa, en efta gy i -
fa. Homes aduenediços,qne 
habedeys arribado en las 
nueftras auitaciones , fin la 
núeftralicencia, dezid.nbs q 
geres fodes, e a qual Region 
via^ays, e que Caudillo aue-
des. ESophonifuoles repu-
fo,eles fiço fabidores de to-
do lo que les auiniera por A! 
çideo,e fus compañas. Eles 
detnadaron que los ficieífer 
kofpedaje en fu Region d-
Heraclea,con fus leyes, e fot-
iros:. E con efto fueron defpt 
didos , dándoles lafabla por 
MenachiOjdiziendotHome; 
cofarios, votad fora con pre' 
fura, E ellos ouieron gratr i f 
t u r a , cnonpod iédo facer al, 
demandaron a Menachio, q 
le ploguieíTe de alongarlos 
tres dias, para queatendief 
fenalo que bien les atañefe 
para fu viage. E Menachio 
plugo delio. E Alçideo con 
fus compañas , plañían porc 
fe alongauan de Africa. 
E Menachio durante los 
tres dias, les imbioafazde 
viandas,eame de í lo losGr ie 
gos les yuã cobrado amor.E 
al poftrerdiales rindiere las 
gracias, p o r e l b u é hofpeda-
je.E Alçideo c6 fus copañas, 





De las (jrande^s êe .yiuílã. 1 7 
¡Alcideo 
Merit a 
1 :-i non fe gadaron dos dias fin j 
falir de la Isla. E ácatando So 
phonifuo en fu? agüeros, vía 
jaron contra el Secencrion > e 
afsi arribaron a vn Collado 
auiendo viajado treynta dias 
co fus lubrigas. E en efte Co 
HadOiOtearon vna gran junta 
de Palomas > que femejauan 
a las q oteo Sophonifno quã-
do miró los agüeros a la ba-
jada de Cjdiz,een eí leColla 
do fiço afsienco con fus corn 
pañas,teniédo por búé agüe-
ro el bolejar de lasPa!omas,e 
fablb contra los fu y os j en ef-
taguífa. Ya mis buenos ami-
gos aqai fon fenecidos los 
nueflros trabajos , e en eífe 
Collado auernos de poblar 
e aq'ii ferà nueftro afsiento,e 
non ou > efto bié fablaJo quã 
do befó la tierra en feñalde 
^oífèfsionj e fif o facrificios 
al So], matándole vn Toro,. 
vna Bkiblanca. E los ho-
mes defta com irea , auie ndo 
oteado tales compañas mo 
uieron contra ellos, e baílnn-
_ jdoíe los Africanos de fcuyda 
Sophonif cios> Sophoiniuoíes faüo a 
'encuentro,e rua ferido de v-
na flecha, porque fue finado 
E fabido lo tal por^cideo fi 
ço gran efpolonada con fu 
c o m p a ñ a, e fo b r e p u) a nd o l o s 
firiò.c mato a faz eñ fus con 
Ta rios, e faziendo pefqmfa 
por el cuerpo de Sophonifuo 
le fiço' quemar, e ío fepultó 
en la ladera de aquel Colla-
do,e paíTada la brega jantarõ 
con triftura, e ot(ro dia al al-
bor los moradores de la co-
marca , aniendoles temor les 
ficieron prefentes, c dopesde 
muchos ganados, e viandas, 




deo,e no «tédiendoa otro al. Puebla 
les fico fabidores, como aa e /c <AuiU 
deíTeodefineaf ende>eaiser,\ 
parentela con' fas ,çQ-md:S<i&-\\ 
nQs,e ellos,obie-rtm por bien i 
la paz:e los Africanos ¿Jeme 
jaron algunos Toros.e fizier 
ron principio, en romper,e 
cultiuar las tierras,e en el Co 
liado,poco a poco fus mora-
das:e Alcideo los mantenía 
en paz,e ellos le obedi.an co-
mo a feñorje por fu mádo fe 
fif ò la t i l poblaciõ, e muchas 
compañas de Hifpanos/auié 
do oteado la t,il población fe 
vinieron a fer fus vaLllos, fo 
jfitandofe fo fus fueros. Cercas y 
E gaftados fíete años de. muros 
efta arribada los Africanos .prmeras 
maridados'co los Hifpanos, ^ 
fueen mayor ía , e oteado fer Upor^él 
fu población tal, ayuntó AI- í:'CÍ¿cg 
cideo füs vaffal!os,eles fabló 
'.•ncomo deífeaua cercar de 
muros fuertes la ral pobla-
ción, eque todosle ayudaf 
:r) a la tal faciencla , e todos 
o ouieron a bien, e fe dio fu 
principio , ocho años rjef-
pues de fu arribada./? ouo tar 
danfa en fazer fus muros tre-
ze años. E por quanto el ouo 
por madre a la. noble Auila, 
pufo a la tal población fu p rp 
prio nombre de Auüa . E 
péndola N e í W í n o Gsie¡-
g.o,, que Aje ideo fue bueno, 
fuerte, e bien íemejado a fu 
padre Hercules , e que fue 
amador de jufticia , ede bue 
nos fueros, e leyes , e que 
e que 
finara andando a amonte.. 
jar ,.ca cayo del fu Roci-
no., enel monte. Dize mas 
el Obifpo de Obiedo , que 




c 3 con 
Primera liarte. 
con los pobladores que Ve-
nían a Auila,a fu fegunda po-
blación. E auiendo «nis bue-
nos pariemcs,y amigos, otea 
do bien « ñ a leyenda deNef-
torino , que la péndola, e es 
bien antigua, me dio codicia 
de otear fi otro pendolador 
obieíTe que lo tal pendolafe, 
efalle en la leyenda, que pen 
dolo Guido Turonenfe de 
Orbibus, ca eftc tal pendolo 
bien cien años antes, que yo 
Pelayo Obifpo de Obiedo 
naciefle * e afsi péndola, h í 
Ciudad de Auila, biencon ra 
zonferàpendolada éntrelas 
Antiguas de las Efpañas, ea 
fue antiguamente fundada, 
por vn noble Caudillo , fijo 
de Hercules, nominado Alc i 
d e c q n e a r r i b ó déde Africa, 
patria de fu madre , e pufo a 
la Ciudad Auila, en remébrã 
ça de fu madre. E efto q pen 
jdola Guido, es lo q vos he fa 







t i z . c . 1 
^. / . Deleñado que tuuoE[pana3 âenàeel 
ano mil y treynta,antes del Nacimien-
to del Saluadory que Naciones la 
pojfejeron,bafta que entro en 
ellafan Segundo. 
(*w».'<'---' 







de agua. Y auer padecido 
veynteyfeys años , íiendo 
Belio fexto Duque de Can-
tabria. Florian de Ocampo, 
dize: fas año de mil y treyn -
ta, antes del Nacimiento del 
Saluador. Y que defpues que 
llubib, y començo la tierra a 
frutificar , tornaron a ella 
gran multitud de Gentes, 
vnos délos que la auian de-
famparado , cuyos decen-
dientes fueron contados por 
naturales HfpaSóles. Por-
qoéaunque fueron hijos , y 
defendientes de eftrange-
ròs,por fer ys nacidos en Ef-
paña, de pádres, y abuelos, 
y otros afcendientes , eran 
contados por naturales Efp. 
ñoles. 
Entre otras Naciones vi 
nieron los Griegos , con fu 
CapitánM^erites. Y afsigtian 
fu entrada,a los tres mil año.v 
de la creación del mundo ,y 
a los nouecientos y fefenta y 
vno , antes del Nacimiento 
del Saluador. Según He: 
do£lo . Y eftas poblaron 
por las partes Ocidenta 
les. 
Luego entraron los Cel-
tas Bracos, pobladores en la 
prouincia Tarraconetife, trâ 
yendo en fu compañía ios 
Celtas Barones , llamadas 
ambas naciones, los Céít i-
beros , a diferepciá" de los 
naturales Efpañoles que 
llamauan los Hibejòs. Se-
gún Diodoro S i c ü l o y Flo-
rian. 















A l año. 910. entraron en 
Efpaña, losdela Isla de Ro-
das^ poblaron en Cnaluña, 
a Rofes , pueblo en nueftros 
tiempos Rofas. 
At año. 821.antes del Na-
cimiento de Clu i f to , entra-
ron en Efpaña los Fcnices, y 
fe apoderaron de la mayor 
partí del A'i Jaluzia , y otras 
tierras en Efpaña. 
A l año. $40. entraron Io$ 
Focenfes Griegos, haziendo 
Griegos ¡"u-rra a los Fenices:los quâ-
^ Iís como parientes de los 
Gai taginenfe; Africanos, les 
embiáron a pedir focorro , 
para la g.ierra qui los Focen 
fes [e> hi^iá, a cuya petición, 
los de Cartago , confideran-
do que aquella la población, 
y R.nmblica Cartaginenfe, 
auta íi lo dado principio por 
EÜfa Dido , rmiger de Si 
cheo , y fer todos naturales 
de la Ciudad de T i ro , les em 
biaron a Macerbas fu Capi 
tan, con mucha gente de fo 
corro , que aporto a Cadiz 
ene laño .^ fy . Y defta vez 
los Cartaginenfes mezclado 
con los Feniçes , fugetaron 
gi*ã parte de Efpaña, hafta e 
año 343. antes del Nacimié 
to de Chrifto. En el qual ¡So 
recio Ariftotelesjnatural Ef 
pañol,fegüEfteuá it Gafibai 
Didirrto.te). Duque,ehcu 
yo tiempo entraron en Ef 
paña los Vádalos , y Alanos 
y Suebos.fueron la.20. genf 
ración q entro. Y la entrare, 
año.411.antes delRedeptor, 
fegun B!5 lo en fu; Decadas. 
Los Godos fueron.la. 21. 
generación. Entraron año 
414.con fu Rey Athanarico. 




L i . 7. h i f 
tori al. 
en Efpít 
y fue vécidoTpor los Godos, 
y Teodofio Emperador de 
ios Romanos. Y paliados. 22. 
años, fe rebelare» al Imperio, 
f alcanzaron por Rey a Ala 
rico^e nación Vngaro, Rey 
nò veynte y tres años. 
A l año. 3 3 5. vimerõ a Efpa 
ñalos Galos, Celtas, y Tur 
dulos, poblado las tierras cer 
canas a los Rios, Guadiana,y 
Tajo , y otras partes hazia 
Portugal,y Galicia. 
A! año.286.los Galos Arif-
tós,poblare a Aflorga, y Cã 
pos. Según el Au£lor referi-
do,en el mifmo libro. 
Defpues los Romanos, cu 
ya RepLibIic3,eneImñdo era 
múypoderofa , corno cope 
tiefe cÕ la Cartaginéfe , q no 
menos lo era , y a quien por 
grã emulo tenia, tomó lâ ma 
no la Republica Romana, er 
fauoreccr a los de Sagunto:; 
quié los de Cartago auian o 
primido,en el año de.217. an 
tes del Nacimiéto de Ghrií 
to. C õ efla ocafiõ de fa u o re 
cer los Sagütinos , entraron 
los Romanos en Efpaña, fien 
do la. 19. genereciõ q entro 
en ella,y deftos, y í los l t a l i r 
nos q viniere co ellos,fe po-
bló Efpaña. SeguhTitolibio. 
Co grã numero dellos.cõ fus 
Capitanes, Publio Cornélio 
Scipion , padre del Africanr-
mayor, y Neyo Scipiõ Cal 
uofn hermano, en el año an 
tes 31 Nacimiéto.zió.dcfite! 
qual año, hafta el de. 203. los! 
Rom anos, y Ca'rtaginêfes,tu| 
uierõ guerr'a reñida,y diuer-! 
fo? recuêtros, y trãcés de ar-
maSjhafta qlos Romanos ex 
pelieroalos Cartagi^éfes 5 
Efpaña , y fe h i z i ^ ó t t ñ o r c s 
G.tlos, 





















i de la mayor parte delIa.Dcf-
pues los Romanos:, en el año 
i u o i . t u u i e r o n a u e r r a c o n M ã 
Mdndo-\ . o- . 
• í domo , elndible/Capitanes 
^ :de Celtiberos, Sedetanos, y 
¡llergetes, naturales t ipano 
' * íes. Y en el de. 144. lafamofa 
guerra del Capitán LufitaBO 
Viriato , en las partes de Za-
mora (de dõdc nació la equi-
uocacion que algunos eferip 
torestuuieron, de dezir, que 
Zamora auia fido Numan-
cia ) fiendo muy engañofo. 
Pues fue cerca de la Ciudad 
de Soria ,poeo mas de legua 
y inedia,riberas dé los Rios, 
Dtterôj, y Tera, a vn lado, y 
alto del lugar Antiquifsimo 
de Tardefijlas, o tarde enfl-
llas. • . 
Defpues del año. 134. an-
tes del Nacimiento de Chrif 
t o , fue lafamofa guerra que 
os Romanos tuuieron con 
los pueblos Baçeos, y Areba 
eos, y los de fu territorio, en 
quien Auiía fe comprehen-
de , ha f t aqueene íaño . 131. 
ios Romanos deftruyeron la 
^ran Ciudad deNumancia. 
Defpues al año . 101. entra 
ron en Efpaña los feroces 
Cimbros,gente Alemana,Se 
tentrional, bajando ala Fran 
cia, y atrabefando el Valde-
roncal. Entrar© en Nauarrâ , 
ciento y ockenta mil comba 
tientes, enel.ConfuIado de 
Mario,y Gayo Flamínio,def 
cruyendo la tierra atalando 
:os campos,,entrando,y der-
ribando pueblos. Hafta que 
?n,elañociento,antes del ad 
aeniipicnro del Señor. Los 
wural^s Efpañples Celtibe-
cos, las rompieron,y hazien 








de los Ef 
Celt ib e 
ros. 100. 
cia , les quitaron quanto en 
ella, y en Efpaña, y otras par 
tesauian robado ,fegun Ga- Li.é.ca. 
ribay , compendio hiftorial, ' 14, 
y otros Autores de quien el 
lo trae. 
Defpues al año. 76. fuce-
dio la guerra del fattiofo Ser Sfrfwo 
torio. Y en el defefenta,en-j 
t ro en Efpaña por pretor de 
ella, lulioCefar. Y en el de ¿ « ^ ^ 
49. fucedieron ftis guerras, fa-
c ó n Petreyo,y Afrânio, haf- P' trejo, 
ta el de.47. que fucedio la fa- ^ •¿fr*-
mofa batalla , que llaman de mo' 
los Toros de Guifando , en 8*t4lld 
cuya memoria fe dize auer delosTo 
dejado aquellos cinco Toros ros 
de piedra, con fus letras eku\ Gti^fan-
pidas,quelo declaran , y p o í A - * ? 
fer del diftrito de Auila, dire 
dellosen fama. 
En el año veynte y feys, 
antes del Nacimiento del Sal 
uador. Y v n a ñ o antes fuce 
dio la nombrada guerra que 
tuuo O&auiâno. Augufto,cõ 
los de Cantabria ( Caftilía h. 
Vieja,Leon,y Afturias) en ei 
qual año antes del Nacimiçn 
to de Chr i f t o , fe redujeron 
todos al feruicio, y fugecion 
del Cefar:porque fe cumplie 
fe lo profetizado por Efaias, 
de la vniuerfal paz, que al tic 
po del Nacimiento del Re-
demptor del mundo, auia de 
auer en el. Defpues en el año 
del Nacimiento ,ferebelárõ. 
los Efpañoles al Emperador 
Tiberio. Y en el de veynte y 
fey s,vn labrador deTermes, 
Aldea de Ofma , m a t ó a Lt?-
zio Pifon, Pretor de la Cite-
rior Efpaña. Y auiendoie pre 
fo , y dado grandes tormen-
tos , para que confefíafe los 
complices de la conjuración, 
fe dio 






















fe dio con fu cabeça en vna 
piedra, cl qual murió por no 
declarar lo que auia fido. 
Alano treynta y tres, del 
Nacimiento de Ch i i i lo . Y 
en diez y feys del Imperio 
de Tiberio Cefar,í iendoPre 
í identepor el en ladea , en la 
Ciudad de lerufalem , Pon 
cio Pjlato , natural de Leon 
de Francia, que aníafucedi-
do a Valerio Graco , fue la 
muerte de nueftro Señor le 
fu Chrifto,fegun hombre. 
Defpues Imperando e 
cruel N e r ó n , afsi por fus 
crueldades , como por auer 
quitado a Siluio Otón , a fu 
muger Popca Sabina,hermo 
fa, y de alto linage, y dadole 
(como én recompenfa) el go 
uierno de la Lufitania ,don 
de reíldio doze años. Siendo 
Sergio Sulpicio Galba, Pro 
confuí de lo reliante deílfpa 
ña , y auer muerto a Marco 
Anneo Lucano , Poeta Gor 
doues,y a Lmzío Anneo, Ine 
la fu padre,y a Sunio Anneo, 
y a Luzio Ann 20 , Seneca , y 
otros Efpañoles, fe le rebelo 
en Efpaña Gaiba. 
Y no tan folamente alafa 
con referida,haiütauan en Ef 
paña las Naciones Gentíli-
cas que fon dichas, y decen-
diemes delias: pero aun tam . 
bien la auitauan muchos de 
cendientes de Caldeos, Per-
fis, y Hebreos, que en Efpa 
ñ íquedaron de los que a ella 
vinieron.con NabucadneceH 
hijo del gran Nabucodono-
for, Rey de Babilonia, y Er 
gípto. En el añb. 55)0. antes 
del Nacimiento , con t ra ías 
Feniçes que en Efpaña reíi-
dian, para tomar dellos v i n -
gança , por el ayuda que auia 
dado a los Ciudadanos de 
T i ro , al tiempo que Nabuco 
donofor la tenia cercada, en 
la jornada que auia hecho cõ 
traelRey Sedechias , o Ma-
thatias , y fu Rey no de leru-
falem . A l qual auia puefto 
por Rey deluda, quandolle 
110 prefo a fu fobrino loa-
jehin, a Babilonia, como pare 
ce por el quarto de los Re-
yes. Y defpues boluio Na-
bucodonOfor contra íudca, 
y H ierufalem, y peleo coa el 
Rey, y fu exercito, y lo vein* 
cio , y el Rey Sedechias hu-
yo,y figuiendolo los contra-
rios,lo alcançaronjy trajera, 
en prefencia deNabucodo-
nofor , y mandó que delante 
del padre. :degollafen los h i -
jos,y puefto en prifion,lo h i -
zo licuar. Y bolüiendo de 
nueuo Nabuçardan, Capitán 
de la caualleria deNabnco-
Jortofor , acabo de arruynar 
la fanta Ciudad, y hecho por 
tierra el templo que auia la-
brado con tanta fumptuofi-
dad Salomon. Y afsi quedo 
Ctif. 24, 
defamparada Hierufalem. Y />/<? deSa 
el refto del pueblo licuado lemoto. 
en feruidumbre, faluolospo 
bres que auian de morir lue-
go de hambre. De lo qual es 
Auftorel texto de la Biblia, 
por los quatro libros de los 
Reyes, y por los del Parali-
pomenon. Eíluuieron los lu 
dios fetenta años en captiue-
rio. Sobre cuya cautiuiáad 
corhpufo el Real Profeta Da 
üid, el Pfalmo ciento y treyn 
ta y feys. Y afsi lo prueua el 
Maeftro Fray lua .Marquez, 
en el libro délos dose í lados 
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confideracion tercia Dauid 
donde dizeiaúqüe del numc-
rovdelos Autotcsdc los Pfal 
mos, haauido varias opinio 
nes enere los Do&ores anti-
guos,comunmente han con-
uenino todos (fegü San A u -
guftin,y San Geroiiytno,re-
fierc)en que los que tienen el 
titulo d i Dauid fon todos fu-
Yos ; no obftanteque aun en 
efto huuo quien quifo hazer 
alguna diftineion, que el bien 
auenmrado Auguftinoencl 
ugarcitadoconuence deva 
na,con exemplo cpidente de 
"a Efcripmra, demanera que 
niendo nueftro Pfalmo en 
el t i t u l o , el nombre de Da -
uid;, no fe puede dudar que 
e-aya hecho , aun quando 
no fintamos con SanAuguf-
t in ,San Ambrofio , y otros 
Santos que fon fuyos todos 
os del Pfalterio, que es opi-
nion fegun Teodoreto mas 
coman. Quienquiiíiere ente-
rarfe mas en efta opinion lea 
el autor, y lugar citado. Af-
fi que por el fauor de los Fe-
nices Éfpañolcs dado a los 
de T i r o , necefitò a Nabuco 
lebantar afrentofamente el 
cerco ,de lo qual indignado 
embió a fu hijo a Efpaña con 
gran flota de aquellas nacio-
nes, Perfas, Caldeas, y He-
breas,que en ella entraron, y 
defpues de auer auido délos 
Fenices fnfficientc fatis fació 
o la que aoer pudo, dió la 
buelta para Babilonia,que-
dandofe en Efpaña muchas 
gentes deftas naciones, prin-
cipalmente en la Prouincia 
de Andaluzia , aunque def-
pues.feeftendieron a laCar-
>entañta , yl otras partes de 
Cd.l^.li. 
•¡. cdjp.4-
Efpaña , y efta fue la pr i -
mera vez que en Efpaña en 
eraron los Hebreos llama-
dos comunmente los lu -
dios , por fer del Reyno 
de íudea , fegun el Doftor 
Arias Montano , referido 
por Fray Rodrigo de Ye-
pes en la Hiftoria del niño 
innocente , y Efteuan de 
Garibay en el Hiftorial de 
Efpaña. 
Defpues en tiempo del 
Emperador Vcfpaíiano en 
!a deftruyeion que eflá di-
cha , vinieron de alli a Ef-
paña otros muchos ludios, 
y vltimaménte en tiempo 
del Emperador Adriano na 
tural Efpañol, cuyoimpe-
rio començò año d*ciento 
y diez y nueue , e J m p c r ò 
21. Vinieron muenos def 
tas naciones Hebreas, aEf 
saña defterrados como s 
cierra de fu Imperio mas 
exos de la de lerufalem 
Aquellos primeros Hebre 
os que eftá dicho auer en 
erado con Nabucadnezer 
en Efpaña,fe fueron eften-
diendo por ella , como fe 
ha dicho. Los quales predi-
cauan , y enfeñsuan la ley 
de Efcriptura dada por Dios 
a Moyfen en el -Monte Sy-
nay . Y en Lucena tuuic 
ron Vniuerfidad de Letras 
Hebreas, y en Toledo gran 
(ínagoga , y en Zamora lo£ds e>t 
miímo los ludios , "de< h.Tohdo> 
qual fe preciausn fer ellos J Z4m0 
a quien San Pablo auia ef- r*' 
crito la Epiílola ad He-
breos: pero la verdad es a-
uerla eferíto a los aunan-
tes en Ierufaíem,y feria pofsi 






De las (jranderas de Aulla. 
4-
d-!la , y pedir a fan Pablo les! 
dicírc razón de la Fe ejus pre 
tiicaua , fegun Lftenan de Ga 
ribay en fu Compendio. j 
Eíte difcurfo he traydo,' 
para de'ir que al tiempo que ¡ 
l l io. La auitauan las naciones?: 
¡Gentilicas, que fon dkhas, y 
ídecendientes delias, coníusf 
rito1;,y facrifjcios, y cerc IDO • 
nus Gemihcas ,queguaida-
uan^ lós'Hebieos con fu ley 
e! bien auenturado fan Segñ- j ¡de Moy fon. A los qu-!es fan 
do , y los otros Santos Obif- Segundo , y compañeros, 
pos,ít)s compsñíi os entraf õ predicaron el fanto tuun-
a-predicar el lamo Buange- gelio. 
A p l i c a c i ó n a c a d a v n a d e l a s N a -
c i o n e s , d e v i c i o , o v i r t u d . , 
^ Los si frícanos, 




A Frame fes, 
A Flamencos, 
A Ingle fes, 
A Egipcios, 
A G nevos, 


















, Primera 'Farte, 
to. 
lEpido e l ' 
t icm pp, y 
cumplido 
l a que en 
el alto C5 
fiftorio te 
nia Dioss 
ordçn1^6, haft? aquel inflan 
te ímbioâfu v n i í o h i j o , na-
cido de mugc£-> fpfejçto ala 
Ley , park que Ibs^üe eílaua 
debajo de fu yugo, fuefíen re 
demidos, 'y reábíeíTen gra-
cia, yfuéíTenhi ' josdeDios, 
Ndcimie P01, adopcionrH'erodes Idu-
to de »»e!rneo > intr.úío de ludea, 
firo Sal-1habiendo que <auia nacido el 
ttdd&r 7c! <̂ e ̂ os ludios,por la pre 
f» Chr i f - ' ganu de lo^Reycs Magos, 
' t emió . Y lueg^ ' le . farejo 
afecjiãças para lo fp,aça,r. Ço -
menço el R/ederríptbr a'los 
treynra años de fu'edad, ha 
zer fu principal oficio skjuc 
vino, que fue a predicar, ha-
zer milagros , con que feof-
tro íer hijo de.Dibs. Efcogio 
dizipulos, dioles la doíftrina 
del, Ciejo, y porque los dexa 
iiá¡pWt fus' Vicar ios y dan da -
les fus vezes como Obifpos. 
Dioles autoridad haziervda-
los Sacerdotes, mandándo-
les que predicafen al vuiuer-
fo mundo, y Baptizafen, inf-
pirando en ellos fu diuino 
flato, les dio el Efpiriru fan-
to. Y pueílas en el mundo 
doze columnas , l é sp rome-
jtio Cabiendo al Cielo fu fa-
uor, y que les imbiariael Ef-
ipiritu ftnto. Dioles poder de 






mosjrefueitár nau^rtos. Y «f: 
tos fueron, Jqs -primeros O r 
bifposjteniendo por Papa, y 
fumo Pontifica, a fan Pedro 
Repartidos les:. doze,A,-
poftoles por el mundo, auié- S-Ped; 
do peregrinado fan Pedro, y ̂  s. Pa-
fan Pablo , por diuerfas Re- en. 
gioñes,tenieTido noticia q u e ! ^ » fw 
el cruel Nero continuaua Roma 
fu peftüe'ncial inclinación, 
y crueldad , mart ir içande 
Chriflianos;. ' Como bue-
nos' Capitanes determinare 
de aliarle en Roma , y cada 
vno con p,refteça, de la pg.rtc 
adonde oyeron efta bpz. Paj 
rieron en el año fefenta y cíj 
cp , y efta fue la primera ves 
que eftos dps Apoíloles íc 
hallaron juntos en Roma. T 
viendo h gran crueldad % j 
perfecuciontdèíà Iglcfià , n<. 
por eflb dejaran -de. acudir a! 
bien vniuerfal dela caridad: 
y preuiniédo a lo .q couucnia 
al Chríftianrfmo.-Dcfpácha 
ron, eimbiarõ-Difcipulos de 
Uprouacíon, y de gran fatisfa 
c i Õ, y fa ruid a d a 'èi o è r fa s -pr o 
uincias, afsi Oriétales}como 
Occidentales. Entre los qua-
les embiaronala deEípaña , 
conftiruydos en dignidad 
Epifcopal, a los fantos varo 
nes.Qne por el tanto del Cõji 
cilio que parece en vn líbroj: 
Mifaljmanuefcrito dé los Co 
cilios celebrados en Efpáña. 
Del inonafterio de fan M i -
lia de la Cogolla.q fe lleno al 
Real monaí ter io de S Lore - j 
^o .E laño . i^^S.y dize anfi 
Be \ 
De las CjranâeZjas àe Auila. 2 1 
De 'Mijfa Apofl olica in Uifpàniayduãa íuUa-
n u s ^ Felix . - ; 
• 7' TGiturcumdpudyrbemRQmdmBextifsirhi CmfeJfores TeMht's,-
0110 ; Ttísifon,lndtilecius fecundtts Eaufreifius Cáciltits, & JfsiViYs ': k, 
er<t'9 s¿n&is ^4pQftolis,Pi>tro,&Pdíilo SACeriotinm jufcefiffent^ ádíià 
dendunt HifvcLni* Catholicam ^ F i d e m & c : Nefe pone todo por ni 
Cdnpcy.DtzeenRamdnce. 
¡ TO Stado en Roma los bie-
j " * - ' auemurados Confeffb' 
res, Torcato ,Tyfefon, Indâ-
lecío,Secundo, EufraíiojCé». 
Giliojficio. Los Sãílos Àpo 
Holes, San Pedro, y San Pa-
blo , los ordenaron de Muía, 
y los crnbu'.ron a bfpaña qué 
aun efbuaenel ciego en or, 
y fu pei'fh-iof.i Teta de lo-s Ge 
tiles, y adoración de fus Ido-
los. Confauor diuino llega-
ron á la Ciudad de Guadix,y 
deay(aunque íicmpre vnos 
y enteros en la Pé y amor) fé 
diuidieron por diuerfas Ciu-
Repanl- ;dades de Ef'paña para predi-
miero de car, y platar la ley de Gracia-
los fete- Torcato quedó en Guadix, 
Obifpos, jTefifon fue a Vrgel , Eficio a 
por .E /p .Zaüiora j Indalecio a Alme-
nd. ria,SegLido a Au ib , Eufrafio 
a Andujar , ZeciÜo a Grana- j 
da. En las quales Ciudades! 
comentaron a predicar de¡ 
afsienco , y dar principio a la 
dotrina de la vida eterna,e in 
mortally fue tan ptofpero el 
(liceíTo q los Saníios ds Dios 
tupieron en fu predicación q 
hizieron gran fructo,y fe au-
mentó con fu fanfta do£trina 
infinito numero de creyen-
tes , v de U m í-iera que eftos 
Sanâros recibieron de los fa-
¡grados h-podoles, la dot r i -
[na,yMnTtde eífa manera lo 
'enfeñaron a los pueblos , y 
Ciudades donde eftuuicrbri¿ 
y predicaron ^ y defta mbné-
ra poco a pòco fue creciendo 
la Sãtà Fé Católica Ha i b Vé ir 
fe illuftráda"y decorada dé 
varones Católicos, y Ságfa;-
dos Dotores. Como Fdigeh 
cio,Pedro,Leandro, Ifidoro 
Ildefonfo , Fruftuofo, lulia-
no,que nos dexaron el exetn 
pío y modelo de la ley Euan 
gelica,que de aquellos prime 
ros Padres recibieron, y con 
eflo acaba eíle Concilio,que 
fue hecho en h era nouetien 
tos fefenta y cinco. 
Es de sduertir para quitar 
la equiuocacion que fe pue-
de caufar del nombre dé San 
iSegundo,que huno tres gío 
liriofos MartyreSjllaniados Se 
.'gundos. El primero nueftro 
jPatron deAuila , quepade-
jcioen e!la,dicipu!o délos Sã 
'ios Apr>fí'oíós. El otro Segü-
do fe hallá auer padecido a 
treynta de Março en la G u 
dad de Aíli en el Pismonre.. 
âdondeeftàfu Sanfto cuer-
po.auiendo fido foldado dé! 
Emperador Adr i sno^ íá r t i 
riçado el año. izo.fegnnlos 
Martirologios, Vfuardo,y 
Adon. i f . calendas May. 
E l otro illeítrifsimo Segñ 
do fue Cortefano, y muy pri 
uado de los Emperadores 







Primers IP arte. 
mancebo opbilifsimojnacido 
^ i ^ i i f r t d , crtla^rauincia 
de Thebayda , robufto de 
cuerpo, hermofo de roftro, 
y de byça tane,êxerjcitadirsi -
moca Ia Milicia ,'y,fob.re.to.--
14,0<a$\que mofo en j o s a ñ o s , 
fenak^Pí^ÇPPC^ÇP^dP en to 
d o g è n c r o de^virtud. Final-
mente fue gloria, y honrra 
S. Segttri dç laJ^çgton Tebea en Egyp 
do Evyf to., dç la qual era Capitán de 
tio,deTe foberano esfuerzo. E l San-
hea, to Martyr M a n e i o crecien 
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ron en Eípaña,catninaron pa 
ra la Ciudad de.Acci, que oy 
fe llama Guadixen elReyno 
deGranada. Antes de llegar a 
efta Ciudad fe aííèntaron to -
dos fíete a defeanf^r en vn lia 
no cerca de la Ciudad-, que 
del largo catnino,y fer ya an 
danos, venían canfados,y def 
de.aquel campo fueron dos 
d ellos,, a la Ciudad a traer ai 
gun mantenimiento. Halla-
ron fu gente m u y alegre, 
con la íjefta que fus'Aceíta-
nos hazian con facrificioí 
fo^mnes a fu Dios Júpiter 
y -Ja9.,?í,, y Mercurio fegun 
Salí ÍHíJoro , y. Beda en fu 
mamroiogiç „ y el hbro An-
iua en animar yesforçar^ y 1c 
tbantar lòs ânimos de ía Sâcfa 
J'Legion Thebea,al amor y 
deuocion de la verdadera y 
celéftial Patria, y fue el pri-
mero que con obras execnb 
l o que a los otros annoriefttf-
ua^que era la gloría del Marvi 
tyrio,el qualfufrio con tánta 
conftancia y alegria , como 
lo manifieftafú hiftoria,que 
compufo en Italiano el D o -
£tor Guillermo Baldefano, 
y la traduxo en Caftellav 
no Don Fernando de Soto 
i-May or adonde remito al le-
tor . . . i . 
• 7 -
tiguo de Alcala, aunque Ma-
crobio dize , que en aque ' 
1 la, Çi u d ad de Acc i fe v fa ; 
uan hazer al Dios A/arte , a 
quién los Aceítanos llama-, 
lian Neci v teniéndole pos 
el So l , por ío qual le pinta-
uan con rayos al rededor. 
¡Siendo viftos los dos fantos 
lObifpos de los Aceítanos, 
'oonfiderando en ellos ladi-
feírencia , y eftrañeza de fu 
trage moftraisdo fer de o-
tra nación, y Religion,aten 
ito que aquella fti natural fie-
¡ffca Accitana no fe profanaf-
fe , hallandofe en ella gente 
de Religión eftraña . Los 
Aceítanos dieron principio 
a maltratarlos a cuya eau-
fa , y por dar lugar a fu yra 
íosfantos fe fueron dela Giu 
dadjtornandofe co los otros 
cinco,que los aguardauã.Los 
Acci-
De ias Çraride^as-de dUiU. 2 2 
los Acitanos los fuero figuic 
d o c õ animo dcios ofender. 
Peronueftro Dios fueferui-
do de no lo permitir, obran-
do en ellos vn admirable mu 
bgro.y fue que ysndo los fie 
_ te Sancos Obifpos fu camino 
de los fie defajanj0¡e Je! furor dé los 
te O^/-,Acitanos por la noticia que 
fos' dellosIes auijn dadoloscloi 
compciñ ;ros , encomendán-
dole a fu Criador , profiguié 
do fu camino paila¡on vna 
Puente d,- piedra de vn gran 
Rfo. Los Gentiles Acitanos, 
que en fu ilcance yuan,al paf-
far de la puente fe h un ¡lio c5 
ellos en el Rio,quedando los 
Santos en faluo de la otra par 
te. L o dicho fe halla > fegun 
San ífId .>ro , y Beda, en fus 
M m i r o l o g i o s , y en el libro 
Antiguo de Alcala, y Breuia 
rios, y leyenda? délas Igle-
íías de AuÜa , y Guadoc. Ce-
l^Srafe a lo> dos de Mayo en 
Auila. 
Vif lo el ovlagro, fue cnu -
fa para qu•? aquella y r i , y fu-
ror qu? Ueuauan, fe mirigafe 
y comóirtieiTe en rcfpefto 
deuid > a los Santos. Señala 
damére vna feñora principal, 
l lami Ja.Luparia, quemoui-
da eon pied id del G;elo,efn-
bió a pedir álos Santos, qui-
íiSÍTen verla, y o y ría. H i z i e -
ronlo j y inftitu véronla en lá 
Fê, regenerándola con el Sã-
S.Torci ' to Sacra meto del Bautifmó 
to en j El qui! exemplo'figui-erÔ-lbs 
Gttadix. de; 11 G u lad de Acci, cohuir 
tien lofe muy gran partéele 
los C!u lad mos, en la qui l fe 
quedó o >r Obifpo S i to T o r 
cato, v los de mas Obifpos, 
Segundo, y fus compañeros, 
fe^epartieron defde alii a o-
I n i d l e ' 
ao e n ^ i 
meri t . 
^4na l i . 
i .c .zy. 
tras Cí-iádades. Dcfde'aqweí 
Tiempo-aquella Santia' Igki ia 
Ca ted ra !• d;í> G üií'dix t ieií í: fu 
reco,y oficio part icular , co 
mo prime V Obifpo fu yo •> y 
nucuarmnte ordenado yecn 
firma d o c ò ñ autoridad A'p o f 
tolica,por el Papa Sixto'Qúi-n 
r o , en el a ñ o . 1590. en cuyas 
lecliones fe trata de los otros 
Santos Obifpos^us corripa-
ñeros . • ' 
Elbiénauenturadb Sfinfn 
j'daleció/fue a la Ciud;:d de 
Alméria,o a vna Ciudad allí 
cerca llamada e m õ c e s Virei. 
Deefle bienauenturado San. 
toay mucha1 memoria en 'e\\ 
Reyno de Aragon , y con el 
fe tiene mucha deuoei-on de 
quien Geronimo dé Zurita, 
d u e q u e e ñ c l añó.aofc}., del 
Naciiliiénto de Chrifto. El 
Rey Don Sancho Ramí rez 
ie Aragon-auiendo v«a grá: 
•/iftoria délos Moros, cer ca 
i d lugar llamado Piedra Pi-
fa d t, h i 7. o t r a-íl a d a r e 1 c u e r p d 
Icfte gloi iofo Santo al M o-
ufterio de San luán d'e la 
0cña de Sãn íicnt'm , díon 
le fue recebido juebes S:¿nto 
íel mi fin o a ñ o , por el Abad 
Saneio , efhndo prefrhfés el 
ínifmo Rey,y el Infante don 
Pedro íu h i ¡ o . 
• Mar ineó Siculo , de lai en 
fas memorabies de Efoáñ?, 
Jize: ya auiendo alanzado los 
Moros de - Almería tralla d ó 
d cuerpo de San Ind-defío 
:le allí a la Iglefia de S. luñ-^e 
la Peña. Y Ambrofio tíe Mo 
rales di /e que él cuerpo d? 
San rIndolec(o fue hallado en 
Aragon en el lugar de Pie-
dra Pifada , aunque algunos 
[dizen q fue licuado eñe Sato 
Li.Z.fól. 
•r>9-
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de Alméria âl Monaftcrio de 
San luán de la P e ñ a , lo qual 
parece fer mas verifímil con-
forme a lo de Z o n t a , Mar i 
neo,y Efteuan de Garibay. 
San Eufraíiofue a la Ciu-
dad de I l icurg i : que algunos 
dizen fer la Ciudad de Andu 
jar en Andaluzia. Y en c fta 
Ciudad en tiempo de los Re 
yes Godos de Efpáña fe te-
nia en mucha veneración el 
cuerpo defte fanto, queefta-
ua allí fepultado. Y en el año 
d e . ó u . Reynando en fcfpa-
ña Sifebuto , fe edifico en la 
mifma Ciudad vn rico , y 
fumptuofo Templo en el fi-
l io adonde eftauael cuerpo 
de fan Eufrafio,íegun fan Êu 
logio en el Apologét ico de 
los Martyres. Efte cuerpo 
fanto fus llenado por losde-
uotos Chriftianos(en la per-
dida de Efpaña)de,la Ciudad, 
de Andu')ar al Reynode Ga 
licia donde aora fe halla en 
vna lglefiadefu aduocacion 
enla Montaña llamada Val-
demoro. 
D u e fer efte bíenauentu-
rado fan Enfrailo vnodelos 
nueue difcipulos que él hiena 
uenturado Apoftol Santiago 
lleuó cõfigo al Reyno de Ga 
licia la primera vezy y quees 
vnodelos fíete que defpües 
le trajeeron muerto , y délos 
mi irnos fíete queea Efpaña 
predicarÕla Fé de Chnfto, 
y fueron en dmerfas partes 
fepultados.ElMaeftro Ville-
gas en la vida del Apoftol 
Santiago dize que al tiempo 
que los dicipulos truxerõfu 
cuerpo de ierufalem a-üfpa 
ña^que Torcato , y los otros 
fus compañeros difcipulos 
S.Cecilio 
en Grtt-
de Santiago, fe quedaron en 
íerufalem > y defpues fe fuê -
ron cõ el Apoftol fan Pedro 
quando fe l ibró milagrofa-
mentedela prifsion quealli 
tuuo , y que a eftos defpues 
embió a Efpaña coníagrados 
en Obifposcomo agéte<jue 
ya auia eftado en ella. 
El gloriofo fan Cecilio 
fue a la Ciudad de Iliberi,cer 
ca de donde agora es la popu 
lofa Granadajenla qual per-
manece la puerta que falia pa 
ra aquella Ciudad Iiiberi,cu 
yo nombre de puerta, era de 
í l iber i , y defpues corrupto, 
fe llamó de È lu i ra . En efta 
Ciudad de Granada íe ha cõ 
feruado de tiempo muy anti 
guola Iglefia parrochial de 
la aduocaciõ de fan Cecilio.-
y della íe dize,que en t iépo q 
la auirauan moros, y pofleye 
rõ el Reyao de Granada,fu? 
Iglefia de Chriftianos como 
lo era antes de la perdida d 
Eípaña. 
En el mes de M a r ç ^ ano 
mil y quinientos ochenta y 
ocho, derribando vna torre 
vieja de la Iglefia mayor de , 
Granada, fue hallada en vn J4 ^ >m 
lienço delJavnacaxa , enUUmn*f 
qual fe hallaron reliquias del4*0 de' 
cuerpo del bienauenturado 
fan Cecilio. Y entre las lami-
nas de Plomo que fueron ha 
liadas en las cabernas del 
monte facro , cerca de la 
Ciudad de Granada , en los 
mefesde Março,y A b r i l del 
año de mil y quinientos no-
uenta y círco,fe hallo vna la-
mina de Plomo antiquifsima 
concharaâe res , y letras La-
tinas antiguas que dezian 
anfi. 
reliquia 










\ Nnofetttndò: Neronis^Imf>--CttleiisFebrHdrpptJp**efi t m n y r i u 
hocanno Dititis CeciliusiS. lacobi di fct f idus; .y ir lkeft iy í i^ 
gtp¡,&fitnElitdteprxditfus-Prophftiiis D i m loanms ^ílposioj,i co-
imentabit^uie juntpúfite eumdlijs rel i jui js : ¡nfublmipaxtz$l},diñ. 
tabilis Turfes Tiirpanx-.ficm ¿i^evmt micbifui i iÇcifulíi&ipfêfá 
t e n f r i u s ^ ^atf iç iustqmcum Ulopufsijunt ; qnomm fu^te^j ja^ 
cent i n hn'ws, Sdcri Montis fcwerms: in quorum memoriam Tffgfri:» 
tur . JE o Remane*. *' 
Á ño fegundo del Imperio 
^ d e . N e r ó n ^primeyo dja 
¡íe Herrero', pade-cio marty-i 
rio en efteíugair^IlIipuIifja^Gt, 
Tan Cecilio dicipulode San-
t i s o , varan ( m t p , d o â o , y 
perico en las lenguas - comen ! 
tolas Prophecias de fan I u ã | 
Apoftohlasipjales eftã puefj 
tas con otras reliquias en. la 
parte alta de la torre inhabj^j 
ta b 1 c d e Turp i n a, co m o me J 
|lo díxerpn a rrii fas dicipuJos -
que padecieron- martirio cõ ! 
fan SetentrioyV Patricio.Los; 
pobos de los quales eftan en' 
las cauernas deíle fagrado.' 
motejen memoria de los quaj 
les fe veneré. j, 
San Hficio dizen muchos; 
de ios Auftores referidos, q!; 
fue a la Ciudad de Carceía,y | 
algunos la-afsignan cerca del 
Aftorga:pero eí lo maniíief-f 
íarnentç fe veefer error, afsij, 
í>or no fe hallar tajCiudad pnj 
la deferipeiorç de las que han¡ 
fido V y ion eg Caíliíla , co-.J 
mo por tenerfç por mas pro | 
uábilídad auerfido la Villa qj 
agora fe llama Caçorla" enj 
Andaluzia,cabeza del Adela j 
tamiento deíle titulo. Anjçe.sj 
efta Villa llamada "Carcefa 
como en ella por algunas ef- j 
cripturas antiguas fe halla, y ¡ 
en ellas por tradición antiJ 
gua, recibida , auer fido fu' 
(Patron, 5an Eficioj , (J izen 
^ u er. fí a r r«ft r*4<fc e- j 
dread o efte S a nt a gn, çj rn, 
po cerca defta ^ j ) ^ fjop^ç, 
agora permanecen vnos mó 
tones de. piedras pueftas a-
mano de yn cerro cerca de 
laHermita dela aduocation 
de fan Marcos ¿ ençu^a me» 
moria ¡por; antigua j . , y / a i a 
' c o ft u mfo çfc JE 1, Cl ex q j jyyje^ 
Iblade |^ )?illa de cprjfo. v a 
Icon.íblemne pfpce/;on> >vn. 
i Domingo de May o de .^da 
J vn a ñ o 7 a a ^ e l c e r r o , y fuiq 
I d onde fe tiene por ír.aclipioq 
auer fi d o arr aít ra d o,} y a per, 
dreado, San Hficio, y í lít en 
el Campo házen v u saltar, 
donde dizen,ia Miííà?,y..c;eÍe-
brgn la fiefta deí fanto ?.y í̂le 
mas deíto-;obferua,n s o n 
I gran dejación , e( nombre 
' de Eficio, teniéndole mu-
chos, dç, fus nattrraksde Ca-
çorla pAr/u Patro,n,,:q^e df-
zen jfcr, eí^c, Sandio , co.vr. o; 
en la (Ciudad de Aoijá,, .fe; 
nombratí tnuc.hps,, ^Segun-
dos por.ritjeílro Patjrpn.Ç^n 
Segundo. 
De fan Tefifon fe e/cnue: 
auer ido a la Ciudad de Ber)á,'y• 2 e¡{ 
cerca de A!me£Ía,algunos au<en •y2lmç 
tores eferiuen citar allí fu rt4 
cuerpo , y otros que no fej 
halla raçon del, pero en nuef 




dela tranfíacion del cuerpo 
de ntreftro Patron fan Segun 
dojfue-hüeftro Señor ferui-
do , que Tc. hallaíTen ks reli-
quias de los fantos cuerpos 
de fan Hificio,y Tififònjy dé 
fusdrctpàlos, con tnucha me 
mÓñiáeftbí fañt^Sj cérea de 
la Ciudad de Granada. 
Andando vnos hombres 
délaGiüdad de Granada bufj 
candovn feforo,medio quar 
to de legua de aquella Ciu-
!dad,en lacuefta >y tnonteal-
to,que ií¿man Valparaifo ,y 
por otro nombre,Mcmefar 
to, junto a la fuente de la Sa-
lúd','por cima de la puerta de 
Guadix,halíarón:cíàbado^en 
Vn dia del rfi^ deMarço^e l 
áño. 1^95. vnâlaíriinadeplo 
mo,devn palmo de largo, y 
de cinco dedosjp^co menos 
de ancho,y en ellavnas letras 
y chara&eres antiguas : lás 
quàles reducidas a las letras 
Latinas,deque oy vfamos: 
dizenaníí. 
W t f t o y j iHW^i t t imefmmS MArtyns:f4jfus c í l f t tb N t r o n í s l m -
ftVltiensiPoterfrutu. 
Y Traducido ¿trCaftella-} 
rto,''dÍ7en. Cuerpoque-
m ad o •. d tí S. M e íi t o' n M a r t y r : 
fue ttiartiriçado.en el tiempo 
del írrtíptet-io de Nerón. Los* 
hót^ibrésqtíecfta-laTDwa ha-
Hâróiíjal^rincipioçhtendie-
irort féf dfe.l tefoVo" qxie bufea-
ôài i^ft íaât ir^^^ec^y-éri^ 
tendiendo lo que d'exí à Je lie 
uo z doh Pèdro de Càftro.y 
Q ^ n ó n e s , Ar^obiípo de 
GVánáda^y Viftâ por fá feño 
riájfnrfñdo alLiçfehcfâdo An 
tolinet/uProuifor^y "3 otros 
I mtniftros > que hizieíTen ca-
bar en las cuebas del dicho 
mònte,y bufeaffen loquehu 
uieflejy afsife pufoen txecu 
cioh,y fe hallaron muchas c 
uernas maziç.adas,y llenas d 
tierra mouediza , y algunas 
delias pueflras piedras a ma 
no,y baziãdo algunas delias 
de la piedra j y tierra que te 
nian,íe hallaron otras dos la 
minas de plomo de la mifma 
lètra,y caraderes qla prime 
ra,q fe halló,y es dicha. Y re 
duzidas enlatin,dizela vna 
vkrtnirfecundo Ñérojéis í m f t r i ) i M t r t i j Calendis} pdjjitsfuit martt 
rtH.in hoc loco lttif ttlittino:Elle£t;us ad hunc effeSium Satus H i f i c i m 
1 ^poJioU Ucobi difcipttlus : Cttm fuis difcipulis, Tttrilo , Fumncio 
M«ironiOjCentnliff:^er médium ignem , in (juoyiuidmbufiifuerunt 
¿t trr idmyitait tpetinffbus tranfiuere :• Vf lapides i n calcem comher-
f i fuerintifuarttTrfji'filttesineitts Sacri Montis cauerms iaceot}qui 
\yt ratio pojittUnt i n eoram memoriam yenerentur. 
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Tra-
De Us Cjrande&as de Amia, 24. 
"FRaducido en nueftra len-
gua Caftcllana , dizc afsí. 
En el año feguhdo del Impe 
rio de Nerón , primero del 
mes de Março,padccio mar-
tirio en eñe lugar Ilipulitá-
no,cfcogido para efte efec-
to, fan Hificio, dicipulo del 
Apoftoí Santiago, con fus di 
cipulos Turilo Panuncio, 
VloroniojCentulio, por me-
dio del fuego- En el qúal fue 
ron abrafados viuos, paffaiô 
ala vida eterna, yfeconúir 
tieron como las piedras en 
cal.Los poluos de los cjuales, 
eftan en las cauerha* defte 
monte fagrado. E l qual én 
fu memoria fe reberencie, 
como la razón lo pide. 
I E n la otra lamina di -
ze. 
A Nnofccundo^eronis Imperij Calendis}*4pril¡s: faffus efi nttrty 
r ium: I n hoc loco lllipHlitdnus, Tepphon difluspnus quant con • 
uerteretttr: uibenathetr. D i t t i Ucobi ¿tpoftoli difcipulüs Vir Uteris', 
&fetfiEiitdte prxdittts.plumbi tabulisfcripfit Itbrum. l l lutbfund*-
mentum EccUfi* appelUtum:<¿r ftmul fafiifunf.fui difcipuli: Dius 
M4ximns.[uf>¿rius:<juorum puláis , & liberfunt cum puluenbus di-
uorum ntetrtirum in huitts fderi Montis Cáuernis i n cerummetno-
ridmyeneretur. 
~ T K A D V C I D A la L a -
tinidad defta lamina, que 
en Romance dize. E l año 
fegundo del Imperio de Ne-
rón , primero dia de Abril, 
padeció martirio en efte lu-
gar Ilipulitano , fan Tefí-
phon. E l qual antes que íc 
conuirtieíTe , fe Hamaua A-
betiatar , dicipuío de San-
tiago Apoftol , varón doc-
to, yfanfto , eferiuio en ta-
blas de plomo . E l qual li-
bro llamado , Fundamentç 
dela Yglefia. Y )untameh-j* 
te fueron martirizados fus 
dicipulos , San Maximino, 
y Lupario: cuyos poluos, y 
el libro, eftan en las cabernas 
defte fagrado monte: Reue-
rencienfe en memoria de 
ellos. 
Profigui<?ndo en bufear 
aquellas cuebas ', y caber-
nas , de aquel monte faero, 
hallaronmuchas cenizas , y 
carbones, y pedazos , co 
mo de cal , y vna mafa blan-
ca muy libiana , tiznada, y 
mezclada con carbones, co-
mo de cantidad de dos fa-
negas. La qual mafa exami-
nada por oficiales, fon huef-
íos quemados , mezclados 
conceniças, y piedras , íjuè 
fe quemaron entonces . Y 
ello parece correfponde "á 
la lamina de San Eíicio, don-
de dize : que el , y fhá 
quatro Dicipulos , fueron 
quemados biuos , y buei-
ros en cal , como de pie-
dra s. 
Enveyntc ydos de Abril 
del mifmo año, fe hallo el li-
bro q dize la vna lamina, efta 
D 2 men-
Primera Parte, 
r i le r funddmtnnEdef ix $dom*nis churtBerihus fcriptus. En 
^ C a f t e l U n o M r o delfanddmento de U7gUfidrf<.nt* *<>*> l m A s # 
cttrattercs de Salomon. 
metido en vna caja, o cubier-
ta de plomo , en el íuelo de 
ella , por la parte de aden-
t ro , tiene eferito de la roif-
ma letra antigua , y caraae 
res. 
C M veyntey cinco de A -
b r i i , de lmi fmoaño , fe ha 
l loén otracaberna de lasdi-
chas,oxro l ibro eferito en ta-
blas de plomo , metido en, 
vnaca)a , o cubiertagrueffat 
I de plom o: y en efta cubierta, 
Ipor la parte de adentro,cn el 
fu elo delia, efta ciento con la 
I mifma forma de letras, y ca 
r a â e r e s , ^uelas laminas,es 
' e í l o . 
L í 
iberdeefJentidDeh 'yuem'Diuus Tifiphon : . ¿pa f t t t i l t ccVt dif-
cipulus infutt nAturaU linguit*4rcibica,$4loments charaBeribus: 
f c r i f f i t t & dUuw fanddmtntum Ecclefi* dppellttuw.ym in. huiusfd* 
cr i Montis cditetnis iticet: Deus a Ner^ne Imf/eratorc hos dues l ibe-
rei libros:Impofuitfinem hicinfms ofenbusifenbens m i r * c i i U , & l t i 
t x inteo-ritatcmfm Mdo-iftri i n huius facri mmt i s 
do, y q fe'colocó en fu catre-
dal Ygle íu mayor deAuila. 
Y facodeaql humilde lugai 
(en furefpe í lo) pareciefíen 
las reliquias de los biêauemt 
rados, fan Cecil io, fan Hefi 
cio,y fan Tefifon,fusc6paf)e 
ros, auiendo eftado ocultos, 
por difeurfo de tamos años 
en las cauernas de aquel fácro 
mote. Y afsicola inuecio de 
tas fanâas reliquias, y con la 
noticia q fe tenia de los otros 
cuerpos í an&os , de los fíete 
copañe ros , fe tiene de todos 
ellos adonde eftan. 
Algunas dificultades fehã 
•ofrecido , por algunas pala-
bras que en las laminas refe-
ridas fe hallaron , contrarias 
a lo que graues Au&ores tie-
nen eferito. Afsi como en 
dczir en las laminas , que 
fan Cecilio , y fan Heficio, 
y San Tefiphon , padecie-
ron martirio , en el fegundo 
¡año del Imperio de N e r ó n , 
en 
p A l t a n alguna*letras, por j 
t f tarmuy gaftadais,dellar 
go tiempo, en las partes que 
ka^n blanco, y püfofe afsi el 
letrero como fe Challo . E l 
.qual traducido «n Caftella-
no.dize: Libro de la effencia 
de Dios , el qualeferiuio fan 
jTef iphon,didpülo del Apof 
^tolíantiago, en fu natural lé 
gua Arábiga, concaraéteres 
de Salomon. Efcriuio tábien 
otro llamado Fundamento 
dela Yglefia : elqualeftaen 
¡las cauernas defte fagrado 
¡ M o t e , Dios libres a eftos dos 
libros del Emperador Nero. 
Pufo fin a fus obras, eferiuien. 
do la vida, y milagros, de fu 
Maeflro efta en las 
cauernas defte monte. 
Es cofa maraüillofa, y mu 
cho de confiderar que pare-
ce fue nueftro Dios , y f eño r 
ferbtdo,que dentro en el año 
dé'la-traslación' del cuerpo 
/lelbiêftiiéHturado faníegun 
Dificul-
u d t i d<e 
Us leLmi 
nas. 
De las CjráridtZjds d-e'¿duila. i f 
ca. 
fo. 
en âquel lugar Ilipulitano , y 
érrdias diuerfos i y auer fan 
SieHiò com eradó las Prophe 
cias de fan luán , y fan Te í l -
phbn, efcripcoel • libro de 1̂  
eíTeníia de í3ios, en fu natií-
fallengua Arabiga,con carac 
reres de Salomón. Como lo 
nbtb doctsmence el Do el or 
doiHijan Beltran de Gueua-
ra,: Canonigéd-é là Doftoral 
de laTanttá 'Ygleíia de Aulla",. 
Oydor en la Real Gfiancillc 
ria dé Medina dét-'Qjmpó, e | 
Ar iob i f^o d(? Granada ; í o -
bí«ô;*ftas'dificôílàdes . y fov 
brela veneración deftas reH1-
qtíià$fy nueuaiWúeciõ dcllási 
Ã eaufa de (^ñe en qiianto,ala 
primera dífíiGultad de atier 
padecido ifiaTriri o'i e ñ o s biè 
aítíWtura^os rínarrifes, CDeei? 
I iô j\He-íici q[ y 'T^f i ph ò h', eii 
fel-i ño fegxrridòd-él I:mperío 
de Ñeron :p i recé no auer po 
Jido fer en e í teaño . Porque 
,cn el año d êzi tti ò del í rn pe -
r io de N írorty^-iie fue de! Na 
Cimiento ds hueftro Señor 
ííefü- GKFiíVõjfefenta y cincío, 
joonh jnço la pvimera perfe-
ciicion, heehá e.r'la Yglefia, 
¡pormand^dó del mifmo Ne 
ron vfegiin'Óriufrio, Panni-
lió , yMar ie rà , en fus biftec 
viasÉcle í ia íBcís 'y los M-áf* 
tieologids Riorri anas .i Y dd 
Wuárdo i , y Pedro Natali-
bu-s Ambrofio de Morales,1 
fn hiftoria de Efpaña. Y 
ocros.Auclores, dizên: áüer 
(ida eftos martirios , en el 
'año dezimo tercib v- del Im* 
perio de Nerori •, f todos cñ 
V n d i a. Afsi Caffib >fon B"̂  r * j 
gamo , en el fapplemento dé : 
las Goronicas.¡ Y Marcos 
Guaço , en la Corohica deí 
mundo,y otros. * 
Los mas de los Atíñ'ores 
referidos, concuerdafti en ê 
a u i e n d o 1 e h a 11 a d o' j uti t os, fa n 
Pedro , y fan Pabltí^ iéñ R*)* 
ma, en eft'a primera pierfétu-
cioi i de Nerón-, en éliíüfodK 
cho añ o d eximo de fu litvpé-
rio, y fefe-ncay cinco dtíl'Ma*; 
cimiento de nueftrè Señfe'r 
íefú Chnfto; Embiárôtt dén 
de alli, á Efpaña , 'tíofâftieôy«; 
dos' éí) dignidad Obifpál'íj-á 
ílm •T&rbto-S y'¿títtipiñí;* 
ros, y entré ellos a eft'¿^f«en 
a u e n t ü r ad ò s fa n & o s • Q e c i * 
io , Heficib , y T^éplróri^ 
co ft fo r mié a lo q vuik y fe eau -
fa la diffic'^Uad-, qüe ès- di-
cha. : • • ^ '•>•' 
•> BieWcjdéelMáéfe'o-'iuáii 
Vafeojcn la Chronica de ULP 
oitti\>f l?bHíasiBiSíttfo/fcS el 
übrd de fignís Éclefi:a!?,í>êfi 
ooneíièrdan alier Vefiidó ef-
;os íietc O'bifpos en^ípàftá} 
tño quarenta y qúàtr0s'Gow* 
; b r m & a 10 s q u ale $,; p t di'e r 0 h 
fer maríki^ados en ehflfíífes 
giind'o dei imperio dq;Né¿ 
•on, como las latninas * I»'dir-
¿en , que1 por fer tán hmU 
íiias / f e les^deue gran ere*' 
Jiro-;- • ' ' !" • 
La venidá' que eflros dos Venidii 
Aurores- referidos * dízeft de shu i 
auer hecho en Efpáña ¿ atío go en E j | 
quaret-a y quatro. T ê g o por pana^nc 
cofa cierta, y muy prouablé, 
que fue la queen efte tüiftíT'ó 
año hizieron los dicipulos 
del Apoílol SantiagoytPayé-
do fu- fanílo cuerpo** de ' í e -
ru fá len a Efpañ ar, c'ó m ó fe 
eftificá y.'y;;prtitfVlâ{.' , por 
gnúes í i ; y:diuerfos' Á ü d o -
res. En quanta a la duda del 
D 3 lugar 
I 
P r i m ra Parte, 
(lugar lUpulicano, donde di 
2cnlas laminas met padeci 
do..martirio, cños tres San-i 
tos, y çn dias diuerfos, lugsu 
poblado en Efpaña, N o fe h« 
1U auerle auido m .Efpaña! 
defte nombre . Sino es h 
VilU que o y .llamamos de 
Nicbla^^:o la de Zalamea. 
Bien qiuç la Serra^ia de Rpn 
df a fç halla auer hauido vn 
Bjon^Cíieftcno^^c^ Hipu-
y?fli*.f«gun Vaíeo en fu 
. ^rjftpjea . Y don Garcia 
d¿¿pty,fjiv» A r ^ l í p P de 
¿"©Iq^U en, lia. s-ftkçipn del 
^ ^ è ^ í e . v T.Xíert#Icl lu-
gSí^dó^^ j fasü l^n^AS . f e i í a j 
I t e^Sfc í í i ^mp^;^ , # p ç n d e n | 
cia de la Serrania de Ronda, 
fe;¡jiiasff. t w n A ' copçaidan-
> jEfio<^*anço al martirio , 
^ ( ^ l ^ t i r i o l p g i p s fuar -
" ^ l ^ í s á f oj^rNaialibiis. ."Y 
^ i ^ p ^ í p - r s ^ i ^ DeYimol 
itçir4^»<yiOt!nos?dipejt:i_aÍ3er fi= 
I d o mâTivr iç tdoí* fa n ¡Geci 11 o J 
leijillifeeris, donde «mia íido] 
QWfpO i ,y no çn, Çranada, 
Ç}o«tía : dizen í^tras , letras 
<jgeffçha 1 laron ,- derribando 
ilg;torre vieja de la Yglefia 
mayor defla Ciudad. Ene) 
afio mi l y qniniéntos y oché 
> t% yocho , pof^uc Granada 
fue^aoada muchos-años def 
. ¡pueSjq^fe/ue fan Cecilio > co-
jmo lo prpeua Garibayjcom-
pendio Hiftorial de Efpaña.i 
fjlí.j^.c. Aunqueel fuiodç Granada, 
I j . y Tor re , queen el iauia , era 
Ideldiftrito de lObi fpadodí 
Iliberis. Y afsi çn drigor fe 
p«ílof bi<ín intitula^ Òbifpo 
de la/çorre > o fítio de Gra-
nada,pues era defu Qbifpa-I 
do de lljberis. Y fan Efi-
cio en Carecia , que dizer» 
fer Caçorla , * donde cads 
¿ño fe celebra íu íicfta. \ 
San Tefiphon. , en Verg i , 
Ciudad del Reyno,que agp-
ru es de Granada. Y de a-
qui es la dificultad de Ja? 
Asninas. D o diz»cn auer fi-
do martirizados cn sqyel 
lugar Ilipuhtano^unque b)« 
v c z i n o ç s d e l o s / d p s , dondie 
íeaísignãn. 
En qnant^ auer come* 
tado San. Cecilio , las Pr^r 
phecias de Ssn luan , co 
¡mp la Jâmijla dize : tiene 
gfan difficultad , porque,Já 
miíma lamifn*, ¡ y A t C t o m 
plegados r, encuerdan puer 
padecido efteíSahOo n ^ r 
t i r io , y müf^Qrcn él nçmn 
po; de JNerpíí , mm "ÁK 
treynta anosí de|jpi)eS,'efcrH 
uip San lasn í,«s P í o ^ i h ^ 
cias-, y Apocaiipfi. Poi 
que Inriperiind!© DcmjçiàH 
now, dtfte^riiO, ,a fiíi luán sr 
PathmoSadonde: feícnoicr 
las Prophecias , y.Apocan 
lipfi . E! principio del lín 
perio de Domiciano * foc 
año ochenta y quatro , fe 
gün Chaues , y Tornami^ 
ra , en los Catalagos de los 
Emperadores Romanos. Y 
Redro Megia en fus Cefa-
res., Y el eferiuir San luán 
el Apocalipfí , en la Isla de 
Pathmos , fge en el A ñ o 
nouenta y quatro ¡, fegun 
Qnufrio Panuino , en la 
Hiftorja Eclefiañica , cen 
Otros Au&orcs . Pero en 
aquellas letras que fe halla-
ron en la torre de b Ygle^ 
fia de Granad? » no dize fer 
ej Comento que la lamina 
dize 
De las Çranderas de Añila. 
dize, fino las Prophecias de 
fan Iuan,y efto parece lo mas 
cierto. 
En quáío la lamina dizc,a-
ucreferito fanTefiphon, el 
libro de la eflencia de Dios, 
en fu natural lengua Arábi-
ga , con cara&eresde Salo-
mon. Quanto a los carafte-
res no fe entiende quales fea, 
y quanto a la lengua Arábi-
ga , y naturaleza de fan Tef i -
fon, llamado antes Abiatar. 
L o mas prouable, fue natural 
Efpaño l , y las letras Arábi-
gas no fe halla auerauidoen 
Efpaña , hafta defpues del 
año fetecientos y catorze, q 
fue fu perdida, y entraron en 
ella los Arabes. Y aunque ef-
tas difficulcades, y contradi-
ciones de laminas, y A u f t o -
res,fe hallan en ellos , y ellas 
ay granconformidad,y con-
cordancia, en los propios no 
bres,deftos tres San&os, Ce 
cilio, Her ic io ,y Tefifon, y 






Ser r ía 
tol Santiago, y Martirizados 
en el Imperio de Nerón . Cu 
yo principio de Imperiojfue 
dende el año de Chnfto de 
cincuenta y cinco , que co 
menço a Imperar, por muer 
te de fu antecefor Claudio, 
hafta el año de fetenta , vn 
año mas, o menos, queiru-
r io , y lefucediopacificamen 
te en el Imperio. Sergio Gal 
ba , fegun los Catalagos à c G a l Q t ; 
los Emperadores alegados, 
y Cefares deMegia, y Qbif-
po de Mondoñedo . Yafsia 
mi propofito , para folo lo 
tocante a eíla Hiítoria , baf-
ta efta conformidad de la 
minas, y Aurores , mártires 
délos dicipuíos delApoftül 
Santiago, y compañeros del 
bienauenturadó mártir San 
Segundo , primer O-bifpo, 
y Prelado deAuila. Y afir-
ma , y confirma lo dicho, 
la fentencia de califica -
cion [, que fe figue adelan-
te. 
Pronunciación de la fentencia de calificación 
delfagrado monte Hip Q lit ano. 
O M I N G O 
treynta de A -
b r i l , parece a-
uer celebrado 
de Pontifical, 
en la fama Yglefia de Grana-
dajd D o d o r Fonfeca, Obif-
po de Güad ix , y predico do 
Alonfo de Mendoza, Abbad 
de Alcala la Real , y defpues 
delfermon, fubio al pulpito, 
el D oftor D.Pedro Guerre-
ro, Teforero de la fanta Igle 
fia, parapronüciar la fenten-
!cia, y darla poíTefio a los fan 
tos de Granada, ef tadoveíh 
do <f Põtifical, y fentado por 
tribunal,el Arçobifpo D.Pe-
dro de Caftro, el tenor dela 
qual,dize. 
Nos Don Pedro de Caf-
¡tro , por la gracia de Dios, 
y de la ían¿b Sede Apoftoü-
!ca , Arçobifpo de Granada, 
¡del Confejo del Rey, &c . 
jCon Confe'}o , y afscnru,! 
dé los Reuerendifsimos Pre 






O.bifpo de Guadix con Pro-j 
uineialjy fufraganeo nueftro? 
y don Sebaftian Quintero 
[Obifpode Galipuli , y don 
Aloníb de Mendoza Abbad 
de Alcala Ja Real: auíédo tra 
Itadolatamente delas reli-
quias que en el año. 1588. fe 
hallaron derribando vna tor 
reantiquifsima en efta fanta 
Iglefia,y otras el año. 1595. 
en el monte Valparayfo, cer 
ca defta Ciudad. El conoci-
miento , y aprouacion de las 
quales nos pertenece por de • 
recho^y por el Santo Conci-
lio d e T r en to, y p o r efpecial 
concefion de nueftro muy 
Santo Padre Clemente Qta-
uo.vifto e ñ e proceflb, >y to-
das las informaciones^y aue-
riguacionesjy diligenciasen 
elhechaSj auiendo auido C õ 
fejo y deliberación con varo 
nes tnay dodos.y p iosThto 
logos-, y de otras facultades 
que con.pos ^congregamos, 
&;c. 
Fallamos de vn mefmo pa 
recer en que fueron todos cõ 
formes, que dcueinos decía-
rar,y declaramos, difínimos 
y pronunciamos hs dichas 
Reliquias en efte proceflb co 
tenidas: conuiene a faber la 
mitad del paño conque nuef-
tra Señora la Virgen Maria 
limpió fus lagrimas en la paf-
íion de fu hijo nue í l roRedép 
tor,y el g«jefío dei Protomar 
tirían Efteuan , auer eílado; 
ocultas,y cerradas y guarda-j 
das.dentro de vna pared de] 
la torre antiquifsima , queef-] 
taua edificada en el fitio don! 
de fe edifica la finta Iglefiaj 
ma y o r d e ft a C i u d a d, m e t i d 3 s j 
en vna caja de Piorno vetuna í 
da por dentro,y fuera: y den 
tro en la caja Vfia carta deper 
gammoantiquifsimo , en el 
qual refiere Patricio Sacer-
dote^que eftauan allilas rel i -
quias^ que las efeondio ¡por 
mandado de fan Cecilio,y íe 
hallo todo dentro de ladicha 
caja de Plomo , en el dicho 
año. 1588. (abado dia de fan 
l o feph. 19.de Março . 
Afsi mifmo declaramos, 
dif inimos,y pronunciamos 
los gueíos,ceniças,y poluosj 
que la mafa blanca queen le 
a ñ o . 1595. hallamos dentro 
de las cabernas del dicho m õ 
te,de Valparayfo, ferverda-
ideramentc reliquias de fan-
tos Már t i res , que gozan , yi 
reynan con Dios. Conuiene 
a faber de los Santos M a n y -
res,San Cecilio,fanlíicio,fan 
Tefiphon , difcipulos del A 
poílol Santiago el Zebedeo, 
y de fan Setentrio,y Patricio 
Jifcipulos de fan Cecilio , y 
de fan Maximino,y Lupario 
difdpulos de fan Tefifon , y 
le fan Tnri1o,Panucio, Ma-] 
ronio,y Ccntulip, difcipulos 
Je fan Ificio , y juntamente 
con ellos,y los dichos fus di-
cipulos, fan Mefi ton, y auer 
padecido martyrio quema-
dos vinos dentro de las cne-
basjy cabernas del dicho mo 
te, porlefu Ghrifto nueflro 
íeñor jy .por la predícacio de 
fu fan to Euangelio,en el año 
fegundo del Imperio de Ne-
rón. San Gicmo,yfus difei-
puíosen las Calédas de Mar 
ço : quemados como las pie-
dras quando fe bueluen eri 
cal,y fan Tefiphon y fus d i f -
cipulos , en las Calendas de 
Abril,coirso lo dizen y muef-
tran 
De las CjrandeZjds de Auiía. 2 7 f 
:ran quano laminas de p3o> 
íí;ü antiquiísimas, cfcruai; en 
lengua Latina con amiquiísi-
mos chaiv¿lcres,y erres irí-
t iuunr ic s cepJ(.n':o, quero 
do 1í«í cftado cen; do, oculta 
dodei.tiocie las dichas ca-1 
bernas, haíia aor;. que lo ha-¡ 
¡Jamos , eneldi tho : ñ o de. 
1595. y parece uíüJta, y íe a-
uengue p o r t í i e pi(;ct;iio,y 
; lo h a m o i t 1 a d o y c ( n p 1 f u a 
du niieUro í ieñoi D105 per 
muclK^s iru:?gios , tn ecnle-
quet.cia de io quai, declara-
hjos las dichas reijqujss, t'e-
uei íer recihioas, JiOi ní idss , 
Vcncií-dis , seondfcs , ce n; 
hernia ) cu'u. Diu.t OjCe n o1 
reliquias \ t i c!fcderas;dt ruc f 
tra Señora , y de los ¿ichos¡ 
ÍVlanyres , que rcynan cení 
Dios 1 t-í íi. o Señor ,/»'£, un i 
que la li''.< í:« Ctthclica Ro- j 
msna r-ct RuaiLra a vtrerar j 
i% reliquiós de les í i r t c s , y \ 
1 c íbs y t i He r e' oeue r. 1». r i 
te ;í! puel ,0 Chj;ílu.r<. p;:i a! 
tal tic ¿'.c. Y r;c¡. ct r. k.s ;-c.t;ij 
ccrgM í:S( es sí:i lo rccebi-| 
m os,y verier;- n".cr,y n ; r¡ds i 
I 1 r n u f m i - i 
ç 
w r ^ 
IO' C ti / } f He;! 
conui rno en l - j p^ r 
ce j":!< ct ; ter 
í. c.e vr.C' de los 
i !C l ( t'iClfU-
1 v.; go 
cor f( r-
r res io quai fe tiene j<tcr fi-
ce Efpsrol. Et da Co!< ¿l'a-
resaeri.e^. c p . i . f o l . ¿^4. 
tr^ísreo de la c'imfs'on de 
ios Ape Í;cle?;di2e lii¡c S.-'h 
¡n os, que íe pf ngan y colo-
quen en guarda, y Cüftodraj 
a nueitiOparecer,o del rebe 
rcr.dihiniu lenor Ar^obüpi 
que íuere deíla fanta Jgltiiá, 
!Çí aisi n¡¡in¡o declarados, t 
dicho lugar, y n eme de V t . 
p a r a y í o , e n lascabernas de¡ 
qual padecieron inartyr¡o u 
dos los dichos íamos , fer lu-
gar fanto,y fagrado, y dtuei 
íer honrrado,y vencrade ce 
mo las dichas laminasíomãdã 
y tener Jas prcrogatiuas q da 
el derecho, a tales Jugares ía-
grados, quen ;ndan,os que 
e n todo fe les guarden, y por 
cita femtncia, lo pronuncia-
mos y mandsmos , y fírma-
inos de nueftios nen b.res, y 
íellsmos con nueAio fello pe 
diente. Don Pedro de Caí-
tro, Cbifpo de Granada Dõ 
'luán Obiípo de Guadix.Don 
• Jith5.ftbn Obifpo ce G; l p i 
l i .Don Alcfo Abbsd. Y deba 
je defias famas, ay otras qua 
renta celos Oydcre.%d¡gni-
d ades. Canonic os,Preuir cía 
lcs,Prelados}ó fe fcailaróala 
deiermintciõ deíle decreto. 
8 . 
tiago a Efpaña. Los padres 
dela Ccr rpsñ ia de lefu: de 
Auila, envnepilt go ev-eef-
cntnc!er de ia \i(.a y rstu-
raleyade í;n Segundo. Yel 
Mst Rio Auila,er;el tratado q 
deííe fómo eícriuio dize 
fer cois muy verifí i m i l , y de 
.prcuabihdídj íner i d o Stn 
1 Segundo Gbi ípo de Auila 
aquelíegundo dicipulo. i ruy 







Wo> de quien fe haze tnenciõ 
cu el capitulo. 20. y aucr fi 
do Griego de nación de la 
Ciudad de TclTalonica , en 
la Prouincia de Macedonia, 
«jue oy llaman Salonique, ce 
lebrada porias dos Epiftolas 
que fan Pablo eferiuio a los 
de la mifma Ciudad de Tef-
falonica. 
Efte nombre de Segundo 
es Latino 7 o del próprio no -
breLa«ino,fccüdus,reducido 
a Segundo en Caftcllano. Y 
por efte nombre no parece 
fer fan Segundo Griegoíino 
Efpañol , aunque ay opinio 
nes,que fe llamo por otro no 
bre Colocero, que es vno de 
los cinco dicipulos, q el Obif 
poPelagio dize en fu hifto-
¡ria que tuuo Satiago. Cofa fe 
ria pofsibleq fan Segundo tu 
uieflc otro nombre antes que 
efte, y que en la regenerado 
del fiautifeno, tomafeel de 
Segundo,como fe halla de 
los mifmos Apollóles , fan. 
Pedro, y fan Pablo , que an 
tes que vinieflen al Chriftia-
nifmo , fiendo Hebreos fan 
edrojfc UamójSitnon, y fan 
ablo SauIo:y defpues Chrií 
to nueftro Saluador dio 
an Pedro efte nombre, Pe-
dro, que es Griego , y tiene 
Ggnificacion de piedra, po 
la firmeza,que tuuo en la co 
fefsiondelaFé/egunel Tex 
M a t h . 1 0 í a g « d o *y 5an Pablo def 
caf. 16. Ptics Sue oyõ aquella Diuins 
boz del Ciclo nombrándole 
Saulo, cerca de la Ciudad de 
Damafco,y en ella cõuirtien 
dofeanucftra fanta Fê rCci 
bíedo elagua deJBautifmo d 
mano de Ananias, fue llama 
do Paufe Aquello del Tex 
to fagrado de los ados de los 
Apoftoles , en que nos fun-
damos , que fan Segundo 
acompañó afan Pabio, en la 
jornada que hizodefdeGre 
cia, a Siria, con Sofio, Arif-
tarco, Gayo, Timoteo,Ti-
chico,y T r o í í m o , difeipu-
los de fan Pablo, donde pre-
cifameme dize, que Següdo 
Ariftarco Gay o,y Timoteo, 
era deTeffalonicajlo qualco 
mo Texto^agrado haze grã 
fuerça , y afsiíiêdo Segundo 
dela dicha Ciudadjy Prouin 
cia de Macedonia en la Gre-
cia, Ce entiéde, y muy bié fer 
Griego,y ferel mifmo Jf-egü 
do Obifpo deAuila.Ei de los 
a&os de los Apoftoles. Qa-e 
dãdolabueka S. Pablo de Si 
ria para Grecia acordó de 
boluerfepor Macedonia , £ 
caufadelasaffechançasq loj 
ludios le rramauan con fus d 
cipulos,^ defpues pufo en d,¡ 
uerfas prouincias, para la pr. ' 
dicacion del fanto Éuangclic; 
afsi corno a Timoteo en Efe: 
fo,y a Tito en Creta,y a Pau 
lo Narbonenfeen Narbona, 
y a R.ufo en Tortofa de Efpa 
ña: Afsi como el Apaftolfan 
Pedro auia puefto, a Epení-
lo en íarmio Ciudad de a-
quel tiépo eu Efpaña , y a fan 
Saturnino en Tolofa. Como: 
puíieron fan Pedros fan Pa- [ 
blo,a fan Segundo con los de 
mas compañeros en digni-
dad Epifcopa!,y afsi fe figoe 
muy bien fer el mifmo Se-
gundo de los a&os de los 
Apoftoles. Pues en aquel t ié 
po , ni en todo el Texto Sa-
grado fe halla otro Secun-
do. 
Cafo feria pof;ible,y fi ef-
tos. 
S. Stgnn 












tcfueíTe, fe conciliaria bieni 
ia opinion de algunos A u & o 
res, que dizen auer íidp cm-
biadofan Segando , por fan 
Pedro, de Roma a Eípaña, y 
auer íido también fu dicipu-
lo.Con la que tienen los A u -
tores que íe han citado , que 
afirman auer íido dicipulo, 
fan Segundo,de Santiago. Y 
fer de ios nueue que conuir-
t io en Efpaña , y de Jos que 
boluieron con cl a leí uíalen, 
y dcallilleuo con í igoaa lgu 
nos de los dicipulos que te-
nia Santiago , como lo d:ze 
Villegas, en íu Flos Sanfto-
rum. Que algunos deftes di-
cipulos, iut fie el bienauemu-
rado ían Segundo, y que an 
duuieíle con fan Pedro , con 
los orros fus dicipulos. Y que 
fequedafe en Grecia fan Se1-
gundo , quando eíía dicho, 
Quefan Pedio fue a Rema, 
el año quarenta y quatro, dé) 
Nacimiento de Chri í lo , Y 
defpües entrando ían Pablo, 
fefueíTeen fu con^ afiia , de 
Grecia^ Siria,con los definas 
dicipulosíoyos,queíon con-
tados por Tefalonicos, y de 
otras Prouincias. Y íkhd© ef 
tosnfi , vienen bien las vnaS 
con las otras opiniones. 
Y por tener ían Pablo por 
dicipulo muy familiar, a fah 
Següdo, c l d e l o s s ô o s Apòf 
tolicoSjy no fe hallar otro Se 
gundo en aquel tiempo , ni 
muchos años deípues , ni 
auer tenido fan Pablo, y fsn 
Pedro, otro ningún dicipulo 
llamado Segundo, fegunlas 
eferituras Ecleíiafticas , y 
Martirologios. Sino es a fan 
Segundo, que con los otros 
fus copañeros Obiíposi em-
biarõ a Efpaña, fe íígue muy 
bié fer el nu ímo de los ê£tos 
de los Apofíoles. L o cual 
afsimifroo fe teftsfka, y ha7.e 
mas prouable , poique por 
los Martirologios , y Calen-
darios íe halla, auer suido o-
tro Segundo, l i ímado eJ Te-
bano, por fer de aquellg na-
ción. Vfuardo en íu Calenda 
r io , a los .26 .deAgoí lo . El 
qual Segundo Tebano , íuc S.Secrvn 
en t i í tppo de los Eniperado do el T i 
res, Diocleciano,) Maximia bano. 
no,que cemençarbn a Impe-
rar, año . 288. E Imperaron 
veynte años, ftgun el Catala 
go de los Emperadores Ro-
manos. L o qual v i ro a fer 
zoo. y mas años , dt ípues 
délos Apcíloles ían Pedro, 
y faa Pablo, y afsi no puede 
fer efíe nueflro Segundo. 
Tampoco pudo leí í¿n Se 
gude Obiípo de Auila.Ou o 
Segundo que pone el Gbif-, 
pe Adon , en fiíMartirolo-
gio.Porque aqv,el f i e vn Sol 
dado del Emperador Adria-
no, vnico de fie nembre. Cu-
yo principio de Iniperio.,fi!e 
3ño de C h f i í l o . n o quelm-
pero veynte años , en cuyo ^f""*^ 
tiempo efte Segundo reci-j?0, ^e 
bio el Santo Bautiímo,y def-j^'"'?0-
pues fue martiriçado en l a ' ^ ' ^ " " 
Ciudad de Aíle, del Pismon^6 ^ ^ í 
te , adonde tienen fufar.&ol^' 
cuerpo en gr?n veneraciõ. Y ^ d t - t f í 
afsi por no íe hslbr otro nih- Ca^n-
gñ Següdo mas de los t resrê 
feridos.feprueua bien auer fi 
do, nueílro glonqfo mártir, 
y Obifpo, San Segundo, de 
Aüila, aquel Segundo dicipu 
lode S.Pablo.De quien le ba 
ze relación en c! Capitulo 




halla que cfte San£ta, Con T i 
moteo, y otroídieipuios de 
San Pablo , queconelyuan, 
fe adelantaron, paraleefpe-
raren la Ciudad de Troade, 
dottdeéftuuicron con el fie-
re dias» gozando de la Gelef-
tialdoftrina , enetíya façon 
fucedio el milagro de refuci-
tar el Apoftol fan' Pablo al 
moço Eutico, que cayo de la 
ventana,citando predicando 
an Pablo delante dé fus dici-
puld*. 
Hafta donde fan Segundo \ 
huuieíTcfeguidÒ afâriPablo, | 
lo cnas cierto es hafta AHa,] 
porque el texto Griego de 
los Á&os , dixe: queS'oíipa-
t ro ,e ra vno|delosdicipulo.sj 
que a fan Pablo yuan acom-l 
pañando baila Afia. Y lonvif 
fno feria d é l o s demás. Pfrp 
defpues fan Pablo , y fan Pe-
dro, acudieron a Roma, ala 
perfecucion de Ne ro , adon-| 
de afsimifmo fe hallaron, fan 
Pedro,y fan Pablo juntosv Y j 
dca l l i cmb ia ronaEfpaña , a¡ 
fan Segundo , con los otrosj 
feys Obifpos fus compañe 






predicar la ver 
dadera Fé del 
Saluador. Y entrado S.Segu 
do en la venturofa Auila, hi-
zo fu afsiento, en vna humil-
de cafilla, poniéndola nom-
jbrede Yglefia , al titulo del 
jSalaador.a las orillas del Rio 
Ada ja. Porque en aquella era 
fcganloiveftigios> 
quedeci 
mientos antiguos fe hallan, 
y las parrochias antiguas que 
por alli eftan, extramuros de 
laCiudad.Todo parece auer 
fido delas Naciones Barba-
ras^ Idolatras. Alosquates 
fan Segundo introdujo el d i - j ^ nüffa 
uino facrificio delaMiíTa, q f-teceie 
los Apodóles vfauan, que fe'braudtt 
tiene, feria colas cerimonias;^ ^ípof 
que Santiago e! menor, cele-, teles 
braua en lerufalen: pues fue 
el primero que allí celebro, 
fola-
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S. See-un 
¿o ¡ redi 
vtanca. 
fobirctc con t i Pater n< ílcr 
y las palabras de la ccr í r^ia-
cion, 
Lo cj en particnbr hviúc f-
fc hecho,el glcriofo í^nScgf] 
do en Auila, r.i n uy rruchos 
mih-gros cj obisria Dies per 
fus méri tos , y orpcior.es, ni 
las pcrfecucioncs ,y trahsjos 
Cjuc en ella , y fu ce marca pa-
deciojmcemo, ni en cue sño 
fWfl'e martirizado, ni c¡ue di-
cipu'os tuuicllc, no íe ha po-
dido aueriguar , rancue fe 
puede creer, conuirtiria h-u-
chos a la fanOa Fe. K o í o l o 
enAuila nías en otras panes; 
C4 4 los' pues fe fahe sucr prcdic-do 3 
de Sala-; los qce re fidbn en Salrmsn-
c.ijCotrolo «fuma l a l l i f i o -
ria de los Übifpos de Sabhiá 
ca , hecha por el Racionero 
Gil Gonçalezde Auila. Y fe-
guneflo , yael gloiiofb f.u. 
Segundo tendría en fu Cm 
dad, e Ygleíia de Auila, d¡ci 
pulos, y miniflros, ii 'ñruy 
dos en la Fe, que predicafer. 
en fu aufencia, y que algunos 
dellos le acompañaron,y mo 
ririan por Chnfto con el. Y 
es fin duda, que aquel humil-
de Templo que oy permane 
ce, con el nombre de fahfto, 
ferian enterrados fecrcrarre 
te muy muchos. Los quales, 
por los ocultos juyeios del 
Señor, eíVan guardados, có-
mo lo eftuuo el de fu Maef-
tro fan Segundo,hâfl:a que fu 
diuina Mageftad lo rebelo, 
como fe dirá en fu lugar. 
Y aunque es verdad que a, 
nu:*ftra Efpaña,llególapala-
' ñ Z e d i b,-a Eujngelica.por-el Apof-
caron en ^ Santiago.y fan Pablo, co-
d¿<t mo defto ay teítimonios» 




f ftchdi'erdo, f ro q ted i t i r ; 
mente él Señor lo cti íua. 
Pues k i r b r í r la palatia ot 
Dios,y nscc-jyy lltgar a ftçc, 
y cogerJu frufio , ciíiic.iíi. 
oceurrio a vn tiempo : [Oiq 
cerno C( r.íla t.c las eícntbrsí 
fagradas, predicar el Luargé 
lio,recibirlo le s Lípañoles",^ 
psdecer crueles mirtinos en 
íu deft!)f3,y corl'ffsiciijtcd'ó 
fue a vna. Y t i l o corrió tíen-
de los Ap< ñolés , h: fia n ny 
adelanté. Y 11 r fia cuelas eo 
fas de la Fe, y fu f. r (fía pi edi-
cacion , eC.t .n j i «ítas t h 
proípt rielad , (([un la cima 
qiiceíciiiào e-1 Per t í te i ; n 
Amero , el ; ño. z:6. A le s 
Obifpos dc'An(bU,zis,y tier 
ra de Tolct o. I : n ¡a qi•ti di-
ze con.o ts if/e v , t i e -les 
Obií])f s fc-rn p i t n t'cuc'<<s 
dcvhas Ygití 'ai eri ;! í ís , a-
'lic ndo p;,ra ello j i ftr.s cúi 
!is. Fíia carta es en k Ipnef i^no 
idee t i . i que todos le. Ohií z^'ó.Cat 
,'(;s le auian e fc¡ ito. Cr nful- 'm dejqr 
í n d o l e ciertos cafos, ce (•(;v'^,,tíiC. 
de psrece í]ue pues todos ef 
criuieron en vna carra a fu 
Pontífice, y fobre inai ñsH' 
mas cofas: que fin dé da efia 
ian jnntd^t í i fcf ma de Con 
cilio,y que deuio de fer c'i'fn 
mero en Lfpaña. Y ts de | 
creenquC también fe haliariá 
con ellos, e'Obifpo deAuí-, 
h, auTiqne rofe nembra nin-
guno, ni Is cart? t;t re fe chs^ 
hi de donde fue efci ira. 'Mas 
'abemos que efte Pontifce 
fue martii içado , en la fexta 
perfecucion, Imperando IVla 
xirhino , aunque duro poco 
fu Imperio. Que fue por los 








Obi f f s 
\tos* 
1 Êjc icr to ,quçdiczy ocho, 
años adelante , el. Pontífice 
Lucio , eferiuio otra carta a 
los GbifposdcEfpaña , ref-
pondiendo a otra, que citan-
do juntos le auian embiado. 
E n la qual k s aironcfta, y en 
carga , que celebren Conci-
lios «jiuy de ordinario, perq 
en efte tiempo cftaua algo 
laasquiéta , y foflegada , y 
auia templos fumptuofos, y 
los Obifpos tenian rentas, y 
aun contendían los -vnoscon 
los otros, y en alguna mane-
ra fe yuan corrompiendo las 
buenas çqftuinbresv Por.lo 
qual dize jEufebio,en fu Kiílo 
ria JEcleíiaftica, que ju.fta, y 
dignamente fue embiada la 
perfècuciô vitima en la Ygle 
fia. Y preíidiendo el Poíitifi-
ce Efteuan primero, año de 
z6<¡. que pofleyo la filia de 
fan Pedro fíete anos. Cele-
braron Concilios en \a§ Ciu 
dadesde Meriaa^y LcQU.Ên 
el qual fueron dcpi^cílos, 
Marcial Obifpo !dç Merida, 
y Vafilides, deÁftorga, por 
auer renegado publicamen-
te la ley de Chriftp. Como 
cpnfta de vna carta de fan C i 
prian. Y aunque en eft os CÕ 
cilios no fe ponen los nom-
bres delosObifpQs, ni Obif-
padospor la dicha carta fe 
manifiefira, quart firme;í ray-
zes tenian hachadas Jas Ygle 
fias en Efpaña,y tener corref 
pondencia entre los vnos, y 
los otros Prelados. 
Con tod o efto, ni por ci-
tas cartas, ni de Au&or., que 
nosconfte, parece auer aui-
do diuifsion conocida dedif 
triaos. Haíla que fe celebro 
Concilio en la Ciudad de 
Iliberi, que fegun lo prueua 
Fernando de Barreros, en fu 
itinerario. Y don Fernando 
de Mendoza, en lo que eferi-
uio en defenfa de eíie Conçi 
lio , es la que fe llama Coli-
bre , dos leguas poco mas de 
la Ciudad de Granada. Y en-
tre las cofas que en el fe trata 
rôjfue vna.Ordenar las Ygle 
fias de Efpaña. Diuidieronfe 
fen cinco Metropolis, y feña-
lofe a cada qual el numero de 
los fufraganeos, que parecia 
combenir. Que por todos 
fueron fetenta y tres. Eíic 
Concilio fe hallara eh vn li 
bro antiguo, en lafanttaYgle 
fía de Toledo. Y en el referi 
do del Real rnonafterio de 
fan !Millari, que^oy efta en fan 
Lorenço él Real. Y lo refie-
re el Doftor don Garcia de, 
Loyfa, Arçobifpo de Tole-
do,en fus Concilios. Y es ci^ 
tado por VaíTeo, Morales, y 
don Fernando de Mendoza. 
Celebrofeaño de nueílra fâ  
lud rdetrezientos,y veynte 
y quatro. Aunque en el libro 
impreíTo de los Concilios, 
no feñalaeiaño, mas dize 
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i . ^ . De l Martirio del glor tofo [an Vicente> 
y fus dos Hermanas* 
I V E R S O S Audores tienen varias opinio-
nes,de donde fuero naturales los Gloriofos, fan 
Vicente, fan £ h Sabina, y Chrifíeta.fus Hei ma-
nas. Eftas opiniones difpuntanjQucbedo, y Re-
iendio,en fus cartas a la Ciudad de Auil.a. Y Jos 
Martirologios Romanos, Vfuardo, Aden, con los Bribiarios 
Efpañoles. Vnos dizé foeron naturales de Euora, en Portugal, 
otros de Talauera,y cada vno los tiene por fus naturales patio 
nes,y abogados. Y afsi dize Villegas en fu Fios SanÔoruipjque 
no hofa dar fobre ello fu parecer. loan de Mariana en la Gene-
r a l i z e : Partiendo Daciano de Toledo, en ynlugar llsnriEdo 
Elbora,hizo diligencia e-n bufea de los Cbri í l iaros. Donde le 
prefentaron vn mancebo, HaiBado Vicencio, mandóle pòner 
en la cárcel, de donde huyo ala Ciudad de Auila, y alü derra-
mo la fangre,junto con dos Hermanas,Ssbina, y Chri í íera jas 
quales le perfuadicron que huyefíe, y en la buyda le accmpsña 
ron.Los Portuguefes bazen a fan Vicente lu natural,nacido en 
Iplbora. Masía tradición de Padres a hijos, y la piedra en que 
fan Vicente pufo fus pies,con la feñal que en ella dejóefísmpa-
da,y las cafas de fus Padres,que en TaLmera fe rruefíran, y fen 
tenidas en veneración, donieoy es el Hofpitaldefan luán , y 
faníla Luriaja plaça defan Efteuan. Y afsidizeeñe Av;£lor: fí 
nueftro parecer vale,afsi lo creemos. 
Fueron eftos Glorioíos Mártires,y Hermanas, martiriza-
dos,en la dezima perfecucion,a !os años de. 307. Dize Beda eq 
" ~ " ^ ^ fu 
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fu Coronica,que en vn tnefmo dia fueron martiriçaclos,diez yj 
fiete mil Chriftianos. Tuuo Daciano noticia de fan Vicente,y 
mandb,que feíe lleuaflen delânte:âgradolê mucho fu hernio-
fura,y difpoíicion.y ef tolecambido al Prefidente a aduerttr-
le fe dolieflc defi íu'ifmo,y no quifiefle perder la vida por le-
fu Chriíl :o:hombreque por publico jliyzio auia fido fenten-
ciado a muerte de Cruz. San'V4centeíerefpoádio,encendido 
en colera: CalláTOâIuado,nodi^ast>lafflemias? contra el que 
deues adorar:Si el Dèmonio>r),ò fctiuüeíTe ciégbel entendi-
miento. Refpondio Daciano,yo perdono a tu mocedad, pues 
por no tener perfefta prudencia, no es mucho que hierres. 
Mas ferá jujfto que me oygas,qtie como ¿sd.fc-yqúiero aduer 
tirtc. Sacrifica a los Diofes, y no morirás. E l gíoriofo Mar 
tyr lc refpondio:aquellos carecen verdaderamente de prudert 
cia,yjuyzio,quedexandoa Dios viuo,verdadero Criador 
de todas lasxoías^adorâft las piéd"ra«, los maderos, y metales, 
eftas y otras cofas_paffaronhâfta~qi^ defden di -
xo:Cofa es indigna para mi ponerme a ratonar contigo.Qui-
tadmele(dize a fus m i n i ñ r o s ) d e delãte,y (aerifique al Dios íu 
pijrçi^matèníeíWidiuerfos tormeri tõi . 'L^àacohle a altar 
de lupiter para que, alii íacrificafíè,y.poniendo los pies en vna 
grada depiedra,que alli eftaua^afsifc ablandó como fi fuera de 
barro.y quedaron hundidas,y feñaladascnelia las plantas de 
fantoíMartir. Efpantiados con efte milagro los Gentiles , de-
«â&Níinoahanhechõeofa fertiejantejlos que honrran y fscri-
fic^iiDa ¡nueftrés Diofes. El qiie adora Vicenc-io es el verdade 
r o D i o s ^ u e í qà fu-mâdado las piedras pierde fu dureza. Afsi 
íee"hter«eciã los-coràçones de aquellos Infieles, co verla bl?.i 
dura de aquella piedra, berificãdofe en ellos lo q dixo ei Bap 
tií|a,q> erapoderofo Dios de hazer hijos de Abrshâ.y búenoi 
Chriftianos délos muy endurecidos,}' qcon fu dureza llegan 
a fer pkfdraS,o a côpetir con ellas. Lebãtofe algü alboroto en-
tre los Gentiles, y por efto l leúarõ al S.a la cárcel fin le matar 
diziedó a Daciano q pedia tres dias de efpacio para determi-
naríe..Y el füe confento,que fe le dieflen. 
Eneftetiempovconuirtio Vicericio a muchos délos Genti-
•íe»aÍp'Fé,.y en etv hrieron a ver le a la cárcel dos hermanas fu-
yas.íabina.y Chrií íeta. lamentarGnfecon el,diziendo, queco 
íamuírteellasquedauan h u é r f a n a s ^ a manifieflo peligro de 
fushanrras,y almas y ijerfuadieronle con fus lagrimas, que fe 
fue/Te dela cárcel huyendo con ellas a tierra tan levos, q fe 
diefleéncubrirde Daciano. E l Santo determinó,, íiszerJo aníi 
y con el buen aparejo queáuia en las voluntades dé los Genti-
les pudo vna noche hazerlo. E l htiyr el Tanto cõ fus- hermanas 
fue tan encubierto y tan apreforadojque aunque eL Prcrfidenie 
embiò tras ellos no los pudieron alcançar, hsfhdb Ciudad de¡ 
Auila.Por el Camino confirit iò de tal manera'S.„Vácécio:a íus| 
hermaàa5-en.la.Fé, q y a lleuauan intento de padecer por ella, j 
uuie-
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los fan-] Fueron prcíTos en Auila todos t r e í , y atormentados fuc-
tos fon ra de la Ciudad,en lugar que oy es llamado , y eílà nueftra Se 
la Socerraña,enel cofojque fe dize de S. Vicéte,'delate 
adosen de la puerta principal q oy conferuafu nobre de S. Vicête>y aí 
sítnid. íi encim.i de aqllos peñafeos los dcfcoyiuarõ todo el cuerpo 
|efl:irãdoIos, y torciédolos en la garrucha , llamada eculeo. Xos 
'açoteSjq defpues les dierõ,fuero co las crueles maneras q Da 
jziano en los Kdartyres vfaua,mas porq en grã cõformidad nu 
jca ceffàuã decófeiiar con vnaboz a lefu Chrifto , y a la fantiísi 
;ma Trinidad.Los maluados miniftros a quien mucho ofendía 
joyr femíjantes teilimonios.Cõfirmados cõ alegre paciecia tá 
graues tormécos.quiíieron quitar la ocafion de recebir ferrejã 
te afreta,y afii cõ nueuo genero de crueldad puíierõ las.cabe-
zas de los tres fantos fobre piedras^y c5 otras)a manera de vna 
preía fe las machucaro , hafta quedar los fefos eíparcidos por 
[aquel cãpo,y ellos acabare gloriofaméce. Quedai õ los fantos 
'cuerpos alh té.lidos,para q los perros, y aues fe los comieffen 
fin q lor, C'uiftianos ofaílen darles fepultura. De aquife infie-
re q flefpues q el gloriofo már t i r , y Pôtifíce S, ¿'egñdo predi-
co, y couirtio la gente de Auila, hafta efte año del martirio de 
S. Vicéte nuca faltarõ Chriftianos en Auila. Mas para eífo pro 
ueyóDiosde vna grã ferpiéte q eftaua en las cauernas desque 
lias peñas q cõ daño de muchos auia puefto miedo en todos: la 
qual vin o a guardar los cuerpos de los Mártires, cõ tales muef 
tras de afsiftécia.y vigilancia que biéfe parecia quiéla auia ern 
biado. Sucedió que vn ludio rico de la ciudad íalioa ver los 
cuerpos fantos,con mala intención , a quien la Serpiente arre-
metiojy con fus rofea-s le començo a rodear el cuerpo,y a aho-
garle, y aunque con fi;s filuos , y lengua le moftraua fu terri-
ble ferozidad.efluuo por efpacio de vna hora fin hazerle mas 
daño que efpancarle con miedo terrible. Parecia que le e fta-
uaefperando para que fe mouieíTe aloque al fin hizo. A lzo 
los ojos al Cielo diziendo.lefu Chrifto guardador de tus fier 
uos, líbrame defta Serpiente , que yo te prometo dç creer en 
ti.y recebir tu Fé,y enterrar los cuerpos de tus amigos honr-
ramamente.Luego que acabó de dezireftas palabras, la Ser-
piéce como quié auia ya acabado fu miniílerio , fefolto , y f-
(ue fin fer mas vifta.El ludio atónito del face fío, bueiro a la Ciu 
dad fshizo baptizar,y con algunos Chriftianos,torno a fepul-
tar los fantos cuerpos.Su martirio fuea los.27. de Otubre por 
los años del Señor treziétos y feys Imperando Diocleciano,}' 
Maximiano.La Iglefu de eftos Martyres èftá con fu vocacio 
tres leguas de Talabera , y en ella vna dignidad de Abbad de 
fan Vicente,fobre la verdad,de en que parte eftan eftos fantos 
cuerpos,ay piadofas contiendas,las quales co dificultad fe pue 
den aueriguar.Dire lo que hallo cerca deftps. 
El Arçobifpo D.Rodrigo, tratãdo âl Rev D. Femado cl msg 
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de lnégds tiepos,por el^deftruymiento de los M oros,e q el di-¡ 
ícho Rey lieuo de Auila los cuerpos ian£i:os,de S. Vicéte , Sabi-
na,yGhriíl:eca,fegü fedize:y porq algunos dizéeftar eftos fan 
toseaerposenAuiiâjOtros ene ímonaf ter io deAr lãça .Ot ros q 
ei cuerpo de S. Vícére efta en Leõ ,o t ros q el de S¿Ghrifteta>ef 
¡ta eh Paíécia:.yo no puedo certificar lo dudofo, por cierto. L o 
imifmo dize el Rey D . Alõfo.E tomo ende el cuerpo deS.Vicé 
te,cõ vna grã partida de aqlUs dos herinanas,e lieuo ende para 
Leõ>e metiólas en Vna arca deprata,epofolas cerca 3 S.IÍidro, 
e loal q finco de las hermanasjpüfolo mucho horradamete, en 
ei monafteiiode S. Pedro de Arlãça. Mas otros departe fobre 
eftas ra2ones,efabl5,qaLifon en Auila.Otros qeícuerpo de S. 
Chrifteta/jaze en Palêcia.E por efto,el Arçobiípo D .Rodr igo 
nõ quifocõtéderen efto .ElBribiario de S.BenitOjdizeiqquã-
do los Moros profánalo losfanftos Templos, y Reliquias. E l 
.\.ey D .Fc rnádo . i . mãdòl leuar los cuerposfanftos deS. Vice 
te,yím4ermanas,al monafterio de Arlaba. L o qual parece-de 
"adonaéiÕjy preuilegio,adõdeGO:n gran reberencia, y concur-
ío de getites,fôn reberenciados. 
Lo que 1c A\\i eferipto en laHiftoría Antigua deS. Domingo de Silos^ 
• EfcriptaporMegia. * 
Y)Vfo Dios en fu leño; ua "Virtud ds Próphecid, 
•*• Ca Profeto f in duda eí lo bien conozjd, ' • 
Por ctinor que creddeSyCctyos digoyerdad, 
Quíeroyos da rá efio yn&mthoridii i , 
' : Como f o i l Prophetafaublò certinidad, 
y Poi dvfo afirmadafttgrÀftfAnfôiiladt' 
S(ibiná,è CbriJ}et(i;de ambos fo hermán&i 
Todos por Dios murieron de y i alenta mane, 
•*•' Todosykcien en^Amldtnonyos rriivnto yngrane, ' 
E l Rey d m Fernando fiempre amó y erdadf * 
E m e t i è e n c i m f l i l l o t o d a f » y o l m t a d í 
tÀfmo de trasladarlos A may o r f t n ñ i d a i , 
E metérlos en tumbas de ine)or honeflad, 
^Afrté confe)o,eJfa fardidd lanza, 
Traberlos a S.Pedro^ue di%en de ¿érlanga. 
Can effé"Vm combenio dbnen mejorfincança. 
Seneú me]or feruÍdos f m ninouna dubdança. 
vébiey yri^bbadfaúEldjfieruollelcriador, • 
Don ÇrdrçUpor nombre de yondad amader. 
Era dèl monajieriOyCabdillojefeñor, • 
La'grry demonflraua qualera elPdflor^ 
Eny i f tònU yino defer Vñ minifterio, 
>A a^úétlps fanElos mártires ¡cuer^ós de ta gran frec'to. 
i, Que los djtfènterrafíe del y t i cimenterio., 
E cjite iqx aduxe^e^aYa;cÍfu ms^ajierio^ '- ' 
• 
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Gimen-
DamU. 
"¿lejue d¡%en Ferndndo,y» Principe pffiecisfo, 
TOHVU por bo»fejfo,eporfeçho fermo/i, 
Feroni Citu¡iU.*-0S)cjrrtindts Infmxones, 
D¿ diuerfds manera <Ym [Ai procefsiones, 
Aduxeron el cuerpo defertor $ãn Vicente, 
£ de Us Jus Jírrmanas^hànrrtido bien de gente, 
• Todes cantando Laudes, al 1)¡QS Omnipotente, 
, Quefobrepecc*do>*s ha fiemptehenenamente, 
PrlulleJ j A Ciudad dcAinla,y fu anticua Iglcfia ¿-eflos Martyrestic 
gtc< de. ^ v nê por muy cierto,y fin duda «ftar los tres, hermanos en c-
S. Viche lla,cn el Lugar,y fcpulcro do fuero tnartirizados.en cuyo teíh 
Año.\i%z monkey a fu dcuociõ,los Reyes de gloriofa recor^aciõ ofre-
c ie íõ fus limofnas, dudóles priuilegios,para la fabrica t^eua de 
fu Sata Iglefia,cn feruicio y horra fuya,como coila de Vro del 
Sãto Rey dó Fernãdo , q dize q para la reedificado del rtplo 
de S.Vicete,y Sata Chriftcta,y Sabina .y de S.Pedro del Vár-
CG,da las retas de la Puebla 51 Capo de S.Tiago de Arãuelo fe 
cha,año. 115i. eíTc priuilegio eft.'i encorporadom la cofirma 
cio q del haze el Rey do Alófo fu hijo, y en otro del Rey don 
Alõfo fu hij da q recaude efta reta para el efeto Gime Go 
mez Cauallero de Aulla, fecho año. 1280. los quales eftâ en el 
archiuo de fan Vicente. 
E l Rey dõ Femado.^.dize en otro priuilegio, porqla Igle 
fía de S.Viccte de Auila,es lugar muy fanto y muy deuoto,en 
el qualnro Señor mucílra muchos milagros, c face muchas,e 
muy grades mercedes,por ruegos,e por amor de los bienaué-
turados mártires S.Vtv.érc,Sabina,Chnficta,c San. Pedro del¡ 
Vareo,cuyos cuerpos yace foterrados en la íobrcdichalgiefia, 
T é g o por ble-, ecofirmo todas las fraquezas, e libertades q el 
Rey do AIfonfo,tni abuelo, e el Rey do Sancho mi padrc,fizie 
rõacf ta íglcíia,e a mi.porq yo he gr ã deuociõ en t i l e fanto hi 
gar,e cofio verda dersmete q nro Señor Dios enderezará las 
mis faziédas al fu ferbicio,por ruego deftos Jãtos,e porq Dios 
perdone el alma del Rey dõ Sacho mi padre , e aya piedad de 
m i , eporq do íague , dey de Auila, mio huefped,me lo pidió. 
Pales .8 .moços de Coro , fecho eg Medina del Camp.o.i.de 
M a y o . a ñ o . i j o z . 
Los milagros q eftos fantos kã hecho,y hazé, no eña eferi-
tos por culpa dé los Curas negli'gétes. Vno bié manifieílofue 
el qus obró nueílro Señor quando queriendo falir, de opinio-
nes el pueblo Chrií l iano,cõ fu Obifpo don Martin de VÜches 
fe determinò,que con la mayor reberencia, y deuocion pofii 
blc,cün vna procefsio general/eabrieíTc el Sepulcro primero 
donde fue fepultado elgloriofo mart ir(humilméte) y a,uiédo 
celebrado el Obifpo la miífa del mifmo S.rebeílido de PoJitifi 
cábeos! algunas dignidades,y cura próprio , y beneficiados de 
la mifma Igleíía^n prefencio del Corregidor, y caualleros de 
fu regimiento, fe llego el Obifpo a vn agugero , y pordonde 
Don U -
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los enfermos folian meterla mano, y pies. Y enerando el bra-
ço para atentareicuerpo,le facb muy dej>j i i^con vnos tem-
blores tan grandes,y el Roquete llep^de fangre tan freíca,co-
mofienaquella hora acabararv-demartyrizarlevEn teftimo-
nio de lo qual el Obifpo echò mano de vna tabla, en la qual 
dexo los dedos llenos de fingre vfeíí9Íados en ella, como oy 
permanece puef tadentrá delfumpfuofo, y rico fepulcro, en-
cima* de dos barraste hierro,-'aqual fe v e e , y tuuieron en 
fus manos los CaKJÍicos Rev-s D o n Felipe Terce ro , y D o -
:ña Margarita d rAüf t r i a , fu-muger,el año. i ^ ^ . Y yoJaJ i^cé-
nido en mis p^nos para ¿ar Fê d e ü o . Vif to el milagrtT, y con-
firmadofek^fu fanta opinion.El Obifpo con los deuotos Caua 
Ü e r o s j d ^ e r m i n a r o n d e fabricar encima del fepulcro antiguo 
que e^aua en elfue/o^elfumptuofoqueoy fe vee ,eacuya or-
la M Gimboreo7állendede lahiftoria.y mart i r io , que efta en 
tfírelebada,fe veénla í tar je tas conlasarmas d é l o s queayuda-
ron pararan rica oibra» . 
T a m b i é n es publico,y notorio auerfe guardado por largos 
años la coftumbre de hazercl fólemne juraménto-én elfep.ul-
ero de fan Vicente^ poniendo en ella mano,algun fementido 
cñ pena.defu atre«ímtento,yfalfedad.fecarfele poco a poco el 
b r a ç o ^ por efta hifl:oriafevera,elpleytoomena)e q muchos 
Gâualleros de Atíila,para mayor fólemdad , y finneza dé lo q 
entrefi capitulauan.y de no lo quebrantar, le hazian delate del 
fepukro, tocanderen el con las manos. L o qual todo cefo, por 
ley,y mandato de-l^s Reyes Católicos don Fernando, y doña 
Yfabel. 
I O . 
E los Obifposque haauido en eftà Ciudad dé 
Aijjla,nos confta,-que en el año . ¿ j f. defpües del 
nacimiento del Sáluador , y algunos años antes, 
auer auido Obifpo Católico en «lia. Y en eflé t ie 
po.quifo entrar a ferio Prifciliano, que fiérido cá 
|ia4lero,Godo,' d« là Prouintia de Galicia con ftrs artes magi-
éa s jn t ro d u x o l a heregiadelos Góticos , laqualauia traydo 
dend'e Egypto.a Ef^aña vnmal h õ b r e llamadoV Marco,el qual 
fe allego a Prifciliano, y a otros dos Obifpos E r e g e s J n í l á n c i o 
y Sahirano, eftos lé quifierõ hazer Obifpo de Aul la , año . 375. 
y los dós Obifpos hereges,fueron depueftos,y lleuados al Con 
cilio de Burdeu's, ea el qual fue condenado fu he r rór , y confef-
fpdo íu malda.ifue degollado Prifci l iano,como-mouedòr de 
'a'S)fegii Ambrofio de Morales 
r VEncl Concilio de Toledo. i . tomo,pagina. ;Ó5. dizeque Pr i f 
diliaü»ó'.íüe Efpañoidela Prouincia de Galiciá,hbfmbrc dé mu 
A à e w â l ç i õ , el qual cd r rõp io fu búé ingeniit? ¿o vh depfairado 
d t ü d i o dèfcglar, y herege, y fue hecho Obifpo de Auila y còn-
tra 
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tra quié efcriuio e]Põriíice. LeÕ,en la carta ad EpifcopumAilo 
ricenfc,y afsi mi fin o ei Sinodo de Zaragoza,y acabó por ia ju-
ílicía feglar.como lo tiene Seucro Sulpicio dela fagrada Hifto 
ria al fin, y en el.z.cocilio Toledano. Y en quiito a la noticia de 
Prifciliano>nos remite a S.Geronymo lib.de viris illuftris, en 
laheregia.-Gõfukó Oro í ío a S. Auguftin defta heregia,y da la 
refpueftael dicho Tanto,y aüéde del lugar de Seuero Sulpicio, 
cita a Vicécio Lirinéfe/y haze meció de la muerte, y añade de 
autoridad de S.Geronymo,q murió autorizado íu muerreto-
doelmíídojíegü S. Geronymo,ad Tefifonte, centra Peiagio. 
Euílochiojfc halla por Óbifpo Católico en el año.400. def-
pnes del nacimiéto del Saluadony dela Cronologia , y fuma 
délos CÓcilios Toledanos,por do Garcia deLoayfa parece q 
en la era.ói'j.año.^Sy.defpues q el Rey Recarcdo Godo , fue 
.FrMÍÍKo'bautizadQ/ue Obifpo FroybuíVo.o Fruâuofo , y fe halló en el 
fo. 587. Concilio q en riepo del dicho Rey,íe celebró enToledo. Y añ 
que allí no fe le aftigna obifpado, parece q por afsignarfeles a 
los demás,fe ha deentéder feria de Anila. Y dize el Arçobifpo 
q fe hallaró 6z.de Eípaña.íí/?glorwfifsimus Princeps omnes Re-
giminis fui Porificis in yniim conuenire mdndafjet. 
610. Reynãdo Gude Maro,era.Ó48.años,en elCõcilio q fecele-
lujliniit h ró en Toledojfehallaró.Z'j.y fuo Obifpo deAuilaluílmiano. 
no. Reynando Sifenando Godo al tercer año de fu Rey nado 
Teudo- en la era 67 i.año.¿>3 3-.en el.4.C5cilio de Toledo,a los. 10. de 
rjo.ó?^. Diziembrefe halló por Obifpo de AinlaTa,'udogio,fiendoen 
•Antonio el afsicnto de los dc:n..is Obifpos. ^7. 
é^é Antonio fue Obifpo por los años. 63Ó. 
Mauri- Año. 5.del Rcynr¡do áe Zindafuindo Godo/e celebró el.7 
C ío . ^óJCóc i l i o de Toledo a. 15.de Nobicbre.en la era.084.-y en el í'é 
^wjow^ halloMauricioObifpo de Aui la^nt iépo del Arçobifpç> jEtige. 
go. 6<rf, En el Reynado de Reccfuindo Godo ,e ra . é^ i . en el ccf'auo 
^í fhd io Concilio de Toledo,fe hallo por Obifpo de Aulla Amanungo 
'66 fiendoft-rçobifpo San Eugenio.3. •• . 
Ó7Ç. . En el Concilio de Merida,en el. 18. año del ReynadÓ de Re 
"¿phalio cefuindosera.704.fe hallo por Obifpo de Anila Aphalip. 
2- 6St. En el Cocileo.ii.deToledojenelreynadode Vbanna, año. 
4-de fu Reynado,en La era^ij . fübfcriuieron.ó Abbadçs.Bcni 
tos , de los monafterios q auia en la Prouincia de Toledo , el 
vno Amh.Ecclefi¿e Mondfterij S JuiiAni .^gdenfis, j ib ias . 
R.eynãdo Hermigio,en el dozeno Cõcilio de TQ!edçf,era 
7í¿>.fe hallo por Obifpo Afalio.z.fiêdoen el numero.3^. el..^. 
En el Reynado del dicho,a!. 4.año en el. .13. Cócilto-de To 
edojcra.^M.fe hallo por Obifpo Vnigerius, íiendo Arçobif-
po fan lulian. 
En el Reynado deHegica,enel Concilio. i<¡.era.7;^. fe ha 
lio en el. 15.Concilio por Obifpo de Auila,Ioan en el numero 
délos.ói .el .zo.f iendo Arçobifpo San íulian. . 
En el Reyaado <íí dicho abó.año,era.73 i,en el CÕcUio.ió. 
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de To!edo,entrc los. ^^-Obifpos, fue ele Amia el dicho loa, y 
ArçobifpoSiíiberco^l qual fue (ípiteíto,)/ fe tiene,^ en fu tiepo 
fue ia perdida de Efpaña,y dize el Übifpo dô Rodrigo Sãchcz 
de Arebaio,en la general de Efpaña; Mitgri t ímfcifr txifmt& f i g 
nodus congregdtur,tipiid ^ q u i l e y d m . 
Fue la entrada de los Moros porEfpaña,tafuriúfa ,rcpétÍBá 
y pójate por nf os pecados,q parece increyble,pues en efpacio 
de dos anos fe apoderaré deila.fno fue de las Métañas de G 
biedo,yAftiuias,d6de ayudados de la mano de Dios,y delaaf 
pereza de la tierra,fe colei uarc? h s í l s q fegü afinriãlos Prela-
dos.Sebañía deSalarr::icí¡,S..Pjro,y do Alõ íode Cartagena,al 
año.yiS.íe declaró el Principe do Pelayo, por caudillo dé los 
pocos Chriftiano?. El Ár<r< biípo d ô Rodrigo, llora eña cala-
midad,y felaméta araaigó;- ĉ te Pro doler hic f in i turglor iagothi 
Maiejlatis,Perdida la b a t â l í ã ^ a n f a . y Muça, Capitanes Gene 
raíes,dexarõ por Rey de vna parte de Efpaña, a Belacin, hijo 
de Múza ,y fe tornarõ a Africa,y en los.20.años figuiétes, fue 
gouérñada Efpaña,por. 15.Reyes,los quales cô codicia de rey 
nar,Te matarõ vnos a otros,a quie credo Acabah,el qualjfe dio 
tal maña,q reynó muchos años, matando roas de trecientos de 
cendientes de los Reyes antepaílados. 
Notoria es aquella milagrofa huyda, y feguimiento de los 
Moros,por la ribera del Rio Reynaço,qfa le de la fuete de Co 
badonga, y delas vertiétes del cerro,y fadera del mote Cauta 
frontero de la Cueba:por cuya cauerna,y auertura milagrofa-
jmente,fubio,y entró el Infante Pelayotcon ios pocos chriília 
n-os q le figuier5,los quales fe acogier opor lo alto dela pern-
al mote mas alto q eftá enfréte llamado Cauia,y teniédo aigu 
nafeguridad de q íos Moros ya no parecía,por la grã morisn 
dad q « n eitos auiã h e c h o ^ õ la grã cantidad de peñas, y made 
ras que auiã echado a rodar:De ad ede tom ò el Rio,el nobre q 
oyconferua,Riega áe los gufanos , por los cuerpos queallife 
pcrdíerõ,y los arroyos de la fangre, de donde quedoiilgunos 
pueblos en nombre de las batallas. Como Zcuos en Onis, do-
de les: dieron de comer y Mefapclayojy Gucrta de Rey. 
Salido el Infante de la cueba,fundo en lo alto del cerro di > 
cho vna Iglefia Parrochial, con el nombre de Santa Olalla de 
Abania, adonde el fue enterrado , envn Lufi l loqueoy per-
maneze en la Iglefia quedefpues fe fundo ennueftra Señora 
de Cobadonga, y por quedar vazio le tomaron por entierro 
los hidalgos del apellido de Labra,y en fu cubierta tiene labra 
da vna Cruz,y efpada» 
El afsiento de la Iglefia de nueftra S e ñ o r a j e Cobadonga 
(Como quie ha dichoMifla en ella)es milagrofo,fobre vnas bi 
gas qfale vn grã tercio en el ayre. Y fobre ellas efta vna capilla 
en vna peña muy alta,como vn nido deGol6drinas,oAuiones 
en lo mas alto eftá vn altar,y en el la Imagen de nueftra Seño-! 
ra,mas en bajo eftà otro altár,y Capilla con reja donde eftá el I 
Santif-
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Santifsimo Sacramento/ y a otro lado otro altaricón la feme-
jante Cruz,fe le apareció aí Infante Pelayo en la bat alia tie fan 
Miguel. En cfta Capilla^ junto ala caberna de la cueba alla-
do de Ia Epiftola eftà el Sepulcro del Rey Fauila , hijo del In -
fante Pelayo,fuera dela Capilla.Dentro da la peña en el.coro 
de los Canónigos,eftà otra tumba de piedra, donde eftà el In -
fante PelayojCon vna reja de madera, harto pobre De quien 
dizeel Arçobifpo don Rodrigo,ca.59. que auiendo vencido 
a losMorosene í l ácueba ,ya ]ó con fus Chriftianos a lo bajo, 
y fe apoderó de Leonjy Aítorga , que las auian defamparado 
Io$ Moros,y alü tomó el titulo de Rey deLeon,y que Reynó 
iS.añoSjContando defde que murió el Rey don Rodrigo. Ef-
tos; cuerpos,mãdò fu Mageítadjcl Rey Felipe tercero al Obi f 
po de Obiedo^quefueíTeaoitliuiaíre a ver como lo hizo fu vifi 
tador,cfl:á en poder de vn Abad Clauftral,que nunca el rtüdej 
y con quatro Canónigos harto pobres,por lo qual (e ha resfria 
do mucho la deuocion^y concurfo de gente, fiend o yac de los 
fantuarios mas deuotos que tiene la ChníHandad,donde fe.ref 
taurb Efpaña, eílá la proüifion , y gouierno,a la merced de fu 
Mageítad^cotno Patronazgo Real luntoaeí lafanta cafá cfta 
a dos leguas :, e l deuoto man aflerio elc'fañ Pedro de.Vilkrtue)-
yâjfpndadp el Año.74Ó.po^clRey dç 4lQnfo p r i m f ^ e o g n t » 
minado el Católico,y p<>r fu, rnuger d oña Qc-inifçtida>l)j^a èc{ 
ínfánte Pelayo,cuyo hijodon Fruyla^ fu mugerdoãa Menina, 
edificaron a Obiedo, y pufo Obifpo en, ella. - " i 
; Cofa notabiejes que qu sndo los M-oros entrar on cn jâfpa-
ña,entre lagéte qhuyo,ret t rãdofealas M ontañas, fiiei õ•àlgo 
nos Obifpos^que dexãdo fus Iglefias en las'manos átiíos Ag,k 
reños acu4iv.rõ al Obifpado deja I-ria,y fu Obifpo,pQr híonrra 
del Apol lo l Sátiagojos recogió,y amparo,acomodãdol0s có 
íeñálarles cienas Decanías àôdp pudieí|èfi viu.iç' háfta q 'Dios 
Ies reftituy çffe la heredad de fus antepaifíadAs:. Y aunq jos tales» 
Qbiípos nq pndieíTe reíldir en íosíg.lefias,por cãrecef.-deGhri^ 
ftjanos^y d£;teplos,ni aucr çonqçelebrar,;niíétas pàf^el, fnfíe 
,tQ de fus cniniftros^con todo cito fiepre ç^fenjauâ el.4«1Riíb.dê 
iusvObifpadó^y en bacando, luego proueyiiQbifpoictVmo cõí 
ta deiCoftgilip celebrado en Obiedo,.çnel año.901 .i.;R,eynan--'-
do doojMQnÍQiPn el qual auiendofe feñalado.por Metropoli-
tana,la de Obiedo,como lo;.auia cõcedido por bulade loã . 8. 
fe t rató de acomodar, de tro d® Afturias. 20. Obsfpos q tenian 
fus obifpados fuera de las Mõtafias,y afsi fe feãalarõ en-Obié-
do y fu metrppoli,acada v no cafas particulares en Obiedo, y 
afsi dizeel Arçobifpo d(5 Rodrigo q fe l lamó la ciudad de los 
Obifpos. Efte ÇÕç.ilio refiere entéramete S.Piro,en la viída del 
Rey do Alofo^ .y aunq no f^nÕbri todos loŝ  Obifpos,es ve-
riGmil,fer entre ellos, el d.e Auila. Y • • 
t Don Pecíro fue Obifpq deAuila.y fegü graue-s Letrado?, d h ê 






legio del voto de Santiago, donde nombra a don Nomberto, 
de Aftvrgajdon Salomon.de Orenfe, don Rodrigo, de Lugo, 
don Pedro,de Autla,don Suero,deObiedo, y a tíonKuño R a 
íura.Iucz de CaftiUa,y a don Guftios Gonçalez fu herroano, y 
a don Laynz Caluo,Iuezde Caftilla,y a don Diego Arçobifpo 
de Cantabria,&c, Dedoscanas que eícriuio cl Papa luán , al 
^ Rey don Alonfo tercero, en la primera le otorga la petición <| 
tifceluZ'uhizo,parahazer Metropolitana , aObicàOyóizç- .cbetunKjuã 
d Rey \yeftro cónfenfft,(¡r afsidua frotecciene Mftrepol i tdMm c o j l m w H t 
¿ m s i l o om/uhus fubditos efíe. 
fo'h Y eñotradel mesdelulio, refpondiendo alo dela confa-
graciofí de la Yglefia de Santiago,le dize que lohaga,y que te-
ga Concilio con los Gbifpos que fe hallaren a laConfagracion 
Énel capi.84.nombraa Vicentejde Leon,a Goinez,dc Aftor 
ga,HerraigiuSjdeObíêdojDiego,de Tui^gilaídeOrenfe^Si-
íenando,'Me IriâiRechà'redo,dc Lugõ,Teodofindo, Britanen-
fi,làs:quales Giudatfôs dizè, qué por la gracia de Dios, eftauan 
Cap. 8 j . ehtiftiahos. Y él Arçebiípo d o n Rod rigo^dizé que átiirõ'* 
^^TU11,05 ObifpoSjVnos de láS Ciudades defiertas,y tittas qpoí leyã 
nus O b i f ^0% Mòròs/Còmó efan] luân Aucenfis, DcicidíiSí Saknartticéñ-
f o d e A - ifis,Tíeodoinims,Vifènfo, Gumagüs, Portugâfenfis > Argimi-
• " ^ Srus^a^üenolcíeñala Ciudad,© qutí fue la faltá deià Irnprefsic, 
[y feria de Auilaipues nómbralos de Salamanca , Segobia, y ai 
pe 2«rag©f á,qüc eía'-Hdoa.' 
I FrayGeronimó-R0fnan,en él Gátatagodeíbí Obifpos,di 
.zcrqíse-dief^tfS^tfe et Rey don Fernaado fué-€(Ê>nõuiftãdo,ga 
nando, y enfanchándo f#Reyhò y hàllandô la; GÜJíiad de AuMa 
Domin- deñruyda', fe nrtmbrãuá porObiípõ délía , á 'D&tíiingdj pór 
Toobif- lor-aft-G^ -d^lmíl y'<JchtBta7'-ficÉé p y ò no le hehaflliídoé'n-otía 
' fo . ioSj . parte. f. ' 
I Poblada Airik , por el Conde don Ramon ,1a Ciüdád con 
fu licenciâjlos de la Colación de fàft Vicente, y los dé fan luán, 
jfan Pedrójfan MartinjVnanimes, teniendo deuocion con el glq 
I obifpo riofó fan Millan,de la Cogolla,le hazen donation, «¿dhonórem 
\àon Hie f^nEi iEmii t i in i de Cerdo ybi corpus bettttim ejl turnúUtúm. L a do-
ronimo, nación fue vnáCafa.o Aldea,en ColloçoSjCerCa^del Rio Bolto-
ya,y otras en Fazealüaro (que fon en el campo que oy fe llama 
Daçaluaro) junto a la villa del Efpinar. Efta donación confir-
maron el Conde don Ramon, y el Obifpo de Àuilá, don Hie > 
ronimo,en la era mil y ciento y quarenta y vn años." 
Por vna donación que dize (combicnea cada Chriílianrí, 
mayormente a los Clérigos, &c.) Yo Calbeto, Canónigo de 
S. Saluador, con libre animo,y alegre voluntadjiago donado 
al Refitorio de fan Saluador,para vn aniuerfario, aquella here 
dad que tengo en la AWea de Domingo Pélayz &c. Son tefti-
gos.don Sancho Obifpo de Auila,Prior Maftfe Miguel, Arce-
diaino dé AuiIa,Domíngo,Arcediano de 01méáòiGaífçia,yto 
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\ no,í.:i;rnn.Martinc-¿ del Abrojo, y Jusn Martinez del Abrojo 
iuhijOjDorringo Paiqua!, Dcrcingo Perez, Wait in Sanchez 
iuíceha Reynando don Alfonío en CaíHlla,y Toledo, era imi 
117Ó. ' y-dt- 'icntos y catorze. 
Obt'po l •'••s Hi í tona Antiguamanifieíla , fer Obifpo defan'SalDa-
don Perol dor de Auila , en licmpo del Conde don Ran on , don Pedro 
S A n c h x j í>3r»eí)ty Zu!ia(,uines,y suerfehallado en la \g!tf :a de 6. Mar 
eos ce Leon^iundo c! rmkgro ̂ el agwa , que n;ar ó tres d>as 
de lss piedras del Altar , echo dias artes de la ir uei te del Rey 
don A'oníoJcxTo. Y eíle üb i í po fue el querenobó , y reediti 
ico el T t i r p l o de fan Saiuador de Auila. Es cieno, cjut deípues 
toue.íc peruio líí'paña, en todaslas Yglcíias Catredalcs, queíc 
ieW-tauan , o recuperai on , íepuficren Monges Beniros por 
Obifpos,y de ¿hi viniéronlas dignidades de Abades, Priores, 
qucoy ay^porcjue como todoseran de vn habiiOjíe vriian,eiin 
Corporauan. Y fabemos que todos quantos Obifpados;prob¿-
yo el Rey don Alonfo fexto, en quarenta y quatro años , que 
Reynbjfueron Monges de Sahagun. Ccmofuedc Toledo,de 
Leon,AÍ\:orga, Santiago, la Mayor de Valladolid, ladcPatn 
piona , con la dignidad Epifcopal, q u c í u e d e l M o n e í t e n o d e 
Leyre, y Obiedo. Y fiendo el Rey don Alonfo del habito; y 
tan afic onadaael, la Reyna doña Confiança,y ponxrei.o a*© 
Bernardo Abad de Sahsgun , en Toledo, es claro que no pufo 
con el Clerigos,fino Monges. Y aísilospreucndadosfelteiria 
Regulares^nopor otra cola,lino porqueguardausn gran pai te 
de la Regla de fan Fenito. De cuyos Monaílerios trata largo, 
el Maeftro Pero Sanchez, primera parte dela Hiftoria Moral, 
y Philofophica.§. 12. Y aUi manifieíla la eferiptura de airiba, 
auer Prior,y comer en Refí tono-
Fue tan deuoto de la fan&a Cruzai Emperador Corfísn-
tino Magno,que mandó por edifto publico , que a ninguno de 
fusfubditos, fe ledieíTc muerte de Cruz, por aucr muert'o en 
ella el Redemptor. Y leemos que los Romanos,antes de Julio 
Cefar,la trayan en fus exercitos^enfu vadera,o lauaro. Y ¡a t íli 
mauan en tanto, que los foldados la'adorauan, y en ella tray an 
figurado vn minotauro,dando a entender por el,que los inten 
tos, y propofitos de los Principes,y Capitanes, suian de eflar 
fecretos, y cerrados, en fus coraçones, dela iranera que aquel 
Minotauro eftaua en el laberinto de Creta. A efte Mir.owui o, 
le atrabefauan las qüatro letras. S. P. R. Delasquales 
vfauan los Afirios en fus V3nderas,con gran arrogancia^ inter 
rogacion,tomando cada letra por parte,dÍ7Íendo: Sirijs, Pt/fu-
lis,Quis Refiftet? A los Pueblos de Siria,quien los Refiftiií? Y 
con las miítnas palabras,tomadas afsi por partes,los Remaros 
les refpondieron. Senfttus^opulttSjQue jRcmanus. El Senado,y 
Pueblo Romano,Refiftira. Y afsi fuejporquc no folsrr ente los 
rerifl:io,mas vccioalosPueblos,Sirios,y a fu vitimo ReyFhi -
lipo,fetenta y cinco años antes del Nacimié to de Chrifto, por 
S.P.QR. 
E 5 cuyo 
I 
Primera Parte, 
L i , % 
cuyo tropheo vfaròíi los Romanos en fus v anderas Jas quatre 
letras dichas,fcgú Caleopino,en là palabra Labai o,y Fray D i t 
go Ximencz Arias,en fu Bocabulario, Bejccio de Re miiitari. 
Y todo aquello que los Romanos , y Emperadores Ant i -
guos, ira y an en là V andera JLabarojhafta Coniiantino Magno 
Gefoporfu edition y fepufoénla cifra el norobje de Chnfto 
con la Cruz por'ciEnerajy en la cifra a los lados delia. A la-vna 
pártela p r ímera ic t rade l . A.4B.G. Griega,y a la otra parte lã v i 
tinia letra del¿pOr la fignificacion que dire. Y la cifra del nern-
bmde Chrifto, añadida fe halla cén las dos Ierras Griegas. A . 
6. eftal. Efta cifra de C o n í b n t i n o , con la. S. Añadidafe halla 
en las Yglefías Parrochiales de Auilajque adelante pondré. Y 
ertotrasdd tierra dé Auila. Y parece que defta cifra víaron los 
Gaioücos dcriueft'ra Efpañajen tiempo de los'Arríanos, poníé 
dol&enitissfepulcròs;, e Ygtefiasi, Dando a entender con aquel 
fitó^iíiiquçn^àuianíeguidò c ierror delos Arrianos, finóla 
dp^rjtoa Gaíolica' ^ reprefemando a nuéftrb'Redempttír lefti 
CHrifto,poríu nombre^y Gruz, confeffandotarnbien fú diaínl 
d»dl ygualco n la d<d Padre. Y por iías d os letra s > M f ha, y Ghwe 
g^ehprincipcolí.y ¿ ^ a t r i b u t o , y prbpiedad de lad iu in idaddé 
fÉliosi.Hallafe éfla cifra en muchas efcripuiras, y priuilegtos;, y 
i veuriepjukros., Como parece en el de fan Gregorio Efpañol:, en 
, jAJçalaidel Riornatural de alli.ELqual murió en la era.542. Y en 
Fieftd ^}J1aihj?fjpirade.nueftira Señora de Talauera , n.ueftra Señora di 
¡AS Aío^^ca^^jtan cekbiíí'ia;en ella,; la fiè/la delas Mondas, facrificio 
ids. .Geñíil icos, queffu;S.naturalesJriazian a la Diofa Palas. En efti ! 
J f ^hermitatíe veyíel íepulcro d c L i c o n o ^ è r ^ t í d e Oíos, y ^ r i e l U 
i'jmifítía cifra,con letrasque declaran fu muer te.. O t ra ay en B i v : 
\ jalançe,tierra de Cordoua.Otrahe vifto. enel fepulcro,deli2êi 
;|d,efan£}:o,don Gutiérrez OíTorio ,• en Viilaoueuade korença-
na. .Otrafe vey en-la antigua herrnina , que eíia falicndó deis 
¡Ciudad de fanfto Domingo de la Calçada, yendo a Najara,'y 
¡al rededor de ia cifrajdize: San&rPmdentij Èpifcopi, & Mart i r y 
al iqrnm.S.âei icamt i ñ a m Ecelefiam Epifcopist, Juan-era. 1226. 
u \ f íxto Calcad.Manij^ano. 11S8. Y la rmfma cifra efta en el antiguo; 
Fudame Monafterio de.,R.etuerra, Orden Premonftratenfe, encima de 
to delmo ]3 pucna la Capilla de nueftra Señora, fundación del Go 
Míter io ¿e don Armengol de Vrgel, hierno del Conde dõ Pedro AlTu 
de RetH- rez..Según la donación primera, hecha a fu primer Abad , don 
erta' Sanchojde la heredad que tenia en Zorita,y Refuerta,en la era 
cr4aH5 114?. Y en vn Hêço de la Capilla m3yor,y en el libro del Becer-
: ro ,d ize : ^nnoMilefsimoCentenohifcjmti iàeno, fub fdtre n o ü r o 
\fun¿¿ttHr dvididtis ordoMons Premonftrtttenfis. En.el qnal Monte 
idjçJíjtnadre de;Dio,s:Ia capa a fu fan£to , diziendole: Nambertc 
*cc¡j)ecandid¿m hejlem. En la fanfta Ygiefiá de fari Yíidro.de 
ê«i>n5.'}u,nro ala reja délos Reyesjencima de la puerta de la tor 
re,;frve-y la dicha cifra:.y della vfaron el Rey don Feraandojel 
^anftojy^^jy-Qnfo^SabiOj-eafuiPríui legiès. , -
"-' ' • • ' » • l iH^JW'^riMmTg ~- • ..• -
»- ' • > ? Platón 
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Piatosi en el Timcchablando del hijo de Dios, a quien fig 
efta iníigr.ia.íiijc:In mundo cum litere.X.infiarpojJtíjt.Aiix 
üicndo a la ñgura de la Cruz,de la ferpiente del clefieno,que el 
auiii ieydo ra los Números ,y refiérelo fan luftino mártir . Pro 
\ jipólo 
¡p ia . i . 
Perrochi 
<ts de >A 
u iU. 
1258. 
i Chriftiani d i s tn tonimm Piam in parai. L o mifmo llamó Cicc 
j ron.FV Rejert PeroniHs in anotxúombus dd S. luftmum. ibt ejl AH-
i .diutvíi ' tem dectífare. Y h ¿ze efta feñal.X.quc es figura de dos Vs,y fig-
niíica vita,vcnuir2. Y ais i ¡as víanlos Romanos con fus iníig-
mas,porque en los libros A; canos delas Siuilas,íignificanel l i -
gio venidero de nueftro Redemptor. De donde Conftantino 
añadiendo a e í b í e ñ a Romana,el Alpha, Omega, la pufo en fu 
Lauaroel Emperador Conftantino, y mandó por decreto,que 
para la fabrica de las Ygleíias,fe dieffen los diezmos de las pof-
fefiones Reales del Rey. Y anfi fe enciende que en losTeixiplos 
que en Efpaña fe hallan con fu cifra,y Lauaro de Chriftus, fue-
ron mandadas edificar por el. Y afsi imitando a Conftantino, 
di.o el Rey los diezmos de Santiago de Arañuelo,para lafabri 
ca del de fan Vicente de Auila,en el qual eftá efta cifra. 
Y para que fe fepa que Yglefias Parrochiales tenia efta Giu 
dad,y en quales eftaua,y eftá efta cifra, pondré aqui el tanto de 
la eferiptura,que hizo el Cabildo General de fan Benito,y C õ -
íiftorio de Auila.contra fu Obífpo don Benito,elaño. 1258, 
Sepan quantos la prefente pagina vieren , comonofotros 
los Clérigos Pcrrochiales de la Ciudad de Auila , fobre mu-
chos grabamenes que el feñor don Benito Obifpo de Auila , y 
el Cabildo de la Yglefia Catredal,&c. Cont ra ía Regla del'de-
recho,nos hazian,e procuraban hazer, y para que todas las co-
fas tenga fuerca,p')r ruego de nueftra Vniuerftdad, y con el Cf3 
cejo Abulenfe,que efta prefente carta mando Roborar , con fu 
propio fello.y la confirmó. Yo Saluador. Yo íuan Domingo, 
hermano del d 
ra,y la Roboro,}' confirmo.E yo Domingo Compañero , con 
fiento en el fello de íuan Domingo. En la puerta defta Yglefia, 
efta la cifra de Conftantino. 
E y o Iuan Clérigo de fan Gil , confiento en eífello del Cu-
ra de fanfto Tome, y la corroboro. Efta Yglefia es oy el Cole-
fio de ta Compañía. Y afsi le quitaron la cifra. 
Y o Ñ u ñ o Sanchez clérigo de fan Vicente, con mi fello la 
confirmo. Y nos los demás compañeros,combiene a faber,don 
Blas el mayor,don Blas el menor,Domingo Martin , Domin-
go Aznar,Domingo Garçia. 
E nos don Abri l ,Domingo íuan,Sancho Iuan,Sancho N u 
ño,clérigos de fan Andres,tiene cbLauaro en la puerta. E N u -
íño Blas clérigo de fan Martin,confirmo. 
S.Bdrto-'^ Y Ratnos.clerigo de fan Bartolome, confentimosen el fe-
lome. lio del concejo de Auila,tiene el Lauaro en fu puerta. 
S. Sebaf. £ Iuan,cíerigo de fan Sebaftian (que oy es laYglefia de fan 



















firmojticne el Lauaro de Gonftantino. 
E nos los clérigos de fan Iuan,Efteuan Sancho, Miguel la 
cobojBufrcdojConfentimos en el fello del dicho concejo. 
Nos los clérigos de' fan&o Domingo , Blafco Domingo, 
Domingo Blafco. Efta Yglefia es de la vocación de fanüo D o 
mingo de SiIos,como dire en fu lugar ^ 
Nos los clérigos He fan Silueftre/Iua^deB^iito^ e Nuno 
de Gomez. Efta perrochia fe dio a loYFrãyíeTCãrmclitas Cal 
çadoSjtenia el Lauaro. 
E nos los clérigos de fan Eíl :euan,Domingo Roman , loan 
de Pedro,confirmamos:t!ene el Lauaro. 
Nos los clérigos de fan Nicolas,Doroingo ,y Pedro^dicho 
Abbad, y era fus copañeros Andres,y Benito, tiene el Lauaro. 
' E los clérigos de fan&a Cruz, Domingo Manzano, y Blas: 
tiene el Lauaro. 
Nos los clérigos de Santiago,Domingo,Pedro,Iuan San-
chez,Rpboramos. 
Y los clérigos de fan Pedro, Fernando Aparicio, D omin -
go Pafcafio, Martin de Tudela, Pedro de G o n ç a l o , confenti-
mos en el fello del dicho concejo. 
L d T r i m Noslosclerigos dela Trinidad, lüan, dize: en lo v i t imo 
¿ ¿ deí ikbckñftura.FideSjReXj&PatrUydefendimsts . 
I . Tengo por fin duda, quela antigua Yglefia de fan Pelayo, 
que oy fe llama fan Ifidro Pontífice. Fue perrochia en aquellos, 
'¿tiempos^ delletrero de vna de las dos campanas quetiene,ms 
inifieftafer de mas de quinientos años. Y en vna piedra que efb 
'en vna pared,á'xzc-.lnhonorem S.M<trÍ£,Dco c'briiiijPeUgiolpfe 
me Pedro lAbulenfe quedÁmq; yarones yero Chriftiuniconfirmguit. 
::dtq,-confecr<iu 'n Ècclcftdmf, Reditttu et i i f i i o m m , Cbalcndis nobe-
bris^Erd.íljo.Uno. 123 z. Et in honorem D i u i Mari&fscit confeerdre 
lidnc Ecclefumcuius anime Reqttiefcat imanes, *Aymn. Anejofe a 
la Catredal. : 
obifpo Continuando la orde de los Obifpos de Auiía , parece por 
don Sm vn Concilio celebrado en Obiedo : en la era. 1153. año. 1115 
choMtt- Auer prefididoenelfa Obifpo donPelayo. Y en cite Conci-
ñ o ^ d n o li© fue confirmador con la Reyna,y fus hijos, Gomez N u ñ e z , 
1115* Gôçalo Pelayz,Alonfo Bermudez, y el Code Gomez Pelayz, 
y Pafqual Obifpo de Burgos,y Sancho M u ñ o z de Auila 
don Ene Por la vacante de don Sancho,fue proueydo Eneco, o Iñi 
co. IÍ35 go.Según vna donación que hizieron a la Yglefia mayor , don 
I«í lo ,y fu muger Maria.Éíta enterrado eftc Objfpo, junto a la 
¡pila del agua Bendita,frontero del altar de fan Gregorio, y de 
¡jo Antuerfario. En primero de Dizibre, llamanlelas eferiptu-
, iras de aquel tiempo,Egeron. 
d o n l n t \ Sucedió en la fanáa Yglefia de Auila,don luan.Segu la do 
' jnaciõ q hizo el Emperador D . Alonfo, júntamete cõ la Reyna 
¡P -Jerégueia .A Miguel de Coceya de S.Eulalia,de vn molino 
¡q tuuola Reyna D,Vrraca fu madre, en el arroyo deMaqda, 
. _ ' que 
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quefue del M o r o Alqucques.En.15.de Nauiembre,elines fe* 
gundo defpues delaelecion de AureliOíaño.ii^^.Efta enten a 
do cile Obi ípo, en el Monafterio de la Efpina, nene aniuerfa-
rio en fu fancb Yglefia,3.ic>.deIulio. ; 
Siendo Pontífice Eugenio. 3. y Emperador don Alonfo 
Rainond ueelefto por Obi ípo de Auila.dõ Pedro. El quálfuc 
por mandado del Emperador con otros Prelados, a confagrar 
la YgSeíia de fan lí idro de Leon. Como lo maniíiefla vna eferi 
tura que eíta en el Cabildo de fan Saluador de Auila, que dize: 
Sub era Milefima cacfimd othiudcrffimj.feptimct.l'ndie nonas MAY-
Cíj.FaBd eft Ecclcfias SJfid&rij cofecrara per mdms Raymundi Tole-
tune fedts >Archiepicolptis, & loamis, & Petras Epifcopus *ábnlen-
fis. Y eíle vcndijola Ygleíia de Muñopepe,afio.i 149. 
Sucedióle don Diego de Lugo^en tiempo del Emperador 
rodé l u Federico.enel Pontificado de Adriano , y del Rey don Sacho 
go. 1159'eídefTeadOjporlosaños.Ti^.encerrofeen Piaíencia. 
Sucedióle don Sancho,por ios años. 1177. Y por vna eferi 
tura de fu a rehuí o , dize : queefhuan en feruicio del Rey don 
Alonfo.8. Don lofcelino de Siguenca, y don Sancho de Auila, 
y que íe halUron con el en el cerca, y entrada de Cuenca , ano 
1178. Y fe hallo con el Rey en Burgos, en quatro de Abr i l , 
año. 1180. 
Sucedióle don Domingo B!afco,af¡o. 1181. fegunlas cíifen 
íiiones que huno enrí e los de Bejar,y Plafencia,y Auila, contra 
Ñ u ñ o Rabia.-enrre los qua les fue componedor, y mur ió , el de 
Blufeo. I nSz.enterrofeen ei altar de Santiago, al luzillo de la campani-
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bo. i i87! tO'kn el de. 1 ¡87. 
D. Do-j Sucedióle don Domingo,y parece auer muerto el año que 
fue eleito,y enterrofe en Piafencia. 
Sucedióle otro don Dorningo,el qual murió año . i i^o.ef-
ta enterrado en fu íancta Yglefia , a la puerta del coro , en vna 
laude,y afsilo dizeelhbro délos Ouitbs dé fu Yglefia. 
Sucedióle don Domingo, el qual fe halfocon el Rey don 
Alonfo o í t a u o , en Peñafieí,el mes de Agoí to ,año. 119Ó. En fu. 
t iêpo confagrola parrochia de fan Nicolas, como lo dize vna 
piedra, que eíta en la dicha Yglefia,y dize: InhonoremB.Nicho-
Uij dedicctuit hdnc Ecclefidm ídeobus Aoulenfis Epifcoptts i n qua 
nerantHr.Recondite de Reliqms eiufdem jrloriofsiftrnx Vi^ginis 
M a r i * cttcjíjepúlcri Domini nõftri, & S . M d m n e , & S.jl'ctrij , & $• 
Cea lU. 6.Cd/e«i.A/oí;t';wfcm,frít.U36.MurioenAuila)año.i203. 
Enterrofe en el traf;oro,al altar de Santiago. 1 
Don Benito el primero deite nombre , parece fer Obifpo 
de Amhjpor los años.1210.y auer muerto en eíte año.Eí ta d é -
tro del coro de fu finita Yglefia,junto al altar mayor. 
Sucedióle don Benito fegundo^ue murió luego, y eíta en 








Primer d IParte, 
dinptn- Por muerte de don Benito fegundo, entro por Obifpo dt 
cha. AuíIa,donSanchojy mur ioe lañoquefuee le f to . i z io . Eftaen 
t i t o , terrado en el crafcoro j junto al altar de nueftra Señora de la 
Gracia. 
don P i - firJíroaregirlaTanftaYglefíadcAuila.donPedro^e Au i 
¿ro At A lâ,herniano de Domingo Gil , fundador del Monafterio de Ra 
uiU* pariegos,de Monjas Francifcas. Y en el primer año de fu Obif 
padojconfagro La Yglcfia Parrochial de fan Bartolome.Como 
parece de vna piedra quecftaen la pared de la dicha Yglefia. 
Que dize:í» hotoortm S^BmboUmei Jípojlo^edicduit hdnc Eccle-
fttm Pttms jnqtta yenerdnturrecondit* áereliquijs eiufdemfantti, 
( p f i * £ l * L u c i * , ^ f a n ã * Xiñi , luj lh&PAÜ9ris ,V<iltntm} Pan 
Cr4tijyit*r&modeñi.-j . ldusdecembris.Era.iz+ü.^no. i l í o .Mar 
mol primera partc,Iibro.z.c.ap.37. dize: con el Arçobifpo don 
RodfigOjquc en la batalla delas Ñauas de Tolofa, í i ruio el cõ 
çejo de Aui la ,y entre los Prelados que alli fe hallaron, fue, don 
Pedro Obifpo.de Auila,fiendo Caudillo, y Capitán de la gen 
te dê Áuila .Yuan N u ñ e z Dauila ,año . i¿i i .Y q«c el dicho O b i f 
po murió del gran canfancio dela batalla, al a ñ o figuicme, de 
tnil y doziemos y trece. 
Siguiofepor Obifpo don luan.en el Rey nado de don Hc-
rriqueprimero , y dela Reyna doña Bcrenguela fu hermana. 
Mario año . i í ió .cnterrofe en nueftra Señora de bEíp ina . 
Pormuerte.de don luán, entro a regir la Ygiefia de AuiL. 
don Pedro Inflrancto » fegun la piedra que efta en vn Henço df 
la paredjdèla^fglefia de Santifidro, cícramuros deAuila, del 
año mil y tío-ientos y trcynta y dos. 
' Don D o m i n g o Dcntudo,íucedio en el Ob'jípado,fir.tiio a! 
Rey don Fernandojfue vno de los que Ikniaro la embajada,, ó-' 
parte de la R e y n a , a í Rey don Fernando de Leon, fupíicando-
lenoinquietafealRey fuhijo.pusj de todo fu bicnfcdeuia ho] 
gar. E l o t ro Obifpo que fue en fu copania^e Ibmo doti M u 
ricio de B«rgos,afsift io en fu Yglefia, hafh ei año mil y dozié 
tos y treynta y quatro. Y fegun Is fentcncia que dio, entre c 
Akbad de nocftraSeñora deValuanera,yDominga Muño2,c'r;] 
Viüo,año.i239,Enterrofe en fu Ygleílajjunto al altar de'fsn N i 
colas,'tienc aniuerfario en 4.de Setiembre. En las alteraciones 
deftos dos Reyes Fernandos.firuio el concejo de miiia,yendo 
por Caudillo, y Capi tán , Ñ u ñ o Mathcos , como fe dirá en fu 
jugar» 
Dcvna.-Cartaideventa , del Cabildo de nueftro Padre fan 
Benito de Auila,parece aucr fido elefto en Obifpo, ríon Eí le-
úan'OomingOíCl año mil y dozientos y quarer.ta y vno. Sien-
do Arcediano de Auila- Y en efta carta dÍ7r,Ía dieron a iu7g3r, 
Efleunh |*Eftewan Domingo Arcediano.fiendo elc&opor Obifpo. ^'u 








na^l^mingo ^alio^oootro^ Curas. 
§ i i . 
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N cl priuilegio que dio el Rey dõ Fernando pa-
rala reedificación del Templo délos gloriofos 
MartyreSjSan Vicé£e,y fus hermanas3año. 124 j 
hazen mención de fan Pedro del Barco, y Mari-
neo Siculo , en las cofas memorables de Efpaña, 
dize.-tienefe en efla Ciudad por cierto , eítar fu cuerpo en eíle' 
Tanto Templojen la Capilla Colateral del Crucero de la Igle-j 
fia,arrimado a la pared,en vn vafogr'ande de piedra , cercado' 
de Vnarcja de hierro, y aucr fidò eíle fanto Varón natural de 
¡ Tormellas aldea del barco deí Auiía, de cuyo pueblo tomo el 
nombre el fanto,y tienefe por tradición muy antigua y recébi' 
jda,at!er benido milagrofamente a enterrarfe ala Igleíia de fan 
Vicente,de lo quales tefbimonio vna piedra que cílá junto a 
fu fepulcro cubierta con vna reja de hierro,y para que fe vea el; 
veftigio de la pata, que la caualgadura en que venia el cuerpo^ 
dexó aili imprefTajy dando a entender qufe la voluntad del Se 
ño r fue,que fe quedaíTe alli.Efta venida, fe dize auerfido por 
medios de vn Obifpo de Auilacuyo nombre;nofepnedeai¡e-
riguar,mas confiderando el priuilegio del Rey don Feníñndo 
y en q año murió , poco mas a menos auia de íer antes del Rey 
don Fernando. Tampoco he hallado a eíle fanto en Calenda-
rio,que le pongrj rezo,aunque del dicho priuilegio , cónica fu 
mucha fantidad pues 1c no n 1 h r y n p o r t a 1. E \ R c y y Mari o e o S i 
culo^poniendole por fanto F.fpañol:Bien es verdad que les tu 
ras,y clérigos de la dicha Igleíia , en todos los fabados haíeñ 
procefsion^y haziendo citación en los fepulcros de fan Vicíen-
xe,y fus herm-inasjpaílan al de fan Pedro del Barco j y hazen fu 
citación con Antifon .t^erío.y.oracion particular, diziédo;"Dà 
IZcdeÇix, tus, quzfitmiis Dominé Beitti Petri Corif 'é[joyts tUÍ,i&"C. Ma 
rineo Siculo dize7 como fan Pedro delB&rcó dtfpúes de hí irer 
Dios moftrado pòr el muchos milagros', fe~hállaíle muerto en 
medio délos limites de Àuila,y del barco, huuo diíej encías en 
tre los de Auila,y del Barco,en razón de faber de donde fuef-
fe natural,y vezinó,y no lo fabiendo cotí certeza, fue acorda-
do ponelle cne'ima de vna'yegua facados los ojosco profupuef 
to queadonde parafle de aíli fue fíe natural, y allí fuelle fejiultá 
do. Y caftigahdòlá caualgadura,fuecaminado para Aullar}' pa' 
rò en la dicha í glefia donde.fuç tãto el hinca pie que 'hizo que 
por mucho que la caftigaron no paíTó de a l l i , dexarido'la pata 
efeúlpida en la r>iedra,como o,y fe vee , y afsife le dio la vécin-
dad de Auila.Y el tener el nombre apelatiuo del Barco, es por 
rè fi d i r al 11 ê ;> o q u e l e t o m òTa muer t e e n e 1B a r c o, y a u e r fe t« ñ' i 
















ffien es verdad que por aquellos años la Villa del Barco cõ 
ios Lugares de fu comarca,todos eran Aldeas de Auila , de fu 
diltrico jV tierra,y antes que alli huuicffe población,™ fe hÍ2Íef 
fe la puente que oy tiene en aquel pallo Tormes. Solía tener la 
Ciudad de Auila, vn Barco, que dezian el Barco de Auila. Y 
Je aili adelame el BarccPiedrahita, cl Miron, y la horcajada, 
ueron dadas a doa Fernán daluarez de Toledo,cÕ el titulo de 
(¿ñor de Valdecornejajy aunque falicron de la jurifdicion real 
de Auila. Siempre quedaron dentro de fu Obifpado, y afsife 
pudo bié dezir S.Pedro del Barco, auer fido naturaldeAuila. 
Por los años mil dozientos cincuenta y quatro, era Obifpo 
don Benito,tercero,hallòíe con el Rey don Alonío el nono^n 
el monafterío de Matallana, y cenfagrò en aquella Iglcfía, e 
Altar de fan Iuan.,y alano de mil y dozientos cincuenta y cin 
Co. Hallofe con el Rey don Fernando, en Valladolid a fey s de 
Abnl,añQ.i254> cò incnçoe lpkyto enefta Ciudad , éntrelos 
labra'dores,y los terceros cogedores, en razo de los diezmos. 
MandpíTe quç,el tercerOjacudieíTe a las heras, y alli fe le dieífe 
fq patte?y fue a.quien el Rey don Alonfo,hi')o del Rey do Fer 
napdo,y a fu caHldo,dio el priutlegio rodado,para que no pa-
gaffe monedaforera,y el meftno Obifpo es Confirmador . Su 
fecha en Segouia.13.de Setiembre,era. 12^4.tiene eflepriuile 
gio,al principio el Lauaro de Coftantino. 
Dqn Fray Rodrigo Obifpo de Auila por los a ños de. 12^4 
«pn^rmador del priuilegio de los fueros que dio el Rey dor; 
Alpnio-t?. aefta Ciudad, fu fecha en Seuilla.22.de Abril , era 
i302.y,çftaeloriginalen elarchiuo dela Ciudad de Auila. 
Don Fray Domingo luarez Obifp o de Auila?,fue por Em. 
baxador a Roma a Alexandro.4.y dõ García Obifpo de Sil-
ues,quando la eleíHõ del Emperador D . Aiõfo y murió ,&ño. 
1271 .enterrofe al altar de fan luã cõ aniuerfario,en Março.Ha 
llofe cô el dicho Rey en Toledo fegü Argote de Molina , tra-
tando délos luarez . 
Don Sancho entro por Obifpo de Auila,fegü Fray Geroni 
mp Roman en fu tratado de los Obifpos3año. 1272. 
Por muerte de do Sancho,entro D.Fray AymarFrayle Do 
tninico, y en las cõpeticias del Imperio, fue proueydo con el 
Maeftro Hernãdo de Zamora Canónigo de Auila,parayr a 
Roma cola embaxadaal Papa Gregorio a Orbieto. Siruioal 
Rey D. íacho el brauo y celebro la MiíTa a las horras del Rey 
año.1284. 
Entro por Obifpo D. Femado, murió año.1292. eftach el 
altar de S.Nicolas,en fu fanta Igleíia.Sucedióle. 
Don Pedro como confta del priuilegio de los. moços de co 
i;9,qu..c dio el Rey Ip.Fernando y fu confírmaciõ, fecha en V a 
ll^olid*.ii.de Agofto,era. 133J.viuio hafta el.año de. 1362. 
^á^^Hcoiífirmãcion del Rey dõ Fernando en Auila â. i 4 de 
feti'«mbt;&£ra. 1340. 
Por 
De las Cjr andeos de Auila. $ $ 
Ohifp» j Por la vacate de D.Pedro,fue eleíito D.Pedro Gonçalezde 
'do» Pe- Luxá,hallofe en Toledo con el Rey, Domingo diez de lunio. 
dro Gon D õ d e le fuplico de parte defu Ygleíia,q le corifimiafe el priuile 
çdíe^de gio de los Moços de Goro,y fe lo de por carta plomada,, y pri-
L:tx.in. uilegio perpetuo,y afsi lo hizo el Rey. Y pone en el por firme-
1312. ça,nriil marauedis de pena. Y de la confirmación del pr iu ikgio 
de los Moços de Coro de S. Vicéte de Auila,halladofe el Rey 
i D.Fernando en Âuila,en.ió.dc Setiembre. Se hallo el Obifpo 
'allúy en Valladolid,con eí Rey D.Sancho,a la caula de los T é 
plarios,el año. 1310.murió el de. 131Z. 
Obijpo AncJando Caftilla alterada,con la tutela, del Rey D- Alonfo, 
on Sm c \ ^ t i ^ Algeçiras. Parece qauiendoleembiado en guarda, a la 
! f Ciudad de AuiIa,lefuedado por^laeftro,y ayo, al Obifpo do 
T ' * ^ Sacho Blazqac'z,hijb de Blafco Ximeno, y meto de D.Iuáñez 
¡Y por el mucho amor que el Rey le tuuo, le hizo merced dela 
: Notaria mayor de Caftilla. Y hallandofe el Rey en Toro,le fu 
plfcOjConfirmaíTe todos los priuilegios que tenia la Ciudád de 
j Anila. Lo qual el Rey hizo, con folemne juramento, de no los 
^rebocar.Su fecha en Toro,año.1316.a, 20. de Abr i l . Siruío el 
dicho OSiFpo,y fu hermano Fernán Blazquez, en las correrias 
que hizo el infante D.Iiiã Maniiel,en Caftilla, por el Repudio 
que auia hecho el R-cy,dc la Reyna D. Conftança, fija del mif-
mo Infante. Siruieron afsimifmo.en las alteraciones de Zamo-
ra, TorojV Valladolid , caufadas del amparo q e! Reyhalia , a 
Aluar Nuãez OíTorio. Y í i ru ioenel focorro delcerco detCi-
bral tar,año. 13 32.fegun la Coronicadel mifmo Rey* Y Gari 
bay.ü.i-f. c . io .Y en Seuilla a.22..de EHero,año.i3 32. 
Ea tiempo defte Obifpo fe hizo la donación referida. En lo 
del templo, y milagros de S.Vicente, en poftrero dé Setiem-
bre. Era. 13 ^ . a ñ o . 1317. Fue efte Obifpo el que compro a V i 
liatoro.y elefto el ano de. 1313. Viuio en el Obifpado,hafta e! 
de mil y trezientos y cincuenta y tres, que murió en Vallado-
lid .como confia de fu'teftamento, y lo manifiefta la piedra que 
efta enla Yglefia,y Monafterio dáfmfta Ana:fundacion, y do 
ftacion que el hizo de Monjas Benitas: Y dize Garibay , libro 
doze,que hailandofe el Rey en Cuellar, mando llamar al Obif 
po don Sancho Blazquez, y a don luán Obifpo de Salamanca, 
yen fu prefençia dio jas caufas que le mouian para anular el ma 
tnmonio , que auia contrahido, con D o ñ a Blanca deBor-
bon. 
A l Monafterio feferido,defaníta Ana ^ fe incorporaron,el 
de h hig jera de las Dtieñas.las de S.Clemente de Adaja.las de 
S.tifcolaftica , y las de S.Millan, qtodos profeflauan la Regla 
de nu -jftró Pad re S.Benito,con las Retas q todos eftos tenian. 
Yoarece q auiédo vacado elferuicio qlaCtudad,ytierra de A-
irbí.auiã hecho aèEmperador D.Alonfo .7. quando fue ampa-
ra Jo, vcriadojcn efta Ciudad,de la Renta de las quartillas^or 




V aoAaçiòn,al àiónáfterio^de S;Clemétede Adaja.fegünconf-
ta de la Donacíoti que el Concejo hizo, a tres de lul io^ era mi l 
y t reí ientos yTéfehta y nueueiáño mi l y trezientos y treynta y 
vno.Rçyí iahdbdon Alonfoiy loconfirimoainftaníciadeiObif 
po don Sàhcho.èó Valladólidía doze de Enero , ano mi l y tre-
ziefltoS y ti-e ynta y clos. Y defpues fe opufola tièrra, y féímos: 
ai ñd querer pagar las quartillas. Fue condenado el cdmun, en 
Chaftcilleria dè Valladolidjèn diez yfeys'de Nouicmbre, afíó 
mil y quinientos y veynte y nueue. Y (uplicada, y en grado dé 
R0bifti,dadaexecutona,en^iezyTeys?de'-Diziebrc,afio'inii^ 
quinièntoá y treynta» 
Vârfos de la piedr a de Sanãa^inàl 
\ T \ O t t Sunchó obifto i t ^ÀUildyComo feñor honrrti i , 
' ^ Dio muy buen-èxemplo,comafite bue» Prelado, 
Y diole toiiy g rdhd t r - ldgú tyWdo tsfuslentádo» 
• CWufo hi mttchds d»e^(ts¡é dtHàsfk Jihhkdtfd, . 
• . . í fdidtsl ibrisfyefi imentds-j*UYglefiafà»fct i in]>lidki 
' • • E ¿ e m H c h d s ) o y d s U p ^ e n r r i q u e x ¿ d d j 
PttfokiCd'jfelUnesrfttecddddiítcdmafeny 
k UshordshÍ€nReí^{jcn,e por todos RegkJJen. 
' * :í>hlet Rent d* con ijue bien pttjfafen, 
' " fe por¿[»é el Móñafleri'o fuejje me)or ^ouernddo; 
Dio id yifit&ióñ dl'Obiffofu Pre lado, 
Ènondesb&0 Regulado. 
'tsánddttciUkrdiCiftmdofitédCítbddo.ífíR. 
Por me)órfer Remembrddo^ diogrdcidi k Dm) , 
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Por muerte del Obirpo t ) . Sancho Blazquez Dáuila, fué ele 
&o"D. Gonçalo dela T o r r e , 30*0/1358. Comoparieeede vri 
prèuiíégio del Rey D . Pedro *, dado à Dia Sanchez de Que-
faàa, del lugar de Ybrós , y otros herédamientos eh tierra de 
Baèça.-
; Por los años, i j é ^ era Ôbifpó de Auilá, èohhhnfo d^Cor 
(fou^. Y en tiempo del Rey Herirr!que,hallandofecon el en la? 
Cortes ae Torojen Setiembre,el año que murió el Rey t ) . Pe 
dro-Se^ún él priuilegto queel Rey D.Henrriqiie dio, a fcedro 
de TorreSjde quién decieridenjós Condes del V i l l a r , y fué eí 
priuile^io delas t!éda's,y portatfgoSjCÕ otros derechos en lae. 
E-nWrròfe en el Goro.có aniuerrario>eri diez y oúeu-edeEnerò; 
'Et Obifpo D . Alónfojfegüdo defte nombre^dio delitnofea, 
à fáf-Yflefiajtres mi l tiíarauedis de Renta, í í tuá los en ía Marr i -
njeg^^Vara vn aaiüerfario que fe haze por los Reyes,en tres de 
Mayo.Yttiandá el Rey que fe los pagué d é l o que íe pagan los 
M^ . figo 
De las-. 'Cjrdñdcfws dé Aut ]a. 4.0 
|2>. D/f 
\99 de las 
¡As tries. 
j ludios á fit Alteia .y afsi dizeel Priüi{egio.£j«í dontun tnamilia 
'ÍJ7?. i é Márt i r i i t rá , ana. 1378. Enrerfòfc ei»la Capilla dé-fan ljlef< 
»4rro.l . fo,tiene vh'bulto tnuy bien obfadofjuntbal altar deftaCapilla 
i.c .j43. eOnantuèrfariojch.y.deMiyo. * 
o «7.441; Don Diego de las Roelas ,natura lToledo, én c u y o t i è 
po Te p 1IT3 la Perrochia de S. Srlue{lfesa la Antigua, Perrochj; 
d . faníto Domingo de Silos,(y no délos Predicadores)coiTi( 
oy la llaman. Y para que fe vea como fue Monge Benito, qu 
no de ( indio Domingo de Guzman. Digo,que el gloriólo fan-
to Domingo de Silos, fue antes que fando Domingo de Guz 
man.Pues es manifieflo por fu v ida^ milagros, auer florecido 
én tiempo del Rey don Fernando. 
!_ Fueel gloriofo fando Domingo deSíIóJ.liatural de Gañas 
T o m o ci habito de nueftro gloriofo fan Benito,ert el Real M o 
óaílerio de fan M lian del i Cogolla, y por fu gran fandidad fe 
le encomendo U Yglefn de Cañas. Fue Prior del monafterio, 
del quit fue deílerrado por el Rey de Catabria.potq no le qui-
fo cô tribuyr ciertos tributos injuflos, q le pedia contra la líber 
tad , e inumanidad Eclefiaftica. Y teniédo noticia defto el Rey 
D. Fernando de Cartilla,y Leon^primero defte nóbre. Y cono 
i i d i la gran Religión,y fandfdad.del Prior Dommgo.le man-
d o í ? r Abbad del Monafterio Üe fan Sebaí l ia^por cuya vida,y 
^i!fagros,dí'fpues de fu muerte, tomó nombre , el Monafterio 
de S. Domingo de Silos,que oy es.adande eíta éu cuerpo wmu 
rio el año de mil y fetenta y quatro. Por niàncra, q deípues de 
fu muffrte.tómò la bocacion del fanfto. Pof los años de. iocjç 
Y dizela leypn la defte glbf io f >dnSco- ^4d:miusfcpulcrum eras 
Ioitrtu,FeUctf Gtx jn ín* y x ^ r o U m i n f t c m â x ^ c . Siendo los trife 
gros del gloriofo fan ft o Domingo de Stl¿ís¡ian coniinúosvy co 
noz i Jo í en e! mando,con feruorofo celo,y deuocion. Viendo 
fel*ian3 muger d? Felix de Guzman,fin hijos, acudió al mbnaf 
terio del gloriofo Domingo, pidiédole fcieffefeVuido alcançar 
le el frufto de vendicton Era Abbad de fanfto Domiheo dé Si 
losydon Sancho de Guzman, hermano de D.Felix de Gurnu). 
Y efte fanfto Abbad Fue el q crio al fobrino < fanft o Domingo 
de G jzmin .Y afsi fe lo otorgo él Señor, dãdole al gloriofo fán 
Compro- to Domingo de t íuzman.El qual de fu vidavy leyédajtenériibs 
udendel P )r cíerr.-^atier muerto el año. 122 ?.Por manera,q de la -truer-
antio-ue te de S. Domingo de Silos,» la del S.Domingo de Guzttiãjpaf 
d-ad de S. h r o n ciento.y quarenta¿y-tnas aáos. 
Bomin- ! Manifiefta fer ia Yglefia de S.Domingo de Silos,en Auila, 
¿odeSi - vna piedra q ie èfl:,í en la pared principal, de la nabe del Altar 
¡os, y s. del Crucifijo q caeal Hofpital de S.Anton,en la qualdiVe^ Pre 
®omin- Adiendo en la íilh Eaifcopal de la fanfta Yglefia de Ailila , don 
iodeGu Pedro (eftea de fer D.Pedro InOíncio ) confagro ella Yglefia 
Xman. ;P^r R'-berencia del gloriofo Confeffor S.Domingo,en la quaí 
5 ieftan de'las Reliquias de los finftos Mártires * f?n Sixto,v Paf-
; jtotjfani Sebaftian.y S.Sixto,Ob.í-fpo,y Papa¿.y Mártir .En la era 
r . " . F 1 de mil 
•Die-




de mil y x ê a s á c t m b h ^ q t i ^ t ó ^ ^ 4 i © l f i ^ ? : ^ ^ ^ y ^i?»^' 
¿liez y fietédc AbsFil. Y A f í a i à M ^ v j ^ O Í f ^ ^ M ^ - ^ ^ 
pues que la yglcfiafe-confagro,p.^*^e^P'VB}W-flfi/? 
deiedicat atvaroh ^ ü ^ i i l a k . I i c A á ^ ^ 
ba^'iHada^rii q«itarjd!W).mb 
ragro,y cUrdico: niníiidaric el Habito en el rctafclocomo foy 
cierto atierlo hecho,cn.cíl:« que dig.o^tnçnps Ka de.7.0. años. 
Don Diego de.las Rocla$,tnario,e»|Auila* fae íepultado c* 
el coró de fu fan£ta Ygfcfia.adondcpojrr largos anos pcrro^ne-
cio,vtthuko de.Ahbaftro„muy biç obrado, perfilado dc:Qr% 
queíe quito del coro, porelc í torupqãe hazia.j.y fe paífp alia-
do dd'Altar mayor, debajo del-encafemiéjo que efta el cuerpo 
del glariafo Segundo. Dejo eftc Prelado muchas a i e m o i ^ 
cada anor€omopastícc ep-ellibrp djs los Obitos. 
J . , - . D^nBixfgdxte-f^enfiifed^ifesi ©luy: ferbidor del Rey do» 
j^odeíue I ta i^ybcoppañoia lkRtyt ta^j^of t iv i^? .carmona, entarv-
l id* . ^tQ^íteÁkRey yuá*la giferrovk.QMflsd?. • Haljofeí^n çlfe.e; r 
ç ^ ^ ó d a d Rodrigo^ Itoj quatro, de Otubre-Çc^i^B^^andía 
qiümlaí Ciudad de Andii)ar,al ínfarâte D.HenríiqMejy la dip % 
D.Luys Goncaldz de Guzman, Maeftre de O i l a j r ^ a , corno 
cófta del Priuilegio.Del qual es cõfirtnador, çftq Obifpo,y D . 
Lope de^endoça , Arçobifpo de SaBtiago., La.s Armas deftc 
Dbifpo^fon lasjáelacaáa de Ayala,euyo Rse Fücpfolida. Fueer 
W^radoíCnelcorQ derfufaníta Yglefiaifio» anivj^fariio, en.zé 
He^nerdíy. tó.dc-Maííço. Y. parece auerfe h^llaídppor confir 
ín^dop de todos losspriuilégiós.dieíta¡ Çiuda4> ilwtigiefit&çqn 
D.Aluftro dé LunadaVallad©lid.iovd« A b r i l f i í & w t á . ^ í , ha 
llofe en Madrid eieii«Ifecey di5r.lknreíqu$:,-efcjsfcftço,* 1(15.15. 
de Nouiembre,a;nò/i Según vnaeícritur* ceBÍb, ^ cft* 
çn el l ièro de laCFuz>dd'CabHdolc^'trajRt^Í4^<linez Cié 
tigo. Era Obifpò deAuila,*fíete d e M t y » , » ^ . . ! S e g ^ n 
confta de la confirmación , que, el Çàbildo de fan Salvador de 
Auila, hizo jde la hcinvita que tenian,para fiindar enfila el l̂ .o-
Tvaílerio4ue oy ci,dc Ja Mejorada. Y en el libro prii|íero,<:?pi-
iulo«treze, dfêfu hiíloria de fa^Hieronitrio, dize ¿ fue [a gracia 
jÍel'Eabildo,à ojthiQ de Abní ,deldicho,año.X'ja&^a Yglefia 
}et aplicó otros heredamientos; qiíeválliteniaí]. Y ífsi.fe tiene 
•j>WvÍfeíi t cho^e§»fa i iôaYglé f ia defán -SaluiadpftíleíAuila.Y-
defto fe priieuajel error de ArgotcdeMolinay . 
. ' Súoediole^nblíée Auila, don Aíonfo de Cordfewa. Segú la 
anenonqenfu ttémpofehizo, tlela Ygleifiadi<íha>al*Orden 
dsfao Hieronitno, por Bula delPapa Benedido. H ' Dadaert 
Auiñon.S.de Febrei:of,tercerb año de fu P6%ifoid¡Qr*í\o, 
Y.yino la execucion aí Teforero de Auila. ! ; *• ú • 
;^iJDon luán de Gmman>dejóéat:Ofzemíl;Brtarauedis de - R l 
ta,-pltacõprarpoffefones, o reparos dela ijneft CápitBlar.Bn 
jterrofealla ipu^<a,de-̂ os piesjénfu.fanOa YgieHây,cn vnalande 
í 14.24. :'. , ,,• ..- -, l"f'1" ' 
* : blanca 
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¡Blanca. Murio a.<5.3eÕSuí)rc,cl a n o a f z ^ ^ Q í n o ccníía dçl Ij( 
;bj*,í} de los Qbicos, Yfaelp çl anp.i^o^. f egpn ia fun^c i (^^e i | 
jiTtpnafteriq .cie,nfa S.deia Eí]trelía)defra,yies deSJ-ficrpm/pp, 
LiS.^.c. j .y fucantes deCaiahojrra. • ^ 
i' - Hntro por Ãdminiftrador.del Obifpado de Àuila , el Ç&Xf 
cieqal D-tuandeZerbantcs^ticulo de S.Pedrpad vincula;./ 
eíia façonseía O.^ifpo dé Sçgouiar, D.Lope.deiVarnchuís. l i l 
C|vial pcrm^toxpi^ el Cardenal. Por cauía que como dizc la Co 
roñica del Rpy p'.Iuan , recelandofeeldc Segouia, dé D.ItJjin 
Pacheco: porque ya entre los,dos auia algunos encuentros, y 
ílendo Obifpo en Segouia, fietnpre fe aui^n^e,ofrecer oçaf 0-
nesde pefadumbre,por la priuariça de don A.lqarpdc Lupa; Y 
en razoa del iAasi,»} menos,de ÍA5,d.os Obi í^ado? , fe dip'o^ den 
Co ni o el Carcji-rUl allende dé Iqs'íientas dçl Qbifpado V^ííçflfc' 
rriildoblas Caá^íaiiaSjen cada vn año , las quales íueron sfsig-
riadas, fobreel Obifpado de Ofma, de donde era Obifpo Ro-
berto de Moya. Entro en la Admiuiftracio del de Auila, el Car 
denalZerbantes. E l año mil y quatrocientos y treynta y feys. 
Y efto confia de vna carta de Venta, de vnas caías que vendió 
don Samuel Iudio,al Cabildo de fan Pelayo,)' S. Ifidro dtvAui 
ía,En;Setiembre,año. i437.fíendp admiaiftradpr ¿\ diího^Car 
dènal. Y en éfta eferiptura maaifiefta íer perrpehías,.íari Pela-
do, y fan líidro,. ' . . • 
: El valor,.y prudencia del Õbifpo don Lopo de Barrientos, 
y fu fagazidadjbien lo mamfiefb la hiftoria del Rey don luán, 
z. Y el año rail y quatrocientos y quarenta y feys,el dicho Rey 
don luán,por hazer merced a don Lope de íiarrientos, fiendo 
ya Obifpo de-Auila, y natural de Medina del Campo, le dio el 
de Cuenca,y Chanciller rnayor/u ConfeíTor,y de Copfcjode 
Camara. Por Bula particular de EugeRio. 4. Y afsi lo dizecl 
íni'fmo Obifpo,al principio de fu T c í h m e n t o . Y mas le acrece 
to en.el Numero de los Linages de Medina, por feptimo,,y py 
fe llama el de los Barrientos. ívlandofc enterrar en fu hofpital, 
dé^a piedad,de Medina del Campo. Dejapor teftameptano?, 
h].ÉQnrrado,y diícreto varón ? don Ñañó^Gpri^akz del A | u i -
la,^iiicedianp de Àuila. Su fecha en Medina. 17 . de Nouiembr'e^ 
i4'^.Yfuer.oii Teíl igos.Aluaro de Braquemònte, y ej Lieen-
ciadô.Hernan Rtjy z,Éfcriuano,y Scbaftian de Carabañtes, A l ' 
derete. • ,.' ! / . l 
Eí le varón» fegun luán de Mena, en la quarta Ordendej 
Phe.uo,copla.i28.1>atando de los libros dedo Henrriqf.iede,' 
ViUeua,dize.: quefueroa mucfepsdevariasy,diuerfas cfo£fn: 
nas. Entre los quales dejójíds.daí Attc' Maxiça, que por mancía 
do del Rey don luan¡ los queaio don Lope de Barrientos, O-
bifpo de Auila. Yafsiíodize.el , qnel Tratado delas Efpççie,s 
de.Âdiuinaaça. Qvw el Angelqueguardaua el Parayfo T e r r ç -
nal/egun cuentan los Âuftores,.qaquella ciecia reprouada, de 










qúaEi ftípièíTellatóaíids buenosr tngeícSjp»; - me ha-zcr,y los ma 
los'para cl mal obrar. Y defta doftrina afirman q cuo nacimicn 
tó aqu^ílibrojq fè llama Raciel,ppr llamar anfí al Angel, guar-
dador del Parayfo,<| enreño cfta arte al hijo 3 Adã.Pero otros 
Auí íóres deíla ci¿ndá, dizen: ̂  no es aqael Atigcl el q enfeño 
cílo al hijo de Ad5;SiluQ otro Atigcl q encótro ai hijo deAdã, 
(^uandõ Voluio d¿l!Parayfo Terrenal, el qual'di? en dio cfte l i -
bro al h i jô de Adati; y defpacs dealli fe multiplico por el mun-
;do:Èáé libro es atjtiel i q defpues de la muertè de don Henrri q 
'de Vííi'ch^,tu conjtt í i ey Chriftiamfsimo mãdafte a mi tu fier-
up',y'hSchüra,quémar,á bueltas de otros muchos, qual yo pufe 
eh ç iécucion, en prefencia de algunos tus íirtiientes. Y pueílo 
que'aqueftofue, y es d e l o a r : p e r o p o r o t r o r è f p e f t o , c n a i g u -
ná rriaftâra es buenó guardar los dichos libros , con tanto que 
efttVtítlíbren.poàeifdé^erfcnas fiables , -que no vfaflen dellos, 
falgiiJji'fiH qoeen'algijin tiempo podrían aprouechar a los fa-
b w ^ . ^ l leer eií los tíiíes , para defenfion a la Fe , y Religion 
GíífílBana, y confufion de los tales, Idolatras , y Nigroman-
• ""Regiá la Yglefia de Auih:don Atonro de Fonfeca, primè-
- * 'ro.qu^dofdepromouido al Arçobifpado de Seuilla^ño. 1 4 ^ . 
don ^4lo M ^ J a a fu Yglefia quarenta mil marauedis,para la fabrica. S 
fodeFon anigerfanOjCon Vifperas, y MiíTa Cantada, en veynte) 
tJtíh'ó-iá'e Agoílo.cada año.HalloFe en Burgos,quando la prifu 
de p.'x^tuaro de Luna, y fue a quien el Maeílre fe la juro , de 1; 
vehíaná vcntédicndo'q le auia hecho trato doble, y el Obifpc 
eftaúáigiiorantejaño.H^z. 
Dize Garibay,que quando fefupo la muerte del Rey Dor 
/luán, entre los Grandes, y Prelados que fueron a vefar las ma 







D. ^/(j»jej nueftroAbulenfe, eminentifsimo Toftado, don Alonfo de 
o de Ma ¡¡ivládrígal,natural de Madrigal. Y n o de los primeros Colegia-
^rig-al l |es (jgiColefio de fan Bartolome de Salamãca.Fundado por dó 
Diego de Añaya Maldonado,Arçobifpo de Seuilla. En el año 
mil 'V quatrocientos y veynte. Fue efte fanfto Varón eminen-
tifsimo^cn las letras Diuinas. Como a todo el mundo esnoro-
r icpÊfcnuiofòbréeiGenef iSiExodo^eui t ico^umeros , Deu 
tc'rdriomio,tofue,íüezes,Ruth,q(i3rto de los Reyes, y Parali-
pqmcnoo^fiete libros fobre S.MatheOjdefenforio contra exti-
iTi:úíòs;en ia Yglefii'Rbmana.y lãs Paradoxas de eftatu anima-
ro£rtide optithaPoíitfaícon otros diuerfos libros,con titulo de 
laj obras del TóíYado:,.q parecèimpofsible, en vida natural de 
ivh h o m b r c p o d e í j e i r lo q dejo^éferito,y recopilado. Pues di-
kéen'vna tabla qii,eeftacolgada en fu fepu!cro,que es muy cier 
ib'itjite éfcriuio paralada dia tres pliegos,de los dias que viuio. 
FalUçio en Bonilla Cárnara de FúObifpado , en cinco de Se-
t i ímWeiaño TÍ)I1 y'quatrociétos y cincuenta y cinco. Y cfta en 
el tra&ofb con el büjtó' de AlabaftrOilabrado de Archite£lara, 
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clejf xnifma figura del Toftadq, venido de Pontiíícal.enrriquc 
zido,y perfilado,lo y no,y lo otro de oro.y matiçes, cõ pedrc 
riafcon vna tablachina.o laudencgra, q anees cenia, íj firue de 
frõcal,al fepalcro,de metal may bié obrada,y en cila fus armas, 
con eíle letrero. 
. H/c iáctt CldrifsimHS yir,*c excelentifsimus Do6i*r. 
*¿lfonfns Toild.¿o>Epifc0pus >Abulcnfis, 
-Ob^ttercienoms Sef>tembr¡j)<tnnufaltitis.í^l)<). 
Ordte fr9*mm.i IDÇIHS.EITojiado. 
^ . Q o i yaze-fepultado Es tpuy cierto que efcriuioi : 
.Qméyirgé bmi.o y murió Para cada dia tres pliegos, 
£nciencias masefrnerado. Délos dias quebiuió, 
ElnueftroObifpoToftado, Su dodrinaafsi alumino, 
Que nueftra nación honrro. Qup haze ve í a lo s ciegos. 
12. 
S.Cdtdli 
na de *A 
utla. 
' fu de f on 
O R muerte del •Toft.a.doxfudprotuçydo D.Mai" 
tin de Vilches año. en futjêpQ,íehizç) elfc 
pulcro de S. Vicète deAuila.Ço.nio cicllp.dãj«fti 
monio lás Targeras de las Arantas de Jos Cauallé 
ros,q contribuyeron para el,q eftat>,cn c.lfpUagé 
de fu coronación,y en el tefteróíhazia la parte/del akar tn'ayor, 
eílã las defte OHiípo en campo colorado, vnqs.RayQs del Sot) 
y en el medio vn Leort.. ; .-ou-v.-'i '.' ^ • 
En fu t i épOjdoña Catalina Quiera, biudf É c l í i r n a n d o de 
Belmóce / cñor de aql heredumiéto, y dela dehèfa de la hija de 
Dios.Siédo hija de Pierres Guierrájquedãdp fin Hij-os, mandó 
por fu reftaiT.é'OjCj en-fus cafas,, y de fu haziendaf/íeiíizieíTe-VH 
monaílerio de Cearas. Y afsi fe fondo el de $;,Q,v4bm de Sena, 
Dominicas,y al principio de fu inftijiiciõ,,y aiwes^los Religio 
fos de S.Domingo tuuieffen inonafteriOj tenia'n dada la obedté 
cia^al Dean,y Cabildo de Auila.Pe.rô.dcfpues q fe fundo S'.To 
mas de Auila: d i e i ò i i l a obediencia, al Prior del monafterio 
de S,Tomas.M-uriq efteObifpo eoiBonilla.a tres de Noíi iem-
bre ,nño , i4Ó9 .En :aalapuert3delospies)cnlaudenegra. * . 
P.or•muerte del QWfpo Vilches,fuçedid don Átanfo de Fõ 
feca.2.enc«ycJ;tiefnpo fe hizo la donación de nueftra Señora 
dq^ínfoles,» íos-PatrÔnes,y primaros inftituydores de fu her 
matjdadtçomo.ppreeé.por fus efcritiiras.hehas,añó..i4Só. apro 
nadas por Clernente¿¡etimo como confta de la Bula del Patro 
nazjçojy anexioii.dadaenel año. 15¿é.. F.s tan antigua efta fan-
ta Imagen,y la mucha,deuocion quecon ella fe tiene , que no 
ay memoria de fu principio-Solo fe tiene por tradicion^que e l 
jlamarfe nueftra Señorade Saofoles„,fue que andado en a que 
F 4 Ha 
tmtr& 
no ^ Í P o l c d é i vrioáPaftor è s ^ á c m a n d ò íbs'^an lados jVrércr' 
Ntieílra. ^^ttd^feâitofôíCd^Ucllaíãtíia.. línagifni' Es^ée lai-gq <íe vara 
íf»or<í |y quarta,f oftro alegrfi,y morcna,ccn el niño Irfus en v n a m á -
áe S. SÓ- /nojde grandifsima veneración,y deuocion, por cuya intercef-
•w> (fion obraieí-SéfiW'giPifttíSWil'á^fOs.', y afsi es frequentada de 
muchas gentes de la €iuda#dé'Ati t la ,y de toda fü tierra, parti 
cularmente eldi^ d^fà^MâTeosV^è ctotlgrafides limofnas,a-
cuden a pedir remedio en füs neèéfsidades. Y en las mas Vrgeh 
tesjcomo Ton pcfi:ilencias,faltas de agua,fe han vifto enco.nien 
dandbfe aefta'fanfti'fsima Imagen, traerla con prúcifíoh.genè 
ral, a'^Ciudadvy-ponerlaen vnaf^<5rrochia,ícrníendola fus no 
benas,focorrièndotes bn las necefsidades. Por lo qual fe le h a z è 
rkàs oi^ndtós.^afetseftà àdòínàda de muchos veftí;dos,)òyas, 
jráfeasydeí ftóÊiCífeô valor,tiiuy bié h'orhament<€a., conváflòs 
paraeicúl todiuino. S u T é p l o de tf es nabes, la Capilla mayor 
¡cerrada con vna muy hermofa reja/, dorada. Y fíete lamparas 
;dé plata,de a quinientóSjy aóchociéntos ducados , algunas, y 
dodâdas,ofrecidas por fus deuotos. Cuya obra antigua^mado 
hazár 'doña Maria!E)áuila,t*¡úger del Contador Àrnaíte.* Tie-
ne vna muy hc'rittofá cafajbie«'trabada,para peregrinos. Y fus 
[fateerós émotra cafa^ara limpiàr i y hazender; la s lain piras;, ,y 
|d^i^4ô^i4<ís4e'u<>t(>$i-Su;fití(> esinuyaimefi©, coniàrbòlé-
íjé^y'ftiéttiés.'^-c-p •• _ ['-•• _ • • 
¡i. -!' O^piotênes-^yjque efte tioínbté de farí S o1<ís',oTan Zolés', fe; 
le q d éd b d e'^irá tí d õ fe t rü'j o él cu erp o d e fan Z o i l , a Ç a r r i on, y i 
Je paflaron por aquella hermita, dohde éftuuo Vna noche. Y q, 
tte'Mftleqôé<foéittWbrè>'d<5 Btíêftía SeñóW áefan Zo!és> , 
WtíeñrÁ ; r.Qtnenípédfa-Heiir alg^dtí lo mucho que ay que dèzi í , de 
péñora Ji ¿n deüóéloff sfitt èfptisblõ Chriftiano ha tenido, èn figlos 
4e /áfKá.^afláído'SjCéh'la'-madre dé Dio^dâ las Vacas^u mucha antigue-
Idadípucs es cierto fer la fegünda Imagen de la madre de Dios; 
|ertí?íta Ciudadydefpues denueftra Señora la Vieja, y òy lã-À-rf* 
rigüá. Q u ¿ verdaderamente, fegun las efcripturaS que be ley-
¡d^y-las calamidades qué Auila a padezido , defpués déla def* 
i?f(jíycionde Efpaña.Eítos dos Templos,? Imagerses, denuef-
tra5Senòra,fuef'ôivantes dela perdida dé Efpaña, con otras par 
i'úchias'AWtigua^.- ; • '• • >: " " . i ^ 
¡Í, í p ò i ferian.'Awtigúâ êiia 'Imagen,no podemos hallár pape-
les,que ños Éra^ifi^ftert quespiincipio^ouojmas^de la tradición 
que de muy thifeli^aííòs lèiw&bi Quefíendbíefta ItM^fitiâè 
|randifsim& devoción> y w o f fequenradâ; eftando éfitft^ídiò 
p»vrios heíédümiefttos/y totívitkreSjentrevnas penas (coti lo 
Nayporfijdfftri^ô^jVn 'iabrador'delao*o-ivfiempíeq'uébya 
p titt a M i ffavds nÜe qu ma.XÇÍKS eftuu ie-íFeí írafea) a n do' r'dè «írtiá 
N ábq^yráMyiaiaia ^ ^ f i »} ^afs i fu fc^u e hará n d õ ébh* V ti às* 
lv^as,)dotQláflbd^h^bBftoká>fé^as de}@¿y ôcaá i^s A^fkt í fá , 
tj? ^ y quan-





y toando torn© a la picça,hàlío tas vacas huthndéiy acabada fti 
lairof. Vifto:eft^ milagro,le püfíeron el nofefbi-bfáe rtucftrá•••Se-
ñora delas Vacas.: ^ • • V 
L o q he podido auerigúarês> auer fitj(^èrtc'ôínich<fa de los 
Caualleros de la Orden de íán íeian,y delftpbkro de leí^fíríé. 
Como oy permanece ei fanéíó'fdpulcroiéaViíaCápitta-'jr y pb* 
fus Bulase indaÍgéncias,plomàdás deLt íg^dos, y Obíf^bsVy 
por las efcripturas quetieneri lós hcrmanó-s > parece lo miífrio. 
YTèr Còméhdador delia,dórí Fray DiegQ;àcAranda, Oòmen 
dador de Á-rebalo.Y auiendófe mouido pteyto;feconcertaron 
a los feys dé Ííitto,deI afidtóyyquinieiítôyjNòzeVènjèlGapii-
tulo de Tòrò ; fieado fu admirti{frador peirjicruo, don FefriaW 
do de ForifeCá)qtie' pagáíTdji losdb k hermítíiflad/cieritíá^^tfá-
rènta marad^di^tâdã àHc>. -^íeàen fu IiúráHtadero a lá piíeíta 
defanaaArti. ' ^.<- • ' \ m L ^ ' : ' 
' Cohíírmà efta verdad, vn afsiento, y dòftacion de ahiuer-
fario, que eftáén los libros de los Obitos , delàfanftâ Ygléfia 
mayor de Auila.que dize'. Sebaftian Diaz Comendactór dè faiti 
ta Maria delas Vacas/jazeenk' Gapillá êóikú Anton , cofi am-
berfario, en dièz y feys deluhio/ Finò è f à i l í y ó . quefúeáfiò; 
Pór manei'! que' a treíientítt^y qúáreritáyy t!aí1iíos-ari<3s,qèè'ferã 
cricòmièrida.v!r-'; ; •; • ' ' " • ; ' : :; •s-' í* ••' •t>--f',r''i' 
Fue ívcedifícada, y Dodada ricamente fu Gapillá t t i&far ; 
por vri gràri'dèúoto,y Cismo í u y o , Sáceíd-otè del-ñü'fthÓ apelli 
do-.ílámado'Alonfo Diaz. Dejaíndo pór fü tcfíamerito'',:q&efu 
haziéiida fé pufieíTe en dinero. Y que de los fedidos ddtá^fe'fi* 
bricafela rica Capilla,que oy es con fu reja-principal, y bb'rna 
Vacas, ^ mcntos) y nombra dos Gapsllanes perpetuos-, a quirérítá mú-













do de TA 
Idíttrtt. 
da. Y Deja h'echa cafa principal en que yiúaft.Állendè'd*t?ftò de 
ja^doziérttos milmarauedis de- réntá , de;ôbrá pía, pa ra réme 
diar,y cafaf Donzelas de fu Image,y ayudarlos'en fus^ect-fsída 
des. R i z ó elTeftamento,y Doftaciorí,añ'oi í f ê z í Giiyo^cñer-
con los: de fus padresjeáatí êri là Cipilfó i^ayor,y ftK-'défceh 
dienteSjtíénenlaudes. •••••: •' ' - • .:.;v5^ 'i1',11"", 
i Añoimtlqdárrocieití"t5rocbfen:ta y ciftcdyfúe p romt ío jd^dó 
Alonfo de'Fonfeca de'AiiH^á;^ueriGa;j"y de àlli aí Arfcí'bffpa. 
do de Sanña^oiy alde Ttolé'db.efundb-ári-S 
ne Cóllégio! ' M : ú ü ó , : z ñ ó m \ t y quiñientos y veyrite- ¡ y fuftdó 
o t roen SzTi^hgd&é G i t t t l i y ^ ' ' •;"••", • :'- ":*-:-
Sucedioleen el de Auila, Fray DiegO deiSaldaña'dí ' lá bfd é 
dela Mércédjqôe al prefàíitèrè'ra ConféíTóf de lbs'R^y;é5'"Ca-
toiieos, f le Htfíl ó dií lu € i ^ i t y loy telèbl-kdòjen la V i H l d ê 0 1 -
m'e d o, a la qua í i ã fa h i z ó ;m é t t e â i d ex¡a ndd d o t a ciQfiti i f ó o-to o 
parece en lá'-tíiftoria def Padre Fray-Redro' de R ojas r ¥ i c a r ! o 
de Segouia. " ' • ' i " •;.?••>••.;);.:,,-••;•. •{••¿.-v.-;, -.:-
j Don Fernando de Taku;éf a, fuenatwMídelawíftrfei^i-tljtj 
Mjó de padfés'nobles,parient'è# dela' liíüftfe cafa de lóf ' feño^ 
F 5 res 
te los Re 
res4ç Qropehrtlqa*! don Fernando Aluarei 4c Toledo, fer 
fíor de,Oropefa,loerabió a eftydiar tSihmnc*-Aprcmdio.la? 
artes liberalcs,y fe graduo en ella, y o y ó la Teologia, y a ]o<.\ 
í^ñóífegraduodeBachil ler^ en^lk ,y lle |?^oalos. 30; de 
t n ^ M Q | & e ^ r 4 « f ^ ' d e Diácono, rezaua?! officio Diuino 
tfn pie,CQn tanta j t f BGipn t jque^aíVaua tres y quatro horas en 
ellasL por^ují Jeyçfldo los Saltno^eftüdiaua las dudas que fe Je 
ofr^Wti^aíla,quedan'Atisfecí^^il^t-: A'k>MP: añosfiendo 
Ça^rât i co /d^ Fjlo.Cofia,{e mê jor adql c ñ a d o , tornado el ha* 
úitOi#;Sa Gero.í»yfn,o»en fan Leonardo^cerca de Alba de T o r 
pendia de nueftra-Señora de la Afumpcion, en el qual predt-
cocan/qbrepeUi^difputando íjual fucííe m-ejor vida,la aâ:iua 
Ó^QMffiapjlati^i^'jBiie.fao cxêplar el nouíçiado^ue tMuo» qyc 
enipJ^Qdo.el.«ñp^é, fu profefsÍQn,fuc demandado por prior 
de fu monafterio, en copetencia del de nueftra Señora de Pra-
àbÇ^^aifiMfMti Qlffisvték dçfPjtífiGio, foe de exemplar 
t i^aqcjoníentja^üe çlprocuradoi' de;la çafa ffp£Q<:urafe arn-
fít&Iís hçsredadei^ Ys grangearcoin el dinero para afimentar el, 
haxjen da. Y paca etíitar las falidas de fus Religiofos, fuera del 
i^o^^ftçrÍQ?les .vendió las mulas, y compro jumemos. E n fus 
mandaçpç era tan;humiLde,que no mandaua cofa que no hizief-
fí primero. Por lo qüal fue Reeledo en la Prelacia , veynte 
áñQs.cpntjnnQS. ; ' 
! / .LlegQwftafama,y perficion de vida, a los oydos dela C a . 
éoU^a;^e^,dona YfabeL,y af&ileeligio por fu confeíror,y de 
fijCptif^),. íon.c^yp,parecer gouerno la Reyna fus; Rey nos. 
Yaf.silQejíigioelRíCjy^por.fu Cpnfcííor. Y como c l í l e y efl:u-
òieíTe muy-empeãado, v-.dendcel tiempo del Rey don Henrri-
que,quartOjdio tr^ça-e-atíio los Reyes remediaflen fus nccefsi, 
dadesjfirtcargar fobrelos vaíTallos, nueuos tributos. Conoci-
do parios.Reyes fu celp^yida, y d^ftrina, lecombidaron mu-, 
chas vczesjcon elObifpado de Salatnanca, cl qual nunca quifo, 
áceptarjdiziendo como de burlas,que çl no auia de fer Obifpo. 
linodevQrianada , qucfala.façpçi/erítdie^l-oros,çoiivo.çofaimr 
pofsible. Al fin los Reyes fe determinaron de hazelle aceptar 
el Obifpado de Auíish Él qual lo acepto por ruegos de la Rey-: 
na. Defpue?de cõfagrado dijo a los Reyes: feñores ya que me 
hechafteysla carga^dejadmela licuar, y .dadme licecia para que 
vaya a |Cono?icr mis\xiucj.as,y que ellas reconozcan mi v oz. Die 
ronfela lbs Reyes, por poco tiempo, y auiendo fido.."Qbifpoy 
DcndeeIaño.i487.&fl:aelde.i4C)Z. . , . i: 
Fue Harpado por ktR.eyna, ep tierripô que andauamas y i -
u a I a g,a e r r a d e G ra n a d r, y c o m o t o d o fe g o u er n a u a p pr fu p a -
recer,hazia gran faltafu prefencia en Auila, porfajtar quien 
nafe fu^ç i^ Y esçierçpj que hizo mas guerra-íjplos Moros, 
confuconfejo,oraciones,y difcipünas, que todos los Efpáño-
ktji3tftCfcSí00jiil.a's Asftpas* Y afsi defpues de entregada la Giu-
dad, aepffao^ios^^ygy de hazerla Metropolitan^ y a c í le 
! fan^o 
De ias Cjranderas de Auila. ^ 
Pnmer ' Santo varón por fu primer Arçobifpo,y porque algunos noics 
^4rçoinf lucnniafeíi que auia dexado el Obifpado de Auila, porq le dieí 
psdeGr* Ten el de Granadajque era mas rico.Pidió a los Reyes defpüe* 
nada. de hecha la mercedjque le feñalaírcn de renta folos dos cuetos 
de marauedts.Fue Confirmada fu traf]acion,por Alexandro.é . 
y el Palio vino cometido a don Luys Offorio Obifpo de laen 
íiendo prefentes don Pedro de Toledo Obifpo dt Malaga , y 
don Garcia Quijada de Guadix. 
Los íicte años primeros de fu gouierno.trabaxo mucho en 
lo temporal,alcanç3ndo de los Reyes las libertades que oy tie 
nc.procurando los próprios que oy tiene la Ciu<iad:Los M o -
rifeos le amaban como a padre natuíá^delcy tandofe có fus co 
fas,como íi fuera fu hechura^Iaitiandole. El fanto Alfaqui ma 
y ó r de los Chriílianos, conuirtiendo con fus palabras, y rega 
ladas obras,en Maeflros de laley de Chr i í lo , a los que loauiã 
fido del Alcoran de Mahoma, auiendo vn Metamorfofio de 
los Alfaquies Mahomét icos , en predicadores Euangelícos, y 
lezia muchas bezes^ ftos han de fer enfeñados como niñós dã 
doles, como dize fan Pablo leche, y no mantenimiento duro. 
Trabajo mucho para que fus Clérigos predicafen en la lengua 
Arabe,haziendí> íu cafa efcucla de arabeSjtnandando para efte 
efecó coniponer,y emprimir a fu coftaarte,y feocabularió Ara 
Pdtt.i.dd be. Yelfantb Prelado la a prendió. Efto nó'folámcntelohazja 
Cer.c. 3. -ula Ciudad,mas en todo fu Arçobifpado. "<• 
I Fue grandifsimo limofnero,gallando la mitad de la réta en 
beftir.y alimentar fu% criados,los quales pafauan de docientos 
íy refpetiuamentCjCran todos pobres, comían ordinariamente 
!a fu mefa cinquenta criad os,fin los huefpedes,que cada dia fe le 
ofrecianv.(Confideren cito con atención,los que fefiroen de 
'criados^ue apenas les dã la comida,ni menos falario, ni camas 
jen que duerman, fino llenándoles fu fudor, con efpéfanças del 
beneficio) A todos los Clérigos forafi:eros,mandaua dar pofa-
da en fu cafa, y comían a fu mefa: porque fio íe deftrayeíenen 
las pofadas. La ordinaria comida,era Vaca,y Carnero,y fu be-
bida vino n n aguado, qae a vna parte mezclaua diez de agua. 
Vfando delconfejo q fan Pablo dio a T imo teo .Comiá con l i -
c iõ,y el pas era dífputJ,fobre lo leydo porq a tal benefició da-
ba tal píní lon,y no cuentos profanos. Otra parte de íu reta da 
ua a los pobres emiergonçantes a quienes llamaua fus continos 
y porq no comieílé d pan debalde,los ocupaba,en q anduuief. 
fen porias calles mirando q los muchachos no fueflen trauie-
fos,otros q vificaíTenlas Iglefias, y miraíTé fi eftauart limpias, 
con los altares adereçados.y en particular, q jamas fakafle luz 
ante eí fantifsimo Sacrameto , otros que vieífen fi por 1* Ciu-
dad andauanbagámãdos,o pobres que pudieíTen trabaxar. Lo 
demás de fu rentajgaftaua en criar los niños efpofitos finalmé» 
te.era tan gran limofnero, que dixo vaa vez, pluguiera a Dios 
que pudiera yo dar lafangre de mis venas i mirad fi ay a quien 
pueda 
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,Ska^rpHççfeff>qa« yo i ñ ^ k .focare, y otras vezes dczia,mi 
^ í j i l ^ ^ P ^ mielgo qcedehuqn^ voluntadme v é d c r c , que 
Ib^prtpdQ Íciw^íÇçialgpal queme comprare, eícriuiendo,lcr 
lyemipjy aup hazic»do alguoa.phra de mis m^nos. íSíunca tra -
Íp apiíip de prQ f̂iftp dep la ta .»^p id iéndo le liniofipa vna mu-
Iger que no t e p i a ç ^ i f a fe ensro el fanto varón <?p,(vna cafa, y fe 
^ef9«4ç?|[.t qfee-M^y fe la d ip ; puras veces daua el bonete, 9 
guantes que Uffuaua,dizieado:.cpnfan Pedro, no tengo oro,ni 
pl^^|^ue|cdaf,|dp-yt.elo que tepgo. 
}h YXfqi^tjyjta confiança en; Dips que BP le auia de faltar 
q§e,^ar,qi3e çn yn ¿año muy caro dixp publicaniente en el pul 
piíp ' j up defgpnfiey s hermanos, que no os ha de faltar la m i -
f®&Ípprdiâ de.DiiPS. Todos los que tuuieredqs aecefsidad acu-
did a mi cafa;, donde fe os proucera lo neceflario. Y vino a taíi-
ta^qyje lefuejfprçofo hazee publjca almojieda de fus bienes" 
§^5eí§r»ar,TOft5;^¿lp5Ubrp,sf y camas: y entre ellos fe vend ía 
laj&KftdQfe fó^^^l > hajla el Caliz, edebrandp defpuf s m . 
^n^^ei^aRO'iSue^dliole en efta venta lo que ai Patriárcha fan 
|«flí*^«íafl4r^ft^tiwdo.eHimoft»cro.; ^ ;?. .„.., ^ t n \ 
n¡ Eftíf adí;F,^.fl{^çMO a comprar Don Iñigo Lopez de M e n 
doza,Conde de.Xcndilla, por veynte mil inarauedis,los ^ua 
le^^iò;el.Çpj)de.juntamente, eon el Pontifical, y acabo, de 
ppcQsdias -, ççjffipi lá necefsidad fueíTe mucha para remedia 
lospobrcsla torno.a veader,y la compro en ci miímo pre 
Cíp.pl^ü^h^Qfitxdpó.iy felá torno a embiar. Predicando,ci 
Ar.çp.bifpp v-oi.dia dpco ellas, palabras. Piçnfa el fçrior Conde 
quelle de po^çr.^iasquc.yo. Dos vezes roe ha comprado b 
placa ̂ eValtatr <y otras tantas anc la ha embiado,pues fepa fu St 
ñprja.quefimilvezís mela compra, yprefema,o ty i s taa ías 
fe,la. tornare a vçndemporqué en tiempo de necefsidad, np hjs 
de efia,r ociofa, mi plata. 
. U*i Ca caualieriça np auia mas de dos mulas, y eftas feruian 
4e Azemilascnla cozina. Y dezia al Conde de Tendilla.No 
tieng v-uefa Señoría Cauallosmas hazedores que mismuJas 
pp-rqLwrhazenm.uc^pJ feruicios a la cafa. 
.(¡ uy ,n año GaíOidip gvaciofamente fumulaporno hallara 
qitiQnla.vender, diciendo; acufame la conciencia, quenu mu 
ldJi<jl^do,coTOa ia.cebada, que noalcançan los hombres tra 
b^).g[n(lp,y afsifeanduuo a pie cerca de tres a ñ o s , harta que 
nwrÀífef. . . . , . o 
;Xodos"1os¡Dómiín|ps,y íieAase.n acabando-de pred-icarfe 
ponía aja.puería lidai Iglefia A pedir Jimofr^a,con vna fupíite 
4<s aU',tP,n,nQto«Vaádo.;de cad%yno mas de lo que veya que te 
í^dia^dar. Ylasiy^^ejftqueelkey Don F e m a d o fe hallaua; 
^nUasIglefia d^rf(i^J)edia; liippfnajc msndaua d.a.r dose.fçqdps 
d í H t © ^ a í y . h s <?3uaüeFQ$.a exemplo de fu -Rjpy^haí'.iá lo miff 
^ ^ ^ © j q u a j f u f t p p í a p a l ç s p o b r e s vna fe-manar Aodaya vn 
d U-ffef *.M\m mn pas^caUe*. pki4iendpíimpóia)lIeuãdo cô-
figo 
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figo vn cântaro de agua, par» qitc el qtae rio tuuicjSe otra co& 
diçíTc VnpOCO de 3gua; - • .• .. 
JLas. quarcfmas,entrè Pafquasíy^duientos fcípjoair publica' 
mcnic a confeíTar defde vifperas i&afta la nociícjicofi íu fobrè 
pel l i t ,y cftola, con lo qual no folo reaacdiauaJas jneecfsidadct 
del almai mas las délos cuerpos, Kw^diando fos.niCcrísidades.* 
TeBiajunto a íi, tinta y.papel,y--a vnoslibraua dineros, a otro» 
rrjgo,a.otros ropa, finalmente a cada-vno fegttnla'nccefsidaí 
cjuetrahia.Frequentaua mucho loshofptíalfls,,hazialas caaQas>: 
confo-laua los enfer-mos eon palabras ,regakn,dqLos con dinch 
rosjpprqiie dezia^que les aprouççha aios enfefinoíYÍlIitas j Çu 
tio les dsxamos algún regalo3aprouechandofe dei confejbquc 
Platondaua a los Ath3nienfe$»q«e eg/fji^el ei>BfoelOjifin rega-
lo. Davale gran caydado» v^ta^o?i:íeg©s,hôlgandb#yi õcupã 
do,8 otcosfanosiy vn í)oíningo ^redicandojcon g>aa plazer 
\pU,li.6. d ixQ.DeverdadiOsdigoqueeièQyelmascQri íento del mMtx 
Vie Rept*. porque eílà noch^Jie hallado en que ocupar los tiesos > .y pije 
den muy bien entonar los fuelles de organos,he|írcrias,y calde 
reros,y plateros, paralo qualno fon monefter o)ò$ * y luego 
mandó echar vandojque qualquiefa ciego qaeeftãdo fano de 
los mieiHbros.ajidiJiujiefle pidiendofor Us calles.;» fueflç Ucua 
do a cafa de los frãflgfas» doride.tMbajafíè, y afsiçjôlà penàídc 
cieaazotcs.fe cumplio,de man^* quenõ-fc eaHaçrcieg© «pei. 
d i^n i cantar oraciones» 
Fue tanamigíQ.y celofo de Ua^miniftrâcjjcttvdekiuíbicia ^ 
jamas caftigáua los Clérigos en labolía fino en la pcrfona,fegíi 
la calidad délos delitos,con cárcel eftrccha,y reclufion per^e 
íua,ayunos a pan y agua,no excediendo la mayor pena de tTef-
tierro temporal,de fuerte que jamas fe o y ó cn?iTíâbutsalícl-fO' 
nido.de pena pecuniaria.Mas quantos Fifcales ¿ y ofickles reci 
3en efte vefa manos, y difsímulan. Los titulo'StdéfoSiOrdeties, 
y colaciones de Beneficios, los mandaua dardegractai Perfe-
guia cruelmente los pecado^ptíbUcoSipredtCíMa'fcQdas Iaeífi-cf-
tas,y Domingos del año, y las qu.a^feas, tresfèrthÕRes cada 
clia,vno al amaneçer,otro a MlÓa mayors y a líttard[e, y errío-
do trataua d e l a F ê porarraygarla. ©ezia íada'dia.Miíra,y;fov 
"ia dezír qual era cLSaeerdotéque foeaofa d:eceíebrar,y yoldt-
go; que los Obifpos auian de teneriparticnlar cuydadá ,y.-po-
der.pafa caftigaria machos , y auncíclos masliiazendadosde 
íus Cabildos,quefe'iespafa el mes^y mefes fin celehrar,qué nti 
fe con que concidncia comen las rentas Ecleííafticas,los quetie 
nten efto deeoí lumbre . : 
Ayunaba to4as las quarefmas,yigilias d é l a ñ o , y dezta mu-
chas vezes,poco aprouecha-qyita^fe el manteíiimiento, fino es 
para dar algo dei a fnprox imovp»!^6 muy íèçoes.elayuno c| 
n o fe h,um e dec ecoo ••ca rid a d , y:li£> ofn a ¿ A lo s que desdan que 
áytín^uan,y que no tenían dô que dariimofna j.réfpondia , en-
yes^ad } i e r i n ¿ n o s ^ v o s . t o é ^ 
lo que 
FrimtmFaftt , 
lo que auia¿«r<fc? gaftarsn l í cena, y dcÜtí dad vna parte a lo» 
pobies,y fera perfe£lo el ayuno. Masel qtfe po rqüc íyuna fe 
n»r. En fa veftir ¿ra tan moeferado qae fio gaftaiia efrfü perfoi 
mic*d**ñ9mtiáe4ict-úátó9d<>s,v<>rqp¡e fobreftí hibitodc-S» 
Oerooimcjitraya! ínani^yiiítíGeta de paño pardo ofcuf ò,y jà-
mss le tnadcphafta qae Kiwslftíprteda de fus bienes donde' t o -
do falioy y defpoes hizo vn'mongil deburiel de Aragon. En lo 
iaterior « « y i ^ b afpcrp fiUcio j hsfta que en los poftrimeros 
dic»to dexaipremiada dela hecefsidad: i ¥ « a ñ o fe qüko los 
goantcsjOtni el boacte, otra^ekal jado , lo qual fue caufade fa 
'.moerte.-''-''-'' :¡ .-.^ro-i-]^ 
Muy de órdmarib vefáua las manos a lo i viejoí,qtiele que-
rian vefar liasífoyasjyua a las efeüelas de los niños,y les dâúa l i -
cionjy eiií«%a*ltt4blrin»,y:§ veya ía efcuela fuciá, tõrfiauala 
éfcòba , ^ ia^m¥del í* tS í te ísàbsiíGon tanta autoridad como 
pt^edi««in^tfâ tô3g{t® fà&t* i i ó i nrnosv* fer hunsitdiesdef 
' j d è i ^ ^ i t t s ^ l f f i s 'Ygfeflàíèírit pfiméfo qtre ̂ porlíá W W i -
¡moTen él c r j a b ^ o t C ^ o - e r á f a d ^ d i ^ l í n ^ s f i t ^ l i r - è ^ i i ^ ^ 
pÂner álfa're$,iqiiii:âT,y pénè t Vâpcos, põfqtie en ninguna coíãV 
Iqaer ia pa rede r mayor q ae tos otr os> t\ no eri èl p ulpit f- Ptínti 1 
lifiéal. Por lo quahvinierõ a dézir algtínos que cl Arçobifpo, eral 
dofhombresyvHo cn cl altã^y PulpitOjyotrõ en"íií cafa, y€Ò~ 1 
)crfacion.Y diziendole que porque quien-tenia vna dignidádl 
t ^ h ^ ^ i É x á a ^ o ô ^ t i í f i ) » ^ RefpodiójfiftpieíTcdeíque 
coCites fer-Obiípíytro os stoáàilláriades de lo qiie hago , finó 
í^tíltandp ^ndiii las«rc«eiasí,mârtdò^^ãliMàeârot^eWttaf 
fcèdentadéfàílicfott^ 
jruyo.y comofto. fü;pi¿ffe refpoMêr pregantob el O l í í p é lai 
baufaí1 RefpõdíoiSeñor no vine a la lición aquel dia pò í Êjbé fio j 
tude qúien nic-tri^efle las decretales. Reprehendióle mívcbó J 
^orque>ráxanoiiigode'yif»Yglé'fíaiylii)'ó'd'6 vn hõbté prín-
ci^atde Gafttlla.*y afsi al ôtf o dia demañáñ3,pidio el ArçòÊif-
pQla mulaí^ uaí dècreta!es,q"ue eran como vn libro de Góro,y | 
>Qmenddlòftíb*b<el Arzon.fiíé éon ellos defdeel Realejo haí-t 
lablíAlambTaVdowdeeítaaan ía$ Efcuelas, tiò Vha.masquirízel 
ve2Çs. Efíaua fffeferite dõn:Iu*rt de Fonfeca Dean de SeuiUa , 
y1i«nqueparfi¿íiífchó a lleüífrlásel,no fe lo cõnfintio,dizièh| 
üot Dexadrfefíor qüédeftá ínarterá fe hurtiillarafl; alguno jrriírn| 
çsbittxs regaWcíí dè mi caíala mperder las liciones pér no llél ̂  
iaar Ias decretales. : n:: ' c r «, 
Auiendrtle pe^iü'olimofna vñefcudero/defpidiole fin eíla, 
y murmuraua del Obifpo ,-démâncra, que fu cohfeíTor no lcl 
queria abfottf*í»,-fÍfiS refcrudhdõlela abfolúci l Arçobifpo.| 
I6«ea clJy oyda fã acofacion-jléVntro en fo" recãôíãra, deiidè \è\ 
pxo.pÚBs mtb?>ca.'te d f̂pMio' fih limofn^de^édote dar U fan 
lgced^tn isbnçoj , t ío te ttfrfgydeabfòto^àáftâ que ru me dcí| 
la pe« 
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la penitccia demda a rni culpa^y proftrado el fanto Prelado en 
^-icrra le hizo poner el pie tres vezes fbbre fu boca. 
Lebantaronie vnfalío reíiimonio diziédo: que el,y vnaher 
.nana fuya.y vn fobrino,con tresfobrin3s,y algunos criados fu 
yos eran, Herejes, íudayçante : y quando lo fupo dio gracias á 
Dios,diziendo .Bendito fea Dios, y alauado , pues aora parece 
claramentcque me ama,pues rr>e caíliga, Ya veo qua tègo par 
ce del,pues tan fin culpa f o y en ello caítigado , i¡o ha defer to-
do befármelas manos, llamarme íeñor , y íanto,que para ferio 
muchas perfecuciones tengo de pafar. Y viédo que lus criados 
na ¿tan gran fenti[T)iento,les cíixo pueí tos los ojos en vn Criici 
fixo,grandifsini as cofas de la Fè, y confiança que fe Heue tener 
en Dios:pero como la verdad,aüque adelgaça,no quiebra3fue 
defeubiena la verdaday dados todos por libres,búeltos a fu ca 
fa.Qmnze dias antes que el fanto Árçobifpo niurieílè,quirien 
do Dios que èíperimemalTe cn e íh vida la fuerça de la verdad 
eonfolandolo én el aiiicion que padecia en las poftrimerias dé 
fu vida Bien pudiera alargarme en la vida deíle fanto Prelado 
por auermela puefto en las manos,quien la huuo manueferita, 
cn dos libros de dos criados fuyos que fuerõ teíl igos devifta; 
Y queriendo Dios facar éfta alma de las priíiones del cuerpbj 
leídbreuino vna enfermedad,vn Lunes.: 10.de Mayo¿ delañó; 
i 50'/.dia de las letanías,que yendo en la procefsion dèícalçò,y 
fin bonete, como lo tenia de eoílumbre : le hizo tanto daño el 
Muerte Sol, y la humedad de los pies,que leíalio vna feca en la Ingle 
del ^4Y. jal quinto dia Viernes figuicnte por la mañanajdeípues de atier 
çobifpo, 'gouern.ido la fanta Yglefia de Granada , cerca de dièz y feys 
D.FcrnZ años. Tuao tan principales criados,como confia de folos los q 
dodeT'á fueron Prelados.Don loan Rodriguez de FonfcCa,Obifpo de 
lunera. ¡Badajoz,Falencia,Burgos Cordous, y Arçobifpo dé Rofario," 
Don Gutierrez de Toledo,Obifpo de,Píafencia,D. Fray Gar 
cia de Qnjjada Obifpo de GuadixjD. Diego Ramirez, prinnèr 
Dean,y Pròuifnr de Granada, Obifpo de Malaga, y Lucena 
Don Diego cíe Ribera Obifpo de Lugo,Don Gomcz.Qbi fpò 
de Plafencia,Don Pedro de Toledo,prinier Obifpo de Mala-
ga, Don luán Ortega,primer Obifpo de, Almeria, don Pedro 
de Alaba Arçobifpo de Granada,Don Gafpar de Aualos O b i f 
po de Guádix,y Arçobifpode Granada. , - . ... 
Su cuerpo fue traílidado en vncuriofo Sepulcro fabricado 
acufta de D.Iñigo de .Mendoza,Conde de Tendilla, con vn ie 
trero muy honrrofo. He alargado la pluma ets efte fanto' 
Prelado, para que fe miren en e l , el que es y 
fueren cn la Santa Yglefia de S. Sal-









q tt i ftdor. 
N T I E M P O de los Católicos Reyes tauo 
eft Scuilla principio la Diuiha inftitucion de 
la fanta Inqaificion , iDasinfpiraciondelo alto 
qaedehumaao juyziotraçada,íii*ndoeI princi 
pal infírumeuto,cl Cardenal de Eípaña Don Pe 
dro González de Mendoza, Arçobifpodelamiffna Ciudad 
E l ífu&l con los demás Diputados, ordenaron con prouidencia 
GeleftiaLmuchas cofas,para que los conuerfoSjcftuuieílen fir 
mes en la Fé,y los Apodaras fueffen caftigados. Defpues con 
la efpericncia,poco apoco fueron añidiendo rouchas conílitu-
cion€s,que aoracon tattta autoridad,y reoerencia fon guarda-
dks^fcxerciendofe laiufticiaConelfánto celo,y cuydado necef-
farioíFuC con efto tan grande el terror de los Hereges Apofta 
« s i y de muchas gentes nuebas del Andaluziá,que legun Garí-
b»y ,<ín folaSeaillaiy fu Arçobifpado,fc hallaron tres inilcafaj 
VJlctas,quc huyeron. 
•"; Fue nombi ado por primer Inquifidor General con acuer-
m*t ¿eM0 de los Reyes Catól icos , Fray Tomas de TorqueHiada. 
Canda-e ' E í l e pufo muchos juezes Apoftolicos en las parres mas conui-
niemes por fus dift ridos, con nombres de Inquifidores. Le 
qoal el Papa Sixto Quinto confirmó con eftas diligencias:) 
losed í&osquefe les afsignaron para que parecieflen dentre 
del termino competente.Fue tasto el temor, y mas fu horror, 
que fe prefentaron mas de diezy fíete mil perfonas,a los quale.1 
iniugiendoks penitencia faludable, procedieron contra los re 
be ldes .Qaemarô mas de dos mil pcrtinaces,y rclafos.Lo mi f 
m o hizieroncontra los muertos, y aufemes, cuyoshueííbs, y 
eftatuas^uemaronjpriuando los hijos,y herederos, de los bie 
nes,c]ue de feme)antes padres gocauan.Por eflra "juñicia huye-
r o n muchos a Portugal,otros a tierras de Moros. 
Confta,quí; fíendo Inquifidor, el paprc Toiquemada, 
P r i o r dc Santa Cruz de Segouia. Con los bienes confifeados 
de los Hereges que en efta Ciudad fe quemaron.y caílígaron, 
fe hizo toda la obra de la Yglcfia, y Monaílerio Real de San-
t o Tomas de Aui l a , yafsi fe le atribuye fer fundación Rea), 
y por auerle dotado de la principal renta que tiene el Inquifi-
d o r General. 
Amplio efte Real Monafterio de aquella humilde Fábri-
ca qae ta deuota Dona Maria de Auila, viuda de Don Fernán, 
do de Acuña,y del Tcforero Arnalte, auia obrado y fundsdo, 
y afsi parece auer hecho hazer , el Inquifidor Gencial , ella 
fabrica, hafla acabarla , fegun que oy permanece. ! 
Diofele principio a once de Abril del ?ño rr i ! qtmrocicn 
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¡lo afirmad padre fray Hernando del CaíliliojCn la Cohronica 
i ddgloriofo fanto Domingo. Las calidades, y preeminencias, 
¡ de eíl« Real Monaílcrio,la gran Religion, y muchas letras, y 
i : exemple de Tanta vida,de fus perfeftos Religiofos,y el muchò 
' vnincrn ^ano clue ^ faca ^ Yglefia de Dios,con fu dotrina. M uy ma-
J a d i ' mÍ5,cft0 es a' niundo,y el tcner,el Collegio, y Vniuerfidad tan 
'•funtoTo 'n^1âne'goz:'ndo delas eíFenciones , con Jos grados que en ella 
fe dan.íiendo ãprouada,y confirmadajpor los Reyes^y Sumos 
Pontífices. 
Pare ce que en el año. 1480. vn ludio farnofo de la Villa de 
jQmnfanar,con otros machos conuerfos de la Villa dela Guar 
¡dia,y Tembleque,fe concertaron de hazer vn folemne hechi*-
ço , que el Indio de Q^iinranar^dixoqueffhia,conelcoraçoa 
de vn niñojy-cíin vna HoAia-Gonfagradá. Y eito con in tenaõ 
para que los Inquisidores juntatnente con los Chriftiano^M* 
biaíTen,y quepretialecieife íu ley deMoyícn , fegunque antes 
lo aui;i intentado aquel ludio Medico dõ Muyr, para matar al 
Rey don Hcnrrique. }.dc Caihlla,y Lec-nsY iegun antes Jo a-
n f ! '.;) :UKl intentado,los ludios de brancia,Italia, Alemania,en diuer 
e "'"10 ¡fos tifcmpos.y para los fines que refiere í'Vay'Rodrigo de Ye* 
^ ' ^ ^ ' jpes.en ía hiíloria del niño Jnotente. Y teniendo ya los pérfi-
dos ludios el coraçon de vn ntño,llamado luán, a quien otros 
llaman íJhriítoual, que 1c auia hurtado en Toledo, cerca de Ja 
puerta del Perdón. De edad de quatro años,hijo de Alonfo de 
Pafaroontes,y de luana la Guindera.y jantamence C<UÍ el cora-
çon la Hoftir, confagrada, con las demás cofas de c¡qe intenta-
uan hazer el hechiço. luntaron diuerfas vc7.cs,en vna cueba , y 
en otras partes ocultas, donde intentaron hazerlc. Mas como 
no falian con fu intento.m les fucedia como deíleauan, acorda-
ron deembiar, a vno delios,llamado Benito García de las Me 
furas con cl coraçon del niño,y la Hoília Confagrada,a comu-
nicar el cafo cõ el Aljama de Zamora,a quie tenia por t \ prin»--
cipal de las-finagogas de Caíl:illa,para q los ludios della,a quié 
tenia en cílimaci© de Sabios, y feñalados Rabiraos con elcora-
c6;y Hoftia hizi&íTcn la efperiencia,para el fin. 
Partiêdo Benito delas Mefurasdei Lugardela Guardia pa 
ra Zamora,fe vino por Auila,por comunicar el cafo,con los Iu 
diosfabios q en ella auia,y luego q entró fe fue a lafanta Iglefia 
mayor de fan Saluador.y efiando haziendo oración delate del 
famifsimo Sacramento,abrió vn'as oras, en las quales traya ¡la 
Hoftia Confagrada.Yacflaocafion acertó a entrar vn hobre 
natural deAuila.cuyo nobre no fe fabe.E hincãdofe de rodillas 
vn poco mas atras de Benito de las Mefuras,hazicdo fu deno-
ta orado,vio vifsiblemétc como delas oras en q el Benito te-
nia abiertas falia vn refplãdor cô vnos rayos de grã claridad,a 
marera de arreboles. El buen hombre Auiles,admirandofe de 
tal cofa,reconociendo que dBenito eraforaílero fofpechó fer 
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:%ttí**r*'yk *g**tàò$*ti ttí^or fe t m r a . Benito de Us Mcfur^ fel 
hl S*to fae a fu pofada, y cl btíé hombre de Aaüa jc figuioqwk 
r vio entrar en el mefon(,que por BÓ tener certeza , qu.*l de los 
de Mercado chico fueííè,no fe nombra,) mas de que poríradi-
eion Tédize fer el mas cercano a la Yglcfia de feo Kian. B.eco-
rtocidoel tnefoñ fe fue a dar cüentá de io vi í lo * loS ifiiquiíido-
res,qúe a li façon refidian en eíVa Giüdad,fiédo el Genej al. E l 
padre fray Tomas de Torquemada i el qual luego , imbiófas 
Miniftros.y hallándole ert él mefort,lc licuaron ante los Inquir 
fidores:â quien con pocas pregiintas ccnfeíío el cafó Como pa-
fará-.Y fue cofa marauillofa) que auiettdoçonfélTádo, que licúa 
«ala Hoftia Confagradavenlas orás,fehalló en ellas i y confef-
fando,que el Coraçon le lleuaúa, en vna bar}üléta cérrada, bufr 
candoltíenellarisole.hallaron,aunqtíiehallarõ ea ella, los pa ni-
cos de lieriço, ¿«queie lleuaüa embucho. 
La Hoftia 6onfagradá,fàetomada con gran reberencia , f 
jlietíáda con proviifsiori genèf al i al Real Moaafterio de fanto 
Totírtàs,y por oídèri d í los ÇatolicoS Réyes, y dè lòs Inqtiífi-
dores,fae púeftauett el Sâ^ráriQ del Altar mayor, donde óy fe 
•ce,y por la Confefsian expotanea de Benito de las Mefuras, 
refaltaron calpados.los demás Cómplices , y también por las 
cartas de Greécias,que lleuaua, para los otr os ludios de Auila 
y Zamora. Co» lo qual eí Santo Officio dcfpachó a preder los 
^culpados. Y los que fe pudieron hallar fueron traydos a la car 
*celde èíYa Giudad(. La qualíegtín fe tierie por iradici5,fueror 
los ^aeoy fe llaman de Gil Gonçales Dauila.5 En ella eftuuie 
. ' ron algunos mcf^Sjfin coàfeSar ím pecadoíni faber,que Benin* 
piqmj t ' Ias Meforasie^uuieflfepj-efo, haftaque lefacarORa vifita dc 
cton, en carce} delante dellos,y fe quedaron atónitos. Y a la primer pre 
gunta Confeffàron.Fueron combericidos,y para nftáyoraueri 
guacionjos ínquifídores hicieron rñíüchas diligencias, con Ias 
quales fe auerigaar6fy proííguíerido las eaufesj eft via juridica, 
afsi contra los prefos, como contra los difuntos, fe pronunció 
fentencia difínitiua. Algunoí fueron relaxados en perfonaá, o-
tros enefl:atuas,y entregados al bra^o feglar.Siendó Correg 
dor .èlLicéciado Âluaro de fan Eíleúã, y afsi los recibió la luf-
ticia feglar, llruartdolos con publico pregón a qaetnar^l bra-
fero dela Dehefa , que paraeffeminifterio fe-hizo,y oy per 
E l Hotario dcíía caufa.fuè Ântónío Goçalez, vezino de Aui 
ía. E l qual en la carta que eferiuioa la Guardia',dize q murierõ, 
el Beniro Garcia delas MefuraSjy luara Frãco,y luã de Ocaña' 
como Crhiftiawo'á,y.vq los demás murierõ Iudios,atenazeados 
viuos finquerffconfelfarfu erfor. Efte auto fe hizo en el ci-
nwntcrio ictsn ^edro Dauilavtlelante la puerta principal de 
Y^lefia.eFitfe la^fcaleraquéífttben , y la.puerta.Fue el pri-
jtft^t.ConfuhorfrayAntonio^iHiencíZ, y çI-príimertFaèiiíiaí, 
iFrsmcifeo Gonçail^,SeGÍnostie4uiR FBerotiJoNS Jnqi^fido-
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K£% cjue fubdelegb. Él Prior Torquemada, ei Vachiller luüi 
ele fau S.ebaiftiün,y don luán de Foníeca Arcediano de (Íti M i 
llan juez ordinario de la Inqaiíicton. Por el Obifpo don Fer 
mndo de Tálaberâ, en Auila. 
EfteAutoi fegun laseferituras que emanen el Archiuo de 
Cabildo defan Benito (a quien los Reyes Católicos hiviercu 
merced de alguna hazienda de lasconfifeadas.) Fof por el «ñ< 
149,1-y fer los inquifidores, y en particular , t i General en ¡o 
Reynosde Efpaña. El Maeílro fray Tomas de Torqutmada 
y, por íuezes diputados,en el hofpital deíla Ciudad. E¡ Dotoi 
don Pedro de Villada, Abbad de fan Millan, y fan Mart ia l , en 
la fatua Igleíia de Burgos. Y el Licenciad© luán LopezjAbbsc 
de .Cigaies,Canónigo de Cuenca. Yel padre Fray Hernando 
defjnto DofiningOjfegun fra.y.Rodrigo de Yepes. Efte Sami 
j^mo Sacrarneiití? s í lá^n yn.Cofrecico de Nácar, guarnecido 
Sde Plata.Que fe tiene auer dado,Madanía Margarita: Efpcía 
;!deJ ferenifsfmo Principe Don luán.Ella en la Cuftcdia del A 
¡jar mayor.con vn memorial en lengua L§iina,que dize. 
I ,Ayui eíl.lelfántifsimo Sacramento , que verdaderamente, 
Tejlimo fue Confagradò,v vendido a los ludios dela Guardia,cttopro 
¡tío del bfodela finta pj». Y; jtp ataron el n^ño, Cruci^candole. JFúit ha-
jíttmo s<t fl^^gor.miitgT^yjiáfclaaçftc.Ç.oniieivta^pof.Iptf Inqlaifdo^ 
trameto faèSjgçirroarí^dsd*?!^ R-c'/c? Çaçolicòs; U í l innUp-QÍamtP 
He Us ¡H t c ^ g b ç q u e fí^dp;|Ilonfjig.rado¿año roil quatrccientos cn he mi 
dias. ¡y nueueiEftá entero fin corrupción de las çfpccies Sscs £n en 
tales. Y a efta cauff por auer crucificado el niño luar, y vendi-
do el fantiísimo Saccamcnfo,fueron mandados falir de E í p t r ; 
todos los lu -lio;s3y puíicron en cn'ja el Sn.cramemo, con fellü.y 
quedó por treynta años, haíla.el de Chnño ,mi l y quinientas y 
diezynueuc. . ; ; , ' . • • •• •% • 
\ Pô r eflos año.s partierori los Reyes Católicos a Medins del 
p.impo,y al qies de üetiemhire.fefueron a- Mtídjigal /yíde .alli 
\itie~Don \ Y^M^PÍ3.^*Á'citáraj,-ftfA efetuar el Ya-Mf.im-oinicdeiainfeii 
biít/t. Hât^Ç^.^^W^D dexaron.lí Prirtcipe doin Ltiaflíy-fo- jftnger en 
S^larnaqça^tie-ya^íentia p íeñada .En a,que3,ti>e5 le f¿bretti/o 
•L^Çfiiçrcipe y j ig^qf ta l ca.lenwTa continua ,* q-uèèn breiids dias 
^ o - j t a ^ ^ i g ^ r ^ r t o s ^ ñ o s . ; S i ^ j l o el Señor íeruido, v-ifitar de 
fu manota los Reyes^y ReynoidWüsndo 3 fu Rey no,3 & vni; 
^>hjja.d|5n Jüafiplij.n SfktqsRca-a ]oí quatro, de OtubrevM'icr-
ç ^ e s fiei]:ad^l^j)^|-jpjÇo fan Fpòcifco .en etíad de dieyy nuenè 
^ ^ ^ l í á f ^ - i r Ç ^ T ^ y s ^ i a i i j l H á í i a i u í í e el Rey en Autlayqush 
'Jp'j^Jiegà, ç|l,\wift'ç.»u<ni3y y i i -púnto ff recogió congran-dif 
íj^OjfenHimjeii^)^^ ^odpeTRcyno , y en particular de fu Ciu 
d^diPP'T.q ^ ^ g i i â ^ ^ i í ^ m p r ^ l e ^ u i a moí];ra-do,-y aísi çnverifi 
daçiã d eft o ¡\íc-Pipio el Rev^^f c^rta figuTcre,alOeâ'dStJ¿n acá. 
Utj " ^ e n e r a ^ t l ^ n , yQa^bjldo * de la Samaígltí i í t dé SsS?-
•n^fj^,. Ní^,exibíamos,a. Iu?in Bela?que?. , para que traya 
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C*rtr¿¿W|rmeftro hijo (juc Tanta gloria aya,cncargunioii vos que ge lo cm 
— ' cregucdcs laego,c dcdes dcfto F e , y creencia a todo lo <juc el 
dicho loan Velazquez,os dira de o-ueftra parte,y alo queos ef 
criuierc el Obtíjpo de Salamanca nueftro c õ f e f í o r , como finos 
vos lo efcriuiefcmos. De Auila a dos de Ncfejitinbre-d'c.^.Yo 
cí R e y , Y o la Reyna. Teniendo auifo<le la venida dê  cuerpo 
Saliocl Cabildocontodaslas parrochias, y Religiones , yftf 
Obifpo acompañándolos.El Regimiento,y Ciudad, ve íUdos 
(por mayor fentimieRto)deMarr»ga.Su cuerpo Fue licuado,at 
Rea l Monafterio de fanto Tomas de Auila,y fepultadoen roe' 
dio de fu Capilla mayor,coroo f e ñ o r , P a t r o n , y fundador del. 
Siendo adornado con vn muy rico, y bien oforado fepukro,y 
encima la perfona del Principe, en extremo / bien labrado de 
AlabaftrOjCon vnahertnofa reja,que fu madre la Reyna doña 
Yfabel por fu te{Umento ,mandò hazer, y fu iriugcrembio,ei 
rico fepulcro. 
Regia la fama Yglcfia de Auila Don Fríancifcó de la fuente,' 
fae el que hito los oficios fúfteralesdel PririfcijSé . mtfírándty 
con gran dolorfu fentimiento. Fue proueydtt por Obifpo de 
GordoMa,año. 1499. 
Por promoción del Obifpo, fue p r o u e y e l ó Don Aloñfo 
C a n i l l o . Y parece que en fu tiempo fe futido el h e r m ó f o , ^ 
fumptuofoedificio de nueílra Señora dela Ahuciacion, a quié 
comunmente llaman , la Capilla de Mofen Rubín de Braqiie' 
monte» Enefta Capxlla,y hofpital reHde fey s Capellanes, con 
m o ç o s de Coro,y Sacriftanesjlos quales hán de cantar los ofi 
cios Diutnosidel dia,y Maytiñés afsiftiendo sfeilos, trecê ^ber 
manoi domdos con el habitó de San GeronrtrtfJíLos fíete1 v-* 
rones,y las feys mugeres . todosdé a cincue'rtá años y maS.'pé^ 
fynas honrradas, pobres embergonçantes, a los q ti al es en -fècir 
fa que cila conjunta con la Yglefía , fe les da fuñénto , y bdtíca, 
y Medicos con lo demás neceífario a fus alirnentos.Y d ex ó fu 
fidente renta fu fundadora Doña Maria de Herrera hija má-
yor de Pedro de Auila feñor de Velada , y de 'Doña Catal'thá 
Dauila. L a qual dotación hizo eftando v i u á a dé Andres Ba7-C 
quez Dauila, hijo de Gonçalo Dauila Goueitiad'or del Maef-
trargodeCalatraua, vnode los principales Cáüalleros que 
fe hallaron en la recuperación de Gibraltar. ' ? . . 
Y por morir Andres Bazqueí Dauila , y qurdár fu n iúge f 
fin hijos, de fus biches libres de Doña Maria deHcrréra,fur£ 
d ó , y doto efta fumptuofa Capilla, y hofpital > dexaisdo de 
- . própr ios , y rentas para la Capilla y M a y b í á z g b ,'cafi feys rbíl 
á<r -it u j¿Jcac|OSiy en razón de dexar por Patron ã Moflen Rublo dé1 
• ^ " " ^ í B r a q u e m o n t e , feñor de Fuentel Sol , hijo de Diego Aluarez 
l0* de Braquemonte (Rebifnieto del Almirante tiíaybr de Frán-
* j ¿ ^ V i * ) - E l qual Diego Aluarez fue cafado, con D o ñ a Yfabél de 
Saaaedra,hermana del Andres Vázquez D a u i i à . O è e u y ò mij-
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nade Andres Bazcjuez. Afsi Doña JMaria dt Herrera fu mu-,"* 
^ i r le dejó el Pacronazgo que oy gozan. Y como el primer Pa 
rron començo a exercer cite patronazgo , afsi fe quedo con el 
nombre de la Capilla de Moflen Rubin,)1 aísiconfta dela (un 
Jacion conque murió,año. 1516. 
Y por morir fin hijos,fneedio en el mayorazgo de Velada, 
fu hermana doña Catalina DauíLifdeVelndajpi r fer feñora de 
Velada,que cambien cíhuia biuda del leal Aulles, Sancho ^in 
chez Dauiía.feñor de tan Romanjhijo de I ern;¡ Blazquez Da 
uilaaquien fu padre Fernán Blazqucz/primero deíle tu iTií̂ re 
dejo a fon Roman de Guadamorra, en el año mil y treciccos y 
rreynta y ocho. 
A l año.1502.murió Doña Maria D.3UÜ3, muger del Tcfo-
rero Arnalrc,y dcípuesdel Virrey de Sic ilia,y por fu tc íl; n é-
'ito(que he vifto en el Archiuo delMarques de las Ñauas,a qwré 
idexa porPatrõ._)Manda qnecon fu hazienda , íeíunde y dote 
¡elinfignejy denoto Monnílei io del non.brc delefus. Ltnma 
'do las Cordillas,de la orden del gloriofn fin Francifco. Man 
da qu.' fu:nipre íean cincuenta y dos Monjas, y que perpetua-
menre afbiílan dos,ele dia y de noche dolare del iantifsimo Sa-
cramento. Dexa entre otras obras pias, dozíentas fanegas de 
trigo de renta,que fe repartan,en la fiefta^e nueíl ra Señora de 
Marco en la Capilla de nuefira Señora de la Anunciación^ po 
bres embergonçantes,en grnno. Cuya Capili^i bie.n(¡ncoi)fidc 
rada mente, han vedi d o) el cuerpo de dcñü Msiia D.';pil¿)qne 
murió íiendo Abbadefa.) iiíláen fu Coro en vna Ornathi-
na,y encima vn rico Tnn-u'o con íu figura . muy bien obrado 
de Alabaüro . Tienen cf!-as vjrruof.is Rc-üato-fas.para la sdird 
niftracion délos Sac.rememos,vn Vicario,y Confeffor, Snciif 
tan,y Procurador, con c-f.¡ pai ticular , coniunta a fu Monaf-
terio. 
. I 4 . 
L I N S I G N E Monaíierío de nuefira Seño 
ra de la Encarnación de Anila.tuuo pi incipicen 
vida del Obifpo Don Alonío Carrillo. Es de la 
orden de nucfl ra Señora del Carmen calçadas. 
«fffer^KiHsif Fue fundado,por Doña Eluira de Medina , en la 
cafa,y Solar natiguo de! Mayorazgo de fim Miguel del Arro 
yo^õdeeíhjuierõ algunos años.FIafid;),y es de muy grã Reli 
áio. Y del ha falido a fundar,v en particular,la S.madreTerefa, 
fundadora delas Dcfcakas, de la primitiua regis.Solo digo a 
qui la venturofa fuerte que nneftroSeñor ha dado a rila fu Ciu 
d3d,enrriqueciendola con tantos fantos,y particularmentcto 
efta fu natural,n3cidadepadres nobltsdinage muy antiguo de 
fios Ahumadas, llamada fu madre Doña Terefa Alumiada. 
F Nació 






NacioMicrcolcs. i8.de M a y o , a í í o . i 5 i 5 . F u e c f t a glonofa fan 
ta defdc fu niñez muy ocupada en la lición detes Santos, y tan 
embidiofa de los M á r t i r e s , q ú e e n eftrcmo d e í í e ò hallar oca-
fio n paraferlo.LlamoU nueftro Señor por el camino de la per 
fccion,y afsi recibió el hauito de la Madre de Dios del G a r m é , 
en el Monafterio dkho , tomándo le en dos de Nouicnbrc del 
año. 153 2,. Y en el permanec ió , con mas de ciento y cincuenta 
Mon)as,y pcrfonasgrauesrecogidas,que no poco fruto faca-
ron de fu compañia )hafl:a el año. i^óz.En cl qual fundó el deuo 
to Monafterio de fan l o f c p M c Religiofas dcfcalças.El prime 
ro quehuuo deftafanta orden. Y oy lo es de grandifsima per-
ficion en Aúila,y en el fe celebro la primera Mifla,dia de fu fun 
dación,q fue elgloriofo À p o f t o i S . B a r t o l o m c . F u n d b a f f i m i f -
mo, el de fan Iofcph,dc Medina del Ganipo,y otros muchos. 
Trato efta fantà muy de ordinario, con el padre Fray A n -
tonio de Heredia,de la obferuancia Garmelita,a quien aconfe-
rd de los j ^ y perfuadio qae fundaíTe vn Monafterio de Frayles defcal-
defctlçvs ços . i f fiendofâuorecidodeDioSjporruegosdela Madre T e 
cdrmtli- rcfa de iefus, qué continuamente íé lo fuplicaua, lo fundo en el 
aldea de Duruelo, donde permanecieron pocos aHos,ipor no 
tener comodidad. Y afsi fueron trafladados a la Vil la de Man-
cera dèaba)o,en el Obifpado de Aüila. De manera que los dos 
Monaftcrioí dtí defcaIços>y defcalças/ueron los primeros, cu 
yo bienjy fanto fruto,fe dcue a efta fanta,y a fu Ciudad,pues en 
ella fe crio,y dellafalio efta refplandeciente eftrella. Allende 
deftos fundaron otros,con letras Apoftolicas¿ concédidas por 
Gregorio Dezimo Tercio,en. io.dc Iunio ,año . 1580. D i o la 
obediencia por efcrito^lpadríeMaeftro fray Geronimo G r a -
cian dela Madre de DiosVqüeU acompañó mucho tiempo en 
las fundaciones deí algunos de fus Monafterios; 
Hallauafc la madre Terefa de Iefus, en la Vi l la de: Alúa de 
Tormes,enfu Conuento ,quãdo lâ fobreuitto vna graueenfer 
medad , que la fue diuilitando de manera, que a pocos dias la 
licuó fu Criador,dia feñalado del gíoriofo fan Francifco. E l a-
ño . 1 f 8z. i las nueue de la noche,cuyo cuerpo fue fepuitado en 
el C o r o del Mortafterio^onde eftuüo,hafta que en el Capitu-
lo de los padres defcalços de fu orden,celebrado en fü Cohue-
to de Paftrana.fe mandó traíladar , a fu primer Monafterio dé 
fanTofeph dé Auila.como fundación fuya,y adonde la fanta tu 
uo fiempre determinado deenterrarfe,y lo tenia comunicado 
conelObifpo de Auila , don Aíuaro dé Mendoza,el qual tü 
bo el mifmo defleo,y afsi fabricó la Capilla mayor,y fe m a n d ó 
traer a enterrar a ella dela Ciudad de Falencia 3donde fiendó 
fu Obifpo,murio. Y afsi fue traíladado él cuerpo fahto d e l a M á 
dre Terefa de lefusja Auila,eí año . 1585». 
Efta tranflacion fac muy contraía voluntad del Prior dori 
Fernãpdo de Toledo, y c ó m o Principe zelofo , y poderofo,a 
•mfáf t i^c ionconbrcüe'Ápofto l ico fe mando tornar el cuer-












po íanto a Alua,Tacándole eon grandifsimo lemimiento, y la 
grimas de toda la Ciudad,y tierra,vifpera del Apoftol fan Bsr 
tolome. (Manda el Prior don Fernando por fu ccfl:am¿fo,quc 
|yo he [eydo,diez y feyfmil ducados para fu canonicacion)por 
lo qual fe mouio pleyro, entre la Ciudad , y Ducjiies de Alna, 
I dando para ello bailantes razones, pues fiendo la voluntad de 
;la Tanta enterrarfe en Tu caTa , y con Tus hijas en Auila, Tu parna, 
pareze vaílauan Tolas eftas para ^umplirTt.* ta voluntad del teí-
tador. Dexo de tratar defto , aunque pudiera efttndcilo mas 
CÍITI^ quien ha viíto los muchos papeleSjCartas de los Pontífi-
ces,Reyes,y Ciudad. 
De la vida, milagros,y reuelaciones,efcriuio larga, y copio 
Tamence,la iniTma íanta, y el Padre fray FráciTco de Rtutra de 
jla Compañia de lefus,que andan imprcílos con otros cin co l i -
bros.El primero, deíu v?da hafta la fundación del primer mo-
naft-rio delta Ciudad. El Tegundo,dcl camino de la peí fe ¿lion. 
El tercero , las fundaciones de los otros n onaftcnos defde 
el de M°di.)a del O m p o hafta el de Burgos. El quarto,Cs íli-
11o interior,o las Moradas. E! qu¡nto,fobre los cantares de àa-
Io m on. Los quates efcriuio a petition de Fray Geronimo Gra 
cta'i,los otros tres, por Fray Domingo Ibañez Dominico. Y 
Fray Geronimo Ripaldadela Cõpania de íc'Tus,y por el Do 
tor Velazquez ObiTpo de Ofma. El quinto,por íu confeíror,y 
eflos fin otros muchos memoriales,y auiícsje inftnuciones eí-
piritu iles,q:i ? andan imp re [los. Trato aTsi mifmo de la di fetén 
ci J qu-í ay enrre la locución inteleftual que es habla del enten-
dimiento^ la intelleftual.que el perciba, y es habla de Dios Y 
bole el Señor tan particular talento natut al, tan lebantado To 
b:e natural,para entender ellas coTas cl piri turtles, que con ra-
zón pu'?de Ter liam ida D sit ara del eípi1 Hu,y que para iñtelü 
gencia de coTas eG^irituales, no hallo iibro como el Tuyo , y ef-
criuio tanto delias como el que mas,con ráta claridad, proprie 
d id , y di!lincion,y el que mas do í to , queda mas eTpantado , cõ 
Fe flan lo habló Dios por efta finta Virgen , para enTeñamien-
to !• fl >s tiempos. 
Tuuo efla Tanta muchos deudos,y hermanos, y en parricu-
lar,Te moílraron muy valeroTos.en la defenfa de la nucua ETpa 
ña,y aumento de la rtn¡a Fè. A'gnftin de A humada Capitán, y 
G ouernndor de los Quijos en Chilcjy Te halló en la batalla de! 
Virrey BlaTco Nnñez Vela. Ei qual vino a ETpaña , y por Tus 
buenos Teruicios fue proueydo deGouernador,y con facultad 
de repartir Fi líos, y trujo información al ConTejo de Guem 
de auírTe hallado,y feñalado en diez y fiere batallas. Y Gt i r r 
mo de Zípeda.Te m o d r ò animoTo en muchas batallas,y murió 
en el Peru, Pedro de Ahumada , Te rnoftró en n uchas ocsfio 
lies, y Te caTò en P ifio , ypaTando en ETpaña a pedir merce 
des,fe las hizo Oios.lhuadole a Tu gloria en Auila. Herpãdode 
Ahum ida.fu- muy valerofo.y cõquiílador ene' TV' u , y tiiut1 
F ^ repar 




repartimientos.Roclrigo deZepedafucproueydo de Capir?-
en c i r io á e U plata, Lcrcncio ce Zepcd^tuc Cap¡tan,y Tefo 
rcro de! Quito,dondefecafò,y firueníushjjoSjdon Lorcncic 
de Z'epeda,/don Francifco de Zçpcda. 
Yen vida de la Madre Ter ría de íefus, vioianencfla Ciu-
dad dos íícruas del Señor. La vna Doña Catalira Dauila ,hijà 
deí Comendador Franciíco Dautb, y de Doña YLbel Mcxia 
de Obando fu nmger,y !a otr«tb lieimana M a n Disz. Narural 
de D.Vita aldea de Auila, hija de Alotiío Díaz , y ¿e Catalina 
Hernandez,Chri í l ianos viejosrnuy honrrados, rkcs ,y n;uy 
caritsiciuos. Y afii imiió en todo lo butnola hija a los padres, 
porque todo el tiempo queumo que Kpai ta lo dio a los po-
bres,cumpliendo lo de! Euangelio. Fue e n tü rcn io truy deuo 
ca dclíantifsimo Sícrarncnto^y afii todo ejusnto tic n.pr podia 
loefpendiaen la Yglelia^contempíando,)' roeditsndo er.íu ían 
ta paGion. Y con o fu madre vielfcque en lebatusndofe,íii f un 
to fe yua akYglefta.y feeftaua alia todo el dia .Yna vez enoja-
dajen ver qne en íu cafar no hazh hsziéda ningunaje dixo : An 
da tórnate a la Yglefi.j,y eftatc alia, que ela te dará decerrer. 
LJe^ida la virtuofa donztlla, a edad de tomar t í u d o , fus pa-
dres le le dicron.y recién defpoíada^lefpcío fe le fue,y n'ucr-
toí fus padres,determinó de yr 3 la Cuidad de Autla, para cen 
mejor aparejo acudir a fu ccr.rcmpbcion,} ?f)ílcrcia a la pala-
bra de Dios. Toííió pofadj en vna humilde cüíjlía.dcnde t f t i -
uo algunos ;>ño> íurtcntándoíe con ci trabajo de Iu: nisnos 2 Ui 
agajj, y con kha/tenda que le qut do jfeexcrcitrua en cbr,-. 
pias halla que andando el tiempo,por com', jo de í¡i corfcíFoj 
hi ¿o afsieiito^ncafa He'vna íeñora hiuda^laqual-íiruio Oys a 
tíos,frequentando quanto podia fus exercícios. 
FLÍÇel Señor feruido que íü buena vida fe manife ftafleparg 
exeiiiplo de otros,y afsi algunos Religiofos !a perfusdicrona 
qnefe recogí;- iTe.en el monaíferio de fan Millan. La fierua dt 
Dios que otra cofs no delfraua^l punto lo cuanpiio, hsziendo 
íu auit-icionen v-n apofentico junto al Coro , y dealli oyafus 
Mi.T.is.Cuyo exemplo conocido, de uiuthosda tenkn en epi 
nion de Santa,y aísi ¡a ílamauan la ftnta Mari Díaz. Eva fuñen-
tadi de perfonas caritatiuaSjíln que ella tuuifíTc-necefsid^d de 
al^ar b m tno n cofa del mundo. Cumplió fie io que íu mrdrele 
dixo,)' en.-.-íle finto excrcicio touo grandes conrradkiones, y 
•Vifione? dol demonio a las quales reíiílio, como valerofa fier-
ua de Chi i.Qo.nn premio d é l o qua! elSeñor l.i lleno para íi dia 
de fu ab Jgi lo, y proteftor fan Millan, a hs doze dela noclie, 
ja ño., i ' " / -bu fó le dinco di i sxoía tnitagroiVpties a la hora que 
^jíWHfjefpiro acudió toda la Ciudad a verla (anta dihrnra. 
: 1 £1 De.m, v G-ibildo.dclafama Ygiefia falieron.Y con la Opi 
rmao d¿™OTi tle Sj v^"'>^i(ò hater el oficio funerai,con la Magéftad 
Miiri :q'ae '0 ^"í*,Ci ?7 i r acuerpo Reabacompañsdo de todas lascó 
fradn^y henn nidades.Acudio el Regímiéto, en ordé de Ciu 
dad 
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• (íad,y teniédo ya eJ.cuerpo en la'Gapilla niayor, donde fe auia 
de enterrar. Comentó la Capilla ta Vigiliajcn csntu de hoiga 
no,y-la miffaipredicandodtujnâinétee! Padre Antonio dc La-
rez^de la Conspañia de lefuí;.Acabada la truíTajCjuei iendo dar-
le tierra , fue tanto elcancurfa, y Imllicio del pueblo , que fue 
impofsible dar lugar al Cabildo para enterrárle, porque todos 
aclaraauan, con o,rá alarido,'noles enterráfen elcuerpo fajiáo, 
fin que 1c pudieífen ver, y tocar. Por lo qual, no pudieron «ca 
bar el oficio,y con acierdo de Yglefiajy Ciudad, fe dejó en las 
•mdaj.dsfjjbierto :! ròffcro, veftuía con el habito delglorioi'o 
fm F.rancifco. Y af>i le tuuteron todo el dia,con muchos S;¡cer 
doras,y C.¡uillero.;, y otras genteSjy muchas kr/es , no coníin-
tisndo que nayde HegaíTe a las andas. Y afsi el Cabildo fe torno 
a fu YgL-Ga 
Á \ i hora d i lasoracioncs>dio orden la Ciudad, para embaí 
famar el cuerpo,y afsí fe le dio fepultura , metiéndola en vn ar-
co,que eíli eh la GipUla may or,a la mano de b lipiflola , porq 
al orra ta i ,) efta o\ cu-rpo del fundador de aquel Monaüeno» 
jui -IHMartas,dicT v ocho de Nouieíí¡bre,kie tn or-
den ile prucil-ion el Comhento delanFrancifcojiuieron fu ofi 
ciojpredicando el Guardian. A l miércoles íigüicnte, hicieron 
el ofíci'j los Colegiales de aquel Monaficrio, predico el Padre 
Fray Gafpar Perez de la Compañía. AS luches hi/icron el ofi 
cio,los padreí Carmelitas. Y ú Viernes,e.i Arciprcílcjy Bene-
ficiados,de la Perrochia de S.Pedro. Y al Sábado, los Padres 
defando To-n1.?. Yalotfo dia, hizo cl o ík io , la líermandac 
del nombre de L'fu1-,, q ella fn«dada en la tnifrna Y glffia. Orro 
dia hizo el oficio el Cabildo General de fan Bernabé, y dijo la 
niiíTa don Rodi irio B.r/.qur/. i3auila,Obifpo de Troya, y pre-
dico el Mieftro GJ fpar Daca , Racionero de lafanfta Ygíefia 
S'u fepulcro fue adornado con vn dofel rico , que dio el Marr 
que? de las Naris, Y defpues le doro,y pinto'1.a CapilIa,o luzi 
Uo}eI deuota Cauallero don Francifco Dauila Hulloa, hijo de 
don Luys Duuda.y doña Gs taíina Pimentel 
Torn indo a don Francifco dela Fuente,en fu tiempo fe fun 
do el Monaílcírto defanda Msria de Gracia, de Monjas Aguí 
tinas,-auiendò fido antes Yglçfia dela vocación de fan lefio, y 
\ies S.luf 
\t0. 
m c t á d A n ^ ^ 0 * Y tnuchosaños antes Mezquita de Moros. De lo qml 
dio haílante teílimonirt'vna madera, que f" quico del ar.tisuo 
edificio En la qual dezia el. s ñ o j y. fu m i n i í! t.- r i o, q i> c c o n > p n r a -
da,la Hilera.y año de los Moros, con el qoe oy corre , p»ffftia 
de.qtti'iiiínros. .Oiofe principiq aeíle Monsfterio , por Ierras 
Apoítolifasvle lulio fegundo^en vevnte y ocho deSetiembre, 
de! año-i^oí) Y pot prouiflondel Obifpo de Auila, en vevtitc 
v feys de fiiio' .dh. i^ ' 10. JRuedsdala poííefional Padie Fray 
luán deSniitb , Vicario general de fan Aeuftin , end trdiiro 
d | i . Y al otro.fi'',uient?,el Vicario dio eíia Yalefis , con fu caía, 
y Gí'.o,que tenta en propiedad,y poíTeíion, â la denota Mencia 
•'.'!' 
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de fan Aguftin.natural de Aui la .La qual fundo en ella ci M o n a í 
terio ds nueftra Señora de G r a d a . 
Su Capilla mayor,q'je es muy herraofa^dc piedra filleria^e 
Obra pía color natural Iarpeada.Fnndo,y do&o Pedro Dauila, Conta-
del Cotd dOTm3yor de cueras del Emperador Carlos Qujnto, en el a ñ o 
lor P í - ' 1 ^ 1 - Y dejó Ia obra pia de ciento, y cincuenta mil tnarauedis 
dreDmi'df luro>en cada vn año, fobre las Alcabalas dela C i u d a d , para 
la del ^ cafar donzellas huérfanas de fu linage. C u y o patron es,don Pe 
rttiU. C')'0 l^^wila del Aguila, Regidor de Auila. A y en eíla Capil la, 
^ Piedra vna piedra miftèi iofa,la qual quando fe fabricaua el t e ñ e r o del 
mijhrio Aí,:ar ra3yor,labrando los canteros, a cafo aflentaron vn filiar. 
K E n el qual fe hallo labrada vna Imagen de la Madre de D ios , 
con el niño en ios braços ,pintado de las vetas, omanchas cár-
denas, y coloradas,y blancas, tan bien figurada, cerno fí fe pin-
tara de propofito. Y por fer tan notable,es tenida en mucha be 
nmeion, con vna lampara que arde. Refiden de ordinal io en 
cl.qua'-enta y mas Religiofas.de vida exemplar. Delas quales 
han falido para hmdar otros del Reyno ,y fon gouernadas,por 
FraylesdefuOrden. 
N E L Pontificado de Leon dezimo, Imperan 
do el inuifto Carlos Quinto,tmnifcfto el S e ñ o i 
al mundo, el preciofo te íoro del gloriofo O b i í 
pOjy Mártir fan Segundo. Es de íaber, que la fan 
y i f i KH»«s»=^ai*- taYglefia,queoy Haitian de fan Segundo, fue df-
, «I e£ antiguos tiempos, perrochiadelaaduocaciondeS.Sebaftian, 
,f V. f "!coníu confradia.y hermandad. A fus Patrones les parecicque 
AJ "TN' ¡para el hornato defta Ygleíia,cra bien abrir vn arco que cftaua 
cerrado en la Capilla mayor, que es el de la Epiftola, para que 
fe pudieíTe oyr el diuino oficio mejor. Y acordado por todos 
los confrades,y deífecha la pared de alto a bajo, llegando a los 
cimientos: vn oficial llamado Frsncifco Arroyo, topo vna con 
cauidad.En laqual eítaua vn vaífo de pi ídra, cubierto con vna 
laude Berroqueña .Los oficiales dieron luego noticia, a los pa-
rrones de S.Scbaíhan. Algunos fe acordaron auer oydo, de tra 
dicion de viejos, que en aquella perrochia Antigua, t (hua ef 
condidoelcuerpo de S.Segundo. Viftoel v a f í b , luego fe di-
bulgo. 
Algunos han querido Centir, y aun me lo han porfiado •. que1 
en tiempo d?l gloriofo fan Segundo,no auia Ygleí i ; s, ni que elj 
la tuuieíTe^ jndo Obifpo quando entro en Aulla. Y a efto di-
zen, queen vno de los cubos de las murallas, dela Ciudad que 
cae,aqueUa parte que oy es fu fan£h Yglefia,tenij fu hauiraciÔ. 
Lo quales muy vano , porque en aquellos mil años no fe hizo 
iacerca,y muros. Y e n l o d e l a s YglcfiaSjleemoSvque a lprínci -
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pio q u e c o m e n ç o la Chriftiana R.cligion,quando fccongrega-
uan en vno los ficles,a comulgar,y a tratar de la publicación de 
la Fe,tenian lugares fcñalados. Y en Hierufafcifr,el cenáculo de 
Sion, c yuan a horaral Templo. Y añilantes de la venida de 
Chrifl:o,en el Deuteronomio^j.y .29. Y en el libro dé los íüe 
zes.capitulo veynte . Iud i th .é .Thronorüni . 1.loe 1.2. PñtiRóli 
bro Machabeornm,capitulo tercero. San Psblocftla Epiflolaj 
dize;de la manera que enfeño en la Ygleí ia. Y en otra parte de 
la mifma EpiftolajVueftras mugeres callen en la Yglefiá. Y afsí 
no ay que dudar,fino que taniafi ípgar feñalados,en Íudea,y en 
Hierufálem,en el Temploj y en el Cenáculo, y en ei portal del 
Templo,que llamauan Atrio,y por los demás pueblos,en las fí 
nagogas. Y dfípues cada vrio dcl!oi,a donde fundaron la Fe , 
dejaron Yg!efi3,y Obifpo. Y-Obifpce Yglefia,fòh comocor-
rcíat iuos , fi O b i í p o , de alguna parte,es Obifpo. 
Nizephorojdize de fan Redro, que por todas las partes que 
cí ApoftolandaUa,fuhdaua Templos, e Yglefias. Y enelmif-
mo libro, dize: que fan Andres fundo Yglefia en la Ciudad de 
B-ç^nçcíque oy es Confl:antinopla.)Y leemos que Santiago vi 
no a Eíp¿ñ3 ,y fegun lo tiene el Papa Gallito fegundo, en el li-
bro que hi?.o de la predicación del Apoftol,y de fus Dicipulos, 
en el tomo fegundo.Dizc que el Apoftol Santiago, dejó en Ga 
licia a fan Pedro,por primer Prelado de Braga. Y leemos anfi 
ií>ifrrio,q el didbo Apof to ldejó en el pilar deZarágo£á ,dos¿a S 
Átariafio. Y fegun e í ío ,y otras muchas autoridades,nÒ ay para 
que dificukir. pues mjeftro patron fan Segundó, fue im-
biado de Roma , y conftituy do en Obifpo, por los Apóf lò les 
fan Pedro,y ft ni Pablo,fino que tanribien fund^riaYglefia en ef 
ta Ciudad. Pues la tnrmiftio de la Idolatría eh que eftauah , y 
que el nombre que le pufieíte,feria del Saluador. Y aunque es 
verdad,como lo dize fan Aguftit», en la Ciudad de Dios. Q u é 
aunqueedificauao muchos Téploj ,a nombres de Santos Mar-
tires,qiie con todo effo los dedicauan ?d Saluador. 
Querer feritir,que la primera vocación de la Vgíef íá .quehi 
zo fan Segundo.fueffe de fan Sebaííian, es error. Pues fan St-
baft ianfuemarí i f içadoeri la dezima, y vitima perfecúciòn dé 
ia Yglefiá.en tiempo de Diocleciano,y Maximiano, a los años 
de trezientos,y feys. Y en eflé,o al figuiente, fueron marnriçat-
Entrdid dos en efta Ciudad, los gloriofos fan Vicente , y fus hermanas: 
Y es cierto,que fan Segundo entro en Auila, por los años de fe 
fenta y feys. Quep'aífaron dozientós y quarenta, y mas, defa; 
venida de firi .Segundo,al martirio de fan Sebaftian. Y afs.j he 
mos de confe«ar,quc fue la primira Yglefia , en la que fe hallo 
fu fanto cuerpo afcoridtdo, y que fu nombre fue fan S a l a d o r 
Y que efeogeria aquel fitio orillas del R i o , donde fe creé feria 
la primera poblaci6,por gozar del R io , a falta dé ro aticr orras 
fuentes defeubiertas en aquel tiempo , y por eftar mas en el 
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Antiguas , fuera de la Ciudad , por aquella parte , y dif-
trito. . 
.. .Escofamarauillofa'» que por aquellos campos circumbezi-
005,3 eíta Ygieíia^ie fan Segundo, hallamos cuerpos enterra-
dos. Y en particular, donde oy fe conferua el nombre del O n -
Onfar¡o fario,deJos ludios. Yafsiparezc, que en tiempo que los M Q -
dü\A*il\rQS auitar.p.n.a Efpana , particularmente los que e-ftsuan en tfta 
Ciudad. Teniãh fus entierros fuera della , en vn campo muy 
grande/cercado, junto ai Rio Adaja, conferuando oy el nom-
bre.Ert el qual fe"hallan mas de dos mil pilarcicos labrados en 
redpíídojdea vara cada vno, y en algunos vnas medias Lunas, 
y en otros Eftrel!as,y Letras. Los quales ponían empinados, 
encima de cada fepultura , y les ferbian de afsiefcto, yfeñal , 
qnamipy uan a enterrarlos, y a hazer fus cerimonias. Y en o-
tras piedras que deuian fcr de los mas valerofos, entre ellos po 
nian Letras, y labores, como pauizen en vnas grandes que o y 
,<?{hn por alientos, enlapuerta del Sol, de la Yglefia de San-
tiago^que cae al dicho Onfadero. Y en aquellas eftân eferiptas 
con mucha orden, vaos renglones en Arábigo. Qne aunque 
jnq hazenfentencia por faltar vna piedra , t ienda Hjgera, y el 
SÍ Moro nan^re de lucepf, que deuio de fer del palacio de fu íeñor , en 
Jucef>f,y risippó que Aullaeftu'uo de Moros. Eftos pilarcicos fon tan-
« fwí/^ríos^uantosfe ven en la psred, y cercas délos heíredamientos, 
'•ii.ypala (íue.ra-n dela Ciudad a S.Efpiritus,a la mano derecha,faiiendo 
la .p^frta Toledana.: Y en las cercas del Monafterio de fant? 
À a a ^ t W f as íftach»*, -y ninguna paffa de vna medida.Argu-
mento çierto,que,no pudieron fetbir de otra cofa, mas de lo d: 
chp^porque nvtk^.cn,afiient0,paraedificaFív:no.s.-«açi-tnade,-o-
tros.porferredondo. * ; : , 
De la forma,y manera, que aquellos primeíioí CbríftiaROS, 
(conuertidos por fan Segundo) entèrraron-fu fánt-o cuerpo, tvi 
quien le martiriço,ni que genero de martirio padecieíTe., ni en 
fu fepulcro fe hallo memoria que lo manifeftafe, ni h.'.fta by fe 
hafabido. Yparamies finduda , que padezerisnotrosnui-
ch.ps Çhriftianos, juntamente con el , y que los tiene el Se-
í iorguardados,porfus ocultos juyzios, para fu tiempo, y que 
en aquel fanto lugar,c Yglefia, deuen de eftar muy muchos fe-
pultadps. . * • 
X^mpoco fe halla razón por eferipturss, ni en piedras, en 
que tiem po, y quando fe trafUdo , la filia Epifcopaí.De sque-
üa primera en que elgíoriofo Obifpo , y Mártir fan Segundo, 
hizo fu afsiemo ala que oyes. Y fue de tiempo inmemorial, 
dentro de ¡os Maros de la Ciudad , con el mifmo nombre de 
SanSaUn-br. Ni-que Obifpo fued que la traílsdo , lo nua! 
t??^?1?^.admiración.. Y hallo fer vna de las msyores fJ'as 
^ue^fta Çiudad , y los que la Gobernaron tuuieron Aunque 
^.e.c^tiScan algunoSípreuendados , que en yn p W t o fe pre-
^ ^ Q s f f t a s - e í c r i p t u r a s , y fe han perdido: Que aunque 
- ' - fea 
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fea verdad que fe perdió múchás vezes^ríO tâíecen de culpa loí 
primeros,por no aucr puerto vhá piedfa^Oti Jâ memoriaipiues 
en otras Ciudades qué padederon ruynâjbs hallamos. Y por 
conjeturas hemos de entender, qüeenriefnpo dé aquellos fsn 
tos Reyes Godos, fe fabricáfia el Tanto Templo defan iblua^ 
dor,harto humilmente , c o m o d Í 2 e l a h i í l o n a q u e l e h i l l ó , e l 
Obifpo don Pedro Sanchez Zurraquin. Poique defpuei que 
efta Ciudad fue ert poder de Moros,1a primera vez, fsftaque 
jlá pobló el Conde don Ramon , nunca los Chiiftianos tuuíerõ 
tiempo ni íofsiego,para edificai templos,ni cafas.Sino la barua 
ífóbre el hombro,quando tornarían los Moros por fus puertas. 
[ Y para edificar templos fumptnófos, eratnencfW mucho fof-
fiego , y lugar, lo qual todo les falto» Y el dcfcir,©! Afçubifpo 
don Rodrigo, y la general del fabio Rey dort Alpnfoj y la mif-
mahíftoria AnrigOa. Que Attíheftviuo deípablada, y c l íañ to 
Templo defaií Saluador, muy caydo, y podrido fu madera-* 
miento,fon euidencias.Quejo eftiiuo muchos años;,fin Chríí-
tianos3y Moros'>como fe vera. ' < • 1 
Pues luego que fe dibulgOjCl auer hallado aquel vaíTo, y los 
hallado ¡patrones de Uhermandad^on-elpuebloyy Obifp¥),y Cabildo 
^ . / ^^^ jocü i ' r i e ró aueríe.Al punto fe momopley:ta,en&rela fànta- Ygie 
feme de ^A'con â'suna!i dignidades. Que faé,:dow.Gh*ift>ottal d e M e d i í 
S. ¿,f«-«»joa,t?u<? entro por Dea. Y pof «1 Cohfiff orky,;y Gmdadiflr Gbr* 
do. * regidor, fal Licenciado lofefe del Caft¡K¿r;-Los patronesíUcrh 
Hermandad de fan Sebailian. A l fin fe de te ímino , que ert pré* 
^ncia de rodos,"còri la mayor Reberencia, y vetietscion pufsir 
§le,Cc abrieífe el vaífo,rebeítido;; muchos ¿ácei dotes, conir li 
dha mufica, v luminarias: teniédo eíperan'Oas ciertas,fcnaxlfaí 
to cuerpo de fu parrón. Abierto el í^puícrOjel pi tmer müatgro, 
en teftimonio de fér el mifmo.fiit-.Qüe elCárcrt^lkmaidoíi-ciiã 
cifeo Arroyo.Tiendo quebrado, y foro de truchos años., prjnié 
pvrS. Se dofe fobre la laude del vafPorfe bailo fano ,;y fin nirignita fifrori,-
y afsi viuio todo lo reftancede fe Vida. Otras muy moichosmi 
lagros obro el Sefror por fu Santo. « • • • ; í , • ' 
Quitadaía-iaiídje de fobre el vaffo, f c h é l ® denrrovtícvter 
fjò entero,y ^uttí'O don el, vrias cenizas, qúcmaní fe famn: fe f l i 
c&tic Üeaqoeláófs hueíIos .Teníain la cabeça vn bultos a taane-
ra'ííe mitra/egunfia f o r n i a y vna!manga a-tnsñera de Roque-
te! y ) onto al'Ctí elrp ó :v ri c alix d e mè t a 1, y la h aí a. ò eP1 s t a, ç e r p a 
tjrna.y vn anillo de oro,con vna piedra eng^ftada en çsfiròj fe-
ejtiti "d&clararo'ftimLapidartO'S(c.uyo Caliz, y anillo , yo He te-
nido en mis manos,) V i fio y R^berenciado, el g'oriofcfsííto, 
luego el Dean,y Cabildo,intentaron licuarle a fu fanta Y|Jcfia. 
Alegando en fu fabor.y por configuientc en f̂u deftnf*,' lo^pa-
trone's de la hermandad,valicndofe de la pofíefsion.En el inte-
ilin que fe determínaua la caufi > quedaron*en guarda del farito 
çaefpo.por el Dean, y Cabildo, don Chíi í loual de Medina, y 






S ^ ^ B i ü ^ m M r m t m M .Y por Ja Herman-* | 
dad|dVianSchaftUn,JLffpeiPcr<v?o4fc 
ta>qué fe coníoMl*r0%,€« ^ 
fea§afaiTÍa:Y§le;Êa tíüay orVlf aí?i & ^ e d o , hifta cMia que ade 
faviéÜüel •;/,•;> sna-f);.1 -.i r:'> <>;a y¿ . • .v:;.-;.-.-'.-.; •. • 
5 >rMand6fe Kai^>f«aeáj )a .<d*-^g4y «P .v.na Cabana, .einBç}-
0tt^oôdçttei^5)^ftlfeÍcHar<í«iye$;iJai?es, L a v n a í e entrego. 
âièlaWé©^otfiá allGoiifift-Qrj^^fóft-alQs.paíPQnes,); fe pufo en 
e W « f f o l d e i p t e d i k ^ * n « ^ f i t t o 4 f e f e ^ E s ; « f t e Caliz ipuy g r ã 
òs^fmwçl pic, y lâfsíêtóíla paEcnAeoeajada.y en fu mãçsna en lo 
b h f b d t í ñ a d o ^idclpedeílral ¿.vnrletreroénírta^áno, quedize: 
\AMie*;?étr.nci Qn'i>i<t>fieM Ftçt chifla C4 . Andres Petruji nací 
<fee*S?na,hizctefteCaliz. . , :: Í-.-; 
j í^éóçaírçcc demifterio¿que efte cuerpo fapto efíuuielTe pcvX 
toTaSncors €iéfiitkníáles:.de aãès , eo aguei logar, porque es muy ve' 
riíwèiil/iyíRa^QnaMe^:Que filos que fundaron la.fanta Ygleíja 
de fan Saluador , en Catredal, fueran ciertos que en la Yglefia 
deíab^pStefta-aa el cu^rporfatttajtengo por fin dudaj-que la it-fli-
«aysrÃn à U i . ^ t ã m b k n mepareze que el cuerpo fanto fe dcu.o 
'desòTcondèr en aquel cimiento, en tiempo de-la dcfi.ruycicn de 
Ids í>¿l'OTc>s,y txSiladgO'qué fue martiriçado. Porque e í lo n.-ani-
IfiefíinJolas iciíTgpiasde Caliz^iM-itra, y anillo,.con c]uç ha-, 
'jtÜOiPorqac.quando ed'alotipfQ feato confaarauaj-yiCtín-ulglup-g i f  c g-rauaj-ycy ^ s  
dlwfi^ltsjj. noife.vfavrah G a b z c t d ç metal.. Fpes tenemos-pyí 
..cimo^atoel RtwwifipeZeferinp) mandó confagrar en Calizes-
Y ^'.dewidDiotyynbffioiàszdemaderjai q¡^evrp.uan. -> Y,efl:e mandst^ 
d n o M o f|tójporiiBS.añfflí;dcdtw£Íento.s.y: dk-z- Y fan Seguhdo ^ u i a i d t í 
110- mactiniçadojriiaf áuiaidccjentaños. Y lo> adornos^PonKfic^Jji^, 
co-ir<!):fa'i3rlaMi)rrai,tililnpoco'fe v.feuan. ^ues fj^enios, quq(«o, 
S. SiUtef SHue^r^pdmero^matidó vfar d«;ks Tia.p^y.po.r suerfeiy tla-
do^^i^Çonftahf inoi fòvfar-c la-dcnde^êntooi íe^ Por lo quei 
hwtt&ád» ^eeriqdueiqíiandé los Moros éntraííQndfifiruyen^p 
a Efpaña.y profanando,y robandofut Templos,'. Los dçtlQípSí 
Ghv íflriâwsvqiíeírèibcrençiauan fel foitpjC-uecpQ ».ydfept«lp¿tí.de 
BWcrosn fániSs^ando^ harián^JfJaqHefabedQM^jHj^ier^ii^ 
COTaSÓíAj dádés j UCT^XIO lá s R eli-qifa s^las.manM^iksdeQIs^; 
é x p f ^ t m mctian;ei};l*ç:c^ewwç'd«iU uert enpYiiCsiiff í)a-.<Í<i-
epeier {que le pôntêríaíi cqh lasánfigmas de. Pcmí ifice', eoríip/© 
BíW.íora'ñars ijs-riiil y qnriini^ncoí v veycit?e:ysvm jvtegiarlt. 
tôrtrrlfc^n^ftrtWamifrb|JenitWBriaate.TbiBaá." v,n:. 1' ^ c--/-tt 
" 6 ' 4 V ^V-'CabreJeTttno don feári^o dsr M^rt¿bí-P;,f í j .df4k 










D e l a s Ç r a n â e T ^ a s de J í u i l a . j ^ . 
Ohiffo 
rre, 
Momfte fundación,a Doña Yfabel N i ñ o , y Doña Maria N iño , y Dofiá 
rio de U Fraftcifca de Caftañeda, y Doña Arta dela Mora , e Ynesde 
Co«^c<5ÍÍIneftrora,deIa Concepción de Olmedo. A ñ o . 1^39. dia delas 
honze mil Virgenes.Y de otro cjiiefeaüia flindado,en el Ingai1 
de las Verlanas, a Doña Ana de Braquefhonte, y Doña luana 
de Braquemorite,fu prima, y Doña Yfabel O r d o ñ e z , y D o ñ á 
Catalina de Merlo^y Ana de Tápia,las quales acabaron fu fun-
dación.Defpues andando el tiempo, el Licenciado Efcuderó, 
Canónigo de A.uila,hizo el cuerpo defta Yglcfia, el año. 1542. 
Y Antonio Nauarro,y Doña Catalina Sedeño,fu mugcr,hi7Íc 
ron la Capilla mayor. Y al año. 1599. fe conformaron los Pa 
trones,con Doña Luyfa de Gml!amas,trafpfaírando!e e l acción 
y Patronazgodeí la Capilla, y Monafteriò, ^afsilleuaronalai 
CapilUjcl cuerpo de fu Padre. , . 
E l Obifpo don Rodrigd-de Mercado,fundò la Vniuerfícíad 
den Ra- à ç O cute j a patría;còriel Colefio de S.Efpiritus, e laño. i 'H-}. 
drip-o de Murió en Valladolid, Domingo. 29.de Enero, a ñ o . I H ^ - Su 
cuerpo fue lieuado ala Perrochial de fan Miguel de O ñ a t e , q 
d o . i j u . ; también hindò. 
En tiépo defts Obifpo, viniéronlos del apellido de OchoaJ 
Oc/jorfí'Águirpf s,naturales de Oñate,deudosdòl Obifpo, y auerfe ca-
de ^»-ni en Auila,con los de Ayala. Cuyos hijos fon,don Pedro de 
Aguirre,el mayor, y don í'ií-jn de Ayala, que fus Fray le Defcal 
ço,doride murió en Alacjos. El don Pedio cafo en Carrion, co 
doña ElcniaMaçuelo , delosfenoresdeÂIcauderè , cerca de 
Burgarratrones. Cuyo entierro principal, es en la Capilla ma-
yor de fan In'sn de Burgos. Y pare/e que el Infante don Alon-
fo, hijo del Rey don Fernando , en la conqui íh de Andaluzia, 
haze merced. El año. 1242. a Sancho Maçuelos,de la Villa de 
Alcaúdete,tienen hijos. 
El Chronifta Gonçalo de Ayora , en el Epilogo que hizo, 
de algunas cofas deíta Ciudad, con la tradición Antigua, y pía 
deuocion, del pueblo Chríftiano , aunque en ningún Martiro-
rogio,ni leyenda,fe H i t e mención deíía fanta,1lamada, y pinta-
da en Retablos,fanta Barbada. Cornoefta en la Antigua Parro 
chia defí t iLlorcnte ,en vna Capilla. Queefacftanciaantigoa-
mente, delas Emparedadas.Eíía pintado en fu KctablojVn Ca 
díidts ew'uallero a cauallo, hablando con vríádorizelfa, aíTentada eñ vna 
l A m U . pi^d rajos cabellos algo crecidos, y la barba larga, y enelfrifo 
del Retablo,dcclara'el milagro', Y enmedio efta vna Targeta, 
con las Armas de la cafa de los Braqüerrtontes , y Bald'erraba-
nos Q ^ j díze fe hizo ctano.1530. Y afsi fe manifiefta fer teni-
da por ¿anta. Efta Donzélia fue natural de Cardéñofa, Aldea 
djS Auila.Y eff a con^Tanto celo,y deuocion, tenia dé coftumbre 
de venir a Auila , a viíitar losTantos ciíerpbs de fan Vicente, y 
fus hermanas,y del gloriofo S.Segundo, y S.Pedro del Barco, 
que todos eftan en los Arrabales de Auila,a la parté del Seten-







P r i m e r a T a r t e , 
y que viuia en los arrabales. Y afsi como era hermoís en el A l -
ma,tam!nc lo era en el cuerpo. Y continuando fus deuociones, 
a cafo ftievifta de vn gentil hombre M o c o , y cudizioío. E l 
qual'con demafsiada.y torpe afición, pretendia .gozarla.defue-
landofe para hablarla s folas. Topó la a cafo,fuera dé las cercas: 
de la Giudâd,donde la riquirio con palabras lafcibas,y amoro-; 
fas. Alfts quales la fama Virgen, refpondio varonilmente, déf-
preciando todas fus blanduras, y promefas , y con e ñ o fe libro 
por aquella vez. ; • 
Como el Cauallero perfeberaffe en fus malos propófi tos, y 
fiempreandiRiieire con affechanças. Supo cerno la deuota don 
zeUa,cóntínuaua en fus eftaciones. Y afsi la fue ííguiendo defdè 
el fantofepulcro de fan Vicente , al Templo de fan Segundo. 
A cafo la Virgen bolnio la cabeçaj y conoció al Csaallero, que 
la yua figuiendo. La qual te raer ofa del atrebido mancebo, y 
verfea foks por aqael Campo. Aprefuro íus palios quanto pu 
do ípo ren t r a r f eea la Ciudad, o topar con gente, mas como 
el animo dañad ó.del Císuallero , y elyrscauallo, noladief íe 
lugar. Se acogió a fagrado, cncomendandefe muy de veras a 
DÍOS , y afugloriofaMadre. Suplicándola defendiefíe dea-
quel hombre , y conferuafe en fu Virginidad. Con eflos te-
mores, y confisnp; fe entro en la Ygidia de fan L l ó r e m e , que 
alafaçon noauia naydie dentro. Y poniendo el coraçon en 
Dios , y los ojosenel Re tâh lo , hizocon rnuchaskgnmasjfu; 
oracion humilde. Y fubitamente, fin echarlo elU de ver, fe cu 
brio el roftro de barbas, como fi fuera varón. Llegado el Ca-
uallero,hallo ala fierua del S e ñ o r , fentada en vn palio del A l 
tar. A la qual,como echaffe de ver,que era hombre, le pregun-
to,fiauia vifto vna donzella , que aula entrado en aquélla hors 
allí. La Virgen refpondio con verdad , que no suia vifto Bias 
dea fi. E! Cauaíiero quedo turbado, pareciendole que fe auia 
enganado; Aunque por otra parte fe afieguraua suerla vifto, 
y conozido , por el camino. Y mirando roda la Yglefía , por 
dentro,)' fuera , y ñola viendo, torno a fu donzeil^y allegu-
rado , que era hombre, tomo fu cauallo, y'esminó fu camino. 
La fanta Virgen , conoziendo la merced que t i Señoría cuia 
hecho, le dio mi! gracias. ' Y viendo al CausIIero yr Jejos, fe 
fue fu camino,a! fanto fepulcro de fan Segundo, donde hizo fu 
eftaciow , y fe fue a fu cufa. L o que mas fucedieíle a ella V i r 
gen,ni quando muneflè , ni como fuefíe enterrada, no fe fabe 
Mas de que fe tiene mucha deuocion con fu fepulcro. E! qual 
efta en la Yglefía de fan Segundo , con Rerábío , y Altar pro-
pio , arrimado a la pared detras del fepulcro de fm Segundo. 
Yeíláfu Capilla cercada , y cerrada , con vna reja de hierro, 
bien obrada,y dorada. Y en el frifo dixe, aueria mandado ha-
zer, h dcuota feñora Doña Yíabei de Ribera , hija de Francif-
co de Bjlderraband, y aueria mandado hazer5en honor de fan-
ta Barbada. 
Per 
D e l a s ( j rar tde&as 'dc A u i i d . 4 S 
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ro de Me 
olifpo I Por la vacante de dõ Rodrigo de Mercado^entrò por Obi f 
HiDievo 'po don Diego Dalaua Efquibcl,hatüral de Vitor ia , que era de 
de s4U- [í'Aílto'rgajPrcfidfeñfef déla Real Ghancilleria de Griahada. Y en 
ha Efqtti eiáñ-b. i^^ . f e fundó el Co l leg ióde los padrès d̂ ela C o m p i -
ueU M i At lefus.Pòniiéndolôs e é l * Parrochia antigua del gloriofo 
Pádre fan Gil , Al]»l:>ád Befiito^adonde oy pertnarMfíen con mu-
chqperfecíon.Siendo fus primaras fundadorés^es padrcSjFer 
han Daluare?; del Aguila,y el Padre Luys de Medina.Los quaf 
lès^cóWfanto zelo.v de limofnas dé las buenas gerites,ayudados 
cdn fu buena ináuffíria, y conlos cafos del Obifpo, Éabricsron: 
alguria parte de fu Collcgio. A los treze años qjúe el Padre Ig-
nacio de Loyèiaihijo de Beltran de Loyola , y de doña Mar i 
Saêitz-fu muger, feñor de la Cafa de Loyola , de la Prouinda de 
Gaipuzcoà^undò c inftituy¡o tàn fanta Rdigion . Y en el año.; 
f9 fué promovido de Auíla a Cordoua don Diego de Ala-
uá {ífquibel',porcuya promoción entro en Auila. 
Don Diego de los Cobos fue proucydo a laen.El qua ímu-
riòíf land de fefenta yeinco en Toledo,durante elCõcil io pro 
umcialjfi *ndo vno do los Comprouinciales. 
Por fu vacante,fue proueydo don Aluaro de Mendo7a, hj-
jo de don luán Hurtado de Mendoza , y de doña Maria Sar-
mismo Condefa de Riusdabia,Capellán rnáyé-r'•dela Capíllaf 
délos Reye's nuebos de Tofcdo.Obtuuo el Obifpado,hafta el 
año.1577 .que fue promouidodo a Patencia. Tuuo eíle Caua-
Hero tanto amor a efta Ciudad,que aunque fe lo moftrò en v i -
da,todo el tiempo que fue fú Paí for^ui lo cõíirmailo en muer 
te.PÔes muriendo en VaUa'dolid , fue travdo a enaerrarafan 
lofeph.en vn rico Luziüojal lado de la Epiftola, encima de las 
gradas del altar mayor. Con vn buho pucft'o de rodillas bien 
¡obrado de Alabaftro. 
. En tiempo quefue Obifpo de Auila,pôr los anos. 1^72.con 
¡la mucha deuociõ y fanto zelo que fu hermana doña Maria de 
adorno j\4enjoz3 tenia ,: con el cuerpo fanto del gloriofofan Según 
y bult) do auiendôfe encomendado a el , y libradolá'de vna graneen-; 
p r o m e t i ó nouenas en fu fanto templo. Yeonfideran 
CKÉ» deS. fi:Q ferdiciode podría hazer,viendo que fu fepulcro eftau». 
muy humild©en tierra i coriiola vna Tumba de madera dora 
da, como defu inclinación, fiemprefue anuy caritatiua,yli-
mofnera}amiga de aumentar el culto Diuino , ayudando con 
larga mano a la fabrica de las Yglefias. T r a t ó de hazer fu ofre 
'jdajV limofna,y comutaria en vn Dofel rico de Brocado, p?ra 
poner encima,o dar en dinero dozientos ducados, para ayuds» 
á t vn bulto,y figura del gloriofo fan Segundo. Y al fin fe detcí 
mmo,fueíIen los dozientos ducados3con los quales ,7 cõ otrjiS 
limoíins f; labró en Vailadolid,el bulto, también acabado,cc; 
mooy permanece. Y fe trajo enAbril.de. 1̂ 7 
Para aíTencar el bulto,abrieron del todo el Sepulcro y faca* 
ron la caxa en que eftaua pueíVQ,quando fue hallado,año, 1510; 
Seo-üdo 
H L o 
I 
JF'rimerd P a r t e , 
L o qua! fe hizo con folemnidad, fíendoprefentesdon R o d r i -
go Bazquez Dauila,Obifpo de T r o y a , y el Licenciado H c r n ã 
t|o de Briçuela ,Arcediano de Arebalo,y Probifor.Y el L i c c n -
ciadp don Antenio Hernandez de Valdiuiefo Tcforcro .y d õ 
Alpnfo Dauila C a n ó n i g o de \% D o â : o r a l , y los Patrones que a 
la façop eran, de la Hermandad de fan Sebàft ian.Diofle Bot^si*? 
d e í í o al Alcalde fi)ayor.,elLifétreiiadoM»ííi»:ác.Efpinp(aJ^«e. 
!fue A l ç a l d e d e Gôr.te.Y hallahdoCe los r e f c d d o f c ç o n otros C a 
uaíIçi:o.S.4eJ.-ílegàaucBto, fefacjòla-Caja - Yacordofe q ^ fin 
alaririafé pufieie étt el Sagrario.dondc eftutio con niucha'slu* 
zçsjcerrâdp la puerta con tres llabes. Diofic Atito por la l u í l i -
[cia,mâdando,q los Patrones,con otros d o z e h o m b r e s , a f s i í l i c í 
fen de dia,y;de n o ç h e , a guardar el ceerpo fanto, fin falir de la 
Yglefia,hafta que fe tornaíTe a fu lugar. Y al otro dia fe proue^ 
yó^que afsiftipiTen en fu guarda ,Don Rodrigo del Agt i i la ,Frã 
cifeo de Q u i ñ o n e s , y don lofcph de Calatayud > y Z u ñ i g a , y 
jQil Çronzalez de Villalua}con los primeros. 
Viernes veynte y quatro de Abril , acudieron a la dicha 
rYglefia,con la lufticia Eclefiaftica,y Seglar , losReg!dores,y 
iProcuradoresgeneraleSjy otros Caualleros^ Sacerdotes^fue 
ron a las puertas del Sagrario, dode la luftieia atentó las prefti 
lias de Iascerraduras,y abricronjComençandoia Knufica,y Me 
neftriles a cantar vn motete. Eftando rebeftidos,èl Obifpo de 
Troya,Proui for ,Teforero , y C a n ó n i g o s , llegando a la , Caja 
la cubrieron con vn Dofel de Carmefi, y falierõ en procefsion 
.licuando el fanto cuerpo fobrefüs hombros. E l Arcediano de 
Propefa,don Martin Gpnça lez de la Venera , con el Tefbre -
ro,y Canón igos dichos,y le pufieron encima del Altar may o r 
cjíonde eftuuo mas de dos horas, para que el pueblo le reberé-
ciaííè. 
Pufofe en fu Sepulcro dentro del Vaíro ,y fe aflentó el bulto 
t o m á n d o l o por t e í l imonio , ante Bísfco de Auila Notario , y 
Antonio de Zianca.Acordofe, que con las Reliquias que fe a-
uian reí]:iriiydo,y con las otras,queen vn Relicarití tenian del 
jlaüo de mil y quinientos y diez y nueue, fehiziefle vnapiocef-
fion Generábalafanta Yglefiamayor.Saliendo e! Cabi ldo , el 
poftrcr dia de Pafqua de Efpiritu Santo del ano mil quinientos 
fetenta y dos. 
Paraeíla fiefta adereçaron los Patrones de fan Sebaí l i sn, 
muy rica, y curiofamente,la Y g l e í i a ^ o n colgaduras de Broca 
Da.Mt- dos,y telas defedas,3 colores,que para e í l c propofito auia em 
via ¿e; biado doña Maria de Mendoza,Marquefa de Camarafa,como 
Mendo'. 15 ficfta propria fuya.Y en buena orden fali ó el Cabildo,)' C i i i -
3d,y.lleuaronel Relicario,conlasf3nras Reliquias,â la Yg!e-
fia mayor,donde fe dixo la Miíía con mucha fo!énidad,y fe 
predico,y a la tarde fe tornaro en procefs iõ a la Ygle» 
V* ' fía del fanto, con el Relicario. 
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ft 10 àe^i 
uila. 
O R la vacante de D.AIuaro de Médoza , en tí o] 
D.Antonio Mauricio de Paços, natural de Gali-
c i a^ por hazerle Prefídente del Confejo íupre-
mo,no pudo venir a tomar la pofíeísion. "Y afsi 
fue promouido a Cordoua,elaño . i578. 
Fuepi'oueydo por Obifpo D . Sancho Buftos de Villegas,q 
al prefente era de Confejo de la fanta Inquificion.Tocno la pof 
fefion dia de nueftra Señora de las Candelas, a dos de Febrero! 
i579 .0btuboleel de. 1581. Que murió en Madrid , en. ií>.de 
Enero- Entcrrofe en el Monalterio de nueftra Señora de Oca-! 
ña,de Frayles Franciícos,nueftra Señora dé Efperànça. 
Don Rodrigo del Aguila, Cuiallcro del habito de Santia-
go,y Corregidor de Madrid , Mayordomo de la Emperatriz, 
Tiendo tan virtuofo,y ' /eloíodel culto Diuino(aUcnde de la Ca| 
pilla,que fus antepsííados tienen, en el Monafterio dcfan Fran 
cifco de Aulla.) En tiempo del Obifpo don Aluaro de Mendo 
za , fundo el deuoro Monafterio de fan Antonio , de Frayles 
Francifcos Defcalços, en vn heredamiento , y humiltnc cafa, 
Cjuefeencorporo en el. Donde con autoridad del (Obifpo , y 
Ciudad, fueron recebidos los Frayles. Viniendo en pruc iñon 
den Je el lugar de la Serrada, heredamiento, y vinculo, de fu 
Mayorazgo. 
Andando el t iempo, determinó de edificar laYglefia, tan 
hermofs, y deuota, que oy tienen. Fueron uafladados a efte 
Monafterio , e Iaño . 1583. incorporando en el, el que antes te-
nían. La Ciudad con fumo contento , y para que en tiempo de 
Romerías , fueffe el camino mas apazible.' T o m ó el cuy d a do-
de ha'lanarlojplantSdo vna hermofa florefta de arboleda, y di 
uerfidad de Refales. Y para mayor regalo dela Ciudad, ffc hi 
zieron muy viílofas fuentes,con efi:anques,y remanentes, para 
fu riego. Eftaua enmedio del caminovy cerca del Monafterio 
va peñafeo muy grade,en el qual con mucho trabajo, y particú 
lar, ingeniojfe labro vna grã fierpe^ã natural,q a la primera vif-
ta caufa efpãto. Porq fe le dieron las colores,y efcamas,al olio, 
con mucho primor. Varrenofe efte peñafeo de parte a parte, 
de manera que las aguas de vneftanque, van por dentro della, 
y recogidas en'fi,las arroja coa gran Ímpetu, por la boca, ojos, 
y oydos, haziendo con ellas muy hermofos caños, y arcos de 
agy.a,qne caen detro de vn ouado eftanque,bien labradOva don 
deeíta meti Ja la fierpe,enrrofcadalacola, y pecho en alto, co 
mo que fe bañ a.Siendo como es,vna de las curiofas fuentes ar-
tíñciales, que fe faben en Efpaña* Y en quien los Reyes pufie-
ròn los o'ios, quarado entraron en efta fu Ciudad. Y afsi con el 
ciydsdo que vn jardinero ticne(puefto por la Ciudad) fe COB-
ferban las fuentes^y arboleda. 
G 2 P o r 
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Obifyo i Por la vacante de D.Sancho Bufto? de ViUegas,fuc proueyi 
D . Fer- jdo don Pedro Fernandez Temiño ,de l Confe'jo de la íar.íla In ' 
nãdo Te' quificion.Tomo la poffefíon dia de fan Mar t in , u .de Nouiem 
bre ,año . i f8 i . Y tuuolefaftala vifpera de fan Bartolome, del 
año mi l y quinientos y nouéca, que muno en Bonilla de la Sier 
ra. Enterrofe en el Monafterio de los Delcal^os, que elfundo 
en la Ciudad de Salamanca. 
Por fu muerte fue proueydo D . HieronirnoManrrique de 
Lara, que al prefente vifitaua la Real Chancilleria de Vallado-
Ud,año. 1585;. V ino a fu Yglc f iapor lun iOjde .^c ' i . Y defpues 
>or muerte del Cardenal Quiroga, Arçobifpo de Toledo, In -
quifidor Oenera l .Teniédofe fu Mageí tad por bien ferbido del 
Obifpo D.Hieronimo, le proueyo en aquella plaça, año.i55>5. 
Ymbiandopor breue a fu Santidad, en el Pontificado de Leon 
X . por Ipsaáas» 152,0. Procuro la fama Yglefia de Aoi la , y fu 
Ciudad,temendo noticia a donde eftaua el cuerpo fanto de fan 
Segundo,de.tra£Udarle de fu amiguo,y humilde Monuraento, 
en que fue haUado,a la fanta Yglefia mayor . 
Dauan para ello tres razones. | T e m o t ide enemigos , ia-
conmodidad del lugar (eftando fuera deilos mitros de fu Ciu-
dad.) Peligro del R i o , donde eftaua muy -y ezino , y tan a tras 
mano , <pie con facilidad le podían hurtar. Ylleuandolea 
la Ciudad , era con mayor grandeza R.«berenciado , y fer-
bido. 
Y en nueftros tiempos fe traníladaron a To ledo , ío s cuerpos 
deS.Eugenio,y fanta Leocadia,fu primer Arçobifpo del Rey-
no de Francia , del Monafícrio de nueftro Padre fan Benito 
(que a fido eftafagràda Religion ( y lo es) el vaticano , ye i -
minterio de cuerpos fantos.) Y fanta Leocadia , natural de 
To ledo , de los eftados de Flandes, de la Abbadia de fan Gif-
lcn,de la Orden de fan Benito. 
Y de Alcala de Henares, los cuerpos fantos de fusnatura-
cio» de les,fan Iufi:o,y Paftor,traydos de Huefca de Arsgon. Y los fu-
mos Pontíf ices , Gregorio, y Sixto. Los fantos cuerpos de 
Gregorio Nac iançeno , Abundo, y Àbundaneio , a la Yglefia 
de fan Pedro. Y a la de fanta Maria la Mayor de Roma. Y del 
cuerpofanto de nueftro gloriofo Padre fan Ilefenfo. Dize fan 
luliano. Sepultus que eJlinBtfilicdLeocddiíe, AMS.ééj. RegtKt»" 
te y Recefmnto cuius corpm in gencráli *. SarrAcenis Hiffctnidruirt 
occufátinne in cimtdtem Zantorenfem Translatum tji. San I f ido-
ro Arçobifpo de Seuilla. Trafladado de la mifma Ciudad, a 
la Yglefia de fu aduocacion , queen f u h o n o r e d i f i c ò e n L e o n , 
cl Rey D.Fernando el Magno. 
Para hazer la translación del gloriofo fan Segundo. Hal lo 
<í»Joslibros Confiftorialesde eftaCiudad. £ „ ei m \ \ y 
quiniestosy veynte. V n tanto del Breue , que la Santidad 
âefcc,an Dezimo dio,a petición del Obifpo,Dean, y Cabildo, 
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Breuepa^ Veaerâble hermano, y amados hijo$, falud, yÂpoftolica 
r<t U trafi vendicion. Pocos dias ha que nos hizifteys hazer relacion,que 
lacion* como el venerable cuerpo de fan Segundo, Obifpo , y Con 
fe flor. El qual fue embiado antiguamente , delbicnauentufá-
do Santiago , el Mayor ( de quien fue Dicipulo ) por Obifpo 
de vueftra Ciudad , ha fido hallado en vn Antiquifsimo T u -
mulo,puefto en la Yglefia de fanda Luzia, fuera de los muros 
de Auila , conlosmifmos veftidoscon quefue fcpultado. Y 
au:erto el fepulcro, por tu licencia hermano Obifpo ( Era cfte 
Obifpo Fray Francifco Ruyz) o por la de tu Prouifor, elmif-
mo cuerpo ha refplandczido con muchos milagros, que nuef-
tro Señor ícfu Chrifto , ha fido ferbido de obrar, por los mé-
ritos del roifeno fan Segundo. Deífeays con piadofa deuocion, 
traníladar el mifnio cuerpo, a vueftra Yglefia. En la qual fe 
rà honrrado con mas deuocion, ydezencia. Y colocarle enj 
algún lugar co'mbenientc , de la mifma Yglefia , y cerrar el 
fepulcroa vueftra coila, con Rejas de hierro. Porloqnalhc-
zi fteys que nos fuplicaffen proueyeíTemos en ello con pía d i l i -
gencia. 
X T O s pues que cftamos en la filia delgloriofo fanPedro,aun 
que coa defiguales m critos,tenemos cuycIado,y íolicitud 
de dar fabor , y ay uda a los Pios fieles, principalmente a aquel-
los que honrran , y quieren adornar, las Reliquias dé los fan 
tos.Cuyas Animas no dudamos Reynar en el Cielo con Chr i f 
to. Encomendando a Dios mucho , vueftro propofuo loable. 
Inclinado en quanto a cito, a vueftros ruegos, con Apoí tohca 
Autoridad,por el tenor de las prefentes letras, os damos licen-
cia,y facultad, ( pero fin perjuyzio de terceros) parafacar cfte 
mifmo cuerpo, y todas fus Reliquias, del dicho fepulcro, con 
dcuida Reberencia. Y para tranfladarle a vueftra dicha Ygle-
fia,colocarle, y guardarle en ella,perpetuamente. Para lo qual 
cometernos,y madamas'3 los Amados hi)os,Abbades del M o 
naflerio de fanfta Maria de los Huertos, fuera dc-los maros de 
Segopia,y de la Colegial Yglefia de Medina del Campo, Dio-
cefsis de Sakmãca,para que entrambos,o cada vno dellos, por 
fi,o por otro,para lo fobredicho,eftc en vueftra defenfa. Y pa-
ra que puedan caftigar conqualefquier penas, y cenfuras Ecle-
fiafticas, y penas pecuniarias, a qualefquier perfonas de qua!-
quier calidad q-'fean.que os lo impidieren,y penurba ié ,y con-
tradijeren,y fueren rebeldes a vueftro mandato. Y para q por 
fu Arbitr io puedan vfar de otros qualefquier remedios del de-
recho, pofpuefta apelación, inuocando fi fuere menefter el fa-
bor del braço feglar. No obíiantes los eftatutos de Bonifacio 
o£huo,nuefi:ro predecefor. Y otros qualefquier eftatutos,conf 
ticuciones.y ordenaciones Ápofi:olicas,Prouinciales.y Sir.oda 
les,qualefquicr q fean. Dada en Roma,en S.Pedro, debajo del 
Anillo del pefcador,a. 16. deHebicro, de. 15ZO. años. E l año 
feptimo de nueftro Pontificado. luán de Lerroa¡ 
H 3 Auicti-
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Auiendo ^Obi fpo don Hieronimo Manrnque de Lara, 
y d o â dar cuenta a fu Mageftad de la vifua,bueko ya de afs icn-
to en Auüa. Le fobrcuino del mucho trabá]0,reccbido en algu 
nosaños ,que feocupoen fe rb i aode fu Rey. Particulai mente 
en la mar:hallandofe conel feñor D . l u a n de Auftria, en la Na-
úal de LepaiKo.Efta enfer m e d a d , fue vna palpitación de l cora 
jon.que le apretó inucho,a los.9. de Setiembre, del año . 1593 
Y fue con tanto rigor, que los Medicos le anunciaron fu muer 
te,dentro de pocas horas. Preuinofe elfonto Prelado.con rece 
bir los Sacramentos,y c i tando y a a g o n i ç a n d O j C o n vn Crucifi-
jo en las manos , fe encomendo m u y de veras a nueftro Señor , 
y a la Virgen de la So te r raña , y a íu Patron S. Segundo. 
El Câbiído>y pueblo C h n í í i a n o , deíTeanda en-e í l remo, la 
falud de fu Pa(l:or,ordenaron vna procifsion general. Saliendo 
de ia Ygleíia mayor ,á la de S.Segundo, donde fe di)o vna Mi f -
fa del Sanftojfuplicando al Señor,dieffe falud a fu Obifpo. Ca-
fo tuiiagmCo,que al punto que fe celebro, fe le conoz io la roejo 
ria,y dijeron,y declararon,auer fido íobrenâturaK 
Eft sndo el Obifpo libre de aquel peligro , y en fus fuerças, 
no fe hanaua de dar gracias a nueftro Señor ,y dexinqueel glo 
ríofo fan Segando,y ia madre de Dios de íá Soterraña,le auian 
ydo a viíitar.y fanar, aquella noche, y q le parecia auerlos vif-
to. Por lo qual,y en azimiéto de gracias, delibero de hazerle al 
gun feruício. Y tratando del,le aduii tieron algunos preuenda 
tfefs de fu Yglefu. Qneenlo que al Ssnto mas íes parecía po-
driaferbirjera traníladatle fu Santo cuerpo,de la Ygleíia a dor 
de efl:auafa la Catredal. Paralo qual,podia poner en execució, 
el tsreue del Papa Leon dezimo.Pare ciédole muy bien al Obi í 
po , lp que fus Preoé Jados le aconfejaron,y les refpondio. Q w 
el Dean,y Cabildo.fobre la execucion defte breue,pidieíren 1c 
que mas les combinieíTe, que el de fu parte acudiria có muchas 
veras,a to que deuia.y deííèâua hazer. Y aunque de fu haziéds, 
por ferbicio de fu Sanro, fundaria, y dodaria vna Íolene Capi-
Halcón Capellanes,adonde fe empleaíTe toda fu hazienda, en fa 
bn£:arla,adornarl9, y fuftentai la, con dos m i l ducados de Ren-
ta,para el ferbicio,y culto diuino, en honor de l Santo, adonde 
fetrafladaíTe^omo la vemos. 
Conozida por el Deã,y Cabildoja determinación del Obi f 
POrlefuplicaronpufieíreencxecucióel Breue. Y afsijuntos en 
fu Cabüdopleno .d ie ron poderes bsftantes, al Racionero Gar 
çia de Mena,en. 30.de D'.ziembre,fin del año. 1593. Y por vir-
Rchuel- j « d d "I.G dio petición ai Obifpò , ofreciendofe a dar inferma-
benfe f» cioa d - U vtiíidad,y bien ^ dello refuharia. Villas por el Obif . 
' ' ! 3 y , y C í b i i d o , c õ d u y e r õ c õ promiciar.q fe hizieffela tràflsciô. 
Yfcproueyo, q Pedro de Qaftro, q defpues fue Canónigo de 
f o l e t o , y Obifpo'de Lugo, y Segouia , y el Dó&or I oréçio 
Gk-acojfaeíTín co la infórmacio , y carta del Ôbifpo D.Hiero 
••>itno>a fu Mageíl :ad,dãdolerekci5 de iodo. Sobre elcafovbo 
.' . ' " * ' ' í ' - ' — ' » " - - , 
dares. 
U trasli 
cio ie S. 
Seo-unio 
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dares,y tomares,emre los "Patrones de Ia YgU fi i de fan Segun-
do,y el Gonfiítoriojy Cabildo,porçúya paite, también la Ciu-
dad imbiô a don Sancho Zimbrun , y don Alohfo Ñauar ro . E 
llegados los Do&ores.y Regidores, a la Corte , / corounican-
dole con el Marques de Velada. Fue fu parecer, que la Ciudad 
fe conformaíTe con ¡a voluntad de fu Obifpo.y Cabildo. Y afsi 
fe tornaron a los 8.de Hebrero 1 ^ 4 . Y ai lufues 17. del dicho 
mes,recibió la Ciudad vna carta de fu Mageítad. 
E L R E Y . 
'Cartddcl jpy 
Rey, a la 
Ttudad. 
1^+. 
Onccjo/Iufticia, Regidores, Caualleros, Efcude-
roSjOfivialesjy hóbres buenos,dela Ciudad de A" 
uila.Et Keuerehdo en Chnfto Padre, D õ Gerony 
mo Manrique,Obifpo deeíía Yglefia, de mi Con-
ftjo.y el Dean.y Cabildodell3)mchan eferipto que en ella, y 
en todo eíTe Obifpado , tienen por Patron , al bienauenturada 
fan Segundo, primer Obifpo que fue de efla Yglefia. Cuyo 
rpo fe halló,nouenta años ha,en vna hermita, extramuros cu 
de efla Ciudad, dondeaora e í i k . Y que por ho tener aíli la de 
cencía que era jufto, fe pidió a la Sanftidàd de Leon X . diefle 
licencia para tranfladarlea la dicha Yglefia Catedral, para cu-
yo efefto concedió fu breuc . Y que por parte del dicho Cabii 
do, fe ha hecho inftancia,para la cxeiucion del > defpues que e! 
dicho don G^ronymo es Obifpo della . Y que auiendo hecho 
información fobre ello, ha haliado fer muy conuiniemeel ha 
í.erla.afsi por la inde cencia grande en que eíla el San&o, como 
porque de algunos arios a t i la parte,fe ha perdido,y vá perdié 
do la deuocion. Y que afsi ha ordenado fe execute el breue, 
precediendo de mi licencia . Y fuplicauamecon los Doftores 
Pedro de Caítro,y Lorenço Chacon, Canónigos defu Yg!e 
fií,que meKaembiadofobree í lo ,òsmandaf le eferiuir, cerca 
dello.para que afsiftays, y ay udeys a tan fanta obra . Y por ft r 
de tal calidad,he querido efereuiros efta, para que por vueftra 
parte,én todo lo qcle os tocare, afsiftays con los dichos, Qbif-
po,y Cabildojparaqueeftatranfiacionfehaga con ej cumplí 
miento,y veòeraciorj que es razoo. Y ofreciendofeos algún in 
conuententé, me auifareys luego dello, porque fe prouea lo q 
masconuenga . De Madrid 2.de Hebrero 1594. Yo el Rey.. 
Por míndado del Rey nueftrófeñor, Francifco González de 
Heredia. 
Por la vacante de D.Geronymp Manrique de Lara, e n t r é 
el â a & o varón,Fray luán VeJayquez de las Cuçuas, dela o rdé 
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O N Sancho por U gracia de D i o s , R c y de C a -
ftilMeTolcdo,S¿c.A vos E f t c u ã P e r e z , c a d õ 
A l y , e G u f m e l , Recaudadores de las rentas del 
Alcaçar de Aulla., falud e gracia. Fago vos íaber 
^̂ mmKKimmmr de como el Concejo de y de Aui la , me e m b i ò a 
J ^ T r , m i F b I g l e G a d e S . V i c e n t e . D O E S E L S V C V t R 
P Q . E D E S A N T A S A B I N A . E S A N T A C R I S 
P I N A , Q V E E S Y E N A V I L A ^ u c cuo fiepre por 
el fuero viejo cada a ñ o para lumbre, e para la obra, cinquenta 
marauedis demoneda,cn lasemmas. E riefpuesque yo n ande 
tomar los comunes para el Alc3çar,que tomedes cílas cjn^uen 
ta mirauüdis .e que ge las non dades,e que me pedies merced,q 
mandafe que tobiefe por bieh. Porque vos mando que fepades 
fi efta íglefia de fan Vicente fuele auer eftos cinquerita mar¿ue-
dis.en las eminas cada a ñ o , en tiempo del R e y mio padre, e el 
mio,defpues que yo Rcyne*.e que ge los non embargucdes,nin 
gelos tomedes,rt>asque los ayan, afsi como los fuele auci -.enó 
fagades ende ahfi nõn mando al Alcalde,e a la ju f t icu , que efto 
viere.y por ml,que vos io fagan a mi facer, e non fagades ende 
ai .Elacarcaleydadadgela.Dadaen Burgo?,onzedias del mes 
S r * 1330 ¿c Março.era 13 30 .años . Y o R o y Diaz Abbad de VaUadoüd, 
la fite efcriuír por mandado del R.ey.A!fonfo Perezjuanes Pt 
|í"ez,fon teftigos del treílado que le facò del original. luañez El 
[ t e Q a n , A ! f o n f o M u ñ o z , D o m i n g o M a r t i n e z , y B i a f t o M u ñ o z , q 
fizo íú figno. 
E l Cardenal Cerbantes Obifpo de Auila, en ?na licencia c 
dio para pedir limofna , para la fabrica de la torre de la Iglefi 
^defen Vicente de Auila:otorgando a los t [v i íharen aquel fan 
to TemplojCn el dia de fu fiefta^ende las primeras viíperas,bs 
fta otro dta puefto el fol,quarenta dias de perdon,y en efta car 
ta dize.Que fegft fomos informados,a menefter reparacion,en 
! a q ü á l I g l e f i a , f e g u n q u e p o r verdadera relación fallamos que 
por tos méri tos de los bieftauenturados Marty res,fan Vicente, 
fanta Sâbina.fanta Chrifteta.e S.Pedro del Vareo, G V Y O S 
C V E R P O S E N E L L A E S T A N E N -
T E R R A D O S , nueftro S e ñ o r Dios ha obrado, e muchas 
Vezes obra,e mueftra muchos milagros. L a fe cha en 21 de lu 
nio, a ñ o 1440. como parece deftasefcripturas, queeftancnfu 
Archiuo. Y afsi queda aueriguadaefta verdad. 
E l cuerpo fanto de fanto T o r c a t o , que dixe en el folio t i . 
efta en el infigne Monafterio de Zelanoua, fundado y patrimo 
nio del gloriofo fan Rofendo, de la orden de nueftro gloriofo 
Padre San Benito, y afsi lo dize fu leyenda.Cuyo cuerpo fanto, 
quer i éndo le porter con mayor veneracion,el R e u e r é d o Padre 
Maeftrofray Geronymo de Gate,Abbad deZelanoua.y fu c õ 
«entone hallaron entero, con el coraçon por gaftar: de cuyo 
cuerpo fe Ueu ò vna reliquia a fu Magcftad del Rey Philipe I I . 
que Dios aya. 
oí. r 
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que fue perdídaVyganada, hafta el z n o . p p i . _ Su población, 
por cl Conde don Ramon. Quienes, y de donde fiscron los ^ 
pobladores. Que calidades han dcceiKr los. Caualícros, y la ¡^á 
cílirnación de lahonrra^y co0o pende del!os el bien deía i 
Republica. Como fue defendido ct. Auila el Emperador do ! ^ ' 
Alo ufo Ramon, contra fu Padrafbe ei Rey de Aragon. La .'gp! 
rcípueíla c]uc Auila le irabio,y como vino centra el!a.y m ? -
to los infantes que le dieron en rehenes.Como fue nombra | ^ | : 
do Blaico XiiTicno para reptarle, y laniucrte slcuoia quqíe \SjfÚ 
dieron,y la fencencía, fobre íí'püdQ fefrcptádó'elii.ey. Co- i ^ i ; 
mo fueron los Adalides de Amia a defoider-a Toledo, en;la 
muerte del Rey don Aionípííí;.. contra losMo/Os que auip.n IfQl 
alcedo por Rey a lezmii^y Aya,dc Tr.laucra,con quien siiu i !t^ 
de fer cafada Aja Galiana, niuger.de Nal trillos BlazquczyPri- ¡ ¿ ^ 
nía hermana de fantaC;íÍjlda,y de] infuKcPetían.' r 'brÚiya 
conueiíion,y Bautiílno, c;itr,c>,pprC«:(lilla el Infante , con-
trae! Rey don Ferna.ido.I. Y comõ ct ínñinte*fué Bautiza-
do , por mano de la Rcynade ip.s Angeles, y fue fundaddr 
del Real Monaílcrio de nueftra-Senora dr Sopetran. Conio 
X i me na Blazquez, Tia de Naiuillos Blazquez yen aufcncia 
de fu marido el Alcayde Fernán Lopez.^iUõ/y de lbs-. Ada-t 
Íkles,y gente de guerra de Àuilájdefcndio la Ciudad con fus 
hijas,y nueras, viftiendofe de hombrea, contra el poder del 
Rey Ábdalla Alhaçen. Cotitrnuãfb la^Hrílíoría en el lengua-
ge Antiguo, que la efcriuip,.y contó, el Obifpo d o n í císy o 
dcObiedo , a los que yuan a poblar a. Auila , en Arebalo-
El año mil y ochenta y íicte.^ •' - i ' - ' 
lAcuerunt hnvuds funs ftcutSer.pentis: • 
Ven-num ̂ fpulumfidrLb.ijscoríim. pfftl.î y. -
Liberdtneáp«rfe^mniibuime- ,; . 
Qujttcortfertdtifífntfiíper me, PÇALI^U 
A E l % 
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S i l a g r a n B a b i l o n i a populofa, 
T r e t e n d t o j e r d e l M u n d o E m p e r a d o r a , 
J o r q u e fue de f u s M uros f u n d a d o r a , 
L a g r a n S e m i r ¿ m i s R e y n a f a m ç j a . 
T f i tuiue U T r á c i a tang lor io fa , 
Soloporque l a i l l u f i r a , a d o r n d , j d o r a , 
[ ' E l celebre ¡ e p u l c r o donde m o r a , 
B e M a u j e o l ò l a q u e r i d a efpofa. 
• C o t í q u a n t a m a s r a & o n A u t l a i l p t í í r e . 
S e r a s que B a b i l o n i a , y T r a c i a noble. 
P u e s tienes f u n d a d o r de mayor luff r e . 
T f e p u l t u r a m a s p e r f e ffa a l doble, 
S iendo v n H e r c u l e s g l o r i a de tu [uelo3 
T t u fepulcro de v n P a ñ o r d e l C i e l o . 
$ ¿ i . A n i l a d e C h r i f t i a n o s , y g a n a 
d a d e l o s M o r o s i n l a d e f t r u y -
e i o n d e E f p a ñ a . 
Refidicndo en 





no,Oriental,Anafl;aíio. R e y 
nando en Bfpaño don R o d r i 
go Godo, fiendo Rey Alcali 
fa de Arabia V t i l , primero 
defte nombre. Vndecimo 
R e y Alcalifá de los Arabes, 
defcendiçnte de la progenie 
d^ Mahoma > del linage de 
Abenhumeya , teniendo por 
Gouernador dela Africa, a 
Muza Aben p i t Arabe de na 
cion. Sucedió la infclix perdi 
da deEfpa5a,endia Domin-
go, cauíada de aqkíells ofenfa 
y qufja que e! Conde don lu 
lian dio del Rey don Rodri-
go,como la efcriuio el Moro 
Rafi?, de quien lafacoel Ar -
çobiípo dòn Rodrigo. 
Por lá ocupación que hi-
zieron los Moros en Eípaña, 
quedo efla miTera prouincía 
en t^l 




en tal eihcio, i]ual fueic tcncf 
tierra Chriftiana , fujeta a in 
'fieles; bien que los tj fe suiar 
.acogido a las Aftunay, con ei 
Infante don Pelayo, y Ai ço 
bifpo V:bano,y ocios Preia 
¡dos, nunca perdieron fu libei 
'tad , porque alii cftauanfir 
n-ies,y fortificados, fin fuge-
icion a los Moros, aunij arrin 
conados,y oprimidos,por la 
fuerf a que en Gijon (fu fron-
tera) los Moros tenian. Y lo 
mifmo fueen Galicia, donde 
tuuieron fus yglefias abier-
tas, y enlos Pirineos donde 
efhua Garçi Ximene? con 
los Chriftianos, íinfcrfubje-
tos de los Moros. 
Defpues pocos años que 
Efpaña fe pei'dio,tienen Au 
tores graues, auer fido recu 
perada Auila, la primera vez 
por el Rey don Alonfo el 
Cathclico, Hierno del Infan 
te Pelayo , cafado con doña 
Ormifrnda, el año de Chrif 
to.fetecicros y treynta y cin-
co : afsi lo dizc ta "encral de! 
R.ey don Alonfo.3.part.cap. 
4 .O fegun Mofen Diego Va 
iera, año fetecientos y quaré 
ta y feys. Afignando la recu 
peracíon de Añila, en el fegu 
do de fu Reynado : como la 
general del Rey don Alonfó 
dize, con lo qual concuerda 
Sedeño,de varones Iluftres. 
4-parte. Y Sebaftiano, y fan 
Piro,enfuscoronicas,tóm 1. 
Y enef teaño fundó,y ¿odió 
el dicho Rey, el Monaíler ie 
de fan Pedro de Villanueua, 
de nueftro Padre fan Benito^ 
dos leguas de Couadonga. 
Concuerdan los Autores,di* 
7Íendo:que en recuperando-
fe la Ciudad que tenia Obif-




po,luego fe le daua. Marmol 
en la de Afi ie3,dÍ7.e;c]ue def 
pues de perdida Efpaña^ año 
fetecientos y treynta y nüe-
toe. Abdul Malictrajo confi-
go infinidad de Alárabes ,de Itlad Ef-
Africa, y efios reedificaron pañ4,año 
muchos lugares , fundando 
otros de nueuo. Y auiendo 
ganado a Cartagena , murió 
en Cordoua : y los que de 
antes eflrauan en Efpaña (con 
fabor de otros cftrangeros) 
dieron batalla a los rebeldes, 
Venciéndolos cerca de Tole 
do. Mas conociendo que fe 
perdían los que eftauan natü 
raliçados j y quelosforaíle-
ros fe hazian mas poJerofos, 
hallando que Cordoüa c f t i . p M t f -
toamuy poblada de Damaf- ^'"05 ^ 
quinos, loshecharon de alli, Cordomt 
y fe vinieron a Auila,y fus co'D*'*"/^ 
marcas,donde juntaron gran l"'"0^? 
gente , formando fu campó -¿«'k* 
que ya era muy poderofo, 
fueron contra Alcataran, y le 
cercaron, y prendieron en el 
alcance de Cordoua. Y el 
Rey don Alonfo de Leon, 
venció, y mató a Teban, ca-
pitán general, en el gouierno 
;de Cartilla, )Bnto a Leon , y J 
que en e í b batalla muneron) . 
caíi todos los Alárabes D a - I , 
f ^ \rios del maic|mnos- 1 
No duró muchos años ef \Zott*er~ 
ta primera recuperación de "0 ' ^ 
Auila:porque en el de Chr i f -u l4' 
10.707.fue perdida: ganando 
la Abdcrramen Rey de Cor 
d oirá: el qual,y los ReyesMo 
rosque lefucedieron , la tu-
uieron debajo de fu dominjo 
durante los Reyes de Obie-
do,y Leon, Aurelio, Silo, 
Manregato , Bermudo pr i -
mero, Alonfo el fcgüdo Caf-
¡t ei-Teí 
pita» ¿ e 
neral de 
los V a -
A i tOjCÍt 






to,c¿i co yo tiempo íe infiere 
fer rccup.-ir^daAuila por Ber 
o a tvj o d c í Ca rpi o, a ñ o ocho -
ciencos y diez y ocho , en !a 
recuoerscion de Salamanca, 
v Alua , con otros pueblos, 
aunque no lo dize el Moro 
Rain-. Dize que Abderrame 
ganó todas las tierras que po 
feyanlos Chriftianos en Caf! 
tiila.quádo la guerra de Cla-
uíjo , donde fue vencido el 
Ivey don R a m i r o y defpwes 
tornando a la batalla , por el 
milagro fuceduio delApoí-
tol Sannriago : en la qm! fue 
roto Abderramcn , aunque 
no por efto perdió las tierras 
(enteramente) que aais gana 
do en Cafíilla, antes entre las 
que le quedaran,fue Auila.Y 
afsi parece, porque el año de 
ochocientos y treynta ydos, 
fe lebancó contra Abderra-
rnen , vn Cauallero God©, 
(aufique Moro) llamado Ha 
benhtac'm , y fe apodero de 
Toledo,con otros lugares,y 
quieren fentir fue vno Aulla 
año. 832 Y en efta façon tenia hecha 
aliança Abenlope fu hijo,con 
1 Rey O r d o ñ o de Leon pri 
mero. Y afsi no hizo guerra 
el Rey O r d o ñ o a los Moros 
>or la parte de Auila , fino 
ío re l diftrito de Leon,y en 
toces ganó a Salamanca, que 
a pofleya el Rey Xerxes, co 
la Ciudad de Coria , por los 
años ochocientos y treynta 
y feys. Efto fue porque los 
Reyes de Leon fauorecian a 
los de Toledo , por efeufar 
que los de Cordoua no fe h i -
'/ieflen mas poderofos. Fue 
Salamanca fondada por Teu 
ero, capitán Griego, hijo dç 
Telamón , Rey delalsiadc 
: Tole i, 
perdid 
.Salamina, y llamóla Sslraao-j 
' tica. Sugetola Aníbal. Foe íu 
primero Obifpo Leutcro, el 
jaño «jainientos y ochenta y 
i nueue. Indignado Abderra. 
m e n contra Abeni, por el a- ^ ¡ ¡ ^ 
grauio que le aoie hecho, en' ¡n)>r(( 
tomarle a Tokdo.S aLíman- ^ijrni 
ca,yAut!a,con otros l u g a r e s . g , 
N o podiendo vengarfe, pori 
atajarfelo la muerte. Suce-
íiicriicióle en el Reyno Maha 
rner, en el sño ochocientos y 
cin:lumta y feys. Entro con! 
poderofo campo por tierra 
de Tobdo , y Auila, apode-j 
ran ioie ü e eUas, dexando'asi 
en el feñorio de Cordoua,: 
hafta que enel año ochocienj 
tos y fcícíita y quatro, Acòru; 
pañando Bernardo del Car-I 
pio (hijo del Conde Sandías! 
de Saldañajy de doña Xitne 
na.heríriaua del Rey donAió t 
fo el Caíl:o)al Rey don Aion 
ib el msgno,quando falio ds 
poder da los Moros, a cercar 
a Zamora,entran -Jofe el R c*y 
con Ber nardo del Carpio en 
ella. CfVnfideraodoel Moro 
que el Rey t¡*nh mucha gen-
te,procurb hazer pazes. Y el 
Rey don A lo ufo corrió la: 
tierras de AuiU , y Toledo 
El Sabio R-'y don Alonfo,dj 
2e : q ue en efta ocafion recu • 
pero a Aui la , y a Silamanca. 
aunque no la pudo pobUr de 
Chriftianos , fino que dexo 
guarnición delíos,por la.mu ' 
jeha fiba que aüia para la gue 
|rra. Dexando a los Moros 
que la 3U!t3uan.,por fus vaffa-
HoSjtríbutarios. 
í Andauan alterados Cafte 
llanos,y Leonefes.cõ cl Rey 
O r d o ñ o , por la muerte d e ' ^ , / ^ ^ , 
los quatro Condes d í C a f l i - . ^ , ^ ^ 






D e las g r a n d e v a s de A u t l a . 
'ihí.embnciros en guerras cibi 
lie;. Oyí lo de Abderrsmen 
í Rey de Cordowa.rcrccrojno' 
iCjuiío perder ccaí ion: entro 
|f : l año,896.con poderofo cã • 
\ po,y dio Ubptalia ai Rey O r 
i dona,y 3 don Garcb Rey de 
j N<ii!arr3,y a don Garda Az-
;nsr, Conde de Aracon, fien-
jdo juezes Ñ u ñ o Rnfura , y 
| Layn Caiuo. lilía batalla fue 
en iialdc Junquera, venció d 
Rey ivloro n ios Chriílianosj 
y riisi Abderrjmen fe apode-
ro de Aui!:!,y Ja puíò en el fe-
' ñor¡f ? de Cordoua. 
i A!.')ño. (fn;. entrando el 
'Rey Rsirdro ^ iy: tierras de 
Toledo , /ií ndo Conde Fer-
nán GorK'dc:--, feboluioa re-
cobrar Au:!3:de 3o qual toma 













:\ben Aga Rey de Zarago-
ça, de ísf isfsçerfe de ral perdi 
di , entraron por tierras de 
C a í M i J i J Í b dar la batalla al 
Rey Rr-rniro de Leon , y el 
Conde Fernii Gã^alcz. Los 
Moros fueron vencidos jun-
co a Sursnncas, di;5 de f-in Si l-
uadt^jfegun don Rodrigo,y 
Gariba y. 
Permitiendo el Señor, 
«¿fImán-'que Alffiançor Alhagil,Capi 
óür err¿jtaf?general, yfupremoGo-
\itsnnfo uer.nador del Reyno de Cor 
porL-ron dona, por el Rey Hizen: v i -
CKSIIIL.I ni.-ffe para verdugo de los 
Ndndrra Chriílianos, comolodizeel 
y Cupos. Arçobifpodo Rodrigo. N o 
contento Con tan fangrientas 
entradas como auia hecho en 
tierras de Chriflrianos: tomo 
3 Leon.Caftiüa.Nanarra, co 
fo prouincia. Y dire don Ro-
drigo , que entro por Cam-
pos, haziédo guerra a fuego, 
y fangre, a quien falio el Rey 
Bcrmudo, y aanque al prin-
cipio desbarato a les IVÜoros. 
Aítnancor animando a los fu 
yos,íin aliar rcíiílenciajlego 
a Leon,y por ¡a mucha nieue 
careado de riqueza?. Dio la 
buelta a Condona, no dexan-
do que robar por donde paí-
faua. Y a! año íiguienf*, en-
tro por la parte de Portugal, 
srruynando caíi todo el Rey 
no de Galiçia,fiii perdonarla 
Ciudad de Santiago, faquean^co del 
do fu Templo. £1 Obífpo Ti'plo de 
ion Rodrico , Sanchez ¿c Satt.i*o 
Arebalo , en la vida d( íte 
Rey,dize: que no pudo po-
nerlas manos en el fepulcro 
del Apoílol Santiago , poi q 
le cego vn relámpago, t omó 
fus campanas, ylleuolssala 
mezquita de Cordouâ. Yen 
eíta entrada fe apoderó de 
Auiía, dexando las Ciudades 
alíoladaíjlufla los fun dam en 
tos ¡corno lo lamenta cl A r f c 
bifpo don Rodrigo. 
Alano. 980. fe juntaron 
el Rey Bermudo de Leon, y 
•°1 Conde Garçi Fernandez, 
y vinieron a batalla con Al-
rnançor, jtintoa Cañafltala-
çor , en la qtsal vecieren a IOÍ 
Moros : pero comoeílausn 
tan pujantes, juntó luego Ab 
demelich , hijo del Rey de 
Cordoua , gran numero de 
Morosa y fue corra el Rey de 
Leó.y le tomó,y e lCódeG 
çi Fernandez desbarato a Ab 
demelich,y le hecho u tierra 
de CaftiÜa, y lecupero el Cõ 
de Garçi Fernandez a A u i l a . ! _ ^ 
Deíde a poco tiépo fe 
belo contra el Conde Garci 
• Fernandez don Sancho fu hi 
jo : por cuya ocafion entro 
'en Caflilía , vn exercito de 
de GW/-' 
cia. 














I S e n m d a P a r t e , 
titila de 
\ Moresby hiiiernn mucho da! 
ITio en algunas partes delia,) 
Iparticutaínjcnte en la Ciu-j 
';tiad de Anila. Y afsi lo dize 
cip. loj . el Arçobiípo don Rodrigo.) 
\uÂ#áudc CíiJfaiU términos in "btidentcsl 
moyos, l^bulam cjudmpopulare cepcrdt 
d e i i m xeirmt. Con u u i i b r on i i 
¡muchas partes de Cóílilla, 
¡deftruyeron la fuerte Ciu-
c)8^. dad ds Auila^oe fecotnença 
jHa a tornar a poblaren el año 
inouecientos. ochenta y nue-
2.p,c. 22 uezfegua el Rey don Alonfo, 
33 'Mofen Diego Valera, Hfte-
ly.c+o. uande Ganbay, enelcompc 
dio hiíla rial. 
- Gozando quietamente 
el Gitínde don Sancho a Caf-
tilla > íuccedio en Cordoua 
Irauy gr.?n diferencia, íobre 
R x y M o r o auia de Reynar. 
Chnj iu E l ¿ o n d e j0nt<S|us Caflella-
no5' |nos, caminó al Reyno de T o 
ledo, afíolando quátoallaúa, 
y recojjíp^a Auüa , que v l t i -
mamenttfeauia p'erdido, en 
tiempo que el Conde don 
Sanchotraya las diferencias 
con fu padre* Y defta vitima 
recuperación , fe halla que 
nunca mas la poffeyeron Mo 
ros. 
Succediendo en Gaftillaj 
el Rey don Fernando el 
Magno,primero: falioavifi-
tar fu Reyno , halloaAuila 
arruynada, como lo refiere 
el Rey don Alonfo. Y afsi 
el Rey entinta fus ruynas,den 
de el principio que los M o -
ros la entraron , yauerfido 
vaííaíio del Rey don Fer-
nando, el ReyAl i -
niaymon de 
( i . ) 
4.|5.c. i . 
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m W £ ! \ \ \ ¿ < Rey don 
l ^ - ^ ' l II > ycnqmen ^ ^ 
fe anian juntJtlo , el Key no I£)J„ 
deL'íf. n. y los otros de ín co 
roña, pm la Rey HÜ dona ¿an 
ciu fn mugci > y el Condaco 
de Cjílí 'la , por doña Nuria 
í'nv.r.)'-i; e, n>t• ger del R cy d6 
Sancho el Wa•)o,de K :• uar-
ra, feh:zo ladimiion d t í lo j 
Rey nos, quedando t i de ( / i f 
tilla al P.ey don Sancho, LJÍO 
mayor , y a don Agonfo e¡ de 
Leon , y a don Garfia el de 
Galiçia , y a doña Vrrnca, las 
Ciudades de Toro,y Zanio-
rad'cgun el Rey don Feman-
do por fu tefbmentó r,i¡ia dií 
puefto. De cuya difpi/itcicn 
el Rey don Sancho fue mal 
contento : y afsi quito a dor 
Alonfo.y dó Garçia,los Rey 
nos. DÕ Garfia murió en pr¡ 
íion , don Alonfo fue dei! ei-
rado de Caft!lla,al Reyno de 
Toledo: donde efluuo con c' 
Rey Moro AÜmaymon , y 
oueriendo dunS.mcho oui 
tara doña Vrraca a Zamora, 
fue muerto por Vellido D >! 
fos,a de OAubre. Y af; i 
quedo la fuccefsió de Caíliüa 
y Leó^'n d Rey D. Alõfo ó. 
El Arrohifpo D. Rodrigo 
y don Alonfo de Cartagena^ 
Obifpo de Burgos,y donRo 
drigo S.-.nche/ áe Arebalo, 
Obifpo df P.deneis , y la ge-
neral del Pvey dò Alófo.Gsri 
bay,con otros dizen: quedei 
puesdeaijer ganado el Rey 
don Alonfo. 6. la Ciudad de 
£.22. 
Toledo: 
D e U s g r a n d e z a s de A m i a . 
Venid.i 
'/fry hi 
rc}\ C U 
Toledo: ficndo en el mundo 
íiiuy uorablela fama del Rey 
M o r o I o ç e í; A b c n r e fi n, a u i e n 
cío a'caiKado ci íeñorio de 
ios Moros , que poíleyan 
gran parce de Efpnña , def-
¡ocíienderfu Rey no : y ef-
to fin hazer cafo del amiítad 
( que rambien le fuera con-
ruar ) con el Rey don A16-
íb fexto , y porias grandes 
conquiftas que en los años 
pnHados aun hecho en Afr i -
ca : eftendiendefe mos por 
las nuruamenre rcfultádasen 
Efpaña. Teniendo noticia 
cl'.-li as guerra; , muchos ca-
ualleros Carholicos tftran-
h¡;:üi-d 
<Lrc; minaron paílar. 
Rey don Alón-' 
fo ÍCKCO : afsi por el feruicio' 
íicDios, cemo del Rey, cu-j 
yaj guerras eran maniíieftas 
cnlas Cortes de. los Princi-
pes Ühriínanos cftrangeros-
hauc ¡os quales fueron 
el Conde Jon Ramon , her-
mano del Conde de Borgo-
1 Conde don íinrrique, 
al de Lorena. 121 otro 
o , el Conde don Ra-
:1a, 
na tu. 
id ' i 
mon de Tolcfa , y fan Gil . 
A eícos, y otros muchos, ad-
mitió el Rey don Alonfo, 
con fumo contento , y con 
el mayor exercito que pu 
do > i.-dio contra la morif-
m i que fe allana , con toda 
la potencia de los Almora-
bides, con fu Rey luçaf': ã 
quien corrióla tierra el Rey 
don Alonfo , con mucha re-
punción. Ello confirma, vn 
priuilegio dado en Alaget, 
.alAbbad de fan Millan de la 
Cogolia, don fílafeo, y a fas 
Monges , y en el dizequed 
Rey íucaf hechoahuyr , y 
enclprinilegio ieíiama'Rey 
de los Chaideos : fu fecha 
en íiete de las Calendas de 
Diziembre , era mil y cien-
to y veynte y frete , año mil 
y ochenta ynueue. 
•El Rey don Alonfo, confi 
derando que en efta guerra CM/hmie 
fe auiã feñabdo los tres P r i n 1 ^ de las 
cipes , y quetenia treshijas,!/,^, dd 
dos naturales , y otra l i g i t i - 1 - ^ 
ma, anida en la Reyna dcña!^/¿r0 ^ 
Coftança , y muy deuda del' 
Conde don Ramon. Como 
èl Rey era de Real condiciõ, 
no fe contento con darles a 
ellos Principes el premio co 
mo quiera: mas dioles fus h i -
jas, a don R. mon Conde de 
f olofa, y fan Gd, a doña El-
uira, y a don Enrrique de Lo 
rena,a doña Terefa: y deíTeâ 
do que efte Principe quedaf-
fe con fucefsion en Efpaña. 
Le heredo en ella, no folo cõ 
dalle todas las tierras que en 
Portugal auia de ChriíHanos 
co titulo de Conde, por juro 
de hei edad, en dote, para el, 
y fus fuccílores , auidos de 
elle matrimonio. Mas para 
mayor autoridad, leadjudi-
co , y transfirió laeonqttifh 
de las tierras > que por fus 
fronteras, y prcuincia de hxx'^ynoát 
íitania.adojuiiieíle délos hAo\Port» 
ros, de quien runo pr inc ip io!^* 
el Reyno eje Portugal. 
A l Conde don Ramon de 
Borgoñi?, hijo de Guillermo 
Conde de Borgoña, herma-
no de Guido Arçobifpo dé 
Viena , y en fu Pontificado 
Calixto fcgn.ndo , hermano 
^eE í l euan Conde de Borgo1 
¡ná,y de ia Condefa CSernen-1 
'cia.muger de Robevto, Con! 





S e g u n à . a 
Cd 
Ori^del lerufalem. Dioe lRey don 
C õ ^ D J A i o n í b í e x r o , pormuger, a 
Riitnon. la Infanta doña Vrraca , y 
con elia en dote, el Rey no dc 
Galiçia,: con titulo de Con-
'de. Dize Ganbay , que por 
fer la Infanta de poca edad, 
fe celebro el matrimonio, 
por palabras de futuro. Y 
el Arçobifpo don Rodrigo, 
que engendraron a doña San 
cha, yadonAlonfo Empe-
rador , e l a ñ o m i l y nouenta 
y tres. Parece por vnpr iu i -
1903. 
legio de nueftra Señora de 
Vííluanera , dado por el di-
cho Rey don Alonfo fexco, 
en las Calendas de Mayo , al 
Abbad de Valuanera, Fray 
Domingo: y fon confirmado 
res con la Reyna doña Conf 
tança , el Conde don Ra-
mon , hierno del Rey don 
Alonfo , y don Gomez , 
Obifpo de Burgos, y don 
Pedro , Obifpo de Naja-
ra: fu data en fan Saluador de 
Oña . 
Dize el Arjobifpo clon Rodrigo. 
E p i g r a m a . 
0 % 
editfycttrd fmm CaãelU Toletum. 
Cttflrci ftbifeptena pdrans,ddittímcj;r<!cliidenff 
Rttpibus alta licet¡Ataploq; fitHpopulofa, 
€ir cum dante TagOyreritmyirtute referta, 
ViSid ,y¡EÍucdrens in >ict0feda hojii: 
Medin.it Cêlm^dlduerdmiConimbrid pl4uddtt 
tsibuU,SecebUiSálmdnticâfublkdffftem, 
^ditridjCddrjfcdrjMedind^AndleSt 
Vlmus,&* VlmetuM,Mdgerit, *4tien$dRip*', 
Oxomd cHtH flume IdpidnmyVdleridnicd Maurd, 
EfcdhndjFitdfOenfogrd^dqueddiBttitrdgftm, 
Victoriftne fine femper modulentur Oudntes, 
v4lde thonfi tui nftnentfuper >Añrd Trinmphi. 
D e U s g r s t n â e X ã s de A u t l a . 
pobUdor. 
3. D e l a p o b l a c i ó n d e - A u i l a / e -
g u n l a c o n t o e l O b i í p o d o n P e l a y o 
d e O u i e d o , e n l e g u a ] e a n t i g u o , 
a l o s q u e y u a n a p o b i a r -
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Bi Jawrwi 
E N D O L A S E que Pelayo Rey, 
fue el primero que conqiiirio las Hipa 
ñaSjC los grandes trances y cuyca^Cjue 
los ChnUianos íoportaron , maguer 
los que linearon en Auila , fafta Cjueeí 
Rey don Alfonfo coquiíto a Toledo, 
queeíUuafoel podeiio del Rey Al i -
maymon. Efte Rey prometió buenos 
priuilegios a los cjae viajauan a habi-
tarla^ muchos homes viajaron con mugeres, fijos, e ganados. 
Eelbuen Rey fiço mandado a Ximc Blazcjuezdc Salas deAÇ-
turias:quefeayuntaffeconeftascompañas: equejasgoqerna-
fe,e le dio para guarda de cllasj cien homes de acaualíq, Otro í l 
empodero a Aluaro AluareíptW? tantas compañas deacauá-
^liti/ro ^iluare^llo , bien guarnidos.-' E Aluaro A¡ií?rcz via]0 dende Burgos, 
poblador, onde era folaricgo , e bien emparentado ,e atalantándole traer 
en fu com pañia quatro fijuclos jobenes donzelcs, Sancha Dia^ 
fu muger.mouio gran planto,e dixçKrqptM Aluaro Aluarez: fi 
aquellos Ucus Jes con bufeo,a mi también tneJleu:ule. E Alua-
ro ouo gran mancilla, c por tanto fincaron en Burgos defta ve-
gada , falla que el Conde don Ramon los f i jo viajar. Otrof i 
Sancha D'uz fu madrCx viajo de otra vegada: e Aluaro cambio 
todos los algos,e fiems,q,'je3uicen Buigos, c fe defnaturaliçò 
delia, e COB Sancha Dntx viajaron dos fijas bien agu t íUs , Sanj 
cha Diaz,e Toda Aluarcz. 
E el feñor Conde don R>mon , f.»bío con Ximé Elazquez, 
econ Aluaro Aluarcz , ;̂ jes mando ouieílen el gouiernoen la 
tierrajcla Ciudad: mantenirndola¡ en paz, con todos los mora-
Sdnchodt ñí lra- dore<;,conforme a las eofl:umbres,e foros de Caílilla. Equehs 
da poblador j^ompañas djCacauaílo , felasentregafen a Sanchode Eftrada^e 
1 " ja luanMarcine^del Abroio, para qne viajaflen en torno de la 
¡tierra , e la oteafen de los iM oros; evus digo ca Sancho de Ef-
{irada, e luán Martinez del Abro jo , eran homes de gran ardid, 
e grandes Caudillos,e de alta guifa, ca Sancho de Eílrada, efus 
antcpaíTados, auitaran lueñes tiempos enlas Afturtas de Ooie-
do, e defeendia de Emperantes Plómanos: e por tanto fincaua 
i 3 en el 
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con algunos efcuderos del feñor Con-
en el fu pendón, e feña del Aguila, que de lueñes tiempos fuera 
Imn Martinet feña de los Emperantes, e defus venideros, E lüan Martinez 
dels4brom pobU del Abro)o , como cl que vos he fablàdo.era, e bien afortunado 
las lides, e vregas, e de aira generación : ca era íblariego en el 
valle de Cantabria, onde ausefus algos, muger, e fijos. E f a -
ciendo el feñor Conde eftasfaciendas, le vino menfa)e,cotno 
Sancho Sanchez Zurraquifies, viajauacon pro de gentes, de 
tierras de Cobaleda , para la tal población con el carruaje de 
ingeoioSjC oficiales de fabricar, e piedras tallar. E con efts le-
tra ouo el Conde gafajo , e mando le falieífen al encuentro, 
Ximen Blazquez , e Aluaro Aluarez , e que cuydaíTen del al-
uergo , para Sancho Sanchez Zurrsjqmres , e las fus com-
pañas. E Aluaro falio acompañado , enmedio de las com-
pañas de acauallo 
de. 
E fue bien recebido,por el feñor Conde, e bien aíuergado, 
c í a s compañas fueron guiadas por Millan de Hanes , a las A l -
deas. E fabed ca efte Sancho Sanchez Zurtaquines , era bien 
noble, ehonrrado, ca era folariego en V i z c a y a , ondeauiefu 
muger f e fijos: ca era maridado con la noble dueña María lua-
fiez : e a pocos dias cinbio el Sancho Sanchez por fu muger, e 
M d r U l m ñ e ^ ^ viajo en Auila,e v iajaua en fu compañía fu fija, Sancha Sachez: 
Valichú Sanche^ e fij0 que andante e l t icmpo, fue de gran pro , en fechos de 
¡fit bija, y ^•»j'»,<t-"tarmas >e o ü ó nombre Zurraquin Sancho. E por quanto ei fe-
• qftinSdHcho. ñ o r Rey d o n Alonfo, auteimbiado fu mandado a Fernán L o -
' pez T r i l l ó v de Afturias, que viajaíTe ende, con las compaañs , 
de las Aftürias j e de Galiçia , e de Leon : e que carregsfe la 
moneda que en L e o n auie fincado , para la fabrica de la 
Ciudad"!*í e oteada ^ue Fernán L ó p e z T r i l l o non viajaua, 
e por la g r a n mengtíà q u é f a j i a , e ra 'e l f e ñ o r Coude en c u y -
ta. . 
E encamino menfaje a tierra de Leon , è fupo c o m o auia 
arribado en Zamora Fernán López>con las compañas , c carre^ 
jauan fierro,azero,e Valleftones, e mucha moneda, que falló en 
L e o n , e l e fuera entregada pôr el Obifpo Pelagio. E viajauan 
'"¡dtes ymcíeftr9s'yeyttl(: Y ^OS rnac^:rcs> ^ p^dra tallar, e do¿e de jomerria. E 
par* ía pebUcion í v^a)auan f ey fc i eRíOs Carros .a poco poco, por fer a faz las c o m -
de^iuild ^ P3"as>egana^os' E triando Fernán Lopez T r i l l o , que carrè-
jaíTín fin bregas. E c o m o Fernán Lopez ouo la letra del fe-
ñ o r Conde , diofe aprefura para que bulle ífen al dia fignien-
te. 
Efte Fernai L p p e z Tri l lemos digo era bien noble, e fola-
riego,en las Afturias, e fijo de Lope Fernandez , nombrado el 
Caluo , por mengua de cabello , ca t ra ya quando fue ancia-
no , vna cabellera. E a efte le aniño vna auentura , con-
tra vn Conde Normando , que arribara con fus compañas 
en Galiçia , e le v e n c i ó , e tollo fu prcffa , e con efto v ia-
io para íu morada. E fue maridado con vna dueña de 
L e o n 
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Leon, Vrraca Flores,padlres de Fernán Lopez Tr iüo , que vos 
tibio. E quando el Rey don Sancho fue íabidor del vencimien 
to de los Normandos, ouo del mucho gsíajo, c le fizo merced 
de vn libramiento de muchos marauedis,e mando a Lope Fer-
nandez T r i l l o , que le embiafeefte fu fijo Fernando, e quando 
arribo eíle menfaje a Lope Fernandez Tril!o,era finado, e do-
no la letra a fu muger Vrraca Floresíe ella fizo retorno de otra 
letra,al feñor Rey,êconella ,embioafu fijo, è viajo con el Fer-
nan Mendez fu ayojcon compaña de ferbiente^ê quando arri-
baron en Zamora, fallaron que el Rey don Sancho fuera fina-
do por Vellido Dolfos. 
EfaliendoelReydonAlfonfo del poderio del R e y A l i -
maymon de Toledo, porauelle librado Don Pedro Anfhrcz, 
viajo ende, è dio por libre a Zamora, del Repto que don Die-
go Ordoñez de Lara ficiera a fu Confejo. E luego el Rey pi-
diera a muchos homes nobles fus fijos, para fu ferbicio, entre 
los quales finco Fernán Lopez Tr i l l o , èfiempre fue en la fa 
mercedle el feñor Rey le marido en Salas de Afturias,con fija 
del noble BUfco Ximeno: ê efta noble dueña auie nombreXi-
mena Blazquez.E el feñor Rey don Alfonfo, dio facultad a Per 
nan Lopez Trillo,que viajafeen Aílurias, con fu muger, ê fin 
c;if* endcjfafta que le embiafe otro mandado. E a pocos días,le 
embio recaudo para que viajafe coalas compañas dcLeon,Af-
turias,y Galicia,ê quecarrejafen los ganados,fierro,azero, é la 
monída que el Obifpo Pelayo de Leon les diera. 
E llegado el menfaje al feñor Conde,en como Fernán L o -
pez era en Cardeñofa, con Compaña, mando a Sancho de E f 
trada.que le íalieíTe al encuentro, c viajo con cien homes de acá 
u illo.co fu pendo del Aguila. E Millan de Llanes, fizo aluergo 
por las aldeas de Cardeñofa. E Fes nan Lopez arribo en Auila, 
con fu muger, é con dos fijuelas, Ximena, que andaua a los pe-
chos de fu ama, é Vrraca, ê quando arribaron a vna milla dela 
Ciudad,viajaron alos recebir muchos nobles, é Aluaro Alua-
rez,é Ximeno, è Sancho de Eítrada, é Sancho Sanchez Zurra-
quines , éXimína Blazquez> è Vrraca Flores, atendieron cor 
Sancha Díaz , éMar iuañez , é el Conde embio vn mandados 
Fernán Lopez Tr i l lo , como auie gran folgura con fu arribada, 
FortttnRldzjjttcx 
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caiado con Elui-;'Üú^rhkJibM Fortun Blazquez viajaua con Menga Muñoz , é 
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by ojo,y fits hijos. 
BUfco Ximíno viajaua u noble-Eluira Bermudez fu muger 
con dos fijas de poca edad, Menga*y bloirs: con dos fi)os,For-
tuno,é Blafco,e viajauã con gran compaña. E Ximcn Bíazquez 
pidió licencia al íeñor Conde , para via'jalles al encuentro. E 
viajo para V*l ¡adohd, onde falló que fu hermano Fortun auis 
arribado con Menga M u ñ o z : é Suero Anfiurez falio tres millas 
fuera de Auila, con gran compaña de ios nobles, al encuentro, 
con Ximen Blazquez, ê le guio para fu morada, onde fu muger 
é fijos le atendían. 
Otrofi,vino menfaje como Sancha Buftos, muger de luán 
Martinez del Abrojo , con dos fijos fuyos, luán Martinez del 
Abrojo^é Fernán Mart ínez: auian arribado en Torquemada^ 
que viajaua en fu guarda Fernán Blazquez Buftos fu hermano. 
E otro dia al albor,Fortun demando facultad a fu hermano X i 
ráeno.para viajar en Torquemada , ê fizo plegaria a fu herma 
no Ximeno, fuelle pagado de le atender ende, fafta que ficieíTe 
retorno con Fernán Blazquez , ê X i m e n o , è Suero Anflurez, 
\pi*tierreY(t7Í^ lo habieron por bien . E Fernán Blazquez con Gutierre 
rG?;«frW*r de Yañez, queen Torquemada auie el gouierno.le falio a recebir, 
•')rorifiiem*<Í4. ¡é todos íe falieron, é arribaron , en Torquemada , é Gutierre 
4 h Y a ñ e z l o s g u i o a f u m o r a d a í d o n d e y a z i a X i m e n a B u f t o S i é F p i 
f;.; 'tuno la ía ludo. 
Suero ̂ ínO*re^\ Suero Anfurez viajo al encuentro , é fincaron ende do< 
recibe en-. ydUda 'dÍ3is,é ficieron fu yiaje,contra Arebalo, e, Yuüeron, con preíu 
I U j hqfted* bs xa, èlp% de la villa ouierpn talante en otear tantas compañas , è 
vnimlefetí i»qyç ̂ odas obedçcian a Fprtuno, mas non fueron podero íos . 
'•• U^ibar en ^reb^lò,fafta trç^dias., Ca ende; jazia el G'^fpo JÜÍ , 
ZermnieTrigHe, PelayQideOuicdfO.éff l iqconFernaiído Trigueros^ijo de Sã 
roí. v gonern^wX\LQ T r i g u e r o s , f i ç . i ç r o n recebirpicnto a ̂ imen Blazquez, c: 
desirebálo. muchole amauanté^ianparente la . El fçppr Obifpolosfclv 
doidandoles fu fama vendicion,ê janto con los nobles,ondc k 
conto la primera fundación de Auila. 
fteirmAnos de X i E venido el aluor, Ximen Blazquez, ê Fortun Blazquez, è 
' mtn BUzguez^. Fernán Blazquez Buftos, ¿ Menga Muñoz, è Sancha Buftos, é 
Eluira,conel feñor Obi fpo ,ê demas,votaron de Arebsjo, acõ-
paçados dt; Fernán Tr igueros jè a los dos dias arribaron al Cari 
duçal , è fablaron a Millan de Llanes , que los atcns-liii con a (37 
de viandas: en Millan repartió las compañas, c el feñor Conde 
mando, a gancho de Eftradajè a luán Martinez del Abrojo,que 
jtmtafen las compañ3s deacaualio,c viajaíTen al encuentro, con 
Aluar» AUiarez.é Fernán Lopez T r i l l o , tres millas, ê entrando 
Auila, el Obtfpofueguiado áí palacio de! Conde. E luán 
Mirtinez del.Abrojo, ouofolgura con Sancha Buftos fu mu-
ger. E^áfptrOjdia X i m c n Bja?c[uez,ê Fortun B]azquez,è .Fér-
nan BJ^zqugz Biiftps , viajaron ai palacio con Sancho de 
Efi;rada,ê!F'ernan Lopez , é otearon al Conde, cpn el Obifpo, 
en fu e feañó\ é los recibió con folaz. E ^aftada vna picça con 
ellos, les dio licencia para retornar a fus afuergos, mandando a 
Sancho 
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Sancho de Eíi;rada,ê a Fernán Lopez Tr i l lo fincaíen ende j c;¡ 
a bien el feñor Condcjy Obirpo,qiie razonar, c tabnu on en e í 
tagiüfa. Mis buenos amigos,Sancho de Eítrada^ é Fernán Le 
pez T r i l l o , quando arribe a efta Ciudad : me atalanto ver tan 
nobles,è honrrados pobladores, como Ximen B!a7qiiez, e A l 
uaro Aluaiez,c luán Martinez del Abrojo, Fortun Blazquez,e 
Fernán Blazquez Buftos, Sancho de Eftrada, Sancho Sanchez 
Zurraquines. E fallo que todos, íaluo vos Sancho de Eílrada. 
ion maridados, eauiendo Confejo con el feñor Conde , falle 
que a ini,e non a otro^atañia maridar a vos mi buen amigo, e pa 
ncte,e por quanto foys noble,e íblariego,en Aílurias, fallo icr 
bueno maridaros,maguer en vueftra íierra. 
E por tanto Sancho>fí a vos non defplazc, el feñor Conde, 
c yo.auemos voluntad de vos marida^con Vrraca Flores, her 
mana de Fernán Lopez,que efta prefente.fiía de Lope Fernán-
,dcz Tr i l lo Ca!uo,e de Vrraca Flores, e afsi al vno , cerno al o-
!tro:ruego en nombre del feñor Gonde.queeíta prefente , lo a« 
jyades por bienre vos demando rcfpuefta, para dia fi^uicntc, 
\è FernandojC Sancho,repuíieron. Buen Conde mi Señor,e aui 
do a gran merced.!o que auedes mandado, c por el Qbifpo or-
denado, yo foy bien afortunado, en auer tai muger, faluofia 
Fernán Lopez Tr i l l o non dcfplacc:e Fernando repurp , cale 
era el ral marida)e,a mucho talante, e que los feñore's Conde, c 
OuiípOíleauien fechogran bien, e merced,e queauia a bjéque 
Vrraca Flores fu hermana, fueíTe también maridada. E luego 
prendió la mano del fcñor Conde,para felá vefar. 
Emposde lo tal arribaron a la Ciudad Fernán de Llanes, 
hermano de Millan de Flanes,que por mandado del feñor Rey 
via) .an ducientos moros encadenados, para fabricaren là obra 
de la población. E arribaron dos jouenes de gran mefura, cria 
dos en el palacio del feñor Rey^obrinos del Obifpo Pelayo, fi 
jos de Mingo Pelaez fu hermano, Jague Pebez , e K^ingo Pe-
lacz:e el feñor Obifpo fiço plegaria al feñor Conde,que los a r 
m¿fe Cauallcros, e cl gelo otorgo; E el feñor Conde pidió al 
Obifpo, queñncafeenla Ciudad algunos dias , para queaten-
dieíle armar Cauallcros a los fobrinos, e auie voluntad que él 
Obifpo maridafe,a vSancho de Efl:fada,e a Vrracs Flores.e que 
vcndixeffe todo el contorno, donde fe fabricafen los muros de 
la Ciudad: eel feñor O b Í | ) o l o o u o a bien, econ la arribada dé 
los.2oo. Moros, non auie mengua , ca auie a fa?. piedra , délos 
muros que ficiera A!cideo,e de la que los Romanos, Godos, y 
Moros,carrejaron,en lueñes tiempos, ca fue a faz vegadas a fo-
Iada,e fue folaz fallar tanta: e fi la piedra ouiera de fer tallada , e 
carrejada a duro fuera bailante ningún Rey, a fabricar ta'ei rru 
ros. Eeífe dia entro por palacio Ximen Vazquez , e pidió de 
merced los donzeles.para hofpedalios,c con el feñor Obifpo,c 
el feñof Conde fe lo otorgo. 
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L Señor Conde ronndo pregonarlas bodas a 
quinze dias paiííidos, è viajaron a otearla mu-
chos nobles; ê cl íeñor Conde janto en fu pala-
cio3con los jobcnesjc Ximí-n Blazquez,Aluaro 
Aluarez, lusn Martinez del A b r o x o , Sancho 
Deftrada, Sancho Sanchez Zurraquines,Ferníi 
Blazquez Buftos.Fernati Lopez T r i l l o Alcayde, e elfeñor O 
bifpo.Edefpues de jantar,elfeñor Code .fizo merced A)ague,y 
Mingo Pelaez de ricas artnas,bacinetes, con guardapapos, va-
beras, ombreras,efpaldares,e pancellares,e gi cbones, e dos r i -
cazeípadasjconefpuelasdorada^e dos fuertes cauaüos France 
fesfaluagcs. E el feñor Obifpo rindió muchas gracias al feñor 
Conde,por tã to bien e mercê, c por quãco h íeñora Infanta do 
ña Vrraca, cuydaua de viajar ala morada de Fernán Lopez 
Tril lo,e auie de fer preícntc a todo lo que auinieííe, con la no-
ble Vrraca Flores.Los nobles que ende eran, cõ los demás que 
auian arribado, e amen deftos los dela cafa del feñor Conde, e 
Infanta. Demandaron fus rozinos.e montando la fe ño ra Infan-
ta en vn palafrén; e el feñor Conde adornado de purpura, con 
ricos pcnachos.monto en fu cauallo Frances faluage,e acompj 
nados con todos los nobles,via]aron en vno. 
ViajauanXimen Blazquez,e Aluar o Aluarez, qoe?uiene3 
gouierno de la Ciudad,y tierra : Fernán Lopez T r i l l o A cay-
de, Sancho Deftrada , Sancho Sanchez Zurraquines, Foitun 
Blazquez, luán Martinez del Abroxo, Fernán Blazquez Buf-
tos,Iague,e Mingo PeláeZjMiüan de Llanes, Aíuergador roa-, 
yor del feñor Conde, Fernán de Llanes fu hermano , Aluaro 
ÍMelendez dela cafa del feñor Conde ,ePer iañez de Pedrofa,e 
fu hermano luán l a ñ e z , Martin Antoliuez, Pero Rodriguez 
B e c u d o j u ã Blazquez Luengo,Lope Iñiguez,Alfonfo del Rin 
con,Caftañon,Buitrón Perez de Ramsles.Periañez d ela Baí-
tida,Iñigo fu hermano, Roy Fernandez de Aro, Alfonfo Fer-
nãdez T r i l l o , Lope Camargo,Iuan Fernandez Rueda, Ximen 
Antolinaz,e fu hermano Diego Sarchez Roxo(d^ quien fuce 
dieron los Bermejos c los nobles Francefes que fe íiguen. 
Ricart,Guifcardo, Normant, Robert, Cuiüen Beltramq, 
laques Robert, Hugo de Remis, Roberto de Charmi • E em-
posdela feñora Infanta viajauanjSanchajAntolinez, Mari Me 
lendez, Vrraea Fernandez,Ximena Rodrigvez Beçudo, Guio 
mar Nunez,Blafca Flores,Oliua Nuñez . Damas Fiâcefas3Ber 
tona dueña noble , muger de Remontibalt, Pendonero del fe-
ñor Conde, Aldara dueña, muger de Ricar Guifcardo, Carlo-
u ,dusña de gran ferraofura,muger de laques Rubcr t jOüuers 
Beltramo,muger de Hugo de Renais. En !a morada de Fernán 
Lopez Trillo,atendian a los feñores Condesóla noble Vrraca 
Flores,} 
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Flores)muger que auic de fer de Sancho de Eítrada, ê atendish 
en fu moradajas nobles que vos dire. 
Menga Muñozi mugerdeXiti íen Blazquez, Sancha Dia'iz, 
muger de Aluaro Alu3rez,Sancha Buítos,inuger de íttá Mart i 
nez del AbroxOjFrotuofa Fernandez,rnuger de Millan de L U 
nes.' h todas ricâRícntc guarnidas, ¿ ¡mas que todas, lafernioía 
Vrraca Flores,c viajando por el patin, el feñoi Obifjpo agarro 
i la feñora Infanta,c fue bié recebida de Vrraca F!oics>c de ro-
daj.é arredandofe todas a vna pár te la feíãou Intanta fincó fo • 
la con Vrraca Flores,é dende a poco, cl íeñor Cõde íee iguio , 
c otro talfícoel feñor Obifpo,é prendió por la manota Vrraca 
Flores.è a Sancho Deftrada^e les fablò en cita guifa. 
Noble Sancho Delirada, que fodes en prefencia del fe ñor 
Conde,c de la feñora Infama,í¡ queredes ayütarbs en vnb p a i 
maridaje Con Vrraca Flores, auedes de jurar , é prometer de 
guardar tres cofas cj vos dirc.La primeía,que aniaredes aDjos 
nueftro Señor , fobre rodas las cofas, como a Señor,é Criador 
nueftro. La fi!gunda,queen ningún tiempo U negaredes por te 
h y de Arrio,ni de otro home infiel.La tercera,que arnaredes a 
vucftra muger, guardándonos el vno al otro lealtad } c non la 
defamparedes en ningún tiempo jé que fiempre la tnantendre-
des,è auitaredes con ella,ê quê non auredes ayuntamiento coh 
otra alguna.E vos Vrraca flores» que mamendredes lealtad á 
Sancho Dcftrada. * 
, È ellos jurarõ en manos del feñorObifpOjeles fizo pefqui-
fa, a Vrraca Flores, fi querría por fir marido en efta vida,sSácho 
Deftrada,é e'la reputo, q fi,e el feñor Obifpo les agarro las ina 
nos dieílrasjcles dio vendicíones:é f i cho eílo tocáronlas t i õ 
pas,è gaytoneSjCon panderetes,è oliieion gran folgnra . El fe-
vAlegrids tibr ti ñor Conde mandó que todos fizicífeh folgura^ montando en 
deĵ oforio. rozinos cofetcauan por Usruis.E lás dueñas con baytcs,é dan-
f ares en el palácio,Otrofi,el feñor Conde mando a Millan de 
Llanesjque viajafe con las armaduras de lague>ê Mingo Pelaez 
al Templo del feñor Santiago, ê bs colgafeante fu Altar , para 
que eneíTa noche fuefíeri veladas por los donzeles, y armados 
Caualleros el figuientc dia.Éua noche Iague,y Mingo Pebez, 
viajaron contra el Templo del feñor Sahtiago, onde ínes ron 
én vela de fus armas: è al otro Jia qüe Fue Domingo, el feñor 
Obifpo viajo con fus compañas a! Templo, é rebeflido co qua 
tro Calohges de Obiedo.é dos Arciprcfles, éon otros preftes, 
bendijo las armas,y el anillo matrimonial: ¿ dehde a pòcò a R i 
beron.El feñor Cohde,é la feñora Infanta,elos nobles,viajare 
contra la mofada de Fernán Lopezjonde fallaron a Sâcho Def 
trnda,é i lá noüiáiE montando en fus rozinos.viajaron al Tepn 
pío de feñor Santiago. Notefe, que ya pof eftos años cflauan 
fundadas las Igleíias de fan SaÍüador,quc era la mayor^ Santia 
go,y fan Iuã,y fan Pedro,fanto Tome.fahta Ciuz, fan Andres, 
fan Vicente,fan Martin¿fan Efteuan. El feñor Obifpo bendijo 
los 
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j ¡os no!>ios,è met ió les el anillo en fus dedos, ê afsi fueron al fan-
to Airar, agarrando lafeñora Infanta de la mano a Vrraca F lo -
res.e de la otra, e l f eñor Conde, è el feñor Obifpo MiíTo, c ks 
d/o el fanélo cuerpo de nueftro Señor lefu Chnfto : ¿ o t r o tal 
ficicron ¡os donze les , é Millan, è Fernã de Llanes,defco!garon 
las Armaduras,c el %ñor Obifpo les fablo en efta goifa. 
Donzeles nobles, que oy auedes de fer armados Caualle-
ros,atended que facienda fea la Cauaileria , ca Csualleria dizen 
noMeza,é el home noble non a defaçer tuerto, nin vileça , por 
cofa alguna: ê por el tanto me auedes de protnete^de cumplir, 
êguardar .queamarcdes a Diosfobretodo,ca voscrio , y redi-
m i ó con la fu fangre, y pafsion. L o fegundo, que viuiredes, é 
moridedes en la Canta L e y , é que agora ni en ningún tiempo la 
^cgaredes. Otrofi , que firuades lealmente al R e y vuefhofe-
Pleyto emertAgevtot,àon Alfonfo, que agora ha el mando, o a qualquier otro 
i t los Camlleros. J^Cy que cropos del fe acondereho. Otrofi,que en ningún tié-
po Ueuaredes fueldo de ningún Rey ,n in rico home M o r o , nin 
Chriftiano, fin la licenciá del dicho feñor R e y don Alonfo. 
Otrofi,que en las lides,ê bregas, donde fueredes fallados,antes 
finqueys muertos que fuyades. Otrofi , quc en la vueflra len-
gua fien»pre fe falle verdad, ca elhomcmemirofo esauido por 
vil- Offofi,quefcadcsfiempre en ayuda , é f o c o r r o del heme 
pobre, que vos pidiere, è demandare ayuda, e vaysen contra 
de lque l e f i çode ína f ia , e vltrage. Otrofi,que fendes cnampa-
Q¡Hefi<i#reueref%'ro de qualquier dueña , edonzclla, que vos demandare focor-
ciítdas Us pobres,' ro,fafta lidiar por ella,ficado la fu demanda jufta: contra qual-
y ¿efeniiids ks[ quicr poderofo que la huuicre fecho demafsia, e la desfaçays el 
tuerto que le huuiefeafecho. Otro f i , que non vos moftredes 
orgullofos en vueftrás razones,faluo fomildes con todos, e bié 
mefurádois: c que catedes reuerencia, e honor, a los homes an? 
p » e Comulguen cíanos : e que no recedes a ningún home del mundo a tuerto. 
Us tres Pafyftas Otrofi,que rccibadcscl cuerpo del Señor , auiendo confdfado 
vueílras culpas, tres Paíquas del a ñ o : c amen deitas, cl dia del 
glonofo fan luán Baptift:a,c Santiago.e de fan Martin, e fan lor 
ge. E oydas las dichas razones,repulieron los donzeles,ca crâí 
preftos de lo anfi cumpUr,c lo juraron fobre vn libro MiíTal: e 
íes fueron dadas fus armas, y vertidas por mano delbuei) C o n -
Xime nU^aue^^ ^on ^ a m o n ' c X i m e n Blazqtiez calço efpuelas de oro, a la -
ca¡'*<r1*::*rftj.is ' guePclaezie Aluar Aluarez, a M i n g ó t e el feñor Conde les cin 
l(t<rnePeLe~ r gio»asefpí»das,eacercananaofea lague, ledio vna pefeocada a 
Iague,prcndio de fu efpada contra el Condc,a guifa de vengar-
fe: otrofi, a Mingo fiço otro tal, c Mingo prendió de fu efpada, 
contra el feñor Conde. A n de tener los Caualieros dos cofjs, 
principales,fuerf a en fu perfona.y fori-ilez-a de 3rii;r¡o,para que 
. fin pefadumbre, ycanfancio , exercit-*n 'U milicia: habiendo lo 
Calidades de c¿-.q>ie deuen como tales. Son obligados a defender la tierra, fa-
Í j&i>recer la}irfticia,fcr fabios, bien doutrinados, manfos, leales, 
5 ¡obedientes a fu Dios , y R e y .• d.ieftrqsen/Us A r a n s , pues es 
_ clexer-^ 
mtttreresí 
s a n d e r a s de j í u i l a . 
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cí exercício cie la L. ! Oí n i 
auallcria, y fobre todo dcuotos, y temero-
sos. 
¡VI n y IÍ lei íguado eíla entre los fabios > que el exercício de 
la C iualiería armada^por Ia vcilidad que delia refuka, excede a 
toJa¿ las cofas humanas,y deue fer preferida: porque dela Ca-
U Cuuallerid uaileria.y exercício delasarmas(pende elfofsiego,paz,)uft¡cÍ3, 
depende el bie ds y falud.en la Republica bien concertada, y con ella cñá prefer-
id Republica. juada de todos los daños que le puedea venir de Fus enemigos. 
j Q o e e í l o fea anfi,conoceíe por la humana neccfsidad,y de aqui 
fue caufa íufñciente, para que los eferiptores Antiguos la com-
'parafen a las manos corporales, porq f¡ las manos eftsn promp 
¡tas para acudi." a defender el cuerpojíirbiendole, y aplicandoie 
LoscAudlerosfon'rodólo prouediofo^y bueno,y por el contrario, quitándole, y 
en l't Jlepublici,' defendiéndolo todo lo malo. Delamifma manera losCaua-
c•(:mo las nanos c lloros fon suidos por manos del cuerpo de la Republica,y muy 
i neceffai ios uara la defenfa de las biudas , y pobres, y gente co-
! mangue fon pacíficos, y fin fuerças impofsibilitados, para de-
fendei íc . y particularmente aptos, y difpueftos para morir eft 
/udeienfa. - * 
¡ Valerio Maximo,fintio muy bien efto,qnando dixo lo mu 
cho que la Caualleria^o fus armas,y fangre,aprouechoalpue-
bio Romano,con fu buena orden, èin,duílria. Lomifmocon-
ifidero Seneca,quando dixo toda la faludefta en el hierro. Co-í 
Jmo íi díxera,todo cõfifte en las armas,y Caualleros, de laguer 
'ra bien concertada,y ahunada, findíuifion de pareceres, y per-
Plato dio el or de lonas. Platón dio ordénenla Republica, para que fucífe bien 
par.i el l>t¡e?i go- concertada. Y fue que auian deinftituyr en ella vn gouierno, 
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r [lados,y que- en fu poder eftuuieíTen las armas, para defender 
fu Republica,y ofender con ella a fus enemigos, tyranos, y con-
jirai ios. Porque fi eños Cauailejros., o defenfores, no fueran 
¡honrradoSjy mas que los otros priuilegiados, pocos valeroíbs 
•fe hallaran. Y de aqui v ino, que en nueftros tiempos dura, y 
líos Reyes ílempre han vfado, hazermorced a los Caualleros 
¡que fe han moftrado, y feñaladoenlasguerrás. Y aun es doc-
trina de Anílotiles, y Cicerón ¡ que los valientes, y animofos, 
deuen con mucha raz.on-.fcr premiados,y honrrados.iVáw donis 
&gratijs (filis intíitatHrdd Melum. Porque donde no ay honor, 
el animo enflaqueze , yafsila Republica que no honrraalos 
Fuenes,y fabios,no carecera de tyranos que la opriman. 
Quien no anteporna a los Caualleros velicofos,que fu pie-
los caualleros en dad en la patria,y la muene por fu falud ofrecen,antes que otro 
U RspubUcd. ninguno. Pregunto? fi Caualleros faltafen en la Republica , q 
de adulterios auria, quede vírgenes fe aírentarían ? y quantas 
cafadas, y viudas, ferian manchadas fus honrras ? quantos mo-
naRerios de Religiofas fe profanarían ? en fin, todo lo demás 
que malo fue fie, fe emprendería, fino huuiefie quie a ios malos 
refrenafe, y ala juftfciafaborecieflc: y af:,i los malos íin cafti-
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en U Republica. 
Eftimmon dt h 
honra. * • *' 
Tcmplts cnfdgri 
go,y ¡s'-. buenos fin premio fe quedarían. E! H l o fofo Ypoda-
m ó s d i x o , q u e l a Cuidad tenia neccrí.idad<Jc tres gent íos de 
gentes,paraferbiencompueíb.Labíádorcs qutcuitincn ci cá-
po. Artifices,)? mecánicos que la adornen, y firuan con fus ma-
nos. Y para iaconferuacion detodoí:, Onaiieros que exercite 
Iasarmas,y la defiendan. N o fe aparto defte parecer Ariftoti-
íes quando dixo,que la luíliciajConfejo,Sacetc'oteSjLabrsdo-
res)eraalas partes necefíar'ias dela Rc-publica.Empero los Ca 
uallcros guerreros,fon los que defiéden a todos. Y no es de me 
rjosconfideracionporfu antigüedad , pues rilemos que Publio 
l<iitclo,y Neno Centuria,inaentarõ les arcos,}- faetas, y cílos 
fueron en el principio. Y pues los. Caualleros fon merecedores 
de tanto onor,por fus virtudes,deftreza,y valentia; con mucha 
raron deuen fer eftimados^ conocidos por fus riombrcs,y ape 
ilidos^afjs.y armas. 
Coftnmbre muy antigua y vfada fue entre Caualleros, y 
los de medianoeftadceftimar fu honra entre .'as cofas mas pre 
ciad as que pofleen>y anteponerla a todas las denias:en tato gra 
do.qiic por defenderla,fe permitia batalla ; como lo tiene Bal-
dQ)y con el otros luriftas. Y afsi fe dize,que lo que no fe puede 
hazer guardando la honra,de ninguna manera fe deue hazer.Y 
de nc}ui cs,que el interés de la honra, es mayor q otro ninguno, 
y fe puede rcüfHr maño a rmno,lnfta la muerte^q es la q profe 
famos, y por ella fe fube a la virtud,de donde fe íigue, q el pre-
mio dela virtud eslabonra.Efto nosenfeñaron los Romanos, 
quando hizieron edificar Templos, y los confagraron, el vno 
f.ífMrfí. 
dos * U ymH¿,'y ala Vírtud,y.el- otro ala honra,y los benerauan como a fus Dio 
A U'honrA. jf«S.Y fue ley tnüiolable«htre ellos, el tener y guardar la orden 
qne;pufieron,queóingüno podía entrar en el.Templo de la hó 
ra, que primero no humcfTe pallado por el de la virtud; dando 
a entenderjque ninguno auia de fer honrado, que primero no 
fueíTe virtuofo. Bartolome Cafaneo eñ fa catalogo^CIoriamun 
di,dize que la hõra,de muchas maneras fe atribuye al hombre. 
Estimduon. de ef y efUre otr3S j jze > que gj, 13 erección de ¡as eftatuas (que eílo 
vfaron mucho los antiguos) poniéndolas en lugares públicos, 
para dexar memoria de fus hechos,las quales fueron tenidas en! 
tanto,que confiftia fu honra en el!as;y otro ninguno no las vfa-
ua ,nipodiáquitar,rotnper,nimaltratar,ünincurfir en refaçip 
de acción de injuria. Y cftas eftatuas fegü largamente lo tratan 
Paulo Orofio,y Bloado, con otros autoras, fueron vfadas por 
muchos años. Afsi mifmo firuicron de los trecientos y veynte 
triunfos por diuerfas pcrfonas,y en diuerfos tiempos, eftiman-
d oíos por fuma honra. 
' / E lo tal fecho,el feñor Con ie^ b feñora Infanta,é Vrraca 
FloreSjCoa Sancho Deftrada,c demas^viajaron a la morada de 
S3WGhoDeftrada,onde ya2Íaelta!aa-so,élas tablas para yantar, 
detolíidaslas tablas,montaron en fus ro2Íaos ,é viajaron el co- ¡ 
ló onde fe auiá de feftejarjco juilas^ t o r n e ó l e lidiar los toros,; 
viajando 
I 
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viajando arte fi muchas trorripetas,e gay tcr,cs:é todos l'os ¡no-
bles i i c cmcrtc adornados,onuecoíctearon. Eífeñoi Coiidt-jC 
b íeño ra Inh?nta cofetcando íeys con t ra íe i s enlajufta, arma-
¿ 0 5 , 0 apsdiinandolos ios otros nobles; 
W f ^ ^ s ^ AS Cofjspcdolsdascfenecidas:elfeñorDMrpó; 
ffp%Í|;;; y atendió a hetídcy.ir el termino, écei cas de k Ciu- | 
y y é ^ - ^ d«id.E adornado con veftiduras Obifpalcs,via)an>i 
Bendición del ter do en pr occisión irinchos Picfi f s: ¿elfeñor Ct-n-¡ 
mino, y ceras de] de con ¡os noh!es,¿cen âdofeal íitio, r r delas pueii i i déla C j d ! 
dad ankn de (incar,faz!sn ende mas deicnencia, c bendician , èj 
orauanmas queer.los otroslugaics,dr/itndo exorcifrrosccrs: 
tra los ení n.igos de! lin."gc humanal, ;\ tal cjue en ningiu! t icm-^ 
po otiicíle poderio febre la Ciudad . L fenecidas las berdicio-j 
nes.el fcÍH>rGonde,c übi fpo fizieron retorno al/fcmplo del 
fe ñor fan Sainad or • h t fle día j ane c en c) íc í CÍ C c r d t , e In-j 
fanta,^ otros nobles,ê-dcfpucs de maridó Ucencia a; í tño Ce i¡-¡ 
dc,c Infanta,para viajar eô fus dos fobnnos,ondeei ieñor Keyj 
don Alfoníoyazia.E otrclij'pidio licencia Femálcpcz Etilos, ' 
para viajar a fu rícrracé el fenor Conde gela otorgo,ê fr/o m.er 
ced al Obifpo de muchas reliquias,c fincando los inojtos en tici 
ra,ante las íantas reliquias,las í izoadoracior; è prometió al fe-
ñor Conde de meterlas en la fu fantalglcíia ele fsn Salüadór'd< | 
; Oiiiedo)fòelAltai may(;r,cnvnavrnafuerte,c61etras cjuefi-
' / ; í c ' y it (ll-n manbrença de corno ¿en que tiempo fueran ende arii 
Él Conde dos R¿ 
mon dé mu chis 
re 1¡(]H¡JÍS ¿i ()lnf • 
fio u'c Out cio , a i 
tjn en el 
muy or. 
./.i>- i jdas 
! Ocrofijizo merced a í-ernan Blsvqnes Bi;fios, de líaíle H-
brança de algunos tnarautdis para el fu viaje, è mandos Remo 
jTibalt íu pendonero,le donafe dos cauallos íaluajes e vna rica 
armadura,ê dos Moros . F: a! otro diaelfeñor Obifpo con fus 
•fobnnos viajaron para Toledo a befarlas manos al íeñor R ey 
. . don Alonfo.Paliadas las cofas pendoladas,el fenor Condensa 
òT?Zim!ent0 Ó lhrT)ar 3 XÍm£n BlaZ(l0CZ»¿ AIuaro Aluare-z.é a Sancho De 
twiptvas , y ttr- ftr2{j3)¿ a iurjn Martinez del Absoxo, c les ir/o fabidores, co 
ÜSil0',l(i .mosme voluntad de repartir las ce mpañaSjde Sancho Sache? 
Zurraquines,é las cue arribaron de Yizcaya.é de C;:ñiíla, con 
Fortun Blazquez. OtroÍ!,1as que ai libaren con Fernán I.'opez 
Caluo A!cayde,a fi de las Aílurias,cerno de Galicia, é Leon, e 
que fu voluntad era fazer pobiaciont s e conceje s, e feñabrlcs 
los términos^par tos concejilesje j cner cctos}e feñal:;r lindes 
éntrelas vnas,y Jas otras Aldeas, diuíelir,y pertir las tie ¡ras la* 
bradias,e que dentro de des dias tflonieíTcn guarnidas para 
viajar en b fu compaña.E màdò a Fernâ Lope¿ fincríe en guar 
da de ia feñora Iníanca:e r.c rr.bi ó ? SÍ re IK. S: x-.d-.a /'urraqut 
nis^a Fortun BIazque7.}que onieíTen el gouirs no, e fDandò de' 
l^Ciu-
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:1a Ciu.:hd,fafta qucXimen Biazque/, e A l i u r o Alusrez fizíef-»' 
:fen returno con elfeñcr Contie, 
r £ en termino de tres meies,Hcicron el repartimiento, diui-uiutaen y parten , , . J , , , . n-
, ' <liendo iòs términos concegues, e para que caaa aldea outcHe 
Los términos. .!,-. « „ .R » J ¡ r -iíus paltos. E fizo ei Conde mediv c repartir ia? tierras, ele na-
liarles íindes,e mojonarlos,entre los vnos.y los otros cornejos) 
je nombraron en cada población dos Alcaides , con fu agua-zii, 
femando, que fincafenfoel juygado ¿c los Alcaldes mayores 
dt; Auila',e que eftos folos atañeíen en el gouieruo. Otrofijfizo 
libres por diez años,de todo pccho,e fixo repartimiento délos 
ganados mayores,e menore^bxicndoles big y merced dellos. 
H nombro en la fierrajC pinar.es3tern¡inos parà-flpafíosje alijares 
en la fierra para los de la Ciudad en Verano,e otro tai para ín -
nierno.Otrofi ,mandó que ias yegttas'e rocinos.vacaste toros, 
queauian poço cuerpo,fueíien todos cambiados por otros ma 
yores.a tai que huuieííen caí la. 
Otrofi,toUo a muchos labradores, que fe aula tornado mu 
ç h a s tierras, e-las nombró por deifeñor Rey: e ouo por bié de 
fa^er merced a los labradores de o t r a s p i é las confirmó en no 
.kçç del fsñor Rey. E en fazer io tal, e en oyr querellas, e fazer 
jiufticí^g'-.ííó prrostres mçíes, 
E ayjendo fecho tales faziendas,arribo â vr.a población, ca 
i w H nombre' Rafueros:ca fuera heredad del noble, e muy hon CitflUls deRafuí 
rosUe NuZoRafa'^fa jX-lujp aafurajcelmcfmo mandara fabricar el fuer te A l -
rair. \ - m?rç3(Q .Caftillo)quc ende era.ca auia grã fortaleza) e'fizo peí 
Xime BltKW'WMU^qúctimicílc fidofu fundador.E Xirtieí» Blazques ca auia 
Rdjurii. 
jparentela con Ñ u ñ o Rafura , íe fizo fauidor de lo tal,- elefablc 
de Ñuño- R.afura,e de Lain CaluojC como fueran jüestés de Cs 
fftilia^de fus grandes Fazañas,verdad,ç bondad:e de Fernâ G6 
çalcz Conde, e del buen Cid Rüyd iaz j e de todos fusdecen-
dientes. 
E fiend o fsbidor el íeñor Conde, que el noble X'naen Blaz 
quez onielTe parentela con Nuri o Rafura, lo ouo a bien,e den-
de en a y ufo lo amó mucho mas,e lo tuuo por Caüallero de al-
Ita gaita.E eíTa noche fue bié albergado por Martin Rodriguez 
:w . iTottar.Alcayde de la Almarca de Rafueros*E al otro dia fsblò 
Cii^/uano '^ld ê  '"e"or Conde con Ximen Blazquez,e Aluaro Aíuavez, e San 
r^'a •¡jtnj0S . cho Deftrada, e luán Martinez del Abroxo,en cfta guií'a. ¡Mis 
W ' ' e '<*í) buenos parientcs^uiendouos dtfnct nralizado de vueflras tier 
•jras, por viajar a fazer abitaciofi en nueftra Ciudad que VEÍAOS 
ipoblando,en fazer lo tal auedes tocho gran feruicio a Dios nue 
!ftro Síñof ,e buenas obras a! Rey tuieflro Señor , c a mi íu yer-
|no,e vueilro amigo. Por lo.tal c anido voluntad de faceros al-
!gun bíen^a lo bien merecedes por la vueílra viajada de tan loé 
i gas tierras: e portanto cs mi voluntad de donar a los quatro 
que préfentcá fodes,amen délos tres que fincaron en Aotla. 
A Fernán Lopez,a Fortun Blazquez, e a Sancho Sanchez 
Zarraquín.'eacada vno de por fi,cincuenta yugadas de hereda! 
mientos. 
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i m c M Q S y è tenga fefenía obradas de cierra buena, de pan licuar, 
y cada yugada aya tres obradas de prado,c a y an parte en el eg¡ 
cío del lugar,cio la tal yugada fea, a ralque elfeñor deilaaya on 
de fabricar moradas para íb gañan rentero* 
Otroí i , mandó a loan de Prada, cAtfonfo Pesbalagador, 
medidores- de tierra, c prados, que eftoseflalafenlas yugadas; 
ca por todas fueron trecientas y cincuenta, les fucilen dadas, e 
feñaladas en la tierra liana,dende los mojoneSyC cotos, de la po 
blacion de Rafueros, falta la cue ft 3 del Carduzal, ejoe es delde 
Poniente,al Orient!:: y en la tierra llana,que es dede medio dia 
al Setentriotí.-dendeferrecilla falta los mo)onc$,c cotoj,dentre 
Dote de Vrrdçj. A^balojC Añila .Otrol i j izo merced a Vrraca Flores, de veynj 
floyes te yugadas de heredad, en la tierra llana, por vi? de dote, para ;̂ 
fus fijos,e de fcendientes. E Sancho Delirada prendió la inanoV 
al feñor ConcJe,por tanto bien,e merced. E auiendo voluntad 
de nombrar algos para gajes perpetuos al Aicaldcj e para la fa-
brica de la fortalezaiauiendo cimfejo con los nobles, faljaron(c| 
el tal nombran-jicruoconueniafer fecho , quando la fonslezqi' 
fue líe fenecida:e los nobles demandarõ al feñar Conde las nú: 
nosjpor la merced que les auia fecho. 
E arribó vn Moro, ca auic nombre Fatimon, con letra de 
la feñora Infanta, e donándola al feñor Cond®', arribo orroef-j 
cudero del Obifpd don Pedro Sanchez Zurraqnin,que auia nõj 
bre Sancho CrefpOje fizo al feñor Conde fabidor , en como él! 
Obifpo auia arribado enAuilajc le dono otra letra del Obifpo,' 
e quando la ouo oteado , fallí) que la feñora Inhnra quedara5 
con febreje fablaua como auie arribado en Auila, vn donzel de 
grande linage, lijo del Conde de Fox.fobrino del Conde don 
Ramon, fijo de Angelina Ramon íu hermana, maridadaccnel 
Conde Oduardo de Fox,Conde de muchas Villas^ c EJegaric ,̂ 
en Francia . E afsi por lo tal, como por la malaria de la feñora 
Infanta , mandó a Remontibalt, quexecogiefic los efcud/iroi 
deacauailo Frañccfes, ea Sancho Delirada , ea loan Marrinct, 
del Abroxo,quc fizicííen recogimiento de fus efctiderôs de aca f 
yalío,ca era fu voluntad de viajar en Auila. 
Çrifpos d&tijrtlQS. 
E l Conde Câutr 





pítrada por el Rey 
don lÂlonfo V L 
Eftc buen Obifpo , fue fijo dePero Sanchez 
Zurraquines, ê viajo dos vegadas a Rama, con 
embax:ida>que el Ray don Fernando lê m a ñ d a 
ra, e v ino por Obifpo de Auila. E viajando el 
Obifpo en Auila,oteando el Templa de fan Sal 
uadoi'jmalparado de lueñes tiepoSje de las mu • 
chas aguaS)fsMo al feñor Rey dõ Alfonfo^ lepidio de merced 
calibraiTe algunos marauedis, para amparar le» e afsi al feñor 
Rey le dio codicia de reforjarle , e engrandecerle , fy/iendole 
¡de noblcjC rica fabricaré de engrandecer de mayor pr idic ion, 
G el O b i f 
I 
S e g m d a - T a r t e , 
ptira la fabrica'. 
fel Obifpadocoñbüenaspoñefsiones,é rentas, E embio letra al 
. fa nto Pac!re,demandandole perdonãças, para los qae ñzieíTeh 
jlimofna,pata la fabrica:è arpen de auerllo concedido j para to^ 
idos los Reyno3,dc GaftillajLeonjê Vizcaya, Aft'urias, ê Gali-
r . 'cia:embio letras a todos los Obifpos ,fueíren ayudadores con 
Pidejeltmojnaen ^ mone(ias g otro tal fizo por Italia, é Francia, ernbi-ndoles 
•todos os eynos, ^ per{ionanças . E vos d igo, caen poco t iemp§ fe amonto-
tío gran pro de monedas,las quales fe arribaron en Aragon . E 
el Rey de Aragon que las ouo oteâdo^.ouo cuydado de las en 
tregar con prefura : é Tiendo pafa óbr r tan fantajía fizo car-
•re jar en fu V illá de Ariza'. ê embio letra al'Rey don Alfonfo 
quela mandaflècarrejar . E fiendo eiféñor Rey fabidor ds lo 
tal , embio al Obifpo don Pedro Sanchez Zurraquines: c otra 
letra al Conde don Ramon: é otra al R.ey de Aragon, para 
que fi/ieffen la entrega de la moneda âl Obifpo. Y ais i viajo cõ 
itra Aràgon^e trafpaflando dela Vil la de Ariza , fallo al Rey de 
. . . . . . . . ^ Aragon, ele dono let^a del feñor Rey don Alfonfo : ele reci-
i E l Rey de virago ^ Coft mefuraí èle díitio fu limoína, e le e'mpodero de cincué-
• y ffncitfintdMo,^; Moros , para que -caff cjaflen en h í o b t í del Tanto Templo. 
,YOS pira cjue tra-, g mandó que le fuefíetíntregailatxadá la moneda, que era en 
hagep ç n U l g l e - A ú t ^ ... ; , . ., ; 
fin. de s4mL. g e] Obifpo viajo con la Moneda, còntrâ Auila: è 
í iendoen Segouiaondeerala limofhâ<]ue fe diera por Caíli 
lia, è Vizc'sya,auiendofe apoderado de todas/viajo còn éllàs éñ 
Auila. È fabido del fe ior Condcviajo conlos homes nobles. 
Dnde P^errían Lopez ,.è Sancho Sanchez Zurraquines, ê For-
tun Blazqaez,los atendían dos millasTatjtes. E aute todas las cõ 
pañas viajaua el donzé l , fobrino del feííor. Conde don Ra-
mon , Robert Garlin, é.GurlIçn Darlinfuayi)* con otros efeu 
deros Francefes. E elfeñbr Conde ouo fblgura cbn íiifbhri-
no, é mas por ferfabiddr|ca.era primo de Sancho SafccfíetZar 
|raquines. E entrando en la Ciudad, el l eña r Conde oyó nue-
¡iias, como la feñora Infanta erá fin febre, ê la Falló en fu lecho 
bkn magra : é fablolefablasdegran amor, ca mucho le ama-
ua. E dende a poca pieça fe fue a janear, jantando con el fu fo 
brino. E el feñor Obifpo, c los demás nobles, viajaron a 
fus moradas) ondeias nobles dueñas , los atendían con vian-
das. 
E de a poca pieça, el feñor OHiípo viajó a befar las ma, 
^ o al feñor Conde, ê l e fabíò como !a móféda arribasa : è fin-s 
L a liinofrtd.,(]tee,Gaua por carrejar la otra de Leon,c Galicia, è Afturias, é q u e 
fe diego pdr¿.h fiheaua amontonada en Leon, fo eípodeitio de Pero Flores 
^bru deit Irlefut, Ramiféz, goiiernador dé Leon. E el feñor Obifpo- d e m a n d é 
j murallas.- licencia para viajar por èlWmrK cl fcño'f Cotíde R é g e l a qui-< 
• ; fo otorgar.E mando a Sancho Sanchez Zurraquines,qüe oüief 
üdrek de sd¿A- fe el cüydado del tal viage, en compañía de Garc i áde Salda-
j*<í .• prtmnte del ña, pariente del ObifpOié arribaron en Leon,é fueronhofpedã 
\Obifpo. dos por RamirPlores,e les fizo la entrega de la moneda ca era 
\> ' áfíaz: 
Pdrcntefco entri 
clfobrinoÀelCon 
de ..y Sancho San-
Zurrdqui-'che 
'tie's 
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cercas de *4HIU 
Efcolict. 
3ÍTaz:é a pocos dias arribare en Aüila.E por quãto lo q atañía a 
ia imbrica de !os muros,^ fortaleza,era amontonada. Elfeñor 
Conde ca aaii? gran codicia en ctear iastaies £azicndas,ordenó 
que fe começaíTerbca f2bredes,q la de ia Ciudad ouo principio 
antes que la del fanto Templo, ela del Templo empos dela: 
Ciudad. 
Es cofa muy manifíefta,por lo que fe ha dicho.fer eí lascer 
cas,qüeoy tienela Ciudad,lasqueelRey donAlonfo mandó 
hazer a fu yerno el Conde don R.aínon,mas no íobre los cimié 
tos delas primerasjfino en mas alto Ingar.Todas eftas nnurallas 
fen de piedra rifqiuTia^aiiçaaíTentada a eípe jo, por archas ha-
zes,y lo mazizo argatnafado, con piedra, y ripios mentidos, y 
cal: almenas, y antepechos de tspialejo, «rgamaílàda toda de 
vnahechura:de lo qual fe prueuaaueríjd'o hecha en vn tiépo 
N o obftante, que los moros de medio dia no fon tan gruelfos, 
mas bien fe conoce,que por fer por aquella parte el fitio^mas al 
to y fragofo de peñas,con vngran tcrrspleno,no tuuo neccfsi-
dad de tanta fortaleza, por la pane de Oliente , a do llaman lã 
torre del efquina,y alcaçar.hafta la torre o cuuo de la mula. JSri 
diuerfas partes de eftas cercas fe alian piedras berroqueñas, la-
bradas de fi{lena,y eti ellas letras Arábigas: y en otras Eftrellas 
y medias Lunas, y algunas citan por aíiento en la puerta del fol 
de la Parrochia de Santiago; , , 
Eftaspiedras,las vnas fon diferentes de lás otras , por-
que la rriUrallacafics toda depiedracaliaça rifqiieña . Y ett 
las que citan letras fon piedras de grano, y labradas de filie 
ria,aunque alíentadasfin ninguna orden, fino como a cafo 
les cayó fu afieato, y aun algunas al renes. Y de lo que delias fe 
colige, fe faca aucr fulo defpojos de los antiguos edificios del 
tiempo de Romano?. 
O N i O N AJE E; V K I A> T A M E N f . 
í ~ \ N i d n ç natç Étiñk T k n u n i g e m t i X y i d e í i i La madre Guriciá 
Tamenaja fú hija OnÍQna,falud. 
M A R C O P I S Ò N . T . M A T E R. R. Â N N¿ 
"CIR* O. 
\ M >4rco .¿¿vca'dio Pifmi:, Tifia hater relióla annárurh circe oBà-
gima. Ticia madre dexada de caí! ochenta an.os. a Marèò 
Arcadia Pifan ,que deuio. defír rnòço , y afsi graciiS cqntrá 
Pifon,el mof .o,ella vie}a,cl l léü3do ,ella dexada. 
M V . D.S. C A . 
Vcius Bijsfalmiscanfd. ÁIos Dióícs por alcançar falud,; i 
algún don, ó merced. j ¡ 
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S e g m d a P a r t e , 
Q. M . P O . I O V I . V O T V M . N R A . P . S . V A L E T . 
N V R . C. V . C . I R . 
QVinto MAXmo,VoMipctjoui ^otum Nern frefaltttç Valentin^ Ñurus CttnttiCircenfis. Siendo Quinto Maximo jPonriíice> 
Neira hizo voto a Júpi ter > ' po r l » f aM tie V*lencinâfunucrà? 
de juegos,ocàrrerás,chèl circo Ocircenfe. 
A N t O N I O . D . A. V N G ' E L Í . R 
\ Ñtomé de Ciirimi s4uli Vñ'gelij Filio i E f t * memoria fe pohèi 
Antonio de Curion.hijo de Aüló Vngelio» 
L E S A L A C O N I V i M . D - S . L 
í EfdU Conittlum Deofeli inuiãe . Leíala ofrece la cinta de h o ¿ 
*^uia,al Dios no vencido. 
Otras muchas piedras fe facaron deftos muros, quando fè 
abrió la puerta nueüa de junto al l íofpital de fuií M a i un, de las 
guales fe licuaron a cafas de curiofbs. 
Algúhps han querido dezir,qué las piedras cauadas, a ma-
cara de pilas que fe Visen eih partias deftòs muros, y eh particular1 
defd^slatoríedejUhtodel Hofpitáldéfan Mànin , y p ó e r t a d é 
- . í'fan Vicéte^iaf ta la torrédelamula , y ferinfignias delas cunas 
ficción de Uictt* de H e r c ü k s , COHÍO lo fingen los Poetas, y quecftos muros 
nas de Herc»/«k¡fucllea mandados hazer por el . Pvks es cierto que ni lo' 
Vrto,nÍ lo otro no Uéúa camino, pues lo de las cunas traen por 
aqúellá hiftoíiá que tiene feruicio , fobre Vi rg i l io d'clasEhei-
daSi 
E^üiriófidoelfeñor Conáe dal" principios la tal fabrica 
Oyeron lei mnvos'fnáñdó-a Cafandromaeftrede Géotnet r iá íRomaho , e a Florin 
dêiAuild *%$ <iè Pituenga,niaeftrè ÍFrances,qüé Viajaflen antéemeles mandó 
j ^ õ . fàbricaíen la obra i Ê bienqúe auié otros máeíTos de Geomc-
tria)ca vinieran de VizcáyajC de Leoh ,e btrás comarcas,todos 
obedecían^ los dichoS Cafandró,¿ Florin de Pituefiga.Ca vos 
digo de verdad,qüe óuo en los primeros dias,nías de behocieia 
tos homes dé laboijCri la fabrica cada diá.E la primera tela, fue 
la de Oriente,a la pártè bade fuer ô martirizados los hermanos 
fan Vicente, Sabina, c Crifteta: e fé dio el principio, el año dé 
nuèílrà Séfíorjdé mi l y riouenta, è fue fenecido el año de mi l y 
nouenta y nucúe. 
Elá fábrica del Templo de fan Saluador, fue dado fu pr in-
fitn SaUfifr cipio por mandado delfeñor Üey don Alonfo, auiendoéí ofi-
^uiU,<ino ciojéafiento Obifpal, don Pedro Sánchez Zurraquines*. É fue 
E¿m<ieftro que hi 'còmençadá,ano dé mi l y nouenta y vno : ê qüahdo fe fert.écio,-
^Uiglefumn- n'orife pçridolâ>faliiò auer auido firi3enelañodel Señor, de mi l 
ciento y fíete: ê fue fenecida¿ por c ímaeí l reÁlüar Garcia > de 
Eílelláde Mauarra. 
E el féñdr Conde, niandò qué fe fizieíTe aííaz dé cal, è nr-
ribaron éridejínaeílres de piedras, fender, é tallar pinos, é que 
arrojaflehla maderapara los engenios» é tablados. E fiendo fa-
bidòres 
L*M.V 
Los touejfü Ihi= 
Reedijicdciori de 
fyor^oZt noy 
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bidoresdff lo tal, lo&raaeílres de la fabrica arribaron ana?., en 
ralqucfobrcpujauandemil. E por ende mandó el íeñor Con-
do/efabricafenlastelasdelosmuiosdel Setentrion, c látela 
d d Poniente,non dera tan luenga como las otras dos: ¿ v o s di-
go, que en todas tres telas fabricauan por la parte de afuera, é 
por la de adentro,mas de i^ool iõbres . e dio fe principio el año 
de nueílro Señor de 1090.entres días dei mes de Mayo. 
£ 8 . 
Ñ Eftascercas,y muros.eí taencorporado el alca 
çar Real j con la fanra Iglefia mayor, y zimborrio 
f J ert e: y fo n tam bie n acá» ad a s, y c Õ ta n her m o fo s, 
y fuertes cubos.que cerradas las puertas, ninguno 
puede entrar enla Ciudad.Tiene en contorno,tres mil y veyn 
te y cinco varas,que hazen nueue mi l y fe teta y cinco pies Geo 
metricos.que cafi es media legua, porque vna legua de largo, 
fon quatro mi! paíTostendidos.de a cinco pies,y cada legua tie 
nc veynte mil pies,fegun los Cofmografos:y Florian ele Ocsm 
po,lib. 1.cap.z.del afiento de Efpaña.En ella íe comprehenden 
ochenta y ocho cubos muy altos^ anchos,ytan viftofos y fuer 
tes,quecada vno pudiera feruir de vn fuerte CaíHlIo. Cuenta-
fe en eftas el zimborrio del Alcaçar fuerte de la fanta Iglefia rna 
y or>en el qual fe han apofentadp fus Reyes. 
Efte Alcaçar,é Iglefia,con el otro Real que cae fobre la plü 
çadel mercado grande, y torre de la eíquina , fe comunican ei 
vno por el otro,por lo alto de las murallas. T e n i é n d o l o s - i > 
baííante campo para recoger dentro fus v e 7 Í n o s , ay poços fu-
ficicntes^ue por auer tantos^ftan algunos cegndos. 
Dende la torre de la mula,frõtrro de la Iglefia de S.Vicét?, 
y fus hermanas,hafta elcuuo de S Segundo,ay treynta torres. 
Dende ella hafta el primero, que eitá frontero del matade-
ro,ay doze torres. 
Defde el dicho hafra la puerta de maíauentura, llamada afsi^ 
por lo que fe dirá en fu ocafion.a y cinco torres. 
Dende la puerta de malaüemüra,hafta la de Gi l Goçaíez Dá 
uUa.llamadâanriguamemejlade la Eílrelia,y hafta la puerta de 
Mõtenegro,que qtiedaenelmedio de las d os,fon on7.e torres* 
Dende la puerta de Gil Gonçaleii^iafta el poí l igo dela tor-
re del cfqüina,ay mieue tofreí. 
Dende la torre de la efquina,haft:a la de ta mula, ay veynte y 
vna torres,con el zimborrio cíela íglefia inayor, con el qual fef 
cumple el numero de ochenta y ocho torres. 
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O Ñ La merced que el Rey don Álonfo V I . y fü 
yerno don Ramon,en fo n5bre,hizierona efta Ciu-j 
dad,y con el buen gouierno,afsi en lo efpirituai co-
mo en lo téporaheon el edificio y reparo dela fanta 
— _ ^ Yglefia 
I 
Segunda P a r t e , 
Yglefia , y cl cercar la Ciudad , y poner en ella gotiiemo 
y porpaflor, al venerable don Pedro Sanche?, Zurraquines, y 
por go«ernadores3aXimen Blazque7;,y Aiuaro Aluarcz Zefa 
ron.Iamay or parte de fus trabajoSjdcftierrOjy probeça:y con-! 
í íderando el venerable Obifpa, la gran neceísidad î ue auiadej 
f í c e r d o t e s ^ quien dodrinaíTc al pueblo. ¡ 
Dize la hiftoria : queouo voluntad de fsçervna facienda' 
fanítajé buena,embio fas letras por todas las poblaciones^ que 
fueíTen leydas,enlos Templos,y plaças,en como el feñor O b i f 
po celebraria Ordenes Mayores^ menores.e que toáos losef-' 
colares que ouieffen volantad de fe façer preílffs , viajaflenen1 
Ordenes o-enera-̂  Auila, al primero día de Setiembre, del año mibé nouenta. E: 
'les en ^dmU} *xo embio mandado a todos los Preíles,ê Arçipreíles,que con pre j 
locjo. fura viajaíTen en Auila. E arribaron ende,con el íeñor Obiípo,! 
i a quienes fabló fablas de grã conortejfaciêdo bienes a los vnos, 
i que eran de buena,é fanfta vida3ê aprifionsndo a los malos, é a 
; fus barraganas fe las tollo , calos Preftcs les toll ó fus benefi-
cios , faciendo gracia de ellos , a otros , de buena, ê fanda 
jvida, j 
! E entrego las barraganas, aXimcn Blazquez , quelaspu-l 
^ ñeíTe^é corrigieífe , a fu talante: é aduro vos podre pendolar elj 
\En lo tjue fe deue feíen que el feñor Obifpo façia: ca el façia las curas a los pobres,1 
exercitartfjrdftar è mencílerofos, fallandofeconlos Menges,alos otear,curar, 
:fns rentas ks] O- donándoles fuílentOje doflrinandolos. E el feñor Conde don 
bifgos. Ramon,otcaua bien las buenas faciédas del Obifpo : è o u o g a f 
tado fus tiempos,fállalos honze de lulio del dicho año, auien 
do dado principio, en primero de Mayo , caefte tiempo era el 
mas menefterofo de los pobres. E a los doze del mes de lulio, 
arribo Fernando de Lago » con cincuenta homes de acauallo, 
bien guarnidos, êviajauan en la fu compaña , otros treynta 
Moros j é vnadonzella de gran valor, c fermofura'Mora , è 
Viajaua en vn fuerte palafré, bien briadado. E efta dõzella vos 
digo , caerá bien joben : é emposdelataldonzella ,viajauan 
otras quatro donzellas Moras, en ricos palafrenes, é otra ancia 
najé tres donzeles Moros;bien garridos. 
Eauiendo arribado en Auila, ficieron pefauifa por la mo^ 
rada del feñor Cofldc don Ramon : é los Maefires de la fabri-
c a ron los demás homes de labor, con los que viajauan por las 
Ruas, viajaron en vno con las tales compañas, con codicia de 
otear, é fer fabidores que compañas fueCen. E Fernando de 
Lago , auièndo arribado al palacio , dcfmomo defuRoziro, 
e prendiendo por la mano a la dicha Moi a3fico fu entrada, pcf-
cu Jando por la feñora Infanta, e fallándola en vno con fus due-
ñas , e donzellas: e Fernando de Lago, finco ynejos entier-
v ; 'N !ra ; e o t rò tal fiço la dama Mora , è donó a la feñora In -
FârMM?>4* i d - fan ra vna letra del feñor Rey fu padre , c la feñora Infan-
or0,cr¡4¿(t>del Rey'ts lo mando erguir , e auiendo oteado la carta , mando a 
don^lanfó.ér. • i-Miibn de Llanes, fu aluergador mayor 3Jos alqergafre bien, 
caFer-
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,e Fernán de Lago que les diefle buenos jantares, e prendiendo 
por la riianoala Mora,.lafi7.o grandes caricias. E arribando el 
I íeñor Conde a palaciojle fue dada otra letra delfchor ivey.poi 
i la qual le ernbiaua faUideSje le rLandaua cuydafe de h dania Me 
i rs^c fizicHc que laíeñora Infámala cuieffe amorfa en fazer lo 
ta!,le íaria mucho placer 
b venido s i aiuorjviajaron al pa!acio}e clfeñor Conde má 
do aMiilandeLlaneSjdonaíTeaFernandodeLago, vn fuer ti ' 
cauallo , ê anida licencia para viajar , prendió dos l e u t s d e l íe-
ñor Conde, é infanta , è lineando los moios (.TI fien a deniaiidó 
facultad. E la dama Mora demando por los Moros de úi covo 
paña,¿ oteándolos roouiogran piamo, è los Moros ñci • on o 
tro que tal.é les dio fícultad con gran C(iyta,é las quano Moras, 
donadlas con la dueña,é con los Donzeles, finesron pai a el fer 
uicio dela dama Morula qual aula nombre Aja Galianaj è V c i i 
nando de Lago fiço retorno a Toledo. ; 
E al fegundo dia, arribo vn psftor cen gran cuyta, fablanf 
do en ce rno vn caudillo Moro Galafron,corria con treziercn 
Mores ds exaun-1\ acanallo,e ciéto de apie,toda la ticíra>tollÉdoles fus ^triados 
lio y ¡oo. ae aps, 
coere la tierra de 
apriii'^nando fus pobladores, ca eran cntrsdas en los pinares 
faciendo grandes defraguifados,é que fi non los valian, fincai iã 
todos irmcrito'S',é eh cautiberio. Bl feñor Conde ouo gran cuy-
ta^ demandó fus Afinas i è caüallo., ê la feñora Infanta monic* 
gran planto,é fíneada dú* !riojOs,Jc fiço plegaria, ca non viajafíc 
ula brega:é elfeñor Conde arnançiUado, mandóíonar Sas t rõ 
pns.é arribaron cotí gran preftira, Ximcn Elazque?., é Aluara 
MuareZjZurraqoines, con los demás nobles, é oteando como 
el feñor Conde auia voluntad de viajar contva los Moíc^Ie íi-
[cieron plegaria nen íicíe tie la tal facienda , ca a ellos, e non a la 
rtHnr>ii He~<Yu mei'ccd, atañíala tai brega. E la feñora Infsñta fe lo plc-
¡• ') t'i'¡~/ ' ^ " ' ¿ V s 0 ' è raandò a Sancho de bftj^da j è Arremohribalt fu pen-. 
c h ^ r ^ í í í t ~|^onero : tomafen dozieRtos-caballos Franecies , del feñor 
^"-'^ ¡Conde , è otros éozicttxm Carelianos dela compaña dé 
Ul Abrá' '''.'^^j'^acbo de Eftrada , é de luán Martinez df l Abrojo. E el 
,"0*í,,<"^*"ifeñor Conde ouo voluntad de viajar con eftas compañas, ê 
jmorir en la tal brega > con fus ChfilLianos. b otro tai quine-
Ira façer el feñor Obifpo, ma'snon les fueconfctitido , è los 
nobles pcndolados prendieron dé fus A i mas , ó Rozinos, è 
viajaron con ellas comp'añas,anté el feñor Conde, a le dcmaji 
darlicécia,p,ira viajar a labregá^c neníela otorgo,faino a Fer 
nan Lopez.é a Fortun Biüzquc?. 
I E rnandó a luán Martinez del Abrojo , prendieíTe fefenta 
¡Rozinos,é mulos,è quedescargaílen de viandas,é viajafíen en 
'pos de las compañas, 'é'dpaftór guiaua Iss compañas, c . m i -
Siguen Us TÁoros barón en quatro horas a la primera Ñaua': é los Pobhdo-
c'jnmx TdUttertt, res de la Nada, arribaron con viandas, e dende viajaron con-
fOyofondo.y Ojo tra Oyofondo^los fusPobladores.é con los del quefero^rri-
tíos. 
'ijuefero. '•iro-:' en !o:ê les íicieró fabidores a Remontinalt, ra los defnaSi' 
C 4 nobíí 3K. 
I 
S e g u n d a l ^ s r t e , 
' noblçs^n comolosMor^scôofu caudillo Galafro'n Alhatna'r, 
auiaoírafin Gritado el puerto, .écfüelleuaüari rüaz (iè'Chriftia-; 
«ibs^pnfiòQatíos, con aíTáz<Je ganados may ores, è i í íenorcs, c: 
que v>ia,jaaan contra Talabera^ trafpaflar elr io Tajo. 
E arribo endeluan Martinez del Abroxo , con los 'mulos' 
cíelas viandas, ¿ t o m a n d o confejó porque era lobregecido, 
deuatian en fi Via)arian cOTilanoche,o al ãluor.Mas los France 
fesauian en voluntad de fincar endejñvfta t i aluor, calos fus ro 
z inos erais Jstfos por el montuofo cam in©': ê R em chtibaít fu cau 
dillojles atalanto lo tal,E vos digo,^ue Fernán Lopez, e Fortu 
Blazqjász^fueron de voluntad fe viajafe con lá labrigura, e coh 
prefüra, B gaftadastresfciora's.fefalSaí ó encima del puerto B i é 
laíToSjC luán Martinez del Abroico, ifizo repartimienro dé los 
mantenifl3Íèntó?,eauiendo jamado, efoíTcgado vnahora, via-
jaron coníobdgura ,e antes que el aluor fueíTcfe fallaron enl as 
faldas de la íiería,onde fe enuofesron en la cípefurá de vn cafta 
fial, Cjaluérgaron los rozirios con feno, e suena . c atendieron 
eiid.e jafta quearrübafe algún mandado/onde los M oros finca-
ban bien quatro horàs. 
Baulk entre Us & Paftor arribò co prefura,e fablò a Sancho Deftradáj 
dos NuHtt*. t o m ó l o s Moros viajauancontra Talauera, equefincauannuc' 
ue millas e media,e que non fe alongarían tal dia}e q íl los Chr i f 
tianosnon fe mouieíTen eíTc diaj c via)afch con lobrigma, non 
fcriáti oteados por los Moros.E otro dia al alnor, que los bien 
•guiante íariart gran matança ch ellos. E benida la lobr&gura/c 
nzorcpartimiento,a cada home de mantenimienroje de auena, 
o ceñterto pârá fi3srozinos:efizieron fu viage, guiado Sancho 
. ^ . Deftráda' ,eFernánLopez,eFortun Blazquez ,ePer iañezdel i 
Ptrtttne^deU Bd Bafl:ida5con fu pendón. E viajo íuan Martinez del Abroxo, cõ 
siid*tmonterédel ]QS rozinos,e rnulõs dé lis viandas.Reríiomibalt, coh íli cõmpá 
ña Francefa,è Qtoñ German con fú |)eñdbri,Con Li fe ña del fe-
jiíor Conde.EWribò ende otro Paftor,efabló á Sandio Deftra 
¡da^n como los pobladores dé las dos Hauas fondas, a quienes 
'los Moros ñzieifon pro dé males, los axendíah con viandas, e q 
les pedían que fe atendiéíTenjfafhque viajaíTencon el íos^ San 
cho Deftrada enuió mandado a los tales con el Paftor, plegán-
doles que viajafeñ con píéfuíà. 
E el Paftor les fizo feña,que non febulleiTen,ca non eran íe 
janos dé los Moros.e Sancho Deftrada fizo al Paíf breque m©h 
tafeen Vn buen rozino.e Sancho Delirada en otro : e amilla ê 
rnsdia fe les fizo en contra vn BaqiiefOjC lés fizo fabidorfeí, co-
rno los Moros fincauan Via de Talabcra^ que en jmedip fincá-
úan fas tiendas:e qúe xacian al défcuydó,è fin rozinos, ca los té 
ttian apafccntadds en Vn pradal con poca guarda : e que fi los 
Chríftianos arriuauan antes delaluof,los preridenan,err>a!:arià 
los M oros con poco afán. E Saricho Deftrada retornando a los 
.fuy os Ies mandó viajafen con prefura, ca les fazia f a t é r , como 
Itenian a Dios en la fu ayuda. En poca piéça fé Halíarõ cerca del 
Conde don Ramo, ñ 
foro 
D e l a s g r a n d e T ^ a í de AUÍIA. ' A 
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Ju yaaajc delreal. 
foto có los cauallos. E oteados por Sancho Dcftrada, fabdo el 
jaluor: dio ordenança a Fernán L ó p e z /cafizieíFe con cien ho-
lmes dea cauallo,prefaen los rozinos,earribado al roro,niandb 
FcrntinLobe~t>Yt F^0311 Lopez a los ruyos,quecercafcn:c los Moros que guar-
àeUs <rttar(Usdt ^:luan^os rozinos^ueronfagiendoalaparte^nde yazía G d a -
¡„c ifron.e fus compañas: eloseuardadores d é l o s rozinos fueron ¡ai Moros. ^ r ^ _ _ 
preíiosje muertos,pof: Feraan Lopez. E Galarron no acendien 
do a tanto mal,cuydarpn!defugir contra el foto,en buíca de fus 
rozinos.Mas Sancho Deíl:ráda,e Fernán LopeT,e For tun BI az 
quez,e Rcmontibaltjdieron efpolonada contra los ]V)oros,on-
sfuilefes cautiuÃ de fueron mucnos,eaprifionados, 
3zo. Moros,pn Efaziendo Sancho Deftrada^efquifapor Galafron.fuefa 
muchos muertos .Hado entre los muertosjÇon vnalanjada en las rcenes.E los cau 
co fu ^caudillo G^^tiuos fueron trecientos y veynte^ín los que fincaron muertos. 
Li¡YQn,<irto 10510.1E de los Chriftianós finaron onzc .E cI acaecimiento delta bre-
jga^uino en veyntey dosdeIul io>delaño mil cn&uenta^ fue-
ron falladosaílaz de ganados mayoresjemcnores.'con yeguas, 
e potros,cendales,c paños de lañare joyas con otros bienes. É 
¡fueron fallados entre los Moros , tres inalos Chrift ianós, que 
guiauan a los Moros,paxatas poblacionesjdãdoles auifo. E por 
mandado de Fernán Lopez Trilloifu'eron'enforcados.E fazié-
do los Chriftirnos plegaria a D i o s ^ a fu bendita Madrcpbr ta 
ro bien e merced,•arribaronlóis pobladores de la Ñauas Fondas, 
con becerros,e viantías.E fizicroh j'uc¿ a ÍFernan Lopez Tri l lo ; 
p¿ra que el fizieíTç jretotno a cada v n ó de los pobladores,fus ga 
nados,efaziéhdas.: . . 
Otròfi,fizo repartimiento de los caualíos, Ca püjaüan de 
jrrccientoSjentrelosefcuderos Francefes,e Caftellanos,fazico-
de Id^rt^Aj Mu ^0 donación a los nóbles,ca ferian veyntc,e fe dio pregón para 
juiajar a Auila.E al otro dia con fori delas trompas viajaron en 
vno.RemontibaltCQufu pçndõ>eempósdel Fortun Blazquez, 
con los rozinos,c muíosle otros con los aprifiohados, ca ferian 
quatrocientos,e todos fosálgos del;Real. ¡E en pos de Fortun 
Blazquez, viajauan Sancho Dcftrada, C;ÍFérnaB Lopez Trillo,; 
con fus efeuderos de acauallo.e fú pendon.E fizieron fu Aluer-
go en la Ñaua fonda, e al dia figiiifcnte viajaron contra Auila „ e 
arribaron al fomo del puerto,e fueron tan lafos, e pluoiofos, c| 
fizieron aluergó alas faldas de la fierra, faziendo grandes lum 
breraseíTa noche. 
E venido el altiof, tpontando en fus rozinoi , viajaron á la 
Remotibdt, eferi primera Naua.E Remantibalt ,pédo!o en vna piel.la buena for 
ueelfucejj» dejl* tuna que les auiniera^'E Sancho Delirada enuio letras a l feñor 
Fernán Lcpczjik 
ros. 
bdtulU. Conde,e Obifpo,faziédoles fabidores de fus buenas andanças 
e fizieron grandes folguras. E el fe ñor Conde , e Gbifpo, con 
!los de Auilá,todos de eonfuao viajaronalTemplo de feñor fan 
Saluador,ondfrrindieron gracias a nueftro Señor , 
c a FaataíMaria,poT tanto bien^ 
, e merced. 
5 10. 
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-A Y V N T A D O S En vh pradal, íicte b i -
llas e media de.Ia Ciud^d^alio al encuentro X i 
«neó Mazqiiez con algunos efcudei os delfeñor 
Coñdé^v ia j ando dos millas e media, les íalio 
aicn¿ae«f?b elfeííor ObifpOjCon aíTaz de Preí 
tcs,e Gaíongevc Arcipreñesje les hecho fu vé-
dicioh, e faziendo ótecion fobrc las cómpañás , viajaron para 
Auila, onde el feñor Gm&t los atendia con muchos nobles, e 
el fü bafinfobrino.E íiendo entrsdos en Palacio, las compañas 
con los priij^neros,fallar on al fe ñor Conde cen las densas co-
pa ñas. E Itian Martinez,e Fernán Lopez.fizieron prefente al fe 
ñor Conde,delos Moros que prctidrercn,a tal cjut fíziefíe de-
llos'afo gnifa. ^ - ; ; 
EtCohdè i w X A ^lífiñ'or Conde fizetnerced a Remontibalt de quatro M o 
-' 0 -¿'¿KA VÍ-JTOS^aXitnen Blazduez de otros quatfò,e otros quatro a Alua thon.,reparti tos < T . i ' , ^ , . 
rpy .•. . f : - t : M " . . ro AlKárezí elos demás nfco gracia a los nobles que le hallaron 
ÍW . ri vals.-1 en la btegaj© Fernán Lopezlos repartió en eíta güila: fazo gra 
era al feñor Obifpo de veynte Morosja tal qüe trabajaííèn en el 
fanto T e m p l ó l e a Sancho Deftrada, eaFortun Blazquez,ea 
luán Martínez del Abroxo.a cada otros quatro para íi; elos de 
mas repartió entre loscrcüderos . A l otro dia mandó a Fernán 
Mánin Jttune^ ^e Llanes, e a Martin luañez, que viájaííeri con veynte homes 
freádt d Sinthff ^c scauallo^ otros Véynte vallefleros,contra Talauera, e que 
del Carpio,-voutt' p r e n d i e f l è n a'SancHcMaérGáTpto-, qóe auiaelgouierno por el 
riadòr deTkUfte- feñor R.ey don Alonfo VI¿ é quc¥i^«ifl^n con el en Auila, e 
•ta, ; ." Fernando de Llaneifinçáfeen Takiief a por gouernador.Eef-
ta] prifion mandó el feñór Cóndefc fizieíFe;por cuanto 'Sacho 
del Garpio non fue cuydadofojeíi guardar que Galafi on Aíha-
mar,non trafpafTafle el r io Tajo. 
E auiendo el feñor Conde mandado lo tal ante muchos no 
. . . , bles^Aluaro Aluarsz que jazia Tentado en vnefeaño, fe erguio, 
y,4 *r::??t!4™*™ e fablò en eflra guifa. Noble fenor, la vueílra merced non deue 
fAlHin^ , , mandar fazer la ral fazienda, é non fazedes bien, ca Sancho del 
Carpio es bien nobles bien esforçado, e fiempre lidio conMo 
ros,e fizo buenos feruicios al feüor Rey don Alfonfo, e por lo 
fal le fizo galardonar^del gouienio de Talaueja^e fus poblado 
ftesre la vtiéftra merced non ha jurifcliciorl en T a b u é r a , ca al 
'Rfeyéii ffñor atañe el jüzgar,e a Sancho del Carpio^ nõ a otro 
Slfftxor Conde>dx). ¿Iguao. E auiedoel feñor Conde Oydo tales razoBes,oüí)grá 
&¿-mpn-defctmct rf-faña.e mandó con gran ira,que le quit^íe dénde f e que non en-
^ItoATkjíhAYe^ rrafe enelfu palacioyfafta que otro le fúeffè mandadorE Ahiaro 
fizo fn m^furaie fe retirócEalgunos homes calomniaron a San 
ehb ddl CiTpiOjfablatido Ca non mantenía jufticiaje que amaua 
mas a los MoTJOSvquè a los Chriftianos: c que los M oros de alié 
de el 
D e U s g r a n d e v a s de ¿ i m i a . 
ElCode hazs M£r 
iced de feys moll-
inos en el Ri» de 
Heredíimiento de 
los Grajos, ct Mi-
'llan de Llanes. 
E l molino de U 
puente fue de ¡Al-
iiar ̂ lludrex .̂ 
de el Tajo , le faf ian grandes bienes: ê que lo mandado por c, 
feñor Conde era bien fecho, êque Aluaro Aiuarezauta tabla 
do con poca mefura, e que non deuiera de fablar tan mal en prt 
fencia del feñor Conde. 
E fiendofabidor el feñor Obifpo délo tal, viajo ante el fe-
ñor Conde,e le fiço fuplica, para que perdonsfe a Aluaro Alua 
rez,e el feñor Conde lo ouo a bien, e en pos deito í í g r a c i a , t 
niercedjaXiracn Blazquez,e Aluaro Aluaiez , ea í ernan Lo-
pez,c a Sancho de Bilrada, e a Sancho Sanchez Zurraquines, e 
a Fortun Blazquez: para armar cada qual vn molino, Riberas 
del Rio Adajâjca por todos fueron feys molinos. Otrosí,en la 
fierra,fico merced a Millart de Llanes ,ea fühe i ruano Fernan-
do de Llanes^etreynta portillos de heredamiento^ n el tenrü 
no de los Grajos. 
Parece auer fido el molino de la puente,de los defeendicn-
tes de Aluaro Aluarcz: fcgnn cl '1 filamento de Yr.es Altiarez, 
muger de Gil Gomez , padres de Clirií}oual Xinienf- Muñoz 
Como parece en el Archiuo denueñra Señora la Antigua,don 
de ella t i ta enterrada,y íobre los dichos molinos,dexó en cada 
a ño. 8o.fanegas detrigo,porqla cncetniendé a Dios,año 1391. 
fé Jo Prior fr.Iuã Martinez cí N a j á b a n t e luü Saéz elcriuano. 
§ 11 . 
termn Sdnche^ 
Ld>>Hn<t , <<yo del 
hijo del Cunde do 
GarçUde Cabra. 
O T E A N D O el feñor Obifpo, el tiempo dei 
façer Ordenes, ayunto todas tas cotas que ata-
ñiatre auiendo fecho fabidor de lo tal, al feñor 
Conde don Ramon', dio mandado a Milían de 
LbneSj para queayunuife allaz de v iandas, para 
los eícolares, efus Rocinos, ca cuy-daua ferian a faz , por non fe 
auer oteado tan fanâas faciendas en Atiila, faluo antes que Ro--
drigo Godo,elMezquino,dela mala fortuna,perdiera las Efpaij 
ñas. E mando el feñor Conde,que a Jos efcolares,e a fus feruie ni 
tes,afsi padres,comd madres,o hermanos,losbien aluefgaficn, 
graciofamente,íin les demandar ningún al. O t r o f i , vino nue-
ua al feñor Conde,en como dos millas de la Ciudad ,auia arri-
bado vij donzel, en feruicto del feñor Conde, e Infanta , c que 
era fijo tercero del Conde don Garçiade Cabra,c viajaua faftí 
en tanto que arribaffc a fer donzel'; carinado Cauallero. Eel 
feñor Conde ouo folgura > £ mandó a Sancho Sanchez Zurra 
quincsjc a Fernán Lopez con otres èfcuderõs,le recibiefíen. E 
íiendo ayuntados en vno,SaBcho,e Fernando, le faíudai on cõ 
mefura. Otrofi a fu ayo Fernán Sanchez Laguna., e afsi viajn 
ron contra AuÜa, onde fue bien recebido, e lo tal ficicron el fe 
ñor Cor*de,e la feñóráInfanta. 
E a los quinze dias antes de Setiembre , arribaron efeoia 
rcs.c tal viajaua con fu padree tal con el hermano, ca les era ele 
.., Sran 
I 
S e g u n d a T s r t e , 
!granta!ante ,o tcarafus f i )osPre í l e s . Otrof i , arribaronaraz 
de compaãas de lucñes partes, con codicia de otear tan ían&as 
haciendas.E a los dos dits d d mes de Setiembre, todos los efeo 
ElObifiodsn Pe- lares que auian de recebir Ordenes , fueron bien hofpedados, 
dro sa»che^Zur por Millan de L í a n e s , é del fu gafto a ninguno le fuera deman-
raqttmes, ordena dado ninguna moneda^ los efcolares fueron dozientos, ê qua-
en s*%tL.§i.MQ renta y quatro: ê aroen deftos arribaron ochenta y tres Mon-
ges Bemtos. ge$ Benitos , ca por todos fe fallaron trecientos y veyme y 
fíete. -
E arribando el dia de las O r dcnes,tnandò el feñor Conde, 
que ningún home ninfembra» entraíeen elfanfto T e m p l o , de 
los auicadores de Auila,fafta tanto que los parientes, é compa 
ñas,que arribaron con los efcolares, fueíTcn dentro. Otrofi,la 
fsñora ín fanta^on las dueñas nobles^ firuiêus,a tal que ouief-
fen lugar. E el feñor O b i í p o guarnido de fus veftimenras, con 
quatro Calonges, ê dos Arçipref les , è quatro Preftes, fe ador-
naronjè ficieron las Ordenes en cíTc dia.é en el figuiente, ê ter* 
cerorê ca todos les fueron fechas, hofped3ge ,dandoíes fus yan-
tares.en los feys dias,è non fe les demando cofa alguna. Otrefi, 
>• J « 9 f e ñ o r Conde ficofeftiuidades a los Monges Benitos, é al pn tunde don Rimo .. . . * , _ ** , _ , , R\T-
i j ^ „ iraerodiadcIasOrdenes,ncoqueiantafenenLi!utabla. l i X i -tombeda 4 comer, r L r J • i. r % ti 
,1A t*-1 • f wen Dlaxquez rico holpedaic a otros muchos e íco laresnooles , 
eel tenor Obifpo al tercero dja, mando jamar en iu tabla a Jos 
Monges BenitoSjCon otros nobles. 
£ el feñor Conde mando que fe íes ficicíTebuen hofpedajc 
><ja todos,por otros feys dia, etnpos de Us Ordenes, é que nõ les 
desfijkciefie cofa alguna. E p o r feftejar tan fanfta facienda, 
mandó que fe Udiaren toros,en el cxido.cercano al fanfto Terr» 
pío de fan Vicente. E Sanchode Eftrada , coo los efeuderos 
deacauallo, lidio dos dias coa Remontibalt,conlos efeuderos 
Francefes: e demandada licencia d e l f e ñ o r Conde , c del feñor 
Obifpo, viajaron todos muy contentos a fas tierras. 
Bemt». 
¡Fieflds en ^ u i U , 
\f>ar las- primeras 
¡ordenes yuefece-
{labraron en ella. 
/ 
Qiurentd'Vdmio'-
teros roban tierra 
L O s doze de Setiembre arribó en Aui la^n Ba 
quero de los pinares, eoji quita, como en fus po-
blacianes, robauan vnos Moros ladrones, e que 
ferian quarenta, e que carrejauan balleí loñes con 
engarrafas, e fuertes beftablos. E l feñor Conde 
ma^dò a Ximen Blazquez, viajafle contra los ladrones, con al-
guna compaña de apie, ê deacauallo, ê viajo con veynte efeu-
deros de acauallo,ê otros tantos de apie ,è con feys canes defeo 
bridores:è montando en vn fuerte caualIo,è paffadas tres horas 
fiço fu aluergo^n vnas pobres moradas, ê déde viajo con vnos 
pqiftoresycoin farto afan,é lobrigura: ê acercanandofe a otras ca 
banas, ondeauitauan vnos mezquinos paftores, é l e fab laron 
como 
D e la s ç r a n d c Z j d s de j í u t l a . 
o 
ordenad campe. 
como los Moros, dos horas antes que acercanaf; n , feauian er-
gu ido^ que jazerian en vn valie,quatro millas de endejconaf-
{¿¿ de ganadoSjêXimcn Blazquez, fizo don de algunas mone. 
das si Baquero,e mandóles que via jaífen a donde ios ladrones 
jacian,é con el mucho afan,êlobngura,perdieron el viaje: ê X i 
men Blazquez auiendo mancilla de las compañas, mandó non 
fe bulleüen fafta el Aluor , ê que diellen suèna a fus Rocinos , c 
que']antafen todas las compañas : éXimen Blazquez mandó q 
viajafen contra aquellas partes, onde ios ladrones dezian que ja 
cian,é ponerlas armaduras a todos:é los ladrones con el ruydo 
délos Rocinos, otearon las compañas deXimen Blazquez, c 
non cuy dando f ueffe lo ta l , fe ayuntaron en vno, a guifa de pe-
lc)ar- , . 1 - i 
EXimen Blazquez fiçovna faz de fu compaña, poniendo' 
los veynte deácaualloenclniedio.ê a la vna ladera diezballef-J 
teroSjê otros diez en la otra,é a los feruientcs, mando que nonj 
pelejaíren,mas que fe arredrafen. E con fu compaña arribó con 
tra los IvloroSjè difpararon las balleftas, e los ladrones ficicron 
V i t t o r i a d e x i - jotro tüljC defta vegada fincaron muertos de la compaña de X i -
men Blazquez ,̂ men Blazqucz^rei homes de acauâllo, è otros quatro feridos: 
ê dio efpolònada firiendo en los Mòros , è luego fugicton, roas 
por los cauallòs deXimeno fueron luegó alcançados^ preffos, 
e muertos.e fallaron fer quarenta y cinco, e ftíéron muertos los 
nueue a lançadas,e otros quiflíe a bálleíloneSjC los demas fuerõ 
encadenados, faluo vno quefefugio, elos canes le fallaron fo-
terrado entre vnos matorrales, ferido de vnafaetadaen el bra-
ço , e fúé àprifionado , eel Rocino deXimen Blazquez finco 
muerto , e otros cinco Rocinos mal feridos, e los dos fincaron 
muertos. E Ximen Blazquez nndio muchas gracias a Dios, 
por tal vencimiento: c vn psftür que los oteaüa del fomo de vñ 
otero,fiço f^bidores de lo tál,a los pobladores cercanos, e arri-
baron al vallecon pan^e viaoda-Sjclosefcuderos de acauallo/a-
llaron por el valle a.fa3t<k yegéasiefaciendas, que los ladrones 
carrejauame los ladrones auian <n las fus bolféras, a faz de mo-
hedas, eles fueron tollí-dàs, EXkaen Blazquez por fu mano 
Xme Blx-xjjutZj.m&ngeo los feridos, ca le donara d ffcñor virtud, e lo fabia bien 
tenia '¿ra'cu • í>»¡fa£er,ligandóleslásferidas,edemandóalosmoradorcs,carre 
tas parácañejar los muertos^ eferidos , e lo s ladrones cautiuos,! 
fe lamentauan fobre fus mantQS^Rcadenados. 
E venido el Al'üor, Xisnen Blazquez mando viajar los car-
ros con los cauttiios , auiendo ant«s mandado façér retorno de 
Ias yeguas.e potròs,con lasdemas faciendas a fus dueños,e via-
jando contra Auila^embio nrãdado al feñor Conde , e Obifpo, 
faciéndoles fabidores de lo auenido, eel feñor Conde, e Obif-
po,con los demas nobles, ouieron gran folgura , e viajaron en 
vno,al Templo de fan Saiu ador, faciendo gracias al Señor , e a 
fu fanfta Madre,por tanto bie^e merced. E Foriun Blazquez, 
e Fernán Lopez,Sancho de Eftrada, l u á n Martinez del Abro-
jo, San-
•S'egunúa i P r f r i f , 
•a! -'Oí. i'f.'f; 
'>vy:A< .,-T\ ';. 
.¡.jo, Sancho Sanchez Zurraquli^con otros nobles Frar)cercs,vi¿ 
¡íaron con voluntad de bien recebirja Ximeno,e afsi todos fefa-
¡luáaron, e viajaron ratonando en vno conria A uila , e tantas 
jeran las cotnpan;íS,por las vias,e ruas,C3 non podisn via'pr. L 
1 . . i . jWi'ibados alpàiacio , faludaron alienor Ccríde, eia fe ñora ln -;¡! .; ifanta,e el feñor Conde falutlocon grarj folgura aXimen Blaz-
i , - . .•:• jtjuez, rindiéndole gracias p<i)r el afán c;iie enmenia tal brega ,e 
: :;v-: r l émandoqu í al otro dia fie te ff; façer juíl'icia de los Morosla-
tlHZffè )wflitÍ4 ^roViCS' & vetjidó el Aluor, mandó fentenciai ios, conforme a 
de'lvb kitros. las leyes de Gíft«illa, eitnbiofo mandado a Martin de Figueira, 
¡juez de fue ros , e auido confe'jo con Ximcn Blazquez > fallaron 
¡por razón que deuian fer enforcado?,^ fechos piezas: e afsi fue-
Iron forcados con pregón del íayon,en el fofo mayor. 
$bmthi-.l»4ñ<h(¿,¡; •1 B dos días (;mpos,arrihó Martin Iuañez,con los eícuderos 
tinte: prtfo a San*- e balleítcroSjecdn ellos viajaua Sancho del Garpio , bicnapri-
chvddC<*rp*>- : .íionadOjCon cadenas, en vn magro Rocino, con y ran triílura, e 
l/eavpcn del vwjaUíf, Rotmbeley fu muger, con gran amargura, 
en vn patafren^Cô^l^fios^lted^télojCots algtínàs dueñas, y efea-
detns fusfirbtentes. E MâFtirf áe piguera.por mandado dé X i 
«nro Blazquez, leis falio a^éüetó'ritiTO, é Rodrigo Ah?arez, fijo 
¡deiAluaro AUiarcz*. B NíaitindcPigoeras fecmrégo de San-
cho del Garpio,:* la prjfion,e Rodrigo Aluarez faludo a Roma 
btle/yauiandola a la morada de fu padre , onde fue recebida c õ 
gran ti Ul»ra¿e Sancha Diaz, muger de Aluaro Aluarez, c orre. 
tira arribaron todas las dueñas nobles,para la eonorur, e viajar 
tío en vno^úuieron gran j»lanto¡ecónortauá a Romabelez, que 
plañía fu cuy ta. £ FernJín de LlaneS) qüefincara en Taloucra, 
ton el SÍOU iWrio dfi SainthéidfclGarpio y%o gran pefquifa en f* 
Sancho del CaP^tò^eS^^I^Ho'eh1á|)$f>i»â>4)uelos Moro? 
íicieran en la ferfaniaide AtHk. E m a á f i t de hcmbres,que j u 
ramentaron auer fidofabWtíf deitai paíTaje, el ge uc mador Sa-
cho del Gârpio.eoiío a fais déqüereuas<sontrà fu gobierno. 
E Fernán de Llane$,aaiendo pefar delbtal, cuydardo q u e 
Gortte^Sinchez^l Sancho del Garpio non era en Talauera^in qwien carafe por fv 
kiip&Mtrme. . Ijoíliciarnombró a Gomez Sanchez,è a Lojse Marino,quefuef-
íen defcnfo'rcs de Sattchô del Garpio. Mas los tales defeníores 
«•os digoyCa non fallaron rtingqn home que fablafr en ft? pro, faí 
uo todos en contraté mando que Ids prueuas fue fíen licuadas a j 
l u á n Lope^ ¿#:fcñor Conde' é auiédolaS oteado:mandÓ a luán Lopez de G n i -
' ' • p t i n o t a à o p b e z m o de AuHa.qoe viajafe éontra Falencia la noa-' 
yor,ê queetfde fícieíTe embargo de los algos de Sacho del Car 
^¿0,8 3 Fernán de L!anes,que i:cií.'fle otro talen Talauera. E a 
losdoz* de Otübre.del dicho año de 1090; él feñor Ccndedc 
madrugada,mand¿ llamar ãXimen Bl . izquezíê a Sancho San-
chez Zurraquln,é a Fernán Lopez Tr iüo .éa Martin de F i g a e i 
ras.é a Affodío de Peñalua, íuez dé fueros» ca eflos dos íuiat i 
Scntenctd c*ntr*p\çn otc.-adolo pcridofadòjContra Sancho del Carpioíé fablarõ 
; Sacho¿¿e/pft^jen puridad conelfeñor Gonde,eles fuaimñdado queficieííeíi 
juftic 
I 
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ras, y yílforjjo de 
de fueros 
jufticia.è que fentenciafínaSãcho del Carpio, conforme al fue 
ro de Coiftillâjè non de otra guifa,è oteando lo ral, fallaron que 
le deuian tallar la cabeca,e fer fecho ta)adas:è afsi Io pendolarõ 
Martin Figueras,¿ Alfonfo de PeñaÍua,jiiezes de fueros. 
E a! otro dia el feñor Conde mandó executar la fentencia: 
JeXimen Bh7quezordcnò,qucenei c'ofotnnyòr fe arinafe vn 
tablado.E el feüor Obifpoíabido lo tal, viajo contraía cárcel, 
e quando arribo , ya Sancho del Carpio era fabidor de fu mala 
fornma,elc confortólecõfeflo.Otrofi.Ximen Blazquez mcidc) 
veynte efeuderos de la compaña de Sancho Deftrada," q con 
otros tantos ballefteros, viajaífen a fu morada, c que iincallen 
ende,atendiendo a !o qne les fuefíi* mandado, i E Ximen Blaz-
que'/ mande) a 'os efeuderosarmados, viajafTén contra la cár-
cel. Ondeauiendoarribado Aifonfode Peñalua , e Martin de 
j^uera, fi Meron botar a Sancho del Carpio por la efca!era,cÕ 
vna caden.i rofeada a! cuerpo, e le moraron en vn rozitio, e via 
anan ante el los ballefteros^ emjibs los hotnés de acauallo, E a 
la vna ladera vb'pna en fu cauallo Martin deí:iguera; e al otrd 
Al Ponfo de Peña'.ua.E arribados al cofosfi?.ic'ron montar a San 
cho de! Carpio en el tabladojlleuan^ocn las ihanos vna Cruz, 
c Preftes para le conortar,e ayuda* a bien finàr. 
E los que tal meactàh^afsi Morbsvcomo Indio?, eChríftià-
no^mouieron gran f)lanio,eleíiactaIl»éaja cabeça,^ fízierbn 
fu cuerpo qnatro piefáSjC las agflf<r«rotí eft'layquatro vias tna-
Vores,cercanadas a la Giudad^ellos^juevcs defucros donarõ fus 
bienes por.delfeñoí Rey don Alfoqfof por quanto 'jir/garon 
ader íido aleuofo.E tasdiieñas nobícs fq ayuntaron en vno,con 
Menqa Muüoz.muger deXimen lila7.qac/,e viajaron a la mo 
rada de Aluaro Akur^r/,^ conorjt.ir a Roma Velc/je rencrb co 
pañia.E cffe tal día elfrñor Conde(con lafeñora Infanta,fe fue 
ron a Monte)ar,eiinoaron ella ilechíí en la cafa del monr^ poí-
no otear las tales trifhiras , E jifífa B^BKC4S tr iftc*ttortfá '^él^ 
antes qu e al u o rstiefíé ¿,i iajb cortt ra; To ledo^ ,<? a t ri trfc, A l u i * ^ 
Ala-a tez ,C'R om 3 VeleJ5#a erá'ací) c4 « í o, viajá Èêftl beftV í^'tff'á! 
nosalfeñor Rey >e fazetk fabidor defu grafi¡quita,c a pedirle! 
de merced , los*bienes<}ue le ftj«ran,a>llidói;. E en fu acom-j 
pañamiento. viá'taron Aluarof.e R©4ríg0' ^ R«.®w N-çkz,. a&r, 
te elRíeyvileuandola, agarradâ-de la. mano,el buco Aluaro Alúa 
rez\eante ella,á Aluaro.e Kodfigweifincadaláe intijos, le razoi 
noia fu amargura. E el feñor Rcy la«ouo gr¿n due!o, e mánci 
Ü.r,eli conortó, é la fizo mercéd de la mitad de los bienes per-
di dos, ela otra ¿mtad fizo merced a fu fijo , que alprefentc era 
en ftfferuteios ^},¿- • • . -
Ocrof^elfeñorRiey ouo folgura con Aluaró Á'luiarez,e c6 
fus dos f i j ó s e tes madò dar tres catiallos bié guarnidos^ briada 
dos. E auida licencia viajaron a Falencia, oirde nuia fus pala-
cios^ morada Sancho del Carpio.E Alnaro,e Rodrigo la acó 
pañarome Aluaro Aluarez con otro fijo fuyo, viajaron contra 
Talauera/ 
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TáUoera, a façer el dcferobargo de los bienes, ê monedas, qut 
le fueran tolíidos: é viajaron con los tales bienes, ios fijos de Sã. 
cho del Carpio, que en Talauera eran, Sancha Ve íez , Gomez 
Velez. Eafsideconfunofiaeron viaje contra Falencia, é los 
nobles que ende eran,viajaron comía la morada de R oma Ve-
lez, onde mouieron gran planto, é rindieron gracias a Aluaro 
Aduarez,ê a fus fijoS;poreI gran amor que en fu afán , é viudez, 
l? í]cieran,e Aluaro Aluarez finco) ende dos dias. Efta Gomez 
Veiez fue muy principal, originaria de tierra de Najara, y pa-
rece por vn priuilegio , y donación, deíán Millan de la Cogo-
ila,q Sancha Velezfuemuger de Sancho For tú , en lacra n ^ . 
año n o i . Y dize Rey ñaua don Aionfo en Na)ara,y Pamplona. 
, ¡ 3 , 
u o 
A L año venidero,de mi l nouenta y vno, por eí 
roes de Março , art ibò en Amia Aluar Garçia de 
Eftella,còn maeítres defabricar,con afaz de fier 
ro,azqro,con martillos,iepalancones:fi í i e n d a t o 
do bien oteado del feñor Conde, e Obifpo, le 
C#$hff$Ufib** fue mandad» que dieííè principio a la obra del Templo de fan 
ifl'Temylj¡t r Saluador: c fue principiado en veyrite y dos dias de A b r i l , del 
lofi*- año mil y nouenta y vno. E mandó a Cafandro, c a Florin de 
Picuenga.diefíen principio en la otra tela de los muros que fín-
.eaua por principiar jcaefta felaes la q«ejaçe'al med iod ía , efe 
tedio principio a pri tñcro de Mayi^dèld icho año. E auia vo 
-lontad-d® fjçerbien mprecd teálíobladoires, e los mandó 
'ayuntaren vno,e lesvfabla co'n amor/e lésápt ió por jaro de he 
Fedad>acada quahvntertnina redôdxJS«[uc©o|ene t rey rita por-
cilios de heredad , a"tal que los poblacfeíi es miieíTen paitos para 
fus ganidos. A Fernán LopeZjXiirieníBlazqüeZj Aluaro Aluaj 
rez,Sancho de EflTada,Sancho Sanchez^Zur^aquincs, Fortun 
¡Blazquez j u a n Martinez del Abrojo, eárpor todos fe fallan fie 
te términos redondos,ca ningún foñor^nin home, nin conce jo , 
lospaílafc, faluo los tales : e dio facultad a Itian Martinez del 
Abrojo,par'a que fabricafe en las Riberasde Ada)a,vn batan pa 
ra íi,e para fus fucceíTores. E les fiço fabidores,como era fu vq 
iuntadjdc viajar cõ la feãtora Infanta , a vefar las manos al feñor 
¡Rey don Alfonfo. Otrofiles 6ço fabidores^omoerala vo lü-
t i á del feñor Rey, que el Obifpo don Pedro Sanchez Zurra-
quines , viajafe con el feñor Conde, para que fe faüafc en el fu 
AhhdUe Sad*», (^0!,1^)0»c:conclhonrradodon FernaRdo, Abbad deSahagü , 
' c Arçobifpo de Toledo, para ordenar lo que atañeíTe algonicr 
no del Reyno, e Ar^obifpado : e mando que las fabricas dela 
Ciudsdjfe fabricafen fin aucr mengua,ni ceflacion alguna.e que 
!a ta! fabrica fíncafe en cuydado de Fern§ Lopez, e Fortü Bla25 
(juez, c que ge les cntregaíTe la moneda que conuinieíTe, a tal qj j 
~ . ^ U s ! 
'Çáudlleros ~>4ui-
¡lefes y heredades 
4»e 
•But¿dé 7a% Mdr 
rinè^del ^hre)o 
déhdonfqo 
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tiene a Ju cuenta 
M (wfttí dehs mu 
Suncho 'Defltddd 
CAàiidhÚi too. 
Que Hot hombres 
cejos 
los maeílres íuellen bien p remiadosE que la fabrica dclfanto 
Templo fíncale a cuenta de Sancho Sanchez Zurraquin, ê que 
le fizieíTeeritrega de Ja moneda que Sancho Sánchez demanda 
fe a tal que por el fucífen pagados de fus afanesjé mando a Fer-
nán Lope2Trillo>e a Fbrtun Blazquez,c a Sâcho Sanchez Zur: 
raquioes, que pendolafen toda la moneda que fe gaftafe en las 
fábricas,e fe dieíTe por buena cuenta c razón,pendolado por X i 
men B!ázquez,a tal queXimeno fiziefle fabidor del gafto al fe-
ñor Rey', é otroíl a feñor Obifpo, ca a el folo atañía la fabrica 
del fanto Templo de fan Saluador. 
O t ro f i , ' mandó a Sancho Deftrada, e a luán Martinez del 
Abroxoouieffen en guarda, fus compañas de acanallo la Ciu 
dadjê fus tierras,ê q ouieflen albergo dentro en la Ciudad,qua 
tro mefes del añOjNouiébre^iziébreJanuariOjcFebruario^ 
Te rirm/sñó o-afle ôs Pfíio q fincafenlfizieíTen albergQ,cõ fus copañas por la tier 
acvft'd dv-los'Cff^f^j^zi^o roudãças de vnas poblaciones a otras: ç que Sancho 
fíwdeílley.l®6^*3'^3''? ^U3n Martinez del Abroxo,nondemandaí íena los 
'pobladores de Ciudad,ê tierra cofa alguna,é q fe les pag.iffe en 
teramente,la abena, é centeno qouieíTen dado a las cõpaíías ; c 
I q non fe les fizieíTe vltraje alguno.Otr0fi ,mãdò a Xiriien Blaz 
qtiez,q pagafle a Sancho Deftrad, ç hw® Mtttmcz del Abro-
xo,e a los Tus efcuderos,Ios,ga)e«,è açofl:atnieíitos:ê a todos los 
homès,*f$i nojíles comàriontales,q.i?ç fe fallaife deuerles el fe-; 
ñor Riey «Igiínos máraucdis,q fe lessftzieírepàgo.E mandòquei 
los mofado-res de Ciudad, y tierra, obedieiTen a X i ni en Bíaz-
qyezjè Alvaro Aluarez, é todos tos prefentes prometieron al 
feñor Conde délo mantener afsi.E a eíla fâ -on arribó Fernán 
do de Llanss. E al otro dia le mandó el feñor Conde que viajaf 
fe a Valladolid, con fu hermano Afilian de Llanes, è dieflen fus 
letras al noble Pedro AíTures^e le íi?;iefle fabidor como Ic aten 
dia en Auila.ca cfle noble varón fueraayo, ê bien criara a la fe 
ñora Infanta doña Vrfaca.E haziédp retorno de Vaíladolidiar 
ribaron en Arebalo,onde fueron recebidos.del Gduernador, é 
fincáron los días.êal altior viajaron centra Auiía > ê por man-
ElConde'donPc ^ã^0 ^ í*6"01" Conde don R a m o n f u e r o n recebidos tres 
•'ro^iifüv "l^'iHaSíantes por los nobles de Auila; Eel buen Conde don Pe-
:Aitd<t> lltímatié 
le ta Reym doxá 
VnaCit padre. 
dro AflurezíViajo contra el Palacio del feñor Conde don' Ra 
,íiion,é fue bien aluergado por ¿filian de Llanes.E el feñor Co-
de mandó a Remontibalt,;e a Sancho Deftrada, e a luán Marti 
nez del Abraxojcõ fus efeuderos^efu pedo tédido, en gujfa de 
pe!ear,q viajlaflenenfu copaña jC dela fenora Infanta.Otrofi, to 
dos los nobles de Auila.e el feñor Obifpo don Pedro Sanchez 
Zurraqutnes:el Conde don Pedro AíTures,via)aua con fus efeu 
deros,egafl:ados tres dias,arribaronen Toledo, ondee! feñor 
Conde^ In fan t a /ue íon recebidos del feñor Rey don Alfonfo 
don Ramon ,y ff-í fu padre,é amen de otros muchos caualleros.por el Obifpo dõ 
muger a Toledo,: Pelayo de^Ouiedcel qual fi^o mãdado a fu fobrino MingoEja 
ayér apt fadre. !gue Pelaez,q guiaííèn a todos-Ios nobles de Auiia a fu morada. 
Parten el. Conde, 
S e g u n d a T A Y t e , 
r mX i t "Rey 
tdsdonMenes del 







L S e ñ o r Re y ouo granfolgura con el Conde! 
ê Infanta ; ê otro tal co»el Gonde donPedrol 
AflureZjé nobles de Aüila,é m a n d ó fazer grani 
des fefl:iüidades,é f a b l ò en gran puridad cõ X i - | 
men Blkzqüez, é le fizo pefqüifa^or la fabrica 
de la 'Ciádadjé del Canto Templo> ê le fue dada 
buena râzon,é en po^ de los nuetie dias.Ximen Blazquez, é A l -
aaro Aluarez , Sancho Deftrada, loaanMartines del Abroxo , 
Fortun Blazquez,Sancho Sancheí Zurraqoines,è Fcfeao Loñ 
pez,demandaron licencia pára fazer retbrtío en A^ila^E,otean-
do el feñor Rey la merced que el Goftde > è la Infanta ks huuo 
fecho en Aüil3)de las t ierràs,moliendásvè terminosTeilondos, 
e oficios de goüerharjge las cofirmóiE la feñora Infanta al def 
¡pediivmouio gran plamo,ca mucho aniaüa a los de Àuila . E al 
feñór Obifpo don Pelayo fizo doáes e-alóS de Àuila) e al t i ê p o 
deviájarVelfeñor Rey t t t andódoòà facada v n o d é l o s nobles,' 
v n fu cf t e c a U a 11 o, g ua r ni do , e br i a dOÚ p, e V n m a n 10 d e fi n o p a-
ño.E los "nobles le befaron las manos; ê M i n g o Pelaez, elague 
viajaro eh eópañia d é los nobles,dos millás. E Fernã Lopez co 
brò gran amor a laguê Pelaez,e Ximeri fílazqilez a Mingo. l a - : 
gue Pelaez marido con fija de Fernán Lopez, e co ella v ia jo en 
Aftarias: e Mingo marido con fija dé?Xhliõn Blazquez, e finco, 
è n Aúiía.iElfcñor Rey ittandaua fazer fefteuidades, c fincaron 
éndccon gfantalanté^afta el año'dé mil y noüenta y dos, quf 
Via^fiOti-á'GaUcia-iB aúM'á 'Ucenci^^eró viaje en f íete de ÍAs 
yo del a ño dicho . Ê el feñor Reyfe aqu i tó , ca mucho los a-
maaájè los acompaño tres millas>e la feñora Infantamouio grã 
planto al defpidiéte del f e ñ o r Rcyfii padre. E los nobles demã 
^ ^ ^ ' ^ j d a r o h f a c ü l í á d al feñor Rey, para viajar con la feñora Infanta, 
dGalicia^yiHfr mas noñ gélo otorgo, faluo aií Conde don Péd ro ÂíFurez ,eal 
Conde de Traua.E arribaron en tres dias en Auila, onde fuero 
bietvrecebidos dos millas antes.por los nobles de Auüa . E los 
Condes dora Pedro Aííurez, e el dé Traüa , fincaron ende bien 
dos meíes,en feftiuidades. E en pos de los dos mefes,„viajaron 
contra Galicia. E la feñora Infanta,maguer farto jouen, de do-
ze añoSiCa non arribara á los treze. E demando a Ximén Blaz-
quez el fu fijo mayor,Naluilios Blazquez,para fu feruicio, e los 
nobles de Auila,mouieron gran planto al defpidiente : e v ia ja 
ion en fu compaña fafta Zãriiora,orK3efizierori defpidiente pa 
ra Auila:e acompañados d é l o s Condes don Pedro Afíures, y 
de Traua3viajaron a Galicia'dortde fueron bien recébidos por 
los nobles. E vos digOj que el feñor Conde fino era a"0 
1107.' • • 
E algunos pédoladores, fablan qel feñor.Rey do Aiofo V i . 
fincó 
/ año 
Los Condes dort 
Pedro «¿ífure^y 
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finco fañudo contra el Gondc fu yerno. Y en cite particular di 
zc cl Arçobifpo don Rodrigo:Di? quo ¡juia Comes Rdymundus nõ 
fuerat in Regis oculisgratiofas^uaft eius tn memor no curabat. Em 
pos defte viaje el fenor Rey auia voluntad( non embargante q 
el tal feñorio fucilen bienes do tales de la feñora Infanta)ouief-
fe afiento en Añila con la feñora Infanta, fafta fer fenecida la o-
bradelos muros,é fortaleza,è fanto Templo ,cafegijn verdad 
de e l le tal letigio,ê mala querencia ouo gran culpa Aluaro AJ-
uarez,ca elaconfejò en puridad al feñor Conde ¿j viajafe a G n -
\ lúa}ç reconociefí'e fus va í ía l l oSjè auitaífe con ellos.;E arriuan-
do en Galicia, tollo muchas Alcaydias, a los que las tenían por 
el feñor Rey,e las dono a otros, ca non auian los tales mereci-
mientos, non hsziendo membrança , que el feñor Rey les auia 
fecho gracÍ3,e merced delias.E lo quevos hepcndolado,como 
Aluaro Aluarez le diera el tal confejoife fabla por vero,ca el fe 
ñor Conde lo f sb lò por fqbocj^ca de viajaren Galicia,e no fin 
car en Auila.vino a gran pro a Aluaro Akiarez;otroíi ,aXimcn 
Blazquez, ca fincaron en gran feñorio,e mando en Auila.E dio '• 
el confejoal íeñor Conde,e por lo tal viajo a Toledo con voíü 
ta J de fablar al feñor Rey,e aucr fu licencia^como fe la dono. E 
fincaron en Auila,cumpliendo el mandato.E venido el mes de 
Agoí lo del tal año7arribo Fernán d é Llanes ca viajara de Gah-
cia,con la noble dueña Frutuoíã Fernandez muger de Mülan 
de Llanes, con letras de les feñores Conde, eInfanta para los: 
nobles, e Fortuofa Fernandez» fijo deípidiente con iriftura: c 
Menga Muñoz embio con Millan de Llanes, fus letras, e ricos 
paños para Naluillos Blazquez fu fijo, ¡os que le fueran talla-
dos,antes que viajara,e fincaran en coñura. 
Plantio de "vinas, 
huertas en la y 
moraña 
I M E N Blazquez,y Aluaro, Aluarez, Gouer-
nadores de Auila, lamantcnianen mucha paz , t 
jufl;icia:e Sancho Dcflradu, e luán Martinez del 
Abroxo, viajare con fus compañas de acausllo, 
de vnas aldeas en otrss:c Fernán Lopez, e For-
tun Blazquez, atendían a la fabrica del fanto Templo, e otro q 
tal fazia Sancho Sanchez Zurraquines.e por lo tal auiã buenos-
gajes. Otrofi,atendían a la fabrica de fus molinos. E los Labra-
dores delas Aldeasjbien laboreauan las tierras,? dauán grandef; 
fruros,eenla tierra llana,quc jaze de de Rafueros, al Carduçal, 
e de Serrecilla a los mojones de Arcbalo,e Segouia, onde fue-
ron plantadas viñas,e guerras en corrientes de rios. E las faldas: 
de las ferrania fueron plantados arkoles, que en poco tiepo die 
ron fruto.E ouieron tanto pan,ca auiendo niégua en otras tier-
ras viajauã en Auila a los cõprar,ca fincãoã ricos de monedas,e 
afaz de paños,e ganados maj*ores,e menores,© los cãbiaua por 
D pan. 
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gcrcs.e fijos en Auila^onde fizicron habitaciõ, e por fus aldeas, 
elo tal vino a bien a ia Ciudad,ca fe bien pobló , a t a m o qauia 
fobra dchabuadorcs,c mengua de moradas. Por Io qual Xime 
Bíazquc*z,é Alaaro íi.luarez,fizieron gracia a los pobladores, 
de folares oQde fabricaíTen.lo qiialfbe entre el rio chico, ela te 
la de los muros de medio dia, fáfta el r io grande. Adaxa, e los 
aduenedi£os,poblaron enel Bargo,del Apoftol Santiago,ê fan 
ta C r u z ó l e que antes de la arribada de los talcs homes, auia po 
blacioníonde llamamos,cl Onfar ice auie bien dozientas mora 
das,en que habitauan Moros .é algunos labradores.R amen def 
tos,pob!aron en el Burgo de fan Pedro,muchos cícudei osuo 
bles.E Sancho Dcftrada fizo en el tal Burgo fu parlado. 
B fue poblado el Burgo que jaze a fan Vicente, el exido lué 
go: élos oficialeSjèmaeftres deXí-ometriajê jornaleros, fizie-
ro fus moradas en cl,q jaze al Setenrnon. Ot rof i ja Ciudad era 
bien poblada por lasarte de adentro, ca antes auia de moradas 
mengua,e fobráuanhabitadores, ca los Chriftianos habitauan 
to,dalaCiudad>faluo dos pequeñas calleSjCa habi tauãlosIudios 
qae arribaron ende el a ñ o de mil y 'ochenta y feys, con Rabi 
í l M m È n ^ m h ^ Bzaxd Ontenjla calle defamo Domingo, y la de (anta Efcolaf 
1086. itica.Otrofi,ante la puerta del R i o Adaxa, en torno de la puen-
'jfrrdinldfUj/uc te fe pobló el Burgo , por ios homes ca auianlas artes mecani-
jcaSíTin toreros^or t idores ,Mol ineros ,Bataneros ,êAlu3rdo-
neros. E fi la Ciudad fe b ié pob ló l a tierra con fus aldeas, fuere 
•pob'Ucron <k Us otro tal bien pobíadas,c5 non fe oteaua otro al que carrejar ma-
' deragejê en las aldeas nòn faziã otro que fazer t e j a , è tapiar mo 
radas.E fabido por el feñorRey .atjie folgura,del acrecentamié 
to de fu Ciudad.E por quanto los efeuderos que acaudillauan, 
Sancho Deílrada.e lüan Martinez del Abroxo, HeUauan gajes 
del feñor Rey.E auie en la Ciudad otros muchos de los que ai 
ríbaron de Vizcaya,ê de otras tierras, é mantenían rozinos, <r 
armas,los qúales non auie gajes,nm acollamientos.Ximé Blaz-
. . quéz.ê Aluaro Aluarezles ficieron bienicoh tal qnefoportafen 
Exenciones pHr¿ j0s ro(rinOS) e ârmaS)ê fucilen tenudos a pelejar contra Moros, , 
ios ¡uc mintHuit ¿ contra qualquier otro que ouielTe en voluntad denocer a lofj 
t e n * r m à i 0 - t á M MQXzàotZt de la Ciudad ¿ de fus t ierras-E conuicnc fepades,4 
l i ° s ' a los tales efcuderos,feles donaron feftasfranqueças.ca pudief-
ífen goçar ,é pafbar en todo tiempo,con cié cabeças de ganados 
menores, ê diez y ocho mayores , en qualquier defeía , o val-
dios,alixares de tierra de Auila, b e d a d a s ^ non bedadas. í ten,q 
éada qual de los efcuderoj,con tres cauallos, ê non mas, paftaf-
jfcnenladefefade Aui la , ¿ q eft-o fea en el Verano. Efe les nõ 
bró tres obradas de tierras en el valle Ables,onde Jos tales pué 
dan fazer fiembra de ceuada,ò abena para füs roemos.E fe pen-
do'é.é fean tenudos a obedir al caudillo.q porXimé Bbzquez, 
é Aluaro. Aluarei, les fuere ñ6brado ,q feã tenudos dé arrear fe 
¿ ir a lis bregas,cada begada q fea fabidores de algunos Moros, 
[Mus. 
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o otros nocedorcs,ladi"oncs¡o corredores,e que fían llamados 
primero por el caudillo, o caud tilos que ouiere, c fean tenudos 
de fe arsnarjè montar en fu roz ino , c fe anteponer c prefentar, 
tres vegadas en el añOiantc el caudillo.o caudillosja cuyo cu y-
dado fueren:a tal que el dicho caudillo, pueda toller al eíciide-
ro quenon cuiere buenas armaduras., ebuen caual lo , dellibro 
onde fe pendolai en,e le fean tollidas las tales mercedes. E que 
fi ouiere otros algunos efeuderos de los moradores en tierra 
de Auila,fean recebidos bien,egoze.n de las met cedes,bien afsi 
como los eícuderos que ouieien fído pendohdos, snoradoies 
en la Ciudad. 
Otrofi , f izieron merced a los tales efeuderos, que tallaíTcn, 
efendieffen en los montes de bei'ota, è en los de pinares, é en 
todos los valdioSjC alixares,q toda la leña que o u i e í í e n necefsi 
dad para quemar en fus-moradas,fin les prender, e c6talleSgúâ 
lardoncSjC mercedes. Dentro en vn mes fe pendolaron de los 
moradores de la Ciudad,bien trezientos efeuderos: é fablaron 
quefeanrepornian cada e quando con fu cauallo.c armas,antes 
(¡ue dosmefesfueffen gaitados.E por los Gouernadorcs,Xime 
no,e Aluaro l e s fucconcedido .O í ro Í j^e la ticira fueíon pedo; 
¡ados, dozientosefeudetos, cá todos auian codicia de goçar 
delospriuilegioscmercedes.Eafsi Xitnen BlazqucZjC Aluaro 
AluarM,repárticroiilostrezientos de Auila, a dos caudillos, a 
cadaquaUciento y cincuema:elos caudillos fueron Fernán Lo 
pez Tr i l lo Alcayde/edFortun Filazquez, efobré lósdòzicntos 
de las aldeas,fue nõmbrado Sancho Sanchez Znrraquines. 
Gouier•rufe >Aui 
U^orfi. 
Beladcres de Id 
C 'tndtt¿}y tierra. 
Guardas de los 
alijares. 
\ 6 . 
Arribrdo el año mil e nouenta y tres, Xiroen 
BlazqueZjC Aluaro Aluarez fizieron repartimié 
ta de todos los oficios à fu voluntad , ca pro»e-
yeiOJi de jiaezes defüerosjyvnalguazil mayor, 
edosmenóresje mjaezdc execuciones , c dos 
alguaziles'éritregSaítercsenla Ciudad : ¿o t ros 
quatro alguazilcs cüíre^adoies.* la tierra(que fon los q oy Ib -
man1fetoos.)Otrcjfíi, quatro homes nobles, fieles, a los quales 
fe daua mandado qufe otoafen efda^Ciudad, las carnes, e pefea-
dos. Otmí^otesfen-todos los roantenimicntos, e los vinos, ca 
fueflen de buen bewíVraje, e no ouieífcn azedia: é que oteaílen 
las frutâSjé que non cowfiatieOcn a ningun home^bender ningñ 
rnantenimiento,íalüaa precio que otii^fTen fucíl:ima,por los di 
chos^imence Aluaro,e q oteaffen bien los péfos, e medidas. 
E amen délos quatro nobles fieles.^nombrawan otros por! 
toda la tierra. E nombraron otros ocho hombrés , qitefizicf-) 
fenrctorno,êrondaírenfobrelas betas c heladores dela noche,, 
a tal íi las tales belás bíeribclaílcn la Ciudad. O r r o í i , n o m b r a r a 
D guardas 
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guardas mayores deladefcfa ,c vaidios, alixares dc la Ciudad: 
caeranaííaz,c qucotcaíTen bien fi las guardas menuics, oteará 
bienios môteSjC pinares de pinche n-iõees de bellotas,_e yernas. 
Otrofi , nombraron alarifes, que desfi/icílen los agrauios, 
o enganos, entre vnf)s,e otros, fobre las moradas, e edificios, 
aguas corr ientes .texadoSjaluañares^on los demás. 
Otrofi,nombraron en cada oficio, vn mayor, c mandaron 
ca ninguno de los otros oficiales,ouicífen ofadia de fazer, ni nô 
brar,fu oficio fin auer facultad del oficial m a y o r . 
Otrofi,Benjamin Iudio,c Támara fu hermana,fincaro por 
carniceros: c obligados de poner en la carnicerir, carne la (jne 
fe ouieíTe de g3ftar,c pefeado en la pefcaderia,con otros mame 
nimientoSjfe dieron pendoladas,ante el dicho Ximeno,e Aiua-
ro,losprecios,epofturas dellos. 
Otrofi,fe arrendaron las rentas Reales, efe pendolarõ los 
precioSjC remates,enlos arrendadores en quienes fincaron . E 
nombraron cobradores délos derechos,e rentas Reales, e ho-
itnes buenos de abono,en cuyo poder'fe amontonafen las mo-
[pedas.e todos los oficiales licuaron gajes porfiis afanes, 
j Otrofi,nombraron dosdiasenlafeman2,cleíeria, rnerca-
dos:el vn dia en el cofo de feñor fan Pedro,e otro en el cofo de 
fan luán í e que en los tales dias ningún vezino, morador de la 
Ciudad,e de fiuierra , fue í íe ofado demeter mano a cuchillo, 
ínin bregar en cl tal cofo, fopena de açotes en torno del tal co ío . 
... . i E auiendo fecho tan buenas faziendaSjC manteniendo a to 
6 o o o.., ííawo^os cn fu }uftic¡a,la nueftra Ciudad pujaua en grandeza, a tal cj 
¡«i 1093. e f t eañodero i lynoucn tay t res , feullaronpor auitsdores en 
ella,feys mil vezinos,dentro e fuera dc los muros. Ca en las al-
deas adnro fe vos pendoUra.ca erã en aflaz. E eíle tal a ñ o ^ u o 
gran cogida de pan,vino,e muchos ganados,may ores,e meno-
res:e ouieron buena fortuna cn fu paftos. Ca en otras non ouo 
tanto,por lo qual muchos homes de otras poblaciones viajaroi 
en Auila,con aflaz monedas,con paños finos:e ganados may o-í 
res,emenores,acambiar,portrigo,cénteno,"e auena: porral cj 
nueítrosauitadores fincaron de buena for tuna. Elafjbriaa de 
los muros dela Iglefia,ciudad,e los homes que 2^112112^, auiã 
a marauilta otear las tales fabricas. 
Otrofi,al año venidero de mil y nouentayquatrojfue bueno 
de pã lleuar.e pro de vinos,ca eíle año la fabrica délos muros , e 
del fanto Templo, viajaron es gran crecimiemo.Eamen defto 
el año de mil y nouenta y cinco.fue de buen lIeuar,con afTaz ele 
trigo,ecentenos,e vinos.E en e'te año arribo en Auüa el O b i f 
po don Pedro Sanchez Zurraquines , ca auia fecho bue-
nas faziéñdasen fauor , econfejodel honrrado don Bernar-
d© , Arçobifpo de Toledo. E vifito effe año los San&os 
Fray^tfbnfo de Templos de Auila , caafsi lo deuen fazer los buenos Perla-
Mente A f â * c - B e d o s . Otrof i , viajo por las comarcas del Obifpado , eeufu 
mío . ** 1: -Ictropamaycl honrado Fray Alfonfo de Monte,Monge Benito, 
puno 
D e las ^rãndez^as de j í i t t l a . 
e puií o n algunos nsalos Prcíles,ca aui^n mala vil.<ieri'ja. El año 
lo^ó.fiço Ordenes facras^cn el Templo cíe fan Saiuador,e fiço 
buen horpedaje a los cfcolafes. ü otrofi Ximen Blazqucz,c A¡ 
uaro A!usrez,les ficicren otro tal haípcdaje. 
Protieenfe los oñ-
• j 1 • 1 cios fie í gQuierno 
pür los dosS 
iy¡tnd;s cn-sdit 
'.Uyi'fl'J 10 y] . 
p & ' W f ^ ^ a"0 de m^ Y noocnra y ficto, al primero, e fe-
V í í ^ g,in(j0 Jia f]cI nics de hnu^rio , Ximeii Bhz-
(¡ucz, c Aluar o Aluarcz, íicicron rcpartimit-nio 
detodoí; los oficios de! r,auierno, a! fu talirtc. 
como lo auian de coílufíi'ortse auiendr• de harci 
nombramiento dc los jnczcSexecutores, los dichos Ximcno, e 
Aluaro.non vinieron en vna voluritad, como lo deuierà façer, 
ca Xioien Blazquez nombró vn cfcudoi o nohle , c de maduro 
confejOjfsbidor de pendo l.i,ca an i o n< m - G o m e z Gol lorio: 
je fuera falconcio del fe ñor C'ondce Ii.fants, e le rombraronal 
¡JHUÍOS gajes,para pan,y agua. Otrofi,A!uaro Aluarez nombró 
a A'fohfo de Burgos, home bueno, fijo de Pedro de Burgos, 
que 0110 por oficio Aluayatero. BXimen Blazquez fiço pie-
{jaría a Aluaro Aluarez,ouieirepor bueno, que Gomez Gollo-
110 fincafc con el tal oficio, a tal que el dicho Gomez era nobje, 
apaniaguado díil feñor Conde Mas Muaro non v inoen tal vo-
lunrad, calgur.es nobles que ahi (e fallaron, plegaron a Aluaro 
lo ccnfiuticfic,n!is Aluaro f<d>ió con orgullo, CH sito, 1© que fe 
VÜ¡ prndoLira. 
Vos Xinienn acedes fiempr*» voluntad, c codicia, detn.in 
ilar, c gouó-n:;* (oU.>, ca HOP poded íi ¡o.-onrr Cí-mpnñia en 
el fcutido: mas anedeslo de foponar , ca yo fo Alcaide Gcuier 
nadoren Auiía, por el ¡ley don Alfonfo mi feñor , ral como 
vos. I I fi vos ?urdes orgullo, por for fijo de BlifcoXimer.o 
de Salas, c d-j Olalla Garçes: yo también he orgullo , ca ío 
fijo de Rodrigo Aluarez, ¿ de Sancha de O ña, é non vos voy 
en caga en noblcça, é cfh vegada non aura el tal oficio Cr.mc? 
Goliorio, canon roe atalanta nin me viene a míenles tal vo 
Juntad. E auiendo lo ta! fablado, fsblo mas,è dixo: è fi vos X i 
meno amaredes paz>tinibi3f» la amare,c fi brega,vedes aqui cf-
te manto,éeftccuchiüo.é fáblando las tales fablas, oniboluio fu 
manto, é puf® mano a fu cuchillo. E Xirneno auiendo oydo 
Ibis tales faúlas.éynorguüoíjs, embraçofu manto, épvfoma-
Hsmos de no a íu cuchillo , c vn efeudero ca auie nombre Fernán R orno, 
cingio con fus b.'.'sc(js a Aluaro,¿ otros efcuderoSjfe .ínteruGe• 
ron a Xirneno, eca vino en dos dias de laiurioj en el corra! ib 
concejo. 
El feñor Obifpo viajo con prefura, contra el corral de con 
cejo, c fabloendea los dos GOUCÍ n-idorcs, c les fiço plegaria, 
fincafen en buenas amtfhdes : mas Aluaro fablo contra el 
i. 
D Obifpo. 
Segundd T a r t e , 
Obifpo.Tiradnoscnde Obífpo,ca avos non atañe ,faIuo i 
vucítra Mifla,c andad a cantar los Martines: ceiObifpo 
rezar 
ouo 
pelar de las tales fablas: é fobre todo efto , srriLó Fernán L o -
pez Tr i l lo , é ouo penalidad Tiendo íabidor de las tales fazien-
ídas:ê Fernán Lopeb,nin el Obifpo , no ¡os pudiendo amifhn-
çar,les pufieron treguas por ocho dias^ el vnojé el otro viaja-
ton a fus palacios,acompañados de los efenderos que en tal bre 
gafe hallaramê el feñor Obifpo,é Fernán López,acompañaro 
a Ximen Blazquez. 
EXimen Blazquez otro dia,mandó a Gomez Gollorio, fi! 
zieffeíu oficio,ca por fer noble atañía a fazerle, e non a Pedro | 
de Burgos,é Gomez Gollorio fizo lo que le fuera mandado , c! 
demandó el libro al juez executor del año paíTado. E lo tal fabi 
do por Aluaro Aluarez, ouo gran dolor, é ayuntando algunos 
de fus íeruientes,e vezinos, viajo contra Gomez Gollorio , ca 
non cuydaua tanto mal.E oteando tal faziéda cobro vn paues, 
ê vn Unçon.è fizodefendimicnto contra Aluaro Aluarez,è cõ -
tra los fuyos. E Fernandillo criado de efpuelasde Alnaro A L 
uarez^e jazio vna gran piedra.ê lo firio en la cabeça, é finco en 
tierra malamente ferido.E Aluaro inandò a fus íeruíentes que 
le erguieílen,e le viajaflen.a vua fonda fima,e; que ende le enea 
denalTeB.E oteado por algunos efeuderos de la parte de X¡mé 
Blazquez,embraçaron fus mintos,é cou fus cochillos, ê viaja 
ron contra Aluaro Aluarez,a tal que defembargaron a Gomez 
Lmrf»-)? «í»fíVMo'Gollorio:è firieronen vn braço,a Alfonfo Centeno,home no 
\dtlm (¿emmos. '|bre,dela valia de Aluaro Aluarez. 
stliKi-i Otrofi.firieron a Rodrigo Aluarez, fijo de Aluaro Alua 
rez(ca ya cingla armas)en vna corúa,è arribo el feñor Obifpo 
è Fernán Lopez,con muchas compañas , efe antepuíieron e? 
defendimientode Aluaro Aluarez,ca fi non fuera por la tal, A 
tiaro Aluarez fincara finado3o fe viera en gran nier gua.ca los q 
fazian por Ximen Blazquez,eran muchos; ê Gomez Gollorio 
auia entre ellos muchos amigos,êparietes:ê la tal brega era an 
te la puerta de fan Saluador,ca era la morada de Gomez Gollo 
rio bien acercanada. E el feñor Obifpo aub querella contra los 
gouernadores.-a tal que fe quereiiaua aucr fido rompedores de 
la tregua. E Fernán Lopez cobro gran mala querencia contra 
Aluaro,por fu gran orgullo. E ouiera ferido-en efla brega, en 
los de la valia de Aluaro,mas non podia facello, fin fer aleuofo, 
ca Aluaro era gouernador, è non podia prender armas contra 
elR.ey . E Aluaro viajo contra fu morada', ele viajaron en fu 
ayuda algunos efeuderos,è muchas gentes,é le fizieron prome 
fa de bien le ayudar. 
E el feñor Obifpo auia triflura,oreando tanto mal.Otrofi, 
Sancho Sanchez Zurraquin,e Fortun Blazquez,eel reuerendo 
Fray Alfonfo de Monte,Morige Benito,c viajare contraía rno 
Treptat f o t M * \ r u \ a del feñor Obifpo , e le fizieron plegaria, fizieíTen viage a 
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iOlvfpo con el padre Fray Alfonfo de Monte, fmeron pener 
ias treguas por naeue dias.e non mas,fincando pendoladas,ê ju 
radas por los goucrnadores,con tal que en eftos dias non fizitjf 
íc el oficio Gomez Gollorio, nin menos Burgos, faluo el juez 
executor que de antes lo era,Fernán Sanche?,. íi arribaron en 
Amia,Sancho Delirada, eluan Martinez del Abroxo . E San-
cho Deflrrada fizo demonflracion por la valia de Xioien Biaz-
que/je luán fv'lartinez del Abroxo,por la de Aluaro Aluarcz:é 
vos di£»o fe cfperan.in en Auila,aííaz de males. 
Fl íeñor Obifpo oteando tanto mal, f;.Hò en puridad cdn 
vn fu efcudcro.e le entrego vna letra para el íeñor Rey dõ A l -
íonfo.f'iyiendole fanidor de las bregas. Ca el Obifpo nó f nc po 
derofo de amiílãçar los gouernadores durntcslas treguas,e íie-
dolos nueuegaftados.algunos homes de la valia de Aluaro A l 
liare?,viajaron por las ruas, bien armados, e firierón a los que 
dezian fer de la vaüa de Ximcn IHazquo/ . E oteado lo tal por 
Ximen liiazquezde bien ;trmo,e ayui>t;idos los deíu vaha, fe ft 
zic-pjn en contra de Aluaro mas non ¡os fallaron,cale fugiei an. 
t Ximen Blazquez traípaíò por la morada de Aluaro Aluarez, 
dos o tres vegadas, mas non ouo home de valia de Aluaro , ca 
1c falietle a demandarfelo.E Aluar Aluarez que jazia en la mo-
rada deluan Martinez del Abroxo. Siendo fabidor, viajo acõ-
pañado contra la morada de Xi men Blazq lió por 
••¡la tres,o quitro vegadas, c non falló quien fe lo demandaflo.. 
1: vnos efeuderos que viajanan con Fernán Ñ u ñ o , dela vali; 
I - Aluaro,feer.contraroncon Ximen Bb/quryjíijo deXimet 
Bia?.'|ue'/,que vtaj-suan a la moia.ia de i:enwn pez, con po !' 
ca c'!inpaña.í« los 1 riles rii¡ braça ron fus mantos, c firicroi' en !;•. 
¡compaña de Ximeno c'X VÃ mcebo: e ios de la íu c.'.n-.psña , iy:.-i-
w Iguer ca luelfru poco.-; hritron como buenos, c fe bien deíentljç. 
A ¡me QLtxqHt^ ¡ on. Maguer ca eljnueh dc'Xiincno fue ferido en vn braço , B,, 
Tcrnin Npno de 
fiende n a l u a r o 
cí joiteuj, rido. 
M.mditodrl Jlty 
don • / / . ' 
V I . 
i/i i o rij 0 
Xinv. iv),e los fuyos firieron en otròs dos de los de Aluaro. Jr. 
todos los nobles V3nclexauan,vnos de vna balis,¿otros dela o-
Lra,è rodos los dias auia bregas, é feridos, ê robos, ca non auia 
lufticia por non auer quien la íi?icffe,é los mal fechos non auk'; 
pauor. E an ibovn mandado del feñor Rey don Alonfo, parr-
el ObifpOjCon Ierras^ otras para Fernán Lopez Alcayderc ci-
te tal dia non 0110 bregas, ca non ouieron ofsdia los Gouerna-
dores,nin los de fus valias;¿ lo que las letras bbíauan, es lo que 
vos pendolare. 
Primeramente,el feñor Rey mandsua aXimen Blr/.que-/, 
ê Aluaro Aluarez,ca irrafpaíi'a¡Ten el íu gouierno,cn Fernán ] .0 
o;"/. Tr i l lo alcayde.-c que Fernán Lopez íolo íincaíe'por Go-
ufrnador,e alcalde rmyordurante el tiempo que el feñor Ív<; y 
m -ndif.', E qnelos dichosXirnen Blazquez , e Aluaro Amo-
rez dentro en treynta días,en pos del diaquefueOen fabidores 
de fi letra, fucífen temidos de parecer perfonaltncre snte la fu 
Mageftad,a dar cuenta e defeargo de las bregas,e delas feridas. 
D eroboSj 
S e g u n d a ' T ^ r t e , 
ferobos^ales .cmuertes .qnefeomcíièncaufad©. O t r o í l m a r 
jdaua ai íeñor ObifpOjdicffcla pofleísion, c gouicrno, a Fernar 
¡JLopez,equcleoucdccicíren. Otrof i , í ]uee l feñerObifpo no-
tifica ffe fu voluntad al gouernador ,eaní i lo í iço , ca non quiíie-
'raaucr fecho fabidor alienor Rey,auiendo desucnir íâco mal, 
•fer»dnLoPe^¿* deloqueporfdger bienpcndolara. E non plugo a Fernán L o -
itcrnadorie niñ ínoftro folgura,con el tal mando, e non queria el tal ofi 
U^orelRey dm , f ^ ¡ r ^ . «-«cho de Eílrada.e Sancho Sanchez Zur cioimas el ObifpOjC Sancho de Eñrada ,e Sancho Sanchez ur 
rac[uines,le dieron confejoíicicíreelmandato del Rey. E Fer 
nan Lopez contra la fu voluntadle le anandsra, e Ximen, c A l -
uaro,fabbí an malas razones,contra Fernán Lopez, nombrán-
dole por falfo,aleyofo,e mai metedor de la paz, auiedopor ver 
dadero qae Fernán Lopez por auer el gcuierno para íi folo.los 
huuicííí mal ftietido,conel Rey fufeñor, o jurauá de fe bien ve 
gar andante el tiempo. 
Pide»fe nerdo los 
ffos reuerMelares 
iQue'yiffe X i m e n 
iiBíií^f/ue^de Fer 
§ 1 8 . 
L V A R O Aluarez,c embio vna letra a X i 
meu Blazquez,plegándole fe ayuntafen en el 
Templo de Santiago, ca el auia voluntad de 
fu amor: cXimeno loouoab ié , ê fa l lò Alua 
ro que le atendia Ximeno, e con gran dolor 
Aluaro le demando pe rdón , e Ximeno otro 
que tal,le moí l ro amor, e venqueren^ta: e el 
vno, e o t r o , BOU cefísuan de fablar mal contra FernanLopez 
FriHo.ca coydauan que el ©«jeffe.rtíal metido c6 el feñor Rey, 
por auer el gouierno e n À u i l a , ^ ^ tierra, ca non érsnfabidores 
que el Obifpo fuera el que lo t^l pendolara. E Ximeno dixo, 
Fernán Lopez de Viera, otear ca era maridado con mi herma-
?ta,e que le he fecho buena parentelas que los mis fijos fon p r i 
mos delosfuyos, e que yo me auia por honrrado, conleauer 
por hermano. E quando arribó tn efta Ciudad, con mi buena 
hermanare f«s fijos, me fablo ca auia t r iñura , e foledsd, ca non 
luia parentela, faluo con Ximeno, e yo le fiçe confolacion, e le 
fice jura,fobre vn l ibro tniíTaljde le fer amigo,e pariente,e ay u 
lador contra qualcfquier homes que le quifíeíTen noccr, e que 
m i e fu buena fortuna,por mia, e fu mal por mio , e los mis boe 
nos fíjosjalgos^ monedas, en qualefquier tiempos, quedem i 
ouieie necefsidad.e con mis armas,e cuerpo,e de amigos,e pa-
nemesjfafta vengar qualquier tuerta,o demafia,oltraje,queo-
tro hrHT)e!ehuuieflefecho,oficieffe. E Fernán Lopez, me t ió 
Dtn tal jura fobrelibro miíral,e anfi el vno como el otro , jura 
mos de lo complir,fopena de aleuofia.c trayeion,faciéndolo en 
contra. E lo tal, que buen Aluaro he fallado,dimos lo pendo-
ladu.conuiene fepades el vno de nos al otro. E otrofi,jurasnos 
de morir el vno por el otro,e Fernán Lopez non auiendo mien 
tes i 
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tes de las buenas obras que por mi le fueron fechas: e otrofi de 
la nueftra parentela,e de la dicha jura, como ma lo , e akuofo, e, 
ril)aldo,con codicia de aue í m a n d o , ha fido mal metedor,en 
t r enos , enuef t ro feñore lRey . Por tanto buen Aluaro, cafo 
mos vos,e yo,e auemos de fer parientes, c amigos, vos ruego) 
, que non atendamos a las bregas paliadas, e todo entre nos fea; 
'Con)m-dcioncon- perdonado, faluoque atendamos a auer venganza deFernanj 
' Lopez, fafta la muerte, canon es noble mn leal, ni tal fe podra* 
nombrar/ca es maío.c perjuro,ribaldo,e de malas mañas. 
E Aluaro que bien oyó lo por Ximeno tablado,ouo folgu-
ra, e dixo que Fernán Lopez deuia fer reptado por aleuofo , e 
perjuro,a tal que quebrantara la jura a Ximeno, e que el tal rep; 
to era con jufticia fecho,e que Aluaro faria el repto , dentro en 
vn corral eítacado,e côna«er fer verdad todo lo pendolado. E 
¡Ximeno auia voluntad de façer el repto, mas Aluaro non lo cõ 
!íintio,ca Aluaro auia gran mal querencia,contra Fernã Lopez, 
e auia codicia de varajár con el, e de lo matar dentro en corral. 
E el fe ñor Obifpo, e Sancho Sanchez Zurraquin 3e Sancho efe 
Eíi;i'ada,con los d e m á s nobles,ouieron folgüra en faber que X i 
meno, e Aluaro, fé ouieffen ayüntado, ca de lo tal fe éfperaüa 
paz. E Ximeno,e Aloíro^viajalroií ala morada deXimeno,on; 
de jantâron en vnD,el@lf fyw àâ Aluaro', fáluoRodrigo ca fue-i 
ra teridoje fe amiftânÇifpncon XiÉBd¡io,¿ con fus fijps. E Eor| 
tun Blazquezouo^ranfblgurà f k ñ d o íabídór dé lo ramela no-' 
che íiguiente,janta-r<jrt on vno,Xirtrveno,e Fortuno, e Aluaro, ej 
fus fijosjCn la morada de Aluar Aluirez. E todoi los demás nc 
b]es, viajaron a yantar en la morada del Obifpo , ca auia volun 2 
tad de viajar con los nobles , e ainrr folgnra conXimen Blaz í 
quez, e Aluaro Aluarez, al día figuiente. Fnipos de lacena , f<; 
fablo que fe reptafe a Fer mu Lojiez á ld ia figuiente , c Ximen' 
Blazquez bien contentOjC ÍÍJS fus fijíòs viajaron! contra fu mora-
da. È al atro dia venido el Alimif, m t í n t o en vn fuerte cauallo,, 
e Blaíco Ximeno fu b a é n fijo « n o t r o , con algunos efeuderos,! 
que por fer de fu valía foeratt l lamadtís ,e viajaron contra la me 
rada de Aiuar A luareZjOnde lòsa tend í? , e Aluaro Aluarez fue 
armado por mano de Xiñien Blazquez, è de Blafco Ximeno fu 
fijo,é monto en fuerte Rocinò,é p r e n d i ó vna gruefTa lança, 
èconfufijo AlüaraAluarez,éalgunoséfeuderos, éencompa-
ñia de Ximen Blazquez, viajaron contra la moraáa de Fernán" 
Lopez(queeftaiia bien innocente) éeraen compañia defubué 
cuñado Sancho de Eflrada,ca non cuydanan ral mal. 
E Aluaro a grandes vozes,dezia: a don Alcalde, a don A l 
Repto contra Fer calde,paradnos ende^paraduos endcjé vercdes,atéded don A i -
rmn. L o p e ^ l c a í calde,ê oyredes,ê latafpalabrajdonídezia Aluaro a Fernán L o 
¿'.¿dlley. :psz3por valdonarb. E Sancho de Elfrada qtíejázia a vn mira 
idor ,oyó bien las tales razones,mas non fabian quien fueíTe. que 
jouieiTe oíladta, ca non conocían a Aluaro, por auertuarda pa-
-po.évabera. E Aluaro fablò mas en eíla gu i f i : yo Alnaro Aí-
\Xtmt Bldxjjus?^ 
>Arm.i. a aluaro 
uarez 
Mi •• m. mllég 
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uarez vos repto, Alcayde, por aieuofo, c perjuro, c maltnete-
dor,cntrcXiincn Bhzqwcztè Aluaro Aitiai<í'/,<]ue vos fablò,cíi 
not) recordando de las bue«as obras oueXimcrio , quecsaejui 
á m e n o s l o s fiço. E amendojuradouos don Alcayde ,aXimc 
noj-dcfer.íiempre buenos araigos,ê parientes, ê de poner la v i -
drei vno p o í eiotro, n o n ío lo nõIofaç iPresco ino denierades, 
¡mas como malo perjuro, aleuofo , roa! metiftey s, con faifas le-
tras,é embajadas,a mi, è a Aluaro Aluarez, que es prcfcnte,por 
codicia que obifteys del m à n d o , ê gouierno que nos auiamos: 
iç en lo que pendolaftcys de «os al fcñór R e y , nrientiftcyi, co-
imo malo,è de f^lfa lehgiia: é en íer contra Ximen Blazquez, fin 
«.aí lrcsalcuofojC traydor,q.uebrantador dela jura,é perjuro. E 
lo que aquí he ratonado,vos lo fare bueno, dentro en corral de 
,-,f , jeílacadás,ante los moradores del concejo, que ouieren volun-
tad de fe fallar a la tal brega , fi ouieredes oííadia , de defender 
Vaeftrafaiíia. 
}. . , , H al tienspo que Aluaro fablaua tales razones , arribaron 
tex*ch<> i e - S f l n f ^ e C ^ o n á o S t Sãcho Sanchez Zurraquin, ê luaa Martinez del 
da contra M u i r - Abrojo. E otrofi, el feñor Obifpo con otros e f ç u d e r o s , cales 
¡fuci a ra^.onadojCn como X i t n e n o , é AUiaro,è fus fijos cõ otros 
viajaron contra la morada de Fernán L ó p e z , para le matar, ê 
Sancho de.tft.rada repufe, en efta guifa. Aluaro Aluarez aufc-
des Oblado coeno orgullofo ,C3 fieaipre ouií les orgullo, F e r -
nán Lope?» ha nueue diaspara refponder a la vueftra demafia^ 
dentro .«ulos tres dias vos refpondera , con las armas, o como 
eonderechpjdeua, ô vos nombrad vn juez, ca v o s combienc 
por fuero deCaftilla : é Fernán L o p e z nombre otro. ' E oydo 
por Aluaro que Sancho de Eftrada fabló , nornbi o a luán 
Martinez del Abrojo , c Fernán L o p e z n o m b r ó por fu juez a 
Sancho Sanchez Zurraquin. E luán Martinez de! Abrojo acó 
paño a A íuaro , é a Ximeno: è el feñ or Óbi fpo con Sancho Sao-; 
chcx Zurraquin, fincaron en la morada de Fernán L o p e z , con 
Sancho de Eftrada: ê fablò yna gran p i e ç a c o n c l feñor Obif-
po,cn puridad. E a a i d a licencia de Fernán Lopez , viajo con el 
fu buen primo Sancho Sanchez Zurraquia.a fu morada. E S a -
cho de Eftrada caauia codicia de bienayudara Fernán L o p e z 
fu cuñado,cato bien cl l ibro de los fueros, ¿ l e y e s deCaftilla, c 
fabló que el dicho Alcalde, c Alcay de, non podia bregar finli-
ceñeia del feñor R e y .contra ningún home que le ouieí íe repta-
do•: mss que podría Fernán Lopez nombrar vn Cauallero que 
li i iaífe p o r e l , e defendiefle íu demanda, e perfona con armas. 
E lo tal fubido de Fernán L o p e z , cuo pefar, ca auia codicia de 
bregar contra Aluaro Aluarcz:e Sancho de Eftrada fiço plega-
ria a Fernán LopeZjOuicíTe por bien de nombrarle, a tal ene l i -
dia fle con Aluaro Aluarez.ca le auia cobrado gran mal queren-
cia^ Fernán Lopez fe lo concedió: e fueron de acuerdo de ref-
ponder al repto de Aluaro Aluarez. E otro dia al aluor, San-
cho de Eftrada acompaaado de efeuderos nobles, viajo a la mo 
rada 
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rada de Fernán Lopez,c monto en vn fuerte cauallo/e acompa 
ñadode iose feuderos , con Fernán Lopez, viajaron contra la 
morada d ; Aiuaroj, ca ei a bien cercana a la paerra de los Márty 
res, fan Vicente, e fus Hermanas , e en alta voz fablò en cita 
guifa. 
Aluaro, Aluarojparaduos ende,paraduos ende:e Aluar o fe 
da, repta, a ^ihta- Pàro a vn ^oraco ^e^u morada , e algunos feruientes con el 
¿efmients 
u4luire~ ' le ânc'110 ^c Hftrada ante muchas compañas, q arribarõende,fa-
ro ¿ t r e ^ , b l ó en eíla guifa. Bien fabedes Aluaro, que rept; 
l È l i j U e ' r ep t a í t í i A 
\ l t i ')U(IICIA era ale 
'\ tfojo,y t raydo ' r . 
¡Sancho Sauche^ 
•¿itrY<x^íiin,y IUA 
Martinez^ del >A 
brojo /jueces del 
repio-
Martin M u n o ^ , 
.7 /» hijo Blajeo 
üil . Jtsi  UD a s l ,  taües a Fernán 
LopczTnllo,Alcaydc,Gouernador,por nue'ftro feñor el Rey: 
don Alonfo,e en todo lo que fablafteys mcntifteys,ca dixifteys 
ca Fjrnan Lopez auia fido mal metedor , entre vos, cXimen 
•Blazquez, con nueftro feñor el Rey , con codicia de auer el fe» 
ñorie en Auila,e el Gouierno que vos Aluaro,e Ximeno, auia-
des,e que el dicho Fernán Lopez, queesprefente, ouieíTeem-
biado a nueftro f e ñ o r el R ey letras.hbtando niales de vos. D i -
gouos que mentiftes , como malo e aleuofo, ribaldo, non tnc-
recedorc de aucr parentela, e amiílança.con home de tato ho-
nor c o m o Fernán Lopez: cael non embio embajada, ninletra, 
al feñor Rey,nin las bregas3e lides,por vos auidas,c fcchas,fue 
ron pendoladas por Fernán Lopez, nin menos ouo codicia del 
vueítro Gouie íno , ca antes ouo trifíura, quando el feñor Rey 
gelo mando. E vosd ígo ,cac lObi fpofMeclque lo pendolò, 
al feñor Rey, é non Fernán Lopez Tr i l lo . O t r o f i , reptaftes a 
Fernán Lopez,fiendo Alcalde,^ Gouernador,nonledeuiendo 
eptarjca aquel que repta á Alcalde,o Gouernador por el Rey, 
fin la fu licenciaünca a leuofcé traydorjfegun fueros de Caíl i 
lia. L Ximeno auiendo íceho )u ra de bien amar,e de fer eh pre 
de Fernán Lopez,e non yr,ni contr.?uc;nir a e l , faluo ferie ayn 
dador,ê buen parientejè de morir por e!, non folo non vino er 
ferie ayudador,rtias con tal falfedad, e alcuofia le reptó, caluin 
otándole de lo que ñon auie pecado , cfaciendoíeXirnenóper: 
¡uro, ctrafpaíTador dela júra. E porlofablado , ambosado; 
foys falfos, e métiròfos,e Ximeno perjuro:e vos lo fare Aluarc 
conozer dentro en el corralcftacado.fi ouieredes olTadia,en d( 
fender vueftra gran alcuofia: Otrofi,pido ante todas eílas no-
bles compañas.a luán Martinez del Abrojo,c a Sancho Sache? 
Zurraquines,juezes nombrados por nos, ca nombren el campo 
dia,e hora,para coMender nueftra breg3,c manden facer la efb 
cada, e auiendo lo tal Pablado , non fablo mas. É al otro dia a 
aluor,arribo a la nueftra Ciudad, el noble, e honrrado Martin 
Muñoz,hermano de la noble menga Muñoz , mbger deXimen 
Blazquez,con fu fijo Blafco M u ñ o z , demandando por la mora 
da deXimen Blazquez: e viajaron armados de todas armas, e 
en la fu guarda diez efcudcros,en fus Rocinos, e otros tãtos có 
balleífcones. 
E digouos ca Martin Muñoz era bien noble, e maduro, de 
gran pro, e fechos en armas, e bien que auie la fu parentela è n 
Burgos, 
I 
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Burgos,hauicaua en vna aldea,que era fu grsnja^entre Arebala 
PebUcio de Mdr\e Scgoiiia,que el Martin M u ñ o z poblara, onde tenia a faz yun 
ti M u n o ^ . ias de muios,e busys,con que rotupian bien las tierras,e auia CR 
cada año buenos fru&os. E la tai heredad ouo Mart in Muñoz 
en marida']ejcon la noble dueña Ximena Beçudo. E eíle varón 
auiendo fido fabidor de las bregas , viajo en ayuda de Ximen 
Blazqaez,cfue bien recebido : e elfeñor Obifpo ouo folgura,e 
viajo a la morada de Ximeno, con codicia de amigara Fernán 
Lopez, c a Sancho de Eftrada, con.Ximen Blazquez, e Aluar'o 
AUiarez, e en la fa compañía viajauan Sancho Sanchez Zurra-
quines.e litan Martinez del Abrojo, e arribabos a palacio dcXi 
meno,ou;eronfolguracon Marc inMuñoz , éfuíijo Blafco M u 
ñoz,e Mart in Muñoz ,prcndio al feñor Obifpo la mano, mas el 
la arredro, e vendijo a Mart in M u ñ o z , ca (u fijo. E c l íeñor 
Obifpo,cXimcno,e Sancho Sanchez Zurraquines, e luán Mar 
nnez del Abrojo,fablaron del repto fecho,por Aluaro,a Fernã 
Lopez; otroíi a la tal demanda lo que repufo Sancho de Eílrâ-
da^ Martin M u ñ o z fablò. 
l g . 
Servicios de Slaf 
co Ximenez^ de 
S<tL$..y de Rodri-
go ííéluare^, al 
Key den Fernan-
do. 
A R. T I N Muñoz fablo, nobles de Auila, 
mis buenos parientes, e amigos, fabed ca la 
mi arribada, non fue por auer codicia de l i -
diar , faluo por vos amigar: e vos digo que 
en qaanto ouierepoderio, pugnáre faffcaq 
finquetttodas-amt^ôlíCa cn fajer lo tal, fiare 
como amigo)e faciendo áljfarc c o m o malo, 
E vos digo que Aluaro non ouo razón en vltrajar al Alcayde, 
ca non lo pudo reptar fin licencia delfeñor Rey, fegun fueros 
deCaftilla: e por tanto vos luán Martinez del Abro jo , evos 
Sancho Sanchez Zurraquines3Iuezes,non deuedes confentir la 
tal brega, e lo que deuedes façer en buena razón , ê Chrií l ian-
dad,ferà feñalarles trey nta dias de trcguas,dcntro de los quales 
fe embien pédolados los fechos, en razón del tal repto, alfeñor 
Rey. E vos feñor Obifpo,dcmandedes que non confiéta m u é 
ran ellos dos nobles en eftacada, ca por mor ir qualquiera, ferá 
gran mal^ê perderia el feñor Rey dos nobles vaíTâllos. E pen-
dolefe al feñor Rey,que en las bregas,é vandos, n o n òúo muef 
te de home alguno,ê que les faga gracia,è mercedjde Ies boluer 
fu gouiernojé fe miembre de los buenos fechos,que contra mo-
ros ficieron , el noble BlafcoXimencz de Salas, ê Rodrigo A I -
uarez,padres dé los fobre dichos dos quales bien firuieron al no 
bieRey don Fernando, e a todos los que ende fe hallaron, les 
bien,atalantOjlo que por Martin M u ñ o z fue fablado. j 
E eñe tal dia les fueron pueftas rreguas, é jjor todos confen 
tidas,éjuradas:é el feñor Obifpo,ê Martin M u ñ o z , pendolarõj 
lo quC] 
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ScbaJlUn iclCttr 
f io,y loffobrinos 
de Sancho delCar 
'pio , en jau vr de 
CdYtA dei Rey do 
./¡lotifo. 6. (obre 
\¿os yandoi de s l -
loqucfe vos ha fabladoalfeñor Rey. Eel feñor Rey oteadas 
las cartas,repufo otra letra al ObifpOíéa Martin Muñoz. E al 
otro día , antes quelobregucciefle, arribaron tres Caualleros, 
bien guifados de armas,è cauallos, c viajauati delante ocho ho-
mes de apie con balleftones,è otros ocho efeuderos, en buenos 
Rocinos,con lanças,é pabefesrea los tales eran, el mas anciano, 
Sebañian del CarpiOjèlos dos lobenes, el vno Gomez Velez, 
el otro Fernán Velez- Eel Sabaftiarto, era herinano del nial 
afortunado Sancho del Carpio,Gouernador de Talauera.é los 
dos lobenes Velez, eran hermanos dela noble Roma Velez, 
muger del Sancho del Carpio. E auisndo viajado por la puer-
ta del Riojficieron pefquiía por la ro.orada de Aluaro Aluarez.í 
Lo qual façian en retorno del bien que íiciera, en abrigar a Ro -
ma VeJezyê a fus fijos,en Auila, viajando a Toledo. E viajai 5 
a le façér amiftad.c auiendo arribad o a la morada de Aluaro A l 
uarez,fueron bien a¡uergados,é efia noche yantaron, AluarOjê 
los tres,è luán Martínez del Abrojo,ê fablaroncn las bregas, e 
ficieron razón Uian Martinez, ¿ Aluaro , de todo lo q el feñor 
Übifpo,é Martin M u ñ o z pendolaran al feñor Rey. 
Otrof i vos d igo , que el efeudero que viajara con letras al 
feñor Rey , fiço fu retorno, con otras Jctras para el Obifpo, é 
Martin M u ñ o z ; el Obifpo etnbio ¡mandato a Martín M u ñ o z , 
para quefeayurirafert aotearlas,e^Jartin Muñoz viajo,auiéd(j 
íc Taludado,lo quecontenian. Qoantoa lo primero, que el d i | 
!cho Obifpo, c Martin Muñoz^peiqíuifafcn fí en las tales bregas 
louieííe auido alguna muerte; e que íi lo tal ouieífe, non fucilen 
mas Gouernadores , e fincafen tcnudos dentro de los treynra 
{días, a dar cuenta de las muertes , e de los daños queonieíTen 
ausnido : e ü non ou ieüemuer tes , los talesXimeno • e Aluaro, 
boluieíFen algouierno como de antes. E que el Obifpo man-
dafe a Fernán Lopez, ficieííe cl dejamiento del gouieino,en 
manos deXimeno,e Aluaro , e ouieífen por valedera la fenren-
ci3)que el Obiípo.e Martin Muñoz,Ics fucífe pendolada. E que 
el Obifpo,e MartmMuñoz,amiftai}§a/cn aXimeno,e a Aluaro 
con omenaje de non lidiar en razón de lo pafíado^opena de ale 
uofos perjuros, é quebrantadores de la tal jura, é que Fcrnã Lo 
pez,è Aluar Alúarez,füeíren,amjgos, cnon fincafenaleuofos, ê 
que non ouiefle lugar el repto, quefi^o Aluaro contra Fernán 
Lopez,m el Obifpov nin Martin Muñoz fueíTen confentidores 
de bregar en eftacada, entre Sancho de Eflrada , e Aluar Álua-
re/,fopena de la fu y ra. El feñor Obifpo, e Mart in Muñoz,í i-
cieron llamamiento a Xirnen Blazquez^ a Aluaro Aluarcz, e a 
Fernán Lopez.qa Sancho de Eftrada, ea Fortun Blazquez, e a 
Sancho Sanchez Zurraquines,c a loan Martinez del Abrojo: e 
fiendo ayuntados en la morada del feñor Obifpo , les fí^o de-
moftracion del mandado dei feñor Rey. E los dichos nobles 
ouedieron las letras,e Fernán Lopez renuncio enXimen Blaz-
qucz,e Aluaro,elgouierno,e mando,como lo pendolo el fcñof 
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P4\es erftn Us Rey . E afsi el f c ñ o r O b i f p o , e Martin M u ñ o z , dieron por bue 
nobles i cu ímla . nossclcaies,» Fernán L o p e z ^ a AluarOjCaXiireno: ç t o m a r õ 
[la jura / comenajc aXirneno , e Aluaro , enlas manos del feñof 
Obifpo, fobre vn libro mi í íà l , de fer buenos amigos, e amaríe 
bien,el vno al otrOjC cl otro al otroiC de non lidiar ni bi egar )a -
mas,fobfc Í ò p e n d o l a d o . E juraron de eftar por la fentencia, 
que en razan de las ljregas>e cfcandalos, JiTimcno, e Aluro fc-
chas , le í fueíren por c l feñor Qbifpo, e Martin M u ñ o z , luezes 
poreifeworlRey. • -M . 
E el f e ñ o r ObifpOyO Martin M u ñ o z , aujedo oteado lo qué 
deuian façer ¿ mandaron fe dicfiepregon, que qüalquiér hoine 
que dura ate los vandos,o bregas, ouieffe anido algún vlrra}e,e 
demafia, qu e le fueffe fecha por Xiinctio,c Aluaro , o por otro 
de fu vaüa , fe querellafe dentro de nuewe dias, ante el Obifpo, e 
Martin M u ñ o z . Efiendolos días paíFados, canon feria oyda 
la talqucrelUje demanda: enon ouo quien diefíe querella , nin 
quien fablafe contra X i m e n o , nin contra Aluaro. E todos los 
moradores de U Ciudad , auian gran bien, edauan alabanças a 
Dios rpor tales bienes j e mercedes como les façia. E cl f eãor 
ObifpOjC Martino.fe ayuntaron en y no,e ordenaron la fenten-
f:ia,contraiXimen Blazquezye Ajuar Aíuarcz* 
Nos don Pedro Sanchez Zurraquin, por merced de Dios 
naeítro S e ñ o r ^ b i f p o de Auila,e Martin Muñoz ,cumpl i endo 
el mandado de nueftro feñor el R e y : fallamos que por quanto 
Ximen Biaizquez, c Aluaro Aluarez, déuicndo de mantener la 
Ciudad de Auila , en paz, e jufticia, como gouernadores nom-
brados por nueftro feñor el R e y don Alfonfo, ficieron en com 
tra de lo quefaçcr deuianybregando, elidiando, c vandejando, 
entre fi; de las quales bregas aisino gran maííCgran efcandalo, a 
los auitadores de dicha Ciudad, e pudiera auenir algunas muer 
tes. Porloqualfallamos que los tales Gouernadores , deuen 
fer punidos,e caftigados: c por el tanto mandamos por nueftra 
fentencia, la qual deuan obedefeer, fin apelación alguna, como 
lo tienen jurado,queXimeno, e Aluaro, rediman, e defembar 
Sentencia contra jguen,dentro de cien dias primeros figuieiues,a Suero Alfonfo, 
Xime BU^j¡ue^J¿ a Pedro del Rio^fcuderos nobIes,que jazen encadenados co 
t e * . 
gran afan,en poderio de Moros, en la Ciudad de Cordoua: la 
qual nueftra fentencia fea auida por buena , como dichos G o -
uernadores jurado t ienenjê non contranengan al nueftro man-
dado,fopena de per']uros,el juramento quebrantado. E fiêdo-
les demoftrado,fallaron Ximeno ,è Aluaro,quc la auié por bue-
na^ que cumplirian lo que por ella Ies mandauan. L o qoal vos 
digo de verdad,que lo aníi ficieron, è el feñor Obifpo , ê M a r -
tin Muñoz ,v ia jaron otro diaa yantar ,enla morada deXimen 
Blazquez» E el noble Martin M u ñ o z , fe erguio del e f c a ñ o , é 
prend ió por la mano al feñ or Obifpo, ê otro tal a A l -
uaro Aluarez, ê lesfablò en mucha puridad lo q 
» en el otro párrafo fe vos pendolara. 
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F A B L O Martin Muño2 , fcuen AUiaro que 
prcícnce clhclcs,\ o vos amo cerno buen pane-
re , e cuñado deXirren Blazquez, eel bien que 
deílco a Ximcno,dcírcü a vos, ca bien coroy.co 
la voe í lranoble7a,¿ vuefiros buenosíeru;c:os 
c por el ramo me ha venido a mit ntc s, faiuo fi a 
vos non plaçc, que deuriamos maridara vueftro (ijt1 Rodrigo, 
¡con Ximcna mi íobr ina , fija de Xiroen lilazcjucz. ü a X ¡r.;r no 
mifobrinOjfijodeXimê Blazquez, con Toda Aluarez vutíli a 
fi)a;crerpondedmeanreelfeñor Obifpo, fi auedespor bueno, 
aucr la nueftra parentela.£ Aluaro fablò,ca auia a bien, c le ¿ra-
lantauan los tales maridajes, é que era bien pagadt; del ral p;n c 
teiaiê rindió muchas gracias a Martin M u ñ o / , for tamo bien. 
E el feñor Obil'pa llamó a Ximeno,ê lefablò otro que tahcXi-
Hicno lo ouo a gran bien,é lo tal fecho, demandaron por 1 es nâ 
üfcopez T i iilojé ¡efablaronlopendolado.éouofolgura. t Fer-
nán Lopez fábló a Mantin Muñoz: buena fortuna ayades Mar-
tino, é tendita la hora devueAra nacencií, c dela arribada ala 
nueftra Ciudad^ cã l a i moradores quela auitan, è yo el prime-
rôjconlavucftraarrihadajcobraraos paz,è bien. 
Yo vos ruego ayaysa bien otro maridaje.que yo be vo!ú-
tad de façer, f*luo fi a vos,ê a Ximeno non defpLr/e. Bien f̂ be 
desXimcn BI»'/quc7.,ca la vueftra hermana Ximcna Blavque?, 
es mi mugerjè por tanto el bien de vos,es mio, e los voeíhos íi 
jos.he yo por mios: c fi a vos Ximeno ,e al fcñor Obiíco , no» 
defplaze, he yo anido codizia de maridar a vuefiro buen íobi i -
no.con Amuña Blazquez, mi fobrina, c fija de Xi'mé WÂ%<\\X€Z, 
ca prcfenteeftâ, cá yo Fernán Lopez he cobrado gran amor, c 
vcnquerencia.con bufeo. E otrofi a Sancho Sanche* Zu) raqui 
nes,por fu grinmefura:e catadlo bien con buen feío , Zurra-
quin Sancho vueftro fobrino,e5bien que maride con Aniuñítc 
otrofi vosXimeno,fablad,íi vos bicii pareceefta facienda. Eel 
ieSor Obifpo repufo,ta auia a bitft el tal maridaje.e Ximf no o -
tfo t a i E íuíndo embiado vn mãdaáo a Sancho Sanchez Zurra-
quin.ayontadosen vnúi,conel feñor ()bifpo,elos demás,aaieiv 
dofablado Fernán.'López lo q fe vos ha pcndolado. Repufo^a; 
to auie a graa bfen.^oe fu fijofu«fle maridado con tanto honor, 
e con ta noblefembra.^e anfi los vnos c o m o los otros, iaeuierõ 
a bié.e Fortun Blazqz^ luá Martinez del Abrojo, fáblarô bié. 
E Aiuaro Aluarez fabló con el feñor Obifpo: feñor yo he 
aaido a bien la vueftra parentela, ca me auíe por bien honrrado 
Icon ella:e por tanto fi a Vos non defplaze, mandemos a m fijo 
i Aiuaro Aluarez, con vueítra fobrina Sancha Sanche? , fijatld 
# i vueftro primo Sancho SanchczZurraquines,q es prefente. h 
..- E suienáQ 
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11», si lcdydédel 
auiendo el S.Obifpòjê Sancho Sanchez Zarraquines, oydo lo 
ca[,repuíicf on q lo auian a bien, ê q el otorgaua el tal maridaje, 
é todos lo ouieron a bié:ê fueron llamados los jobenes, Ximen 
B lazque í .Rodr igo Aluarez ,ê Zurraqoin Sancho, ê e l S .Obi í 
poí íçofabidores d é l o pcdolado,a los dichos jobenes.c lo ouie 
ron a bien7oúe<ieciédo cada qual a fus honrrados padres.E el S. 
Obi fpofablò colas nobles donzellas,q auian de maridar, a Mu 
ña Blazquezjè Xitnena Blazqz)fip de Ximen Blazqz,c con Me 
ga M u ñ o z fu honrrada m a d r e é lo ouo a bic. E efte dia viajo el 
leñor Obifpo,a la morada dè À l u a f ÀluareZjé fabló cõ k noble 
dôzeíla Toda Aluarez,é c õ fu Hsadrc,é lo ouierõ a bic: ¿ otrofi 
ia noble dózella Sancha Sanchez Zurraquin, é fu buena madre, 
fueron contentas con el tal maridaje:é faciedo retorno e l f eñor 
Obifpo, a ¡a morada d c X i m é B lazqz , fonaton las tropas en fu 
moracMiê los nobles montaró en fus Rocinos, é viajaron en c õ 
pañj tde ibué ObifpOjpor todas las Ruas,cofeteandoconfus ca! 
los,moftrando gran/olgurà»Ê otrofi muchos cícuderos co- j 
íeteaúâ al fon de las tró.tnpàs: ê eiTa noche jantarõ en la moiadal 
de Ximen Blazq?-,ê los auitadores de la nf a Gtudad,ficiei õ efta 
noche muchas feftioidádesifaciédo fogue íaà í s , ¿ cantando can 
•cio,nes,al fon de fus panderetes ,é gay tones,por las tales pazes^ 
bodas. Ottofi fe lidiaron toros^ anfi los vnos3 como los otros, 
fe bien folgaron>é el nobJe Martin M u ñ o z fe moftró degran fe 
dio de armas^idiando eh las feftiuidades de ias bodas de fus ío -
brinos.E empos de lo talhei noble Martin M u ñ o z auída licécia, 
viajó contra Segouia,f iédo a c o p a ñ a d o delfeñor Obifpo,y no-
bles.bienfeys millas.Otrofi el noble Sebaftiano dtl Carpio, c 5 
fus cuñados> que a todo lo pendolada fe fallaron, viajaron con-
tra Patencia la mayor. ! s 
E digouoj qlos n o b l e s X i a i é Blazqz;é Aluaro Áluarez, fe 
facían buena parétela,é bic gouernauã la Ciudadjcn paz, è jufti 
cia,ê fuero de Volutadjâ tal q nonouieíTe bregas,nin vãdos ,ê q 
Ximeno nobrafe iodos los oficios vn añoié Aluaro al otro año: 
e io tal pédoladOjOídenbél S.Obifpo D.Pedro SánchezZurra 
quincs.ê los nobles lo o u e d i e r õ . E mas vos d i g ó j C ^ ò j d ^ â f t s ^ 
4 l i £ 2 Z £ 2 l £ ! tojeiié Pftubre^fc fenecicrõ las quatro telas de 
' Õ í m ^ o s - d e f t a T ^ ^ í C p o r i o imáe f t ros i Cafandro Coionio, 
é por Pitoégâ , faluo ^ p ò f m é g u a s d e moneda,nÕ fepudofene-
cer todo.mas feneciofé ándád® el tiépOifié JoGouernàdòr Na-j 
uillos Blâzqz:lo tal fabido por el S .Rey D . A l õ f o , o u o folgura, 
d dio facultad a Fefnã Lopez Alcayde,para fabricar detro en la 
fortaleça iu morada,è q la ficieíTe de maderamiéto, cô cámaras 
a fu talante.ê le fueron hóbrádo gajes,durante el tiempo (q non 
fefeñalafen'algunosalgos,époíTefsiones i qanduuieífen anejos 
a la tal Alcaydia^Péfn;an L o p e * fiço morada aunque poca. 
E los nobles de Aui la . embiarõ letras para el feñor Conde, 
faciéndote fabidor'* en como eran fenecidos los muros, ê otras 
lletras par* Nalui l lõs BlàzqueTvèlós fefiòres Con^e, é Infanta, 
ouieron 
I 
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üuicron folgura con lo ta!,c mandaron a Milla de Llanos, ahiei 
gaííc bien al mcfajerOjê 1c ficicron peítpifa de las fabricas, è de 
otras faciédas.égpuieron folgura con los maridajcSjCnirç Xmu | 
tiQyC Aluaro,è Sancho Sanchez Zurraquin,¿ non pedoló ddoí, 
vandosjé brcgas,fechas por Xijneno,c Aluaro, maguer ca bien 
lo fabian. E el feñor C o n d e m a d ó al feñor Obifpo vna letra de 
fu mano,para los nobles: en las qualescmbiauaafaz defaludes, 
para fus mugereSjè fijos, ê inadò donar al mefajero vn cauallo. 
E Naluillos donó a fu Madre Mega Muñoz.é a las de mas due-
ñas nobíesjbuenos bellones, para el defendimiéto de la frigura 
de Auila.Orrofi el feñor Conde fizo prefeme a Ximen Blas qz, 
de vn falcon.e tres canes, è a Aluaro de vn fuerte cauailo: é ¡es 
fizo promefa de viajar en Auila, a fe folaçar con los 'nobles, ca 
auia voluntad de otear los muros: e otrofi fizo promefa, de far-
cer fabricar las almenas délos muros,q»e fincauan por feneçer. 
E con h arribada del m'enfajcro en Auila, ouieron todos folgu-
ra,en faber del feñor Condc,e Infanta. 
E mas vos d i g c q empos de lo tal,amno vn téblor bien grã 
de de la tierra,ca en lueñes tiépos nõ fe oteara lo tal,e fe fundie-
ron algunas moradas,e perecieron dos homes, Rodrigo Aluar 
donero /e luanFcrnãdez , ca les cayera fus moradas encima. E 
elfeñor Obifpo lo ouo a mal sgjuero^e fizo ayuntar fus prt-ftes, 
có plegariaSjeprocefsioneSídeTtéplo de S.Saluadbr,al de S. V i 
centere mííró,e fizo plegarias a nf o Señor, a tal q ouicííe miferi 
cordia de nfa Ciudad.Otrofife demoftro vn fogneron bié grã 
de,en el Cielo,onze noches :e oteado por el feñor Obifpo, oue 
! por malote fabló ca las tales fefias,erã anifadoras de a faz males, 
e vos digo ca las gentes .EÍVe tal año^fucron biê cuytadas,e auiâ 
pauorjca cuydaujn males en los venideros tiempos. 
E al año de 1098.0110 afaz defruflos, é mío grã tñ ala tia de 
fiebres,por el mes de Agofi:o,e Setiembre, e.Qtro mal que fe de 
zia farampion:c al mes de O â u b r e , granfequera, a ta! que non 
fe podia fembrar, e los rttorsdores de los pinares non fembrar© 
cfte año,ca la tierra era Arida. E otrofi a tal queaduro.faliausn 
!os ganados qpaftar.E'eíleralañó.en z4.deLmesdc Nouiébré, 
finó el noble,e honrado Aluaro AUiarez.Gouernador, c fu fina 
miento caufovn mal doler, empos de auer tenido fíete feriai 
de grã malatia. E fue feptiltadQ>ch el teplo viejo de S .Saluador 
por el feñ'or Obifpó.con los demás nobles, e fue bié plañido de 
los moradores de Auila,ca le bié amauan.É ouò grã lobregura, 
con fu finamicto, la fu borrada muger Sancha Diaz,efincarõ!e 
quatro fijos.RodrigoAluarezjhiernodeXimé Blazquez, Aló 
ío Aluarez,hierno de Sancho Sanchez Zurraquines:e otro que 
ouo nombre Fernán Daluarez, q ouo nombre el Garrido, por 
fu buena apoftura:otro q fue Sancho Alusrcz, q andante el tié-
pofuc Mõge de S.Benito. E ouo dos fijas,Tod3 Aluare7,q rr-j 
l ido côXimé Blazquez, fijo de XimcBlazqz Gouernador (He 
manera que fe cafaron COR hermana^ hermanct rocadós . ) O-
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era fija fue Sancha Diaz,qae andante cl ticfnpojtnaridó con fi)o 
Je Martin Muñoz , nombrado Blaíco M u ñ o z p a d r e s de Eflc-
uan Domingo ( de quien fu ^padriHa ) ê el noble 'Xirncn Blsz 
quez,fiço menfajeria al fe ñor Rey don A!onfo , del íinaraicnto 
de Aíuaro Aluarez; é demandándola de merced el gouierno, 
para Rodrigo Aluarcz,fi')o del Aluaro)é hisrno de Xirné Blaz-
quez.Mas elfeñor Rey non io Concedió,ca repufo non aner v© 
¡untad , quefincafcma> de vnGouernador, capor auerauido 
|dos,auian venido las bregas,è vandos ,ent reXimcno,é Aluaro'. 
Mas que mandaoa a Ximeno,que nombrafe gajes, a los hijos de 
Aluaro Aluarez,quales le bien pluguieífcé pan,ê agua, a fu mu 
ger Sancha Diaz,c Ximen Blazquez anfi lo í iço . E deftetiem-
po en i y ufo,fincò folo por Gouernador Ximen Blazquez. 
2< I • ( 
L A ñ o de mil y náuénta y nücae,hizo nom 
brasnientoa folas Ximen Blazquez , c dio 
los oficios a quien bien le plugo. E en e ñ e 
año ouieron bregas,algunos de Sos poblado 
res que arribaran de Leon,con Caftcllanosí 
c Vizcaynos.con Aflurianos, c Gallegos: ê 
ouo afazefcandalos.ca fe ferian, c valdona-
uan, EX.imeno aprifiono, ê foterro, en fondas fimas, a muchos 
dedos vandf jadores, é mandó por las poblaciones fus a'gyazi-
les,è aprifionaron a faz,é los bien puño ,é enforco quajro de los 
moradores de Auila, c otros nueue de las Aldeas: c tajo la ma-
no a vn efeudero noble,Gmierre Gomez, ca diera vns pefcoça 
da al alguazil deXimen Blazquez. E con las talcs juftieias, co.-
braron los moradores pauor. EXimcno mèndò a algunos efeu 
deros:,ca viajaíTen en fu cópañia, è pro de balíefteros, la mayor 
parte del verano, por todas las Aldeas. E oya a los moradores! 
de bu:na voluntad , c mantenía jofticia , mandando dar a cada 
gual lo quefallauaferfuyo, é d é l o talfuefabidor elfeñor Rey, 
é ouo folgura. E arr ibó en Auila, vn noble de Zamora, Gomez 
Galindojfíjo de Nuno Galindo, hierno del buen Conde Arias 
•Gonçalo, el que bien defendiera a Zamora, A y o de la infanta 
Joña Vrraca: efte tal con fu familia, é ílruientes, é con vn fijo, 
viajaron en la morada de Ximen Blazquez, onde fueron aluer 
gados, Efte Gomez Galindo,é fu fijó Ñuño Galindo, vbjauâ 
a Toledo , a vefar las manos al feñor Rey don Alfonfo. 6. é al 
otro dia al yantar, plegó Ximeno a los nobles que jantafen con> 
el,aquelJânOchc:a tal q Gomez Galindo, ¿fu fijo, ouicíTen fo l -
gara^ toHidas las tablas,la honrrada Mega M u ñ o z , razonó co 
Gomez Galindo (ca e l ta l fuera lealáãi igodefumaridojen t ié-
pos paílados.) 
1 Noble feñor he auido a grã biéyueftra arribada,por otear 
vueftra 
De las grandevas de Jtuila. 
Gorr.e^ òAlindo 
hicrno ¿el Conde 
lArias Gonçalo 
deZamovu, y fus 
hijos Ñuño Gcltn 
do, GomezGalm 
do, ir i t i s G a lin-
da. 
Tratdfe el Cdfd-
rnicnto de Nalui 
iUs. 
vueftra catadura,c auer cono/encia de vos, c vos ruego me de-
des razón de vucfh as buenas andan$as,e de Vueftra JT}üger,e íi-
jsSjCa yo vos fablare de las mias.E otrofi vos digo,c3 el mio X i 
'meno vos mucho ama,por ia vucítra nobieza,e buenas cbras,q 
de vos ñempre ouo,en tiépos paflados. E Gomez Galindo re-' 
puíbjmi buena,e noble feñcra.>e parienra, bic me puedo n'obrar 
bien andante,e afortunado,pues cue en maridaje a D.Boha^ja 
del C õ d e Arias Gonçalo, ca cõ el tal maridaje one a Ta?, vienes, 
e buena andança.E otrofi,oue dei tres fíjos,que fincauã por he-
rederos de los nueftros vienes, e del nuc ího apellido : e el ma-
yores Ñ u ñ o Gaiindojclos dos fincan enZEmora,con D.Bona 
fu madre,e fe llaman Gomez Galindo,e Arias Galinda^e vos di 
go de verdad ca ios bien amo. O t r o f i , foy bien afòru:nad'o,ca 
me fizo Dios merce*des,ca poííeo tierras, e poíTefsiones, q ou e 
de los mis padrcs,c con mi amada muger,e yo cõ mis fijos,e%!-
goSjferemos í íemprea vue íbo m ã d a d O j C de Ximenore ruego-
uos mi buena feñora, ca me fabledes en la vueíba buena andan-
ça^ del vueftro buen n"iarido,e de vueftros fijos^ Menga le fi-
zo fabidor de todo^refentes los nobles. 
E aifiguiente día,Mengafablòen puridad, conXimcBlaz 
!quez , de maridar a fu fijo Naluillos Blazquez, con fija dei Go-
mez Galindo,e a Ximeno le atalanto. E faciendo mandado si fe 
ñor ObifpOjCaviajafea jantar en vnoj con Gcroez Galindo, lo 
ouo a bienje empos del jantar,Menga Muñoz fablò co el Obif-i 
po,e le fizo plegariajfablafe a Gomez Galindo^n el tal marida-
je,e e! Obifpo lo fizo, e Gomez Galindo repufo. Que X'imen 
Blazquez demãdafe a! feñor Rey D . Alfonío, el Gouiernode 
Auiía , para Naluillos fu fijo, empos de fu Padre,e q íi e! feñor 
Rey lo ororgsíTe, q fe le chefie la noble donzclla , e de otra via 
non.E que fi el tal maridaje fe ficiefle,Gomez Galindo fucile té 
nudo de donar a Naluillos-, treynta yugadas de heredad, en eí 
termino de Zamora, o en el de T o r o , ¡e fe las cõprarie en tierra 
de Aui!a:e tres palafrenes bien guarnidos, e la dicha Arias Ca-
linda bien arreada,e compueftaic queXirr é Blazquez fue fie te-
nudo de los bien mãtener, a fu tabla , todo el tiempo qXimeno 
viuieíTe, E que Ximeno donsfe a fu fijo buenas Armas, e caua-
llos,e Ximeno lo ouo a bien, e todo fuepédolado por rnano del 
feñor Obifpo. E Tiendo fabido por todos,viajaron cõtra la mo-
rada deXimenò,con gran folgura. E quedo pendolado, q el tal 
martdaje/e ficieífeal año venidero de i loo. E Gomez Galin-
do demãdò íicêciaa Ximeno,e a Mega Muñoz,pars viajar mas 
nõ fe la dierÕ,plegâclole fincafe ende 8.dias,fafl:a q los noblesde 
Auilalcfeftejafenre Gomez gelo otorgo,enlos quales, jâto cõ 
los nobles en fus moradasjcfue b i é folaçado, e a los 8. dias Go-
mez Galindo viajo,bic acõpanado, a vefar las manos al S.Rey. 
Emenga Muñoz , cuydaua delas faciendas que stañiana 
Ias bodas,ê cambiaua muchos paños, é cédales, para Naluillos, 




f io,cmbio Ximcn Blazquez vn mandadcro,con lus Icrras.a Ga! 
Íiçia,acl feñor Conde don Ramon,é doña Vrraca, faciéndoles 
fabidores del maridaje de fú íijo,c qué dieíTen licencia a Nalui-
lIos,qüando el tiempofueíle^para viaíar a las bodas. Mas cem-
bieneme fablar de lúañ Martinez del Abrojo , ca por el mes de 
Februario arribó en Auiia , con gran malatia, a tanto que finó, 
ludn porelgràáafaftquepâlTara porlas Aldeas , con fus compañas 
Mttycine^del de iacaúslí'Ojbíeñ guâreciertdo, e defendiendo la tierra, é finó a 
krsje , y Vrrdcà los 29.de Februariò. Ecombienefepàdes >ca fue fijo dé Mar-
ó n ren 
tudh Míirtint% 
del ^4bro)o,enrer 
rdio en S. Sàí fé^ 
dor. 
y quien fue 
Xjttiieind. 
tin Martinez,ê dé vni i lòble dueña, Vrracá Antolinez, ambos 
moradores en él vallé de Cantabriajê marido con Sancha Buf-
tos ,êouo quatro fijos , Mart ín Martinez del Abrojo > Alfonfoj 
Martinez dei Abrojo,Sancho Buftos, ê vna fija Martina Marti 
nez,ca fue de gran mefura *ca marido còn el nbble lofre de Car 
los, cauallero Françes, E fue eíle luan Martinez del Abrojo, 
foterrado eñ el Templo viejo de fan Saluador> ca elnueuonon 
era fenecido. Elosefcuderos de acaúallo , viajaron trey nta 
dias,con los demás nobles de la fu morada,faíla el Templo,coh 
paños de düelo:cXimen ;Blazquez,é fus fijos > 'é los fijos de A l 
Uaro Aluarez, è Fernán Lopez, è Sancho de Eflrâdâ, Fbrturi 
BlazqueZjSahcho Sanchez Zurraquiñes, con fus muger'es, é fi 
jos, todos con triftes p a ñ o s : elbuenObifpo acompañado de 
Prcfl;es,ê fe ficieron trey ñtánarios por la fü anima, è ouo harta 
mancilla, é planto en Áuila j ca era bien àtriàdo de fus poblado-
res. ESanchà Búftòs mefaua fus càbellos, é façiagran planto: c 
otro ral façiã fus fijos,é fetuiétcs.E al poftreró dia de los tireyn-
tanarioí',nof> arribó Ximê Blazquez acompañarlos, nin menos 
Menga MÜ ñoz ,coma folian, ê los nobles les imbiaron méfaje, 
ê fallofe gran plàntòctt la alorada de Xirnenó } è qué FueíTe h 
caufafe vos dirâi 
AlymaymoneVGordojRey de ToledoiCÓh quien auiaef 
tado el Rey don Alonfo.ó. al tiempo del finamiêtò del Rey do 
Sancho en Zamora,aaiá vn hermano,câ aüié hombre Almeno, 
efte tal ouo vna fijíja qúieri nombro Ajá Gàlíaha> ê acercãdofe 
le el finamiento a fü Padré,fizo fu teftametó, ca auia à faz algos, 
como olibares, viñedos,ê tierràs,cn la Ribera del Tajo,é man-
dólos a efta fii fija Àja,é fizó plegaria al féñor Rey don Aloafo, 
câ ouieí í?cúydâdo de la tal fija,é q la crtafe ea fu palâcio,eti cõ 
paña de la feñóra Infanta,^ qüc quandó árribafe a hedad,la ma-
ridafe cóli el Moro que al S.Rey plúgüiéíTe. E fabida la muerte 
de Almenon,ouo fentimieto,cabien le ámairà, è nombro al M o 
ro Atuçê,por Ayo,e quecuydafe de los vienes de Aja Galiana. 
E efte Moro viajo con Aja Galiana,biert niñaje de grã fermofú 
ra(ca pòr lo tal fue nombrada Ája Galiana) 4 en Áfabigp es l in-
da hermofa)alpalaciò del Rey D.Alõfo ié laembio ç õ e l M o r ó 
Aluçen, en Auila.cort el feñoÉ;Cortde D . Ramon,e Infanta. E 
vos digo ca Aja fue bien a m á d m e l a feñora Infanta 3 entanto, 
ca la tenia en el fu regaço,e la p i ñ m i ^ e c o m p o n i a fu trançado, 
equ an-
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é quando el feñor Conde non )acia con la íeñora Infanta, la má 
daua carrejar a fu lecho. Eelfeñor Conde quando ÊÇO viage 
de Auiia^en Galiciana mucho amana a Ximcn Blazquez, le de 
mando parafuferuicio a fu fijo Naluillos Blazqu«?.:c Naluilios 
Blazquez,era bien apueíl:o,e meíurado,e maguer fue bien ama-
do del feñor Conde,ca le veília^e le cubría, e ornauael fu man-
tore fiendo tsn amado, auino que Naluillos fueíTe preffo de la 
fermofura de Aja Galiana^ non auia fartura de la oteanefabló 
en puridad con vna Í Jp i en te de Aja Galiana , e la dio pane del 
\de¿4)ttG¿li(tna. ¡amor, faciéndola grandes propneffss, atal que ficieJFc faber 
a Aja Galiana , de fu gran amor. E la Mora lo ouo a bien , e 
íiço promeíía a Naluillos Blazquez , de curríplir el fu man 
dado. 
NueftraS. I IdcSopetran. 
¡.p. c. 28. 
I Z E Don Rodrigo Sanchez de Arç-
balo, Qbifpo de Falencia, coronilla 
del Rey don Enrrique, en la General 
de Efpaña, que el Rey don Fernando 
primero Rey de Leon, y Cartilla, en-
tro a Rey nar el año. 1 o 17. yReyno 
quarenta : y que Reynaua en Toledo' 
Hab í lmone ,o Aiiaíaymon, a quien el 
Afçobifpo don.Rodrigo, en la Gene-
ral,llama Canon,el qual tenia va infante, y Rey nò hafta el año 
1050. Villegas en fu Flos Sandorum)dize ferfu hija GafúhjWa 
P̂uy uílimdymon madaenfu Baurifmo Caíilda. E ñ e Rey Alimaymon, tuuó'vn 
sdeToledo ¡padre hermano,cuya hija fue Aja Galbnj»,y enf-i Bautifmo do5a V r 
\dclInfante Petra raca,que cafó en Aulla con Nsfuillos Blazquez,de quien va trs 
y de S.Cafilda. 
Sdntd Cafildd. 
' i 1 — — 1- • • |-
tando la Kiíloria.y afsi parece fer primos hermanos, fanra Csfü 
da,y el Infante Petran,y Aja Gaitan^.Era eíle Infante moço g» 
líardojbelicofoj^riofojde buen ralfe.y «átefleoíò de ganar fama, 
enfanchando el Reyno de'fu padre. Y quexauafe ele fu Ala, por 
que fe lo impedían las treguas que fu.padre tenia juradas con el 
Rey Ghriftiano,con quien el quifiera prouar los filos de fu ef-
pada.La hermana Cafilda era inclinada a l©s Chriftianosjy aun 
que Mora,dotada de mucha caridad,y piedad.y afsi la exercita 
ua con mucha fagacidadjCon los C.hriftianos cautiuos que fu pa 
dre tenia en las mazmorras , f int iéd^us trabajos como los pro 
priosry muchas vezes pedia a fu padre,'qla pertDitieiTeentrar 
a veclos trabajar,y hablar. El padre inclinado deí amor pater-
nal,fe lo c5cedio,y afsi la virtuofa Infanta losTocorria c5 vi^n-
das:aunqno ta oculto.q el feñor nopéraiKÍelTé' fe manifeftafe, 
para mayor gloria fuya¿pues viniedo a oydos del Rey ,quifofe 
fatisfazer por fi.aguardó ocalIó,q la Infanta fuefle a vifuarlos: 
el rigurofo padre echo mano della,pregütadola,a donde vays? 






y que es lo que lleuays en çl regaço,a quien la humilde hija ref; 
pondiofPadre y feñor lleuò e íhs fofas, y flores que cogí en el 
jardín para mi regaÍo:y al punto parecieron afsi,dando olor, y 
fragancia del Cielojcreyo el padre lo que v io^a lpò jy olio^que 
dando fatisfecho. La Infanta fs fue con los cautiuos admirada 
del milagro,y conoció el error en que fu padre, y hermano, y 
ios fuy os viuianjConfeíraindo en fu alma la verdadera fe de leíu 
Chr i f to /p rocarandorMer jc ra r fecone laguade l í an to Bautif-
Padecia la vir tu^rHonzelIa vna enfermedad de fk i -
xo de fangre; y aünqüé fu padre auia procurado fu fallid , nun-
' ca la dauanremedio:mas la Virgen defpues del milagro de las 
. rofas^omo yaeí lauacatet izadacot t lâ vifita délos Chriftianos 
[Lagund deja» P*..íua0 rcueiacior!,que en Caílilla la Vieja auia vna laguRa, e„n los 
cerne, c4OTjcamp0S j c Virüieíca,qüe dizen de fan V7icente3y que Váñando 
¡f os de VirmtfcA. en c||a ferialana. Y diziendole a fu padre que fu faíud confif-
tia en yr alla,lo efcriyio al Rey don FernandOjpara que la man-
da fe acompañar por fü Reyno^èl qxial lo Hizo con gran JVh^cf 
tad y amor,y la recibió muy bien. Mas la Virtuofa Infanta el va 
ño que deíTeaus era el fan to Bauttfmo, él qual recibió > y con el 
la falud corporaK Yagradecida a fu criador,negãdo padre,yher 
Sdntd Caftlda ft'rnano>y ^cyn0^0 à c x b rodc^por el de los Cielos) recogiendo 
bdut '̂ ci ^ f¿ a v a a c u e u a ^ u e e ñ a entre aquellas pên3s,donde acabo fanta 
u ' 'menteíen 5). de-Abril,año lOfy .fegun Ville|ESjGaribay. T o r 
(Jttribay lib, 11, 
cdp. 4 
entra, 
nandolos caualleros Morosa íú Rey fin fu hija, contándole el 
y f s e ' de Toledo ^aCQ^0>ç{^Q^ Por vn rato í"u^pen^0 ypenfatiuo,dando grandes 
t e J0 e ú fQUoços^intíocêndôa fUiAlajquexandoíedsl Rey donFernan-
yue rmtd as tre do)dizieftdo auerlç enganado^ qtútádo a fu hija. Mandó tocar 
arma , quebrantó las treguas, y llamando a fu hi'}o el Infante 
Petran.lermandc) que tomafe venganza del Rey '(3hHÍHar)o,cÕ 
uocando la monfma,y que entrafe por- Caílilla corrieédole fus-
tierras,talaado,y quemando fus camposjponiendo en feruidu-
bre,y efclauonia, quantos Chriftianosj topaííefm eceptar ni-
ños, viejos,ni mugeres^El Infanteque otro no deííeaua, forma 
dovn poderofo campo falio de Toledo; atraueffando tierras 
de Madrid, Alcala,Ita,y Jiaytr&go^mtigíturfarUinuect-us., 
¡ElInfante Petra fM&wk™fdngumemfmeintemifs iònèf ic iehat .Paí Iãdolosfuet 
1 por Cajiilld t0Sjy robando cortei rdayor eftraho que ptídõ ,c3rgaílp de Cau 
oderofo cam tluos,y riquezas dio la buelta fin hálUs r-èftfteâcia baftâhte* AÍ -
gimos rep'refentarteftacomedia,y dizenqüefu hermafta,Pafil 
da Ce armÉjl le acómetio cuerpo a cuerpo. L a verdad es, que 
dando la buelta pof debaxo de Ita,affefTito fu caiíipo eñ el valle 
de las higueras,y anilando fu tienda junt^a vna nmy herinofa 
y frondofa,ídio vando rigurofo para diuidiir loSjCautiuos vie-
jos)niños,y mugeres íin'prouecho,deíloxâptos,y difpueftos pa 
ra el trabajojpaffañdolos a cuchillólo ãifierueriau 
Fue tan grande! el fentimiemo, -y. da mor o fas vozes, de 
los Inocentes Niños,Padres , Madreái y amigos, que imitando 
f o n 
fo . 
a los 
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Lamentación de a los que Erodes mando matat^dezian: porque apartey s de mi , 
losctíutiuos chn al qus esgendre en mis entrañas- Otras dezian: SicuifA ejl.mca 
it un os a laRey- eft: fi non cjl, iunge mortem, (jrlibcra Mdtnm. Otros llamando 
na delcielo. al Saiua(ior,y fabor de fu ían¿tifsima Madre. Veni¡cim\(n¡Scil-
udtor mtwdi fwEla Maria, fucure mi/eris^yuãs d los pufilanimos, 
fintamos íenora todos tu fabor y ayuda. A cuyas doloroías, y 
Ld Reynd de los ferbientes lagrimas, la Rey na de los Angeles, madre de miferi-
^ínoeks fe apare cordia,y de piedad,bajó de los Cielos, rodeada de Angeles , j 
ce en >r?<i hi? tte- refplandor diuino,fe ptífo en la Hignevajdc la tienda del Infan-
raal Infame Pe- te. Et fubitociteum julfit cum lux de calo , c t cadens in terram dtí-
dittit, qtud meperjeijHQ-is durum eji tibí comtrd eflimulum calcitra-
re. Con cuyo rcTplandor, el, y todos los Moros perdieron la 
villa,y los Chriüianos Fueron libres de lascadenas,)' priíiones 
Y el Infante po íuado en tierra.buelto en íi,fin vift3,dezia; í^"" 
eñ Domine cjuidme yis faceré. A quien foy Mana Madre de le-
fus,cuyos (Jhriflianos tu perfigues , deja el error en que andas, 
recibe el fan&o Bautifmo, que es mi voluntad que me íiruas , y 
que en teílimonio deílo , en eílc lugar donde me han llamado 
mis íieuotos, por quien yo he vajado , para te faluar, edifiques 
vn Templo.Quid tu es Petrus, etfitper hanc Petram çãípcabo Eccle 
fnun meam. Y en el fe manifiefte la omnipotencia de mí hijo, y 
íea glorificaâo. El venturofo Infante arrodütadó, lleno dela-
E l Infante pide el\oxliV'*$>&ozot0^™ü: O fanfto AIa¿y feñora del Ciclojy Tier-
utlfmoa laReylfZi)1 quien me bautizara. A l punto fueguiado del diumo reí-
plandor^afi trecientos paffos delante dçla Higuera,a vnos jü-
cales,y arrancando vn cefped dellos, falio la fuente tan caudalo 
fsjComo oy eíl'à,ccSh cuya agua fue bautizado , por la Reyna de 
los Angeles, y cobrando b villa , íe defaparecio , mandándole 
cumplieííe lo que le auia dicho. 
Pues fi los Romanos el dia de by,adoran en Roma,en honhr 
del Apoílol fan Pa.blo * la fiíente, que defpues de de-fcabef adoj 
faltando fu cabeça tres faltos, amia en cada vno vna fuente foil 
con tanta beneracion>e,n memoria de fu pafsion: de! qual msr-
tvrto cuenta fan Grifoílomo 7,cn la EjSiílola, aner falido de fu 
c'uello^n lugar de farigre.blanca Como leche, y focándolas ro: 
p.as del verdugo lecom:irtio,y murió jsor lefu C h n í l o . Y H es 
razan que fea venerada , ccm« la que. por medio de Moyfetí 
dio el feñor a los ludios en el defiertory como la que el Pi óplve 
ta Elifeo dio a lofapli-at, que dio el Angel a la crií da de Habrá 
ham>Agar. Y comolâiquepor intercefsion de IfaiasProfeta 
dio Dios a fezechias^icha Siloà : y habla delia lofephò , y fan 
Epifânio, libro de vi ta , y la fagrada eferiptura hazedella men-
ción. Con quanta mas deuocion dene fer eflimsda la far&a 
fuente de nueftra Señora de Sopetran: íiendo facada por la mi 
dre de Dios. Pues de las dichas fuentes, folo leemos que mrta 
ron la fed a los ludios, y con la dé núeftra Señora de Sopetrshj 
tenemos auer bautizado en ella al Infante Petran, y conuerndd 
infinidad de infieles,y fanar tantas enfermedades incurâblíis. % 
na de los síno-e-
Us. 
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E l frndtnte Rey 
dm Mipírl l . a i è 
m la Marañad 
demejrra Seno 
ràdé Sofetran. 
... n . 
Kl Infante Pitra 
trae de Romape* 
Uqmastf'mdttlge 
eias. 
confeffamos ía dignidad de Mueftra Senora,cnralçamos fu glo-
riaba qual virtud a confertudo, de quinientos y fetenta años, 
harta ei dia de oy,comunicandola con aquellos que con fê pura 
y deüocion, la beuen,y fe laaan en elia: y no por fola fu proprie 
dad y naturalezajíxno por auerla facado,y e í íado en ella la R e y 
na de los Angeles.De la manera que las aguas del lordan , por 
auer tocado a lefu Chrif to , quando le bautizo fan l u á n , por la 
virtud infinita del Señor,fubieron de punto,a mayor perfecciõ 
qué las otras, lauandonos de las enfermedades y pecados. Y 
defde fu primer dia, ha fido, y es vifitadaefta Camara Angeli-
c a ^ fuente fanta de todqs los pueblos que oyeron fus milagros 
y marauillai, viniendo cada año mas de fefenta Concejos^n or 
d e » d e p r o c e f s i o n , v n o s defcalços ,otros deceplinandofe,otros 
con diuerfas penitencias,pidiendo perdón de fus culpas y peca 
dos,y remedio en fus tribulaciones,y necefsídades, enfaldando 
la gloria de la Virgerijcelebrandole facrificios,y n o u e n a s , o ñ e -
ciendole fus traba)osiiiiorta'jas,cadenas,grillos, muletas, pefos 
decera^y fus próprios hijos quebrados. Siendo como ha í ido ,y 
es tan .priuilegiada de los Pontífices Romanos , y Primado de 
las Efpañas: de quien fe puede dezir,Ef porte inferi non prç&ale-
bunt adueyfus erf?».Hermandada,y^ enriquecida de la fanta Igle-
fia deToledo:y vifitada de los R e y es, Vifo r e y e s , D u q u e s , C o n ¡ 
des,]V!arquefes,Nuncjos, y Cardenales, y Embaxadores, yde" 
ay abaxo. Y fobretodo n o s a í í è g u r a n l o s grandes milagros, he 
chps en efta Camara Angelica,y fuente fanta, y las v i í ioncs fo-
brenatutslcs viftasen la fanta Imagen.Pues confef ío el fanta y 
prudé&iR^y do Felipe II.'K4onarca,y cxeplo del müdo.poftra 
do ante ella no auer vi f t# imagé- mas benerada,ni de mayor her 
«jofura,Mageftad,y grauedad. E l Infante Petra regenerado co 
el agua del fanto Bautifmo,fcgun fe Iee,en el libro antiguo dela 
fundación deftafahta cafa], auiendo poefto por obra, lo que la 
Virgen fantifsima le mancló,edificãdol* laiglefia en el preprio 
filio que fe le apareció. Fue en romería a vifitar los humbraíes 
de los A p o l l ó l e s , f a n Pedro, y fan Pablo: donde auiendo befa 
da el pie al Pontifice,y dado cuenta de fu regeneracionjlehizo 
mefeed de grandes Iadulgencias,y Reliquias: y exercitandofe 
'el tiempo que viuioen oraciones,vigilÍ3s^»yunos,y difciplinas^ 
murió fantamente en aquel fanto Templo , a donde piamente fe 
tiene efta fepuítado. 
E la Mora fablò eii jpuridad a Aja Galiana, c la fiço fabido 
ra del iran amor que la auia Naluillos. E l a Mora fiço retorno 
conretpuefta aNaluillos, e fâblò : f e ñ o r y o fiçe fsbidora del 
vueftroamor a mi feñora Aja Galiana,e me repufo,ca tirafedes 
de vos eltal amor, cavos feria de poco honor , fiendo vos tari; 
noble CaualIero,afnar a vna Moracca fiendo Aja mi feñora M o 
ra i e vos Chriftiano, non podia auer maridaje, e a ella feria de 
poco honor i fiendo de los Reyes de Toledo , violar la mo-
*ada$e palacio del feñor Code, e Infama, c õ ningún mal fecho. 
E auiendo 
De lasgrandezjdsde Anda. 3< 
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dro ^nfjure^ y 
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E auiendo Naluiüos oydo lo r«i!,ouo gran tuy ta , é fabió; 
la Mora,plegándola retornafe 3 fu fcñora.e la fablaíe : ca ft el!; 
fe retornafe Chriít iana, él fe maridaría con ella , c fi lo tal ti or 
ouiefle en vo!unrad:el fe tornaría Moro por fu Amor, é fe def 
naturaiizara de Caí lü la^ fe faria vafíailo del Rey de Cordoua. 
E fiço recorno a fu ícñora ,é lafabló lo cal: c Aja o tío gran tur by 
cion,c íiacopreíTa del Amor de Nakullos. E vos digo, cácon 
el gran Amor que auia a Naluillos, razonó con la fenora Infjin 
ta,bciendola fabidora de la embajada que laembiara , e de lo q 
repulieran. E la feñora Infanta ouo gran marsaiíia , loque le 
fuera contado^ê fablò. Nonio quiera Dios del cielo, nin fanta 
Maria fu madre,que Naluillos tan noble.pierda la fu alma, por 
el tal maridaje:ca a vos mi buena amiga,arañe, tornarnos Chr i f 
tiana, por faluar vueftrá alma, é por auer en maridaje a tan no-
bledonzel. E Aja ouoempacho , ê non repufo á la feñora In-
lí'anta cfte tal dia,fáíla el venidero,ca de buena madrugada la fe-
ñora infanta pidiera de veñir , a fus dueñas , c con ellas Aja , é 
prendió por la mano a Aja Galiana,c la metió en fu cámara, e ¡k 
plugo mucho fe tornafe Chriftiana, è que marida fe con Na 'u i -
HoSjCa en façerlo la faria feruicio,e que feria bien gualardonadà 
del feñor Conde, é delfeñor Rey don Alfonfo, c bien amada 
ds Naluillos. E Aja Galiana rep'úfo,ca recebia èn merced lo q 
le mandara,a tal que Naluillos fueíTe fu marido, c que cfte man 
daje atalantafe alienor Conde. E la feñora Infanta QUO folgu-
rajifie tal diajCon el feñor Conde;, é le fablò lo que fe vos ha pê 
dolado. E el feñor Conde lo òòÒ.à bieh,'ê fablò con Naluillos 
¿ le fico pefquifájfi auia Amor con Aja Galiana, é fi por faluarla. 
híariááriácon ella,en quanto la tal fucile ChriíHana. E Nalui-
llos repufo,que faria lo que el feñor Conde le m and y fe, é que la 
auia gran Amor. E con la tal re'fpuefta, ayuntó en vno los no-
bles, è al Conde don Pedro de T r a u a , ê al Conde don Pedro 
Anílurezié les fiço fabidores.de talfacienda,ê les demando con 
fejo : é fe falló en vno , Fray Fontañon de Orellana, Abba d de 
fan Martin de Santiago,é todosrepufieron: que deuiâ marida! 
a los talesjè que feria juftojê bueno, a tal que dicha Aja fe faina 
fe, e que fiel feñor Conde al fíciefle ; condemnaria la fu Ani 
mâ. . . . . 
E el feñor Cande viajo, acompañado d é l o s nobles, ha do 
era la feñora Infanta,é Aja,è la fablò. Fija mia, Aja Galiana, he 
fido fauidor,encomo auedes voluntad de tonaruosChriftiana, 
é de lo tal heaúido Folgura: é dequeNaluiUos Blazquezvos 
sya amadOíCa por el tal amor vos ha venido tanto bien,ê rogó-
nos me digays ante eftas nobles compañas:fi auedes la tal vo!Ci-
tad,ca foy fabidor que Naluillos bien vos ama,é yo vos marida 
rejcn quanto feays baptizada. Aja Galiana repufo, ca auia vo-
luntad defer Chrif t iana,êquebieneraconozedora, quela Ley 
delefu Chriftoeraafazbuena, ê mejor que la f e t ^ e M a h ó ^ 
mat,é que por el tanto , ê non por maridar con Naluillos, aui» 
: • . : • - , 
la tal 
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la cal voluntad , e que en lo al íe tenia por de buena fortuna, en 
auer por marido a tan noble horac, como Naluillos Blazquez^ 
ca bien conozia â los fus Padres, e con lo ta^ouo el feñor Con-
de folgara. E mandó faeífc baptizada por mano del honrrado 
Monge>Fray Fontañon de OrelIana:e al figuicnte dia fae dada 
elaguabaptifmal, e fueron padrinos, la feñoria Infanta doña 
Vrraca , e el Conde don Pedro de T r a u a , e fe í ic ieron muchas 
feftiuidades, e en vez del nombre que tenia, fue nombrada do-
ña Vrraca . E efte tai dia jamaron en la tabla del feñor Conde 
e con los Condes don Pedro de Traua , e don Pedro AníTurez 
e el feñor Conde fizo merced a Naluillos Blazquez,de vnas ri 
cas Armas , e vn rico cauallo, e le mandó viajar al Templo del 
A p o í i o l Santiago, e que ende pendiefe las Armas, e que en eíTa 
noche las velafc,efueíre armado cauallero, al dia í iguiente, con 
el noble donzel, Garcí Garçia de Cabra. E Naluillos a fon de 
trompaSjCffiJpos del jantarjViajo feien açõpanado de los nobles, 
al ( a n ã o Teroplo , a do velo fus Armas. E otro tal fizo Garci; 
Garçia de Cabra, onde atendieron al feñor C o n d e , c arribado 
en compañía de ios nobles, e de la feñora Infanta: e el Conde 
don Pedro AníTurez, ca lço efpuelas de oro a Naluil los, e el de 
Traua^l Garci Garçia de Traua. E el Rebercndo Abbad F 5 -
u ñ ó n de Ore l lana , tomò las manos^ los dcfpofo, e con grades 
feftiuidades ficieron retorno al palacio. 
E combiene fepades los nobles que jamaron, Fernán X i m e 
nezde Fineflxofa, Aluar Mendo, luán Fernandez T r i l l o , G o -
mez* Conde de Altnarça , e otros muchos, cempos de tollidas 
Ias tablas,lidiaroh Ios efcuderos Francefes, auiendo por fu Cau 
dsllo,a Gatei Garçia de C a b r a : e los Leonefes, e Gallegos, a 
Naluillos B lazqüez : e Naluillos fizo prueuas , c fe moftro de 
gran pro , e fecho de armas, otro que tal fizo Garc i Garfia de 
Cabra. E doña Vrraca muger de Naluillos,era bien compuef 
ta,e auía grande parte, con otear a fu marido: e fafta el noueno 
dia,fiempre ouo feftiuidades: e en el tal dia fueron las tornabo-
das^ fe ficieron en ora mengnada,e coa fados trifteSjpara Naí^ 
tíillòs,e Aja Gal ianâ:comofe vos pendolara. 
22. 
I L f eñor Conde don R a m o í í . é n i b i o v n manda 
dero en Auila,a Ximen Blazquez, e Menga M u 
ñoz:facicndoles fabidores de las bodás,e arribó 
en A u i l a , al tiempo que fe fenecia el trentana-
rio de luán Martinex del Abrojo : e por el tal 
menfaje,fue mouido gran planto, enla morada 
de Ximeno,c Menga,ca plañía con mucha amargura, desfteien 
do el fu traRçado,mefaado fus cabelleras.e fablatia. Guay,guay 
de tí Na!uillos:guay,guay de t iXimeno : guay de ti Menga, ca 
en vez 
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en vez de Arias Calinda,noblc,c feitnof3 «JonzcIIa, c fija de tari 
nobles p3clres,3urciros por nuera a Aja Galiana la Mora. E fe-
necidas las honores,por luán Martinez de lÁbrc jore l rob lcXi 
men Bl3 2que7.,nonr).brò por Caudillo de los efeuderoj de acauá 
¿el ~4broi.9 ^0>c!uc ̂ uan Waríin<?í guiaua, a Martin Martinez fu fijo, é t o . 
CmdilU > ' ^os 0̂ ouieron a bien. 
E pendoloXimeno vnaletra,alienor Rey doh Aífonfo. ^ 
deifinsmiento de luán Martir.e2 del Abrojo, c cerro nombra-
ra por. fu Caudillo a fu í i j o M a n i r o . E por qusrto el feñpr 
Rey auia fecho merced, é gracia,a Nsluiílos, del Gcuierno à t 
Auila,en pos de íu finamiento : en eíla carta le fiçofabidor, co-
mo NaluiiloSjcn deshonor, y mengua defus padres, auiannaiir; 
dado con Aja Galiana^ que por e¡ tanto, el dicho Xiroen Blazi 
tjuez d:eíDandaua de merced al feñor Rcy,el Gouierno de Au i -
Bhfco JCirien», la, para el otro fijo Bláfco Xinieno, a tal quemaridafe con í ijâ 
hijo de Ximcn áe Gomez Galindo,en vez de f« hermano NaluiliosBlazquez» 
Blkzjjui^. é aüqucel feñor Rey g c l o o t c r g o . M o í l r o muy gran pefar dep 
tal marida'jCjdc Aja Gúima^c NaÍuil!os,ca clfeñor Rey auiafé 
cho piomcfají vn M o r o noble, ca auia nombre Xa7tnin Hiayki 
Alcab.dibile.que perdió a Toledo(dequienhazen harta rclacié» 
los hiftoriadores, y particularmente el Arçpbifpo don Rodri -
go , y él Rey doo Áibnfp el Sabio: y k hiííoria Antigua dizej) 
Quien fue - X t ^ tfte Hiaya,Radre de Xezminyfin^con gran feneiud,c muy 
min B t k y d ' / ' X e y 1 ^ ^ ^ •:" & ̂  fu fijo Xezmín Hiaya, fiço vn prefente al feñor 
¿eToledv, y fl pre Rey don Alonfo, dp doze fuertes cauallos^ bien guarnidos, é 
brisdosiê do*zc yeguas de gran albura, c algunos zendales, efe 
humillo ante el íeñor Rey, ¿le yefolas manos, demandándole 
fieiefie merced,è gracia,de las tierras,è poflcfsiones,qucfu pa-
dre aui.a,é-le demando-en maridaje, ala fermofa Aja Galiana ,¡é 
le promet ió Xenr in His y 3,2! feñor Rey,íí lo tal façia, leferbt-
rbfiempre qucfurííclísmado,ço^cÍ!enIanças,éfuperfono,éJe 
ferfiémpreíeaWêffállct.:. ; v-miA-. . .•• ; h - > V . , , - „ , y j i 
E el fenòr Reyütiiíd.folg«tra,en.oii¡eaj? dicho jM oro,é le otqi*-
f o h d 2 j M f y c ! - ¿ a golas dichas tierras. . Or rofi le otorgo poi muger a Aja Qa)la 
1 JtV^i»»/» f iütjd. I na. E-X ezmin Kiaya bien contento , yiajo cor tra Talaberaie 
trsfpãfando a Tajo', atendió a fajzcr visje, centra Galiçia. E|cl 
Morobien codiciofo áefaçer yjasjc.. V i a j o \ h mandado delfé-
ñór Rey , faciéndole fabidtir eo (jomo ya Aja Galiana fuefa 
Ghfííliânajê cerno maridaracon Naluillos Biszquez.E fiendo 
lo tai ovdo,por Ximen Eliays^mouiq gran planto, ê juramenía 
ua por Mahornad, de matar a-ÍSíalu^bs , o le prender, o l e tq -
Her la fu amada Aja Galiana, -o mor i r en fu demanda, cemo ló 
fico. ' ' 1 . • •. ?: { 
E Meíiga Mtiño.7;emt>io ffiandadcrOf ia fu hermano Mar-
tin M tfñoz^facifcdéleíibidor defu granctiyta,faciéndole pli?-
gari'a viâjafee» A t i l a i fy rnnfolaci^n. E Már t i r o viajo accifi-
páilado de fus fijos,Blsfco Muñ-oi^-.Gutierrc Muñoz . j 
E vos disoca al otro dia,arribo en nueftr a Ciudad,el nolle 
'1'-"' '" -V-'*.. 'ir'. - i, ,||| ¡ MHHIM* 1 1 < 
Gomez'; 
l / e t t í t que hfzo al 
Rey D . s i i e n f t * 
M ñey r>: a l on-
BÍdfco M u ñ c ^ y 
Gutierre Muno1^ 
! Gbmez GaIiHdo,e arribó al palacio de Ximc» BlazqüC2:e M e -
ga moeiogran planto, c Martin Muñoz fu hermano la fabló. 
Nonpíañadcs Menga,non,canon auedes razon,ca vueílro fijo 
Naluiiiosr,ya es maridaáo,elas cofas fechas, han de fer fechas, e' 
non le viene mengua por lo tal, ca Aja es de fangrede Reyes: 
otrofi de gran fermofurájricajC bien andante,ca poílèe muchos 
¿V#M Us CáHéUt] vienes, e non es Nahiülos el primer noble ca marido cô Mora, 
ra* Chriñitnts , 'ca Carlos feñor de Búrdeos,en Gafcuña, marido con otra Ga-
ue fe dtfartn co ;liana Mora, fija de Galafre Rey de Toledo: otroíi layme X i -
r* meras. 






>«icnez de Guefca,bucn Cauallcf o,en Aragon, e grande amigo 
wiio jc dcXimeno, maridó con Fátima Aluarracina Mora, fu 
priíionera,fobrina del Rey de Denia^e la torno Chriftiana,por 
maridar con ella. E bienfabedes, calosdefcendientes de Mu-" 
darra Gonçalez,non fe amenguan, por defeender de la herma-
na del Rey Almançor de CordouaJ: e porauer Nalaillos fecho 
lo tal,non merece pena , faluo gualardon, ca cobró el Alma de 
Aja Galiana, boluiendofe Chnftiana , ca fe perdiera fien do 
Mora. 
B GOWÍCZ GalindojOUofolgura^uandoouo carado las bue 
nasfablas de Martin Muñoz, eauiendo voluntad Gomez G a -
lindo,de razonar, arribó el feñorObifpo, don Pedro Sanchez 
Zurraquines.e Fernán Lopcz,cXimcn Blazquez,Sancho San-
chez Zurraquin, e Forcun Blazquez, ca fueran fabidores de la 
arribada de Gomez Galindo. £ faludaronfe con mucha mefu-
íf,\os mos a los otros,e.Gomez GaUndo,eXimen Blazquez,fe 
prendieron por las manos, arredrandofe de las demás com pa 
iHí rcflblayonen pup^níl* E empos de lo tal, arribó Sancho 
dé EftradijC Rodríga^«lé«a,cís®.pe Fernandez Trillo.e los 
vhos, e los otros ,fabíaron de las fus faciendas, c todos en vno, 
fablauan de Naluillos Blaiquez', ede Aja Galiana: otrofi de lõ 
que deoian façer,en el maridaje» que era en trato , catre Nalui-
líos, e Arias Calinda. E tollidas las tablas , Xtmeno embio a 
Mardn Martinez del Abrojo, ca viajafe ende, e le fiço fabidor, 
en como el feñor Rey le confirmara fer Caudillp , de los cien 
efeuderos que fu padre acaudillarle le demoftro la letra delfe 
ft or Rey :e todos los «obles ouicron folgura, ca mucho amauã 
Maítin Martinez del Abrojo, e retornandofe contra Gome 
Galindo,lefablóenefta guifa. Bien fabedes mi buen pariente 
felgran amor que vos tengo, e quanta codicia aya auidodela 
Vueftraparentela, e como por mi Vos fue demandada vueftra 
noble 0* Arias Calinda, para mi fijo Naluilbs, e bien fabedes 
que con mengua mía,fe marido con Ájajcanon merreia la vuef 
trafija,nin ouo tal ventura. Otrofi fabedes , que el feñorRey 
don Alfonfo,»ie ha fecho gracia,c merced, paàra Blafco Xime-
no,deI gouierno de Auilá,e de fu tierra,empos de mi finamien-
to,a tal queen vez de NaluilloSjftiarijdcco Arias Galinda,vuef-
"lííranoblc fija, eatended feñor lo por mi fablado ,e rcfpondcd-
Gomez l 
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Gomez GyhfKÍo repufo, queauia folgura del ta! maridaje, 
éf iço plegaiia a X i m e n o , c a Menga M u ñ o z , ca perdorafen a 
Naiuiüos , ê que ouicílen por fu nuera, é f i ja , a Aja Galiana, è 
que los tales fefállaíen conXimeno , é Menga, a las bodas de 
Blafco Ximeno fu hermano, o a las tornabodas : è que el feñor 
Conde don Ramon lo aurie a bien , otro tal el feñor Rey . E 
el feñor Obifpo, ¿ l o s nobles, ouieron a gran nobleza, loque 
Gomez Galindo r 3 z o n ò , è X i m e n o , ê Menga M u ñ o z le mor-' 
garon. E Gomez Galindo fe obl igó de comprar , en fierra de 
Auila,,treynta yugadas de heredad , que prometiera en dore a 
Naluillos Blazquez, è vn rico palafrén, bien guarnido, è arrea^ 
da la donzella. E Ximen Blazquez protneiio de clonar a fu fi-
jo Blafco Ximeno, armas y canallo, é de bien mantener por fus 
dias,a Blafco,é Arias Galinda: ê lo ral fe pendolo en manos del 
feñor Obifpo.-teítigos todos los nobles. E Mai tin Muñoz de-
DeffofoñoitBUf mando en maridaíe.a Sancha Diaz, fi ja de Aluaro Aluarez, pa 
co Muño^ , con ra fu fijo Blafco M u ñ o z , el mayor, é Rodrigo Aluarez fu buen 
Sanchut Dtaz¿. .hermanojC fu honrvada madre,Sancha Diaz, lo ouieron a bien, 
c todos los prefentes,Obifpo,e nobles,otro que tal. E Fernán 
Lopez Tril lo,fablò: fi a vos non defplaze Martin Muñoz , ma 
C r ' etSÃch r^enlos a rn^)0 L 0 ? 5 ^ernan^ez» convna delasviieftrasfi-
'aUconLo Í fer ^ tot*os ̂ os nobles que e ü i e eran, plegaron a Martin M u -
C(t¡¿ f 0 " ^ ^ ^ tr ñoz,Io ouieílè a fcien; * E Martin Muñoz ouo gran folgura, e le 
»<» <?K t . g ç 0 projTngfade cionarle/con fia noble fija Gon)etiça,veynreyii( 
gadas de heredad,éntern) inodeSegouia ,eque fi non (catalán 
tafeo, ge las comprsna en termino de Arebalo, o de A ulla, o 
donde mas le plugnieílen. L o qual Martin M u ñ o z o t o r g ó , 
con tal que Fernán Lopez don.ife armas y cauaílo, a Lope Fer-
jnandez íu fi)o:e que k-ínantuu'tcffe todos los días , durant.e el 
tal maridajCjC Gomeciça Sancha, e Fernán L o p e z , lo anfi pr O' 
metieron, e otorgaron : c Ximen Blazquez ernbio rnanda^lp ã 
las feñores Conde, e Infanta;, faciéndoles fabidores de todo, é 
pidieron licencia pára que Naluillos, e Vrraca fu muger, y |a -
jafen en Auila , para íefalUr con los demás nobles, a fas bodas: 
e Ximeno embio dob.a la feñora Infanta, vn palafrén bien guar 
nido,e otro para doña Vrraca,fu rruéra. E las-tales letras,-M^a-
;Íafrenes,feempoder*rona Gomez-Gollorio: e Gomez G a R n . 
¡do demando lícencia,para viajar erí Zamora,e Martin M u ñ o z , 
con fus nobles fijos,Blafco Muñoz ,e Gutierre M u ñ o z , viaja-
ron contra Segouia,bien acompañados de los aobles: 
otrofi Xipiéñ Blazquez, e Sancho de Eftrada, 
con e!. feñor,Obifpo , a c o m p a ñ a i o n 
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L D I A figuicttte, XimeR Blazquez fiç© 
ayuntarlos efcuderos de acaualio, de Mar-
tin del Abro'}o,è que fe armafen^ oucdecie 
fen a Martin Martinez del Abrojo, como a 
fu padre luan Martinez, ê agarrando Ximc 
no el pendonjgc lo entregocc al ion de gay-
tones fe fijólo tal , e Martin Martinez del 
Abrojo le donó a luan Martinez del Abrojo,fu hermano, facie 
dole fu pcdonero:e anfi luan Martinez, c Martin Martinez del 
Abrojo, en fus cauallos, viajaron por todas las Ruas, al fon de 
trompas, y gaytones: e amen de los nobles, viajaron elfeñor 
Obifpo,cXiraeno,eeiTa noche janto con los nobles, en lamo» 
rada de Martin Martinete fe ficieroa en la Ciudad muchas fo-
gueras. E Gomez QoUorio arribó en Galiçía,eNaluillosouo 
fblgura.enfer fabidor de fus padres, e del maridaje de fu herma' 
noBiafcoXimenoyCon Arias Galindaie quando fue fabidor, q 
fu hermano Blafco Ximcno, fiacaua nombrado por Goucrna-
dor,en pos de fiÉpadre. Moftró gran yra,e pefar, caNaluillos 
era el mayor de los fus hermanos, e non embargante lo pendo-
ada,fuc Naluillos Gouernador,en pos de fu padre, e non Blaf-
co Ximeno: edemandó Ucencia para viajar en Auila a las bo-
das , en vno con doña Vrraca. E la feñora I afán ra ge la otor-
|o,con tal tjueretornafe doña Vrraca r e donó a áoHa Vrraca, 
veftidúras de gr^n precio,e joyasye paramentos^ vn rico pala-
frén. Ótrtífi el feñor Conde, dono a Naluillos dos cauallos, e; 
a Gomez Gollorio otro:e auidalicencia délos nobles Cendes, 
don Pedro Anfurez,y de Traua, acompañando a Naluillos, e a 
fu muger, viajaron fcys millas. E non auiendo viajado al me-
dio del dia,arribò vn meafaje con letras d6 Ximcno, para Nal 
uillos Blazquez, en que le mandauaaprefurafe fu viaje contra 
Zamora,e que fe arredrafe de Aaila, ca non era fu voluntad en-
trafe en ella, fafta el tiempo de las hodas: e con pocas jornadas 
arribó en Rafucros,e fue bien recebido por el Alcayde, ef iço 
menfajeafu padre:e Ximeao embio luego a fu fijo Xirné Blaz 
queime a Rodrigo AIuaréz,e con ellos viajaron Aluaro Vaca, ej 
Gomez Vaca,e efcuderos nobles.con ©tros doze efcuderos. 
Al otro dia.Ximen Blazq«ez,e Roárigo Aluarez, atendie-
ron en façer fu viaje, e efla noche arribaron con afanai Cardu-
çal:e tòlltdâs las mefas/e les fiço al encuentro, Fernán Lopez,e 
Lope Fernandez.Sancho de Éftrada,^iirraquin Sancho, Alua 
ro Aluarez.Martin Martinez del Abrojo^todos dauan gracias 
al Señor,porque criara tan vclla fembra.como Vrraca. E via 
jando dos millas antes de la nueftra Ciudad,fc les fif o al encue 
tro,eI feñor Obifpo,acompañado de preftes^ vendijo a Nalui 
l íos / 
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llos,ê a Vrraca,é NaluilloSjdemandò la mano al feñor Ohifpo, 
è arribaron en Auila al palacio de Ximcn Blazquez, é auian cuy 
ta,è dolor,cn los fus corazones,maguer moftrauan folgora. E 
effa noche jamaron ende,el feñor Obiípo 3 è nobles yè fonaron 
gaycones , ¿ t r o m p a s , en palacio, elas nobles dueñas, pren 
dieron folgura, ê tenian a marauilla , la fermofura , è gracia, 
de doña Vrraca. E otros feys dias , cofetearon los Nobles 
efeuderos, por façer feíliuidades a doña Vrraca, ê a Naluillos 
fu marido. 
E Xirnen Blazquez/ablb con fu fijo Naluillos, ¿ le mandó 
viajafe en Talauera, con Fernán Lopez Tr i l lo , Alcayde, e que 
vendieíTen todos los Algos,afsi ganados may ores^omo tneno 
res, los que eran en poderio de Aluçen M o r o , y de los vienes 
heredados de doña Vrraca. Otroí i , que vendicííe las hereda-
des, e con la moneda que ouieíl"e,comprafeen tierras de Areba 
Io,o en Auila , poííefsiones, c fe defnaturalizafe de quanto pu-
dieíre,de Tierras de Toledo, e de Talauera.. E viajando con-
tra Talauera, fueren bien recibidos, por el Gouernador,enel 
palacio: e todos los nobles de Talauera, viajaren por otear a 
Naluillos, e Fernán Lopez fue bien eñimado de los nobles. E 
lezmin Hiaya Moro(queconio fe vos ha pêdol2do,deuiera de 
maridar con Aja Galiana.auia omezillo/e mala querécia, corra 
Naluillos) viajó ende: e Naluillos fiédo fabicior q lezfflinfuef-
fe Moro de alto linage,e poderofo, e que le podría cambiar fus 
heredamientosjle fablò con mefura,e le bien recibió, faciédole 
fentar en fu efcaño,en el medio del, y de Fernán Lopez Tr i l lo . 
E lazminHiayasf.ibíò con NaluülosiNobie íeñor,Íj non aue 
des membrança de roi.fabed que yo he nombre lezmin Hiaya, 
e vos digo de verdad ,ca foy de fsngre Real > etion finco otro 
mayor Moro,mas cercano en parentela,a Hiaya Alcabdibile(q 
afsi le llama la General del fabio Rey don Alonfo.^.parte, en el 
finodo Toledano,folio.^H.dondédizíe, qtielahta Alcaldibile, 
Rey de Toliedo, e nieto del Rey Alimaymon, dio a Toledo al 
Rey don Alfonfo, por prey to que le fiço, quando el Rey don 
Alfonfo cercó a Toledo) faluó lezmin Hiaya Akabdibile. O-
trofi vos digo,ca magáer maridaítes con Aja Gaiiana,q me era 
pfómetida éñ raaridaje, por el feñor Rey D . Alfonfo, e me fue 
contrallada la mi ventora,e mi mal Fado:vos digo de verdasca 
no por lo tal vos defame^nin defamara, antes vos aure por ami 
go,e fiempré que ouiérèdes brega,e contienda en Auila,o en o-
tras partéSjVos ayudare,e fare focorró^cÓ mi perfona,e vienes, 
e parientes,e vos aure por amigo. E fabló mas, ca le csmbiaf ia 
los Algos,e tierras,viñas,e poflefsiones,q Naluillos auia aquén 
de,e allende el Taio,e le donarla buenas monedas. 
E Fernán Lopez le rindió gracias, en nombre de Naluillos 
Blazquez : otrofi le fizopromefa dele biehayud3r,confuper-
fona, ¿amigos , fiempre quedei tal buteiTenecefsidad , a tal 
que non fueííe contra fu L e y , nin Rey. E lo que Naluillos fa-
F blaua 
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, ' blara, era con buen coraçon ,é amor , non catando la gran ale 
«i' J)¿ uofia , e maia querencia , que lezmin Hiaya tenia. E íezmii . 
/ f ^ ^ ' H I a y a demando de merced i a Fernán L o p e z , è a Naiui lu» 
%âAN4(i}ll9S>, B l a z q u e z , ê a l G o u e r n a d o r , quealdiafiguiente , janrafcner 
voo , en la fu morada , ê lardki , è ellos ge lo otorgaron* E 
al dia figaiente, Naluillos Blazquez fe adorno de ricas vcftidu 
ras, ê Fernán Lopez otro que tal > ê en compañía del Gouer-
nador, ca auia nombre, Floreftan de Prada, è viajaron contra 
ellardin , è fueron bien recèbidos p o r e i , ê por otros Moros 
de la fu parentela. E Vos digo > ca lezrnin era ricamente ?dor-
nadoj con los fus Moros. E dio por la mano a Naluillos Blaz-
quez , ê le met ió en fu palacio, ê le moftro ricos hofpedamien-
tos, bien adornados, ê emparamentados»con ricos efcaños, é 
le moftro los vatios que auia , é les guio al palacio onde eran 
las tablas para jantar, E Naluillos Blazquez, é Fer ian Lopez, 
é e l Gouernador > jántâroflen vná tabla^ con lezmin H u y a . 
Otrofi, algunos trobles de Talauera, ê los Moros que ende ja-
cian, janí aron fuera, affentados junto a tierra -s é les fueron fer-
bidos a faz de manjares, por Moras-de gran beldad , é donze 
•les a faz ricamente adornados , é duranteel jantar , las Moras 
muficaaan, con panderetes, è cantàUân los Moros con gay to-
fttevdnletsyiiny^rxQs,Ja zambra. E lezmin Hiaya , è ^Fernán L o p e z , jugaron 
Fernán A-Us tablas, è Fernán L o p e z le gano , vo fuerte cauallp : é a poca 
. . Ipieçat montaronen vno , con NaluiUos.Blazque2:),,çpTu? R o z i 
pos i bien aeoñipañado de Moros, nobles + é viajarort çri Tala 
uera , a la morada del Gouernador , .ca el palacio de iesrnir 
Hiaya, jacia bien mil la, é media j de^alauera. E lezmin de 
,mandó dos cauallos, é fizo plegaria^Naluillos, montafe en e 
vno,¿ cofetearon ambos^è los que los oteauan» fablauã no aue; 
en el mundo otro Chriftianoa pardle NaluilloSjninMoro^ pa 
de lezmin Hiaya, E eíía noche jantarp enla tnoradá deÍ Goue í 
ííador,é las tablas tol l idaSífablaronNllujl losjê lezmin^n las L 
ciendas,è fe conuinieron en los algos* ê tier ras, q doña Vrracs 
ouiera,de Aímenon,a l lende el T a j ^ í a los que heíèdara aquén 
de,non fe cambiaron defta vegada, j falüo la defefa qtie áuia e n | 
Talauera^que lindauaen frqtera deíIaTdefefa del Moro-Conde, 
ê de la otra partejelmonte que nombiían de la Chorcha, ca eíla 
t^l también cambio.Naluillos a lezmifl:.; E auida licencia del G o 
uernador,los v n o s , ê los otros viajaron a dormir: è lezmin con 
tento con la comprâjVÍajò a fu palâciojélablâtíà con fus moros, 
en Naluillos Blazquez ,ê Fernán Lopez : ê non culpauan a Aja 
Galiana,que por amor de tal,è tan apue.fto ÇhiiftianO, è fijo de 
tales, fe ouieíTe tornado Chriftiana, ê le entregara fu amor, é 
Algos....:...,,.. ; • • • ; 
Banido eí \ í u o r , Aíuçen Moro"!,, qué auie cuydado de los 
vienes, de doña Vrraca , viajó çpn a faz ê ê inonedas , é las 
entrego a Fernán Lopez* Otrofi Iezíi)in Fíiáya , arribo con 
J f moneda que ouiera d e a u e í í^nlâftlos Blazquez , de la tal 
mm 
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venta, e fe fícieron cartas, ante el Notario de! concejo de Ta-
Hazjedtde ^)rf!lauçra : e fueron prefpntes porTeft igos, Gdjfàg.t.GçlloúOi 
Galum. cluanGrefpo , c Fernando Rodriguez, e Sancho del Caf-
tillo , e feÜacío con feílo del Gouernador Ximeno, £ por 
quanto Aj»çen Moro , auia en fu poder , bien mil vacas, 
las mas paridas, c preñadas , e dozientas yeguas , con a faz 
potros, con dos mil , emas cabras > diez mil , c mas carne-
ros , quatro mil ouejas » e al. pr cíen te no fe fallaua quien las' 
bien pagafe ;:. fueron-de voluntad , Naluillos B'szquez , ê: 
Fernán Lopez j que fue fíen guiados por Aluçtn Mero , a 
los Alijares , e baldios. E demandada licencia , a! Gouer-
nador,^ a los demás, è rindieron gracias., por el buen hofpeds-
)e. Otro tal ficieron con Iczmin Hiaya,é Nailuillos le fizo ple-
garia ( que non.-deuiera.) que viajaíTe en Auilí , a las bodas de 
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tornaboda de fu hermano Blafco Ximeno , con Arias Calin-
da. E lczmin, ca otro non defleaua , ge lo otorgo. E Nal-
uillos bien contento,c tan rico : viajó, éfincauan enTaianera 
mucixas v iñas ,guer tas , e olibares, ê vnpalacio, finfer vendi-
i dos, é pallados dos dias, arribaronçiji Auila. EXimen B!az-
!qucz., c Menga M u ñ o z , façian o^dcRâf lo que atañían al via 
jeparaZamorav • . : - ! : ; • : . " ; 
2- i 
L O S veynteyocho de Abril , año mil 
y ciento, viajaron Ximrn Blazquez, e 
Menga Muñoz , Naluiilos Blazquez, e 
fu muger doña Vrraça , é Rodrigo Aiua-1 
rezi , é Fernán Lopez Alcayd^s Blaico 
Xieneno, ¿Menga Muñoz fu madre, via-
)aua en vn palafrén, ricamente adornado, c 
en fu compaña diez dueñas : e doña'Vrraca bien guarnida de 
joyas, acompañándolos todos los nobles , faftael Carduzal. 
Eemposrtle tres dias, arribaron en Zamora,afueren bien re-
cebidos ,, por Gomez Galindo , e por Ferrian de Arias , e 
Gutierre Minguez de Salçedo , Sancho Sanchez de Vi l le-
gas,,. Gomez Fernandez Caluo , e Ñuño Galindez , cono-
tros , e •Pçdrarias el mayor, non fe falló a cftafaçon en Za-
mora , caerá: en las.marinas , guardando la mar , contra los 
Normandos, e Bretones. E Gomez Galindo los recibió 
con mü¿ho amor , e roefura : c otro tal doña Bona , con la 
fu fermofa fija Arias Calinda , e por quanto las tablas eran 
pueílas , jantaron en vno. E prendieron folaz , los vnos con 
los otros , dançando los Nobles Zamoranos , con las due-
ñas Auilefas , e los Aoilefes, conlasZarnoranas: e nonauian 
fartura de otear dançar , a la fermofa Pona VfTacá , e dañan 
F 2 vendí 
Segunda lJartès 
Cáfdmitt%t» de t i 
[veodiciünes alfeñof, prtfqué criára dueña tan vcl ia , èau iendo 
p6ff$[oñ»áiBUf\l^naii viajaran a fus moradas, a fon de trompas* E al dia fi-
XimenoJ¿4* 'guíente, fueron dcfpofados, Blafco Xi i t i éno , è Arias Calinda, 
fiaGdlinddk por manode Fray Alfonfo G a l b ñ o n , Monge Benito) éjanta-
ron en la rnoraáá de Gorí iez Gal indo , é fueron padres de bo-
da , Naluillos Blazquez, ê doña Vrraca, é oü ieron foigüra en 
los nueue diaSjê los nobles de-Anila,è de Zamora, bofordaron, 
è ¿ofeiearón. E al d o z e h ò dia, Xirnéíi Blazquez demandó li-
cenciajé Menga M u ñ o z , è fus nobles fifcísvWGomez Galindo, 
ê a doña Bo'ha, ca viajaflfeh en vno con Anás'Galinda > en A u i -
la, a l*storñábodas; é los nóbles d'é Zamoira los a tompaña-
roaquatro millàs, c arribaron en A a i l a , è oüíiéron grandes fef-
duidades <?nla morada de Xiaíen Blaizqüezs E gritados cjua-
f e FernAn£c%/ío tro dias , Fernán L o p e z Tr i l lo , demando licencia al feñor 
ÚoitiMçtSSch*. ¡Obifpo > ç nobles , para viíjáf en Ségoüiá , ¿on fu fíjd L o p e 
Fernandez , con Gottietiça Sancha , fijá de Martín M ü ñ b z : 
ta ^ ó i ^ j g ó èratt los donzé les primos, ¿orrñanos. Ê Fethan 
L o p i i Tri l lo ' , encoBrtpáñia de Santho dé -íiflradi , è R o d r i -
go Aluaréz: e o t r o f i X i m e ñ a Blazqáefe^ñíiüger de Peinan L o -
pez, e V r í r c a Flores j ítíügeir de Sáhc'hb dé hftráda , e L o p e 
Fernandez , todos viajaron en fúertès caüal losj e las dueñas 
bien guarní Jas, en ricos palafréfies é doze dueñas feruien-
tes, e veyme efeuderos de acaüallo de la compañia de San-
cho d i Gílràdâi. E los nobles de A u i U , con el í eñor Obifpo, 
e Gomez Galindo, e Ñ u ñ o Galindo * viajaron en compa-
ña , bien tres millas, e arribaron en Segouia, onde füeron bien 
fécebidoS deMartin M u ñ o ^ , edefüs4")p¿ > feys millas antes, 
Con otros muchos nobles í e airibaron ídpalacio de Martin Mu 
no3t,e fuerón bieh?aUjdadòs áe Ximéfta Be$üdb,e de a faz düe 
ñas,que atendían en fu ácompanamiento^é dé fas tres fijas, G a -
tttjat de Mártir raetifa Sancha,Menga M u ñ o z , e A m u ñ a . 
E eíTa rtochcea pos de auer j a n t a d ó , ouieron folaz, e al o 
tro dia fueron defpofados , e fueron padres de boda, Sancho 
de Eílr3da,e Vrra¿a Flores fd muger ,é fincaron ende fey s dias, 
en los quales lidiaron T o r o s , e bofordaron los nobles de A u i -
la,con los nobles de Segoüiai Ê enrjpos, Martin Martinez, con 
Gomet iça Sancha,eLope Fernandez fü hiérno, con los demás 
nobles, ficieron viaje contra Auiía i è fueron aluérgados en la 
Fortaleza de Fernán Lopez Alcayde:e Blafco Muñoz^e Güi ier 
re Muño£ ,en la morada dé Sancho dè Eftíada. È X im en Blaz-
quez^con el feñor Obifpo,elos demás nobles de Aüilá, jantarõ 
en la fortaleza. 
E vos digo,que tos concejos.e pobíáciones de Áuila, ficie-
rort cada qtiàl de por í^prefente a XimCn B!a¿quez , de pan, v i -
nos, beçcrros,carneros,Cáça de montes: e le ficieron prefentes, 
de cierbos,cabras montefas,jabalines.Êlõsmc>ros,eindios,Íefi 
Cáfwjíwaí^e íVi" cieron buenos prefentes, a tal cjXimett Blazquez ouieíTevafti-
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E por quanto vino menfajc , ca Iczminc lMoro de Talaucra, 
viajara. Naluillos con vcyntc cfcuderos nobles, viajó a la pri; 
mera Ñ a u a , alerecebir. E X i m e n B l a z q u e z . m a n d ó a F o n u n 
Blazquez^ a Sancho de Eftrada, viajaflen al Carduzal , con o-
tros treyntacfcuderos ,e queatendieffen ende, a Sancho Anfü 
rez,e a Fernando Anfurcz,ca viajaron a las tornabodas. E l ez -
min Hiaya,con Naluillos Blazqucz.viajaron en Auila: c fue al-
uergado en la morada de Martin Martinez del Abrojo. E los 
moros de Auila,le ficieron prefentes: el feñor Obifpo aluergo 
en fu palacio a lague Pelaez,e Mingo Pelacz,c a los nobles don 
zdcs,Sancho Aníurez,e Fernando Anfurez,fijos de Suero A n -
furez, Gouernador de Valladolid. E lezmin Hiaya faludo a 
Ximen Blazquez, e a todos los nobles. E d o n ó en prefente a 
d o ñ a Vrraca , vn rico palafrén bien guarnido, e bridado , con 
dos telas de zendaleSjC vcyntc pauones, e veynte Aues Zifnes: 
e a Naluillos vn rico caualIojCaftañon. E al Domingo fignié-
te, Ximeno,c el feñor Obifpo, con los demás nobles, viajaron 
alAIcaçar de Fernán Lopez T r i l l o , ca ende era Martin M u -
ñ o z , con fu fijo Blafco M u ñ o z , e Gutierre M u ñ o z , e todos 
de confuno , v iajaron contra la moraba de Rodrigo Alua-
rez , do jacian las nobles dueñas de Auila : faciendo acom-
p a ñ a m i e n t o a la noble Sancha Diaz : eel feñor Obifpo dio la 
"mano a Blafco M u ñ o z t e * Sancha Diaz > e los defpofo , <f 
les dio «1 Anillo matrimonial , eh'el I'cmplo de San V i -
cente. 
E canto la MiíTa , e fuéron padres deftas bodas , Gomez 
Galinda.e doña Bona:c lo tal fenecido, viajaron contra la mo-
rada de Rodrigo Aluarex , hermano mayor de Sancha Diaz. 
E lezmin ante todos, viajauacofeteandoconfucauallo, mof-
trandofeorgullofo, e ficieron grandes fogueras , e viajaron 
contra el Gofo del feñor San Vicente : e Gomet iça Sancha^ 
fija de Martin muñoz^y ua en çag^ bien arreada, e acompañada 
<ie la muger de Fotftun Blazquez , e de Sancho de Eftrada , e 
montaron en vn tablado, e los nbbles montaron en otro , e fe 
lidiaron ¡ocho' Toros. E Zurraquirt Sancho, e Naluillos Blazt 
query lague Pelaez, Mingo Pelaez j Rodrigo Aluarcz, L o p e 
Fernandez, e B l a f c ò X i m e n o , con otros nobles , con Alma 
xiasj víajafôn por el Çofo . È lezmin H i a y a , acompañado 
de moros , fobre fu cáuallo, ricamente guarnido: e fi bien e f t ç 
dia lidiarõh los Nobles, los T o r o s , al otro dia lezmin fe mof-
tro a faz bien, e el, e Zurraqoin Sancho, licuaron eftc dia la ga 
'a. E defmontaron d é l o s miradores, e ficieron retorno al pa 
lacio de Rodrigo Aluáre*,' onde bien jantaron, o doña Vrraca 
danço con lezmin.a là vfança de la morer ía , e los d e m á s , o t r o 
tal, cada qual con fus moras. E al Lunes í ígutente , los nobles 
con el feñor Obifpo yantaron en la morada de Rodrigo Alua 
rez, e retornaron a los miradores del Cofo: e lezmin con mu-i 
chos cfcuderos, lidiaron quatro Toros . E al martes figuicnte 
3 vi 
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viajaron * ia morada de Fernán Lopez , onde jamaron, ê tolli 
das las cabías, viajaron al egido grandc,qnde era vn tablado pa-; 
ra las dueñas: é viajó por el egido a fon de trompas, y gayto 
ncs,Sancho de Eftrada, armado de todas artnas, con (obremi-
ra,guard? papo, ê babera, fobre vn fuerte cauallo, ê cincuenta 
efeuderos nobles de (acompaña de Sancho de Eftradâ , ar-
mados aguifa de pelejar , enfuenescauailos, con fuertes lan-
ças. 
£ yiajaua Martin Muñoz fobre vn.fuerte caaaHo, e vna lán 
Ça, é otro efeudo embragado, ê dejada la lajiça , agarró de vn 
aê^ido t» fit s dr-
fork'$: • • 
firriímisdeOiii^ 
" •MHÍ. -
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\\7f:ACM 9~n baftp.n,ê todos fe arredraron a vn? parte , adiendo antes boltC' 
jado de dos en dos por el egido: è fecha mefura a las hól)les,via 
jo por la plaza Martin Martinez del A b r o j o , a r m á d o c o n fobre 
mira, ê guarda papo, è babera, fobre vn fuerte cauá l lo , è v n a 
fuerte lança. E c m p o s de Martin Martinez del Abrojo , v ia-
jauan otros cincuenta e ícuderos , con fuertes l a n ç a s , é b o l t e -
jaron. E x i m e n Blazquez, fobre otro fuerte cauallo , arma-
do,con fu lança, é v n efeudo embragado, é a g a r r ó de vn fuer-^ 
te bailón, fi fecha fu jDcfura , fe arredraron a otra parte del 
egido , ê los nobles Caualleros, édue i ías , ouieron folgura, 
en otear tales compañas , é de dos tan nobles Caudillos. E 
los dos í u e z e s , Ximen Blazquez, é Martin M u ñ o z . E en pos 
defto, Ximen Blazquez, é Martin M u ñ o z , í ic ieronfeña con 
fus baftOfies , é las trompas fonaron , e los vnos efeuderos^ 
¿los otros, deacauallo, feacometieron. E MartinMartinez, 
¿ Sancho dçEftrada , è los vnos efeuderos contra los otros, 
con gran ̂ orgullo , ê njuchas lanças , fueron quebrantadas : é 
ag^rran^'Cus efpadas., fejgolpejaron copgran fortaleza. M a -
guer yján'p^C.cifeudeío, üosñ'ez 3at\c4o, finco en tierra muer-; 
to. È Flernando de O ñ a , fe arredro ^ faera de la brega, è nori 
fiendo'p,oderofo, alebantar la fobrebifta, fe enfogo dentro en; 
lasarmas^ • . : 
E Sancho de Éftrada^è Martin Martínez del Abrojo /e gol 
pejauan,como fuera enemigos^ Martin Martinez del A b r o -
j o / e moftrp degran pro ,ê fecho de armas: é ficieron feña a las 
trompas , , é fe mecieron por mediode las c o m p a ñ a s , confus 
baftoneíj . é cn compaña delas nobles dueñas, viajaron p o r las' 
Rua^çpfçteando con-los cauallos: é los demás nobles, c o n las 
dueñas,fe ayuntaron a la morada d<? Rodrigo Aluarez, é ouie-
ron fplaz. E al martes figuiente , lidiaroften el egi^o^ Fortun 
jBla?!quez, è lancho Sanchez Zurraquines, cada güal coii ein-
^ | T f ^ e í c u d . e r o s : é en la noche jantaron todos en lâ morada de 
"^ancho^de Eflrada . E.;mandara Ximen Blazquez , que fe 
c s T c a f e d ç ó f o d e l feñor fan Pedro , onde eran fechos mira- i 
dores para Jas duexias , é fe lidiaron feys Toros . E al dia fi-
guiente , las dueñas jantaron en la morada def Señor ObiíV 
po : è viajaron al egido , onde fe aui* de bofordar , ç-•ja-
zer vara sa l tablado. E viajó bien armado , lague Pelaez, 
' ~ : '"" ¿ p r e n -
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c prendió vna vara,e oteando a las dueñas,fabio: otesd.oíc 
dueñas nobles,c jaciendola non arribo bien al tablado. n;n fi 
con tabla en tierra. E Zurraquin Sancho,en fuerte caual!o,p 
dio otra Yara,efaciendo roefura a lasdamas,fabló:otead,otead 
dueñas noblcSjCjacicndola.lirio bieneneltab!ado;mas non vi 
no tabla a tierra. E viajo lague Pelaez, e demando otra vara,e 
jaciola al tablado, maguer arribo mucho, ca fobreptijo por fo 
ino deljca vos digo que era de gran altura,e los que oteauan die 
ron gran algarada, ca fablauanen la gran fortaleza del braço de 
laguc. E Sancho Sanchez Zurraquines, demandó otra varajC 
firiò con ella en el tablado,e vinoa tierra vna tabla: e ios, crea-
dores ficiçron gran aígarada,e faciendo fu mefura, viajaron fue 
radelcofo. 
• Blafco MufioxsC BlafcoXimeno, (caya auiaelGouierno' 
de Auila,por el maridaje, cõ Arias Galinda)ê Blafco Mufiozfa 
bló: ütead,otead,dueñas nôbles,e jaciendo la vara al tablado, fi 
rio con fuerça,e vino a tierra vna tabla, con gran folgura, de ÍU 
buen padre Martin Mañoz , e de todos los miradores. E viajo 
Blafco Ximeno, e demandó vna vara, e faciendo mefura alas 
dueñas,fizo acometimiento al tablado, e jazio la vara, maguer 
no vino tabla a tierra. E Blafco Muñoz demandó otra vara, e 
jaciendola al tablado,firio en el, mas non vino tabla a tiejra. E 
Blafco Ximeno demandó otra vara,e firio fuerte en e l* felado, 
mas non vino tabla a tierra. E vos digo,ca otros muchos de los 
nobles,jacieron varas,e facían buenas^ malas faciendas. En pos 
viajó íezmin Hiayí.bíen apuefteen fuertecauallosacompsna-
dode Moros deapie,e deaciauáÍlo,cõfète3ndo por el cofo,fizo 
mefura a las dueñas,e fe arredro a vna partc.E en pos del, viajó 
Naluillos Blazquez,bien guarnido, en fuerte cauailo, acompa-
ñado de los noblesj'e cofeteando.fizo gran mefura a las dueñas, 
oteando a todas partes,e arredrandofea vna parte, Iezmin de-
mandó vna vara,e)aziola al tablado, e vino en tierra vna tabla, 
e los Moros , e Moras , ficieron gran algarada. E Naluillos 
Blazquez demandaraiot í i , ejaziolá fuertemente, e vino vna 
tabla a tierra:e losráobles puieron,gran folgura. E Iezmin 
Hiaya demando otfjbvara,c jazioladl tablado, e firio en vna ta-
bla, e viniexido a tierra, : topo en orra, e vinieron dos a tierra, 
e los Moros ficieron gran ¿algarada-.' E Naluillos Blaz-
quez demandó otra vara ,,e fincado rezio , non vino tabla a 
tierra; .... ; : „'..... r 
E Diuiendo Iezmin de falir del cofojdemandq a fus feruic-
tes dos lanças, e dos efcüdos de pieles, e quebrantando los fie-
rros a las lanças, demandó brega ã Naluillos Blazquez : e Nal-
uillos fe la otorgo ( farto contra la voluntad deXimcno, ) e 
montando en fuertes cauallos, prendieron las lanças, e dieron 
principio a la lid. E.Naluillosdioefpolonada contra Iezmin, 
íezmin fizo fuyda, e retornando fobre Naluillos, le firio en 
el efeudo : e todos folgaron en otear quan vien retornara 
~~ ' el Moro; 
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el Moro fobre NaIuillos,è faciendo eípolonada Naíuillos,con 
tra lezminjezmin íiço fuyda, faciendo contornos por el cofo» 
fugiendo fiempre de Naluillos^e Naluillos lebienTeguia, é lez 
min fiço retorno con gran prefteza fobre Naloillos, ê con po-
ca meíura,lc mal firio de dos votes de lança en el efcudo,êel o-
tro en la veftidura, ca fe la defgarro, dençje el hombro, fafta la 
cinta,porlaefpaldera,clos Moros que ende eran deAuila,êlos 
quelezminauia, ouicronfolgura : édoña Vrraca, muger de 
NaluilloSífolgara mucho de lo tal, é los nobles con las dueñas fi 
cicron triftura. E Naluillos fijo efpolonádacontra lezmin, é 
le contrapecho con fu cauallo, por vn lado, é con fu lança, é el 
cauallojé Iezmin,vinieron a tierrajfincando la cabeça en tierra, 
élas corúas enaltóle las dueñas ouieron gran folgura,è los Mo 
ros pefar,é mas que todos doña Vrraca. E Arias Galitjda, fa-
blò en aleo,contra doña Vrraca. O maldita feja la feinbra,que 
la defplazejdel buen fecho de fu marido: è doña Vrraca, dende 
en ayufo non ouo amor con Arias Calinda, nin menos a Nalui-
llos fu marido,ni a fuegros. E retornando a lezmin, quejazi* 
mal apuefto, fue embucho en vn manto a la morada de Sancho 
de Eftrada,onde fue menjeado por dos menjes, Ruben Iudio,ê 
Atanafio Chriftiano:é fenecidas eftas feftiuidades,arribaron al 
palacio del feñor Obifpo,onde bien jantarofyeíTa noche. 
PaUftteluti 
L O S nobles parientes dé donPedròAníTu-
rez,è Gomez Galindo)doña Bonâ, e Ñuño Gs 
lindo,Martift Muñoz,Blafço Muñot ,é los fijos 
de Utmena Beçudo, demandaron licencia pars 
viajaren fus tierraSí E los nobles ZaMofanos, 
contentos con la parentela de XimenBlazquez, 
é Menga Muñoz, êconfuhierno, ê BlafcoXirnenpt ê el feñor 
Obifpo,é Rodrigo AÍuarez,é Aluaro Alüareí, los acompaña-
ron faífca el Carduçal. E Sancho Sanchez Zurraquin,ê Martin 
Martinez del Abrojo , acompañaron a laguc, ê Mingo Pelaez. 
Elazmin Hiaya , auiendo mejoría, fiçodefpidiente de los no-
bles^ de doña Vrracarla qual moftro gran triftura, ê Naluillos 
con fus harmanosjle acompañaron,fafta la Naua pnmefa,è lez 
min viajaua cruel,juramentando entrefi,a fu Mahomadyde ma-
tar a NaluiUos,c vengarfé del,en quanto pudiefíe, poreioítra-
je que le ficiera en el cofo, ante tantas compañas. E retornan-
do Naluillos en Âuila,falló a doña Vrraca con triftura, e demã 
doía lacaufa,éeÍlarepufo, eaauiamembrançá de las tierras de 
fu criança, è queauie codicia de yr a moraren Talauéraiê Nal-
uillos le prometia de la viajar a las tales tierras, al año venide-
ro. E FatimoB Moro de Auila,capoííeyavná granja, dosmi-
í/as de AuilajpaíTado el arroyo Fondilíó, é tenia vna huerta, c6 
jardi-
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jardines,)? en cl a faz de ñores, degran oior: e ra tmion deman-
do a NaluilloSjCa via jafle ende con doña Vrracajcon otras due 
«35,3 tal que dcfpidieiTe la triílura, è cobrafe folaz, e Naiuillos 
lo ouo abien: é fablandolo a doña Vrraca, fueron con Menga 
Muñoz,éconXimenB!azquez,é Sancha DiaXjToda Aluarev., 
éXimena,è AmuñaiGometica Sancha,é Sancha Sanchez, cr n 
otras nobles, é los fus maridos viajaron enconip.T ñia de doña 
Vrraca^ E mas vos digo,ca Fatimon era bien vaílecidotie !os 
aueres de fortuna, ca vaftecio el palacio del feñor Conde don 
Ramon,é doña Vrraca. Elfcñor Condedon Ramonee d'or.ó 
feys yugadas de heredad,en tierra llana,é el termino redondo, 
de arroyo Fondillojcacneltalcotoifíçodoscsfss, vna pava íü 
hortolanOjOtrapara fus ganados, ê ganaderos. E Arias G;i!?n-
da non viajo a las feftiuidades, ca bien fabia que doña Vrraca la 
auia mala querenciajé rodos los nobles.é fus dueñas, prendiei õ 
folgur^i, con danças, c vaylcs, rajando delas Rofas; ¿los nobles 
con valIefl:ones,tirauan a los conejos, pendientes de vn coreo. 
E doña Vrraca demandó a Naluillos cambiafecon Patimon, la 
tal granja: e Naluillos lo fi^o,donando en cambio dozientas va 
cas paridas,e cinco mil marauedis: e fíço ende fabricar vn pala 
cio bien fucrte,de piedra, y cal(cuyas ruynas fe veen hechas de 
tapialejo,de cal,y piedra, y ladrillos, que tiene a vara de ancho, 
y largQ,y mas de fey s dedos cit aim.) Edi íkp en el vn vano,pa 
ra fe va5ar,c doña Vrraca ouo codicia dt fintar ende,c non Via 
jar mas a Galíçia,e Naluillos fe lo pt.orgo: c afsi las nobles due-
ñas auian grandes folaçcsjen torno dé vnafrida fuente (que alli 
efta oy.) AI mes de O&ubre, de mil y ciento y vno, arribó en 
Auila Fernán de Llanos,que viajaua de Galiçia, con moneda, e 
letras, para el feñor Obifpo, e para otros nobles, en las quales 
mandaua dieílèn principio alas Almenas , quefincauan úq./los 
muros. E Naluillos Blazquez viajo: con Ferinan de Llancs, a 
Galiçia. E elftMior Condecon íu arribada, ouo gran folgura, 
con faber de lafalud de los demás nobles, e mandó a Naluillos 
Blazquez, ca non viajafe por fu tnuget t caalaño venidero, de 
mil y ciento y dos* cuydaüa viajar en Auiia, catenia codicia de 
otearla Ciudad,fénecidai e murada ¡ c de vefar las manos el fe-
ñor R è y don Afohfo: mas lo qué elfeñor Conde fabló, non aui 
no.ca al dicho añode mil y ciento y fiéte.por el mes de JVUuçç,, 
viajando el feñor Condea montejar , auiendo mal ferido vn 
oíro,éfiguiendoIô,fincò lafo, e con gran fatiga, e demahdandQ 
agua a fus montfiros,!c fobreuiniera vna fiebre, ton temblores, 
e montando con afán en fu cauallo,viajó para Compórtela, cutí 
fincaua nueue millas dé ja montería, e fue menjeado por Maefe 
lerardo Frances,? per Mafe Fernando AIfonfô,Caíl:ellano,ma 
guer aunque bien Io menjearon,fiêpre desfallecía; e a los ve y n-
te y feys dé Março,año. noy. auiendo onze dias que adolefcie-
ra,finò. Fue fepultado en el Templo del feñor Santiago, fin-
cando lá feñora Infanta lóbrega 2 maguer con vnfijo, bien pe-
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qu^n^dô Alfonfo Ramo. A cuya hiftoria me remito,afsigna 
cí Coronifta fu muerte,enlaera 1 a ñ o 1J07. luan de Maria 
na, afiigtia c l fegundo matrimonio, dela Rey na doña Vrraca, 
con c! Rey don Alonfo de Aragon:en cl año 1106; Y que en cf-
tc aso fe celebraron las vodas,con r©lcnidad,en Toledo . 
fi la feñora Infanta viudajCmbio menfajeros a fu padre:e el 
feñor R e y la cmbioaconoTtar,con Fortufi Yanez d e M o n ç õ , 
e le mandaos que fincaíe,e no fe mouieffefafta que otro lè fuef-
fe mandado. E al Conde don Pedro Anfurez, quecuydafedc 
lafeñora Infsnt^iè al Gonde don Pedro de Traua , que criafe al 
Infante don A í o n f o , que fincaua de poca edad. E los Condes, 
auiendo el mandato del feñor Rey,fincaron en Galiçia, e el C 5 
de don Pedro AnfureZjgoueraaua a Galicia, c fiemprc atendia 
en compañía de la feñora Infanta: è el Conde de Traua doftri-
naua al Infante don Alfônfo. E Naluillos con gran cuy ta , de-
mandó facultad a la feñora Infanta , para fa^cr retorno en 
Auila. 
§ . 2 5 . 
V I E N D O grancuytael f eñor R e y do 
Alfonfofcxto , por la muerte del Infante 
don Sancho fu fijo, cuydó de Fj fcr guerra 
a los Moros,ca los tales le ganaron a Veles, 
Cuehca , O c a ñ a , conotrosmuchosluga-
rcsjque ouieraen dote, con la Reyna doña 
Mariai llamada la Zayda , hija del Rey de 
Scuilla, madre del Infante don Sancho. E tft jos años figuien-
tesjcl de mil y ciento y quatro,ê cinco, viajò còn fu poder, por 
la tierra de Zaragoza: é ouo viftoria c é n t r a l o s M o r o s , c co-
bró muchos lugares. E n ellas bregas fe fallaron, Fortun Blaz 
quer, Sancho Sanchez Zurraquincz, è Naluillos Blazquez, c 
X i m e n Blazquez fu hermano, Rodrigo Aluarez, Zurraquin 
Sanchojca c í l c fe moftro de gran pro,en éflas bregas, ê arriba 
roaalRealcon trezientos de acanallo. E al año venidero, de 
n o ó . X i m e n Blazquez fizo viajar a los Reales del R e y , quatro 
cientos h ó m e s deapie,con valleftones, ¿ por Caudillo ai jofeçn 
BlafcoXimeno. E v o s d i g O j q u e e f t e j o b c n g u i a B a c o n f i i i c o í i n 
paña , ê e n m e d i o viajaua Lope Fernandez T r i l l o , t ò h e í pen-
dón del R e y , c el mas zaguero viajaua Fernán L o p e z , con v n 
benablo, componiendo las c o m p a ñ a s , ê viajauan con orgullo, 
ca todos eran jobenes", c apueftos zagales. E en efl;e año fe ga-
naran por combate, a faz de lugarcs,é por quaHto en los R í a l e s 
auia a faz gentes ,é fueron bien vaftecidas. L o s Caudillos fue-
ron de acuerdo,fe viajafle contra Cuenca: é Fernán R a y z M i -
naya.ca auie el mando, è gouierno de los ReaVs. M a n d ó que 
en quâto arribafenlas coi«pañas,fe cercafc, a tal que ios Moros 
nan 
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hon ouieíTen í o c o r r o , nin vaftccimicntos. L denti o en la vHU 
era Alhazcn Bo3i,è cfte facia buenas faciendas, a tal c]ue n ô fücí 
fe ganada de los C h n f H a n o s , è Fei-nan R u y z M i ñ a y a > façia ca-
rrejar engenios,e vna fonda caba.por la parte ¡del medio dia. h 
fe les dio combate en veynte y tres de M a y o , a ñ o m i l y ciento 
y fcys,c fue el primero,e poftrero,que fe le dioica los Ghrif t ia-
nos con efcalas, í icieron rezio acometimiento,c arendif reí) a la 
fubida de los muros, e los vallefteros de A u l l a , c fus C s u d i l i o i 
non cefauan de flechar,a los de lo.s Muros . 
E F e r n á n R u y z Minaya , í i ço acometimiento ala puerta 
v e y n t é homes con ingenios de piedra tallar,cubienes de made 
ra , t o l l e r G n e l v r o b r a l d e v n a p u e r t a ^ l a b a y b e m f õ c o n vrvoi 
palancones,c vino a tierra. E el Gsudil le de jos Moros pugna 
ua contra los Chriftianos. E Alfonfo Ruyz Minaya (Sobrino 
de F e r n á n R.uyz lVlinaya)deCmontando del caua!lo,con fu cipa 
da, y c í c u d o , a c o m e t i o a la puerta.e oteado de Sancho Sanchez 
Z u r r a q u i n j d e í m o m o de fu cauallo,c con fu cfpada,)' efeudo, a-
comsno a la puerta con gran fortaleza: e los Moros jacian fle-
chas,e vna íirio en Al fonfo Ru.yt Minaya , a tal qué fincó móéf 
t o .E vos digo de verdadjCa Sancho SanchezZurraqutncSi^Sf-
fp la puer ta , firiendóxn los M©tosí i efue f c i i r fo , drtantas fle-
chas, que también fincó müe r to í ; Crconelotro noble Caudil lo, 
que acaisdillaua la gente Z a m o r a n a í F l o r e S í P a r d o , c los M o r o s 
non podiendo foportar tanto afán*, ftigi<íron¿;dcfamparancio !'4 
p u e r t a j e f u e c n t r a d a i n o n e t t i b à r g a H t e q t t e p o H a tela d e l O r i e n 
t e , . en t ró pr imero Pero Rodr igucz !Beçudo»Caud i l l o dela g é , 
te de Segouia, e fincó muerto. E el tal vos d igo ca era c u ñ a d o 
de M a r t i n M u ñ o z . E dé los primeros fue el noble joben Blan-
co X i m e n o , e a í s ¡ fue la Vi l l a e r i t r ada )ene lañq ,mes , ecna : e vos 
digo,ca fueron defembargados m a ^ d é m i l C í i r i ñ i a n o s / l e l csü 
t iuer io . E al figuiente dia , Zur raquin Sancho con gran amar* 
gura , e con los rvobles de Aui ia ; i (oterraroit4 Sancho Sancheiz 
Zurraquin,con gWndcsjhonores í e Fernán R u y z Minaya , fue 
de acuerdo, que-fe yiâjafe contra Q c a ñ a i e que fincafc en guar-
da de Cuenca^oO Ingente d c . A « i l * , BlafcoGimeno- O t r o f i \ 
fincó ende ÍuânX*f t*z RufoyCaiádíllo de dozientos homes de 
acauallo- E Gutierre Bcçudç.CA le fué fecha gracia , por-el fal 
bor q,ue fu hermano Pero R o á r i g u e z Bezudo d i e r a ^ n la entra 
dadeGucnca. - ; 
A poca pieza^arr ibaronías carretas, con los V a f t i i n e n ^ v ^ 
ingenios, pára el combate de Oca ña; E Jos M o r o s que € imt*ê 
los Reales,auiarj p a ü b r , e otearon a fus e n e m i g o i , con vaftech 
mientos^e fueron d^ a ç u e r d o j d e entregar la V i l l a , ata! que d i -
chos Moros ,e Moras-,, pudiefien v i a j a ( , ecar j ,b)aíen, lo que en 
fus hombros pudieíTíin foporrar. E fe e n t r e g ó la V i l l a , a l o | 
íoxtunihzfiHtx* naeue de l u n i o ^ d e í l c a ñ o m j l y cietvto y feys. É F e r n á n ReV? 
gouernAder ds O- Minaya / iendo empodefado de l a V i l í a , m a n d ò finenfe p o r © " » 
can. n o ó . uernador,Fortun Blazquez:e los homes de acauallo, queac*ti:) 
dülauis 
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dillaua,fueron entregados aXinnen Blaaquczfufobrino, é í i n -
cafe cnde ,ê oteafen la villa,c los lugares de fu poblac ión . E X i -
men Blazquez n o m b r ó por fu pendonero,a Rodrigo Aluarcz, 
e con la entrega del pendón del R e y . E mouieron, paflados 
tres días,los Realcs,contra otras poblaciones, é que fueron de 
fembargados en Ocaña,paflados de mil y quinientos Chriftia-
nos,onde fe fallaron grandes haberes. 
E al principio de 0&ubre,fe ficiçron treguas, por dies roe 
fes,ê afsi las compañas fe repartieron por las poblaciones: é L o 
pe Fernandez, ê Fernán Lopez ^ fincaron con Blafco Ximeno 
en Cuenca : Fortun Blazquez, ê Rodrigo Aluarcz , é Ximen 
Blazquez, fincaron en O c a ñ a . Naluillos Blazqucz,Zurraqum 
Sancho,viajaron contra Toledo,ondc el f e í o r R e y don A i í o n 
ib era:é fizo merced a Naluillos, de la tenencia del Cañ i l l o R o 
quero, è pufo en fu lugar a Aluaro Aluarez: é a Z u n aquin San-
cho dio letras,para Ximen Blazquez, a tal que fu padre gualar-
donafe a Zurraquin Sancho,por la muerte de fu psdrcjé Xime-
no le d o n ó la dehefa (que andando el tiempo, por auer fido de 
eftc Caualldí o,íe llama Zurraquin,y por el otro fu heredamien 
to,fe llama oy Zurra:qtieoy pofleenlos Marquefes de Velada) 
é le donó !a dehefla de Carboneros,que es cercana a la primera 
Nau3,e pufofele nombre del Carbonero, por fer bienes de San 
cho Sanchez,ca vn fijo que ouo Sancho Sanchez 2urraquin ,en 
y na Barragana, fe l lamó Sancho Zurraquin,e le fizo gracia, en 
nombre del feñor Rey ,de feys yugadas de heredad,en la tierra 
llana. E l o s de Auilaauian gran cuyta, por la muerte de San-
cho Sanchez Zurraquin, e la fu muger, e Menga M u ñ o z , S a n 
cha Diaz,eXimena Bla2quei,auian dolor, porque fincaron los 
fus fi) os en fronteraie la de Fortun Blazquez, c Menga Muñoz , 
e AmuñaiC T o d a Aluarez.e Sancha Sanchez, e Goniet iça San-
cha, auían cuytaxa los fus maridos fineauanen frontera: e fine* 
ron los efeuderos de acauaIlo,e los qustrócientos balleneros.E 
acuytaualasmas, ca fenecidos los mefes de las treguas, fefaría 
nueua guerra.E Ximen Blazquez,eel feñor Obifpo.façian gra-
des vienes a las uaugeres de los ballefteros c efeuderos, donan 
doles pan,e baftecimientos, fin les demandar moneda, ca el in-
uierno fue a faz plubiofo, e fe perdieran los fru&os, e los gana-
dos mayores^ menores. E mas vos digo.ca Martin Martinez 
del Abrojo,e Sancho de Eftrada , fueron fabidores, como do-
¿ientos Moros, corrían tierras, e pinares de Auils. E viajaron 
con prcfura,con fus compañas de acauallo, elos Moros viaja-
uan ricos contra fus tierras. Mas Naluillos Blazquez, Sancho 
de EftradajZurraquin Sancho,Martin Martínez del Abrojo , e 
luán Martínez fu hermano,los figuieron fafta Saluatierra. M a -
guer los moros bien fe defendían,ca mataron quarenta efeude-
ros Chriftianos, e firieron a Naluillos en i'a frente, maguer los 
moros fueron vencidos. E en efta brega fe moftro muy orgu-
llofo, Zurraquin Sancho, ca mato mas de Feynte por fu mano, 
epor 
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è por la fu gran fortaleza fueron vencidos. Jb ò a n c h o de Eftra 
V d o t de Zurra-] d a , è M a r t i n Martinez,^ N a l u ü l o s BiszqiVcz, maguer bien bre 
qtñn Sancho, que garonjdauan el honor del vencimienro a Zur raqu in Sancho, ca 
tHttto*4benhÍHd. fallaron muchos vienes d é l o s que los Moros roba ron , é fe de* 
•je. Cantíftos l i - fembar^aron fetcnta Chriftianos camiuos. E Abenlmid Cau-
bert di-os. 
mlui l los f h he 
rido de U batalU 
Nalu i lk» vouer-
â ilio,fincó ap r i í i onado .c fú Adal id , ê Z t i r raqüin Sancho fit le-
ra de yna lançada , a Abenhiud , e finó antes de viajar en 
Auda. : 
E hallandofc Nalui l los con d o ñ a Vrraca , la f)?o fabidora, 
como auie voluntad de viajar al Cafti l lo Roquero : e que la 
ploguieffeviajaren f u c o m p a ñ i a . E d o ñ a V r r a c a repufo , ca 
non la viaj^ffe en tierras m a s e f t r a ñ a s , ê lo tal fablaua por non 
aueramor a Nalüil loS. È Naluilloisiarejpufo , que adonde la 
dexaria? è doña Vr ráca ¡repufo, que en la fu granja de Palaçue-
los.ê que Fatimon aurie cuydado en la vaftecer: c que andante 
el t iempo a! año í ígu ien te , la viajafc onde le pluguife. E N a l h i 
líos ge lo o t o r g o , c m a n d ó a Fa t imon, ca ouieíTe cuydado con 
rodos fus ganados. E embio vn mandado (que non deuiera)a 
l ezmín Hiaya de Talauera, oúieffe cuy dado con todos fus ga-' 
nados, é poffcfsiones, è que cóbra te las monedas de los rente-
ros , é los encaminaféa d o ñ a Vrraca: ê lezroin lo buo a bien, ca 
viuiacon t r i f tprapbr Ája Gal iána. EFueNaluil los de vo l ím 
tad , queAlcrai' Sanchez é fcude fo j iob íç , "è anciano^, fintafe efi 
guarda de doña V r r á c á j e fincaroH en fu feruicio qua l rò due-
ñas nob les , é feys don'zeleis,é q ú a t r ò Moris. E v ia jó a c o m p a ñ a 
do de quatro efcuderòs nobles, t o n btros quatro de..ipvré ,* êoti^ 
nador dcUciflillo^tra T o l e d o , onde c! feñor Rey j ^ z i a , con gran mala t i á , c o ü o 
Rocfuero^ort.^oo folgara , c 1c dio la mano , ê fizo Nálu i l los el omenage de bien 
ifeuderts. guardar la tal fortaleza. E cl f e ñ o r ' R e y le mando donar v n 
man to^ vn cauallo bridado fuerte. ' E al año de m i l y ciento y 
fiete, morr iande fame, ê m a s e n A u i l a . Eauiendoarr ibado 
Na luü los en fti Caft i l lo, faludo á Aluar Aluárez , ca ante N a l u i -
llos arribara en la tal tenencia, é Ies fizo repartimientos d e m o -
ncdas ,é de farina,a tal que todos fiticafenbie premiados: ó t rof i 
mando vaftecerel Cafti l lo de niiebo. 
E l ezmin Hiaya,con Âluçen M o r ó , V i a j a r o n en Auila , con 
m o ñ é d a s , é zendales ,é vafíbs d e p l á t a ^ u e c a m b i a r a n d é l o s m i 
rauedis qiie iezmin cobrara; é fizo prefente a d o ñ a V r r a c a , de 
vn palafrén ricamente arreado, con dos telas de firgo, de fer-
mofjjs l abores :è mas fablan,ca en eftá vegada, demandaras do-
ña Vrraca fu a m o r , é que la tal como mala, é desleal, ge lo con-
fintiera: é que entrando dicho M o r o , én vna noche lubregeci-
lda,ê negra, por el palacio, Iezmin fizo con d o ñ a Vrraca alian-
Habre ,añé. i ley. i ças , de que viajaria^la furtar. E retornando a la fambre, non 
iaüiaen Auilá fallió p l á n t o i , c demandauana Dios piedad. E l 
Los moros (juebro, feñor Rey jazia bien acüy tado , con grandes afanes, que f ie«do 
t<tnUs treguas d joben foportaua, è n o ñ era poderofo para crguirfe de fu lecho, 
ReyV. íXlohfo .S . ¿ l o s Moros caauian fecho alianças , fe la quebrantaron , ê í è 
corriafi 
Segunda Parte, 
Muerte dt iFortü 
nador de Ocañá. 
Ç ã i i i U jtrúe con 
potros , dezjentos 
'{de ACMÜII'O ü 
Mdrtln M m i -
ne^y litan Mur-
corr ían fus tierras^ca el Rey M o r o fe l o mandara. £ don Ber-
nardo Arçob i fpo , e r a en gran cuyt3,e era gran íabid.orje enten 
dia que fe acercanaua el íin , al feñor Rey . E vos digo,ca los 
mpradores de Auila , e de fus poblaciones, foportauao.gran fa-
npcjCa non au!a,faluo ias yeruas del campo. E amen defto,arn 
b ó en. A u i l a , vn menfsjero, con letras de Ximen Blaxguey*- el 
que fincara en O c a ñ a : e facían fabidoras,en coroo For tunBlaz : 
quez, que fincara por Gouernador en O c a ñ a , fuera finado^ 
que el feñor R e y , nombrara por Gouernador a X i m e n Blaz-
quez,c por Caudi l lo de los fus efcuderos, a R o d r i g o Aluarez, 
íu cuÉíado. E Ximen Blazquez fu buen hermano , fiço grsn 
planto. E empos defta nienfageria,arribo en A u i l a , o t r o men-
f¿i je del f eñor R e y , con letras para Xi iBen Blazquez: en la qual 
lemandaua , que con prefura viajaíTen dozientos efcuderos de 
acaualio,con buen Adal id : ca era en t e m o r , por los moros^que 
cada dia atendia. E X i m e n Blazquez, auiendo embiado tamas 
c o m p a ñ a s de apie,ç de acauallojpara Cuenca,e O c a ñ a , non fa-
-Uaua en que guifa p o d r í a ayuntarlos , ca en Aui la auia mucha 
mengua. Maguer fiço ayuntar todos los que auien cauallos, 
aísi de T i e r r a , como de C iudad , e fiço a ñ a d i m i e n t o a la C o m -
pañia de M a r t i n Mart inez del A b r o j o , en cumpl imiento de los 
clozienrGS,que el feñor R e y demandaua, e les m a n d ó f'er paga-
dos de fus gajes. £ mando a M a r t i n Mar t inez , via'jaíle a T o -
ledo, con los tales.e que los prefentafe ante el f eñor R e y . 




jo Ç<mdilios, dt ¿ e acRuaJlo,que la defendieíren,faluo la c o m p a ñ a d^ Sancho de 
¡ z o e . y ó f c ^ í ' r o í f á t f ^ f t f j j a ^ i a j ^ o n c o n g r a n o í r a ^ pa 
nor la-tTicf ra de Auila,c prifionauan. E bien que viajsí len por 
vnas parteSjC por o t ras :cÍ noble Sancho dé Eftrada, non lo po-
dia guarecer todo,ca muchos robos(e males, e cautiberios, fo-
portauan los moradores. E por lo t a l , mandara Ximen Biaz-
quez,a muchos homes ricos,comprafen cauaIlos,e armas, para 
defender la Ciudad. E les fijo gracia de los pmulegios,e eífen 
ciones,que otorgara a los otros efcuderos. E fueron acaudilla 
j d o s p o r Z u r r a q u i n Sancho, fegun l o ordeno X i m e n Blazquez 
e Zur raquin n o m b r ó por fu pendonero, a Sancho fu hermano. 
Los quales ouieron v i f to r i a ,non vna hegada,m3s muchas, por 
el gran es fuerço de fu Caudi l lo . E vosd igo , cafuehonrra , e 
prez de fu l inage, ca vos contare vna façafia que fiço, fin ajuda 
de n ingún home. En la defefa que le donaron a fu padre, San 
cho Sanche^ Zurraquinesijonde paflauan fas yeguaSje bacas: e 
viajó a folas,fin compaña , fa luo v n home de apie, para le calçar 
la efpyela, 9 ouo ende gran folaz. E faciendo re to rno en A a i -
la,oteo doze M o r o s , que viajauan a luenga v i a , e quelleuauan 
agarrados feys Villanos,e los tales o t e a o d o l o d i e r õ alaridos, p i 
diendo focorro a Zurraquin,nombrandolc ,e Zwrraquin oyen-^ 
dofe nombrar,efpolono fu cauallo, e viajaua a rmado , como lo 
tenia de guifa,con efpaldaron,e p a n ç e r a , e feacercanpa los M o 
ros, 
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V a k r ¿e Zurra-
qmn. 
Rodriéò Ordialei 
ICantares en tôâ 
\de Zurraqui», sit 
cha* 
ros.e les fable en eft a guifa. Amigos Moros,)- u vos ruego,que 
defembarguedes ellos homes, ca yo vos lo fatisfare ,en ai,, ciAl 
otros tantos, de los que en Auila tincan c n p r i f i ó n , e íi mas me 
demandaredes vos lo dare, cayo foy Zorraquin Sancho, vno 
de los Adalides de Au¡!a,ca he poderio de cumplir , e mantener 
loque vos prometiere. Maguer los Moros repufieron , que 
non farian tal:e Zurraqnin les fabló , andad en la mala ventura. 
E autendo a mal lo fablado, por los M o r o s : vo lu io la rienda al 
cauallo, e defmontando de l , apretarale la cincha , e t o r n a n d » à 
montar.-fixo retorno por vna fenda, c apel l idó Santiago,e fil ié 
doenlosiVíoroSjCon gran ofladia: e ellos fugieron, cuydando 
viajauan mas compañas de Chriflianos,e fincaron tres Moros , 
el vno m u e r t o ^ los dos en tierra,mal feridos: e í?ur raqu in def-' 
l igo dos Villanos,e los dos des l igarõ los demás , e afsi los otros 
M o r o s fugieroh. 
E viajando Zurraqnin Sancho, con los Vil lanos, le ficiero 
plcgaria^a non los defan>parafe,ca auian gran pauor , e Z u r r a -
quin ge lo promet ió , faf ta qu e arribafeo a fu pob lac ión : e lc& a-
monefto, ca non fablafen lo auemdo , en A u i l a , n i en fu pobla-' 
cion , elos Villanos ge lo p r ó m e t i e r o n . Eempos dcalgunos 
diasjlos Villanos ouieron codicÍ3;de Viajar en A u i l a , con d o z ú 
puercos bien cebados ^ga l l inas ,. e noHÍabienífo la moraoa d é 
Zurraquin> viajahd© por el Gofo de f^n Pedro, fe Ies fiço al en-
cuentro p n e f e u d é r o >ca au ianorobreRodr igdOrdia les , con 
o t r o s , é les fabla¡ on. Buenos homes,cambiades los puercos, e 
las gallinas: e ios Villanos repufieron, non. E el c í cude ro re-
pulo,fi los viajauan en don a alguno:e repufieron,non vos com 
bengafablarcnla tal compra, cavan en don, para el mas noble 
home de Auila , ca es Zurraqnin Sancho : e fablaron en como 
los l i b ra ra^ defembargara de los l l o r o s . fiendo el fo lo , e los 
moros doze. E los efeuderos lo ouieron a gran marauilla , é 
fue bien fabido en Auila , E todo?: fablaüah , como Zurraquirt 
Sancho fuefleel mas e s f o r ç a d o , eque aduro fe fallara otro tali 
e cantauan cantilenas,cQn pandçret.esjlas fembras. 
Cantan de Oliueros.e. cantan de R oídan, 
E non de Zurr ¿quinté a fue buen Barragan>. 
É r e t ó r n a u a n . 
Cantan dé Rói d an, è cantan de Ô/íiero, 
JE nm de T^urraquin ca fue buen. Caualleró. 
DefteCauuallero, yfoCanfar ^ h a z e í n e n c i o h A r g o t e d e 





Mieertede X i m e 
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O R. la gran mengua que ouo de pan , cn e í l o s 
dos añoSjf incaron las gentes de Auilajlafasjepo-
b res(ca por toda Caftil la ouo gran malatia, e pe f 
tilencia,e todos fugian a las Aldeas, ca non aten-
d ían padres a f i jos , n in fijos a padres. E Z u r r a -
quin Sancho f u g i o ^ o n fu muger,al Gaf t i l lo R o q u e r o : elos ef-
c « d e ros que amparauan la Ciudad,vnos finaran, e otros fugie-
ran- E Sancho de E í t r ada ja quien a tañ ía la guarda , jacia en fu 
pob lado de Aldea Nueua,en v n l e c h o : m 3 g u e r n Õ f u e í r c f e r i d o | 
de Ia peite : la qual vos d i g o , q u é ouo p r i n c i p i o , dende el mes' 
d e l u o i o , d e í l e a ñ o 1108. E al fin defte mes, fal leció el noble 
X i m e n Blazquez. E fue fepultado, en el T e m p l o de l feñor fzn 
l u á n Baptifta^dentro enfu pared,conpoca po(?)pa,por la men-
gua d é l o s n o b l e s j e de fus fijos,ca n inguno fe falló en fu finamié 
to:ca]acian en las fronteras, e n f e r u i c i o d c l R e y . E ios mora-
dores de Aui la ,ou ieron gran t r i f tura , ca fincaron con gran orfa 
n í a : e Menga M u ñ o z n o n ceffaua de p l a ñ i r , e los pobladores 
n o m b r á r o n por Gouernador , a F e r n á n L o p e z T r i l l o . E fa-
b'.ójC p r õ r e r t õ , q u e non lo feria, mas de en quanto Blafco X ; m e 
no arribafc en Aui la . E F e r n á n L o p e z le fiço fab idor ,dd fina-
miento de fu padre: o t r o tal fiço, al noble Na lu i l í o s Blazquez. 
Mas vos d i g ò j c a non viajo ninguno en Aui l a : e F e r n á n Lopev 
fiço a p r e g ò h a r , ca n i n g ú n home fuef leo íTado , de fugirfe de la 
Ciudad, f o p e n á de ferenforcadc>,e perder los vienes, eel que 
fucile fugido , ficieffe r e to rno . Mague r non ficieron re torno , 
por l a t a lpe r t i l é f i c i a , e p o r e l r a n t o , l a C iudadcf t^uayerma: e 
Fe rnán Lopez en gran cu y tajCa eran •pocos'-, y laf&s. 
E al fin defte a ñ o ^ n ó en T o l e d o , e l b ü c n R e y don A l f o n -
. , „ ífo. Y d izee l A r ç o b i f p o don R o d r i g o . S t i morte Reris MÜtd 
Ãducytc del Rey 11 CL t i • -r • 
il JÍI 'í f îc<>,cô notterHnt ̂ ,i0̂  wttnS ' &tribtiUtioHifj?aniçorf>h4n£ im 
mî ehat,̂ H*re<¿r duri' U f ides flordttcrunt.Plenv sit ¿que v r m & ) & 
xHemin Cdlcndis Ittl'tj , Cextáferia clarefcénte relî uid í u ü u m f &pulo 
fuof>ericultimf<ttri<e,Geitidittm hoftihHsJtmentttmfMperibitSjfiffpi-
riitrdiriofts. E don Pedro Zur raqu in , Ob i fpode A u i l a , v i a j ó 
(auiendo eftado fugido en A r e b a l o ) a la Ciudad de T o l e d o , 
fiendo llamado de don Berna rdo , para fe fallar en las honrras 
del feñor Rey . E los pocos homes que en Aui la eran, fe ayun-
taron con É e m a n Lopez,nucue dias,cubijados de duelo, e ficie 
r o n los facrificios po r el feñor R e y . Dize el A r ç o b i f p o don 
Rodr igo,capi tu lo . 235?. que viuiofetenta a ñ o s , auiendo R e y -
hado quarenta y tres,contandole los dos que R e y n o fu herma-
n o , y que fue vnluebes pr imero de l u l i o . La h i í t o r i a de i í a -
hagun,dize:que e n t r ó a R e y n a r , a ñ o l o ó ó . y R e y n ò vey nre y 
i quatro,y gano a T o l e d o ^ I de 108^. Y que m u r i ó e! de n o y . 
'don^élonfo. 6 
a ñ o . n o y 
<Ht>nrv¿is en *4ui 
$4 por el Rey don 
íAlonfo.6. iV 
era 
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Ndluillosy.iít y i 
fitar ¿ti Rey de >A 
D.yrta.cd. 
d i l u i r Fernadez 
Caudillo de s lut -
u . 
Temor de Iss mo-
ros de á f r i c a , en 
Tolede y t i t i l a . 
E l ^ r ç o k f p o »o 
dexd dtfam̂ ardr 
it Toledo. 
líos moros nohra 
pQr Rey de Tole-
do,* le^jntn H i a 
ya . 
jera u + y . Cada lueues le d i / ee l Conuenco vn R e í p o n í o , y eí 
Viernes vn¿ MISJ, y da de comer a vn pobre en el Re í i tox io . 
E Nalu i i íos Blazquez viajó del Caft i l lo Roquero,en Ara-
g o n ^ fábiar ai Rey don Alfoufo, e a la Reyna d o ñ a Vrraca , cá 
rincaua por Rey de Gaft i i ía , Leon , e V izcaya , e fe nombraua 
Emperador de Efpaña. E vos digOjCa efte viagCjfue, a tal cjue 
demandara el gouterno de Auila : maguer fuefl'e otorgado p o r 
el í eñor Rey don Alonfo.a BlarcoXinieno ,elos moradores de 
Auilajdemandaron a F e r n á n Lopez , viapire en Aragon , a ve-
far las manos ai Rey don Auconfo,e que le demanda íe dos c o m -
pañas de e í cude ros de acauallo,para que oteafen la Ciudad , c á ; 
fíncaua en gran p e l i g r o j i n gente de guarda: e v ia jó , í incandd 
en el Caíbiiío de Aulla,cien homes de gdarda^amen de otros íir 
uientcs,queportenerenfeguridad fus vienes,fe metieran den-
^ ' t ro de fus muros , e fincó por Caudil lo Aluar Fernandez fu pa-
riente, i 
E entrante d a ñ o de mi l y ciento y nueue, los de To ledo ; 
ouieron tnenfjgeiia^omo los M o r o s de allende el mar.trafpaf 
ifarancon fu Rey,con gran ilota:e o t r o í i como las c o m p a ñ a s d e 
los M o r o s de! Andaluzia,con los de las Efpanas/elcaytintaua; 
efablauan, ca viajaran contra T o l e d o , e o t ro t a l , a lanueílrá 
Ciudad de Auila . E el Arçobi fpo don Bernardo ouo gran tuí-
bacion,e cuy daua ca vernia gran 'mal, fí non cuydauanen fu re-
medio , e los moradores de T o l e d o , con mal confejo, eran c ti 
v o l u n t a d l a dicha Ciudad deuia fef defamparada , e que le mc-
ciefen mas dentro en Caí l i l la . Mas don Bernardo non vino en 
cal confeja : maguer les fabiò} ca non defarnparafen tan Noble 
Ciudad^c les p r o m e t i ó fi los Moros endearnbafen, queauiian 
la vic tor ia , e fueron conortados, e prometieron^ncar ende, e 
mori r en fu defenfa.Mas que demandauan al dicho Arçob i fpo , 
ca votafe fuera todos los Moros , en quantofuefle í s b i d o r , que 
ios M o r o s via]auan,e el ge lo p r o m e t i ó . 
E por la muerte del feñor Rey don Alfonfo , ouieron fo l 
gura los M o r o s de Efpaña , ca cuydsuan aner bfladia de librar 
E^n t re todos fazian ayuntamientos, e nombrauan por fu 
Rey a l e z m i n H i i ya , el de Talauera, falbndofe el en los tales 
concier tos^ c o b r ó por lo tal gran honor,e o rgu l lo : e auiendo 
gran codicia de auer en fu poderio a-Vrraca, la fizo vna menfa-
gena,con vna M o r a de Auila . E la tal M o r a f h o fabidora a do 
ña Vrraca , en cotno í e z m i n e r a nombradopor R e y de Tole-; 
do,e de Ta!auera,e que el tal con los MoroSjfar iã ay untatoieto 
corara los Chrifhaoos, e que lezmin auia voluntad de furtar a 
D . VrracajComo fincara en aliança entre los dos}e q le pluguie-
fe a D.Vrraea,nombrar el tiempo^e dia,e nochejen que l ezmin 
viajafea lo tal. E doña Vrraca ouo gran folgurate vos digo, ca 
le nombro el dia, e la noche, q l ezmin Hiaya auia de arribar i 
fimarla.E aísi io üeuó pendolado de d o ñ a Vrraca,e diola a lez 
¡minie vos digo que D . Vrraca,cuydara fer Reyna de T o l e d o . 
G l i laz-
Segunda Parte, 






Cori t rohciitt de 
M o w . 
E lazmittca nonauia otroen volunrad , viajó a Palaçuelos , < n 
compaña de feys Moros de3Caualio,cot! dos paiaht ncs.ñncan 
doaiguaos Moiros en celada, ê lezmin fallo a doña V n aca , ca 
ie atendia,è entro por vn foraco, è funola, é a Fütirmlia Mora, 
fija de Fatimon: é anfi fe entregaron a lezmin» con a faz de jo-
yas de oro, è ricas piedras, è vafíbs de oro, è plata. E lezmin 
con la lobregura, viajó fafta los pinares, onde fe etnbofcara el 
día,é a la lubregura viajaron tanto,que fe hallaron en vna gran-
ja de Talauera, è fincó eíTa tal noche ende, é antes dè l Aluor, 
traípaíToel R io Tajo.en varea, ê viajó con doña V i r a c a . f a l U 
ardbar en Galatraua la Vieja , que es en la Ribera de Guadia-
na: é en efta Villa la entrego a vn Moro fu pariente,que la ocul • 
tafe, f<iíla otea! !o que auíniefíe , en el lebanranucnto deí R e y . 
E retornando a los íiruientes de doña Viraca , quealAIuorla 
cataron robada , ficieron gran planto , ca viajaron a la Noble 
Vlenga M u ñ o z , cuydando que Naluülos la furtara, ca otro non 
î uera oíTí Jo,calos paftoresfablauanauer oydo eífa noche, re-
linchos de cau^llos. 
E Menga M u ñ o z era en gran ciiyt3,è bien' cuydaua que do 
ña Vrraca ouiefle fecho alguna mala facíendá^ é todos los fer-
ui^nt^s f tem an de Naluülos . E los mofadores de Aulla, non 
auien quien los goiiei nafe : maguer ca Ximen Blazquez fuera 
finado.e. fu; fijus en fronterasié los Alusrcz , é los fijos de Fer -
nán Lopez otro que tal: è Martin Martinez del Ab¡ ojo, ê luán 
Martínez fu hennano.era en Toledo: Fernán L o p e / Alca) de, 
a,uia viajado en Aragon, é Naluillos otro que tal: eZurraqum 
Sancho. E oteando los de Aui íaja mengua que auian de Cau 
dillo,é de confejOjfe ajuntaron en vno, en el Corra l de Gonce 
t a j0>a empana tañida : é nombraron por fu Gouernadora , a X i 
mena Blazquez, muger de Fernán Lopez Alca y de , enlodu 
rante que non viaj ife BlafcoXimenp , o Fernán Lopez fu ma-
rido. E vos digo,C3 cfta Noble dueña, Ote árido tanto afán, lo 
ouoabien. E l o s Moros dea'íendé,Cofí íü Rey Aly^ queauia 
trafpaíiadolamar , ayuntartdofecon los Moros de Eípaña, ê 
cotilos que fbnoffibrauan por vaííallos del Rey don Alfonío , 
viajó efte arto de mil y ciento y nueue i con gran poder, por 
tierras de ChriftiarioS, faciendo a faz males, en tierras de T o 
ledo. E aiTien"deííos,c|ucCori Alv* eran fob re Toledo < o ü o o 
tras compañasjque facían robos, é grandes male;, è robaron la 
Ciudad de C o n a . E vn Caudillo' Audalla Aihazen Moro , 
qu? perdiera a Cuenca, e ñ e fizo fabidor a los Moros, en como 
Auila jazia fin gente, é fin Caudillo , è que jazian en ella gran-
des aueres, ê muchos Moros en cautiberio, é que les feria de 
^ran honor, ganar tan fuerte Ciudad : otrofi , que por la grsn 
K-ftiie/ieia que paflara , era yerma, con poca vezirdsd , ê con 
nucha prefura la ganarían , ¿ fincarían todos los Moros R i 
:os. . , 
Mas vos digo.ca eflo non pudo fer con tanta puridad,ca n õ 
fedief-
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ib dieiíen letras en AuÜa.B fabido porXii f tena Blazquez, viajó 
en vn paUí ren , con dos efcuderos, en la Granea de Aldea Nue-
uajde Sancho de Efirada.onde le fizo plegana,de viajar en A u i 
13,3 la gouernarjedcfenclerjCa lefaçiaíalMdor como ¡Vloros via 
jauan a ia gsnsr. H Sancho de Eftrada , maguer fincaua lafo, c 
magro, m o n t ó en vn carro, en (orno de dos plumones, e viajo 
en Auib ,CGn Ximena Bta/quez. -E al de ímon ta r anrelas puer 
tas de fu palacio , fincó en tierra , ca non foe poderofo erguii íe¿ 
por fu gran magiura, e aníi non fue de pro. E algunos Nobles 
efcudei'os,de la c o m p a ñ a de Sancho de Bftrada, que jazian per 
las Aldeas, viajaron ende.por el pauor que ouieron,de fer pug 
nidos,fi non í incauanen la Ciudad: e digo de verdad, ca los ta-
les fueron pocos,ca nonauian cauallos,conla mengua deceua-
da. E los que fincaron eran magros, e fugieron, por el pauor 
d é l o s MoroSjCacuydaronque Sancho de Eftrada finara,cque 
Valor deXimenJ- non ouiera quien los pugniera. E Xiniena Blazquez, con grant 
\?A:fXf[»e%¿n ¿c- ¡ffan de no perderla Ciudad, viajaua de Ruas, en Ru3S,e de mo^ 
Ifender * >Auda> \ jrada en morada,contando las gentes, e vafteciendolas, de pan, 
e carnes;fiiciendolas plegarias, non fe fugieíTen, c que ouieíieiv 
o í r i d u , de bien defender fu Ciudad. E c o n pocos efeuderos, 
e de algunos homes, maguer non tutieílen entera fanidad, fa-
zia los repartimientos , e f e ñ a l a u a o n d e auia cada h o m í de ve-
lar, e otear, la arribada de los Mdros^ O r r o í í , r e p a r t i ó , dar* 
doSjbenablos.valfeftones : e toda la farina que fe faHbcu la mo 
rada del feñor Obifpo : e Sancho de Eí t rada entrego de fo h 
tin*. E T á m a r a ludia, fizo prefente-, de muchas carnes falga-
das:e con ellas faciendas,cobraron todos,malos,e magros, oíTa 
E l MOYO y í h i d -
I U A l h a j e n ) fo-
bre sdttiU. 
dia para pelejar. 
- >S!S< vÊ 
A l o s d o s d e l u l i o , d e l a ñ o 1105». a r r ibó vn 
men íage ro cô afan,a Ximena,como los mo-
ros aman arribado en tierra de Auila.- con fu 
Caudil lo Abdalla Alhazen, c que en vn dia 
ferian en Auila. E Xime na non fe tu rbo , nin 
t o m ó pauor, ca ya auia puefto Dios en el fu 
c o r a ç õ grã oífadia, ca nõ íemejaua fembra 
faluo fuerte Caud i l lo í e la tal noche non predio fueño,ca m ã d ò 
fazer grades fogusradas, por iodas las Ruas, c p r é d i o las Uaues 
de las puertas de la Ciudadie facíêdo jura de los mas fuertes,les 
fabló como los Moros n õ erã cercanos a la Ciudad , e q prime 
ro q arribafen,auriã focorro de Segdpia, e de Arebalo , e de o-
tras partes,e con tales fáblas fizo cõfo lac iõ . E a los tres de luUo, 
antes q lobreguecieffejSrribò el M o r o Abdalla , con fus gentes 
deacausllo , dos millas antes de nueftra Ciudad , por (aparte 
de medio dia3via de T o l e d o . E Ximena Blazquez effa noche, 
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mando a Sancho, fijo á e Sancho Sanchez Zurraquin , viajai-
con veyntcefcudcros de acanallo , eque oteafec í Real de lo; 
Moros,e que les matafe^lgun ve ladòr ,e le p r o m e t i ó de le biei 
gualardonar,e de le tener vn poftigo auict to , para le acoger, f.. 
viajafefugiendo. E mandó a Aifonfo Montanero, trompero 
que con ios demás delas trompas, ca ferian ocho , tanguiefen 
fuera de la Ciudad: e e í í a noche m a n d ó a las quatro trompas, 
quetanguieíTenen vn otero alto , allende del R i o Adaja, ala 
parte del poniente,a tal que dichos Moros cuydafen auer com -
pañas de acauallo. E l Noble Sancho, viajó con los efeuderos, 
ê encontrando con los Moros,los falló fonolentos^ con tal fa -
cienda ouo el Moro Abdalla granturbación , é los M oros de 
acauallo , non ouieron ofladia de femouer , ca cuydaron que 
ouieffe fuera de la Ciudad grandes Compañas de acauallo. Ê 
quando Sancho de Eftrada arribó en Amia , fue bien recebido, 
por el poftigo : ê X i m e n a Blazquez, eííà noche viajaiia en vn 
palafrén, en torpQ de la Ciudad , oteando íi las velas dormían: 
é faciendo repartimiento de las viandas: ê al Aluor viajó en fi 
morada,¿ mandó llamar a fus fijas,Xímena,Sancha,ê Vrraca, é 
otroíl alas Nueras Gomct içajé Sancha. 
E ante todas cinco,fe tollo fus paños de fembra, è fe horno 
de Ximtna B(a^\^c varon ,ê calçófus bragas,é fe armo fu efpaldaron, épançera 
qttex por quien ñ\^e^iCrro' ^ vn Sombrero, è prendió de vn venablo, e fabió 
dá el Linao-e ¿fcjfusíijaf,? Nueras,en efta guifa. Fijas mias,de mi muy amadas 
Not ¿ble haxaña 
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sébialL hdbUa 
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mor. 
ora cqmbien^fágades otro tal , cavosdigo que los Moros í 
nos acercanjé combiene que nos fagamos en defenfa de nueítr -
Ciudad;. E las fijaSjC ís{ueras,ficieron otro tal,e amen de ellas 
todas lás firuientes de fu morada: e anfí viajaron como íi fuer; 
homesycontrael Gofo de feñor fanIuan,onde fallaron amont< 
nadas , a f a ¿ d e f e m b r a s , e varones, planguiendo. EXirnen; 
Blazquez les f a b l ò , mis buenas amigas, faíed lo que y o fago, c 
Dios nos dará viftoria. E vos digo ca las tales fembras, viaja 
ron contra fus moradas, con gran prefura , e las que fallauan ar 
maduras, fe armauan, e las que non , fe hornauan con bragas, 
veítiduras de homes, e cubrían fus cabelleras con Sombreros 
E X i m e n a con tal c o m p a ñ a , e con los demás homes que auiar 
fanidad:montaron fobre los muros,c mandó poner a faz de va 
Ileftones, e pro de ceftones de piedras, e con arcones de abro 
jos de fierro}3 tal que dichos Moros fucilen feridos en los pies 
e fus cauallos,c con eft:o,e a faz de vaftecimientos, e viandasse 
qual fincó hazia la parte del medio dia. Maguer en la Ciudad 
auia pocos homes, e femejaua auer muchos, e los Moros con fu 
Caudillo Abdalla,viajaró cótra la Ciudad, e vna milla antes de 
fu arribadaüciet õ de ten imié to .E Abdalla c õ tresAdal ides .mó 
rãdo en fus Roz inos , fé acercanarô a la Ciudad, e la oteare bien 
rorreada,e cõ a faz de homes por ellas,e ouo triftura d é l o tal 
e faciendo retorno a los Tuyos ,165 fabló enefh guifa. A m i 
gos Moros , yo viaje con bufeo por ganar eft a Ciudad, ca por 
vos 
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vos ma fu^ra FaMadOíCa non auia en el-ía defenfajC qu? fus Cau 
Aillos eran en h-onteras» con fus gente-, de à c a u d i o , e que aim «, 
'?,ran mengua de gcntes,por la pe!Íi!éncia,è f ambr t , é que Ja fa-
¡araaios ye rm i , con a faz de aueres, ¿ defembargaramos a fa'í 
i e M o i o s . Mas rodo lo t i l ló en contra, ca la noche pafl.ada, 
arribo 2 oueiif o Real v m c o m p a ñ a de cauaUos, c nos mataron 
algunas velas: ê fueron oydas las trompas , en nueftro Rea!, 
tres, o quatro vegadas. E nos non auemos ingenios , parala 
combat i r , ía luo pocas efcalas : c non aucilios Vsftecirnieotos, 
mn carros de Arina , faino las nurftras pes íonas . Por tanto, 
fi a vos non defpla?.e , combiene fugir , ca anibaravi muchas 
compañas de Arcb do , é Segou a , c V a i l a d o ü d , é avumnn-
dofe en vno , a bregar t o n nuíco , fincaremos vencidos, muer-
tos, é aprifion'ados. Edecohfnno repufieren , ca feria bien 
fugir de en Je , è fakibr igada : é anfi l o f i c i e r o n , viajando la 
v u , fin (on de trompas. B algunos Moros oi gu'b fos , oute-
ron oBadia , de eturar en el burgo de Santiago : c los tales 
prendieran f jego en algunas moradas , ê los Chcilhanos que' 
lo tal oteauan , fincaron en forno delas cercas, l i venido el 
A'u i r , los de nueftra Ciudad non otearon el Real de los M o -
ros , c vn paflor fif-o fabidora a Ximena , corno ios Moro?, 
con gran préfara fugteran, é que rrafpafliírají ios t é rminos de 
la pi-imera Nao'a : ê emposde t rés d ras , tr.ifpaü man el R i o 
Tajo. E deí imontando d é l o s Miífo* 'Xime)u , con Tos fijas , è 
N leras', fiço repartimi^nro de tn inteninrientos a fus compa-
ña; , en el Cafo d ; S e ñ o r fan In ni. b tmipos de «mer ).iniydo, 
vt-qaron todos en fu com Dar-i . al r e m ó l o de ios ^ ' o n o í o s 
M j r t y r e s , fan Vic-nte , v fus H m -'i:is, en nfoccfvjn : é fi • 
c'teron rerornoí»! T c m . d o dei A p o i t o l Sanriago : é otro ta!, 
aide San Saloador, è'Via)'ironen vno , a la rn:>rada dc-Xime-
na , c i era en la fortaleza. E empos de los qmr ro dias, ai riba-
ron algunos efen leros de acamiio, é de j p i e , con vallèfloocs, 
por mandado de la Ciudad de Segoui 1 , c otros de Arebiilo, ê 
dem dl ra ron pefar,por non ;)uer arribado antes, é frtb!aoan , la 
façana que ficiera Ximena Bb/quez , con fus fijas , e Nueras, è 
p o r t o 1 a C 1 ft j 11 a, fu e b i e n fa b 1 a d a • ' . ' 
Reciafe Greç ia de íu Vlifés , y d iole .vo Hi f to r ia 
dor ,Homero, tan feñalado en el M u n d o . T r o y a de 
u>^-s^ fu Heftor ,con vn pregonero de fu esfuerço. tan ele? 
b ^ f e r ^ gante,como Vi rg i l io .Nunca acaba de celebrar R o 
mi ,a fu Cormelia.por quefupo do f t i in ir 3 fnlos dos hijos que 
tuuoiCayo.y T iber io Gracos: y a fu Lucreçia , po rq fe mato, 
t f ftificandò la l impieça de fu honefHdad. Y q para eflo íe h-^gan 
léguas , tã tos Poetas, y Oradores: y q enmudezcan todas bis de 
nf i uaciÕ.en matér ia ,y cafo tã heroyco.v foberano. con^o el re 
ferido,de la i l luí l r i fúma matronajXimena BÍ3?q / ? 0 m " Cap i t ã 
par apretado y cercado q f; vea,de -n^migos, por poca siente, 
y m-nos va í l imentos q tenga , ré Jira el animo , ni defamparara 
G 3 men^ 
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ni entregará la fucrça, y ©menage, akomrario ? Viendo que 
yna íenora delicada, fin geme, y la poca enferma, y finmúni-1 
cion,ni armas,rodeada de railinfortunioSjCon peñilencía, y de 
vn ppderofo exercito de M o r i í m a , fin otro focorro mas de el 
del Cíe ío . fe vifta de vn animo ran imbencible, y pufo coraçon, 
y animo en Ips flacos, y fetneniles:emprehendio ha'/aña,y em 
prefla tan ardua, digna de fer e í h m p a d a en las falas de Armas, 
y embidiada de todas las naciones. Y hechafe de ver , que a-
cometio efte hecho, como otro Dauid contra el Philifteo. / » 
nomine pemtni ¿ í g m t m n t dv ifrruel. Pues luego como leuanta-
ron los Moros el cerco, acudió como tan humilde, y agrade-
cida , a dar gracias al R e y , y feñor de los exérc i tos celeftiales, 
Ique le auia dado animo , confejo , y e s fuerço , para fobrepujar 
tandurotrance,comoelenquefe vio. Bien podre tomar l i -
cencia/y pedir a la Sanfta lüdich nas preñe las alabanças > que 
os Sacerdotes, y pueblo de Dios le dio , el dia que los l ibertó 
de las cruejíes manos del foberbio Olofernes : y las canten fus 
SaceT<Jo;tes,y Pueblo Aulles. Pues aqui cabe el dezirjque aquel 
es hábil para fu tierra, el que mas hábi les para la guerra. D á n -
dole efte titulo a la nobje Ximena Blazquez, pues los libró me-
diante el ayuda de Dios, del R e y Abdalla Halaçcn. í ) iga pues 
laimbencible Auila, y con ella toda Efpaña: T u gloria Hieru-
fafem,tu leticia Ifrrael, tu honorificencia.Populi nri . Quid fe-
e i í l i Yerittter, (pe. Chapada, y varonil te moftrafte , librafte 
tu Ciudad,y Patria,honrrafte, y engrandeciftc tu linage, y na-
ción , hate hecho Dios efpejo, y exemplo del mundo : donde 
los.Reyes, Capitanes, y foldados, auerguefiçen fu cobardia e»» 
los duros,trances que fe les ofrecíeren.y fepan fiar de Dios, co-
mo hizo efta Matrona. Ideoyitc manas Domini confortmit tty & 
cr i syenediStd ineurni í iH. : 
E Naluillos auiendo arriuaáo en• Arag<M/4eiflândò la ma-
no al feñor R e y don Alfonfo, c a doña Vrraca, é le pefeudaran 
por fu m u g e n ê fepufo como jaíia en Ádila (ca Vos digo q non 
era fabidor del furto que ficiera lezmin Hiay a )ê le fícieron gra 
cia,é merced.del g o ü í e r n o de Auilá, è fus tierras, de la manera 
que lo tenia fu padre,¿ por le façef mayor merced, le otorgaro 
el mando,fobrelos gouefnadores de Segouia,Arebalo,01me 
do,con otras vil las,é fueíTen tenudos de le obedir: é que en ca 
da año ,de donarle las monedas de las Rentas Reales , que en fu 
poderio ouiçfíe'. ê que ouieífe podér io de pañir a los tales go-
uernadores, é a fus oficiales. E el feñor R e y le d o n ó dos fuer-
tes CíiualloSjé dos Vaffbs de prata,é vn manto fino,ê vna letra fe 
liada, para dichos gouernadores, a tal que le ouedieflen, é que 
Naluillos ficíeífe acudencia,conlos marauedisi è Rentas, al fe-
ñor R e y , o a quien el ploguieífe. E bien que el feñor R e y don 
Alfonfo Sexto.ficiera antes de fu finamiento, merced del tal go 
uierno a Blafco Ximeno fu hennano,en pos del fírtamieto de fu 
padre,é defpues le fuera fecha embajada fobrede l ío al S. R e y 
de 
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Je A r a g o n , é a la i-ley na VTn <iC3,vos digo non vinieran en eÜ< 
caauia gran amor a Aja GaiÍ3na,ê a Na lu iüos . ca m a n d ó J N «i 
uilios í incafeen fu palacio, ê ouicllc de poi 'feocho dias, è k fi 
Ço merced para fu moger de dos ricas veftiduras, è a'gtina; jo 
y as, non f i endo la feñora Reyna í . ibidoia del gran malc jueÁja 
Galiana fic!era,en deshonor de Naíu i l los . 
2 p . 
V I E N D O arribado Fe rnán Lope?. 'J7ri 
!lo , antcel feñor Rey de Aragon , falló co 
ínó Nakiil los BlaíqiU'Z fu.-íTe Viajado ( q 
folgara auellefallado) ê fiço embajada al f: 
ñ o r R e y , è R.cyna)de parte de los noble* de 
Amia . B c o m o X i m c n B l a z q u e z , joben, é 
Lope Fernandez , fu fijo , fincauancon las. 
c o m p a ñ a s de acanallo,è de apie, en guarda de las fronteras, é 
Zurraquin Sancho,por guarda del Caftil ío Roquero,por Nal -
uiiíos Blazquez : é Sancho de Eftrada fincauacon malaii^cn 
Aui l a : ¿ c o m o los demás efeuderos eran fugidos, por ia gran 
peftilencia: è c o m o la Ciudad viñíera en gran mengua defruc-
tos ,ê fambre ,èan f i f in f f ía làgente . ¡Eplegauaa) í cño i Rey o-
uieíFecuyta de tan noble Ciudad , ¿ que con tanios afanes ft fa 
portaua:e que mandafe a Naluil los Gouernador^jUc de I ¡> mo 
nedas de fus Rentas de Auila, vaíWciefe la Oiudad , a tal que n ó 
pcrecieí le por mengua de gente.e fiheafen fo el p o d e r í o de M o 
ros'.eoydo lotal ,pendolaron vna letra a N a l u ü l o s m a n d á n d o -
te , que vaíteciefe bien la Ciudad \ con í-a moneda Real , e con 
prefura. E a lofre de Carlos , que fincaua con fu c o m p a ñ a de 
efeuderos deacauallo.FrancefeSjcnla Vi l l a de A l f a ro , le ínsn-
dò viajafecon Fernán Lopez,en focorro de Auila . E a Fernán 
N u ñ e z Cauallero noble de Leon , que finesua en alucrgo con 
fu c o m p a ñ a de acauallo , a füeldo del feñor Rey. E arribados 
en Aui la > fueron bieri recebidos , por Naluilios Blazquez. E 
vos 'd igo, cael feñor Rey por fu letra , m a n d ó a Naluilios f i -
cieflebuen recebimiento alo? dos nobles , F e r n á n N u ñ e z , e 
lofre , e que fi dicho Fernán N u ñ e z , e l o f r e , ouieíTen vo lun-
tad de fincar por auitadores , en Ani l la , que feles ficielTere-
part imiento de T i e r r a s , e poíTefsiones, bien anfi , e ele la ína-
nera que el feñor Conde dôn Ramon lo ficiera , con los p r i -
meros pobladores nobles, equecatafe bien , ca lo ral atañía al 
fu feruicio. E al defpidiente de los feñores , fiço merced a 
Fernán Lopez T r i l l o , de vn fuerte cauallo, bien guarnido , e 
vn manto , e v n váíTo de plata , e vna efpada de gran prec io , e 
le dio faludes para los nobles de Auila , e df Segouta 3 e le man-
do que con Naluilios v ouieí l^n cuydado de defender la C i t H 
dsd. E auida licencia, viajó contra A l f a r o , onde fuerecebidq 
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de los nobles Fernán N u ñ e z , c lofre de Carlos Íes donó las 
e t r a S i ê o u e d i e r o n el mandato del feñor R e y . E combiènefa-
blar de Naíui l los Blazquez, que bien contento a r r i b ó en Auila, 
onde Faciendo perquifa de la falúd de doña Vrráca: le fuefablá 
do en como non fincaua onde ella dejara, è que algunas gentes 
cuy darán , ca el la viajara a fu CaíHllo Roquero: ê que Zurra-
quiri Sancho dendé el Caftillo ko'quero > ouiera letras en que 
cuydauan.ca e lma lüado ele lezmin Hiaya^la ouieíTefurtado. E 
quando Naluiiloslo tâl oyera,ouo gran cuy ta,ê juraba con g r ã 
yrajde fe bien vengar del vno,c del otro , êrazonaua cofas de 
h o m e c â ñon auia fefo , è cofeteaua , é plañía. E combiene re-
tornar a Fernán Lopez, con los nobles Fernán N u ñ e z ; è lofre 
de Car los , ca viajaron con prefura, carien eran íabidores, ca 
Auilâera fin efcüdéros,nift quié la. pudieiTe defender, ni menos 
vaftecirñientos. E arribados en Sçgouiâjfueron fabidores,co 
mo Abdalla Moro,viajara contra Auila, con bic nueue mil mo 
ros,ê la noble façaãa que ficiera Ximeña Blazquez. 
E o y d o por Fernán L o p e z , façia alabanças a Dios , que lé 
diera tan honrrada muger , è de tanto honon È Martin M u -
ñ o z arribó con fo lgüraá otear à fü confuegro Fernán Lopez. 
Otrofi arribaron fus fijos Blafco M u ñ o z è Gutierre M u ñ o z . 
E Martin M u ñ o z demandó licencia al CoUeínadorj para aluer 
gar a fu pariente Fernán Lopez^é a Íofre de Carlos, ê a Fernán 
N u ñ e z , ê el Gouernador nonfueconfentidor : é Maninoouo 
de venir fcn la voluntad del Gouernador ié lâs compañas dé ac 
uallo>fueranalúergaáaií d e n t r o e ñ l a Ciudad. Ê m a n d ó , que 
otros ocho dias fueíTenalúergados los efeúderos, porias pobl.-
tiones de Segouiá , a tat que prcndieflert folaz. E Fernán Ñ u 
ñez.é lofre de C a r l o s , fincaron con el Gouernador ocho dias 
ca Fernán Lopez auia gran codicia, de arribar en Auila, con fu 
muger Ximena BIazquez,ê con fus fermofas fijas,è nuera. E a 
figuiente dia.fiço viajé, acompañado de muchos nobles dé Se-
gouia .è del Gouernador, è Martin M u ñ o z , fe vos digo, ca en 
e í le viagé, rorí Martin M u ñ o z , ê Fernán L o p e z , en puri-
dad,ca Martino auia en voluntad,de maridar fu fijo menor, G u 
tierre M u ñ o z , c o n fija de Fernán Lopez , ca fu muger auia lo ta 
en codicia, é f a b l ò c n puridad cotí Fernán L o p e z , ê l ò o u o ; 
bien¿ E v o s digo, cá fe maridó andante eí tiempo , Gutierre 
M u ñ o z cori Vrraca L o p e z , fija fegunda de Fernán L ó p e z . 
Ximena Blazquez fe fiço al encuentro^ la puerta, è Fernán L o 
pez con el amor que la auia, le cingio los braços, fablandole ra-
les fablas. O XimenajXimena^imenaJe mi aíma.é de mi tan 
querida,èarríada: otros homeshan en mandajé ,ÁÍgos , é T i e r -
ras.mas yo oue con bufeo,prez .é honor, para mi, é para mis $-
jos.ê defeeridicntes, E agarrándola por la mano, montaron en 
el palacio: é todos erari bien contentos,del maridaje>.entre G u -
tierre M u ñ o z , é V r r a c a Lopez . È auiendo fabladoXimeBa 
Blazquez,el aucnimiento que ouo contra los Moros, è de todo 
lo 
De lãs zrande&ás de Amia. 
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nittiptde les d n 
co Sombreros,Li* 
mgt de Sombre* 
ros e n ^ í u i U ' 
B m f a umiguk 
dt les Eftradts . 
Entrada de los 
Nunex^en^tiiUi 
Entrddxde Jofre 
de Cttrtos, ¡ ¿ l i a s , 
los Babones. 
j ' o pendolado. F e r n á n Lopez én iretos n o d e í agradecimiento 
a Dios ,por tanto b i en , émerced , f i ço Vn d i a g r a n f c í i iuidad. E 
amen d e í l c e n r e m e m b r a n ç a de la tal façaõa, viajaron en prucr 
í i on ,dende la fortale2a,arranfto Templto/todos los varones ar 
mados, con valleftbnes, ¿ l a s f e m b r a s hornadas, a tal como íí 
fueran varones, con bragas,c fombreros: é e n m e d i o viajauan 
Xitnena Blazquez.con fus fijas, é nuera: é bien que l i m e ñ a , ê 
fus fijaSjè nuera^on viajauan con veftiduras de va rón : msguer 
Ueuauan fombreros en las cabeças, en r e m e r a b r a n ç a d e l o s q u e 
fe p u í i e r a m q u a n d o los Moros viajaron contra Auila . 
E Fe rnán Lopez viajaua cnlTiedio,con vh p e n d ó n ^ por fe 
ña, cinco Sombreros,en firgo, en r eco rdac ión de otros tantos, 
queXimena Blazquez,y fus fijas, é miera, ¡pufieran en fus cabe-
ças: c empoS í ie tnpre fe l lamó efta feñiuidadjett cada a ñ o , la de 
lós Sombreros. É fiempre fe viajo coíi eílà, al T e m p l o del fe-
ñ o r Santiago » durante la vida de Fernán L o p e z , è de Ximena 
Blazquez. Y aunque e í h ficíla ceí ró ,no faltó, el vfar de la d iu i 
í ^ y armas.de los cinco Sombreros,erilas cafas familias, deíceri 
dientes de eftos nobles pobladores: como oy dia conferuan el 
efcudo de cinco Sombreros negros, en campo verde claro. E 
vos d igo de verdad,que quando la tal feftiuidad fe façia,la a c õ -
pañauah Sancho de Eftrada, ca era C u ñ a d o de Fernán Lopez, 
é fus efcuderos^uando viajauan,fablauan ya viaja los del A g u i 
la con fu p e n d ó n , ca Sancho de Eftrada fincaua en fu feña, vna 
Agui la . E combiene fablar de F e r n á n N u ñ e z , è lofrc de Car-
ies , ca auiendo r&ccbido a faz de fef t iü idades , por los Nobles 
de Segouia , viajaron en Auila con las c o m p a ñ a s deefcuderos. 
E fiendo fabido por Naluillos, dio mandado , en que todos los 
nobles fe ayuntafcn en fu morada,para los bien recebir, c Fer-
nán Lopez , Sancho de Eftrada, é Sancho Sanchez Zurraquin, 
con a faz de nobles,fe bien guifaron , è viajaron leys míüas con 
Nalui l los Blazquez. E auiendo arribado Fernán N u ñ e z , é l o 
frede CarloSjOnde los atendiañ , fe falndaron : ¿ v o s d i g o , ca 
F e r n á n N u ñ e z viajaua armado, de fuertes armas, íaluo mane-
ras,è papera, ca era fuerte, é robuf to , ê femejaua vn fuerte va-
ron : ê viajauan ante la fu perfoha, los efeuderbs armados, de 
fuertes armas, fobre fuertes cauallos, bien b r i d á d o s . E Ñ u ñ o 
Sanchez fu pendonero,viajaua arniado,enmedio de la tal com-
paña i con fu p e n d ó n . E loffe de Carlos, viajaua fobre fuerte 
cauallo,armado,faluo manera'syé paperas, ca por la fu gran fer-
m o f u r a , ñ o femejaua home, falíio A n g e l , e fus efeuderos Fran-
cefes,viajauan armados de fuertes armas: e enmedio viajaua fu 
pendonero, H u g o de Monte Aluano,CauaJlero Frsnces: e l le-
uaua por feña en la vna faz, tres vetieras, e He la o t ra , vna Gar-
ç a ^ Pabon. E í o f r e d e Carlos, viajaua enmedio de Nalui l los 
Blazquez, eds F e r n á n Lopez. E Fefnan N u ñ e z , viajaua en-
medio de Sancho de Eftrada, e de Sancho Zur raqu in . E Na 
uillos a luergó en fu Morada,a lo f re de Carlos:e Fernán Lopez 
i , - • -•' :' - — i ' ' : ' ' í " ' 
G 5 Alcaydc, 
Segunda Parte i 
Alcaydc , a Fernán N u ñ e z : elos fus efcuderosen pos de dos 
diasftjeron alaergados, por mandado de NaSuillos.por ias po-
blaciones^ granjas.E andante el tiempo,Tiendo fabidor Nalui-
Iíos,quelos tales lobenes, ouieíTen codicia de fincar por mora-
dores en A u i í a , l e s f e ñ a l o a c a d a q u a l , treynta yugadas de he-
redad , e Ies fiço repartimientos en los Alijares de Tierra de 
Auila. 
L i i t i r e à e let Pa-1 E otrofi vos digo, ca andante el tiempo, lofre de Carlos, 
bones y U d e h e f a f a ç ^en PaSa<^0» fermofura de Martina M a r t í n e z , fija de 
deU'Pubonad*. í ^ e r o a n Martinez del Abrojo , ela d e m a n d ó por mnger a N a l -
'uillos Blazquez ,ealos fus hermanos. E defta fembra ouo lo-
fre dos fijos, a Car los , que fue de gran fermpfura, ca bien ca fe 
nombrafc CarIos ,non auie home que le nombrafe, faluo el Pa 
bon: e a los Nietos de lofre , fijos de efte C a r l o s , por fer de 
gran femiofura, í íempre fueron nominados los Pabones, y o 
tro que tala fus defeendientes ( y fe llama oy , el V a l l e , y de 
liefadelaPabona.) E l menor nombraron Iofre,yafusdefcen 
dientes., los lofres, y afsi conferuaron e í le apellido, y fueron 
fe l igrefesdelaParrochiadeS.Tome, donde fe hallan fusfe-
^ j w ^ á í / f / n í í . p u l t u r a s , con laudes do ladas , confosarmas: quefon tres ve-
neras, y fus propios nombres, como fonPedro lufre , y o t ra 
Hernando lofre, y G o n ç a l o lofre. Y en la fanfta Yglefia ma-
yorjcn-el C l a u í l r o , paflada la puerta de la Librería, yCapi tu -
lo.dize: D o n lofre , y por el libro antiguo d é l o s Quitos , fe 
parece tener aniuerfario , en tres de lulio. £ Fernán N u ñ e ? , 
auida licencia de Naluillos, viajo a L e o n por fu Muger , e a po-
cosdias fiço retorno con fu fijo Lope N u ñ e z , e otros donze-
les,el vno Dó.mingo N u ñ e z , el otro N u ñ o N u ñ e z : e eíle fer-
uia al Rey d ó ñ Alfonfo de Aragon, el qual andante el tiempo, 
defpues del finamiento de Fernán Lopez , vino a fer Alcayde 
d é l o s Alcafares de Auila , por merced que la Reyna D o m 
Vrracaleficiera. L a qual vos digo , fiço a fu voluntad, mas 
deuieradedonarlatal tenencia , a L o p e Fernandez , fijo de 
Fernán Lopez T r i l l o , e de Ximena Blazquez, ca deuiera catar 
los buenos feruicios que Fernán Lopez , e fus paíTados, ficieran 
al feñor R e y don Alfonfo Sexto, fu Padre: e al feñor Rey don 
Fernando fu Abuelo. O t r o í í o u i e r a deauermembrança , de 
la façana que Ximena Blazquez ficiera , en defendimiento de 
Auila. C a Naluillos Blazquez, como bueno, e noble, quando 
lo tal auino, donara, e trafpaflara a L o p e Fernandez , la fu te-
nencia del Caftillo Roquero , e demandó a la Reyna que 
fe la confirmafe para el dicho. E otrofi para el fi-
jo mayor que ouieíTe : e la feñora R e y n a 
fe la confirmo, tan folameme 
por fas dias. 
• Sticccfsiàn de los 
De las grandevas de Auda. 
tos ^uilefes ior-
»•!» d ^4mU dt 
las fronteras. 
§ 30-
l lei . 
ÍVítluíllos con loi 
míe fes "Vencen 
los Moros en fier 
Ya, Mârcnt i 
le^jnin TlUyá ál 
Çddo ¡>or Rey. ^ 
Ô V E R . N A N D O a Toledo d A r ç o 
bifpodon Bernardo, Monge de mièf troPs 
dre fan Benito, fallando que por mfngna de 
Nobles i c de fus efeuderos , la Ciudad de 
Auila viniera en gran peligro : e non auien-
do ya embargo de Moros contra Toledc^e 
fus comarcas, fiço guarnir a Cuenca, e a O -
caña,de otras compañas,e mando à los Nobles de Auila, ficicf-
fen retorno en ella. E a los efeuderos que en Toledo fineauan 
de Auila,con fu Caudillo Martin Martinez del Abrojo , e Blaf-
co Ximeno, e a los fijos de Aluâro Alúarez, don Pelayo Obif-
podeOuiedo , e don Pedro Sanchez Zurraquin , Obifpo dé 
Auila , demandaron facultad al Arf obifpo don Bernardo. E 
los Caudillos de AuilajViajaron con los fijos de Fernán Lopez. 
E vos digo, ca a los efeuderos dé acauâllo > e las compañas dé 
apie , e los vallefteros que viajaran a las fronterss, Fueron bien 
gualardonados de las monedas del Rey , por Naluillos Blaz-
quez , ede los aueres de Naluillos , auiendolos pagado en las 
fronteras. E con tan buenas faciendas Naluillos era bieuamâ* 
do^ tefiido de todos,ca bien que füéíTc Íoben,cra maduro,e de 
buen confejo, efaçia juílicia con derechura, Oteando fiempre 
las LeyeSjC fueros de Cartilla. E auia gran cuydado en que los 
Cjouernadores de Segouia, e Olmedo, Arebalo , e de las otras 
Tierras de fu Gouierno/mantuuieíTen jufticia.e les puñia, fi no 
lo façian. E fa^ia algunas vegadas, por fu perfona ¿ caualgadas 
contra Moros, e los Mo'roslecobrauan gran pauor, ca vos di 
go auia gran fortaleça en fu perfona > efoporraualasÀi masde 
dia^e de noche,e fablaua a todos con mucha mefura. Fue gran 
Adalid,ecortozedor de las celadas; maguer fiço muchas entra-
das^or tierras de Moros,e nunCa cayo en ninguna, hin perdie-
ra la fu feña, e cató bien los Agoreros t e fue gran fabidor de tal 
Arte,e o ü o gran ofladiajCa viajó en fieira Morena con fu com-
paña , dos vegadas: e ala fegundaouo gran viftoria, junto a 
Vilches, e venció a faz de Moros, ca viajaron contra el , por le 
toler los ganados que les tomara. Otrofi , los Moros queca-
rrejaua en cautiüerio. E vos digo ca fue rico , e bien andante, 
ca en las tales cabalgadas ouo grandes aueres, ca en todas eftas 
faciendas,fuera bien ayudado de Zurraqtiin Sancho. 
E vos digojea pôr el robo de doña Vrráca , büo gran ven* 
gança de lezmin Hiaya , ca viajo por Talauera, e fiendo auifa-
clodeí Gouernador, que lezmin huuieffe fechó leüantamiento 
con los Moros,contrá elfeñor R e y de Aragon, e la Reyna do-
ña Vrraca.fucra Uamâdo por el Gouernador de Talauera,efá» 
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- Cap. I^p. 
Blazquez via)ò con trecientos cícuderos dcacsuaHo.bien guar 
<, ! niííosjé viajando en Tslauera por vn poíí igo , le cerco fu pala-
i c í o : c prendió a lezmin Hiay a, è le íaqoeo fus riquezas, é ouo;1 
Muerte (te le~- en pr^»on a F-atiaiilia : é a Iczminic fiço hazer piexas, ê a Fat i -
min HifWá «i*nMJfeilafisp-gucinaricn-vnotoro,a--la;vift-ade Auila, E algunos 
l í t t i m i l ú : ' • Ícuy.daMn,ça.cíl'a FatipiUÍa fuera A ja GaHana,inas non fae falla-i 
'darca non era ende: é fabíauan, qaeAja Galiana finara ? por eí 
paiiQCca ame ,é que dan Bernardo Ár§pbifpo¿!a mandara pren 
der , .é c[Lic de b tal pena .finara. Otros fablauan , que ie ouieffe 
... mnettp çpn yeí*uas,por non fér fp el p o d e r í o de Nalu í l los Blaz 
j q.uez,é que fe fajtan grandes prometimientos a quien la agarra 
^(e. Eèrr!;pos de la tai y e n g a n ç a , Nalni l lps^jo promeíTa de via] 
. I jar,al Templo del A p o f t o l Santiago^en Go ínpof t e la , é lo anfij 
t. j c u m p l i p , è l e i i f o grandes promefas , è ofrecimientos. O t r o í i í 
!.fe vosfâl>ía , como el R e y de Aragon aula gran parentela, con 
., Jfu m a g e r . d o á a V m c f » è qu*ndo el tal maridaje fe ficiera, non 
fufrQnçpnfeniidpí;esjlgiLipos nobles, pjn algunos Obifpos, ca 
dey.íerj&p-eíf os Ré^'éMemfpdar alPadre.faníl'o licencia, é non 
lo í ic ieron, e p o í lo tatnonfaera vdidp; . ; ; E jo que fe vos fabla^ 
! non fMe e n s o t a puridad v q p s R P p X n e í l e í ^ i d o r d e l l o el R e y 
|TS5Í Rty i'o» ¿ í l m ^ o n Al fo j i fo de A r í g o n , c por lo tal cpM4ffia|a querencia a los 
{fo ' - tniy i í t i q t ñ u O b i f p o s , ê - N o b k s . E auiapauor que le fueíje apartada la R e y -
1«/ voiàeriio d h $ m> p.0jr t l í ^ G t o - Padre: e por el tanto,, tollo a los Nobles ,-ai'si 
j Caí le l íanos, comoXeonefes, las tenencias que auian en C a í í i -
jlla,êbs4ortalfzaj4as\donòentenençia^;., alps Aragcnefes: po i 
;; io,q,uaJ,£ucu .defamado de los Nobles de Gaftiíla. Y sfsi Jize 
. .jel Arçobi fpo d o n Rodrigo . Quiq^ de y^oris cowubernio didñ-
\tell*:Ca,ftellkni$ ewfi$ ^ r d ^ w e n f i u t n f i á t ' i cotnmendauityuts eo 
' rum aliqui àiufideliter temerunt. Y en el 'Capitulo. 2 4 0 . dize 
ique el Conde don Pedro Aofurez,criara a la Reyna doña V r r a 
: ca,mas ella agradeciofelo m ^ , ca defpues de muerto el R e y do 
¡La neymD'.Vrrd Aíonfo fu Padre, tollo las tierras al Qpndgdon Pedro Anfureg 
[cAdefarna d f» rf-ique la criara. E v o s d igo , cael R e y de Aragon non lo tuuos 
'. fo el Conde D . P e ^ i c n ^ antes fe las t ornó , porque ella era mucho atreuida enef-
\ ?$¿?( ÍrfZt> . i t o , è en otras cofas, è metióla el R e y en el Ca í lü ío del Cafte 
llarjOnde la tuuo guardada. Y à h ç don Rodrigo. Regina i n 
gyiititudinijsjf iritu conchato; Terram dhfltrfit cemiti Petro ¿iffurtj, 
f $ R e x uirdgpnttm yxoris mgrdritudinew non dcceftam • R e ñ n u i t 
"étfpiti i&Wdwfitdmj & quid Regina in his &_dlijs excedebat Sexfe-
ÇÍ0dtn in Cáfíro quod C d ñ t l l d ñ dicitur collocdre. 
Otrofi d o ñ a Vrraca non cobro venquerencia a fu marido, 
\ f tddf» -mdr ido ,y \€ ê  rtonauiafeguridaden doña Vrraca, antes fablaua, que, 
Ifòfftraçor e lpri - fueíTe muger de poco honor . E d o ñ a Vrraca otro que tal, fa-
, yieYè. * bíaua con fufpiro, ê fe lamentaua con triftura. O buen tiempo 
paíTado. O limen Conde don R a m o n de B o r g o ñ a , mi primer 
;tmádo. Q ipezqnina de mi. O buen Conde de Candefpina, 
| | i a n 4 e ^ u e n ã f o r t u n a f u e r a y o , íi con bufeo maridara: è con 
I d Reyna deffa-
1 las 
wmj .mm 
De las gr aridezcas de Amia. 4$ 
CufAmiento de Ja 
o-ue l'elcce-^ , ê 
Minro Pelaez^. 
Dehefa de M t n 
Guerra en perrd 






Us tales fablas: fi antes el Rey non la amaua, dcncie en ay ufo no 
l a h u u o a m o r , è non dormiacon el la , c maldecía el Rey el di¿ 
aziago del tal maridaje. Or ro f i la Rey na,por dar pefar al Rey 
en la fu prefencia,con grã cuy ta fufpiratia,é fablaaarguay, guay 
demiiO Condedon Ramon, o tiempos pallados ; e l o t a l m o -
uia a gran faña al Rey de Aragon , c tal vegada cuydaua en de-
famparar la Reyna, e otra vegada le parecia non combenir. E 
los Obifpos fueran bien recebidos por N3luillcs,e de todos losf 
Nobles,con gran amor. E vos d igo de verdad , cac lObi fpo 
don Pedro Sanchez Zurraquines,auia gran nobleza: auia codi-' 
cia de fe^e fincar en Auila , por bien doftrinar fus h-uiitadores. 
E don Pelayo de Ouiedo.auiaen voluntad,que fus fobiinos,Ia 
gue Pelaez,e Mingo Pelaez, maridafen en Aui la , que auia fem-
bras de gran Nobleza: e ayuntados los Nobles en la morada de 
Na lu i l l o s , d e m a n d ó a Fernán Lopez T r i l l o , la fu fija Ximena 
Blazquez.para fu fobrino lague Pelaez;e Fe rnán Lopez Jo ouo 
a b ien , e d e m a n d ó para fu fobrino M i n g o Pelaez, a Nalui l los 
Blazquez, la fu hermana menor , e ge la conced ió . E citas bo-
das^ las de Gutierre M u ñ o z , e l fijo de Mar t in M u ñ o / , f e ficic 
ron en Auila,prefemes los tales Obifpos.e Nobles. 
E lo tal fenecido, don Pelayo viajo en Afl:urias,con lague 
Pelaez,e fu muger Ximena Blazquez, e M i n g o Pelaez finco en 
Auila. E l feñor Obi fpo íiço dona M i n g o PclaeZjde a faz mo-
nedas , e vados de plata, a tal que comprafe algos, en tierra de 
Auilafy el heredamiento que c o m p r o , ñ t e , el que oy llamamos 
de M i n g o Pelaez , que oy poí íêen las Monjas delefusdelas 
Cordi l las . ) E Mar t i n M u ñ o z , c Sancha B e ç u d o , viajaron con 
fu Nuera,e fijos,a Segouia. E por quanto es t iempo defenecer 
eíta leyenda,non vos fablolas dos caunlgadas que fizo íof re de 
Carlos,e Fernán N u ñ e z , con Blafco Ximeno, e Lope Fernan-
dez del Sombrero , e luán Martinez del A b r o j o . La vna fue 
buena, e en la fegunda, ouieron mala fortuna. E muchas bue-
nas faciendas que ficieran,Naluillos BIazquez,eZurraquinSan 
choje las caualgadas quef icieron, t rafpaí íando la fierra M o r e -
na:e la gran brega que ouieron con los Moros , junto a Vilches, 
dela qual fincaron vencedores, e la muerte de Menga M u ñ o z , 
Madre de Naluillos Blazquez,e de Blafco X imeno . O r r o f i de 
Ximena Blazquez,|nuger dé Fe rnán Lopez, e el finamiento de 
Nalui l los Blazquez. Vos digo ca eíte fuerte v a r ó n , fizovn 
gran Tefl:amento,ca auia a faz de vienes,de fus gananciasre ñzo^ 
don de la tercia parte,para defembargo de homes Nobles , que 
jaç ianen caut iüer io . E la otra tercera parte, para los honores 
de fu Alma , e enterramiento: c la otra para remedio de huerfa-
nasje viadas. E auredesfolgura en otear los grandes atieres, e 
honores,qtie le ficieron, ca fuera ong ido , e p u e í t o en el T e m -
pio de Santiago de Auila.armado, e con fu fuerte cfpada, e cu-
bierto de vn noble manto , met ido en el fueco de la pared. Ca 
vos digo de verdad , canon fe ficieron tales honores a ningún 
h o m é 
Segtwda Parte, 
H m r r d s tor '¿t*Í) í io t»e que Rey non fueffe.ca en el t rey ntanario fe fallaron a d z 
a d i ó s . . . ide Abbacles.,ê Monges,del feñor fan Ben!to;amen á ç otros mu 
chos Preftes^ 3 faz de Gouernadores , tie las V i l l a s : amen del 
O b i f p o d o n Pedro Sanchez Zurraquines. £ por fu granva-
•Rey NatiéiU-ós.--$or>y podervque de los Reyes tuuo; fue llamado el R e y Nalu i -
' l ios. £s . c rad ic ion de viejos , auerlo o y do a fus may o r e s , que 
quaudo fe reedifico la pared del A p o f t o l Santiago, de Aul la , 
que feh^l ló .ef te cuerpo en el concauo de ella. 
E retornando a los Reyes,don Al fonfo de A r a g o n , é d o ñ a 
Vrracasque auian enemiga, el v n ó contr a el o t r o , non podien-
j d a foportar el Rey las malas fac íendas que la Reyna le fablaua, 
D i b o r c í o d e l Rey 1 * ? ^ ° ? n VÍX fuerte palacio : ela Reyna d e m a n d ó a los Obs í - j 
•dv*¿*-á*ón •••' v t d i Pos*^ Gr.3.B.des,ca non fucilen confentidores.que ficieífe rctor-8 
Re n a D Vrraca í t to ^ P0^er '0 ^el Rey, por quanto jazian en pecado, a y untan-
' jdofeen vno ,ppr la gran parentela que auian. E non eriibargan 
tes lüS;tJuegos,los ricos homes fueron de acuerdo, que la R e y -
jna tornafe al poderio.de fu m a r i d o , è el Rey lo o ü o a bien. E 
vos digOjque fuerafetsriyq ç l tal r e to rno fuera para auer amor a 
fu m u n d o , mas non lo-fizo como deuiera>. Por lo qual el R e y 
la d e f ^ m ò ^ defaroparòagpaft isndola de fiycomo a fembra de po 
co recato. E ¡a Reyna d e m a n d ó a fu-marido, que. la retornafe 
las fortalezas,è C^ftillos.que de ella auia en fu poder io . E vos 
jdigo,ca algunos de los A!caydes,la retornaran,fat i t ndola el en 
.A l t er ación y gue t r egodee lb s . Ependolan algunos, cafa Reyna n o n v i u i e í l e 
rriAS.cikiies. ¡bien con fu honor , en pos del tal apar tamienco : é qu? ouo el iu 
amor el Conde de Candefpina. E fiendo fabsdor de lo tal , e-
R e y , d e t e r m i n ó de entrar con fu c o m p a ñ a , por las nenas de 
GaftiÜa, ê v e n c i ó en batalla al C o n d e , é lo? Caftellanos fueran 
veneidoSí p.«t$a)^^i3i;:.]t>s Nobles Gaftellanos, é que tantos 
males a t e n d í a n , è que la Reyna non auia l>uen fefo para gouer-
\ ñ s y D . .4tofo R<* n*r> nombraron por R e y a fu fijo don Alonfo Ramon. E vos 
mon t amparado digo^a^efte Rey don Alfbnfo,f i )o del Gonde don Ramon, fue 
s m p a r a d o j ê defendido en Auila , bien, è con gran lealtad de fus) 
j C a u a l l e r o s j é por fu noble .Caudillo ̂ l a f c o X i m e n o . 
§ Si-
3rt 
P O R quan toBls fcoXimeno , fijo d e X i m e n 
Blazquez i m u r i ó como bueno, è leal , por auer 
Reptado al Rey don Alfonfo de A r a g o n , fe vos 
dirá lo que fallamos pendolado/enel l i b r o , que 
era en el Arcaguarda , de efta noble Ciudad. E 
el Rey don Alfonfo de d r a g o n , auiendo codicia de auer en íu 
poderio los Reynos de Cafhl la .ê L e o n , pufo Alca ldes , e Go-
uernadoresidefu Reyno de Aragon,por tenellos; dé fu VaKa. E 
las tenenc ias ,é Alcay.dias As las fortalezasde Caftilla,auian A l -
caydes Aragonefes, ê de e i to t a l , auian qúcre l la los Nobles de 
Caftilfa 
De las grandezas àeAuila* j o 
I untan fe Cortes Caftüia , ca non eran fcftimados: é por lo tal b ü o junta de N o 
pdra. nõbrcir por bles en Caftii la,é Leon . EdelataJjuntajOuieron volünrad los 
Rey a donsilonfo. Nob les , de defeoroponer a d o ñ a Vrraca , é a d o n Alfonfo de 
Ramon. Aragon fu marido , è jurar al fijo del Conde d ò n Ramon de 
B o r g o ñ a , q u e auia nombte don Alfonfo Ramon. 
E quando fue fabidor don Alfonfo de A r a g o n , de lo tal , 
ouo gran manc i lb i ê m a n d ó fazer Cortes, é fue o rd tnado , que 
el Rey don Alfonfo ayuntafefu p o d e r i o , è entrafe por Cafiilia¿ 
é ficíeíTe le ouedieOen en todas las Ciudades, ê Villas , todos 
los Gouernadores, ê A I c a y d e s Caftellanos, mal de fugrado. 
E por quanto Naluil los Blazquez, antes que finara, auia el G o -
uiernOjé mando de Aui la , é jur íd ic ion fobre los Gouernadores 
de Segouia, Arebalo, Salamanca, é Talauera. E cfte tan gran 
mando,le donara el dicho Rey don Alonfo,-por lo tal Jeembio 
4lonío de ~4r4 'vn man^a^0»^ letra.con laimes Ruyz , è con Ar t a l deja Pobla, 
?on,d * ^ J * : iguarnidoSj è b r idâdos , é vnaefpada de mucha e ñ i m a , c a f u e r a 
11 d e l N p b l e R e y don AÍfonfo,fu fuegro: è veynte telas de cenda 
C i t a d e l Rey do 
U Ur e i 
qnes de VeUda. 
i l o s B l a ^ u e ^ j J ^ £ Q ^ f i feys cauailos, ê doze vaííbs de plata fina : e í ío raí 
oy tiene e M a r - pernan Lopez Alcayde de lafortaIeza,a tal que dicho Fer 
nan L o p e z . è dicho Naluil los,ficieílèn buena acogencia a dicho 
Rey de Aragon, en la Ciudad de Auila , quando arribafe a eif* 
con fu 'haefl:e,c afsi l o plegaua a Naluil los Blazquez,e a F e r n á n 
Lopej í . 
u £ en la otra carta que dicho IaymeRuyz ,e A r t a l de la Po-
£í/íí'^£í«?^rf^rjj{3|aj£ru)ceran a jyjaiui||os Blazqtií-'Z, le mandaua feñainíc dos ;u-
da yníja-los ííMí/jgareS) e á l j e a ^ g n tierra de A ü i l a , vno para el dicho Naluil los, 
uitlo^y a t e r n a » e o t ro para pornan Lopez,e fus venideros,e fuccffores,por vía 
Lopej^. de juro,de heredad. E amen deflores prometia grandes mer-
cedes.e que les faria mucho bien andante el t iempo. TI quando 
arribaron los tales embajadores a Auila,non era ende Naluil los 
Bíazquez .ca auia viajado allende el TajOja correr M o r ó s ¿ con 
Fernán L o p e s c a gran poderio. E F e r n á n Lopez Alcayde , era en Vai ladój id 
fado con fehnna en bodas de fu fijo Fe rnán Lopez.ca fe maridaua con Bona Ffer 
nandez, Sobrina de Suero ,e fija de G i l Fernandez Bona l , é de 
vna hermana del dicho Suero Anfurez, que aúia nome, Terefa 
AnfureZ. E en efte tal t iempo, auia el go í i i e rno Blafco X i m e -
no,hermano de Naluillos,fijos de Ximen Blazquez. E efte tal 
de Snero ¿Anf» 
re 
^_ Blafco Ximeno , goüernaua en v n o , con l i m e ñ a Blazquez, E 
¿QMerná«*<4mU\&0s embajadores.donaron la letra del feñor Rey,a Blafco X i 
meno,e a Ximèna Blazquez^e los prefentesie Blafco.e Ximena 
ayuntaron en vno todos los Nobles de A u i l a , e algunos de los 
homes buenos, e l e s í k í e r o n fabidores de ía tal embajada. E 
Ximena mando feftejaflen a los embajadores, faciéndoles m u -
cho folazfeys dias , dentro de los quales fizo fabidor a F e r n á n 
Lopez , de la embajada, d o n á n d o l e la letra. E Fernán Lopez 
repufo a Blafco X i m e n o , y a Ximena, e a los Nobles de la C i u -
dad,lo que al Rey don Alfonfo de Aragon refpondieran. 
Semnda -'F-artt 
Vderoft refyitef-
tA de Bldjco X t -
ineno y al Reydt 
dragon, en nom 
^Sentirfiertto del 
[ R e y à e .Aragon. 
D.odlonfo Ramo 
en Simancits. 
Q u p r end í an gracias Blàfco XimenOjen n o m b í c de N a l u i 
iíos Blazquez fu hcrmano.-é Xifocna en nombre de F e r n á n L o j 
pcz ,3 l feñor Rey de A r a g o n , por la mucha í i ierced ^ue íes p ro 
ínet ia ,ê po r los dones que embiaua : é que e í te concejo le ayu-
daría, en quanro el íu poder fuelle, con ral que dicho feñor Re y 
auicafe.e ñcieíTe vimendajCon la Reyna d o ñ a V r r a c a , l i g i t ima 
í s ñ o r a de Gaf l iüa ,é L e o n : c que en quanto auitafen en v n o , le 
dona r í an fus t n b u t o s , è le ferian lealeSjé buenos vaí ía i los . O t r o 
fi le ferian ayudadores con gentes de guerra , é vaf t imentos: é 
lo tal aya por c i m o . a tal que fea las guerras buenas , ê derechas, 
è contra M o r o s . E que f i el dicho í eñor Rey de Aragon , t no -
uiere g i ier ra jora ,© en a lgún tiempo,al í n f a n t e d o n Ai fon ío Ra 
m o a ( a quien todos los mas concejos de Caftil la,y L e o n , han 
por fia verdadero feñor , en pos de la m n e í t e de la Reyna d o ñ a 
Yr raca fu Madre)que non le ayudara el dicho concejo de A u i -
•te-. E que fi el dicho R e y de A r a g ó n arribare en Aui la , con 
Real, é m ú e h a s c o m p a ñ a s ,*non contrsuiniendo ai Infante d o n 
Alfonfo R a m o n , le aluergaran dentro en dicha C i u d a d , a ta l 
que dicho í e ñ o r Rey non e n t r é , fatuo con veynte Caualleros, 
para el fu feruicio. E aluergaran las gentes del fu R e a l , en las 
Àldeas tè Tierras llanas de Auila . ,E que fi el dicho feñor R e y , 
arribare en Aui la con fus Reales,contra el Infante don Al fonfo 
Ramon , o contra qualquier de los fus vaffallos, é valedores: 
quando faga dicho Rey de Aragon talfaciendajCodiciando def 
heredar al d icho Infante. E l dicho concejo de Aui la non Se fe 
r á ayudador , fabo enemigo. E deí ta tal le t ra , fincó traslado; 
qucj j u n t ó conlasletras de B l a f c o X i m e n O j é X i m í n a Blazquez, 
; fuel leuadoalInfantedon A l f o n f o R a m o n : é o t r o de 'a carra 
Squscl Rey de A w g o n e m b i o a Naluil los fu Hermano. E los 
Ayos de don A l f o n f o R a m o n , ¿ l o s del fu Confe jo , notrbra 
ron a B ' a f c o X í m e n o , por fu Gouernadof, è Caudi l lo mayor 
de A u i l a , en pos de la muerte de Naluil los Blazquez, é le p r o -
met ieron de fazer merced ; ê a F ç r n a n L o p e z , p o r la fu gran 
lealtad. 
E vos d í g o cade la tal refpueí ta , fue el Rey de Aragon b i é 
f a ñ u d o j c o n t r a Bíafco X i m e n o j é contra los Nobles de Auila : e 
cuydaua, ca fi en el concejo de A u i l a , fuera N a l u i l l o s , que non 
c o n t r a ü i n i e r a n a fu demandador el mucho bien,e merced,que 
del recibiera, c por auer fido donzel de d o ñ a Vrraca.» E cuy 
daua viajar en Auila con fus gentes, cacuydaua que Nalui l los 
Blazquez le ficiera entrega de la C iudad , quando viajaífe con -
tra Caft iUa: e non paíTó mucho t i empo /que non viajo contra 
G á f l ; i l l a , c o n g r a n p o d e r i o , q u e n o n o u o h o m e p o d e r o f o e n c õ -
traftalle j fincando muchas Ciudades por fuyas. E don A l f o n -
fo^a non vefl:¡aarmas,fefallaua en Simancas, quando l ea r r ibo 
v n m e n f á je , de la mala andança de fus gentes , e como el R e y 
de Aragon yua conqueriendo a Caft i l la . È o u o otra letra del 
concejo de Auila,e de Bíafco XimenOiCn quelefazian fabidor, 
como 
D t lãs grandevas de jímlâ* S i : 
''Entrada del R c j 
D . sf lo»fo Ramo 
e n ^ u i l a , y a lça-
do por'Rn. 
,4rct?on Rey de 
^afsienta fu Real 
contra A u l l a 
Pr orne fas cjue hd-
T̂ e el Rey de A r a 
¡rendios de A u i -
ld,f>orcj<ie le dexe 
entrar. 
¡El Rey de A r a £ o 




Fray Alberto O 
tonjoma el jura-
mento al Rey de 
A r a r o n . 
Ittrameto<jHeha-
genios Reyes, el 
\nealotroen A -
uila. 
como Naluil los fueiTcí finado, c cjue vrajsft cu An i i . / j uee .u i : : 
í c d ç f e n d e r i a n , è moririaH por el. E ie i ieicren viaju- en A ¡.li-
ta,c codos le ve Orón la mano ,'por fu Rey , y í e ñ o i . íi a poco.-
dias.el Rey de Aragon fus f,ibidor,ca jazia en Amia , é o n o gfü 
é mas quandofupo ca Nalui l los era finado. E v n í v l ;. 
íandrin que fe fallara en Auila.faMó al Rey de Aragon ( que j<.< 
zia en Campos: ) como el Rey don A!fon(o Ramon , ouiei v 
v.ia gran malaria en Auila , c que cuydauan fucile ya finado > ¿ 
de lo tal ouo gran gafajo. E m a n d ó a los fu y os*, viajallen con 
prefira contra Auila^e a los quatro dias fe fadò fobreel la ,è trai 
paíTo con fu Rea!,a la parte del Or ien te , onde fue íabidor , c\ 
mo el R e y de Caífilla era ya guarido de la malatia: de lo qua: 
ouopefar. E quando oteara Ja gran fortaleza de A u i l a , è las 
muchas gentes queen fomo de fus muros e r a n t e e m b i ó vn mã 
dado a B l a f c o X i m e n o , p l e g á n d o l e le acogiefle dentro, pues ya 
el Rey de-Caftilla era finado/jueles faria grandes mercedes: é 
a l c o n c e j ç libre de todos tributos , para í i empre . l i Blafco 
Ximeno repufo, que el D o n Alfonfo Ramon , era v i n o , è fa-
n o , ê guarido de fu malaria : é que ellos le defendenen, falla 
mor i r : c que lebantafe fu Real ,»è ficiefle retorno en Ara-
gon ; canon le a u ñ t a combatirla , ca dentro en eíia jazian mu-
chos, ê a faz de buenos defendedores, parale pugnar, é de-
fender. , • 
E el Rey de Aragon embío o t r o t t i á n d a d o , que juraua de 
non fazer mal ninguno a don Alfonfo R a m o n , quando fe \f 
moftraíTen : è que ie llcuaífen al fu Rea l , para que le oteaíe . 
E que'íí !o tal fu.?íle verdad , c que viuo fueile , é n o n f i n a d o ; 
que fe moueria dende con fu Real , k non faria mas con-br? 
t i r l a Ciudad , è que faria retorno en Aragon : é que le dona-• 
fen buenos Re,?ncs , para b f e g u r a n ç a de ta fu perfona. E que 
fueíTen los del concejo de Auila tenudos, é obligados, de bol-
uer al dicho Rey de A r a g o n , faluo, ê fano, a fu Rea l : ¿ e l d i -
cho Rt íy de Aragon , jurar ia , dsponer faIuos¿ t Asnos, los 
Reenes que le donafen, en dicha Ciudad de A u i l a , fopenadr 
perjuria. E Blafco Ximeno con tal embajada , e n t r ó en el con 
cejo con ¡os Nobles , que vinieran Con el Rey de Cartilla , fu 
f e ñ o r , ê eon los demás de Auila. E fiados de la palabra del 
Rey de A r a g o n , le otorgaron la entrada en A u i l a , para otea: 
al Rey de Caf tü la , ê auer certeza de como era v i u o . Epar^ 
tomarla jura a! R e y , de quecompliera lo p r o m e t i d o , viaje, 
al Real Fray Alber to Ó t o n , pariente del buen Rey de Cafb 
Ha, M o n j e de San Benito , en vna con F e r n á n L o p e y T r i 
Ho. E tomaron en el Real la jura , al Rey don Alfonfo de 
A r a g o n , fobrevn l ib roMif ía l , è el Rey j u r ó d e n o n n o ¿ c . 
las Reenes, ê de los poner libres , ¿Taños, dentro de la C i u 
dad: quando ouieíTe oteado al d icho Rey de C i f t i l l a . E < 
Rey de Aragon embio a Beltramo de Foçes , con v n Arçipref-






to cl Rey de *drfi-
go*. 
Segunda Tartti 
quecon el viajaran. E B l a f c o X i m e n o , con los d e m á s N o b í e s 
deAuila , queenquancoel Rey de Aragon ouieife oteado al 
Rey de Calhila.f in detenimiento alguno,le bo lue rw a fu Rea l , 
falupjy fegaro. E l Rey de Aragon viajo de madrugada , con 
feysCaualIeros, é l o s Rcenes que le donaron , fueron los que 
vos feran pendolados. Ca en los conciertos fíncaron,nombra-
dos , F e r n á n Sa lüador , Camarero del Rey de Caf t i l í a , è dos 
doníe les , f i jos fuyos, Aluar M i ñ a y a , donzel del R e y dé CafH-
m , X i m e n BUzqaez.hermano de B l a f c o X i m e n o , ê * n filudo, 
Remont iba l t , pendonero del Conde don R a m o n » é tres fi jos 
fuyosjdonzeles del Rey de Caftilía- E ctenefcuderos N o b l t s , 
parte de la cafa del R e y de Caf t i l la , ê parte de los Nobles P o -
bladores de A u i í a : los quales paffaron al Real del Rey cie A r a -
gon(que non deuieran.) E quando el Rey fuefabidor,que era 
en fu R é a b e m b i o v n mandado,a que bien los g u a r d a í k n : ê m o 
uio contra la Ciudad,Con fey s C a u a í l e r o s fin armas. E quando 
a r r ibó a la puerta(que es junta al T e m p l o de fan Sa lua t íor ) fizo 
de ten ímien to jè Blafco Ximeno con muchos Nobles , v o t ó fue-
ra a receb i r l e iè el Rey de Aragon fabló a Blafco X i m e n o . Y o 
creo buen |3!afcoXimeno,queel Rey d e Ç a f t i i l a e s v iuo , ê f á -
no .ê me doy por con ten to , é pagado, de h y u e f t r a v e r d a d , è 
non es la mi voluntad , deent raren la-Ciudad , fon que me le 
moflredes por eftos M u r o s , o en effca puerta. E los de Auíla^ 
temiendo non outeíTe alguna t rayeion por los de fuera , g e l o 
moftraron deen fomo del c i m b o r i o » que es jun to a la puerta 
dela Ciudad. E e l R s y ' d e A r a g o n fizo vnst g rã m e í u r a a l R e y 
don Al fonfo de Caft iÜa,acauai lu ,hurni!Undo fu cabeça, fsfta e í 
a r ç o n . E el Rey de Caftilla fe h u m i l l o , faciendo o t ro ral a ide 
A r a g o n : é el Rey de Aragon fj? bo íü io al Real,fin querer que le 
acompañaíTen. 
E arribado a fu R,eal, mando viajar ante f i , tos que eran en 
. , u R e e n e s , é vujaron con alegria , non cuydando de tan gran m a l 
E l Rey de s frd¿o Com,o Ies atendia. E m a n d ó a los fuyos , que los fícieífirn p ie -
m u * los Ciuaile 7Jls>noa p,.r(í0nancjo a alguno.por donzel que fucile: mof t r an -
ros dadosettltee- do gran folgura,en los otear tajar. Elos Aragonefcs con gran 
crueldad.fe folgauan con tas piezas de los muertos, é fazían jue 
gos con las cabejas. E m a n d ó feruir en azeyte algunas,para o-
teallas a las Ciudades, ê V i l l a s , que non fe íujetai len al fu f e ñ o -
ShiffdeksFerhe n o . E por quanto fueron feruidas en aquel lugar, fe l l a m ó den 
deenayufo.lasFerbcncias. E lo tal fecho, v i a jó para Font ibe 
ros. E pefeudó a v n M o l i n e r o , cuyo fueíle v n m o l i n o nueuo; 
é le fue fabtado5ca era de Blafco X i m e r t o : é mando que le que 
mafen. E orrofr al M o l i n o de F e r n á n L o p e z , é fincó ante de 
arribar a Fontiberos, en vna Aldea de Sancho de Eftrada,nom 
brada(Aldea Nueua) y el Rey fealuergo den t ro de la dicha A l 
dea ,ê las gentes de fu Rea l , en el Campo. E o t r o dia a ía ma-
ñana , ficierpn viaje contra Font iberos , ê porquan to la Aldea 
Fuera de Sãcho de Ef t rad3 ,ê c u ñ a d o de F e r n ã Lopez , Ia m a d ó 
Visldt de los dos 
Reyes eh . d m U , 
for los maros. 
nes,. 




De las grandevas de Auiia. 
BhfcoXimeno 
nobrado pdrd rep 
t a r d l R e j de vdm 
Btdfco Ximeno 
farte d Repto. 
Zafe N u ñ e z j n u c 
re en elRefto ¿el 
, quemar. E los de A u i U , fabidorés de lâs crueles muertes, que 
les m a n d ó dar a los de las ieenes,ouieron gran dolor .c p lañían , 
e mefauan fus barbas,c cabelleras: c quien mas do lo r m o í l r a u a , 
era el N o b l e Bíafco Ximeno . E el buen Rey don Alfonfo Ra-
mon (maguer aunque donzel) p lañ ía : e Ximena Blazqnez, 
plorando dezia grandes mancillas, ca mucho amaua a X i m e n o 
Blafco,ru Sobrino. E fueacordacio,por todos, fuef lerecado, 
el Rey de aleuofia. E vnos fablauan, que el tal r e f r a , fe deuia 
confiar ( fojamente ) de dos Caualleros,ca eran conozidos po r 
degran pro,e fecho en armas: lo f re de Carlos , eel otro B!af-
co X i m e n o : mas Bíafco Ximeno fab lb , ca non combenia que 
lofre de Carlos fizieíle el tal r edo :po r quanto auia licuado ga-
jes del R e y de Aragon, e í í d o fu Caud i l lo , e anfi por efto, co-
mo porque Bíafco Ximeno auia gran codicia de matar al 
Rey de A r a g o n , fi ouiefleofTadia de l idiaren eí lacada con e l : 
e vengar al fu buen hermano , ca los demás Nobles, que en-
de fueran muertos. Fue nombrado Bíafco X imeno , p a r a e í 
r e&o . 
E o t ro d ia^n que c l Rey mou io de Aaila, viajó Bíafco X i -
meno ( auida licencia de todos los Nobles ) non viajando en fu 
c o m p a ñ a / a l u o dos homes de apie, vno para laefpuel3}eel o-
t ro que lieuaua vn mulo,con las armas de Bíafco X imeno: e vn 
Nob le íob-*n,fijo de Fe rnán N u ñ e z d e L c o n ,ca eftetal Joben 
amaaa de grado al buen Bíafco X i m e n o , e non fueran podero-
fos,B(afcotnin Fe rnán N u ñ e z : afazerle fincaren Auüa . Efte 
loben viajaua con la l a n z a n t e Bíafco Ximeno, e viajaron mas 
decien Nobles" en fu c o m p a ñ a , faíla el Carduzal: e Bíafco X i -
meno fe defpi ito le to'los,v'; les j u r ó de rn:>rir en la demanda, f 
vengar a fu Ciudad , y a los Nubles de l a s R e é n e s . E e í l e d i a , 
viajó faíla la Aidea de la Careaba,qne era cercana a Aldea Nue 
ua,ondefueraaluergadoporfusPobladores. E a l A l u o r , m o n 
t ó en fu cauallo, e fiend o fabidor que el R cy fueíTe en Fontibe-
ros,e que viajaua contra Zamora:defmonto de fu cauallo^- de-
m a n d ó fus armas , e fue armado de todas ellas , a y u d á n d o -
le L o p e N u ñ e z : e d e e l v n home dea pie > e montado en fu 
cauallo , fabló con L o p e N u ñ e z , c con los dos homes: e 
les fizo plegaria , ca non le acompaña í í en , ca auia pauor, 
que el R e y los mandaria matar , como malo , perjuro. Mas 
Lope N u ñ e z ju ró de non dcfmamparar a Bíafco X i m e n o . é de 
non fazer retorno a Auila)faluo en fu c o m p a ñ a . E por ta l viajó 
Bíafco Ximeno,eo c o m p a ñ a de efte tan N o b l e loben. E arriba 
do a Fonr iberos . fa l ló que el Rey c õ la mayor parre defu Real, 
via jaua,¿ que otra parte de los vallefteros, non eran falidos del 
lugar.E Bíafco Ximeno viajó a la parte do el Rey viajaua, é m ã 
do a Lope N u ñ e z , v i a j a r contra eí R e y , é qti« le ficiefie fabidor 
en como vn Cauallero era endejque le traya vna embajada , de 
parte del concejo de Auila.é Lope N u ñ e z anfi lo fizo, fc el Rey 
repufo , que el tal Cauallero ficicífe fu embajada : é Bíafco! 
H ¿ Ximenoj 
Segunda Farte, 
Repto de SUfcn 
X i m e n o , d Rey 
de Aragon. 
X i m e n o , p a r e c i ó ame el R e y , é f a b l ò con gran o í l a d i a , tales 
fablas. 
B I E N fabedes R e y de Aragon , que quando arribaftes 
e í i A u i l a , c o n v u e í t r o R e a l ; auiendocodicia de desheredar a 
««e f t ro R e y don Al fonfo Ramon ( a quien el nueftro conce']o 
tiene por verdadero R e y de Caf t i l l a ) embiafteys vna emba-
jada a m i , Blafco X i m e n o , ê a los d e m á s Nobles de n u e í l r o 
concejo, ç n q u e f a b l a u a d e s , que el R e y nueftro de Ca í l i l l a , 
faefle ya finado, é que po r ios de A u i l a , è fu concejo , f ue í í e -
des met ido en nueftra C i u d a d , è recebido por R e y . E vos fue 
r e p u e f t o , f e r v i u o , è g u a r i d o , de la mala t iaqueouo : c vos 
nos demandaftes, que vos le demoftrafemos: é que le otearia-
des en la nueftra C i u d a d , fi vos dieflemos reenes, para fegu-
ridad de la vueftra perfona. Las quales reenes juraites, ê p r o -
metifteys, que quando fe vos dieflen, è vos ouieíTedes oreado 
bien al nueftro R e y , è f e ñ o r , de ios boluer , l ib res , è fin l i f i o n . 
Mas vos como ma lo , aleuofo, è per juro , non merecedor de 
auer co rona , ¿ n o m b r e de Rey. N o n cumplifteys lo jurado, 
antes como aleuofo, matafteyslos Nobles de los reenes, que 
fiados de la vueftra palabra, é jura , eran en el vuef t ro pode-
r io . £ por lo tal vos Redo, en nombre del concejo 
de Auila,ê vos lo fare conocer, dentro en ejíaca-
da,fer aleuofo, traydor, éperjuro. E oydas tales fa-
blas,por el Rey : m a n d ó que le marafen, êíicieíTen piezas, po r 
Muerte dtTSUfco *a 0^a^'a con Sue ^ ^ ^ ò . E los del Real, cercaron al buen Blaf-
Ximeno y io&í co •^•^meno' ê Blafco X i m e n o con la fu efpada, febiendefen-
NuZoo- Jñ*l mas vos d i g o , calos vallefteros , le jazieron muchas fae-
tas, e muchas, l anças , e le mataron, b o t ro tal í i c i e ron , a L o -
pe N t i ñ e z : maguer L o p e N u ñ e z non le daua rienda a'fu caua-
l l o : ê í i e n d o a lcançado por los del R e a l , le jazieron fus lanças , 
ê le mataron: maguer fe bien d e f e n d i ó . E o t ro f i vos digo,que 
a l h o m e d e a p i e , n o n le f i r ie ron , cacuydauan fuefle í i ru ien te 
de algún Cauallero de A r a g o n . E n efte lugar , que es jun to a 
G a ó t i b e r o s , t f tá oy dia vna Cruz , y en e l b f f e r i t a la muerte, 
junto vnahe rmi ta , a do fueron enterrados. Y deftos dos Ca-
ualleros , T i o , y Sobrino , q u e d ó el nombre a los L u g a -
res de Blafco X i m e n o , y Concejo de Sobrino , en T i e r r a de 
Aui la . 
, E combienefepades, que quando arribe» efee R e y de A r a -
u gon , en Aui la , ya auia vencido , é muerto , al Conde de 
Muerte de los Coj Candefpina , en batalla, ê a muchos-Nobles de Caftilla , que: 
des de Candcfpi- fincaron vencidos , é a l C o n d e don Pedro de T r a m , ca ef* 
to, 
na,? deTraua. te Conde de T raua , fuera A y o del R e y don A l f o n f o R a m o n , 
e fe ayunto a otras gentes muchas,que atrian fido amontonadas 
en Afturias, Galiçia, ê Leon , é v ino a la defenfa, contra el P.ey 
de Aragon , que viajaua contra Gal iç ia , en bufea clcl R e y 
D o a Al fonfo R a m o n , para le prender , e vinieran r brega , e 
fue 
i r 
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Muerte de Suero lúe vencido el Conde de Traua , c los (ayos, c Suero Fe rnán- ; 
^Fernande^deO- dez de Ouiedo^e í a g u e Pelaez, con fus Afturianos. ü algunosj 
; uiedo, claque Pe irablan que en efta baralía falio f u t i endo , el Obifpo Peiayo: éj 
:¡/«c^.. ;Otfosfab!an,que nunca fe falló con el Rey don Aifonfo R s n } õ ; | 
i ca por fer N i ñ o , n o n entro en la batalla. Maguer viajaua,cc¡n d i 
[CAÍMIO d e O r ç e - i c h a s c o m p a ñ a s . c le retiraron a vn fuerte Caft i l lo, de O r ç e j o n : 
\è dendecon pre lura,fue licuado a Caftilla : ê quando era en Si* 
'mancas, viajaua..»» Añila, pitra ende fe guarir. E e l Rey de A r a 
gon , fíendo fabidor que el Rey don Alfonfo Ramon era en 
Cartilla , fizo re t o r n o , faciendo grandes males en Campos, ê 
dende viajó en Auila , onde m a t ó j dichos Recues. B ai buen 
Blafco Ximen o.c a Lope N n ñ e z . 
Que el R e y de Aragon Juiuiííe dado la batalla, ' y huuiefle 
vencido , es cofa cierta: con lo qual concuerdan los b i í lo r i a -
dores, que düzen -• q u e p a í í o e l Rey don Alonfo de Aragon, 
contra Campeis, robando, y deftruyendo fus Yglefias : y que 
los Condes don Pedro de Traua , y don Fernando Oí fono» 
con otros muchos Caualleros, venían con el Rey don Alonfo 
Ramon,a quieri los Gallegosauian)urado por Rey. Y falicn-
do al encuentro, al Rey de A r a g o n , fe toparon los Campos, 
cerca de Viadan^uis (l¡a¡mádo én áqutel t i empo , Vi l l a Dargas, 
o Via A q u i s , Carrera de Aguas') qwe es entre L e o n , y Aítor,-
ga, y áue r fido la batalla iwüy fáftgríejitá;. Eri laqual mur ió e l 
Conde don Fernando, y f'.ie^)fefoél d é T r l u a , y q o e e i A r * 
ç o b i f p o d e S a n t i a g o , d o n Fray Diegb G e l m i r e z , f à c ó d e l a b a - , 
talla al Rey don Alonfo R a m o ñ , y le lleno a fu Madre dona! 
Vrraca , que eftaua en el Ca lb l lu def O r c i ü o n retirada, la qual i 
fiemprefe inti tulo Reynade Caf t i l la , y de Leon. Y ei A r ç o - Í 
íifpo don Rodr igo , dize : que fe dio efta batalla , el año de m i l j 
y ciento y fíete. Y que la Reyna feint i tu ' .fepor tal , l o s a ñ o s i 
de mi l y ciento y doze , y catorze. Y eíluuieííe aufeme de fu i 
h i j o , el Infante don Alonfo Ramonj ditenlo muchas eferiptu- ' í 
ras. Y p o r e f t a , hecha é n f a b o r d é G o H c a l o D í a z , ydefumu-'r' 
ger Conf iança , hallaadofe pfefentes por Confirmadores, los < 
Condes don Pedro G o n ç a l e z , y don Pedro AníTurez , den i 
Beltran, y Aluar Fancz de Z o r i t a y Gutierre Fernandez, M a - j 
y o r d o m o de la, Reyna doña Vrraca. Su fecha en Penafiel,] 
quinze-delas Calendas de Mar^t* j e rá mi l y ciento y cincuen-
ta y d õ s , a ñ o m i l y í í e n t ò y catorze. En ella fe Itanria feñora dé; 
Efp*ña,y fer h i j a l é l Rey don A l o n f o . é . 
En el lugar del R e p t ó , y donde iueron muer tos , los dos 
leales Auilefes, y en la hermita , donde fueron fepultados, fe 
hazecadaafio Memor ia particular, con do&aç ion , y fe mando 
poner vna piedra,Mamada el hi to del Refto, y,yna Cruz, entre 
los caminos,y értella (como oy permanece) l a«sufa , que dize: 
A q u i m u r i ó Blafco Ximeno , vno d é l o s Caualleros Serranos, 
antiguos de Auila: e l quál defendiendo fu perfona , m a t ó hafá--
ñofamente a vn herflfáno del Rey don Alonfo de Aragon, qtfe 
D o n F r t y Diego 
Gelrmre^ Mon-
ge, sírçabifpo de 
Santiago. 
t/íño. l i o j . 
Teftimonio del 
Repto , eferitoen 
laCrt t^ de Cant i 
befos. 
,1 
H 3 tuuo 
S'egunda Pdrte, 
Tejlimonio del 
ruuo cercada ia Ciúdadf y al Rey don Alonfo de C a f t i l k . N k 
to del que g a n ó a T o l e d o , en ella ( aqui faltan letras, p o r t f t a r 
quebrada la piedra)quccon grande leaStad lefue 'defendulo» Ê e 
do Niño^fufr iendo que el Rey de Aragon les m a t ó fefenta C a -
u a ü e r o s , que le dieron en reenes, herbidos en azeyte, porgue 
les en t rega í íen al R e y , fegu n mas largamente efta por eferha-
ras-. 
E l Ghronifta luán Sedeiio^titulo p r imero , c a p i t u l o . i é J e ? 
C o r w M t S e d e ñ ^ ™ Aid-ize. E l Rey don Alon fo R a m o n , fue criado en Aoila, 
fiendo N i ñ o , cuyos vezinos le defendieron, contra el Rey de 
Aragon fu padraftnnen t iempo de las difeordias que huoo ,en 
tre el dicho Rey}yfu mugerdoina Vrraca: y que dea l l i leque 
d ò el vfar por armas,la Ciudad de Aul la , vna T o r r e , oz imbo-^ 
r io ,y en ella aíTomado v n N i ñ o Rey, y tuuo origen aquel Rcal l 
p r o ' j e r b i ô , q u e d i z e n : Aui la del Rey, y Aui la la Real. L o i r . s M 
T'ílim'jnió del ^l0tcftií?ç.a;êlR>cy de A r m a s / l e l Rey don Phe l ipe . I I . l u s n d c j 
. 4 : y lu fa i f e ^ á ñ a í i n ú t u l a d o F l a n . d é s . ' C o m o pareceauerlo iinbtado,cott ' 
E f l i^B-e d ¿ l ^ m Q n ' 1 0 ^ reliado con el fello de fu oficio, M Conf i f to r io de; 
*• y * h\i'Ú3¡, E^l el qual certifica haliarfe t o d o :1o d icho , enel l i b r o 
del Bszero, y armas R eales. Y el Conf i f to r io parece auerlo en-
tregado a Antoa io d i ; Zianca,fu eferiuano: el qual confieflaa-
uerle recebido. 
E! Rey dio pr iu i legio ,a l concejo de Auila,para queen no-
bre del dicho R e y , y fuyo, pud ie í í en dar t é r m i n o s , con )ur i fd i -
Dondio que dio ç i o n , y vaflal}age, a los que les parecieffe auerfe fefialado en fa 
el cocc]ott$. Mar feruicio.Haziendo a lgún c a f o h a z a ñ o f o . Y por fu deuoc*bn,co-
de V M i g l c m o p a r e c e d e l q u e t i e n e e l M q n a í l e r i o d e V a l d e y'^léfra's.'deldo 
\fhis, de b r r a » ) nadio.enla ¡V ega de Alarça , Riberas d e T a j o , en fu termino de 
\de ¡i.Cr»^ de A ~ la Ciudad de Auila . Y;dize en efta dor iadpn, q u e f é lo dan por 
>,UrCJ}4ño I224.. 
D ç a i a o n de Na-
:i.ilmQY(jHcde,pi;r 
la cmdttdtÀBUf-
co .Ximew , Ano 
ll~]6. 
Poblitcion de CAY 
diei ';.'.[ 
hazer plazer &\ Rey don Fernando, y por ruego del infante d o 
Alonfo, Primiogenifo,, y p ó r ruego de doo-Gof tça lo Abbad de 
Valde ygleí ias ,y defu Conuento.Fechoera 1161.año 1224. Y 
efta confirmado de todos los Reyes,y de Phe l ipe . I I . Y p a r e c é 
auer dado o t ro a BIafc0Ximeno,fi}o•dfi'd-o-n I u á ñ e z , q u e d i z e . 
Conocida cofa fea,y quantos efta caita vieren,como nos el 
conceja de Auila,damos, y o to rgamos , a vos Blafco Ximeoor 
fijo de d,on I u a ñ e z : p o r f e r a k i o q u e n o s f è c i f t e y s , f eña ladamen 
te, en la y da que feciflrey s, p o í n o s el ^oneejoj, al Rey , Abelcay 
recuando la pretenfion del R e y n o í E l iVesedámien to que aue-; 
des en Naualmorquende, p i ra que íe pottades poblar , y gozar 
la jurifdicidti ,con fu va.ffaHa.ge, p o r aquello^ mojoQ^rqfteen el 
nombra. . D á o s l o s vos .que lopodayApohk ' r , de^uieo quiera 
que vos qus4^deys,è aquellos que poblaren,, q ^ %OvVU^ftros 
vaí ra l los ,quie tamente , ê que vos hagan peêhoy ê í à çènde ra s , ê 
todas otras,Gofas,que vaíTallos d e u e n f à z e r i é n o ^ a n o s , n i ' õ t r o 
ninguno. 
O t r o í l y Q s d a m o s j é vos o to rgamos í jq t t e pod ades poblar, 
en efta rotfma gaifa,el heredamiento,de;€Íal-dÍel,qn e es cn GIM 
dam ora, 
l i c Ltsgrandezas de A uila* S 4 \ 
da.a . - izx couos los otros heredamientos que ouieredes^è aue 
cL-s.j.eu vueftra vida. Equeloayades l ib re , ê q u i t o , por l u r o 
T A M , 12.76. 
CtxfirMitCto* 
íltfí Key es. 
¿c 
Jeheredad.parafiemprejsaias, & c . £ porque eflo fea firme, 
,parra fien¡pre jamas, darnosvos a vos Blafco Ximeno , 
eibcafta.feUadaconnucftro f e U o . e n t c í l i m o n i o . Ef to ta l fue 
| fechocnconcejo,primcrode Nouiembre, enlaera 1314. a ñ o 
J ÊftaconfirsTiaví o, fegunconRa dei or ig ina l , que tienen íos 
i í e ñ o r c s d s N a u a i m o r q u e n d e . * 
E l Rey don luán p r imero , lo conf i rmo, en las Cortes de! 
Burgos,a cinco de A g o f t o , a ñ o 1379. 
E i Rey don Iuanfegundo,en Medina del Campo , en. 27. 
de Abr i l , e l primer a ñ o de fu Reynado. Y efla confirmado por 
los demás Reyes:como confia dela executór ia que tiene la V i 
Hade Naualmorqucndc. 
Empos del finamiento de Blafco Ximeno, c Lope N u ñ e z , 
fincó le t igiofobrefu R c i l o , y muerte: ca los Aragoncícs fabla-
uan,ca fizo bien el Rey don Alfonfo de A i agon, en mandar mat 
tar a Blafco Ximeno,è a fu pr imo: ca Blafco Ximeno nondeuic 
r a ^ n nombredelconcejo de Auila , Reptara fu feñore l Rey: 
ca por fer maridado con Ia Reyna d o ñ a Vr raca lo era , é las 
Ciudades de Caftilla.leauian p o r t a l jurado. Elos Caftellanós 
non podian fQportar eftas Mies f^blás de los Aragonefes. E de 
aqui v ino , que nombraron los Caftel lanós,è Aragonefes, dos 
Iuezes,quelofentenciafen,a Cliarles Loayfo de Angúlen)a ,Ca 
uál lero Flfánces, r ico home de Francia, luez nominado por el 
Rey de Francia,difinidor.c fentenciador, en los acaefeimiétos 
de Rietos. Otrof i .a Guidon Malato de Sanfoña, luez nombra 
do por el Rey d - Francia ,é fent^nciador en las caufas, è acaefci 
mientos de deffanoSjê r e d e s , ê Charles Loayfo de Angulema, 
fablc^è fentencib. Que el Rey de Aragon non fuera aleuofo, 
en mandar matar a Blafco Ximeno,ca non deuiera reptar a fu fe 
ñor ,c 'a lo era,por fer maridado con d o ñ a V r r a c a Reyna de Caf 
S e n t t n c U » frbré t i l la, é por auerle los Caftellanós jurado por Rey. E Guidon 
! fentenciojCa Blafco Ximeno fizo bien en reptar al & e \ de Ara-
gon. c a l l talnon era Rey de Caftitla, ca deuiera embiar a R o -
ma, quando fe marido con doña Vr raca , con la qual auia gran 
pareri tela .é demandar al Padre San&o licencia, è bien que fe lo 
aconfejaran muchos Cauaüeros Gaftellanos,y Aragonefes: n õ 
embargante eftos buenos confejos,fe m a r i d ó con ella. E r epú 
fo,ca el Padre S a n â o non daria licencia, por maridar a la Rey-
na de CafliUa a fu talantccon a lgún Frances, o Romano, è que 
•. - . . ñ andante d tiempo lo faria, lo q u a l n o n fizo ligitimamente con 
braporRty áeCdp |a £ e y n a O t r o í i , q u è el Rey de Aragon quebranto la jura que 
tilla, .el Rey àon gZO)(je boluer fanos, è libres, a los Infantes de las reenes: ê en 
[Monfo/jM r̂a mat3l|OSi 
fizo gran alebofia,è perjurio. O t r o f i en matar los ni ' 
gon. ños,ca non auian edad madura ,g r ã crueldad, c a f e m e j ó en ello 
i • al cruel N e r ó n . E dioeftetal Caua l l e ró , Gu idon Malato de 
J m z e s del Repto* 
é l ReftOiflfiltwr 
re de Blufeo X i -
meno. 




X i m s n o c l R t p t í t 
dor. 
Gemez^ ludncx, 
z . htjo de Blafco 
Xi7nenotfiie Mo 
ge en S. Pedro de 
^Cárdena. 
G t t l i n G é m e x t e r 
cerhijo de BUfco 
X t m e m . 
{'Suceísion de los 
) 
Sttcfs io» de los 
'•Sombrero*, 
BAndesenJluih 
M m e à a l o s def-
cendres de Blaf 
coXimen» Rep-
tador. . 
Sanrona,la tal fentencia en la Vi l l a de Burdeos, en Francia, è fe 
trujo efcrita con letras de oro , ê fe pufo en el arcaguarda del c õ 
cejo de Aui la . 
Defte N o b l e v a r ó n Blafco X i m e n o , y fu muger Arias Ga 
iinda^fincaron tres fijos varoneSjXimen Blazquez, ca fue buen' 
va ron ,é bien fefudo , é de noble confejo , é fano. Gomez lua-
ñez fue v a r ó n b u e n o , é fuerte, é de gr?n pro , è fecho de armas, 
ca auiendo muchas vegadas, co r r ido tierras de M oros, en m u 
chas caualgadas,contra M o r o s , v in ie ra en vna gran malstia.de 
lepra«ê gafedad, ê fizo promefa a fan Ben i to , defer M o n g e , í i 
de la tal tnalatiaDios le guarecief le .ê por ruegos del glor iofo S. 
Benito,le gua rec ió le fe m e t i ó M o n g e , en fan Pedro de Carde-
ña. E! tercer fijo,fue Gal in Gomez,varon leal, è de buen con-
fejo,bien femejantea los fus pafiados: é t uuopor fu h e r e d s m i é 
to la dehefa de Galin G o m e z , que heredaron los antepaflados 
de Andres Vazquez D^ui la , que fe e n c ó r p o r ò p o r vienes l i -
bres.en la Capilla dela A n u n c i a c i ó n , y la Capilla la d io a cenfo 
perpetuo,a la V i l l a de Pa'preSjfobre la qual ay p leyto . Y de fus 
d e f c e n d t e n t e s j t o m ò e i n o m b r e la A l d e a , de M u ñ o Gal indo, y 
Gal indós . . • •» 
En efta leyenda fe fallaran los fijos de R o d r i g o Aluarez , è 
de fu hermano, e los de Lope Fernandez, è de F e r n á n L o p e z , 
que marido en Vai lado l id . O t r o f i en com® la Alcay dia , de la 
fortaleza de Auila.fue dada a F e r n á n Nunez,f i jo de Fe rnã N¡u-
ñez : por quanto la Reyna d o ñ a Vrraca , n o m b r ó Alcayde si fu 
P a d r e é po r merced del feñor R e y don Alfonfo R amon, le íxie 
confirmada la tal gracia. E como los fijos de L o p e Femad-sz 
combiènie fepâdes ,Fernaa Lo'pez Sombreio , L o p e Fernandlez 
Sombrero, é G a r ç i M u ñ o z , non<}uediendb;el mandado de l 
Rey don Alfonfo ,n^n met ieron en Ia fortâleza a los Nuñez, i :a-
ciendo protefta deeftar p ò r l a f e n t e t í c i á q u é e t f eñor Rey d ie í -
fe.fobre ía ta! razon,poniendo ante toádascofas, los grandes fe-
chos de Lope Fernandez de Afturias, elos ferbicios de Fernaro 
Lopez Alcayde, fu fijo, ¿ e l defendimiento de fu muger X i m e -
na Blazquez- E bien que todas eftas raízonei fuefon entendi-
das,por el Nob le Rey don Alfonfo -Ramon, noafoeron de p r ó : 
p o r i o q u a l la Alcaydiaque deuiera fincar en los Sombreros, 
finco en los N u ñ e z , è f u e caufa de grandesmales, è de muchos 
vandosjentre los N u ñ e z , é lofres. ê Abrojos , ca todos fe n o m -
braron de vna v a l i a : c o n t r a X i m e n o s , ê Aluarez, ê Sombreros* 
que fueron de otra. E los fijos de X i m e n o , X i m e n Blazquez, 
Gomez l u a ñ e z , é Gal in Gomez , feercm galardonados, por la 
muerte de fu buen Padre. Ca fizo el N o b l e R e ^ d ó ñ Alfonfo 
Ramon,gracia,e merced, a eftos tales,«de las d e h e í l a s , eVermi-
nos de la Naua.fo el picoje quiebra fozes, de la fuente , e el V a -
querizo fondo. O t r o f i conf i rmó la gracia, e merced , a todas 
las fijas,enietas,edefcendicntesdela N o b l e X i m e n a Blazquez, 
e de F e r n á n Lopez fu marido : c a l é s fue fecha gracia , p o r e i 
• R e y 
De las çrande&as âeAulla. SS 
P r H e n o para 
tjtíi [as mujeres 
ttiuleffcn "Voto en 
Cúnji ítono. 
Cdfimtctos de los 
ntet'is de los po-
bladores, par.t ha 
^er Lis pa^es en 
¿as y (indos. 
Donación que hi 
-xo cl concejo a U i 
hijas y nietas de 
Blufeo Ximeno. 
(ivey de Aragon , que las fembras defcendientes de efta tsl due 
ñ,i Ximenajcntrafen en concejo, éfablafen, è votafen bien a n ü , 
como fus m a r i d o s , é non les fueííe negada, la entrada en la cafo, 
é C o r r a l de concejo,a todas,en n i n g ü t i e m p o j ê ora, que ouief 
fe junta de Caual leros,efcudc-ro,é homes buenos. Efla gracia, 
y merced,les fue fecha, por la fazaña que ficiera con fus í i jas , y 
nueras, contra el poder dsl Rey M o r o , Abdalla Alaçen , c o n 
nueue m i l Moros . H vos digo, calos vandos.c bregas^queen-
tre las familias d é l o s S o m b r e r o s , X i m e n o s , ¿ A l u a r e z , o ü o , c o n 
los linages de los N u ñ e z , c Abro jos , é lofres. Fenecieron an-
dante el uempo,ca tres Nietos de Fe rnán N u ñ e z ; c o m b i e n e fe-
pades,Tome N u ñ e z , R o d r i g o N u ñ e z , é luán N u ñ e z , m a r i d a -
ron con tres Nietas de Fernán L o p e z , fijas de Fe rnán Lopezj 
fijo de L o p e Fernandez Sombrero : ca auian nombres , Eluira 
L o p e z , M a r i Garç ia . è Sancha Lopez , é por eftos tales marida-
jes ,ou.p paz entre e í los Nobles* O t r o f í Carlos lof re , N i e t o 
de lo f re de C a r l o s , m a r i d ó con M a r i Aluarez, Nieta de R o d r i 
g o A l u a r e z , e Mar t ina Sanchez , Nie ta de l uán Martinez del 
Abro jo , f i j a de fu fijo mayor , m a r i d ó con.Sancho Lopez, N i e -
to de F e r n á n Lopez Alcayde,f i jo de.Fernan Lopez,el que ma-
r i d ó en Val ladol id . O t r o f i a cftas tales, d o n ó en donad ío el 
concejo de Auila,mucha fuma de marauedis, e mas fíete p o r t i -
llos de heredad,con dos folares, pn la deheíTa de Nau afonda, e 
fíete yugadas de heredad,en el lugar de font iberos , con fus ca-
fas,* tal,e por tal.que fenecieflen los vandos. O t r o f i , que en el 
concejo,onde fe fazs Ayuntamiento , non entrafTen, dende en 
ayufo, ninguna fembra a vo t a r , e que renunciafen para dende 
en ayufo.el derecho que auien,en la tal razon,e dieflèn por nin-
Effencion.y p r e u t ! ™ m 3 ^ c c d a h , e prcuilt'Qia Real. Otrofi ,demandaron los ve-
ie>rio p :ra los de-;zinos,e moradores,de ella noble Ciudad , que fi huuiefíe de fa-
^ndictes de B u f o * Sente ^e acauallo defta Ciudad, a feruir a los Reyes de Caf-
tilla,fiempre que la tal gente faliefle, fueíTe fu Caud i l lo , e A d a -
lid,defeendiente del Noble Blafco Ximeno, el reptador, ç n o n ¡ 
de o t ro linage. O t i oíijfu pendonero, o Alferez , fuefle del tal 
generado. Otrof i ,que en el tal p e n d ó n , pudieffe llenar la fu fe 
ña ,e fe Ies ficieíTe donac ión al tal Caual lcro, e Caudil lo , del tal 
linage,e a fu pendonero. 
Eftando el Cande don R a m o ñ , poblando la Ciudad de" 
Auila , hallando que los Monges de nueftro g lo r io fo Padre fan 
Benito,fe auian y d o a fu deuotacafa dé nueftra S e ñ o r a de V a l 
uanera^n las calamidades, y entrada de los M o r o s , imbib por 
el los , y los t o r n ó a fu cafa de nueftra S e ñ o r a la Vieja . Y afsi fe 
halla el dicho Conde pintado en v n Retablo,y con el los M on-
ges, que losofrece a nueftra S e ñ o r a . Y d i z e e n e l . Maximum 
Roiemunditshic de v4biilenfibns concipiehatyfpefáabatq,- Baneficiu, 
cumpofl Mortem, t l lorumyirex manftjet & eittsfiltus^lfonfus.j. 
Infignia^ibttlenÇium. 
L i b . i . I M a rc o Varon,en fuhiftoria * del Pueblo Romano / d i z e ; 
que] 
ce 
c o X m e n o . 
Svgmda Parte, 
Ctftio-tcotra las 
Lé* ¿ t BUfcà X i 
meno. 
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queanriguamcrtte bsmugeresfe haliauanen los concejos , y 
votauan como qualquiera de los hombres. Y Alexandro , d i -
Lc:(]ttc las mugeres en Lacedemonia, fe hallauan en los Conc i -
lios p ú b l i c o s , y que en ias Audiencias tratauan de ios negocios 
dsla Republica , determinando ellas muchas cofas de i m p o r -
tancia. Y c o n ü a , que en t iempo de Claudio , y N e r ó n , A g r i -
pina muger del vno ,y M a d r e d e l o t r o í entraua en el Senado, y 
quando hablaua la oyan. Y Xerxes , en los confejos de mayor 
impor tancia , l leuauaafumuger ArtemiíTa , y la fen tsuaent re 
ios Nobles Perfas, y las mas vezes feguia el parecer delia. San 
Auguf t inen la Ciudad de Dios, trata largamente defl:o,y cuen-
ta el enojo de Neptuno , po r i a afrenta que le h iz ie ron : y e n 
vengança mando que las mugeres fucilen c a í h g a d a s para Í Í e m | 
p repon tres linages de penas. E l vno,que jamas tuuielTen v o - | 
to en cofas de juyz io ,n i entrafenen Confejo. Hl fegundo, que l 
nuíica los hijos tomafen el nombre de la Madre , fmo de los Pa- i 
dress : E t t e t ce ro , que nunca llamafen a las mugeres Alhenas, | 
Corno antes. Y afsilo tiene fan Aaguf t in , por h i f tor ia v r r d a -
dera,y el Tof tado.fobre las Ghoronicas de Eufebio ,dÍ7 ,e : que 
êfto no Ê,tófabula,mas hif tor ia verdadera. 
N o es r a z ó n paliar en f ü é n c i o , el foberano e s f u e r ç o , y ra 
ro exemplode fortaleza, del generofo c o r a ç o n , y azerado pe 
cho,de nueltro BlafcoXimeno : pues como o t ro i i iuf t r i ís imo 
Caud iüo jde l Pueblo de DioS j íudâs Machabeo,falio a ladefen-
fa, y venganza de fu he rmano , contra el fementido R.ey , que 
debajoxlefu palabra,contra el derecho d iu inò ,y natural, y fue-
ro militar,cruelfy bajamente, p r i u ó de las v idas , folo falto co -
mo o t f ò Ionathas,con fu paje de l a n ç a , contra el exercho P h i -
lifteo , / è o m o vn L e o n d e n o d a d ò , y fin t e m o r , coro.© o t r o 
Dauid.prefentb la batalla , y repto al Rey I n í q u o , y CÍI fu bar-
jba,y enmedio de fu exercito a r m a d o , t r a t ó de fementido t r ay -
|dor ,y alcuofo. Porque el co r açon generofo > qual el. de nuef» 
¡tro Caudi l lo BIafcoXimeno,bufcalosfeme)antcs tfanzes,para 
m o í f r a r c l valor ,y hazer fineza de fu h idalguía . 
Eftos tales nacieron, no folo para fi , fino para todos bue-
nos, en la paz, buenos en la guerra , honrradores de buenos, 
vengadores de fin razones : y en fin padres de la Patria. Efte 
deue fer el oficio de los Nobles , en la Republica, no folo con 
palabras, más con efclarecidos, y honrrados hechos, y exem-
plos , qual el que tenemosenfre manos. Que quando fu M a 
dre A u i l a , no tuuiera mas, quelos hechos de efte h i jo de ven 
dicion , y los de fu T i a Ximena Blazquez , quedara tan e n r r i -
quez ida^ afamada, y honrrada en el m u n d o , que fin encareci-
miento digo,que con r a z ó n puede,y deue fer embidiada , de la 
potenciade Roma,quando mas en la cumbre de fus fortunas,y 
gran profperidad fe g o z a u á . 
Grandes hazañas refieren las hiftorias / d e l gran Alexan -
d re ; pero tanteado fu animo , con el de nueftíro Aulles Blafco 
Xiraeno, 
De las grandevas de Amia, S 6 
Emperador don 
rdíonfo , alçado 
por Rey e n G d l i -
çi4,4no U o ç . 
X i m e n o , y lasqueenfut ierr lpohizo : roas admi rac ión caufafi 
losalrospenfamientos eon que las a c o m e t i ó el íolo , que las 
de Alexandro!, con tan poderofo exercito : d é fuerte, que por 
fer aba lançado a cofas heroycas> por defenfor de la lu í t i c ia , en 
fabor de la innocente , y mal derramada fangre defusherma-
nosjlos Auilefes : merece fer antepuerto a todos los Rotnanos> 
y Gentiles , y comparado con el v a l o r e e los SamftosMa-' 
chabéoá. 
Aprendan los Nobles ,y g e n e í o f o s , ¿ c e ñ e foberano Cau-i 
dillo,a boluer por las injurias,y fin razones,oprefiones, y agra-
uios,que fe hazen a los innocentesj y fall idos, pües no en valdd 
los pufo Dios en la t ierra ,por muralla, d í fenfa , y abrigo, de la 
pobre genre,que efto es fer verdaJeramente feñor fuerte, y vd 
letofo,y jufl:o,digno d é l t i tulo que goza. Que no fin caufa pu -
fo Dios las Peñas , y Canteras, en las en t rañas de la t ierra , y los 
hueíTos en el cuerpo bumano.fino para que lo fuerte , y fo l ido i 
fuílentafc lo déb i l , y flaco, y lo mantenga. EÍTe oficio han de 
hazer lo ; S e ñ o r e s , Caudi l los , y Capitanes, en las Republicas* 
e x é r c i t o s , y cjomunidadestdefender, y boluer p o t los agrauiosy 
é injurias. Roma qüar tdofeñorea i ia el Imper io ,y Mundo* en-
m -dio del Agui la caudal. Parcerefutettis, & debellarefuptrbos 
Compadecerfe de íós pobres h u m i l d e s y boluer por caos, j 
all3nar,y cortar la crefta de tos foberuios,altiuos, y agrauiado-
res depobres. Def t e t r iumphog lo r io fo> con otros muy m u -
Ciios, goza nacftra dichofa A u i l a , teniendo en fu pecho, y en-
tra ñas, tan foberano theforo:manto>y abrigo de pobres, e ípan-
to,y te r ror ds T y ranos, como a fu Blafco Ximeno , y afúmale-
rofa T i a Xim^na Blafco. 
Dize el A r ç o b i l p o D .Rodr igo , en la vi^a deílre Emperador 
Dé A { o n f o R a m o n , q l e a ! ç a r o n p o r Reyen Ga l i ç i a , c l ano 1105. 
Y que fue la batalla de Viaquis,contra iu P a d r a l t r o , e l a ñ o u o ^ 
Y que aunque fu madre d o ñ a V r r d i a k intitulaüa , y firinauá 
por Reyna, el año»i 114.era enaufencia de fü h i j o , y que m u r i ó 
?l Emperador don Alonfo R a m o n , en el puerto del Muladar, 
a ñ o . 115-7. " % 
E los queouierenoteadoeftaleyenda, caten bien , tynos 
Reyes deuen auer exemplo ,ça po r auer el Rey don Sancho vo 
l u n t a d d e d e f e r e d a r a f u h e r t n a n a d ó n a Vrraca , fuera muefto 
por V e l l i d o . E el buen Rey don Alfor t fo , por fer bueno , é a* 
mar a fus hermanos, le dono Dios todos los Reynos quefu Pa-
dre huu ie ra , é grandes vencimientos,contra M o r o s : mucho ho 
no r , é luenga vida. E los Condes , è ricos hombres, atiendan, 
en la alta caualleria ,ê Chrifl:iandad,del Conde don R a m o n , ca 
altaí, ¿ g r a n d e s noblezas o b r ó . E l o s Nobles ayan exemplo, 
enXimen F l a z q u e z , ê Fortun Blazquez, Aluaro Alnarez, F o r -
tun Lopez T r i l l o , Sancho Sanchez Zurraquines, Sancho de 
Eftrada, luán M a r t i n e t del A b r o j o . E paren mientes , como 
firuieron a fu Rey, en paz, ê g ^ r r a > Q t r o f i , los Reyes en fus 
C i ú d a -
S e g u n d a Tarttj 
m 
Omdades non deuen poner faluo vn G o u e r n a d o r , ca por auei 
nombrado el Rey dos en Aui la , ouo las bregas pendoladas. E; 
los Obifpos ayan exemplo , é membrefeles de las buenas facien 
das delObifpo don Pedro SanchezZurraqmn , cala fu buena 
m e m b r a n ç a nunca desfal lecerá . E los lobenes que deuen íer 
mar.idadqsjatiendsn 3 facerlo con voluntad de fus padres, ê ca-
da t joa lconfupar : ca po r nolo auer fecho N a l u í l i o s , v ino en 
mengua. E paren mientes los que bien fe m a n d a n , ca fiempre 
los tales fazen buenas f ac i édas , como las fizoXimenaBlazquez. 
E todas las fembras amen a fus M a r i d o s , é guarden lealtad, ca-
ten mientes, lo que auino a la Reyna d o ñ a V r r a c a , ca por non 
amar cotno deuicra al R e y don A l fon fo de A r a g o n , v ino en la 
yra de D i ò s , ê l a p u ñ o : é f u m a r i d ó l a d e f a m p a r o j è l o s Caftella-
nos,ê Leonefes, por eftimarfe en poco , la to l l e ron el Reyno , ê 
o dieran a fu fijo don A l f o n f o Rarnon, maguer fincáfe de poca 
edad* E non vos d igo aUaluo que vos jè nos ,ê noSjC vos, obre 
mos bien. 
• 
A l a i n n o c e n t e m u e r t e d e 
l o s N i ñ o s . 
S O N E T O . 
Q V a n d o v n a e n f e r m e ' d a d y r e z j i a y h o m i X ¿ d a 3 
A c e r c a e l d u r o t r a n c e d e l a m u e r t e 3 
E l e n f e r m o f u p r o p i a f a n g r e v i e r t e , ; 
C o n q u e r e p a u r a l a d u d o f a v i d a : 
D e l a f a n g r e c o n a n i m o v e r t i d a . 
O t r o b i e n l e r e f u l t a 3 f i f e a d m e r t e y 
T e s q u e c o b r a o t r a f a n g r e , n u e u a ^ f u e r t e . 
D e m u c h o m a s v a l o r q u e l a v e r t i d a : 
V i n o e l A r a g o n e s a m e n a ç a n d o , . 
L a A u i l e f a C i u d a d , p a r a q u i t a l l a . 
L a v i d a d e f u K e j 3 q u e e s v i d a p r o p i a : 
T e l i a a t i e m p o f u s v e n a s d e j f a n g r a n d o , 
S u R e y d e f i e n d e v m o e n f u m u r a l l a . 
C o b r a n d o f a n g r e n u e u a 3 e n m a j o r c o p i a . ] 
F I N . 
F o i . 
VtBoriá tontrd 
í t n s Re^ti Meros 
Bay eel Rey Te-
r o f i g u e e l 
T E R C E R A P A R T E D E 
l a s g r a n d e z a s d e A u i l a . I 
A V C T O R L O S V A R I O S S V C C E S -
fos q u e t u u i c r o n los A u i l c f c S j y fu C i u d a d , d e n d c 
el a m p a r o que h i z i e r o n , al E m p e r a d o r d o a 
A l o n f o R a m o n . V l I . h a f t a l a v i d a d c l E m -
perador C a r l o s Q u i n t o ^ d e g l o -
r i o f a R e c o r d a c i ó n . 
V I E N D O S E Confederado el 
Rey Tcxuf ino , quecftaua c o r r i d o ( a ü 
que victoriofo)conrra los de Sa l anü -
ca, el Rc;y Azibucl de Cordoua , y A -
bençita Rey de Scuilla,con íus Alcay-
des,y G o u e r n a d o r é s , juntando vn p ó 
derofo Campo , f^iieron de Cordons 
contra T o l e d o , y paíTar a Anda. L l e -
gados a Luçem» , dize la hi í lor ia del 
Emperador don Alonfo Rarc!on,que 1U g:;da !;t nucua a los A u i 
lefes,y Segouianos, falieron a fu encuentro, l u f h mi l foldados, 
con todo el filencío pufible. Eftñna el Ccmpo enemigo bien 
defeuydado,quando los velicofos Auilefcs,y Segouisnos, def 
cubierto el exercito de los M o r o s , fe pufieronen zelada, arri 
mandofea vna m o n t a ñ u e b , donde fe fortaleci íTori , dexando 
en guarda de algunos Toldados,fu bagaje, y a media nóche die 
r o ñ e n fustiendas,y con tanto Ímpetu , fobre la del Rey Texof í 
no,vnos pegándoles fuego, otros hiriendo de improbifo , q«e 
fue tanta la pne í ra ,que muy muchos quedaron muertos. 
Mas como al ruy do, y alarido de los M o r e s , fe pnfitíTeen 
armas, f e c o m e n ç o vna muy encendida pelea, los Chri l l ianos, 
dándo le s vn SantiagOjfe dieron tan buena m a ñ a ^ u e a poco ra-
to,conoZieron elfabor del Cielo,defmayando los Moros^juab 
do v i e ron a fu Rey Texuf ino ,yr huyendo en v n caualio, defeh 
filiado,herido de vna lançada en el muslo. N o era bien amane-
c ido^uando los vierÔ huyr,y dejprles el ermpo, con infinidad 
de muertos, faltando muy pocos Auilefes. Recogieron fu císm* 
po,con muy ricos defpojos,armas, y vanderas, y las tiendas d é 
los tres Reyes,con mucha riqueza. : Dieron auifo a los one auis 
quedado en la M o n t a ñ a ^ o n e l bagaie, para recoger los defpo-
jos , partiendo con ellos , como fi fe hallaran e» la batalíá. 
A Con 
'Tercera "Partej 
¡ G u t i e r r e Fernán 
Conefla vif tor ia jy t r ü m p h o , d i e r o n bu?!ta a fu tierra, quedan-
do el R e y Texuf ino herido, vencido, y Heno de m e l a n c o l í a , y 
coraje,y procurando curarfe en Gordoua , nunca lo fue. A u i a 
proueydo el Emperador don A l o n í o R a m o n , a Gutierre F e r -
> j ^ jn. ¡nandez de Caftro,en el Gouierno de Cafttllafde donde le q u c -
Quemador dé'CJf-
í ! t i l i a . 
d o e l c o g n o m b r e d e Caftsllano) y dexandopor fu T i n i e n t e , a 
don Ñ u ñ o Alfonfo, deífeofo de hazer todo d a ñ o a los M o r o s : 
cfcogto nouecientos efcuderos,de los velicofos Auilefes,y T o 
ledanos, y Segouianos, en c o m p a ñ í a de m i l infantes , con l o s 
quales e n t r ó por los Campos de Gordoua , haziendo m u c h o s 
daños . A í í en t a ron fu Rcal,del qual haziã muchas correrias e n 
fu C a m p a ñ a j t o m a n d o l e s muy buenas preñas de ganados. JLos 
Moros temerofos,mandaron hazer refeña, harta Seuilla, o r d e r 
nando fejuntafenen Gordoua.y f a l i e r o n c õ t r a l o s Chr i f t i anos . 
Ñ u ñ o AlFonfo , c o n í l d e r a n d o que el poder de los Reyes M o -
ros, veniafobre ellos,con acuerdo de los Adalides Auilefes, m ã 
dò ret irar fu gente a las mo tañas de Moncelo(f i t io fuertCjy f ra? 
gofo,) "y dándoles refrefco conociendo que los Moros le t e -
nían ce rcádo ,acüd ie f oh a Dios. Prometiendo todos , fi nuef-
tro S e ñ o r Ies libraua de aquel pel igro , de partir de fus g a n a n -
cias , y dar la dezima de ellas, a la fan&a Yglefia de T o l e d o , l o 
mifmo hiz ieron los Auilefes. Y determinados de mori r .antes 
que verfe en i ê ru idumbre i f e repartieron en dos ba t a í l a s jdexan 
do la m o n t a ñ a a las efpaldas,por tenerlas feguras. 
• E l R e y Auençt ta de Seuilla, eonfiderando fer poca la g e n -
te Chriftijana,y que enfu Campo no fe veya mas, del p é d o n de 
Ñ u ñ o AlfonCüjdefpreciolpSjCon palabras muy arrogates y re 
fuelto e a a É o m e t e r i n o falto quien l e ç i r o y n x f l e c h a j q u e l e a t r a -
befo,y çõrtârtdlõlela èabeça,puefl:a enlapunta de vna lança, fir-
uio de eftandarte: y coflozidã dél Rey de Cqrdoua, de í fa tnpa -
^aron los v n o s a í o s otros. N u ñ o ^ í fonfo a r r e m e t i ó cotí los 
y e í de Cordón*, j fuyos,aIcançando al Rey^e at rabefò la l ança , y dio con el R 
de C o r d o u á en el fuelo,y le corto la cabeça. Los demás h u y e -
ron,dexando el Campo llenó de riquezas,en tanta fuma: que d i 
ze lahi f tor ia T o l e d a n a í q u e para cada Chrifl:iano,auia diez v e f 
tías cargadas. Y e n f e ñ a l d e v i£ lor ia ,y tropheo,lleuaron b s c_ 
beças de los dos R e y e s . d e l a n t é de fu Campo,entrando p o r T o 
ledo, al fatndo T e m p l o , y dar gracias.al S e ñ o r , de las batallas. 
Al lauafeeí Emperador don Alon fo Ramon7en S e g o u i á , q u a n 
do le l l e g ó efta buena nueuaiyllegado aToledo.al o t ro dÍ3,fa] i0 
con P r u c i í l o n Genera!,dando gracias a fu Cr iador r o i a n d ò r e -
partir k p r e í f a , y riquezas, y que las cabeças de los Reyes * c o n 
otras de Moros de cuenta, fe pufiefíen en fendas l a n ç a s , e n J o 
mas alto del Alçaçar Real. Y de allí a pocos dias , la E m p e r a -
triz las m a n d ó quitar,y emboluer, en cédales ricos.y las e m b i o 
alas Reynas biüdas. Y aísi d ize lah i f tor ia ; que fue dada de íã 
mano de Dios eíla vii5Í:ona,en el m ç s de M a r ç o , en la era. H g ^ ^ 
Los velicofos Auilefes,por efta, y o t raá v isor ias , que Dios les 
T f i S í o r i d dé vAui 
í e f e s , cofitrAtHi 
Meyet M o r o u 
E l R e v is luençitA 
mnertoSi 
á a u a . 
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De lasgraftde&as de Amia* 
Dundcion del co -
Cf jo de uduiU , a 
nuefira Stnora de 
Valuanera , aio 
1158. 
E r a . i 196. 
daua, porintercefsiondefufanfta M a d r e , y la gran dcuocion 
que tenian con nuefira Señora de Valuanera,hizieron la dona-
ción que fe í igue . -quec í taene l Arch iuo de faní la Maria la V i e -
ja, de Auila,fu filiación. < 
§ V B Chrifttnomine Redemptor/snoífri, Ç$in-
âtuidueTrimtãtisfPcitris, í¿ Fiivj, t$ Spirttu 
[ancfi Amen. Aquí tiene vnjello con vna Cruz, 
de Icrufalem^con quatro puntos a los lados (cftòs 
fon los ¡ellos que fe njfauan en aquel tiempo) Aqui 
tiene otro ¡ello con anco puntos redondos, hechos 
Cruzs. AEclefitD eo ibijerbientium pr omit mus 
f$ confirmamus, v t Auílenfe concilm par tic es ¡1t 
in omnibus orationibus ti lor um in perpetuum qui 
in Eclefia ilia Deo fèruierint,^ orai to fa t fpecia 
liter pro Abn'efe Cociltojncjpitulo^ inMejJa, 
in fine prandij^ ccenA prime mejfe $ fecunda: In 
Eclefia ilia in fécula [eculbmm. 'Pro helemofina 
quam. totum Abilenfe Conciliumfpontanea 'volu 
tate uno quofy año pro remijsionepecatorum fuo-
u Eclefia S. IAari& Valts venariA in pcrpetuu 
dare promtfimns infcripto fuo alimento. Ftdeltcet 
fingidas quart lias ̂ rüici} ̂ uel fmgulos denarios3 
in v i l l a ^ in aldea figilo. A qui eíta otra Cruzó 
con quatro puntos.Ego loannes Abbas E cleft & $ 
Adari& Valisvenarie^ omni Qonucntu Adona-
corum emfdcm. Aqui tiene otros cinco puntos re-
dondos hechos Cruzjfignamus. Era milefma cen 
tefima nonagefima fexta.Ano 1138. 
A p a r e c i m i e n t o d e l a V i r g e n f a n ^ 
t i f s i m a d e V a l u a n e r a . 
NunoOnñe^-idño 
.r'.ft^j O R libros, y memoriales, y de los Padres A n t i ' 
.^uosdela facra M o n t a ñ a , de nueftra S e ñ o r a de 
Vaiuanerajfabemosiqueporlos a ñ o s . 3Óo.delna-. 
--JM cimiento denueftro S e ñ o r . V i u i a en la V i l l a d e 




El qual por perroifsion del S e ã o r , con la mocedad , y l iber tad, 
dio en Ladron,crue.l i nhumano , faitea dor de caminos: y acafo 
faíiendo v n fi-mple Labrador , a fembrar a la Mon ta í j a , f a l i endo 
Ñ u ñ o al cammo,fe adelanto,y afeondio^esca de Ia A z a ^ n vna 
e ñ a ^ a r á de al l i hazer fu mal hecho. Llegado el inocente L a 
A n e f i è m s f e Nu 
no dejas ̂ eCiidêS. 
brador,facando la í i í n i en t e , i ncado de Rodillas ,y hecha fu ora-
ción,y dada la v e n d i c i o n ¿ c o m e n $ ò a fembrar,diziendo, en alta 
boz: E f t o p a r a D i o s , efto para nos : efto para Ñ u ñ o O n ñ e z 
Muño con í íd s r ando . l a deuocioR del buen h o m b r e , y í&s pala 
bras: A i punto le t o c ó D i o s > fintiendó en fi nueua m u d a n ç a , y 
abrafandòfe en A m o r D i u i n ó , c o n dpler , y firme a r r e p e n t i m i é 
to de fus pecados,di}o; C r i a d o r , y Redemptor m i o , Padre de 
piedad,; y ratfericordioiifsimo D i o s , que no quieres la muer t e | 
del pecador,mas que fe conuierta,y viua:fin duda foy el m a y o r 
de quantos hás cr iado,y aborrecible a toda criatura. PHCS efte 
btíen hoseibrci fembrando para el fuftento del genero h u m a n © , 
fe acuerda de iim,y y o intente de matarle. Y faí iendo de la bre! 
ña,'fe fue con manfedü ihb t e , para è l L ^ b r a d o r : el qual imbocan 
do elfabor D í u i n o , y el dulzeflombre de Mar ia ,d io a huy r . A 
q u t e i T i N u ñ o c o n c l a a i o r o f a s b o z e s l e d e z i a : Aguarda amigo: 
A m i g o aguarda. E l t e m e r o f ò L a b r a d o r a roas correr , v o l u i a 
la cabèça ípor ver fi fe le acercaua, y como í í e m p r e le figuiefle, 
le d i j o / P o r Dios ,y fu fandifsima Madre ,queteparesay , que 
yo n ó paflarc de aqui,y fi me tcmes,y no me crees, toma mis ar 
mas,y fino te fias, veslas ay quebradas: y a í f egu rado el Labra -
dor , fin líegárfe el vno al otro , le d i jo . A m i g o , porque huyes 
de iDÍ,p«es foy hotnbre como t u f fabes quin foy? O que te qaie 
roí1 E l Labrador defalentado^y^lbuçjie.ndojle refpondio. C o -
nozcote pot Ñ u ñ o Onjfíez, y que ems t e m i d o , c ó m o L a d r ó n 
cofario,y vandolero,y temo que quieres robarenejO matarme, 
Nun» pide perdv'y ^lCTes que no huya de t i en eñede f i e r tp . Ñ u ñ o fe hinco de 
Huye el Labra 
dtrde Nmo. 
d Lihrtider. 
ÑHn0 fe yd a U 
Cuebád hri^erp 
nitencU. 
I m b i d D i é s * Do 
mingo,q cénfiejfe 
a Nuno. 
RodiHas,y con mueftras de gran do lor , y arrepentimiento, in 
uocaua el fanéto nombre de Iefuj ,y ÍMaria,fuplicando fe dolíef-
fen.de aquella A l m a , y la dieíTe t i empo para hazer penitencia,y 
pidiendo p e r d ó n al Labrador del náal ii i tento,que contra el t u -
no. L e r o g ó que bufeafe quien le confeffafe, y diéffe peniten-
cia faludable , proaaetiendole d é recogerfe a hazer penitencia. 
El buen Labrador apiadandofe del,le abraço , y p e r d o n ó , p r o -
me t i éndo l e de bufear l o que defieaua. Y afsi fe t o r n ó por fu ga-
nàdò a la Aza, y buelto a Ta p u e b l o , c o n t ó el faCeflo referidOí pa 
ra todos tan a l eg ré . Y como Ñ u ñ o fabia bien las grutas, y ca-
bernasjde los U o r n e s , afsi efeogio la de Atrombalos ( l lamada 
oy fan&a Coloma) orillas de Najara. Tenia Ñ u ñ o vn h i j o , a 
quien Heuòconfigo,afs i porque no fe le perdiefle, coçno p o r fu 
compañía . . Mas el omniponente D ios , p e r m i t i ó que al bajar 
de la Guebairesbalafi^y fe le muriefCiNo fe defcuydaua el cr ia-
dor de fu criatura,pues para fu faluacion,le i m b i o v n Sacerdote 
r e f to , y temerofo, llamado D o m i n g o , natural de la V i l l a de 
Brieba. 




Brieba. E l q iu l le hal ló en la Cneb^a, y auiendofc Taludado, K 
pidió coofcfsiomy predicándole elcaniino del Cic lo , por el d i 
l o r , y arrepentimiento , y fatisfseion, con p r o p o í i t o firme de 
nus no pccar,le coníeiTo,)' como la vida paliada queria much*, 
examen, leddato la abíülucion , prometiendo de tornar con 
breiv. dada v i í i t a r l c . C o m o lo hizo , y s l f o l u i o , coiuinuauac 
va rón venturofo,fu penitencia. Qopr.do del alto Cielo, eflan 
do en fueños ,oyá vna ve/, cjue le d ixo . Defpicrta N u n o , del 
pefado fueño.quc el omnipoicte Dios,cuyoes perdona!,acep-
ta tu penitencia,y es fu vo!:.uuad,que dejes cfta Cueba, y p^íi^j, 
al V a i b de las venas, y de los tres collados, en el de medio día, 
quecfta poblado de efpefos, y frondofos Robles : veras vno , 
Moble fuente ^0^iePv,]a 3 'cs otros^icl qu^l, y debajo de fus ray7.es, ma-
0 t , j u e n e , y ^ chriftalina fuente,que ni en inuierno, ni verano crece 
¡pdnaLmiíieriô os. r n • r 1 r t 
J J ni mengua^or fc rm ' .ücnofa .y de fu tronca, veras, y oyras, el 
murmur io , de vnas cudicíofas auej.-s, que lubran en el fus pana-
les, de los qualcs, y delagna, te p o d í a ; fudentar. Y IT¡;¡S «rri-. 
ba en el hueco, hallaras vna Imagen de ta Vi rgen fanfía Marta, 
c o n f u p r e d o f i Í M m o H v j o e n el b r aço . La quales la voluntad1 
del C r i a d o r , que fe manifiefte a las criaturas, y queen aquella 
facra Ivlontaíi3,íca reberenciado, y alabado, fu ían&o nombre, 
edificandofe vn T e m p l o , de fu vocac ión . Paraloqual >^ef-
quimaras el Roble , y harás vna Cruz : la qual pondrás eñ Ai 
f a n í t o À l r a r . Y aunque el Monte es muy a ípero , y regido de 
Arbo les , y m a l e ç a , haz lo que re digo, , quenada hadcfá l t a r . j 
Coman Angelica voz ,y dulze fueño .de ípe r tó Ñ u ñ o . Echan-' 
dolos b raços , para aísir al que Ichihlaua , y prometiendo de 
ponerlo en execncion. Guiado del Ciclo , toman-Jo vna box 
podadora , caminó la orilla de N-qaiiUa arriba , fin atrabe-
far las Raudas, y fonorfjfas Aguas , la via del poniente ¿ haf-
ta embofearfe en la cfpefura del Monee , regido cíe maleza. 
Ayas , Robles , Efpinos , Azcres , Ayebos , Tejos , T e 
jas , y Madronos , con otra infinidad de Arboles fiJueftrcs, 
y yeruas a romát icas , ftendo aquel Monte para Dios muy 
grato . L l e g ó a vna quiebra , donde fe vierten ¡as Asuas 
del A r r o y o , llamado el vañade ro . De alü a lço los ojos a! 
Valle de medio dia , poblado de Robles m u y efpefos , y 
altos , donde eílaua dèpofttada , la Imagen de la facratifsi-
ma V i r g e n Maria , con fu prcciof i ís imo H i j o . Ponisfe el 
Sol , quando vajando el A r r o y o abajo , v i o vna M ó n t a -
ñuela de peñ^s , debajo de la qual eílaua vna Cueba , don-
de fe r e c o g i ó , harta que rayando el Alua , licuando por 
Nor t e , y guia , el Angel del Se ñ o r . Subiendo la ladera, 
t o p ó con la piienre S a n á a , y guiando por fus vertientes 
arriba , fe hallo al pie del Roble , cubierto de vna nube de 
HalU el «^ / f ; Aueias,que fjlian.y entrauan en fu tronco: y a í f egu r sdo ler el q 
¿on¿e tjla U I n u e l Angel le auia figurado en-fueños /e hinco de rodillas.lehanta 
!do los ojos.confidenn.lo eftar dentro en el, el teforo Celcftiaí 
i-Nuiío "Va en huf-
hddeUS.Imao-e. 
i B que 
H e r mita Â t f t n -
i t CrttXj 
Tercera Tdrte, 
C v l o t n d h e r m a n a 
ván^ítftidft C e i e 
m * ¡ i n I n f l a , 
que bufcauà.y dando m i l gracias a fu C r t è ú o T , robrcuiniendo 
lc la noche,fetor 'nòáí*a Caber na, donde áüia pucfto vna Cruz; 
y aísifellâfiiò, y Uatna, la Hermi ta de fanôa Cruz . be íTeandi , 
que v in ie f fce ld iã ) jpara dar ordenen cumpli r el mandato dt 
Angel. Áfligiafe,pc>rqüe fiendo f o l o ^ o podia, ni tenía infiro 
memos, ni fuerças pára t i lo: Quer ido el poderofo ÍDios, que 
í i emprc acude en las may ò f ê s h e c e f s i d a d e s : auiá í m b i a d o ' a l í 
Caeba primera a Domingo,Sacerdote, y como no le halio que 
d ó muy afligido. Mas como era guiado por la mano de Dios , 
boloio el R i o arriba, y topando con la fenda, le h a l l ó dentro en 
la Hcrmi ta . E l Sacerdote penfañdo que fe auia tornado a fu ma 
la vida,lc r i ñ o : y c ó n t a n d o l e l a reuelacion del Ange l , muy con 
tentos, l omaron del fuftento corporal qüe l leüaua ^concertan-
do , el como, y quando s f e p o n d i í a en cxccucion. Yanuef i ro 
Di&saiiia manifeftado,el recogimiento, y p e n u é c i a , del ían£to 
varon-Nuño Onrtez: Quat idol legando à los oydos de vna her 
mana, llamada C o l o m a , p r o c u r ó verle ,y faborecerle, y go iad¿ 
Con A m o r D i ü i n o , por donde el hermano, y D o m i n g o anian 
caminado. Cerrofcleeldia,y hallandofeala Ribera delasRau 
das aguaSjdel v a ñ a d e r o , c o m e n t ó a laméfttarfe, y fubitamente 
fe le quito la v i í t a , quedando íe a la órillajy e f t regãdofe los ojos 
conclamorofas vo2es , fe la íneruaua . O infelix miiger .y la mas 
de fd t ehadadeqüan ta s n a c i c r o n : d e x ê micafajy queridos hijos, 
y bufeandoíí m i hermano , hallé la muerte. Socorredme V i r -
gen Mar t a , vos qtie abf i í leys» la jpuéfta que por Eua era cerra 
da,y fuplicadalhtjo q u c p a r i f t e y s , q ú e p ò r f ú f a n ô i f s i m a pafsic 
fe duela defta miferable,pues temo alguna fiera, qüe en efíe de 
fierto.y cabernofo Monte ,me trague. A l Eco fonorofo, en lo; 
oydos de los penitentes Varones, no fe determinando que fe 
ria. Salió Domingo de la h c r m i t a , d i z i é r t d o : cOti la feñal de U 
Cruz. D i , de parte de Dios te mando , fi eres Ange l efpelidr 
del Cie lo .o animal raziona!,quebufcasf Â q u i e n Coloma ref~ 
pondio. Eftá figuro,o varo de Dios ,yo té ruego que te l í egue ' 
a me valer,que yo en el fexu foy muger,y hermana de N ú ñ o , * 
tqiiien bufeo. (Defta Coloma, y de fu progenies ,defc ieñdeh los 
Ptçendientes dt que conferuan oy el apellido de Ñ u ñ o O n ñ e z , con esfa, y ma-
yorazgo pr inc ipa l , en P a h c ó r u o , y otras partes.) D o m i n g o 
muygozofo, la a n i m ó , y confo ló ,d i z i endp .- andad ácajá le ver: 
ella l e r e f p o n d i o í y c i tandoc iega ,comõ podre yo? Y abraçan-
do al hermano, le dixo con fufpiros. Pues Dios te guia , de fu 
larga manojfüpl icote le pidas.la viflra qüe deíTeõ, que otorgan-
domela,ala partida.con fu vifta, y la t ü y á , terne muy larga v i -
da. Ñ u ñ o O n ñ e z la confoío , p id iéndo la fe cóñfo rmáfe Con la 
volüfntad de fu Cr iador . Y al rayar del Álua.fe fueroñ los tres 
a ver el Roble, y hecha o r a c i ó n , m i r ó ía her mana áí hermano, 
y auiendo el S e ñ o r obrado éí le p r imer m i í a g í o , d e n t r o de p o -
cas horas ffiHrio>ayudandõía D o m i n g o , y el heríiíâftói y la en-
terraron ért la Hermica de farífta C r u z . 
C o p | 
Socarre T)oititn 
PO A Celoma. 
Cebra Colomd U 
Mjia enllegando 
al Rohltty muere 
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C o n e l fabor Dmino^al lads la faníhfs ima imagen,dentr< 
del Roble : luego la fama voladora , con los grandes milagros 
quefe obrauân .cn los vallcs.y poblaciones, circurnbezinas, lie 
u ó Dios de largas Regiones, deuotos necefsicados: los cjaales 
hallando remedio , y falud, ofrecían dones, y riquezas (aun-
que fea op in ion , y muy recebida de los Padres Antiguos, dela 
facra M o n t a ñ a , q u e los queen ella anitaron, nunca quifieron ad 
mi t i r rentas,fino pedirlo por D i o s ^ íuftentai fe con d i o , a fi, y 
a los Peregrinos, y hofpital ) con lo qual fe fue aumentando el 
Cul to diurno,y los pueblos deuotos,dieron íabor para hazer fu 
T e m p l o . Cafo mibgrofo,que en brcue riempo^nuchos varo 
nes.con A m o r Diuino,dejando el mundo,fe recogieron a la fa-
cra Montaña,hal lanciofe a elegir Padre, y Paitor, ciento y tan-
tos. Los quales,por infpiracioh Diuina /nombraron a D o m i n -
go. Y dende efie, que fue año de. 360. hallo auer auido , hsftá 
lareformacion.quefuecl v i t imo , y Clauflral. 31. Fray Pedro 
de Angu tano ,Cape l l án del Emperador Carlos Quin to ,y la re-
nuncio en Pray Pedro de Arençana , que fue el. 32 ano 1^34. 
Y dcal l i adelanre fueron trienales. Y porque en fu h.ftona par 
ticular,fe verán los Abbades^oV fus tiombresjy años : y quan tò 
ha que fe guarda en el, la fan&a Regla de nueftro Padre ían Be-
nito,aqui digo. Q u e quando fclii-nc/Onnek vio tanto concur-
fo de gen te , y que no podia hazer lá penitencia que deíTeaua": 
fiendo guiado del Angel de fu guarda , Je facò a otra mayor af-
pere<p,de la otra parte del Rio , a vh Monte,b'paco, y caberno-
fo,a V m tenebrofa Cueba .qué por fu frialdad, y no darle el ÍSol 
en todo el año , fe congela elfalt tre, y chr i f ta l , con cantidad de 
venas de alambre,y fe íacan piedras preciofas, chriftalinas (que 
labra la naturaleza) como puntas de diamantes, ochauadas. Y 
quando Ñ u ñ o O n ñ e z entrauapor ella , vio é n t r e l a s 0)3'$ delas 
Ay, j¿ , (q el viento,y nieheentran)vpa fiera ferpiente^enrrofea-
da, c5 !acerbi7,alçada,y los ojos de fuego,y lengua arpada, dsn 
do efpantofos fdüos , pareciendo querer "matar al jufto v a r ó n . 
El qúal con la feñal de la Cruz, la au ientó de fi , entrandofe por 
otra voca^y caberna: y a l l i e f tuuo t rès años, fin fer oluidado de 
fu Cr iador . Pues como los fañí los Padres, nunca le pudieron 
hallar,permitio el S e ñ o r , q u e e f l á ñ d ó vna noche ferena, el Pâ-
dr" Domingo , en fu contemplation: V i o defeender del Cielo, 
vn fefplándór, que haziá afsiehto e t íe l M o n t e c infpirado de 
Dios, fué .pára l \ i \ U , y v io cõn íò e h t í á ü a en aqúclla Caberna, y 
que p ó r m é d i o dè vna auer turâ ,qúè fuben,y bajan, a otra man-
fio a, como fepÜÍtur^V alümbfáua al cuerpo de N 'üño O n ñ e z 
muerro. Y dando gracias a fu Cr iador , le e m b o í u i o en el pelo 
te que lléúauà.y t o m á n d o l e aCuefVás, le bajo a la oril la del R io : 
y d q a n d o i é a l í í , fe fue al (agrario de ía Virgen; : donde la can:; 
panilla que auia para ccímbocar los Padres al bificio D i u i n o , fe 
tañía por.fi . Y acudiendo todbsyviendo el m i l ag ro , fe queda-
ron mifándo, los v n ò s â los otros.Qlrando v i r t iendo lagrimas, 




córU . Cor d o Hit, 
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E l Conde d w M ã 
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Cômofe armdttítn 
los. ÁdAhdcs por 
eí díchoio Domingo : l lego, f les declaro el-fucccíTb, y ordene 
queferepart ieíTen. Los vnos para y r con la Cruz , a traerle, y 
. urros con P ía Imos ,ê himnos,arecebirIe: y coneS Diu inofac r i 
j-Icio.le encerraron en ei ora tor io ,y henni ta de fanda Cruz , ce 
Tu hermana Coloma,donde piamente fe tiene eftan. Y Confia 
dos ios deuotos Auilefes , en elfabor de í i a f anâ i f s ima V i r g e n , 
íe bizieroo ia dicha d o n a c i ó n , c o n otras l imofnas .Como larga-
mente fe ve en fu hif torÍ3,y milagros, dedicada a la Reyna n u e í 
ira S e ñ o r a , d o ñ a Margari ta de Auf t r i a : e í l e a ñ o l é o S . 
Auianfcrbido los Auilefes con gente part icular, enlasen-
tradasde C a ç o r l a , C o r d o u a , ' B a e ç a , y A l m é r i a . Y d i z e e l A r -
çobifpo don R o d r i g o ^ u e facò el Emperador don A lon fo R a -
in on, fu huefl:e,y fuefobre Cordoua,y quiíola cercar: mas A b é 
gara fu Rey , faiiolea recebir , c boiuiofe fu vaf la l lo , ê diolelas 
üaucs de la V i l l a . E el Emperador e n t r ó en el!a,è don R e m õ -
do Arcobifpo d e T o l c d o j C a n t ò la miífâjen la mezquita mayor , 
dejando a Cordoua en poder del R e y M o r o Abenjara , p o r í u 
Gouernador (que non deuiera, por malos coní f jos que tuuo.) 
Era Gouernador de AuÜa,el Conde don Manr r ique , y por ma 
yorf igur idad de Baeç3,fe la dio el Rey en honor , por auerfe fe 
ñalado en aquella jornada:y d e x ò en fu c o m p a ñ í a , muchas gen 
íesanimojras,quelas auia bienmenefter. Dize Marmol ,queef -
te C o n d ç don Manr r ique , füe prefo por e n g a ñ q , e n laenjpor el 
Rey Ab?njumsda,y defpues lefoltaro.los Ciudadanos de C o r 
doua. Y deifa donac ión fe roanifieftajComo el Conde don 
triqueGqtjccnauaa Aul la . D o n l p f t o , y d o ñ a Mar ia f u m u 
ger. pyidie Calendas lMuAri,&<:. Hazen donac ión de fu hazien-
oajalafarfftaYgtefia deAuila,y a fu Obifpo E n c c e o n i - í m p e r a n 
do en Caí t i i ía jT .o ledo.y Leonjdon Alonfo., y f e ñ o r e de Ani l a , 
Atnalerico C o m i t é , y ludiqe, Falconi : í i endo Alcalde Ñ u ñ o 
Fortun,Sancho Blafco (Gomez Lufa r r i , linage d c M u ñ o Hie r 
ro)y M u ñ o Lufarri,Blafco Blazquez; D o m i n g o M n n b z À l c a l 
à s , Sancho Sanchez, y Sancho Blafco, y For tun Sa t íd lõ Car-* 
diel ( f eño r del Cardiel) y va poniendo por Te'ftigos, y C o n f í r 
madores deflra d o n a c i ó n . A Sancho M u ñ o z , Blafco M u ñ o z , 
Sancho B e r r u e c o , G a r ç i A z n a r , N í i ñ o Rabia, Gomex Azedo , 
Gar j iX imenez Ada l id , Blafco M u ñ o z Adal id , Bicente G u d i -
nez.Dogiingo Í?afqualfii hi)o,Oueco Fortun,y confirman,con 
ios dichos:el Conde don Manrr ique, de cuyo r iempo quedare 
las Armas d é l o s Manrriques,en los muros de A u i l a . -
Criaua el Rey los Adalides, haziendo la cer i t ronia figpten 
jç., fiim«if!-nolehonrra«a,con dalle Armasjcfpadajy caua]lo,y 
vn neohQmbre leca lçau^Jaefpue la , y puef tovn psues en el 
fuelojfe ponia de pies encima,y facandoleel Rey la efpada, le le 
bantauánsera alto,y doze Cauaileros del mifmo cargo , de Ad3* 
Sidesdeboluianelroftrojteniendoleenaho, vna v e f p a r ^ Q r i é 
te:y alíifcñaíaua ciertas cuchilladas. Y lo mi fmo a i Poniente, 
,y Setentrion, y Occidente: y daqa las, cuchilladas por a l t o , y 
bajo ». 
Dela as grand ezotis àeAiíila. J 
Key D . Sanche el 
D a ^ i s , M à n r t i 
(jucsy Laras. 
I f 1 
Gutierre Fernán 
dex̂ ->y Ruy Fernã 
dezCstlue. 
D . GdrçiGdrçia 
de ^zj>tutor dei 
Rey. 
V ã n i o s entre Us 
cxfks de Ldra , y 
Collio. ? 
baje^en focaui de C¡ uz , como quien deíTafiaua a los eneniigos 
de íu Iv íy :y cíco ;"„* lu i i a en Ls h i í tor ias antiguas. 
2. 
V C G D I O en los Reynos de Caftilla , y 
Toledo (fin el d? Leon)el Rey don Sancho, 
de Leon Io e n don 1;<?Í n i d o . R e y n ò vn a ñ o 
y dozedtas,de"pnck> a fuhijo don Alonfo.8. 
n i ñ o : y fionendofe m o r t a l , mando liamarj 
¡OÍ Cau illeros CaíVellanos, que en fu nom-
bre poiTcyan las ciudades, y fortalezas de íu 
Reyno.y Ies m a n d ó que dende el dia que muriefie, hafla palla-
dos quinze a ñ a s c o entregafen las ciodades.ni renécias, a otros 
ningunos Cauallerosiy que cumplidos, los entregafen libres, a 
fu hijo don Aionfo o £ h u o , y le ouedecieí íen como a fu Rey .La 
general del Rey don AbnfbjCon otros,en la vida deí te Rey, di 
ze: que el Rey don Sancho auia encomendado al Infante don 
Aionfo a G atierre Pernandez de C a i b o : el qual defpues de la; 
muerte del Rey sndaua muy t ibio, por la tutela. Y fentido de' 
algunos grandes de! R e y n o , fe llegaron a e l , Garç i Gutierrez! 
D a ^ j V el Conde don Manrrique,y el Gonde D . Aluaro, y D . ' 
Ñ u ñ o Perez de Lara,que todos eran hermanos,hijos del Con-
de don Pedro de Lara,y dela C o r i d e í ã d e Aza, y Garç i Garçia 
de Aza, era hermano de Madre , y fu P id re , fue el Conde don 
Garç ia jque m u r i ó en Veles. Todos eftos Caualleros aconfe-
)aro;i a don Gutierrez Fernandez de C é f i r o , que entregaíTe al 
n iño al Conde don Manrr iqu^porque era poderofo , y que le 
defenderia con fu fabor/y de toda And3juvta,y E í l í e m a d u i P í y 
que con eflro fe apacigoarian tantas difeordi ís , y que Gutierrez 
Fernandez feria refpetado de todos. Dizeel Arçobi fpo don 
' Rodrigo,que eíle Cauallero no t imo niit;:1".!!! hijo , fino vn her-: 
.'manojlamado Ruy Fernandez CaluOjy eíle tuuo quatro hijos, 
a Fernán Ruyz,Pero Ruyz , Gotierre Rov?, y la hermana que 
cafó con Aíuar Rodriguez de G u z m ã . Quando eft o fue afsi cõ 
cenado ,y v i o D.Gutierrez Fernãdez la figuridad cj acjüo;; Ca-
ualleros le p romer iã :d io les el n iño Rey, e n c o m é d ã d o l e s la leal 
tad,y afsi los Caualleros de la cafa de Lara, e n c o m é d a r õ i o a do 
Garç i Garç i a de Aza. Mas dizeel Arçobi fpo D . R o d r i g o , q ef-
te Cauallero efa algo í ímple ,ê no muy ce fpend ido r , é q deman 
d ò a f a s h e r t f í a n o s , cj de dondeaurieel paradaral Infante lo q 
ouieffè menef t e r fé aquellos quãdo lo tal o y e r õ plogoles .porq 
non queria aner en guarda al niño Rey3èd i j e ron l e q 'o dit í íea l 
Conde doa M a n r n q u e : ê el plogo dello.H quando D.Gut ie r re 
Fernandes Vido q los Condes auian contienda, fobre la guarda 
del Rey,tofr.bfelo a pedir,mas ellos h i / i e ron efearnio de!, tra-
tándole de loco: y de aqui fe mouieronlas guerras, que los hif-
: toriadores ponen / entre las cafas de L a r a , y C- í l ro . De aqui 
tormo 





Voto de litCttfd/íâ 
for la pe [le a f m 
Leonardo. 
t o m o animo el Rey don Fernando de Leon , para spoderarfe 
del Sobr ino,y aun del Reyno, y fueron las guerras entretDáftc 
llanos,y Leonefes. Mas temiendofe el Conde don Maorrique, 
y fus hermanos,que el Rey de Leon les quitaria el n iño , licuá-
ronle a So r i í ^po r e í la r en la dc'fenfa de Aragon^y pufieronleen 
L ¿ U d d i e l o s j'0''a^uerl:e perrochia de fan í l a Cru?. Vinoa tan ta necefsidadel 
Conde don Manrr ique , por ver la tierra del Rey don Alon fo 
v fur pada, y fus Rentas perdidas: que fue compelido deimbiar 
a dezir al Rey don Femado de Leon, que tomafeal n iño Rey : 
y afst v ino el Rey con el Conde don Manrrique a Soria , para 
recebii ie. Mas los de Soria,y fus doze Linages , comoleales,! 
di jeron al Conde don Manrr ique, que pues ellos le dsuan l ibre! 
afu Rey,quemirafenolecautiuafe. E n e í t a o c a f i o u dizen lasj 
hif torias, q u e c o m e n ç o a l lorar el n i ñ o , y que le licuaron a dar j 
de comer , para acallarle, con prefupuefto de darfele defpües a ¡ 
fu T í o , e l Rey D.Fernando. Mas el noble Catiallero Pero N u - ¡ 
fdrAdlRey D . A ^ ^c Fuente A l m e g i r . t o m ò e l n i ñ o debajo de fu capajy l íeuo 
anfo.%. felea S.Efteuan de Gormaz : y decomofue t raydoaefta C i u -
dadjadeiantefe dirá . 
S u c e d i ó por los ocultos juyzios del S e ñ o r , vnagraue en-
fe rmedades peftilenciajen A o i l a : y el Pueblo deuoto prome-
tió de y r en prucifsion, a la Yglefia de fan Leonardo, cerca del 
Aldea de Pancaliente. Y eftando la mayor parte de fus vez i -
nos,a efta procefsion:teniendo los Moros auifo, deotros, para 
que en tal dia,rob3fen los campos de Auila , y fu comarca , acu-
dieron con tanta puntualidad, que pudieron llenar bien fus ma-
nos,)? dar la buelta.la via de la fierra,y puertos del Pico, carga-
dos de ganados, y ganaderos. Quando el deuoto pueblo to r -
nó de la procefsion, hallando los pocos vecinos inut i lçs , que 
auian quedadojamentando fu perdicion,y fin h a z i e n d É C o n -
M U r t J * ¿f»; fiderando los Nobles.la gran traycion.y que fin dodaauia fido 
, • 7 r. i ¡ t ra to raífojde algunos de fus vezinos.combocarQn el pueblo v 
Gome~ ^ e d o ¡ d e t e r m i n a r o n de feguir fus enemigos. A e í t o fe ofrecieron 
G*r ' \ i m e v e ,m'JC^os ^ ^ gente c o m ú n , pleueya, y d é l o s Merieftr^lcs,: y 
: x r ç i u í ?wew;^nor r )brando por Adalides.a N u n o Rabia,Gomez Azedo, Gar 
i ç i X i m e n e Z j y Blafco Xhneno , en buena orden caminaron , el 
Val le Ables,para la fierra. Los pu f i í amines^ cobardes, pare-
ciend oles que los M o r o s yuan lejos,determinaron tornarfea la 
C iudad ,y aunque fueron a m o n e d a d o s y rogados d é l o s N o -
bles, no aprouecho. Los Adalides con la demás gente,guiados 
por G o m e z Azedo , caminaron dendeel Rof t ro dé la C o l ç i e -
l ta(ó de la Colil la) para la fierra,y dijo, q le figuiefíen q el jura-
ua po r fu barba (en Ia qual pufo fu mano) q antes q paflafen la fie 
r ra .pêfaua alcançarlos,y quitarles la prefa: y an i édo fubido caí! 
a la cut>r<?,oyerõ los relinchos de las yeguas,y potros q líeuaua, 
y picado fusçaualloSjdierõaqlla noche cõ mncho ' f^éc io fobre 
ellos, los quales a fu parecer eftauã en faíuo, por auer paíTado la 
| f i e r ra :y d i d o l ó s À u i l e f e s e n e l l o s , y r i é d o , m a t 5 d o , y c a u t i u ã d o 
fueron 
B¿t/co Ximeno. 
S m l l a d e Bdrba 
edo. 
De las ^raniens tie Anila, win* tmmk ¿ 1 
ifucron muy pocos !os tft>eí: Itvs t u e r õ i y aprifionados nuichos; 
irccogiaror. d í m ido y prcD tjueibuauan, dando la buc:w à 
- - fcíudat!: y q u f d ò d c n ú c squd dia la-Herra con el propio nom-
: . . . . . - ; jb.ede B.ubsz.'do. . - - . 
j J Vmiea . io los viroriofos Auilefes tnuy cofttemos, ciifados. 
Por-jucfe lltmo y algimos heridos, con deí lco de gozar de quietud en fus cafas, 
L.[¡cifra ii.irba - en t i l | j e receb t r íosa l rgre inen tc^ los puíi!animes,y gentecofesar 
•Kíl1*0* ' de,que íeauian buelto,y eftauan coentios, cerraron Ids puertas 
de la ciudad , fin permit i r entrar à ninguno , fi pt irncro no ié». 
•dieflen fjs hazieiubis, partiendo por igtud las aíiLinciaí, Con rñ 
•mal abrigo y amparo en (u ciudad , por np ai ter ; j r ía , febokuc-
jron aquella noche al lti:;ar del C a í l a ñ o : y con í ide rando , que 
• limport.iua mas la paz d,: íu ciudad , qée el i n t e r é s , y que ¡a1 
. ¡gen te , que impedia la entrada,era de la c o m ú n , d i x e r o n que no 
jera pet ición jalla : perô: por muchos reíperos como nobles les 
. | bo !u i e rbn íu iganado> , y las joyas,qi¡e cada qual conoc ió fer fu 
yas: y diz.-n los !fli?moriales-, que fob re la entrada y partición; 
- , . • hauo h.irfo r u y d o . c o ü muertes,y bei idos. Con lo qual fe alte-
r ò la a u l a - i , v fu-n d o fabido del Rey , mandó" hazer infurma-
cion,d-:-l-a qua! ¡efdltó vna rigurofa y juftaTentencia, mandado, 
'que r. .dos .xiudlosique fe hallaron atieríe buelto del camino, y 
Sentenctd con- ^ coni^3¿l^on \3: Cfí(rií\̂ ,y ŷ coníqiixor), ó fucion crti 
nu abrnnvs m u - . ^ ^ ¿ dellia^y.v.tuj^ííín dí íntf íodelos muros,fnefien dcíl 
Ui cmiAimios. jrerr;,(jOSi}e [ã ciaá«c>!)f-tierra, y-otres que falieflèn á viuir àTos* 
»!;. . . • jarrábales., y.qae-iringtmo-.dcllo* pta-ditíilè' t éner o f ido pnbl ta i j 
. • Jnibonrofo-enelfconm)oVcom<i'feè*«cutó. S i n t i e n d o g r a u é m e 
- iteeftecaftig-t/tápiicarfjn al Re-y-D.'SJrxcho víaílè con ellos de. 
I.mifericordi'ihaviendoles merced del pe rdón . íi. Rey carsíir-
rn.) de nu "ao la f.-ntencta.myndando, que ni ellos, ni íus dfcen 
'diente1; pu i ir lien go?.ar delas eíIcnctone¿ de los nobles. Y con 
¡Confirmación de f,.j;.ran j 0 y (jU.- el v iu i r por f.-ntencia en los arrabales, y p i i ua -
lajcntencu con. .¿oí (jc 0fic¡oi) \ss era en gran deshonra:, teniendo noticia, que 
| m t los dc^íuila. e \ ^ C y D.Fernando de Leon poblana a Ciudad Rodr igo , co-
" " U ,87 mo lo dizt.U general delfabio- Re'y.D» Alonfo , de teminaron ' 
de irfeaila. Yefta fue caufa, para que mucha parte de los an a 
bales de'AuilafueíTe poblada de gente común . Los que fueron 
à poblar á Ciudad Rodrigo,muchos,aunque aufentes, fiem pre 
tenían prefente el rencor contra los que auian fido parte para 
fu deftierro, y dieron traça con otros de fu valia, que auiã que-
dado en los arrabales ."que vna noche fauorecidos de algunos 
villanos de los pinares .entralTen en las dehefas, y cor r ie í í ín 
los campos , y rob'aílen quanto pudie í len . L o qual puefto en 
execticion , hizieron mucho d a ñ o : pero no fe fueron riendo, 
... pues Tiendo aoífados los. belícofos Auilefes , faüeron contra 
S d t M i tn Bdlde JJos / pUriro (j¿_gu<.rra(..( y f i?uíendo e l alcance, vinieron*A las 
csrnt]<i. manosen vnlugar lh tmdoBj ldecorneja . r 'dandefueronher i -
dot.muertos, y caurioas: y afsiconla prefa y prifioneros,die^ 
ron la buelta à fu Ciudad , y fiendo hecha in fo rmac ión . , -y 
' ~ ^ ' C 2 ., ;. 
Tercera 'Partey i 
hallando culpados algunos de ius deudos/y amigos,fueron con ' 
denados con r igo r :por lo qual nunca faltaron vandos, y enemif j 
tades^os vnos con los otros. Y de aqui tuuo o n g ê ; e i l lainarlos] 
jen Auila,los Caftelianos Ruano?. Coforme al preuilegio,ya d i 
¡ferencia de los otros Caftelianos, y Caualleros Serranos : 11a-
Serranos dwtí '- 'mados Serranos,poreloficio que t e n í a n l o s Caualleros, que v i 
' « • « w . r t f - ^ k - v ^ u i a n en fus heredamientos,en las fierras de Aut la : deguardar ,y 
^diferencia àe los corf er ia tierra , como lo hazian aquellos N o b l e s , luán M a r t i -
\RIÍMQS. ñsz del Abro)o ,y Sancho de Eftrada, Bíafco X i m c n o , y E f t euã 
DomingOyqae oy conferuan el apellido de los Serranos de A u i 
la: y no por nombrejni alcuña de linage de Serranos^omo ver 
.daderamente ion,Blazquez, A l u a r e z , N u ñ e z , y bilradas. Y de 
dtl eftos dií;? el priui legio/Jado por el Sabio R e y don A í o n f o , en 
Segouia,a treynta días d e O f t u b r e ) a ñ o . i 2 56. que nunca f e m e f 
turaron con los Meneí l ra les ,™ con los Ruanos, y otros que no 
fuellen de los Nobles. C o m o confta del preuilegio que efta en 
el Arch iuo de efta C iudad .* 
E l À r ç o b j f p o d o n Rodr igo ,en la fucceHionde l R e y n o d e 
Portugal,y con el don Lucas de Tuy,diz,en:que el pnmer R e y 
de Portugal,fue el Duque don Al fon ío E n r r i q u e z ^ u y vs le ro 
fo.piadofo .y hmofnero, g o n ò a los Moros a Lisboa, Santai eri, 
Euora a Sincro,y otros muchos lugares. Y v íendofe tan pode 
I ro fo , tuuo olTadia para hazer guerra al R.ey don Fernando de 
Rey ionsllonfo 
R e y D . ^ é h n f o i e 
Porturdltfréfcen 
L i . l ^ . c . l i . 
^ti i ld defiende <t 
Leon,nias faiiole al rebes,pues fue vencido,y prefo,fa!iendo de 
labaralia con vna pierna quebrada. Y d i z e G a n b a y , que e í l e 
Rey don Alonfo.de Portugal ,efhndo prefo,pore! Rey D-Fer 
nando ti? Leon,fue t raydoa Auiía, y puerto en fu Alcaçar Real 
enlapririon-."" El Arçob i fpo don R o d r i g o . Sed dementia d i -
uerrdr^fitifrotinitsreionAturi Eftando en el concejo de Soi ia , 
el Rí»y don Fernando de L e o n , y los Condes , y Ricos h o m -
bres ,p id ió el Rey a fu S o b r i n o ^ l n i ñ o Rey ? tardando de dar-
fele , preguntaua m u y enojado , que á donde le t en ían , y al que 
le tenia,que que hazia el N i ñ o . y íi elíaua y? defpisno? A l qual 
refpondio, feñor el N i ñ o vn Caoallero vino a m i cafa, y le t o -
m ó en fu cauillo , y le cubijo con fu manto , dmendeme que le 
lleuauaafu T i o el Rey don Fernando de Leon . Et R e y con 
tal refpueftajboluiofe para los Condes muy ayra Jo.La Ciudad 
de Soria muy alterada.viendo que no parecia e! n i ñ o , p r o c u r a -
ron bufcarle, para librarfe del omenage que el Conde don Man 
rrique auiapueftoconel . Y quando entendieron el va lor del 
Caua í l e ro Soriano, caminaron tras e l , y l legaron efla noche a 
SlEfbuande Gormaz . Mas el Conde don Manrr ique d e L a -
ra.dando aenrender q n e l o y u a a b u í c a r , gara entregarfelo al 
Rcv . N o haziendo cafo del p leyro omenage, fino de l ibrar al 
N u l o R e y , le l leuò a A u i l a , donde le defendieron, y guarda -
ron . 
Efte amparo, y cr iança, tienen graues A u £ t o r e s , c o m o fon 
» Rey D.w^ia.8. !los Alganos , y Z u r i t a en los Annales de.Aragon , Gar ibay. 
Y Sede-
JJe LisgranãeZjas àeAwila. 
/-M.C, 17. 
„4uiU de lot lej 
[les. CCÍ¡}.Z62. 
£ / Rey don /•>?•».7 
do enojado cTitrd 





¡ta de! Conde àt>n 
{ M x r r i í j u e a l R n . 
; Y .Sedeño, en varones üluí l res . Y la hiftoria de los Godos. Y 
..(ion i.c ys Zapa r» , en ío Carlos {'«mofo, canto. 25. Y iodos 01 
zcn.fuc c r u d en ella coi-i mucha fídelídad , íafta que 000 do? -
: Sancho X i m c n o . 
•años,en c]u-r ouo t iempo para ver , ê ía i i r , é andar con d por fu 
Rcyno . Y d e a i i i o u e d ó el refrán. D e Auiia los leales, t i A r -
ç o b i f p o d o n Kodrigo,diz.e: que el Rey don F e r n a n d ò de Leo , 
ímt i endo íe c o r r i d o , y agramado , de! Conde don Msnrricjue, 
imbio vn CauaÍ ¡e ro ,para que lereptafe de perjuro,)1 desleal: al 
Conde no fe le dio nada, y afsife t o r n ó el Cauatlero fin refpuef 
es. Antes fe fue delante del Rey, y di'jole, fi íoy desleal, tray-
dor,a[euofo,no lo {s. ívlas fe que l ibre en quantas ai añeras pu-
de a mi feñor nata ral, d r \a feruidumbre, en que le querian po-
ner. Mas v o i feñor podedefme prendar, reptar, ¿ ferir, ê rna-j 
tar , ê fazer de mi lo que qu i í i e r cdes : mas el R e y don Alfonío 
nunca le auredes por m i , ninpormiconfejo. . E l R a y atan va-
lerofa r e fpue fb ,p id ió confejo a F e r n á n Ruyz el Caflrellano, y 
dijole: feiíor non le deuedes prendar, nin reptar, nin fazer 1c aj¿ 
ca el g u a r d ó lo q i iedeuÍ3 ,é non lepodedes dezir al, fuera que fi 
zo derecho, é lealtad , ê non tengsdes ojo oy mas, para suer ^1 
Infante, ca lealtad de Caftellanos , vos lo jbanto l l ido . Eae f to 
que fnb ló don Fernando Ruyz, touo lo rJclala Cor te por b ien: 
ê donaron al Conde don M a n r r i q u ^ p o r l ibre ,ê qui to. Y en la 
mifma h i í lo r i a ,y capitulo,dize: e f t e a ñ o l id io Sancho X i m e n o 
de Auila.con Aíiçiabicemal, é con Abofal í , el h i jo de Aifage, é 
los v e n c i ó . . 
4. parte. 
jRsy D.^lonfo.B 
en ^ m l i i . 
3-
' MutYte del Code 
D.Mttnrriqtte. 
L Arçobifpo D . R o d r i g ó , y ta general del 
Rey D Alonfojdizen: q d c f p u e s q t i e e í Rey 
D . Femado v io que no podía apoderas íc de 
la perfona del S o b r i n o , d é t e r a a i n ó tornarfe a 
fü Reyno, apoderandofe de todas las Villas,, ' 
y Caftillos de E í b ei í iadura. Y dizen q el I n -
fante eítaua feguramenteen los pechos de fu 
A m a , aunque perfeguido de fu T í o , como fi fuera culpado de 
muer t e j ê deiterrado.como fino deuiera heredar. Èl Cor de D . 
Manrr ique,y el Conde D . N u ñ o , y G a r ç i G ò n ç a l e z , que era fu 
hermano demadre,y h i jo d d Crefpo de G r e ñ a , ef tandomuy 
contentos,por tener al n iño Rey.enfu poder. Sé fueron con el 
sntes de entrar en'Auila.a Zorita^y de alii a Huete ,qera de don 
Femado Royzde Caftro, y los Codes por enemiga q c ô e t t e -
niã .qui f ierõlequi tar la Vi l la ,y fut icfra . Mas D .Femado R u y z 
rcfpõdia ,q no la quer ía dar, hafta q fe cfipliefsé los qü inze a ñ o s 
q el Rey D . Sancho m a n d ó paflafen pr imero.Sohreel tomar le 
efta ticrra3fue la batalla de los dos:en la qual fue mue r to (po r en 
g a ñ o ) el Conde don Manrrique. Y efbndo en t ierra el Conde , 




Él Rey Loth , fe 
f m â e Mitre ¡a. 
\d'e Aderida. 
• L t . n . c . 7. 
VÍ£ÍQYÍJ de Go-
inokuen Ca i t a l l è fò ,porque efeufandofe del encueatro, pufo o-1 
jtroefcud'eroenru lugar. ^ ^ | 
E! Arçob i fpo don Rodr igo ,d ize cítas paiabrss, e m o r ò c l i 
iRcy al l ien Auüa , dendeel quarto a ñ o d e l R e i n a d o del R e y ] 
jdon Aifonfó.faíla el S e x t o , ê dende el fegundojfa í tae l dozeno, 
'•Gome\ Xitneno\fe\ R e v n a d ò de doa F e r o a t í d o de L e o n . Y que .enefte a n o l i - | 
Itiene baal la co» ;^ ' ^ A.beínin,qae d ixe ron Barbarin, con ios de Eftremadura, eíi 
\dos Reyes Motos. \Áicaaauie ,y vencio!os,y íáíio her ido de voa f a e u , y m u r i ó ; y j 
' jalearon por Rey aí l i Hierno.que Wawaron Lope .Yene f t e f ex -
jco año3hdk> Gomez Xitneoo Dauila, con dos Reyes a Galapa-
i . p d r J i . 2 . c . 35.|g3r,delantedeSeuUia1 y los v e n c i ó . M a r m o k U z e , que p o r i a 
tauertedei Rey dor t 'Saného- , huoo.-grahdcs d i f e n í í o n e s e n Ef-Í 
paña , y que el Rey l u ç e f e n efta ocafion g a n ó a Almer í a , y Guaj 
di)c)y de aí;i to 'rnó a laen,) ' g a n ó la Ciudad de A n d u j a r , c e r c ó a | 
Baça, y a M o n t o r i ^ j V p a í l ó a ios Ped roches, Y aunque b muer j 
te de! Rey don Sancho fue eftoruo , para fahr tan p re i to ios 
'\ilcy Jucef y e a d - [Chrift iat iòs 'a refift ir le : a! fin fe le dio la batalla, en la qua! foej 
' ' ' " ' v e ñ s t d o luçef ,y í e r é t i r o m u y mal herid o., y desbaratadoja Se-) 
uilla. Y M a r m o l eii la de Af r ica ja iaño rail y cienro y íefenta y j 
doke l R e y l u ç e f j d e x á w d ó las armas contra los Chriftianos.las' 
b o r a i ó contra fus Caudillos Moros,:que le auian o aydo a Efpa-
ñá v y fe apodero de todas fus tierras. Y lo pr imero que h izo , 
íuc y r contra el R e y L o t b , que era fe-ñor de M u r ç i a , y Valen-! 
c í a i p o r q ü e e r a tributas io a don R a m o n , Conde de Barcelona, 
¡lo auia ftdo de n u e í t r o Conde don Ramon. Y luego fuecon-
^ b e n M h d X R e y y ^ Aben Ajhax Rey óe M e r i d a , y fe hizo fu v a í l a í l o , y con fu 
fabor junto vn e x e r c i t o ^ l o i m b i o a Efpaña, contrae! Rey do 
Alonfo Of tauo , que a la f açone f t auaen Aui la . Y auiendo lle-
gado el enemigo,con dos hi}os,F3daHá>y ••Ormar (que fegun la 
general de luán de Mariana, eran hijos de Alag io Rey de M e -
rida) y ayudados de la gente de laeolxy cor r i e ron las comarcas 
de Plafencia,y Aui la ,y dando la b u f l fá^ara Talauera.cargados, 
de riquezas, c a m i n á n d o la via de Merida . Y fiendo auifados de] 
mex_.Xi^ieno , j ^Hre dan :? los Nobles Caudil los,y hermanos Auilefes, Gomez 
Sancho Ximeno 'Ximeno.y Sancho Ximeno,h i jos de don X i m e n o Dauila, com 
D á t i U , en fute bocaron la m3s,y mejor gente que pudieroY», de deudos.y aroi-
Ydos. gos,y fueron en fu feguimiento, y dieron la barall:) e» el L u g a r 
de Siete vados, donde fueron desbaratados , y les qui taron la 
Los Aulle fes co Preffa' D'ze M , r m o , > Y 00 contentos los dos hermanos A u i -
vvrn ¡n< rV*ft«líefes*alaño'<,emiI V ciento y fetenta y quatro, auiendofe halla-
de U Serena año' en veynte Y cinco batallas, entraron en t ierra de M o r o s , y 
' " • les corrieron la tierra de la Serena. Sacando deiia grandes pre 
fas de ganados,a quien falieronlos Moros de foco marca, y v i -
niendo a la batalla,fueron los Moros vencidos, retirando 
fe con gran perdida: y con ellos tropheos dieron 
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A ,R í B A Y , y el Sabio Rey don Afonfo, 
«.{uaruparrcfoiio.384. Y c í Á r f o b i í p o d a i 
Kodngo.d izen; que q u ã d o e! Rey D-Áion 
fo l legó a hcdad de honze años , pareciendo 
a los Grandes, qus ya tenia hedud p..¡ a falir 
a v i í u a r , le Tacaron ds Auila : y el primer 
dia que ent: ó en ella , íne proueydo en ib 
b U i M ^ i H i U,fir concejo , que para guarda dela perfona Real > feproneyefen 
aenalRey D . ^ Í - ! c ' e n t o Yc incuen tac í cude ros Noblesdcarauallo , y queauicn-
lonfo. do de falir el Rey dos tales efeuderos le fuellen firuiendo. ÍUÍIIT 
de Marianadib.n.cap.io.dizeiqucandaua el Rey don A Ionio, 
en hedad del año vndezimo, qnandofa l iodeAui ta , y que fue 
a ñ o i i é 8 . Y quepocos Caualleros acompañauau al Rey,y que 
v n a c o m p a ñ i i d e g u a r d a de. 1^0. de acanallo, le dieron los de 
Auila , para que le guardafen. Los m e m o r i a l e s í e la Ciudad, 
dizen fue e í h falida,año de mil y ciento y fefenta y ocho. A u n -
que la de don Rodr igo Arçobi fpo , dize: q u e a l f e x t o a ñ o de fu 
Reynadojera mil y doziemos y treze. T i m o el Rey Corees en 
Burgos^n ellas fe determino házc r guexra,al Rey don Fernán 
do de L e o n fu T i o , por los muchos daños que en l ó s a n o s paf 
fadosauiacaufado , enlos Reynos de Caftii la, y To l edo . Y 
pues era feñar libre de fus Reynos, y de hedad conuenieme, y: 
auiaranra nec^fsida.d defuccefsion:quefecafaíTccon doña L e o 
nor, Infanta de Inglaterra,hija de Henr i ique Segundo. Cele-
brando el dcípof; jr io,a! año venidero , de mil. y ciento y f e t én -
ta.cn TaraeoiUjSn prefencia del Rey de Aragonjporel nses de) 
etiembre. t i l Arçobifpo don Rodr igo ,due iquc dcfputs que 
t i Rey manda a c\ [<ey don Aíonfo Ocl:auo,fue apoderado de fu Reyno, roan* 




L l 2 c. J7. 
Cap. 275. 
Ñuño Rabia y N » 
no D ami la,y fuco 
ce)» fobre Cuenca 
m » o Rabid con-
t1'lt~4HÍl<l> 
de ellos por bien fcruidd. Rl Rey don Alonfoídize.-è las bodas 
paí ladasdas gentes fe comentaron a d e r r a m a r , é el Rey m a r i d ó ' 
a las guardas de Auilajque fefueflen a fu tierra a folgar , que ya 
t iepo e ra , ê dioles preuilegios'por efto.de muchas franquezas^ 
de grandes ¡ ibertades.aunque le acompañaro i ) hafta T o l e d o . , 
M a r m o l en U-de Africa,conel Arçobi fpo ídon R o d i i g o . d i 
zen:que al año da 1177. t o rnó el Rey D . A l o n í b a cercar a Cné; 
c a : d u r ó el cerco honze mefes,en enyo cerco áfsiftio el concejo» 
de Aui l a ,y ganaron a Alarcdfii f i l e u ò d 'Rey muchos C h r i f t i ^ 
nos de F . í i r e m a d u r a , para poblarla.: prouey ò p o f fu O b í f p o af 
don l u a ñ e r : vu?n por Gaudí! los ,y Adalides dela gente de A u | 
la, Ñ u ñ o Rabia,y N u ñ ó Dauda 
L a h i ñ o r i a Antigua de A uila,dize:que como el Rey D . Fei | 
nando de Leon andaua muy indignado, contra Ñ u ñ o Rabia, yj 
otros vaflallos fqyos, el Ñ u ñ o Rabia fe hizo fuerte con otroj 
amigos,en el Ca f tü lo de Peñaf io iu : y que a efta fsçon fe le hizd 
C 4 amig 
^ T e r c e r a P a r t e , 
Domingo JS/rf/c* 
amigo M a r t i n Mart inez M a l o , que defpues fue Freyle íle Cala 
traua. Yafsi d ize ,é andaua defobediente^éfa l iendo vndia N u 
ñ o Rabia a c a ç a , quando t o r n ó , no lo quifo M a r t i n Mart inez 
Malo recoger en el Caft i l lo : é delque Ñ u ñ o Rabia fe v ido de-
famparado,fuerafe parala Puente del C o n g o ü o j é fur to las T o 
r res ,è imbio m ã d a d o al concejo de Be")ar,é al de Plafencia, qne 
viajafen ah í , é que Ies empoderaria las T o r r e s : ê que le focor-
rieírcn,ca el concejo de Aui l a le andaua por prender. E el con-
cejo de Bejar,y e l de Plafencia,viajaron acanallo, con fusfeñas 
alçadas,é mouieron para e l : ê e n tanf© ouieronloa faber los de 
Auila (eftas Tor res eran feys leguas del Burgo O n d o ) que oy 
llaman la Abbadia., E en eíTa nocheficieron efpolonada, ê via 
jaron catorze leguas,è al o t ro aluor, jazieron h i . E afsi o u i e r õ 
las Torres en fu poder io . E el Ob i fpo de Auila , Domingo1 
Blafco.fopo traer la pleytefia de tal guifa , que ge la cuo de en-
tregar N t j ñ o Rabia : è en tanto viajaron í o s d e Plafencia , é l o s 
de ée ja r , a vnas Cabeças , que fon h i cerca. E los de Auila qui -
fieran viajar contra ellos , mas el Ob i fpo c o m e n ç o l e s de lazer 
fus fanftas predicaciones¿é rogó le s cam> ficieíTen t a m a ñ o mal, 
é quea tendie íTenca eran Chrif t ianos. » Elosi.de Aui la lefabia-
ron,ca fi ellos entraffenjCa non feria tnal^ê|qu€ los de Plafencia, 
è B¿jar,ca fe via jafen luego de fu t ierra de Auila ,è que ellos fin-
carian en paz jé fi non,ca non dejarian.de viajar, c ferir en ellos: 
ê f i h i f í n c n f e n a f u p e í a r j C a f e t e r n i a n p o r d e s h o n r r a d o s , para 
fiempre. E afsi el Obi fpo viajó para los de Bejar , è Plaícnci?: 
mas ellos non 1c qu i í í e ron creer > é f a b k m n l c , ca fi non fe falia 
del niedio,que leferirian en la corona. E e l Obifpo cuytando-
fe,fablò: Dibs vos quebrante la foberu iáv è o r g u l l o , que tent -
des.e nonfue poderofo pãra tfllkrlesliafbrjÇgaw Ca fue grande, 
e ouo gran mór tâ indad:mas los.de Auil^qeiecyiron CQnip's Caf-
_ . .tilíbs.ca fe los entre^r!a:>H(uStQ'F£4biá».ere rfeto'maVofteivbüena 
mno Rahd de U amífta£|. N u ñ 0 R a b i a f u é gran Cattallero,de la Familia de Ef-
Eüe~xcazn Domingo , fue fuhí jo Aíuar M u ñ o z , y Abaeto de G a r ç i 
jAIuarez. Y el Obifpo de Tuy,fue mal informada, pues le dan 
por autor,quien huuiera de faber lo , í iendo natural de Auila, d i -
ziendo que era Moro:mas no v io los Archiuos de Aui la . 
»nnDomm<fo 
L A r ç o b i f p o ( de quiert lo han tomado los 
demas)dize: en el trezeno a ñ o de lReynado 
de don Fernando de Leort. Y el dozeno, 
del R e y don A l o n f o de Caft i l ía , que efte 
Rey don Fernando fue cafado con D . V r r a -
ca, fija del Rey don ftlfonfo de Pó r tug^J , ,é 
ouo en ella vnf i jo ,que dijeron don.Alfonfo. 
E maguer que era el R e y don Fernandoi hierno del de Po r tu -
De las grandevas deAuila. 
Puevtxàe M ã U -
hentHrd.eñuttoce 
timd. 
L i . i z - c . i z . 
Nurio Rabid 
l U í o . 
c<íp.274. 
Pobldaon de Cm gal,por mal que el R e y le fazia, p o b l ó a Ciudad R o d r i g o , e de 
dnd Rodrigo y Le alü fizo gran mal al Reyno de Portugal . E p o b l ó a Ledeíma, 
¿•.fmn y con otras en termino de Salamanca, e a Benauente, Valencia, Villalpan-
CiúdadesyVilUs i do,Manril la , Mayorga, e Caftro ,e Paredes > con otras. E era 
Salamanca mas poblada , e auiamas t é r m i n o s , que Vi l l a que 
ou ie f l eene lReynodeLeon . E p e í o m u c h o a l o s d e Salanian 
caique el Rey les tomafe los t é r m i n o s , y alçaronfe contra e l , e 
demandaron ayuda a los de Auila,ca era de Cafl:illa,e ellos p r o 
metieronfelo. Eayuntaronfeenel V a l d e M u c f ç a r ( o V a l d e 
Muya.) E los Au i l e f e s^on í l de r ando fer contra Rey , opuefto 
ai fuyo:de muy buena voluntad fe le dieron. Mandaron hazef 
! rc feña ,nombraron por fu Caudillo a Ñ u ñ o Rabia: preuenido 
rradapár cita Uf\ t0^0»y â gente ordenada, hizo mueftra por la C i u d a d : falien-
dopor Iapuer ta ,queoy fellama,deMalabentura , fiendoviftâ 
de toda A u i l a , con muchas lagrimas: porque confiderauan de 
no verlos mas. Dize Garibay, que llegados a Salamanca, t o -
dos nombraron por fu Cap i t án ,y Caudü lo ja Ñ u ñ o Rabia. Ca 
minaron contra el Rey don Fernando de Leon, camino de Sal 
uatierra de T o r m e s , donde fe dio la batalla: en la qual fueron 
^'vencidos los de Salamanca,y preffb el Capi tán G e n e r a l , Ñ u ñ o 
Rabia. Y como dizen las hiftorias alegadas , y el Ar$obifpo 
don R o d r i g o . E prifo a Ñ u ñ o Rabia , e m a n d ó l o de ícabe jar : 
y alli fueron muertos todos los deja compaña* V i f t o e l r u y n 
fuceflo, los de Salamanc^.fe r indieron al Rey don Fernando, y 
afsi q u e d ó la Ciudad por el: y la puerta de A u i l a , eftuuo cerra-
da por muchos años ,de cal.y canto,llamada oy de Malabentu-
ra. Garibay dizc: que viendofe el Rey don Alonfo p o d e r o f ó , 
en fus Rey nos, d e t e r m i n ó tomar vengança del Rey don f ex* 
n a n d o d e L e o n . f u T i o . Y formando fu Campo , faliefon los 
Auilefes, con fu c o m p a ñ í a , y por Caudillo a Blafco M u ñ o z , a 
quien dio el Rey don Alonfo en tenencia, el Caft i l lo del Car-
pio : porque auiendo ;re,cp]brado !muchas fue r ça sde fu T i o e í 
Rey de Leon,las entrçgjo.à CaffelíañósJtlá de U o m ^ ú ^ m C d ã e l U n o dt 
'Gonçalo Mciteos¡ 
y Sítn Garçia , La 
rren los campos 
de Salamanca. 
M o m e t r e ¿ ¿ a Ñ u ñ o Matheos^que dizenlastefcqptura^fer.hern3ano 
1 ° "¿ y: J de Blafco M u ñ o z ) y dejp c n p o d e r á e l d . s Auilefes,, los demás 
^ r n n l ^ r l f CaftütQS. C o m o fóeron Alpal io ,y el Berrueco Pardo. 
llano del carp.o.- d e ^ Y g l e í l a d e Santiago de Auila (en vtos.ofrk 
uas)dize^ hallãdofe enlatenecia4? ef tpsCaf t i l los .cõf iderãdó 
que los de Salamanca, auian dado la ouediencia al Rey don F t f 
nando,y que no auian heçHd ningníi genero de fentimicnto, c ô 
la Ciudad de Auila , por ía perdida de fugente, determinaron 
darfelp â e n t ê d e r í n o m b r a r o n p o r C a u d i l I o s , a N u ñ o M a t h e O S í 
Blafco M u j ñ p z , y Gonzalo Matheos * San G a r ç i a , y a Lazard 
M u ñ o z . Velejando en tos Caftillos la gente que les parecioi, 
para fu defenfa ,efcogienáo quarenta, con algunos efeuderos de 
acauallo.caminaron por tierra de Salamanca,y Alua , haziendo 
todo eimal que pudieron: hizieron muy buena preffa de gana^ 




dire de a l a d r o 
GonçalêxJDdíH-
U . 
Snl ierroàe Gon 
Çítla M<ttheos, en 
el ' 
Peni del Rey-
tcnditlo de los de Salamanca , la l ieroneníu2!c .To |<?l6s A u i -
ieícs animofos, y nada cobardes, entregaron la p r n l s , a pocos 
de Sos Tuyos: y bo!uieron las riendas contra los de Saiarnsnca. 
E trauaron vna r eñ ida eícararriUça, en ia qual m u í i c i õ n íuchos 
de Salamanca,)' algunos de Auih ' .Fue vno G o n ç a l o Msrheos, 
Hermano de Ñ u ñ o Matheos. E í l e G o n ç a l o Matheos, tuno 
por hijo,a Aluaro G o n ç a l e z Dauila. C o m o confta de vna d o -
nación que hizo don Zaguejfijo de don N a ç a n : por la qual da, 
al Cabildo de fan Beni to , vnas cafas de Blafco Á í i s n , a la calle 
de la Zebaderia: y que lo dieron a juzgar a Aluaro G o n z á l e z , íi 
jo de G o n ç a l o Matheos, Alcalde de la Hermandad : en Aul la a 
veynte y echo de Junio, era de mil y trezientos y diez y f íete, 
año . 1.179. Tiene vn fello de zera.y en el los treze R ó e l e s , y en 
el reberfo dize:es de Aluar G o n ç a l u c z Alcalde, bl cuerpo de 
G o n ç a l o Matheos,fiendo co'nozido por los de Salamanca , te-
niendo refpccto a quien era,le llenaron a enterrar al Caft i l lo de 
el Cdílillo de U la P e ñ a del Reyja la parte de fuera,arrimado ala muralia. Y d i -
zen los memoriaíeSique 1c hallaron vertido de v n perpunte, co 
capillo de fierro^ vna palancona de fierro en la mano, que fer-
aiade maça . Recogidos los valerofosAuilefes , hallando me-
nos a G o n ç a l o Matheos,imbiaron a pedir fu cuerpo : mas nun-
ca le quifieron dar, y afsi determinaron de y r a defenterrarle. 
Y juntandofe nafta veynte foldados , y entre ellos D o m i n g o 
Garç i a , camina ron a la P e ñ a del R e y , y Tacaron el cuerpo, t o -
m á n d o l e en los hombros , D o m i n g o G a r ç i a , fubiendo con el 
por vna ladera arriba , le licuaron a fu C a f t i l l o , de donde fue 
rrayda a Auila , en el Mone l l e r i o de S.Efpiri tus: fundación de 
rNuñb Matheos. Es opin ion queefta enterrado en el dicho 
Monaf te r io , en v n l u z i l l o a la parte de fuera , mas arriba de la 
puerta de la Yg lé í í a^ / 
E! a ñ o de m i l y ciento y ochenta y vno , fe mouio p ley to , 
jentre el concejo, y O b i í p o don Sancho:, de muchos agrauios 
que les hazia. Y a efta querella refponde él Obi fpo contra el 
ce)o; y Obif¡w de coriCej0. £)j7e L u z i o , O b i f p o de los fieruos de Dios , a los ve-
¿ ¡ m U y e l - m o c o n nerabíes hermanos,Obifpos de T o l e d o , y de Santiago, y Segp 
uia^y Z iguença , fa í t id , c Apof to l ica vendic iont&c. Ennueftra 
prefeheia parecieron, los procuradores del pueblo de A m i a , y 
pulieron muchas queftiones,contf a el venerable hermano n u c í 
tro,fu Obi fpo : y entre tres cargos dize. 
C^ue auiendo el pueblo, antiguamente, a] t iempo de fu p o -
blacion,de fu propr ia voluntadjCohcedido a cada perrochia, al 
gimas iimofnas, para fu fabrica , y en particular para lá m a y o r 
de fan Saluador reí d icho Obifpo lo queria cobrar, v i o l é n t a m e -
te.corrib ft ellos lo huuieran concedido perpetuamente, para la 
Fabrica, 
I t e m , que auiendo fido coftumbre muy ant igua, dende el 
QucnllcK del con 
tYixclotro , 
l l 8 l . 
driõ 
los benefti cios. principio quehuuo C h r i f t i a n o s e n í a Ciudad, que el pueblo , y 
jparrochianos, prefentafen los C l é r i g o s , para el feruicio de las 
tales 
De lasgranáezjtis de J Í U I I A * 
E l conce)o nem-
brditd s í lea lile. 
Los ~4itilefes Con 
i 
(jui^ÍAn I is larasi 
de Se Hill,i. 
tales Y g l c f i á s p a r r o c h i a l c s , cl Obifpoles queria quitar lata! 
prefenucion. 
Q u e quando el concejo erige fu Alcalde , en cada año , por 
mandado,y confejo de los Rey es:el tal Obifpo procura, hazer 
codo fu poder,para que los de fu valia,y deudos,hagan Alcalde 
de fu mano : por lo qual fe caufauan muchas e n e m i ü a d c s , con 
guerras ciuiíes. 
A todo c f t o , m a n d ó el Papa.qwe citadas las p á r t e s e o s tales 
Arcobifpos.y O h i í p o s , hagan juít icia. Fue dada enBcrona , a 
fíete de las Calendas de íun ion omo confia delía, queefta en ej 
1 Arch iuo de la fanüa Yglefia de Aui la . 
Pocos h i d o i iadores ha?en particular menc ión , dé los he 
chos que h.izian los concejos,y Caualleros, porque todos eferi 
uen en general,y afsi fe hallan pocas relaciones. Y fiendo Co 
rregidov de Auila , por la Reyna d o ñ a luana, el a ñ o m i l y qui 
nieiKos y diez y fíete,Bernal Perez de Mata , queriendo poner 
en concierto fu Archiu ' ) ,ha l ló vn l ibro muy antiguo, en poder 
d e N n ñ o Gonzalez del Agnda R e g i d o r , e n clama muchas cu-
riofidades, que auian acaeí 'c^o en tiempos paflados, y otras pa 
ra el buen gouierno dela R ^ u b l i c a : y otras d é l o s hechos h e 
roycos de fus Ciudadanos. £1 Correg idor tomando fu con-
fejOjy acuerdo del Ayuntamiento^eftando a ello prefentes,don 
Pedro Daui la j feñor de Vii lafranci , jpiego Hernandez Danila, 
Sancho Sanchez Dauüa , SaheKo Sanchez Z i m b r o n , Francifco 
de Pajares, Diego Aluarez de Braqaemonte, Pedro del Pefo, 
Chrif toual del PefojPedro de T o r r e s , Suero del Aguila, Fer-
nán Gomez, Antonio Ponçe .Nuf ro Gonça lez del Aguila, el L i 
cenciado luán de Fcnao:fe m a n d ó trasladar en piei depargami 
no, y que autorizado por la jufticia , fe pnfieíTe en fu Archiuo . 
Q m e n f u e f í e l a c a u f a d e f u p é r d i c i o ' n , i K ) f e i a b e : mas de que a 
Vmlo$ en^tt i la perfonas muy principales, Letrados, y ancianos, é oydoque le 
vieron, y leyeron, y afsi de pedazos me voy valiendo. Dizen 
que auiendo vandos,y difenfionés ( como los huuo, y duraroh 
muy largos años,en eíta C iudád , en t r e fus vezinos.yMobles de 
Auila,caufados de querer valer.y roànda^vrtos mas que otros) 
teniendofe cada cafa por tan Noble ,y antigua, como la de fu ve 
zino. Muchos canfados, y aun gaitados, determinaron de de 
jar las pafsio'nes,procura'ndo yrfe a pronar ventura , y alcançar 
por fus hechos, honrra , y fama. Deftos fueron muchos a la 
Foz del C a í h ñ o , f o b r e Z u n t a . d ò n d e a u i t a r o n 3lgun tiempo.' y 
fiendo embid i adòs de otros Auilefes,hizieron o t ro tanto. «De 
eftos falreron tfezientos, con de te rminac ión de c o n q u i í h r las 
^oo.^AuiUfescon 
cjítiflitna Zorita, 
y las Liras de Se-
ttilU, corra Jere^ 
tillo de aunejue es 
pefe 
Bdda'ioiij el Caf laras de Seut!lj,l!amadasel A l j á r a f e jdedondehaz i an fus corre 
rias contra Xerez , "v Badajoz : y alli viuieron por efpacio de 
v e y n t s a ñ o s . Deeftos paflaron ciento,en c o m p a ñ í a d é l o s Se 
uil!anos,mas adelante: y fobreuiniendo vna peíl í lencia, mur ie-
ron muchos,y otros fe fubieron al pie de la fierra,y aiü fe hizie-
ron fuertes,donde conquiftaro el Caf t i l lo , de Aunque os pefe, 
haziendo 
Tercera P arte. 
t m U i Fcrrcrias, 
yjritni^n el Cafli -
UodeFortm l o r 
Saliendo mucho d a ñ o a los M o r o s . Y aunque en k (ierra 
.;>res ;!el calor.no fe efeufaron de ¡a peí t i lencia , y les que queda 
jfomiin fuerças, y vaflrecimientos, fueron desbaratados por los 
'efescontjmf 'naturales, v afsi fe apoderaron del Caf t i l lo , conferuandoel no-
Qmtrdcietos mil 
morot contra E f -
me. Mas ceflando la pefte.y r e fo rçandofe los Auilefes} pafla 
ron a cónquif ta r las Ferrerias.y alü ganaron vn fuerte Caft i l lo 
a quien pufieron el nombre del Ada l id Au i l e s , Porrun l o r t u -
nef^Nieto del Noble poblador Fo r tun Blazquez,y Blaíco For j 
tu» .y G i l For tun:y aísi-fue llamado haftaoy.el C a í l i l l o d e F o r 
ran Fortunez. Y en efta T o r r e fe parecen o y las Armas de la! 
Ciudad de Auila,que es vn z i m b ó r i o , ò Caf t i l lo , en Fadajoz: elí 
qual poíTeyeron muchos años : afsi lo dize el Coron i f t a G o n ç a 
lode A y o r a . 
§ . 6 . 
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1 Z E M a r m o l en lo de Africa , que ¡ 
auiendo Abunjacob o p r i m i d o los re-
beldes de Africá,y puefto debajo de fu 
dominio , lasprouincias Orientales , y j 
t raydo al d o m i n i o , los foberuios pue-
blos de los Arabes,el a ñ o . ii5>5. M a n -
d ó pregonar por toda la Africa, la Ga-
çia. C o n eí la fuprefticion, junto A b ü 
jacobeien m i l Moros de acaualio ¡ c a n 
trezientos m i l peones,y paíTando en E f p a ñ a , a p o r t ó a C o i do-
ua:coneftos vino Pero Hernandez de Caftro,confe gente que 
el M o r o le apiadado a fu cargo , y dejando dada la orden para 
aquella conquiftajpaflo la buelta de T o l e d o . Teniendo el R e y 
don Alonfo noticia defto , embioapedi r focorro a los Reyes 
Chrift ianos. Dize la Coronica del Sabio Rey don Alonfo , y 
Garibay.-que fue nueftro S e ñ o r feruido.que para tan importan 
te caufa,íc hahunafen, imbiando el R e y de Leon jy el de Po r tu -
gal/us embajadores al de Aragon. Donde no folo fe hiz ieron 
las pazes, mas con tantas fuerzas, y vinculo de amor , que fue 
puerta cond ic ión , que ninguno haria paz, ni guerra, ni treguas, 
Tin confentimiento, y aprouacion de los tres Reyes. Quando 
jel Rey don Alonfo o & a u o , fupo la pujança del M o r o Abenju-
çef M a ç e m u t M í r a m a m o l i n de Efpaña,y Africa, tercero de los 
defte nombre, Almohades nombrados. Y que para efta guerra 
auia combocado cafi todas las naciones, y que atrabefando e l 
eftrecho, auian defembarcado, y combocado la morifma de a-' 
quella Region,auian paflado a T o l e d o . Y el R e y don Alonfo 
traydo a fu fueldo,algunos Gafcones,y P r o h e n ç a n o s , confide-
rando que las gentes de Aragon,Nauarra,y Por tugal , fe tarda-
uan:con fobrado animo,y mayor campo que pudo.falio de T o 
ledo , en bufea del enemigo , fin aguardar el fabor del Rey de 
L e o n , 
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LeonjCii de Nauarra, que con gran diligencia, y coy dado, pre-
uenian íus 'genres. E l M o r o que fabia el poder del cãpo Chr i f -
tiano,falio en fu b u f c a 5 m i e r c o ¡ e s . i 9 . d e l u l i o , d e ! a ñ o . i i ^ ^ . V i -
nieron a la dcfgr3ciada,y fangninolenta batalla,de Alarcos. Y 
viendo el Rey don Alonfo,que fus gentes yuan faltando, paíTó 
adelante an imándolos , ) ' peleando, perfonaimente. Aquí dize 
el Arçob i fpo don R o d r i g o . E d o n Diego feñor de Vizcaya, 
è todos los íi '}ofdalgo,non eftauan pagados del Rey, porque d i 
jera que tan buenos eran los Caualleros de Eftremadura. de las 
Villas,como los fijofdalgo,^ como los causlgantes como ellos: 
é por cita razón non le ayudaron como debien , en aquella l i d : 
ca non eran Caualleros en fus c o r a ç o n e s , p o r q u e touiera ca le fi 
cieragran deshonrra. E andando el Rey don Alonfo en los 
mayores combates-, fue herido de vna lançada en la pierna. Y 
aunque la batalla d u r ó mucho.y los G h r i ñ i a n o s pelearon varo 
nilmente,como los Moros eran tamos.al fin buuieron la v i s o -
ria. A c o m p a ñ a u a n en eflalos Auilefescon fu concejo , fiendo 
fn Alferez Ñ u ñ o luañez Dauüa . N o íe c o n t e n t ó con t i l a v i -
ctoria,pues al año figuiemefalio de Cordoua, por Eftren-.üdu-
ra, y t o m ó a faníta Cruz de los Comendadores del Templo , y 
[ i a j ó l o . Fucifobre T r u g i l l o . y fe le dio a parridc,y la fortale-
ció.- paflb a Plafencia,y la g a n ó . Sub ió la Ribera del Tsjo,apo 
derandofe de toda ella^afta llegar a Talaoerajy la et teo, y c o -
batiory hallando gran refiftenciayhjzo talar todo el campo.Fue 
íóí)i e {"aníla,0^1¡a,y l aganey pufo por tierra: y pallando a E f 
caloña,la comba t ió ,y t o m ó , d e f t r u y e n d o fu campo,y comarca. 
Pallo a Toledo,cfhuio diez diasfobre el!a ,u!ó las viñas, y o l i -
bares:y d.)ndo la budtaa Maqueda,la coni!),HÍo,y no la pudien 
do tomar,quifo paífar el puerto de !a Palomera, íob re Aulla , y 
deftruyrla. Y fabiendo queeflaua fortalecida , anfide fuertes 
muros,y pertrechos de guerra:como pl jça Inerte,y quef IRey* 
tenia alii much !,y velicofa genre,de)p el camino,y t o r n ó fobre 
Toledo,cercar»do de nueuo a Maqueda: y i t inquela comba t ió 
fuertemente,nunca la pudo cntrarjporque fe la defendieron los 
Caualleros de la Orden deCalatraua. Pafío fobre T o l e d o , 
aíTentando fu Real cerca de la Ciudad , y viendo que no la po-
día en t ra r , t a lò fus campos, y afsi fe ret i ro para Calatraua.auien 
do ci tado fobre eUajparte del mes dé l u l i o , como lo dize M a r 
EOando los Moros fobre el cerco de Efcalona, yTafaoe 
r3 ,pÍd ioe l Rey fauor ala Ciudad de Au i l a : Io qual fe hizo con' 
¡ mucha prefteça, nombrando por Cap i t án a don lague ( ó don 
Diego) y llegados al Real, fintiendoíe el Rey don Alonfo ofen 
dido,de vnarrogante M o r o : m a n d ó al Cap i t án Auiles, que de 
fa c o m p a ñ í a efeogiefle vna efquadra,y con los demás que le pa 
recieíTen/alieíTe a tomar vengança de aquel M o r o , aguardan 
do ocafsion para la efearamuça. Lleoaua en efto el p e n d ó n , y 
feña de Auila , Ñ u ñ o Blazquez Dauila. N o fue pe reçofo don 
lague, 
r 
'¿'• 'j , : 
sff ' 
i ercera Parte, 
$ hallando ocafsion.lks. indo ai lugar cie P a r ^ p SjCCÍ |Iague,pues 
[ca de íus v á r r c r a s . t o p á c õ . v n a e í q u á d r a de ci«£e Moros ,y.aco 
ímct i -endo ío^aunquê fe defendieron,, y ofendieron, al fin fuero 
¡muertos los fíete,y los cinco en prifionrpero nunca e Ü r r p g a n -
te M o r ó falto a la defenía. Fue mal headoenef ta ocafsion, el 
Capi tán donlague.y dando la b u c k s al4\.eal: fsbido el íuceíTo 
por el R e y , r e c i b i ó a don íague con mucho amor ,y hechando-
ie el b r a ç o fob re el hombro , le dijo:.en buen día naciftes A d a l i d 
Amies,ca fi vos non fiserades, non fuera hye í le , n in lo pediera 
ter tai. fcíte Cauallero don íague , parece por vna d o n a c i ó n 
que hi ¿o d o ñ a Pedrona , al Cabildo de fan Benito de Auila , el 
año .1277. A u e r í I d o h i j o d e X i m e n B i a f c o , y feresfado con 
doña O y r a , y procrearon a d o ñ a Mar ia í ague , Y afsi lo msm-
fieíh el l i b ro Ant iguo de los Obitos,donde d.i'ie: que jaxe en la 
Ciauí l ra , en el fondo derecho de la imagen grande de nue í t ra 
S e ñ o r a r o n aniuerfario, en fi?tede Oclub:e . Y don Iague, y 
Ñ u ñ o Blazquez, fueron teftigos de vna e í c r k o r a , que fenren 
cio el O b i í p o don D o m i n g o D a u i l a ^ ñ o . i i o é . Y X i a i e n Gudu 
rner,Padre de BlafcoXimeno)cra A l c a í d e e f t e s ñ o . 
G r a c i a D è L , 
5 0 r̂e fangre v i el Timbona, 
. Segundo foldt de Efpaña, 
En Argén do fm engorro, 
. Del Rejnofilla,j focorrOy 
Tfiempre Auila del Rey: 
Y en Ronda muy guerreros, • 
Ten Trngillo los primeros, 
T en Alar eos con afanes. 
Cebaron fas Çjabilanes, 
Amia tus Caualleros. 
BAUIU de ¡as Na Suced ió en el eftado Abunjacob Almançor , fu h i jo Maha-
rnetenaçer ,y deíTeofo de acrecentar fu faina, y efrado en Efpa-
1212. ! ña, teniendo noticia que el Rey don A i o n f o o ô a u o de Cartilla 
¿Abttnjdcob ^/-jandaua v i & o r i o f o . R o m p i ó l a s treguas, r e c o g i ó fus gentes, y 
«rófíf^ííKrfJS/^lpaíTandoen Efpaña , e n t r ó en Andaluzia con ciento y veynte 
pitüit, con 12,000. ;a)il de acaualio, y trezientos mi l peones , fesun lo afirman las 
de<tcMdlo,y m - í h i í t o m s Ca í le l l anas , y los Alárabes que defta batalla eícriuen, 
anos mil de.apie.] Con eft^ gente pa r t ió de C o r d o u a . p â í l ò el campo de Calatra-
I I ia ,cercó a Saluatierra , mandándo la poner por t ierra. A r g o t e 
L t . n x . t f . {Je M o l i n a , Ganbay, la general del Sabio Rey don A l o n f o , y 
otros 
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C(t[>.2C<+. 
l a Crtt^ f c pare-
ce en el ciclo. 
I. KÍib. Z.C. 1J . 
¿ 
otros dizen,que teniendo ei Rey don Alonfo prtuenidas todas 
¡as cofas,}' el b u or de los Reyes Chri.ftianos,y en particular el 
del fumo Pomi í tce con l.-t gracia de la fanta Cruzada , que auia 
traydo e! A r c o b i í p o don Rodr igo , dize eftas palabras: Hftsn. 
do el Rey en Toledo , l legó el Arcobifpo don R o d r i g o , que 
fue à demandar la Cruzada, c predicarla porias tierr3S,comen-
çò de henchir la ciudad de gentes Cruzadas. D õ L n c a s de T u y 
en las adiciones del Ohifpo don Alonfo de Cartagena dize: l a 
chiucrat en;mfe Miramotmnas tile , cjuod ymecret in bello Ctimpa/t 
omnes d i r i f í i Crucem .idorantes, & c . Marmol dize, queauiendo 
hecho pazes con los Gallegos, acudió el Rey ú tiempo, que ya 
Saluaticrra era perdida.- mouieron los Reyes con fu campo à 
Sdluíttterraperdi doze de lunto,fueron fobre Malagon, y t o m á n d o l a , degoliai õ 
d*- quantos auia dentro.Lletiaua el Rey don Sancho dcNauarra la 
mano derecha defta batalla,y por fu Alferez mayor den Gon-
çalo Gomez: y ios Perlados del Reyno de Cafli l la, fueron, fe-
Elobifno don Pe^Sun ôs Poneel Arçohi fpo don Rodr igo , Ac! mi fmo , don T e 
\dro Jnjhncto en'^0 Obifpo de Falencia, don Sancho de S iguença , don Melen 
l a de las ÑAUAS. ^0 c''- ^ ̂ fmn^lon Pedro ínftancio de Aui la : y va poniendo los 
del Reyno de Aragon, y dize, que con el Rey don Sancho de 
Nrum-ra yuan los concejos de íVuila,Segouia,Mcdina<ielCam 
po,y por Capi tán de Auila Yuan N u ñ e z Dauila. M a r m o l re-
parte la batalla en efta orden, diziendo, que paífando á las Na-Par . l . l i . y cdp.af 
'firtiado. uas de Tolofa con harta dificultad,ei Rey M o r o pufo fus bata-
lla; en o r d e ^ y el Runes a! amanecerlos Principes Chr i f í ianos 
ordenaron fus hazes, licuando don Diego Lopez de Haro , y 
don Ruy Diaz de Qnintaniila.con todos loscaualleros y Frey 
re? de los cinco Revaos la vanguardia: el Rey de Nauarra don 
Sancho el en erno derecho.el de Aragon el izquierdo,el deCafj 
tilla la 'o.inl'.i,*/ cada vnoconla gente de fu Reyno. I l l Arçohif 
Cdh.io^. 'po don Rodr igo en la general dize.- Ilex Nuudrr* S m B i u s cum 
Elconce'Mj dj i A - f*1- ''extris Rc*k nohdts procedebctt)&;» comttatu fu o cemmunu 
ti iUyfn CdbitiWi.ci;iitdt:tm,,/'2bttl£,Secobix,& Mtdi t t<t .Gaúbay dize, q HeuauãeJ 
Y i u n N i t ñ c ^ ef lãdar te Real D. Aluar N u ñ e z de Lara, y q én t r e los Giá 'des, 
Gaubay l u Z r a f y Caualleros decucta.q yuan cerca de la perfona ReaLeranD. 
figmdo, 
8: i-y 9 * * 
Conce'yj y c i u d ü e 
ros dnAuiLi enl.i 
¿e Us Nauds. 
Rodr igo Perez Danila, y Guillen Gines Dauila fu hermano, y 
GÕçalo Yuañez Dauila.y én t r e lo s Perlados fueel de A ñ i l a d o 
Pedro. Afsi los llama Chriftoual de Mefa en la delas N a u a s , d õ 
deen los C ã t o s dize: D e x a n d o e n t a l f a ç õ l a r e f i d é c i a , T ã b i é 
vinieron otros dos Perlados, don R o d r i g o , y don Pedro, 
que el pr imero Es de Siguença, y de Aui lae lpof t re ro : Ca-
uallero cortes, y tan humano. En la paz quanto en guerra ar-
duo y fcuero, Y don Rodr igo Dauila tu vienes Con tus her 
manos dos los dos Guillenes. Y en el C ã t o l ó . o â a u a 2o. M u y 
difpueflos à darla vitima prueua Van los concejos de Auila y 
Medina, Y el de Segouia con don Sancho O í t a u o , N ó r m e -
nos ellos queel.ni ellos que el brauo. Canto n . o f h u a y i . Los 
Moros con furiofos ademanes Aprietan á los dos, mas dos 
I'ercera Parte, 
Cap. 30Z. 
Rodrigos cíe Aui!a,y Giron/us dos contrarios, De P l a t ó n h ã 
ya hecho tributarios. 
E l primero^que c o m e n ç è la batalla, fue clon Diego Lopez 
de Haro,y fu hijo,y r¡iet05,y dize e! Arçobi fpo don Rodr igo , 
q fe pal ló don Lope Diaz ante fu padre, y le d ixo : Padre pido 
vos por merced, como à padre y f e ñ o r , que en guifafagades, 
pues que vos da el Rey la delantera, que me non ibmen fijo de 
traidors è mictribre vos cl buep prez , que perdiftes en la de A -
arcos, é por Dios quereldo hi cobrar , que o y ^ j e ü e dia po-
dréis .hazer enmienda á Dios,í i en algún yerro i e c a i í l e s : fu pa-
dre boluio contra el fi}omuyfasuulo,y d ixolc iLlamar vos han 
fijo de puta vieja,m{is non fíjo de traidor, ( e í l o d ixo por lo q 
•Refpueftd de don fe cuzma de fu ¡nuger) Efta batalla leerá elcuriofo L e i t o r en la'j 
&tego Lopéxi de. General dei Arçob i fpo don Rodr igo . E l O b i f p o d e Falencia 
^iarokfu hijo. ;don R o d r i g o Sanchez de Areualo dize: Cjtfd enimfuere circiter 
i . . . . . • . \yigintimtli i ít »4rcíbiim7Jlupendítddde5, inaudita lues tot in ter feêh-
YHmhominpm,c['ú& non fnifera.ni¡t,non defienda. S iguió el Rey do-
Alonfo el alcance haí la Vueda, y dize el Arçobi fpo don R o d r i 
go,que el R e y don Alonfo defpues que fincó en fu Reyno,con 
'taron como le firuier.an los C o n d e s , é ricos hombres, e por Ies 
dar g a l a r d ó n , ê h e r e d ó l o s muy bien , êpufoles mas tierra de 
quanta t en ien ,ê que fefueíFen parafus tierras muy ricos,é m u y 
honra d os: fue en la era de mi l y dozientos ê cincucta Lunes 14. 
d e í u f i o , e n íah i je ra d é l o s Moros 617.años, 
E l a ñ o dozientos y treze hizo c iRey junta de los concejo i 
de Madr id , Auila.Guadalaxara^uete,Cuenca, Veles,y fuefo-
bre Alcala de B c n ç a y d e , y la t o r n ó à cobrar: g a n ó el Caí l i l lo 
iftctorids ¿ t i Rey.* de Lob i l i n ,y m a n d ó juntar las gentes de Toledo,Maqueda, E f 
¿ m M o f a V'fáh*.caloña,y Au. i l^con la nobleza de Caftill3,y de las Ordenes,y á 
1213. : med.iado M r ^ o f u e fobre Cafti lde Dios,y le g a n ó conelCaf-
. \\ • \ .jíillo de Aben Gouar,y paífando ala Ciudad de Alcaraz, la c õ -
batió con grandes ingenios, y la t o m ó con fu Caf tÜló , aunque 
. p e r d i ó en fu combate mas de dos m i l foldados. T a m b i é n fqe-
¡B¿e%d.,»>4lc4nta- ;i*ori a"0 ib bre Baeza fque la tenia AbenMahomcte , p r imo 
-¿/gitneidás. de Mahomet Enazer, y en efte a ñ o g a n ó Ja villa de Alcantara. 
' ' - Y con ellas vitorias dio el Rey don-Alonfo Of t suo b buelta á 
T o l e d o , a c o m p a ñ á n d o l e los del concejo de AuiÍa. .El Afçobif-
IçfyXoí;- ' - "podonRodr igod ize jq .uee radon Diego Ob i fpodeAui l a , y 
• " ' ' • q u e e í b n d o el Rey muy fa t igado ,dánc lo lenueu3s , que el Rey 
de Pòrtug#l:Oí> queria llegar á Pláfencia,fino â Mediariedo, ó à 
_ medio de entrambos Reynos, tuuofe por d e f d e ñ a d o , é ono ta 
"fy(h4lofo V I H . ¡niue,rt0 el mes ^e Setiembre dia de fama Eufemia era m i l y do -
zientos y cincuenta y dos a ñ o m i l dozientos y catorze. 






De ias grandevas de Amid, 
'Rey don H e n r n -
$• 7-
iff rssff-51^ ^ O R muerte del Rey d o n A I o n f o . 8 . 
^ v ^ I ^ j i e n t r ó á Reynar fu hi jo d o n H e n r r i -
f y k f q u e p r imero . Dize el Obifpo don R d 
^ ^ V ^ ' dr igo Sanchez de Areba ío . 24. Fait d 
3». ¡. MV: co p,-,,,^ j{ex Goterum , cepit Reinare, 
¿««0.1214. En edad de h õ z e años, por 
quien los grandes del R e y n o a l ç a r o n 
pendones, en la fanâa yglefia de Bur-*Íni ffi IT rT* wmimTi' TI* " 
Cap. 307. 
Crfp. 308. 
E¡ Conde don 
m r Nunez^de LA 
r a , defcimd a los 
Zfanies de Cafi i -
ÍU. 
gos,quedando por gouernadora, y guarda del R e y , fu Madre 
la Reyna d o ñ a Leonor . Y í ínt iendofe la Reyna mortal,encoi-
mendo con grandes a n í i a s ^ la Infanta fu hija d o ñ a Bcrcnguela, 
la tutela de fu hijo el Rey Henrr ique, mandando al hijo que no 
falieíTe de la ouediencia de fu hermana,lo qual elctuTipüo. M u -
cho pe fóde f t e mandato a los tres hermanos , hijos del Conde 
don Ñ u ñ o de Lara, y afsideffeauanfacaral Rey de poder dela 
Reyna d o ñ a Berenguela. Eftos eran don Aluar N u ñ e x de L a -
ra,don Fernando N u ñ e z de Lara,y don Gomez Nunez de La-
ra. Según dize Garibay: í íendo Ia Reyna d o ñ a Berenguela m o 
lefhda de los Grandes,y Perlados, e n t r e g ó al R e y don H e n r r i 
que fu her mano,al Conde don Aluar N u ñ e z de Lara, con cier-
tas condiciones. C o m o las cuenta la general del fa l io Rey don 
Alonfo)y Garibay. Y dize la del Arçob i fpo don Rodngo,en la 
dé los honze R e v é s : que folo el Conde don Fernando lo con-
tradijo,porque quiíiera para fila cr iança,mas no fue o y d o . Y di 
ze que el juramento, y pleyto omenaje , le t o m ó cl Arçobi fpo 
don Rodr igo ,y don Te l l o ,Ob i fpo de Palencia^ donTe l lode 
B u r g o s . C o m e n ç a n d o el Conde a gouernar,dizceI Obifpo do 
|Rodr igo:que falio de Burgos,con el Rey,y en fu compañ ía do 
' G o n ç a l o Ruy zXiron>y fus hermanos, y luego c o m e ç o el C o n 
íde a defamar a los caualleros, y ricos hombres, y a defnaturali-
çarlos. Y di jo a don L o p e Diaz de Haro , y a d õ G o n ç a l o R u y z 
Xi ron ,con otros caualleros, que fe fueíTen con Dios de la C o r 
tc,y no tornafen a ella,fino fucilen llamados: c o m e n ç ó a poner 
enferbidumbrelasyglefias, tomando las pr imicias , con otras 
cofas muy contrarias del j u ramen to^ por efto fue defcomulga 
do,y f o r ç a d o a réf t i tucion. N o contento con e í l o , p o r f u con-
fejo.hizo el Rey Cortes en Valladolid,en aufencia deis Reyna 
doña Berenguela: de lo qual fe agrauiaron los grandes del Rey 
no, y v i é n d o l a tirania del Conde , fe juntaron don Lope Di:.?, 
de H a r o , f e ñ o r de Vizcaya, y don G o n ç a l o R u y z X i r o n , y fus 
hermanos,y don Aluar Diaz de los Caincros, don Alonfo T e -
llez de Menefes,con otros, tomando entrefi parecer, como fe 
podr i ã eximir del Conde,fuplicaron a la Reyna D . Berégue la , 
D fedo-
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D . t i f i a r Nuñexj-
de Ldri ireciket i ' 
[tuU de Conde en 
Tnyci i jn contra 
el Hey. 
M»y Gonie^ de 
tedoliefíeclela'mifena, y trabajos del Reyno. Por io quai la 
R . . ? y n a e í c f ! a i o a i C o n d e , d i : í i é d o i C cj fcacordaíe d c l j u í a m é t o 
q cenia hecho.y encargãduíeei gouierno, y pax del Reyno, A 
locjua! dizeel Arçobi ípo D. Rodrigo, y la general dd Rey D . 
AlófOj.q.hÉzo orejas de mercader,-/ tomado alRey en fu poder 
fe fue a Medina,y por mayorfcgundad a la Ciudad de Auila. 
Para rnayor autoridad de tu perfena, viendo como dizc e! 
Arçobifpo D.Rodrigo,que no tenia titulo , p id ió al Rey le hi-
zteffe merced del: y para mayor folemnidad, faliendo el R e y a 
miíra,a la fanfta ygiefia de Aui la , con toda la pompa, y Magef-
tad Real , le dio en ella el titulo de Conde , y prouey ò de OÍJCÍO 
de Mayordomo del Rey.en fu hermano, quicandofelo a D . G õ 
çaio R u y z X i r o n , y quitólas tierias aFern«n R u y z d é l o s C a -
rnerQS,y a fu hermano,y fingió aquella carta en nõbre del R e y , 
para fu hermánala Reyna D . B e r é g u e l s , pidiédola qentregafe 
al Rey fio decenitniéto, ci CaíltUo de Burgos S.liftcuã de G o r 
maí;,Ç.uriel,Va!lado]id,y Fita.los puertos tí la mar.Por lo qual 
la Reyna entédiendo feria carta del Rey, le refpõdio qfeadrr-i 
rauadetaldcmãdarpero qqu í idoe lU f e v i e i T e c õ e h q e n t o n z e s 
h a n a d e e i í a , y deloscaftiUos,afuvoliitad.Y dizeel Arçobi fpo 
D.Rodrigo ,^ le pefo mucho al R e y , fabiédo la eftrarajerna del 
Conde; y q le embio a dezir en puridad.ca nõ le embisra el a pe 
dir loscafhüos , é q íi el pudieíTe venda p.̂ ra ella muy de buena 
mécejé q la rogauj como a la cofa del mudo,en q ñaua, q 1c em 
biafe vn home,en mucha puridad.E c íHdo Ia R e y na en Maque 
da,embiole vn home en puridad,q fopiefs de fu facieds.-y quan 
do el Code lo íupo.f izo vna carta faifs, q le embiaua ei Rey por 
côfejo de los ricos homes d e C ã p o s , q die fíe yeruüs a! R e y co q 
muriefe^y. el fellò la carta cofalfo felio^ todo lo façie porq abo 
rreciefen a la R e y n a l mãdó luego enforcar al home de la R e y 
na. Maguer fue defcobierto,é la Reyna tenida fin culpa,é de alíi 
cogierÕal Côdedefamor . lo s dé los c5ceios ,¿ dijeroie qfcfucf 
fe de T o l e d o , é fuelle.' para Guete.Pero fiépre el Rey D. Hérr i 
|que embiaua a pedir a fu hermana algu home bueno, de quiê fia 






fue oculto al C o n d e , e í deí íeo q el Rey vrnn , de apartarfe de fu 
c5pañia ,y afsi procuro licuarle a Palécia, y cafarlo de fu mano , 
cobija del Rey de Portugal,dama h e r m o f v ¡ ü q dediasjfegu la 
poca edad del R e y , a quiê Uamarõ D.Mofalda, y celebrare las, 
bodas en Medina del Capo. De aüi le lleno a tomar el Caí l i l lo 
de Calahorra, q tenia Garci Zapata, y t o m ó ta tierra a los o'os 
hermanos R u y D í a z dé los Cameros. S in t ió tã to la Reyna D . 
Berêguelajas malas razones q el Conde la cfcriuio,en repueíla 
de auer cafado al R e y fuhermano.finfu cõfejo , y c õ deuda tan 
propincua,q la tndignó.para q efcriuieífe al Papa Inocccio, fu-i 
pHcãdo anulafe el matrimonio,por muchas caufas. L o qual fu( 
S-t'^idad comet ió al Obifpo 3 P a l é c i a ^ a D.Mauricio Obifpo! 
de Burgos:y afsi fe apartarõ, tornãdofe la Reyna D.Mofalda á; 
Portu-
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. Porto^a! muy enojada , contra el Conde , por el engaño cjucl 
¡ v io : las inquietudes que caufo eS Conde , loleefan e n í u h j í i o -
¡na . 
•Muerte del fit 
D .Henrrique. 
ReyD.Ferntido.z 
y; T o d o s conctierdan, en que defpues que el Rey fe f i x defo' 
htc. Auniiajno queiienclo ha^er agranio á ia Reyna, fe boluio á 
¡PjL'ncia , y andandofe recreando con fus pajes, vno delacsíiai 
de ios M e n d o z a s . t i r ó v n tejo, y d io en la glera del rejado, y ca-
y ó yna teja , y dio en la cabeça ai Rey , y denti o ce honze dias 
m u r i ó , S á b a d o ú fiete de I i in io ,año .n"¡i! y dozientos y diez y fie 
fe. Según Garibay , Aoiendo Reynado dos a ñ o s , y nueuc me-'j 
fes, y quinze dias: fqe licuado à las Huelgas de Buseos , cejcaj 
del Infante don Fernando fu hermano mayor, que auia mueuo 
en M a d r i d . Sabida la muerte por don Lope Diaz de Haro , y 
don G o n ç a l o Ruyz Gi ron ,y don A í o n í b Tellez, tomado con-
fejo,fueron de parecer,que con cautela , fe le pidieíTe a¡ Rey de 
Leon,que cftauaen T o r o , a l Infante D.Fernando, fingiendo q 
fueffe^á dar fabor â fn madre la Rcyna D.Berengue !3 ,queeíU-
ua afligida. Y aunque las Infantas D . Aldonça , y D.Sancha , fus 
hijas.b dijeron que no le d ie í íe , porque entédian fer muer í c el ' 
Rey D.Henrr ique , y qoeerabuena ocaíion para ferei Eropera' 
dor. Qjurndo imbio à mandar que no le lleuafen,llegó ot; ó ir ã! 
• d u o con F e r n ã Suarez,de parte de la Reyna,dandoauifoa! i r r 
jfante D . F e r n a n d o , d e í a muerte del R.e y, y que al punto fe pat-
rie fe, L o qualfc hizo contra la voluntad del R ey, y aquel día lie 
garon á Vdlac içe ,y á AuEÍ¡¡a,dondceítaua la Reyna :a l l i í e alça 
ron por Rey,debajo de.Vn olmo,y de al i ifaçron á Palencia.y á 
Dueñas , Y llegados en S.Iufte,aldea de Coca, tuuteron nutuas 
como el Rey de Leon con mano armada, y en fu compañ ía el 
Conde D N u ñ o / y el Conde D , Fernando.y el Conde D . G o n 
çalo,con otros de fu parcia!idad,; venían•prcrédirr ido apoderar 
fedei Rey, mas cl paí ío á Vailadolíd- Confiderando la Reyna 
los grandes daños que defbs alteraciones i r podían caufar.crr? -
bioies embajadores/uplicandoieal Rey, noquifieflè inquietar 
al Rey fu hijo,de c a y ó bien ames déuia holgar, como bumpa-
dre:y que le fuolicaua 'fecontentafeconlo hecho, y fe torn; k á 
Maíheos(fundadoT d e l t i w n e í t e n o de S.Efpiritus d A r , i k ) 
fuegro deEfteuan Domingo:eI qual quando la Reyna D. Bete 
guela andana de fa f fo íTegadapor la inquietud que le caufsua el 
Conde D . N u ñ o de Lara jhallandofe en Val ladol id , acudió el 
concejo de Àuila ,con otros concejos ,áf^boi ecerlsiv poi Can 
NunoMdthsos Cd di l lo de Ia gente de Aui la ,Nuno Matheos.el qual anfi en confe-
fitunde la gente jo ,como etjarnbas, faborecio la caufa de la R e y n a , y dei Rey 
¿e s4uiU. Don Fernando , contra el Conde D o n A ' u a r N u ñ e z de L a -
ra. Hilando juntos los Grandes , y Procuradores de los con-
cejos , la Reyna les d io á entender , la acción que tenia al 
. Reyno , fiendo como era hija mayor del Rey D o n Alon fo , 
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Nuno Mdtheos 
^ yoxurador deCo; 
tes por Ejiremct 
d'«ra,y ^4mia . 
!y que confiderafenel j u r a m e n r o (..ut hvixcíon , qunnrio eHa na 
Cio , dieronle el t i t u lo de Reyna ; y dia to p a kncia cc iodos 
iransfir ioel R c y n o e n fu hi jo . 
Eí Rey de L e o n , elcuado en fobefii ia, no quifo admí r i r laj 
pe t i c ión dela Reyna^mbiada por los Obi lposdr Aoiia,y Bur- | 
gos : antes procuro con e l C ó n d e don A l u a r o N u ñ e » de-Lara, 
dcha^erguer raa la Reyna, y a fu h i jo , y pafi-mdoel Rio Pifuer 
gá,fue a Laguna,y de alli a Burgos,y entrando por T o r q u t m a -
da,hizo gran d a ñ o en la t icrra-.paíló por A r c o s , q n c m ò a Valde 
mi rOj l l egpaCaf t ro Xér Í7 ,po i entre Pjlencia.y Gsrr ion, y t o -
do quantoaliaua del O b i i p o d e Falencia, loab'raí. UJ. D i z e e l 
A r ç o b i f p o don R o d r i g o . Re^intiamem ¡n Rei>em filio(ubl¡m*- \ 
tOidum hecfterenf.Pdlentt* morabatur, <yibi tencrunt ad cam , ex 
s i b i i U . & S e c o b i d i g r alijn opptdis Ey.tremorum Donj Milites c fio-
fi,CQnciítíirumfuorumferu>cid ojjerentes. Garibay, y S e d e ñ o , le*' 
tra p, fo l io . 154. concuerdan con c i to . Y ios mt morirles anti-
guos de A u i l a , t ratando de Ñ u ñ o Mathcos, dr /cn ; que Hcndo 
vV''L'»,4Í*y*¿¿C¿y'Pf(Wttra^or ^e ^ 'or ies 'y hablando por Eftremadur^, f.»ecl nie; 
"0 U 4 J'A* ..• diancro para la e l ecc ión del R e v n o , d¿la Reyna doñ^ B e r t n -
guela, y . Iuhi ]Q: y que Hendo tan pertinaz el Conde don Alua r 
N u ñ e z t o m a n d o l í c e p c i a dela Reyna , y del Rey , Ñ u ñ o Ma*¡ 
theosfa l ioconfosamigos ,y deudos,contraei Conde, y i e d i c -
ronbatalla.cerca de Her re ra , y al i i fueprefo, y licuado ante la 
D silttdr Nitríei^ Reyna,y el Rey , le mandaron poner con otros r¡i¡:n7»C3ual!e-
brefo por Nuno f0* ̂ ^ los mejores,en p r i í lon . Y a o i e n d o N u ñ o Ms th«os , he-
cho fu deuer,en feruteio de la Reyna (a petición del tnifnio C ô 
de d o n Aluar M u ñ e z , quequeddua en la prifion ) la fue a vefsr 
ks manos,y fuplicarla vfafeconel de mifericordn, promet:en-
dole la fidelidad de buen vaflallo.y ĉ as pues ya efhua en fu no-
d e r ^ conozia fu hierro , le perdonafc:y eftocon condición que 
ante todas cofas.el Conde re í l i tuyefe a la Reyna, y Rey, t o d á s 
fus f i e rças ,y villas, que tenia vfurpadas, al Rey. Y af>j dÍ7e el 
A r ç o b fpodon R o d r i g o , e n la general. S e d q u w H m p r t í i & i mi 
lites aduemftnti&c. L a Rey na. y el Rey , con fumo contento, 
caminaron para V a l l a d o l i d , adonde fue llenado el Conde don 
Aluar N u ñ e z d e L a r a , e n p r i í i o n , coneçuardas. Tomaron 1. 
ipano para eftas pazes, los Perlados de Burgos, y doo D o m i n 
g õ Pen tudo de A a i l a , y fe conformaron por íeys mefe.s , rec i -
í?iendo enfu gracia al G ó n d e don Ñ u ñ o de Lara , dejan-
dò fe algunas tenencias. Y con efto el Rey don Fcr 
n a n d o c ò m e n ç ó libremente a exercer fu jurjfdi 
, ^ i õ R e a l E t fie igitur Femadas,ex f*trt.in íteg 
ño leo-ionis ex ámatre in Caflelltt RegnáMt 
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I R V I E R O N Los leales Anilefes al fc-
fior Rsy (ion Fcrnunóo con mucho amor 
en las guerras, que fe le ofrecieron en íu tie 
, y mas en pamcuiar en las entradas tic 
laen. Di?.en bs Generales del fahio Rey í ió 
A ' o n í b , y cl Arçobi fpò don R o d r i g o , CjUt-
por cl mes de M a r ç o í«có el Rey don rvv 
nando fus hut 'flçs,en cuyo fe ruicio yu^n los conc( jos de A uiía, 
Segouia, y Sepu^ueda , y fahendo de T o l e d o , o u loaicn a i;.s 
Náuas de Tolofa , donde fe le a y u n t ó el Rey de Baeza, e r m o 
vaHallo,y luego caminaron contra Iacn:y afsidiando vnas fin r 
tes tor res , fueron quemadas con los M o r o s , que en fudefenía 
cftauan,y de alli pafTaron por cerca de lacn,mandando ei Rf y , 
que ningún foldado fueífe o íado de llegarfe a fus barreras. L o s 
Moros quando vieron el poderofo campo Chuifl iaro , derer-
mtf iarondef i l i r a efloruarleselpaflo: haaian fus efearanuif as 
tan atreuidas.que llegan an halla las tiendas de los Chrif i ¡arios» 
y matauan algunos, y fe lleuauan fus ganados. Sintió mochoVl 
Rey eft:eati euimiento,y toiTian.do.confe)o,fue de parecer, que 
falieíTenS ellos haí la do^ientosdeacauallo, y que efto<efcara. 
moçaffen conlos M o m ^ , y qae trczientos guedaíl'en en celada 
para focorrellos. , > 
Para ef t i conquifta de faen dizeel R e b o r de Santiago ínii 
G o n ç a l e z ^ u e acudió el concejo dc-Amh tres vezes ei ferro icio 
le fu Reyr lomifmo dizen los memoriales antiguos de Aura., y 
qu* yua por Capi tán y caudillo Blafco Blazquez, y en focom-
p í ñ i í Sebaftian Pafcual, Ñ u ñ o Fernandez, Gut i . rre Iñ iguez , 
Domingo Uílenan. En el primer combat.-" paliaron la p b ç a He 
Fiufiilidi de ^ut las huertas contra CafVio^ en clfegüdoaí¡ndro,auiend(: fe mcC 
trado animof(>s>fueron muertos Gutierre I ñ i g u e z , y D o m i n 
go Eí teuan.Señalandofe los hermanos Domingo G i l , Gorges 
Git .y Ñ u ñ o Gil ,y Blafco Belazquez.y Efteuan Domingo , G o 
mez CHico.Ximen Gomez,Ximen Sancho, N u ñ e z BLr/que?, 
Garci Efteuan,Sancho M a ñ o z , h í z i e r o n vna buena correria to 
mando gran prefade ganados: y cornarído al fegunno comba-
re, figuiendo el alcance dela efearamuca, frontero de la poena 
de laen mataron Efteuan Domingo ,y Sancho M u ñ o z . vn M o - . 
ro file mucha cuenta: y dize la General del Sabio R ey don A lori 
fo,y la del Arçobifpo donRodr igcque faliendolosMoros c ñ -
tralos Chrif t ianos, fe mezc lá ron los v t l t scon los otros,y acu 
diendo los trezicntos con otros muchos de a p ie , fueron ma 
tando con tanto animo , que algunos caoallerosfe metieron 
dentro de laen, ma tándo los dentro en fus cafas: y d ize , cue 
defta efpolonada muerieron bien ciento y ò c h e n u c ualle 
ros de los honrados, y prefos, y muertos bien dos mil peo> 
nesjy deftaguifaefearmentaron los Moros , y quemáron le s los 
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!panes, q u ç í c n i a n en las hcras, no k s dcxando ( o h fuera de las 
•cercas de l àen . 
^ a l h fes fvhrè A l o i fíete años andados de! Reynado de don Fernando,! 
Ia?n U ' f t i m i á àuiendoie pedido treguas por vn a ñ o el R e y . A b e n ^ t y-.p^ga-j 
" **• •doietreziff'ntasfnilm'irauedisde.parias.fijeel R.ey de Andujar; 
contra íaenrpafsò a Guadalgol lon , d e r r i b á n d o l e jpdos las to - i 
rres,cortan Jo,y talando fus campos. En e í b jornada,que íue la1 
fcgundáííob'r'e l a e n , m a n d ó eJRey don Fernando ai tpncejo de 
A u ¡ b , q u e paííííTen a vna cabeça , q era fobre el Alcaçar , e ei a 
lo5«ir.qué há fe po j i ah acorrer, quando mériefter ley futflej de 
los de !a ha ?ftó:( e d ize , <¡u« les mandara pofar alli el Rey, p o r ¡ 
fer í a i u i d o ^ ó r q u e arribaran tarde. ) é como t í l c u a n cercsnos. 
del Alcaçar ,y apartados de la huefte^íMiátVlos M o r o s cada ho - j 
ra contra ellos, mas ellos defend nnfe bien y e re tenían contrai 
ellos, e rebebían los M o r o s nviy g r a n d e s - d a ñ o s , e fincauan Vn 
graneies:pc]i1»tos. E en r art t o fu r a d«>ri A1 onfo Pel 1 ex a I Re y,! 
e p i d i e r a l é d e h i e r ^ f.i Hjo don T e l l o , | 
p ira q u i ftíáffè Ji pofar alii con los de A u d i . E iRey ouolo a h e , : 
edon T e l l o era mo y buen caua l íe rb eH-rfímas, e pugnaoa c rt 
m'oftrar ío àllí,e por mejorarfe de itis dè* Anila , e los de Aui ía 
por mejor t f fe deI,fizieron muchas'lVot*ria1;"erpoldnadas. j 
E vndia cuy d o don Te l lo de furtaríes caaahem.e efpolo-;' 
nò, antes que fe^Dudieran armar los de Auda , e moí l rofe bien: 
pero los Moros ruuieronfele may rezio , a ta! que fe ouo de re -
codir a fuera,e fincara en tierra F e r n a n S á c h e z h r ido de muer 
te , e don^ L o r é ç o X u á r e z fu h e r m a n ó ja.2ia en peligro de nuier 
ts:e vos digo,ca en tanto los de Auda acorrieron facie ndo g r ã 
matança en los M o r o s , ca los fizieran meter en las barreras de. 
fu A l c a Ç á r V í C ó b r á r o n a don L o r e n ç o X u a r e z , q u e j a r í a muy 
Cortado, e a F e r n á n ' X b á r e z fu hermano , que jaVia con frridas 
demuer te , édefpúeVfihará en das pofadas. E con eflo ful f on 
afincados ios Moros de aquella vegada , ca non ofanan botar 
fuera defus barreras. E a o t ro dia e í p o l o n a r o n los de Auila en 
efh guifa, B i r t o l o m e G i l , Fe rnán G a r c í a , edon Diego con fu 
r r x 7/ c " hermano,Gomez C h i c o . é X i m e n G ó m e z , c e n t r a r o n los tales 
74 de:ViU<tjr*-' por IJS barreras de los M o r o s : e o t eándo los Efteuan D o m i n é 
go^fablô cón t ra fu hermano Blafco Blazquez , e contra N u ñ d 
BíafcbCé Arriar X i m e n ó f i j o d e X i m e ñ ' - S a n c h o , é c o n t r a Gsr? 
cja Efteaan: Vedes all i a nueftros enemigos,que buen fecho fa< 
zen,vayamos nos a mejorarnos dél lóá^cl l i n ò . n o n fomos para 
fiizeiiretofrio fin manzilla en Aui la : e faziendo gran efpolonar 
d a d i v a r o n alas barreras,e otearon , como los feys elbuan en 
gran prieíTa^ fueron a ferir en los Moros , é mur ieron doze, e 
los otros fugieran, e m e t i é r o n l o s por el pofl igo del A í c a ç a r , e 
E¡d:eii m Domingo rimó a vno a! entrante de; la'-puerta, e de al l i 
fueron los Moros bien é'fcarmetnadosr-, ca'cerrar on el p o ñ i g o , 
e nunca en tanto que al l i fincaron los de Auila de a b r i e r o n » 
E don Tel lo Alfònfo a efta fazóri jaziâ erifu t ienda/jugan-
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doa í.?s rabias cotí San M u ñ o z el Aui les , é pefeudole don T e -
lio: Afsi vos valga Dios,que me digades, que deudo han e í tus 
caujlleros.quef-ueron a focorrer a ios primeros. E San M u ñ o ? 
repufo; h n ¡mona fe,don 'J'eIlo,fon fus enemigos. E repufo dq 
Vello: For Dios e í lb tai r)(>n|o fiziera y o , ca f i e l m i enemigo 
í'uera en tal l u g a r , f o lga r a yo ^ue lo mataran, e non le acorrie-
ra,!: repufo San M u ñ o ? . : Por Dios, don T c l l o , eíTo non fa7en 
los de AuilajCa en tal lugar, e l id <|ue acac/ca, non fe t i ahajan 
del, fino de acorrerle , e mejorarle én el tai fecho, íi pudieíHen, 
ca ninguno fe ternic por vengado con la muerte de fu enemi-
gCj í i non le matailc con fu mano,afsi como deue,e non con ale-
uofia. E repufo don re l io ,que l o s tenia por muy acofiundirs-
dos,emuy enfeñados en las lides:y e í to d ixo , porque l ab ia los 
vandos,que entre f i t raían los de Auila , y de aquellos tiempos, 
y aun de atras,fe fueron íuf fontando, como fe d i rá en fus oca-
íiones. 
Dizen mas los memoriales antiguos,que y o hallé , y ellan 
en el archiuo de San ¿ti Spiritus de Auila , que en la tercera en-
trada de íaen , que fue día feñalado de Año nueuo , los M o r o s 
puficr«on vna celada fuera de laen contra Caftro , y con ja fue-
na vi¿il.incia de los leales Auilefes fut'defcubierra por fíete c ó -
pañeros ,loS quale? auianiíalido q q n m i n efquadra en buíca de 
íys enemigas hafta ¡Alcsntarillt , í,dQndc toparon con las aze-
milas de don Alüar G i l de V i l l a l o b o s , que Jas auian tomado 
los Moros . Los leales, y belicofos Aimlefes, íabido el cafo, 
fueron en fu f egu iu i í emo : mas p.or bí /n que corr ieron , ya 
los Moros fe auian entrado en fus barreras. Blafco BLr/quez,:! 
Sebaítian Pafcual , Ñ u ñ o Fernandez , con otros c o m p s ñ e - l 
ros de fus quadn'.ias, íintien lo mucho , que los Moros huuief< j 
fen hecho t .d prefa, y n o fe les hu ine í f -n quitado , dixo ülaf-¡ 
co Blazquez , que fe tornaffèn a fu eftsncia, pues rio auia o-
tro remedio , a quien repufo Sebaít ian Pafcual : Par Dios J 
Blafco , aguardemos , por fi nos lleg fíTe mas c o m p a ñ a , y 
acomcccdosiamos. E tepúfo BMc&Wm'qüez • EíTa feme í e 
meja defaguifada , ca ellos fincaii èns.fus barreras, e nos non 
citamos bien guaridos , e el Rey-don Fernando con las de 
mas c o m p a ñ a s nos eftan oteando, e non ha menefter , que 
botemos endp > ca non deuriawiòs fazer lo t a l , con nucflro 
honor . > ; " 
Eftando eoefto, llegaron los nobles Auílefes Ximen Gar-
cia Nicolas CarciaJuan G ó m e z , l u á n Dominguez^ ¡áya T i n -
to, Garç ia Blafco, DomingoXimeno,con fus hermanos^ca por 
todos fe juntaron d^ezi fíete, y ya andauan otros quinze M o r o s 
fuera de fus varreras, incitando a laefcaramuça , é Dr r r i ingo , 
Vdlor de Bhfco quifiera retornar.e Blafco Blazquez repufO nCa no era í.>çon.e 
¡ D o m i n g o no le repufo hien , c Bíafcpfizo efpolonada , e fa-
Nobles Auí l e fe s . 
'b lò : Confunda Dios al,que non firiere , een.pos del firie-j 
jron los demás de A u i l a , e dexaroo ,venir los M o r o s contra f i , 




ê botar6 de celada fáfta otros cnuuenra.e en pos t l t l í o s b o t a r Õ 
otros quinientos peones,é lo? dezifiéte Auilefes non f u e r a n bie 
|Taarr;idos,ca caualgaron á rebatOjCa n o n eran con lor igas , faU'i 
uo tos cres.é con biafroneras,ê los tales eràn Yuan G o m e z , d õ ! 
T a n t o . é Sebafti^Pafcual, é recudieron contra los M oros, è 
de r r ibá ron les quáti 0,6 retirarorífe.faília que llegaron entre fus 
peones ,ê recudiendo otra vegada , ê los Moros non ofauan , è 
retornaron contra los Chr i f t ianos ,è qusftdolos de Aui la otea-
ron,ca los Moros fe apartaran de entre fus peones, re tornaron 
otra vegada^ los Moros fueron v e n c i d o s , é derribados en t i e -
rra fietcé retornaron entre fus peones, è de alli recudieron en j 
zaga,è defta vegada cobraron daño los de Auila , ca fincaron h i j 
tres caualleros, è firieron à BbfcoBlazquez de lançada par e l | 
co i fado ,è los Moros de aquella vegada non recudieron en pos, 
del ios^ botaron dende con h o n o r , é defta vegada ouo el Rey j 
á laew. E vos digo.ca en el v i t i m o combate de laen l e moflrat 51 
Nicotas ' .Xfrhénez,Garci Efteuan, Bartolome G i l fu h t í i f m n o , ; 
é Biafco M u ñ o z fijo de A r n a r . X i m e n o , y Arnar X m r no fijoj 
d e X i m e n Sancho ,é Ñ u ñ o BlafcOjè don T e l l o , c San Muñoz,1; 
loan Dominguez,Garci Blafco, D o m i n g o I ñ i g o del Rincon, ! 
Lazaro M u ñ o z . E dize la hif tor ia , que por auer c o m e n ç a d o à 
jugar las tablas don T e l l o , é San M u ñ o z , no fe hallaron al v i t i -
mo c o m b a t e , é que a efta hora l legó nueuo focorro con don Pe 
layo Perfz Correa Maeftre de Santiago (con el qual fe dio tan 
fuerte el combate,que viendo el Rey Mí ) ro fus pocas fuerças, 
y perdicion.huuo de rendir la ciudad , haziendofe vaíTallodel 
Rey don Fernandoiy afsi fue ante el R e y , el qual le recibió be-
n i g n a m e n t e , E n t r ó el Rey en laen con procefsion, y la m a n d ó 




I Z E N Las Generales d é l o s dos O -
bifpos referidos.quedon A ' f )nfo N o 
nbfucedio ene! Re y no á fu padre don 
Fernando Terce i o."n el a ñ o i z ^ i . H i c 
7$. Rfy^fmtpoli ^Athemaricum Primum 
Re<remGotthoriiM,& 3 8 á Pelupio Prima 
Begi¡?ofl clkdem fdi 'panix regnaitit aute 
| 3 2 . d * » í í . M a r m o f e n la de Africa dize, 
que entrando à reynar el (abio Rey do 
Alonfo.al pr incipio de fu Reynado tuuo guerra con el Rey de 
Aragon,para cuy o fauor ocudto el concejo de Aui la con fu fe 
ña. Los memoriales antiguos de Aui la dizen,que fiiíf eíla genf e 
contra el dicho Rey}y í u h e r m í m o don Henriquery-embiando 
ei Rey don Alonfo por fus vaflallos à ÍOs:concejos de Auila , y 
EJ l r e tnadu ra ,mandó le s que fuelTenl Soria, è los de Auila con 
gran 
De las gr an deẑ as de Auilâ* / 
granferbor , cauien de feruiral f cñor Rey , guifai onfe iiU)cb<, 
aprielTajê apremiaron a todos los homes c!e Aul la , psra v iap r . 
E de los Moros tan folamente viajaron ,fc>Aa fe tenta: c ios C'a 
ualleron bien guifados,è guarnidos de armaste cauailos, viaja-
ron con quinientos peones: c ayuntados todos en A u i l a , ocie-
ron ende letra del feñor Rey, en la qual n-sndaua , que f k k l í e n 
retorno los Moros en Auila , c que le donafen dos ni i i maraue-
dis por fu viajada. Elos de Auila cuy Jaron, quefe r i j engrsn 
defl eruicio del feñor Rey,f i ficieíTen retorno los Moros^è cuy-
Cor}ce]o de ̂ tt/7(í |dando;que el í i ey auia mene í le r moneda para la gueua , uuie-
\en jeruicio d e i j o n fu acuerdo. E embiaron à Gomez N u ñ e z , é a Gonzalo 
' R c y D . s í l o n f o ^ o Matheos, al feñor R e y , ca fincaua en V i f t o r i a , ca le pidi l i f n 
<¡OÜ. infantes. de merced, que los Moros viajaflen en fuferuicio, é que filas 
monedas las ouiefle mucho menefter, que mandafe viajar iue-
go en A u i l a , acogerla fonfadera, de los que non podian viajar 
en la tal huefle, è que luego lo fabric. E en r a z ó n de aquelios 
dos m i l maratiedis, que los nobles le tollian la mitad de la Fon-
fjderajque ellos deuian auer ,ê que aurie a f.iz de dineros,ca por 
fer fabidorcs.ca el feñor Rey lleuaua mochas gentes a la hue í í e , 
non quer ían ellos viajar con fus efeuderos. 
b Gomez N u ñ e z . é G o n ç a l o Matheos,llegadosenla huef-
G o m e ^ N u ú c z ^ y |te Rey) fablaronle de parte de los nobles de A u i l a , las tales 
'fazoneSjé el feñor Rey fo lgo m u c h ò , ê ge lo ag radec ió : é fiiblo 
Ies en como viajaua para O r d u ñ a , é que auta embiadoadon 
Manuel para Soria, é mandóles que viajafen para alia, é q u r fi 
cieflen quanto don Manuel les mandafe. Ca luego el viajaria, 
é feria con ellos,c Gomez lSÍuñez,é Gonça lo M a t h e o s . r e p u í i e 
ron. S e ñ o r nos por fuero auemos de non viajar en h u e ñ e al-
It temetfuero pi -Sgur>a»fir10 con vuoftro cuerpo. Mas por efh prieflaen que fo-i 
rd no •yrttlrn'o-ue^zSyVos acataremos,c ferbiremos,quanto podieremos, fin aca-




Confirmi el Rey 
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lujes. 
merced , que efermades a don Manuel , que non nos defafot e? 
del bien.e merced, que de los otros Reyes ouieremos. E péf-
cudp el Rey,en que? E repufo G o n ç a l o Matheos, ca ellos auié 
por fuero,que cada, equando^que en hueí íe via jaron, los de fu 
villa de Auila,fiempre los del fu concejo fueron en las lides, en 
auer las primeras feridas,e que eran los guardadores de la íeña, 
e p e n d ó n del Rey , e que afsi ellos en tçndien que les ferian ma-
yor ferbicio en ello, e que les mandafe dar las primeras feridas. 
E o y d o lo tal por el R e y j m a n d ò a G a r ç i Perez fu notar io , que 
les donafe carti.para don Manuel, para que en lo tal, les fiztefTe 
mejor ía ,mas que a todos los otros homes,e concejos. E falicn-
d o e l R e y c o h d o n G a r ç i Perez, e con Gomez N u ñ e z , e con 
G o n ç a l o Matheos^ poca pieça de fq t tenda,fablò el Rey en nl-
to.e dijo ante don Aluar Diaz,e L o r e n ç o Suarez,e de otros Ca 
nalleros, que era aquello qüefablauades ,e en que yo vos defa-
fuero? E repufo G o n ç a l o Matheos: feñor non vos fablamos, 
que nos defaforauades,inas que vos ped íamos de merced, que 
D i embia.fi;-
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embufedcs a de / i r a d o n Manue l que n o n nos dcfif . /r c e • 
pufae.l Rey.eaquc? E G o n ç a l o Msi!ieosc!i-o : cnuucel 'con i 
ceje)de A u ü a viajando en b s h u c í b s , G m i p r c h u u o U p n n ^ ; 
; f a s f ç n d a s , e g u a r e c i e r o n i a fenaKeahco . i ioq- j i e rqu-a . joHlocI 
d e t b nos ven imos , fiemprebguirecieronhicn, c fi.uw r.,,,. ] 
los í ieye .s q u e ç u i c r o n . è agora feñaladamentccomra\xrs<»•.}. 
i» v t i e i l r o f e r u i ç i o f a z e m o s . H r c p u f o c í Rey , é efto p o u . u -
v o s l o o t o r g a r o n los Reyes de merced? b repufo G o n ^ : o l 
M a t h e o $ : ca quando el Emperador d o n AIf< «nfo Ramon /que' 
¡ f e . ^ ^ p n ^ 6 V0S y.ç.mdes.fiiKÒ n i ñ o , e t e criaua el de Traoa. v i ! 
a t ç r a el R e y de A r a g o n . m a r i d o de fu madre d o ñ a Vrraca.con! 
r ra Aui i a . con gran hueftg, aq|ue le recibieran por íu Rey . c !( s| 
de Aui la le repufieron,(;a non far ianlo ta l , ca auicn íeñor a c.uie1 
fícieran fu omenage.c que v iuiendo nunca otro fcñnr aunen: él 
fuerate contado todo lo queaumiera con los C^uailcros del --si 
Reenes^en las Ferbencias, e l o que f/cici a VcL-fco Xirneno, en 
rep tar le . E repufo el R.ey,eíTo non era de jufticia, nm l i / o dc-
Fechara;aias c lde A r a g ó n fizo tuercoÁ* fi a Dios plugmeie, íc 
t o d o auremos derecho. 
EJuego, el ¡Rey d o n A l o n f o falilójfJc viajar en Soria, e paf-
fandofe las treguas de los tres mefes, v ia)aron ende ios del con-
ce jo de Z a m o r a , e fablaron a r í l e y , corno eran cumplidos Jos 
t res mefes, e que non fincarian con el en lo fermeio. ho tcady 
l o ta l ,por los de! concejo de Aul la , fueron a í.iblar a los de h l t r e 
r n a d a r a > e £ í b l a r o n , ca ellos non fe p a r t i r í a n dealh, nin deUu.pá 
rar ian al R e y . E los de E í l r e m a d u r a v in i e ron a la voluntad ÜC 
los de Amla je f i c i e ron r e to rno , efablaron al f eñor R e y , edije 
roncea ellos non fedefapartarian de con fu cuerpo: eafsi ¡o i i d r 
ronjfafta,en tanto que via jadospn Sor ia , con el Rey <Se A r a g ó , 
e l f e f o m e t í o en las manos del R e y don Aíonfo de Carti l la, e te 
T u c o n . 
quaijUize, que 
Hiirtgo * y àoa G a r ç i a , con los d e m á s C l é r i g o s de fan V í t e n t e , 
haVen trueque,a G o n f a l o M a r h e o s . y s M j i ia P a c ó n fu muger, 
de vnas cafas qije el Cab i ldo tiene, en fomo de Cá! de Alusrde-
ros, po rque Ies dio G o n ç a l o Machaos , y Mana T a c ó n , ocho 
m a r a u é d i í cada año .dc las blancas d e h pr ime ' a guerra,que las 
romamos de aquellas cafas qae vos auedes en el Cpfdde f rn Pe 
dio, fu fecha a dos de A g o f t o , era m i l y trezie Atos ,y catorce 
anos, teft igos BÍafco M u ñ o z , fijo de Sancho Ximeno , BLfco 
X i m e n e z ; fijo de d o n Y u a ñ e z , e BIafco Gademer fu Herma-
A i principio de la población, fegQuernaua Auda por los 
fueros de Cartilla, y defpues dio mieuos fuero! el Rey don Fer 
nando queganóa Seuilía, y los acabó fu hijo don Alonfo d Sa-
' b L Y m a n d L n í a l e y . i í d e l H b r o . n t i g u o . q u e f e g o u . c r . H n 
• 
De las gr andeos clc/ímla. 
¡por d!os,$cgoii i3,y 'AuiU, y i pe t ic ión defla Ç i u d í d le d a c í l e 
(pnuilegio. Conocida cola íca à rodos los houi í s, corno n o s 
futro de ̂ fuilj Wou Alfonfo Rey cie C n'hda.dc Leun. Toledo.&c.Poi t¡i>e ha 
porpretulr^io. j ilamos, n n e U nncítra v i ! ! . i de Auila non ania hiero ccmplhio, 
# IporOjU? fe ']u7;;.iííVn tan bueno CMDOdt-biei^c ran honrado co-
jmo c i loUon , & c . Por e n d e yo e l Rey c o n luv ílra muger b ; 
Reyna doñ-a Violanc^.ccon n u i - í h o ti jo el In í .mte d o n FCÍ na-
do, o t ó r g a n o s l e s aquel hu*ro , quí- nos i iy imos , c f<d(ado Con-
nueftroftfllo.c qué io ay;m ei concejo de Aut!a,t:unbien de V i i 
llameóme de Aldea.E p o r les fr/cT bien e merced , c p o r d a r l c í 
gualardon. P o r 1 o s m .1 c h o s fe r n i ci o's que í i - i c i o n al muy n o -
ble , e mu y alto , e muc ho honrado Rey don A ib nfo tm ü 1 o 
b i f a g n e l o , e . i l muy noble , e muy alto Rey don Peinando , c á 
nos antes qitereynaíTenioíjC defpues que reyoamos. 
E mindamoSjqac ios cstKil'cros.que tuuieren las mayores 
•cafas poblsdas con mujeres, c fi'jos.-e con lus que non ruuiereri 
'mugeres, con b cornp i ñ a que omeren , dende ocho di?s antes 
de NTUÍ.I.H , fail a oc ' ;o d'usdefpues de cinqiu-fma, etuuierfp, 
can alio,"; arro.is.el cauallo de a veyorem-ranrdis sn íba /ye ícu 
' do , lan -M.C lorig.i.bt ¡ f r n n c r n s . p e r p u n t í S . ' c a p i Ü o de fie r i o , e í p a 
das,que n o n peche. Feçhs h Carta en Sc^ouia p o r n ü ' n d a d o 
deí Rey a treyuta d e Otubre , era de mil dozienros nouenta y* 
U f á . ' ' quatro f aõo fnil dozii ír í torcincucrrra y feys: y emielos PerlaJ 
dos, que con ( i r m a r ó n ¿fie p r i a i l é^ io , fue el Obifpo de Aui la 
• *''; *' 1 -don Benito legando. ' 
PdnyAtuiios t f ' ^ ^.""uuiefle l;? paiiyag>iados, and como hijos, h r rma-
'noí.y'fobrinos-, C\ ru-íren iefcuf.¡dos'. N -s por f^/erbien cmer-
dos, f - í la t l t u 1r1po.delacd^ci, 
CUj'dd'JS. 
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c e t i , m r n 
q maivla .el i¡:>ro del fuero,;) que pued^i dcnvtndar fus bienes,C 
'dende en a,leíame,'! non touicrencauall0;tí armas, que non Íc4 
, eílenta ios nin e í c ü b d o s . 5 
PcrtA contra los ,y O t r o íi de lo que nos dixeron.'qu e vos agrauiauades,por* 
^atrauur iUs m n ^ ç |aj magires viudas.e las dÓAeNas, non aman calumnias n<-rt 
gtinas,por el denuí-flo.o por otra m"tií.'tu! que les fi'/it Ucu , c q 
las cafadas auian trerientos íue ldfs , Nos pidieron de n crcec!-,! 
qtieouTeílen algunas calumniaseis viudas,rtas d o n . ' c ü a s . T e n e ! 
mos por bien,que la cafada aya los rre/ientos fueldos,e la viuda1 
dozientoSjC la d.onzelta en cabello ciento. 
E l d que nospediftes de merced .que quando el cauídlerr) 
enuiudafiTe.queel caual!o,elas arm as,que ouic ííe, íincaiTealrr.^ 
r icío cao alié ra, e qiie fos fijos,nin IOÍ pauentes del? muger/que 
non partieíTen ende ninguna cofa. E quãdo el cauallero finaíie, 
quefincaíreel cmallojC las armas ene! fi]o mayor . Tenemos 
por bien,e mandamos, qge quando el caoallero finare ,.qnc fin-
que elcauallo.^'bs arm'S ene! fijo msyor,equenon enrre en la 
part ición d e b mu^er, nin de tos otros fijos, masque finque 3} 
y or. E que fi ede óuiere armas de fuyo, (]ue finquen 2! or ro j 
[que fuere mas cercano al may or, e fi mas armas ouicrc el padreé 
T e r c e r a 'T^rte, \ 
V d w A t lot m i r a 
Hcdisde orottmi-
iAmlefes hcreLi 
facando ende las mas complideras de las otras,qoe las metan et; 
! j p j r t i c i o n , c fi non ouiere fijos, que finquen ai pariente roas 
cercano. 
E tenemos por bien,queel cauallero que nos f»cieremos, ò 
nueftro fijo herederovque aya quinientos íué Idos ,por r a z ó n de 
la caualleria que tomare de nos,o de nueftro fijo. E mandsmos 
queeftos cauallcros puedan auer Alcayd tas , è Alca y dias de juf-
ticia , é que ayan todos fus cfcufadps, afsi como el prcuilegio q 
les d imos , en e f tara7 .on . E que fus mugeres ayan quinientos 
fueido'Sfè fi non fe cafaren cpn cauallerp, quecos ficiersmos, é 
nueftro fijo,que pierdan los quinientos fueldos.Fecho.dia f^ar 
tes en SsuiUa.2Z.de A b r i l , e r a . i 3 0 2 . ? ñ o . j 2 é 4 . Y é n t r e l o s con-
firmadores, fue,el Oh i fpo de A u i l a ^ o n Fray R o d í f g o . 
En el l ib ro antiguo de los fueros de Caíli l ia , en la ley que 
trata de las penas d é l o s marauedis de oro,dize: que fe j uygò art 
fi pore i Rey don Alonfo . é fabia, que al t iempo que fue e í t o ef-
tab!ezido,que la moneda que corr iere ef tonçes , que fea de o r o , 
é fizo traer.ante fi los monederos me)ores:,é los dineros de o r o 
que andauan en el t iempo antiguo.E fizpdqs pefar con la fu m o -
neda ,é por pefofallaron, quefiete mara.uedrs.de la moneda del 
Ray.pefaua fíete marauedis de o ro , é el marauedi de o r o , fe ha 
de juzgar feys marauedis defta moneda : yef le dinero de o r o 
antiguo, monta,y vale,de los que oy fe v fan, cincuenta y nueue 
manuedis ,y quatro dineros. 
De l prmilegio que el Rey don Alonfp d i o , a los treynta y 
tres caualleroSíCn la t o r r e de G i l de O l i t , p o r auerle feruido , y 
d a t e n U torre de f c ñ ^ 3 en ladefenfa del Alcaçar de V a e ç a , cuya fecha fue 
\ G d de OÍiu en TQledo ,veyn tey fiete de Nouiembre;era. 1269. Parece fer 
dela nobleza de Aui la D o m i n g p Pafcual j . Iuañez E í í e u a n , Pe-
r iañe^rde la Vaftida . don G i l el A d a l i d , y el Obi fpo don D o -
mingo Dentudo. Y dende aquel t iempo fe han conferuado los 
del apellido de Auila .enXerez de la Frontera, donde tienen ca 
fas.v imyorazgos ,y han fido, y fon grandes çaualleros-, y vfan 
por armas en campo de o r o , v n á rbo l verde, y dos Aguilas ne-
gras a los lados: y afsi fe vcen en fus cafas, y en el Monaf ier io de 
fan FrancifcQ de Xerez.-fiendo originarios de A u i l a . 
1 0 . 
PohUcion de Ids 
Ntuts de ¿ t u i U . 
E P A N quantos efla carta, vieren como y o don 
Alófo, por la gracia de Dios R e y de Cf í t i l l a .&c . 
Siendo yo çn Aui la otra vegada, vinieran a m i ca 
ualleros de h i de A u ü a , c homes buenos de los 
Pueblos, ê dijeranme como algunas Aldeas eran 
1'mengua das de t e r m i n o s , é que non auian compl imiento para la brar fus panes,è pidieranme de merced,que les diera cauaHeros 
i quefueíTen en acjueUas aldeas ( las quales eran menguadas de 
tierras) 
De lasgrandezjas àe Anila. 
Sivnlftciicion às l 
nombre de Nanas 
Primlcgio d íkn 
Vicente. I 
i/ílc/i Ide. ' 
Cardiel SanJ?o 
nernií , ) c cjuc las quefallafen que nonauiancumplimiento , que 
gelo dieíTe.a.cada vno l o q u e o u i e í f e r a c n e f t e r , io m a fin ctano 
qu- pudiefle fer en la vilia,è por les foçer mefce(j í ,otorgorge!a. : 
H afsi mando a G i l Blazquez Dauila , è a H e r n á n L i a n , é a dc n 
I ñ i g o , è a don Marque/,que fucilen a las Aldeas, è que í l t i e l l cn ' 
de la manera fobredicha. Nos dimosles eí le heredamiento.ca 
e s e í c r i p c o e n e f l a c a r r a , para que labrafen pí>n : en Nana M u -
ñ o / , y en Naus Lofa , cn Nanai tal Gordo, & c . E por(jUe e í l o 
fea í u m e : n o s Fe rnán Lian, é don I ñ i g o , é don Marquez , pofi 
mos en e í b carca nucftro fello-Fechaprimero de Iníio.era 31 
año . 1 275. Bite nombre de Nanas, es Hebreo, y es como r n 
C s í t e i l a n o , majadas de paftores, o lugar de buenos paflos. Y 
afsi an-enaçando Dios a las Riberas dei Mar , por Sophor bs 
Propheta,di)o:que las dejaria fin moradas,y defiertas, para N a 
nas ,ó majadas de paftores,y afsi lo fon en las ferranias, y Ñ a u a s 
de'Auila. 
D o n Alonfo por la gracia de DioSjRey de Canilla , T o l e -
d o . & c . A vos Gomez Nuñez , f i j o de don Domingo» é à ÍMafio 
Muño' / j f i jo de Cardiel Sancho , Alcaldes de la He i mandad de 
Auila.Salud,c gracu.fepadesique quando yo fuy en Aui la ,v i la 
Yglefia de feño i fan Vicente,en como eftaua mal parada ,para 
fe caer ,è tuue por bien defazer ^ y u d a , ê de Ip mandar las tercias 
que yo h e ^ n la dicha Yglefia; è las dé la Puebla de Santiago de 
Árañuelo,fa{la que fueíiè la obra aéabadíi. Con cinco mi! m a r á 
uedis, que mande al concejo de la Puebla de Santiago dt Ara* 
ñueIo ,que dieíTen para la obra.efte a ñ o , é que los recaudafe X i -
men Gome7:,c3ua!lero de Auila . E fi m e n e í t e r onieredes ayo 
da,mando à los Alcaldes dela He rmandad^ à los de la Vi .h) , e 
al home queeftouiere hi por mi,que vos ayude, en guif» que f i 
cumpla lo que yo mando , é n o n fee f: ufen los vnos por ¡ o s o -
tros, faíta que lo cu mplan los primeros que efta carta vieren, Si 
non fepades que por qualquiera que-fincare, que lo anfi non fi -
cieffe,quanto d a ñ o , é menofeabo en la yglefia vinieíTè, por efta 
razon,cle fus cafas fe l o faria todo pech3r,ai doblo . Fecha' lá 'csr 
ta en la Ciudad de Cartilla ( T o l e d o ) fíete de Nooiembre,era 
1318.año m i l y dozientos y ochenta. E yo F e r n á n Martinez la 
fize efcriuir,por m ã d a d o del R e y , R o y Martinez,Sancho Mar 
tinezjconfirman. ' 
M u e r t o el Rey don A!onfo,el Sabk>,cntrò à Reynarpaci-
fic3mente,el Rey don Sancho quar to , y luego que fe v io Rey,, 
fe le ofrecieron artas inquietudes. E l Obi fpo don R.Ojdi' igfe 
Sanchez de Arebalo,en lavída d e í l e Rey,y don Alonfo de C r 
tagena,dizen:que fue llamado Rey de Aui la ,y queauiendo he-
cho las obfequias funerales en fu fanfta Yglefia(dondefe ha l ló ) 
con gran fentimiento,moftrandofe muy gra tá , la Ciudad , y ín 
Obifpo don Fray Aymanacabada la Mifla por el O b i f p o , jua-
g ó l a Ciudad alço pendones,*en prefencia de fu R e y , y vefand© 
lela mano, fe pa r t i ó de allí par-a'Toledo, a c o m p a ñ a d o d é l o s 
^. alcaldes y Cor 
rev'tdor. 




Auilefes. Los quales fe m o í i r a r o n en la coronac ión , , que jun • 
tamence ref.ibio,con fu mugcr d o ñ á M¿i¡ ia,hija de: í ( t¿v.ic don 
Aionfo de Mol ina , hermano deí Rey don Fernando tercero. 
Y citando en To ledo , confirmo a ia far. el a YglcHa de Auila , el 
pri'.idegio de los moços de C o r o , que hie año n'ul y d o m n r o s 
y ochenta y cinco ^ ! 
SJnch» lua 
Y hallandofeen I lust 'os , a treze di non: 
del dicho a ñ o , fe 1c quejaron las y glcíias , y fus prrrochiss de 
Aulla,y fu t ierraidi i iendo que por aucr muchos ludros, y M o -
ros,enla Ciudad, y tierra, non Íes cuei i^n pjgar e! diezmo de-
u i d o : por lo qualmanda fu Mñgeflad dar fu carta del tenor fi 
guíente. 
"¡Brimlegw a S. V i 
leente. 
A vos Sancho luanes, fijo de Nicolas Xi roeno , cauaüe ro 
M c M e por el ç^:l tr"ÍIT,'1 Ciudad. Salud , è graci», fepades: que Us \ g'e-
-•J" íi is del O b i A u d o de A u i l a / c me embiaroo á quereila^e dizen, 
^ ' que ay M o r o s , c lud ios , que en heredamientos labran , e en 
huertas, con bueyes, c ganados, e que non qoieren dar diezmo j 
'delosfruftos , e p i d i é r o n m e de merced , que lo yomandafe 
Por lo qual-vos mando,que fagades venir ante vosa los talc1, c 
Íes compeladçs a pagar los diezmos, è fi non los quiiie) en dar, 
t o r aa r edcsdç fus vienes,quanto mont j ren fus . i iezmos, y dad 
gelos a los C l é r i g o s , que los deuen auer : c non a y an mayor l i -
bertad.los ludios,elos Moros,qt ielos C h r t í n m o s . 
A vos el concejo de Auila.falud.e gracia, íepades . Quea-
goraqu.indofnien Auda, falle ia yglefi i de fan V ¡cer ré (otvie 
fu i ) mal parada : é lo s C l é r i g o s deia dicha yglefia , m o í i r a r o n 
me vna carta del Rey don Aifonfo m i padre , é una , en come:, 
los dimos las tercias que auemos en efla ygk fia , c las que í,uia 
tpos en la Puebla de fan lague de A r a ñ u e l o , para la o l . -•• de í. 
.y.gíçíta,fift^i^ucfuefle1'fenefiida. E por façer feruicio ;•; Dies, 
c a la yglefia de fan Vicente , è por el alma del Rey don A iron 
fo mi p a d r e , ê por ha2er b ien ,é merced,a vos el concejo, D o v 
le las tercias que yo tengo en la dicha'yglefia: también de pan, 
corno de v ino . é como de todas las otras cofas, fe gun que yo las 
deuo auer,para la obra de fan Vicente , f.<íhq(ie fea acabada : ê 
m indo que fe la non dejen de dar por home ninguno , que ten-
ga las tercias del Obifpado de Anila, de m i , é de mi tierra , nin 
p^r otra psrfona ninguna. Fecha eíía errta , ê p r i u ü e c i o , en 
Burgos pr imero de M a r ç o ,era mi l y trezientos y veyn tey o-
c h o , a ñ o . i 2 9 o . 
El dicho Rey manda à Hfleuan Perez , è à don AJy , é à 
Gufmel,Recaudadores de la Renta de fu Aicaçar de Amia, que 
e! concejo de Auila ieembio a que viefie Ja p0brez3.de la yg!e-
fia de fan Vicente de Ani la , é les manda que conforme al fuero 
viejo , le den cincuenta marauedts perpetuos cada a ñ o , fobre 
las heminas. Su fecha en Burgos. honzede M a r ç o , en la era 
| m i l y trezientos y treynta , a ñ o m i l y dozienros y nouentay 
Ret4 ¿e hetHWds, 
AP 
los, Tiene eíVa yglefia,y fu fabrica,cada a ñ o , feyfcientos mara-
uedis 
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juedis de R enca,fobre los C o j u d o s del pan, pagados en tres tcrj 
icios. Y tiene mas la fabnc3,clos mi lmarauecüs de Renra, cada' 
M ç d d s i t l /fwo'año.fobre el concejo de elta Ciudad , porias Alçadas del leño, ! 
que quito del concejo,)1 Regidores,a la dicha yglefia : los qua -' 
les han de pagar los Mayordomos del concejo , al M a y o r d o 
mode la fabrica, para fiempie: como parece en el l ib ro de fus 
R.entas,foiio.i44. 
I L 
Rey D. Ftrncindo 
f j f o Propheta 
V E R T O el Rey don Sancho cnToIcdo* 
a los veyntey cinco de A b r i l , del año nui y 
do¿iencos,y nouenra y cinco, dejando qua-
t ro h i jos , don Fernando, don Pedro , dor»! 
Henrrique, el M u d o , d o n Phclipe, y â doña j 
Yfabel, q u e c a f ò c o n e l Duque de B roban re. j , 
! E n t r ó à heredar don Fernando el quai tOjf 
huuo luego en el Rey no las alteraciones,y difenfior.es, que losj 
.h i í lo r iadores defte Rey cuentan. Y parece que en el riño m i l ! 
y ochenta y cinco,auiendo entrado en la Ciudad de Ao ib .inuyj; 
muchos l ud io s , con fu RabiZprvton, losquales en la dcüiui- 'f 
cipn.de EípaM^^P^haié^feteúdo-^oa h Ciudad. V i -
uianel a ñ o de mi l y dozientos,y nüuepra ycjo.co, con grandes 
contrataciones tTie»'Canciles,andaíi,do de vnos Ipgares en o r r o í , 
comunicandofe lps vnos con los otros, y tenían fus c o u c í r o n - . 
dencias. Acaec ió ,que dos dé los mas farnofos.dc fus Rabnios, 
Rabino e n S i u í l a ^e Sran a^toridadje lebantaroncon nombre de Prophctas, el 
vno d é l o s naturales defta Ciudad (en ella) y el o t ro en ta Vüia 
de A y l l o n . Y fet^un eferiuc Fray Alonfo de Eípina, en clForta- \ 
l ic iumfides,¿vec: que eflos no folarncnte comentaron a rebelar 
muchas cofas ocultas, y à pronofticarlas ; mas comentaron ÍI 
predicarlas , perfuadiendo á los ludios que fe les «cercaba elf 
t iempo de fu redenc ión . Eftos fueron tanhaftutos.que viuic- ' 
do l impia .y haneftamente/egun fu ley,y ritos, c o m e n ç ò de tal 
manera fu fama.por todas las finagogas de Efpaña , que (lendo 
tcnidos,y reberenciados,como Prppheras, fue en tanto grado, 
fu malicia,quefe a t r e u i e r o n á feñalar á fus creyentes ,el t e rmi-
no de fu redenc ión , diziendo, y afirmando, que feria cl v i t imo 
dia del quarto mes de aquel año , y queen aquel d i a t e n d i í a n 
particular feñal del Cielo , con vna gran voz que fe © y r i a d r 
vna trompeta. Efte engaño fue por muchos ludios creydo, y 
pufo en ellos tanto efpanto,que c o m e n ç a r o n à hazei fus facrifi-; 
cios,conayunos,limofnas, penitencias, oracibnes, ref i in-cio-
n-s. Y quando l legó el diaafsignado , acudieron rodos muy 
de mañana , á fus finagogas, efperando ía feñá! del C i e l o , y U 
voz de la t rompeta , con la venida <h\ Mcfias, y fu redencionj; 
entrando por mayor decencia en fus finagogas, con veftidnra| 
. , L. i..»i.|».nnri.»-ii.iifntĵ a»~j 
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' ]b íancas, vnos d e l i e n ç o - , o t ros de fedas , feçun fu coil timbre , >• 
:habito,y r i to ,deldia de fu e x p e ô a c i o n , dei dezimo día del í c p - | 
• í imon es. Tienefc p o r t r a d i c i ó n de viejos , y muchos de fus 
defeendientes, que lo o y e r o n á fus mayores , y cftos à o t ros , y 
y o lo he o y d o á perfonas m u y graues, Chriftianas, y ancianas, 
y do£ tas , en efta Ciudad.que cambien lo oyeron á fus pa í í ados : 
que aquel Rabino d e í l a C iudad , con los d e m á s que feguian fu 
p r o n o í H c o f a l f o j d dia que el les tenia p r o n o ñ i c a d o , y'fuced;o 
l o q u e a q u i d i r e . Subieron los mas que pudieron , à sguardarj 
elfuceíTojal muro defta C i u d a d , y en particular á vn cuho, ¡-.ic-
es el que haze efquina á fan Segundo , à la parte de arriba de ia; 
Milagro enAtti-t puerta pr inc ipa l de Adaja . Y a c o n t e c i ó , quea! d i a fcña lado , ; 
l k , contra los / « - ^ f i a n d o los ludios en efl:a confianza, fe hallaron fcñalados de la. 
dio?incrédulos, 'jfanfta Cruz,en fus cafas^y aun en fus vc f t ídos , que traysn, y c a 
jdo quiera que ellos eftauan. D e lo qua l , a tón i tos , y cfpanta-' 
dosjmuchos de ellos quedaron muy turbados^y algunos à exé- ' ' 
J l ó d e f u s predece íTores ; que de C h r i í l o dijeron , queenv i r - ' 
tud de Bèclcebudv e c h a « a los demonios , comentaron á de? i r, 
que cfto âuia fido po r arte de l demonio : otros eftauan t t o n i -
t<)s¿y n ò f a b i á n q u e d e z i r . Mas algunos en quien nocupoa-
qtifella d u r e ç j j H e b r e a , de que C h r i f t o reprchcndio á los l u -
d ios , juzgaron ferefta maraui l la de C h r i í l o n u c í l r o S e ñ o r , y 
afsi muchos recibieron e l fanfto Baurifmo, y fe comb rt icron á 
n u e f t r a f a n & a F é . 
Y / i p o r los Rabis n o fuera , que c o m e n ç n r c n à p edir -ir» 
q u e l ó hecho atjia fido p o r arte del demonto , fueran n:«chos 
mas los lud ios que h u u í e r a n dejado el luda i fmo, y recibieran 
elfanfto Bautifrao. O t r o s dando á entender , quepa^ la fla-
queza del celebro, fe les auia antojado aquello, fiendo «'• rnsne , 
ra de vifíorifaníàftica , y no verdadera> e d m e n ç a r o n á curarft 
lascabefas. Y entre los l u d i o s que mediante eftc milagro , fe 
combi r t i e ron , fue vn excelente M e d i c o , quédcfpues fe l lamó 
el Macftro Alonfo : que aunque al pr incipio de fu comberfion, 
d u d ó en efte milagro, defpues fue alumbrado del Efpiritu San-
to^y no fo lo el fue Chr i f t iano ,mas otros muchos. Y en fu tiem-
po floreció en letras, y eferiuio el l ib ro , intitulado Guerra de 
D i o s , donde repugna m u c h o à los ludios fu ley. Según !o c i -
t a d Maef t ro Fray A l o n f o de Efpina, en fu Fortalicium fidei. 
Y en ver i f icación de c f to »fon alli citados, el Maeftro loannes, 
en el l i b r o de Concord ia L e g u m . Y don Pablo de Cartagena, 
Qbi fpo d é Burgos. 
- Í SSiemprecontinuaron los Reyes Chrif t iânos^en h32er mcr 
ced á efta fu C iudad , y fer m u y deuotos de fus gloriofos M a r -
tyres. Y afsí enel a ñ o m i l y trecientos y dos , lesdaelpriuilc-
gio que fe figue. Po rque la ygle í la de fan Vicente de Auila , 
es lugar m u y fanfto, é m u y d e u o t o , en que nueftro Señor lefu 
C h r i f t o m u ê f t r a muchos mi lagros , ¿ f a z e muchas, ¿g randes 
m e r c e d e s > p Q f r o e g o > d p o r a m o r d e l o s b í e n a u c n t u r a d o s M a r -
tyres,! 
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cires, fan Vicenre, üabina ,e Chrifteca, efan Pedro delB^rco, 
c u y o s c u í r p o s í l i / . e n i a z e n focerradosen ladichayglefia, ten-| 
go por bien.c confirmo fo S n U * f ranqaezas,¿ übsrtades,C|aeel» 
R.sy cion Alfonfo mi agudo, eel Rey don Sancho m i padre fi-
/.ieron a efta y q,lcí¡ jj^y a n i ¡ , porque t i ^ graitdeuocion en e ñ e 
Tanto lugar,? confio verdáderamente , í . ]usnueuí l : rofeñor Dios 
endereçará la mi í'Y/.ienda al fu finco feruicio por ruego deftos 
Pantos,eporqu; Dios prrdoneelanima del Rey don Sancho 
mi pa Jrc,e porcjne a\j¿ piedad de mi . E porque don lague de' 
hi de A u i h mio efo^d rnc lo pidió: y rengo por bien , que la 
yglsfia de fan V x - M t , - sya por mi algunas franquezas, para que 
iea m .'¡or f r u i d a de<c¡iüto fue falla aqui. E mando, que de aquí 
Vrlitilegto de los 'adelante aya ella yglcfia ocho moços de coro feruidores, fijos, 
ocho moços de co Q nietos,o parientes de los mis vaíTallos deAuila ,ede fu pu 
ro ¡i Un Vicente. 
I 102.. 
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b!o,e tengo por bien, que fean efeogidos, e examinados por el 
Obifpo d i hi de Auiia.e que fean legitimos,e de buenas coftu'm 
bres,eque fepan a lómenos leer^ cantar para elle oficio. E p ç f 
efle feruioio , que han de f.)7cr enlas horas d : l dia cnla yglefia. 
Tengo por bien.que cada vno dellosefcufea fu padre,ea fu ma 
d re,o a fo abuelo,o abuela,o alpariente,queelmas quifiere,co-
rn ) f • mantenga en fu caía,afsi que cada vno delias efe ufe vn pe 
chero,e non aiasjos quales pecheros tengo por bien, que feaa 
quitos de rodos los pechos.c pediílósje Çorifaderas, e de toda f* 
zendera,e feroicios de la Mar t in i eg í , def jantar, e apreftidos, é 
Je ayunterÍ3,de an ' ladorÍ3,dc foldada?,:e de alcaldes, c de algua' 
¿iles.e de tod os los otros pechos/cfo1? agoraron, e feran, falua 
de moneda forera , do acaeciere, y * í i f t? en fiete aíios. E d e í l o 
¡nan-lé d-ireíla carta feU-idacon rrfi íello de plomo. Dadaen 
.V:Í.;.'O Prre^ , ^ 'Medina d-l-Cao^po a dos d« Mayo hera mil treziewas c qua4 
eeroGõç.dcx ,D4':tto. Y o lu m Di i? , por rmndado del Rey la fi¿e eferiuir. Sorí 
'confirmadores N u ñ o - P e f c z , y Pero Gonçalez deAui la . , J 
E n t r ó > heredar el í eño r io de Vizcaya el ínfançc don lg !»d 
por fu mug i r doña Maria Diaz híja de i ( I k i n d è M t í p c ^ ^ t i i ^ 
m a n d ó matarei R> y eff 'À1 faV ' tí 1: h f à i i & é è h íis'htt ¡ f tdc í fr à 
por todas Us vias que pu-jó/que el R e f félfflfejeírá a Cartilla., -f. 
quedexaíTe elcerííô.iriqs nunca i'ó ptfdo'-Scibir con el. Y el I n i 
fantê don luán nvu-y enojado facò tocia fia gente, y de'xo al Re'yl 
con m « y poca, y fí-vtno a BorgosS djónde eftaua ja R eyna d o í 
ña hAi t i i i E l R e y t r í à y fsntidó dtí'lo qne cUnfantc h i z o , y def 
poco fauor:, quedetauia t e n i d ó e n T é m e j a n t e ocafion , t r a i 
tó'feéféií'ft'Tsnre eòn don h n ñ N ü ñ e z de Lara , como p o d r í a 
merle a las-manos•', v dar lanioei iíe aTInfan te lo q u a l d l m i e i 
ra.fí laReyna doña Mà:m,qtfe!c4 guardaua, no le atiifara: y afsi 
fus huyendo fecretarriemea Qbintans de laPuêfl íe^ y <1ealíi a 
Dueñas íy a S a l d a ñ a / c o n d o n F e r ñ á n d o R u y K ¿ é S ' á í d a ñ a . L ò s ¡ 
nobles y leales Adilefés, que auíah é r t i d o coo el'ft.éy d on F e i f 
nando en los cet-còs de* Algèzíra y G i b t a l t a r , y"auiah v ' n | 
to el mal trato "ikjfife'érinfátité:»a&- vfado conTu R é V ' ^ l l 
E dé* 
Tercera Parte, 
Zas ituAttiU def. 
tmyenáOrofefa. 
Rey don ^lonjo 
IJ08. 
dexarlefolo al mejor t iempo. Sabida la vo lun t ad , qoe el Rey 
tenÍ3,dize el autor, E t hxc yideutes ^bulenfts , cjudliter Rey. yole 
bat ettm oca Aere J u e r u n t ddiocumde Oropefi , (jtti erat in termino] 
d e s 4 u i U , & erar de dominio Infantis, & e-tm dejiruxerunt. T a n t o 
era el v a l o ^ y lealtad de los nobles Auilefes,qije po r fi Tolos to 
mauan vengança de los q ü e i n t e n t a u a n ofender a fu Rey : y 
en efteparticular fe echo bien d e v e r , pues íe fueron a me-
ter por las puertas de fus enemigos, y allí los d e í h u y e r o n , ma 
tando, y aíTolando el pueblo.con fer tan poputof o , y de gente 
beticofa y nable,comofiempre fe han preciado. 
12. 
O N A l o n f o v i t i m o de los de í le n o -
bre nació en la vi l la de Car r io a treze 
d e A g o f t o a ñ o m i l y treziemos y o -
cho,aqgien fu padre auia mandado, q 
le criaíTe fu agüela la Reyna doñd M a -
ria. Por otfa parte qui í iera criarle fu 
madre la Reyna d o ñ a C o f b n ç a , c íu 
t io el Infante don Pedro , y al íin faiie-
ro.n con fu p r e t e n í i o n , kuantando e! 
Infante don Pedro pendones por el en la ciudad de laen. L l e -
gada la triftenueua afu abuela, recibid tan gran dolor y pena 
quanto p o r e i contrar io lo fue de contento al Infante don í-uan, 
y.a,don l u a o N u ñ e z de LarajUegados todos en Val ladol id jdã 
dole elpeQjcnea la R.eyna,Ie dieron el plazeme,de que t o m a í í e 
U criança ywyft* de l Rey fu n ie to .Poro t ra parte el Infante dp 
I u a n e f t a u a m u y f e n í i d o , d e q ü e n o l e q^dalTeaelIa tutela de] 
Rey, lo qual fue caufa para tatos males,c.omo fucedierñ en C a í . 
Gmyrits chi les tilla con tantas guerras ciuiles. En e í l e t iempo íe trato cafami 
¡e-
toen t ree l Infante don Pedro , y d o ñ a Maria hija deí Rey de 
Aragon , yquedandofe Ia Reyna d o ñ a Cof lança con el Rev 
don Alonfo, í in tanto amparo y fauor, como en femejante oca' 
fionauia menefte^y rezelandofe la Reyna de fus é m u l o s , que 
eran ios pretendientes dela criança del .mifrno Rey , confide 
ra^ndofion cuydado,adonde podr í a irfe con fu nieto para eftar 
mas fegUpa,tiniendo noticia de la lealtad de los Auilefcs,y de fu 
yalor, y Udefenfay amparo)que a u i ã h e c h o à fus Reyes A l f o n 
fos, y que fu ciudad era de los mas fuertes muros que auia, ni a y 
en toda C,aftilla, 'determinó de poner en ella al n i ñ o R e y , d an-
dole por fuama y aya vna d / e ñ a m u y noble, llamada doña Be. 
# f ?h%9He*;> 'tan?a > ni6*3 de T e u d o r o Lafcaro Emperador de Grecia , y d i -
flf&ãrojlfL Rej^ze Garibay.que le d io por fu Maef i ro al Obifpo de A u i l a , que 
dvp^Mtifkr ala.faconeradon SanchaBlazquez, nieto dedon Y u a ñ e z , hi jo 
¿ ' k ^ c ^ . , , . |dcBlafcoXftf teno: y dize.la General por luán Mariana , que 
'(^tíffo don S d n . 
\ los 
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los Auileíes no fe llegauan con calor a niiiguna de las partes, y al 
ambas honcliiau dccfpcranças voas vezes, otras amena?snaní 
con miedo,y finalmente figoieron la parte de don Pedro , y de' 
ía Reyna fu madre,!o qnal ag radó a los mas principales déla ciui 
dcd.y al pueblo de Amia 3con ta lcondic ion , queno facaífen al 
Rey de la ciudad. 
Los leales Auileíes muy vfanos contener a fu R e y , deter-
minaron de rrioriisames que entregarle a ningunos de ¡os pre 
;tenfores>ni a fu propia madre ,hs í t a truno que por Cortes ¡e de 
'ternimaíTe : y pue í to fu l^-ey en la Alcaçar .y v imbor i io fuenej 
Rr-y don ^lonfo de la fanta Yglcfi . i may or,le firuieron , y regalaron, como lo 
amptrauo en s i - l i iz isron con otros Reyes fus an t epa í l ados , y dieron orden en' 
uH'4t e y g o u í c r n o ^ r c u i n i e n d o l a de rodas las cofas neceffarias, que 
'confideraron íer meneftenporque bien veyan, que no podían 
'dexar de fuceder muchas pefadumbres, y fer Auila contraflada 
íde l^s vnos v^ndos.y de [os otros:y afsi dize Garibay, que !uc- j 
go c o m e n ç ^ r o n en el Reyno tantos y tan pefsdos vandos, con) 
armas^^uerras ciuiles.y tiranias, que la infeliz tierra dio en mu-! 
Cakcçds de ><m- cha ruyna.fiendo la cabeça del un vando el Infante don Pedro,! 
Uos ios dos Jnfan a quien con toda templança fauorecia la Reyna madre con m u . 
¡es . chos c-)ua!leros/que fegutanfu voz, D e l otro vando era fu tío el 
Infante don luan . t l qual,como dize Garibay, era Principe ku-
Iliciofo, y de fobrada inquietud , y no bien intencionado para 
los Auüefcs , p o r a u e l l e d d h u y d o f u villa deOropefa. A t i l e 
fni)recia b Reyna abuela doña C o í b t n ç a , y íeguia fu Voz don 
luán N u ñ e z de Lara , con otros csualleros : y defies pre -
tenfi -nes c o m e n ç ò la afligida tierra llena de opiniones y van-? 
dos a abraffjrfe de manera , que nadie era feñor de fu ca-i 
fa ni ha/ii-ndjs , ni menos eflar feguro,porque al finfosuiaj 
idemof t ra rde alguno de los vandos, y la bclic<;f;i Auüa con-1 
traflada de todos, donde mof l ró bien fu valor y hechos, y leal-
tad de fus ciu ládanos . D i z c l a General de Efpaña por luán de 
Mariana, que concertados el Infante don luán con Ia Reyna 
d o ñ a M i r ia , y con el Infante don Pedro ,1o que pretendieron 
fue,facar al Refulon AIonfo,que no tenia mas de vn a ñ o , y ven 
tifeys dias del poder de los Auilefes, y vengarfe de la afrenta, 
quea todos hizierori", y eftofueano mil y rrczientos y cator-
ze, y de alli le llenaron a T o r o . 
Vonlu<(nNu*e%¿ La Coronica del mifmo Rey d h e , quecaminando don 
de LctrAcotra luán N u f í e z d e L-^racontra la ciudad de Añi la , con intento de 
ai/rf> apoderarfe del mifmo Rey don A l o n f o , fiendo mal aconfe-
) \ ¿ o , y peor determinado, pareciendole fer muy fácil la re-
fiftencia, que los leales y belicofos Anilefes le podian hazer, y 
que con fu prefencia fe facilitaria todo.auiendo llegado a fus 
arrabales, in ten tó de entrarla: mas fiendole r e í i f t i dapo r los 
Auileíes con mucho esfuerço , viendo que era en vano fu i n -
tt'nro , determino de dexar la guerra , y pedir lo por ju f t i -
cia, haziendoles muchos requirimientos > y proteftas, y sun 
E z ame-
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'araenâças: y de nueuo r e q u i r i ó a los del Gonce'jo de A u ü s , que | 
no entregaren la pet fona Real a fus cõ t r a r i o s , n i a perfona, p r - j 
poderoía que facire.hafta que fe vieíTa en his C o r t e s , y en ellas 
íedecerminaí le ,á quien feauiadedarla tutela del Rey .Por con? 
L a Rey»4,y el In %uiente la Reyna, y e l Inf tn tc don Pedro caminaron a Au, ! : / 
fame don Ptiro 00,1 el minpo defi^nio de apoderarle d e l k e y . y ¡legar.do s q \ u . 
l^ltrd Amia. rer entrar,nonca fe p e r m i t i ó el abrirles las puertas, y haziendo 
fus requirimientosdes fue refpondido con mucha cor te í i a , qne 
n o i n t e n t a f f e n f e m e j a n t e c o f a / i n o f u e í r e c o n f o r m a n d o f e i o s v-
nos con los otros,y con todo el Rey nc ; y fin poder facar o t ro 
defpacho, fe h o f p e d ó la Reyna en los arrabales.de donde con-
fiderando la fortaleza de fus tnuros)y queefbandoel Rey no d i -
u i d i d o , n i n g u n o e r a p o d e r o f o , d e t e r i n i n a r õ d e tornarfea Bur -
gos, y el Infante don Pedro a Va l l ado l id . 
Dize la Coron icade l Rey don Alonfo , que fe l l amó a C o r 
tes a la vil la de Sahagun,y en elías fe v e n t i l ó ( n o fin poco r u y -
do entre el Infante don Pedro , y don luán N u ñ e z de Lara) 
quien auia de teríer la tutela : d é l o qual col ig ió la R e y n a d o ñ a 
Maria, que la R e y n a d o ñ a Cof t ança ,y don luán N u ñ e z de L a -
ra quer ían i r a Auüa ,a ver fipodrianaueral Rey en fu poder, d i 
t iendo que fe aqia determinado en las Cor tes : por lo qua! cm-
tbiò a dezir al Infante don Pedro,que ella queria i r a A u ila, y e f 
j to para que aprefurafle fu camino, porque antes que los otros 
Nterdnu ^-jHegajfene|Ios:y a f s i caminó con toda pricffi , l icuando en fu cõ-
d * i h Reyna ^ " p a ñ i a a fu fobrino don Te l lo ,con los M a c Ü r e s de Calatraua y 
, Santiago en Anila,donde penfando entrarles fue negado: b o í 
W . ^ v p e d a r o n f e í n fus arrabales por orden del Alcayde, y del Obif-
po, que €;ran dan Sancho Blazquez , y F e r n á n Blazquez her-
manos. , 
Dize la mifma Coronicade l Rey don Alonfo , que cam i 
mndo el Infante dom Pedro para A u i l a , paíTando por Are.ua 
¡lo,fe le juntaron ciertos efeuderos vezinos.del mi fmo lugarjos 
¡quales le encaminaron a C o c a , 3 p o d e r a ñ d o l e d e l ! a , y dexando 
en ella fu C a f t e l l a n o ^ a m i n ò para Auila,donde ha l ló a la Rey-
[na í iofpedada en los arrabales ^ alli la Reyna y el Infante tra 
.taron con los de Aui la , y en particular con el Obifpo don San 
cho , y con fu hermano m a y o r F e r n á n Blazquez , en quien fu 
jpadrè Blafco Ximeno h izo el mayorazgo, para que como mas 
{Allegados 3 la perfona del Rey don Alonfo , y como fu ayo y 
ínaeftro , e lObi fpo con los del Concejo dieíFen orden de en , 
tremarles la perfona R e a l , dándoles por r a z ó n , quela Rey-
naty el lnfante, eran los verdaderos tutores.Los leales A u ü e -
;fes ni trataron de hazer ayuntamiento , ni menos de entre-
Çwtftite reípítef- gar a la perfona Realry afsi íes refpondieron con mucho come-
í^lfe los ^iiéile- d!mismo,que no trataíTen de tal pretenfion,pues era muy cier-
to , qué ncxle en t r ega r í an a nadie, hafta entanto que entre 
Ias Reynas èlfi lantes» y el Rey no fe conformaíTen : y con tan 
pocas e íperahças jacordaron la Reyna y el Infante de tornarle 
¿>4ítiU 
Fer-icí ,BÍ 
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à Areu alo, a c o m p a ñ a d o s del Maef i rede Calatraua, por ver fe 
aiii con el Infante don luán , y tratar con los prctenfores lo que 
fe deui.í hazer. De Areualo paffaron á P a l a ç u e l o s , y a l l i f e h i -
7,0 otra junta , en la qual fe hallaron los Obifpos de Burgos} y 
Paiencia.y alü fue determinado por t o d o e l Reyno^quefedref-
fela tutoria á la Reyna Mar ia ,y no a o t r o n inguno , y ptificcon 
p3ra*mayor firmeza las condiciones , que en fu Coronicafe 
dizen. 
Apoderada la Reyna de la perfona Real , los I n f a n t ^ dotv! 
Pedro y don luán tomaron la via de la guerra de Granada , y-
'entrando el Infante don Pedro en la vega , vino a batalla con 
j A b é Odtnad caudillo deIfmael,dondele mato muchas gentes, 
y A ! c a y d e s , y p e r f o n a s d e c u é t a , y falio v i & ò r i o f o ^ ã d o l a b u e l t a -
•a Seuiila.Defpues de algunas v isor ias ganadas por los Infan-
TJ2o. 'tes, el año i j z o . f c g ü M - a r n t i o l e n l a h i f t o r i a ' d e A f r i c a J o s I n f a n - . 
Marmol, i.p. Ub. tes ¿ o n iu5 y don Pedro juntare vnpoderofo exerci to,y entra! 
z. fol .my. ;ron p0r ja vega Granada,y llegaron muy cerca de la ckidadT| 
t a l á n d o l o s heredamientos, á l o s q u a l e s fallo Odmad caudillo! 
de Ifmael con infinidad de M o r o s de a p ie , y de à cauallo. Fue 
• ¡tan reñida efta batalla, y tanto el trabajo que los infantes pufie-
jron.que al t iempo que fe yuanfaliendo de la Vegajrecogiendo 
¡y animando fus foldados,porque no <leftr)âyaflcn,tomarô tan-
; to calor y congojca en fus còraçpnes ,q 'ue fue bailante para aho-
Muene délos ios garfe)y caeir muertos fiiiheridaningü!»a. M u r i ó p r imero el I n -
[ Jnfantes. farite don Pedro,y luego inmediatamente el Infante don luán . 
Llegada efta laftimofa nueua á laReyna,al punto defpachó à to 
d o e l R e y n o y Concejos, amoneftandoles, queguarda íTen las 
Villas y Ci f t i l los en nombre de fu Rey don A l o n f o , y que de 
ninguna manera las entregaffen à nadie,dando auifo , que dada 
feputuira á ¡os Infantes, feconuocarian á Cortes en p r t í enc i a 
del Re y, y en ellas fe determinaria lo q u e m a s c o n u i n i c í í e alfer 
uicio de Dios,y gouierno del Reyno. 
El Infante don luán .h i j o del Infante don l u á n Manue l , Tá-
bida la muerte de los Irifantes^uuo codicia de fer tu to r delRey 
don Alonfo,pareciendoleleeradeuido, y cornunicandolocon 
los Obifpos de Cuenca,y Burgos.le admitieron en el la , en c õ -
*pañia de la Reyna,y con cfte defpachó par t ió à M a d r i d , d onde 
también fue recebido:de alli fue à Rcnedo,y á Va l l ado l id .don 
de fe v io con la R e y n a , á quien fuplico tuuieffepor bien, q jun-
tamente con fu Alteza fue fie admit ido en la tutor ia . D ixe la m i f 
ma Coronica, qlerefpondio la Reyna^que fi rodos los Gonce 
jos lo confentian,que ella no lo contradiria. Cofiderando el I n -
fante la t ibíárefpuefta de la Reyna, y quefedilataua mucho fu 
intento,fe pa r t i ó muy defconfolado de fu prefencia: y aqui d i -
' G o n c d l o G o m e ^ z z la mifma Coron ica , que entre los caualleros ,*c¡ue el Infan-
y Fi-man B U x r te tra ya en fu c o m p a ñ í a , eran dos de la nobleza de Aui la , yque ' . 
qite^. jera el vno G o n ç a l o Gomez , y el o t r o Fe rnán Blazquez , los t; 
! quales eran m u y empareatadosen la Ciudad , y que cftos d o s | 
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cauallffos promet ieron al Infante don luán de le entregar la 
ciudad de Aui la . E l qual ofrecimiento dizela Coronicaquehs 
zian^fiados de que F e r n á n Blazquez era Alcayde de los Alca-
fares de Aui la por Garc i Lafo de la Vega, que t a m b i é n era M e 
r iño mayor de Carti l la. 
N o fe rezelaua la Reyna defte fecreto, porque eí laua muy 
fiada del Qbifpo don Sancho Dauila,a q d e n auia proueydo de 
la Notar ia mayor de C a í h l l a , y e n cuyo poder eftaua el z i m -
bor r io ,y alcaçar fuerte de la fanta Ygle í ia m a y o r : y fiendo aui-
fada de la p ro rne íT^que los dos caualleros auian hecho al Infan 
te,que a la façon eftauan en Auila^uego dio auifo dello alObif-
po.mandandolequela auifaírc,fi eftaua feguro de la Ciudad, ò 
íi en tendía huuie í íe alguna flaqueza en algún part icular ,ò fi era 
neceffario a lgún focorro con gente de guerra,y que dp todo lo 
que fintieííe^lieíTe luego auifo,para poner orden en lo que con 
uinieíTe, L e y da la carta por el Obi fo , re fpondio , qco tno quie-
ra que el y la Ciudad de Aui la tenían p romet ido de negar la en 
trada a quantos pretendie^ílen entrar en ella, que afsi e í l á n a n , y 
cftarian m u y conftantes y firmes-.pero que no obftante, por lo 
quepodriafuceder,le f i ipUçaualeembia íTealgui ihoi i ibre bue-
noVhonradõ , e v a l ç r ó f o , y que le feñaVaíTe, y e lcr iu ie í íe quien 
füeíTí.y (^ue dia Ilegar,ia,para eftar con cuydado, y aguardarle. 
La Coronica dize, que al punto e m b i ò Ia Reyna vn propio a 
don Alonfo , hijo del Infante don Fernando ( q u e à i a í a z o n 
fehalbuacn BertadiUo) y lemandaua, quea la hora partkffe 
{^ra A u i l a , y la faaorecieíTe, de manera que no fe p ^ r d i d k . 
El don Alonfo.porlas razones y caufas.quee! fintio, efcuíó fu 
partida, refpondiendo a !a Reyna, que ni el tenia gente, ni me-
nos orden para i r a Au i l a . La Reyna fentida delta refpuefta,fa-
biendoqueel Infjnte don Felipe (que auia eftadoen Galicia) 
íè halíaua en Zamora, al punto le auifó , para que con la mayor 
prieíTa, y c o n l a m a s g e n t e q u e p u d i e í í e . c a m i n a í r e a Auila : y 
.^.afsi dize la mifma Coronica: q el Infante dón Felipe fue fu ca-
•El /«/rfWfPí /o/a^mino para A u i l a , fegun que fe lo m a n d ó la Reyna fu madre , é 
antes quellegaflealia , non a t end ió el Obifpo don Santhoel 
p laço , é fizo pleytefia con don Iuan ,è todos los de la ciudad le 
tomaron por fu tu tor , con c o n d i c i ó n , que no acogieíTe fino al 
Rey con fu amo,y con fu ama, fin armas n ingunas .é que non fi-
zieíTen ninguna cofa por fus cartas: ¿ lo tal fue fecho vn dia an-
tes qué el Infante don Felipe ahi lega {Te , que e f t o c a u f ó la tar-
dança dé la rcfpuefta de la Reyna. Hi lando ya admit ido en A u i 
la , el Infante don luán entendiendo, que el Infante don Fel i -
| é U e g a u a a C a r d e ñ o f a , dos leguas antes de A u i l a , el Infante 
don luán le e m b i ò vnmenfagero , p i d i é n d o l e que fe tornaíTe, 
puéfabia.qu e ya el eftaua admit ido en la ciudad y tu te la , y an, 
fi le pecíia.que no paífafse el r io Adaja. E i Infante don Felipe le 
refpondio, que la guarda de la ciudad de. Auila fe le auia come-
t ido a el por mandado de la Reyna , y que afsi auia vertido 
a el lo, 
tutor del Rey. 
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3 c i l o , y porque el Obi fpo don Sancho con los de Aui ls fe !c 
âuiã embiado a pedii :por io qual Se rogauafe boluieíTe,y falieí-
fe de i \ui la ,d5dc no , que p6r la matiera que mejor himieffe l u -
çar .auia de entrar en Aui ía . A e f t o l e r c f p o n d i o e l Infante don 
í u a n í q u s miraflc pr imero muy bien Io que pretendia, porque 
fi determinaua paliar el r i o Adaja , fe le auia de defender en la 
Cmdad , y que no feefeufaria fin mucha cfuíion de fangre. E : 
Infante don Felipe determinado á lo que fuceí i ie í lè , pafsed 
r ió por el Va l lé Abk'S , yalFííntó fu campo'. Infante don 
íuan 'con toda fu gente fe hizieron fuertes en b C i u d a d , en cuv 
ya drfenfa tenia los concejos de Segouia,Cuellar,Sepulueda,^ j 
M a d r i d . Los que el Infante tenia configo.cran ochocientos cf- j 
cuderos de a cauailo,y fíete m i l infantes de a pie. 
Eí In f jn tu don Felipe tenia enfu c o m p a ñ i a treztentosefeu-
derosdeacauallo,y haf tamildea pie , que eran los que traya 
para f í u o r é c c r a Aui la . Ycrmoc ichdo que Infante don Ju.m 
no f j i i a a l o Hand, temiendofe, que íi paffaua a d c l í n t e , le p o -
dr ían coger en medio , l e r c p r e f c n t ó la batalla : mas el Infante: 
don I t ian, como ya ef tauafeñor de fu pretcnfion,y tan bien for 
t i i icado, nunca quifo faür : y afsi t o r n ó o t ro trompeta de parte 
jd?l Infante don Felipe , con elqual le embiaua a pedir campo 
'muno a mai ío , ò ciento por ciento* E l Infante don lean le ref-
pondio, que fu intento nunca fue; de mararfe c o n e í , ni h a z é r 
guerra a nadie,f íno de Cumplir y^uar darla tutela con la Rey*.; 
m , guardando la perfona dehUcy , y defender la ciudad d<? 
A j i l a , Jondeeftaua.y que aríf iel ldírequeriafe to rna í í c ; y en 
deinindas y refputíílas fe pafsódefdc Tercia á Nona . Y vien 
do el Infante don Fel ipe, que fu jo.-ríada auUÍIdo de poco pi e-
uecho.dto íabuel ta porias aldeasdc tierra de A u ib , entran 
do ^qu-Ua noche en Pozancos, Y dize la Coronica , quefir sn-
duuf) el Infante don Felipe qoinre di^s por lacomsrea de A u i 
la, y Segòu ia .y Coca, alojando fus gentes- por ella , baziendo 
tnu;hos d a ñ o s , íolo porque las m,is de las aldeas eran de !a tu 
to i ía del lofdinte don luah'Manael: y aunque todas eítas info 
lencias paíTiuan, nunca el Infante don luán quifo defomparar 
a Aui la . Quando la Reyna fupo lo que el lofsorc don Feb 
pè hzz iã en tierras de Auila,dize la Coronica, que 1c e m b i ó vn; 
m c r i f j g e r o , m a n d á n d o l e que fe torna{re,que fu voluntad no! 
auia fido, quehiziefle ningún d a ñ o à la Ciudad de Auila vtii á 
fus tierras y comarcaí f ino para que la defendiefle contra el quiri 
lo contrario iotentaíTé, y que le rmndaua fe torn^flp- á Valla-; 
d o ü d , donde ella efíraua. Y dize Garibay, que defpues de auer 
paffado tantas pefadumbres, y citando la tierra tan afligida c ô 
tantas parcialidades guerras c iui les , al fin fe dio vn buen 
;medio , conforme a loque fe auia determinado en las C o r -
jtes de Pdenda , concluyendo , en que la Reyna luui ioüé la 
'criança del Rey , y que la tutela , y defenfa del Rey n o , go:';>f-.: 
fen cada vna de las partes, y que los Infantes , n i e l y no fifi}' 
11. 
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Tel o t ro pudieflen i r á las fronteras, y que quando h u u i e í f c n u c 
' ir .fiicflen juntos,y efto con la voluntad de la Key na, de lo quai 
todas las partes hizieron p leyto omenage en manos de don Si-
nlon Obifpo de Siguença ,en prefencia de la Reyna,y delObif-
po don Sancho Dau!la,y don Fernán R u y z de Sa ldaña , y Ruy 
G o n p l e z í u hi )o , don R o d r i g o Aluarez de Af tur ias , f e ñ o r de 
Norena,y A íua r N u ñ e z O f o r i o , G a r c i La fode la V e g a , y con 
las condiciones y juramento entregaron los nobles Auilefes al 
R e y don Alonfo fu feñor en manos de la Reyna el a ñ o 1314. y 
Los Auilefes fueron firuiendo f a í h To ledo ,de donde ios m a n d ó el Rey y 
m * * » . *lRey ¿"o1 Reyna tornar con mucho agradecimiento , y en part icular del 
i p ^ . . v ¡Infante don l u á n . . 
Confirwdcion dct\ En t iempo que el R e y don Alor i fo cftuuo en cfta Ciudad, 
fvimUgio de fan' muchas vezes acudia á los diuinos oficios al t emplo d é fan V i - ' 
Vicente. ' -centCj-y fus hermanas, y fan Pedro del Barco : y parece que el j 
dia de fan C ip r i an à los 26.de Setiembre del a ñ o 1313. les con- ' 
firma el pr iu i legio de los m o ç o s de coro . E porque la dicha Y -
glefia ès muyTanta, e m u y deuota,enquefefazen cada dia m u -
chos bicnes jè mueftra h i Dios muchos milagros. E po r el al-
ma del Rey dor i Fernando m i pad re ) é de los otros Reyes, on-
de yo v e n g o , è porque D i o s enderece las mis faziendas, e la m i 
cr iança a l fuferuic io . O t o r g o , è conf i rmo la carta del Rey m i 
padre , è q u e ayande aqui adelante otros cincp m o ç o s de co 
_ ro í e r u i d o r e s , a d e m a s de los ocho m o ç o s , que el R e y mi padre 
d i o , que fe fagan p ô r todos t reze , fijos de los mis pecheros de 
Aui la . Y otoSrgales las mtfmaseíTencioñeSjf ranquezas .y liberta 
d?s,que en ¿1 o t r o p r i u i í eg io .Su fecha en Auila hera 1351. a ñ o 
1^13.y o AlonÍQ>Ruyzla fizeefcriuir po r mandado del Rey y 
de la Rey íu . l i a n Mar t inez , Vala . 
de o 
tres anco moços 
le coro. 
§ 13' 
E l Concc)odé A -
ttila confirma la 
merced, á el Rey 
hi%o ÁRuyLofexJ 
DamaUs. 
N E IReynado d e I R e y d o n l u á n el Segundo 
parece que en la Ciudad de Aurla S á b a d o 5. de 
l u n i o a ñ o 1395.en fu Concejo á campana tañ i -
da, en prefencia de fu Alcalde por el R e y , y de 
fu C o r t e , C o r r e g i d o r de A u i l a , juntamente los 
Regidores B l a f c o X i m e n e z , í i j o de A l o n f o A l -
uarez,y Ñ u ñ o G o n ç a l e z , h i jo de Aluar G o n ç a l ? z , y C h r i f t o -
ual M u ñ o z . h i j o de G i l Gomez ,y A l o n f o G o n ç a l e z , y G i l G 5 -
çalez, hijos de Efteuan D o m i n g o , el fobredicho,y Ñ u ñ o G o n 
çalez.hi jo de Sancho M u ñ o z , que fon d é l o s doze caualleros 
Regidores,quehan de fazer y ordenar lasfaziendas del dicho 
Concejo. O t r o fí eftando h i prefentes G i l Gomez fijo de Blaf-
c o X i m e n e z j é Pedro G o n ç a l e z , fijo de Efteuan D o m i n g o , é 
Pedro G o n ç a l e z Bernui ,con otros caualleros,efcuderos.y h ô -
bres buenos,en prefencia de luán Saenz de Burgos , eferiuano 
*- , -•• 
del 
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Mendo ç d frefo. 
del R e y , otorgaron los dichos la confirmación de los pueblos 
y tierra,que el Concejo dio à Ruy Lopez Daualos, Camarero 
del Rey,como fueron el Colmenar,Arenas,Candcleda, la Pue 
bla de Santiago de Aranuelcel Adrada,el CaíHl lo ,&c. 
E n tiempo del R e y don luán fe mouio pley to entre el co 
mun y los caualleros hijofdalgo, en razón de gozaf del priuile-
gio,que dize:E mandamos,que los caualleros, que tuúierch laí> 
mayores cafas pobladas, &c. Sobre lo qual fe dio la fentencia, 
quefefigue. 
Fallamos,que pues los caualleros Serranos non han pecha 
d o e n e l d i c h o í e r u i c i o , n i n l e s e í h i demandado porlospeche-
ros.que los dichos,ni fus partes no pudieron,ni pueden deman 
dar,ni apremiar apartadaméte á los caualleros Carelianos,niri 
á las viudas que fueren de los caualleros Caftdtlaños priuilegia 
dos por las dichas canasjà que paguen en el dicho fei uicio;por 
quanto fegun los priuilegios é cartas,non deue fef fecho aparta 
miento de los vnos à los otros en razón de las franquezas é li-
bertades enellas contenidas. E por endeen quanto apartada-
mente fue demandado el dicho íeruicio á los Carelianos y vid 
das,abfoluemoslos de la inftancia del juyzio: pero que à ialuo 
quede á los tales pecheros, que puedan demahdar, y apremiar 
de pagir apartadamente à qualquier,que fuere fallaílo, que no 
deue gozar de los dichos priuilegios y cartas,por no auer cum-
do^ mantenido lo que cñ ellos fe contiene: y falüo en eftojqüe* 
en efta nueftra fentencia fe contiene, fcri tòdo lo qual reüocá-
mos las dichas fentencias de los Alcaldes, y A c o m p a ñ a d o s , y 
Notarios de Cartilla,de juzgar de la guifa que juzgaron, abfol-
uemos de las coftas. Y por eíla nueílra fentencia, pronuncian'-
dolo afsi,fegun dicho es. Dada en Segcuia a 10. de lunio 1389. 
E l Infantedon Henrique Maeftre de Sãriago,hijo dcIRey 
de Naturra, deí leando cafarfecon la Infanta doña Catalina fu 
prima,y hermana del R e y don loan el Segundo , y auer eñ do-
te el M irquefadode Villena.hallañdofeel Rey enToi'dt filias^ 
y en fu feruicio luán Hurtado de Mendoça fii mayordomo ma 
yor,y Mendoça feñor de Almaçan,y don Aluarò de Luna, con 
otros caualleros¡fingio el Infante hazer jornada, rrádando pre 
uenir trezientos hombres de irmas, y que cftuuieflen en cam-
po Sábado á la noche 12. Con efta difsimulacion mandó tañer 
|las trompetas,fue á Palacio à defpedirfe del Re.yjlleuando con 
¡figoal Conde í lab l cdc Caftilla, y Adelantado Pfdro Mahri 
que.y á Garci Fernandez Manrique: entraron dis-fraçados ál'a 
|lacio:mandaron cerrarlas puertas: entrados en la quadra, don 
'dedormia luán Hurtado,mandò el Infante à Pedro N i ñ o , qué 
eniraíí'een la a]coba,dondedormia,.y le prendieíTe. Pedro N i -
modefembaynólaerpa<Ja,y le prendió durmiendo con doña 
Maria d e L ü n a f u m u g e r : luán Hurtadopauorofo eche) mano 
i à la efpada para defenderfc:al fin fe fo f l egó , Y fe viftio, y fe fue 
'con el al apofento de Mendo$a,que también fue prefo durmié-
dp: 
Tercera Parte, 
,.Jo:deaili entraron al apofcnto üci Rey , que d u t mia echado al 
fes.pics don Aluaro de Luna. E.l Infante con voz aira c le ípenóf 
¡ai Rey,diziendolc. S e ñ o r leuanraos,que ya es hora .E! Rey rurj 
bafio d i x o ; Q u e e s e í l o í R e i p o n d i o el Infame: Y o f o y , í e ñ o r , qj 
he enerado por hazeros feruicio , y facai os de ta íu jec ion , en qj 
eftays. E n t e n d i ó ei Rey el intento del Infame , y afs i ledixo :| 
C o m o p r i m o , y efto auiades vos de hazer en m i cafa. Los que 
yuan con el Infante, tomaron la voz por el , a f e á n d o t e l o s he-
chos , queen fu cafa y G o n e paflauan , y el malgou ie rno dei 
I Reyno-
Vendos en d t ^ i - j A í t e r a ron fe los Reynps.diuidieronfe los Grandes en ban 
I U entre Us-lit* Contornando v n o s l a v o z d e l Infante don Henr ique , otros ía 
fumes. ídei Infante don luã . Confidcrando et Infante.q tal atreuimicn 
| to k aula de c a í h g a r por obras,y no con palabras, preuino ios 
' cauaüeros de fu voz.mandandolcs caminar á Penafiel. Entran-
do el Infante en Cuellar, c a m i n ó a toda pricifa a fortificarfe en 
Auiiajdondc fe le llegaron fetecicntas lanças muy luzida; ,y afsi 
mifmb acudieron otros muchos al Infante don Enrique: y vien 
. •El Rey don ludn do el Rey tantos mo .u imien tos ,dc t e r tn inò de f o r t i ñ e a d e antes 
elfeganiofcfor- que o t ro en Auila.donde aCudieronen fu feruicio el A r ç o b i f p o 
u p a t e a j l t i u . .dr Santiago don Lope de Mer idoça con la nebleza d e C a í l i i b , 
los cjualcs entraron en Aui la con el R e y . Y fiendoe! Infante d6> 
Henrique cierto,que al Rey don l uán acudan mucius gentes, 
pidtoie que hi¿ieíre l í a tnamien to de fus v a í L í l o s , y íes m s n d ò 
acudira A u i l a , donde fe acordo , que porquanto c\ Rey don 
Iqan ño fe auia cafado jfueíTe feruido de v d í ú f e con fu efpofc 
Kíy don ludn fe d o ñ a Maria. E! Rey t o m ó e l confejo , mandando feñalar d u 
cuiten A u i U . |prohibiendo que de ninguna manera fe h iz ie í íen fieftas.diúiu 
jdojqueeftandolas cofas en ta lpunto,noconuenian,y afsife ve 
(lo por mano del Arçob t fpb d é Samiago a 4 . de A g o f l o del año 
¡i-f ¿o . Tenia la Reyna doña íLe ionor tan perdidas las efperan. 
ç a s d e n o acabar cofa a fu contento con el Infante don H e n r i 
que,que doliendofe del deferuicio, que al Rey k ha r i a , como 
d e l d a ñ o , queen fus hijos e f p e r a u j , a c o r d ó de i r aAu i l a a dar or 
den.como la gente deguerra,afsi de vn^par te^omo de otra fe 
de fp id ie í í en ,porque de eftar juntas cada dia íe efperaua r o m p i 
miento. Entendida la voluntad del Rey por el Infante, embib 
a don Aluaro d e O f o r n a O b i f p o de Cuenca,y a Alonfo Teno-
^élttdrDauiU rio Adelantado d e C a ç o r l a , y a Aluaro Duila Marifcal. , one 
M j n f c a l . de fu parte dixeflen al Rey,que entendiendo el difguilo^qne fu 
A l t e l a tenia,y que no eftaua con la libertad que deoia , y q era 
drferuido del Infante don Henrique, por auerfe atreuido per-
fonalmence a prenderle fus criados en fu an tecámara , que afsi 
para ca í l igo del lo.como para fauorecer fu caufa^l p e r f o n a l t r é 
tecor| fus geotes(que fe hiallauancn O l m e d o ) feauia juntado: 
pero pues a fu Alteza,por fus car tas , íe parecia que hi?íefle otra 
|cofa,e! con rpdos los d e m á s de fu v o z harian fu guf to . C o n t o -
jd'o efto no cefíaua la Reyna en preicnder>que las gentes fedef-
pidief-
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jpidieffbn, y fue gran parte,par3 que fe h i z i t í l c a ia ide, y conta 
Idas,parecieron de parte del Infante don Henrique tres m i l lan-
7>ÍÍ md lança i ça sen Aui la .y edas muy bien a r m a d a s » y dela parte dellnfan 
e n f u l l a de parte te don luán en O lmedo tres mi l y trezienras mejor armadas; aí 
del Infante. 
Cortes en y í u i l d . 
G i l G o r a l e ^ p d 
fin fe defpidieron.quedando el Infante don íuan con todos los 
Grandes.queconelfchallauan. En Auila quedaron m i l l ança i 
a fueldo del Rey. A l Infante don Henrique fiempre le remor-< 
d i a e l c o r a ç o n del cafo de Tordefi l las, y por obiar mas pefadú-í 
b r e s , d e t e r m i n ó con fus amigos, que el Rey don Iuan torna fie-
a hazer llamamiento de fus gentes,y tener Corteseu AuÜa j t t i 
la qualcaft fe hallauan todos los Grandes , y que en ellas el R e y 
pubücaíTe, queelcafo fucedido en Tordefil las auia fido en fu 
feruicio:y p o n i é n d o l o el Rey enexecucion, huuo con t rad ic iõ 
de los procuradores de P ü r g o s . m a s no.por eflo fe dexo de ha-
zer el auto con fo[e«iidad:para el qua! fe m a n d ó ar mar vn t a b k 
do entre ios dos coros de la Ygleíia con t rono Rea l , en el qual 
fe aflentò el R e y don luan.hallandofe con el el Infante don H é 
riqne con los demás de fu v o z ^ los que tenian vo7.,como erafí 
los Procuradores de Cor tes ,por fu orden , é n t r e l o s qtiales ef-
taua G i l Gonça leZ Danila Maíírefala delRey^y el D o f l o r Fef 
del Rey. 
siuto Redi deCor 
tes en y i í n U 
u i U M*jlrej¿U ¡nan G o n ç a l e z de Valderrabano de fu Confejo, y en prefencia 
'de todas d i x o el R e y en yoZalfd, . 
Perladas, Caualíejros,y Proc^íácíprcs, q prelentes e í l a y ^ 
y os auqys juntado a m i mandado ^ la cáuía que meha mou ida 
paraefto, de mi parte os lo d i ta el Arcediano de Guadalajafa, 
à quien yo mande q en miprefencia íos dixelTe lo queoyreys . 
El Arcediano puerto en vno de los dos pulpi tos , t o m ó la temd 
enforma de fermon , h a z í e n d o re lac ión de todo el fuceíTo de 
Tordef i l lds , y d é l o que auia pallado defpues que el Pvey auia' 
tornado el feñor io ,y en particular de la o r d e n a c i ó n , que en Sé 
gonia fe auia hecho para la buena d i recc ión ; y gouierno delosí 
Reynns-.concluyendo con dezir,que el Infante don Henrique, 
y los que con el auian fido en el cafo de Tordefil las, con í íderan 
do.que ias cofas del R e y n o yuan èn gran p e r d i c i ó n , p o r confe-
jo de aquellos,que fe le dauan al Rey, buuieiron de fer fo rçados 
ahazer aquel mouimiento, loqualauia fidoneceíTario parare-
parar los d a ñ o s paíTados.y los q fe efperauan por falta de buen 
gouierno. Por lo qual fu Magefirad loaprouaua, y dauapor bie 
sfprueuttnferbit hecho: y afisi mandaua a todos los Grandes,y a los de fu Confe-
hecbg. jo.que fe hallauan prefentes,que afsi lo aprouaffen. Acabado ef-
te auto.dixo el Ri?y en alta voz, que pfsi lo mandsua, y que to-
dos lo diefien por bien hecho.Los A r ç o b i f p o s , G r a n d e s , y O 
bifpos.y ProcuradoreSjdixeronlpmifmo: y leuantandofecier 
tos efcr iuanoí de Camara para o y r las aprouaciones.fe hizo v n 
gran inftrumento,dando teft imonio de todo. C o n e í l o f e par-
tió el Rey de Auila camino de Talauera harto di fgt i f lado, por 
ver las cofas tan pefadas,que paflauan entre fus pr imos,y procu 
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trandocon eüa don Pedro Ponzedc Lcon.con otrosGrandes, 
donde e í luuo j i a í l a que el R e y (a a d í o que fuefle á Roa . N o fe 
foí l ígaron las inquietudes, pues al fin fe ordenaron las batallas 
en A r e u a l o . T o r n ó a l ü e l R e y , y a u i f ó a l a R e y n a . q u e c í b u a en 
Tordefi l ías^que fe fuefíea Auila , y e m b i ó a dezir al Infante dõ. 
Henr ique, que eí fe y ua a T o l e d o con ios Infantes don luán y 
don Pgdrcde donde le mandaria llamar: y afsi l legaron en A u i 
la el R è y y Ia Reyna. 
A n d á u á t a n pertinazy porfiado el Infante don Henrique, 
( iguiendò al Rey cÕ fus gentes armadas por do quiera que yua, 
que yade m o h í n o determino de acabar de^vna vez con e!, para 
lo qual mando preuenir todas las guardas,y gente de armas, y i 
caminar contra el,y darle batalla. Entendida la d e t e r m i n a c i ó n ! 
del Rey por los Grandes,dieron orden en ouiar t àn to d a ñ o : r o 
mola mano por todos el Licenciado don Alonfode T r u x i l i o , 
el qual fnplicó al Rey , que fe d e t u u i e í í e , q el fe preferia en dar 
ordenjComo el Infante acudieffe a fu voluntad y í u g e c i o n , em-
biandolefuMagef taddefupar tevn cauallero,el qual dize fu 
Coronica,quc r iñ iendo el R.*y entera fàtisfacion de la lealtad,y 
[buenos fèraicios de G i l G o n ç a l e z E>auila fu Maftrefala, le nom 
b r ò paraVaz'er efta embaxada.y que le dixeffe le hazia faber, q 
por ninguna cofa dexaria de caminar dontra e l , más que fe iria 
tan defpacio, que G i l G o n ç a l e z fu Maftrefala tuuieiTe lugar de 
llegarle con e í le auifo, y que fu r e f p u e f t a l e t o p a í í ê c n e l cami-
no.El Rey pa r t i ó á Toledo^detiniedofe en laSisla quatro dias, 
aguardando a G i l G o n ç a l e z Dauila,y lagentedearmas^ueef-
taua porias aldeas. Llegado G i l G o n ç a l e z anee el Infante don 
Henrique, con mucha co r t e í l a le dio la embaxada: y notando 
ert eí fernblánte del In f an t e ,que l éau i a caufado turbacion,elGi! 
Gpnça lez c o m ó difereto le d ixo , que le parecia no tener efeuf i 
ninguna,fino hazer lo que el Rey dezia , o irfe luego a fu pre-
fencia. El Infante alabo cl confejo de G i l G o n ç a l e z , y le refpon 
d io ,que fe to rna íTea l Rey, y le dixeífe, queelferia en M a d r i d 
a los 14. de lun io del dicho a ñ o con fefenta de a cauallo, y eftos 
armas ningunas,faluo fus dagas y efpadas.Y dize la C o r o n i -
ca, qtie entonces G i l G o n ç a l e z como cauallero r e c i b i ó el jura-
mento yfeguro del Infante en fus manos,iurando de cumpli r lo 
prometido al t iempo afsignado:y afsi p a r t i ó G i l G o n ç a l e z pa-! 
rae lRey^y luegoenfu f egu imién to p a r t i ó el Infante, llegan-
do a Madr id el dia f e ñ a l a d o . Quifiet 'a el Infante hablar al Rey 
muy defpacio, mas no le d io lugar , folamentele d i x o el Rey : 
P r imo no es aora tiepo de tratar de pefadumbres, yd os a vuef-
tra pofada,q(ae yo os m a n d a r é llamar en tomando confejo, y 
venido me d í r eys lo que quereys, que y o os o y r é . L o que de fu 
habla refultó,fue mandarle prender D o m i n g o 14.de Iuri io,que 
fue el dia que feñaló a G i l G o n ç a l e z . 
C o n la pr i f ion del Infante ceflaron tantos alborotos, y que 
friendo el R e y dar orden en las guerras , qutf fe auian mouido 
entre 
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Cat4illeros de A -
;</7;i ie la caf < 
RÍ-AL 
Cap. l o j . 
entre Caftilla y Portugal.Sobreuino vna grauc enfermedad de 
pefhlencia en el Rey no de T o l e d o , lá qual fue caufa, para que 
con la a f ic ión ,quee l Rey tenia a fu c iudad, y la mucha d e u o c i õ 
con fus cuerpos fantos,fe r ecog ió a Aui la a ñ o i ^ . H a ü s n d o í e 
quieto el Rey , c o m e n ç ò a tratar dç, medios para la paz de fus 
Keynos,y del de Portugal.Seruian a fu M a g e í l a d en eftas oca-
fiones G o n ç a l o D a u i l a f e ñ o r d e V i l l a t o r o , y fe h a l l ó en la en-
trada de Granada año 1431. G i l de Penafiel feruia de fu apofen 
tador , Pedro G o n ç a l e z de Contreras , M o n t e r o m a y o r , G i l 
G o n ç a l e z de Maftrefala , V Diego Dauija , y P e d r o D a u ü a fu 
h?rrn mo, Aluaro Danila Marifca^y Camarero. Y en la mifma 
Chronica dÍ7e,Qiie ellas guerras de Granada el a ñ o 1431. n,an 
dando ordenar el Rey las batallas.y marchar los pendones,lle-
nando el Rea! luán Afuarez Delgadi l lo de Aoellaneda, y d de 
h Vanda don Pedro de Ayala, y el dela Cruzada A i o n f o d e E f 
r iMig^ent re los q n e a l l i f e f e ñ a b r o n , acomp;»ñauan laperfonai 
Real Fe rnán Daluarez de To ledo feñor de P i n t o , y G o n ç a l o 
j>9 Y Id prmãçti de 
tío s í luuro d'e L u 
Hit. 
Qjujja , G i l G o n ç a l e z Dauila , loan Vazquez Dauila feñor de 
f a í i R o i n a n , y aluaro Dauila Mavifcal y Camarero. 
NxrupdíboYoto] Tornando a refucirar de nucuo las inquietudes por el cafo 
de T o r d c f í ü ^s.El Rey de Nauarra e n t r ó en A u i l a , por lo qnal 
e! Rey don loan fefueai^onUla dela Sierra.Todos efiosalbo-
rotos eran caufados, porque el Rey don luán no fe queria per-
fuadira que todos le dezian verdades, y que dexafle de hazer 
tanta merced a don Alua ro de Luna,-por fer demafiada fu-pri-
ua iVça .Yafo í fegadoe lano 1442 . t o rnó e lRey don luán en A u i 
la,y con el el Principe y Princefa,y el Infante don Henrique CQ 
muchos Grandes. Y citando e! C o n d e í t a h i e en e rncn i l ) Io , em 
hiò a fiiplicar al Rey,que para tratar algunas cofas tocantes 3 fu 
f ; n o d e emhiaíTe rdguuas perfonas granes de fu Confi-jo. El 
Rey le e m b i ó a don Lope de Barrientos Obi fpo de Segouia.al 
qu i ! m i n d ò que viniefTe a Auilajy a don Alonfo de Cartagena 
de Burgos,y a Fe rnán Lopez de S ? l d a ñ a , a quienes mando el 
Rey fuellen a hazer el requir imiento al Gondef table ,como 
auia fi do mandado en las Corres> 
Au ia fe idoe l Rey á Madrigal , qyandocon m u y poca gen-
te,y entre ellos el D o f t o r P e m í í e z , y Alonfo Perez de V i n e r o , 
Fernán Gaç<íle^Çs pa r t ió para Aui la jdelo qual fef int io mucho el R e y de.Naua 
Je s t u i í t s í lc t ty . irra ,haíta que citando el Rey dón l u á n a cauallo, le d i x o ío p^r-
de, y Co.revidor tida,y le r o g ó fe fuefle con el, como lo hizo, y de caminofe fue 
de yl-.ulifue O y - ' r o n a apear a lá yglefia de Amla,y hecha o r a c i ó n , mandaron lia 
dor ¿ d Rey don mar al Alcayde de los Alcaçares ,que era v n criado del Obi fpo , 
Ittítn el Secundo, 3 quien m ¿ n d ó el R e y tomar las llaues, el qual fe r ebufó de dar-
y y no de loo c¡ud- las:quitaronfeIas, y el Rey por fu mano las dio al Corregidor , , 
tro Embaidores que la Coronica dize fe llamaua el D o f t o r Fe rnán G o n ç a l e z de 
que el Rey embib Valderrabano. Ef tuuoe l Rey en la ciudad algunos dias, y de 
dios Reyes de Na ailifefuea Tordefll las^ donde fe ha l ló m u y o p r i m i d o por el 
udnctAño 142^ R e y d e N a u a r r a ^ e r f u a d i c n d o l c q u e n o l f i z i e í T e t a n t o f auora 
don 
Rey en AttiU. 
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don Aluaro de Luna. Entre las di írenfiones.q el Rey y e¡ Prin-^ 
cipsfu hi jot rayan , tuuo tan buena m a ñ a el Obifpo don Lope1 
« le3 j r r i ?n tos / - ]uepa rae fe tua r mejor loque fe pretendia, te 
iriiendofe de la guarda 3 que al Rey don luán le tenia puefta el 
Infante don Henrique3que era el que daua anifo de quanto paf ' 
faua al Rey de Nauarra, y a la Reyna, fue tan fagaz y prudente 
el Obifpo,que dio orden como el Rey le mandaffe l lamar, di 
ziendo,que queria comunicar con el v n buen medio de paz: y 
mandando entrar el Rey al Obifpo en fu apofento,fe apa r tó cô 
el vn poco de ias gaardas,y antes que el Rey hablaíre, le d ixo el 
Obifpo: Señor ,e f ta habla fea corta de razones, y dcfufbncia. 
Eí Rey d ixo : Obifpo,que os parece c o m o eftoy ? Rcfpondio 
ei O b i f p o , S e ñ o r , pareceme muy mag mas el remedio yo le ten 
g o e n l a s m a n o s . D i x o e l R e y : Que tales? Rcfpondio , S e ñ o r , 
el Principe eftá concertado con el Condeftable. D i x o el Rey 
Y e í T o c s c i e r t o ? Rcfpondio,Si f e ñ o r j y c o n u i e n e q u e vueftra 
Alteza feefté mañana en la cama, fingiendo eí tar enf>rmo,y cô 
e f t a n u e u a c i í V t n c i p e v e n d r á a yif i tar a vueftra A l t e z a , y con 
ocafton de tomalle e lpulfo , t ó m e l e vueftra Alteza la mano, y 
apretandofelajel hará pleyto omenage de todo lo que digo , y 
da rá a vueftra Altez* vna cédula filmada de fu nombre , en la 
qual p r o m e t e r á cumplir fu Realpala^ra,y por configuiente da 
ra el Principe otra en feguridadjyelRey q u e d ó muy contento: 
y conefto fedçfp id ie ron el vno del o t r o . 
A l o t ro dia acudió el Principe, licuando configo a do luar, 
memo-e los Í/OJ PachecOjCon las dos cédulas ordenadas, y entrando a vifitar al 
Rey , 2 Principe. R e y j c d io la delPrincipe.y el Rey,firmada la fuya^y tcmand 
le el pulfo, hizieron el p ley to omenage el vno al o t r o , con tar 
iiuena difsimulacion,que R u y Diez in i las otras guardas, que eí 
cauan prefcmxe.s-,io pudieron entendsr.Es verdad, que de! con 
tento,con que el Rey auia hablado defpues dela v¡fta y c o m u 
nicacio^fofpecharon las guardas alguna nouedad : y afsi dixe-
r o n al Rey de Nauarra,que Ies parecia, que deuian de auer he-
cho algún buen concierto en fu deferuicio. Pa rec ió l e al Rey de 
N.iu.irra,que el Almiran te preguntaffe al Obifpo las razones,^ 
auia hablado con el Rey don luán el Pr incipe , poes tan alegre 
auia quedado. E l Obi fpo refpondio,que todo auia fido burlan -
dojtratando de cofas paíradds,y por alegrarle. Refpondio el A l 
mirante al Obi fpo , que fe guardaíTe de otras hablas, porque e¡ 
Rey de Nauarra tenia gran fofpecha del^y tanta,que de fu voló 
tad y a el eftuyiera e m p o ç a d o . Conclny das eftas cofas,el Princi 
cipe fe fuea Segouia m u y contento,y fue 2cordado,que e l O b i / 
po febo lu te íFea A u i l a . y queh iz i e í f e poner grancuydado en 
ella 
,atento quelas pefadurobres andauâ muy enconadas. E l O -
bifpo lo hizo,y entrando en la fanta Y g l e f i a . m a n d ó al Alcayde 
poner g raü icuydado en los Alcaçares , y particularmente en las 
puertas de la Gtüdad . C o n efto pa r t i ó el Principe para Auila,de 
I dotide d io auifo a .todas las ciud|des de Á n d á l u z i a , como que-
daua 
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daua en Aui la con defleo de dar l ibertada lu paUie , y m a n d ó 
preuenir fus gentes, auifando a los caualleros, que tenían jura-
do y firmado,que a la hora fueffen con elen Auila . Confideran 
do el Rey de Nauarra,quan al contrario le fucedia todojdeter^ 
m i n ó embiar a Aluar Ga rc í a de Santa Maria con capitulos de 
concierto al Rey don l u á n el Segundo : y topando en Santa 
Maria de Nieua con el Obi fpo Barrientos , auiendo comido 
juntos,tratando de los capitulos^ue llcuaua, y defpues de bien 
conf iderÜlos .e l Ofôfpo Barrientos d i x o , fi en tend ía el Rey de 
Nauarra.y los demás de fu voz,quecumplir ian el v l r i m o capi 
tulo de aquellos, que era , que la preeminencia del ReyfueíTe 
guardada? Aluar Garcia refpondio , que para eflo los auian j u -
rado y firmado.Refpondio el Obi fpo , que fi tal era fu opinion, 
q u e l i m i t a í T e n t i e m p O j p a r a q u e e n e l f e c u m p l i e í í e t o d o lo que 
fe prometia . Aluar Garcia refpondio,que les dixeflequales e-
ran. Refpondio elObifpo,que principalmente eran tres las que 
jZrfífffí condido hazianalcafo. La primera , que dexaflen libre la pet fona del 
jweí , y e pide el R ç y ¿ o n l u á n el Segundo fu f e ñ o ^ p a r a que eftuuieí le , y andu-
Obifpo de A m L . uicíT- libre adonde y como le parecief íe . La fegunda, que de-
xaflen Ubres y defocupadas fus ciudades y fortalezas, que le te-
nían quitadas y vfurpadas. La tercera , que dexa í l en libres y 
defrmbargadas todas fus rentas.pechos, y derechos, queen fu 
Reyao le tomauan y yfurpauan.Quando Aluar Garcia o y ó ta-
les m o n e s , tut bofe m u c h o , y d i x o : EíTa fimiente fuera buena, 
S e ñ o r Obifpo,para el M a r ç o , y no puedo creerjque y . S e ñ o ^ 
ria tal demandaíTe, fi el Principe en otra parte no tuuiera fu p ê 
famiento.diziendo mas, que el fin de aquellos negocios era bié 
conocido, por lo qual el fe tornaua a defpedir del Pr incipe: y 
hablado l á r g a m e t e con el dedos negocios, c o n o c i ó del Princi-
pe fu in t enc ión ,y que conformaua con lo que el Obi fpo le suia 
dicho,y afsi fe t o r n ó a Tordef i l las . V i f t o del R e y deNauarra 
el ruyn defpacho^izo llamamiento de fus gé tes para la guerra. 
Yendo las cofas en rompimiento ,e l Arçob i fpo de T o l e d o 
acudió a confultarfe con el Pcincipedo tnifmo h izo el Con^fef 
table de Gaftilla con mucha y muy luzida gente, dexando con-
uocada roda la que pudo:don F e r n á n Daluarez Conde de Aim: 
acudiocon trezientosdea cauallo: luego llegaron las gé tes del 
Condeftable,que fueron quinientos d : a çaual lo ,y no tardaron 
I ñ i g o Lopez ,y el Conde de Aluai todos fueron de parecer.que 
pues la ciudad de Aui la eftaua bien cercada,y preuenida c õ gen 
te,armas,y baftecida,y Aluarode Braquemonte , y Fernando 
Daualos eftauan apoderados d « a l g u n a s torres de Aui la , quan-
do el Rey don luán elSegundo fe quifo opoderar delia, y le co 
tradixeron la entrada con cien hombres de armas 800-1440. y 
el Dean fe fortificó en el z i m b o r r i o de la Yglefia m a y o r , fien-
do adminifbrador del Obifpado el Cardenal Ceruantes, elVan-i 
do apoderados de Aui la el Rey de Nauarra.y íu hermano el h i 
fante don Henrique, y el Almirante con otros caualleros, qu4 







[caitiinaíPín derechos a P u r g ó s e de camino recoger a jos Con.j 
'des de M i r o yPiafencia^con I ñ i g o Lopez de Mendoça^y a i C õ ; 
de de 'Caftañcda , con los quaiesel Principe pod r í a tornar muy] 
ft 'gúroa TordeHí l a s , y Tacar de alli a fu padre. C o n e í t a derer-
aiinacion partieron de Aúl la la via de Burgos, licuando enfu 
tom'pa'ñia m i l y quinientos deacauallo , y acordaron, que el 
Obifpo de Auila^antes que f^Heffe de la ciudad.fe detuuieffe al-
gunos dias en ella para fonaiecellajmejòr , y dexalla con muy 
buena defenía:lo qual hÍ7<5con mu W o cuydado,fa!iendo la vía 
Burgos con ochenta ginetes, tomando la pofta por alcançar al 
Principe antes de entrar en Burgo-s, mas no fue pofsihlc halla 
primero de luiio del a ñ o 1444. El Rey#de Nauarra , que tenia 
auifò d é l o que paíTaúa, d e t e r m i r ò d e mudar al Rey don íuan 
!de Tordefillas a Por r i l lo ( lugar que poffeyael Conde de Caf-
Itro) y fué con feguro,que el Conde h izo de tenerle en fu guar-
jdajh^fta tanto que.eHqs rornalFen. Salieron de T o r d f filias conj 
dos m í ! h o m b r e s deacauallo, y paffando la via 'deBurgos, l le- l 
arnn a P a m p í i e g a i d o n d e a í r e n f a r o n f u real. i 
: El Príncípe,qíTe de t odo tenia auifo, tomando cohfcjo con' 
los P e r l a d ò s y Grandes de lo qué d e u i a h a z e r . f u é acordado, q 
les falielFéñ al encuentro, y les rejyrkfentaífcn la batalla. Deí tc ' 
parecer fueron el de Toledo ,e l de Auila,el C o n d e í l a b l e , Con-: 
des de Haro.de PiafencÍ3,de A l u a . C a í l a ñ e d á , I ñ i g o Lopez de 
M í i ò d ò ç a j u a n Pacheco,que por todos fer i jn tres m i l de a ca-
uallo con quatro rail infantes: y mando el Principe aíTentar el 
realat iro d - bidlefta de fu enemigo. En elle In t e r in llegaron v : 
nosfeligiofos Beni tòs , y procuPàFon euitar tanto d a ñ o , y lo q 
alcanzaron fue, que por c l prefertt£' nbfe v imeí le a dar is bata-
lla,y'cada vno fe rd t i ró i yendoffièl Principe si caftiilo de Ma-
g32 ,d r )nde [eUrgó 'nüeüa3cómcré l R.ey d o n í . u j n el Segundo 
fu padre,faliendb'á-éafa'cóit el CoÍ»¿k ¿le Caftro, le d ixo al C e 
de.que fe tbrnáfTe k'PoMilio .p '^tfuVto'S ¿aualleros de Val lado 
l id le a g u à r d a b ã p á r a a c a m p a ñ á i ' f e i y afsi eílaua l ib re .La nueua; 
fus de grande c o ñ t é m o al Pr incipe , y ioégo e m b i ó al 'Obi ípo ; 
Barrientos a vifitaff ál R e y , y q n e í e dieíTe cuenta de todo el ca-
fo, y <jue departe <Ie todos le fuprlicaíTe fe fuellé al rea^afsi para, 
ánffmarros;>comopara dar orden a lo prefeRte y venidero. En-: 
t é f f i i ènâó el Rey d e N a u a r r a , q . ' a è y a ' d Rey don Iuan eftaoa l i : 
b r è i ^ è t e r m i n ó de'recoger fu gente.y tomarfea fu Reyno,aun-; 
qúç ho fe acabo de foíTegar.pues el a ñ o 144<;. t o r n ó de nueu o d 
hiker guerra contra el Rey don lüan .el qual lefalio al encuen-: 
tfo por At iença , y el R e y de N i ü a r r a fe en t ró con fu''poder en; 
Olmedo:El Rey don Iuan , que féhaliáua muy canfado de fu-f 
fr ir lé .hal landofeen él Efpinar.marrdo tocar al arma, y ordena-
das las batallas,fue marchando,hafla quefe juntaron los dos câ» 
pos,y fedio labatalla/tle la qualfalio muy mal her ido en Infan-
te en vnamano ,y a pocos días m u n b . ' i J l e g á r ó n J e las nueuas al 
Rey don luán é n A u i l a , donde fe hallaron íoís Priores y Co-'j 
0m 
men-/ 
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mcnJadores de la orden de Santiago,y ciertos de Ia roucrie delj 
ínf -mtedon Henrique,fueron congregados enel templo defanj 
Saluador de A u i l a . y cubijados todos con fus capillas, dias etj 
O b i í p o don Rodr igo Sanchez de Aréna lo Tandem per obitttm^ 
H e n n c i Magiftratusf/tnffi lacobi ^dcjns ^iluaro ce»/er/»/-,eligie-! 
' ¿A i.i t:;!'.eí]¡diird\(on por fu Maeftre a don Aiuaro de L u n a , auiendo velado fus! 
\dc M t e í l r t a í/ewjartTjas el dia y noche antis en ia Yglcfia de fan Saluador. A c a 4 
L l l u a r o de Lxxalbsdo ef to, el Principe p id ió por merced al Rey fu padre, que] 
t u i k i y d ¿o;pues el Infante don Alonío ,Maeí l : re de Calatraua , le auia fidoj 
E l Rz-y don Juan 
• O.: íro Giren de contrario,aufentandofe del Reyno, rnandaffe a los Comenda-I 
[CuLtyj ta . dores de fu orden,eligieíTen por Maeftrea vn donzel fuyo, her ¡ 
mano de don luán Pacheco Marques de Vi l l ena , llamado d o n ¡ 
Pedro Gi ron , E l Rey m a n d ò h a z e r j u n r a d é l o s Comendado-j 
res de Calatrauaen la Yglefía de fan Saluador de A u l l a , donde! 
f t ieele&opor M a e í l r e , auiendo velado fus armas la noche an- | 
tes. La hiftoria del Rey don luán manifieíla la vida y tnuerte, 
de don Aiuaro de Luna , a quien el Rey canfado de fus eftrata-1 
gemas,le m ã d ò tomarlas villas dcMaquedí ) y Efcalona,y al fin, 
inundó ,que doze de los de fu Confe)o examinaffen bienfucau-| 
M i í e r t c d c V . x d l fi'Y v1^3 e n c o m e n d ó fu prifion a don AluarO de E í h m i g a J 
m a n d á n d o l e , que prendieíTc fu cuerpo, y que fife le refiftieíTe,! 
l emata í le - Fue la pr i f ion de don A í u a r o d e L u a a e n B u í g o s a] 
treze de M a y o , y fu muerte en Val ladol id a diez y fiete de Ju-
lio dia Martes d e l a ñ o m i l y quatrocientos y cincuenta y dos. 
14" 
'ujro de Lana. 
H I 1 -
Rey don Henricj 
Ouarro. 
*4ño 1454. 
^ x T j j V E R T O E l Rey don luán el Se-
í f 1 ^ ! aundo en Val ladol id Martes dia dela y gundo en Val ladol id artes dia dela 
i Magdalena a ñ o de m i l y quatrocien 
^hi jV. J tos y cincuenta y quatro , fueron al 
^1^^/"? V'f.'3 Ç^dos p-índones por e í R e y don Hen-
X l V l vif \\ rique Quar to , llamado de vnos el 
' ^ d j f L ^ franco, y de otros el impotente. Pa-
.iÉLil ra alçar pendones en la ciudad de A u i - ] 
=Sáí la,fueron conuocados en fu a y u m a J 
miento el Co r r eg ido r , y Regimiento , y nombraron por A l -
ferez a Sancho C i m b r ó n Regidor, h i jo de T o r i b i o Cimbror) , 
y de d o ñ a Catalina Dauila del O jo : y fi como fe ha considera-
do , el Reynado del Rey don luán el Segundo fue tan Ue-., 
no de miferias, guerras, y trabajos , muy peor fue el de fu hi-? 
j o d o n Henrique Q u a r t o : y la caufa detan grandes di f lenf io- l 
nesfue, porque con ddi feurfo de fu Reyno v in ie ron los fu-] 
yosatenerleenpoco , y particularmente los Grandes ,y mas! 
fu; mas priuados, a caufa defer tanclcmente.y humano,qu2n-;: 
to jamas le tuuo Efpaña. S u c e d i ó , que el Marques de Vi l lena I 
hizo j 
Tercera Parle, 
>'--KO -li rjh tóm >f *fo C o r t e a los Condes de Bcnanente , y Paredes, y a 
i'/o n .J i-i¡¡^w>".Al.Qnfo Henriquez primogenito.dei Almirante , con otros ' 
• V / fti,cata;, los quales fueron a palacio con armas fecretas paraí 
^ ' j . J -v-ifrreoáer al* Rey , y ai Condede Ledefma, y auer a fus minos ai 
.. ^;|o^Inraotes(JE.fto no pudo fer t a n í e c r e t o , pues llegando a losj 
; fy^osd&iVkcy-ytnmAb poner a los lafances con guardas en laj 
t ê r r ç d 'èl .6menage:ycon todo eito entraron con u n t o ímpetu , | 
^d^termíria .da ofadi:a,qoe r o m p i é n d o las puertas, entraron en j 
i¡llalá^a Cüxfdi ru ydp el Rtf y^y los que con el eftauan, fe r e t i r a rõ ' 
a vn retrete fecretamente con los Infantes: y como el Msrqucs 
F j A U r q u e s d e V i ' v i o . / y c no .'ióia tenido efeto firdeterminacion, foefediísimula-
"e.iw , y fus ¿ o w . \ d í c e n t e s\ Rey,diziendole,que deuia caftigar aquel m n l ^ r 
plii.es 'efíttAn a an-iqn-: pediera et Rey caí l igar lo luego v lolame 
wen der ¿t. ¿ley. • 
.cío; 
nce le dixo: 
¡,!íaréceos ^ i é j M a r q u s s , ío que aueys hech o e n m i a n tec a m ara? 
iS-ed feguro,que ya no es tiempo de mas paciencia.Conociendo 
¡loscanallec-os de la liga, ferias traças defcubiert.is, cainin^ronj 
^ h e r i f e B w T o s ^ y ^ ^ ¿ t 3 u r g . 9 S ; c o n . l a q u a l n o u e d a d í e a l t e r ó , mas dop Juan} 
j w z s n \ut* los. p^{,eco como maño-ío-loío-ffegó ^.aunque I05 mas de losciu-] 
i e U u g d . - ¿ajamos l e t e n s á n p o r contrar io ,a los qwales refpondio , que] 
paira la juftificácion de tan íanta imprefía era de mucha im- í 
pprtancia , que algunos de los principales fe )íis>t.>ííeD con] 
é l , y con los d e m á s , que allí fe hullauan , y que fe diefie o r - | 
.leñen loque cpnuenia para elbuengoit ierno del Rey no , y ] 
Ctrrts ctntrá, el 
Rey. 
que? 
cargo oe- qua -
pjjra cfte efeto h iz í e ron junta , en la q o a ' í e d í t r 
fe efcriuicíTe al Rey vna carta , h a t t e n d í ' 
t ro cofas. J 
L o pr imero,deque le hazian cargo, era, que fu Alce?9 enl 
ofenfadb lá rel igión Chriftia'ha t raya coní ígo cominuamen-| 
te 'capitania de Moros , y que eftos eran tan infolentes,que] 
força u a n i a s do n% élla s , con o t fos g ra ue s y en o r m e s infolios,] 
jque comet ían , y que no los caí l igaüah i como los que paíTa'ran 
jen SeuiHa. \ 
L o í e g u n d o , que los Corregimientos,y oficios puMicns fe 
iproueyan en perfunas indignas deilos, y afsi faltaua hj admin'ifr' 
¡tracion de la jufticia , y por eflo fecauCi Li^n muchos robos* 
lyt iranias. 
;| n L o tercero.que auia dadoel M â e í l r a j g o de Santiagaa don 
Bekfan d é la Cuebi , Conde de Ledefma , en grande ofen-
fa-de Cus;Reynos,y en perjuyzio del infante don Alonfo fn 
Kerrñanól .a ,quien de derecho le pe r t enec í a , y d é l o s ¡egiti-
l ^ fuCeflfores de fus hermanos ania hecho jurar por Princef-
faihárfedetaádoña luana,hija dela Reyna d o ñ a luana fu m u -
ger i fabiendò.claramente, que no era fu hi ja , ni como leg i t i -
ma.podia fúceder, ni fer heredera defpues de fus dias: y efte era 
$Y*twúà'r .,,ci(i,JrarroC3r§o-
, ^ y l u f ^ ' i L o principal, que ellos querían , y le pedían , era, que pa-
I ^ . o e u - i ^ ^ 0[iUV tantQS daflos ^ hizieíre jurar-al infante don Alonfo 
^ > ¿ f ; j j > ^ Principe, heredero , y darle el Maeftrazgo de Santiago, 
• M U 
pues 
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'Vdhr delobfyo 
B.írr¡c ntos. 
Piden.que ft cafe 
paos era caafa ran jufta , yhazedc í ' a ( ñ con lostermidos de 
aidos a fu Rey y rcñor,f ; : pidiera. ) Cita carta hallo al Rey! 
don Henrique en Vaibdol id ,de la qual hizo tan poco cafo,quef 
tocándole tan en lo viuo,no lo e f t imó,dc lo qual los de fu Con 4 
fe)o quedaron muy m a r r . n i ü a d o s . Con ci to m a n d ó llamar 
B íí tran de ¡a C n e u a , M a e í t r e de .Sanr.iago,y a don Pedro Gon- I 
ça íezde M c n d o ç a Obifpo de Calahorra , y a do(¡ L o p e de! 
Barrientos, Obifpo qua fue de Auda , y a la f a ç o n lo era del 
Cuenci , y tomando fu confejo ,0! dr l Obifpo Barrientos fue, 
qus f- les deaia d a r batalla, cfpreffando para ello muchas can-
ias , aunqo? a t o d a s IJS que el Obifpo Barrientos p r o p u -
frj , le contradixo el Rey con razones mas de hombre mo-
d ü ' t o , y f'jbra de humano, quede Principe be'icofo y magná-
nima. íi¡ Obifpo Barrientos, como quien auia fido fu maef-
t r o , y a y o , y conocía bien fu inclinación,le rcfpondío : H e co-
noc ido / eño r .que ' vue f t r a Alte/a no tiene deííeo dereynar pa. 
cific3menre,nimc"nosq'iedarliber(ado como Rey , y pues no 
quisre Jefender íu hor . j r , ni menos vengar fu injuria , n o efpe-
re reynar con glorio!',: faina : y afxi certifico a vu-eftra Al tera , 
que fe verá el mas a b a t i d o Rey de quantos htioo en Efpaña, y 
a r r e p e i K i r f e h a vueftra Alteza, q t u n d o no lo pueda rcnjcdiar. 
Mas ni por lo dicho d e x ò d e hazer los tratos con el Marques! 
de Vdlcn;! 
Lo que reful tòdefte razonamiento, fue, que el Rey con 
el ¡n^fnte om 
Pnncejjit DJtt í . -
\n<t. 
/.tjlosdcla liga L; palfarona C a b e ç o n , donde le pidieron , que 
lentr > de doze dias encregaíLv la perfona del Infante don Alón 
ib al.Marq-icsde Vi l lena , y fneí íe jorado por Principe, y Ies 
p r o m e t i e í í : d« cafar con la Prince 11 a d o ñ a luana , y cue don 
Beltran de \x Cueoa renunciaiTeei M s e í l r a z g o d e Santiago en 
el Infante don Aionfo , y que para el gouierno , y regimiento 
dei Pveyno fucilen diputados quatro caualleros, y que fray A -
lonfode Orope la , Prior genera! dela orden del gloriofo Pa-
dre fan Geron j íno fuelle el tercer medianero entre ellos , y 
oara feguridad de quefu Alteza lo cumpliría; t o d o , dieíle en 
rehenes al Maeftre de Santiago en poder del Comendador 
G o n ç a l o de Saauedra en la fortaleza de Por t i l lo , y que los de 
la liga diefíen en rehenes al Conde de Eenauente , el qua! 
eílunieíTe en poder y cuftodia del Conde de fanta Marta en 
la furtalezadeMazientes. E í lo pedido „ el Rey fe pa r t i ó para 
Segóuia , y en él camino le fueron aconfejando muchos de }os; 
Grandes , que de ninguna manera entrcgaíTe a fu hermano; ' 
Dorque los de la liga procurauan alearle por Rey : pero per. 
fnadidó el Rey , y .mas de fu fecretario Aluar Gomez , man^ 
Jo al mift]no ,.que lleuaíTeel Infante , adonde eftaua el M a r -
ques de V i l l ena , y en t regándole el Infante, dio Aiuar Go-. 
E l Rey entrevdd m m h huelta aSegon ía , donde eftauael R e y y de sHi par-
Uos i e U liga afit t io a Val ladol id , y allí l ibraron a los caualleros, que eñauan ert 
[hermano. las rehenes. ' ' 
¡ -, ~ .^r ,• -.-T. - Í 'T 
* " F z Def- | 
\Jcoy¿ft¡díil Rey, 
que no entrugue 
a fa hermano. 
'Tercera Parte, 
•futan d infante I Defpties que el Rey don Henrique conoc i ó el hierro , que 
¡dom-J/tixfa. ' i -puis hecho enaue r jü ' - ado a fu hermano en prefencia de losGiu i 
- • | ; j e s , hjliandofe en Salamanca muy melancó l i co y penfaiiuo^ 
no fabieado que reiuedio totnar , le foe aconfejado , que c Icn- j 
uieíTe a los dela h g i , q !e ref tuuyeif tn laperfona del Infante, 
puesauiendoleel d.ido pura ía quietud de los Rey nos, los alie-
rauã mas,y que ¡ e s r m n d a u a tornaíFin todos a fu feruicio, y en 
defefto^iue p roceder í a contra ellos,como rebeldes. E l Arco • 
bifpo, queen todo auiaandado aftntOjno íolo fue de paree , r, 
que no fe íebolutef le ,antes pidió al R e y , que le dieíTe las rehe-
nes de feguridad,queael,y al Almirante auia promet ido , y cf-
P ¡ de L dudad cí í! taseranla noble y leal ciudadde A.uila,confus alcafares y c¡m-
^éítila for r.ehe-jborrío, !a M o t a de ¡Medina, con la fortaleza de Báldenebi o , y 
nes los d c í a l i g d . ¡dozemi l H e n r i q a e ñ o s para el fneldo de mil y quarroci-nras 
lanças, y al Almirante la tenencia de Valladoücl p<n- joro de he 
redad , con otros ocho m i l Henriques para el fueldo de ocho-
cientas lanças. Losdela l iga^ueef tauan en Plafencia , no ijui-
fieron cumpli r ninguna cofa de las demandadas por el Key, an-
tes le eferiuieron vna carta, defpidiendofe de fu feruicio , y que 
no cafaíTe a la Infanta d o ñ a Ifabelcon el Rey de Poi tuga!, fin 
confentimiento de los tres eftados de los Reyrios. LOÍ Gt au -
des de la valia del Rey le aconfejaron, que foeíTe a cercar a A -
reualo, que cftaua por los deU liga , diziendo , que por no la 
perder los caualleros , vendr ían en a lgún concierto , ycjueei 
Arçob i fpo y Almirante acudirían por la otra pane con fu gen-
te: y a f i m a n d ó el Rey pagara fus foldados,y fj'io de Saia-
jimnca para A r é n a l o , y llegados los A ka y des de Auila , entre-
ciudad «íf »^(«'/rf(garon por mandado del Rey las llaues de los Alcafares y c im-
tt ¡os áe la lira,. . borr io de Auila al A>rçobifpo, y apoderandofecl Almirante de 
V a l b d o i í d j y recebidos diez y nueue m i l Henriques , fe par-
rió el Rey a Medina del Campo con l a scompañ ias de fi¡ guar-
da : yauiendo el Arçob i fpo r e c o g i d o í o gente, que cfbua en 
Ontiberos , camino en feguimienro del Rey íobrcArM.u!o : y 
lo mifmo h izo la gente del Almirante : y d c x i n d o e l Rey a ta 
Reyna , e Infanta en Medina , llegando cerca de A r f u a l o , 
viendo que el Arçob i fpo tardan» , embio vn f^cretaiio a 
daí le auifo , que caminaffe aprieflj con fu gente : mas el fe-
eretario ha l ló al Acçobi fpo , que caminaua con e!¡j esmino 
&è la ciudad de Auila : y auiendo dado el fecret-uio el def-
pacho del Rey , el A r ç o b i f p o l e refpondio con mucha cole 
Temer-dría Yff- x i , Andad , y dez i íde a vuel l ro Rey , que ya me tiene mu v 
fuefla del . ^ f o - j h a r t o , y queaora veremos , qual es el verdadero Rey de Caf. 
fifi1*' tilla. Elfecretario ref ir ió al Rey don Henrique e-íla r<?fpuef 
[ v ' " , ; ¡ta : y" luego llegaron nueúas , como el Almirante, aleando fe 
^ t f f i ^ a r R e y ¡ti con Val ladol id , auia a lçado por Rey aí P. inçipc don Alonfo , 
Pr'nci f idon^f- di?iendo err vozes altas: Viua , viua e! Rey don Aío ido , 'y 3 
lonfoenjtytgjlo, ]á m:fcna hora l legó auifo i como el Marques de Villena COD 
. fios de Ja liga ,-que eftauan en Plafencíà. , la'noche de anres 
* n"" _ i t . , • -• - • ^ ^ ^ ^ - ^ -
¡- ' - i ' - fe) 
£ l R*y ¿o» Fli fi-
riqze entrera ¡a 
De las zrande&as RejiuiU. 3 t \ 
\s*u 'dd nofauore-
ecu les d c U l ¡ z d -
Eji.itüá 'del'• Rey 
don Hénri'jut en 
el tub Lid» y debe 
fst de ^¿mU: 
^ c u f i á o del Rey 
d o H e r i f i u U Í l 
le auun partido para Auila a juniarfc con el^Arçobirpo , y alçar 
alli po r .Rry al Principe don Alortfo,y para efto auia dado la or 
den al R.ey del cerco de Aréna lo , y no paraferuirle qn nada. 
Rey fe fue a Medina,y ds alli a Salamanca,Ueuancío en fy coin-
p a ã i a a l a R.eynae infanta. - - .. -¡ 
N o íc defcnydaaa el Aryotiifpo,)7 tos de ía liga,pues a p o d é 
rados de la ciudad de Auilajque (como queda dicho) ya laauia 
entregado cl Rey a fus enemigos (har to contra la voíi iotad de 
los Auileíes) que deí leauan la lucefsiqn en el Reyno j al Infante 
don A ' o n í o , y no a la Infanta, por las esufas, que ellos dañan 
de fer muger, y no poder fer propietaria de los Reynos: y l ic-
uando fu opinion adelante j ai fm fortalecieron la ciudadj y fos 
a lcaçares , fin que ninguno de rus-ciudadanos interuiniefleen 
daxle.S:fauqr,ni fer contra el Rey don Henrique,antes todo qui 
to en Auila hizieron los de la liga, fue contra fu v o l ü n t a d . A c o -
pañauAnaí Infante don Aíonfo .don Alonfo Carr i l lo Arçobifr 
po de To i cdo .y con el Principe entr aron el Marqu :.; de V i l ' c -
ns.don luán Pacheco, el Maellrede Alcantara don Gcmcz de; 
C i í denasjlos Condes de Bcnauente».Plaíenci? , Paredes, Me 
d;Hin»y don Pedro Puerto Carrero, Diego L ó p e z d e C u ñ i g a , 
hermano del Conde de Plafenci^,, con otros (michos cauai'e-
r o s ^ í n â n d a r o n i q u e f e a r m a í T e v n ^ b i a d o m u y a ' t o e n ladehe-
fade Au'i lajy enelpufieron vfta ÍÍHa, y en ella vna eftafua con 
infignias Reales,que reprefentaua lã pe r ío na del Rey don Hen 
n q u e , c u b i e r t a o ' e p a ñ o s de lu tocdn corona ,y vn le r re io de-
hnte,y el cetro en la mano,el c í toque a fu; pies, la qusl fue He-
viada clefde la ciudad en vn cauallo : llegados fe apartaron a vn 
lado con el Infante don Alonfo,e¡ M.iajoes de Villena,el Maef 
tre de Cibtraua,el Conde de Medc.Uín,el Comendador Gon-
çalo de Saauedra,y Aluar Gomez, y todos Jos demás íuhieroq 
con la cftatua al tablado,donde mandaron lecr.ôn alta voz vríá 
ca r r aón la qual feñaladamenteacufauan aí Rey-de quatro cçç^ 
fas principales, 
La primera cofa, de que acufaron al Rey,fue, que merecia 
p e r d ç i i a d i g n i d a d Rfíalj y luego, l legó el A r ç o b i í p o a l a eí>a-. 
tu a, y le quitó. lacorona de la cabeça con mucho ad emãj echan 
dola en tierra. 
La fegttnda,que merecía perder la adtniniftf ación dela juí 
ticia,y luego Hegó el Conde de Plafencia don Alua rodc Eftu-
niga, y ie q u i t ó cí eftoque. 
La tercera,que mereci Jperder el gpuierno de los Reynos3 
y luego l l egó el Conde de Benausnte,y le qu i tó electro, y lu í -
tan Real. 
La quarta, que.merecia perderei t rono,y filia Real , y l le-
g ó don Diego Lopez de Zuniga, hermano del Conde de Pla-
fencia, y d e r r i u ó la eftawa de laíilla abaxocon palabras fu-
liofas. 
Acabado efte tan horrendo efpeúaculo,lo.s caualleros.que 
3 con] 
Tercera Parte, 
' ;ru:ofcJond'Principe don Aíonfofeauián ajpaftâdoje fubieroncn el 
iferV'ionliXloitiM!la,Ca'itiila por el Rey dbfi A!oqfo,*viuà,viua; t a ñ e r o n las trò 
àlçAâopwBey ?»'pfr"$,leuahtartín el pendoh;Real,y;.cô-ri g'rShalbgria le acompa 
.ffitÍC4f.¿Í-
que. 
ñaron al templo defan Safuador,y le befaron la mano, dándole 
fat pbed'felii'Cia,como a fuR'éy y feñorfláttrral.Elle a â o Real di-
7;e Cáribáy ^üe pafsó eti Aulla por él mes de lunio año* 146^. 
Q m n d ó el Rey don Henrique fupo lo que fe auia hecho, difsi-
rhiiíòcon'grauedâd,con,forni3ndofècori la voluntaá defuCi ¡a 
d ó r , dméndó'las palabVas del Profeta, quando en nombre dclj 
feñor Habló' contra el pueblo idolatra*: Griè hijos, pufelos en! 
^dtfentd'ehn. ¿«^JgrandeseílradoSjmaselíos'menofprécíár'onmeíy efpero en la fo j 
ReyMn'n. /^"-jberanabondad,como juftojuez de los Reyes , quefu maldad! 
ferá deftruyda, y mi limpia inocencia fe martifeftará ante lasí 
cVíatuVas: y rèfpondiendo lo del fantò lob , Nudus egreffus fumy \ 
^•c.y rtadié'jiüede íDorir mas pobre^que quando nació; y ü ao-j 
rá me acota Dids por misxulpas, defpties me dsrá retpedioy i 
faiud,po/què fu in6nító poder es el que níáta y refucita, el que j 
hi te los 'Reyé^y jos desHíze ,quandó ejfu diuina voluntad. 
Q ^ n d o él Principé don Ál.onfo, y*él Maeftre de Calan a- • 
uaVcoñ los dâmas dé la liga, fupieron3que la ciudad deToledo' 
fe nuh reduzido,recibieron gran pefar, y detetminaron venir 
fe a AuÜa defde Aréna lo , y puertos en camino, fupieron , que 
en fu diftríto y tierra aüU pefte , y llegados a hazer noche en 
Cardeñofájdos leguas de Aul la , eflrífante fe fin tío malo de v-
na feca, donde murió, al quinto dia Martes cinco de lidio año 
0 ú m é dUPrih- mil y ^tiatVotientos y fefenta y ocho; L o s Perlados , y Gran 
¿Í|>V jfoh-tylotifó ¿es,du<!fegviUn'layozdel dtfúñtó;á^q^añarona la Infantado-
i ü Cdrièioptaiío ña Iftb'el a AíVíilajpóniéñdüla con mucho'recato y guardas en fu 
álcaçar Re'áí, dcf'ifermtnados dlscoíitínuaf fus intentos, alçando 
pôr Rey ria a la dích:àinfànta,dixréndòfelòel Arçobifpo de par 
te de todos,a quien refpondio,qne ella rio queria Rey nos ?ge-
ampura en fu A - noSipues de derecho n ò l e efan deútdòsjfino a fu hermanoimas 
ft • - • ""' qúe fi ellos tenían aquel dcíreolqi|.e lo trátaííen con elívey^para 
que ella admitièfle po r hercderáal finde fus dias, porque los 
Reynos de Gaftilla y ã è h e ó n no vinieííen a poder de otros 
Reyes:acordofeaqueelObifpo, yel MaeílretomaíTenla ma-
trb'en ello^y el Arçobifpo vino a* Ani-la a tratarlo con los caua-
UbfrosrqaéeA ella eftàúan con la Infanta, y que fe le dieflen por 
fuyas la ciudad de Aui íâ ,Vbedá,y lás villas de Medina del Cã-
p o , O t m e d õ • Efcatóna, ebíi elfenorib de Molina, y que fueíTe 
fafarda^órPrinceffa^^-Àftàrias, primogénita heredera de los 
Reynos, lo qual fue hecho y jurado en el fanto templo de fan 
Saluaddrde^AuilaconTolenidad. Part ióla Infanta acompaña-
da*de müíh'ós Grandes,y^detoda lã rioBieza de Auila a la villa: 
de CebreróSi, y'alo'tro dia 19. de Setíémbre año m i l y qoatro-
cíentos y fefentay ocho partió el R e y a fos Tc/ros de Guifan-
doVla caía '4ela verftMtíndehallaro 'nel 'Rey y laJn&nta^ratí 
do' 
•éajdra-l'a Iftf<tn-
Tieyna do» A 7/3 
he{ 'fttrddit en >A. 
J14.Ó8. 
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De las grandevas ¿eAuila. 




atutías de G r a -
do largamente de las pazes,y todos conformes tornaró de nue 
uo en prefencis del Rey ajorara la Infanta , haziendo el jura-
mento en manos del Maeftre don luán Pacheco,y el Rey la re-
ciuio por fu hija para la fucefsíon de los Rcynos , y el Rey hizo 
el j uramento, y pley to omcnage en manos del dicho Maeftre. 
L Rey don Fernando, cognominado 
el Catolico7y laReyna doña l íabel /u-
cedieron al R e y don Henrique Quar-
to fu hermano) y continuando fus vito 
rias,permitio el Señor, que los Moros 
fe reuelaflen vnos contra otros, y con 
efta ocafion mandó hazer juta deGra-
desen Cordoua , y falio contra ellos, 
feñaíandofelos Maeftresde Santiago 
y Ca!atrana,y el Duque de Naj'ara, que lleuaua vn batallón de 
NuZo d e l s í ç u i U l f a s ginetes, y por fu Maeftre decapo al noble y leal Auiles N q -
Maeí lvedeupo . ñ o del A g u i l a ^ a fu deudo Fernán Duque de Eftrada por capí 
tan,y a fii fueron a fitiar a Velez Malagana qual con mucha efu-
fion de fangre,fiendo muy fatigada delosrezios combates fin 
efperança de íocorro la rindieron a 27.de Abril año 1487. 
M o í l r a r o n f e m u y valerofos en las guerras de Granada los 
capitanes Chnftoual Dauila,y Lorenço Dauila,y Luys Bernar 
do Dauiía,y el capitã Auila,de quienes fe haze harta meneio en 
lalii(loria,y fundac iôdeGrapada ,como linages,que fueron a 
conqui íhr aquella tierra. Y dexãdo orden el Rey en la ciudad, 
determinó de ir a laé jmâdò hazer refeña en Vbeda ŷ  Baeç,a , y 
adelantamiento de Caçorla, l icuando en fuferuicioel concejo 
de Auila:y marchó el campo fobre Baeça , y Afonfo Aiusrez 
Dadla con el concej o de Toro . Dize la hiftoria 4e Nebr i^ , q 
ern eftas ocafiones fe moftró muy vabrofó ê íObifpo don Fer 
natído de Talauera,y que en la celada,queelRey mand ó poner 
contra los Moros ,ordenóal Comendador mayor de Calatra-
ua,y al concejo de Auila,con Antonio del Aguila , y a Diego 
Hernandez de Cordoua^que juntos.fin guardar orden de bata-
lla corrieiTen laseftancias de los Moros. Y con la buena orden 
fueron rendidas Guadix y Cencte,con las ferradas, queay de 
Guadix a Granada,con ocho pueblos de las AlpujárrasVy Ar-
« iba jco todoe l valle de Lerin. Scruia en la cafa Real Suero del 
Â s d l a , e l qual fue proueydo por cauallerizo delInfante,yRey 
don Fernando de Hungria.Fue Suero del Aguila hijo de doña 
\sanch9 í/f/^p-«í !Ifabel de Garauajal aya del Infante,y cafada con Sancho del A -
/rf Virrey de^U igdla,a quien por fu mucho valor proueyéron por Virrey dela 
;Nuetta EfptX*. /Nuéiía Éfpaña,y fiendo deU C a m a r a j muy priuado d e I o s R £ 
yes,no lo q d í b aceptar. . J 
Cence'jo d e ^ u i -
U , y A t o n f o M -
el de Tero. 
^Antonio del s í -
.¿HtU. 
Suero del s í o ui-
la. 
F 4 Seruii 
Tercera Parte, 
Pedro "QdwU Go 
u.ernttdov ¿«yi^it 
r u s . 
L i b . i8.c4/>.3. 
JlHilefcs en f a -
uor de Toro. 
D i c r o del ~4gtii-
UcapitdLn de Ids 
p-uardas. 
S e r á n Pedro psu i i a Tenor de Vülaf ranca , y las Ñ a u a s , de '. 
Gouernaclor del Pf incipado de Aí lu r i a s por mandado de ¡sí 
P r ince fadoña U3hc\,e\ qua! fe halló en fu feruicio fobre Alme- l 
s u . Dize Garibay3que embiaodo los Reyes enfauor del Con ] 
de de Paredes a lo de T o r o a don Alonfo de Fonfeca,y a fu den' 
do don Alonfo de Fonfeca, Obifpo de Aui la , con quien yua ei 
concejo de Auilajdefendieron laciudad de T o r o , y desbarata-
ron y vencieron(al R e y don Alonfo de Por tuga l : y auiendo el 
Principe don Alonfo de Portugal ido a fauorecer a fu padre cõ 
vey nte mií c o m b a t i e n t e s , m a n d ó el Rey don Fernando preue-* 
nir a los concejos, y repar t i r los efquadrones, entre los quaies 
era capitán de las guardas del Rey C a t ó l i c o Diego Dauila, 
Mofta ó fu mucho v a l o r e n efl:a,y en la toma de M a d r i d , Pedro 
de Aui!a,como*caud!l!o y capi tán ,y fu Obifpo F o n í e c a . Pidie-
ron a los Reyes fueflen feruidos de madarfe les gua rda f l í n fus 
Vitoria del Rey^snt*&aos ^açros ^e^er 'os primeros en l.os combates, a los qna-
don FemAndo. 'es'Por 00 sgrauiar alos demas.fe m a n d ó queacomet i f íTfn ro-
dos. Salieron las feys batallas hir iendo los primeros en ios.ef-
quadrones del Pr incipe ,y de fu Obifpo de Ebora , y fueron re-
batidos con tnuerte de muchos.durando la batalla íui conocer-
fe la vi toria tres horas , halla que no pudiendo los Portugue-
fes fufrir los combates,fe tornaron a recoger en Tos o. Viedofe 
el Rey de Por tuga l desbaratado, d e x ó el camino de T o r o , y 
fuefe a Caftro Ñ u ñ o , dexando perdido fu eí tandas ce, y prefo 
fu Alferez, q u i t á n d o l e fus armas,y pueftoen p n í í o n en Zamo-
ra, y fueron colgadas por mandado del Rey C a t ó l i c o en la ca-
pilla d é l o s Reyes N u c u o s e n T o l e d o f r õ t e r o del airar mayor, 
y con ellas ocho e^andartesy,y con muchos defpojos d io la bueí 
tae l Rey don Fernando a Zamora. 
¡ Sint ió mucho el R e y de Portugalesa perdida, y deíTean-
jdo tomar v e n g a n ç a , r e c o g i d o fu campo e n t r ó por tierra deBá 
idajoz y Ciudad R o d r i g o , a quien faíio el Rey C a t ó l i c o , em-
biando a m a n d a r á Pedro de Bjeça Alcayde de T r u x i l J o , q u é 
G o n ç a l o DdiitU al punto enrregaíTe la tenencia a G o n ç a l o Dauila f u M a í l r e f j -
yjkdydedeTrH- la : el Alcayde lo r e b u f ó ; por lo qual indignada la Reyria d o ñ a 
l í a b e l , a c o m p a ñ a d a M a e f t r e d e Calacraua,y de don Alonfo 
!de M o n r o y ( q u e fe llamaua Maeftre de Alcanrar,*) dexando las 
Iblanduras quefolia t en :* r ,p roced ió contrae! Alcayde, y erttre ¡ 
[gó eíCaftillo a G o n ç a l o Dauila fu Maftrefala: y fiendo los íe ro i j 
'cios de Gomez Daui la , y G o n ç a l o D n « i a t MI gratos a los Re-" 
V d o r d e l G m c r - yes^proueyeron por Gouernador del Maeftrazgo de Calatfa-
HddorGaçalo Da uaa G o n ç a l o Dauila , r e m u n e r á n d o l e los grandes frruicios y 
ttild , y ¿ í /»/»- ; t r3ba}os ,queauia padecido en t iempo del Rey don Henrique 
jo Andres V a ^ - Quarto ,quando la t oma de Gibral tar , fiendo C o r r e g i d o r , y 
que^,- ' ' capi tán deXerez , yaueriguanrdo auer fido hecho h a z a ñ o f o el 
Dtttipt R e d e n tomar la c iudad , í i e n d o tan fuerte: y auiendo muerto tantos el 
Usarmus àe.Gon. dia antes,hizo vn razonamientos lo.s Toldados condo qual tor-
ç d o D M i l a . [ n a r õ alabatalla,y c Õ f u e s f u e r ç o f e r e f t j t u y o a l a Corona Real: 
1 ^ yafsij 
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y a f s i l e m a n d ò e l Rey, qu -^ jun ramen tccán íus antiguas armas 
jde los ísys R ó e l e s añadicíi 'e vn león coronado de las Reales ers 
« I medio,como le han vfado, y hizo merced, que en fu v ida , o en 
imuír te .hizieíTe vinculo,) ' puíiefle en fu mayoraygo la merced', 
jcjuelehizieron deí portazgo de la ciudad de Andujar , y fu'tie-
irra. lo qaal el tenia por j u r o dç heredad , y mas los ochenta mil 
M.iyom^o-o de marauedis en la ciudad de Baeça , y de treynta efcufados, que 
Pudres V u ^ - también le hizo merced-, y qu j eltal mayorazgo 1c erigiefle en 
(¡uex DdiulzA- Andres B izquez fu hijo may or, o en o t ro , c o n c U u í u b de aña-
;dir,o quitar,como bien le pacecieíT*. Eí la merced t i l a fu mada 
Ule los Reyes C a t ó l i c o s , y referendada de Gafpar de A u ñ o n , 
jfecha en Seuilla á 7.de A b r i l año 1478.7 dize el Coronif la Gon 
¡calo de Ayora.que fue tan amado délos Reyes G o n ç a l o Daui-
| l a ,que leh iz ie ronde fu Confejo, y efhiuo ele&o por ayo del 
jPj ' incipcdon luán : mus ió a 10. de Setiembre a ñ o 1482. como 
• c o n í l M de fu teftamento y fepultura en ía capilla del Ob'ifpo d õ 
j í i anchode la (anca Yglefia mayorde Aui la . ¡ 
I Por p.ípeíes confia,q Hernán Gomez Dauila fien-.lo Maf-i 
¡ i t r e f i i J Joi K - y don Fernando, le fue mandado a c o m p a ñ a r a la 
[Struicioiy "V.t/or jerenihima Pnncefa Madama Margarita , viuda del Principe 
[deHerntOomc-^, don luán en la jornada que hizo de! cafamiento con el Duque 
Dunda. de Saboya.y a f s i f t i o allanada que t o r n ó aenujudar,quefuelue 
go prouey da por Gouernadora de ios Hilados d é Flandes por 
mu-rrede Maximil i?no : y auiendo bueiro a exercer fu oficie 
de ¡VI l í h efa'a , eftsndo comiendo fu Mageftad,le dieron nue-
u-j de ÍJKguerras de Perpinan, teniéndola aAidiada el.Frances: 
v preuiniendofe para la jornada H e r n á n Gomez,fe vino a A u i -
i.3,(l on de conuocando algunos de fus de udos y amiju-s, t o r n ó 
ante los Reyes,y con fu Ucencia, ga íhndo . a fus expenfas, fue al 
focorro d;; Perpinan, 
Ofreciendofe las guerras contra .el Duque de Gue ídres , 
Hernán Gomez por orden d i los Reyes pafloen Efpafb . y fo-
c ó f sysmi l i >f,¡ntes,y milcauaHos,de los quales fue por Coro-
ne!,y pa l l ando con elloSvíiendo los exérc i tos del Emperador.y 
Henriqu*» de Inglaterra hermanos en armas, fe pulieron lo-, 
dos exérc i tos fob re Berdoj.riberas de la Mof la , a do fue rmiei to 
el General <Jd Gtnperador,en cuyo cargo fue proueydo Her-
nan Goinejr, , junramêre con el que tenia el de Inglaterra:y aiiié-
dofe b u ido la villa de Bando en vn aflalto acordado por las'; 
Muerte JePferncí'dos partes Ja v-na pnr Inglaterra , y la otra por el 'Emperador. 
Gomax^ D-wila .¡fue ínuerro en fo acometimiento y aflalto , coy o cuerpo fue ha-
Capuan genaral. \\M\O por I . un de Ñ u ñ o Hierro,a quien fu Mágeftad ^ izo mer 
ced del habito de Santiago, con cien mi l marauedis de ju ro . 
Di / .eeó la tsblade pinzel defu capilla: Aqui ya7e H e r n á n 
Goin-fZ Danila caiiâllero , decimotercio feñor do Nanamor-
q-.i nide , y V i Ü a t o r o , que fue muerto enferuicio de los Reyes 
C ' t oücosen el Ducado<íe Gueldres en\a villa de V a n d o en 
vn c o m b a t í acordado , que íe dio Viernes 7. de Nouierobre 
año 
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a ñ o | 5 i i . f u e trasladado de fan frrançifco de Mal inas a ñ o I^Í ó . 
fiendo C a p i t á n general de la prouincia de L i p u z c o a , y le da fa 
C ü U a d j q h a g a d e l a d i c h a p r o u i n c i a p a z y guerra . P o r manda-
do dei E t r í p e r a d o r , e n B u r g o s a 4. de Set iembre a ñ o 1521. 
Y afsi parece por los l ibros confiftorialcs de A u i l a , que pi -
diendo fu Mageftad f o c o r r o a cf taciudad para la jornada de 
¡ N a u a r r a , firuiocon t r e c i é t o s infantes pagados por dosmefes , 
conforme al fueldo de fu Mageftad, y por c a p i t á n S a n c h o San-
chez C imbron: y afsi fue v e n c i d o el F r a n c e s , m o f t r ã d o f e muy 
valerofo el c a p i t á n D i e g o de V e r a , a quien el E m p e r a d o r ef-
criuio vna carta muy a m o r o f a , a g r a d e c i é n d o l e fu lealtad. F e -
**m,i*i*i,1»ejir. c^a en Gante a z é . de lu l io de 7521. Moftraronfe m u y a n i m o -
uiero»alEmperJ(os en.eftas jornadas y ocafiones P e d r o del Pe fo j f i endoConta-
¿or^ í d o r m a y o r de N a u a r r a , y v e e d o r de la obra del c a í l i l l o de Pam 
piona, G o n ç a l o y Franci fco del Efqu ina hermanos , y C h r i f t o -
ual y Lucas del Efquina,y en las de Alemania ,Hungr ia^e Ital ia, 
fiendo el fegundo,que e f c a l ò la G o l e t a , y en feruicio del C o n d e j 
P e d r o N a u a r r o , en el c a m p o del D u q u e de F e r r a r a , e l C a p i t á n j 
D i e g o de VTera, l u á n de A r e u a l o . D i e g o R e n g i f o , C h r i f t o u a l 
A l u a r e z j u a n de Palomares T r e u i ñ o , l u á n del b f q u i n a , F r a n -
cifco C a b e ç a s , Pedro A l u a r e z hermano de l u á n de Palomares 
criado del C o n d e P e d r o N a u a r r o , C h r i f t o u a l D a ç a p a g e de 
lança del C o n d e , q traya fu rodela, y afsi andaua con fu p e r í o n a 
en vn Cauallo el dia de la batalla dia d e P a f c u a d e F l o r e s 1 2 . d e 
A b r i l a ñ o i 5 i 2 . e n l a q u a ! n i t i g u n c a p i t á f e ñ a l a d o f e l i b r ó de pre 
fo,o muerto,o en h u y d a , í i e n d o la batalla tan cruel y fangrienta, 
que oy dizen no fe ha efcapado de la de R a b e n a . 
Queriendo fu Mageftad hazer g u é r r a al R e y de F r a n c i a , 
cfcriue vna carta a la c i g d a d , p i d i é n d o l a , queel i jan p r o c u r a d o -
res para las C o r t e s i f u e r o n nombrados en confiftorio por fu an 
tigua orden Ñ u ñ o G o n ç a l e z del A g u i l a , del vaneo y linage de 
fan l u á n , q u a d r f ü a de B í a f c o X i m e n o , y D i e g o A l u a r e z de B r a 
q u e m ó m e de l linage de fan V i c e n t e , quadril la de Ef teuan D o -
m i n g o . L a carta de fu Magef tad dezia: Y pues efía c iudad es ca -
.beça^en quien han de t o m a r exemplo las otras c iudades , y v i 
H a s d e f t o s R e y n o s ^ i d o I a p o n g a y s l u e g o por o b r a , c o m o de 
vofotros .y de vueftra lealtad,y a m o r que me teneys, lo confio. 
E n V a l l a d o l i d 14. d é A g o f t o a ñ o 1524. Y o el R e y . 
luatos los c a u a l l e í o s en fu reg imiento , fue a c o r d a d o , q 
fe fíruieíTe a fu Mageftad c õ d o c i é t o s infantes pagados por dos 
m e f e s ^ por c a p i t á n A n t o n V a z q u e z Daui la :y afsi firuio A u i l a 
a fu Mageftad en eftas jornadas ,y en la de Pauia^quando la p r i -
fion del R e y de F r a n c i a , f e ñ a l a n d o f e D i e g o D a u i l a , pues fue 
« í í e g u n d o , que le quito vna manopla. 
Tifene efta c iudad de t iempo i n m e m o r i a l , y g u a r d a d a , la 
preeminencia de dar la medida del p a n , c o m o fon la media f ine 
ga,que l laman la medida de A u i l a , y de aqui la Ueuan a todo e l 
i b í y a o t y a las I n d i a s , conferidas por el p a d r ó n , c o m o t o n f t a 
• h ^ . . - . ' l e 7 
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de los libros c o n f i l í o r i a l é s , auerla I l e ü a d o - A i q n f o Daui la A l -
guazil de las guardas en nombre de lá t i ü d a d de T o r o a 20. de 









N T a n t o que fu M a g e í t a d f e o c u p a u a e n l a á 
pazes vniuerfales, la E m p e r a t r i z fe v ino el 
verano a Auila:cl Ayuntamiento , y Obi fpo 
anifados p o r c a r i a del PreGdente de C a f t i -
l i a , m a n d ó llamar al R e g i m i e n t o JVliercoles 
24. de M a y o ; d e t é r m i n o f c ) q u é la entrada 
fue/Te por (anta A n á , a d e f e ç a r o n las calles 
de r icasco lgadura^y arcos triunfales, a las feys de la tarde en 
rrò el A r ç o b i f p o de Santiago, falio toda la clericia a recebirlei 
el Reg imiento en orden de ciudad falio haffo cerca delas F e r -
uencias a las dos dela tarde,y auiendobcfadola mano a fu M a 
g e í l a d ^ I i e r o n la bnelta para tomar fel palio:tenian preucnida la 
cauallcria,cada vno p r o c u r ó fafir mas vijtofo con ricos y biert 
e n j a e ç a d o s c a u a l l o s , l o s i n f t r u m e n t ó s f d e cajas y trompetas , y 
mcneftriles repartidos ert buena o r d e n í falio el Reg imiento de 
las cafas de C o n f i f t o r i o , vertidos de ropas r o ç a g a n t e s de ter-
ciopelo encartiadojaforros de Damafco pardo, y a d e l ã t e m u y 
viftofas d a n ç a i de los í e f m o s : feguian dos R e y e s de armas con 
ropas y cotas bordadas con las armas de la ciudad,y cetros,!ue-
go los Procuradores generales de tierra y c iudad , los Secreta 
rios del Ayuntamiento c o n l i b r e á s , y el Regimiento por fu an^i 
guedad: yuan los dos Alcaldes de la Hermandad , l legaron deí-^ 
de la plaça de Mercado C h i c o por la calle de la Pefcaderia a la! 
calle de don G e r o n i m o al mercado G b k o ,.y a la C a l de EftraM 
daafanto T o m e . c a í l e ' d e Barrió" Gcñéi-Qs(oy de fatt Segundo); 
en fin de la qual eftauá v n rico y bieh»":adtírèçádo arco tríuníal,; 
con las armas Imperiales:alli reeíbierb'o a fu M a g e í t a d , y P r i n -
cipe don Fel ipe d e b a x ó del palio de brocado i entfcarõ por la; 
puerta de la ciudad a-la éal le dé don G e r ó n i m o > cafas de doña; 
Mar ia H e n r i q u e z , y llegando a la p laçue la de la fanta Yglefia 
mayor.fe a p e ó de la l i t e r á , d a n d o l e la írlãno e l A r ç o b i f p o de T o 
ledo, y tomaron en braço s al P r i n c i p ó don Fel ipe Segundo , q-
c u m p l í a a los 21.de M a y ó quatro a ñ o á , y o e n i a v e í l i d o en lar-i 
go: fu Mageftad ileoaua dela vna mano a t P r i n c i p c y dela otra' 
el A r ç o b i f p o . E n la puerta dela íanta Yglef ia eftaua otro a r c o j 
donde fu Mageftad fe a f í e n t ó j y alli fe h í z i e r o n ciertas ceremo-
nias v )'qyranfentos:ltègò' al coro del altar m a y o r , donde auia o-
tro fitiaLy alli h i z ó o r a c i ó n « y fe torno a las cafas del Marques 
de Velada,que por eftar enfermo, no-fe hallo al recebimiento. 
Entre las fieftas.que la ciudad ttluo , fueron falir ffezientas] 
m o ç a s aldeanas d e l o s í c f m o s y tierra de Aui ia b a y Í a n d o , m u y ' 
.... ^ „,.„ .n .1.._ i , 1 f——' •- •. '7 r '•"" • 
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. Si¿*n i ^ ^ a s , a q u í e a a c o m p a r r a u a n fpsfgajanes co muchas gay 
f T y s - g o í o f a s t a m b o r i n e s , y panderos; y HP digo m a s P r e a j i i R n . 
d o t p í A Í I i b r P confiftorial, que p o n e ^ t r a n iayor fuma. O t r a s 
hicieron los maftrcfcuelas de los n j i i o s , tacando gran numero 
deiloSjCon vn disfraz bien aIegre , cÕfor me a fu pueric ia . O t r a s 
tres dap$|sjhouQ í erranas de doze en d o z e ; con fus gabnes 
ricanTínte adereçadas jeada vna de fu m a n e r a . E n el z i m b o r n o , 
y co-rrefuertedela Yglef ia mayor,fcrp,aíb,!vna m u y luzida van 
dera,y dende allí fe d i f p a r ò el artil leria^Salieron'lbs oficios me 
caniços cada.vno con fu d a n ç a bien a d e r e ç a d o s } y-par«¡ mayor. 
. ' • dctnonftracion fal ieronxiento y o c H ç n t a hombres de a c s u a U ó 
í ^ / ^ ^ ' a r m a d o s de todas armas,que fe repart ieron entre vey-mecaua-





:Ciento y ochentd 
dos ctuaUos. 
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u a ü o s , D o n P e d r o Daui la dio veynte cauallos. G o m e z D s u ü a 
jdio dbzcaua l lo s . Ñ u ñ o G o n z á l e z dei Agui la dio diez caoa-
l l o s . i L u n Daotla dio diez cauallos. l u á n de .Contreras dio die z 
Gaualipis. R odr'igo de V a l d e r r a b a ñ o dio diez cauallos. Suero 
del Aguila dio feys cauallos. E l C a m e n d a d o r . F r a n u f c o D a u í -
la dio d i e z c a u a l í o s . D i e g o dei Agui la dio feys cauallos. F r a n -
í i f e o Dauila hl^o de H e r n á n G o m e z d i o ^ y a t r o cauallos. M o -
fen Ruhin Braquemonte dio feys cauallos. Antdnio H e ¡ n ã d e z 
dio feys c a u a l l o s . l u á n Pamo dio doze cauallos. Ca la tay ud dio 
diez cauallos. D o n Franci fco de Sandoual dio doze cauallos. 
R o d r i g o D a u i h dio fey s cauallos. -Biela N u ñ e z dio quatro CÍ-
uallos. G a r c i G o n ç a l e z dio feys ca.uaHos. Gafpar X u a r e z dio 
- - ; ¡ q u a f o c a o a l l o s , q u e p o r dodos fueron ciento y ochenta y dos. , 
lIie¿ido>-es..,:{!jll¿~^ Llenaron el palio por fu a n t i g ü e d a d los R e g i d o r e s F r a n -
Htrondpulió, ¡ ( i f e o d e Bar3:cotos. D i e g o H e r n a n d e ¿ Daui 'a . N u n o G o n ç a -
< • ¡ lez del A g ñ l a . luán D a u i l a da, Cefpedofa . G o n ç a l o G o n ç a l e z 
• ' " i D a u i a. E l L i c e n c i a d o l u á n de E n a o . F.l C o m e n d a d o r l u á n de 
M u ñ o H i e r r o . P e d r o del Pe io . E l Con:ien,dador Anton io de 
T o r r e s . G i l de V i l l a l u a . Anton io N a v a r r o , D i e g o Daui la . E i 
L icenc iado l u á n de H e r r e r a . : 
E l C o r r e g i d o r d'ixs a fu Mageftad:Efta ciudad befa jos i m -
periales pies y jEnanos d e V. M a g e f t á d , p o r la mereed n^oy.grã-
de, que V . M|geftadi le ha fecho en venir la a v i i ipr" }",fi>plica a 
U. Mageftad la p é r d o n e , p o r q u e no fe farantantas mueftras de 
l a m u f c r e c i d a alegria,quereciue en ver a V . m a g e f t a d ^ c o m o 
í e r e q u e r i a e n tan airo recebimiento , porque fedexan defazer 
por laaufencia del E m p e r a d o r y R e y nueftro f e ñ o r , y porque 
afei V . Mageftad lo e m b i ò a mandar. 
E l dia de Santiago falio fu Mage i lad ,y el Pr inc ipe don F e -
i ipe Segundo a MiíTa a la Yglefia m a y o r ; eftuuieron ene! coro 
de los C a n ô n i g o s a l a M i l P a m a y o r i y g l d i a d e f a n t a A n a fuefu 
•pifn ¡ M a g e f t a d a vifitar e lmonefter io de fama Ana / d o n d e hizo dar 
^upé d habito a tres meninas fuyas: c c m i o en e lref i torio con el P r i n 
,eipe con todo el conuento , y a la.tarde m a n d o , que af Pr inc ipe 
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Can A del Empe 
radar. 
í auiendo paíTado el r igor ciet verano en e í l a ficfca c iudad/e par 
! tio a Medina del C a m p o Martes veynte y feys de Setiembre. 
j L l e g d d o c l E m p e r a d o r de fus jornadas a T o l e d o , efcriuiola 
carta figuieme a laciudad. P o r e l R e y . 
i Concejo , juf t i c ia , Reg idores ,caual leros , & c . de lac iudad 
¡de Auila,con la voluntad q u ¿ tengo de faceros merced ,he acor 
dado de v i í í tar la : part iré de aqui el Viernes p r i m e r o quinze 
i d el p re Ten te: feré m u y fer ti id o, que en m i r eceb in í i ê to eíc ufe y s 
! de gofios a eíTa ciudad todo lo que fer pudiere, de T o l e d o a 13. 
•de Mayo de 1^34. P o r mandado de fu M a g e í t a d C o b o s C o n ; é 
d a d o r m a y o r . Y o e l R e y . 
\Reccbwieto del Hl D o m i n g o figuiente fe mando juntar c o n f i í l o r i o , 
imperador 
Titulo de Mares 
de las Nanus. 
1533-
y a i u -
fjr a los aufentes, que fueron D i e g o Hernandez D a u i l a , l u á n 
Dani la de Cefpedofa , G i l G o m e z de V i l l a l u a , L u y s de G u z -
man, C a l a t a y u d , l u á n de C o n t r e r a s , R o d r i g o Daui la de la V e -
g a . G o m e z Dauila el tio, D i e g o del Agu i la , G r a b i c l de V a l d e -
rrábano ,Alouf i> G u i e i r a , Ambrof io C u i e r r a , Ñ u ñ o Reng i fo , 
N . iño G o n z a l e z del Agui la ; y fue acordado , fefacaffencienro 
y noiunta varas de terciopelo morado a nouecientos maraue-
di> la vara, y otras ciento y nouenta y dos d e d a m a í c o pardo a 
quinientos y veynte. E l dia del recebimientoel C o r r e g i d o r 
don L u y s P o n c e de L e o n fe pufo en la delantera en la entrada 
de la c a l D a n d r i n , poniendo a los caualleros como cayan dedos 
en dos , fin que ninguno fe agrauia í l è : eran caualleros e hijos 
dalgo, íin el Regimiento ,mas deciento y cincuenta en cauallos 
enjaezados, que fue bien v iftofo, por fer todos ñaua*ales de la 
ciudad. 
C o n efla orden fueron alas Peruencias , y el Marques de 
las Ñ a u a b a quien fu Mageftad por el mes deDi^iebre de 1533, 
con las a l a tuda 1 
Unidades referi-
das. 
auia (í;ul « t i tu lo de Marques de las Ñ a u a s ) y el C o r r e g i d o r He 
garona b far las manos a fu Mageftad. -ElCorregidor d ixo:Ef-
ta ciudad befa los pies de V . M a g e í t a d por la crecida merced,q 
¿tmUpebreytf- ^ 3 í e cn v i í i c a r l a / u p l i c á a V . Mageftad por fu pobreza pef-
* ̂  done las dcm'onftraciones del a legria , que fíen ten con la buena 
v é n u l a de V . M a g e í h d . L a s calles^ p laças imny bien colgadas, 
recibieron a fu Magcftad con paliode brocado, e n t r ó en caua-
l ío morc i l lo ft entino v e í l i d o muy Dano. E l Marques delasNa-
uas con los procuradores de la ciudad y ti err a, y el eferiuano de 
c o n í i f t o r i o fueron para el E m p e r a d o r , y el fe detuoo: el M a r : 
ques delas Ñ a u a s dixo: Eftac iodad fuplicaa V . M a g e í t a d fea 
feruido mandar fe le guarden fus p í t u i l e g i o s , t í r e n c i o n e s , y l i -
bertades , fegun le han fido guardadas fafta o y í y que fe hags cõ i 
folenidadTegun fu Mageflad l ó a c o f t u m b r a h a z e r . Su M.M?,of. 
tad fe q u i t ó l a gorra,y pufo la'mano derecha fobre los E u a n g e -
IÍOSJV tomando la C r u z ia bcíÒ(y d ixo en alta v o z , oue juraua 
de hazerlo, y guardarlos ,como lo l u z i e r o n f ü s p a f f à d o s . hn é n 
trando en la plaça de M e r c a d o grande , d i f p a r ó la st n l l e i ia del 





. la-coítombrado a oyr la , mirando ¿tentaorjente sa$ nsusatus y c u -
.- ;Ws» y'el c i n a b o r r i o , p r e g u n t ò cuya era aqucüa ím u k - z a ^ l C o -
.rf igi 'Jor re fpondio^us de íu Magsftad:y entrando en ei rebe-
Ilm,que ay enc/e la puerta del a l c a ç a r . y c iudad, falio (a A i c a y d e 
* • ^ ^ Jon G o n ç a l o C h a c o n con dos llaues doradas en vna fuente de 
fe ias t o r n ó a eturegar.diziendole, que ¡as gu jrcb ilV en fu nom 
brt^y entrando en la Yglef ia .h izo fu acoftumbrsda ceremonia , 
y m j o d ó . q u d a s fieilas de toros y c a ñ a s fucilen e S D o m i c g o í i -
guiente diSataroufe hafta el Lunes por el agua,fueron muy vif, 
tofa> y alegres con libreas muy ricas y luzidas, huno nsuv bue» 
«jasfuertes de coros,y lardadas d c c a u a l l e r o s , que io f a b u n h a - j 
z -r ,y no lo han oluidado fus decendientes 
1 7 -
I O S S e ñ a l a d o s f 'ruicios , que Aui la 
ha hecho a fus R eyes , las hiftorias re-
fieren parted ¿ l íos , y don L u y s D á u ü a 
Z u u i g a Marques de Miraba! en fusCo 
rnentanos,y por algunas cat tas del C e 
far y Reyes ,parece que e í l a n d o e l C e 
far a ñ o 1^21. en Fiandes, entrando ¡os 
France fe sppr Nauarra con fu capitán 
Mof ior de A f p a r o i ( c " o u c a d o d c a í 
. • g u f t o s c o m u o e r o s ) » - ) Uadando rtfií irencia b a í b n t e , l legaron .•• 
¡ fnnefes febr*XagtQpo , q^p e.ft.aoa bien d e í a p e r c c b i d o de gente, y dineros 
• Zogr**» ¿veát por auer acudido, con el n e r u i o d e l a guerra a los G o u e r n a d r -
1 'i11, • ; ;'**£$.y 3 tan for.çofa n e c e f s i d a d j e í l r u i o Añi la con los rreviento: 
.: infantes,y por capíran Sancho Sanchev C-.rnbron,como parece 
^Htkfyuç.çqq-grilQs libros c o n í i í l o r i a l e s . E n L o g r o ñ o eft-aaan rodos tan fuf 
ir eventos tnfAn pen fo s y defapercebidostque poniendo nueflro D i o s animo, y 
tes ,y f» .cajxtan o í a d i j en el noMe D i e g o R o d r i g u e z , confj-ierando fu amada 
Sancho $dnche-%.rpftfij en t ú a d i c i ó n , t o m o el e f tàndarte .de . la ciu lad , y acaudi-
Ciikbro».. . . . 'filando la poca y mal preuenida gente, fa r e p a r t i ó por las'tñúra-
.jllas.y v iendo n o f - r baOante a refiftir contra treynta mi!,que fe 
Diego Ro<fr7-,haUduan cerca de fus m u r a l l a s , v f ò de vn ardid de mucha impor 
':g»e^^lfeire^de.,tanda para diuertir al enemigo,dand:0 o.rdenjComo la republi-
ca hizieíTe cantidad de vertidos de diferentes c o l o r e s , y s lgu-
n.a& v a n d e r a s y que afsi ve f t idoSj í in tocar caxas , ni eneroolar 
Waí>dera > f^lieffen fuera de la ciudad , de fuerte que nofueíTf n 
viftos delepetnigo, y que entraíTcn por otra puerta tocando ca 
^Af (;y, difpaf^ndpí COñtra el enemigo, de ro'ahera '<jtreií^tèkréie<i. 
fe cntraa*; . f^©c£o.en jac iodad, haz iendo eft a eftr:aèage£Rsf•^a!gu•., 
n̂ Si v e z e s ^ e n d o t o d a vna c o m p a ñ í a m u y flaca, y mal r e f o r ç a - ) 
la^y poniendo en las murallas aquellas vanderas : lo qual bien 
Log-roño. 
Franvfs x dar el 
confiderado del.carppo enemigo fer mucho el i r x o r r o , fe e n -
trettino 
-i r» e lãsgrãnâeZjâs de Amld. 3¿\ 
I NoÇe ¿tremo el trcnnu: 
Ifvdnces a dar el ¡tí tí <. k v V- v 
Í fe a d a í el a í í a l r o , a u n q u e le t e n í a n bien s p o r - j 
tillado cí fnnro. 
djjaito. A eíu neceísidad focorrio p e r f o n a í r n e n t e don Pedro V e - ' 
!ez de Gucuara,}' don Francifco M a n r i q u e d e L a r a , h i ) o dei D.u 
Socorro de Inoro ciae de Na)3rá ,quellcnaua trecientos hombres de a r m a s , y P e -
go con (jHáiro mil dro de A n z . f e ñ o r de h villa de Huercanos,}' C a í l r o viejo, con 
ombres* la gente,que de fus criados, deudos, y amigo;;, pudo acaudil lar, 
y ia compañía de los rrezientos de A u l l a , y la gente que aula fa-
lido de fan h-.asijdel pie del puerto , c o n otras c i rcunuez ioW: y 
enter^.ioeí t;re;:ccs, que los Gouernadoros faborecian la c i u -
dad,y que í l" redcrfclo cíceruar auian entrado quatro mi l h o -
bres/^co'-dó •.•n.?l d e g r a d o , lebantar fu campo , ayudando m u -
cho a e l í o vn foldado,que la vifpera del Apoílol fao Bernabé, fe 
auia arrojado por el m u r a , y puefto debajo de las ventanas de 
fan Prsncifco, donde eftaua alojado el General, y cenando con 
algunos de fus capitanes,)' apuntando a la candela , c e n que v n 
foldado alumbra-'.a a v n capttan,quc brindaua ?. otro,fue la v e n -
tura,q:.ie n n : ò c! rapi ían, y luego marcharen. Los de L o g r o ñ o 
eürcii j i - ; :C,M :;.;.K\: muerto el general, porque al dia í i g u i é t e , q u é 
fu-; r,, ¡j i Í V !.-.'. ,0 Icbanto el campo , y falicndo en fu feguimien 
r • v - . i ; r!:-:c!ia gente, g a n á n d o l e parte del artillería, y de 
aí|U : l di-. h.-{\-¿ eí prefense, f e ç u m p l ç el voto tan feftiuo , y ale-
grt',oa \» la ciudad de L o g r o ñ o : la qual venido el C e f s r en E f p a 





; <cion n Ct'/itr y o-4 ¡ 
\n.iel oriftilevto. j 
l'.»!";^ R o d r i g u e z , ' que h i z o la r e l a c i ó n : por lo qual 
redto el priuilegio de-la libertad del pecho, y repecho, y 
- - - ' " ' Y i íontrsbiKtones» en el qual fe refieren íúi p.rand' 
Dít-n-O H o d ! 
Seruicioi de Die-
j •' . . ! 
i o-o ãoáriTtiez tie 
•¡ Torres. 
í run tos. 
íLíocaíjõ, de 
1 >• ' i , r,as.e,.' 1 ^ "ii"! :i>tc pt-üi a'^nr: ? p?s t 'cular 
r, • \ í ' 1 1 • • • x ¡\ '.'.i d i - j i la : a.fnc'.o cr.r. a noble a! 
. • • ' • c-^-íMiea,manquea fu p s n i c u L r . D<0o D i e 
¡ " l . ' i í r . í / f e hijo otro del mifmo nombre, que cafo en N a 
• ara.y p roc /eó n D i ego R o d r i g u e z de T o r r e s , el qual arpean-
do al va lor dr íus ps írado.s , fal io en fu t ierra edad, ni o. i ̂ C6. p r r 
contador del futido de! e x e r c i t o , q ú e p a í T ò el Duque de Alua a 
Flandes a ñ o . 1570. Y de a l l i p ó r p r o u e e d o r d , ; ! armada , en que 
p a í l ó e l D u q u e de M e d i n a c e l i j . h d f t a e l n ñ o . Í572. teniendo a fu 
cargo las c inco Z a b r a s , que quedaron en guarda de! csftil'o de 
la Excluf3,para guarda del puerto, teniendo 3 dos leguas el ene-
migo ,y f a c a quien fe le encargaron todos los papeles, y m e r r o -
rides.y c o n f u i r á s , q u e f ehaz iancon el R e y n u e ü r o f e ñ o r , d e los 
oficios que vacauan en cafa de la R e y n a nuelira f e ñ o r a , í l e n d o 
fu m a y o r d o m o m a y o r el Duque de M e d i n a c e ü . F u e a quien fe 
le encomendo el a ñ o . 1576. el tomar las cuentas de la dignidad 
A r c o b i f p a í de T o l e d o , d é l o s diez y n u e u c a ñ o s , queeftuuo de-
tenido don fray Bar to lome de C a r r a n ç a , esa que fe o c u p ó hafta 
el de. 1580. F u e proueydo de contador de las rentas d ? los d iez-





. 1 . • 
C*mír$nes dc v4 
•MM 
•con muchoapfoucchamientode la R e a l h a z i c n d a . S i r m o d e c õ 
u d o r d e r c f u I c a s ^ e f d e e l a n o . i ç S j . F u e p r o u e y d o a G r a n a d a ^ ' 
coftiar ias cuentas de los gaftos d e g u e r r a , y bienes c o n f í f c a d o s a* 
ios Morifcos de aquel R e y n o , en qufffiruio catorze a ñ o s con e l í 
gouicrno)y fuper intendencia de otros tres contadores,que c o n 
eIafsiftieron,hafta el a ñ o . i ^ y . q u c f u e p r o m o u i d o a Seuilla, en 
e l ^ouierno dela comif ion d é l a s cuentas,que el y otros tres con 
tadores tomauan,de los gaftos hechos en prouifiones de a r m a -
dasjgalcrasjyfrontcras.y otras muchas , y diuerfascofas quefe 
le comet!an,hafta fin del a ñ o . 1607. que v o l u í o a feruir fu p l a ç a , 
de C o n t a d o r de r e í u l t a s , e n que al prefente firue: fíendo el n ía s 
antiguo de l los , con tan p o c o premio de fus leales feruicios : de 
mas de quarenta a ñ o s . C u y o hi jo es A n t o n i o B e n i t o R o d r i -
guezde T o r r e s . P o r v n a carta que he ley do or ig ina l del C e -
far, a Sancho C i m b r ó n , manda que no fe proceda contra e l , 
porquanto le fíruio en la de N a i m r a de c a p i t á n , contra el F r a n 
ees'» y que en la junta de T o r d e f i l l a s , antes le firuio , que le 
defiruio : y pidiendo los G o u e r n a d o r e s fabor a las ciudades, 
çcjntra los c o m u n e r o s , G o m e z / D a u i l a , f e ñ o r d e f a n R o m a n , 
t o m ó l a m a n ó con don P e d r o G i r o n , y con los d e l a junta, pa-
ra que fe reduxeflen al E m p e r a d o r , y Condef tab le , y la ciudad 
firuio con o tros mi l y ochoc ientos infantes , el v n tercio de a r -
ca buzeros : porque los faftores de la comunidad , entendieron 
q^eda nobleza de Aui la feria tan fácil c o m o el c o m ú n c iego ,am-
bjviofo, y a m i g o d e n o u e d a d e s : y anl i m e r e m i t o a don A n t o -
nio de G u e u a r a , quefe hal lo prefente en A u i l a , y d ize la conf-
flrgacia del C o m e n d a d o r A n t o n P o n ç e Dau i la , y los m e m o r i a » 
jes del Obi fpo M o t a . A u i a f e r u i d o P e d r o Ar ias D a u i l a , fobre 
Or3n ,Bug ia )Afnc .a ,y en Ias IndÍ3$,por lo qual le p r e m i o el C e -
far,dsl titulo de C o n d e de P u ñ o n r o f t r o , y a l u á n A r i a s D a u i l a , 
f e ñ o r de T o r r e j o n , f í e n d o de U noble famil ia de E f t e u ã D o m i n 
go Daui la . 
Fug D i e g o C i m b r ó n defeendiente de los ferozes C i m b r o s 
gente Septentrional ( corr ió - f e v e r á en m i blaflbn d e a r (ruas ) 
que-paflaron el V a l de R.oncal ,y entraronien A u i l a , qusndo Jas 
d i f l e n í i o n c s de los dos hermanos , e l R e y d o n P e d r o , y H e n r i -
que. T u y o T o r i b t ó C i m b r ó n p o r h i j o s , a S a n c h o Sanchez; 
C i m b r ó n , y a d o ñ a M a r i a C i m b r ó n , que ca fó con H e r n á n D a l -
uarez.de la Puer ta de fan V i c e n t e , h i jo de l u á n A l u a r e z , f e ñ b r 
de las G o r d i l l a s . y R i o f o r t e , y procrearon a T o r i b i o C i m b r ó n 
q u e c a f ó c ó d o ñ a C a t a l i n a G o n ç a l e z Daui ja .y 'de l O jo , bifabue 
los de P e d r o A l u a r e z C i m b o o n . y FrSc i f co C i m b r ó n , f e ñ o r de 
P a U ç u e l o s , y rcbifabuelos del P a d r e del R e g i d o r don Sancho 
C i m b r ó n : . T o r i b i o C i m b r ó n , y d o ñ a C a t a l i n a , fueron padres 
del R e g i d o r Sancho C i m b r ó n , q u e a i ç ó pendones en A u i l a , en: 
la muerte de l R e y don í u a n , ' y e r e c c i ó n de don H e n r i q u e , s ñ o 
H v t < y procrearon a T o r i b i o C i m b r ó n , mar ido de d o ñ a l u a -
na Daui la , p e d r é s del P v e g i d ò r d p w í S a n c h o C i m b r ó n , mar ido 
de 
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ôo infantes, 
1^1. 
Con otros ¿oo 
Otros zoo. 
1543-





Prendí- al Conde 
j de ^fvdmon. 
Guerras deFlctn-
des. 
Monralkos,? d i de «lofia María deMonraiuo,hija de luán de Montá!oo,iii).o de 
heras deStgouia. .Pífu.roGarciade Montaluo, que fue hijo deíuua de Coca deA-; 
•ragon , que pafsòen Caftiíia , í iendo de h Çarrjara deí í eñor 
.¡Rey Católico , como lo fue fu hijo Pedro Garcia de Moinai* 
juo, a quien fu Mageftad en primero de Mayo año 1570.armó 
)c uullerojieggn confta de la merced,q tiene en fu poder Diego 
! Garcia de Montaluo y Oiibera, fecha t n b ciuiad de Csftilno-
juo en Nápoles .Procrearon den Sancho Cimhi on,y dòha Ma-; 
jria de Montaluo a don Grabie!Ciml>ron,y a doña AngelaCitó1 
ihron, muaer del Reeidor don Antonio de Bar ; ietuos. 
..Afiol^fj. \ L a ferenifsima Bmperatriz cScnuio a is ciudad sios 25.de 
^íuiUfirue .t/ .Iulioaño 1537. y la firuieroncon trecientos infanics pagados 
Emperador con 'por tres raefescon fu capitán Ñ u ñ o Gonplez del Aguila. 
Siruio contra el Rpy de Francia el año 1542. con trezicn-
tos infantes pagados ppr'quatro mefés. Siruio-cõ otros doziení 
tos jquandoperfonalmemeganòa Buda, entrãdola a veynte yj 
feysde Agof toaño 1543. Siruio al Principe don Felipe Según1 
do con trezientos infantes,los dozientos piqueros, y ciento ar-; 
cahuzeros , con fu capitán Gil de Viliaiua, pagados porfey*: 
mc-fes.como parece en 4.de Otubre añe 1552. Sirnierori a la íe-j 
renifjitna PrinceíTa con dozientos pagados por íeys mefes pa-j 
ra los Hilados de Irlandés.Siruio al prudente R oy Felipe-Segü' 
do para refrenar los hereges con otros dozientos infames pa-j 
gados por quatro mefes,como confta de la carta del jponfiíto-j 
rio a 13. de luniode i<¡6i. Siruieron veynte y dosaííeníureros) 
de la nobleza de Auila en el c e i co de Oran año 1563. y al foco- j 
rro de Malta , fiend o don Gonçalo de Brsqoemorre Macííre 
decampo del tercio de C e r d e ñ a ^ fu Capitán.Francifco Fernã 
dez Dauila. Auia feruido en los guerras de Alemania , y íorna-l 
das de Italia,y Romania,fiendo Alferez,y Capir-n, y entonces1: 
caftellano de Pauia.cl valerofo Aulles Sancho Dauila,a qurení 
encomendó el Duque de Alua la pnfion del C õ d e de Agamcvj 
Moftrofe en las guerras de Flãdes,y jornadas de Frif3,qnâ 
do por orden del Duque de Alua acudiere a Belduque, y aJ^La 
linas,y contra el Conde de Bazéberg,cuñado del de Orange, q 
tenia ocupado a Berquen,dando orden a los Maeftres de c a m -
po don Gonçalo deBraquemonte,y don Sancho d e L o n d o ñ o , 
y al coronel Sancho Dauila, que con los arcabuzeros de a caua-
lio marchaíTe a Frifa,y al Coronel Robles feñor de Belli > para 
que apretafíen a los rebeldes,lo qual hizieron con tarto valoré 
que arrojandofe por el rio de Gruninga el agua a los pechos*, y? Valer de Efpiino 
les , D de Sancho 
DatnU. 
muchos armados aftdos a las colas de 1 OS C3US ílos, pa'ffaron 
guiendo los rebeldes, durando el alcance baílala noche , ma-
tando mas de trezientos , fin los ahogados , y de ios C; t ó -
beos folos diez,ganando trezientas piezas deartilíeria , v v-
na vandera. Señalaronfe enetiitar de Abrirlas E x c l u í s San-
cho Dauila, y don luán del Aguila, conmasdecincrf-, ra A u i -




'Don Gonçalo de, 
Byàqttemonte, y 
don itfctn* del A-
•gttiU. 
Muere cinco mil 
rebeldes. 
i.j campo en los E í h d o s : y auiendo el Duque de Aiua ordena-
Jo-fu campo,le ptdicron Sancho Dauila, y el Maeltre de cam -
9odòn Gonçalo de Braquemonte,y don luán del Aguila , que 
íes dieffe licencia para feñalarfe en feruicio de fu Rey , a quien 
1 Duque fe lo concedió, diziendoles fer aquel fu d ía : y cerran-
do con los rebeldes.queguardauan el paíTo, y los jardines, íes 
ganaron el íitio.fiendo los rebeldes cinco mi l , Valones, Galeo-
nes , y Lorenefes, y el arcabuzeria de los Auilefes y Católicos 
no Hegauã a dos mil , y en menos de vna hora ganaron fu fitio, 
quedando degollados y muertos mas de tres mil , y muerto el 
Conde de Otrante, Y hallandofe el Duque de 4-lba en Binque, 
quiriendo reíiftir al feñor de fan Lis , que con mi l y ochocien-
tos caualios, y quatro mil infantes,fe auiajuntado con el de O -
Sancho Dauila 
herido. 
Strue huiU con 
•trexjentos infm 
tes paru lo de Gra 
n¿da.: 
-El Chitan Hete 
oSsni 
M 
S n h N d u d . 
range,cargando el Duque por matar alguna infantería,í'sli 
çho Dauila herido de vn arcabuçaçò en vn muslo , muriendo 
cantidad de Católicos. 
Sirui'o Auila e laño i^éy.al prudente Rey F i ü p o Segunda 
en la de Granada con trezientos infames piqueros, bajleik-ros, 
arcabuzeros pagados por dos mefes a fueldo de Italia,y porCa 
pitan Diego de Heredia de la familia de BlafcoXimeno, fucef-
for del Comendador Francifco Dauilajhijo de don Pedro G 6 -
çalez de Valderrabano.y de doña luana-Dauila, feñora de Na-
uamorquende, el qual Comendador cafó con doña Beatriz de 
Heredia, y vn hijo fe llamó Diego de Heredia, de quien decen 
dio el dicho capitán. Allende de los trecientos firuiero muchos 
foldados viejos,y otros auerítureros. Sacho DauiU fue por Ge 
neral de la coila de la mar, y por Almirante de la mar en efta 
jornada. . 
Siruieron otros muy valerofos alienor don luán de Auftria 
en la Naual,entrelos qualesfuedon Hernando <lel Aguila, que 
cafó en Silia j-y ay fucefsion, don Diego de Ribera^lcl habito 
de Santiago, hermano del Maeftre, de campo, y caftellano de 
Lisboa,don Luys de Ribera, Pedro de Viüalua tiniente del caí 
t i l lo de Miian,y muchas vezes cabo de tercios, el Capitán don 
Pedro del Pefo, Goucrnador de las Charcas. 
. M o i t f í l 
Sancho Dauila 
a Mediais i S 
§ 1 8 . 
A L L A N D O S E Sancho Dauila con elDu-
qucdeAlua ,y don Fadrique, le fue ordenado 
díeíTe el focorro a Madialburqüe, y cerrando có 
los rebeldes, fueron muertos los medios , y los 
demás fe ahogaron, otros fueron a Fregélíngas, 
otros a Ramua, y llegaron degollando quàtrociêntos- H i z o 
efte focorro con tatas faetones y aftucia, quanto jamas fe ha 
oydode otro ningún capitán valerofo. Moft*ó fu mucho va-
lor, quando por orden del Duque de-Alua-tornó a Amberes 
con 1 
De las granãeT^as âe Aulla, ¿g, 
cotí..dicz-nauios ,a quienaguardaua vna celada detreynta na-! 
uios de las rebeldes, y a fu p^íar paíó por medio, rompiédoíos^ 
y marando'catuidad dciíos. Hailofe con don Fadrique de Tc¡ -
nctiYd elexfoel iedo en fao Sinforian.qLundo los rebeldes, í ienco compelidos 
Pnaape de Oran de los Católicos,- ib dexaron plantados los pauelíones^on mur; 
.gf» choscarros,y parte del vagage, y el campo poblado de hom^ 
, bres y cauallos muerros,y quemados. Los de Mons de Henso 
I ¡viendo, que el campo del Principe de Or^n^e fe soia retira do| 
'I ¡fe rindieron los rebeldes a 23. de Scriembre año 1Ç72. Y.roof-
j , tro lu miK ha prul-ncia en el cerco de Arlen , y en la defenfa dq 
, ^ VcrequefuCjfteílano luán Daça, y en la entrada de Arlen, doii) 
E.itrdda de ^-írlc de juzieron tan heroycos hechos con tantas efearamucas y re- | 
y ¿xtoYMt. • 'cuentros por mac y tierrra,con quatro rotas, que fe podianconj 
rarpor batallas.;JVl.oftro,feaniiftofòSancho Danila, quando fé! 
enii-óExtoraut, con Tu caualleria, degoilanvloios, y dexandoí 
prefidio de Valones en fu caftillo. 
i Auiendo llegado en los E í h d o s p o r Gcurrn ^dorelCom©! 
¡dador mayor de CaftiiU cho DauÜa,' 
¡que faliefle con fu armada de Amberes, y embarcado con elU 
jfu cuñado el Coronel Gallo.Siendo d viento concrarkvGguia • 
^AncboDauil.i facon hartas defgradas hafta Fregclingasjaguardando b otra ar~ 
ie con fu armada,mtd* de lailán Ròmvro , ycañoneandofe con c\ enemigo, le.; 
¿v s í moeres. llegó orden,qúete reiirafíe, porque íe stuia perdido.ia de luli^o í 
Homero, y con todo efto fecntretuuo todoel diacon anifâidj; 
de ¡legara las nvvnoscon fu enctr.igo: y viendo que recogiá íusj 
nsues, fe retiró a Tarpus,y de ali! a Anihere^ ír,i d.¡ño. 
Auta leuñudoel Cõ,le L.« ¡o-iico tres mil cur-iHos'/eys m i ! 
inf.mteSjy alojado media !eí.r'.v-> de Mif t r iqu / a vcyf.-te y dos de 
H .-brero de mil y qnimenros v fetenta y quútro , ¡ieoando pog 
General de la cactalleru <il Dutju-.* Chriftoiui Palatino. PuWiJ 
carón ir a ocupar a Maftrique , y Amberes. El Comendad^í"] 
miyor determinó de acercarfe a fu enemigo , y que Sanrhoi 
Danila con golpe de infanreria,vcargodegoiiernar aque t í ^mi 
preíTí, y defenderei paíTo de la Moíadé ordenótambíerí ati<<m 
Gonzalo de Braquemoíne , q'iie còn dos mil Efpsñ'oles de fu) 
.tercio faliefle de Òlan d a para Maftrtque. Sancho Daxiila l leg.^ | 
a tres deM uço con trezientos arcabuzeros Efpaño'es. y falie^ * 
do á reconocer.líís tocó al arma^molcftandoles de manera,.q.tí^| 
Te rétirarona las aldeas de Maftrique. Sancho Daui1a,ydr>n G.cç 
çalodè Br^qiremonte.y don lúan del A'guila.con otros,íesdie-
ron vna encatnifada con ocbo compañias de cauallos^y rrezir^n. 
ros Efpañoles,y otros tantos Valones,licuando el abajiglárdialv 
don luat? del Aguila. ,.yen media hora degolbror» íetec!f'n|-
tos enemigo?,rompiendoleslos cuerpos de guardb, y gan.^n.|; 
doles la vandeía. Fue Sancho Dauila el q"e'dieflubr;o l.t r: ñy- i 
Tudydon àe los c\on de Ro'remunda iueuesfanm , aquíen falir con fu ^ f í í 
dcRorcmílit lu tatoe) rio abaxo por la parre de Brabante , havh Grane* , J | 
uesfwrtf. les g^nó la abanguandiâ, y dio orden como ponerle enfr^rtfc 
} : . . 2>y 1 11. - 1 ' *™T"ĵ f''*ft 
SachoT>MÍld, d> 
\Jicndeel pafjo d, 
la Mofa. 
\JuiUfes dan U 




I'IJ 0.3ra euirarleselpaíTodela Mofa: mas los enemigos camina-, 
.'ron por el dique de la Mofa,y auiendofe pucfto en orden ci ene 
r \ Íinigo,Saocho Dauila ordenó fu excreito: murieron de ios re-
Muñeron cinco beldes cinco mil y quinientos, ganarído mas de treynra vande -. 
mil •i quinientos vitoria fe a t r ibuyó al buen gouierno áz\ C o m è d a d o r 
rebeldes, jmayor,y don luán del Aguila,don Gonçalo de Braqucmonte, 
jy de Sancho Pauita3quefucfucabe$a,fauorecido de Dios. Y 
Sacha Dduilt caffitndo caftellano de AtT)befes,quando fe amotinaron fus fu!d ¿ 
relt<i*o de ¿4tn - J,dos,procgrando echarle fuera^or no le poner las manosjconc 
\ytYe¡, cicndo.que no tenia culpa de fu poco focorro. 
'IVI&OY'UÍA M . ^ Qnjnendo el Comendador mayor conquiftar fa ida de 
\mird»i-e Sancho Zirquecea.y Dubelanda, dio auifo al Almirante Sancho Dani-
[patnU, .h.quceftuuiefle a punto cotí las galeras y nauios, queauiande 
¡naoegar a las islas de Fiüfpidan , cuyo fuceííb milagrofo lee-
rá el curiofó en las guerras de Flandes , y l av i to r i a , que f.có 
Sancho Daaila /y los nobles Auilefes, y ía valerofa re ípueíb , 
que dio a los diputados de las píôuincías.qne cftauan en Bi ufJ-
las,viendofecon cl Gdníejç) deEftado,diziendo,queno tuuief-
fen oprimido al Confe jé , porque donde no-, fe d^féngañsífen, 
que por fuerça^y mal de grabóles haría hazer ,1o que por cor-
tefi¿tes pedia, yconefto fc vieron en-Villabruc; y fe acordó, 
que atcííT.ni libertad a don Alonfo Jd Bargasjulian Romero, yí 
a Geronimo de Roda, que eftauan detenidos en Brufeias. Fu.-! 
Sdncho VdttiU Sancho Dauila, el que mandó proaeer ei caitiiio tie AmbercsJ 
cl cuüdlo y el que íeuatuó ¿I otro fuerte > y don - loan 4^1 Aguila , el que' 
metes. dio focorro al caíliilo de Gante,y el que perfuadio a los amoti-
£¿có de simbs • nados, que Ic figuieflen cpn don Alonfo de Bargas, y el que a-
.r?í« braçó, y animó a los foldados, quando entraron a /ocorrer e! 
'cjfHllo de Amberes., quando fe'diô el faco ala mas hermofac uí 
! ' ¡dsd de la Europa.. Y quedando.ín los tercios de Nápoles, Sici-{ 
lij.,y LomWdiagran náníérd-deToid'ááosdeiAuíla.acodieron 





dei Agoila,Pedro Gonçalex de Valderrauano, t i C a p i t á n Sr,n 
chodc Villalua, el Alferez Diego Dauila de Guzman, don Íu5 
Serrano, don Grabiel VeU,don Grabtelde Valderr*bano, d ò 
Luysde Ribera.elAíferezBauti í taOrdóñe.z, doti Iu3n Guie-
rra,don Rafael Guierra, Acacio Guierra.valerofos Capitanes . 
A los lò .de M arço fLie,quando el f e ñ o r don l u ã deAuftria 
porcartadel prudente Rey don Felipe l í . fu Kermano .a l caf-
tellano Sancho Dauila le a lp el pley to omenage de c ¡ R e l l a n o 
de Aml)erès,entregandf)leaquien el f e ñ o r don luán ordenaf 
fe.EU-ealcaftellano dio orden a fu tiniente Mawin ddprHoyo, 
Iparaqne let entrega ffe,por no ver tan gran íaftima.Confiderãdo 
:en fu pecho frkgrã yerro q f eha / i a , y el fnçe f lb en lo por venir, 
j Siguietidòfe ía guerra dé Portugal^caufada de lapreten-
Ifíon dedon Amonio, fueron en feruiciode fu Mageftad m u v 
|belícofos Auileffeíjy poco defpues q el exerci(b Real fe a lo jo 
e1 c ã p o de CMitillana. Siendo auifado el Duque de Alua, que 
V i 
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|quee1 C s f t ü l o d c V i ü a u i c i o f a , f f í a u a a mal r e t a d o , o r d e n ò i . 
^«c / joDrfa íVí i Sancho Daui la M a d e de C a i n p c g e n c r a l del d icho c x e r c i t o , y 




quinientos csual los , \ t r e z i e m o s i n f a n t e S j f u c í T e a t o r n a l l a , y lie 
gando a el afires de acnanreer , l e e f c a l ò , y apodero de l , y e n -
tre las h a z a ñ a s que h i z o en efía g u e r r a , fue m u y feña lada é l paf 
far el r io D u e r o , junto a i s ciudad de O p o r t o , con el exerc i to ! 
que lleuaua a fu c a r g o , teniendo don A n t o n i o c o n e l f u y o f o r 
tificado el pe íTo , el qual desbarato, y te m ó l a C i u d a d , r i n -
d i e n d o f e e l m i í m o d i a i y t f t e f u e e l v i t imo que v i o la guerra» 
porque m u r i ó c n L i s b o a ^ ñ o 1583. a ocho de J u n i o , de v n a 
c o z que le dio v n c s u a ü o e n vna p i erna: s u i e r d t f e l ibrado de 
• tantos pe l igrcs 'cn que fe v io en la guerra , en la qual adqui-j 
(rio grsn renombre conlasgrandes h a z a ñ a s c u e h i z o , y c o n ' 
'la mucha prudencia militar que tuuo, y con fu f e ñ a l a d a mode- , 
í l ia y liberalidad : y afsile feguianlos foldados c o r gran guf io , 
en qus lquieraempref la ,aunque fuefle muy d i f i c u í t o f a . F u e ! 
hi jo de don Anton V a z q u e z D a u i l a , y de D o ñ a A n a D a z s O 
r e j ó n , fu m u g a r , y nieto de A n t o n V a z q u e z Daui la , y d o ñ a 
Bernardina de O I a r t e , f ü m u g e r , y vifnieto de F e r n á n B l a z -
quez D a u i l a , f e ñ o r de Durue lo de R i a ' m a r , y de L e o n o i R o 
dr iguez , fu primera m u g e r , y r e u i í n i c t o de l u á n B l a z q u e z 
D a u i l a , de quien no fe halla Con quien cafo» l u á n B l a z q u e z » 
fue hijo de F e r n á n Blazquez D a t i i I a , f e ñ o r de fan R o m a n , y de 
Mar ia B l a z q u e ? , f» muger,de q u i é n viene por linea de v a r ó n 
el M a r q u e s de V e l a d a . F u e cafado Sancho D a u i l a , con d o ñ a 
Catal ina Gal lo ,hi ja m a y o r del v a r ó n de Malla(que es F landes , 
junto a Brujas) y delia tuuo por vnico hijo,a don Fernando D a 
luila: y fu cuerpo e í la enterrado en la capilla m a y o r de la Iglefia 
de fan l u á n , q u e es fu entierro. 
D o n Fernando D a u i l a , ca fó p r i m t r a vez con d o ñ a T e -
refa de T e l e d o y Aui la ,hi ja de don L u y s Daui la V l l o a , y de do 
ña Catal ina Pimemel ,procrearoo. A Sancho D a u i l a , y 3 at»ña 
Catal ina D a u i l a . S e g u n d á v e z ^ a f ó con dona Cata l ina de V l l o a 
q u e n o a y fucefsion. T e r c e r a vez cafo con d o ñ a L u y f a de G u e -
u a r a , hija de don Fernando de G u e u a r a , y de d o ñ a I . uy fa V e » 
la.y nieta de don l u á n de G u e u a r â j y d o ñ a luana de G u c u a f a ^ 
vifnieta de don Hernando de Gueuara ,de l confejo del E m p e -
rador C a r l o s Q u i n t o , del A u i r o de Santiago, y hermano del 
O b i f p o don Antonio de Gueuara ,y fu heredero:y c a f ó c o n do 
ñaikfaria de Vi l l egas , re t ) ¡ fn ie tade don Bel tran de Gueuara , ta-
taranieta de don Be l tran de G u e u a r a , f e ñ o r de E f c a l a n t e , h i jo 
de la cafa de O ñ a t e . T i e n e n por hijos en d o ñ a t í u y f a , a d o n 
F e r n a n d o , d o ñ a M a r í a , y ú t r o s . 
C O N 
'Tercera Parte, 
Ç4 eA'ei ydlctfdc' 
^ I P -
Ü N T I N V A N D O El Duque 
de Parmajlas gwfras-éontra el Duque 
de Alanfon, y Píi^cipe de Orange, fi 
el Duque de Alna suia puerto fu con-
íiançshcn Sançho Dauila , no menos la 
pufo el de Parma en don íuan del A -
? grtila, el'quat! auiendofe criado en el 
Varraco', dfexandp la cafa de lu padi e 
don MigueVdíi :Agui la Vehfco, en e -
jd^d de diez y ochQanoi,paísò a Flandes,ano 1564.)' aíícntc en 
jla compañía de D.Gonçalo de Braqu^môte^y pen orde df 1 Co 
. . . ^roendador^y .Mafíf tre.^Çáinpo don>aftiho de Lodo ñ o Je h i 
' [zo dar ven^jajhaUaodofe condan Garciâ-de To ledo , en !ã to-
j ^ ^ ^ j A p ^ i m a t i e l Peñón , y g u e r r a f ^ e C o ^ e g á , quando fan Pero Cor-
¿ ¿ e f e í m t l h d t ô Çaferehçlò contra la Seíioria de Genòua:,en la li la de Córcega 
í d j i w n i h f ^ i P ^ P W e' focoífp de M t l t ã ^ n la batalla1 con dor? Gaicia 
^ de Tole^píy al año íiguiepte al otro foco a Fisndts 
Cou el Duqi\e de Alua, dondefiruio veyutey quatro años de 
À]ferez?.y .Capitán dé arcabuzerosiy í^bíe Gante, encomen-
danáolp . e í Duque de Parala las tríncheas iy .plsmar el artille-
rw, y Ja. refilada defpues de^uerfe gsrtadblái dospk»ças de Ja 
Villa de Ninoben, y Cafliilú de Liiquerqufc:\ y alojar el exerci 
t o , yique.fueíTça las villas de Marbil la, y fáñ-Man,airu?rnar, 
çòp titulo de,Goyçrqador,delgas,ganando las plaças de Baftcr 
lo , íangrandoelfófp, y;g»flò là villa,de D i l l e , y elcafíillode 
Tornante ,p laças^e ncmchaimporrandf ,h^fta que 3ehizieron 
pedaços vnbraço ,y piernajcon miichais heridas, donde fe le en 
eotnendaron negocios muy iínporrart,t'es,CQn-honrofos gouier 
noSjgouernsndo algunas vevses la mayor piarte del exercito, y 
fiem pre que auia fitios,o recuentros,fe le encbtnendaua el aban 
guardia,y execucion4el los ,dc donde reful taronmnehàíviâ t ) 




\$0<̂ eÃa{!?rK «»andò fajMageftad yeniral foccorfo dela Coruñajquando la 
tfdy Z.ÍS¿W. cercó el Ingles,de ajli a Lisboa con toda la caualleria.e infante-
rja He cõtinuos , y hombres de arniaS,con fu pagador, y conta-
qof,y con fus Jibranças fepago todo. Llego à Lisboa a tiempo 
que el enemigo fe retiró., temiendo fu llegada: de alü anduuo 
èmbarçadogn la qt-mad-a Reamen la canal de las Terceras en de 
Enfá dela flotade las Indias.Mandóle paflarfu Mageítad aBre 
taña con vnfocorro ènfatíor délos jCatolicos, dondeafsiftio 
fíete añosicon titulo y prouifsion Realce capitán general por 
mar y tierra, con fus poderes bailantes, proueyendo afsi com-
!pañias)comocaftillos(fegun me confía de fus Wcaudos) y f i 





D e las egranâtiás de A mia, 4.9 
eo Sre taña , na fucecliera tan mal. Bueiro de Bretaña le mandó 
Matare de Cam- Ta Mageftad aceptar el cargo de Maeftre de campo genera! en 
Gtiuerndior , y 
Geticrttlde Irían 
da. 
la jornada,que no timo ef¿to:y con el dicho cago embarco coo 
el Adelantado de Caílilla en la defgraciada fortuna de! mar. 
Fusa Irlanda con titulo de Gouernador , haziendo oficio de 
General de toda aquella maquina,que auia de ir, y ven'r con ro 
da !a autoridad, que vn General puede , donde eítuuo íuiado 
con poca gente, poco platica , y la mas enferma en eí rigor del 
año,con pocos vallimentos, y en el mas mal fitio,que jamas fe 
• ha vifto,peleando tres me fes en tierra de fus enemigos, defen-
jdiendo que no fe le Uogaílen a fitio tan flaco , quanto fue obra 
'milagroía. 
Muy nobles y beücofos Capitanes naturales de'Aulla fir-
uieron al inuiftifsimo F-mperador Carlos Quinto,y a losChrif 
tianifsimos Reyes Filipos Segundo y Tercero,de cuyos nom-
bres^ famoíos hechos,eflan llenas las luftorias. Aqui pondré 
fucintamenre el nombre y oficio de algunos,aunqne ferà ímpof 
íible de/ir de todos por fu orden. Fue Diego <je Vera fampfo 
en f-ts obras,y por ellas gouernò a tripol.y fuefobre Oran,Bn^ 
gia,y Capitán general del artillería. Blafco N u ñ e z Bela def-
pue. de Corregimientos,gouiernos,y cargos militarcs.fue V i -
rrey del Piru.y con el fus hermanos. Don Bernardino Danila, 
y fu hermano don Henrique. Don luán de Acuña Bela, Capi-
tán general del artiileria, y de Confcjo de guerra. El Capitán 
Armonio Nmarro en Mexico. Bernardino Mançanas Rep-
gifocauallemodel Rey de Romanos.El Capitán Diego Man 
çanas, Anton Ponze. El Capitán Pedro del Pefo Gouernador 
de las Charcas. El Capitán, y Gouernador de Zuften, veedor 
•\A artiüei ia, y otros honrofos cargos. Chriftoual Vazquez del 
Pino,y cinco hermanos. El Capitán don Antonio de Barrien 
tos, Caíh-ltano de C aeta. El Capitán Luis de Barrientos , el 
Cipitan Pedro de Birrientosenla de fao Quintin.Oran, Dar-
len. El CápitanluíYo Barrientos Figueroa fu hermano. E J A -
fv'rez Sancho Rengifo, y Francifco Rengifofqueféfaluóen la 
Herradura, Bernardino Aluarez Oforio en N á p o l e s , Floren-
cia.Tunez, Hungria,murio en Italia; Geronimo Cimbro m u -
rió en Terruana.fu fobrino Sancho Ofor io , el Capitán T o n 
bio Cimbrón murió fobre Arlen. Alonfo Dauila, conquifhdor 
de la NÜKHU Efpaña , cafó en Mexico con doña Leonor de A l -
uara 'dq.fueGoúernadordeGuatimala, y fus hijos Alorafo Da-
uila A!uaradó,v Gi l Gonçalez Dauila, que cafó en M e x Í c o , y 
fue proueydo fobre los términos de la Gouernacion dé Mex i -
c o ^ Panuco, y los dexó apaciguados,firuio quarenta años.Píf 
fo a la naeua Efpaña con el Marques del Valle por Capitán, 
y Alonfo Dauila fue.elquetrayendo el pref-nte a fu Mageftad 
por Hernán Cortes,fue preío por el Rey de Francia, y í ud to , 
dio cuenta a fu Mageflrad de lo que paíTaua: y haziendofcj mer-
ced del Corregimiento delas prouincias de Y u c a t a , Coenmé, 
G 4 fuef 
^Tercera -"partei 
:&!¿e¿$pi!?cIbfaibrio el golfo dulce con n a c h o s pueblos de l n -
U:í/3,'y:V..or> d-e b s primeros c o n q u i í b d o r e s , que tuuorepar t i -
:miíntO:en indias,en G u a t i m a Í 3 , Z u i n p a g o , X c * í í c c a n , y prpuin 
jejas de Machacoan- , y ama fido Capuan deia guarda d e l - W a r -
qtiei-del Valle. £1 Capitán Hernando de Vera l i r a q u c t n o m c ^ 
ci e s p i r a n í a a n . U a u i i a de Valderranria ,Diego GOHÍCZ Berme-j 
7 0 , t i m é n t e de la guarda del Duque de A l u a , y fu hermano A n - ; 
tod Saenz Bermejo^el C a p i t á n , y S a r g e n t o m a ) or l u á n Daui-j 
uda Bermejo heredado en G r a n a d a , el C a p i t á n Diego la G a f - l 
ca,que bien defendió a Adra , e lMae í l r ede C a m p o don G o n - í 
calo de B r a q u c m o n t e . d o n P e d r o de T o r r e s , e i Capitán do P c - i 
dro González de V a l d e r r a b a n o , don L u y s de í i r¿qucnio: i tc ' , i 
fnrretenidocerca d e l a perfona'del A r c h i d u q u e , t i C a p i i a d o n j 
i Dit'god-: G u ? n i a n A u i l a , Comendador de fan l u á n , he¿ manoj 
de! Marques de Velada,el C a p i t á n don l u s n de Vclaí to.e! ÀÍ-: 
fere?, dõ í u ã de Velafco^el C o m e n d a d o r de R eynofo , Gil G e ni 
ç a l e z pauila.ftf C a p i t á n y C o m e n d a d o r D i e g o de V i l l a í u a , y i 
Diego de V i l l a l u a p r o u e y d o a l P i r u . Efteuan Ruy/ de Pe»aka; 
hijo de R u y Mexia , f i ru io al E m p e r a d o r , fiendo A if,-re/de D . : 
Ñ u ñ o del Agui la . E l C o r o n e l F r a n c i f c o Berdup/';, caíleiUno 
.d? G j n t e , e l C i p i t a n d o n L u y s d e R i b e r a , e l C; pitan Sancho; 
dtí' ViHalua , o f le lbno be Pamplona , y del SàKiado.r de Mezi-! 
na,el C a p i t á n de c-utsiíos c õ t r a v ã d i d o s , H e n a o heredado c n S i j 
ci!ia?el C a p i t á n Redro de V t l U l u a , tiniente del cadillo de M i -
'an, y cabo de tercios, e l C a p i t á n P e d r o de O l a n d a , tiniente de 
Sancho D a u ' d a . c a f t e l l a n ó ' d e P a u i a j e ] . C a p i t á n Diego Dauila 
Men.-Joça.y fu Sargento G u y m a n , el Capuan d j cauallos don 
Fernando de T o l e d o A u i l a de la C a m a r a de f i M a g e í l a d , c! 
Úápíçàn.Fraoci foo-Herri^nde7.<;ai le l lano , ( je Vtreque, y fu A l -
ferez EJeároNá]ae£;¿y H e r q a n N u ñ c z s e l Cápi tarr-don Efteuar. 
del Agut la ,e l Capi tán-dof i -Fádriquis del .Agui la , el Capitán N u 
ñ o O r e j ó n caftellano de Cafcaes ; e l ! C a p i t á n <slon Pedro Gon 
ça lez de M e n d o ç a jCafl-ellano de T a r a n t o , e l C a p i t á n Die^o 
Daui la de G u z m a n , caftellano .de .Pamplona , a cuy o cargo el-
tuuoe l tercio v ie jo ,y g o u e r n a d o r , y caftelUno de laca, el Ca-i 
pitan C a l d e r o n j e l C a p i t á n O l m e d o ^ } C a p i t á n don.Iuan Gtde 
T r a j e l S à r g e n t o m a y o r d o n D i e g o G u i e r r a , y fu hermano el 
Gaípitan don A c a c i o O u i e r r a j q u e g o u e r n ò el tercio de don Fa-
d r i q u a d e V o u a d í l l a . y fu hermano el C a p i t ã don Rafae l G u i e -
rra , el A l ferez Bautifta O r d o n e z , D i e g o d^l Efquina del Hie-
r r o , G i l del H i e r r o , e l C a p i t á n Oie jon , y fu Al ferez R o d r i g o 
O r e j ó n de la V e n e r a , e l Sargento m a y o r B j r r i o n u f i t o , don; 
l u á n C i m b r ó n fobre Granada, y fu Alferez G e r o n i m o C i m -
l>ron,el C a p i t á n V a l d e s ¿ y fu Al ferez F í s í i c i f cO de V a l d e s , el 
C a p i t á n P e ñ a l o f 3 , F r a n c i f c ó G'iUattias,oficial m a y o r del fecre-
tario S o t o , M a e f t r e d e G a m a r a de fu Mageflad el C a p i t á n F i o 
res.don l u á n SefTano,don G r a b i e l B e l a , don G r a b i e l de V s l -
derrabanojdon G a f p a r d c P e r a l t a , los dos h e r m a n c s M e g i a s , 
Fran • 
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Francifco Guübcnas en muahas }ornadas,el Alferez de don A* 
guflin Mexia,y Capitaneo Camina, Francifco de Valderraba-
no, Aguftin de Treu iño , el Capitán don Grabiel Vela Nuñez, 
Antonio Gomez, lufepe Vazqoe? de Bibero, Antonio de Ala-
mo,Maldonado, el Capitán Sancho de Solis, Ñ u ñ o Riibert,el 
¡Capitán,y Sargento mayor C<>lT:ro,el Capitán Diego de C a f -
tro,el Capitán Sancho de Bijllon , Pedro Guillamas el chico, 
Garcia ds Peralta,el Capitán don loan Chacon, caftellano de 
Lisboa, luán de VtUarroel, y Chriftoual de Villarroel fu her-
mino .Ofo r io ,c l Capitán don Vicente de! Aguila, el Alferez 
Diego V<i7qiiel,el Cápitan don Antonio de Heredia,y fu gran 
Sargento Bartolome de Nauas .con los trezicntosfoldados pa-
ra Granada^l Capitán don Antonio Moxica,y fu hermano dõ 
Nufio Moxica del habito de Santiago,don Nuno Rengifo.y el 
Alferez Gregorio O r t i 7 , el Capitán Palomeque , Hernando 
Alexia del Arnila(Luys Orejon^Oliuares, Anaya, Miguel de 
Valdiuieífo en la defan Q^iintin.Gonçalo Yuañez de Valdene 
bro,hi |o de doña Fr^t'c'fcad?! O j o , Lorcncio Daça de Goz-
m^n,Pedro Lopez Sombrero,Creípos, luán de Medina,Orte-
g i j L o a y f»,Lope Oior io , Aguftin de la Serna, íuan de la Serna, 
don Luys Dauila Monroy del Confejode Guerra delArchidu 
quejSargento mayor ep Fiañdes,Sancho de Monroy,y fu her-
tnafio,gentil hombre de la bocádel Archiduque, Diego Dauila 
de Gurman,entretenido cercad'ela perfona del Archiduque, 
Antonio Dauila dei Confejo de guerra, Gouernador de R i m -
berqueheredadoen Flanees,el Capitán Diego Dauila del A -
güila en ta dePortugal.Cadu.Fiatides.TorremuntLi/obre A n r 
bers.el dia del contraquey en ei Dique de Rebullen , con don¡ 
Iuan d^l Aguila, fa henri Hio iM Capitán don Ñ u ñ o del Aguila! 
en Bretaña, la Coín i ía , Inglaterra, por cabo de onze capita-
nils y con el tercio de don Fernando de Padilla a Milan, con c! 
Conde de Fuentes licuando a fu cargo todas las Compañías pa-
ra embarcarlas, y firue de Capitán decauallos ,el Capitán d'on 
Luys Dauila fu hermanepage del guión del Archiduque, fue 
el que con fu difcrecion.hallandorecon el en ta rota.le de.fener-
bolo, por no perderle, y puerto en el pecho fe metió enla bata-
lla.cerrando con el enemigo,y le libró Jeñalandofe mucho. D o 
Pedro Dauilafu hermano fíruio defdela primera jornada deín 
glaterra de Alferez,y Cipitanen Bretaña, y Capitán de Arca 
buarerds.y cón el Adelantado a Inglaterra,y cõ ellos el Alfere» 
Iuan Diee de Bergara,donluan Patoja deCõfejo deguerr3,ti 
niente de Capitán generaljCafido en Brufelas. 
Defte epilogo facara el curiofo Letorlos belicofos A tule-
fes, que con oficios militares han feruido al Cefar , y fu h i jo , y 
nieto,fin piros muchos modernos,que fus hachos los irán f e i u 
lando,oues los que hallo en los libros Confiítoriales.y oti osvev 
luntarios paíTan ^ o o , defde el inuifto Carlos V . halla oy,aí 
t^uien la muerte con todo dio fin a fus hados. 
. ^ . • • • i, i i ni, • • i •, i, • •»- i i-> j r --- .•••li ii i ii i II ITI •Il1iri,iini),l Un i i i .i JI i ni 
Él 
T'ercera T a r te. 
£1 Autor a la Muerte. 
O C T A V A . 
Q Fiera muerte, efpanío de la <vida. 
Vida del alma triBe^ desdichada. 
Desdichada a l que al mundo dio acogida, 
jicogida de todos ocupada, 
' Ocupada e$ anda? fiemf>r.e efcondida, 
Efcondida de aquel, que eres de¡f ?ada. 
Dejjeadafplamente te detienes. 
Detienes nós el bien, yven ello 'vienes. 
Aulla lloróla por la muerte ele 
fus Ciudadanos. 
S O N E T O . 
yjEtor amigo, fi a eft a viuda trifle 
>u u ,Úe tantos Heroesnes deftttuyda 
• JP-mm p̂os de la muertefif homicida, 
' (^onrai lMtèM^^lmasvert i j fe . . 
Si a cafo quien fon estos úofupiñ?. 
Ve al templo de la fama,do efculpida 
Se puede njerfu biflor i a ,enriqueX¿da 
D e todas las hazañas que ley Be. 
Allí'eft an fabric ados fus ¿dtares 
Encolunas de marmol firme y fuerte 
Con todas fus vitorias por defp ojos. 
oJjfC ira bien3fi es razoon llorar fu muerte: 
T entiende,que fi mas y mas llorar es % , 
No pagas lo que deues.a tus ojos* . 
Lína-
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L I N A G E S N O B L E S D E L A S 
Quadnllas de Auila, San luán, y San 
Vicente. " 
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G Soricsí OidoneXj 
Ortizes* 
'Tercera Tar te. 
Oro^cos, 
O Urres, 
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O o le dos . 
Trillos. 
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Í Q J V A R T A P A R T E D E 
la nobleza de Auila3y lu blafioa 
de Armas; ' 
f T m ^ J ^ ^ s m j Los pjiofofos (íe Grecia, y el mas califica 
^ ; !» do , Piaron s daua gracias a los diofes^ por ÍCÍ 
I I! • . . - . — n o m b re d c M a h o m a ?' 
de !.ÍS\ Dos noblezas atribuyen los fabios a Jos ílcnios de Dios, v 
Dias.. lna hcrcdada,otra adquirida,hidalguía en el airas, hidaignis en 
¡ el cuerpo. Y no obftantcquc a la del cuerpo han querido algu-
nos darla de mano, es cicno,Qiie Dios no es aceptador d^ per-
fonas.ni para con el vale prepucio, ni circnnciíion, fino rtutua 
G¿ldt.(i. cnatqra,comolodixoel Apoftol,y de razón hemos deconfef-
Esiimúlodc h la nobleza es efiimulo de virtud en losgeneroíos para in-
citaríosal trabajo,y dexar atrásenlas virtudes adcjüifius a los 
que exceden en nobleza,y dories naturales. Y fupueilo q es don 
y merced de Dios , nacer voo de padres nobles y calificados, 
cjuandòeílo fucede,no es razón menofprcciarle,!» poner en ól 
uido-fetnejãtcs pi écbs.Pues el hijo de Dios quarido fe viñio de 
raeftra humanidad, viniendo a er.feñarnos humildad , y menof 
precio d i bs cofas trsnfitorias, quifb,y tomo para íi en el ice'So' 
i la robl íva.yno !âi;õdcnò,ni prohibic en los demás: y.afsi quien 
: v M'.e í"; p¿ cci? d? í^ncre eencrofa., que no (iifeurra , ttiiran'do 
3;-- í l i2roycos hechos de los que. fueron Ir» vafa , y piedra funda-
nKMtal,donde eRriua,y carga el edificio del va1or.fer,y autori-
dad de Us familia,para encomenda - ios a la memoria, trs vendó-
lo • por dechado de fu vida t y dar exemplo a íusdecendiemçs., 
Y f i k g é t c n o b l e y h o r a c h q fe precia de hijo de fus padre;, 
y eflima en tanto vn pedaço de (oíar de fu abolorio, q por nin-
guna cofa fe desharía dehqusnto mas es de creer,que sbraçsra, 
íy conferusfanlasvirtudes.quetsnta hermsndnd tienen con !a 
.'noblezafNingunsotra razón dio,ningún impedimctJto halló, 
••ninguna-refpacfta. le pareció mas jufta a Nabot para negar fu 
vinaalRcy Acab,rinodezi.r,qlaania heredado de fus padres, 
líftacaofsi)ú7gó por fo-ficieçtey joftá , y fino lo fue para con 
Ácab,fue!o p.irr con Diostqufmide las -obres,? intenciones co 
! Víradejnfiich.Y ¿fsila nobleza es aídaus.quer. todos tiempos! 
y ocáísoncseílá llamssndo »la puerta de 1 ? m.*moría de los hi- i 
jos, defceftaido.5os de! fueño dela ociofid?i , para que abrstvi 
•Jos okrs de laconíídffracíon,v fe pongan afes del deíTeOjOcnpanj 
do 1 eoter. lioiic-ito en recebir,y fae?r efpecies delfamafira, y 
por ínedio J e fu reprefenracio,inclinada y mouidaía volmstad* 
\E;}im<tc¡m úe la 
'mi 
(fafgan delwrreno labirinto <tií fènfualcs apctiros, al pocj to íc-j 
"gafOjguiados del paternal exempla. Afsi la nobleza heredada,] 
_como anda íeñalada con el hierro y almagre dtf la bnena inclina-
;cion,y refpetos virtuofosjia fido taneíl imads, y procarar'aen 
Fn <ie r»nf¡'7¿dto^os^os "gíos ,que muchos Filo fofos fueron 
Ufeiicidad del 'k&Éicidad d d hombre conuília en fu nobleza. Por lo qual i a en' 
hombre ícumbraron,y aíFentaronenelfupremo grado de b efarnación,^ 
¡como lo refiere S.Tomas 5.ro.u.q.z.Pues íi ios que foj¿mente?-
leftimanla nobleza,porque ella ha'zia cftimar los hombres en 'a> 
¡cumbre de ta común voz de otros hombres, no \¿ ha ih iun 
jgi>a!,en quelá•"han.deteneryeftimar Jos que c o n o c í - s loque 
vale para apartarlos délos vicios,allegarlos,y f2110rect.Tlr.sa a-
braçarla virrud,qucesgenerofidad:noay que ducíar. 
es fubHtnecalidad de 'a nobleza, msyorn.cnrc quando 
compañada con la v i au i . 
i:no que 
anda a-! 
"Primhgtosy tf- j .Àntigaãtnêtc tuuieron !oscau^lí.-ros priui'1. gios para t t c z i 
(<ncia*e> de u * :ariij?s;diaifa$,y biaflbncs,con que iUifliauã fus {•.•mi'i-í c s R o 
manos tenian eftataas,y arcos tríunfaÍei,doi)d-j p'ooi^n ft-s c í a - ] KáUeros. 
Í hechos a las puertas para memoria perpetua-.y de a i l i f e t i e -
Vfitr del ^(7í>».ne,âusr fido origen el ponerlas pintadas,y el traer cadenas,y 2 -
de ttrtóusdUs fu ñillos de.oro,y raíabarfes militares,loqualno fe conf°r¡tia, fi'.i» 
^nns. • jac-un!Ierosntíbles:yafsifcdift>ngunn'dei'os hon.bres píe-be-
yos.Gnnucftrar Efpaña luaieron grande* priuilegios.cosr/O f e » 
wrfe en la yglefi^ delante de rodo el reitodel pueblo, rornar la 
% l * G e n t i l U d i m ^ r i ^ ofrecer ^n 'mero^c . Cofa notoria es, que la G-.-nrdrdad 
tuiM noticia ds ti no ivao noticia de'la inmortalidad de' anima,ni ta c íe)•oJeocen-
[mmurtdidddi • diendo que todo ceflaua con nacer y morir .y que no aoia mas 
• g lor iàde la adquirida acá: y con efto j i rocaró el hombre p - r p e 
^ ^ f ô ' * h e l m o n d o . Para lo'-"qual halló la h i f to r i a ,y lap in to raç 
poYqúe c&feftnò fe fupieíTen ías cofas notables que h i ¿ i e r o n , y 
Con lo otro fe vteíTeYseomo al natura! pelcauan, o hazian cofas 
$** memorables .También fe víaronláièfotnasantes que la p i n r u -
ra.para conocer quienes fieron lo-; capitanes, quchi i iero t a les 
grandezas.y fueron antes que la hiíloria.v las letras: porq q u i -
riendo D i o i caftigar la defobedienci.; de ia muger de L o t h , sa 
quien lefue mandado que no niiraíío atras faben-ío deScdoma, ' 
fueconuerrida enfa! por fu defobediencia:)'ala Reyna Serrr.ra* 
mts fele htzo ^ftatu^ de bronze en Babilonia,puelh dela raano 
ta q'ué-fe hal ló , qurndo le dieron lanucua del cerco d é l a c í u -
•ptoyamm.. . dad// conao pelr òcon fus enemigos: y afsi la pufieron e n v n j j 
í ' colunadosmídio'. 'cibeUoECompueftos en t r ença ,y l o sc t r a ' s . 
enlama^Yíos Atewienfes hiaieron eftatua a Armodiq.y a A r i f ^ . 
tòií tQn?yífo am?g« Leonor,y porlagranconftanciay f e c r e t o 
que tuuierooj'es hizo At'enas 3 todos tres eft.nuas,que f u e r o r j 
l i h r j , e a ^ & l i ' ) h $ primeras en Atenaí /egüñ P ü n í o . y P a u f a n i a s í i b . i . y Á n t e o ^ 
j4 .w; ¡ib.Dipnofophiftataifí,y Poüncoenfu Stratagematon, y T e r . 
Cty.íjfp 44. tu!uno,Apologético,) ' Ladsncio Firmiano, dizen ditiiruís i n f ^ 
Litt;.i&>z; titu-iones. 
Vfode L 
KA Semram'í en 
BAbylonk. 
D i e r o n 
De las gr ande ¿¿as de Anila. 
Vio .ie Us pi»t»-i D i e r o n los hombres en perpetuar fus memorias, dexandoí 
¡íetu- ¡p intados los hechos notables, quehaz ianen la guerra , porquej 
Us memorias verdaderamente los que fe alcançan por armas, ftin pe - í p e m o s , 
hombr te iOi hu ores. 






i F. feudo a con bla 
* fones de .ir Más. 
y parece que a! principio n o f e p i n t a u a n , m a s e f c r i u i a n l o s c í : p i e 
d ras,y de/pues fe a ñ a d i e r o n las cofa^que acaecian,,porqMe fue-
ron a l c a n ç a n d o mas:y afsi leemos en el Geneíis.que muerta R a 
chel, fegunda muger de lacob.c l eferiuio en ei fcpu'.cro.-Efl-e es 
el f^pulcro de R a c h e l , y l l a m ó l o la Eícrir.ura tuuio. L o qual v e 
mos fer afsi, porque los mas antiguos raltros de los Images los 
hallamos en los templos y fepulcros , porque en ellos ponian 
x n d u b . i x . 13. fus h t c h o s e n t i l U d o s , y pintados: y en ¡os Macabeos Simeon, 
.hijo dr Mata t ías ,adornó elfepu!crofdefu padre y h 
' p i r á m i d e s , y fobre ellas pufo fus iufignias y armas.Y en latorre 
Ide Dauid aui j muchos; c í c u d o s pintadas las arma?, y c o k s mas 
í e ü a U d a s da f«i c a u a l í e r o s , porque eran los mejores dei R e y -
no: y afsi fe ice en los Cantares , Miüe clypei fendem ex ed, emnis 
ctrtnaturd fortius : y -"1 ''feudo y nrmas de D ndd feria el harpa, 
por alabar enelta al íc; ñor, y aufentar el efpuitu malo de Saul, y 
t a m b i é n la honda y piedra con ta o b e ç a de Gol iat . • 
Dofpuc- htjuo m u d a n ç a s , d^ í í candofe traer delante las c o -
fas memorabk-s.y dexarlas a íus fucc í l ore s pintadas en fus v a n -
dcras.o f o b r e m í l a s . o efeudos; porque los q u e c o m e n ç a u s n al-
g ú n hecho, / fa l tan bien coneUleuandolos pintados en las par-
tes publicas,ios que los veyan pelear,lo conocielfen y eftimaf-
fen, drxandolo por f u c e í s i o n a los h i j o s , y cito era obligado e l 
fuceíTof a conferuario, y aumentarlo,viendo fe parecia a fus pa 
dres-.y quando fe aucnta'pua, le lieuauan di / í é d o i B i c - n a y a q u i é 
a los fuyos parece.Dcfpues e ñ a s diuifas p<-nianl:isa las puertas, 
G ' orí a yarp-i. \ y í - i ) u l c r o s , y Ligares,donde ten'un derecho,y f e ñ o r i o . M a s ya 
crsíi ninguno a y, que no le toque la gloria vana, deseando, que 
síus hachos not .(bies feafi notorios'.y no fe que tiene nueftro en-
,t .'ndumentOjque es c o m o natural, que nos foerça a ello, jrafsi 
KÍlimacion de la pore l l s nos ponemos* peligros tan grandes, y honrofos, que 
pofpooemos los de lá muerte por falir c õ algún hecho h õ r o f o , 
P o r q u e quienhizo a C h a l e p h acometer a la ciudad de G'hades 
Barnui , fino la honra . Q u i e n obligo a Dauid ala imoreíTa aVt 
í n c i r c u n c i f ó F i l i f t e o . q u e aunque era licuado de D i o s , toda v ía 
p r e g u n t ó 1 , que premio fe auia de dar al que lo v e n c i e í f ó y íá* 
hiendo que auia de quedar fu cafa libertada de tr ibuto, y la | i | â 
del R e y por fu rouger, fe o frec ió a la muerte por ¡a h o ^ r a . Q g l l 
o b l i g ó a la matrona A u i | e f a X i m e n » B l a 7 . q u e z atrocar la | u e c a 
por !a efpada, y Ias ro pas mugeriles en var oniles i acsifclillar fu 
ciudad , y defenderla del poder de R e y e s M o r ó í f ía h o n r a f 
Otden pufo animo y o f a d í a e n e l vs lerofo B l a f c o X i m e n o , fo-
br inode la dicha , para en nombre de fu R e y » y de fu conce* 
jo,reptar al R e y d o n Alonfo de A r a g o n perfonalmente en m ^ 
dio de fu exercitounuriendo como leal Aulles?'la honra. Q w á l 
tos inuenc ib l e í C i d e s , R o l d a n e s ^ y p e r n a n d o s G õ ç a l e z ^ a d i d í l , 
§líiãrta Parte, 
V 'mtíies de U ho 
ra. 
a fas Reyes Ja lealtad de Auila , que pufieron fus vidas por fu 
Dioj,ÍN.cyes,panja,y honra. Efta honra,y fu püdonor,er, h que 
ibre los caminos mas dificu!tofos,olui<iatodo temor,da cafuer' 
-.o, qaica cobardía,)? nene por gloríala muerte y fin elisia vida 
gijferabi^a-abajoía.inñmcy dcíuenturada. A! hn h honra íuf-
Jtenta etmádo,obliga Sos hombres a fer buenoi-, y a no los auer, 
ya feria acabadoiporque quando todo fue fie malo, acabarle ha, 
•HiftorUt. coia10 eí5«emP0 (JcNoe.Efta honra quifieronlos hombresc5j 
' feroar.y ponerla en publico,y hallaron dos cofas. La vna,por ; i ! 
bros hiftorialésjporque con ellos fabemos lo paludo, y confer™ 
uatnos-los hechos notables.-aunqus defta no go'/ao todos, porq 
no rodos fe hazen dignos della,o porque ay defcuydo,o fus he-j 
chos no fueron tan celebres,que connenga ponerlos en Anales, i 
y Comencsriós.La otra fue b pintura, y efeultura, que propia-
Pintarás fon hif- mente es hiftoría snuda, porque no hablando, el pintor períeto 
torUsimids. ;os dizelo que pretendeys faber: y âf.;i cuando Hr.easpafsò en 
ÍGartago.halló pintada ya la hiftoi iadela deflaiyciõ ae T/oya , 
Yd'enodélos des y como la vendían a los Griegos. Y Suctonio 'I'ranquilo dizc, ! 
icw¡>l os. que en el t e m p l o , queeftaua en n u e í l r a i s l a de C,.dj¿, c íhuan 
pintadas las proezas de diuerfos Capitanes y Principes.y entre 
jotras las del gran A l e x a n d r e , y c o m o Gefar las contemplaííe, 
j l íorb amargamenteípor ver.que en la edad que viuia, ya.Aíe-
xandro fe auia hecho fe ñ o r de í o m e j o r del mundo, y c¡ no ¿u¡., 
c o m e n ç a d o a ganar nada. 
Supuefto que de la v i t ima v e z que A u ü a f* perdió Infla r 
el R.ey don AJonfo la m a d ó p o b u r . y de un larga íbled ad no U 
halla e n e l l a raftro de fus antiguos h a b i t a d o r e s , f o r ç o í o mee^ 
d a r l e p r i n c t p i o de l o ^ p a d r e s d e l o s que v i n i e r o n a poblarla, \ | 
d a r í e s las acnias íqtre de fus antiguos folares t r w x e r o n , y las que 
jganaro p o r fus auetuf is .ÜtjHo?cn fu fanta Yglefia de mas de qur 
troc ientosa^os .auer v f a d o d e c f c ú d o - r o x o . y en medio vn Co 
dero b lanco ,con diadema d e o r o , ) ' p e n d ó n con la fama C i u / , 
fegan vna eferitura de nueftra S e ñ o r a la Ant igua de nueflio a.\v. 
*4rmds dela fun-'riofo pad re fan Benito,que el Abad de nueftra Señora de V a l 
tdTglefia de¿t- uanera don Pedro compró la prefa de Grafai de Fondo,í íendo 
mU. ¡ l u e z don Efteuan Danlía Arcediano D a u i í a , y en ella pufo.fu 
f e l l odecera con Us infignias referidas a ñ o 1233. y í i endoObi í 
po don fray Francifco R u y z , ^ añadió vn C a í t i l l o deoro ,y VP 
L e o n , c o n e l S o l p o r l o a k o d e I Cordero, y media Luna a los 
pies que reprefenta en el Cordero la fortaleza de aquel aleo, y 
diuino L e ó n , qu i p o r dar vida perpetua al h o m b r e , baxo dt-í 
cie lo ,y fe h izo C o r d e r o , p o r h u n u n a r í e con nueftra naturale-
í a . p a r a leuantarla, y darle nueuo fer, como lo declaran eftos 
verfos. 
E l L e m hecho fordero 
Baxo de fu fortalezca-
A nuefkra nàturale^'. 
De lasgrãnàcr^às de AHH.*. 
I N S O L E M . 
Lumine Phebzopdndtwtur lintinii c¿c!i: 
Ex<t£tis tenebnSiOmm&fttlfvr habst. 
Con los rayos del Sol fe alumbra ci cielo, 
Yes con ellos el So! feñor del foelo, 
I N L V N A M . 
TVoEltt Luna yigetjenebroio in crimine Chrjftus. 
fl<ectenebrdsyincit,crimina chm'h Lms. 
En la noche la Luna feparexe, 
Y Chriftoen nueftras culpas rcfplandeze. 
I N L E O N E M . 
Dumpcrijt^erimiifmundipeccittaferendo, 
ln qtid tpfdm mortem fttfcuat arma leo. 
Murió como León el Hijo eterno, 
Matando nueftra mucstCjCLilpa^iníícrno. 
I N A G N V M . 
Crimind mnhortim nullius criminis ^4^r,Ks 
Confcius ipfeftttt ftmplicitate luh. 
El Cordero de Dios,fin fer culpado, 
PagÓA1 lleuò por nos nueftro pecado. 
I N A R C E M 
Urcem dmans chrijlus pugnantes ¡treet dr¡icones: 
várcem nam mérito dixeris eJJ'eCrucem* 
Ahuyenta lefuChriílo con íu Cruz 
Los dragones contrarios s fu Iu?. 
A D C L Y P E V M C O R O N A T V M . 
Jure corondtur clybcus^ui continet arma, 
v4rma,(jHibus nofter pcllitur yfijue dyjcc. 
Con razón el efeudo es coronado, 
Q^ie del fiero dragon ha ya triunBdo. 1 
Las armas, que la ciudad víaua antes de h deftroydon de¡ 
nrpaña.no lo he podido aueriguar con certeza, y (exia poíúbíe] 
fer'las de fu fundador Alcideo,hijo de Hercules.qne vfo elLeo/j 
y délos ReyesGodos^ue las vfarõ,y antesdellos elpueb'o de] 
ífrael,qoãdo falío de Egypto,para que la gente fupieífe, como j 
auia de aíTentar fu real para la peregrinación de quarenta anos,1 
y q tribu auia defe?uir a fu Capita y vadera,diuidioíe en cj'.jatro 
¿rfrmíis deliro», partes,llcuãdo cada caudillo tres tríbusjludà llenaua dos, y en 
y fu ftgitifcacio. ¡fu vandera vn Leon,como los pone D. Ifahlo de Cartagena O-
! C hifpode Burgosenfuefcrutiño.Y es decõf derar, q el Leõ fue 
sntiquiftíma infignia de nueftrosReyes.y de las mas excelétes, 
!q jamas ha autdo.afsi por fuíi|?Tnificacio Real, corno por fu anti 
jgued.td,y por auervfado del los mas principalesReynos;corao 
;!o afirma la execlécia dela monarquia deEfpañáty no es lainué 
|ciõ de las arm-is en los efeudos, cofa ta nueua como alçunns v i è 
Ifto , fino tanamigua.como lo mueftra Pierio Valsrisro fas 
i Geroglificos, v el Leon fue inOgnia délos Re ves d.»Iud'\, fe ña 
'ladamente por lacob, con la excelencia de fer rn el fignificada 
Chriílo' 
les el ¿con 
^rmds del pue-
[¿/o de ifrael. 
Cap4.fol.i9. 
Gen.c. 49 . 
Quarta iJarte3 
lib. i.c- to. 
Lib.fcâ. 
Infignia de Her-
cules el Leon. 
ydr.l.confiderit> 
5 de! 
*4rmAs de la cia-
C a r i ñ o nueílro Señor,y la decendencia de fu ca!". cr r.-.- : 
ííña fan Itian.üatnandoíe Leon, oizicndo: F/ci> L?» de jy¡l 
da: y ñ lo aplicamos a las hiftorias profartas, fahemcs fu 
bieninfignia de Hercules, fegun Diodoro Siculo,y .Aif : 
Sard de raoribus genrium , y tan folamente fuya, como 
uierte Pierio Hteroglifica de Herculano Leone, y P<.n 
Me la: y afsi fe tiene por cimo.quela vfaron defpues ÍOÜ 
ñolesjporque dellos venían los Figcs de Afia, fegun PHnu 
bro de naturali htf toria^ dize,que decendiao de los Brigo 
Europa: y Eftrabon concuerda con cfto, afij nuncio, que rñ- ; j 
tros E f p a ñ o l e s tmiieronefte nonabré,ítamand6fe afsi de U\ Rey'; 
Brigo, y eftos Figes,q defpues fuerõ T r o y 
que crayan vn Leon por armas, decédiendo pnr erra parre de; 
mtíftros Reyes: y afsi prueua P-'ínto ç .x.suerletrsyco f i rabiei 
l o . T a u i e r o o t a m b i é n n u e f t t o s G ><lcs vo L f õ í.'b<c VMOÜ aiso1 
yosdeagúa furiofos en esmpo açul.ccmo íe Se pinta V u o i SÜÜ 
golacio in libro de aliquot geouum tnigrat. vbi de Go?h. y aíú] 
p a c ê c e , q u e naeftros Reyes le tornaron a vfar. Y no d'g^rusueri 
fido fu principio de los Hungsros^Saxones,}' gentes Sctti it-
nales/egun Cafl^ neò in -G.athalógo: y el CaítiHcsquf c o cnen» ó] 
a vfar nueítro Rey don Alonfo el Sexro ;)omatnénte con ei r-ò-' 
jredeR.eyno,dizeeI Birerbenfe loannis A't icic ,qoe es^pti-
quiOiimoen E f p a ñ a , y infignias del Rey Bng * Qvurto R . -/ 
de Efpaña, a quien fucedio en el R e y nado en n u m e n ; cíe ios 
nneue Hercules Ò f s i r i s , y el lo truxo a Efpaña por ¿i cas^y del 
li hijo Alcides en ^uila: y defpues que fe pobíó por ei C<M:ík* 
dç>n Ramonea he dicho porque vfadel Rey aíTomado en nie-
d i o 4 e dos almenas,con carona y c e t ro , con v n a letra en el i c -
uerfo,que dixe; uámUàelRey. 
I , 
N T R E Lo? pobladores, que admitió el 
Conde dou R ;in"¡on para el PODÍCÍ no y de-
Fenfade lacícjdad .fueron Blsfco Xíroeno, 
Aluaro Aluarez,Sancho de Eítrada , Ferna 
Lopez T r i l l o , FortunBlarque25Sancho Sã 
chezZ urraquinjuan Mat tinez delAbrojo, 
Martin M unoZjFernã Nuñez.Iofre de Car 
ta,con Fernán Dillanes,cpn otros muy nobles: que aunque no 
los cuenta la hiftoria con oficios,no todos los m i an de tener di-
no que huno otros aiuchosen tan luzida y honradaRepublic^, 
y muchos tray an bíafíones, y armas, de donde fueron origins 
nos ,como diré en fus cafas. 
L a s dos familias , de quien preceder» c-fas muy mu char, 
^ y muy nobles por la Europa , vfan.de los feys, y de los ue-
a f . l S , - -+2e R ó e l e s . Rades de Andrada en la Coron.ica de las Ordenes, 
di/e, 
3 e 'lasgrmàcXasâe Au'iLt» í 
Roe Lts. 
di io*, dize , que el Maeílre don Ñ u ñ o Chaciizo, tratan-Jo de Frc-'f] 
j Ñ u ñ o Fernandez Dauiia , Comendador mayor de- fu Ord¿n,-
i vio délos treze Róeles azules en campo de oro. i 
i Ayora dize,Quelostrezetraya Ronda en fu pendón y 
Core n;í l3j 
,1 
O' 
rut. rt . - ; 
¡tsfrm.is ie i >s de 
GracUlã 
jyfíys KQÍISS, 
: por treze puertas que dixe tenia la villa,o por treze aldeas (.e Juj 
•)uridicion,oporlas treze Luns^que ios Moros cuenrjn,tense-] 
. do los principios delias por fauorables. Ora íca por lo qne fe dij 
.?e de treze buñuelos,o almojabas, que doscausüeros comi-rrÕ. 
¡co prefencia de fu Rey la noche antes de dar vna bstalla ? obli-.' 
.'^ar-dofe a matar en ella ortos tantos Moros : opor lo que di-] 
; '¿c^.qu'í vnos canilleros deftas familias e fiando ce re 3 d os en vní 
jcaíHÜo,arfojaron treze quefosjO panes al real.para i)w los ene-! 
• mijos c:}tendieíren,quc no eílauan en eftrema neccfndad. 
Lo cierro es, que Ronda fue ganada del Rey don Fernsn-I 
!*.d~), halíandofe ent reoí ros concejos el de Medina del Cümpo,! 
f'*.'donde ganaron las aldauas de fus puertas , que tienen oyen lai 
Ipuerca de fufanta y glefi^ry es cierto,que R onda nunca cuuo tt 
ze í i tw ta s , y íiempre eflunoa la obediencia de los Reyes de, 
Pez,y .10 a los de Granada. Dize Barbe R.'igr,a!t)que todos los' 
Rocies fueron inftituydos por el Rey Artur de Ijig!.aterra,Sc-x: 
to Rey-,y de fu deccndicrtc Henrique Segundo , hermano dej 
Gaufrcdo, maiido de Conlhucia, hija de Conano Duque de 
Brerañajdecandiénttf delos Reyes de Inglatérra/cgunTorna-i 
mira en fu Cofmografia, el qual inftiruyó la caualleria de la ¡a-
;>!a redonda^dandole por diuifa a cada vno en numero JosRcej 
¡".t que le pareció,y dellos fneronGenafio el fii^fte^mndor óe] 
•3 Puerta,y Períides e! Gentil: y afsi los icpartio, dándoles a v-
jnos treze^ otros feys,a otros diez, a ctres í ieje, y s otros qv:a-
,tro. Yo hal'n quar era y fíete familias, que vfsn de los Róeles , y. 
• 1 imitación de los doze Pares de Francia,y cafes de Nuuaí ra: yf 
lCv>mo los Q¿drires d • los R omano?,que fueron ciertas cofas tie 
K ui-d'^rcn , que i n f t u u y ó l l o m u l o Quirino para defenfá de la 
Repoblica, fegun T i r o Liu/o,y íuftino, Sobretrogo. 'Poif}p'e-
yo di 7.e}que ei Rey Belo, padre de Nino.haziendo elección dé 
pe.rfonas principales para conflituyrlas por cabeças de caías; y 
folares„ de mil hombres efeogia" dos nobles , y de dos facayi 
v n o , d e quien fundaua folar. Don LuysZapara en fu C r ñ c s 
f i m o f o , dize procedieron íos Róeles del Conde clon Bk íio, 
q u e f í c ó á l R e y don Alonfo O^Vauo de poder de voex í r c i to ' 
de Moro$,y los traya açules en campo de oro, y que el numero 
no importa dezillo j y afsi dixo Graciadei , Aulla no fe c mpe-l 
reze Coa fus barras con Roetes, Porque feys, y porque rre-
zo , De açulen oro te aucze, Qusn nobles , y quan fieles, 
V co no con blaflon ancho Procedieron de don Sancho, Co- ' 
jtnode Efteuan Domingo, Y porque nolosdi f í ingo, Per-, 
¡donad feñor don Sancho. Que la familia de Ximen Blaz-
!quez vfaCe por armas del Leon, y feys Roeíes^es muy cierto, 







y nías años jash Mio en el monefterio de R a p a r i e g o s .fondado» 
por DotTiingo Gihmarido de dona Maria B e r d u g o año i ¿ 2 u . | 
4rm<ts de Us Ber <];'•' eí euid^ncia cbra.aiieilas vfado fus paíTados/y fa uo, el O-j 
U?os. bifpoduo Pedro D:*uiía,y en c! fepnlcro tiene los feys Róeles1 
conjuntas con.las de fu íiiugeryquc ion en campo a ç u l , v n a tOífej 
fobre vnas «-Jguas,^ vns flor deLis de oro. Y del Leo v í ó Ñ u ñ o ; 
Bbzquez Alcalde, como parece de fu fel lo de cera en muchasj 
eicvimras.y en m^dio el Leon, y fu nombre al rededor,en la he' 
ra 1319.año IZ8I . Y mas antiguas fe ven en el Donadio ¿e Na-! 
•¡ejs uamorqueade,y en {a.cfpad3,con que h i z o el repto Btafco X ú j 
r h e n c b qual tiene (y con mucha r a z ó n e f t i m a d a ) e l M arques | 
de Velada, y yo la he tenido en mí mano. En otras muchas c í a i ' 
luras las haílo ,y en fus entierros antiguos, y andar ccnjuuai £ n 
las dos cafas y quadril).as..como tan deodas y ci i ipafeiiuda$,por 
ios cafimientos referidos. 
\Armis ie\ Leo» También hallólos Muñozes con el Lconicomo decendié-
en los Muñóos ¡res de tos Godos que le víaron ,y con los treze R ó e l e s , y los de 
fus primeras dmi ILIÍO Martinez del Abrojo vfaron las del Leon, como lo iiisni-
fts. fieftas muchas efcriti}ras,y vna del cabi ldo de nueftro padre S. 
Benico de Auda de Fernao Muñoz ,padre de Brabojo Sanchez 
Alcaldehera 1 3 1 3 . a ñ o ^ 2 7 5 . e i f e l l ó de cera pendiente, y en 
medio el Leon,y al rededores de Fernán Muñois Alcalde. Los 
treze R.oelei, y el Leonjfe vé e» muchas pmes? y en la antigua 
porrada de los feñores de Viílafrsnca.,qnc fale a íacafa dt Gar-
ci Yuañez de MugiCajèn Ia qual eftando?.? targetas, fe y ; de u c 
ze Rocíes,y feys del Leon: y Gonçalo Mateos,y Aluaro Gor* 
çalez fu hijo,Tiendo Alcaldes, vfaron de ios treze Róe le s , y ai 
íi lo manifiefta la eferitura de donación,que hizo don Zague,lr 
jo de d o n N a ç a n , al cabildo de nueftro padre fan Benito , y l 
dieron a juzgar ã Aluaro G o n ç a l e z ^ j o de Gonçalo Mateos A'i 
calde de Auilahera J ̂ i^.arño 12,79. Quiriendo aueriguar las a? 
¿trtHdsy linà*cs mas,que vfa la villa de Medina dei Campo de los treze Róeles 
de Medina deíCa halle en fus mernori.ibs.qpc anieodofe conferuado en fu anti-
polos mxeRoe- guajpoffifsionjqu? dize.Ni el Papa beneficiojni el R e y oficio, 
por fer feñores de fi mi irnos defdefu fundación hsíía el año 
i z o é . q u e Tiendo ayudados délos Auilefes con fu Capitán Her 
nan Perez Dsuila de la familia de Eíleuan Domingo.contra los 
Moros de Granada^n eífa ocaílon les dieron f^uor otros dos 
Capitaneseftrangeros.eí vno Felino, Frances, o t r o , Mercaro 
Ingles,a los quales la villa promet ió de haberlos cabeça de o-
tros dos Ünages .como los de don San chi Yuiñez Morejo, don 
C3f.eHanos,hijo de do Gutierre Gutierrez CáH."llano.Efta ha 
talla fe d io en el OíTdle jo de Po^a lde^dõde tuuierõ Ja vitoria, 
ganãdojelefirãdartédel M o r n , ^ rray.';!ostrc7.eRoe!es>o'Lun3<: 
Ílenas>y -rfsi los vfa 1 \ villa u!--'. , ?n c apo ac«l:y íinefe,q la esfa 
de Vil 'afranca l o i t o t n ó p o s * « í l o n m diférê.t-cplor.Algunosj 
fiemen auer fido efta bataila 'a >\<-M Higuera con ¡os Moros del 




for las de Medi 
ndy Amia, Año 
1106. 
Foi. 
" Vi. 7, I.C. 10. 
ti. lfl.C.83. 
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10 8 j . 
• • • I 
Familia, y Quadnlla^de Efteuan 
Domingo Dauila. 
A R I B A Y en Ias illuftrâcioncs Gc 
ncologicas de los Reyes, y Argote de 
Molina:dizcn que antes dela deftruy 
cionde Sfpaiu , era feñorde Canta 
bria Galindo, cafado con la Duqnefa 
de Guiayna, por quien heredaron fus 
hijos el eftado.( Efte propio nombre 
han conferuado los lugares de Galin-
t dos, N u ñ » Galindo, y Galin Gomez, 
en tierra deAuüa.)Procrearon a Hunuldo,Vifario,Aznar,y do 
ãa M o m e r i » ^ o Menina, muger de don Fruela, primero Rey 
de Ouiedo. Otra hija cafo con *n Cauallero Godo, feñor de 
la P roü inc iadeZerdeña , llamado Muñoz Godo. Y d i z e ç l 
Arçohifpo don Rodrigo, que para poblar el Rey Moro Azifa-
íi,la Ciudad de Salamanca,Ríbas,Ledefiinia,los Baños,c6 otros 
logaresjtomócohfejo con don Fernán Gonçalez,y don Diego 
Muñoz,por los años.907.y por los años.932. Fue gran Caua-
llero,y de la cafa del Rey Ramiro de Leon Amufco Muñoz . Y 
en la era. lo^o.parece que Aznar í ñ i g u e z , recibiendo del Rey 
don Garçia,y la Reyna doña Eftefania.la heredad de Lartlero, 
leemprefento vn cauallo, que fue del Conde don Fernãdo M u 
ñoz,que valia.500.fueldos,y fon confirmadores S.Ximen San-
chez Botiller del Rey,y Fortun Sanchez Alferez. \ 
Ene l l ib rode lBeçe ro , año 1083. parece de vna donación 




¡ res ,corno ricos h o m b r e s S . R o d r i g o M u ñ o z , cafado con doña 
E l u i r a , G o u c r n a d o r de las T o r r e s de C a r a z o , L a p , y H u e n a , 
y S . G o n ç a l o M u ñ o z ^ e l a c a f a de! R e y . 
M A R T I N M V N O Z D c í l o s Caua i i eros M u ñ c z e s G o d o s , v i n i e r o n dende Can 
D E L<AS P O S <¿í- tabria , a poblar a B u r g o s , y de aíli a t ierra de A u ü a , como fue 
: M a r t i n M u ñ o z , y ca íar íe en Segou ia con X i m e n a B c ç u d o , he-
redado donde fe p o b l ó M a r t i M u ñ o z de las Pofadas , en el he-
redamiento q alli huuo en dote ,y de alli le q u e d ó el n o b r e , por 
los a ñ o s . 1085.Mart in M u ñ o z fue h e r m a n o de Menga M u ñ o z . 
M a í t i n M u ñ o z , y X i m e n a B e c u d o , t u u i e r o n p o r h i j o s a 
B L s t S C C T M V N O Z j B h í c o M » ñ o z , q u e c a í ò en A u ü a con Sancha D i a z , hija del G o 
C A S O C O N S A N 
C H A D I A Z , neo. 
\D O N S A N C H O MV 
N O Z O B I S P O . 
11 i 5 . 
L i . 11. >. 
uernader Aluar AUiarcz,y fueron fus hennanssr, Gutierre Mu-f 
ñoz , ,Méga M u ñ o z , pobladoras de los pueblos de fus nombres, 
ers tierra de Auüa,y Ssncho Munoz,y A mu ña Blaíco, y Milla-
na M u ñ o z . M e n g a M u ñ o z hermana de Mart in Muñoz,caío en 
A u i l a con el G o u e r n a d o r Blafco X i m e n o . Sancho m u ñ o z fue 
proucydo por O b i f p o de A u i l a , por los a ñ o s . 1115. c o m o fe ha 
dicho en la fegunda parte. 
Defta familia tan i l iuftre, y ant igua , p r o c e d i ó don Diego 
m a ñ o z , ¿ n a y o r d o m o del E m p e r a d o r don Alohfo Ramon, í c - i 
gun fe lee en lás grandezas de Leon,y G a r i b a y , y la c r ó n i c a del 
dicho E m p e r a d o r , d i z e n : que quando e l E m p e r a d o r fue fobre 
Calarra i ia ,y la faqueo, y paíTo a A l a r c o s , C a r a ^ u c l , Mef tança , 
A h n o d o u a r del C a m p o , entre los C a u a l l e r o s , ricos hombres, 
' D 1 E G O M V N O ¿ r ' q u c l e f e r b i a n . f n e r o n D i e g o M u ñ o z , M a y o r d o m o del partido 
\ M A Y OR D O J W o J d e Z e a , y S a l d a ñ a , y G u t i e r r e P c l a y z , y e l C o n d e don Suero 
! . .xi z^. B e r m u d e z . 
D I E G O M V N O Z , H a l U n d o f e el E m p c r a d o r , y la R e y n a d o ñ a Berengnela, y 
- M A T O R D O M o í"s h i jo s don S a n c h o , y F e r n a n d o , e n T o l e d o , en la d o n a c i ó n 
• i ) E L E M P E R A - s'4ue'hizi'eron al R é a l - M o n a í V e r i o d e f a n d a M a r i a de N a j a r a i s 
t) O R. 1 1 3 4 . !ra cV viftuarto del diezmo d e l a puente de L o g r o ñ o : f o n confir-
m a d o r e s el C o n d e don M a n r r i q u e , y M a r t i n M u ñ o z , queers, 
i w a y o r d o m o del R e y d*n Sancl30,el a ñ o . n 3 4 . Y mayordomo 
del E m p e r a H o r D i e g o M u ñ o z , e n e l a ñ o . i i 4 o . Y Gouernador 
dQ?Auila,el C o n d e don M a n r r i q u e » 
M A R T 1 N M V N O Z . í ^ p el P r i u i l e g i o , y merced .que e l E m p e r a d o r dio, de cicr-
' M A T O M D O Aí O tos fueros, al conce jo de V i l í a n u e u a (que o y e s granja de nuef 
D E L R E T . 1 i 4 9, tra S e ñ o r a de V a l u a n e r a , d e l a orden de n u e f t r ò Padre fan Be-
j n i t o : fu fecha en B u r g o s , a nueue de las Ca lendas de A b r i l , era 
1 1 8 7 . a ñ o . 1 1 4 9 . C o n f i r m a n M a r t i n M u ñ o z , m a y o r d o m o del 
R e y don S a n c h o , h i j o del E m p e r a d o r d o n Alonfo . 
Ç o n o z i d a ç o f a f e a , a todos los que efta carta v i e r e n , como 
y o d o n l u á n S a e n z , A b b a d dç fan£í:a M a r i a de V a l u a n e r a , con 
to4q el C o n u c n t o deefíe m i fmo lugar: recebimos por coropa-
Iñeroya don G a r ç i a Efteaan Dauila . tainbien corpor;dír»enre, co 
m o e íp ir i tua l . Y el façe fu p r o m i f i o n , que a fu finamiento en-
terrara fu cuerpo en fán&a M a r í a la V i e j a de AujSay haze do-
n a c i ó n detodajt|t. | i | i2i^d*<íe,.ÑatHai;es., fegun que la deímojORO 
•"• * r * r ' " * * ' •". " " d o » 
EfcmuYÃ del ano. l ito. 
De Eftemti Domingo Dauila. 
ESTE Y>A N D O 
¡DOMINGO P.DE 
BLASCO M oz 
^2 
JonPafu,- al Gomez, que fue de mi ganancia, y la dono por mi 
alma,}' de mi P-uír^y Madre,y de mi fijo luañez Eílenan: eít 
carta jir/garon , Pafqual Gomez , que juzgaua por íüafco Mu 
ñoz . í i jo de Eíteuan Domingo. H íuan Dominguez, dixoque 
juzgaua en lugar de Getncn Guc'umerjé poíimos nueftros íigi 
los,y í irmada^do fo artas partid nor A . Í5.C. La vnaque tu-
uieOe el vno , y .el orro:otra íu techa en trey nta de Mayo, era 
mil y dozientos y quarenta y feys , año 1208. Reynando don 
Alonfo en Caíldia, roledo,Leon,Galiçia,.Scii!lIa, tiene quatro 
fellos pendientes de v.era , los dos de nueilra Señora de Valua-
nerajy d,- b \ ' 1 ¡.1 de A m i a , y otro dePafqual Gomez, tiniente 
de Alcalde, do Blafco Muñoz. B! otro délos treze Róeles, y 
ah ededor^lizeiDon Garçia Elleuan Dauüa.que fue el que hi-
zo la donación,falranle orros dos. Rl de el Alcalde Gudumer, 
que era délos feys Roeles,fuc Hermano de BlafcoXimcno. 
D e 1 o ti i c h o c o n 0* a, í e r B ft e u a n 1) c n1 i n g o P a d r e d e B1 a fe o 
Muñoz , y Alcalde de Auila, que de buena razón aoiadetener 
d¿ quarenta , a cincuenta años de edad , auiendo exercitado el 
oíicjo de Adalid,en feruiciodcl R e y . Y fu Padre Eíteuan Do-
mingo,quando le engendro,también aula de tener de veynte y 
cinco a trey nta años>que quitados de la fecha defta carta^cheii 
ta años, ya era viuo Efteuan Domingo fu Padre, elaño. nzo . 
La mi fina razón íe deuc admitir,dcl que haze la donación, don 
García Eílcuan Dau:l3,pucs dize: la haze délos vienes que ga-
nó,y haze relación de fus Padres,y del hijo,llamado luañez Eí-
teuan, aludiendo al nombre de Eftcuan, y con las armas de los 
Róeles, y al Alcuña de Anda. Y i" gnn ello, bien fe puede po-
ner en fu fcpoitiira.y Capilla.en que tiempo eran viuos, Eft en 5 
Domingo, y fu hijo el Alcalde , v l'c-ñor de Villafranca , Blafco 
Mu-í02 ,y fer fu . Padres, Blrfco ÍN/ÍUÕOÍ , y Sancha Disz, y fus 
Abuelos Martin Muñoz , y Aluaro Aluarez, los PobladojrcSj 
a¡'10.1085. . . r: 
Blaíco Muñoz hijo de Efteuan Domingo, parece fer aquel 
vaterofo Capitán,y Alcalde de Auila,a quien por fu mucho vá 
Ê t C O M VÑQz lo^yesfuerco,llaman las eferipturas del año. 1200 Blafco M u -
..-j D si 111) SO B EJl"0z Adalid , foberbiofo ; comoconí lade vna que otorgaron, 
'B ! Os O. Diego Adalid, y Dominga Vicente, que dan el heredamienttí 
de Penalua, a fanfta Maria la Vieja de Auila , con feíenta hane-
gas de cenfo perpetuo,reftigos Diego Obifpo de Auila, y San-
cho Prior de fan Saluador, y don Efteuan Danila , Pedro San • 
chez, Domingo Blafco,Iuan Amarillo,Blafco Muñozfoíwrbio 
fo.Ximeno Blafco el Dentudo,Blafco Ximeno.Blafco Sancho, 
Gomez Forrun,fobrino del otorgante : la fecha era. 1238. año 
1200.en las Calendas de Agofto,Reynando don Alonfo, y do -
ña Leonor, en Toledo, Caftilla , y en todo fu Reyno. Delias 
dos eferipturas queeílan originales, en nueftra Señora la Ant i -
gua,defta Ciudad, queda vafhnte ra7.on deftas dos Cafas, COR 
el nombre antiguo de las dos Quadrillas, que cy fe conferuaa 
da vi- liQpt 
m»»w ITW——WMWW—TÔ-*"«-"'""" 
f aniilia^ Quadrille, 
M I N G O Y B L ^ A S , 
C O X I M E N O . 
D O M I N G O M V -
N O Z . 11 <¡o. 
adalides7que oficie era. 
Q V s i D R l L L AST> E d e B l a f c o X i m e n o , y Efteuan Dominga. Y en la dauiuladei 
S T E V E N D O - Te í t amen tode Fernán Blazquez, el primero, cHze : otorgo; 
J u a n mi hijo ,a fan Roman de Guadamora, las Chozss de Biaí-
c o Mingo , que fueron de Blafco M u ñ o z , fijo de LiU-uan Do-
mingo el V i e j o , y las que c o m p r e de E f t e t u n Domingo el la. 
d r o n , é hijo de Efteuan Domingo,que fon en Aui!a,añ<;.13 27, 
(;' C o n f i r m a la antigüedad, y nobleza, de las dos Familiás,^ 
e f c r i p t u r a d e l a ñ o . 1 1 5 0 . que hizo don lufto Caualiero de Aui-
l a , y fu muger Maria: en Ia qual dize que Tiendo Gcuernador 
de A a i l a e l C o n d e don M a n r r i q u e , confirmo efla eícnprura, 
juntamente con los Alcaldes, Ñ u ñ o Fortun, Sancho Blafco, y 
Gomez Lufarr i )y M u ñ o L u f a n i (que fon los Muño Hierros) 
Blafco B l a z q u e z , Domingo M u ñ o z , y Fortun Sancho Car-¡ 
diel, S.de Cardiel,Sancho Muñoz,Blafco M u ñoz Adalid, San) 
cho B c r r u e c o , G a r c i Aznar ,Ñuño Rabia,Gomez Azedo, Gar 
c i X i m e n e z , V i c e n t e Gudeñez ,Üorningo Pafqual,íu hijo,Obe! 
co F o r t u n . 
Del nombre de Adalid,tratan las Leyes dela partida, Ley 
p r i m a , y en la L e y tercera, pone la gran folemnidad con que fe 
e l e g í a n . Y en los Anrsales de Aragon, dizen: que auia de feri 
Caual i ero noble ,o hijodalgo, por eftas palabras. E porqueenj 
aquello que conuieae a los Adalides de taçer , lesdeuen de fer 
los hombres bien m a n d a d o s , t a m b i é n Emperadores, como Re 
yes yè todos los o í r o s que ep las guerras fueren , ê p o r e l l o s í c 
ouieren ha g u i a r , é por.ende el fu acaudillamiento es muy gran-
de. E el A d a l i d non fe puede facer por fi mefmo,maguer fuef-
fe para ello,nin l o puede façer, fino Emperador, o Rey,o otro, 
e a v o z de ellos.' Y I 9 Ley tercera , les da que tray an fu pendofi, 
qiíeCoti- lòs r icos hombres , ( c o m o oy fon los Grandes) y en i ; 
L e y ¿juartajpóne los grandes poderes,y mandos,que en la guei 
Entrada en CordètM, ««o r a t c n i a n ^ u e todos fon de C a p i t á n General. Y afsi lo eílima 
c o n r a z ó n , A m b r o f i o de Morales ,a l Adalid Domingo Muñoz 
en la entrada de C p r d o u a , en tiempo del Rey don Fernando 
tercero . l lamado e l Sánelo, a ñ o . 129^. Aunque el Emperador 
don Alonfo R a m o n , l a tuuo fubjeâa debajo de fu dominio,cin 
c o a Sos. Y t i e n c f e p o r mas cierto, que fue fu entrada el ano 
1235. Mas dize,C|ue en Andujar fe c o m e n ç o a tratar,y concer 
D O M I N G O M V - tar la entrada de C o r d o u a , con Domingo Muñoz el Adalid, y 
M a r t i n R u y z de A r g o t e , y Pedro Ruyz Tafur, y Bartolome 
de B a ñ o s , y C o l o d r o . Y dize que Domingo Muñoz el Ada 
lid.fue el p r i m e r o d é l o s cinco principales que fe hallaron ene 
ca lar ,y ganar el Arraba l , y en cuyo gouierno, y Caudillo, yuan 
todos ,y c o m o emprc l la tan grande ,y c o m o a Caualiero esfor-
Çado, fe lá encomendo', y confio, don Aluar Perez de Csílro 
Adelantado m a y o r de la frontera ,al A d a l i d Domingo Muñoz. 
Y c ó m o a tal CauaHero,defpues de auer fido heredado en Cor 
d ó u a v'fiendo cafado con dona Gila, y viniendo en Cordoua, 
a ñ o . í ¿ 5 o . T e n i e n d o por vnica hija,adoña Ora Muñoz , el do 
' Al«3r 
N O Z 
1 l 
A D A L I D . 
I De Ejteuan Domingo D mula. 
A!uaf P e r e z de Caf tro Tela p i d i ó por muger , para fu iobrino, 
l-'crnau N u ñ e z T e m c z . D e c u y o matr imonio n a c i ó Altonfo 
FCÍ nan j ez Ade!<intado mayor de la frontera, y la madre de A l 
fonfo I ' crnanñcz , fe l lamo Tere f s X i m c n e z . Y a fu hijo mayor , 
llamado Aubnfo Fernandez^dexo la T o r r e , y C a f t i i l o d e C a -
ñ e t e , q u e fue cafado con d o ñ a A l d o n ç a . Y al hi jo fegundojlla -
O £ 7G E A' T) E L^4Sm3d0 M a r t i n A l f o n f o , d e x ó e l C n í l i í í o dedos hermnnns: y ef 
C A .ç .A S D E P 7- J E-\w$ fueron el principio delas dos caías de Pl iego, y Aicaudetc: 
(? O r ^ / . V D FJeT> l3S guales le ha conferuado el nombre de Fernandez , con el 
r r /•, ¡i ¡\,A A C V l . A l c u ñ a , y apelado de C o r d unas, olcidando lo pt'nu-ipa!, que 
î r A'',.j c- 0 j \ ft E S 'era M u ñ o z . T a m b i é n d e í c i e n d e n por hembra del Adalid D o 
' í ) V o V F S D E S E 5 A .'mingo M u ñ o z , las iliuftrcs cafas de Jos f e ñ o r e s de la Caía de 
O y j \ D A L C A z A « ' A g u i l a r , Condes de C a b r a , Marques de G o m a r e s , Duque de 
^Seia,)' la de don D i e g o de Cordot]3 ,y f e ñ o r e s d e G u a d a l c a ç a r , 
con otras. 
*~. F u e D o m i n g o M u ñ o ? , heredado en C o r d o u a , y v i u i o a l â 
C o i a d o n de Çs* S.)lua(lor,y enterrofe en la Parroch ia de fanda 
M a r U j C o n fu muger» en la Capi l la de fan BarttaAptne, y alii fe 
|l!.j;¡n A d a l i d , y oy la p o í f e e n l o s m a r e j u e f e s d « P i i c g o , c o m o 
jprmcpstes dv' ícendientes . " ' • J r." . ,/. 
A m b r o l l o de M o r a l e s , tratando d « í í e p a r t i c u l a r , en lo de 
C o r d o u a , dize: que p é f o m u c h a s vezes que D o m i n g o M u ñ o z 
el A d a l i d , era natural de B i r u c g a , V i l l a del A r ç o b i r p á d ò de 
T o l e d o , e n c l Alcarria, tresleguas de íâ d^Ita . Y q u e l e m o ü i o 
a ello,leer en la Y glefia parrochial de fan Migue l , e^JW&fepwJ-
cura,vn letrero ( q u e y o he l eydo) y dize a n í u T o á ymrrMtt ñ c ^ 
mio Pítdre ,fico mee ¡Id cs.fk , Dios le de pardotío aiàlmn Amem. Y en 
or ra fcpakura di/ /-: A i í o n f o Mr. ñ o / . , con vnos vÁrfos^Lát'inó?: 
y al tin dize que m u n o c m . 1297.ano. «¿59. y ' n o ' ñ e n r otro fun 
d imento . Y aurup," los de B i n i e g ? fueron, y fon muy pr inc i -
p.ilcSjpudiera tomas' la corriente de mas lejos,y ft v i e r a ^ leye-
ra , ios Archiuos de ias cafas de A u i l a i dotaciones de fus Capi»-
llas,y e n t i e r r o s d i a l i a r a l o s M u ñ o z e s de mas de feyfcietos a ñ o s , 
en ella,y en Segouia , y por pobladores de M a r t i M u ñ o z d e \ z í 
P'õfadas,y otros p i i e b l o $ , c o m ò dexod icho . Hal lara a D o m i n -
go M u ñ o * , por Ada l id en Aui la , y conquiftas, el a ñ o . 1 \ 50. y 
con hijos. Y a Blafco M u ñ o z A d a l i d foberbiofo,y antes defte i 
otro Blafco Muñoz Adal id , enterrados en fu C a p i l l a de Auila,; 
y las Ñ a u a s ; de quien defeienden los refer idos , que conferuart 
el A l c u ñ a de Aui la , c o m o f©lai iegos della. Y hallende deftos, 
hallara Adalides valerofoi ,y nobles, por los a ñ o s d e , \o$<¡. y 
i o ^ . y i z y z . j 1277- C o m o fueron H e r n á n r t t t n e z D a u i l a , y 
E í í e u a n D o m i n g o D a u i l a , fíendo conqui f tadi i fá i s en los com> 
baíes de l a e n , y a quien el R e y don Fernando heredo en Bne -
C3. Y el H e r n á n P e r e z fue Al ferez del P e n d ó n del R e y , y con 
fir mador defus p r í u i l e g i o s , y Al ferez j c n l a c o n q u i f l a d e C o r -
doua, y S e u i í l a , y fu hijo H e r n á n Perez D a u i l a , fe hallo en las 




B L A S C O M V N O Z 
F a m i l i a , y Q n a â r t l l ã } 
fus priuilegios>cl v n o de los Tc-xedores de C o r d c u a ^ ñ o 1258 
I H^i ien def tos /ueron Alcaldes de Aiu ía los valerofos Caualie-
ros,en tiempo del R e y don Alonfo cl fcxre: Z u r r a ^ u i n Sácho^ 
y Sancho Sanchez Zurfaquin^, Blafco Sanchez Adal id , Diego 
í - o n u n fuerte A d a l i d , don lague Adal id , F o n u n Sancho Car-
diel Adal id , a ñ o 1150. G a r c i X i m e n o A d a l i d , G a r c i Gomez 
A d a l k l , a ñ o 1150. Sancho X i m e n o A d a l i d ^ ñ o 1272. Gomez 
C h i c o Adal id . T o d o s e í l o s fueron de la illuftre familia de los 
de Autla , S.de G a r d i e l , N a u a l m o r q u e n d e , f a n R o m ã , Velada. 
H a í l e n d e d e o t r o S j C o m o Ñ u ñ o R a b i a A d a l i d , a ñ o 1250. Go-
mez A z e d o A d a l i d . Y afsi tengo por mas feguro, que Domin 
go M u ñ o z el A d a l i d de C o r d o u a , t u u o fu origen de los de Aui 
í a , p o r q u e A m b r o f i o de M o r a l e s ^ i le halla con Padres , ni me-
nos p o r natural de Biruega ,n i en eferituras, n i fepulturas , fino 
porque citan en B i r u e g a , aquellos letreros que no hazen rela-
c i ó n . 
1 P r o c r e o Blafco M u ñ o z a H e r n a ñ P e r e z D a u i l a j u a ñ e z Ef 
j teuan,y a Ef teuan D o m i n g o Daui la . H e r n á n P e r e z Dauila,fue 
5 3 r ^ * » / E.ran Caua l l ero , y m u y an imofo , en feruicio del R e y don Fer-
¿ t - S L i ^ ^ í í a n d O j p o r l o sados 12 3 4 . F u c Al ferez del p e n d ó n del R e y d Ó 
-n-ít/w nanc'0 3 V conf irmador de fus pr io i l eg ios , c o m o pareced 
dos^ei vno,de las f r ã q u e ç s s . y fueros de T o l e d o , a 2^.de lunío; 
en Agui lar de C a p O i a ñ o 1238.y de otro a 20. de A g o í l o 1240 
V en ellos d i z e , H e r n á n P e r e z Dausla conf irmar. 
F u e Alferez en las conquiftas de C o r d o u 3 , y Seuil la,y vno 
de los C a u a l l c r o s q u e trataron elcafamiento de la R e y n a doña 
B e a t r i z , con c l S. R e y don F e r n a n d o , a ñ o 1249 c o m o parece 
en fu coronica.- D e x ó por hijos a otro H e r n á n P e r e z , quefe 
gran C a u a l l e r o , y fe hallo en las guerras de T a r i f a , con el Re}' 
don Alonfoj fueconf irmador de fus p r i m í e g i o s , v n o de la libei 
tad de C a l de Francbs¿dri¡ i ;4 / :4e'Etteró' .n^7. otro d é l o s Teje-
dores de C o r d o u a , a 7 . d e E n e r 0 , a ñ o 125,8^0 d e x ó h i j o s . Efte 
uan D o m i n g o f ü e m u y an imofo ,y hallofe en las correrias,)? ce 
nares de Iaen,con fus deudos S . M u ñ o z , y S e h a ñ i a n Pafqual,) 
G a r c i Efteuan, y B a r t o l o m e G i l fu hermano . 
l u a ñ e z Ef teuan,h i jo ,de Blafco M u ñ o z , í l g u i o l a s conquií-
tas de Iaen,y fue v n o de los C a u a í l e r o s que e l . R e y don Fernán 
do heredo en B a e ç a ^ o a D o m i n g o Pafqual,tuup por hijo, a 
loanes E f t e u a n , que es lo mifmo que l u á n Efteuan , pro-
c r e o , a 
Efteuan Dotn ingo ,e l qual fegun v n a eferiptura de la hazie 
da de la C o l i l l a , que dio al C a b i l d o de fan Benito ,para vnosani 
berfarios en fan P e d r o , y en la Y g í e f i a m a y o r . F u e hi jo , otro 
Blafco M u j í o z , y Efteuan D o m i n g o : f u e cafado con hija de No 
ñ o M a t h e o s , C a u a l l e r o d e A u i l a , y íâ jmuger fe l lamo d o ñ a X i -
mena,y la de Ñ u ñ o M á t h e o s , d o ñ a D o m i n g a G a r d a , y poref-
t o s a ñ o « d e 1275.era Alca lde F e r n á n M u ñ o z , Padre de'Brabo--
)o S a n c h e z , y de F e r n á n B r a b o j o , y M i g u e l M u ñ o z , hi jo de 
Garçií 
h i 
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IV ANEZ E S r É 
Gar^ia 'Muñoz, y Toda Dueña Gudumer., mugcr de Diego 
Blafcò. * 
Blafco M u ñ o z , hijo de Efteuan Domingo, fue Alcalde, y 
cafo con doña Pedrona; fueron fus hijos Sancho Ximcno Ada-
lid.e! año. izyy. Y doña Pcdrona^ue cafó con don Matheos, 
el Pe í lañudo , y Blafco .Muñoz, y fue teftamentario de Iñigo 
Pafqual,nieto de Amuña Fortun, ft gun vna donación de los al 
gos de Crefpos, que mandó afán Vicente de AuÜa, y alli dize: 
Blafco Muñoz hijo de Eíleuah Domingo ,año u 8 ó . fue fu hijo 
y heredero,otro luañez Ertrüah. 
También hallo,en verificación de contiruarfe en efts cafa, 
el nombre de Iuañcz,y Sanchez,y Muñozcs, vna eferiptura de 
donacion,quehizo Andiracò Mfâfíoz,muger dedon Blafco.ca 
üallero de Auila: de dos pares de cafas, al Cabildo de fan Beni-
to , para dos aniuerfarios. Y en ella dize, lo dieron a juzgar, a 
don lague, hijo de Blafco M u ñ o z , y Alfonfo M u ñ o z , hijo de 
luán Sanchez,y a Blafco Sanchez, fijo de Sancho Díaz Alcalde 
de Auila, ê pufieron fus fellos, fecho en 18. de Setiembre, ano 
i ¿9 j . Elfello délos treze Roeles,tiene el nombre de Blafco SÍ 
chez Alcalde. 
luañez Efteuats, fegundo d e ñ e nombre, fegun el compro-
mifo de don Gi l Abbad del Burgo el Ohdo, y luán Crcfpo , y 
Pedro Caro, vezinos de Naualmoral, íobre el termino de Na-
tía Redondá,dize:fucron juezes BJafco'Ximeno, fijo de Ximeti 
Nuño,y Aluar Gonpluez,fi)o de Gòhçalo Matheos,y pufierõ 
por tercero a Efteüan Domihgò , Ifijo de loanc's Efteuan, y fia-
dor por cí concejo Ñ u ñ o MatheoSifijo de don Mácheos, Alcaí 
de por el Rey en Aüila,dori Sari^héz Diaz,y N h ñ o Matheos,^ 
jo de Sancho Ximeno, y pufieròiíTus fellos de zeira pendientes 
El de Ñ u ñ o Matheos, hijo de iSiicho Ximeho, tiene comedio 
vn Leon , y en la orla feys RoeÍM¿ q̂ efon las armás de N a u a -
morquende,y Velada. El deloiWfArlcalde don Sanchez Díaz; 
tiene enmedio los tres Róeí«s,^p$>:iíi;Ía oíros.íjoatrò:Já Feebá 
era 1354.año 1196: á ' i } . de F¿0cíi%vY pone entre otros tefti--
gos a Benito Qoh{ú^;-kbt0^:ÍcNúñóMátheos , y luán 
Ort iz . . " ; - . .. 
íuañez Efteuan. ¿,d$x^jíOPlíijO aloanes Efteuan, contení 
do en cfta carta de compròlfi|lb^ «rt la qual nombra por h i p à 
otro Efteuan b o m i n | õ ; / , ' , 
El Sancí^j XimeriOí êonttthidò en Ia carta de cempromifo, 
Padre de Nuno Màthéos, pà rèècauerÇdohi jode Blafc.o Mu-
ñoz Alcalde, fegun vhai Cárta de aíquilér dei m o r o Audall^ A n 
drique,dc voas cafas dé dònaXimena Blazqúez,p?ara vnosSni 
uerfarios,al Cabildo defánBcnitòiera 1315.860 1277. Siendo 
Alcalde SanchoXimenó. P o r manera que Blafco Muñoz,fue 
¿(juetiene ^nd efcnftti Padre de Sancho Ximeno, y A b i i c l o d c N u ñ o Matheos, y afsí 
1 EftettanDemmgo. Te fabra en que ano viüia Ñ u ñ o Matheos , y fu hierno Efteuari 
¡Domingo .Conio qual fe decía la dificultad que tiene laefcrip 
tura 
V e c U r á d o n i t U álficul-
àrilla. v 
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¡lura del Cabildo de fan Bcmcyde los Algos de la Colijla, pa^1 
¡los tresanhierfanos,y la fundado de S.Elpiritus defta Ciudad, 
! cíuiendo la fecha,era c^.eftando errada en 3 5 3 .años. 
D o-j fcfteuan Domingo hijo de loanes Efteuan, c s í ó ^ n doña 
i M A n a Garçia, como parece de la donación que hizo a í C a b i i -
do.de fan Benito de Auiia,de vnas heredades,en Dtiruel'o.cola-
cion de Fernán Gallegos,para vnos aniiierfarios,fu fecha en pri 
mero de Mayo,año 130Ó. Y en ella firma Eíleiiá Domingo A l -
calde. Y fegunda vez fe cafo con D . l u a n a , feguo otfa donación 
de Duruelo de la Sierra: y en ella dizc que manda aquella hazié 
d a , por defembargo del alma de fu marido Efíeuan Domingo, 
la qual el awia mandado en fu teftaiKento: fu fecha 12. deluho, 
era 1349.3001307. Floreció eftecauallero,í iendo Alcalde de 
Auila, en tiempo del Rey don Sancho , y en fu Alcaldía fe hizo 
3 donación de VeIada:como confta delia, en la qual tiene cl í e -
llo de fus armaSjConlos treze Róeles : y a fu petición el Rey do 
FernandQ.4.confirmo al concejo de Ladrada^el heredamiento 
que el concejo de Auila les d io , fu fecha en Medina del Campo 
?.8 ,deÂbri3,eía 1343. año 1305, Y cfizeauerlo confirmado el 
Rey.por ruego de Efteuan Domingo Dauila/u vaíTalio, y A l 
palde de Auila. En e l t e í l a m e n t o de Fernán Blazque*,el prime 
ro S.de Naualmorquendcpone por teftigos a Martin Doming 
guez, Padre de Gonçalo M u ñ o z , y Abuelo de Gonçalo Fernán 
dez,y'a Ñ u ñ o Rabia,Padre de Aluar Muñoz, Abuelo de Garci 
Alüarez ,y a Fernán M a r t i n e z ^ ó de don Arnalte,año 1327. 
Procreo Efteuan Domingo^a Efteuã Perca Daiiila,y aGar 
ci GoR$alcz'Dauila,y a Fernã Matheos. Y eíle Ferná Matheos 
tuoiQ-por hijo aBlaíco Muñoz , y a Ñ a ñ o Matheos,y Gonfa 
lo^af&eos-, fueron hermanos,- y Gonçalo procreo a Gonçalo 
Mátnèòs: como parece délteftamento deBlafcp Muñoz. Enpl 
qual matida a fu moger Mari Blai^uez,i:odos los algos de Caro 
$a, y de M u ñ o Sancho,y después def«s dias, que lo aya D . An-
dre G©da:y defpties della,para dos aniuerfarios,en ¿4|i Francif-
co de AHÍla,y en fan Vicente,fu fecha año 1302. 
Efteuan Perez'Dauila, parece auerfq hallado en la^eatccia 
arbitraria, que fe dio por el Rey don l a y m e d e Aragon ,y dpn 
Dionís-de Portngal,entre el Rey don Fernsndo .^j don Álon 
fo de U Cerda fu pr imo.y en fu Coronica fe hazc harta menció 
deftos dos hermanos. Y a Efteuan Perézfuc a quien el Rey do 
Sancho manda que de ias Rentas del Alcaçar de Auila, de a tan 
Vicente de Auila,cincuenta marauedis, fobrelas Eminas, cad 
a ñ o , f u fecha a ñ o u y z . i a c también fu hijo de Efteuan Perez. 
Gonçalo Gonçalez,fuemuy fauorecido delRey don Alõ-
jfo.X.y juró en las Aftarias de Ouiedo, la v o z , y pretenfion de 
í don l u á n Manueljpara fer vno de los tutores del Rey, como fe 
lee en fu coronica:y fuero fus hermanos Ñ u ñ o Perez, y Pedro 
Gonçaiez Dauila.L.os quales parecen auer fido confirmadores 
del priuilegio de los vnoços de C o r o , de íán Vicente de Auila, 
ano 
i De E jfemn Domingo Danila. 
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año i302?y tuuo por hijo Gonçalo Gonçaiez,a Blafco Muñoz* 
y a Eíleuan Domingo. 
Blafco Muñoz,confuegro de Fernán Blazquez, ambos fué 
ron Alcaldes el año 1313. Fernán Blazquez dela Hermandad, y 
Blafco Muñoz por el Rey, fegü vn priuilegio de los efeufados, 
que dio el Rey al monafterio de S. Efpiritus de Auila^fte año. 
Y lo mifmo parece de vna eferiptura que hizo el cõcejo de Aui 
la-.en la quaí nombra quatro caualleros, por mandado del Rey, 
que vayan a dar heredamientos al concejo del Barraco , y aísi 
fueron nombrados Blafco Muñoz , fijo de Blafco M u ñ o z , y a 
Fernán Blazquez Alcalde de la Hermandad, y Aluar Muñoz 
Rczio,y a Sancho Blafco,claño 1304. 
Efteuan Domingo, hijo de Gonçalo Gonçalez, fue cafado 
con Ximena Blazquez, hija de Fernán Blazquez Dauila, fobri-
na del Obifpo don Sancho, feñor de Vi l la toro , y fue Alcalde-, 
como parece de la confirmación , qiiefehizoen el concejo de 
Auil3,a Ruy Lopez de Abalos.Camarero del Rey,de los luga-
res del Colmenar,y otros, clan'b 1395^.11 la qual fon confirma 
dores: defte matrimonio procrearon a Pero Gonçalez Dauila 
y a Gil Gonçalez Dauila,y a Diego Dauila,y Alonfo Gonçalez 
Dauila:de quien fucedieron los del Ojo, y al Dean Ruy Gonça 
lez.Y del Teftamento de Gi l Gonçalez, y de vna eferiptura q 
cl G i l Gonçale*hizo quando fe paíTo dela quadrilla deEfteuã 
Domingo,fu antecefor paternoja U de Blafco Ximeno, fu ante-* 
cefor materno, y del pleyto omenaje, que en razón deílo hizo, 
en manos de Fierres Guiera,en la Capilla del dicho Efteuã Do 
mingo de fan Francifco Dauila^n^.dc O â u b r c d e 1402. 
Pero Gonçalez Dauila.hijo may or,fue gran cauallero, y fe 
moftro en las jornadas que hizo en feruiciodel Rey Enrrique 
Tercero,por los años i402.fucediole. 
Diego Dauila,que fe cafó primera vez con D . luana de Azi 
tores,cuya fue la villa de Gumiel de Yzan, la qual fe vendió crt 
fu nombre, por trueque al Adelantado Diego Gomez de San 
doua^y por ella le dieron los cincuéta mil florines de juro, que 
tenia aflentados en los libros del Reyjque le auia dado el Infan-
te don luán, y fe los pagauan en el Scfmo de Santiago de Auiía, 
fegun la eferiptura fecha en Arebalo,a 30. de Setiembre, año 
1421. quetieneel S. DuquedeLermaenfu Archiuo. Yeftos 
florines fueron del juro quetenia en Caftilla, Ia Reyna D.Blati 
ca de Nauarra, y dellos le fueron hecha merced, al Adelátado 
Y lo mifmo parece del preuilegio que dellos tiene, los M a r q u é 
fes delas Ñauas.Cafó fegunda vezjcon D.Sancha Ofíbric^def-
cendiente de don LuysÓÍTorio Alferez del Rey, en la batalla 
de Ciauijo,en la era 872.en 25.de Mayo. Siruio Diego Dauila 
con fu perfona, y hermanos, al Rey donjuán. 2. en las guerras 
de Granada,año 143 i.fucediole. 
I Pedro Dauila,esf^ con D.Marta de Braquemote, y Auila 
¡hija del Manfcaljy Camarero del Rey, Ajuaro D a u i ^ y de D 
luán 
FamtUa^ QuaãrilU, 
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,xv.r¿, '• : : luana cie Br aquemonte Mendoza, nieta del Almirante mayor 
B» U uft de G i l rança- \ de Francia^gun parece por fu te íhrncnto , y tuuieron pos m-
Í!%:&yerat: \ jos a D.Iuana.quecafó con el Manfcalde Noues.y a 
P-B-DRÓ D A V l L A a ' : PedroDaui!a,fegundodeftenembre. Eftecauallerofuea 
Gtiic el Rey don Iwan.2.cn remuneración de los feruiciosdt fus 
antepafíados,y fjyos,hizo merced del titulo de Conde del R¡f 
co,fegun el titulo de merc^d/echo en Valladoiid.22.de Ncuic 
bre,año H l j . F u e cafado con doña /Har ía de Toledo Juja de 
Hernán Daluarez de Toledo,feñor de Oropefa,y de fu moger 
d o ñ a Leonor de Z u ñ i g a / u e tan velicofo, y leal, enferuicio de 
los Reyes Catholicos,que fe podia hazer hiíloria particular de1 
íus heroyces hechos. Particularmente quando la recuperación 
de la fortaleza de Olmedo, y villas de Sepuluçda, Tordeíillas, 
.Alterácioncs ¿e Ss^ould, ¡y alteraciones de Segouia. T o m ó a Sepuíueda, y porq los del 
trato que áuian quedado con el, de entregarfe, fe deícuydaron 
de cumplir con el,fue el primero que pufo las efcalas, y fubio, y 
faltd dentro,y abrió las puertas por donde entro toda fu gente, 
y fe apodero de la villa, y la entrego a los Reyes, auiendo efta-
do muy a punto de perderfcpaíTando grandes infortunios,po-
niendo fu perfona en mucho riefgo, y alli fe le hahogaron muy 
ivalerofos foldados,y deudos,paíIàndo a nado el Rio Duraton. 
I YquandoelRey Catholico, mandó tomar a T o r d í filias, 
fPedro Dâuila,y fu primo Pedro del Aguila, fueron los prime-
ros que fe arrimaron a fus puertas,y las vaybenaron, y quebra-
ron, y entraron,)" en el combate de la fortaleza, fueron les de la 
compañía de Auila , losqucmasfefeñalaron: y en fu combate 
murieron Álonfo O r t i z j / M e n d o Ort iz , Pedro Serrano, con 
quat ío criados de Pedro Dauila, y otros falieron muy mal lieri 
désvgorque apretaron muy rezio el vitimo combate. 
c h lá batalla de entre T o r o , y Zamora, fue por Capitán de 
Toma is Tordefdlas. 
IBitulU de entreToro, y 
Vi:'. 
V : 
ndluorotudd Segouid., por 
fyMcdyde Monfo Mal-
donado. 
la gente que Ueuauafu Tio ,c l Duque de Alua, y fu e el inílrumé 
to para ganar la viftoria que el Rey Catholico alli tuuo , porcj 
peleo valerofamente,de la efpada^y defpues de quebrada, con 
vna maça de hierro, hizo mucho eftrago,matando, y hiriendo, 
a muchos,fiendo como era tan rezio,y de grandes fuerças: y en 
cfte dia fe feñalaron Diego de fan&á Cruzjuan de E n 2 0 , y Her 
«ando de Caftro. 
Quando la Reyna doña Yfabel, fue dende Valladolid a Se 
gouia, a foííêgar a aquella Ciudad, por el aluoroto de Alonfo 
¡Maldonado /u Alcayde, en lugar del Mayordomo Andres de 
Cabrera,en cuyo poder eftaua la Princefa, auiédoíe quitado el 
Alcaydia,y dadola a fu fuegro Mofen Pedro de Bobadilla,fien 
do grande el fcBtimiento de Alonfo Maldonado: fneleforçofo 
a la-Reyna yr halla,mandó a Pedro Dauila que la acompañaííé, 
y afsi fali o con fu compañía may luzida, y por Capitán tiníente 
Sancho de Bullón fu pariente. 
Siéndole forçofo al Rey don Fernando , y r a focorrer a fu 
hijo,el Rey de Aragon3contra el poder de los Fr3ncefes,que fe 
Je en-




dor del principado de hf-
titntts. 
Pedr« T)*uild fru'io en lo 
de Grtnad*, y fopg0 * 
Madrid. 
Pedro'DauiU entre d Ca-
dthdlfii y Utntr erodios 
Reyes. 
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leenrrauan por Pcrpiñan, dexandoa la Reyna doña Yfabel en 
Alcala de Henarcs,y a la Infanta en Sitnãcas: rccelãdofc la Rey 
na de algún aluoroto,poniendo los ojos en Pedro Daui!a,le ma 
d ó quejuntafelagenteqúeleparecieflc, y fucíT&a Sinianc9S,y 
vinieíTe firbiendo a la Infanta,harta cntregarfelá, âduirtiendolc 
que fuefíc preuenido,porque podría fer neceíTario.El leal Aui 
les.bien acompañado de deudos,y amigos,y foldados^fue a Si 
mancas,y en vefando las manos a la Infama,le dio vn eftandar-
tc de feda amarilla,verdc,y parda, que era fus colores, y librea: 
en el qual Pedro Dauila,hizo vordar vna efeufa barajaSjy al re-
dedor eferito.Las barajas^fcufallas.Mas tomadas,acaballas. Y 
hizo Alferez defte eftandarte,afu deudo luán de Herrera,^ es 
minando con fu Altezajlcgaron a Alcala,y la pufo en poder de 
la Reyna: y en memoria defte hecho, mandó poner el eftafidaf 
te en la Capilla mayor de fan Pedro de Auilajcomo oy fe vé. 
En remuneración de fus buenos, y leales íerbicios, le auiari 
prouey do,del Gouierno del principado de Aftunas,y auiendo 
dado muy buena cuenta del, eftando fobre Almér ia , tuuo vn* 
psndencia con don Aluaro de Portugal: en la qual fue muy mal 
herido en la cara, y nunca fe le quito la feñab Sucedió que a po-
cos años, los Reyes proueyeron en el gouierno de Aüur ias , at 
dicho don Aluaro, y tomándo la refidencia a Pedro Dauila ,le 
condeno en vna leuc pena pecuniaria:y mandando a fu alguazii 
que fe la pidicfle,o le executafe^l alguazii mal acordado, quiío 
hazcrlc la execucion, en vna cadena que traya al cüello : Pedro 
Danila fe la quitó,y penfando el alguazii que fe ía queria dar, fe 
la pufo debajo del pie yzqui«rdo,y hechando mano a la efpada, 
dixo al alguazii, liega por ella.- el alguazii temerofo , fe quito el 
fombrero,y fe fue a do Aluaro de Portugal,y le coto el cafo, el 
qualfe qjò a los Reyes.Sabida h verdad,y atreuimiéto del go-
uernador, y alguazii,reprehédio muy afperaméte a D. Aluaro. 
Siruio en las guerras de Granada,hallandofe en los mas di 
ficultofos cercos:firuio en las alteraciones de Madrid, y cono-
ziendo quq tenia en ella muchos deudos,y amigos, pidió licen 
cia a la Reyna para yrlos a fauorecen Y afsi dize el coronifta 
Ayora,quc con fu fauor,y difcrccion,fuc mucha parte para có 
ponerlos,capirulandofe las pazes,que duraron muchos años. 
Llególe mandato que fueíTc fobre Cadahalfo, y venido en 
Aulla, juntó mucha gente, y fue a fus combates, defehdiendofe 
muy fuertes los de dentro^déde la fortaleza, y Torre de fu Igle 
fia: y dando auifo a los Reyes,en el citado que la tenia,hafta que 
fe le rindieron.Refpondiolc el Rey,que con ciertas capitülacio 
nesjfe la tornafe a entregar.lo qual el hizo , con mucho conten 
to. D e x ó PedroDauila por fuceífor en fu cafa,y cílado a fu h i jo 
Don Efteuan Dauila,auido del fegüdo matrimonio,en do-
ña Vrianda de Toledo, a la qual amo tamo , que por emblema, 
y diuifa traya, en vnos lazos, y red de oro , vn a^obe de o ro , y 
en el vn mote,que dezia. 
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M e es morir. 
Fue cafado don Eíleuan Dauila, con doña Eluira de Zuñi-
ga,hi)a de don Pedro de Zuñiga ,Duque de Plafencia,y Areba-
lojfeñor de Bejar,)? de fu muger doña Terefa de Guzman/cño 
ra de Ayamorite,fucediole en fu cafa. 
Dfm Pedro Dauilajtercero Code del R í f e o s primer Mar 
quesde lasNauas /eñor de Villafi ãca,y Mayordomo del Rey: 
el qual fue por Embajador a Roma, a quien llam ó el Pontífice, 
eldifcreto Efpañol, Mur ió en Roma,, fiendo cafado con do-
ña Maria de Cordoua,hija de don Fernando de Cordoua, pri-
mer Marques de Priego , feñor de la cafa de Aguilar , pro-
crearon. 
Cafa del Marques de Mirabel, 
..don Luys Dauila, 
D O N Luys Dauila, Comendador Mayor 
de AlcantarajMarques de Mirabel, Capitán 
de infantería,y General de la Cauallena Ef-
pañola,en Lorena.El qual por mandado de! 
Emperador Carlos V . ( a quien acompañó 
en las guerras de Alemania,como el las eícri 
uio) afsiftio en el Concilio de Trento, y fue 
vnò delôsraejores foldados de fu tieriípo, fue fu hermano ma-
yor. • , . 
Don Pedro Dau'tJa.4. Conde del Rifco, feñor de Villafrai? 
cajMarques de las Nauas,quecafò con doña Hieronima Enrri 
quez,hija de don Enn ique Enrriquez,Conde de Alua, y de do 
ña Maria de Toledo , nieta de don Diego Enrriquez de GÜZ-
man, Conde de Alua, y de fu muger doña Leonor de Toledo, 
y vifnieta de don Enrrique Enrriquez de Guzman, Conde de 
Alua^y de doña Terefa Enrriquez,feñora de Orcajy Galera: y 
por laparte de doña Leonor de Toledo, vifnieta de don Fadri 
que Aluarez de To l edo , Duque de Alua / Marques de Coria, 
Conde de Saluanerra,que cafó con doña Yfabel de Zuñiga Pi 
mente!, Duquefa de Alua: y rebifnietala dicha doña Hieroni 
rtra Enrriquez, de don Alonfo Enrriquez de Guzman, Conde 
de Aluajy defutnuger doña luana de Velafco:y tataranicta de 
don Rodrigo Alonfo Pimentel, Conde de Benauente, y de fu 
muger doña Leonor Enrriquez, y de don Rodrigo Alonfo Pi 
menteLfegundo Conde de Benauente, Procrearon don Pedro 
Dauila,y doña Hieronima Enrriquez,a don Pedro Eftcuã Da 
uila, y a don bnrrique Dauila de Guzman, Clauero mayor de 
Alcantara) 
De Ejieuan Domingo Dauild. 7 
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Alcantara, Comendador de S.Iuañez, de la Camsra de fu M a-
gefl:ad,y Emba jador de Flandescy a don Antonio de Cordoua 
Manrrique,Marques de Mirabel,por cafamiento con fu prima. 
Don Pedro Eftcuan Dauila,Conde del Rifco,que es de las 
r ^ . . ¡Ñauas, M a y o r d o m o d è l Rey Philipe I I I . Comendador de El-
con doña luana Manrrique, faija del Con-
U E L R E Y. dedeOforno. Procrearon a don Antonio Dauila, Conde del 
Rifco^ don Pedro Eíleuan Danila^ don Garfia DaüiU¿y a do 
ña Geronima Dauila Manrrique. 
Don Antonio Dauila,pi imogenitOjConde del Rifco. 
Bnvnafiento del ¿aguan del palacio del Marques , en las 
Ñauas,en la cfcalera principakeftá efcrito.Pftrwí sltnl<x,gr Ma-
rin Cordubenfis,y%or Ndttarum Hárchio'nes.P. -v>4uiUvum Fami-
/;ç Dríi. jz.Pofuerunt. s imo 1540. Y defpuesaeahanfucedido 
otros dos. 
B a i l a r a f a b e r , q u e p o r l o s a ñ o s 714. Y a n t e s d e l a 
d c f t r u y c i ó de E f p a ñ a ^ c r a f e n ó r de l a P r o u i n c i a d e C e r -
d e ñ a ^ M u ñ o z G o d o . Y p o r l o s a ñ o s de 
c l o r e s , y p o b l a d o r e s . Y p o r l o s a ñ o s p 3 z . d e l o s C a u a l l e 
r o s m a s e í l i m a d o s , y a l l e g a d o s a lo s R e y e s d e L e o n . Y 
e l a ñ o j o 8 y v M a r o ' " l y f u ñ o z y y - M e n g a M u ñ o z , y G u t i e r -
r e M u ñ o z . Y e l a ñ o 1115. O t i f p o de A u i í a d o n S a n c h o 
M u ñ o z . Y e l d e 1116. G o ü e r n a d o r c s d e S a l d a ñ a j y C a f -
t c l l a n o s d e M a q u e d a . Y p o r l o s a ñ o s 1145?. M a y o r d o -
m o s de l o s E m p é r a d o r e s j y R e y e s , f e ñ o r e s d e V i l l a s , y 
L u g a r c S j C o n t i t u l o ? d e C o n d e s , y M a r q u e f e s , y E m b a -
j a d o r e s , y M a c í l r c f a l a s d é l o s R e y e s , C a f t e l l a n o s ^ d e 
B u r g o s , C l a u e r o s m a y o r e s d e A l c a n t a r a . Y efte a ñ o d e 
1608. es M a y o r d o m o de fu R e a l p e r f o n a , e l M a r q u e s 
d e las N a u a s j c a b e g a d e l a Q u a d r i l l a d e E f t e u á D o m i n -
g o , A l f e r e z p e r p e t u o d e A u i l a * 
Familia 
t 
Familia de G i l GjonçaleZj 
G l L G O N Z A L E Z 
n J r i L A , M A E S -
T R E S A L A D E L 
R E Y , S. D E Z E S P E 
B O S A J I A P V E N 
T E D E L C O N G O S 
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H I I O S D E G 1 L 
Familia de GilGonçalezDaui 
la, feñordeZefpe-
doía. 
I L G o n ç a l e z D a u i l a , h i p fegundo 
de Ef teuan D o m i n g o , y de Xicrsena 
B lazquez , floreció en t iempo del Rey 
don l u á n el I I . F u s fu Maeftrefala , y 
C a r e l i a n o de la mota de Burgos . Y el 
R e y don E n r i q u e 111.el enfermo,lehi 
zo m e r c e d d e Z e f p e d o f a , y la Puente 
del C o n g o í l o j c a í ò con difpenfacion, 
con d o ñ a A l d o n ç a de G u z m a ^ h i j a d e 
don L u y s de G u z m a n Maeftre de C a l a t r a u a , y de d o ñ a Yfabel 
de Zuñi iga ,^! legi t ima t n u g e r , d e f c e n d i é t e de don B o i l Afrois , 
hermano del D u q ü e d e B r e t a ñ a , y de d o » a L e o n o r , hija dedo 
R a m i n o I I . y d e X V I l . R e y d e L e o n , hermano del R e y don 
Alonfo el M o n g e , hermana de don Pedro Z u ñ i g a , C o n d e de 
P l a f c n c i a , d e q u i e r ç d e f e i e n d e n l o s Duques de B e j a r . Y d o f í a A l 
d o n ç a de G i t z m a n fue hermana de don loan de G u z m a n , de^ 
qual d e f c i e n á e n los Marquefes del Algaua. Y de don Pedro , yj 
don L u y s / y don F e r n a n d o de G u z m á , c u ñ a d o s del dicho M a e í 
tre,de quien defc i lnden m u y nobles familiaSjCon el apellido de 
G u z m a n . * 
D o n a A l d o n ç a de G u z m a n . U a m a d a afsi c o m o c o n í l a deíu 
teflramcnto, y de l de fu mar ido G i l G o n ç a l e z Daui la: y nodo-
ña Y n e S j C o m o otros d i í e n u f s i l a l lama R a d e s en la de; Calatra 
uajtratando del M a e f t r c y de fu genealogia. 
Defte matr imonio procrearon a luau D a u i l a , y a L u y s de 
G u z m a n , C A j M n d a d o r de A z e c a , orden de Çalatraua : y 
| G O N 2 ' A L E Z J D ^ j G i l G o n ç a í e z ^ p u i l a , y a P e d r o de G u z m a n , y a Diego'de 
" I L A , Y D O N A 
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Guzman", y ^ ' d o ñ a Y n e s , d o ñ a T e r c f a , d o ñ a A l d o n ç a , do 
' ñ a B e a t r i z , d o ñ a E l u i r ^ p ñ a M a r i a , y 3 doña Yfabel de G u z -
man , que afsi los n o m b r o fu padre G i l G o n ç a l e z " , en fu tefta 
mento . 
l u á n Daui la h i jo m a y o r c a f ó en Aui la con d o ñ a M a r i a Da 
uila,hi)a de P e d r o G o n ç a l e z de V a l d e r r a b a n o , y de dona M a -
ría D a u i l a , f e ñ o r de Nauamorquende ,y V i l l a t o r o . Y defte ma 
tr imonio"procedieron Franci fco G o n ç a l e z Daui la , f c ñ o f de 
Zefpedofa, que m u r i ó en la de los Ge lues , y G i l G o n ç a l e z Da 
uila,y a d o ñ a M a r i á de G u z m a n fus hermanos . 
Franci fco G o n ç a l e z Daui la fenor de Zefpedofa , cafo con 
d o ñ a Francifca de Barrientos: y procrearon a l u á n Dauila,que 
h e r e d ó la cafa de Zefpedofa. Y a d o ñ a M a r i a Daui la y G u z m a , 
que 
Señor de \efj?edofa. 
que cafó con Mofen Rubia de Braqucinonte, y a otrss herma 
nas. Y por naorif lusn Dauüa fm íuceíTorcs, heredo ta cafa de 
Zefpcdoia.y el Congojo,don Diego de Braquemonte. 
Gil Gonçalez Dauiia,hi)o íegnndo de luán Dauiía; tuuo 
S V C E S S l O N "D E p0r ^ 0 a piancifco Gonfalez Dauila de Guznian,caíó con do 
F l l ^ í N C J S C O G ON. ^a ABa2 ' imbron(y no con quien algunos dixeron)y ellos foe 
D A V I . 
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ron íeiíores de Arebalil!o,y'I omeros:y deíle matrimonio pro 
crearon doshi)as:doña Catalina âe Guzman que caio con An 
tonio de Vera Braquemonce,cuya hija es doña Luyfa de Vera 
BraqucmontCjmuger de don luán de Acuña Vela.Fue la dicha 
doña Ana Zimbrou, mugerde Francifco Gonçsle/ , hija dedo 
ña Maria Zimbron,deceRdiente de Ja caía de los Znnbi ones. Y 
cí}ocon{ta,porIapoffef$ionqtomóeJ dicho Francifco Gon-
çalez,con poder de fu oiugcr dona Alta Zirnbron, de ios here-
Fl E H N ^ N d3\n\cMcs,y termino rcdódo de Hernán Gallego,y del molino 
de Adaja en Auila,ante Chri í loualde Artbalo.en 13. tic Ab. i l 
de 1517. Y también confh deíle matrimonio^or la efcrsíura de 
Arras nue otorgo el dicho Francifco Gonçalez Dauila,a fu mu 
ger doña Ana Zimbron, que fueron dozicncos Csíbl íanos de 
oro;fecha ante Francifco de Herrera eferiuano dcAtnla, ei» j . 
de Agoflojaño i f 14. \ 
El dicho Francifco Gonçalez Dauüa, en vida de fu inuger 
doña Aaa Zimbron,y en fu teftamentohizo mejora, y vinculó 
en fu hija mayor D . Catalina Dauila, feñaladametcjcnel termi-
no de ArebalÜlo,y Torneros,lo qualcõfta de la facultad Real, 
en Monçow.eny.de lulio de 154^. 
Lafegundahija délos dichos Francifco Gonçalez Dauila 
y de doña Ana Zunbron-jfue doña Maria de Gnenian,cafó con 
Alonfo de Arebalo: y procrearon a Gi l Gonçalez Dauila y Gux 
fnan,y a Diego Dauila de Guzman^aftcllano tk'Xacajvno de 
los mejores foldados, y de mas prudencia, que ha tenido la na-
ción llfpañola.Diego Dauila íiruio a fuMageílad/Jéde la guer 
jra de Granada, paitó a Italia año 1^72. yflruioen Ja deífeñor 
don luán de Aufl;ria,en la toma de T a v s t : y al año figüieatc q 
fe perdió la Goleta, al fo'corro paíTó a Flandes por Alferez, de 
Sancho de Viltalua: hallofeen e! fitio,y toma de Maftri<jue,dõ 
de fue herido de dos arcabuçazos.Quando falieron los Bfpaño 
íes de Flandcs,le dio el Duque de Parma, vna compañía , y fue 
con ella a Italia, y boluio con ella a Flandes, firuiendo con ella 
nucue años,allandofc cô ella en muchos íitios,enel dc-Arnbers, 
y por la vitoria que tuno en el Contradique, hazíendo merced 
fu Mageílad a doze Capitanes,a dozientos ducados de réta j o e 
vno dellosihaílofeenladeBomeljCncl fitío y toma de Vé'h'álo, 
Grane,y Verqueria,y Nirs.gouerno vn año el tercio viejo , q 
fue de Chrifloual de Mondragon, que fue quando fe tomo la, 
Enclufa.y el año mil y quinientos y ochenta y eueue, vino a Ef 
paña.y fue con orden del Prior don Fernand o,con çi.cÔpanias 
a Lisboa,quando el Ingles.BoluioaAuila dõde fe cafó cÓ doña 
Maria 
Familia âe OH Çonçalez, 
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Maria i c B r a q u e m o n t e , hija de A n t o n i o del P c f o , y de d o ñ a 
L u y f a d e V e r a . M a n d ó l e fu Mageftad del R e y Fel ipe I I . que 
le fuefle a feruir de Alca lde Cafte l lano de Pamplona , donde fir 
ü i o dos a ñ o s , p r o u e y o l e por Maefe de C a m p o , de la ge nte del 
R e y no de A r a g o n , y gouernador del Caft i l lo d e X a c a . y l o s C a 
ftillos, y torres de fus m o n t a ñ a s , c o m o confta de fus patentes. 
M u r i ó harto mal logrado , y premiado en V a l l a d o l i d , Sábado 
14.de Febrero de 1 Ó 0 4 . Defte teftamento confta por las par l i -
ciones que hizieron e l a ñ o 1^46. p o r ante G r e g o r i o de SaUedo 
c f c r i u â n o , e n las quales d i z c q u e cftas dos hermanas fueron hi 
jas de d o ñ a A n a Zimbr6- ,y de Franc i f co G o n ç a l e z : y parece q 
entre los dos h e r m a n o S j G i l G o n ç a l e z , y D i e g o Daui la deGnz 
man,hiz ieron p a r t i c i ó n de los bienes de fus padres 3 Alonfo de 
A r e b a l o , y d o ñ a M a r i a de G u z m a n , e n v ir tud del teftamento. 
Y del cafamiento de d o ñ a M a r i a Dau i la de G u z m a n , c o n Alón 
fo de A r e b a l o , p o r la carta de arras que le d i eron , ochocientos 
ducados,en 10 de Agof to 1535.ante Franc i fco T r e u i ñ o . Y cof-
ia auerfe cafado los dichos A l o n f o de A r e b a l o , y d o ñ a Maria 
Daui la de G u z m a n , e n 17.de Iu l i o ,de l año 15 j ó . p o r las cuentas 
y particiones que h i z i é r o n entre todos los h e r m a n o s , o cuña 
dos. 
D o ñ a M a r i a de G u z m a n , hermana de l u á n D a u i l a , y G 
G o n ç a l e z D a u i l a , c à f ò con D i e g o del A g u i l a , f e ñ o r de Vii iaui 
ciofa: y procrearon a Ñ u ñ o G o n ç a l e z del A g u i l a , f eñor de V i 
í l au ic io fa , ca fò con d o ñ a T e r e f a de V e l a f c o . 
L u y s de G u z m a n , h i j o fegundo de G i l G Õ ç a l e z Dauila.fu 
C o m e n d a d o r de A z e c a , y por no dexar fucefsion, v ino a here 
dar la orden de C a l a t r a u a j a Puente del C o n g o f t o . 
G i l G o n ç a l e * D a u i l a , h i jo t ercero de G i l G o n z a l e z Daui-
la . ca fò c o n d o ñ a M a r i a del Agu i la ,h i ja de S u e r o del Agui la ; ) 
procrearon a L u y s de G u z m a n , y G r a b i e l de G u z m a n j L u y s d e 
G u z m a n fue A l c a y de de A I m e n a , y - G r a b i e l , A l c a y de de Chin 
chil la. 
L u y s de G u z m a n fue f e ñ o r de B o b e d a , c a f ò con d o ñ a lua 
na D a u i l a . h i j a de l C o m e n d a d o r Franci fco D a u i l a j i e r m a n a d e 
H e r n á n G o m e z D a u i l a , f e ñ o r de Sa lobra le jo : y procrearon a 
d o ñ a M a r i a de G u z m a , q u e c a f ó c 5 Alonfo de Braquemonte fe 
ñ o r de P e ñ a r a n d a : y p r o c r e a r o n a don l u á n de Braquemonte 
f e ñ o r d e - P e ñ a r a n d a . q u e c a í b con d o ñ a A n a Daui la ,h i ja del pri 
mer Marques las Ñ a u a s : y procrearon a don A lonfo de B r 
q u é m e n t e . 
G a b r i e l de G u z m a n , q u e fue A l c a y d e , y Maeftre de C a t n -
po,del tercio que fue a las alteraciones de V a l e n c i a , en t iempo 
de los R e y e s C a t o i i c o s 3 c a f ò en C u e n c a j d e quien proceden los 
G u z m a n e s de C u e n c a , d o n L u y s de G u 2 m a n , R e g i d o r de C u é 
ca,del habito de Santiago. 
D o ñ a Yfabel de l Agui ia ,h i ja de G i l G õ ç a l e z D a u i l a . e í 3.Ca-
fó cÕ A l õ f o D e z a , e n T o r o : p r o c r e a r ô a d o ñ a L e o n o r de G u 
man, 
Señor de T f̂yedofa. 9 
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tnan.que cafó en Anila, con luán de Contreras, y procresrõn a 
Vicente ífe Contreras , y a Gil Gonçalez Dsuiia de Gusman, 
Comendador de fan IuaB,de la Encomienda de R e y n o f o . 
Vicente de Contreras cafo con dona Yfabel de !a Cerda,y 
procrearon a don Vicente de Contreras, que cafo en Auila, co 
doña Angela Vela^hija de don Antonio Ve!a;y a doña Leonor 
de Guzman,que cafo con don Gi l Gonçaiez del Aguila,y a do-
ña Eftefania deía Cerda,que cafo con Chrifroua! Rcnxifo y 
procrearon a don Ñuño íienxifo de Herrcra,y a doña Beatn? 
Tí E N X J F OS, T C E R ' d e Herrera, que cafo con don Gi! de Viilaiua. 
D s i S. Pedro de Guzmam,quarto hijo de Gil Gonçatez,- y de do-
H i l o D E G iLjña Aldonça de GuzrrianjCaíò con doña Y » e s del Agoilsdirr ma 
" " • - - - - na de DiegodelAguila,feñor de Viliauiciofa, procrea! õ a Ro-
drigo de Guzman,que cafó con doña Macia Nieto; y procrca-
G O N Z A L E Z 
O C s i N A. 
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G V Z M v á N E S t Y\ron a Baltafar de Guzman, que cafo co» doña 'Ana Mita 
N I E T O S , Villalua^y procrearon a Rodrigo de Guzman,que cafo c õ do-
ña Aldonça de Valderrabano, que procrearon artos hijos: en-
tre los quides fue doña Ynes de Guzman,que cafó con don Pe-
dro de Gu7.m»n>dclhabito de Santiago,y tienen íuceírorcs^Ef-
tcPedro de Guzman,que también fue fifeal de fu Orden; fue hi 
I jo de Pedro de Guzman, Gaua l l cro del habito de Santiago, y 
de la boca del Principe de Boemia, que fue hijo de Alonfo'de 
G V Z M A N E $ D E Gtizman, que ca fóenOcañacon doña Ma.^. Sá? miento, hijo 
de Lays de Valderrabano,y de doña Maria d"* Guzmã, hij^ ¡le 
Pedro de Guzman,quarto hijo de Gi l Gonzalez Danila, y de 
doña Aldonçadc Guzman. 
Diego de Guzman,quinto hijo de Gil Qpnçakz Dauila, y 
¡de doña Àldoi^a de Guzman,cafó en Salamauca.ccr. d o ñ s / M é 
|ciaNicto,y procreuron"» Diego dç Guzrnan.y a Hernando de 
'Guzman,Comendador déla Carca,y Peñafie!,ordt'nde Cala-, 
traua,de quien decienden otra:; nobles familias. 
_ . _ - - , Don íuan de Guzman,el de Salamanca, foehijjp4p*ypr de 
S h p t * ^ M ~4 N C w^,; Diego de Guzman^, cafó con doña Margarita de Orego, y de 
ç Q N O R E G O D EijSíoronajdamaPortuguefaj'y procrearonfeyshijos,èhi jas . El 
T? C\ M JÍ . .cP. mayor don luán "de Guzman^fenorde las villas de Tauera,v 
Arauzo, que oy poffecí efta caíá; y a don Diego de GÜÍ m ^ n , q 
paífó a Indias, y a don Qeronymo qiae murió fin fuccísion ; y a 
doña Yfabel de Guzman,qnecafó en Salamanca,con don luán 
Ariaè Maldenad© feñor dei Màderal , y a doña Mentía de Gm, 
maníque cafo en Auiía. coíidon loan Renxifo de Guxraan, ay 
fucéfsioíi.La otra hija cafó en Medina del Campo co» don Bar 
tolotncdeQujntani'Ja Tarfís: y viuda torno a cafar en SalamS 
ca con don Gonçalo de Oualle. 
„ A i í i ^ ^ ^ ^ . „ , Las hijas da Gi l GoBçaíeZ'Dauila,y doña A'donfa deGtiz 
G O N Z A L E Z UA; man.La primera fae doña Ynes de Guzman,cafo dos veres , cÔ. 
K l í - A v Y. B B D O . lAlonfo Perez de Viuero.Lafegunda con Aluar Perez Ofofio, 
NÍA . . . A L D O N Z A'jCondc deTraftamara^Duquefa de'ViUalua>y tr.uieron vnahi 
D E . G V ^ M Á N . 'ja que cafó coa el Conde de O forno. 
r ~ ^ ^ : ' ' ¿. Del i 
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' D e l f c | u n d o matr imonk) / p r o c r e a r o n al pr imer Marques 
25 jg de À f t o r g a , y a d o ñ a Y n e s , t e ñ o r a de V i l l a c i s , y otra hija cafó 
£ , B con l u á n de T o ü a r , f e ñ o r de Ber laga ,de cuy o matrimonio pro 
b r e a r o n á d o ñ a Franc i fca de T o u á r , q u e cafo c o n don I ñ i g o de 
Vc la fco jde quienes deceadieron los Gondeftables de Caftilja, 
fegun lo refiere, e l origen de los V e l a f c o s / p o r e l Condcftable 
don I ñ i g o F e r n a n d e z de Velafco , fegundo de efte nombre . Y 
alli d ize , que el Condeftable d o n I ñ i g o F e r n a n d e z de Velafco, 
C O N D E S T A B L i 5íCafo c o n d e n a M a r i a de T o u a r , f e ñ o r a de la cafa de T o u a r , y 
¿ e r l a n g a j h i j a d c L u y i d e T o u a r , y d e x l o ñ a Yfabe l de G u z m á . 
Y que L u y s d e T o u a r i f u e h i j o d e l u a n d e T o u a ^ f e t i o r dc Ber 
langajy de d o ñ a C o n f i a n ç a E n r i q u e z . Y que d o ñ a Yfabel de 
G ii z m ahjf ue hi j a ¿ e À Ionio P e r e z de Viucro>coh t a dor mayor 
de Gaftilla?a quien m a t ó don A l u a r o de L u n a j y de d o ñ a Ynes 
de G u z m a n , fu legit ima m u g e r , h i ja de nueftro G i l G o n ç a l e z 
Daui la ,y de d o ñ a A l d o n j a de G u z m á n , h i i a de l Macftre d è Ca 
l a t ráuà . 
L a fegunda hija fue d o ñ a T e r c f a de G u z m a n / c a f ò en Bae-
ça, con P e d r o D i a z de Quefada , f e ó o r de G a r g i c s : y ay harta 
f u c c f s i o h e n a q i i é l l a t i e r i r á . • . 
L a tercerahijajTae la que c a f ó en Va l lado l id , coh don Fran 
cifeo Mora les Ofor io^y procrearon a d o n D i e g o , Maeftrefala 
de la E m p e r a t r i z j y de l E m p e r a d o r C a r l o s V . del qual fe dize 
que de vna p e f a d i í m b r e e n c a n e c i ó en Vna n o c h e . E s fu d e c e » 
dicte don t ) iego 0 ^ 1 0 , 0 , 0 3 1 ^ 3 1 0 0 delas galeras de Efpaña 
L a quinta hi)aT(que por h a z e r mas part icular men d o n deia 
q u a r t a j à l f i n de todas)fue d o ñ a E l u i r a , q u e c a f ó con don Diego 
del A g u i l à erRomo.-y^^fue fu h i ja d o ñ a A l d o n ç a delAguila^que 
cafó ç o n d o n G e r o t i y m o D a m í a j í e ñ o r de Nauamorquende . 
L a q á a r t a h í " j á , f u c d o ñ a B e a t r i z d e ' G u z ' r n a n / c a f ó e h Âui l í 
con R o d r i g o de V a l á è r r a b a h o i f u h d a r o n el v inculo d é l o s Vz' 
derrabanos^n 14. de fenero, d e l ¡año 1487. l lamado el vincBlc 
de N a a r r o s . y S a l d u e ñ a - , p r o c r é a r o n a Frahc i f co de Valderrabs 
ho ,que ca fó con d o ñ a Y n e s D a u i l a de S a a b e d r a , hija de G o n 
ç a l o D a u i l a , i g ò à e r n a d o r d e l M a e f l : r á z g o d e Calátraua,herrt ia-
ho de G o m e z D a u i l a el v i e j ó » hi jos de Sancho Sanchez Qaui-
l a , f e ñ o r de fan j R . b m á h í y V i l l a n ü e ü a : y procrearon a k o d r i g © 
de V a l d e r r a ü á h Ó jDáui lá /que c á f ó c i i n d o ñ a Y f a b e l de V i u e r o , 
hija de R o d r i g o de V i ú e r o , fundador de l m a y o r a z g o d é l o s 
y i ü é r o s de 0 1 m e d o : y de d o ñ a Kíária de S i lua Fu m u g e r , hija 
de P e d r o Dau i la , í e ñ o r de V i l l a f r a h c a , y las Ñ a u a s ; y de d o ñ a 
Bea tr i z de t'úúi, | u f é g u h d a m u g e r : y p r o c r e a r o n d o ñ a Y f a -
bel de V i u e r o , y de R ó d r i g o de V a l d e r r a b a h o : a do Frahcifco 
tie V â í d e r r a b â f t o D a i i i l á / q c á í o c o d o ñ a Y f a b e l de M é d o ç a , h i 
já de G o p i e t b a m l a ^ r í m e r M á r q ü é s d e V e l á d a , q m u r i ó fin hi 
jos ,y á d õ R o d r í ñ © «de V a l d e r r a u a h o , q c a f ó pr imera v e z con 
d o ñ a M a r i a D a ü i í á , y f e g ú n d a v e z con d o ñ a Beatr i z iSarmiéto . 
D e l prirnetriiatri«rt©híÓ > p r ò c r c á r ò h à d o ñ a T e r e fa de 
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Baiderrabano Danila, qoccafó con don Gonçalo déBraque-
montejMacfc de Campo,hijo de Mofen Rubin Bracjuemonte, 
fcñor de Fuente el Soljy de doña IuanaDauila,heiaian3 de íuá, 
Dauila de Zefpedofa^procrcaron a don Rodrigo de Valderra-
bano Danila,que cafó en la puebla de Montaluan,con doña íua 
na Pacheco;afsi mifmo fue íu hija doña Maria Dauila, que cafo 
en Madrid con don Fadrique de Vargas Manrique, que tienen 
hi)os,Corregidor de Burgos. 
Fueron también hijas de Rodrigo de Valderrauano, y de 
Bona Yfabefde Ribero: doña Ynes Dauila, que cafó con don 
^SanchodelAguilajprocrearonadonSuero del Aguila, q m u 
rio fin fucefsion,y a don Rodrigo del Aguila, mayorazgo de la 
Serrada^y Monfaíupe-
Otra hija de Gonçalez Dauila,el bueno,y de doña Aldon 
ça de Guzman,cafóconelfeñor del Quexigar, Viüalua ; piro 
crearon a Gil Gonçalez de Villalua^uyohijo fue Francifco de 
Viilalua,y do«a Catalina de VillaUia,y doña Ana de Gu2man. 
El Francifco de Víllalua,cafò con doña Francifca Ramõ; y pro 
crearon a Gil de Viilalua, que cafó con doña Maria de Bnao: 
y eftos procrearon a Gi l de Villalua.y a Diego de Viilalua q pa 
fó en Indias,y a Sancho de Viilalua Caflellano de Pamplona, q 
ca fócondoñaMar iadeVi l l a fañe , y procrearon a don Diego 
deVillalna. 
Procrearon afsl mifrao a Francifco de Viilalua,y doña Frâ 
cifea Ramonja Diego de Viilalua, Cauallero del habito de San 
tiago.Don Chriftoualde Viilalua murió en Nr.poÍes,yMartiñ 
de Villalua^s Caflellano del Saluador de Michia. 
Gi l de Viilalua hermano mayor,cafò co doña ínaníi de T ó 
ledo,hija de don Diego del Aguila,y de doña Tercia de T.ole-
jdofu muger,CLiyo hi jo es don G i l de Viilalua, que cafo con d é 
ña Beatriz Ronxifo,y a y hartos hijos. 
Diego de Viilalua, hijo fegundo de Francifco de Viilalua, 
cauallero del habito de Santiago,cafo con doña Ana del Agui-
la,hija de Pedro deí Aguila, y de doña Maria de Ayala , mudo 
finfucefsion. 
DoñaXfabel de Villalua.cafó con Luys Nmíez V é l a l e cu 
yo matrimonio procrearon a Blafco Nuñez Vela, del habito 
de Santiago. 
Vna hermana de las de Francifco de Viilalua, cafó en Aui -
ía con Pedro del Aguila, Corredor mayor de Cadiz, hijo de 
Diego del Aguila,y nieto de Goraçalo dç! Aguila, fcñor de fan 
Migue! del Arroyo, viznieto de luán Daüila, defetndieme de 
hijo fegundo dela cafa de VH-hflÉTanca /que fue cafado con 
vna hija del dicho Gonfalo del Aguila, de quien procedie-
ron los dichos Diego del Agu i l a , y Pedro del Aguila fu 
hijo. 
Del matrimonio délos dichos Pedro del Agmla,y dojíaAna 
de Guzma«,defcédierÕ Pedro del Aguila, y Dicgo*ílclAguila> 
#» y Fer-> 
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y Fernando Aluares del Agui la . 
P e d r o dei À g u i i a , c o a d o ñ a f i a r i a de A y a l a , procrearon a 
d o ñ a A n a del Agui la ,que cafo c o n D i e g o de V i Ü a l u a . d e l h«bi-1 
to de Santiago,y no tuuieron h i jos . 
D i e g o del A g u i l a el fobredicho.procreo a P e d r o del A g 
la,que l lamaron ci fanto,cuyo hi jo es D i e g o del A g m ! a , c s í c c 
d o ñ a Beatriz de B r a q u e r n o m e . 
T iauo G i l G o n p l e z Daui la el bueno,en fu muger d o ñ a A l 
d o n ç a de G u z m a n . o t r a hija que c a f ó con Blafco X u a r e z . f e ñ o r 
¡de la cafa de O r i g u e l o s j p r o c r c a r o n a P e d r o X u a r e z Da'uiía,fe-
ñ o r de O r i g u e l o s / c a f ó primera vez , con d o ñ a Catal ina Guie-
ra. Y fegunda con d o ñ a luana del A g u i l a , hermana ce Diego 
del A g u i í a , í e ñ o r de V i H á u j c i o f a , de cuyo •matrimonio fueron, 
Gafpar X u a r e z , G o m e z X u a r e z , y F r a n c i l c o del Agiula,que no 
X V A R E Z D B C r E ^ e x a r o n hijosjy procrearon a d o ñ a M a r í a X u a r e z Daui la , que 
¡L L A B . [cafó con ei L i c e n c i a d o de Alua Í que p r o c r e a r o n a Blafco X u a -
í ¡rez D a u i l a , y a los otros de C u e l l a r : y a d o ñ a A n a del Aguila , q 
¡ f í £ R M O S A C A R Á c a f ó en Aui la con L a y s de H e t m o í a C a r a u a j a í , q viue en Gua-
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dalaxara,y de d o ñ a M a r i a del A g u i l a , que cafo en O l m e d o , c5 
don A n t o ñ i o V a l l e j o . 
M A L Í » O N A D O S Gafpar X u s r e z D á u i l â , c a f ò en Aui la con d o ñ a M a r i a Mal -
donado , ) 'procrearon a G e r o n y m o X u a r e z D a u i l a , y a Diego 
X u a r e z D a ú i ! a , q u e c a f ó con d o ñ a M a r í a B e í a z q u e z Daui la : y 
procrearon a don P e d r o X u a r e z , y a d o ñ a luana X u a r e z Daui-
la, que p o f í e e la cafa de G r i g u e í o s , y ca fó con don T o m a s Xi -
menez O r t i z , d e l C o n f e j o de fú Mageftad,qi ie tiene hijos. 
D o ñ a luana del Agui la ,h i ja del d i cho Gafp'ar X ü a r c z , c a f c 
con:Gut ierre Pantoja ,y procrearon a T e l l o Pantoja , qne dexc 
fucefio.h: y a d o ñ a L e o n o r P a n t o j a , que c a f ó con G õ ç a l o de T 
pia T a f n a y o , c ú y d s hijos fueron los malogrados^do P e d r o T ; 
m a y o , y don l u á n T a m a y b , C o m e i E i d à d o r de fan í u a h j y fu her-
mano don F r a n c i f c o , y d o ñ a L e o n o r Pantoja , que ca fó con de 
P e d r o D a u i l a V í l o a , y no quedo r u c e í s i o n . 
. ^. , ^ . . { V O el R e y , p o r F a z e r b i é r i y merced a vos G i l G o n ç a l c z D s 
fe" '•?Jner,Ce uila m i vaíraI lo , í5jo d e E f t e ü a n D o m i o g o . p o r muchos ferui 
<t • am a. ciqs c[ue vos fe2;ifl:es,al R e y d o a l u á n mi p a d r e e mi f c ñ o r . q u i 
"Cios perdone . E a u è d e s fecho,e Fazedes a m i de cada diá. Fagf 
vos m e r c e d e d o n a c i ó n del àSdêà dela P u e n t e , d e l C o n g o í t o j C Õ 
Zefpedofa,que fafta agora Fue aldea,e t ierra de Aui la , c5 todos 
fus t é r m i n o s . E por efta mi aluala de merced,e donacio que vos 
y o Fago,vos entrego la tenencia,e poffefsicn de todo lo fúfodi -
cho^de que y o vos Fago merced3e vos do l icencia, e autoridad, 
para que lo podades entrar,e r o m a r , e continuar fin per juyz io , 
e fin agrauio a l g u n o . F e c h o en dos d e I ^ p ú i ¡ e m W e , a ñ o 1393. y 
R u y L o p e z la fizo efcriuir ¿ por foandaao de n u e ñ r o fe ñ o r el 
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\ Tornando a la fuccefsion de la cafa de Vil!afranca,y las Na 
'u3S, hallo efta muy cmparétada cola cafa «le los VeUfcos, pues 
'esciorto que por vna linea le foca en dos partes, de íh manera. 
I Doña luana de Veiafco, hermana de don Pedro Fernán-
dezde Velafco/egundo Conde de Haro, y primer Condefta-
ble de Caftilla , de los Velafcos, a quien el Rey don Enrrique 
quarro,hizo merced de cfte Tirujo,en remuneración de Cm lea 
les feru!cios,y a petición del maeíh e don luán Pacheco íu H ie r 
no, ene l año . 1473. Cafó condón Alor.íb Enrriquez , primer 
Conde de Alna de Liíle. Y a don Enrrique Enrrique7,mayor-. 
domo mayor del Catholico Rey don Ecrnando , a quien íu 
Mageílad hizo muy grandes merccdcs.en Baeça, y íu Tierra. 
Tiuiteronpor hija a doña Maria Enrriquez de Guyman, 
que cafó en Auila,con Diego Hernandex Dauila.feñor de Na-
aalmorquende,y Villatoro, por los años. 1^23- Cuyos hijos^ 
fueron,don Hieronimo,c¡on Elennique Dauila,y don Bernar-' 
dmoDaui!a)y fu Nieto don D i v g o Dauila. ; 
Tuuicron también por hijo, a don Enrrique Enrriquez de; 
Guzman , fegundo Conde de Alua de Lifte, cuyo hijo mayor 
fue don Enrrique Enrriquez, quarto Conde de Alua: qHecaíò 
con doña Maria de Toledo, Duque de Alua,que murió en ia de 
los Guelucs: y de doña Beatriz Pimentel, hermana del Condé ' 
de Bcnauente, don Rodrigo Pimentel. De cuyo matrimonio 
fue doña Hieronima Enrriquez de Toledo, madre de don Pe-
dro Efteuan Dauila: y afsi por cita via es la primera razón de íu 
parenteíco. 
La fegundaes,por don Enrrique Enrriquez, Mayordomo 
mayor del R e y don Fernando, y entre los hijos que tuuo, fue 
d o ñ a Eluira l inrr iqiur/ , que c a í ó con don Pedro Fernandez ús 
Cordou . í ,Marques primero de Priego, Padres de doña Maria 
de Cordoua Enrriquez, que caló con Pedro Dauila , primer 
Marques de las Ñauas, Abuelo del que oy viue. Y tambié fué 
hija del primer Manques de Priego, doña Eluira de Cordouaí 
que cafo con don Pedro Manrrique Conde de Oforno, Abuela 
de la Marquefa de las Ñauas,doña luana Manrriquc:fegun coi-
ta del Arbol de los marquefes de Priego.y enel de los Girones5. 
Y en verificación defte cafamiento,dize encima de la puerta d<S 
fu palacio,en las Ñ auas. / • 
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Raáes de Andrada/en la Coronica de Santiago: tratando de U , 
niaeftro don Rodrigo Manrique>en eH. de los T r e c e s , y Co- i 
mendadores,don Gabriel Manrique, Comendador may 01-del 
CãfHlla,cjLje también fue Conde de Oforno.hijo de G a r c i Ff-r! 
nandez Manrique, Conde de Gáftañeda, f e ñ o r de A g u i b r 
Campo-, y de doña Aldonça Tellez fu snuger, que fue viznictal 
del Rey dòn Alonfo onzeno. 
"DonGabriel cafó con doña Mencia de Auila,hi)a del C o n 
deftàble donRuy Lopez,por quien huuo !a Vil la de O í f o r n o , 
y fue el primer Conde de Oforno, en tiempo del M a c ñ r e donj 
Rodrigo Manrique /que obftuuo-el Maeftrazgo en la prou;n-j 
cia de"Caftillá/dénde el año 1474. que f a l l e c i ó el M a e í i r e dení 
luán Pacheco fu anteceíTor, haíta el año 1477. q.murio "d-Mscf¡ 
tredon Rodrigo Manrique. Y fegtrn el Doòíor 'Gudiel ,cnel de 
los Girones,y cafa de Priego .don Pedro M a n r i q u e C o n d e de 
Oforno, fegun lá computación de los t iempos,auia de fet hijo, 
ò nieto de don G á t r i e l Manrique, primer C o n d e de Oforno, 
'^tfecafó con dóna Elüira de Cordouajhija de doa Pedro Fer-
nandez de Córdóüaspr imer M a r q u e s de P r i e g o ; y d o ñ a Ekñ-
:raHenriquez,y ie'l matr imonió de don P e d r o Manrique,CÕ-
de: efè Ofornõ ,y dé doña Elüira d é C o r d o u a / u c e d i o por fu hi-
jo:inñáyor,don Fernando M a n r i q u e , C o n d e de Oforno, que ca 
fo con doña TçrefàHennqpézjhi ja del C o n d e de Alna dcLi f -
t é .Y^éé f t ema t r imon io procedió doña luana Manrique, ma-
gér ^ ü e oy és del Marques de las N a ü a s : y afsi b i ené a tener pa-
rentefeo con el dicho G i l gohçalez de A uila , y íer deudo el di 
cho Marques,por los H e n r i q u e s , y C o r d o n a s . 
Parecequèén t i empáde l Rey H e n r i q u e , e r a Caflellant 
d!e~Maqueda Efteüan D o m i n g o : y afsi^lo d i z c don Aionfo d¡ 
Cartagena, Obifpõ de B u r g o s èn fu general, en las adiciones, 
E t eumem Joannèin Ñttne^rfecit oicidi in 'MctqwddmiEftephamm-
bjego Militem\Abnlenfem. Y párecequefu h i jo G o n ç a l o G o 
mez de Auila,féhállò con el dicho Rey'jhafta la de Montiel.dc 
de fue preffo èòtf õtiros. Y con la mejor traça que pudo fe foito 
y fepaíTóa Aragoffi/y tomóla v o z del R e y don Pedro, y fea 
podero del Gáfr|Jlo de Meía, cerca de M o l i n a , y alli fue cerca 
do,donde fe nidlib'^tRey'don Henrique, y entrega dolé el C 
ftillo le pefdoftb^egud-Zurita,y Garibay,en fu compendio hif 
torial^y de alii firuip al Rey don Henrique. 
Afsi mifníqvípareceaüeir jurado la v o z del Rey don Alón-
fo,y fu pretenfionen las Afturias de Oüiedo, pretendiendo íer 
G O N Z A L O G P^v.Vno ¿c jos tutores del Rey: y en eftas pazes anduuo m u y foliei 
to,el Obtfpò dí)ftSáttcho de Auila,y fu hermano F e r n á n B l a z -
quez; Y parece quedeífeando e l Rey don Alonfo hazer guerra 
a los Moros dé Grartada.fue a cercarla Vil la de Oluers^y eflan 
d ó fobreella/upo c ó m o los Moros de A y a m o n t e , c o n otros re 
miendoíe-Héíer cercados®mbiaron las mugeres , y n i ñ o s a Se-
:UiUa<y alfiti'tá'dos Fáèàjtt- Vertcidõs-,y afsi fe entrego la V i l l a . Y 
l i . i^ .c .^ 
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en eftasjornadas firuio G o n ç a l o Gcnçalez Danila, y cl Obif-
po don Sancho íii t io,y F e r n á n Blazque?. f e ñ o r de N a u a l m o r -
quende, c o m o co^ íb de fu teftamento de Fernán Blazquez, qj 
h i z o en falud,y df¿c ie haze ,por quanto va en fernicio dei Reyí 
don Alonfo íu f e ñ o r contra Moros, la fecha en vida de íu rou -i 
ger doña G c n c t i c a ¿ 8 . d e M a y o 1327. ¡ 
Simio G;í Goncaiez D a u i b de C a ü e l l a n o de Burgos,quan-j 
do por v ía de paz fe procuro cc r . íormar a muchos grades, porj 
la pruiancade don A Unir o de L u n a , c o m o largamente íocuen-j 
talahifeoria del R e y don loan ü . donde dize, que fe m a n d s r õ ; 
guardar las capitulaciones de la concord ia , que manda. En lo q 
toca ala tenencia,)' fortaleza de la mota de B u r g o s , queefta íh 
confie de G i l Gonçalez de Aiiiia,y defuconfejo, paraqucla té 
ga de mano del Rey,por efpacio de fcys mefes primerosryquv 
el pleyro omenagSjV vo to que en e ñ e tiempo,ni dará, ni entre 
garaalfeñor Rey don loan,ni 3 o?ra perfona por fu mandado, 
'"r'l l ^ N O 'n ia l dicho Principeda tai f o n a l c z í / m n s que luego que lean cü-
^ Q SÜ 1 pi: Jos los fey; ir.des,fin n i n g ú n detenimiento, entregara el d i -
cho Caílil:o,:i¡ íeñor Rey,o a quien fu Alteza mandare, con las 
armas y pe í n cchos ,y vaft imemos de guerra que en el fe halla-
ren:y que fi acaeciere que llegado el placo nopudicífe embiar 
Caftellano para que le fnefíe cntregado,o el tal Cafhilo,o Ciu -
dad de Burgos,efl:uuieíTe; en tal diípoíicion, que el Caftellano 
que fuefie no lo pudie'Te reccbir,m tomar la poíTèfsion, Ique en 
tal cafo,el dicho G i l Gonçalez , fea vifto tener mas t iempo, y 
defender la fortaleza. 
Otrofi.qne (i acaecieííe que slgnn enemigo ,'fe ouifieíTe a-
poderarde Burdos , o do fu Cafti'dojO poner en el gete de gucr 
¡ra, o a p o d c r a r f - d el.c o ut¡':¡ i« v o Uinta d d c fu M a ge l\ ad, queen 
tales cafos G i ! Gone. ¿Ir^ pne.-h hazer guerra a fuego, y fangre, 
con todo el daño y r c í i i l e r c i a q pudiere a la Ciudad, no fien d o 
en fu fauor y defenfy, con todos los demás que del Caítillo fe 
qniííeren apoderar .Pêro fi acaeciere que el talapoderamiento, 
durante los fey.s mefes, fe hi/iere por mandado del Rey don 
íuan,que en tal cafo Gi l Goncaiez, fea obligado a hazer la mif-
ma refiílencia contra la Ciudad:quenila Ciudad contra "el C ; , f 
uiiojni el Caftillo contra la Ciudad, tomen armas, fino que fié-
prefean vn cuerpo en feruicio del Rey, por manera que fecü-
pla y guarde lo queafsi fe manda por todas partes. 
Í - J Alio,que quando los vandos de Cafulia ,C3ufadosptor los 
Infantes,era Caftellano, y gouernador de Auíla , en el año 
1304.Garcilafo de la V e g a , y fu uniente.Fernán Blazquez, h e r 
mano del Obi fpo don Sancho Bla«quez,qae a la fazon era N o ' 
tario mayor de Csftílla': y eran Alcaldes, Fernán Blazque? , v 
Bía/co M u n o z , e l a ñ o 131 v y afsi fe viuio quietamentejfafta los 
años de 1400.q por apaziguar las dos qnadrillas, y fus parcial i -
dades, y vozes de BlafcoXimcno, y Efleuâ Domingo"; fiendo 
tan calificado cauailerOjCcavj fe ha tnanifeftado. 
Gil Gon-
Fãmilia de Gi l CjonçalcZj 
QuA¿r¡lU ¿s SUfco X t -
meno,y G i l Gonçde^, ¿e 
Gil Gonçalez Dauila, hijo de Eíleuan Domingo,herma, 
no fegundo de Pedro de Auila, S.de Villafranca.porque pare-
cia auer dos cabeças en fu cafa, y quadrilla, fe palió a U de BUf. 
co Ximeaojde la qual lo era tambienjpor fu nmger doña Xime 
na Bblazquez, hija de Fernán Blazquez, y fobnna del Obifpcj 
don Sancho Blazquez de Auila:ia qual eferirura, para que conf 
te deftas dos quadnlias,y fepan los que les toca,de quales ersn, 
en los años de i+oo .y oy lo fon,la pongo aqui, Y por el pleyco 
omena'jc, que entre las dos quadrillas hizieron,y promerieron 
y c o m o fe repartieron las vozes en cada v n o . I 
En Auila a quatro de Otubre , año mi l y quatrocicntos y 
dos,cn el Aíoneíierio de fan Francifco, en la Capilla de Efteua 
Domingojen prefencia de m i Alfonfo Goncalcz de Scuil!a,cí-
criuano del Rey,y fu notario publico,y dé los teftigos deyuío 
cfcriptosjparecieron prefentcs de ja vna parte, Fierres Guicr-
ra,è Aluaro Gonçalusz.é luán Blazquez iu hermano, fijos de 
Veía Nuñez,é Gomez Gonçalezjè Fernán Nunez,é loanBlaz 
quez fu hermano,fijos de Vela Nuñezré Pedro Sâchez de Ani 
la,fijo de Diego Fernandez,vezinos de Auil?:c¡ue fon de los ca 
ualleros,y efeuderos de la quàárilla de Bbfco Ximeno, quecí 
en el linage de fan loan,de la vna parte: è Gi l Gonçslez fijodí 
Eíleuan Domingo de la otra. 
E luego el dicho Gil Gonçalez dixo,que por quanto entre 
ellos fobredichos, fe aujan en efta manera tratado, éíoffega 
do,que el dicho G i l Gonçalez fucile entre ellosjy vno délos de 
la dicha quadrilla de BUfco X i m e n ó . Que para quedar firme 
entre acabas las partes que era neceíTano iazer entre íi orden, 
ças ,y capitulaciones,de lo que cada vno deuia fa cr,y cumplí 
ê que pôfrgran voluntad que el dicho GilGõçalez auia de guar 
darferuicioa Dios ,y del Rey nueftro í enor , è pro, ê honradt 
la Ciudadjê bien3ê paz,é concordia de todos.Que el dicho G 
Gonçalez de fu p rópr io a luedr ioê buena voluntadiotorgaua,* 
prometia de guardar bien verdaderamente, agora, e deaquia-
delante,para en toda fu vida^íin contra,y engaño alguno^cdas 
las cofas que aqui feran contenidas. 
Primeramente,que fiempre fea en que la quadrilla de Blaí 
co Ximeno fea en fu eftado,€ que fiempre fes fu nombrede qus 
drilíá, y en defendimiento, e honra della, contra todos los ho-
mes del munáo ,que contra ella quifieren fer, agora, e de aqu 
adelante. 
Otrofi ,que fiempre fera,en que aya efta quadrillaja mitad 
de todos los oficios^honrss, y provechos que pertenecieren a 
linage de fan luamafsi en mayordomos,como en fieles,en pro-
cnradores.en oficios de regimjentos,en Alcaldías, Alqnazüa?. 
gos,e en voZjC todaslas cofas honradas, e de pro, que en qual-
quiejr manera vinieren,en el Concejo de la dicha Ciudad, al l i -
nage de fan Iuan,agora e de aqui adelante. 
Otrofi ,quê nunca fe llame el dicho Gi l Gonçalez , mayor 
T e l a 




to umena j-e. 
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de la tal quaclrilta.fuio vno de'la. E dixe ron, que !r r  
vno de los de fu quadriila,e que le promctian de guardar ttídas 
las cofas,e cada v na deüas.c que jurauan a D i o s , e a fan ta M:a ia, 
e a la feñaldc ia C r u ? , que aki lo guardará: c ñ z o plcyto c n i e -
na^e el dicho G i l Gonc«hr¿a ios íobrcdichos,e a cada vno de-
l!os,ydlosael en fus manos, y el que lo qucbra tnare^uecaycí -
feenlaspenasjcnqnecae todo home,que recibe cafl!lio,e mará 
feñor,e que cada vno dellos lo padieíle acufar, c demsndar cõ 
otros dos homes,quier viitanos.o fidalgos, c que el raí fueííe te 
nudo a lo refponder,y entrar en e{tacada con cüos , e llos arcna-
dos,V eí defarmydo. 
l i Gi l Gonçalcz con eHos,d¡xeron,quefaltan v e r o , õ qual 
qu i sque lo tal faltal?e,fueífétenudo de ir alerufalrn . í b l o , y 
defcalço a pie, demandando limofna , e que le non fobraíL- del 
vn día ̂ ara el otro.en pena.y penitencia , que fobre fi ponía , e 
que nanea pidicíle sbíolucion del juramenro al Papa, e que íl la 
a!c3n<p{]>,non le valieíTe. E otorgaron , c juraron de non ape-
lar de l i tal fentrncia.e que fi b apeiaflen^oe pedían dende lue-
go 3! jue^j^c i) n õ otorga líe. Suit* fecha,? otorgada ca el dicho 
moneftrnojdia.mesjy año . f i ' c E yo el dicho jirón lo Gonca-' 
lez de Seudla.efcriuano del Rey nneflro feñor,e fu notario pu-
blico,fuy prefente a todo lo dicho,con los feñores, e por ruego 
e otorgamiento de ambas las partes,la fizeefcríuir para ios d i -
chos Gomez Gonça!e/.,e Fernán Nuñe7 ,e luan Biazq uez f é f i -
re aqui mi íigno. Bn teftimomo de verdad. Alfonfo Gonzalez 
deSeuilla. 
Familia^cafa délos caualIcrosBlaz 
quez Serranos,vno cielos pobla-
dores de Aulla. 
N Lafegunda parte deíla Hif tor ia , y en la 
quarta fe ha dicho de los caualleros d e í i a fa« 
mi l ia , y como Ximen Blazquez fue vno de-
lios,y el primer Gouernador5y Alcalde de-
lia año 1085 por auerlo mád ido afsi el Rey, 
don Aloío el Sexto a fu yerno el Conde D . 
Ramon.y por fu mandado, fueron hereda-' 
dos conorros cauallerosen la cierra llana,y Serranias de Au i la , 
adonde algunos deílos edificaron cafas,ytorresfaeries,p2ra de 
aHi hazer fus correrias:, expeliendo los Moros dela Sierra, t)? 
rra, y comarcas,conúoeando los dem ás nobles, que fe cy.c*reí 
tauanenlo mifmo^ue viuianenla ciudad. Por lo qti ,.! . ; f , r c i . 
palmente,y por viuir en ia Sierra algunos deftos cauailci 
¡llamaron cáuaüeros Senarios de Auila , y noporqu.-e i . squ 
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Serranns .fino por rcfidir a í i cmpos , y quando era nccc íI . ¡r ¡o . 
e-níus fortalezas de la Sierra a expeler los Moros deilas, Í^Bcíoj 
noíní)rados por adalides de fu c iudad , corno lo fueron Xitnen 
|B¡azí]u:?7, Bbfco-Blazquez,ForcuaBlazquez, B'Safco F o r t u n , 
¡ S a n c h o deJBftrada,Zuraqmn Sancho, luán Maniuez del A b r o 
jo,AluarAluarcz, Fer.ian Lopez T r i l l o -, D o m i n g o /lunoz. 
Fcrr5.jo Nuñez , luiré de Carlos}con o í ros , qfe leen en la quar-
ta parte.'' . . •« • 
Y afsi fe h*Ha-cfcrito en medio de la Cruz de piedra, que 
eftá'jtfoto ala Ermicade Cantiberos,que llaman el M i r o , lo 
Atfüi fTíurio BíafcoXimeno, vno dé los caballeros Serra-j 
nos-antiguos deft ciudad de Auilá,' el qual d é f c n d i r n d o fuper- j 
fona.aiató hazañofamente a vn hermano del K e y don A b o f o \ 
de Af3go.n,quí! tutjo cercada la ciudad-,y al Rey d o n Aluníb de] 
G á i l i l i a , n i e t o del que ganó a T o l e d o en dia.j que c o n grawsej 
léât tád lefue défe'ndtdoyfieftdo n tño , f0 fnédo , que el cichoRey 
de Aragón les m a t ó fefeota CauaüeroSjque le d iero en rehenes,; 
herbidos en azcyte.porque le encregrficn al Rey,fcgun mas lar 
gá'íh'enteeftá por efá'ituras eh-la d ichaòiudat í : í aqualGruz y 1c 
trero yo he v i i t a , } ' leydo, de donde q u e d ó Hâinarfe Auila del 
Rey,f?gun mas largamente fe ha d i cho en la Tegunda parre. Y 
enlafemencia.que d io el Rey don Sancho en S e g c u i a a 30. de 
Orubfe a ñ o 1257.contra los hombres plebeyos, que p r e t e n d í a 
gozardelas prerrogatiuas.qu^ IoscaualIerosdeiangre>ll«ma-i 
dos Serranos,gozauan,fe manifiefta bien la nobleza , y antigos! 
dependencia d e í l o s caualleros,pues entonces fe teaian por uñ \ 
nobles,_y.antiguos. ; ., 
Y aunque todos los nohles,y ant%tf<í§pÕbladores,a quien 
eIG')nde dõ Ramon repartioelgouiernO|y oficios principales 
'òela ciudad, y mi!ícia,teníân, y vfauã dé 0$ apellidos ántigaos, 
ya refertdos.los mas de fus dec endientes ha muchos años q DO 
ví'¿n dellos.ni los-hancoríferuado, fino generalmente fe ílaman 
Dauila ,foíohallo,queeí l 'oscauaUéfosSefraños halla ei qoe 
oy ppflee fu cafarán conferuado fus apellidos antiguos deBlaz 
quez.y Serranos.como decendientes linea recia de varón de| 
Ximen Blazquez, padre de Blafco Ximeno Serrano el repta 
dor,en quien parece t o m ó principio por fobrenombre el Serra 
no.adquirido por las razones dichas,cuyo hiioífoe Ximé Blaz 
quez,y de Ximen Blazquez fue h i jo Sancho Ximeno, que tu tío 
por hijo a Ximen BlazquéZjy Ximeíí Blaiquéz a dott Yoañez,! 
V d on Y u a ñ e z a Blafco Ximeno.y e ñ e à Fef hah Blazquez, que4 
fue el primer feñor de Jos mayoraagos de V | l l a to ro , Naual* 
rnorquende,Cardiel,y San Roma«,que cafó tres vazes.La pri-f 
mera con doña Lumbre Garciada fegunda.con deña Gomeri-
.7 BUfcoXtmeno. za Sancha: la tercera con doña Mari Blazquez. En la primera 
SF<rr»4» Blit^. mager ruuo por hijo a Blafco Ximeno, que focedlo en los roa-
z Màfco Ximeno 
Strranè el repta -
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1 
íyorazgos de NjuaImorqucnde,Gardiel, y V i ü a t o r o , ya luán 
De la nobieT̂ a de A H Í i i '4-
I íBl32quez,hijo fcgundo de !a mifm.! muger , a guien ci-rxo a ían 
I Roman. Y en la feguoda muger a Fernán Blazquez , que bce-
I ^ ^ ^ jdio en ct vinculo de fan Romancer no dexaf hijos íuan íi;.r¿-
^ i/.r ü̂ ejuĉ . ,qUe2> y en la torcera runo otro hi}o,cj fe llamó íuan nUrioíMv., 
I I ^ ^ ' ^ . ' « f ò con fulana de la Venera,y procrearon a Aíonfo Ha ^ucz 
j .vt .- òejrunu í / s e r r a n o , que dezian el bueno", que caí'o con fulana Vuiqvt* , y 
i ,>"f'10' fhuuieron por hijo a Iuan Blazquez -Serrano, que cafó con C a í a 
i n )jnaSanchez Bermejo^ Imag "d- e y aougooiie lo.; icol.'; tí o 
ires, y tuuieron por hijo a Pedro Blazquez Serrano , que cafo 
[ l l ;'ítír0 i 5^V;con Catalina Aluarcz de Tjpia.decendientc dei Goucrnador 
o «^Serrarte. : Aluar Ahiarez dela Puerta de fan Vicéte,y procrcn»õ a AUuro' 
; 14 Prdro .Aha.-
r. z SerrAno. 
15 T)on ludn Se-
rrano. 
13 ^í»e»,»i'V»'>*4-.Serrano,quecafò en Auiía coo Man Diaa de V i g i ! , de b no 
Ti0' jbie.y antigua cafa de los Vigiles de Quiñones de A i l tubs, y 
tuuieionpor hvjosal Padre Maeftro fray Pedro Serrane,fray-
le Dominico en fanto Tomas de Auib,Confu!cor delfanto O -
'•ficio.y al Licenciado íuan B '^qurz Serrano del Confrjo defu 
Mageflad en Indias,^ a Pedro Aiuarez Scrrsno,quetue Regi-j 
dor de Aaila,y fucedio en fu cafa por falta de fucefíicn c!e los d i 
chos fus hvrmanos, cafó con doña Leonor Zapata, de O íne - j 
ros,h;'i'rruria ¡'-¿irivna.y ta mayor de don Francifco Zapata dej 
Gifneros,primer Conde que fue de Barajas, mayordomo n)a-
yor deja Reyna doria Ana nueflra Señora, Preíidente quv fue 
délos Coníejos de Ordenes,y de Cafiillá^y del Confejo de Ef-
tado del prudente Rey Felipe Segundo nuefbo Señor , y pro-
crearon tres hijos.a don Aluaro Serrano^ don Iuan Serrano, y 
a don Vicente Serrano Z a p a n D o n Aluaro Serrano fue Regi 
dor de Auüa.mnrio m o ç o en vida de fu padre,foccdio don lúa 
en fjlugar y Regumento/ien^o Colegí:.! i d Cok-.gio mayor 
de Cuenca en SaSamanca.csfo c..:rs o na María Rotulo C u íi-
Iío,feñora delas villas de F mes -y Somontin, es canalJero del 
habito de Alcantara de! Coofejo de fu Magcftad eu el delas Or 
denes,y poíTeela cafa de fus paliados. Don Vicente Serrano es 
cauallero dnl fiáhito de Cslarraua, fue page déTRey Felipe Se-1 
gundo nueftro Señor.paífó a Flandes por gentil hombre de la; 
boca del ferenifsimo Archiduque Alberto, y fíruio con qesren 
ta efeudos de ventaja en la infanteria-Bohiio a Efpsña , y le h i -
l ieron gentil hombre de la Camara de los ferenif^imos Pi inci 
pes dé ¿«boya ,y eftandoles firuiendo.fu MageíUd d¿ r ,vey F e 
lipe Tercero nueftro feñor , que Dios guarde^ le Imogenu) 
hombre de fu boca. 
Qoèfean decendjenteseftoscaualleros Serrcnos del dicho 
Ximen B!lzquez,y de Blafco Ximeno el reptado»' ín hijo, (co-
mo queda dicho)es notorio,afsi por la c o m ¡ m tradición, coriíO 
por^pâpcles,^ h¿Iaydo,efpecla!méte v n o , q efta en el aichiuo 
dela parroquia de S,Pedro de Auila de.laclotacion.de ync* ca-
peliani-a.quevnodeftoscaualleros fundo por Ins animas de fus 
antepaffados, y en particular pc r l i de BlafcoXi.meno Se '.;no 
clreptador, en cuya ermita , y Cruz referida,adonde eífà ej 
bíaíTonj,! 
lib.2, foi.19 JÇ. 
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fblaflbri.mandafe haga cada año anioerfario.yfcde cirrralimofi 
'naa l i iapobres .Y e n í a dicha parroquia t ieisencftos c s í i a u c i c s l 
f/licaoi!ia antigua,que llaman de los Serranos, adondefos SÍUC-Í 
paílaxios eftan cntefrados,3unqne c l dicho Pedro A l i w r e z S c - j 
r ranodotó , y t o m ó p3ra i l , y fus h e r e d e r o s , la capilla mayor: 
delmonefterio defama Cacalina de monjas D o m i m c a s enia di-
cha c iadad .deque el ,y fus fuceübres ion patrones, y d e í d e el fe\ 
encierran en ella. f 
L a s armas d e í l o s caualleros Serranos , de que vfsn de i i emj 
pos antiguos ha f taoy , ion dos leones deoro rapantes en c^m-! 
p o á ç u l . y dos v e n e r a s . a ç u l e s e n c a m p o b lanco , c o n t r a p u e í l o s : 
los leones c o n t r a í a s venerasry a»fi parece en ib capilla aorigtu 
en fãn P e d r o , y en fus cafas principales , y otras muchas parses. 
A u n q u e lo a n u q u i í s i m o . y pr imero de fas-tfoisr. defies csua'lc-
Iros Serranos entiendo era f o l ó v n l e o n cerrd * y que por rafa* 
S3ii-?ncocon los V e n e r a s mezclaron las armss c n l a ft una lefe-
rida:porque en la capilla mayor de fan Pedro ay v ti íucsUo y en 
derro d e í t o s caualleros )unto al altar m a y o ^ c o n foio eí 'eon; y 
en fas cafas aot!quifsimas,que fe derr ibaron en \ t Q Ú d e l i í h nda, 
aaia-efeu-dosconíbío vnIeon,como y o l é v i . Y afd rrdfmo b$( 
jarmasdclos B l a z q u e z fon el l e ó n > que folo diferencia en Iss! 
¡ c o l o r e s . I 
j .DeIo qualconftac!araments?,auerfeengañado Argotede^ 
j M o l i n a e n l a nobleza de Andaluzia, que tratando delas mcrce. 
jd.e$,que el R e y don A l o n f o h i z o a los caualleros, que le fíruie-
r-onen la batalla del Sa lado ,y auer dadoa.vn.cauaUero Serrano: 
la diuifa de la vanda,dize3que defte decieoden ios criuíHeros Se! 
rranos de Autia,pues es tan.antigua¿ciertafy a f l e n t a d a í a d e c e » . 
dencia délos de Auila,y fer ellos los pobladores de aqtteíia ciu-
d adaptes es de cr.eer,qucips que ay o y en A n d á l u z b , ybe'da, 
Y a e c a , Andujar.y Granada,y en otras parreSjdec.'enckn de los| 
de Auiij,pues fu población es de mas de doziemos anes mas .m! 
tig'jajque la de los lugares de Andaluzia^dondeay oy csualie-
ros del apellido de Serranos y A u l l a s : y es c i e n o ( cr mo o ¡ur-
da d i cho en muchas partes defta h i { lorb )que los caualleros de 
Auila fe hallaron con fus adalides en las conquiftas de Xrrez, 
íacn.Scui l la^ otras parte$,qué quedaroalíi h e r e d a d o s , y ellos 
fe precian oy con jufta ra tón defer decendientes de los pobla-
dores de Aui1a,afsi los que fe llaman Serranos)como A u l -
las. Y defte apellido y cafa decienden otras 
con el nombre de Serranos 
en Aulla. 
F o i . i 
Familia,yQuadriHa, dcBlafco 
: n ò . " : ' ? 
s i ' 
À A N T I G V A , y nebil ifsima F a 
rnilia dc los À u i l a s , e s E f p a ñ o l a , naru-j. 
ra l de las M o n t a ñ a s de A f t u r i a s ^ p r o c é 
dida de N o n o Rafi ira > l u e z de C a í l i -
l la;como lo manifiefta la Hi f tor ia dc 
Auila,en muchos capitulosfY particu 
larmcnt'» tratando defta Cara , cap i t .Ó 
Y cn la fegunda parte,donde dize. 
E v i jijando el Conde D . Ra* 
mon la tterra+fjmifdicim de [Amia¡arribo a *vn4 
fohiacionjjflrnarfaflamada Rajueros}ò Rafn^ 
ra:caffrera hertddmhntodèl muy honrrado N ú 
ño cR^jajma i eque auiendo el Conde D . Ramorl 
oteado el tal £á]iillo,ficopefqmfa de quien ouiejjç 
fido fu fundador, e Ximen B lajeo 3 ca auia pa* 
remela con Muno Rafurd^è era de ju buena gene-, 
r ación Je fXúfiéidor de h tal} élefablo de Ñuño 
Ra fur a J de Layn CaluoJ comofueronlúeZjes de 
C a ft i IIa J de fus fatañas, ê dé fugra bodad: Otrò 
f fablo de Fernán Cjoncalezj, Conde de CaFtilldj 
e del buen Cid Rodrigo de Biuar. i 
A " F ue 
F a m i l i a , y Q u a à r i k c i . 
I h S C f l 
N Q + h 
X I M E - FucXitnen Blafco, hijo de BJafco Ximeno, natural de Sa 
jlaSjde Afturias:coano lo dhs nueftra hiíloria, en la fcgunda psr 
te. El qual viuioén tiempo de! feñor Rey don Fernando pri 
mero. En cuyo feruicio fe hallo Blafco Ximeno, en mechas ba 
tdlas:fue rico hombre, confirmador de fus preuilegios, y de fu 
cafa. Manifieftalo vna donación,que el Rey don Fernando, y 
lá Reyna doña Sancha fu muger, hizieron, de vnos lugares, 2! 
Moneílerio de Arlanf a. Y entre los confirmadores, fueron ei 
dicho Blafco Ximeno,y Aluar Velez, y Ñ u ñ o V e l e z : fu fecha, 
cnlaeracle* i p y y . c j u e f u e a ñ o d e 1 0 3 9 . 
De los progenitores, /antepafíadosjde Blafco Ximeno (fe 
gun fe puede colegir de los nombres, y renombres) fe hallan 
cònfimjados muchos priuilegios Reales,con que fe prueua cía-
ramente la ant igüedad, y nobleza de efta familia, agtes que vi-
nie irca poblar a Auila.Mdnifieftalo, entre otras muchas eferip-
turas: yfia donación quee! Rey don Sancho deNauarra, y la1 
Reyna doña Vrraca,fu rougerjhizieron,ai Real Woncfteriode 
í m M i l l a n de la Gogolia,dci lugaf d t Cardenas: porque los Re 
iligiofos h iz ief íên&cti í ic ios al S e ñ o r , por el anima del In fame 
I C O S H o M S R B S don Rainiro,fq h i j p : Ja qualefta firmada de! Rey, y de fus ricos 
• hombres:que confíraaan Den Ximeno, Sancho Blafco, Fonun 
Ximenez,Fortun Ximeno^Caualleriço mayor del Rey,Fortun 
G a r f i a , L o p e G a r ç i a G o m e z M a y o r d o a i o , Sancho Fortun, 
Blafco Fortun,dc la Capa del Rey :y Sancho Blafco May ordo* 
, rno de l R e y , y Sancho Fortunmaefírefala, y GarçisSàchezCa 
««llcriço tnayor.S'u fecha en la era 1030. que fue año 992. 
: . * ^: Cafo Blafco Ximeno cõ Olalla Garçes, de linage rnuyilluí 
m^procrcaron, a 
r. . t - Ximçn Blafco. Y a Fortun Blafco.' 
Y aXiraená BUzqoez, que fue cafada ppr mano del Rey 
-don A l o n f o f e x t ò , c o n FernaaLopez Trillo.Gauallero Anuria 
no ,hi)o de L o p e Fernandez T r i l l o , c l Calut^ "y de V r f k a Fio» 
resjfu m u g e ^ d c q u i é n dizc la hiftoriá. z. p# te . 
Que luego que elfeñor cR^Jey/fcf * wfar del 
' - R e y A l i m a y m o n d e Z T Q l e d o , ptd tchosho 
m e s noblesfm fijos para f u fermciúH los qud* 
l e s f i n c o en ( ú p a l a c i ó efie F e r n á n LopeiL, 3 e fiem 
p r e fue en la fu m e r c e d , é el f e w e r Rey le m a r i d ó 
en S a l a s de ¿tfturias, con fija d e l n o m e B l a f c o X i 
m e n o , el q u e M v m c e n A l u a r o A l u a r e i : Çouer 
noj m a n d o la C i u d a d de A u i l a . E e j t a noble due 
t - — ñ a A u i A n o m b r e X i m e n a B l a Z j q u e Z j t y d e f t e m f c 
t r i m o n i o p r o c r e a r e n d e s hijas; la v n a X i m m a : J 
l a o t r a V r r a c a , 
De TLifeo Ximeno. 
Í O R T V N 
Co. 
X 1 M E N B L A S C O 
D e las qwales h a z c harta m e n c i ó n la h i í l c r i a . 
F u e cfte Caua l l ero F e r n á n L o p e z T r i l l o , v n o d é los p r i 
m^ros pobladores de Au i la , el p r i m e r A l c a y d e de fus alcafares 
por el C o n d e don R a m o n , y C a p i t á n de ciento y cincuenta cf-
cuderos de a c a u a l l o ^ fu muger X i m e n a B l a z q u e z , tan Valero-
fa matrona,quante fe lee en la h i f lor iade A u i l a , feguh¡da parte. 
D o n d e dize que en aufencia de fu m a r i d o , y por la falta que te 
nia A u i l a defus C2udi l los ,y poca g é t e de guerra: e í l a n d o v n o i 
en T o l e d o al feruicio del R e y don A l o n í o el fexto. O t r o s r e -
partidos por las fronteras. O t r o s en tenencias,}' guardas de fus 
I Caf t i l l o s .Otros re traydos ,y fuera de la Citadad, e* fus granjas, 
¡y lugares : por la gran pcftilencia qw* en Aui la auia» "V fiendo 
¡auifado el R e y M o r o Abdal la A b ç e m , d e l t i a b a j o , y faltado 
¡ g e n t e , q o e Aui la tenia,vino í o b r e ella,en el a ñ o de 1 1 0 9. Cor t ' 
¡gran poder de m o r o s , por el camino de T o l e d o : m a s X i r o t ü a 
jBlazquezj con fu induftria, y va lor , d e f e n d i ó la C i u d a d . P o r -
que í i e n d o nombrada por los pocos Auilefes , p o r fu C a u d i l í o , 
;clla con fus hijas,y nueras, y con las d e m á s mugeres que tenian' 
jbrio,fe v i f H c r o n d c h o m b r e S j y con los que l o c r a n , f e f o r t i í i c a - : | 
ron de numera , que qaando el M o r o vio p o r los muros de 
Aui la tantos defenfores, d e t e r m i n ó de boluerfe , y afsi lo h i 
zo. Y defte hecho q u e d í * e l apell ido del l inage de los S o m -
breros , que a y en Aui la : p o r r a ç o n de los que X i m é r 
na B lazquez , y fus c o m p a ñ e r a s , vfaroij , en efta o c a f 
í í o n . 
F o r t u n B la fco^h i jo fegnndo de X i m e n Blafco , y de O l a -
lla G a r l e s , fn muger: v ino a Aui la por G o u e r n a d o r de las com-
ppniasde V i z c a y a , que fabricaron los muros de aquella C i u f 
dad. F u e vno de fus pi imerbi pobladores , y C a p i t á n d e d o 
cientos eicii'Jci os d e a cauallo , que el C o n d e don R a m o n or* 
deno , par.¡ guardarla , el qual oficio exerc i to con gran v a i 
lor , o machas ocafiones. F u e confirunador con el R e ^ 
don Sancho , que rnurio en Z a m o r a , y la R e y n a dofia Plaí-
fenci? , de I.i d o n a c i ó n que h i z i e r o n a San M i l l a n d e l a C o g o -
lt.i,del." heredad d é j e n l o * fibro , a ñ o m i l y f e t e , n t a , e n v e y n -
tede Nouic i r ibrc . Siriúo»! R e y don Alonfo e l Sex to , en 
la recupc i sc ion de O c a ñ a > en la qual q u e d ó por G o u e r n a -
dor, y e n ella m u r i c c e r c a del a ñ o de 1 1 0 7 . C a f ó con E l u i r a 
B e r m u d e z j y p r o c r c a r o n í a 
Blafco Blazquezv Y a F o r t u n B l a z q u e z . 
Y a Menga Blazquez . Y a E l u i r a B l a z q u e z . 
L J I j o m a y o r de B h í c o X i m e n o , C a u a l l e r o de la cafa de l 
R e y D o n Fernando el M a g n o , y confirmador de fus 
P r c u i l e g i o s , c o m o confta de vna carta R e a l , otorgada en 
ei a ñ o de mil y cincuenta y tres : de voas heredades que el 
R e y D o n Fernando haze donacioin al M o n c f t e r i o de San 
j Y f i d r o de D u e ñ a s : de la qual i s conf irmador , X i m e n 
¡Bla fco , o B lazquez , q u e t o d o e s v n o : C o m o dize la hiftoria 
I 
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Familia y y Qua drill a. 
•de Fray Gonçalo de Arredondo, Abbad de Arlança.Fae vno de 
los que efcogio el Rey don Alonfo el fexto, para que acompa-
ñafeafu Hierno,el Conde don Ramon,en la población de An i -
la. Hizole el Goftde Capitán de cien efcuderos, de a cauallo, y 
por fu gran esfaerço, y prudencia^ le dejo por Gouernador en 
Auila,de donde fue a ferbir al Rey don Alonfo, con quatrocien 
tos vallefteros, en el cerco de Cuenca, Mur ió en fin de lan ío , 
del año de n o S . Enterráronle en el Templo de S.luán Bau 
fifl:a,de Aaila,dentro de fu pared,con poca pompa,fegtin fe vee 
en la fegunda parte,donde dize: 
Por la mengua de los nobles J de fusfijos,ca nin 
\guno fe fallo a fufinamiento, cajaçian en lasfron 
terasen feruicio del Rey, 
Fnecafado con Menga M u ñ o z , pobladora del lugar de 
Menga Muñoz,hermana del noble, y antiguo Cauallero, Mar-
tin M u ñ o z , que poblo-la villa de Martin M u ñ o z (como larga-
mente fe dize en la cafa del Marques de las Naius ) , pro-
crearon, a 
Naluillos Blazquez- Y aXittien Blazquez. Y a Blafco Ximeno. 
f Y a Muña Blazquez, n>uger de Zurraquin Sancho, hijo de 
Sancho Sanchez Zurraquin,y de fu muger Maria Yuañez, Ca-
uallero Vizcaino, de los primeros pobladores de Auila , y her-
mano de don Pedro Sanchez Zarraquines , primer Obifpo de 
Autla.Fueefte Cauallero muy valiente3firbio al R ç y d o i j Alón 
fo el fexto,en la recuperación de Cuenca, y Ocaña, y acompa-
ño a fu cuñado Naluillos BIazquez,en la jornada de Sierra Mo 
rena.Cuenta del la hiftoria de Auila,muchas proeças. Mur ió er 
quelia Ciudad,y en ella cfta enterrado,en la Ygleíía de fan Sil 
ueftre. 
Ximena Blazquez , muger de Rodrigo Aluarez , hijo del 
Gouernador de Aui la , Aluar Aluarez, ydefu mtager Sancha 
Diez.El qual fue Capitán dé la ginte de a cauallo de Ocaña , fié 
dò gouernadoiídella fu Cuñado . 
Y Menga:Mu5oz»quèçáfó con Mingo Pelaez.hijo de Min 
go Pelaez,y fobrino de don Pelayo,Obifpo de Ouiedo: por cu 
yo re ípe&óvy p d í e l m ú c h ò valor db Mingo Pelaez , le a r m ó 
Cáuallero él Cô t i ác don Ramon , en la Yglcfia de Santia-
go., de Auila. Y Ximen Blafco , fu Suegro , como Rico1 
hombre:le calcóla efpuçla dorada; como parece en la fegunda 
parte. . ' ,-
. * Naluillos Blazquez, hijo tüayof de Ximen Blafco, d è n d e 
fus primeros años,fe exercito èn la milicia, faliendo en compa. 
ñia de fd padre, t ios, y parientes, a las correrias de los moros. 
Fue muy amado del Conde don Ramon, y de la Infanta doña 
Vrraca : los quales quando fueron a refidir a fu Condado de 
Galicia, le licuaron configo, y halla le armó Ceuallero el C o n -
de don Ramon, en la Yglefia mayor del Apoftol > donde ve ló 
fus 
X 1 M E N 
ÍIVEZ. 
De B U feo Ximeno* 
Tus armas: y ic caljo la cfpuda dorada.Hl Conde don Pero A n 
íurcz ,proueyoIeclRey donAlonfofexro , por íugranesfuer 
Ço>y cauallcria^or Caíleliano dei Cadillo Ror.ucrc:tuuo mu 
chas anentwras contra Moros. E n particular en las entradas que 
hazian por los pinares de AuiU:por los años de. 1101 Pue Cau 
dillo de quatrocicHtos Infantes ValleíVeros, y moftroie mncho 
Tobre Cuenca,y Vclcs/iendo Alferez del pendon,fu primn L o 
p e z Fernandezjhijo de Fernán Lopez Tr i l lo : y deiia vez gana 
r o n a Cu¿ca,del primer combate, a los veyrte y tres de JViayo, 
de l a ñ o dea lo^.HalIofe también el año de antes,con fu tio For 
tun Bíazquez,y con fu primo Ximen Blazquez. Encfh mifma 
conquií lade Cuéca,defpues de la muerte del Conde D.Raunõ, 
y del Rey D.Alonfo fcxto,fiendo cafada fegunda vez la Reyna 
D.Vrraca,cõ fu primo D.Alonfd,Rcy de Aragón. Fue prouey 
d o c n e l g o x j i e r t » o , y Alcaydiade Auila,enclaño de nnS. (j^or 
muerte de Ximen Blazcjuez fu padre) cor» jurifdicion fobre los 
gouernaderes de Areualo,ScgouÍ3,.SaIain<irca,y Olmedo.Hn-
uofeen la atininiítracion deíU officio,muy prudentctnéte.Lss 
aucnturas que- fueron muchas>dcfte Cauallero,y fu gran hazien. 
da:pQr la qual fue llamado ReyKaluilloSfdcfu difereto, y bieo. 
ordenado tcftanacntOjy a do fue enterrado, fe dize largamcntCj 
en la.i.par. Fue Na lml los Blazquez , cafado con doña Vrraca 
( l lamada Axa Gal iana) hija de Atawríon (hermano del Rey d 
T o l e d o , A l i m a y m o n , padre q u é Fuede ü. C a í i l d a ) de quien Ct 
enamoro en palacio»Bo tuuodcl la hijos. 
Ximen Bbzc]uez,htjo fegundo de Ximen B la feo, y herma 
nodeNaluillos Blazquez, firbio al Rey D. A lonfo fexto , en laj 
toma de Ocma. En la qual quedó por Caudillo de la gente dr. á 
cauaIto,q el Rey dejo en ella,p:ira fu guardia, y defpucs fue go4 
uernador delía,por muerte de fu tio F o u ü Blazqz.Cafò cõ T c 
daA!uarez,hi"]adelgoserna;lor Aluar Aluarez^Caualleromuj 
principal de Burgos, vno de los primeros pobladores de A^ila^ 
y tf fumuger Síicha Diaz: como cóflatcf lahiíl.a.p .là aualdizeí 
Que èl fenor O h fio âonP^droSarícheTJíur^ 
raquines, fab lo con M *rtin]Muno&, a Aluar, 
Aluarei , ài%ienào buenAlàaro que fre{ente efi 
fadeso ÀÁartin Muño&> z>os amo como buenp4 
riente, y cumdodeXimenBlal^uez, 3y el bitú 
quedejfeo aXimeno,deffeoa vos, ca bien cvnô CQ 
Ia vueftra mbleca, e vueBros buenos feruicios: I 
por tanto me h-a venido a mientes¡faino fi a vos n$f 
defyláce,que deuiamos maridar a vueftro fijo Rç 
drigo Aluarei, con Ximena,mi amada [obrind}fi 
ja de XmenHUy^MZj. O tro ft a 
A 
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familm, jQuaàrtRa. 
fob fim,fijo de Ximen B í d l ^ u e ^ con toda Alua-
rez¿ vueftra honrrada fija. 
O l j o tercero de Ximen B l a í c o , ^ h e r m a n o de Nalui l los Bla 
*-quez,y d e X i m e n B l a z q u e z : hie m u y valerofo Cauallero2 
dizedellahiftorif l .z^par. ; 
Que el noble Ximen 'BlaT^uez^ fu hermano, hi 
go 'viajar á ios Reales dei Rey, quatrocientos ho-
mes de a pie, todos con b altefiones,cuyo Caudillo^ 
Capitan^era el loucnBlafcQ Ximeno, que andan 
te el tiempo fué de grdñprOte fecho en armas. Yen 
medio de Bas compañas s viajaua Lope Fernán 
dezs fu primó,fijo de Fernán Lope & Alcajde,j de 
Ximena^la^^eXjM^dllleuaua elpendón, j fe 
- ¿ E á ^ f t a f e g u u d a parte fe 'cuentàyde las batallas que tuuieroh' 
en CãdficaVy ó t r o s & g a r e s i e n laqu2fl,y en Ocaña, fue el prime-
to>^áe'€ ' í ) i^o^»^:o ,E i tn¿no>haá; ié t téQ f c ñ a l a d a s p í o e ç a s . £n 
« f t a s ' e m p f e l T a r f u e G o u e r n a d o r . d e Auíla, por la Rey na doña 
V r r d c a , y el R e y don A í o n í b fu m a r i d o , fnccediendo a Nalui-
ios B k z q u e z f a h e r m a n o . A l qaal Rey auiendo entregado los 
Aui le fesen r e e í i e s , c i e h hijos dalgo , hafta quele moftraí'en alni 
Sodora Alonfo Ramon. E l con gran crueldad los h u o «latâr, 
en elfit io que o y fe l lama las Feruencias,cerca, de Auila. Y pa-
ra fatisfacerfe el concejo,de la falta de palabra Real, queel Rey 
t o n juramento les aüia p r o m e t i d o , faliocomo valerofo Cau-
dil lo , a v e n g a r l a injüria en v o t de Todo el concejo , fu Al-
cay de , y Goüfi f í jpidér^ BlafcoXiftieno. E l qua l , confolovn 
c r i a d o de a pie r v n a G a u a l g a d ü t a , que le ileaaqa las armas, 
a c o m p a ñ a d o de'Ta fobrino L o p e Ferhande? : fue en bafea del 
:ÍLeyv>¿^ e s i í » è á t 0 - 4 e t o d ò f u & é 3 l , junto si lugar de Cantiuc 
r o s ^ j e R e p t o > ; d o r í d e f u e a l c u o f a m e n t e m u e r t o , yen memo 
i ^ í i é í l c R . e p i ó v y muerte , fe pufo la Cru7 de G í i m i u e r o $ t y 
! ^ ^ á ^ ¿ # i p Í 6 « t á a ] í b k o t í i Q ' l á £ ^ á ^ e q t e fe leerá, en la fegunda 
ft:--' 
Tiene fe por t r a d i c i ó n m u y a n t i g u a , y algunas eferipturas 
lo Hríanifieftan , queen reconocimiento defte feruicio * y de b 
m u m e t a n h o r r o f â d e Blafco Ximeno, auiendo el Emperadorj 
don Alonfo Ramort , dado facultad al concejo de Auila , para; 
q u e e l c o m o e l miftno Rey,pudieire dar termino, y donadíos, 
los Gaualleros de Auila , por femicios hechos en defenfa defi| 
R e y . f i l Concejo* y tierra, fe le d io ¿ ios defeendiétes de Blafcd 
X i m e n o j a C a r d i e l , y defpues andando el tiempo » les dieron a 
Naualmorquende . - I 
C a f ó B l a f c o X i m e ñ o en Zamon . con Arias Galiedajaqu^ 
huue- l 
D e B lafco Ximeno* 
X I M E N O 
( ¿ V E Z . 
huuiera de cafar co fu hermano Nalni l los Blav.qucz, y por auci 
fe cafado Malui i los en G a l i ç ! a , c o n t r a l a v oluntad de fus padres, 
fe cafo fu hermano con ella:fegun fe lee en la fegunda p a r r e . E r a 
Ar ias C a l i n d a hija de G o m e z G a l i o d o , y de D . B « n a fu muger , 
y niera del famofo Z a m o r a n o A r i a s G o n ç a l o : fueron cafados, 
y velados ,por mano de F r a y Alonfo C a ü a ñ o h , M o n g e B e n i -
t o , al principio del mes de M a y o , del a ñ o de 1 1 0 0 . P r o -
crearon, a 
X i m e n o Blazquez . 
t - T I j o de Blafco X í m e n o , y fuceflor de fu cafa : fue poblador 
Ino ir Am H Y i m c n n . v n*-ncrrn aourllm dos Valerofos 
G O M E Z 
N O . 
X I M E-
del luga de D . X i o , y p t o c r c o aquellos dos valerofos 
Adal ides de A u i l a . 
S s n c h o X i m c n o . Y a G o m e z X i m e n o . 
G o m e z X i m e n o , fue hi jo de D e n X i m c n o , y het mano de 
Sancho X i m e n o . F u e r o n eftos dos her m3nos,aquellos «ios vale 
rofos Adalides de A u i l a , de quien tanta mencil>nhazen, M a r -
mol en la hiftoria de Africatel A r ç o b i f p o don Riod i igb: y luart 
M a r i a n a . E l qual d i z c q u e tftando el R e y don Alonfo R a i m e n , 
en A u i ¡ a c o r r i e r o n la tierra dos hermanos, Fadal la ,y O r n ) a r , h i 
jos de A l h a g r õ j R c y de M e r i d a : los quales ayudados de la gen 
te de I; icob,corrieron las comarcas de Plsfencia,y At)ila,y dan 
do buelta por T a l a u e r a , cargados de la prefa que auian hecho , 
caminaron la via de Mer ida . S iendo auifados defte d a ñ o , los 
valerofos Adalides h c r i í i a n o s , G o m e z X i m e n o , y Sancho X i 
menOjCombocaron a fus amigos , y fuerbn en fü fegtoift i iéhto, y 
i l c a n ç a n d o l o s , Ies dieron la baralla , en v n l u g a r l lamado f í e te 
V a d o i , dohde fueron desbaratados los ene in igos , y c o n m u 
chas muertes,les quitaron la jp re l ía, y fe tornaron a fu t i e r r a . D i 
ze Marnriol,quc no contentos los dos Adalides de Au i la , auien. 
dofe hallado en veynte y c inco batallas. E n t r a r o n el a ñ o de 
mil y ciento y fefenta y quati o ,por tierra de M o r o s : corr i endo 
la tierra del-i S e r e n a , facando della gran prefa d e g a n a d o s , a 
quienes falieronlos M o r o s d e f u c b m a r c a , y viniendo a l a b a 
tal la , fueron los M o r o s venc idos , r e t í r à n d o f e con g r l n perd i 
da. Y con eftos t r o p h e o S j d i e í õ n la buelta los velicofos A u i l e -
fes.cargados d e r i q u e ç a s . F u e G o m e z X i m e n o , f e ñ o r de la a l -
dea de Figuera,en termino d è Maqueda, p®r d o n a c i ó n que de-
Ua le h izoje l R e y don Sanchorotorgada en Aui la ,era m i l y c ien 
t o y nouenta y c inco , a ñ o de m i l y ciento y cincuenta y fíete. 
L l á m a l e el R e y en cfta d o n a c i ó n : a ti G o m e z X i m e n o , fúfcirte 
A d a l i d de Aui la . Y c o n f i r m ó l a ci R e y don Sancho de N a u a r r a 
v a f l a l l o d e l R e y d e C a f t i l l a , y entre otros grandes , el C o n d e 
Amalerjco ,que gooernaua a A u i l a . Y rnurio como parece por 
el e p i r a p h i o d e f u f c p u l r u r a : a ñ o d e m i l y c i e n t o y f e t e n t a y qua 
tro. F u e enterrado en la Y g l c f i a de Santiago de A u i l a , a la par 
tequcef tuuo Nalu i l los B l a z q u e z , dentro del haeco d e l a p a -
red,junto a la puerta principal de l C i e r ç o : y en íu fepultura te-
nia cf tcepitaphio. 
A 2 Tritte 
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S A N C H O X ¡ M E -
N O , 
X l M E N B L A S C O , 
• i 
"Vlt i í le metum mortis lacrimisrecitctur vb vrtit; 
GdudU yita vredt,mors ea prácipiat, 
pUnrdnt inde bom,c]md Gomexie Ximeni, 
Mors fera p rx >á / u itf h une q u o i fuis ra pui i , 
Sarracenorum Proceres pro ddmmfuorum, 
N9men,& eximid fatta feirefud, 
A quo deuiftx perlites qüinq; yiginti, 
Regid purpured, fdnguine tinEld ftfd, 
Cor-pora expvrxere triílis de ingemuere, * s ^~ 
Tdntoquodhicpdtuitfic&eosnotuit, 
Rcx. ¿ábcnüdcob turbdttts preílitit ex hoc y 
Non drmis ftdttts Unguore f e i ex dnimotui) 
Hic)dcet almd Beigrktia pdrcat ei, 
Obijt era millefsima dttcentefslntd decima fecunda. 
CStatío idus lulij. 
I _ J I } o d e X k n e n B l a z q u e z , y h e r m a n o de G o m e z XimcnO: 
fue c o m p a ñ e r o de fu h e r m a n o , en todas fus gloriofas ein-
prefas>y v i f t ò r i a s . P o r el fe cont inuo en fus d e í c e n d i e n t e s , l a ca-
fa de fus padres : parece que m u r i ó peleando c o n los moros , en 
e l m i f m o a ñ o . d e 1 1 7 4 . Q u e fu hermano G o m e z X i m e n o , 
por v n epitaphio de fu fepultura,qae dize afsi. 
Uicidcet Sdnftius Ximene^Oemmd omniam tíifpdnU) 
Dux&fdmoj?us miles qui 16. yicibus dux, 
Eorum extitit^minter Sarracenos. Obijt 
Anno Domini 1 1 7 4 . 
D e j ó Sancho X i m e n o v n h i jo , h e r e d é r o de fu va lor y há-
zienda,que fe l lamo X i m e n B l a f c o . 
J L J r i j o de Sancho X i a i e ñ d ' , y h e r e d e r o de fu cafa : m u r i ó ceres 
1 •'•del a ñ o d é 113 5. E f t a enterrado a la entrada del Clauftro, 
d e l a Y g l e í l a m a y o r de A u i l a , p r o c r e o , a 
D o n Y u a ñ e z . 
y a B l a f c o G o m e z , q t i e m u r i o é n e l â n o d e 1161. Y e ñ a 
enterrado caüei e l C o r o de la Y g l e í l a m a y o r de A u i l a . 
Y a Sancho D o m i n g u e z , que m u r i ó a ñ o U f ? . 
Y a Blafco F o r t u n , p n n c i p i o de lãCafá úè V e l a d a » 
Cafa 
DeBlnfco XimenD. 
D . T V A N E Z . 
B L A S C O G V D B -
M E It. 
M J G V E L B L A Z -
B L A S C O X 1 M E -
N O . 
C A S A D E V I L L A T O 
ro, ^s[aualmorquencle, y 
Car 
G i t S L A Z Q V E Z 
j A N C H O B L A Z 
Q V E Z . 
V)o mayor uc Xitnen Blafco , y fucefíbr de 
fu cafa : fue f enordt C a r d i e l , y por dona-
ción dela Ciudad de Auila , lo fue también 
de Naualtnorquende,fiibio al Rey don En-
rriquepritiiero: contanto v«lor,y fidelidad 
comoípsrnayorcí jprocreo, a 
BJafcoXimeno. Y a Blafco jGudc mcr. 
Blafco Gudemer, hijofegwndo de don Yuañes , vitiio por 
lósanos de 1 2 7 6 . Comoconfta por vna cfcriptiirade Gon-
çalo Mateos, que cíla en el Archiuo de fan Vicente, de Auila» 
alegada en la tercera parte,procreo, a 
Miguel Blazquez. 
Miguel Blazquez, hijo de Blafco Gudemer : fuefeSorde 
los Algos de la Colilla,collacion de Hurraca Miguchcoono pa-
rece de vna eferiptura que efta en el Archiuo de S.Benito, otor 
gadaporJuan Muñoz,en AuilafjCra i ^ f . 
L J I j o nnayor de dóü Yuañe$,y hermano de Blafco Godemer: 
faefuceíTorjy heredero de fu padre-.poblba Naualmorque 
de , y fundó el mayorazgo , ef iàndocnclMoneftcr iodefan 
Frãcifcode Aiiiía,a 20.de M irçojera 1 3 3 2.de 1 29 4.ante D o 
mingo Martin,llamando a fus horcdcros:fegunel ce (lamento. 
Inflituyo Blafco Xirn^no, o tro mayorazgo de Cardiel, en 
el mifmo dia que dejo a Gil Bla'¿ qoez. Otro hijo fuyo,fuecafa-
do con vna noble feñora,lia-nada D.Maria,y procrearoo, a 
Fernán Blazquez. Y a Gil Blazquez. 
Y a don Sancho Blazquez,Obifpade Auiía. 
Y a Muña Blazquez,muger de-Gil Gomez Dauila." 
Gi l Blazquez, hijo ftfguodo de BlafcoXímêftó : fuefü he-
redero en el mayorazgo de Cardiel, que inftituyo quando el 
de Naualmorqucndc, 
Fae Gil Blazquez, Cauaílero de mucho valor , yeftitnay 
en la Ciudad de Aulla: encomendóle el Rey don Alonfoporfu 
carra Real , fecha en eíaño de 1 '2 7 que fueíTe a poblar las: 
Ñauas de Auila ( ü p las que llaman del Marques ) que les dicf-
fe , y repartielTe heredarniéntos , dondepudiíleofebrar , co-
mo fe lee en la fegünda parte : no tuuo efte Cauallcro fuccf-
(ion, y afsi heredo fu cafa , fu Hermano mayor, Fernán Blaz-
quez. 
Don Sancho Blazquez,hijo de Blafco*Ximcno,y hermanoí 
de Fernán Blazquez, y de Gil Blazquez: fue Obifpo de Aui la | 
A 3 años. 5 i 
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Familia, y Quadnüa. 
JFK A N C A». .: 
i.™ 
^ 3 . a ñ o s . Fue Ayo,y Maeílro del Rey don Alonfo»a quien de 
fendio>y firbio con fü pcrfoR3,y hazienda. En aquella Ciudad, 
guando las competencias del Reyno,fobrefururela: engratifi. 
cacion de la fidelidad defte Prelado, 1c hizo merced la Reyes, 
dela Ñotaria mayor de Caftilla : Fundó,y dof tó elHofpitaldc 
fan Viccnce,y la Capilla de fan Blas: en el crucero de la Yglefia 
m a y o r de Auila,a taparte de la Epiftola. Yel Monefterio de fan 
Benito^ae oy Hainan de fanfla Ana,de la orden de fan Bernar-
do, con otras grandevas manifieftas , en la tercera par te defta 
Hiftoria.Fúe fundador del mayorazgo de Vi i la toro , que dejó1 
a BlafcoXimenez fu fobrino, h i j o de Fernán Blazquez, fu her-
mànp .Fecho a . ió .de Agofto,era. i j ó ó . 
M u r i ó eíle excelente Prelado, en e l a ñ o de 1 3 5 ^ Efta 
enterrado en la Capilla de fan Blas >• que eíla en el crucero de la 
Ygleíía mayor de AuÜada qual fundo. 
| L | I j o mayor de BlafcoXicncno, y heredero ¡defu cafa, y ma-
yorazgodeÑaüa lmorqüende , hermanodeí Obifpodon 
Sancho,y de G i l Blazquez,a quien fucedio en el Vinculo deCar 
diel,fue y n gran CauaHero,y de gran fidelidad,por la qnal le en 
tregaron los Reyes la fortaleça, y akaçares de Auita) por con-
fentimiento de fu c o n c e j o , quando ias diííeníiüoes del Rcyno, 
fobre la tutela del Rey don A,lonfo,eftando amparadQ,gnarda-
do .y defendido en efta Ciudad ; como fe diize en la tercera par 
te , añode 1 3 0 8 . Y e n e l d C i i $ u p Parece qüe el dicho Fer 
nan Blazquez» era Alcalde d e l a hcynv^nd a d t en compañíad? 
Blafco M ü ñ o z , i n í l i t u y o eI m â y j ó í ^ g b de fan Roman, quede-
jò a fu h i jo í u a n Blazquez. Fue cafado^res v e z e s : la primer» 
Biuger fue doña Lumbre Garçiá : la fegunda, doña Gometica 
Sancha:y la t e r c c r a j d o ñ a Maria Blazquez:de la qual no tuuo h 
jos: m u r i o e n e l a h o d e i 3 2 7 . E í l a enterrado en la Capilla 
de fan BIas :procreo en la p r i m e r a muger, a 
B l a f c o X i m e n o . Y a l u á n Blazquez. Y M u ñ o Blazquez. 
Y a D . A m u ñ a B í a í q u c Z j í í J U g e r de Ñ u ñ o Gonçalez. 
Y a D . X i m e n a Blazqüezjttiúger de Efteuañ Domingò,fc 
ñ o r deVi l la franca;y defte malrrimonio nacieron^Pedro Gonça 
lez D a u i l a * que facedio e n l a c á f á de Viliafraíieàí y a G i ! Gon-
ç a l e z D a ü i l a > el bueno: de qa ieh ,y de fu defcendéci3,fe dize en 
la.4.par .dioXlmeftã B l a z q u é i v n a j h í r e d a d > que porfu caufafe 
l lama de l a X i m e n a , a iõS Mojñjes de Guifando:en él año 14 i í 
~ Y a d o ñ a Èltlira Blazquez. 
D e d o ñ a G o m e t i c a Sancha/cgt inda niuger,prõcret)) a 
F e r n á n Blazquez:principÍQ delaéafade fah Roman, 
l u á n Blazquez, h i jo fegundo de Ferhan Blazquez, y 
m a n a d e Blafco XimenOj fue el pr imet pofleedor del inayoraz 
g o d e fan Roman: e l qual fu padre le «latido > con el vinculo de 
Guadamora. Saco por carta èxècuroriaia Villanüeua,defpofe-
ye'ndo delia a Sancha Fernandez de Auifa, hi).a.de Gonçalo Go 
tnez Dau i la , a quie el Obifpo D . S a n c h o fa t io la auia dejado,cÓ 
decía-, 
er-
.. ;~jDt Midfm Ximerià. 
mm'ji] •i'.m̂ -'m;*)»' 
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dedaraeion, q nofeniffndohijo ^aron, cQO'i'ôn(ilatoir.o,-b.fcii' 
tti^.ífe cl dicho laan^iazqu^-ítifolArino ; el qual muxio iip b» 
jos,y dcxo por íu herederQj.a Fcfroan BLwouez, ív medio hei' 
mano. 
B I A S C ò* X I ' M £ - T 4 ̂ 1° m3yor ^ F e r n á n BUtquçz , f u c ç ^ Q l t f r n f l w v i w s q l ^ 
" ^de ^apalmorqvicndt .Qaíd i f iy Csfíii de Vsyaebs.. Y-cn 
el de Yillatoro ,í iuefund6ípt>o c¡ 01>,iípQ don Sancho , tnuo 
por hijos, a , 
G i l Gomez. YaFontunBU?.c]:ue?., Y a Juan Blazquez. 
Y a dono Amp ña L laaqoez , 
T-Ji jo mayor de Blafco Xin^no , y hcrecU:! o de fu cafa, V pna 
^yorazgos)fue muy valerofo,y vclicofn Cauallcro)moflí O 
lo en muchas ocafiones. Pr ipe íp^mcme rn la guerra de Porru 
gal,cn I j qpslfuç Ç a p i t a n ^ e r i e f a í ^ o r e l Rey don Enniqnc ft-
.KUttdq, ]fijpíWc^4^vP^r .oi .OattçaIe»^>aoiIa» lujo de Iifteoan; 
DomingOjCon otros Cauallero3,qujÇ;lsi hiftoria cuenta,en la iei 
pjt}rter luntanienie con el C^nfiflofiade'Auilt,cai)fe{ajJt 
r p ^ ^cfcedqwcfehizoaRiiy l-opez de Aualos, C a m a r e r i ^ 
delRey ,de!as villas del Golnjenarjque oy llaman Mocnbcltrã 
Âçcna$,y Candekida.Énçlano 1:3 7 5. Fnc<«üd&of»e%«r^laj 
doCauallcro^omploniaRi fie fta p> 1 v èi fo s, ífer i 10$ t ô l e t tá i 
de a r o , ç n vna tarjeraque ?fta,«^íw,fepirí?hrW, a íos pies de vn| 
bulto iquexcprejrentajtijgufab è l U àlguna$ letras, pod 
eftaf gaí^adaí del jic|ropp,jp^r%l9^^e (¿ puede lpçr,dizç afsi. 
t/lym ^szeGil Gomcx^ D í t u i l ^ ^ > . . de a cdmllo ¿rniitM 
.ir. i yajUllo qntftt i t natjlri ffiíor el Mef \ y jbl l<§ni \èt 
portujrdl, en )*» wjrd* qui lUma-n ktfdoné, quandci tl fápititttQ' 
cercKao/tl.Iify, en Sdm* >tg'Mofc.iJ «tras muchos legavts del Utym 
de Pvrtttgttil.FAh CáuttlUrafinQ lHeues,*(;ho de Octubre, 4»o d<t mtef* 
troSdl^dorlcfuChrifiq^ei^^..: 
Y en dos renglones, de letra mas menuda , dize en Por 
tugues. • !¡r:: 
O tu leedor d'tjptttc 'A<» Seinor,for mit 
e h r A L i E R o U n 
H U I ) O. 
F E K N A N G o M B Z 
D A V I L A . 
£>wf Vetm^epAte cju-endigd por (i . 
Eftan cftos le t i^ íojs en Ja Q t p i l i a de fan B l a s , en el c r w í í f p 
d e l ? Y ^ l j e , f i a m a y o r í d c ^ j : i i ! a ) d o n d ç e i í a enterrado, 
J^è-jó G i l G o m c z , ? ^ hijOjque fe l l a m ó , 
.-j v • F e r n á n G o m e z ' D a u i l a . 
0 I )o de G i l G o m e ç p i p i l a , y fucelTor de fu cafa, R í e f a j f ^ ç ! 
1 ^ c o n vna damad.e^ .Çpía R e a l de Portugal , y a n f i ç s ^ l N n 
en fu cafa fu Wafon.y 3rgi?s,d,e,la$ quinas de aquel R eynq. C a -
f ó f e g p n d a v e z . c o n d o ò a Yfabel G o o ç a l e z , hi ja del noble C a r 
uallerp Sancho G o n ç a l e z B l a z q u e z , nieta de Y i í i g o Blazquez 
tuuo delia a luán D a a i l a , que matilo fin cafar : fue M a e f t r e f a l » 
del R ç y . d o n l u a o e l Sqg*jndo:?uuo p q » hijo? del pr imer wamH 
monio, a 
; . G o n ç a l o D a u i l a . Y a dopa luana O a u i í a , 
A 6 G o n ç a - i 
I >iHmi!WÊM.*MM6 
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fcamih'¿3 y Qjfadrilla. 
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G o n ç a l o D a u í I à ' , ; h i j o ' i n á y ò r ' d é ^ « r n a n G o m e z Dauila, 
m u r i ò env ida de fu p a d r e , fin fuoefs iôn : fue cafado con doña 
A n a d e Bracamonte .hi ja del Mar i f ca l A l g a r o Dauila, y Braca 
monte. 
I J I j a de F e r n á n G ó m e z D a u i l a , "heredo fo* mayorazgos de 
^ N a u a l t n ó r ^ u é i i d e j C a r d i c l j y V i l l a toro : po r efto cafó doña 
luana Con el D ó & o r Pero G o n ç a l c t dc V a l d e r r a b a n o , Oydor 
d e l C o n f e j o d e l R e y don Iwahe l fegundo , y v n o d e l o s dozc 
quc dieron la fentencia contra d o n A l u a r o de L u n a , procrea-
r o n , a -
G o n j a l o Daui la . Y l u á n D a u i l a . Y Ffahc i fcb Daui la . 
D . R o d r i g o D a u i k O b i f p o de P í a f e n c i a . 
- D . M a r i a Dadila^mnger d ' e l ú a ñ D a u i l a ^ i j o de Gi l Gon^a 
lez D a u i l a , f e ñ o r d c C e f p e d o f ¿ . ; 7 
D . G a t a l i n a Dau i la .muger ifô-Pedro D a u i l a , f e ñ o r de Ve-
lada. •  ' • r" • J ' ' ~ -
' • l u á n Daui la ¿ hi^o fegundo d é d o ñ a luana D a u i l a , y de Pe* 
d ç o G o n ç a l f e z ^ e Ba lderrabahõ- jHàfcbfe de la Vcga>por fer alli 
h e r t f d a d o ^ u y d í h t r e d a m i ê í o s T ó h - l b s r d e Garçj Aznar,qi;ep,y 
p b f f é e n l o s á e t b a r í ' t í a u i l a d e l a V e g á ' . ) ' C â f é ; è b n doña í^ht 
d ^ R i t b è r à , d e q u i é n t ü u o a Ro'drigb-Daui la de la Vega, qu¿xa 
fêtiòti dü'ña E l o i f í f d e M e n d w z r r ^ e l a n i t a l huuo a luán Dauil 
^ l á V e g a ^ u e e a f ó con d o ñ á . E l e i i a de Mendoza,y procreare 
i don Sancho D a u i l a , y M e n d o z a , que oy p o fíe c í a cafa de la 
V e g a . ' * 
r; f í f a n c i f e o Dauil'a,hi)o de d o ñ a luana Dauila, y^del Do&or 
P è d r c i Gonja lez .de 'Ba lderrabano , tuuo haziendaen Salobrale 
jo . C a f ó con d o ñ a Beatr i z de H e r e d i a , dequie Éuuoá Francif 
co D a u i l a / Ef te c a f ó con d o ñ a G u i o m a r de Vlloa.y delia huno 
a don L ü y s Dáüi fa¿ -y V l l o a , que Çafò con d o ñ a Catal ina Daüh 
Hi P i i n e t i é é l , p r ò c r e a r o n hi jos , de los quales , el m a y o r es don 
Franc i f co D a u i l a , y V l l o a , qué¿f tá cafado c o n doña Luyfaáe 
G u i l l a m a s ; 
j L J I j o m a y o r de d o ñ a luana D a u i l a , y d c l Doftor P e d r o Gon 
galez de B a l d e r r a b a n o , h e r e d ò los mayorazgos que fu ma-
dre po#eya>fue de l C o n f e j o 3 e l Rey dan Fernando, e l catoli 
c o ^ a f ó c o n d é n a L'eonor d e ^ m ñ o n e ^ h i j a d e l C o n d e de Lu 
ria,y•procrearo,tl, „ à , ' " , 
H e r n á n G ó m é ¿ Daui la . . Y D i e g b H e r n a n d e z Daui la . 
- f í e r n a n ' G o h ' é z D a u f l a , h r p r i j j a y o f dêGonèa lb D a n i l a í y 
í i é r è d i e r o de fiiiwayorazgos: f u é ívl aeftrefala délos R e fes ca 
M i c í ò S j f i r u i o á l B m p e r a d o r D . C a d o s V . d e q u i ê f u e m u y eíli 
tñSéó th h gutfrrá de G e l d r e s , eh ella í i ie coronel de ó. m i l Iti-
f a n í t e i i ' y d e m i ^ ó á u a l l o s : c ò n l ó s qi ialès peleo valerofafflentc 
ertírf R i b e r a la Mptfa,foore B e n a l o ç . Y muerto en efte rencuen 
WOjéf'Géñerál dei è x e r c i t b j qufedo H e f n a n Gomez D a u i l a por 
G e n e r a l dehimir io ç n yn afialto qí ie fe d io a la Villa de Blanco, 
a í ó s í í è t e de N o i í í é i n b r e i c b m o fe l eerá en la te^cf^ |> | | t e . Fue 
De B̂lafcd Ximeno. 
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cafado con doña Briaíida de la Cueba,!ii)a del duque de Albpr-
querqiie,dô quien notuuohfjos^y aísi por nolos dexar, le here 
do fu hermano; 
[_TI)o fegundo de Gonçalo Dauiía)y hermano de Hernán G õ 
mez Dauüa, y fu ce lío r fuyo en los mayorazgos de NauaK 
morquende, y Cardíei,&c. Subió ai Etriptrador don Carlos 
V-dcXambarlart. Çafò con doña Maria Enrriquez,hi)a del C6 
de de AUu de Liílc3pfocrcaron, a 
D.Hteronimo Diuiía. Y D.Hnrrique Dauiíá. 
Y don Bernardino Dauiía. Y a doña Am Enrritfa^tj 
muger de don Antonio de Acuña,feñor de Xema, 
Don Hieronimo Dauila,hi)o mayor de Diego Hernandez 
Dauila/ucedio en el feñorio de Naualmorquendc,y Villatoro. 
Cafo con doña Aldonça del Agüila.hija de Diego del Aguila el 
Gabecudojfeñor iâfaflJSáigaéí dô lAr royo ,de cuy otmerimo-
ntónacioi " : ; 
Don M!gaelDiuiÍa,que ftinnoniño, chía tutela<Jcfu T i ó 
don Enrnqüe. 
Don Enrrique Dauila, hijo fegundo de Diego Hernandf 'i 
Datlila.v hermano d«don HieronítnOjfucedio e n e l í e ñ o n a ü¿ 
Níaija!morquende,Vill5M:óro,y Cardiel. ;J 
j_J l)o de Diego Hcrnartdez Daüila,y hermano de don Hierü 
nifno>y dedon Entriquc. fvliifto antes defuceder en Villá-
toro)ls>íatiaimorqacride,y Gardicly&c* Cafó con doña Ynes de 
la Venerajy procrearon, a 
El qüaí heíedo el mayorazgo;$ és cafado con dona Máriá 
Páthccojdei i íyo matrimontonado. 
D O N B E R N A R D I N O D A V I L A . 
C A S A D E V E L A D A , 
í jo .de^! í )e tóaícd, íy hiero delfamófb Ada 
4.\Âi$*ftcb&&xfitietiOi y-'he'rraíátio de doii Y i i i 
ÔJ! ?. tíafà-e 0 E n d i rác o, fe ñ o r d e B1 a féo, <j ü c 
marloert tí'/año de i ¿ 5 T- El efta enterfá-
do en cl Glíiuftro 4e lã Yglefia mayor dd 
AUild,procrearon, á , * , .\ r % O 
BUfco Gotriez. , Y Blafcò BÍâ^q,cí(tzi 
Y a j-ortun BUfcOi Y a Sancho Sanchez. Y a Iiià ^elatqulsti 
Y a Gi l Blazquez. Y a Toda Dueña {ilazqae*. •. v / , v . 
•L¿t qual íatje fo idfutfd âe Blãfco Fortrtri fu Pá¿ 
âre,condniuerfariô en. j i . de ¿ f t ia jo : fin\ étiia 
na. / j t ¿¡añoÁet i i f jfi ; \ : 
Corho confta del hísro de los Obytos, de S.Salúador de Áutía.-
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D o ñ a Maria Biazquez .que m u r i a en d a ñ o de. 1 3 0 8. "Y 
cita enterrada en fan Anto l in ,en el cruzero de i s Yglefia m a y o r 
d c A u i l a . 
Y d o ñ a E n d i r a c o B l a z q u e z » © M u ñ o z , t n u g e r de don Blaf-
co ,Caua l i ero de A u i l a . 
la^e delante el poço del clan ftro ,[0 elfepulcrO) 
conaniuerjdriô , en fíete de Hebrero: y / ¿ . d e 
Abrilyfino era de 1 $33. Ano 12 94*. 
Blafco G o m e z j h i j o mayor de Blafco Fortun'.fuc el pr imer 
f e ñ o r de V e l J í d a , p o r donacion,y merced que della le h i z o , por 
fus leales ferbiciò$,cl: R e y don Alonfo, fegun U fecha del preui 
legio de m e r c e d : en M u r c i a / a sjaatro de l a l i o . e r a de 1 3 0 9 
Y a catorze de M a y o , erade 1 3 ¿ o . q u e f u e a ñ o 1 2 7 1 . E l 
ffieftno B í a f c o G o i t í e z por fu Teffcatríento, manda at C o r n o c o 
fo,y quanto mas tenia en V e l a d a / y fegura a fu h i j o , o hija: y fi 
no t u u k r c h i jos , lo manda a fu í i c r m a o o Blafco B l a z q u e z : con 
c o n d i c i ó n que oo lo pueda vender,f ino que v a y a de m a y o r , en 
m a y ó r . M ú r i o B l â f c o B lazquez fió fucefsion. *" 
H i j o de Blafco F o r t u n , y h e r m a n ó de Blafco G o m e z , de 
quien h e r e d ó a V e t a d a t fue D e a n de k f a n d a Y g í e f i a de A u i l a : 
y p o j m u c h o j , y m u y leales ferbicios , que e l > y ios de cafa 
auian hecho aí R e y , y a l concejo d é A u i l a : e l rnefmo concejo 
le h izo d o n a c i ó n delSefmo del ferifcano,y del heredamiento de 
S igura ,y Guadamora .que todo es fan R o m a n , que le confirmo 
dcfpues e l R e y don Sancho . E n e l a ñ o de 12.8 M u r i ó en e) 
de 1 3 © 7. Ef ta enterrado en la C a p i l l a de fan A n t o l i n , que 
fundo a fu c o i l a , en el c ruzero de la Yglef ia m a y o r de A u i l a , al 
lado del E u a n g e í i o . 
F o r t u n Blafco, h i jo de Blafco P o r t a n , y h e r m a n o de Blaf 
co Gosnez , fue A lca lde de A u i l a : y por mandado del R e y don 
F e r n a n d o , fue a part ir los heredamientos conce j i l e s , en el a ñ o 
de 1 3 0 4 . C o m o p a r c c e e n l a K i f t o r i a . t c r c e r a p a r t e . E f t a e n -
terrado janto a la puerta principal d e l C l a u f t r o , de la Ygle f ia 
m a y o r de A u i l a . 
S a n c h o Sanchez ,ht jo de B la fco F o r t u n , y hermano de B l a f 
co G o m e z , f e ñ o r de V e l a d a , fue cafado c o n X i m e n a B l a z q u e z , 
de quien tuuo, a 
F o r m a Sanchez . Y a Blafco B l a z q u e z . 
Y a d o ñ a E n d i r a c o Sanchez . 
F o r t u n Sanchez , h i jo de Sancho S á n c h e z : fue f e ñ o r de la 
T o r r e de F o r t u n S a n c h e z , c c r c a de Efca lona ,procreo , a 
S a n c h o F e r n a n d e z , e í qual tauo por h i jo , a 
Sancho Sanchez D a u i l a , C o m e n d a d o r de M a q u e d a , de la 
O r d e n de Cala traua . 
p-jljo de Blafco F o r t u n , y h e r m a n o de Blafco G o m e z , y d e l 
^ -""Dean Blafco B!azquez,fenor de V e l a d a , p r o c r e o , a 
G o m e z G i l Daui la . Y a A m u ñ o G i l Daui la . 
G o m e * 
De 1$ lafeo. Ximem. 
G O M E Z G I L . 
G I L G O M E Z . 
D . B L A S C O D A -
V I L A . ' 
G O N Z A L O G O 
H E Z D A V I L A . 
N V N O G I h D A -
V 1 L A . 
Í ^ N C H O S A N -
C H E Z D A V I L A 
I V ^ Í N S A N C H E Z 
D ^ V I L ^ Í . 
S ^ Í N c n O S A N 
C H E Z D A V I L A 
È L A S C Ó B L ^ í Z -
Q V E Z D A V I L A . 
j v A N t) A V í L A s . 
D E V E L A D A . 
P E D R O D A V I L A 
A N D R E S B L A Z -
Q V E Z D A V I L A 
Gomez Gil Daüila , hijo de Gi l Blazquez , heredo dé! 
Dean Blafco Blazquez,^ tio: lo qiie el tenia en Gallegos:, y eh 
BlaícoXimeno^procreOj a 
Gil Gomez Dauila, cafó con doña Amúña Blazquez , h i -
ja de BlâfcoXimenb , feñor de Naualmorquende > de qüieb 
timo, a 
Don Blafco Dauila. Y a Sancho Sanchez Dauilà. 
Y a Gonçalo Gomez Dauila. 
Don Blafco Dauila, hijo de Gil Geme'z Dauila, fue Òbif-
po de Siguença. Efla enterrado en la Capilla de fan Blas, eh e l 
crucero de la parte déla Epiflola, dela Yglefia mayor, que lla-
man del Obifpo don Sancho:y murió en el año de mil y trecié-: 
tos y treynta y quatro. 
Gonçalo Gomez Dauila, hijo de Gi l Gomez , y herma-
no del Obiípo don Blafco : fuéfeñór de Villariüeua. La qíiál 
le d e j ó vinculadaelObifpo de Auila,don Sancho,fu t io: y pto-
creOj a 
Gil Dauila. 
L J Ijo de Gil Blazquez, y hermano de Gomez G i l : llamahté 
las eferituras de aquel t iempo,Nuño Gil el grande, por fer 
muy valerofo, y temido, hallofe por Adalid, en la tonqüifta dé 
laen^prpcreo, á- nit:.. i ' ; i . ^ . . .,: 5 
Fue feñor à<3 VcMai l a qpat \ è d e j ó fu tio ^cl D e a n Blafcò 
B U z q a e z , y la ColiU? * ^alobroifo > y R e t a m o f o t u ü o põir h i -
jos» * .:. . • • ¡ ; A % %, v '• \ \ % «; 
laan Sanchez Dauila. Y a^on ^ndiVacoBlazquez. , *; 
JUT Ijo de Sancho Sanchez Raiiila,, fenor de Velada, y d é l o s 
*• demás heredamientos,que fu p^drepoíTeya,procreo, a 
Sancho Sanchez Dauila. i 
L J Ijo de luán Sanchez Dauila, y fu ce flor fuyo , enelfeño- ' 
rio de Velada. Gafó con doña Ximena Blazquez, dcquieft 
tuao, a • í 
Blafco Bl|x.<|g?f-;i>auH#i; :. Y#Pffd |o I^uila» / •»! 
Blafco Blazqae^.D^wjla , .;fe||pf;^e Velada , fucedidp etí 
ella a fu padre Ç^fèç^td.Ott« A ^ d e ítojas,procrearon, a 
luán Dauila,feñor de Vslada..- Y a doña Maria Blazquez 
lu^a Dauila! ̂ i jo de Blafqo filazqyez Dauila it fuefuceílol 
def^padre. Gaf^ ççtí^éims Ç^caluía Gutierrez de H e r r e r a , dé 
qa iehinótuuohi ' j^ . 
L J í j o de Sahçho Sancha DauiÍa,y hermano de^Blafco B l a z -
quez Dauüa j y t i p d e l q a n í ^ a u i l í : Fue feñor á e Veíadaj 
por |mucrte de fu f^brioo luán Dauila. Cafó con dona C a -
talina Dauila,híja-do deña luana Danila, feñora de Naüalmór 
quende,y del Dof to í Pedro Gonf alez de Valderraband fu m a 
rido,procrearon, a 
Andres Blazquez Daaila. Y a doña Maria de Herrera^ Áuilal 
Y a dojña Catalina Dauilájfeñora de Velada. 
Andres Blazquez Dauila, y doña Maria de Herrera j h i j ó i 
de Pe-
ItAmilia^Quaârilld) 
VkCy&T'jáLlNA T U A 
Vllk. 
v^tN nt^ iz-
F R R N A N niKz-
/ ' o --i ("t̂ í1 . * 
s A N C H Ó S A N 
Ü H E Z . 
W K N B L A Z -
O V ¿TZ; 
y Á ^ c H Ó s A N 
€ H E Z . 
de P e d r o de Veladarmurieron m o ç o s fin cafar. 
L J Jja de Pedro D a u i l a , fuceíTora fu y a , en el f e ñ o r i o de V e l a 
da. C a f ó con Sancho Sanchez D a u i l a , f e ñ o r de fan R o m a n 
y por ella fe jianiaron eftas dos cafas > de V e l a d a , y fan R o m a n 
fiendo d o ñ a Catal ina là vit ima pofleedora de V e l a d a , dela l i 
nia de Blafco F o r t u n . 
C A S A D E S A N 
R O M A N . 
E ñ o r d e N a u a l m o r q u e n d e > h i jo m a y o r de 
B i a f c © X i n i e n o , y nieto de d o n ^ u a ñ e s i u m o 
cofino fe ha d i c h a , tres h i j o s , a B l a f c o X i m e 
no , f i i c e íTorde los m a y o r a z g o s de Naua l 
m o r q y e n d c C a r d t c l j y V i l l a t o r o » 
Y a l u á n Blazcjaez . 
Y à F c r í i a n B l a z q u e z . 
t - J I j o de F e r n á n B í a « q u ! ; t , y herniano de Blafco X i m e a o : fue 
e í primereoflecdor del m a y o r a z g o de fan R o a i a j q u c f u q -
do en e l . fu H e r m a n o ' F e í n a n Bfo¥<)tte%, 
Ijo de F e r n á n B l a z q u e z , fenos á e Naua lmorquende % y de 
dfcfta C o m e t i d a Sancha,fu fegunda m u g e r , y medio hciíHs 
no d é l u á n B l a z q u e z : fue fuccffor fuyo, en el m a y orazgo de far. 
Rott ian .y Vi l lar iueua: fue t a m b i é n f e ñ o r de V e m o f a > que fe U 
dejo e l O b i f p o d o n Sancho,fu t i o . M u r i ó en e l a ñ © de mi! y tre-
cientos y fefentay «res . C a f o con d o ñ a M a r i a B lazquez D ? u i 
la^procrearon, i i i 
l u á n B l a z q u e z Daui la . Y a S a n c h ó l S a n c h e z DauUâ^ 
S a n c h o S á n c h e z D a m l à , h i j o de F e r n á n B í a z q u e z : f u e C h a 
tre de la Yglef ia m a y o r de A u i l a : maadolef i i padre en el T e f í a 
mento,a R e b i I l a , c o n c o n d i c i ó n q u e f u e f í e C i e r i g e i m u r i o en el 
a ñ o de 1 4 0 5 ' . 
I j o m a y o r de F e r n á n B l a z q u e z , fue f e ñ o r de fa^ Ronaan, 
d ê V i l l a n u e u a , y de V e n t o f a , p f ê è r e o , a| 
S a n c h o Sañchbfc Daui la . 
È1 ^ual fucedio a fá p a d r e a n é l f e ñ o r i o de fan.Roman, V i 
!lamieua de G o m e 2 , y Ventofa tmurio a v c y ñ t e de O t u b r e , del 
m o d e 1 4 4 4 * Gaf© con d o ñ a Y n e s F a j a r d o , hija de don Pe 
I r o F a j a r d o ^ á è l a n t a d o d e M u r ç i a ^ r o c r e a r o n , a 
G o m e z D a u i l a . Y a G o n ç a l o Daui la . 
Y a d o ñ a Y f a h e l G o n ç a l e z D a u i l a , m u g e r de Suero d ç í 
\ g u i l a . , 
T U M naturales* A 
H 
Sancho, 
De Bia feo Ximeno. 9 
C O N Z K l O D A-
V I L A. 
A N D R E S V A Z -
O V E Z D A K / I A . 
S A N C H O D i M V l -
A L O N S O t> A V 1 -
L A. 
F E R N A N B L A Z -
V E Z D A V J L A. 
a O M E Z D A V 1-
Sancho Dauila. Y a Alonfo Danila. 
Y a Fernán Blazquez Dauib. Y a luán Dauila. 
Gonçalo Dauila , hijo fegundo de Sancho Sanche/. Danila, 
fuegouernador del Maeftrazgo de Calatrana , y n-iacílrefji.. 
del Rey don Fernando el Catholico. Moflrofe muy valeroío 
enia recuperación de Gibralcar , ganó a k>s Moros e! pendón 
de aquella Ciudachcon la diuifa de la media Luna , y letras Ara 
bigas.-queoyconferban por armas, los drfta caía: cuyo pendón 
efta colgado en fu Capilla de fan Francifcn. Y confia por la mer 
ced de la cédula del íuro , que fe dio a fu hijo mayor, Andres 
Vazquez,fu fecha en Cordoua,a diez de Setitmh» e,año 3482. 
Cafó dos vezes ,1a pi imeracon doña Ynes de Ribera, hija del 
MarifcaljPay o de Ribera: la fegunda con doña Maria de Saabe 
dra,hija del feñor del Cart:eIlár,procreo, a 
Andres Vazquez Dauila. 
Y a doña Ynes Dauila , muger de Francifco de Valderra-
bano. 
Y a doña Yfabel de Saabcdra, muger de Diego Áluarez de 
Bracamonte /eñor de Fuente el Sol. 
Y natural^ Sancho Sanchez Dauila. 
Andres Vazquez Dauila,hijo de Gonçalo Dauila. Cafó cõ 
doña Maria de Herrcra^hija de Sancho Sanchez Dauila, feñor 
de fan Roman,y Velad* 
Sancho DauiÍa,liijo natural de Sancho Sanchez Dauila:fuc 
AÍcàyde de Carmona , y vno de los principaies de la con 
quifta del Rcyno de Granada. Fue cafack» con doña Yfabel 
AriaSj de la qual tuuo a Sancho Sanchez Dauila, y Pedro Aria 
Dauila . 
Alonfo Dtuila,hijo natural de Sancho Sanchez Dauila:fue 
Comendador de Manzanares. 
Fernán Blazquez Dauila, hijo natural de Sancho éanchez 
Pauib:fue feñor de Durue'.O.-T^—" 
I_J Ijo mayor de Sancho Sanchez Dauila, feñor de fan R o m ã , 
enquefucedioáfupadfe. Fue guarda mayor del Rey don 
Enrrique,quartq;y de fu Confejo. Mario en el año de 1 4 7 2 . 
Efta enterrado en la Capilla dc'faft Blas,cn el crucero de la Ygle 
fia mayor dé AÜila. Cafó con doña luana de Ribera, hija del 
Marifcal Payo de Ribera /eñor de Malpicamacieron defte ma-
trimonio. 
Sancho Sanchez. 
Y a p a y o d e R i b e r a j q u e r m i d o e n e l a ñ o d e 1 ç i ^. 
Y a Gomez Dauila, el de Blafco Sancho: cafado con doña 
Beatriz de Silua. 
Y a P e r a f a n d e R i b e r a , q u e m u r i o e n e I a ñ o d e 1 1 ^. 
Y al Comendador luán Vazquez de Guzman, que mur ió 
moço. 
Y a dona Maria dn Ribera.muger de luán Dauila. 
Y a doña Marquefa de Ribera^onja en Madrigal. 




S K Ñ C H O S A N -
C H U Z D J V I L J . 
G O M E Z 
V I L A . 
Y a D . A l d o n ç a de Guzman - .q m u rio c n c l a ñ o 15 H . I n í l i t u 
yo en Aui la el Hofp i ta l de la Artunciac ion. 
Y a dona Franc i fca de Ribcfà. 
L J I j o m a y o r de G o m e z Dauita,fue í e í í o r d c íãn R o m a n , V i -
* J l i a n u e u a , & c . y de V e l a d a . P o r d o ñ a C a t a l i n a D a u i l a , í u m u 
gq^ti ija dc P e d r o Daui la . f enor de V e l a d a . T o r n a r o n f e a jun 
tar eftas dos cafas de fan R o m a n , y V e l a d a , p o r cfte matrimo-
m o , d e l qual nacieroa, 
G o m e z D a u i l a . 
Y l u a n V a z q u e z de G u t m a n , ^ue fue C l é r i g o : m u r i ó a 
d t e z y o c h o d e Agof to jde 1 5 3 6. Ef ta enterrado en fu C a p i -
lla de fan Anto l in , en el crucero de k Y g l c f i a m a y o r dc A u i l a . 
Y a C h r i f t o u a l de R i b e r a i m u r i o en c l a ñ o d c i f o 4. 
Y a d o ñ a C a t a l i n a de R i b e r a . 
Y a d o ñ a M a r i a de H e r r e r a , que fue heredera de d o ñ a A l 
d o n ç a de G u z m a n , f u tia, y a c a b o , y d o f t ò , e l infigne Hofpital 
dc la A n u n c i a c i ó n , en Aui la . D e j ó por P a t r o n d e l , a Monfcu 
R u b i de B r a c a m o n t e . C a f o c o n A n d r e s V a z q t i c z D a u i l a , hijo 
dei G o u e r n a d o r G o n ç a l o D a u i l a . 
G O M E Z D A V I L A . 
T - J I j o m a y o r de S a n c h o Sanchez D a u i l a , M a r q » e s de V e l a -
d á j f e ñ o r de fan R o m a n , y V i l l a n u e u a : m u r i ó a feys de O t u 
bre,de 1 5 ó 1. E í l a enterrado en fan A n t o l i n . C a f o con d o ñ a 
T e r e f a C a r r i l l o de M c n d o f a , h i j a de don Y ñ i g b L o p e z de Me 
d o ç a , p r o c r e a r o o , a 
D o n Sancho D a u i l a . 
Y a don Y ñ i g o d r M e n d o ç a : q u f ? m u r i ó antes de cafar. 
Y a don A l o n f o C a r r i l { o : q ü c fue C l é r i g o . 
Y a d o ñ a Y f a b e l í e M e n d o ç a , m u g e r d e don Francifco 
dc V a l d e r r a b a n o . 
Y a d o ñ a C a t a l i n a dc M e n d o ç a , m u g e r de don Francifco 
de T o l e d o , y S i l u a , f e ñ o r de G a l u e s . y l u m e l s s . 
Y a d o ñ a M a r g a r i t a M a n u e l , y a d o ñ a M a r í a de T o l e d o , 
y a d o ñ a T e r e f a C a r r i l l o , y a d o ñ a E l e n a de M e n d o ç a , monjas 
enfanta A n a d e A u i l a . 
t - T I j o m a y o r del M a r q u e s de V e l a d a , G o m e z Daui la . en cuya 
•*• r i d a mvirio,en e l a ñ o de 1 5 4 6 . ' Ef ta enterrado en l a C a -
p i l l a de fan A n t 9 l i n , e n el c rucero de la Y g l e f i a m a y o r de Aui la . 
C a f o c o n d o ñ a l u a n a de T o l e d o , h i j a dc don D i e g o E n r r i q « e z 
de G u z t n a n j C o n d e de A l u a d c L i f t e , dc c u y o « n a t r i m o m o na 
c i e r o n . 
D o t i G o m e z D a u i l a . 
Y D . F e r n a n d o de T o l e d o l 
Y a don D i e g o d c G u z m a n , C a u a l í e r o de l habito á e f a n 
l u a n . 
Y a d ò n F a d r i q u e D a u i l a , q u c m u r i ó n i ñ o . 
Y a d o n S a n c h o D a u i l a . 
Y a D , T e r e f a de T o l c d o ) m o B j a en S . A n a . d e A u i l a . 
D o n ! 
De T>Idfcô Ximeno. 
D. F E R N ~ 4 D O D E 
T O L E D O . 
D. S A N C H O D ^ -
D . G O M E Z D A V h 
L A ? T O L E D O . 
Don Fernando de Toledo, hijo de don Sancho Dauila » y 
hermano del Obifpo don Sancho:fue Gentil hombre de la Ca-
mara del Rey Don Felipe Segundo , y Comendador de la 
Zarça. 
Don Sancho Dauila , hijo de don Sancho Dauila, y nieto 
del primer Marques de Velada : fue Obifpo de Cartagena, y 
aora lo es de Iaen,infigne Prcladojcn Religion,y Ierras. 
D O N q O M E Z D A V I L A T 
T O L E D O . 
I I I O mayor de Don Sancho Dauila , es fegundò 
$ Marques de Velada,feñor de fan Roman, Villanuc-
IS 
ua de Gomez , en que fuccedioal Marques Gomez 
Dauila »• fu agüelo : fue Ayo del Rey nueftro feñor, 
fiendo Principe yy fu Mayordomo mayor, y delafercniísima 
Infanta doña Yfal)cl,y fu hermaná,y del Confcjo de Hilado del 
Rey don Felipe Segundo , y aora es Mayordomo mayor del 
Rey don Felipe Tercero, y de fu Confcjo de Eltado, y Guer-
ra, Comendador de Manzanares. El qual por el mes de lunió 
del año de nouenta y dos, pufo demanda a don Enrrique Daui-
¡a, pidiéndole los m.ayAra5ígoí4< Viliatoro, Naualmorquen-
de^y Cardiei:diziènd}ò que dòh Ênrn( |be venia de hija,y que él 
veni^dévarori . ' 
Eii la Ciudad de Valladóltd , a d ie í y nuene de Setiembre> 
de mil y fcyfeientos años : en vifta j adjudicaron al dicho Mar-
ques de Velada,la Vil la de VUIatòro>Con todo lo anejo, y per-
nccicnteal dicho mayorazgo. Y a don Diego Dauila , qué 
por muere? deíu tio don Enrrique,auia heredado : leabfoluie 
ron de lo dern-fs contenido en la dicha demanda. 
Amhas Us partes, fup:!carondeladicha fenrencia,yenre 
biíla.a diez ds Mayo,de 1603.311^5. AdjudicaronalMarques 
de VeladJ, I-JS dichos mayorazgos, de Viliatoro , Nauaímor-
quende,y Cardiel.con los frutos,y Rentas, que huuieíTe Ren-
tado , la villa de Vil ia toro, dcfde el dia de la conteftacion de lá 
demanda, ' 
Défta fentencia fe apelo , por parte de don Diego Dauila¿ 
con la pena delas mil y quinientas. ; 
Eflepleytofe íiie profiguiendoenel Confejo, feñalandó 
diferentes plaços,para botarfe. 
Y a p o f t r e r o d e l u n i o ^ é 1 6 0 7 . fpvotòelpleyto ,y adju 
dicáron al Marques de VeLidaJa villa de Viliatoro , con todos 
los vienes anejos,y pertenecientes ai dicho may orazgo,con los 
fruâ:os,y Rentas.defde la conteftacion de la demanda, confor 
me a la fentencia de vifta. Y al dichofdon Diego Dauila , las 
Villas de Naualrnorquende,y Cardielicon todo lo anejo,y per 
teneciente a los dichos dos mayorazgds. 
El dicho Marques cafó dos vezes:|la primera co doña Ana 
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ide T o l e d o , hija de don Fernando A l u a r e z d e T o l e d o , C o n d i 
de Qrope f a , y de la C o n á e f a d o u a A n a de M o n r r o y , y A y a l a , 
fu muger, de q u i é ruuo a don S a n c h o Daui la ,que m u r i ó de tres 
a ñ o s r y a d o ñ a I»ana de T o í e d o ^ b b a d e f a - . y a d o ñ a Beatr iz de 
M o n r r o y , Monjas en fanfta A n a de A u i l a . L a fegunda nau-
gcr de! Mar<|ues,fae d o ñ a A n a de T o l e d o C o l o n a , hija de don 
G a r ç i a de T o l e d o , M a r q u e s de Vi l la franca , y V i r r e y de Sici l ia, 
y G e n e r a l de la m a n y de la Marqucfa d o ñ a V i t o r i a C o l o n a , fu 
inuger .del qual matr imonio nacieron. 
D o n Anton io Sancho Daui la y T o l e d o . 
Y a d o ñ a Anton ia de T o l e d o , D u q u c í a de M e d i n a C e l i , 
muger de don l u á n de la C e r d a , D u q u e de M e d i n a C e l i . 
Q u i e n b i e n c o n í í d e r a r e l o eferito defta i l íuftre , y 
an t igua famil ia , de Blafco X i m e n O j h a l l a r a que h a cer-
c a de fetecientos a ñ o s ^ u e eran R i c o s h o m b r e s , allega 
dos a las cafas de l R e y d o n S a n c h o , y d o n F e r n a n d o , 
conf irmadores de fu ipreu i l eg ios , y c o n los mas califi-
cados cargos de la cafa R e a l , c o n f e r u a n d o el apellido 
a n t i g u o de X i m e n e s Blazquex , f in c o r r u p c i o n i t i i c o m 
pof ic ion de letras. Y ha l lo e n el a ñ o de nouec ientos 
y veynte^a G o m e z X i m e n o , por M a y o r d o m o mayor 
de l R e y : y c o n o x e m o s a fu defeendiente d o n G o m e z 
X i m e n o D a u i l a , Marques de V e l a d a , p o r A y o , y Ma-
y o r d o m o m a y o r del Chr i f t i an i f s imo R e y d o n Phelipe 
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di de Narbona. 
C A S A Y F A I V M 
de los Manrriques de Lara, 
fus títulos, y citados. 
E X O a parte !as f ¿bu'ofas Jcnomina-
ciones de] propio notTihro de Msnrr i -
que , pues a los Manrriques del ruc!í>,f 
fergenerofosles vienr3 ^ mas aliHicf-' 
troque tiene de fuyo humores de! Cre 
lo. QJLK: Msnrriqucfegun ley, cwierej 
de?.ir Rica rmno , y a dv, Segundo fui 
hermanóle pufo cafa de Rey.Gsribay.: 
en la geí>erp.i,dize:que AirialcrioOjòAli 
mericod'ue Conde deNarbona. Y ios Anales de Ar.-.gon.divc: • 
que decendio de Torfon,vno délos nucuc Condes,que u-Oiruj 
yo Cario Magno^n Aquitaoia^ año.770. Cuyo feñorio here-j 
dó doña Mof.úda, quecaíó con don R?mon Bíreguel, Condei 
de Barcelona^en quien engendró adon Aymcrique Vi7conde,j 
el qcsal fe hallo el año. loóó.cn la guerra, cõ los Condes de Cari 
ca?ona. . f 
Doílns fucedio el Conde ele Narhona don Almérico, que 
íafTó en Caflilla , en tiempo dei Rey don Alonfo de Aragon, 
c liando no quifoel VÍ7conde ha^cr reconocimiento al Conde 
Barcelona , fn primo don flamon. En efle tiempo Horecia 
el Conde d5 Pttdro Gonçaler de Lara , 0^0o fuceííor del C5-
D.Vteo-e Porçe -de don Diecr.oP^r.-plos^.Conde de Caflilb. primer íeñorde 
los. i . fcñordeLa L*r¿, poblador de Burgos: cuyo hijo fue don Gonçalo Diez. 
padre de don Guftio Gonç^leí .que engendro a Gonçalo Guf-
tios, lienor de Salas, padre de los íiete Infantes de Lafp: en yon 
cuerpos fincabeçss.eíiã en S. Millã de ^u(o}ún\ê de S. Benito. 
La general de lifpaña, dixe: queíiendo muypriusdo delaj 
Reyna dona Vrraca (biuda del Conde don Ramon) el Conde 
don Pçdro Gonçalez de Lara, y el Conde de Cardefpina ( de 
quien deciendclacafa dolos Saluadores Saudobales^onfaüdo 
cada vno cafar con la Reyna doña Vrraca, madre del Empera-
dor don Alonfo Ramonea cafo fu padre con el Rey don Alon-
fo.y.de dragon fu prinrio:y afst el Conde don Pedro Gonçalez 
de Lara,fe cafo con doña EuaPcrez, hija del C o n d e d õ Pedro 
de Traua. Y defte matrimonio nació doña Armefinda , trmger 
de don Aimerko de Narbona,biudo,dç hija del Conde dõ Ra 
ña ¿Irmefmia. man Berenguer de Barcelona. Y defte matrimonio nació do 
I ña Hermengarda, que fucedio en lo de Narbona. L o dicho fe 
í prueua.de vna donación que hizo la Condefa.a la fama Yglefia 
I de Burgos.en la era.noz, que dize: y o la Condefa Armifínda 




Perezjimiger del Conde Amalerico, junramente con mis hijos 
, Amalcrico,don Pedro,don Guiilelmo,doña Maria, doña San-
cha,doña Hermengara, os hago donación del lugar de Madri-
gal,&c. 
Fue el code do Amalerico,tan valerofo, y priuado del Em 
dor dc*dnil<*><i>to 
'termas dtlosM* 
irr'ujucs en lot m» 
dcAnila. •ros de. 
Urico, roucrnA- perador don Alonfo.y.que le heredo altamente, y le dio en te 
^ néciajcomo plaça fuertejia Ciudad de Auilajpor los años. 113 3. 
fegun la confirmación del viftuario que dio al Real monafterio 
de Najara: y de vn priuilegio que dio el dicho Emperador, al 
monafterio de Valdiglefias,y a fu Abbad Guillelmó,año. 1158. 
Reynando en Toledo Najara: y confirma el concejo de Auila, 
y el Conde don Manrrique,feñore de Auila,aiHendo entrados 
gouernarla el año. 113 3 .donde procreo hijos.Fue el Conde va-
lerofifsimo Caftellanojy a quien el Emperador dio por mayor 
feguridad la ciudad de Baeça, y auerfcfcñaladoen fu combate 
aquel dia-.fue prefo por engaño en Iaen,y le foltarõ los de Cor-
doua'.fue muerto alcuofamente^omp otro Heftorrfe Achiles, 
efl:ãdodefarmãdoafuamigoPatrocÍo,quãdolos vãdos de Caf 
tiHa,por D.Fernã Ruyzdc Caft ro ,año. i iéz .Gouerno a Auila 
¿8.años,y dexò en fus muros pueftas fus armas,comb oy eftan. 
Don Aiinerico,o Anialerico,fiie el que pobló a Molina,mu 
rio peleando en la de Huetc,y fegun lo dize Rades de Andrada, 
en la de las ordenes. Procreo a don Pedro Manrrique, y a do-
ña Maria,muger de don Diego Lopez de Haro, feñor de Viz-
caya.y que tuno la villa, y cabillo de Alcoçer, y que fueron nie-
tos del Conde don Pedro de Lara.y de doña Éua Perez , y que 
fucedio a fu padre en el feñorio de Molina, y auerfe cafado con 
don» Sanch|,hí'|adcl Rey don Garçia de Nauarra* 
Siguiehâo el árbol y efcruuras dciianUmientoS^delos ma 
yorazgos dela Cafa de Najara. ! 
Digo que del Conde don Pedro Conçalèz de LafiáV offa-
uo fuceíTor del Conde don Dú?go Porçelos.fuccdio. 
El conde don Manrriq de Lara,porelcafamiento ya referi 
âo,y deíle 
El conde don Pedro Manrrique de Lara, feñor de Lara, y 
lefucedierort. 
Don Aíroerique duque de Narbona,y don Gonçalo Perez 
Manrrique,feñor de Molina.a quien fucedio* 
Doña Mofafda,feñorá de Molina, que cafo con el Infante 
don Alonfo/ucedío* 
Doña Mariájmuger del Rey don Sancho:y defta 
Don Fernando Rey de Caftilla,primer feñor de Molina: v 
deíle. ' 1 
Don Alonfo Rey de Caftilla,feñor á e Mol ida^ defte. 
Don Henrrique Rey de Caflilla,a ouien fucedio. ' 
Don luán Rey de Caftilla,a quien íuCediOí 
D õ Henrriq Rey de Caftilla,íéñpí deikoÍína,y íe fucedio. 
Dòn luán Rey de Caftina,a <jüÍe:n (u(íedio-




D è la Nobleza Je Jui la . s 
Doña Yfabcl Reyna católica de Efpañá,3 quien fucedio. 
D . luanâ Reyna ds Efpanajfeñóra de Moliná,q le fucedio. 
El Emperador Carlos t]uinto:y aefte. 
El prudente Philipo. II-. Rey deEfpaña:y ãeíle. 
Don Phelipe.III.Rey y monarcha del mundo, y fusfucef-
foresi Yafsi podre yo dezir délos Manrriques. 
Nos non âefcenâimos de Reyes. 
Adas Reyes dejeienden de Nos. 
Del conde don Gonçalo Perez.ya dicho,fucedio. 
Don Gil Manrrique de Lara /eñor de Amufco, y de Auia, 
â quien fucedio. 
DÔ Gorriez Manrrique.feñor de Amufco, y Auia:y acfte; 
Don Rodrigo Rodríguez Manrriqne , feñor de Amufco: 
y a elle. ¡ 
Don Gard FernadezManrrique,feñor de Amufco, aquié 
fucedio. 
Don Pedro Manrrique, feñor de Amufco: y don Gomez 
Manrrique de Lara,Arçobífpo de Toledo. 
Dort Garçi FWnatidéz Mártrric(üe > Adelantado de Gafti-
lla,tuüoqUatrohi)oi5iá 
Don Pedro Manrrique Adelantado, que no tuüo fucefsio, 
que fegun el condé don Pedro de Portugal, cafó con doña Te-
refa de Soto mayoríy murió en la de Pa")aron,y a 
Don Gaf çi Fei-nãdez Manrr!que,Ar^obifpo de Saíitiago: 
y á don Rodrigo Mánrrique,y a 
Don Diego Gomez manrrique, que quedo en la fucefsion, 
legun los llamimientos: y de don Garçi Fernandez manrrique, 
deciendenlos marqüefesde AguilafjCafade Caftañeda) Oíbr-
ho. 
De don Garcia Fernandez Manrrique, Adelantado de Ca-
ftilla,fue hijo don Diego Gomez iManrrique, Adelantado de 
Gaftilla: murió en la de Aljnbarroía-.fue cafado con doña luana 
deMendtíça,murioaõo 1380. 
Sucedióle don Pedro Mãrrique de Lara, Adelantado de 
Caftilla, Notario mayor: hallofe en láde Olmcdo.de parte de 
los Infantes de Aragon. Cafo con doña Leonor de Caílüla,hi-
ja del Infante dónFadrique,Duque de Benauete : hijo del Rey 
don Fíenrique.el riobleífue el que juntó a fus armas con efle ma 
trimdnio,los Caftillos y Leones por orla. Y deíie fucedio don 
Rodrigo Manrírique, Conde de Paredes.Maeílre de Santiago 
y don Pedro Manrrique/enor de Hizcaray. Cuyo hijo fue do 
Antonio Manrrique: que cafó con doñaLuyfa de Padilla,y pro 
CajiiliosyLeones crearon a lüati de Padilla Manrrique Adelantado de Caftills,y 
a GomezManrnque,feñor de Villana Garci Fernandez Man-
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Titulo de Duque 
j Manrrique,n)uger dedo., i'cdio de Vebfco, C v n ó c o t U - ã o . 
' A dona íoana^ t igor de don Fernando àc S';r.dou¿l, Co.-.e tici 
Ciftro,y á s Denia.Adona [fabel.mnirer de Aiuaro dcZonr-a1 
Duque de Bejar.A doña Ines muger de íuan Ilurrado de Men 
doca,feñor de Cañete. j 
Don Diego Gomez Manrrique,hi'jo mayor de don Pedro' 
Manrrique Adelantado, lloredo en tiempo de los Reyes don' 
luan.y don Henrríque : moí l roíemny valerofo en la Vega de 
Granada.Fae el primer Conde de Treu iño : y runo por íu ma-
yorv.goel teftamenro de fu padre don Pedro Nbnrriqqe/y en 
el le acrecienta a fan Pedro de Yangnas, Nauarrere.Põferrflda: 
y manda a Paredes a fu h'jioel Comendador Rodrigo Mann i -
oue:y dexa en 11 mayorazgo a Ocõ,la fechacn Vsliadolid a 20. 
de Setiembre,aiio 1440. 
Don Pedro Mann iqut,fi)e n quien el Rey clon Henrrique 
el fegundp.dio priuiligio para Ia fundaciõ del mayorazgo, que 
dite.Conociendo a vos Pedro Manrrique, nueítro raíiallo, e 
nyeftro Adelantado mayor de CaíUlla:quintos lmenos, è lea 
iles feruicios,y muy grandes nos auedes fecho , é fazedes de ca 
|da dia;é por vos dar galardón dellos,porque vos clos de vuef-
tro linage valades mas.e ayades vos, elos que de vos vinieren, 
con que nos mejor podades fertiir,^ r>os,e a los Reyes que def-
jiics vinieren. Damos vos por donaciõ perpetua, para fiempre 
jacnasrla nueftra villa de Treuiño,con todasfns aldeas,e con to 
das las otras cofas que le pertenecenre a Villoslada,e lumbreras, 
eOmgofa.con fus términos,poblados,e por poblar ,c con to-
dos fas vaíTallos, y cftando el Rey don luán fuera de la tutela, 
profigue cfte preuilegio.y lo confirma,diziendo. Y queremos 
y mandasnos.quc fi en las fucefsioncs fobre dichas, o en alguna 
dellas,no huuicre'niio^nietOjVaroolegnimozqueaya.y here-
de el dicho mayor j7.go,la hija mayor legitima,deacjuel.oaque 
Ha que ouierc el dicho mayora/.gore dende a fus hijos^arones 
defeendientes delinea derecha, fegun la ordene grados fobre 
dichos,c afsi fe guarde dende en adelante. 
El dicho don Pedro Manrriq,conde de Treuiño(l!atT)3do 
por fu gran valone! Duque Forte ) fue grande de! Rcyno, y a 
quienel Rey don Fernandojy la Reyna doña Yftbel, dieron el 
titulo de Duque de Najara. Y di^e la facultad: por fijerr bien,y 
merced.a vosdon Pedro Manrrique.condede Trcbiñ0) nuef-
tro vaíiallo.é de nueflro Confejo^c.Es nueílra v o l u n t a d l e 
de aqui adelante,para toda vueftra v id i , vos podades nombrar 
è intitttlar,Dqqne djs Najara,c vueftro fijo may or, para fiêpre, 
evos nombren por tal.Su fecha en Cordoua a. deAgofto, 
año. 1482. Y dizeeftaclaufula.-ê por quanto vos teney s, é fuce-, 
deys en el mayorazgo antiguo de los Adelantados, don Diego! 
Manrrique,y don Pedro Mahrrique:y defpues aueys ganado,ê 
adquv-vido P O R 1 V S T O S E D E R E C H O S T 1 T V L O S , 
Cafó con doña Guio-L*4 C J V D A D D E Nj4 l ^ R s t & c . 
mar I 





Señor de fan Leo-
mardcCaftro , hija de Aluar Perez dcCaifro , y procrca-
t ê n . a 
Don ManrriquedeLíira, yàdòn Antonio Má nrrique de 
Lara : qoc/uccrdio en e¡ eftado. YS doña Leonor Manri ique, 
imugerdedon Francifcode Guzman, margues de Ayamontd 
Y a doña Vriana,muger de don Luy s de Bearoontc, Condeft? 
ble de Nauarra. Y a doña Guiomar, muger dedon Plieiiped^ 
Caftro, Duque de Cardona. Y a don ¥i ancifeo Manrrique de 
Lara3Capeliã mayor de los Reyes de Gi añadajObi.rpodeOfé 
fe,Salam2nca,Siguenç^, q fe hallo al Concilio de Tiento. A do 
Claudio Manrriq Clabero de Alcart'ííiVá,legua ddí lhiptrador , 
a quien acórtípaño las guei-ras de Alemania. Y a D. Incs iMá-
rriquejPriorajy Abbadefa delas Huelgas de Burgos. Ya D.lua 
na Manrrique, muger de Diego Vteh fe, con otros. Murió el 
Duq Forte a. 11.de Febrero,año. 1516.y heredóle. 
Don Antonio Manrrique, grande del Rcyno, y caüallerq 
del tufon,eafó con doña luana de Cardona,hija de don luán Ra 
mon Foloch,DnquedeCardóna,y.procrcaroh ,a , . 
Don luán Eileqan Manrrique, y a don luán Manrrique dé 
Lará.Capitan general del arttlleria,feñor de fan Leonardo, del 
Confejodéefbdò delRey Philipe. I I . y íii Cõcadortnayoi de 
cuentas, Mayordorhb mayor dela Reyna doña Yfabel: cuy ó 
hijo és ãbh Antohlo Mánrriqu<?,y doña luana Mahçtiqueí 
Don Eftéuan ManrHque¿tefíer Dpque deKíajaVa.íue rouyi 
prudente y valerofoiacompaño al prudente Rèy Philipojen to 
daslasjorhadasque hizo a Flandel, Inglaterra, y otras partes: 
hizo gíarídeà,^ fumptuofos gaftos, tratandbfe con el lucimien-
to qtíeá vn grandetéquiere'. dexó thtty empeñados los eftadds 
de Na|ár¿¿fobrelosquales dexb cargados do-ee mil ducados de 
j . ~. - .... , irenta,encaflaaño,confacukadR.eal,quepáraellofelecot)cc-
^ C « ^ Í , ^ " | d l 0 i G a f ó con doña Luy fá de Actífia, hija Keredera dé don Hen \. 
^ « « c w . rrique de Acuña,conde de Valencia de D.íhad.y prbcrearon.a^ 
Don Itían Manrriqüé'de Lira.ífíDd^ue de Najará, conde 
de Treuinojy Valécia,fènordelá-ta'ftí áè lòs Manueles.- foe g rã , 
d e â e V K ^ n à t C à m ê á U ó r d t H e t i t ó h ^ i C o t t è y deVa!écia:hie'; 
con embajada p'artiíulaf a Frlcia/í igüibía corre cincuéraaños,; 
paíTò còn o rdéde íuMageftad i Fládes,torñó por Italia, figuio • 
1» güerrá éõtrsídl Tó'réo•:• fuépóüi téáéüc fú Mageftád a dar la 
òuedtéçual Pontífice Gregoriò. i^y-a Nápolès, doctefeha viff 
'tVcó'éáKñórB/ltiati'dé-Aci'ftíia: wié ¡d'^ófe-jo de efiado: ca iò | 
cô D.Maria Tellez GfrêAn)*Íè\ Voôt d ^ p f á t í a P . M j j r w de!': 
•lá Gueúa^há «dela? 'viñndttti hernrofás, y difere ras 'Jamas,}'; 
4 í a ú é WÈófrdpá. M líHê $ € 1 ' j . a ñ ÒsVà. f ftdé À^oftq,ano. 1 <¡6i. ji 
ProárèÔà^ÔSMáni-Hqtíè de Lara'^orid^de Vaícciayde tan re-| 
to m g c h i t y f f i c n è & ^ de Catala^ 
ña:cafócon D.Iuana Msnrríque de Lafâ,* <|côf€) con doña Ma-1 
ria de Bèámènte,hí)Vdc:f conde de í l fe l ty murtóffm íèírfôsteW!; 
Virrey faVjleih-
cm • • 
Girontf* „, 
Xa. 
Quart d Partey 
Duquefa t). tuy 
C.4t6* de Carié' 
, B i t * dno^m* 
"Ha 
Herôdo doña Lüyfá Marirrique de JLara» fú hermana , tò^ 
dos fus cftadosifue doââda de gran virtu4,raro ingertio,difcrç 
Çion,y hórttíofura,qüe pufo admiracioá a todos los de fu tiero,-
£o:fue muy efthnada de todos,detnasdefu grahdácftAilo^oir 
fu perfotiajy tan Valérofá,queentre o«r&$ ¿ofas, en tanto que e| 
Dtíqüe don Bernardino de CardenáSifwraaf ido (Hepdo Vifó-
rey de Sicilia ) fe ocüpaúa en fu goniéíno»ta hermófaiudich, 
por no cftât í>ckfâ, aróaáüaa fucòftã cantidjíd de yj»jeÍ<?Si que 
embiaoaeiie^rib.y fino ha-baíer cantSbdad deefclaüos j c6 que 
apr<fl:è trCJ galef a|,y tres galéones» y algunas fragatas ¿ con las 
quaíes ha¿i{¡ gjuerrâ a \ Q Í enemigos i y erah ieitiidoá en lebante 
y Verberiavquc|ainasbizieroncofariasróayoresdaños,ena 
quelUs p a r í é s ^ ella por fu perfona fefiaíaua, y reconocía la geri 
te,y les daua fus patenteSjy licencias, Cm que el Duque féemba-
raçafeencofade lo quetocauí acorfos* Púedefc dezir délla, 
lo que la R.eyça SabbaiHx^por el Rey SalomoBTÉíôqíuéfa, ma 
yor es voeftra virttíd,y «icelencia j y v-aíof, que la fama queM 
foscorxeporalmunjdo^ > , 
Çâfa familia de los Gardettas, . 
E G V N las eferipturaí del SBezerrS, titulo. 32 
parece fer la iliuftre fíufiilia délos Cardenas,muy 
antigua: y de vn preuilegi^dèldonuenío de Ca 
Jatraua,ano. iz 37, conflajfoí.ya çíco hothbrejy co 
.firmador, Pedro Lopez de Cardenas, y fer hijo 
de Caccia defÇardenas,Csííleilano de Bacza:q«je feguri la com -
powckpji dfi |^taâ<li4fl i^ifc ,y hi)q,^ura quafrocientos y cin 
¿uemaañcx* - t^.. ; - ; 
Efte nombre, y Àtcuna de Cardenas,íe)fonía^n lileia vítía 
de Cardenas: vna legua de la ciudad de Najara, dorrdéfucrori 
hercdados,y de alli paffaron a la conquisa de Andaluzia, don-
de fe feñaIaron)ganando renombrc,y la diuifade fus armas,que 
fon dos lobos cárdenos,© azules,eacajirpo de oro,qoiGy vfan. 
Pero Lope¿ de Cardenasjbijo de Garcia de Card6nass fue 
Comendador mayor de Leon,y procreo» a 
Pero k/opez de Cardcnas^ue fiiemuy veíicofo, cõtra mo 
ros,y procreo,* 
Garcit,0|>ezde,Car4^rias,comendadorde CaraBací,y vi 
uio en Ocañaípcócreo, a ) . . . . . 
Xíoty Aíonfotór a doo ^odugo^çoçíendador de ÁÍJagès: y 
a doña Coniíançájquíe cafô con̂ dô a i ^ ^ a p M a . A y ó y Camí 
rero nrayor del Rey doniuan.de qo^BJ^peJa <;afá dé donlñí I 
go de Cardenas,y le dexòTuhazirad^co^óbí i^dÒÍ^^lá i^ 
«nasyapellido.v • n ; ; . - J ^ / f l , M 
Dm AlonfodeÇardefiasjfucjg^TOfijidaç^r mayor de Leo, 
1 
go.^0.1478. yeíiiltimo Maef trede^i int iag^^i^alos í^yeschaio l icos , 
> Mi«ii iMiiiíll 
, w . ^ « W a » ^ . j a i ^ . . - A .. 
De U Noble&á de Amia* ! 
tita delFrefrto. 
contra doti Alonfolíey de Portugàl,pretenfor de Caftilla.poi-
fu fobrina doña Iúana,cjae deziafer hija del Rey tlon Henrriq 
el impotente. Cue muyqueridoáela Reyna doña Yf^bel, y en 
fabiendo la muerte de don Rodrigo Mànrrique, Âíaeibe de £>ã 
tiagOifiicomperidor,parnola Reyna de Valladolid a Veles, y 
)umóios Trezes, y le hizo eligir por Macítrcy el lo firuio va-
lerofamente en las guerras de Granada , enlode ta Axarquie, 
fiendocapirangeneraienCordoua,y laen^ño. 14.82. y eiccr 
co de L o ^ y Lajara,Alcayde^ gouerhador de Almería. Cafp 
con doña Leonor de Luna,priina del Condeftabie don Alua» Q 
de Luna,y procrearoñ,á 1 
f* r J 7/ Doña luana de Cardenas, muger de don Pedro Puertocar 
f j r ' ' W ' rerefeñor deMogH<!r,y Vilianueaá del Frefno,y procrearon, 
p ÍA don luán Putfrtocarr«ro,de quien procede la caía de los Mar 
quefes de Villanucua del Frefno. Y a don Alonfo de Cardenas, 
de quien vienen los condes de la Puebla. Don Rodrigo de Car 
denasjhiid fegundo,cafó cort doña Terefa Chacon, y procrea-
ron, 3 -
Don Rodrigo de Cardenas, fue muy valerofo en la fronte 
ra de Badajoz,coni:ra Portugal,y mediante fu induftria, fe efe -
duoelcafamientô de 1st Reynadaña Yfabel, con el Rey don 
Fefnaridò dé Áragatt¿ si quien entro el Duque de Najara disfra 
çádo eiii VaUádolidjpára q Ia Reyrià doña Yfabel le viefe: mas 
como ella rió le coriacieffe,entrelosdemascaiiálleros, don Gu 
tierrcdeCardeñasfele moftróalaPrincefa^enalahdofeíe, di 
kiêdo.-eíTe esiefle es: Por Io qual la Rcryna le dio por orla de fu 
àirmas,entré Íastverieras de óro,ías eíTesjpor la orden de Santia 
Èjo.Fue Contador rriiayor de los Reycs,y por el gran beneficio 
que hizo.a la Chriftiándadjcon lá vnion deftos Réynos, de to 
da la corona de Araron,Napoles,y Sicilia. Por medio de tal ca 
íamieni:o,le hizieron merced de la y illa ¿e Elcfré, èn tá Baneça, 
año . i^o . Cafó con doña Terefa HenrríqueZí htjá del Álñniratí 
te don Aldnfo Hènvtiqaei,prácrèitan. A áoü Diego de C^r-
Mnis^âehniàáamafot de Granada. Y a doña Maria de Car 
den*s,condef3 de ikkaaéájqüe fnodofu mayorazgo.en fu hijo 
fcgiinidòjcori obli^àcío©^de llariiárfe Cardenas, como fe lo lla-
riiarioy. :, ,: .. ": >. . , , : 
Bün Diego d«Cardenay,pnii3er Duqoe de M aqueda, ca-
fó coti éemi Mauáî éçk9CòM)sí.àe\ Maeftre ¡ápn luán Pache 
conf ie domb/íztiide ̂ elafco, hija de don Pedro Fernandez 
de Vdafcp.pntBef Cortcleftiblederte linage, y pròcreaíórí, à 
l D^ñflertiardfno» d« GardenasL^ a dot*Guticr re de Carde 
nús,Gótàè»âàéQÍâè.®!éfá Mencia Carr!: 
Hó'dtf Albor florenCurca, feñor ác la cafa de Albornoz,y Tor 
raIua,Beteta:padfes ée don Bernardino de Cardenas, que m ti-
rio ert Ia Nâual del feñor don luande Àuftria. Cafó con doña 
Yfa¥êl«fe 2uñÍga,fenor de Villoei», y Huéíamo, procrearon. 
Á ddna: Luyfa,y a cfóña Mencia dé Carcíenas,fcgun el tiíúló de 













• de Toledo, L . . . 
Valor dtWuqut 
\4tMit(jtftda.-
• . ' i f r 
• losGarrillos, fol.iz^.. Don Aíonfo de Cardenas hí)o rerccro, 
cáfó condona Maria Pacheco, feñora de la Puebla de Montal-
uan,y doña Magdalena de Cardenas^.hija, condefa de Fueníá 
lida. •'-
DonsBernardino de Cardenas,fcgundo Duque, fue Vifo^ 
rey ád Valenciaicafo eon doña Yíábel de Belafcojhija del Con 
deftabl* don Iñigo,)? procrearon, a 
. . DonBer j jardino^arquesdeElchcaddñaMaria jCondcT 
fadeMonteagudofa doña Mencia, condefa de Siruela, a d o ñ i 
Angela de Cardenas > duquefa de Segorbd Don Bernardino 
fue marques de Elche,murió en vida de fu padre : cafó Con do-
ña luana de Portugal, hija de don lay me, duque de Bergança, 
en quien huuoa don Bernardino,]a don layme, a dtíña Yf-bél 
de Cardenas,duquefacjeFcru. 
Don Bernardino de Gardeñas. 3.duque de Maquccía, mar 
ques de Elctíe,Alcalde mayor de Toledo, Alcay dej y Caftellá 
no deU Mota de Medina del Campo,fue muy gran cauallero,' 
dochdo de mucha Chi iftiand3d,virtuofo, diferero, prudente,! 
vdicofo»y graniufttciero:por ló qúalbiew conocido del prudé; 
te Rey Philipo. í L le proueyo por ¡Virrey de Catalunia (po r l 
muerté." de dt>n Manrnque de Lara fu cuñado) llamado de to-' 
dosjclR-edemptordc Cataluña, por La gran judicia que admi-' 
niftroj y en particular contra los vandidos. De alli fue por V i -
furrey de SiidHia,donde hizo grandeseftablecímieníos;y orde-
nanças de eft3do,y goukrnoiy con áuerle hallado Heno de van 
didosjdentro de pacos mefes fe faliefOo todos del: fue muy a-
mado, y temido, y por marauillacaftigaua aflayde. El afio 
*599»'v.ifKííobre la ciudad»de*Mifsin¿4*afíha<fa» del Turcò ,y Si 
nan Ba)í,ÚuimadoZígaU R.ènegado»capitángeneral delia : y el 
duquefe fue a meter èn.Usdtcha ciudad.^ adonde ni en todo el 
Rcyno.himla drtnadaTurquéfcá ningmàJflMo. "^âífealiiein* 
biogenre,y baftimentos ala ciudad de R,ifolesíen Cqlal>ria,pa-
ra que pudieíTen defenderfe de los enemigas, como lo hizo. Y 
í o r corteíia, enfibio el Duque a fu madrt; de Baja, Zigala^ a fus, 
jaleras,paira que la viefc.el qual en recoBocirnieinp,le çmJjio aí j 
'unos prefentes, aunque de poca confidciacion. Illuílsoççn 
grandes fabricas,el palacio de los Virrcyes.cn Palermo,y redu 
íto a el tododtas confe.jos.como eftaô en Bfpaña.y ^.qj^çlcvs cp-, 
ejeros rrü:>beíefí:garnachas,que ándauan fin ellas,y hiziera grá^ 
des cofas,, íiftúeftro Señor no lo licuara p'ara íi.Rezaúa cada dia 
el oficio Dimnò,fue gran limofnero,y muy piadofo, y cada fe-
mana fe difciplinaua tres vezcs,quefqegra parte para abrcuiar 
fus dias.MtóoaJ mundo,viuieí»do aJeiçlp^íleKando .cr\fu que-
rida mugérdoña luyfa Manrriqueéèí àa^a ManWél^Bblipéia 
de Najara* A don lorge de Cardenas. A d ç l a y m e ^niiiei^qu-ff 
poffee la cafa délos Manueles, por renunciación que hizo en el 
la Duquefa'.dotí Iuan,doí>a Mariaídd^aJ^ft l l^ria. 
. DonlòfgcdeCardtínaSíDucjutiJfrMíqticda, fucedioafu 
padref 
Dela NohleXdde AuiU. 
Sttcefsionen^ui 
Fierres Gatera. 
padre,en el gouierno de Sicilia,fiendo de. 16. años, donde fe go 
uerno con mucha prudenciajéintegridad. Aeftecauallerocm-
¡bio fu padree! año de. 1600. a la armada de A r g e l , <]ue hiz oe 
¡Principe de O í i a , y fue de los primeros quefaltaron en tierra, 
aunque no huuoeíeélo,por contrarios temporales. Goya elle 
cauallero del ducado de Maqueda,auiendofe hecho capituíacio 
ncsmatrimoniales^ntreel Duque fu padre, y fu fuegro, el año 
1580. Que no teniendo mas de vnhi'jo vsror») y vna hi)a,eJ va-
ron aya, y herede la cafajy ducado de M aqueda, y la hija el cfta. 
do de Najara,como oy lo gozanjmadre.é hijo. 
De don Alonfo de Cardenas.3. y de doña Maria Pacheco, 
fucedio doña Maria de Cardenas Pacheco.quecafò en Amia 00 
el Comendador don Diego del Aguila , feñor de Vilbuicioís, 
cuya hija fue doña Terefa de Cardenas, que cafó cnAuüacon 
Jos Guieras,decendiente de Fierres Guierra, fenol es de Zurra* 
quin,poflefsion,y Torre fuerte,de Sancho Sanchez Zurraquin» 
poblador de Auila^ue oy poflee don Alonfo Guiera, como /u> í 
ce flor en la T o r r e , a quien por leales feruicios de fus antepaíTa-' 
dosjy fuy os,hizo merced el Rey nueftro feñor, dõ Phelipe I I L i 
del Corregimiento de Logroño , Capitã general del Reyn o dej 
Nauarra,tiene fucefsion en Auila,y Carrion. 
Cafa de los Manueles. 
L R E Y don Fernando el Sanfro, procreo 
en la Reyna doña Beatriz, hija del Empera-
dor de Alemania,al Rey don Sancho, y a dõ 
Fadrique,)1 a don H;nrrique, y a don Phelí • 
pe,y a don Manuel, por el Emperador Ema-
n u c i r é Conftántinopla, con otros quepone 
lacoronicadelRey don Alonfo.11. 
El Infante don /WanueljCafo con doña Beatriz de Sahoya.hi 
)a del conde deSaboya/cñor de Agreda, Efcalona, y Alarcon, 
procrearon a 
Don luán Manuel,que heredo los e íhdoSjy a Peñafie!: fue 
Mayordotno mayor del Rey don Fernando.4. Adelantado ma 
yor de Ia frontera:cafò dos vezes,la primera con D . Confiança 
de Aragon,hija del Rey don Iayme,y de D.Blãca, hija dei R ey 
Garlos de Nápoles, procrearon a 
Doña (SonítançamanueUque fiendodefpo/ada condón A-
lonfo Rey de Gaftilia, no adiendo efe£to:cafò con el Infante d õ 
Pedro, Principe heredero de Portugal. 
Donluan manue!,cafò fegunda vez con D.Blanca deUCet 
da,herfnana de don luán N u ñ e z de Lara,feñor de Vizcaya, hi~ 
Lurds , feñor de ja del Infante don Fernando de la Cerda,y de D íitana de LarV 
Vjwtya- Procrearon a don Herrando manuel, Adelantado de Murcia, 
Cafa Real. 
Cdp.l%l.y. 342. 
Peyes de P m » • 
mam ' 
Quarta Parle, 
¡Reyes de Caflilla 
firmas de los ma 
nueles. 
¡Señor de Zimcff, 
ide la Tone, 
feñor de Villena, hermano de doña luana Manuel, Reyna de 
CaíHlía,mugerde! conde don Heurriq.hijo del Rey don Alon 
To,y doña Leonor de Guzman.Enla Capilla del monafterio de! 
Pcñafreljdonde yaze el dicho don luán Manuel,dize: Aqui ya-
ze el illuílre feñor don luán Manuel, hijo del muy iSluftre Infan 
cedon Manuel, y de la muy efclarecida feñora doña Beatriz de( 
Saboya,Duquera de Penafiel, marques de Villena , A huelo del 
muy poderofo Rey,y feñor de Caftilla,y de Leon,don luan.L 
ñnóen Cordoua,año .i3Ó2. | 
Don Henrriqae hijo tercero,fue tutor del Rey don Herna 
do,4.Por muerte del Rey don Sancho fu padre, y feñor de Ezi 
ja,y Adelantado dela frontera,que veciola batalla contra el I n -
fante Ozmin,y el Podineto de Granada, cerca del Rio de Gua-
daIerço,en Ia qual adquirió la deuifa del Braço,con la mano, ef-
pada,y Alas,fignificando por ellas,auer bolado eíle dia , derra-
mando infinidad defangre pagana. Criofe en Portugal, con la 
Reyna D. Confiança fu hermana: fue .conde de Sintra,feñor de 
Cafcaes?y Penafiel.Señalofe en la.de Gafcaes.procuro hazerlas 
pazes entre el Rey D J í e r r i q u e de Caftilla fu cuñado, y el Rey 
D.Fernando de Portugaí,fu fobrino:vino a concertar el matri-
monio de la Princefa D.Beatrizjhjja del Rey don Fernandojie 
redera de Portugal,y alçò pendones por ella en LLboa, tuito la! 
voz de Caí!illa,con el Maeílre de Auis,tuuo el feñorio de Mon; 
ralges,y Meneies,quehuuo Lorenço Suarez de Figueroa, p o r 
fumuger D ••Maria Manuel. Procreo D.Heorriquea D.Sancha 
ManueI,mugerdedon luán Sarmiento: y a D.Catalina, muger 
de don luán de Touar: y naturales, en donzellas nóbles,a don 
lúan Manuel,feñor de Chelesjy a D.Beatriz Manue!,y a D.Blã 
caManueUmogerde Ruy Bazqiiez Continojy a „. -
Doa Hernando tnanuel, que fé hallo en la coronación déi 
Rey don Fernando de Ai agon,íirbio al Rey don íuan. 11. cafó 
con D.Mencia de Fonfeca,y procreo a don Iuan msnucby a D . 
Maria manuel,muger de Loréço Suarez dé Figueroa, feñor de 
Feria. 
Don Iuan manueícafó con'D.Leonor de Abelíaneda, hija 
del feñor de Az3,y Montsjo:procreo a don Iuan manueí,y aD* 
luana manuel,muger de don Iuan de Zqñiga.Fue don Iuan ma-
nuel feñor de Ziuico de la Torre ,&c«SiruioalRey Philipe.I. y 
tfuxolede Alemania a la Reyna,y le hiziera grandes mercedes, 
fi la muerte no lo atajara. Cafó con doña Catalina de Rojas:pro 
creo a don Lorenço,y a D.Aldonza manuel/que fue la que cafó 
con el conde de Valencia:por quien heredaron la cafa de los ma 
nu'eíes,enefta forma. 
Don Lorenço manuel, Mayordomo del iuuií ío Empera-
dor don Carlos. V. Cafó con D . luana de la Cerda : procrearon 
a don Rodrigo,y a don Pedro manuel,de la Camara àeí prudé-
te Rey Phelipe.II.nueftro feñor, y a don Iuan manuel, Obifp© 
,(16 Siguença. 
D o n 
De lalSfobleZjâ de Auila. 
TitH.zé, 
i Don Rodrigo manuehíeñor de Ziuico,&c. Fue Capitã de 
la guarda de fu iMageílad: cafó con D.Beatriz de Vciafcr^hija 
.del conde de Nieua > fio fucefsion, heredó fu eílado el Obiípo 
don luán manuel,y lo poffeyo. 
Doña Aldonza manueUondefa de Valencia, tuno por bija 
a D.Luyfade Acuña^ Portugal.Dnquefa de Najara, y conde-
na de Valencia:y procreo a don luán manrriqne de Lara, Ducj 
buques deNtdia-]¿e Najara,conde de Valencia: cuyo citado poffee > la dicíia D. 
ra,fcñordeZiHÍ- Luyfa Manrrique de Lara manuel 
Cafa de Acuñas* 
L Illuftre, y gencrofo linage de los Acuñas, 
tienen algunos que fue de Gaícuña, y q vfan 
por armas de nueue Acuñas Azules,en cam-
po de oro. El Conde don Pedro de Portu-
galjtitulo. 5̂ . le da principio de don Giuier-
ve.Lo mas cierto es,proceder de Galiciajdo 
deesrnuy vfadoeftenembrede Gutierre. 
Don Gutierre Pdayz, vino con el conde don Henrrique,. 
queftjcedioênelReyno* Ydizeel conde donPedfo^ueera 
muy viejo,y difcrfcto,y fiebííendode fu ConfejOi y que le hen? 
do altatnente,en tierra de Guimaraen^y Bragaidioleel puerto 
de Barraçin,y tiuxo coníígo a fu hijo Pay Gutierrez. 
Pay Gutieriez^ize el conde don Pedro,fue truiy ve'icofo, 
y haze del mención, la Coronicâ del Rey don Alonfo c!t Porta 
g-il,con quien fe hallo en el cerco de Lisboa : donde pufo cuñas 
de hierro en algunas partes,al rededor, para que los infieles no 
pudidTen falido me'jor los poder fitiar, v dealü tomo Pay Gu-
tierrez,el apellido de Acuña.con fu diuifa:ganò aTorfefnouss, 
fue Callellano de Yelues, fundólos monafterios de fan Siuion, 
7 de la lunquera* Cafó cÕ D. Vfauda, de la cafa de los Reyrs de 
León- Y procrearon quatro hijos, a D-AguOina Psez^n uger 
de don Rodrigo Corone!,dequien fúceden los Coroneles, y a 
Don Lorenço Hernandez de Acuña, fubio a! Sanífo Rey 
don F«rnando,enla.tomadeSeuilla:carocon D.Maria deLey-
ua,y procreo a 
Vafeo Lorenço de Acuña,que firuio al Rey don Alonfo. ¿. 
de Portugahcafó con D.Terefa, hija de Pedro Hernandez, fe-
ñor de Portel,por qtden tomaron la diuifa de la Cruz colorada, 
en campo de plata^que fon de Pedro Fernandez Pereyra, pro» 
crep at'; ;. 
Martia Vazquez de Acuña, Careliano del CsíiiHo de Ge-
loricojpor la Reyna D.Beatriz:cafó cotí doña luana Ruyz?pra 
creoa 
Vafeo martinez de Ácuña)qüe fe feñaío en tiempo deí Rey 
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Gottçale^ de He 
redtit. 
Condes de Ftte*' 
te$,S4¡}dgo,»fttr' 
quês de CañetCj 
SdrmientQS* 
j Martin Vazquez de Acuña,quc fe hallo por el Rey dr Por 
tt?ga!,en la del Troncofo, y fe pallo a GafHlta, en tiepo del R ey1 
'Henrrique. 3.año. 1397.con cien lanças, firuio valcrofamãte en 
las guerras de Antequera: y le hizo merced del titulo de conde 
de Valencia. Cafó dos vezes con D. Tercfa Giron, de quié vieí 
nen los duques de Efcalona. La fegunda con D.Maria, hija del 
Infante don loan de Portugal, y de la Infanta doña Confiança, 
hija del Rey!don Henrriquc.il. de Cartilla, con la qual huuo a 
Valencia,con titulo de duque quefela dio el Rey don luán. Y 
procrearon a don Alonfo Tellez Giron,de quien vienen los dü 
quesde Hfcalona.y Ofuna,ya 
Don Pedro de Acuña.2.Conde de'Valencia, cafo con hija 
de Diego Hernandez de Q¿nñones,feñor de Luna, y procrea-
ron a don luan^y a don Hernando, de quien vienen los feñores 
de Pajares. 
Don luán de Acuña gozo del titulo de duqne, y conde de 
Gijon: cafó con doña Terefa HenrriqucZjhija del conde de A l -
ua. Y procrearon a don Henrrique,y a don Martin,de quien los 
feñores de Matadion*. y a don Alonfo, de quien los feñores de 
Gondomar. 
Don H-nrriqne de Acuña,conde de Valencia, cafó con D . 
Aldonza manucljhi ja de don luán manue^y procrearon a 
D.Luyfa de Acuña condefa, que cafo con don luán Efteuã 
Manrriquejduque de Najara,conde de ValcnciaA'cj 
Cafa Solariega,de los Gonçalez 
* de Heredia. 
S T A nobUifsimacafa , y antiguo fo 
lar.de riororios Caualleros.hijosdifgo 
de quien dexo hecha mención en ella 
hiftoria.auer muy grandes, y antiguos 
caualleros en Auila. Tiene fu sfstcmo 
en la Prouincia de Alaua, en el lugar q 
llaman de Heredia , fu antigüedad es 
I muy grande: del tronco delia han fali 
:~" 1 ' do muchos Ramos.y cafas illuftres: de 
quien defeienden los condes de Fuentes.y Saftago,ea Aragon 
Marquefes de Cañnte,los Sarmientos dé Acuña, con otros fe 
ñores,ycauaHefos,muy principales d'e Efpañ3,y dcllos fuc Sa» 
cho Gonçalez de Heredia,feñor de la Vi lk de Ribafiecha.en !a 
Prouincia de Roja-Cuyá nòMeza aotòriçan las palabras que fu 
Mageftad áíiprudéte Rey Philipo ctizè, en la carta de venta, 
que le hizojde la dicha Villajciaño. 1592.;Acatãdo los muchos 
y buenos feruicios.que vos el dicho Sancho Gonçale? de Here 
diados aueys fechOjy Francifco Gon|s^é* %Heredia vueftro 
De la NobleXd de Jmia. 
"-Sí¿ 
^ r m i s de los He 
rtduís. 
Cíife. deCfteftard. 
hijo.mi fecretario ciei Confejo dela Camara, y de mi patrono?.; 
go Real de C.'iíl:i!la,y ordenes, y defeargos de Jas perfonas Real 
]es,Cauallero de )¿ orden de Alcantara,&c. Cuya virtud,inte-i 
gridad,y partes tan notorias, como fe fabe, acompañadas de la i 
autoridad que fiempre ha tenido por ellas, en eftos Reynos, le! 
hazen digno defeendicnte defta IHiillre familia, y de (a de Baç;V 
donde afsimifrno procede. De cuya fatisfacionJideliJad, y íe-
creto:dixoel prudente Rey, fcn in feftiintento. Ivlando que to-, 
dos los negocios tocantes al defeargo de mi alma, ora fe hog ni: 
por juntas particulares , o generales, que pafl'en por mano dei 
Francífco Gonçalez de Heredia,y falleciendo el, fe elija perfo-
na de fus calidades,y pattes, que para efto fe requiere. Y afsüe 
auiaelegido,añosanteS)paralos defeargos del imbifto Empe-
rador Carlos Qojnto, y Emperatriz. Vfan eftos Cauailoros 
de la cafa de HeredÍ3,por Armas,cinco CafHllos blancos de p!á 
ta,en campo colorado,con vn Leon que auraza el cíen do, y def 
cubre por alto la cabeça,y por los lados bs garras, de pit s y n¡;) 
nos. Son dependientes los feñores, y defeendientes defte f ol^r, 
fegun la tradición antigaa,y opinion prefente, de lujofeguru o 
de la cafa de Gueuara : eftancafiaviftalavna de la otra (comoj 
yo las he vin:o)y ambas tienen fu origen del famofo lugar iíc los 
Godos: como Jo afirman diüerfos Autores, y entre ellos don 
Luys Zapata, Caualíero de la orden de Santiago, en fu Carlos 
famofo,donde dize* I 
Los Heredias que es fangre noble y digna-} 
E n eñe nuefiro figloy elpa fiado. 
Cinco Cantillos traen de plata fina, 
tpor Armas en fu efeudo colorado. 
Vtene efla noble fangre peregrina, 
De los q a mefira Efpaña ha Cottqüiftadó, 
Que han tenido las Armasf or arreos. 
De los Antiguos Qodos Pynneos* 
Cafa Solariega de los Baçanes. 
A C A S A deíle Ílluftre,y antiguo linage,cftaíi| 
ta en el Valle de Vaztan, en el Rey no de Ñauar-s 
ra,fu antigua défeendencia, examinada por muy] 
graues Autores : es del Real Linage de los Go-j 
dos. Y fegün Villegas, vitima parte de fu Flos. 
San&oram: y otros coroniftas, fuerondeíle Illuílrifsimo L i -
nage , los Reyes Godos ^ dohTülgas > don Scindas , yRe-
tefein-
Quarta Parte, ! 
Cotreriís,fenor de 
yMttero mtyor. 
cefuindo. Don Loy s Zapata en fu Carlos famofo, hablando deí 
ellos dize. 
El^ahlero âe efeaques diferentes. 
Ocho Abules .negrosflete3fi os agrada. 
Con otras ocho ajpas excelentes, 
DeS. Andres en ala colorada. 
E s de los de Bacán antiguas gentes, 
Que viene bienfu htfioria deribadá. 
De aquellas doẑ e cafase fías grey es. 
E n Ñauarra folian hazier Key es, 
DeftacafadefdendengrandesdeftosReynos, los quales 
fiempre han imitado las pifadas de fusvalerofos afcendienies, 
y otrosdiuerfosfeñoresycaualleros muy eftimados , y el di -
cho Sacho Gõçalez de Heredia, y elfecrctarioFrãcifcoGõç* 
"ez de Heredia^or la parte Paterna,y Materna, de fus vifabue 
loSjPero Fernandez de Baçan^y doña María de Bajan. 
Familia délos Contreras. 
R E G I A N S E losCauallerosdeííe 
Apellido , fer fuceffores dela cafa de 
Lara: y o íos hallo heredados en la me-
rindad de Santto Domingo de Siios^y 
éj* el libro del bezerro fe haze meneio 
del Lugar de Contreras, de donde to 
marón el Alcuña, y nombre, y auer 
do feñor del t en tiempo del Rey don 
Alonfo noueno Sancho Perez de Con 
treraSíhijo de Alonfo Perez de Contreras, Deuifero en el lugar 
deXaroariel quemado,y feñor de Tañebueyes. Argotede Mo 
Iina,de quien defeendio. 
Gafpar Gonçalez de Conrreras,procreo a Pero Gonçalez: 
de Contrera?, y a Fernán Gonçalez de Contreras, Regidores 
dcSegouia. Pero Gonçalez fue Montero mayor del Rey don 
Pedrojfeñor de la Puebla dela Orcajada.y Alcobendas, y de la 
fortaleza de Cafa fola,y Bayona,y de otrocaftillo,donde fe em 
pieça el termino de la peña de fan luán, y otros heredamientos 
en tierra de Segouia.y Auila. Hallofe al juramento del Rey d ô 
Henrrique.III.en Segouia,fegunlasefcripturasdeIaño. 13^2 
fuefuya, y de fu hermano Fernán Gonçalez de Contreras, la 
Capilla mayor de fanfta Cruz de Segouia , hafta que el Rey 
Catho-
Dela Noble&a Je jiuila. 
D Juana de Por 
tugdlyfits hijos. 
\D.Vrr4cd Gonçd 
' le^y fus hijos. 
íGatholico, Reedifico el Monaíi:erio,y fe la tomo para Cu Cafó 
D.VrracaGonçd Pero Gonçalez con doña Vrraca Gonçalez Dauila, hija del fe-
[le^DaiiHa. ño rde Villatoro.y Naoalmorquende. Y procrearon a luán de 
Contreras.Diego Antonio,Alfonfo Comendador de Azuaga, 
y Mora,orden de Santiago, Alüaro,doña Mencia. 
D YídhddeGuxl ^uan de Contreras cafó con doña Yfabel de Güzinan , fue 
man fus hi'os í*onze' ^ey ^on Henrrique.III. Y procrearon a Bafco de 
dnyjHs njo . contreraSjy a j05a Vrraca: Bafco de Contreras: cafó con do-
ña luana de Portugal,y procrearon a 
Doña Maria de Contreras, que Cafó con Pedro de Acuña, j 
feñorde Düeñas,y vendieron la Puebla dela Ürcajada, al COM 
mendador mayor de Leon,don Alonfo de Cardenas,y la Forta 
ieza de Cafa fola.y Vayona,y Alcobendas, a Diego Artas, Se-
cretario del Rey don Henrrique I l í í . Y efta cafa de doña Ma-
ria,fe encorporo en la d¿l Conde de Buendia,y Acuñas de To-
ledo. 
Doña Vrraca Gonçalez de Contreras, caf¿ con Ferná Me 
xia, y tuuteron por hijos a Rodrigo Mexia, y a doña Catalina 
de Contreras,y a doña Terefa.De D . Vrraca,y Fernán Mexia, 
defeienden los domadores del Capitulo de Sanita Cruz de Se-





rdy fus hijos. 
D. MdrU Gafcd 
yfuhijd* 
D. Catalina de Contrerás,cafó con luán de Ortega, y pro-
crearon a don Luys de Lara Contreras, Comendador de íiam 
ba. Y a don Hieronimo de Lara, que cafó ¿on D . Ana Ladrón 
de Gueuara, cuyos hijos fon don Hieronimo de Lara. Diego 
de Contreras, hijo fegundo de Pero Gonçalez de Contreras.* 
fue Regidor de Segouia,cafó con D.Luyfa de Mendoza^ pro 
crearon a 
Iqan de Contreras,que cafó con D . AtdonXa de Tapia,pro 
crearon a lu an, Francifco,Luys,D. Mencia, D. Luy fa: fue ca f i -
do luán de Contrera$,hijo mayor.con D.BearriídeCarraiiça, 
y no tuuo hijos.Y D.Aldonza de Tapia,fue hija del Doftor Pe 
dro Garcia de Loarça.y D . Eluira de Tapia^ efta feñora.y L o 
pe de Tapia fu hermano, fueron hijos de luán Ruyz de Tapia, 
Regidor de Segotiia. 
luán de Contreras,hijo tnayor,fue Regidor de Segouia,C3 
fòcon D.Yfabelde Caçeres, y procrearona Diego de Contre 
ras.RegidordeSegotiia, quecafócon D.Eluira de Ribera , y 
procrearon a don lüan de Contreras Regidor, que murió en la 
Naual de Lepantoípor cayo valor el Rey dó Phelipe hizo mer 
ced de fu Regimiento,al fuceflbr de fu cafa.fucedio. 
Don Francifco de Contreras,Regidor de Segouia, Cole-
gial de Omedcen Salamãca.y dclConfejode Nauarra.y Real 
ChanciUería de Granada,Confultor del Sanfto O f i c i ó l e Ce-
fejo de Ordenes, del hauito de Santiago, Comendador dela 
Inojofa,deConfe)ofiiprenio,y deHazienda, cafó con D.Ma-




\Los de la Cafca. 
SCQS. 
Efyinofts. 
Los caualleros del apellido de Ia Gafca, fondefcediétesde 
la familia de Gil Gonçalez Dauila , y fue heredado en la Gafca, 
Alonfo Gonçalez del Ojo,que cafó con Eluira Sanchez Berme 
jo, hija de Pero Sanchez BermejOjy procrearon a 
Silueftre del Ü)o,feñor de luán grande,y la Gafca. Y a D . 
Maria del Ojó,que cafó con Catalina Vazquez Serrano: fegun 
la efcritura de la poflefsion de luán grande,ante Rodrigo Vaz-
quez Dauila, año.i^oó.Fue vno de los caualleros que en los vã 
dos de las dos quadrillas de Auila.hizieron pleyro omenaje, pa 
ra las pazes,en el fepulcro de fan Vicente,año. i ̂ 04» 
De Alonfo Gonçalez del O j o , deícienden los que confer-
uan el nombre de la Gafca,feñorcs del may orazgo,patrones de 
la Yglefiadela Magdalena de Valladolid, por el Obifpo Gaf-
ca. 




Doña Maria del Ojo,cafó con don luán Pacheco, hijo del 
Maeftre don luán Pacheco, y de doña Aldonza de Biamonre, 
hija de Pablo de Viamonte,fegun confta de la efcriptura de par 
ticion,y pleyto otnenajcentre Silueftre del Ojo,y don lúa Pa-
checo,en manos de Toribio Zimbron: en la qual dan en fu par-
tición a Silueftre del Ojo, el lugar de la Gafca , fecha en Auila, 
año.1479. ante Fernán Sanchez de Pareja, y de otras efcriptu-
ras, 
Don luán Pacheco,y doña Maria de Ojo,procrearon a Pa 
5I0 de Viamontcy a Beatriz del Ojo,y otros. Beatriz del Ojo 
Pacheco, cafòconDiego de Efpinos Salsear , originarle»de 
!2fpinofa, Aldea de Auila,en efla forma. 
Toribio Gonzalez natural de Efpinof3,cafó co luana Gar-
cía de Sanchiznar,padres de Gomez Garcia de Efpinofa;que ca 
"ó con Catalina Sanchez,y eftos procrearon a 
luán Lopez de Efpinofa,y a Toribio Gonçalez de Efpino-
a.De luán Lopezfue hijo Gomez Garcia,y defte Diego de E f 
íinofa Salaçar, que fue el que caf6 con la dicha Beatriz de Ojo 
Pacheco, padres del Licenciado luán Pacheco de Efpinofa, y 
abuelos de Luys Pacheco de EfpinofajRegidor de Auila del ha 
uito de fan Efteuan, Gentilombre de la cafa Real, Corregidor 
de Vbeda,y Vaeza, cafó con doña Beatriz Rengifo de Salaçar, 
cuyos hijos fon don Grabiel Pacheco, y doña Feliciana Pache-
co de Salaçar. 
De Toribio Gonçalez, hermano de luán Lopez, fue hijo 
Pero Gonçalez de Efpinofa, y efte procreo a Diego de Efpino 
fa>y efte a Pedro de Efpinofa,y al Cardenal don Diego de Efpi 
nofa,Obifpo de Siguença,Preíidente de Caftilla,Inquifídor ge 
neral: cuyo fobrino fue don Diego de Efpinofa, Apofentador 
mayor de fu Mageftad. Vfan los de la Gafca delas armas délos 
treze Roeles,de la cafa de Villafrarica. 
Doña Aldonza de ContrerasjCafò co Diego Da7a de Rue 
da,procrearoB a luán Rodriguez Daza, que cafó có doña Luy 
fa de Touar,y tuuieron a doña Aldonrça.y a 
[ Do na 
De la Noble&a de Amia, 
D.Bernttrdlndde 
Viruesyfushijos 




ÍD. MiongA y fus 
hijos» 
i Doña Maria Deça cíe Contreras, que cafó con luán Xune-
nez,^! Robledo, y procrearon a d o ñ a L u y f a d c L o d e ñ a , y a 
doña \ n a de Lodeña,cjue cafó con luán Cabrera deGordcusj 
yayfucefion. 
FrancifcodeContreras,Ki)orc"gartdo de luán de Contre 
ras,y doña Aldonf a de Tapia, fue Regidor de Segouia, cafo 
con doña Bernardina de Virues,y procrearon a ígan de Con 
treras V i r u e s . d e l a o r d e n d e S a n f t i a g o q u e c a f ò c o n doña À! 
donça de Contreras,y procrearona 
Don Geronymo Antonio de Contreras Virues , one cafó 
con doña Maria Gonçales Bernaldo,y procrearon a don Ge-
roíiymo de Contreras Virues, y otros cafòcon doña Maria 
Veiafquez de Velafco Regidor de Segouia, y procrearos dõ 
Luy.?,Geíonymo de ContrerasBirues,a doñaMaria doña Ma 
nuela^y doña Aldonça. 
Doña Aldonça de Contrerascafò con don luán Fernandez 
de Menano^egido^y procrearon a don Antonio Fernandez 
ds Contreras,y adon Pedro,don Tor iu iOjdoñaMir ia y do 
ña Ifabcl 
D . Fraciícayfus 
hfjoste»C(telUr. 
V . Mariet ¿e Con 
trerds,yfushijos} 
D , Jfaíel de U 




U y fus hijos j en 
Chinchón, 
D.Vrrdcd de Ca-
treras y fus hijos, 
en PeñajieL 
Luysde Contreras cafo cõ doña Prãcifcadfi Cotrcraâ, prô 
crearõ a D.Iuã de Cetreras, q cafó en Cuellar cõ doña Ana V e 
!afquez,y tuuierõ a D .Luys ,D . Iuá Antonto,y otras religiòfas.' 
Doña Mencia fue hija de luán de Contreras,y dedoña A l -
donça de Tapia,cafò con Grabiel de Contreras, y procrearoft 
4 doña Aldonça,y al Comendador luán de Contreras. 
Ñ u ñ o Gonfalezde Contreras,hijo tercero de Pedro Gon-
çaleZjtuuo por hijo a Vicente de Contreras el viejo que cafó 
con doña Maria fu fobrinajy procrearon a luán de Contreras, 
que cafó con doña Leonor de Guzman,y procrearon a Vicen-
te^ a G i l Gonçalez Dauila de Guzman, Comendador de San 
luán encomienda de Reynofo. j 
Vicente de Contreras,cafo Co doña IfabeIde JaZerda,pro-
crearon a don Vicente de Contreras,que cafó con doña Angè 
la Bela,y a doña Leonor que cafo con don G i l del Aguila, y a 
doña Eftephania de Contreras, ¿juecafó con don Chrií loual 
Rengifo, yayfucefion en Aulla. ; 
AÍfonfo Gonçales de Contreras,hi]0 4.dePedroGoncalez 
y doña Vrraca de Anila cafó con doña Ifabel Manuel,procre«t 
ron a don Pedro de Contreras que cafó con doña Catalina de 
Birués, y tuuieron por hijo a Aloofo Gonçalez de Contreras, 
de quien fon los de Chinchon,y a Aluaro de Contreras que ca 
fò con doña Ifabel Vafquez,y myie fòn a Diego de Contretas, 
que cafó con doña Vrraca de Conrreras,hija de Pedro Ladro 
de Gueuara.y ay dellos en Peñafiel. 
D o ñ a Mencia hija del dicho Pedro Gonçales,ca*ó en Ocaj 
ña,yay íuceísion. ^ | 
Mdeílrefala del Fernando GÕçalei de Cotréras hijo z. y hcfmano «íe-Pédro 





jX>>: lAngeltria de 
Grecia, y fus hi* 
D.leonor deZe-
feda. 
del Rey don Pedro, como parece de fu entierro, en fan Pablo j 
de Segouia:márioaño i^óz.procreo. j . 
A Diego Gonzalez de Contreras, Regidor de Segouia, ql 
cafó con doña Angelina de Grecia (hija del Rey de Vngrb , ) ; 
procrearon a Fernán GõçaleZjluan de Cõtreras,dofia Yíabei. ' 
Fernán Gonçalez de Contrer3s,fue Regidor, cafó con do| 
ña Leonor Vazquez de Zepeda,y procrearon a Diego, Rodrij 
gOíSanchojPedro.y otros. j 
Rodrigo de Contreras,fue Regidor, c»fò con dona Con 
ftança,y procrearon al Licenciado Fernán Gonçalez de Con 
treras,doña Maria,aFrandfco,q cafó con doña Beatriz Fcrna 
dez,y procrearon a doña Maria de Contreras,cuyos hijos fue 
ron Fray Pedro.Prior de fan Pedro Marty de Toiedo,Conful 
torde!fanto06cio. 
E! Licenciado Fernán Gonçalez, Colegial de fama Cruz 
de Val!adolid>del Confejo de fu Miígçftad, O y dor dela Real: 
Chanciilena de VaUadolid-.cafò con dona Maria de la H o z , y 
Morales,procrearon a RodrigOjluanjGeronymojdoña Con-
fiança. 
P . MarU i d r U r Rodr igó de ContreraSjfue Gpuernador de Nicar3gua,ca 
y fus htjes en 1»- fócon doña Maria AriasdePenaIof?:procrearoâ Eíàfcò,y tres 
dtas. |hijas,que.cafaron en las Indias^ ay fucefiion. 
I Bá fcodeCont re ras^a íócondoñaTere fadeVl loa . en lps 
D. Marta de la 
Ho^Morales. 
'v.Tereft de Vilo Iodi.is,procrearon a don Pedro, don Rodrigo, doña Antonia, 
UniastndUs. deContreras ,donPedro:cafòcon d s ñ a F u n c i f c a d e Z u ñ i g a , 
\tos de ¿ylkit . 
de Quadalaxarat 
L^ys de Contreras,çafò con doña Anade Cueuas, y pro-
crearon» a Manuel de CQUtreras,que ,cafó con doñaCatálina de 
Areba|o,y.f recrearon a loan de Cor.treras.que cafó con doña 
1 Eugenia de Chaues,fw ^1X1)3,60 AylJoo,y fuero fus hijos Luys 
Manuel, doña Antonia,y doña Francifçt ^ .eÇontreras . 
J El Licenciado don Geronymo de Contreras.fus Regente 
V . ImnaíeyJr- deScuillajdel Confejo defu Magefl:ad:cafocon doñr luana de 
thtgdyyp** hijos Artiaga:procrearonadonFernando,donIuan,don Luys, don 
enOrtoria* Antonio,deÍhabito de fan Iuan:doña Gcronyma, y doña Ma-
ria, don Luys de Contreras:cafó en Ontoria,con doña Ana de 
Vilela, 
Doña Gcronyma de Contreras, hija de Fernán Gouça-
Iez,y doña Maria de la Hoz Morales, cafó con don Alonfo dé 
Zuñiga co Ocaña,y entre otros hijos,fueron dos del habito de 
fan luán. . Y 
Doña CÍa,i|íl:ajB.j^,K.erifiaofi,ca(óen Ayllon.coijiírancif-
co de Ghauesí progrearon a Manuel de Chaues, que cafó COB 
doña Ana OirQti,y piocr^aron a don Prancifco dé Çhaues,y ^ 
doña Eugenia de Gnaues,qüe cafó coo don íuan de Cóturéras 
queviuecn Ayllon. 
luán de ContreKas,hijo de Fírnatidis <íô ppnrteras,y de. 
doña Leonor Vazquez de Zepeda: cafçi^fi doña Maria de la 
n ' ^ r z ; A, ' ; ' — _ _ T « > " í , 
D. Mdfia di U 
¡ •<e,yfHsh¡j¿]i4 or 













¡ Torrcprocrearor^a Grabie! de Contreras, que cafo con do-
! ña M >; \A Je Contreras, y procrearon, a la dicha doña Aldon-
!ça de c<niti-erasjque cafo con don luán de contreras, ddiubi-
; to de Sanrtisgo. 
Don luán de Contreras cafo fegund a vez, con doña Maria 
de Segouta, y procrearon a doña líabel de Contreras, que ca-
fo con el Licenciado Alonfo Bermude'z.y procrearon a Velaf-
co Bermudez,ya Pedro Bermudez,y Sancho dcCunrrerns, 
doña Franciíca de Contreras/que cafo con el dicho Luys de 
Contreras en Cuellar, Vclafco Bermivics cafo condoña Ana 
de Samaniego , procrearon a luán Bermudez de Contreras, 
que cafo con doña Maria Ruiz,y procreáronla Velaíco Ber-
rmrJez,a luán Diego con otros. 
Pedro de Contreras hijo de Fernando de Contreras, y do-
ña Leonor Vafquez de Zepeda,procrearon a doñaLeonorde 
Gontreras^uecafocon Gonçalo de Vi'lafañe finfucefíon. 
Doña luana Vafqucz de Contreras,hijade Fernán Gonza-
les, v doña Lfonor^afocon Lope de Zuaço,prociearon,s do 
ña Ifabel de Zusço,doâa Franciíca,doña Leonor. 
Doña Ifabel de Zuaço,cafo con don Miguel de Areualo , y 
biudofueDeandeSégoüia, lnqují idor deieuilla , Goucrna-
dor de aquel Arçobifpado, y procrearon a 
Areúâlo de Zuaço^Coitiendadof deCarricora/Corregidor 
de Granada de Lantejo.cafo con doña Catalina Areualo Sede 
ño fu fobrina,procrearon a don Migi.tél,que mataron los Tur-
cosenlacoftadelReyno de Grartada firuiendo por fu padre 
de Capitán General della,y a don IUAS> Areualo de Zuaço Ca-
n ó n i g o ^ Inquiftdor de Barcelona,OÍMfpo de G!tona,y al L i -
cenciadodon Lope,ú Capitán don G m u d , que fe psrdió eo 
Idan'h.y al Capitán don Manuel dei habito de SaníUvgq. 
El Licenci ido don Lope de Zuaço,murió Regente de NÍT 
ijarra,cafo con doña luana de Sigüra, f procrearon a Arénalo 
deZuaço.y á don Alonfo,don Lopccfon Miguebdon Rodri -
go, doña Manil;?ia> doña Cataliñáf ^ doña Beatiis •, Areualo 
Zuaço. " i 
Areuab ZuâfòjÔauailero áe Sañ&ír.go,cafo con doña Bar| 
bara dsMontaluo^procrearor t .â .don Fr/nicifco Areualo"dd 
Zuaço,doña Franclíca,doña luana,doña Francifca Zuaço, ca ; 
fo con Gonçalo de Ôa^érés.y p ó í e ê l á cafa de donGõnçalp-
de Caceres, y de Diego <Je Caceres de Segouia. 
Doña Maria de Zuaço.cafo con Pablo Xipicnez, de quien 
vienen,la cafa de don Antonio Xmiencz de Zuaço , enSc -
gouia. • ; 
La dicha d,oñ a Ifabel ele Contrefas'., cafo fegunda ve?, con, 
Alonfo García de San Roman.de quien viene la cafa de He r-
nán Mexia de Contreras,cuyo heredero fue Gome?, de Por-¡ 
res,por fu madre doña LuciaXimertez de contreras, y la caía: 
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PantojaenScgouia, y la cafa de doña Antonia de Auila,<jue 
cafó con don luán de Mendoça. \* 
Anronio de Contreras, fue nieto de Fernán Gonçales dei 
Gontreras,y de doña Leonor Vaíques de Zepeda,cafo cÔ do- f 
na Maria de Vaena,y procrearon a doña luana de Contreras, 
quecafojeonluande Peñalofa Machuca de quien vienemlos 
Peñalofas de Segouia. 
Todo lo referido confta de las fundaciones de Mayoraz-
gos^ tcftamemos,y eferipturas de Gafpar Gonçales de Con-
treras,que eftan enpoder,de don Francifco de Contreras, O y 
dor de Confejo fupremo. 
Vfan por armas los Contreras,de tres vaftones azules, en 
campo de plata^con vnMuroderibado en partes fangricnto, 
con orla verde con diez afpas de oro. 
Del Licenciada Cuellar Collegia! 
Theologo,al Aü&or,, 
S O N E T O . 
L a e¡limación que aloro el Afundo ha dado. 
No fe deue a la tierra en que ha n acido s 
ISfialos rayos del Solomo al que hafido, 
S u Colonyffüéspcr el eftd e Him ado. 
Hue importaba en la tierra fepultado. 
S i fu valor nofuera conocido. 
Pues no faliendo a luz> fuera tenido. 
E n eftima menor que efta vn cornado] 
Las nobleẑ as antiguas,las habanas, 
T>e que la fangre de Auilafue padre. 
Sin jirit> fu Colon nada valieran. 
Tor vos A r i n las gente s mas efirañas} 
Veneraran los hijosyy a la madre, 
Tporvos inmortales fer efperap. 
mm 
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De la Nobleza de Auila. 
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del j í -
Origen de los Eftradas, que confer-
uaoy el apellido de Aguilas,de 
çendientes de Sancho de 
Eftrada, Adalid de 
Auila. 
V I S del Mar! 
mol tratado 31 
Rey no de T u -
ncz,dize: q en 
ias riberas del 
Rio Erguiia, fe veenlos edi-
ficios de la Ciudad de Agui-
la, edificada por los Africa-
ROS,y deftruyda por clCayn 
halifa del Caruã,y no fe pare 
cê delia roas de fus muros ar-
ruinados, y por algunas par-
tes muy fuertes: y junto a c-
lIos,fe ha/en los dias del faba 
do,vn mercado,at qual llama 
Sibt de Aguila , q quiere de-
zir , el fetimo dia del Aguila, 
o mercado dela Ciudad dr l 
Aguila. Acftc mercado a a i 
den muchosAlarab;-s,y B?rc 
beres de cada la comarca, y 
muchos mercaderes de Fez, 
a fuscontrataciones,yFerias. 
En contorno defta antigua 
Ciudad, ay muchos y muy 
abundares partos, poíTeydos 
con fus heredamiécos délos 
Alarabís.en los quales fe apa 
cientan.y crian muchos gana 
dos Bacunos , y entre ellos 
muchos Leones tú cobardes 
que fi vn paftorlesda vozes, 
huyen del, y de aqui traen 
en Fez vn refrán , quando 
quieren mote)ar a vno deco 
barde. Es tan valiente como 
el Leon del Aguila , que la 
Ternera le roe la cola. Den-
tro dcflos muros, ay canti-
dad de algiues, muy hefmo-
fos, y bien labrados de agua 
Jdulzo, y delicada, de donde 
i veben^os que van a los mer•» 
' cados.porque en aquella co-
jmarca a y mucha falta dea-
gua dulze. 
Defpues que fue deftruy* 
da efta Ciudad del Aguila^ 
es ciercó, que ínuchos de fus 
aüiíadores fueron a poblar, 
a las riberas del Rio de la 
(Mofr, en los confines del Dü 
¿ado de Braiíante, y Cleües, 
y Arçobifpadp>dc Brega, en 
laProuincia V c i ú l i a , adon-
.dcde 'tos mas principales, y 
¡poder jfos , tomaron titu-
!lo dí Duques de En:ra!en,y 
jfiendo muy ricos fueron Du 
jques de Gueldres, y Condes 
(de Zuften. Y es tradición 
¡muy antigua, y cowferuada 
en fus cafas , auer vfado de la 
infígnía de vna Aguila, por 
blafon,y armas:con']unta con 
vn Leon : el Leon por alufió 
de aquellos Leones cobar-
des, y la Aguila, por for de-
cendientes de la Ciudad del 
Aguila, y auer fido Duques DfcjHes 
de Gueldres, y Condes de;¿' B f r * 
Zufcen,cuyo eftadoconquif da 
rò , y gano, el Emperador 
Carlos Q m n f » , el año mil y 
quiniétos quaréta y quatro, 
al Duqcí Gueldres>-qle tenia 
A 4 ocupado 
Quarta f arte. 
ocupado por muerte del Dü \ 
qüe'Xarles de Gueídres, por 
cuyo tirulo, y ícñorio , aña-
dio el CeíTaf a fa cícudo Itn-
jperial, vñá targeità píqueña 
coavna Aguila, y vn Leon, 
como fe vee en lás míofiedas, 
tnmediô del.y afsi quèda da-
da la ra£oh> porque los defte 
apellido de Eftíàdàs,y Agui-
las vían deftas armas. 
»>/f<«<tí De aquellos que falieron 
Reales, dela antigua Ciudad dclA-
áel^ígtti güila, es cierto auer paffado 
IdyLeoi ertErpaña,y auer fido hereda 
os en las, Montañas de fan 
Vicíente > y auer fundado fus 
cafas, y fólar antiguo j donde 
conferuarõ el nombré de Du 
ÜC$ de EíWadaj cofroíftpiê-
ç e l b o c a b l o d é Eíl:r.alen,y 
fsi fe han conferuado hafta 
oy,yfucrÕ cahficãdofe cõ vn 
vinculo de mayorazgOjde q 
«Iprefence goza,Hermm Du 
I que de Eítradá,cafado c õ d o 
ña Maria Manrrique de Guc 
' uára,y procrear oh j A; 
Hernán Duque de Eftrà-
dâ)hijo mayor,y a don A m ó 
nio de Eftrada, Goüegialen 
fan Pelayo de Salamànca, y 
otras dos hijas eftan cafadas, 
en la Montaña de Laredo, y 
eftáh en compañía de fu ma-
dre doña Antdnia Marriqué 
de Gueuara j y doña Blanca 
Manrrique. Vfaneftos Gauá 
Heros por armasjdela Agui-
ja Negra^nCaropo de Oro 
y aunque en la targeta de la 
puerta de fu cafa, y en otros 
íepulcros traen conjuntas eri 
¡el medio Efeud o, t res Var r as 
açulesencãpo amarillo,fon 
por cafamiento que hizo el 
feñor dela ¿afa, y afsi dize en 
el retablo del Altar mayor 
dela Yglcfia de San Barto, 
lome* 
El,Gótico de u4lem<(tnt4a 
' „ » Itrimo dçl Emperador, 
Que trajo el Aguila a Efpaña^ 
T en Campo de Oro fe vana 
Stendo negro fu color. 
1f ghdma de la puerta de fu cafa, y l^prre fuerte3dize 
Efla es la Torre de Eftrada^ 
Fundada en eflepeñafeo, 
* A ías antigua en la j\dontañd 










de Caer as 
dontSi 
l E N EiM5 ;por; 
tradiciodèfríayor 
en mayor los de-
scendientes defta 
r ^ ^ ^ n ç dellos cafo en 
j Leo-cSyftg Infanta dé aquel 
Reynojcn h qual tuuo hijos, 
y que por eíle caíaniiéto vfa 
ron delas armas de Leon , y 
afsi vemos vfarlas en cfta ciu 
dad. Teniendo el Aguila né 
grá, empina di, abraçado en» 
medio 
De U NôbkXa âe Auila. 
medio de fi vn Leon, Rapan, 
te azul, y por orla las haípas 
de fan Andres. Que de Jas 
Afturiss, huuicíTen venido 
a poblar a Auila,los Gaualle-
ros defta caía. Manifieílslo 
nueftrahiftoria Antigua j en 
la tercera parte , donde dbe: 
E vinieron a poblar a cita 
Ciudad, muchos Caualleros 
Infáncones ¿ e vno fue San-
chode Eftrada, eaniendoel 
feñor Conde don Ramon, 
recebido contento cÕ la arri-
bada del , le fiço Capitán , e 
Caudillo de dozientos hom-
bres de acanallo,para que bié 
guardaflen,e defendiefíen de 
os Mores la Ciudad de Aui 
la. E vos digo de verdad , ca 
cfte Sancho de Eftrada , era 
home bien fefudo , c de gran 
ardid , e fuerte Csudülo , e 
amen deílo de alta guifa. Ca 
Sancho de Efl:radá,e ílis ante 
paíTados, auitaronlücñós tié 
pos en las Añurias , edecen-
dia de Emperantes Roma-
nos, e por tal fincaua en fu pé 
don vna Aguila , quedcluc-
ñes tiempos fiempre fuera fe 
náde los Emperadores, ede 
fus venideros. 
Y afsi pareze, qtie quando 
el dicho Sancho de Eftrada, 
vino a poblar en Auila , y le 
fue dado el cargo de Capi-
tán de Cauallos . Vfaua en 
fu eftandarre de la feña del 
Aguila. Y quando fe hizo la 
procifion géneral , dende el 
Templo de fan Saluador, al 
de fan Vicente, por la v i d o -
ria que auia alcançado la no-
ble Ximena Blazquez , mu-
çerdel Alcayde Caftellano, 
Fernán Lopez , cuñado del 
Sancho de Eftrada , contra 
ios M o r o s , y fu Rey Ahdà-1 
lia,elano.noo. Dize,te quan 
do las tales feftiuidades fe fa-
cían las acoropañauan i San-
cho de Eftrada,e fus Efçude-
ros. E quando viajauan fabla 
uan, ya viajan los del Águila. 
Y la mayor calidad, es, auer-
fe conferuado tantos años, y 
en tantas partes,con tãto ho-
nor,cafandofe,y emparentan 
do cada dia mejor, como los 
hallamos en Talauera. Que 
aunqijc alli fon muy Anti-
guos, tengo para mij quefon 
todos de vna zepa,y que con 
la vezindad, yam.iíhdjque 
fiemprefehizieron, losCá-
:üálleros de Talauera, y Aui-
la , cafaron los vnosconlos 
otros. 
Dize mas la Hiftoria Ahti 
gua, que cõnoziendoél Con/e Erra, 
de don Ramon , el valor de / " ' " / 0 
Sancho dé Eftrada , le cafó;"»,*?*" 
por mano deí Obifpo don,''4'4 
Pedro Sãchez Zurraquínes, res' 
con Hurjaca Flores, herma-
na de Fernán Lopez Alcay-
de. E queriendo el Coáde ha 
zer merced a lospbbiadofeSy 
Ies dioheredamiemos, dan-
"do a cada vno die los ftete, v n 
termino redondo,e que el tal 
termino ouieffe treynta por 
tillosde heredad. Y afsi pare 
ze auer dado a Sancho de Ef 
trada , la Antigua , y fuerte 
Torre de Villauiciofa, porq 
efte con los demás, que llama 
rõ Caualleros Serranos, pdr 
tener efías cafas en las fierras 
de Auila. Siendo Caudillos, 
y poderofos ,defendiefren la 
Ciudad, y tierra, de los Mo -
ros,- y tuuieíTen poíTefiones, 
y cafas, en las Sierras , para 
guarecerfe én ellas. Opinion} 
muy-
I 
Q u a r t a P a r t e , 
muy antigua , y recibida en-
tfe vic)os,cs. Qu? cfta cafa,y 
Torre fuertc,cn firi* tan fra-
gofo , fue de Vi»o délos T r i -
bunos de la legion Trajana, 
y de Emperadores Roma-
nos , que acoláron la fanaofa 
Sublanciaflor, cerca de Leo. 
Da faerça a efta opinion , la 
fundación , y Toros de pie-
dra , queen aquel Jiftritofe 
han hallado. Delosqualesdi 
re lo que he vifto,y leydo. 
Ellos Caualieros E r r a -
das, tienen fu anriguo entif r-
ro,en los tres Lucillos delci-
memiero de fan Vicente , a 
las egidas de fanta Sabian, 
y Ghrifteta. Y el año* 155 3-
con licencia del Obifpo don 
Díegp de Alua Efquibel, a 
pciicion dd Cura de fan V i -
cence,Obregon,antc luán de 
Auila Notario, y teftigos, fe; 
abrieron todos tres , y en el 
de medio , fe hallaron doí 
cuerpos, con vn pergamino, 
y enel vna Cruz pintada ,de 
colorado,y'eícrito.L^S%Qn'; 
rrados varones, Aluaro , e 
Fernando de Eftrada, vifoie 
tos del Adalid, Sancho de E f 
trada. Y auia dos efpuelasdo 
radas,tnuyantiguas, y moo-
fas.En el primer Lucillo auia 
tres cõ fus cabeças,y VBapie 
dra Galena delgada,c5 letras 
q deziâ. Los honrrados Go 
m ex N u ño , y A n a d e Eftra-
da,y Terefafu hija. En elo 
tro Lucillo eftaua vn cuerpo 
íln otra cofa, y afsi tienen las 
Armas del Aguila cnctHia. 
. Entre ios cfl55 fatnofos 
fieirit , ¡Ríos del Duero, y Tajo , fe 
en ^áiti- '' f13̂ 30 muchas figuras de 
U , y y» Animales, f o r m « p s de pie 
tierrtt. dras, vnos gran^pgtros pe-
22. 
Toros de 
queños. Hare aqui partícula -
ndad, d¿ los que ay en el dif-
trito, y tierra de Auila. Pues 
bien contadoSjdentro, y fue-
ra defta Ciudad , y fus Bur-
gos,o arrabalesjfon veynte y 
dos , y algunos ay grandes. 
No quiero afirmar que to-
dos fean Toros , aunque lo 
pafezen,cofno fon los del Ba 
rraço, lugar, y propio nom-
bre, por hallarfe en el. 
Deftos hallo en las pucr 
tas delas Antiguas cafas , de 
los feñores de Villafranca. 
Dos muy grandes, con fus le 
treros en los pechos, que no 
fe pueden bien leer. Afsimif-
Kio los ay en la puerta de Go 
«nezDauila , y en las de los 
Aguilas,y eftc grade. Otros 
ayenelcofo , y cimenterio 
d cían Vicente. Ycnlaplaj í 
0 Mercado de la feria.Otro^ 
aunque pequeños , fe hallai 
encima de las Murallas dí 
^tuila. Otros en la Torre d; 
Pedro Serrano. Yenloshe 
1 edamicntos de P alomar e}o 
j'amo a Auila. Y en Muño-
chas , cerca de Altamiranos, 
falar antiguo de los defteapc 
l'iido.ccrca de la antigua, y fe 
mofa hernaita de S.jAnaíla-
a. Todos cños referidos, 
j l íonToros enteros , de pie 
•dras. Como fea cierto, que 
fe tiene por fin duda , auer 
quedado en Àuila , y fu tier 
ra, del tiempo que fue poíTqy 
da de Romanos. Comotam 
bien fe halla letras, y piedras 
cÔktreros, fegun las dichas 
Y fabemos que los Roma-
nos,ponian eftos animales cri 
fus monedas , y en los cam 
pos donde auian hecho algu 
nos memorables facrificios 
I 
i z . 
Toros de 
pie i r A i 
en Atíi-
U , y f » 
tierrd. 
deflos 
D e l a N o b l e z a de A n i l a . 
TOYOS dé 
Gu if d ri-
do. 
dcftos animales à fus Diofes, 
pora!¿ufiafeñaIacU vi&oria, 
O por auer müe: tò alguno de 
fus Capitanes, o General de 
fu exercito..., . 
Los Vnas facnofos, y cclé-
brados Toros de Efpaña,fon 
¡los de Gúifando i cerca del 
jMonaíieriò de íari Hieroni-
jrho. Fundación de Fray A!Õ 
'fo Rüyz de Vargas , y Fray 
j/\lonfo Fcrnanijex de Toro, 
¡y Fray A'uaro íuarez Aílu-J 
'riano, y Fray Ñuño Fehiari-
Idcz Gallego , en tiempo del 
Rey Herirriquefegundo, de 
Caítilla, y Leonjaño. - i jyj . 
Junto a la vé'tá del dicho Mo 
naíleriOi eftahpueñ-astince 
piedrâs.dc figuras de Toros, 
tos tres permanezé enteros, 
y fe pare?¿ las Ruynas de los 
otros, junto a ellos,y los trti 
tienen leuerbs. Los quai-cs 
traduzidos en CaftelIahQ-.co 
mo fe hallan por las eferipru; 
ras que eft an en el Archiu • 
del dichpMohafterio,en vna 
tai-la. Dizé la del pricucí 
1 oro anii. 
/ C e c i l io A d e t e l o C o n f i t l i . I I . V i ã o r i . 
A bonrrade Cecilio Mctclo veucedor^fegunda ve¿ 
Confuí. 
« 
i L u ñ g t n ú s P r i f c o C & c i o ^ a t r i . F . C * 
Lon^i-no timo cuydado de hazer cftz memoria a fu 
padre Cecio el Antiguo. 
¿ B e l í u m C a f a r i s t ô P a t r i a M - d i n a esepat 
te c o n f e t ú e f i j e x t ô g n e , A d a g m P o p e y 
F i l i j s * H i c > m a g r o B a t e f t a ñ o r u m P r o p -
g a í i s í 
La guerra del Ce far, y de la patria, por la mayor par-
fcc acabad^ vencidos aqui en el campo Bátefunio á los 
t í i jos dé Pompeyó MagnojSexto Jgnco. 
jf. É x e r c i t ú u i ã o r H o f l i b u s f u f i s . 
Exercito vencido, Roto el enemigo. 
J - L . P o r f i o Ò b p r o h t n c i a m 'Oj?time a d m i n i f -
fratawi;B¿tefianijcPcpuliiFiC« 
Los poeKloi Bateftamós dett'rminaró liazer cita memoria, 









Para mayor declaración, 
ss defaber , que por muerte 
del gran Pompeyo , Sexto 
Pompeyo íu hfjo , paíló de 
Hgypto a Efpañá , a la Pro-
vimcià1 vitcrior,:y fe apodero 
<Je Cordoua, y Monda, con 
otros lugares <jiie fe le Rin-
{ieron, y entre ellos,muchos 
jéfiTi Efpañdlís , y Roma-
ios , c¡ue ernn amigos, y afi-
•:io.flaá4s a fn padre", el gran 
P'6'Tip »yo. Com los quales, 
Sexto PcMnpeyo fu hijo , fe 
reforço, y determino de dar 
guerra (como la dio , y bata-
lla Campal ) a lulio.Cefar, fi 
acafodeterminafleentrar en 
Efpaña, Y para Bborecer a 
Sexto ÍVjmpeyo , paíTó de 
áfrica en Efpaña, Neo Pom 
peyofti hermano , hijos del 
^ran Poírip-yo , a quien co-
no faffo smigo, corto ia ca-
beça Toiortieo, y en quien el 
feauia fiado, y la embio a lu-
ioC^far. Los dos Herma-
nos ^en venganza de la muer 
te de fn padre^hiziieron Cam 
poctvECpaña , contra luüd 
Ccfir , que ala façon refidia 
enRoma. Y fiendo auifado 
leí intento de los dos Her 
manos , pafíoagran prjeJT, 
dendeRoma, trayendo con 
figo a Ofrautano Âugufto 
Cefar fu fohrino, quelefuce-
dio eneí Imperio. Entrando 
en Efpaña/neenhufcadelos 
dos Hermanos , y hallados, 
vinieron a la batalla. En la 
qual al principio, los de Pom 
peyó yuan de vencida, de lo 
qual fe in digno en tanta ma-
nera, bl Cef.ir, qtu-le fue for-
çado , corregir a losfuyos, 
con palabras apiras , y ani-
[ mofas , y con eño tornaron 
fobre fi , y fobre fu enemi-
go . Que fue bailante pa -
ra vencer a Pompeyo ,con 
muerte de treynta mil de 
la qual fe libro Sexto Pom-
peyo , rètiràndofe a gran 
prieíTaala Ciudad de Mon-
da, donde le cercaron. Mas 
Sexto fe dio tal maña, que fe 
libro de manos de fus ene-
migos / y fe fali o de Efpa-
ña. * 
Dizen las HiíVorias Ro-
manas , que Neyo Pom-
peyo fu Hermano , fue 
jdefpues muerto , y fu ca-
beça licuada al Cefar , Co-
jmo la de fu Padre. Con ef-
ta vi&oria acabó lulío Ce-
far de , apoderarfe de todo 
quanto Roma tenia en Ef-
paña . Ef año. Quarenta y 
feys , antes del adueni -
miento del Saluador. Y el 
;Maeflro Medina , en el de 
las grandezas de Efpaña. Y 
Sedeño de Varones Illuf-
jtres , dizen-. Que los í in-
xo Toros referidos , fue-
¡ron pueftos en honrra de 
lulio Cefar , por quien Mé-
telo aun trabajado , y L u -
cio Porcio ferbido. Y afsi 
¡enmedio de los dos T o -
Iros, quefon el primei o , y 
ipoflrero , que tratrn de 
Mételo , y Porcio, pofieron 
los tres one hazen relscion, 
y .memoria de las visorias 
de lolio CVfar. Y r-ilrrran 
auerfepueiloalü donde- oy 
permanecen,cerca de ¡a ven 
ta de Guifando, ( v .Me cue 
antiguamente fue ?íú lla-
mado. ) Sedfño tituío , y 
lugar afsiguaco , diz.e ef-
tas palabras.- Efta bata-
lla fe dto , cerca de vna 
Ciudad' 
fel. 88 
De la 2\íollszi>a de ^tifia. 
I C-úi-id ¡h:X) ? j 5 A<1-.jmb , yj 
¡mu abajo di.:-. K í b Cía Jad 
jdv' Maad-i pr.M'iin > yo , <jue 
•en i ?:i illoj liem^o» h¡c ccr• 
I c i J ; í .j í L- w 1 i a ivt a ui' j s ei 
1 íuj xc i c Z-ibrcfo.?,- cii li Síes 
ra do A'iiU. Fu.) í.m I )CJ c i 
c l l é t í é v ó dcfi'ftrccr Toro, 
y es tradicicn viejos di 
Zebrero.; , qo ,; lo oye ron a 
fus m.syores. Y en ios lugares 
circonurxi'ios ¿ que afinr.an. 
Qj^? vuas Ruynai grandes 
de V(ia pobúcion.qiie oy per 
máñ?ze,y fe ven,en ta ddicf-
fa,y pinar, que llaman Vjldc 
Cm Martin , heredamiento 
que adquirió laOrdé de Ca-
iarrauj , porímuerte de don 
Lúysdc Guzman, Comen Ja 
dor de A/eca , hijo de G¡1 
González Dauila.Hn la hiíto 
riade la Orden de fan Gero-
nimo,libro primero ,capiti] 
I0.i3.dtze: tratando de Id fun 
dación de las Cuebas de Guí 
(ando, y de los Toros. Q^r-
Fray Pedio Ferriandez Pe 
cha, fundador dela SiMa d< 
Toledo , pidió al Obispo d-, 
Auila que tuaieííe por bien, 
que en fu Oaifpado fe leban 
tafeclMoaaílerio.Y porco 
ra'i Go ti del Papa, fue halla el 
Q'b'irpo,elaño.i375. Ylaaí 
fento confirmando fu pri-
mer Prior, llamado Fray A-
lonfo Rodriguez de Vied-
rn'a. Dizeq'ue la mitad dela 
parte de aquel monte , o pi 
De D"-|nar,donde fe fundo el M onaf 
n¿ Xime terio-;era de y na feñor?,' lezé 
Hit,y afsi .diente de Efteuan Domingo 
felUmA. Dauila , y les dio fu media 
parte con mucho.amor, por 
fcys milmarauedis, y la otra 
mitad, que era de vn fu Her-
mano, a quien ella heredo, fe!. 
la did deípues por otro tan 
to. Y afsi pareze la otra partt 
íerdeGii González D¿u la, 
y de fu hijo dõ Lü^ s de Guz 
ni^n. Y t íú potícii/os dt7ir, 
f-r fundación de los Auilcíes. 
Y aim dize mas, que^uiendo 
fe quemado eílre Monsficrio 
en tiempo del limpeí ador 
Carlos Quituo, la Jjnra Ygie 
íia de Au¡l.a, Cbiípo, y C< Luí 
do, y el Martines de Vü'ena, 
Jafaboreci.Ton mucho, para 
fu Reedificación,y la YgU fia 
les dio.ijoo. ducados. Y di-
zenfer aquellas Ruynasdt la 
Antigua Ciudad de Munda, 
cerca de la qual, fue la batalla 
referida. Garibay dize: que ^ 1- c* 
algunos hiltoiiadofes Eípa--2^" 
ñoies , leíi'ereiKiucr íidoéíta f'̂ - ?• 
batalla,doze leguas de T o l e - ^ . i ' 
do,entre Cadaalfo , y la vida ^'•¡•c 
le Zebi'eros ; junto a Guí-
: ¡nd.j. , 
Otrós muchos AkUtoreŝ y 
•ntre ellos Eítrabon, y Luca 
•10,en la funeíla vítima; y Pli 
uo,y Calcopino, en las Uic 
:iònes Bafitjuia, y Munda,y 
e! letrero del quinro Toro,' 
iizé ios piieblos; Batetonios; 
Y no es de creer por lo que 
aígunos fien'ten ,' que fue ella 
batalla" en los Cã pos de Bae-
y,?', ni que fe auían de traer de 
halla aquellos Toaros tangrá 
des, al Campo donde oy per 
rhanecen , fino fuera.algún 
gran mifbrio'. E l qmd fi íé hú 
uiera,es fin duda,que pufiera 
otra memoria que lo.msni-
f-ílara. Y afsi dize Abrsha-
mus Orcclio', Teatrum Or-
b'is terrarum.l.M.A/wBí/^H//^ 
p.tr/is Vrbs, VlnCffiirPonpcyo 
fiU*minfuffi/n connenid.Y kü 
oydia; éntrelos vezinos dé 
ac] fuella.. 
Q j f a r t a F d r t e , 
Nota. 
•aquílla comarca, ricneh por 
tradición de mayores , aquel 
Rio qtie llamamos Torco-
leJ.ypaíTajunroala venta de 
Guifando. EI Autor de la fun 
dación de aqtí'el Monaftério 
de G¡.iifandoadize: Quppor 
fer camino cofario ¡,,,0 cuiTa-
do, puíieron aquellos Toros 
junto a la cañada R.eal,q*uân-
do fe dio aquella batalla , de 
la gfan mortandad , corrió 
tinco en fangre. . 
LaiTorr e de Villauiciofa, 
hiJ/edajniento antiguo,dado 
paflel-Gonde don Ramon, a 
S*nctede;Efl;rada,ii,o ay me 
ntoria, entre los Gaqalleros 
que-hafta. oy la han po0éy-
dp, quien fueffe eMiind^dor, 
Y; afsi tienen por¡ tradición 
de mayores, auer íido de R.o 
manos, yauerfuccedidoen 
aquella tierra algunas cofas 
m5raorables,porque tambié 
hallo en fus heredamientos 
Toros. Como parezò del q 
eíla a fu puerta , que fe halló 
aura nueue,o,d^ a.rios.deila 
manera. V n Labrador R.enr 
tero deftacafa, de Villauicio 
fa, labraua junto a ella, en vn 
hârcdanr>iento,llamado Bar-
bazedo , y cada año topaua 
con la reja en vna peña", y pro 
curado de facaría,o quebrar-
la, halló fer vn T o r o , y por 
no le maltratar,fueííea la T o 
rre, adondealafaçoneftaua 
el Capitán don Eíleuan del 
Aguila,y dándole cuenta. JE1 
Cauallero como curiofo, m | 
do llamar fus criados, y çabã 
do al rededor, fueron defeu-
briendo dos Toros , el vno 
&fcima del otro, el bajero he 
<|Íiadodelomo. Demanera, 
que pide arriba, afirmauafus 
pies fobre los del otro , y en 
el medio de los dos, entre las 
varrigas,eíi:aua vnahermofa 
tinaja,mu y bien labrada , a lo 
Mofayco, tapada, y 'dentro 
'lena de zenizas. Hallaron tã 
bien tres monedas, y en ellas 
lafigura , y nombre delulio 
Cefar. E l T o r o licuaron a íu 
cafa,y Torre,donde oy eíla. 
Y el otro por auerle quebrar 
do , fe le dejó en la heredad 
También fe hallaron, en Mu 
ñaña , heredamiento dcílos 
Caualleros Eftradas. De lo 
qual es manifiefto, auer íido 
poblada , y poíltyda de I^pr 
manos. • •.. . .' -
;: Las Hiftí>i;^s ¡novirjíWr 
feftan, qüCA J^sliai Ijllarogl-
ron Hifper'ia, comb tafejbien 
llamaron a Efpaña. Y afsi de-
claran que Italii fue dicha de 
Itaíum, queen lengua Tofca 
na,figntfic;a -1 ,oi:p. Y fer vno 
tóe los que Hercules licuó re 
hados de Efpáñ.a, del quál-, -y 
de fu fimieme , fe hiizo.- tai, 
abundante la tierra d c . T p , 
ros, y defl:e:.npp)bre ftf llagie 
Italia. Yr̂ ufn d̂ ?,̂  elMa^ílrp Cctj), 8c>, 
Medina /en el de las grande-
zas de Efpaña,eftas palabras. Toro "i\ 
La muy noble Ciudad de Sa U fuete 
jamãca,dize vnahifl;oria,que deSaU. 
la edificó Hercules,y que dei mtnçit. 
pues la poblaron, y poí leye-
ron los Romanos,ehiziéron 
fu puente, y en ella como oy 
permanece, pufierpn vn T o 
ro de eítraña grandeza. 
También fibemos, que la Porque á 
Europa,es vna de las mas &m \Etirop<t 
ta< ŝ Provincias. Y faena en!/'* pinta 
la lengua(quc dizen, KhlpÍA'lobre 
phôt,fu poblador,fin auer en roro. 
trado en, la cpnfufsion de las 
lenguas.) X^rocomo exce-
lente 
D e l a N o b l è z s ^ d e ^ y i d . 
lente, y rnijchedumbre de h5 
bres,defortale2a,y virtud, y 
fertilidad. Y áfsih pintan (o-
hrs vn Toro , éítb por fer el 
principal indrúmento de la 
Agricultura que Ñ o e vino 
áenfeñarálos de Europa,fié 
do fimbolo de la fortaleça, y 
knòdeftia, con que figura Ho 
mero a los Reyes yollús dei-
ta Prouincia , fin darles la Te-
hiejança del Leon , que es ti-
rano, nidel Offb, queesartf-
briento^ y'eftó vaítepara Id 
de los Toroí . 
. Tratado deítos Eílradas: 
Digo quehállende deftos he 
redamientosi fue también he 
íedadó Sancho de Eílrada, 
por el Conde don Ramon, 
en Aldeanueqa , juntóaf^ii 
luán del Eneintllá;y ValfeCá;; 
lá que dixe áüer mandado SÍ1 
folar, y quemar j el Rey don 
Alonfõ de Aragón , quahdo 
falio de Auilá,defpües del fu 
CeíTo funeftó délasFertíen 
éiás. Yafsi p á r e z e e n e l te(h 
rhonió deíla hifloriá, a tier fi 
do vno de los te í l igos , Fer». 
nandod; Gíífada, eldecáfs 
fola, por fer fu y o aquel here-
amiento. Y en los Annàlès 
ê Aragon, f»òr Zuriíáife jia 
ze itieRcion âéXaónçaló Gar 
çia de Èííradã ^•iQàúáÚéfà? 
prineíjiáliOOfioããhds: i i f i i 
Qóaridò t iWütá ió t i los&é-
yes de Cafiílli.-y Àragotli-èn 
el lugar de Câifrjnllô., àtíÍPd 
Agreda,y TaraÇôn^íoíj^fo-
fentencia del fveyho deMur 
£iá,f !ã d cm 3 rí cía de don AIS 
fo , Hijo dei Infarité dòn Fêr-
hando , por la ídcéísjórí dé1: 
Reyno de Leon , y Caftillá, 
a ñ o dicho, luebes^ veynte y 
fictedeMayo. HaUarídofe 
|)refente el Obifpo de Auila, 
Aldemaro. Su Antiguo , y 
ho nrrofo ewtrerro deílò s Gà 
.'Micros Eílradas^^ieroh los 
! Luzillbs que oy permáriecé 
feri el Cofo,o CimenrerjOj dè 
; líósvMartíres, fan Vicente, y 
Ifus hermanas. Lbs qüales ef-
tan en la pared de Ia Yglefiáí 
| a las efpaldàs de los cuerpol 
! fantos,deS,.Sabina ,y Ghrif-
teta, eh lós qüáles fe ven fuS 
' Armas dei Agiiilà. : 
| Siendo elfcos CauaHèiròS 
poderofòs, y fiamofosv po? 
ifus hechos , viando dei Bla-
! fon del Aguila , en fus Jsaue-
fes. y varideras, fueel vulgtí 
llamándolos los del AgüiTai 
Y con eíl-á contiáuacion fue-
ron perdiendo eliiornbre dé 
Èâcaàájlôs qüe òy fohnõili-
brados en eílâ Ciudad ; 1 
Caúalíerbs Aguilas.: Gorho 
dize el ÇóròniíU del Eávpè 
râdór Carlos Qdjnto y Gori-
l l o de Ayora.Que deíla fà-
aii'lia fueron los veUcoftíí; Ca 
•iállertis, Diego del Àghilá, 
Sancho del Aguila, Gonçald 
lei Aguila. E l Diego del 
Aguila liírbio alo* Reyès,iJí* 
Fernando ^ en la baíalíãdéí 
Rey dori Alonfo de Portu-
gal, entreT*)rb,y Zamofá; 
dodefuedesbararadóel Pdi"' 
gues , primer Viernes' de 
M arco,ano, 1476. Y diz« Gaj^t jg Cr 
ribay, qíie mandando el I tèyL. 
don Fernando preuenir íbs ' 
Concejos , mandó repartir 
loéefquadrones, ylo jsrime-
ro las guardas del Rey. De 
las quales era Capitán el no-
ble Auiles^iego del AgiíiláJ 
y fe moílro muy valerofo 
Capiian3del Concejo de Aui 
la. Y Pedro Dauila,fcñor de 
' ~ViÍÍ¡^ 
\ u a r t a P a r t e , 
.'•i. i 
ISanché 
kel ^ i -
ViH^a t i ca . A l Capitán Die 
g© daLjf^guila, (íizc el-Goro-
oiiia A'^ora , que llámauan 
fesfíomígtjefcs^I Aguililla. 
Aisiporileaar en, fus Armas 
eí Aguila••, como por el gran 
temor q a e le ten ia n, c o m o te 
mfenjias. Aues al Aguila-, y el 
mefmq'xkñcr que haiia en 
los í^orcwguèfes. Y dizèn del, 
qàe-tóteíbs:guerras fue pref-
ffeyíÜcuarfoa la villa de On-
tiberos. Y que coriozjenclo 
n9?i3íiífes fií valor, y esfuerço, 
1(? se Gfiíg) on pmcu ra fíe p a 
rccsi ãrice él Rey de Portu-
g^{;,:qu,ç'/iníd;u.d:àle jáaria l i-
í^r.fá4.'&í qüal como leal ref 
ppndiq',que por ninguna co-
fa-yefariíj mano de Rey , o-
jHlefto alfuyo j fino fuefíe o-
fendieqdole,y al fin fue libre. 
Çupntanfe deíte Cauallero 
graadrs virtudesi y enparti-
eujíac, aaer fido muy honef-
to#a'a)»do1y querido, y refpe 
cado,en tanta manera, que el 
¿¡u'e andaua a fu lado,era efli-
lp,a;d^)-ço.trç,todos ,< ganando 
C ^ ^ i w » ^ fetienft{>ar.cieno 
Ç&Zii tviu.i;Q coritinentc-fiédo 
dgeít i i i iar *, en'el más q en o-
tro1, por andar cada dia en el 
yulliçtp del mundo, y fer Ca 
ualWrod^: aiuy buéta l le^ma 
do,^[afable çõ todossyaliête, 
djfcíeto.^ íde profperajor.tu-
nf: : M ^ r i o ; como, QauaUero; 
"e9i;^rGQ .de Madrjd.-
0ír ;o. . H e i ' W 1 ^ "ie San" 
cfíwleVAgúi.ia , a quien ha-
IjUndofel;* ÇLeyna-dcna Yfa;. 
l ^ ¿ n . ^ g i U a , dh de fan Leõj 
P3paya;n-o-. í+78. Quando na-1 
¿yó'fl Pvincip-? don íuan, pa-
rece que dejando eí Rey a la! 
R^ynaenSeuina, í u e a T r u ' 
giiío, Cuyo Caftdlano man 
do quitar, y poner defuma . 
no al fiable Áuiles , Sancho 
del Aguila; Por muerte de íü 
Hermano Diego del Aguila, 
proueyeron los Reyes en el, 
el oficio, y conduta de Capo-
tan de fus guardas. 
El otro Hermano ^ aun-
qne natural, fue Gonçalo del 
Aguila. Eí le fue muy vale 
r o í b , y moftrolomuy bien, 
en muchas oeafsiones , íii-
guiendo la milicia, y afsi mu 
rio efearamuçando con los 
Moros , dos leguas de A l ^ 
cala la Real. Fueron enter-
rados los dos Hermanos 
Capitanes , en fu antigua ,, y 
fumptuofa Capilla , de los 
, en San Francifeo 
de Auila , -con)uata a la.Ca-
pilla de los feñores de Vil la -
franca. En dos vailos muy 
bien obrados, de Alabaf 
tro , con fus bultos enci 
má Armados. Y en el Re*, 
berfo efenpeo fus-nombres', 
y cargos , en que fir hiero n-í 
los Reyes y el mes, .y.a,ñ<?i 
que m u ñ e r o n , * auircpc no fd 
pueden keç rUienr* par c'flrarr: 
gafl:adáS',..y q^^bradas rnú^ 
chas letras* - 7 .;• - ,"• ' 
: ; Fue Dte^P del Aguila 
por procuradqiijde Cortes, 
poreftaÇmçladi, aMuramein 
del Principe doitJuan y en 
Madridj dia<ienueffcra S<eño 
ra de AgoiVoj-ano jriil y qua-
troc.ientos y íetenta y nueubír 
El qual por auer Ciy do enfpi' 
ai o;, t r.a n s fi r i g e 1 po d e r v 
Fernán Biayquez .del Pi^oi 
P u e D i eg o del A g i) i l a * fea o r¡ 
dela deheíía de Berrocalc^y ¡ 
junto a Benitos. Y eí>e pro-' 
creo y a Fernando ,deFÀ|»ukj_ 




gui l^ s. 
hazien-




fkn M i ' 
gdel del 
arroja» 
hazienda que Te encorporó 
ea el mayorazgo de fantaMa 
ria del Arroyo. Fuedeftaca-
fajSancho del Aguila , que ca 
fó con doña Yfabel de Cara 
bajal, Aya del Infante : y fu 
maridepor fui buenos ferbi 
cios, fue proueydo por Vi'f-
forrey de la nueua Efpaña, y 
como era Cauallcro de la Ga 
mará, del R.ey Católico,y fu 
priuado, no lo quifo aceptar. 
Eftos procrearója Suero del 
AguiU,que también fue pro 
ueydo por Cauallerifo del 
Infante,e Rey don Femado 
deVngria. 
Fuedcí la cafa Diego del 
Aguila.llamadoel Rotno,ca 
fó có D.E!uira,hija.5. de Gi l 
Gonf alez Dauila, Cauallcro 
del habito deSantiago^yjfte 
'procreo^ a doña lAdonça del 
Aguila, feñora del mayoraz-
go de fan Miguel del Arro-
yo , cafó con don Geronimo 
Dauila feñor de Naualmor i 
quende, e procrearon, a Dõ'. 
MiguelDauila.que murió fin 
fucefsion,de catorze años, y 
en vida defte hi jo , fe torné a 
cafar con don luán de De/a 
de los G uzmanes, de Auilá, 
8cuyo raatrimonio procrea 
Don ,Antp«io Deja del 
hauito de Alcantara, y pr<*-
crearo vna hi}a,y por no per 
der el apellido de los Deças, 
fu tiojhcrmanade fu padre 
que auia de fer Arcediano 
de Calatraua,y Canónigo de 
Toledo, lo renuncio totlo,y 
fe cafó con fu fobripa,cpyo 
hijo fue el Cardenal Deça, 
con cuyo fabor fe facó la dif-, 
peafació.yel por fu parte les 
acrecentó mucho fu cafa. 
Señor de 
Otro hijo de Diego del 
AguiIa,feñor de Verrocale-
jo,fe llamó Ñ u ñ o Qonçalez 
del Aguila,el qual fiédo muy 
podcrofojdotó la Capilla de 
fan Pedro,en la fanta Yglefía 
mayor de Aui la .coniuntaá 
la de fan Añtolin,eñtierro de 
los Cauallerbs del mayoraz-
go de Villauiciofa, < 
Ñ u ñ o del Aguila pro-
creo , a Diego del Aguila, en 
quien fu padre hizo todo lo 
que pudo, y leamdiçrel yin-
culo}y mayorazgo,dc ViHa-
uiciofa,, que oy poffeen fus 
decendientes, por Uheà dé 
yaron. Ñ u ñ o del Aguila 
fue cafado con doña Tcrefá 
de Velafco, hija fegunda de 
Arnao de Velafco feñor de 
Sirüc!a,y de dpñaLuy fa Car 
rilio^enora de Cerbera, que Sirtt;ti^ 
café con D . Maria de: G,uel 
uara , hermana del Gphde 
de Oña té . : Eftoçdo? GauS-
llcros procrearon , tres h i -
jas , a Doña Maria de Ve-
afeo, Dona Terefa de Ve-
afeo , y Doña Sancha de 
Velafco. 
Doña Maria, qufcfiieIf 
mayor , cafp con.Juiíí. 'Vei' 
lazquez , Contador píáry.oi 
d« Caftdla , de quienes def-
cçndieron lo? feñofes dé 
Villa Vaquefin, y otros Ga 
ualleros muy nobles, con e l ^ / / ¿ r i 
apellido de Velazquez. O t r a L m - „ 
hija fue de los dichos Con-
tador ,y D o ñ a Maria fu mu 
]" Doña Madalena de Velaf-
co.cafb en Auila, con Sucrp 
'del Aguila,fegundo defteiap 
b/e,en el mayorazgo de" M õ 





Q u a r t a P a r t e , 
MdyoA Dpn Sancho del Aguila, 
**Z£* y<áoíía YneíDawifaiprocreâ 
deU Serlron.*&¿éro del Agüite , <]uc 
rada , j ' tntíriafínfucefsroti^a; 
Mofai»-] Dan Rodrigo dei Aguila, 
j J , , ^poffee la cafa i y mayoraz-
1 * go,Ma'yor'domo de la Empe 
ratríz-i' Cauallero del hauiro 
deSagtiago. Otros herma-
nos fueron, doníuan de Ve 
fokpifâò ;Die^b delAgtnla, 
^ tnti rieron malíügrados, en 
«l Reèfehon de Bí í4èsr y Ro 
iad¿Fíifa,año. içéÔ.- Otras 
'héífáííías, y hermanos, fue-
^Tórtífíon Religiôíbs/ 
MdjO'i-U D e s d i c h o s Ñ u ñ o Gon 
j**5»* çá íe íáerÂgui la .ydona Te-
Om. j j ^ . ^ Velafco. Fue hijo do 
í5u5o:Gonçalez del Aguila, 
l^oi^del mayorazgo de Or 
'tíg-ò& ¿ -procfeafón a Gafpar: 
ífejí Agâila. Y efte a don N u -
ííwdèl-Aguila, tercero defte 
í)bmbfe,en elma'yorazgo de 
©frigofa. Gayas hermanas^ 
csrfarD flõ dÕ Nano de Enae, 
R è è r í ô f de Auií^, y otra c5 
don P ê d r o de Hèr-rèra. 
tí 'Dtl loñNtóevcleiAgQila^ 
es hijo don Gafpar del Agui 
l i f i efta niño con fas padres. 
Mdyô- Nuno González del Aguí 
**Kg01 laV»S¿ del mayorazgo de ViM 
V U l M w i á o Ú i cafó con t ) . T é r c ^ 
tticioft. S^deVéíkfco "fíijS fegund 
dS>tossilichoS^f\a^deí Vd*-
ífO0¿7 d¿ í>/MSíriãi dtfGue-
r ,Dí)n: O í ^ o ; ' d 6 1 Aguila, 
0fra|Uer<sHefh"aufita,dc Sart-
t íagó. Y a don Ñ u ñ o del A* 
^i3ÍÍaV, y ' i don Mie;uel de! 
-Áígüila Velafco, y a Gil Gorf 
çaaezdelhauito deSanriagcíy 
yá 'dóña Catalina de VelaP 
co; y a'D.Ana'. • 
Don Diego del Aguila, hi 
S.¿e V i -
lloría. 
jo mayor, cafó con doñaW-t 
refa de Toledo, hija de don 
Fernando de Tfcílèdò ; feñoi 
de Villoria v ^-omehdadór 
niayorde Leon. Procreâiròn 
a don Ñ u ñ o déj Aguila, qué 
murió moço. Y a don Diego 
del Aguila, Cauallero del ha 
nito de Sãtiago, q fúcedio én 
la cafa,y a do F&rnãdo del A -
giiila 1 o led o/"^'cafó en Slci-
lià"»y á D.Eft íuâ delAguila.y 
a ^Fadriq deí Âguila,y T o 
ledo,dcl háuitõ deAlcañtart . 
Fueron fus hijas^e los d i -
chos doña Terefa de Velaf-
co, que cafó con don Alonfo 
Guiera , qüé tiene harta fu-
ceísion. : , ; 
O t ra h ti a fu e d o ñ a Gata H de Set? 
íiaPimérel,q cafò cõ DXuysUÒ^MIU .̂ 
Daiiiia Vlloa, feñdr de Sald-ljo. 
bralejo, cuyos hijos fon don 
Ffãeifco Dáüilá Vlloa,y don 
Pedro Dauila Vlloa > córi 
otros. ' • ; ' 
Otras hijás fueron i doña 
Aldonça Pimentel, y doña 
lu-ana de Toledo, q cafó cõri 
Gi l Gõçaídz de Villalu3,-cti; 
yo hijo es do GiWeVil'Ialuav 
Don Diego del Ágoila, fe 
ñor de la cafa , Gauallero del 
hauito de Sffriágo, cafó lã pr i 
tnera vez en la puebla de M6 
taluan, còn D.Mpria de Car-
derías, hija de don Alonfo de; 
Cárdenas;hermaná del Dtíq 
de Maqueda.Procrearo a do 
ña TeréfSde Gardenasjcfda* 
fó con A b n f o Guiera , S. de 
2urraquríies,y á dori AleTrfíp^ 
Guiara.'; !-' \ 
Segunda Véz cafo dS Di¿ 
go del Aguila, con doña Ana 
de Acuña , hi ja ligitífiS^^e 
i o n i a à n dse A'cú ñ a;' CKíil í»Hg 
r o m k f p i i M i f i M é ^ t Ü f t & i f 
procea-
D e U N o b l e ç a de ¿ t u i l a . 
procrearon, A . Don Diego 
Grabiel del Aguila, que cafó 
con fu prima D . Mariana de 
Toledo, hija de D . JLuys de 
Toledo^y D.Yfabel de Ley-
ua,y fegunda vez cafo coa. 
Don luán de Acuña , que 
efta por cafar. Y cfte es el ma 
yorazgo de Villauiciofa. 
Procrearon también los 
dichos don Diego del Agui-
ía^y D . Anade Acuña, aD . 
Antonia del Aguila, que cafó 
en Salamanca, con don Ber-
nardino Manrrique. 
Brdcjmo Don Ñuño del Aguila, hi 
tes, con- jo fegundodedo Ñ u ñ o G õ -
des dePelçalez, y de D.Terefa de Ve-
¡tíirdnda llaico,caib en PeñarandajCon 
D . Francifca de Braquemon 
te,hi)a dedon Alonfo de Bra 
quemóme, hermana de don 
AlonfoideBfaquemõtejGõ-
de de Peñaranda, del habito 
de Santiago, procrearon, á 
dan Gafpar del Aguila, y a 
D.Maria de Velafco. 
Puerto. Don Gafpar cafó en T o -
carrero. ro, con D.Maria Puerto Car 
rero.y procrearon a don N u 
ño del Aguila, hijo mayor, y 
fuceíTor en fu caf^y a don A 
ionfo Puerto Carrero , y a 
D . Franctfca de Braquemon 
te del Aguila, y a D.Leonor 
Puelrto Garrerõ. 
Mttxi- Doña Maria de Velafco, 
e4s. çafòcô Garçiluafíez de Mu 
xica, procreáron à don Anto 
nio MiJxica,Capitan valero-
fo. 'Murió ahogado en las If-
las de V iyona. Y a don Ñu-
ño Muxica, Cauallerodelha 
uko de Santiago, Capitán de 
Infantería Efoañola, en Bre-
taña. SuceíTor e" la cafa, y 
Torre fuerte de Muxica , en 
Auila, que cafó con D.Ynes 
Dauila,hermana de don Ga-
mez Dauila.Y a DiFrandíco 
Moxica, Arcediano dcíTole 
do, Canonigo,eInqui í idor . 
Don Miguei del Aguila'¿4Yeli¿l 
Velafco,hijo tercero de í^ü-'n9S 
ño Gonf alez-del AguiJk r y 
dedoñk T^réfa de Y"èiaftó, 
nieto de Arnao de Velafco, 
cafó con doña Sacha de Are 
llano, hija de AJonfo Rami-
rez de Arellano, procrearon 
a don G i l González delAgui 
la, y a Fray Alonfo de Arella 
no, y a dõ Ñuño del Aguila.-
Que murió en los eftádQs,ée 
Fíandez,año. 1571. ^ 
Procreo afsimifmo , don p . luán 
Miguel del Aguilajal valer0+ del agm 
fo Cauallero D.Iuã del Agüi ^ . 
la. General del exercito del 
Ksy¡ Piiilipe,el prudente. | 
Don Gi! del Aguila ,cafóG«^»íí« 
co D.Leonor de Guzrnà',hi, ines* 
ja de Vicete de Contreras. Y 
procrearo a don Miguel 'ds?í 
Aguila, q cafó con D. Magda 
lena de Calatayud,y Guzmãv 
Porcaya muerte fucedidTen^*^' 
fu cafa,do Gi l Alõfo efi Aguí 
la,y a D . Sacha del Aguila, q 
cafó c5 dõ luã Vela dcL^gui 
la,de Sigueres, y ay faeefsia.' 
Y a D. Vicete íl- Ag-uila.capí 
tã,y a D.Ifabel de la Cerda. 
Y fon! dellos los defiíendié 
tes ^ Suero del Aguila^Gõça 
lo del Aguila, el de S.Maria 
del Arroyo,y Góçalo del A -
guila,elde Ndorañuela. Yco 
mo es Linage muy antiguo, 
depédé otros dellos, y los ¿JI 
Aguila de Almoalía. El quar 
telq tienen es p ^ é m b r a , y 
por var5 fon Jguíbs . d tía ca 
fá de Villafrãc.i,y Jas N-uns. 
Délos que hsn conferua-
do el primer apellido dt 
Calata 
B 2 Eílradas 
I 
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Ejlradas\BSít»díis , fueAlonfodeEf-^ 
decendie tra^a,quc cafó con Maria Or 
tes de^L ú%7hctmam de Sancho Or-
uare , y ú z , defccndicntede Jaanti-
Eemado guacafa dé Garrièdo)que v i -
de Ej lr t no á poUar ca efía Ciudad, 
jrf^/^.^aS 'haiáétrcáiei í tbsaños. Y'j 
Vrfí» {os ¿ e ñ e Sancho Ortiz el viejoj j 
lucillos fuc hijd Aloiifo Ort iz , el del 
eS.Vi- cereo^ ybatâl lade Tordefi-
cHtc. jllasj Y efte|íEocreoaFran-
trtifesi |ciico Oft iz , que viuip ciento 
y vcynteaños, yca focòndò 
ña luàna deEnao,y defterná 
trimonio procrearon a Fran' 
ei/co Ortiz , y * cíoña Ynesj 
de Enao. El Francifco Ortiz 
eajfòcon D.Frãcifca Pifadon 
Yertos procreare a Sancho' 
Omz,cjue cafó con D. Gata-
lina SombréiO; y dejtematri 
monio proCreáfori. À1 Liceri 
ciado Hernando Orí iz , y á 
Gregorio Ortiz, Álfeíez ani 
mofõ,v virtuofõ, qúe íiiorio 
fobre Óftende.año. i6oz. Y 
D.Iuana Sombrero,y D.Ma 
ria. 
lOrtiçesi cafamienío deÁlori-» 
fo de Eftrada, y Maris Or t iz 
procrearon a. Álorifo <áe Ef-
rrada, y luán de Eft rada » ^ 
Bernardino de Eftrada.Álõ-
b de Eft rada fue muy valér 
rofo, yihuyallegadoalaca-| 
fa de Pedro Oauiía, feñor del 
Villafranca/ y fe halló fieríH 
; pre con d , en las guaras de 
Alemania. Y afsi acabadas^e 
pidió que fe fuefle a viuir a 
lás Ñauas, corno lo hizo don 
de murió,y el Marques le h õ 
r ró en fu muerte , mandán-
dole enterrar en fu Capi-
lla. 
luán de Eftrada tuuo fus 
cafas en Auila, a Varrio Cef 
teros , cafó con D . Leo I 
horde la Cuba » y procrea-
ron>a. 
Pedro de Eftrada, que ca-
fó con Francífca de Ordas, Ij 
jhage noble , y muy antiguo 
| f h AuiÍa,y Barrientos. Tue 
heredado en Mirueña, don 
i de tierien el vinculo, los d e í 
i te apellido. Eftos vfah de 
las Armas antiguas dçl A 
güila. 
En la general de Efpaña, 
por luán de Mariana , dize 
Que en Ja guerra referida , £i 
fe hizo en Efpaña, contra los 
hijos de.Pompeyo, el año de 
la fundación de Roma* yoy. 
Murieron de la parte tl< 
Pompeyo , treynta mil I n ' 
fantes , y tres mil de acá 
uallo. Entre los quaíes fue-
ron Varo,y Lauienio , y que 
tres Aguilas de las Legioney 
fueron tomadas , que eran 
los Eftandartes principa * 
Cubas. 
Cafa 
D e l a N o b l e z a de j 4 u i l d . 
C a f a d e l L i n a g e d e l o s N u ñ e z 
V e l a s , y q u a n d o v i n i e r o n 
a A u i l a . 
Li , \o . c. 
11. 
t i . lo. 
18. 
O N V E L A 
de Najara, de 
quien tanta me 
cion hazc Ga-
ribay, y otros 
hiftoriadores, cone lArço-
bifpo don Rodrigo , parece 
auer procreado por fus hijos 
' ~ TO Vela , y a ( 
i Diego Vela,y Domingo Ve! 
lia,que florecieron en tiempo! 
del Conde don Sancho Garl 
çia,tercero Conde de Cafti-j 
íla/egun Garibay. Los qua- ,' 
Ies por no querer reconocer 
elyaiTallaje, como fu padre, 
al Conde don Sancho Gar-
çia , fe defnaturaliçaron de 
Cartilla, y fepaífaron con el 
Rey don Álonfo de Leon, 
quinto defte nombre. El qual 
los recibió muy bien , y los 
heredo en las Sornoças.adÕ-! 
de pudieron viuir. Según lo 
tieneel Arçobifpo don Ro-
drigo, en elatío. J O 17. y Ga-
, Etít íke tiempo fe trato ca 
jjfniento, entre el Gond&xlÕ; 
G.afÇia.IÍ. y el vitimo (Mie 
nombre, con la Infanta D. S i 
cha j hermana del Rey don 
Bermudo.IÍI.de.Leon.Yafsi 
partió el Conde a Leon, a las 
vtftas de fu Efpofa, fegun Ga 
ribay. Y haUand<fté-el Con-
f íMer¡ í de en Leon. Parece que los 
e tres hermanos Velas, confe-
te D'Sít~ derados con otros Caualle-
cha Gar tQS Leonc(SS} cn vêgança de 
çta. __ : 
LijO.Cd 
19-
los agrauios recebidos, por 
judies quitado fu tierra, y fe 
ñorio,y hechado dclla el C5 
de don Sancho Garçia, le ma 
taron en vn ruydo hechizo,a 
los.13. de Mayo, año. 1028. 
Siendo de treze años, y cl q 
le mato, auiaíido fu padrino 
depila. 
Muerto el Infante don Sã 
cho, fucedio en el Condado] 
de Cartilla , fu hermana do-
ña Nuña,muger de dori San-
cho e! Magno, quarto. Rey 
Jde Nauarra,y vitimo Conde 
¡de Cartilla. Y eftetomò fatif 
.ffciondelos tres hermanos, 
I Velas , hijos del Conde don 
¡Vela de Najara , cercándo-
los en la villa de Monçon, 
junto a Falencia. Y allí los 
hizo cozer viuos , en vnas 
tinas de azeyte, como lo ene 
ta el Arçobifpo don Rodri-j 
go,y Garibay. * r 
CWertos C-Jualíeros Ve 
la NuñeZjO Nuñez Vela, feS 
¿tan antiguosty nobles, mani-
fieftanlo las hiftorias alega-
das. Y cnla hirtoria parece 
andar juntos ertas dos diccio 
¡nes, y fer defeendientes de 
Ñuño Nuñez Rafura. Por-
que erte tuyo vn hijo llama-
do don Gonçalo Nuñez , y f ' K y t -
vna hija a q-uien llamaron D p̂4 » hq* 
Eluira Nuñez Vela , y o tros ,^^0»-
ía llaman D. Terefa NuñezjN» N'é 
Vela. Don Gonçalo N u ñ c z j " ^ -
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doña Múnidoa, o doña Mu-
ma :> y êfta farfúfadél Code 
Fernán GonçàlèZ. Por c a -
rtera que el Conde Fernán 
Gonçalez , fue qúarto nietò 
efei Conde don Diego Por-
telos. Y la doña Eluira Ni*-
ñez Vela > Fuetiadel Conde 
Pa'drs?cáfo con Laíiii Caluój 
Vezíaõ â t h hueuà -póblaciÓ 
de Bürgo'Si *. • 
; Tambièn hallo / qne èn la 
reediificacíon q hizo el Rey 
don Garçia de Leon , con fü 
muger 'D. Nuña , del Real 
Monaílcrio de fan Ifidro j 
junco á Dueñas,Fueron con-
firmadores, Muño Vela, ò 
Ñuño Vela, que es lo mifmó 
que-Vela Nuñez i eranoue» 
cientos y quarenra y nueue¿ 
añoñouecientosy honze. Y 
efté Cauallero parece eñar 
?ñtefrfado, eñé l capitulo 
nüeftro Moñafterío de fan 
Pedro de Arlança, y alli le lia 
ma Ñuño Vela. Y ea otra 
dottaíjion del*qíi;ohd,e dort 
SáncrWde Cil£Ml,%ái^¿a al 
RraírMona&erio'deíBña, eh 
lar era ,:mil y qüafcrocieñtos y 
nueu-í. Escoriñrmaddr Mu 
ñó'VetafcOioyclajO Velez, 
qu'eestomifinó;" 
Eftos Caualleros Nuñez 
Vela.o Vela Nuñeiz, tieneti 
íer eí te s;íos p ri nràro s fe ño v 
res dd la cafa de Gueuara, fo-; 
lar de.íos mas nobles de Viz 
cayá, y defeéder deâqúelloí 
Troyciiiós que arribaron ert 
Mud-sça. Y fegun lò efetiuc 
ePGardenal de \Burgõs , y 
Hieronimo de Aponte. Di -
sen-tener fu principio , del 
'Gtinde" don Rodrigo Vela, 





'mataron al dicho Infante. 
Garibay , dize : queel R è y l l i . i z . c. 
dòn Garçia Iniguez^fegundò -y, 
Rey dé Nauarra, cuyo prin-l 
cipíõ de Réynò , fue por los 
años .y^ . Funílô efba cafa de 
Gueuara. Otra Corcmicade 
Nauarra, tiene que la fundó 
Vn Cauallero q vino de Bre-
táña,a la recuperación de Ef-
paña. Hieronimo de Zurita/ 
en los Àrinàles de Aragon,d'i 
zé: Àuerla ifünda'do aquel Ca 
uaÜéró que crio al Rey doè 
Sancho Abarca. Y qué por 
efta "razón fue llamado L a -
drón dé Gueuara. Y enelca-
! pitulo fietC)refiere, que eíle 
j Cauallero era feñor de la ca-
fa, y folar de los Abarcas. E l 
Licenciado Andres de Poçà, 
en los nombres antiguos, di-
;ze: q efte nobre Gueuara, es 
nóbre Godo, y quiere dezir, 
î Padre bueno,<) Compadre, 
i Los Nuñez Velas, q u e t õ 
feruaneíle apellido , y eafâ  
í̂en Auila, con el mayorazgo 
¡de Tabladillo. Tienen por 
[leierto i"uceder de la cafa de 
JOueuârá, q^ueoy p&ffeenlbs 
¡Condes de Oñate. Y auer 
quedado en eíla Ciudad , y 
fer heredados en ella , def-
¡pues que a ella vino aquel Ca 
jtiallero Soriano , don Pedro 
Nuae-z de Fuente Almexir,1 
quí^íijeauer librado al Rey 
don Aíonfo.S.por huyr de fü 
tio el Rey don Fernando 7 'é 
¿fta Ciudad. • 
La entrada d e D . P e d r o N É 
ñéz 3 Fuete Almexir,en e í í í 
Ciudad (í l[uila,no coila por 
èferituras, nipòrhifl:orias,q 
elllcgaíTea Auila có el N iño 
Rey D.Alo. Yafsi meparecé 






- • •.w ĝgaaa. 
D e l a N o b l e z a de ¿ í u i l d . 
ro Leo-
nes. 
antiguo en efta Ciudad. Por 
cjuela venida , otrayda del 
j R c y , fae por los años. n ^ . 
Y la entrada de Fernán Nu-
ñ e z , que vino con aquel C a -
íuallero Früces, lofre de Car 
los , por mandado del Rey 
don Alonfo de Aragon, y de 
la Reyna doña Hqrraca, año 
iio^.Fueroncinctiencaaños 
ternto anees. Y af!>idizé,otrofi, por 
N u ñ e ^ jotra fu letra. Mando a Fcrna 
cdmlle- jNuñez Cauallero noble de 
ILeon, que fíncaüa ê n Aluer-
go, con fu compaña deacaua 
lio , alfueldodelfeñorRey, 
queconapreíTura víajafle cõ 
Fernã Lopez, e lofre de Car 
los,en Auila.E vos digo ca el 
feñor Rey por fu letra, man-
dó a Naluillos Blazquez ,'fi-
cieíTe buen Ireeíb'imiento a 
los dos nobles , Fernán Nu 
ñez , e lofre-, e que ü Fernán 
Nuñez ouiefll* voluntad de 
fincar por auitador enAuila. 
que fe les ficieíTe répartimié-
to de tierras, e pbflefsiones, 
bien and , e de la manera que 
el feñor Conde don Ramon 
lo ficiera con los primeros 
pobladores nobles, é quecá 
taíTe hienda lo tal atañia ál ftf 
ferhicio. 
E aui'endó arribado Fer-
nán N u ñ e z , • ç lofre de Car 
ios',honde los oobles de Aui 
lá,losatendían, febiéñfaludâ 
ton^e vos dif̂ p, cá FernâlSÍu 
ñez viajiaua armsdo de fuer1 
tes afmas,faluo'maner3s,epa: 
perá/ca vos dígè éi-a fuerte',* 
femejaua vn *R*&í>ufto va-
fon: '* * í:''?4 '' 
Por vna c irt j "dé venta, 
que efta ert fel Ménaílerio de 
nueftra Señofa la Antigua, 
parece que Sáncho lniguézi 
hd ñeros 
Prior del dicho írioriafterio, 
compró a Dominga Biaíco, 
fija de Blafco Mingo, vnpra 
¡doeriFrandinColaciotí, de 
j Tabládillo. Y dizé queeíte 
prado alinda con otrodel di-
cho monafterio, y con otro 
de Ñuño Nuñez. Por diez 
dineros,vn marauedi. Ante 
Vicente Perez efe'riuanopu-i.^^ yn 
blico del Rey,en Auila veyn'maraue_ 
te y tres de Mayo.Era. 1 ^ 9 : ¿ i de los 
año. 1302. Teftigos Martin Blancos. 
DotiiingueZjhijo de don Má 
thèos,cotí otros; Y de aqui fé 
infiere , que ya efte Linage, 
por eftos años , y cincuenta 
antes, eftauan heredados en 
Auila.criados del Rey de A-
ragon , hijo de Fernán Nu-
ñez Cauallero de Leon. 
También hallo en la viti-
ma hoja de la parte defta hif-
toria,a Fernán Sombrerero, 
el de Vandadas , cafado con 
Sancha Vela, hija de Gonça-
lo Vela , v nuera de Alonfo 
•Sõbrereró, y de Yfabel Baz-
l'.vez Zurrón ( Liwage ânti-
•3110, v d efe é cliente de Zurra 
jquin Sancho ) Y eftc fue he-
redado en Vandadas^'Y Bál' 
ierrofa, 'y Tornadiços, y lía 
¿crea que oy conferüa el no 
bre del Sombrero,y ello fue 
teíl-igo,el año.1315. Y alli hâ 
ze relación, y en las eferiptu-
as originales "defta hazieda; 
q oy poflee Pedro López Sõ 
brerero. Y afsi parece q ya ef 
te Linage de Velas, eflauacíi 
Auila.el añd de.200. Pues'ha 
ze relación dé Madre,y Hija. 
Y afsi hallo eftos dos nõ-
ireside Vela Nuñez , of^u-
ñez Velai éònjuritos, porvna 
carta de venta, de los vienes 
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Confirma lo dicho,vna car 
ta de truequc,y cambio, que 
hizieron, luán Blazquez,y fu 
ffiuger Toribia Gimenezjfi-
jo de Vela Ñuñcz»de la here 
dad de Fortigofa, la qual fe* 
vinculó en el mayorazgo, a-
Afsimifirio pareze por ía 
carta de erección, d<?ltttayo-{ 
razgo, con licencia del Rey 
don luan^nVelafco Nuñeí^1 
fijo de lüán Velazquez Nu-
ñet * R egidor. Dize que pot 
los bucrtoí.y leales feíbicios* 
que me auedtís fecho, e facé-
dês de cada dia,e por vòs d ar 
gdâlardon, de los tales ferbi-
cios ,e poique fiernpre, ^ue-
deentera vueftra cafa,caya 
perpetua memoria della,de 
¡mi poderio Real abíblütdi 
vos doy licéciâ, pára fazer él 
tal mayorazgo en las cafas de 
Auiíâjé en Tabiadillo, e C a -
rtaíes» En Aüila 2i. delulio, 
año.1450. y eftá firmada del 
L a razón, porque nertdo 
êftos Ganallerbs tà antiguos 
én efta Ciudad, y defeender 
de aquel CaüaUéro Leones^ 
fuceflbr del Conde don R o -
drigo Vela,les aya mouido a 
vfartasármásdiferétcs. Nó^ 
tafTcpues los feñores de la an 
ligua cafi de Guetlâfá» Coñ¿ ^írntés 
des de OñatCiTraeneft elef- l0) 
lado a quarteles,en d ptímfe C?»r«*-
fo deía mano i&j&U* ,y>n W . 
el vafo de la yzqéierá* < ^i?*]' 
fon las de lã cáf>, f a m i l i a d e í ^ ^ ^ 
váron, tres Vitid$sí)hm3n,y ^ , y 
cnellas,los Artuicoii-çt^fov.. , ' 
y en los otros dós qaartelesi 
lás cinco Panelas blahcài, eñ 
cânrtpo coiorado. Y fí qüier^ 
tffar de las ártrtts de Lo^élá? 
fab#rios qué foft, VrvMfcUdtf 
en carripo blatico j en tifón|á¿ 
y es vna Aguila negra-, y 'khi\ 
qiiatf o puntás del Éfcsdpjeft 
cadávtiovní VeU 4^ pUta, 
conlasilaniasdéOíOjert Cã-
poazu}. Y fi tas vfarsin deâ-
quellds datíállerds dé Villá-
mieiiajdel ^ à h x t f i ò ô &i 
Uen, donde fueròri 3(\út^úé 
GadallérosíLuys Velaí?3% 
ñezjy Diego Vela Í^ufiez,fa 
bemo,s de íriertó, qüc vfaròn 
dé Vn braço de plata ¿ y fcrila 
marto Vna hachablãÉá, talüz 
de oro.eti Capo Verde.yjpòf Vetai dé 
horlá elle rtiotete * àôn UsM-j 
tras de fJlatajen.CapOiyérde, 
, ' • ¡ r ' • • ' 
J Í cjuienmiiriigkd "Vf/«i 
Q®£ éslo que los íiiriftas ¿izeri í 
fâptantibits^ rto dtirtHientibús $ iürdfitheHiuf* 
\ J [ A S hallo, (í'ie de qua-
^ A trocicntos años i èfta 
efta partCivfan de las tres var 
ras,o Varidaã azulés>ert Gam 
pa de oro Í como parece en 
fus cafas , y cri el retablo dé 
Tornadizos, qiie mandaron 
Jhazer Saiieha Vela, y fu mar! 
|do,Sombrerò>eJ deVaftdadas 
fíeridd ellá hija de Gonfaló 
Veláicomo parece de laefcri 
tura, año. 
Él máyòirázgo defta eafa 







Q u a r t a P a r t e , 
íe San-
! 
fo Blazquez, nuñcz Vela, y 
de D. luana fu muger, y del-
paes fucefsiüamentején luán 
Blazque!z,Veía N u ñ e z ^ def 
pues Cft Luys Nuñéz V e ! a ^ 
fue paire del Vif rey Blaíro 
Nuñez Vela. Fueé! Virrey 
Casaiíero may anÍ£nofq,aníi 
dc'̂ bs fuerças,como doftado 
de gran ingenio, y difereto, 
por lo qual el Emperador 
Garlos Quinto, le hizo raer-
eéd i c l hauito de Santiago^y 
Veedor general de fus guar-
das^ gente de guerra de Gaf 
tilla,enel qnal cáfgo íirÉta fa 
íta eIaâo.i^43;. 
De la í aAteraciòtiôs, y guer 
¡ras del Peru, refalto;, él ni an 
dar el Einperador,hízer hüe 
ua^otdeítançis^y leyesjfegü 
pareció combenir, y jsara po 
ncrlas ènexecudon.Cònocié 
, do el Eíiiperador,«l valor de 
VUfso -i.B|af^ N u ñ w Vela^^prouc 
Nunexxiy0 ¿j*tu|0 ¿¿fa Virrey, y 
Y c U V t - CapíVattgeneral délas Pro-
stinmrdel Pifa, y pror Vifí-
cbdor^y èxecutor 'd<í"*tàsndei 
al'Lfceh'dado'db'tí ;PríffcÍfe%> 
Tello de Sâ Jouali tiàteràMé 
Seiiilía.EI qual noifnbramieri 
to fue hecho, por fu Magef-
tad en^bril,de.;iV4f•: v' 
Parece que el dicho Juan 
Blazquez, Vela N u ñ e z , fue 
deceodiécs dcaqucVantjguo 
poMador,Fernan Nuñez, tía 
tuf^l^^^e'on .-:Y- ,'(Je çfte^Iuafi, 
Bliízqijezjfue hijo." 
Vyla'Nuñsz.cafÓénAui 
la Cotf'í^onbia'G ffn '̂fiez, d'e 
lanoblííiVniha ílferdo GÍ 
ittátt ŷ d o c ft e m á pr i mo n iò 
procrearon OQT hi)o,À. - ^ • 
^'^fifUfco Nuñez Vela^up 




Àlama , y fué [fundador del 
mayorazgo de Tabladillo,y 
procrearon. 
A Luys N u ñ e z Vela, que 
cafó con doña Yfabel de V i -
Halua , hija del feñordel C a -
gigal, y de Francifco de T a -
pia,procrearon, A. 
Blafcó Nuñez Vela, cafó 
con doña Vrianda deAcuña, 
hija del Licenciado Acuña, 
Oydordel Confejo del E r n -
perador Garlosyninto,y de 
D. Yfabel Daualos. 
E l Virrey Blafco N u ñ e z 
Vela , fue cafado con doña 
Vrianda de Acuña,hija del 
ticénciado Acuña,del Goriv 
iêjo fupremo delEmperadòr 
hijo dé Hernando de Valen-
cia}del (tamtòdèSatítiagò, y 
nieto de luán deValécia Ma 
rifcalde Gaíl:illa,en Carmo 
na,y de D. Vrian'la de Acu 
ña Giron fu muger, vifnieco. 
dé don Martirt Vazquexde 
Acuña/Condé dê Valehcia,y 
de la Conde fa D. Tcicfa'Te 
Hes Giron fu muger,fegun lol 
refiere el Dotõr Gudiel , en: 
lo'delos C^pdnés. 
Del Virf ey Blafco N u t 
ñe7.,y fu muger doña,Vriar^ 
da.fucron hijos ligicinios,dô 
Antonio Vela Nuñez, 'Don 
Chriftoual-Vèb, Aaçobifpoi] 
pe Burgos, don luán de Acu 
ña Vela j.Gartalfcro del haui -
to de Alcantara, don Diego* 
Vèla Nuñez *dei haiiito.jdíe 
fan Íuan,don Luys Veía, del 
hauito de Sátjlgo,doña j^la 
ría-Vela,muger de d on^er. 
fipardino de Auellàtoedayy Ztí 
ntga,y.a don Miguel. •>,?*•» 
Don Antonio Vela Nu-














de las p-it 
i 
•on.<: ..na Maria 'i'abera,prÒ 
i f' , d uor. Francifco Ve 
!:. . , \ don Blaíco el mayorj 
j c, iv riun'io moço. 
j Doa Franciíco V c b N u -
I i;.cz,queoy poíTec la cafa, ca 
jíoeri Toledo con dona lua-
na Carrillo , de cuyo mstri-
¡nonio,procrearon,a do An 
J tonio Vela Nunc/,que fe cf-
¡ía por cafar; 
Fueeídicho muy valero-
fo pofíiá perfor)a,y muy prí-
uado deí Emperador, y Rey 
Filipe.II.Fue dotado ti rnúy 
buen ingenio,y diíereciõ. Mi 
zole el Emperador merced 
del hauitOjde Santiago. Afsi-
mifnio fue proucydo por Ca 
piran de caunüos, como conf 
ta de la carra original, firma-
da dela Reyna D. luana re-
ferendada de Andreas Marti-
nez DQridar'/3,Secretario dé 
la,E.S.M.fu fecha enMadrid 
en.2").d F.nero,año.i^o. L a 
qual di/c,Salud y gracia fepa 
aeSjCjuc para algunas cofas 
cumplideras a nucíTro feriu 
cío,y defenfa de la Ciucl ad cí 
Oran,y villa de Mararcjuiujr 
y para ofender a los Mo-
ros , y efsrçmigos de nueííra 
fanta F¿ CaEOlica.He manda 
do; fazer en elíos cierra copia 
de gente de apie, y de acay ai-
lío,, e para recebira nueftro 
fueldojfafta en numero de 
quarenta lanças g-ru'eflas, he 
d ad o com ifio.n,(com o po r lá 
pre^ntc ,,. Iá doy a Bia feo' 
_Nuñez Ve!á ntieílro Capita,, 
con cieto y beynfce y feyfmií 
mánuedis/ie falario. . , 
Fue proueycfo Blafco Nu 
ñéz VelajporCorregidor dej 
Mal3g3,d5(Je firbip con mu-
cin acepción» encomendan-
dolemuyparticulares proui 
fiones ,coinò confia de mu 
chas carras originales, cjvò 
helcydojafsi delEmper.sdor 
como de la keyhà doña lua-
na,)? del Gouernadbr de Ef-
paña, èl Arçobifpò de Sian-
tingo. Y afsileefcriuela ftejr 
na, diziendo : q por cana del 
Coradorluan FopezdeRd 
calde^y fu proueedbr de laaí-
mada.eftaua informada, que 
conforme a lo que de fu per-
foha feefperab3,aúra proce-
dido muy bien.Ruega lo gco 
tinue,y défabbral dicíi'b íya 
Lopez de Recalde, y que el 
íiempo que en Malaga efiuie 
re el Capitán Miçer Andreá 
Doria,le faga todo el bué trá 
tamiento q.üe fuere pofsible, 
ton tçda la.g.ente de fu armai 
da'.'Su fech^en Madrid,a. ip, 
de Íuli|),i5 jo. Yo la Keynjai 
. Fue proííeydo Bláfco Nü 
ñez Vela del ofició dé Vee-
dorGeneral dè lás galeras de 
Efpa ñ^, y afsi le eferiúe el Ar 
çobifpo de Sãtiago. Muy nò 
le feñor, el Comedador Gi 
;rony me ha dicho , lo mucho 
que ferbis á fu Mageftad e/) 
eíTccargó dé las' ^alcfsis 't f. 
quad prouçchólà ha íidó en 
ellas yucrtfá perfcná,, efpe-
ciaímente en lo de e/ia vito-
ria de Iá íoma de One,,-y.que 
4 la Emperatriz nuefíra feñó 
ra,y á todos fiá dado inucha 
alegria, y he holgado que os 
hallafedeS feñor eñ vna jor-
nada tan honrrada 5 y dónde 
fanto ferbicio fe hito a Dios, 
y al Emperador nueílro fe-
ñor. A fu.Magefíad fe eícriui 
ra fobréello, lo que combicr 
nc,y ferà informado de ios q 
que en eíla íe han fcrbid.q ¿0 
mo es 
Q u a r t * P a r t e , 
mb cs razofi, gtiardeos nuef-
croTenor, y acrcdente vucf-




Eni ótra Canade la Reyna 
P^Iuana^ke Blafco Nüñez 
VelanücftroCorregidorde 
Malága.cVeedbr general de 
niaVftrasgaleras, v i vueft'ra 
ieíra Üe. 2.7. de Agofto, y de 
la buena nueua de la toma de 
One,íieauido mucho plazer. 
Sauido he,cotno para q aque 
Ho ime)oí fe hiziclTe, vos os 
apeaftés eh tiería, poniendo 
vüeftra perfonk a todo rief-
gò, ^pel igró , e^íò mucho q 
áqõéílò • aproue'chb ,'e todo 
d l ó escóforméalo 4 de voi 
fe erpera,yda ello me Atengo 
por bien íerbidf ,y térrie me-
moria,paravosfazer merced 
en lo q fe ofreciere: Yo efcri-
Xjo a don Aluaro de Vaf ã Ca 
Çífán;genéral de nqeftras ga-
lèrasiy aiuS Lope^âcRec^l 
dfi;„T^bVjaa;y^tlaed, qfe 
hagatddo comblb embio a 
mãdar,d[eAuila.ç.dc Otubre 
i t f 1. Yo laReyna, por tnan-
xladó 3fu Mageílad. Andres 
Martinez Dõdarza.En elfo-
breéfcrito dize, a Blafco Nu 
•ftez.y ela, Veedor geWeraljde 
tnís g^èrás,por la Fleyna. 
Por carta dei Empçhdor 
pareze aüerle p.roueydo^or 
cotintíodela cafa Imperial, 
y afii le efcriue," èl íÇey Blaf-
co NuSét Vela .cõtinuode 
naeftraxafa.Yafabeys como 
voffpor nueftro mandado; 
fu'̂ (l;es,a aueriguar, lo qnefe 
dèoiiâjòs Alcaydescf las for 
talegavHelCondadò^e Ruy 
fellon , y a la gente queen e-
Uos àuia ferbido.ya viíitar 
Ias dichas fortalezas, lo qual 
vos ficifl:es,cofno vos fue mã 
dado, y lo trugiftes a nueftra 
Corte. Y o vos mando, qto-
dos los libros,y alardes,y aue 
riguaciones,qire eftan en vue 
ftro poder los entregueysa 
lua Vazquez de-Molina nue 
ftro Secretario,onginalmea 
tejtomãdo fu carta de pago. 
Fecha et iMõzon,a. iz . de Se 
t iêbre.i?} 3. Yoe l Rey ,por 
mãdado defu Mageftadlua 
Vazquez. 
Fue proueydo, de Veedor 
general de géte de guerra de 
CaftiUa^nelqual cargo fir-
bio hafta él año. 1543. qftic 
por Virrey al Peru. 
Orro Hermano dcIVirrey 
fueLuyü Nuñez Vela,Squié 
fuerõ hi')os,yela Nunez, Re 
gidor 3 Auila,y D. Luys Nu 
ñez Vela, Arcediano de Are 
ualo3en la fanta Yglefia <f Aúi 
la,y D.Grabiel Nuñez VéU», 
y Sebaftíã de Villalua. ** 
Otro hermano del Virrey, 
fue Vela Nuñez. 
Otro hermano fue, D .Luy s 
Vela del hauito de Santia^ 
go. • . 
Otro fue D . Diego Vela, 
del hauito dèfan luán , otro 
D.Miguel Veíayydoña Ma 
ría Vela,que cafo co D o B e r 
nardino Delgadillo de Abe-, 
llaneda.feñor de Gaftrillo, y 
Valuerdc, cuyo hijo es don 
luán de Abellaneda, Caualle 
ro del hauito de Calatraua 
Tuuo Blafco Nuñez Ve-, 
la por hijo j a Don Blafco el 
mayor,que muriofiníúceffio 
y heredóle fu hermano dori 
Antonio Veía Nuñeí,pa)e 3 
la E m -
llosy^A-
belLne-
D e l a N o b l e \ a d e A u i í a . 
la Emperatriz, y gétil hõbrc 
de la boca de] Emperador 
Carlos. V.cafócõ D Maria 
Tauerajhija de Frãcifco T a -
ucra, y de D.Maria Poce de 
Leon,nieta del Duque de Ar 
coŝ y procrearon,A. 
Don Francifco Vela Nu-
nez , paje del Rey Don Feli-
pe l i , Señor del mayorazgo 
de TaMadilIo , Regidor de 
¡Auila, Cauallero del habito 
'de Alcantara,cafo con D.Iua 
na Carrillo, Oíforio, hija de 
'don Alófo Carrillojy de T o 
ledo, y de D. Veatriz Ofío-
rio, vezino de O c a ñ a , dama 
!de la Reyna.Procrear©, a D. 
; Antonio Felipe Vela Carri-
llo, feñor dela cafa de losCar 
¡riüos de Totancs,por-mueí-
te de D. Hernando Carrillo, 
Cauellei^) del habito de C a -
latraua, fu tio hermano de fu 
madre. 
Afsimifmo fon hermanas 
del dicho Don Francifco Ve 
la Nuñez,D.Angela Vela, q 
cafó con don Vicente de C5-
treras, y D.Maria Ponce de 
Leon,que cafó con el Licen-
ciado Gafca de Salazar, Oy-
dor de Confejo Real. 
Fueron hermanos del di-
cho don Francifco Vela Nu 
ñez.El Licenciado don luán 
Vela de Acuña, del Çolefio 
de San Bartolome , en Sala-
manca, Canonigo.y Arcedla 
node Viruiefca, en la fanta 
Yglefia de Burgos. 
"Ya don Chriíloual Vela 
^érçsbif Gouernador, de los Andes, 
en Indias. 
Y a Don Diego Vela, Ca-
pifcol , y Canigo en la fanta 
I Yglefia de Burgos. 





Jel hauito de fan Aguftsn 
\4aeftro por Salamanca 
Fueron tios del dicho dõ 
Francifco Vela N u ñ e z , don 
Chriíloual Vela, Arcediano 
de Auila, y de allí proueydo 
por Obifpo de Canaria , y 
por fus grandes letras, y grã 
perficion, por Arçobifpo de 
3urgos , donde murió. Cu-^ 
yo hermano fue don luandéfí 
Acuña Vela. 
Á quien fe le encomendó 
el facar la géte de ElSdes,para 
a guerra de Portugal »ypaf-
o a In glaterra, al caíamieñ-
to del Rey don Felipe. H . Y 
3or fus leales,y continuos fer 
jicios, fue proueydo de Ga* 
man general del artillería, y 
de Confejo de guerra,Caua 
líero del habito de Alcatara, 
Comendador de la encomié 
da délos Elges. 
Luys de Tapia,f¡rbioqua 
renta años, y fue conquifta-
dor.Tuuo repartimientos,y 
murió rico en el Peru, mãdó 
fu hazienda,a don Luys de 
Tapia,hi)o de Diego de Ta-
pia Cauallero del hauito de 
Santiago, padre de don An 
ronio Égas de Tapia,Algua 
zil mayor de la fanta Inqui* 
fícionen Toledo. 
E l Capitán Melchor Ver 
dugo .Cauallero del hauito 
de Santiago, a quien por fu 
valor fe le dio enEncomiéda, 
el valle de Cajamala. 
Serbian en Araueo muy 
muchos Auilefes , éntrelos 
quales fueron los hermanos 
de Sancho Ortiz,de quien di 
xo el valerofo Cauallero CÕ 
Alonfo de Arçilla, y Zyñiga, 
n̂ fu Araucana , Cauallero 








Q u a r t a P a r t e , 
fos de ^ 
mia. 
de láÇaínarà did Empeñdoi 
Roáo .lplia. Hazicndo men 
ca©ni5de aquellos catorze qui 
fcfeñalaro: Pluguiera a Dioi-
que de catorze, dos faltaran, 
qocdoze de la fama nos 11a-
- Y de los fíete Religiofos, 
qüe paíTaro a-combertir 9 las «r>dias:f'ue «nó-elvarõ Apof-síico, porXaxnucha penitcn 
cia, y gran zelo, que tuuo de 
lás ataasyel padre fray Grc-
^a-rio deAiula > de la orden 
'dífel^loriofo Auguftino. 
Otrofueel Reueredifsimo 
F. Erãcifco Serrano, Práuin 
Ciáljde la orden.del gloriofo 
fasn-to Domi»go. 
Viftos los recaudos,e infor 
¡mac ion, p vt. íq A11 e z a, t e ni e n 
da ya noticia dé la muerte 
delVirrey.Fúe proueydo en 
fukigir, el Liccciado Pedro 
la.Gsfca , que a Ia façon , era 
del Cpnfejo de la fenta Inquij 
^ ficion,y defpues Psefidentc, 
y Obifjjo de Palencia , y.tít 
Ziguença .donde rourio.Fue 
efte Gauallero , Originario 
de Auila , del Lugar ibmado 
la Gafca,con nornbriitriiemd! 
de Vi r r ey , çomençò a cono 
cer jn.ridicamente, cõtra G õ 
falo Piçarro,y los demás cu! 
pados,y parece auer fido j u f 
to juyxio de piôs.,.qúe Çaua" 
Herb Auites, y Irt iparêtsdos 
vnos con otros. Fueííe a ha 
zer caftigo de la inculpable 
muerte de ios dosherníanos, 
y que el dieíFe la fenrencÍ3,cõ 
denandoie a cortar la cabeça, 
y juntamente con el,aFran-
cifeo de Carabajal, arraftían 
jdoelcuerpo de Piçarro , y 
¡ ahorcado! y heeht) quartos 
'jpor tyrários. La cabeça de Pi 
ç a r r o , fae puefta en eí Rollo 
;de Lima,Ciudad de los Re 




D e l a N o b l e z a de A v a l a . 
C a f a d e j o s B r a q u e m o n t e s 
d e A u i l a . 
N D E l N o 
mine ame Se 
S ^ S S l ^ pan quantos ef 
ta carta de reí 
t a m é n t o , vie-
ren , como y o'Mofen Rubin 
deBraquemonte,vai íai lo de 
mifeñor cl Rey de Franci-?; 
Eftando en mi entendimien-
to, e otorgo, cconozco que 
fago , e ordeno efte mi tefta-
mento, en fe rh i cio pe Dios.e 
de la Virgen fama María fu 
madre.En efta manera. 
Primeramente,encomien 
do la mi anima a mtfeñor le-
fu Chrifto,e mando^que q u i 
do le pluguiere, qiae yo finé, 
que mi cuerpo fea licuado, aí 
m o n a í l e r i o ^ Ygleíía,donde 
d o ñ a L e o n o r de Toledo, fi-
ja de FernanDaluarez de T ó 
ledomimuger , ordenare,^ 
fea fu fepultura , e que fea en 
terrado en el dicho Monnfle 
rio^^ Yglefia , do 'a dicha D. 
Leonor mi muger afsi orde- i 
nare.E màdo qne encima de 
mi fepultura,íea fecho mi-bul 
tOjpor mi memoria. j 
O t r o fi m ã d o , e doto,vna! 
Capellania por anima de DJ 
Ynes de Nen:dozatfija de Pe 
dro Gonçalexdé Mendoza,! 
níi ttiuger, que fue. E por el 
anima de doña Leonor mi 
muger, en cl Mònafter io, o 
Ygtefia , donde la dicha Do-
ña Leonor mi muger orde-
nare. 
Y mando, que fe paguen a 
D. Coftança Sarmiento, mu 
ger de Gonçalo Aluarezde 
, Toledo,mil florines de Oro 
del cuño de Aragon , ede fu 
juflo valor. 
i Mando,» mi hierno Alua-
ro D .un! a Marifcal.y Cama- j^^Y". 
rero de! Rey de Aragon, mi ! / ¡ f cá lAl 
y quatrocientos,y diez flori \UAYO 
nes de oro , del cuño de Ara-! a,/̂  } y 
gó jede fu juílo vak)r,ea Die nmyordè 
mo dei 
Rey de 
&-J Fernandez de Q u i ñ o n e s , 
ea D. Maria de Toledo fú 
muger,trecientas coronas de 
oro,o fu jufto valor. 
Otro fi por quanto at t ié-
po que yo cafe a doña Aldo 
ça mi hija,con Moflen Prior 
de Rumb'iíavíe ouc dado en 
cafamient'c>,nueue mil frãcos 
de oro,de los nueuos ,d'el éü;-' 
ño de Francia,de veyrite fuel 
dos cada franco, fegü más lar 
Idamente fe contiene enelco 
¡trato,^ yo le fíze, eporquar. 
|tofue roi voluntad de darla 
ícori el dicho Moflen , Prior 
¡otros mil frãcos .para en cué 
; ta. Mando , que pagadas las 
deudasTe pagué, los tres mil 
1 francos, y que fe paguen las 
demás,que foh fíete mil fran 
eos de oro de los nueuos, q 
les quedo por pagar del tal 
dote,y cafamiéto, c con eílo 
mandofeancontentos, dela 
dem>3S hazienda. 
O t r o f i , porque oue dado 
en cafamiento a doña luana, 
mí hija, muger ct Aluaro.Ma 
rifcaldel Rey de Aragõ. T o 
do loque yo he en Medina 
de Rio Seco, íegun en la for-
ma, que ge lo yo di,al tiempo 
que fue tratado fu cafamicn-
to ;X , 




t o , y cafo co el dicho Marif-i 
cal Aluaro Dauila. Manclo,ej 
quiero,que afsiloaya todo 
iloqueyohe , en Medina de 
RtoSeco,fegunefl:à por los 
dichos contratos, emando q 
fe contente con ello,¡por quã 
to foy ccrtificado,que la fu le 
gitima parte, non puede roas 
montar, 4e lo que yo afsi le 
mãdé,,en la dicha Medina de 
RjoSeco. 
Iten eftablezco 'por mis he 
rederos, a mis hijos, Luys,c 
laan de Braquemonte.E íí el; 
dicho Luys mi hijo es viuo,! 
ohercde,cntodo lo que yo; 
ie,en el Reyno de Francia,o j 
en lo que yo he, en el Reyno < 
Cartilla, e que lo tal fea en' 
efeo^encta del dicho Luys.j 
E l dicho luã lo de Francia: E 
fi el dichoLuys fuere finado, ¡ 
eftablezco por mi heredero, 
al dicho luán de Braquemon 
te, en todos los vienes finca-
bles , afsi en los Reynosdc 
Gafl:illa,como de Francia, y 
que cada vno fe contente. E 
fi cl dkhwLuy Svfuerç, finad o, 
mando, que luán ay alo que 
mas motare, por mejora,en 
o que monta en el Tercio de 
mis vienes, elo que mas afsi 
uere lo mejoro,fegunelfue-
ró de Caftilla,por muehos,y 
eñalados ferbicios que me 
w fecho, y fazeeada dia. 
Otrofi dejo por aluaçeas, 
teftatnèntariosja la dicha do-
ña Leonor deToledo mi mu 
i>er,c a don Gutierre de T o 
ledo Aifediano de Guadala-
jara , e a Fernán Daluarez de 
Toledo, hermano 3 la dicha 
doña Leonor de Toledo mi 
muger,c a Moflen Guillen 
Borni, eafray luán defan E f 
tcuan Dof to r , e Prior que es 
del Monaftcrio de fan A n -
dres de Medina del Campo, 
ordé de predicadores,e a to-
dos cinco en vno, c a cada v -
rio por fi. E porqoe cfto fea 
firme, otorgue efta cartaJe 
teftamento, en Toledo ante 
luán Rodriguez Dauila Ef-
criuano de nueftro feñor el 
Rey,que fue fecha y otorga-
da, en Madrid.4. de Abnl ,a-
ño.14.19. 
El dicho Almirante mu-
riojcn Mocejon,aldea de T o 
ledo,a quatro de A b r i l , año . 
1419. Y fue depofsitado , en 
Tolcdo,en la Capilla mayor 
de fan Pedro Mar ty r , y def 
pues fue traíladado, con bre-
us defufantidad,ala Capilla 
mayor de fan Francifco de 
Auila,domingodos de Setié 
bre. i ^ ^ . Q u e le traíladò D . 
Diego de Braquemonte , fu 
quarto nieto, donde parece, 
con vn rico bulto de alabaf-
tro,bien obrado con fu retra 
to, y de fu muger. Tuuo por 
padre el Almirante Amofea 
Enrrique RubinjComo lo ma 
nifiefta,GraciaDcy,en fus re 
dondillaSítratando de las ar-
mas, y blafondeftos Caualle 




D e l a N o b i e & a de A m i a . 
C r a c i a d e i . 
C o n Çu c a b r i o , y con f u m a p 
D e A r g é n e n l a p r i e t a fierra 
B r a m e m o n t e con f u b r a ç o 
D e s b a r a t ó g r a n pedazo -
D e g e n t e de I n g A a t e r r a . 
T o r f u l R ^ e j p o r l a P o n c e l a , 
T m e j o r v e n c i ó l a t e l a 
A / f o f e n H e n r i q u e c P K j t b m 
C o n don B e l i r a n d e C l a q u i n 
E n l a f r a t e r n a l p d e a . 
Dizeei Almirante en ÍU; S-'icejuo j 
df [Jílmi tcPcmicmo, aaer venido de; 
r j i t e de Píãcia en Eípana en rehenes 
'iVrfffcw.-antes que ti Key don luán eí 
Segundo rey naife, y íe here-
dó en Medina de Riofeco , y 
cafó con doña Ines de Men-
doça.hern-iana del Cardenal 
don Pedro Gonçalez deMe-
Onça : procrearon a Loys de 
"BraquemotitCjy a l uãde Bra 
CHI monte, y a do ña Aldonça1 
de Braquemonte: y cafo fegít 
da ve?, ct n dona Leonor A l - ; 
uarez de Toledojiermana le 
gitima de! Duque de Aína. 
Doña luana de Braquemon-
te,hija mayor del Almirante, 
cafó con el Marifcal Aluaro 
Dauib , Camarero del Rey 
don luán de Aragó.fue feñor 
de muchas villas y lugares en 
¡Do Zwysjel Rey rio (]c Aragó.y eisCaf-
í MoCin ¡tijja, fegun confti de los t i tu-
p-7n'*(/e los dem ;rc»d de ios Re?es, 
^Bwtftte- j.q -ricne don Luys Mofen Ru-[ 
\monTeft.bvi de Braquemonte , feñor j 
[rorde Fu di las villas de Fuente el Sol, | 
\ente eí Í y CsfpHof s , Comendador 
[Sol jCsf .dc Villarruhiji , Alcalde nia-
¡pedife* \yQV¿eG¿!atrau3. 
F u n d ó , y doto el Marif-
cal la capilla mayor de S. Frâ 
cifco, dundecftà con el cuer-
po del Aimirante.diole en do 
te el Almirante al Marifcal la 
hazienda de Medina de Ric-
íeco ( aunque el teftamento 
dize la mifma villa) con otra 
mucha hazienda, cuy o titule 
iene don Alonf> de Braque-
monte,Conde dePenarands: 
procrearon a Alusro de Bi s Succfsioi 
]uetnõtc,y a íuan de Braquc del Ma- l 
I monte, y a otras lujas. D o m rifiat. 
Maria cafó con PedroDauib 
íenor de Viílafranca.y JasNv 
das.La fegunda cafó en l a M o 
raña con el mayorazgo de la 
cafa de A'uarado. Doña Inc^^lu^ru-
fe defpofo con el fe ñor de V i dos. 
!latoro,ypor fu muerte fe defj. 
pofocon Gõçalo Da.uila, her 
mano del muerto, q también 
heredo,y murió fin fucefr;õ, 
y entro a heredar fu hermana 
doña luana, 
La-dicha doña Ine^cafo 
(tercera vez en Msdrid crin él Serer de 
j feñorde Lerena. -Muerte et.Leretàt. 
Mmfca! Aluaro Dauha.fien-i 
i do fus hi]os t&n psrientes âsl 
C ios 
S a 
tíos Duques de Aba , y Ala i jj 
iranris de CafiiSij : porque e¡! 
í)endoco\Almirante de FranciajV eftosj 
Us c d f ^ à a s P n n c i ^ s eran cuñados,} 
de /oj£>«'cafados con dos herman3S,co| 
ques dt l™0 confta del teftamenro , y 
J4lit¿, jift'íidacion del mayorazgo : y 
^IrtfirÃ vinieron el Almirante de 
tes ¿eC(?r!í-'a^ '̂a>y ê  Duc!ue ̂  a 
tilla. efta ciudad alas horas del Ma 
rife al. 
YconfilerãJo eftosdosj 
Pr¡ncipes,qi]e ¡;<s otra1; dos In 
).-JS de! Marifca!( que auian fi-j 
do feys)qued;iuan huérfanas,] 
e! vnolleuóla vna , y el orroj 
la otra: el Almirante de Ctíli; 
üacafólaíuya con el Manf. 
, Marifcd z«\ de Zamora,y la dotó, con 
de Zumo condición,que renunciafle en 
YA, el la parte de la herencia , que 
ie pódia venir de fus padres: 
y defpuesen ía partición, que 
fúzieron entre los hermanos 
hijo.sdel MariícaKy de la ma-
dre,Ie vino a caer al Almiran-
te , de Ciflilla porlatsl re-
nunciación la villa de Me-
dina de liiofeco : y rilas pa 
lahras dize en la Fundscion 
d"! m ivon/go drl Marital 
[A iu-fi o Dj.iii'a, que oy goza 
[don Antonio C¿¡ual¡ero del 
habito de Alcantara,page del 
Rey nueftrof: ñor. 
Aluaro de Br.iquemonte, 
hijo mayor del Marifcaijcafo 
con la feñora de Pinto, y no 
tuoierem hijos. 
íuande BraquemonteJe 
j-zundo hijo,cafó con doña Te 
£<*r»vrí jrefa de Vareas en Trux!l!o,y 
lio. 
ocfcarona Diego de Bia 
quetnonte , y a íuan de Bra-
•. q u e m ó l e . 
G-line?.' lujndeBraquemonte.hi 
de íJ¿rta jo fegando^aíó co« doña A 
na Godine'/,hija heredera de 
i Iuan Serrano Godinez Portu 
; gu^s, Mafrllreíala del Rey dô 
i Aionfo/uceíTor del Rey don 
í Kenrique/y de la feñora Rey 
|aa doña Ifabel, y ella fue hija 
[de doña Maria de Huria, hija 
jlegitimadeíuan de Huria, y 
de doña Eluira Maldonado, 
hija de doña Beatriz Danila, 
hermana de Diego Dau¡b,fc 
ñor de Villafranca. 
Diego Aluarez de Bra-'jjtredi 
'q-jemronte cafó con doñaMa 4l. ÇQ/M 
¡ría de Heredia, y fundaronel ¿c fum. 
[TriíyorazgOjV di/en lo haze.n tes 
[paralacófer^áciondefu iim-j 
Spiexa, que( dize)heredamos! 
de nueftros anteceíTores, fien! 
do ella deci-ndiente de Diego 
Fernandez de Heredia, her-
rnano f̂ vf/ido, y legitimo del 
Gonde de Puentes, qu!» pafsó 
enGaftilla porMaeítrcfaia de 
Ia Reyna Maria , tnuger u<*! 
Rey don Iuan el Segundo , q 
cafó en Segouia con doñaMa 
ria de Alama, y procrearon a yi¡¿f¿:.: s 
íuan de Heredia, que cafó ce 
¡d jñfl Maria de Peralta,Teño 
|ra de Almenara en la Macha, 
y rnuieron por hijos a Diego 
A*i H-íredis.q fue el mayor, y 
ia Gomez Hernandez deHe-
redia.qnefue padre de la di» 
jehadoña Maria de Heredia, 
m'igcr de Diego Aluarez de 
Braquemonteiy Gomez Hei 
nandez de Heredia,padre de 
la dicha doña- Mida, cafó en 
Auila con doñ J luana de R i - Riheras. 
hera,hija legitima de Iuan Da 
u;la,hern!3tH> fegundo de! fe-
ñor dcVi!!aroro,y de D.Má-
ria de Ribera, muger de Iuan 
Danila , feñor de la Vega , y 
hermana de Sancho Sanchez 
Dauila, feñor defan.Rotnari. 
Dizeenefte mayorazgo, que 
por 
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por quato el Marques de Pef-
cara de buena memoria, y fu 
mdgerdoña Vído r i a Colo-
na, hija de Fabno Colona , le 
criaron,y trataron como a fu 
propio.hijo,en memoria def-j 
so y de muchas mercedes, q¡ 
.le hicieron , incorpora en clj 
v iñedo vnos retratos al vino! 
v natural, quánro es poísible,! 
e! v^o de oro de pefo de qua-
renta üucados,y en vna parte 
el retrato del Marques, y en 
el otro ¡a farra , con vn verfo 
en el reuci fo.que diíc: 
Oh rerum o eft arum o-loridm. 
L{ otro es de vna pie-Ira ne-
gra,mu) fina, que dizéfet A- . 
gua, y otros Nicle , y en !a v 
na parte tiene la figura del 
Marques,y en la otra a fu mu 
ger, muy bien guarnecida de 
oro,y al rededor dize: 
SolytEloridf-Jfit, & \ i £ t o 
ria Vrpalma florehit.. 
L o dicho confta por la funda 
cion del mayorazgo , qpafsò 
en Aulla a to.deDi' / iébreaño 
' de j^óz.TePiigo íusnCudla-
roas lufre , Pedro Anas del 
CaíldLo,vecino de Auna, sn 
te Pedro de Villaquiran t f 
crimno,en veynte y oche 1K 
))% de pergamino , firmado 
del mifmo Diego Áluarcz, y 
ifumu^er doña María. 
C A S A S O L A R I E G A 
d e C u í t r i i l o . 
* T E Iluftre; 
•̂5% fobr es en la v i 
O Hade C a r i l l o , 
IV Ü ^ i d o s leauas de 
t j i ^ z g ® Leon , riberas 
del rio Portn.i, cu yo lugar es 
d?) ffiior de la ofa , de donde 
li ñ f¡ í i d o rr. u y p r i n t i p :des c a -
ua'ileros.decendienres de los 
mas principales Godos, que 
priÜeyeron a Efpaña, los qua 
Ies acompañaron en fu reítau 
ración al Infante Pelayo, por 
cuyo refpeto los Reyes de 
Leon reconociendo elHcaía 
y linage,le hmeroh merced, 
empleándolos' en oficios mi-
litares costra Moros.feñalan 
flofe en muchas virorias,co-
mo confta de muchos priuile 
gios los Reyes deLeón, y 
GVÍliila , y ha auidomuchos 
cauaUe^osdf-hs ordenes mdi; 
(tares.Y ccfpacdofeen f rui- • 
\ cio de fus Reyes fe fueron di-
uidiedo por Efpaña, y dellos 
fon los que fe hallan en A i n h 
demás de dozicntos y cincué 
ta años h-.'.{ta oV-
E i. f ñ nr. y p o ÍT: e d o r d e 
Ha es al pre feme do Lope O 
forio deCíifcrilfchijo deGar 
cia O for i o de Cadrillo nieto 
de Lope Oforio deCaftrillo, 
biínieto de D . Maria de Caf. 
trillo,la quaf por 3oer muer-
to Henrique de Cs^flnilo fu 
íobrino fia hijos,berrdò 1 s* ca 
fa y villa. El dicho Henr'qne 
de C i f l t i l lo fue bi'jo dr Hen-
riqúede C-tffrdlo, y nieto de 
»Gome7 de'Caftrillo-biir-icro 
¡ deGovnez deCaftrÜlo^odos 
jfeñores, y focefTores en ella,] 
jpor via de tnavomg.-» , los i 
.qiMleshanempirenrado con, 
dos Mirqu»fei de Aílor"^ , y | 
Con ii es fi e L un - i , y otro- üuf-
tres 
I 
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• tres del Reyoo. i 
DtVç# Fue deita cafa Diego Gari 
Garcia cia de Caftriiio, íâ famoío en S 
deCdítri (as obr*s,qae por ellas, y los; 
lio Corns feruicios de fus mayores, fae ¡ 
dnáorma Gotnendador mayor de Ca-i 
yerieCa lairaua, y adminiftrador de! 
Urnttd. Maeftrazgo, hafta que fe in -
cor poro en la CoroaaReal, 
y fue Maeftrefata de los Re-
yes Catól icos, ocupâdoleen 
fu feruicio en las guerras de 
Granada, donde fe ferulò tañí 
to , que fe dixo porclacjuei 
romance. 
¿ i Us fdids Se V» rmidroño 
Él Comendsiior jrfay'rf. 
Siete Mores tenia muertof, J 
Qtá io llegó el de Permd,&c. j 
Y rundo el mayorazgo,que | 
pofleen fus decediemes en E - j 
j Cafíñ ijziji.Gomez elMayor fue her 




y or, ytwio dos hijos, el ma-
yor Gomez de Caftrilio,que 
heredó fu cafa y mayorazgo, J 
elfegundo Diego de Cáftri-
Ho,ei qual fien d o muy gran 
cauallsro^leüicedio vna reñi 
da pendencia con vnoscaua-; 
Herói de Leon, por lo qual fe 
rerií ó á ia rayá deNauarra en 
úi v'tíhde Niuarrete,donde 
fe Caífb nobiemenre, cooren- i 
tandoíecon lamoderaciode^ 
aquella tierra , por efeufarfe 
de otras mayores pefadum-
btes con fus enemigos, que le 
procuraron suer y matar. Ef-
te p roeré ó a Diego Lobo de 
Caftrülo, el quaí imitando » 
fas pafTidoSjfiíuioieaííaiente 
la fu Rey en las guerras de Ns 
;uarra:procreò hijos y hijas,y 
¡vno es luán Lobo de C, ¿Li-
iüo.que v a imitando en la vir-
¡tnd y fidelidad a fus paliados,1 
y noble cafa. 
Fue Pedro Perez de Caí-I 
tri l lo originario defta ca ía , y j 
vino a !a villa de Ampudia, y | 
p rocreó a otro Pedro Perez! 
deCaf t r i l ío ,padrededõ Pe-; 
dro Perez de Caftxillo, y de 
doña Francifca de CaftnlloJ CaJirí' 
Dot) Pedro Perez de Caftri- U»s ^ 
jilo fue Chantre y Canónigo ^ m ^ ' 
en ¡a fanta Yglefu deAuila,el 
qua! dotó la obra pia de cin-
cuenta mii marauedis pao a. 
yuda a cafar cada añovna deu 
da fuya,la qual obra pia fe a-
gregò a la del Racionero Ro 
drigomaofo. Dcaia Frsocif-
ca de Caflrillo cafó en M idn 
galcó Aiuaro de l i m o , y pro 
crearon a doña Ines de Énao, 
que cafó en Auüa con íuã de 
Ünao.cuyo hijo fue do Pedro 
de Enao , cafado con hija de 
donGafpar del Águi la , que 
dixe en fu cafa,y defta f miiha 
fon ios de VaUadoiid,que ca-
faron con los Tineos,y los de 
jPjlencia colos Galúas. Vían 
'por armas de vn caftülo ro 
> xo en campo de plata cô vna 
i vanda negra atraueflada de al 
¡ toabaxo, de efqnina a efqui-
na,y por orla ocho Róeles de 
Oro en campo roxo .Todo lo 
referido he vifto por eferi-
turas, y executórias 
defta cafa. 
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mano laRepublica Romana^ 
en faborccera los Ciudada-
nos de Sagunto , a quien los 
de Cartagoauian oprimido, 
en el año dozientos y diez y 
fiete, antes del Nacimiento 
del Redeptor. Con efta oca-
ííon entraron los Romanos 
en EfpañajCon fu Capitã Pu-
blio Corrielio Cipion, qTue 
padre del Africano mayor, y 
Neyo Cipion Caluo fu her-
mano,en el año de. 216. den-
de el qual año , hafta el de 
203. antes del Nacimiéto del 
feñor.Los Romanos, y Car-
taginenfes j tuuieron guerra 
prolija, con diueiTos recuen-
tros , hafta que los Romanos 
expelieron a los. Cartaginen 
fesdeEfpaña, y fe hizieron 
feñores de la mayor parte 
della. 
Defpues los Romanos, en 
el año. 201. tuuieron guerra 
con Mandonio EindibiljCapi 
tan de los Gckiberòí, SedeÉa 
nos,y llergetes, naturales Ef 
pañoles, y al año. 144. fue la 
famofa guerra ¿el valerofo 
capitán Lufitano. Viriato,er¡ 
las parres que oyes Zamora, 
a cuya cauía algunos eferito-
reSíhan querido perfuadir, q 
^ ífueficalliNumancia. Sier.dô: 
Friuola fu opinion , pues los 
Autores graües que aqui põ-
dre.tieneh lo conrraíió. 
Es cierto* y afsi lo dizefari 
A g u ft 1 a y f u d k i p ú 1 o P a ü 1 o 
O r o í k v y Lucio Floro,Apia 
no,y don Antonio de<G*ieüai 
ra ; que Nurnancia-íúe cerca 
de i nacimiento del faniofo 
Duero,y tiene íu nacimiento 
poco mas de íiete leguas de 
la Ciudad de Soria, y afsi di-
zen que Numancia fue vná 
Ciudad no muy grande, fun-
dad a en fino alto, hó fué ni t i -
rada , ni torreada i y én lugar 
de cercas tenia vna ancha , y 
honda caiia(ctm müy grades 
peñaícosque lacéreanan, y 
auiéría por vn lado íu vega. 
Plinio concuerda, qtièfite 
fufitio ccíCa del nacirhienío 
de Duero. T h o l o m e ó è n fu 
cofniografia, áiic^.Üü-ipitt-
cia fue en los-Áretacüi,- jun-
to a los.Pcléndòí)e'í ^ y efles 
fu er on 'é ñ 1 a s c o rti á¡í c as;, d c n -
de oy es la villa dé Ágred», a 
las faldas de Moftcayó, y c©n 
íinauan con los Bazeos y en-
tre otras poblaciones fe con-
tauaVxama, a quien oy lla-
mamos Ofma. Y los Pelen-
dones tuuieron fu afsíento, 
donde oy llamarnós el mon-
te Pelendõnj ofnonteHur-
bion vencima de las tr.otañas 
de Vinüefá,y fanta Ines, don 
de tiene fu nacimiento Due-
ro; yipaifk por D u r i l l o , V;!-
fitíio dé. 
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Numán 
cia d * Nu 
maPom-
mcftre,Inpjofa, y a la puente 
de Garra y , caíí Vn a legua 
de Sorig, y va por algunas 
parces vañando fus cercas, 
y entra por fu puente , ;que a 
lo mas largo lleua fü corrie • 
te de donde nace a Soria ca-
íí fiese leguas, y afsi va a los 
RabaaQS,»! Cubo,a:Alaiaçã, 
y â  Aranda,&c. • 
Teftificaeflo ElVrabon, 
diziendo que entre Zarago-
ça y él litio de Numancia no 
ay ÍTias de. 2<¡; leguas(y tiene 
raçõ,)yporq he andado def-
de fu nadtniento haftaZara-
goça.y hafta en baxo á T o r -
defillas lo fe bien. Numãcia 
fue fundada por Nuena Porr,-
pileo, fegundo Rey de ios 
Romanos , a los cincuenta y 
ocho años de la fundacio de 
Roma,y a'los i8.de fu Impe-
rio,de cuyo nombre fe llamo 
Numãcia. El fitio.de efta in-
betvcib.le.Giu d a d, n a fu e. d o n -
deoy es Soria, ni menos en 
Garraypit'Garracjo Giuda-
des anti gu à s,d e la gr â G i r r a -
'yaydode éf tãks rsliquias 
cíe S.- Nerey , Archilei,y Pã-
cracio. Fueen la fumidad 
y llano efpaciofo3que eílà en 
cima del lugardeTordeí í l las 
o Tarde enfillas,el Rioarriba 
por-êl .vn lado de Tera, a las 
faldas'del mote de Gebolle-
da, y a la parte del poniente 
àl fefgOilejpaíTa elr ioDuero, 
cuyos veft.igio.s ya no fe vé, 
íi no es :que con u abájojy cu-
I r i o fi d ad lo s quieran b ufe a r, 
pero hallãfe algunos.hierros 
y.! ad ¡ i lios ma ch i h e m b r a d o s 
ti>uy gruesos, y pedaços de 
tina'jss labiadas a loRamaho 
y.aúíalginjos çimiétos de edi 
ficios labiados aloMofayco. 
Todo lo dicho vi ,yhize def 
cubrir a hõbres que para ello 
l leué/ iédo Prior de la deuo-
ta cafa de ntieftra Señorá del 
Mercado de Soria,y hallé 
moneda de CeíTar Augufto, 
y como eferiuen algunos fu 
población paffaua de cinco-
mil vezinos, y no Ilcgauaa 
feys mil . Duro efts imbenci-
cible Ciudad en fu profperi-
dad.4éó. años. Tuuiero los 
Numantinos por fu caudillo 
y. Capitán en todas fus cala-
midades a Amegara, a quien 
por fumuertefucedio Teo-
gehes, el qual v.iendolos ya 
muy faltos de fuerças, y de 
fuíl;éco,y íin remedio les acõ 
fc)b que fe imtafietv antes q 
rendirfe^como delloesautor 
Valerio Maximo. Fuero los 
Numantinos, ricos, esforça-
dos,^ felicifsimos, tanto que 
fufortuna excedia a la pote-
cia délos Romanos. 
. Que efta famofa Ciudad 
p e r ec i e ffe yno' p er rh a n e ci c f-
. fe della mas del nõbre,es co-
,fa cierta,y que de fus ruynas 
!• fe h u u i e ffe p oh \ a d o p a r t e d e 
Ta q oy es de Soria,ni lo afir-
mo ni contradigo, folodigo 
q la nobleza , y doze linages 
q ay en ella fon tan antiguos 
que ningún autor fabe q prin 
cipio tuuierojoi nienospor-
q tomó el nõbre que oy c õ -
ferua el C â p o des. Barbara 
dela verdad, y aunq cõ par-
ticular cuydado miré fus nr-
chiuos^ ley fus fueros y roe 
informé de perfonas deftas 
graues, y anciamís:nunca me 
fupierÕ dar la raçõ atribuye-
dotea fu grã antigüedad ,al¡-
gurtos me certifiesrõ por tra-
dición deviejos^q doze lina-
ges 
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ges, fueron dé otros tatos cá 
yalleros dcla Amcfnada del 
Gid,los quales hizicron cam 
po con otros dozeÁragone-
fcs en aquel cãpo, y por auer 
defendido los doze de Soria 
fu verdad y libertad quedó 
el campo con eí nombre de 
la verdad, y los doze perpe-
tuamétepor Goxiernadores 
de fuCiudad haíta la muerte, 
que dieron a Garcilafo de la 
Vega. 
Defte lisage de los chanci 
ileres,deciéde por la linea re 
ctadebarõ,el Liccciado Alõ 
fo Gohçalez vezino q fue de 
la dicha Ciudad de Soria, y 
del Confejo Real del Rey 
Don luán el Segundo, y def-
pues del Rey Don Enrriquô 
el Quarto,y Alcalde mayor, 
y del Confejo de la Princefa 
Doña Ifabel7que defpues fue 
Reyna proprietária de Cafti 
lla,muger del Rey Don Per¿ 
nando de Aragon, el Catoli-
co,que ganaron a Granada,y 
el dicho Licenciado Alonfo 
Gõyalezcafsb conGuiomar 
Mendez de Morales hija de 
Sancho Mendez de Morales 
del linage de los Morales hõ 
doneros, que esvno de los 
-doze dela dicha Ciudad de 
ío r ia ,de dõdc los vnos,y los 
otros fueron vczinos.y hatu 
'rales,y muy nobles, ricos, y 
principales y calificados Ca-
ualleros,e Ht'jofdalgo como 
cónfb de las femecias,y exe-
cutória dellas pronüciada en 
la Real Chancilleria de Va-
lladolid que reí ideen Medi -
na del Capo,en 19. de lunio 
de 1Ó04. los quales tuuieron 
por hijo, A. 
SanchoMendez,y a otros 
como conftadel teñamento 
del dicho Licenciado Alón 
fo GéçaleZjOtorgado én So-
ria Miércoles a 3; de Agòfto 
del año de 1474. ante luán 
Rodriguez' Eícriuáno ,ien el 
qual mida que fu cuerpo-' fea 
enterrado en el Monafterio 
delas Monjas de Santa Cia-
ra de Soria)y que fu entierro 
honrras,y cabo deañofeha-
ga leguñ vieren que cbtnple, 
no tato a la p o m p í áel mon-
d o ^ u ã t b àl feruiciò de'Dfos 
y proueymicnto de l o l po-
bres, y manda que fe viífâ de 
paño pardo diez dellos,y r/o 
fe trata aqui délos otros hi-
jos que tunierõ,el dicho Lí-
cenciado,y fu muger, por no 
auer fucefsion dellòs., 
El dicho Sancho mendez 
hijo de los dichos Licencia-
do Alónfo Gózales,y Guio-
mar Mendez de Morales fu 
muge r^afò en Auila con Do 
ña Ifabeí de Salaçar, perfona 
de gran linage y calidu«¡(co-
mo mas largo lo referiré ade 
làte,)y deftematriçoonio ru-
uieron h ijos,y hijas que fuá-
ron èlmgyor,el DoéiorÁÍÕ 
fo Médez dè Salaçar^y a Gaí 
par Mendez de Saladar, y a 
Don MeichorMédeiz de Sa-
laçar^y a Alonfo GÔçalez de 
Salaçar/ El Do&or Alonfo 
Mendez de Sâlaçar fue Alcal 
de de la Real ChScilleria de 
Granada»y cafó con Doña 
Leonor de Mendoza , y Ca-
pillejo,hija de Ruy Diez de 
Mendoza,y defte mat r imó-
nio decienden. I 
Lüys Mendez de Salazar, | 
y mendoza,que cafó con Do \ 
ña Mariá de SandoualGodi-' 
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dcccndicntc de los Caualle-
ros S^ndouales, y Godinez, 
della fue hermano del dicho 
Luysmédcz dcSalafar, Car 
los de Mendoza, y S*hçar q 
cafo en Alcala la Real,donde 
cravezino^con vna feñora 
muy principal^ rica pariéta 
muy cercana delCóde deAl-
caudete > y no tuuiero hijos. 
Fueafsi mifmo hermanó 
délos dichosLuys Mendez 
de Saladar,y Carlos deMen-
dozay Saladar, AIonfoMé-
dez de S&foçar, que cafó con 
losGueuaras de la calle Elui-
ra de.Granada,y dexaron hi-
jos;, y deilos ay fucefsionen 
Granada. 
E l dicho Luys oneádez de 
íalafar, y Mendoza, marido 
de Doña Maria de Sandoual 
y Godinez. Tuuo por hijo 
mayor a Don Luys Meridez 
de Salaf ar,y Mendoza,fucef-
focenfueafí^y Mayorazgo 
que cafó, con Doña María de 
Efquibel.y Guzman. 
Ruy Diez de Mendoza ca 
fò en Alcala la Real con Do-
ãa Florencia de Mendoza,y 
tienen fucefsion. Y el dicho 
Luys Mendez de Sal3far,y 
Mendoza,tuuieron otros hi-
jos y hijas,que vnos no fe ca-
faron.y otros que lo KizierÓ 
do tuuieron fucefsion, y por 
cfto no fe-trata aqui dellos. 
El dicho D o í t o r Alonfo 
Mendez de Salaflr, y Doña 
Leonor de Mendoza, y Caf-
tillcjofu inuger, tuuieró por 
hijas a Doña Maria de Men-
doza , que fue Monja en el 
Monefterio de las Coméda-
doras de Santiago dela Ciu-
dad de Granada. 
Fue fu hermana de la di . 
cha Doña Maria de Mendo-
za , Doña Leonor de Men-
doza q cafó con Alonfo Nu-
nez de Baldiuia mayorazgo 
en Granada, hombre noble, 
y procrearon,A. 
Don Efteuan de Baldiuia 
que fue corregidor deZamo 
ra, que aunque fue cafado no 
dejb fubccfsion, y tuuo por 
hermano, A . 
Alonfo Nuñcz de Baldi-
uia^ Mendoza, que fucedio 
en el dicho mayorazgo, y es 
delConfejo de fu MagefVad, 
y fu Secretario de Hazienda. 
Cafo con doñaYfabelde la 
Cueba,muger noble, y prin-
cipal,y procrearon, A. 
Doña Maria Nuñcz de 
Baldiuia,y Médoza,y los di-
chos don efteuan , y Alonfo 
Nuñez, tuuieron otros her-
manos Religiofos, y herma-
nas mojas, en el dicho moncí 
terio delas Comendadoras, 
de Santiago de Granada. Y 
vna hermana que fe llama do 
naMariadcMendoça, cafa-
da con don Antonio de Ta-
pta,y VlloajCapitan de la gé 
tedcguerra,delavilla,y Caf 
tillo de Rofas. 
E l fegundo hijo de Sacho 
rrendcz,y de doña Yfabel de 
Salaf ar,fu muger,fueGafpar 
Mendez de Salafar, y fue el 
dicho Sancho Mendez, vale 
rofo,y valiente Cauallero, y 
como tal fue en fernicio de 
los Reyes Católicos do Fer 
nado,y doña Ifabel a la guer 
ra de Granada,d5de fefeña-
16 mucho. Y buclto de la 
guerra a la Villa de Agreda, 
donde era vezino, vêdto fus 
bienes,y ha2Í¿da , y fe torno 
con fu muger, y hijos a viuir 









a.Granaca.:; 5n:, . a ^;-, <',| 
El dicho Qafpar Mtndcz 
d e ^ l a ç a r cafó con doña ."Ma 
tja. de Laguna-, Varcena; y 
À u e n d a ñ o > h >>a d c P etk p de 
Laguna Cõtaáor mayordcl 
Emperadpf- Carlos qu-into^ 
los quales nenpn, dc pcndccia 
dploi Roíai, Ai arcillas, y Gar 
ccPj's de tiçría de Cuenca, 
í/e/1 Agreda,y Aíoüna de Aragõ: 
Empera- |y e^¿. Gaípar Aicndex de Sa 
¿tí>- C.ir- i ¡azar,fue uíuy aniuiofo vaJa-
los. V. rr.fo,y valienc: Cauallero, y 
corno ralacompañüjy firuio 
en muchas jornadas,al dicho 
Emperador Carlos Qu;nto> 
dõdefeíenaló,y rooftrò mu 
cho,y particularnicteenOrã 
íiruicdodeAíaeílc de Cam-
po, fiendo'General el Aíac? 
ques de Cornares Alcay<te 
délos Donzeies, dode fuçâ'-
dioqueeftando vn d íac ld l -
cho Al irqi.ies en ia Campaña 
con otrot-nr)uçh,os .C iualle-
ros, afsi Ai;ít»ilds de Campo 
como Cípi tanes, fnldsdos, 
y oficiales dela Aiilicia , aC-i 
gente de apie , como de acá-
u.iüo.Ue:^') al ívcal Chnftia: 
no vn Cauallero Moro q de-
zian ferfeñor del Caruan,^ 
los mas principales, y valieji 
tes Moros de toda Africai 
muy velicQfQ,y con deinaíia 
da arrogancia fe llego al Ge-
neral , y le defafiò cuerpoa 
cuerpojy lã^a a lança, cõ dos 
hierros,y quje íi elno loque-
ría aceptar que: nÕhraíle Ca-
uallero que peleafle coel eíi 
la forma referida; Vifto por 
el G^n^ral la arrojada brauf 
Ç3 y arreuimiento del Cauaj-
¡llero Moro, y fu determina^ 
:cion,confiJerando fer aqael 
•cafo de afrenta , y de menos 
taljj^wie.-pgáíf^e- biGrhwrj pb<r • 
la. h »n Uttoyjtpuxapi mn felpé} 
•Ã Ola ,AO;jíU^cbni 4 o i nt pea-Es- • 
ço (ó «ej .p í̂hlc?.G;n3 aWa x:a<Kia í 
n)ai>EÍ|ií>icp«es qmriedo i ra l ' ! 
f ar aiut$;;C;'p.it0neSj, y caud-t.; 
llosvAxBerfara^ y 'Loa-ghnesJ 
el'tnifw.Q. i t oc í l c -de-- GSMVJJ© \ 
Gafpar ^fpdezíle:.Salaçsr>; 
feo í rcc i ip^oluer •pcme'iJíiOí ;• 
flóX'j.y~rçp(,itaciop ¿ípañriia^ 
pi(iibnílt)ía fu.GentMlh^cÕ-i \ 
ced leffe-í q wiía hoftadaettm ¡ 
! preíla. I j l ; General;qBbí«:o|j| 
larga efpefiencia eftaoardtís 
fa t i s fech o, fe I a c o n ce d í o ç y; 
al Cauallero Morojfc le fe ña' 
16 fmp,difl,y hora:e! tjual:vi 
no el día fe nadado acompañji' 
d o tks miiçhosM ò ros, y Alü'r a 
ues, y por coniiguif ntc fíliéí-
ronrtí<rC>nao niuchoSíCülia-, 
IIeros j.y gentcídc 3pic;.yídé| 
aca.ua-l lo ,cn Form a de"goerr.* '̂,| 
ncoinpati.ftfcdof.al M áefTí f irle í 
Campo -.Gafpar Meníie^ dê  
Salaçar.., que en fu-famblaatej 
y g a 4 la r d i k m o ft r au a hi e tí 'èe':' 
ceder de los iniieiícib^sNl^ ¡ 
en a n ri n o s, d 6 q u i e n. h p ígtdiP 
cia3y .furor R cmaha-atiéá&iil 
cançovítoria. Yu3cfi?e Gaüá? 
HéMflCompañado dé la gen -: 
te.qoc.éftireferida, y apadrij 
nadodeíu Capitán General: 
que le H cuan a configo a'ili.' 
lado. '! • •* -; .-.r-í. 
PiKftos/eílos dos -Caá alte 
ros cornhatientes en la piada 
de armas y-guardad'as 'laí te-
yes de ía-:Milicia. El arro^ah 
te Cánal iéroMoro i/ubtican 
do a Mahonia,partio*conti'a 
el CauaHeco Chriftiano con 
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Qjpy en Hi encm igof iliíííiü^ 
afa patrón Santiago: ftíè cò-i 
fajtckncf anavtr como fe yüa 
accrçando i?y picando j.yUos 
acòmetííniéttís,quccõngrã-
deaniíno; y gaüardia haztan 
en la. cfçaf amuça, que <turò 
mucho rato, y del terrible y 
vitiincMericuéntr^ queíé'die 
rotj de las lanças, élrvflo i l ó -
tw4|torque era los dos muy 
.vihêBtíís^ y dieftros Caualle 
rêi>élMoro cayb en tierra 
atf auéfado el cuerpo de vna 
gean lapçada,deque al pim-
ío: que cay b,el Maeflb de c ü 
p<?4G'afparMender HeSala-
çâci fakb dc fu cauallo, y le 
cioritò la cabeça amtes qoe'ef-
jpics^sVy cõ graw alegria dei 
^ á p o Chriftianoi, iapEcíen-
tò. a G§neral,qQe muy c6 -
tento eftaaa de auer Twtola 
íeraerofa, y braua eíjcaramu 
çary cl bué fuceflo della, y en 
particuIãr,tuuoel dicho con 
temo, porq auia pocos años 
que fe auia ganado O ran, de 
^ue dio cuenta al: Eropera-
dor Garlos Qmnto^quelo! 
eílimò en mucho, y fetuuo 
por muy feruido deUo, deel 
dicho Gafpar Mendez de Sa 
laçar. Todo cfto juró el Ca-
pitán lorge de Angulo el vie 
jo, que era hombre de mas 
de cien años , certificando 
auerfe hallado prefente, y a-
uerlo vifto, y lomifmojurò 
DÕ luán Regon de Silua, na -
ttfral de Oran, que fe lo auia 
oydodezir diuerfasVezes al 
dicho lorge deAngalo^el 
viejo, y a otras perfonâs,por 
fer hecho muy notable, y de 
¡ valcrofos, y valientes, caua-
i Heros, como todo tne conf-
tó por prouanf as autentiCass 
iqüe"vi,y exaiftifié. 
-• Deftè- Gaúàllero Gafpar 
Mendez de Saladar, y de fu 
müg^r doña Maria áe La'gü 
ha Barcenay Auehdaño, fue 
hijo mayot íaecho Meñdez 
de Saladar del Confejo de 
ü Mageftad , y fu Conta-
dor mayor , y fenor del lu-
gar de Bucor, y fus aUcas, 
q esen ta Vega de Granada, 
y también el dichó Gafpat 
Mendez de Salaçar tuuoo-
tros hijos, y hijas; el dicho 
Sancho Mendez de Salaçar, 
firuio al Emperador Carlos 
Quinto, y a los Reyes. dbü 
Felipe Segundo , y al Ter-
cero , en oficios muy princi-^ 
pales, y calificadòs, y aora 
ííruc los oficios de Conta-
dor mayor detuétas de Caf-
tilla, y de las ordenes milita-
resjy del fu Confejo. 
Tuuo otro hermano, el 
dicho CÔtador Sancho Mé-
dez de Saladar , llamado el 
Licenciado Pedro Lagun 
de'íalafar Gouernador , 1 
I^ifticia mayor del partido 
de Alcantara , y abogado 
del Santo Oficio de la Inqui-
ficion de Granada, y tam 
bien fue fu hermano don 
Gafpar de Saladar, qué eílú-
uo en Chile, y en otras Pro 
uincias del Peru,dondehi-
xo hechos valcrofos , y ha 
zañofos , cómo valiente , i 
valerofo Cauallcro, y tam 
bien tuuo otro hermano que 
fe llamó don Melchor de 
íalacar, el qual y los dichos 
Licenciado Pedro Laguna 
de Saladar, y don Gafpar de 
Ssljfar fus hermanos, Mu-
rieron finfucéfsion, y tuuic-
SancUo 












¡ Leon. y. 
Cobos* 
fon dos hermanas quefella-
maron,dot"ia Qui té r ia ,y do-», 
ña Francifca de Sala-çar, qué 
no tomaron eílado , perfo-
nas muy exemplares y de 
gran vir tud, y chriftiandad, 
y caridad, que gaftan la ren-
ta de fu hazienda que es mu-
cha en limofnas continuas y 
obras pias. 
El tercero hijo que tuüie -
i 'on,eldicho Sancho .Men-
dez , y doña Yfabel de Sala-
dar, fe llamó don Melchor 
Mendezde Salaçar, quefuè 
Camarero fecreto del Papa 
Leo. V I I . y fue Abad mayor 
de Santa Fe,dinidad en ia Sã 
ta Iglefia mayor deGranada^ 
El quarto hijo del dicho 
Sancho rñendez , y de doña 
Yfabel de Salaçar fu mugef, 
fellamòAlõfoGõçalez de Sa 
laçar , q fue Cauallero de la 
orden de S.Íuan,mLiy Vahen 
te,y valerofo CauallefOi 
Tuuo afsi miímo el d i -
cho Sancha .Mendez,y la d i -
cha doña Yfabel de Salaçar 
fumugerpor hija a d o ñ a C a 
talina Mendez de Salaçar, 
que cafó con luán de Peñara 
da lurado de Granada , y tu 
uieron por hijo al Doftor 
Pedro de Peñaranda O y -
dor de la Real Chancilleria 
de Granada, que defpues fue 
Regente de la de Galiciaíqutí 
cafo con doña Yfabel de los 
Cobos fobrína del Comen-
dador mayor de'Leon, don 
Francifco dé los Cobos, y 
tuuieron hijos,q no fe caífaro 
fino tan folamente doña Ana 
dePeñaranda>ySalaçar, qca 
fó con don Alonfo Venegas 
de Alarcon,y deííre matrimo 
nio tuuieron por hijo,-A. 
' Don Garcia de Alarcon, 
y Peñaranda fuceíTor en la 
cafa,y mayorazgo de fu pa-
dre y madre,q los vnos,y ios 
otros fuero Caualleros muy 
calificados3y principales.] 
Otra hija del dicho San-
cho ¿Viendez,y de doñaYfa-
bel de Salazar fu mugerfella 
m ó doña luana iWendez de 
Salazar , qtie cafo con el Ca-
pitán- Eífeuan M u ñ o z , h e r -
mano délos Capitanes luán 
M u ñ o z , y Goíiiez /Wuñoz, 
los qtrales fueron en fertiicio 
defu Mageftad a la conquif-
ta de Granada, donde íiruie-
ron valerofamente. El luán 
M u ñ o z , no fe cafó, y de fus 
vienes,y hazienda j í u n d ó , y 
do tó vn Hofpital en Grana-
da , que fe llama de los Pere-
grinos* y el Gomeá; Muñoz* 
fe fue a viuir a Alcala ladeai 
donde fe cafo, y a y fücefsion 
allifüya. 
El dicho Capitán Eíleua 
Maño?. t',y fu muger doña 
luana Mendez de Salazarjtu-
uieron por hijos alLicencia-
do Chnflouat M u ñ o z deía^ 
la^ar, que fue Juez efe Gra-
dos rddSéuilla, y Coofultor ( 
y íuez dé bieMes ooflíifçados 
del Santo Oficio de ía Inqni-
ficion;deSeuí¡Ia, él quiâl caf6 
con doña Iries de Perca,y 
Molina hermana del C o m é -
dador,Iuan V a z q t i e l d é M o 
éína , Trece de la orden de 
Santiago,y Secretario fúpre 
mo del Emperador Carlos 
Q u i n t ó , y defpues del Rey 
Felipé. I I . qprocrearon, A . 
luán Vazquez cíe Salapr 
én quien inüituyeron, y fun-
daron fu m a y o r a z g ò ^ u e f d e 
del Cbhfejo del Rey don Fe | 
r - , ^ . i •„.,„„-, ••,iC,;l¿~*l - . . W 
lipe 
D . Gdr-































lipe. 11. y fu Secretario fu-
premo de la Camara,y luf t i -
cia.y eftado deGaftilla/eñor 
de la Villa del Marmol,y ca-
fó con doña Maria de Men-
doza hija de don Luys Carri 
lio de Mendofa Conde de 
P]iego,y de doñaEftefania 3 
Villarreal, y procrearon, A. 
Don Luys de Molina , y 
Saladar fuceííorcn la cafa y 
mayorazgo de fu padre,yen 
los dichos fus oficios.que ca-
fo con doña Ana Enrriquez 
deNauarra.y dela Carra hi-
ja de don Felipe Enrriquez 
Marifcal deNauarra,y de do 
ãa Maria de Luna hija de do 
Pedro Martinez de Luna , y 
de doña Ines de la Cerda, y 
Mendof ajhija del Duque de 
Medina Celi, parienra de los 
Heves de Fi ãcia,y Nauarra, 
y ruuicron por hijos, A . 
Don lua Vazquez de Mo 
linajySalazafjy adoñaMaria 
Enrriquez de Nauarra q al 
prefente fon niños , y eftã en 
poder de fus padres. 
Tãbicn tiene el dicho Se-
cretario luán Vazquez de Sa 
lazar, vna hija q fe llama do-
ña Maria de Médoza , y Sala 
far,que cafó con do Eugenio 
Ponce de Leõ, vezino de T o 
l edo jeñorde Cedillo,y tie-
ne hijos,a D. IuãdeLuna ,Põ 
ce de Leon,y a doña Leonor 
de Mendoza. 
Tiene el dichoSecretario 
luã Vazquez de íalazar otra 
hija q fe llama doña Ines de 
Perea,y m é i o f a , q cafó con 
dõ luán Quijada/feñor de la 
Villa de Villagarcia ydeo -
tras villas,y lugares,y no tie-
nen fucefsion. 





cho Licenciado Chrií loual Juan m* 
r r u ñ o z d e Sal3far,q fe l lamó de-̂  de 
l u í Muñoz de Salafar q def- SaUçar. 
pues de auer feruido muchos Catador 
años a los Reyes en la guerra mayor, 
deproueedor, yComifario 
general,fue Cotador mayor 
de cuetas de Caftilla, y de las 
ordenes militares deSãriago 
Calarrau3,y Alcatara, y cafó 
co doña Maria de Sarauia, y 
Ayala,y tuuierõ por hijos, A . 
luán M u ñ o z de Saladar 
Veyntiquatro de Granada, 
Corregidor de Badajoz, en 
quié fundo fu mayorazgo, y 
cafo có doña Maria de Lagu 
na y Solis,hija dePrâcifco de 
Laguna Contador mayor, y 
i del Cófejo de fu Mageíbid,y 
de doña Petronila tie íolis fu 
muger.perfonas muy princi 
pales}y calificadas,y procrea 
ron, A. 
Don luán Muñoz de Sala 
ç a r , y a d õ FrancifcoMuñoz 
de Salaf ar: el don luán cafo 
con doña Maria del Rofal, 
Maldonado, de quien tienen 
por hijos, a dõ luán Muñoz 
de Salaçar, y otros q cña en 
poder de fus padres.Fue afsi 
mifmo hijo del dicho Conta 
dor Lian Muñoz-de Salaçar, 
el Capitando Gafpar de Sa-
laçar,q cafo en Granada,y tu 
uo hijos qeftã con fu madre 
en el Piro.q fe llama,don Pe-
dro,y do Gafparde Salsear. 
Otro hijo del dicho Cõta 
dor luán Muñoz de Salaçar, 
q fe llama don Baltafar M u 
ñ o z d e Salaçar,fue Senador 
deMilan.y no fe cafò,of ro hi 
}ofuecl Capitã,Lacaro M u -
ñoz de Salazar,muy valero^ 
focauallero. q murió envn 











Tuno vna hija el dicho C õ 
tador luáMuñoz de Salaçar, 
yfumuger, q fe llamó doña 
Luyfa de Salaçar > y cafó con 
do Frãcifco Coello de médo 
ca.feñor de las Villas de Car 
cele,y Valdegãga. Y procrea 
r5 , adonIuã Hurtado de me 
doza,y SalaçarjfueeíTor en fu 
caf3,y mayorazgo. Y a doña 
Luifa de Salaf ar fu hermana^ 
c¡ cafó con don luâ dejando 
ual,feñorde la Vil la de la V e 
tofa : que procrearon dos 
hijas. 
Tuuieron afsimifmo el 
dicho Efteuan Muñoz , y fu 
mugerjpor hijo,a don Balta-
far Aíuñozde Saíacar,freyle 
dela Orden de Calatraua , 
Prior de fan Benito , de la 
Ciudad de laen. 
También tuuieroa por h i 
jo , al Capitán Gafpar M u 
ñ o z d e Salacar,q firuio mu 
chos años en Italia,alEmpe 
rador Carlos Quinto>de Ca 
pitan de cauallos ligeros , y 
defpues de Comifario Gene 
1 ral, que fue muy valcrofo, y 
valiente cauallero , y como 
tal murió en Italia, enferui-
cio defuMageftad. 
Fue fu hermana doña Yfa 
bel Muñoz de Saíaçar , que 
cafó con Fracifco de Nauas¿ 
cauallero principal, y rico, y 
por no tener hijos, hizieron, 
y dotaron con fus bienes, J 
hazienda, e lHofpi ía lde los 
Combaleciétcs de Granada. 
Otra Hermana de los d i -
chos , y hija del dicho Capi-
tán Efteuan Muñoz , y fu mu 
ger fe llamó doña Francifcaí 
de Saladar , que cafó con el 
Capitán Rodrigo Maldona-
do,que fue vn cauallero muy 
principal, Vezino de Grana-
da , de la Camara del Rey 
Católico don Fernando , y 
hijo de Francifco Fernandez 
Maldónado/feñor deZagra, 
Valleftero mayor del dicho 
Rey Gatolico , y tuuieron 
por hijos, A. 
El Licenciado Francifco 
Maldonado de Salaçar, que 
luego que falio del Colegio, 
fue Corregidor de la Prouin 
cia de Guipúzcoa, y defpues 
Gouernador delMarquefa-
do de Villena. Que cafo coh 
doña Prefina Fajardo , hijâ 
de don Francifco Fajardo^ 
feñor de la Villa de Mon-
tealegre,y feñor de las varo-
nías de Poloque, y Venitor-
me, en el Reyno de Valêcia; 
Y procrearon. A . 
DoSa Francifca Maidóna 
do Fajardo, que cafo con do 
Frarteifco Berlanga Maldo-
nado, mayorazgo en Mala-
ga, y tienen por h i jo , a don 
Chriftoual Berlanga Maldd 
nado, y a doña Maria Maído 
nado Fajardo. 
El dicho Capitán Ro-
drigo Maldonado, y fu mu * 
gerTtuuieron.otra hija,que fe 
llamó doña Yfabel Maldona 
do de Saladar j que cafo con 
Aíuáro Flores Melendez,fe 
ñor dé la antigua caía de 
Âuia , Concejo de Gangas, 
en Afturias de Obiedo. Y 
tie Aguazil mayor del San > 
ro Oficio de la Inquificion 
de Granada) muy noble, y 
deçalidad. 
E l dicho Capitán Rodri -
go Maldonado, y fu muger, 
tuuieron otro hijo, qué fe Ha 
mó^el Dofror do Diego/Wál 

















Q u a r t a P a r t e i 
jObiedo , y Abad mayor de 
f a n t a F ê , dinidadenla íanta 
Yglcfia de Granada, perfona 
de mucha eftimacion. 
El dicho Capitán Rodri-
go Maldonado , y fu rouger, 
ruuieron por hijos, a los Ca-
pitanes Luys/baldonado de 
Salaçar,que no d e x ó hijos, y 
al Capitán Gafpar Sa lmo-
nado de Salaçar , que tan 
poco los tiene. Yes patron 
del dicho Hofpital de los 
Comhalecienres de Grana-
da. Y eftos dos Capitanes 
fueron valerofos , y valien-
tes Caualleros, y l o m o í t r a -
ron en muchas ocafiones 
que fe ofrecieron , y particu-
larmente en el lebantamien-
to délos naturales delRey-
no de Granada. 
Para la nobleza deílos Ca 
uallero^dize: en el libro anti 
guo de la cofradía de la Villa 
de Agreda , donde fue vezi-
np el dicho Sancho Aíendez. 
El qual l ibro, y cofradía, es 
de la vocación del Apoftol 
Santiago, y en el cftan las or-
denanças que fe guardan pa-
ra los cofrades que han de en 
t rarenel ía . La principales, 
que ninguno que renga raza 
de ludio, ni Moro , y que no 
fea Cauallero Hijodalgo » 
pueda fer admitido. Y en efte 
libro fe hallan por cofrades. 
Sancho Mendez de Sala-
£/ Co»- far> Y ê  Licenciado Pedro 
tdàor SÕ, Laguna de Salaçar, fu herma 
cho men 
dex̂  de 
r. 
no, que fue Gouernador, y 
I luílicia mayor, por fu Aíagef 
tad . del partido de Alcanta-
ra,y abogado del SatoOficio 
dela Inquií5cion de Grana-
da. Anfimifmofe hallan en 
eíVe libro. 
Luys MenàcT de Salafar, i 
y don Luys Mendez de Sala 
far,vRu)> DiazdeMendo-
za , y don Carlos de Sataf ar, 
y do Luys Godinez de Sala-
car. Yenelfo.z.deflcl i . Y al 
fo.7189. c 3. dize :en la p r i -
mer hordenanza. Primera-
mentehordenamos, queen 
efta Cofradía, y Hern>ãdad, 
non acojamos , nin puedan 
fer recibidos,mas de tres Cíe 
rigos, para que nos digan v i f 
peras, la Vigilia del Apoftol 
Santiago,y otro dia Miña, Y 
mas otros a cumplimiento 
de. 30. Cofrades k'gos : los 
quales fean Caualleros H i -
)ofdalgo,y 110 otro alguno. 
En el dicho fo. c 3 trata, 
de la genealogia , y nobleza> 
deSancho M c m l c t , y dize: 
fue Regidor , y vezino de 
Agreda , e! qual fe fue a ia 
guerra de Granada , y def 
pues tornó a Agreda, y ven 
dio fus bienes , y fe boluio 
con fu muger,y hijos, a viuir 
a Granada. Y en el libro ha-
ze mención , en tres capítu-
los de dos hijos de Sancho 
A/endez. Y dize que en lu-
gar del dicho Sancho Men-
dez fe recibió , por Cofra-
de a luán de Medrano , v 
en el l ibro Antiguo , di-
ze : que también fueron 
Cofrades defta Cofradía, 
el Padre de Ssncho Men-
dez , y el Vachüíer Alon-
fo mendez , que defpues 
fue D o ¿ W , y Alcalde de 
la Chancilleria de Granada, 
y Gafpar mendez , hijos del 
dicho Sancho mendez, y di-
ze fer todos ellos muy no-
torios , y antiguos Caualíe-
ros , y nobles Hijofdalgo, 
de no-
D e U H m e f á d t ' & k t U . 
de noblefangre , decendieh-
tes de losUeyesdeNauarrá^ 
regtjneftààueriguàdô,y pro! 
uado : y espubiieo , y noto* 
rio, y han eftado en pacífica 
poflefioíí, fin coatradicipn 
alguna. Eftat fon palàbris q 
dize el dicho libro. 
> YalfoIio.i^S.eftaelafsié 
tô ^ «juándo entro por óofrá-
de Sancho Aíendez dcSala-
Çar/iendo del Goníejo de fü 
Mageftacl,y fu Contador ma 
yor:y fer hijo de Gafpár Me 
dezdeSalaçar , y Nieto de 
Sancho Aíendez , Vifnieto 
del Licenciado Alonfo Gon 
çalez, por la varonia,y conf-
tadel teftamento que fe hi-
zo en agreda ja los. ió . de A-
gofto, año.1584. Porcomi-
fion dada al Comendador 
luán ¿Méndez de Jotoma-í( 
yor, para que recibiefe el ju-
ratnento,y pleyto omcnagei 
fegunelfuerodeEfpaña, dé 
tener,y guãrdar la íegla, cori 
dicioncSjVConílituciones de 
la tal cofradia , de fcñor San-
tiago. Y aníi fe la tomo,y ju-
r ó , yprometio deguardar, 
fopenadealeuofo, traydor, 4 
infame,fcínentido, y de caer \ 
encafos démenos valer, de-
lante4e f eí ít^os^htc jPedro 
Ruyz de Otalora , Eí'cri-
uano¿ 
Afsimífmoconftà ferdef-
ta cofiradiajeldicho Licencia 
do Pedro Laguna de íala-
car, Goüernador del partido 
de Alcantara , abogado del 
Sato Oficio de Granada, her 
mano dfel dicho Sancho A4é-
dez, y Luys Mendez de Sala 
par.fu Primo hermano, y dõ 
Luys Méndez de Saladar , y 
Ruy Díaz de Mendoza ¿' y 
don Carlos de Salaf ar, y do 
Luys Godinez de ÍSandoual, 
hijos legítimos del dicho 
Lüys Mendez de Salafar, y 
de doña María de Sandoüaí 
fu muger, todos vezinos dé 
Granada. En el año. 1585. Y 
afsimifmo los dichos í.uys 
Mendez de Sálafar, y fus hi-
jòs ftíeíoh familiares del 
Sãto Oficio de Granada, del 
eftad o de los cauallerbs. Y 
Ruy Diaz de Mendoza, hijo 
del dicho Luys Mendez , lò 
fue de la fánta Inquificioh de 
Cordoua, del mifmo eftado 
délos caualléros, tegúnconf 
í ta de fus Titulas. 
Familia 
I 
d e g u i e n d e c i S d e t i m u f p r i n ( 









N L A S | 
Aí|u:rias, 
de Übie-I 
do , cncll 
cõcejo dc| 
Pilona, y S 
Í v ^gar ^c I 
%$PÍ$.* 3Y quftfo folares i 
míiy antigoos > y nobles. Y J 
8̂ 1 ynq ^cçcn^íio. Gutierre 
Ko^náuez de U Varcena: 
os qüáles tieneri dependen-
cia áé, vn herrn3,na:fegundo 
iáel §^ey de Frai3eia,y parece, 
auerfé cafado con los de la cá 
"a.̂ e §QÍis,con Sancha de So 
ematrimonioituuie 
•Qn por Hija. À. 
v^GiiÜerre Rodriguez de 
Án^oyai., el qual figuiendo la 
^èrràjpaíTó a Cabilla,en fer 
ü\ci() 4M,Rey jcl apoyi40o. y 
Élzolu áfsienco en la Ciudad 
d? A oil a , y en ella cafo con 
donayEíaria de Luna Nieto, 
linage noble , y antiguo, en 
Auila. Y defte matrimonio 
procrearen. A . , 
Diego Rodriguez de la 
Varcena Nieto, y allifue de-
clarado por Hijodalgo,de fo 
larconozido : de la Villa de , 
Antoya, del concejo de Pilo 
ha»eomo cõíiá de la prouãçaj 
y poífefsio.Dada el año.1431.-
\ Y delire matrimonio nació. 
Gonçalo Sanchez Nieto, 
íjúe también fe cafo en Amia, 
con Yíabel Aluarez de Sala-






vçzino de Valladolidjque fir 
uio de Camarero al Rey do 
luán. 2. a quien mataron vftá ^ camure 
noche a trayeion, fus enemi- j J - i 
gos,por embidia q de l tuuiè-
ron. Porq fiehdo velicofo ca 
uallero , fe feñalo mas que 
] eHos,en vna)ufta qüe feh izó 
I delante del dicho Rey. 
Efta Yíabel Aluarez,pro * 
uofer Hi)adalgo,de la noble^ 
y antigua fatriilia de los Alüa 
rcz,de la puerta de fan Vice* 
te de Auila , de las quadriilas 
deBlafcoXjmeno,y Efteuan 
Domingp, que oy fon las ca 
fas deNaua lmorquéde ,y V 
llatoro,y Villafranca,Marq 
fes delas Náüas. Y confia del 
teítamento de fu madre, con 
el qual murió en Auila, 
d e O t u b r e ^ ñ o . i4é8.queipaí 
fo ante Fernán Goncalez de 
Arebalo. Y en el manda que 
laentierren en fan Frandfco 
de Auila,y nombra en el por 
fus hijos. A . 
., Ynes Aluarez,Li qual cafo 
con Ruy Gqnfslcz de Auila 
Yeitos procrearon. À. 
. Catalina Aluarez de Sala 
far , de quien fue hi jadoñá 
Ynes de Quefada,muger del 
Alcalde luanes.que efta ente 
i rado en fu Capilla, de la Par 
roquia de fanto Tome , de 
Auila, Tuuoâfsimifmo el di-
cho Gonçalo Sanchez N ie -
>• t o , y fu muger doña Yfabel 
Aluarez de Saíájar. A.vWaria 
iRuy G® 
A! 
D e I d N o í l e ç a â e J t m l a . 
I Aluarez Mencia , 
ls[icolas,Francifco, y Catali-
na Gomez dc Salaçar. 
E ! Nicolas Nieto de Sala 
çar,cafoen Auila , con Men-
cia Nierojíb prima. Yeftefe 
halla por vno de los caualle-
rosquehechauan Ias fuertes 
dé los Fielazgos, ert el libro 
y Regiftro de las dichas 
Quadrillas: como parece en 
el mes de Enero , a los. 25. 
ano. 1494. Y defte matrimo-
nio tuuieron por hijos, A. 
Antonio de Salaçar, el cojo» 
y a Ana Nieto, a Sabina, C a -
talina, Francifco,y Bernardi^ 
no. Gomólos nombra fu ma 
dre en fu teftamento,y man-
da fea enterrada con fu mari* 
do, en el trafeoro de la fanta 
Ygleíia, mayor de Auila, en 
la capilla de nueftra Señora, 
fu fecha,el año. 1489. 
Doña Catalina Gomez 
de Salaçar, hija délos dichos 
Gonçalo Sanchez Niero, y 
doña Yfabel Aluarez de Sala 
çar, cafo en Áuila con vn ca 
uallero biudo,llamado Aluar 
Gomez, dela cafa y familia 
délos feñoresdeNaualmor 
qucnde,y Villatorp^y Villa-
franca , por quien tomo el 
nombre vna calle ide Auila: y 
defte matrimonio procrea-
ron, À. ^ 
Doña Yfabet-de Salaçar, 
y a Chriftouai Muñoz , lo 
qual confta por vna prouan-
ça,hecha en Auila, ad perpc-
tuam reymemoria , a hueue 
de Febrero, año. 1527. ante 
el Licenciado diego Arias 
de Saladar, finiente cíe Cor-
regidor, enprefenciade Die 
go de fan Efteuan, eferiuano 1 
del numero. En la qn^l fe 
prueua , como el dicho AÍ-
uar Gomez , fue cafado,fe-
gunda vez , con doña Ca-
talina de Salaf ar , y fer hi-
ja del dicho Gonf alo San-, 
chez Nieto * y de boñav 
Yfabel de Saladar fu mu -
ger. Y que defte ímatri. 
monio nació la dicha do-
ña Yfabel de Salazar,, mu-
ger del dicho Sancho Men-
dez, Vezino de Granada. Y 
lo mifmo fe prueua deíu her 
mano Chriftouai Muñoz. 
E l dicho Licenciado Alo 
fo Gonçaíez,y Guiomar Me 
dezfumuger, y el dicho San 
cho Mendez fu hijo , y doña 
Yfabel de Salaçar fo muger, 
y el dicho Do&or Alonfo 
Mendez de Salaçar fu nieto, 
y doña Leonor de Mçndoça 
íú tiiuger, y Luys Médezde 
Salaçar fu biíhieto , y doña 
Maria de.Sãctoual fu muger, 
y don Luys Mendez de Sala 
çar fu rebifaieto, y doña Ma 
ria de EfquibeUu mugerry el 
dicho Gafpar M e n í k z d e S a 
laçar, nieto del dicho Licen* 
ciado, y doña Mariade-La^ 
guna fu mugerr pad«^úú di 
cho Contado^mayor , San-
cho Mendez de Salaçar, y el 
Licenciado Pedro Laguna,y 
don Gafpar, y don Melchor 
de Salaçar hermanos,an<jimif 
tnps vifnietos del dicho L i -
cenciado^ es toda vna fami-
lia : afsi por los varones, co-
mo por las hembras,fon prin 
cipales mayorazgos, ricos ca 
üallíros, muy antiguosHi-
jofdalgo, defangre fin macu 
la ni raça, ni mezcla alguna 
de ludios, ni moros, ni de o-
tramalafeta. Ydependiétes 
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fas dc lòs fcñores de Naual-
morquende, Villatoro, mar-
ques de Velada, y de la cafa 
de Víllafranca , marques de 
las Nanas. Y de la antigua, y 
•noble familia de los Aluarez 
de la poena de fan Vicente» 
cdmdlo tengo baftafttemen 
te aueriguado, y cotnproua-
do p o i cartas ¿xecutorias, 
reftamentos, informaciones,, 
y carcas dè dote, y otras eferi 
tura^originales. Todo ello 
muy antiguo, y autentico, q 
para poneDo, y certificarlo, 
áqui Ibííe toda" viftò; Teydõ, 
y examinado, con mucha até 
éioñvy'cuydado. 
*':=liás armas que eílà noble 
fámilia del Licenciado Alón 
fôt^nçVtez vfá, fon, fegun 
fe Wtt en fus Capillas, y repof 
terõí j fepulcros . cafas, y las 
manifiefta vn retablo muy 
antiguo, que mando hazer el 
dicho Sancbò Mendez fu hi-
jo, veiino, y Regid or de A-
gícidâS ene! monefteriode 
frailes Franc4fcos,defcalços 
i'efcotetos de fe nor fan lúHã) 
¡deiá dicha villa de Agreda, 
eú el qual díze : efte retablo 
mandó hazer el honrrado ca 
uallero Sancho Mendez, ho 
mé noble fijo dalgo, defan-
gre. Acabofeaño. 1462. a ho 
nor, y reberencia de nueftro 
Señor , y de nueftra Señora 
la Virgen Maria. 
EnlahorlajyfrifOjay fió-
te targetas de armas, en el 
frontnpicio eíVan las armas 
de Nauarra, que fon la cade-
na en campo colorado, «j vfa 
el Reyno. 
Enotratargctaala mano 
derecha, vna cruz de fan luã 
en campo colorado, y en lo 
bajo vnas hondas de mar , y 
en loa l tovña cruzdelerufa 
lerá, que fon las de los Men-
dez. 
Enotratargctaala mano 
yzquierda, trezeeftrellas de 
oró en campo colorado, que 
fon los Saladares. 
En otra targctaa lamano 
derecha,vn Sol en campo co 
lorado,que fon Solifes. 
En bajo defta ay otra, con 
fey s Róeles a2üle$,cn campo 
dorado, que fon de la cafa de 
Naualmorquende, Villâto-
ro,y Velada,de los Aullas. 
A l lado yzquierdo,en ba-
jo de las de los Salaçares, o 
tra en mantel, el medio efeu 
dodelamano derechacolo-
rado, y en lo alio vna flor dé 
Lis deoro:y otraenba']o, el 
otro medio efeudo azul, con 
dos flores de Lis arriba , y 
abajo , y enmedio délos dos 
campos, vh Leoncofohádo 
Rapante,la mitad delas colo 
res de los Campos, que fon 
las de los NiétOis de Auila. 
En otra targeta , ch bajo 
dé todas, vna inedia Luñá pa 
irá bajo, encampo colorado, 
que fon las de los Lunas dt 
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A N I F I E S T ' A S Ton las inquietudes en el Rey 
"'éñ % nado de don Pedi o.con la pretcníion de don H é -
• ^ r v ; } 0 rique fu hermano: las qpales maDifeí lben clrazo 
I J l \ i ííf namicnto cue hizo C\iqpm,Ái7\cri¿o:ícríi¡r;cijoi> 
j - _ V S Í ^ - ^ resmttHityttdiuKdtqueperHertitignauos.hlçséo Hé -
nguepor ,y coronado en las Huelgas de Burgos,año.1367; 
fiendo desharstado por el Rey don Pedro,en la batalla dgNaja] 
ra.y compelido a paffárfe a Franciajíiédo faborecido de fu Rey 
tomo co poderofo campo,y llegado a la orilla, y llanos del Rio 
Ebro,poí 'rraudofeeneíarena,hizolafeñal dela Cruz ,y veían-
do!a,úm'>:¿'f nifi^iãcrem èpreuincia nitnqmm dijcefjutum. Y afsi; 
fue la v,tima bit.iib tn Montiel,a los. 23. de Mat ç;o , Domingo,! 
año. 1360, ÍS ón íue mu ;rto el Rey don PedfO,a manos de fu her j 
mano,auie¡iJn ¡U> r.ado. 19.7 de fuedad.^.y medio.. 
Emi'c íu-; C^uaik".-.-̂  ^ue íeguian íu voz, algunos fe quedare 
heredados tr. Auüay fu tierra;como fueron los Gnicras, Guilla 
mas, Bullo nes, B r̂ a uem on res, Renx ifo s, Penaos,Zimbrones, y 
por el centra. í ó , otros que fegutan la voz d él Rey don Pedro 
viéndole; muerto,f*defnatura!izàron de Cafrilla : como fueron 
Dirgo Aünnfo . y I;:3n Alonfode Valdiuiefo , cuyo origen fue 
de! Valle de Vaídioiefo, montopas de Burgos, de la cílirpe de 
Defiderio Godo.Eiqual fegunlas eferiruras delosarchhios pu 
büeos del Val ícqae coneucrclan con el libro del bezerro, foe hi 
í o d « Ric a r e d o G o d o: y q uando la perdida de EL fp 2 ñ ?j,erafeñor 
de la Cim!:; • de ñr.i.í{o:<'n miímoVallejlíamsda ¿r.tesjberw¿ 
viuisn en vil.» Deíiderio.y Ricaredo,y Sifihuto, y Corílançino^ 
yelde A r-úbía, hermanos. Y como la pujança de los Adoros fue 
tJt-n graruicssufentgndo aios ChrifHanos que fe yuan retirando, 
llegaron a la Ciudad^ qual defendió Defiderio,haíla q la roulti 
cud y pujança délos Arabes",lccÕpelieron adefamp3rarla,retir¿ 
dofe dos leguas.a vn íitio fuei r c q oy llamamos la oradada, don 
de fe.fortificaron los Çhrifl ianosqcele feguiã^on Ips.quales ru 
uo muchas efearamu^as,y dos batallas cápales, la vna Ribera de 
Ebro,que dende aqtScl dia conferua el nobre del Campo deNe-, 
gro dia,por la gran mortandad que alli fe hizo.La otra fue defta; 
parte del Rio,y aunque Defiderio falio viâ-oriofo de entrabas^ 
fueran malh:?rido,qae a pocos diasmurio}c6fushcjmanos, los: 
quales fuero fippultados en la hermita q oy llammos los Godos. 
Defiderio dexò por hijos.a RicaredoCaíbo.a RsTuraNuño, 
a Aluar Fernandez, y a Deíideríoilos quales con la muerte de fu1 
eiqua 
Quarta Farte, 
CaftiHala vlc}a,!a R.ioja,y Reyna de LcõjPartogaljy otras ricrj 
ras. Y como ya de muchos anos haíiafon ib Ciudad deipo{>!.-'-:¿., 
y a í iüíaüa,p orquí! los Moros quando h defaropars¡ro¡ 
ron fuego:y aísi los fucefíbres de Defideno,tofr)2rona edifsc&r 
cafas fuertes para fi,y caferias para los fuyos,y dendeaili corr e 
çola población en el Valle AbicíTo, que es rã iocoinola Ciudad 
de Auieífojoy ValdiuieíTo. 
Dé los hijos de Deíidcrio.falteron del Vane.por Csíli'la, Ri 
caredo Caluo,y Ra fora Ñ u ñ o , Caluo procreo a Lain Caluo,y 
Rafuraja Ñuño Rafara,juezes de CaftüSa. 
Aiuar Fernandez,y Defiderio,quedar5 en el VailcjOn fus fo-
lares, de Aíuar FernandeZjfc tiene defeeder los Fernandez, que 
defpues fe juntar õ con los Veiafcos,cuyo folar fe cila o y en píe. 
De Ocííderio fe tiene, proceden Jos defta cafa de Valdiuiefo íoi 
íariegos'.cuya letra que traen dize .DE M l O H S I D E R 1 Oí 
G O D O , Y D E L R E Y B A M B A S O B R I N O , ! 
P R O C E D E E S T A C A S A E N T O D O , P O R L Í 
N E A R E C T A , Y G A M I N G ) . 
Doílafamiüafueron,Diego, y luán Alonfo de Valdiuiefo.fe 
gu.n la t radic ión roemorialej do los mas viejos del Vaile: fu Pa-
dre fue Alonfo de Vakliqiefojenrecefor del que fundo e't ipayo-
fa '/^cy cafa de Piña,qiie aunque con nombre de ia Quadra, io 
pofTeen.fus fucceiToresrfu folar es,en ellugar del Condado deb 
aía de Lofa, cuyos antepaíTados íiemprefe ocuparon en ferui-
CÍD de los Rey es¡en negocios de mucha fidelidad. 
Lóselos hermanos vinieron a CaíKlia, en feruício del Rey 
don Pedro. Diego Al5fo fue de fu Camara.el qual muerto,los" 
do; hermanos Valdiüiefos, no quifieron águatdar.el r igor del 
Rgey [jenrrigue: los quales por no faltar a la fé deuida a fu Rey. 
y no íftar ^^^oralRuetto Rey ,opueílo alfuyo, dexaron fo pa 
jíi .'a.con los lugares que pofleyan en tierra de Burgos, del Con-
; íhdo.y la Puente, y fe pafláron a Aragon, y el Diego Aloníb a 
j F' .-uícia, donde murió en Fert. También fe dr/e que fu aufencia, 
facen vida del Rey don Pedro,recelandofedel, porauerferui-
doala Reyna doña Blanca^on quieel Rey tuuo difgufto, yen 
fu fepulcro dize:- Didacus uilfonfas mhiUsMfonji filias Camera-
rifés Rejris Pttri Capellie , fmfJeleçfewper RegifupiniuÜe patriam, 
ac propria dereíiqmt: &.tandem e%m çhtjt anno fecundo poñ mortem 
Petri. Diego Alonfo, hijo del noble Alonfo de la Camarade! 
Rey don Pedro de Caftilla.qne íiemprefuelealafu Rey: dexó 
fn hacienda, y patria, y defterf ado murió, dos años defous dtd 
mifmo Rey. 
Dexó enCaftilla , endona Sfnira Vermude? ( deloj-csua 
üeros de Galicia) por hijo legiriroo. A R p y Diez de Vaidiote-
fo.qiie-fecrio.en Burgos. luán Alonfo'cafo en 'Aragón, con cc-
ña Ifibel Vardagisy procreo.A Alonfo deValáimefo^u? v?ro 
U Caílillajenferoicio dela ReynadoñaCauHna¿mugev riel R e y 
¡don PIcnrrique tcrcero:fue guarda mayor del Rey dõ loan,por 
mer*/ 
I 
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\ ttaMf 
2?»7 T>iexjis Vdl 
dititefo* 
Los GttilUmAs. 
. merced que leíiizc^año. í^ié .en 20.de Iunio:fu.e Cafteilano de 
Ib fortaleza de TrugiÍio,qüfi remando Gmierrea de Sotomayor 
iMjcftrc de Âlcaourai.y de ocra del Rey,an.o.i.f4.i. en la qua! ie 
e.-K r̂;-;a que reduzga ai Maeftre a fu. fef o.icio. 
Cafoíeen.Toro,con doña Maria Fernández de Vlloa ,pro-
'ci-çaron. A Geronimo, que cafó con doñ,: loes de Mendoza , y 
ía Vega.hija del feñor de M3cintos,Padres de Juan de Valdiuie 
íb.cau jllero del habito de Santiago,que cafo en Tor o con doña 
Ifaoel de Bena!-»ides,feñora de Garci Rey, y la Puebla de Alean 
tara,de quien fon los de Toro . 
E! Licenciado Pedro Aloufb de Valdluiefo , foe del 
Conf'.-jo de los Reyes G.athoiicps , y fu juez de comifion , 
en h% diferencias q-̂ e tuuq entre los Reynos de CaftilSr, y Ara 
gon. Cafó con doña Maria'Zurbmo,no dexò fucefríon.Otrohi 
jo fue don Alonfo de Valdiuiefo, Obifpo de Leon, Preíídente 
de!a Rea! Chancüíeria de Valladolid, Capellán mayor d é l o s 
Reyes, cuyo cuerpo fe enterro en la capilla mayor de fan Beni 
te e! Real de Valladolid,de qaié fue gran bien hechor.Otro hi 
j o í u e L o ^ e d e Valdiuiefo, Maeftreíaladélos Reyes Cathoii-
cos.y de fu Coofe)o,y Mayordomo mayor de la l^eyí»|i íSe^?or. 
tu > il.cí f,« c ííò dos vezes: la vna con doña Eluirade Oíforio , y 
procreo. A Lope de Vaídiuiefo,que cafó en Soria.con doña E l -
uir i de B irri;>nueuo,feñora de Toua)as,y Almocabe, de quien 
fon los de Soria. 
Segunda vez cafó con doña Catalina de Abellaneda Manuel 
hermjna del Arçobifpo de Zjragoça.y procrearõ. A Diego de 
Valdiuiefo,que cafo con doña Marina de Abellaneda Rojas, de 
quien fuceden los de Torrepaderna. 
Ruy Diez de Valdiuiefo,hijo de Diego Alonfo,firuio de G 
ti'hoaibrc,a! Infante don Hcrna-vJclicrmano dei Rey Hcnrri* 
qae.j.Rey de Arsgon. Elle vino a Auila.por ocafiondeRodri 
go Alonfo.q fue defta cafa,y Corregidor de Añila,por lósanos 
i | io .cafò con Maria Aluarcz Dauiia,hija de Garci A!uare?:cu-
yohijo fue Pedro de Valdiuiefo,que cafó con doña Catalina de 
Lepn,hija del Do&or Ponce de Leon, del Confejo del Rey dô 
Imn, y lieuó endote,aPedrofílIo,año.i433.fiendoantiguo pa. 
rrimonio de Bíaíco Muñoz,feñor de Villafranca, de quien dpf-
cendio eftn feñora,y hafta oy la poffeé fus fucceíTores, procreo. 
A Prancifco de Valdiuiefo,marido de doña luana de Arteag3,y 
Luna.en Valladolid,y tuuo por hijo. A Pablo deValdiuiefo,ma 
rido de doña ínes de Enao,y procreo. A Miguel de Vsldiuiefo, 
marido de doña Catalina Aluarcz,y tuuo por hijo. A Pablo Rui 
Diez de Valdiuiefo,que cafó con doña Ana Dauila Requena, y 
procrearon. A don Luys de Valdiuiefo. Vfan por Armas, Vna 
Torre de oro,en campo azul,cõ ocho cruzes de Calatrauz. huq 
cis añudadas, y floreteadas Rojas, con vn perfil negro en cam-
po de Plata. j 
, Son de nación Fr;"cefes,y fe hallaron en la coquiOa de la tier-': 
ra 
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-ra fanta,con Godoff.edc BuHon.pafiaron eu Csíliíla, í:gn:endoj 
ia voz del Rey don Henriquí, ') ' deüos haze n-tncic n lita de Ef-) 
paña>en fu blafon de armas:.quedaron heredados es:. A iuLi , y del 
ellos fue Guillamas Valle,comoconfí:a dee l t e f t ímento de Pi?-| 
i- >; • rresGuiefaJano..i4i^.YsAlõfo Vazquez Gui!!arnas,cny<; cu-fr-j 
?' po /a féen la capilla de nueílra Señora del Csnr.en de Aui;í:,oue¡ 
; • v elcompro,procfearon.A Hernando Guil!err:-s,y efte, a Pedro; 
I• •• " G»il!amas,y a luán Guülamas.el Alferez. De Pedro Guilbmnsj 
; fue hijo Francifco GuiSlamaí, pagador general de» exortite de; 
i Granada,ydepofitanogeneral,Regidor de Aui la , proucedorj 
í general de las galeras de Efpañ3,y inaefti o de cámara de íitLia- ' 
geí lad.Otro hijo fue Hernando Guillarras,Regidor de A i i b ,y 
Pedro Guillamas, que firuio en el foco n o que íe dio al Rey de 
, ... (FrancÍ3,donde rr.urio. 
M n GHiUmtt m ^ dç Hcrnando Gui l íamas/ue Regidor de Au iía, y depo j 
fitaria general, poíTeedordel vínculo que inílitny o í 'rsnciícoj 
Guil lama^Maéftre de camara,y don Francifco,y don Hernan-j 
do.que firue en Nápoles . loan Guillsmas tuno quati o hije-s^ | 
Francifco Guillamas,Velazquez» a íuan,y a Gil,y Chriílouaí:,¡ 
X f o í f i $**nA Frãcifco Guillamas,feñor de la Serna,y el Guijo,rei mino redõ-i 
do junto a Anila,firuio al feñor don loan de Auftria, en los pape 
les deeftado,y guerra,hallofe en la Nauaí con fu Alteza, y tema 
de Tunezjy demás jornadas:fueprouey do de iVlatííf o de cama 
ra,en que fu T í o firuio,"y teforero de fu Alteza. Y íu N3 ageftad 
el Rey Phiíipe. nueílro feitor, le hizo merced del 
çiojy de Sa teforeria de Ja Reyna doña Margarita nueftra feno-
ra:eafò cõ doña Cacalina Bernaldo de Roys,procrearon. A dõ 
Gerón imo Guillamas^ don Antonio,y tres hijas. Luys Gudla-
^ ^ J ^ 5 * ^ ^ 8 ^ 0 1 " vinculo,y mayorazgo, que poílee ¡u 
Lo* $»llones. 
Í fi-
fia Luy1l'^@!mft««i4§4, muger de don Francifco Danila Vilca, 
patrones de la capilla de l a t í oncepc ion Francifca de Anila. De 
Luys Guillamas fueron fobr inos^ráci feo Guillamas,Antonio, 
el Alferez. Vfan por armas,vn efeudo de oro,Heno de itamas, y 
porconquiftadores dela tierrafantaja Cruz potenesda de oro, 
en campo colorado, y cçlada relaxada ,:y torzal encima, folSaje 
en romo de oro^y gulas. 
Tienen origen de Gotifredo de Bul lón , que fue el que psílo 
a Cabilla con otros çaualleros, y fer de la voz del Rey Henriq, 
y quedaron heredados en tierra de Aulla. El mas antiguo que he 
podido hallar fue,Sancho de Bullón,del habito de Caiatraon, y, 
Regidor de Auila , que firuio de capitán , efie procreo. A Die-, 
go de Bullón, a Lazaro: Diego ca/ò con Ana Gomez Daza, y 
procreo. A Sancho, y a Andres: Sancho cafo con dona Maria! 
Chacon Dauila,hi}a de luán Chacon, hermano de don Francif-
co Chacon, fenor de Cafarrubios, Caíhdl.ino de los Aloaçares 
de Auila,que firuio fu hermano Gonçalo Chacon,de! ha.'dto vü 
Santiago: que cafó con doña Maria Baraona, y fe enter; o en la 
capilla del Cruziñjo de fanfto Thomas de Auilajque dochron. 
So ce - ! 
I 
De las mí Las de Aulla. 
EM ¡íduxtcdi . 
Sucedió en !a Aicaydiaíu ha mano Juan Chacon, marido de dpi 
ña Sancha Dsnibjhe'rnana.dc SanchoSáchez Dsüi l s .Regidor l 
y ft i'cr tic Zun a. Y procresror. a dona Mafia Chacen D^uila,] 
eje cafo con Sandio de Bullorrcuyo hijo es Gaípar de Bullón, 
a .in; 
dio,) ' Iuan,capitanes,y Çaíleiianos. valeroíòs, 
de Bu Hon cí.rò en Ai.i!a.con dona Maria Ve!a,fírue a 
fu lViagcíbd,de uniente de Mayordcino a)aypr,y apoftntador 
may oí-. Psocresron a den Sancho de Bullen , Acroy dela csTa 
FU-ui. Vían por armas vncaftiÜo, con dos faIuagesporor!a,sta-
des ai pie deic:.lH!lo)con y nos billones en las rnanos,t]ue le de-
fiende» h entrada. 
Sen de Vizcaya, muy antiguos eaoalferos, y fu mayorazgo 
anda en.corporado cõ el de Gomez de Buitrón : y otro fue el de 
íusn Aloní'o de Mi'xic3,csbeça de vâdo de!a esfa de Oíiez . l tic 
defía cafa Garci luañez de Muxica,qoe ctió cõ doña María Fer 
nande?. de Chmarria.Y ptecre.'íron a Juan deMuxica, y a Gar-; 
ci luar.ez.y ai comendador Martin de Muxica.Garci luañezca 
fò en Auiia.con doña Aldonza de Braquemonte. Y procrearon 
l-Líroandez de Muxica Braquemonte, marido de do 
XT.t!u,hi)3 de!cemédador Franciíço Dsuiia, y dedo 
:'/« Msfi.i Mexia de Obando: cuy o hijo-fue Garci luañez dé 'Mo. 
xica, q ç&fò con de ñí Mana de Ve'lafco,hija de Ni iño del A g c i -
l»,y de d o ira Frsrcifca de Braquc monte, hija del ft ñor de Peña 
fandaxnyo hijo f-'ie,don Antonio de Muxica,que m urió enfer-
uicio de fu Magefíad , y le fucedio en el mayorazgo , y T o r r e 
fuerte de Aaite fu hermano, Don Ñuño Muxicacauallerpdel 
habito de Sanuago,marido de doña Ines Dauila. Ot ro herma 
no es don Frsncifco Daui'a Muxica. Arcediano de Toledo, I n -
quiíidor. Otra hermana doña Maria de Braquemonte Muxica, 
Cüfó en Toro con den Ch: iAcuul de Porres,y otrss mojas. 
E) 01 ro hermano fue don Francifcb Dauüa, Ccmifar.jpdel. 
f-f.".0c. C v'-'-uJ, y Cardenal de Efpaña, Arcediano de Toledo. 
;Í«-O hermano es don Diego Dauila Braquemonte, Dean de ía 
fanclj Y^'efia de Auila. 
El re* cer hijo de Garci luañez, y de doña María Fernandez, 
fue.el Comendador Martin deÍVlnxica,quecafo con doña Fran 
afea de La7cano,fundadores del may orazgo,y procrearon. A 
Martin de Moxica .msr idodedoña Maria de Gueuara.Procrea 
"on a doña Francifca;que cafo con luã Lopez de líTaflàga. Otra 
bija fue doña Maria de Muxica,muger de Bernardino de Arrea 
aa:cuyo hijo fue don Bartolome de Arteago,y doña Francifca. 
Poneel Comendador por grauamenenfu mayorazgo, que 
fe llamé defuapeliidey vfen de fus armas, q'fon vnarbolde R 
rrsnoaíCa mpo blanco,y al pie vnjabali muerto, con dosfabuef'os. 
Las de los Muxicas eran antiguamente tres faja? azules, campo 
de plata, y el Rey les d»o,por auerfe hallado el principal deüa ca 
r.i,e''. la del falado,la vanda de pro,con dragantes verdes,en cam 
po d e oro,y a los lados las primeras. 
Los Jfcrds. 
Rcnrifos. 
Quarta fa r te 
Son de Aragphjdefcienden del I;;ív¡'-:v 
jhijo dei Rey íiarniro de A r a g õ , q í c s iico; 
'çaícza Je Soria,y aiiituuo hijos dc ganstici 
Âuiiaí y fue deíios doña iuaaa de Vera , n 
Damla>hijo de luán Dauila de Verdcj •,*; de d oí"; a lf.es OÍFGÍ; 
dc Vil!aSobos,nicto db Bernardino Dúoil ,v vtf-icto ( id .Lit 
í't 3 £' d 
i dtr 
Ji or ai oicno í usa' 
ciado luã DauiUiífeñor de Yerdíja.Dcrn: 
mera vézcondona Catalina Nuñcz. Procü 
Dduila, cuyo hijo fue elgouernador Antonio Dáoila , ernbdja-J 
dor de Alemania,Capitán decàtislios lig<"ros.ccfni!'aíio,y vee-; 
dor general, de las guardas de fu M a g e í b d , y Capitán genera!.j 
A g^erra.en FÍ3ndes,gouernaJor dejateJete, y cent-ra! de gcte¡ 
fcnaquel diftrito:y de doze mtíhottíbres que paflo deicaha, ai fíj 
ítio de Hoftende,y de Con fe) o de guerra, GOO-Ü fiador de Rm-¡ 
f;-ergue,y de fietcCaftilIos,en la ribera dei Rin. De fegundo ma, 
rrimonio,con D. luana de Vera.Procreo u Diego de Vera3Ge-*; 
reraldelartiilefia, enlodeBuxia ,y Gelues : Gouernn-dordel 
Llsonde lPcño l ,y Cartagena,dódemurió.- facuerpo eíía ct b.] 
Francifco de Áuila. E l hijo íegüdo fi:c el S irgento Antonio D J 
uila,gouernador de Punfolín,el qual fe feñalo en el aífalt o dc la 
ciudad dc Africa.- •' j 
Los defte apellido, fi^uieronla voz del Rey don Henrique, 
y quedaron heredados en tierra de Añila: deüos fus; on Gii G o] 
ríiez,y Ñuño Rengifo. Ñ u ñ o cafó en Anila çõ doña Terefa dtl 
Agaiia.hija de Ñ u ñ o Gcrjalez de Fen30,año. t .̂yo. Proca ¿i o 
a Chrifcoual Rengifo,y a doña luana Rengifo del Aguila, cj ca-i 
Co en Piedraita,con Francifco de Saladar. Chriftonalcafbcõ do| 
ña Ines Guicravy procrearon a Gi!,y a Ñuño, que cafo con tío-) 
ña Beatriz de Herrera: y procrearon a D.Frãciics, y a dõ phrifj 
fo,Quecafò con D.íiílefania de la Cerd J : y procrea! 
ron a don N u n ^ y ^ f ó i y 3 ¿ j ^ a D.Beatriz,que cafó cõ don Gil! 
deVilialua. ' i % - , „ 
De Gil Gotnez hermano mayor de N u á o R 'ngifo, defeien-
den los de Almarça,yclatiça-Iero,que cafó cõ D.Leonor deCa 
íatayud.-y procrearon a don Vicente Rengifo , que cafó con D. 
AldonzadelaSernajllamandofc Dauiíay Gu/rnan : quefiendo 
feitores de A í m a r ç a ^ o & ò la Capilla del Pcco,cn el cruzero de 
h<\ P'idro de Auila,donde efta enterrada. Procreo a íuan Vaz. 
quez Rcngifo,marido de D.Maria Mexia. Y a <ionVicente,Fi ;i 
cifcoJuan.Diego.y Maria. Iuan Vazquez murió en la Vega dej 
Granada.Don Vícétefcííor de Aímarça.csfòcõ O. F. deQ^mj 
íanilla.Procrearon i don Francifco.y don Dir'go, y a don loa*),, 
que cafó con D.Maria de Gazm3ti,hermana-del íeíicr de Arau ] 
cojde quien ay fucefsion. j 
De las nohlelas de Anila . 
tArmds deldsflo 
res de Lis. 
Del finos Caraba 
Ças, 
*4nQ831. 
Orla ¿e ds^eCdf. 
ti líos , y tres So-
(es. 
C A S A F A M I L I A D E 
l o s M a r t i n e z d e A r i z d e N a j a r a , f e -
ñ o r e s d e H u e r c a n o s , y C a f t r o 
V i e j o . 
L Coranifta fray íuan de Arze para 
la recopiiocion de las Coronicas del 
Rey don Iuan, den Henrique, y* don 
Fernando,tuno neceísidad delahífto-
ria Graciadei, y el Doftor Caríhuajal, 
Coroniftade Erpana,con cedüla del 
Emperador fe la entregó, y la junto c5 
la que el hizo,y quedaron a fu hijo G5 
çalo Perez:y el ComendadorfanEíle-
uan de Valíadoüd tenia otra Coronica de linages,y felá entre-: 
goal Licenciado Giron del Confejo Real, y el libro del Beze-i 
rro,con otra del archiuo defanZoil de Garrió en el numero 7. [ 
jfoho lo, dizen,quelos Carabaças de Fron eíla fueron France-j 
fex.yvfar por armas en efeudo a^ul tres llores de Lifcs de oro, ¡ 
y de cada punta colgada vna cabeça de Moi0(0 calabaza de o-; 
ro)-atadasconvn cordon de feda colorada. i 
Los ts-íís.quc paííaron en Efpaña^fe llamaron DeSfinos Ca- j 
rabeas cie Francia^' hizieron alientoen-los llanos de Vardu-j 
lia,dondeera feñor Pelayo Froyla, nieto dei Rey Ordo fio dej 
Lsondos quales vinieron a Efpaña en fanor del Rey don Alen- j 
foei N/la¿noaño8 ji.llamaronfe Sancho Carabaça,Carlos Ca-
t'abaca,y Fernando Carabaça.y auiendo fauorecido al Rey có 
tra Mahomid Miramamolin de Cordoua,quando cerco a P;l 
piona,donde fue vencido el Moro^elqual valiendofedelos R c 
yes de Afnca,y Moros de Efpaña,facó vn poderofo campo, n- j 
traueíTando por Caftilia a Leon , a quien fallo el Rey dor « 
A!onfoconlosdeLeon,C3ftiiÍ3jyNauarra,y fiendo auifado 
que el Moro corria riberas de Duero, falio al encuentro a Valí 
de lunquera, donde el Moro fue fegunda vez vencido : y e¡. 
eftas ocaííonesfe feñalaron mucho los Delfinos Carabaças, re- j 
Jcobrando en tres dias doze fortalezas,por cuya hazaña , y i 
jtrofeo , los tornaron por orla de íus armas , con tres So j 
jles en las efquinas , por auellos ganado en tres dias, de So'; 
a Sol. 
Dexando el Reyno don Alonfo a fu hijo don Garcia el an f • 
de ochocientos y ochenta y vno , anduuieron en fu feruicio , y 
kie!to« a fu habitacion,fueronbien recebidos de Pelayo Froy-
\U , v diendofe dellos, afsi en cafos de paz, como de guerra, 
iy adminiitradores de íu hazienda , y tierra , y en fu muerte 
Quarta Parte, 
\ clff.j!u3ce.is, y tutores de fus hijas doña Terefa, y doña Maria, 
i íí-ndo Gouernador dül Hilado Sancho Calabaça, y ios otros 
idoscaud¡lios,ycafaronadoñaTercfacondonSuero Gonça 
Cdlabttças de Le-i jCZ, Carlos Otlabaça fue a la cooqúifta de Andalu2Ía,y hizo af 
brt]a} y VilUlpi- Heneo en Lcbriia, dondc a y fucefsion con cafa principal, y vfan 
do. ¡de ías armas: otro fue a Villalpando ; y Sancho, que fue el ma-
! yor, dexò decendientes en Fromeüa. 
¡ De los decendientes de Sancho Calabaça parece auer ido 
A viuira la villa de Najara Martin Martinez Calabaça /toman-
do cl Acuña de Najara, a diferencia de otros Martinez : y afri 
hallo en vna donación, que fiendo Iñigo Lopez feñor de Lo-
dio,y Caftidaia Vieja, con las fieteMerindadcs.elaño mil y cié 
sino 112+. jtoy veynte y quatro hazen donación al moneflerio de fan Mi-
!lbn deb Cogolla, Garci Lopez, y doña Terefa fu muger, del 
monefteriodefanta Cruz de Fregnedo, y fueron confirmado 
Won Sacho de lo res fj madre doña Eluira,y don Sancho de Londoño, y Pedro 
''. daño , y Pedre Martinez de Najará: y afsi andan eftos linages conjunros hafta 
'Mmine^icNa- òy,como fe verá: y de otra donación, que hizo el Emperador] 
jdon Aionío Ramon con fu muger doña Vrraca, al moncíleño 
jdicho de fan Millan del lugar de Villa Dulquite, hera míIcien-J 
|to fetenta y nueue,áño mil ciento y quarenta y vno, ion confir-
imadores Díaz Muñoz fu mayordomo, y Bela Ladrón , y Do-
mingo M artinez Alcalde de Najara (que como dize en la mif-
ms hiíloria)tan antiguos, y tan honrados fon los Martínez de 
Najara. Najara. Y en la hera mil dozientosy fetenta y vn3,año mil do-
'zientos y treynta y tres, fegun vna donación delas heredades 
de A'jila junto al rio Grajal,dadas al moneflerio de nueftraSc-
^deNajara s i rsAntigua,parece f.-r Abad de dueftra Señora de Valuaner? 
had de Valuane- don Pedro Martinez de Najara. 
ra ano 1233. • Y De los decendientes de SanchoCalshaça parece de vna ef 
critura de particiones en Fromefta año mil y trecientos y nue-
• . _ íue.ferprincipalcauallero Fernán Martinez Calábacs, y fe noen 
Martín ttrndn- 1 ' L - « \/i • 1- J \ k J t 
d ~ Caiibdcapa ^ ^ ™'3rnn Fernandez Calabaça , vno de los mas 
d^d > '"il ' Pr'í)C'?a'es p'J^blojy fer de cincuenta y ficteaños. Yqueel 
re e ena¿ a) c|jcj10 pcrnan Martinez Calabaçafueflehijo de Martin Fernán 
;me**' 'in0ll09' dez,y fehuuieflecafado en Fromefta,y procreado el año mil 
tre-zientos y treynta y ocho, a luán Martinez Calabaca, conf-
ia de la eferitura , que el otorgó , fobre vnos molinos fu-
yos ene! dicho a ñ ó , y parece fer Alcalde mayor en Fromef-
ta por Fernán Gomez Diaz padre de don Gomez, doña Ines, 
doña Vrracajy doña Terefa,y fer de edad de cincuenta y cin-
co años,y lufticia mayor, y afsi nació año mil dozientos y cin-
cuenta y dos. 
Fernán Martinez, hijo legitimo de Martin FernsndeZjCs-
jfó en Fromefh, y procreo a luán Martinez Calabaça , y ef-
te tuno por hijos a luán Perez Calabaça , ya Fernán Perez 
Calabaça, fegun confta del teíbmento, que otorgó luán Mar-
¡tinez Calabaça , hijo del dicho Fernán Martinez Calaba-
¡jara. 
1 ¿trio r 14'!. 
DemintroMarti 
nc^ leal de d, 
Don Pedro M tr 
\ De I its mbleZj'As de ¿Lmla, 
i 
Iça, queeílá original en d m h i u o de ían Maíiin de Frornef-
lit& MtrtinezSalti, para ias m andas que 1c hi?.o. luan Martinez Calabaça pa-
Ufaçd f temmojece fsr muy cftim.-i-Jo de las Reyes, y del codicilo del Rey 
yChítnaller m¿- doa Hcnnqae.íu focha año i^oó.parecefer fu Chanciller ma-
yor del fetlo di la-y or,y fecreario del icllo de ¡J puridad, y auer otorgado el t^í-
paridxti ¿c/Zf^-ítaaientoantscldicho ín.jn Martinez Calabaça.-yenlaCoroni-
*4r>o i^vé. Jc'a del dicho leñor Rey f o i l , dixe, que eftando en las Cortes de 
Burgos deipue» de la amertedcl feñor Rey jhaliandofe prefen-
te e! Infuirc- fu h?rmano,que a uta quedado porGouernador en 
razón de ios dcbafes.queauia entre los procuradores de Cor-
tes,fobre h voz de Bufeos, Toledo, Leon, y Seoiila. Viera, q 
el feñor Rey fu hermano quiíb hazer inforsnación , fobre lo qj 
fedeuta ga.u"dar,e que por ella hallójcjuc el feñor Rey deuia has 
blar por Toledoje luego Burgos, e que en el debate de Setulla 
eLeon,q Leonhablafle primero,edefpucs Seuiila e Cordoua. 
Fue el dicho luán Martinez Calabaza de la Cámara del Rey , y 
fu notario imyor de priuilegioSjComo parece del que dio el fe-
ñor R/üy don Hínr iquea Diego Gomez de Sandoual del ma-
yor.jzgo en Medina del C-^mpo hera 135)3,año 13 <¡<j. y de vnai 
cédula,queeferiuio la Reyna doña Catalina muger delRcyi 
Carta de ldRey*\dnfl Henrique,fu fecha a ño 14.11.dizc: Yola fin ventura Reyna! 
nu daia-Cafali J ¿ c Giftilia.y León , madre del Rey. y fu tutora, .e regidora de 
m-a Juan Mar- fus Reynos,cmbiofalud a vos luan Martinez Calabacea M a í 
tin Fernandez Calabacéenla qoi! les manda parezcan enLeon 
dentro de cierto tiempo, para tratár con ellos las colas mas con, 
uenientesa fu gouiernò y tutela.'Hn el fobreícnto á h t : Carra] 
para ciertas perfonás de. Froroefta para ante la R.e-y;n?,.recebida|' 
/' •; en Fromefta a die'z de Setiembre año mil quarrocictívos. y onT.| 
ze: prefentofe efta carta en Valladolid con otras eícíHuí ss!. 
año mi l quinientos y nouema y'fi3te, y los hallo en las quaun • i; 
lias de Auila de mus de dozienics añosa efta parte. | 
luan Martinez Calabaçz fue hijo de D'cgo Fernandez, y i 
procreo a Fernán M jrtinez Caia.liaça, y a Martin Fernandez. 
F e r h f M a m ^ e ^ \ ¥ ^ i í m \ Marti we? fue Alcalde mayor del Adelantamiento Je 
'̂ Alcalde mayor ÍCaiHla y Leon^Campòi, mas de.-quarenta años-, y fe enterró. 
'del J i ^ U h i i m i t i t t í i v t í z ^ U , que fu padre hizo en fan Mertinde Fromefta de. 
t<>-qk*rm(titflOs;'A*inxé del :a1tar de ían Efteuan'-: -fiicron fijs abuelos Benito Pe-
tine^Vdlubaça, 
*¿ño 1411, 
tez,.y dònk l u í t i , yfu muger Sancha Garcia , y por node 
xar fucefsiõjdíxó por herederos al Prior y conuento'de S.Mar [ 
tin de Fromefta. y Ci ellos nó j o quifíeren aceptar,, |q man-
da a" fu fobrifia Gonçalo Fernandez Calabaza. Fue fecho en 
diezynucüede Díziembre",año mi l quatròciéntos y quaren-
ta y vno: y el dicho lüa.h.Mártinez dotó yn^ miíTa cada dia en 
fu capilla dicha,y dexa por teftameotarios a Pedro Fernandez, 
y a MpirtinFernand.cz fu hermano y y a luana ^a/jip^z -fu.spo-
Iger y pifienta , y al Licenciado Fernán Ma;t.ín«z<fu hijo ,; y 
en el teílamemo nombra por fus nietos a luan y a S?nc,bg 
Ida poder a doña Sancha de Roxas , muger del Adelsmaio 
- d o « - | 
Quarta Pdrte, 
rdon Gomez Manrique , para que compela a fusalbaceas , fe-
'choen catorze de Abril año dc 1418. Fue cl dicho luan Mani-
í acz Cabbaça/padre dei Alcalde mayor.y de luan MartinezGa 
H'Canonigo Ubaça Canónigo en la íanta yglefia de Burgos, y vifuador dei 
j^ . t 'ñ íW^/ t fw^lObífpado/undado^y dotador de la capilla mayor denucltra 
dor 'j dorador aVj Señora del Otero de ÍPromeíl:a,d5de eftà enterrado en vn lufi-
U cipitU mtyor ilo al lado del altar mayor.y tiene vn capellán perpetuo. Supa-
¿i mejlrtí Seña-
ra deí Otero. 
luán Perei^Ckla 
d re fue mayordomo mayor del Adelantado de Caftilladon 
Gomez Manrique,y dexò por fobrecabeçalera a doña Sancha 
d ; Roxas muger del Adelantado; murió a,ño mil y quatrocien-
ros y diez y ocho. 
loan Martinez Calabaça Chanciller mayór , y fecretario j 
del fello de la puridad, tuuo por hijos el mayor luán Porez Ca-| 
labaca,y a Fernán Perez Calabaça : el luán Perez Tiendo muy! 
poderofü,(¡ruio al Rey don luán en fus guerras,y en particular j 
contra los Ingíefcs por la parte de Naiurra, y hallando deudos: 
de fus padres , fe quedó heredado en Na jara el año mil y tre-
ziencos y cincuentay quatro, el qual procaeoa Fernán Mart i -
nez de Najara en el miímo año que fe cafó, y procreó a Alfon-
fo Martinez de Najara,cuyo hijo luán Martinez de Najara Ca-; 
U a n ^ « ' w ^ l a b a ç a f e f u e a viuir a Logroño ,dondc por fer foraftero, le em-
padronaron^ facò fu executória, como conftadelos teüigos 
en ella prefentados, que pafsò en ValbJol id ante Pedro San-
chez de C-jynoseferiuano délos hijosdalgo, año m i l quatro-
cienros y cincueuta y nneue. 
\Fernã Mdrtine^ Fernán Martinez Calabaça de N i jara procreo muchos hi. 
\de N A ^ m ,y ¿o-J jos en doña Conftança May or , al Contador Diego Martinez 
[ña, Cofi*nçti M J - ^ C Najar,-!, que lo fue de ios Reyes C3toliCos,a Inan Martinez 
de Najara, a Rodrigo Martinez de Najara,a Fernán M^rti 
nez de Najara ,a Aluar Comez, qu? cafó con doña Ines Man 
rique,tiermar\a4^.1 Adelantado,Pedro Manrique : a Alonfo 
Martinez de Najara, que fue el menor . £1 dicho Fernán Mar-
tinez, padre dé los referidos con fu muger, eítá enterrado fron 
tero de la capilla de fan Anton del Real m^ní í ter io de Najara, 
debaxo de vn j lamina de bronze. 
Fernán Martinez hijo del primero, y hermano de lo? di-
chos, cafó con ios Marque? de fan MÜlan, y procrearon. » luán 
Marquez,y ^MadalenaMartinez, que cafó con Amador de 
Larez , otra cafòçoh e lDoftor San Pedro, cuy os nietos fon 
los de V i l lo das, y de Martin de Yanguas.y otra cafo con cl L i 
cenciado Coello: otra cafo con el capitán Fernando de Mendo 
ça,de qaieií oy ay íucefsion en Najara, 
luán Martirice Marquez el viejp cafp con fulana deMen-
doça , natural da Torrczilla dé los Cameros, cuyos nietos 
ay hartos. 
luán Martinez hijo del primer Fernã Martinez de Najara, 
cafo con IfabéldeSaíajar,y procrearon tres hijos, y dos kijas, 







De L<JS noh leznas de jimia. 
\lDán luitn Mar-
I • sírce'úanrjdcPU 
•riguíde i o hijáS, q la ixiayor cafó ea Plafsncia convn cauallero 
dai habito de Santiago, otra cíiá por cafar : d Licenciado clon 
íuan Marciiiez de Sabçar Arcediano de Plafencia, que refignô 
cnfufobrirjoelLtcencudo don íuan Martinez- de.Sabçar:: .a 
l-Hernan Martinezde.Sala-p^Coiiijííapiptíèl Santo Oficio.que' 
i;f -.ca }y fus her- i cafó con Clara d s Matuto tie los dela Varra,].inage noble y.a.n-
''rtiinos. tt^QO,cuyos hijos raeron doña íoíma Martinez , que Cíiíó.-con 
eÍAlcaydc Berg «ra, y.doña Ines Martinez, que tiene fuceísion, 
y a.FeroanManinezdeSalaçarel ¡nayofjen quien fu tio elArce 
dbnofundó el vinculo,y ca<ò con doña Catalina de Londoño 
f Ti ? <rti.\ Moxica.que ambos fon rebifnieros del primer Fernán Mani-
'nez de N qjra.como diré. Otro hi)o de Iuan Martinez de Na-
) -ra.v d.- Il'abei de S.d icar.fue Leonis Martinez de Saiaçar,.Ço 
mi.lirio del Santo Oiicio,cafó con Ans Martinez , cuy us hijos 
¡y, • ,^.;,7,.v !fon Leonis y íuíepe Martínez de Salaçar-, y doña Majis Mar-
1^, y ./ •,-.,•>• « íus-*10-'1 > q«-cafo con ioirra.cayos hijos, tuadre»)? hermanos vi-
uíii en Madrid. 
De A'u.'.r Gomez, y doñrj Ines Manrique , que por fu tef-
, .tamonto de ios dos ante luán Goncalcz eícriuano 60-23. de Fe-
brero año 1494. confta fer hija de Diego Gomez Manrique , y 
en cl dexa por aiuacea a fu hernuno Aionfo Martínez ¿ c Nu-
jara.y a don Rodrigo Manriqu:: iu cañado: procrearon 2 Fran 
cifeo Gomez Manrique,que calo con Ines de Laya , y procrea-
ron a Pedro Gomez Manrique, y otrasheimanas: Pedro Go-
. ca^ó en Logroño con Francifra Perez,hija de! Licf nci¿uIo 




ña Ines Manri-que 
frindfcoGomez. 
Manrique, y Ines 
de Ldj a. 
Cafa deMdrti 
liidn Suelde A -
ne. 
Aluar Perez ( que bien í i raio al Ce far en la de los France; es, > 
comuneros)y d'eftc matrimonio nació Mx-lchor GoinezManri 
que,de quien ay harta fucebton en Najara. 
M A Y O R A . 
C a f a d e l o s M a i t i - ^ ' 
Z G O , Y . 
d e Á r i z 
ñ o r e s d e H u e r c a n o s , y C a f -
t r o V i e j o . 
L O N S O Martinez Cabbaça "áe 
f NL'jara , hijo menor de Fernán Maf-
' ^jtfk, - tinez , y doña Coíb?-^ 3 MayidrS fué 
'Jp^í ' Ir,uy poclerofo, y mu y fe r u id o r d e 1 o i 
íS'M Reyes Catol icòs , cafó dos vezes enj 
^1 Viiuao:y es deíaber ( que Iuan Saenz 
H va {Tallo del l̂ ey , queafd le llamsn laá 
j eferitnras del Archiub de Vüuso pòi 
exce!écia)íne caf á o con D.Ma j or Ptí 
rez de Arana,hijalegitima de íuâ Perez de Ibrieta Arana , i i co i 
íicym-' 
Quarta Pdrte, 
hõbrc,yrcpoftcro dclRey D.Alõfo cl Sabio.y procreáro aM3 
yor Perez Ibricta de Arana,y a Diego Lopez de Anunciba^fe 
gd íuicftaméto año HÓy.ante k u Martinez.y del parece auer, 
' r r ^ t ; H f J c a M o D . Mayor Perez de Arana cõ el dicho Alõfo Martinez 
f T i T Z í h c t f c Najara.y procrearÓ a Alonfo Martinez de Najara, d muno 
d~d MavJpe-\m{>so>y*0-Maru' y D-Bfijnda' y D'CataUna>como c o n í b 
de Ár¿n* y del «f taméto d<: ru mug«r»y del inuentario,que fe hizo en V r u 
^huAs 1 iHielaen25.de i uüoaño H75-poranteIuan Manucí-
J l Â M i r ú n e x . Eldicho Alonfo Martinez viudo cafó fegunda vc? en V i l -
JLoUMm* ao con dona María Sancz Fernandez de Ari/,con)o confta de 
9t*xfernUex'àt!afundílcion detvinculo demayorazgo , que hi/ieron los dos 
J¿tn, y f a h i . dclfcnorio dela villadcHucrcanos.y Caftro vic)o,y la tercera 
vis morieHtter parre de fos bicnes.decuyo macrimonio( fegun confta de fu tcC 
°t¿™ y Çtílro ; , tamento)procrearonadoña Marta, doña Catalina, doña Ma-j 
e*nos , j ; r 'u ,doña Bnanda, doña Aña , 3 Pedio Martinez de Ari?. hijo 
mayor,a luán Martinez de Ariz,a Fernán Mart inez,a Chr i í lo -
ual Martínez de Ariz,fray!e Dominico, Alonfo,Aíuaro,S<;b-f-' 
tian.Luys Martinez de A r i z , que de los treze los onze fueron 
cafados,y facado el quinto para el cüpümiéto de fus almas,y fun 
dado el vincu!o,y dotada y fabricada la capilla delReal moncf-
terio de Na)ara,donde fe cntierran fus decendientes, que coílò 
feyfcientas mi! marauedisjes cupo a las hijas a feifeicntas y cin-
cuenta mil marauedis,)' a los hijos 3 quinientas mil,fegun fu tef-
tamento y particiones,que fue fecho en Najara a 15»,de Dhiem 
bre año ante Diego Martínez cícnuano cicla Cámara 
dei Rey, en la qual dexa por teítamentarios a íuan de ArciL--
no fu confuegro , y a fu heroiano Fernán Martinez de Na-
jara teforero del Rey,y a luán de Ariz.Francifco de A r i / , y An 
tonio de Ariz fus cuñados vezinos de Viluso. Diré deioshi-
Ijosyqueay fucefsion. 
... 1 Doña FrancifeaMartínez de Ariz cafó con don Alonfo de 
Aiarnn-x.de ^ - Arellano.hermano fegundóyiegüimo del Conde de Aguilar, 
riyafocon don nieto de fuan Ramirez de Arellano, dei Confejo del Rey don 
'Jélonfo de s ire. [f^nriquey procrearon hijos ehijas, que fueron monjas y A . 
limo enVmuefí. badefas de Fierce, y otro hijo, que fucedio del doña Francifea 
^ de Arellano , muger de fulano de Seuilia en Vinnefa , cuyo 
Doñ¿Brtd»ddde hijo es don Lorenço de Arellano. Otra hija doña Brianda ca 
Porres on Logro - Can don Aluaro de Porres feñor dcRobles,de quien fucedio 
na' . ídoñaBrianda de Porres,que cafó en Logroño con Iuan Xime-
ValIc)ot. -ney.y 4y fucefsion. Otra hija cafó con Aluaro de Vallejo, cuyo 
^ « « ' ¿ ^ E m - n i e t o e s F r a n c i f c o d c Vallejo. Otra hija cafó con don Alonfo: 
^ deZuniga.feñor de Vooadilla ,h!jo de don Francifco de Zu-
•DonlmndeZu. ñig3,y doña Maria de Caftilla, fegun c o n í b del reíVamento, y 
wg* Umofnero carta de dote, y de arras,que fueron feyfcientas y cincuenta 
deURjynanutf milmarauedisenventicinco de O t u b r e a ñ o 1492. cuyos nie-
trafâon ,ym4ef to syh ips fueron el Maeftro don luandeZuñiga Ercüla ca-
rro delvfwcmf tredatico en la Vniuerfidad de Alcala, Prooifor de Villafrãca, 




De las noblezjas de Am'la. 
de Suntido-o. 
Pj'alm.c/o. 
[rid da Sunt oyó. 




¡las fsrenifsimjs Infantas de Fiandes y Saboya : murió (AtCko de 
PiafenciajCiiyo cuerpo con el de fus padres, el Do&or Erciüa, 
y doña Leonor, cft.m en la denota cafa de Valuanera, y don A-
Von séloníode-íonfo deZuniga y Ercilla del habito de Santiago dela Camara 
\ E r a l U de la Cd-'dd Emperador,llamado el Poera Efpañol,aucor del Araucana', 
Imam del Empero, y doña Ifeo,!nuger de Puente Hurtado de Tras la Viña : doña 
\dir,dittor del s í - ¡Ana Martinez de A r u caíb con Sancho Sánchez de Londoño', 
Iratictva dd h.ibi feñor de lacafa , y torre fuerte de Orrr.illa , nieto del Marif-
' to deó'.intia-o. ' C ^ Sancho de Londoño , y procrearon a don Sancho de Lon-
I ^ ¡doño delhabico deSanciago , Maeftrede campo , a quien 11a-
|lr//f¿o«&5,Aiáy//' msaac^u^ue^c^'uae^Sranrv^ae^re ^e 'a milicia : efcriuio 
fttnbrdiOrmilld. antiguo eftado, donde dize, que el neruio dela guerra es lain-
j ^ fanieria Efpañolanoble y pagada, y que quando los Alferezes 
DÜJJ S'^C'1^ 0 • l{eu3n {3S vanderas, fon obligados a Icuanrarlas de rato en rato 
do»o. ¿Aae rete ^ nanca arraftraf las^porque reprefentan poder Real, yfoninf 
carneodtl habito truírientos p3ra ¿5T ordenes vifibleSjV íeñales dela vnion y her 
mandad que ha de auer entre los que la figuen:y quando alguna 
caya en tierra, fe tenia por mal agüero , y todos acudían a ella. 
T rayae í l e noble caualiero por diuifa de fu yelmo lo del Pfal 
moS^dent- a latere tmmille , &c . Sucedióle en fu cafa don luán 
Don hí.tn de ton Q̂ Londoño Corregidor de Paicncia, cafo con doña Maria de 
'dono,y dona, ^ - j v j ã t o y o , cuyos nietos fon D . luã Alonfo Mogica Londoño fe 
" 'ñor de San Cibrian,deBuena Madrc,y delas Atnayuelas, y do 
ña Ifabel de Londoño , y doñs CataliñaMoxica Londoño,que 
cafó en Najara con Fernán Martinez de Salaçar. Otro herma-
no de los dosfuedon Amonio de Londoño Preíidéme de los 
Magiftrados de Milan, cuyo hijo fue don Carlos de Londoño, ' 
y otros,en Milan. 
Ot ro hijo de Alonfo Martin0?.,y doña Maria Sãz de Ari?., 
^ilmro d e ^ n ^ f a ^ ¡ua ro ¡je Aríz.perfona de gran valor,y como tal gobernó 
y doña Addru de jas cafas ¿ t \ DUsjUe de Najara,fiendo fu mayordomo, caíó con 
Tiobsit, donCarlos ¿0ña Maria de Tomres.cu y o hijo fue el mfêfàpgrado don Car 
los de AriijMaeílrro en fanca Teulugia porSalainanca, canóni-
go y teforero, y f j hermana dona Angela de Ariz , Abadefa de 
na^ftra Señora de Cañas , con fus fobr inasdoñaMana,y do^ 
. ña Graciana de Ariz. . 
Pedro Martines Elhi jo ítjayor fue Pedro Martinez de Ariz .q heredó elvin 
¿^r/a^/í»«»,¿t/-;eult)'ymayora7gb deHúercanoSjcalb cÕ D,Maria de S-TPedm: 
mayorttxjjro de ¡procrearon a D.Pedro de Ariz fegüdo defte nóbre^y á luán dé 
Hnerc<inoS)y Caf A r k clerigo,y a D'. Catalina de Ariz,y a doña Leonor de Aríz¡ 
rroWejo. ¡y otras monjas. Pedro de Ariz fue gran caualiero, y muy alie -
.igadoalas caíasdelos DdquesdeNajara,ycomotalfiruioa fu 
DpndCMtttllnd de Mageftad en la guerra de los Francefes, quando etítfarort éñt5 
sfris^ y el -^/w/ L o g r o ñ o , y tomo la voz del R ey contra los comun'eros, fe-» 
deXime^deCd ñ^landofeCon fus deudos, criados, y a m i g ó s , en la villa d « t 
bredo. \ Huercanos, y Caftro viejo. La hija, llamada doña Catalin^* 
[de A m , cafó con el Licenciado Ximcnez de Cabredo, que fue 
Corre*-* 
de-ydri^. 
\ Quarta Parte, 
Corregidor de Valladolid, Alcalde mayor de los htjosdaí 
-.'"I-(taya nieta es doña Francifca Ximenezde Mcndoça , nieva de[ 
i.dpn!Chriíboaai de Hinojofa , y ios hijos de doña Peironiia , y j 
¿e .Felipe de BuftamanteenLogroño,y ios hijos y nietos de doña1; 
. jLeonor de Ariz, y Melchor de Encifo Regidor de L o g r c ñ o / í 
... • • ¡yioshijosde D.PedroMart inezdeArizfeñordel inayorazgo. ' ; 
Luys M<tnine%¿ Luys Martinez de Ariz hijo menor de Alonfo Martinez: 
Bttftamtntes 
Loo-roño. 
âç Najara,y de doña Mari Saenz de Ariz /ecr io con fu abuela,l 
y le cafo con Maria Bíafco , linage noble y antiguo de Caota-| 
bria.de cuyo matrimonio nació luán Martinez, de Ariz, q tam-i 
bier> lecriofu abuela,por morirluego fus padres,y dende onzej 
jaños acompañó a don Franeifco Manrique de Lara en la jorna-; 
da de Alemania,y al Concilio de Trento,de quien fue muy e{li¡ 
nn Jo.yafsi le confio fucafaenlosObifpadosde Orenfe, Sala-Í 
manca.Síguença.y jornadas que hizo,quando partiendo el Ce -j 
far de Fran.des a Efpañajrenunciando eltitulo de Rey en fu he-! 
redero,vino acompañado defns hermanas la Reyna doña Mal 
ria de Hungria,y Leonor de Francia viudas, mandando al di-j 
cho don Franeifco Manrique,que hizieíTeel recebimiento, fa-
tiendo a Laredo, acuyo cargo encomendó al dicho luán de A-
riztoda aquellacofta deHbreas.y maquina, paffando todo por 
fu mano: y afsi vinieron haíta Valladoüd.Siruioel año de if^S.! 
a Ia Reyna doña Leonor, quando tornó de Portuga! a Cafti-
lla.queauia y do a vera fu hija ia Infanta doña Maria , haziendo 
lia cofta defte recebimiento por mano del dicho luán de Ariz, 
¡como yo vi los libros de caja en cafa de mi pad re. Cafó el dicho 
jíuan de Ariz con doña Maria de Puente Hurtado de los feño-
jres de Tras la Viña , hija del Alcayde Puente Hurtado , que 
por fu gran nobleza y valor le confío el Duque de Najara'fer 
a^f t^^aí . f t ro de fus hijas doña Aldonça Manrique,&c. 
••, .v PxbèM^i^.(ftiio..de..^rb,y.doã.*Maffiídíí Puébfe Ho'rVa-
d a-entre otros hijos a Luys de Atiz,áquien el drchoObifpo do 
Franeifco Manrique proueyó de la ca tangia y tefore r i a de O-
fenfe.y dexsndolosa fu tio don Carlos de <\riz,tomò e! habito 
del gíor iofo fan Benito en nueftra Señora deVa)u3nera(v son 
que indigno)fue Prior may or algunos años, y de nueílra Seño 
ra la Blanca de Soria,con otros cargos honrofos,yde confiança 
enotrosconuentos. . , ' ., -
El dicho luán de Ariz cafó fe gun da vez en Najara 'cô doña 
Maria de Larez, hija de Rodrigo de Larez, de la antigua y ho 
Me cafa de Arambaruq en Vizcaya -, de cuy o linage ha suido 
gMndes caballeros.Defte 0iatrimonio,2unquetouonrd<:h'os hi 
jos,folos quedaron el mayor y menor:el menor.que oy viue,: 
don Fracifco dc Ariz,quedefde fu mocedad fe crio en cafa dbl 
cifcoi devfr i^ y Virrey de Cataluña,Duque de Maqueda,de quien hizomücha 
'fitsftritiàifSi-. . [confiança,como confia de los papeles que tiene de vn priuile-
gio deeícriuano mayor dela caualleriagenerabdel Principado i 
| e Cataluña, â o i patentes de capitán de armas del Valle denoto I 
enl 
doñx Maria ¿e 
Píteme Hurtaío 
DoHd MítrU de 
L a r i ^ ; jfas hi-
']os. 
'! De las noblezjás de Amia. 
Prudencio de ¡A 
jen Sicilia,otra de cabo de ocho ñaues, que vinieron a Cañilla 
cargadas de trigo por Mayo de 1599.011 tiempo de la hambre: 
Haliofepor capitán de vnagalera en lasjornadas de Argel, y áí 
prefente decapitan de la galera SanPcdro,y vltimamente cabo 
I de quatro galeras de la efquadra de Sicilia,y con ellas ha traydo 
: otra de Micina a PalermojComo confta de las patentes.y certifi 
jcacion del Adelantado mayor de Caftil!a,y la,queledio el Con 
jde de fan Eftenan,y deXiquenas, y confultor de las galeras: ha 
i que firue doze años por la mar continuamente: hallofe en la def 
graciada,donde muno el Adelantado, cuitando vn gran daño, 
que viniera en las galeras de fu Mageftad, quando los forçados; 
viendo muerto alAdelantado fcalteraron,quiriendofe rebelar, 
y el prudentecapitanconfu valor los reduxo, y foffegò dema-
nera.que lo que pudiera hazer como capitán caftigando, lo fof-
fegò con prudencia^andandojy no perdiéndole refpeto. le o-
bedecieron:cafo digno de fer remunerado de fu Mageftad. 
Prudencio de Ariz hermano mayor fue muy prudente ^ y 
n fieruo de Dios;cnofe en cafa del Duque de Najara Virrey dé 
YA Culomo. 
Valencia,de quien hizo muy particular confiança en los nego-
cios graues.y fecreros gouiernos de fu citado: firuio de Cama-
rero.y Maeftrefala,Alcaydedelos Alcafares de Najara, Go-
uernador dé Kedtz i lh del Camino, y Alcaidímay or de Naja-
r a^ fu tierra: y conociendo con la experiencia los Duques de; 
Maqueda fu valor y gouierno,lo pidieron al Duque de Najara7 
para el gouierno de fu cafa,y fuefu mayordomo mayor,yendo 
por Virrey de Sicilia: fue cafado con doña Barbara Colorriar, 
dexò por hijos a íuan de Ariz)y a daña Maria,y a doña Ana de 
Ariz.' ' • - : 
C a f a d é l o s C o l o m a s . 







O S Caballeros del apelíiíJé^Géílôiiíãs fon ó|¡ 
riginarios de Francia,yp'aiffití'oh en Eípaña añe^ 
^¿01. en íá flora, qué "el Re^dtffiSPedro deArag^ 
erobro contra 'Cerdeñaillatñ'oft Pèdr^i€íòlõíi*4l 
y hizo aísiento etí Cataluña \ de quien fuefetí^ 
Francifco Coloma,q firuio al Rey don. Atórifd año 1324. coi>j 
tra Pifano, y defte fucedío Frãciíco ColatoaVcjue firuio al Rey! 
don Martin año 1409. con diez galeras pára&qfcar otras Geno; 
uef3s,qne venian al focorro de los ZardoS^-T^ila coronación^ 
del Rey don Martin en Zaragôça entre los cáiialleros, que alli 
armò el Rey,fue vno Gafton Coloma , qué engendro a Iuan 
Coíomaty fe pafsò a viuir a Bor]a,y fue granferúidôf del Rey 
don Iuan deNauarra, y recibioenfufferuicíoafb' Fiijò Gaftort' 
CoIoma,yreynandoenAragonyNáuar rs , l eh n ú fú fee re t 
r i o ^ defu Confejo,y fucediendofeal Rey una grane,y-laíga. 
enfermedad,q^ie ni podía leer , ni firmar,le'leya , y eferitria , si 
fir. 
1̂  
' " N p 
Quarta Tar te s 
•£glom4 pro Rege. 
' f i iãerU de Va-
Cdlmlos. 
Cardonás. 
Lioñ ty Monea* 
das. ... 
Colomds de Mdn, 
•jdrreSjyNdUárrc 
t.e* 
> Éi Conud^y Im 
jfif mana fus cartas y prouifiones,mandando q firmaíT^en c'i^s j 
y 4ixz$e,Colomdf>ro Regí. Muerto el Rey don luán, los Reyes. 
C-uoiicos le confirmaron el oficio, y le inantlaron ir a requerir; 
al Rey de Franciajquereftirtiyeifelos Condados de Ruyfeiío/ 
y Gerdeñajy rehuíandofe el Rey, tuuo tal diferecion Coioms^ 
qae a! fin el Rey lo hizo. Siendo ya muy viejo luán Coloma,! 
viendo el Rey,que fe auia retirado a fu cafajle mandó llamar, yjj 
labrar en Zaragoza el moneílerio de lerufalen , dexandole dei 
obra pia mil y quinientos ducados. Cafó luán Coloma con do-? 
ría Maria Perez Caluilio , hija de luán Perez Caluiüo,los qual 
les procrearan a luán Coloma , que defpues cafó con doñaj 
Maria de Cardona, hija de don Alonfo de Cardona Almiran-
te de Aragon,y de doña Ifabel Lior i Moneada.hija de! V i / c ó -
de de Galiano, de donde procede la cafa de la Condeíade A l -
baid.a:y deítos caualleros Colomas procedieron los que pafia.; 
ron en el lugar de Manjarres,folar de gente noble,y alii cafat on 
con los Seuillas, y de alli auezindaron en Nauarrete , y deítos 
procedió el:Cóntador Nauarrete Coloma,y Marcos Coloiua, 
Maigxlalena Goloma;el Contador Nauarrete Colcína (de quié 
dké^nokcUÍQ; Madalena Coloma fue monja Bernarda': Bar-
baca C áòma cafó en Nauarrete con luán de Seuiila, y procrea 
ro.n eiure otros hijos al Capitán Diego Coloma, y a los Conta 
dores luán Coloma, Pedro Coloma,y doña Maria Coloma, q 
cafócon lorge de Buftamante^y a doña Barbara Coloma, nm-
.§er de Prudencio de Ariz. 
. .i * ¡El Cantador luán de Nauarrete Co'oma ÍIruio al Cefar,y 
d^NuHansteCô- R^y'ReJipc 11.quarenta años con mucha fidelidad y accepcion 
en Efpaíb.Aiemania^laodes,Francia,y conociendo fu micho 
valor elfeñor don luán de Aaílrtaje mando entregar fus pape 
teyrrisdrQGolom-a faK'obrino.en tanto que fu tio el Cantador 
pillíoa en Efpaoa,ài"oà^'|>à*i4y--|*íbl«icion fidedigna a fu Magef 
tad el R?y Felipe Segundo nueftro feñor, de lo que conuenia a 
ffe Real feruicio: y caminindo por Frácia ñirprefo por el Rey, 
.y-allí murió año rçjS. exercitando el Contador Pedro Co!o-
m¡i. fa oficio por cédula de fu Mageftad diez y feisaños del 
4x$fcitó de Fiandes.- hizo refignscion en fu hermano'luâívGo • 
Joojraaño 1^90. y mué' ' to,como fu Mageftad,y el feñordóluá, 
¡y.JMncipó-deParmátcftauan bieníatisfeches defus leales ferui 
•ciqfiM màndÓ afsiftir con la perfona del Duque de Parma, ya-.' 
Jífet»íí.Qfe defu .ci>nfejoen codo.haziendoíe merced de cien efeu 
•jfpsícadaiíriésí y" défpues el Conde de Fuentes, y el Archiduque 
AibcrtOjatílíandcíiafu Mageílad lo qimportaua elconíejo del 
Gontador Coloniaile confirmó el fueldo y merced. Cafó el cõ 
j ^ , . . , ts^or Pedro ÇolQma,BarõdeBornhera. íeñordeMji iclerhe, 
fy0*'* ^'Xf.y Bíibadilía,coD:doña luana Lefcuyer en Gante año 1584. hija 
cmder8tyrlA">ÁniMfQr de Roberto Lefcuyer Vizconde de Durlan, y feñor de 
*mm*><n f-Nlagnicoarr^y otros lugares/egon confia del epitafio,^ tienen 
a'^a'fu'capiHídí? l-í ̂ l e f ia mayor de Betuna eo el Pay de An-
thois. 
oma. 
\ M Cmtaior Sê 
idroColomi. .'K 
De las mb leznas de A mía. 
/thoiíjy fucedio en el dicho feñorio la dicha dona luana muger 
{del contador Pedro Coloma, y tuuo por hermana entre otras 
chrifto*¿ldes4''a ^0,"ia Ana Lefciiycr,que cafo con Chriftoual dcAguirre vee-
euirreyeedcrácl dor del artillería de Flandes por fu Mageftad , procrearon e! 
%l[erÍ3. ; Contador Coloma.y doña luana, a don AlexandroColoma,al 
Don ^Alcxtindro licenciado don Pedro Coloma,don Diego, don Francifco, y 
Coloma. doña Leonor Coloma. 
C a f a d e B u f t a m a n t e s . 
L Coroniíla Gr2CÍ3deih27ealosBi)ñ;rr¡5 
tesdenacion Franccfes, otros los haytn Cf-
pañolcs, y auer ganado las Flores de Lis en 
i araila contra Fianccfcs. Pi ucuafe íci hijos 
lalgo, y rebles defangre,el (cr heredados, 
v pobladores de lugares de fu robre, torres, 
> caíai fuertes,frgii íe halla en d libro del Be 
F0/.80. y 83. ; zerro,donde par ce cque Sancho Diav de Bi ñamante , y Gon-
Sancho D i a ^ , j Çslo Diaz de Buftamante poíl 'yan vaílallosen quinze lugares 




de Bufidmãre ma 
yordomo mayor 
del Rey. 
C ditaller os 
Vanda. 
de L 
G m i Sachen de 
Buji^mante. 
Ca.61.artQ 1468 
ViiiapadernejBuftamante^orcales^Mon negro, la Riba , con 
otras. En la coronica del Rey don Pedro fe lee, que los caualle 
ros,a quien por el libro del Bezerro fe dieron vaílallos en luga-
res de Behccrias, fue por fer decendientes de losconquiílado-
res de las pri meras tierras que fe recobraron de Moros aura no 
uccientos años. 
Pur v n priuÜegio del Rey don Alonfocl de las Ñauas di-
ze:Dia de fan Facundo Lunes , quando el Rey don Fernando 
cercó la tierra Ciftro.y la tomo el año quando entré en Scgo-
uu(dize el Rey) p.irece auer hecho merced a Pedro Martinez 
d¿ Cjdafalfo(o Cidah^Ho)delos lugares de Efpinòfi!la,yArr( 
pentidos: cfto fue quando el Rey don Fernando deLcon pre 
tendió la tutela d? fu folxino , en cuyas alteraciones firuio Pe 
dro Martinez de Bufl:3rnàte,qtie afsi fe llama el mifmo en la do 
nación, quehizoal Abad defan Martin de Heünes , porque fe 
queria enterrar en aquella yglefia.comolocfUen fu espilla m» 
yor. Fueeftecaualleromayordomomayor delRey.y muy po 
eos feñores de vaflallos fe hallan en aquel tiêpo en C.ftiila. 
Por la Coronica del Rey don Alonfo e! Sabio parece, que 
en la coronado,y cafsmíento,que fe hizo en Burgos, hi 10 mer 
ced a los ricos hombres dela diuifa, y orden de la Vanda, que 
fueron Cerdas.LaraSjHarosXaftroSjGuzmanes^foriosjPõ-
cesde LeonjCon otros, y lasdio a los canalleros hijosdalgo, a 
quien quifo honrar, y haíer merced: y en efta fe ganda fueren 
ochenta, Mendoças,Velafcos, Roxas,Sarmientos Sandouales, 
Portocarreros.y otros,y entre ellos Garci Fernandez de Bulla 
tnantc:y en la Coronica de los Reyes Católicos fe dize, que en 
Vna 
Quart a 'Parte, 
) v n a batsíla poriasszequias de agaa entre mas de q u a t r o c í C í O ' » 
.. í q íUurierõjfuerpD el Comendador Martin Vazquez de Ari?e,y 
luandt BtftaiKa I-jan de Bultamantejqueeílá enterrado en fan Frãciíco de Ore 
te jnadaiy Lope Garcia de Salaçar en fu nobiliario haze muy savi-
jguos a l o s Ru.íhfnantes.Tienefe porcierto, que el folsr prime-. 
SoUrdegyfaw.ro àedos caualleros fue la Torre del Llano,que ya n o fe ven^u-j 
n o fus roynas.del qual proceden t r e s ca ías ,como f o n el folar dei 
Cadahalfo.y laefcritnra mas antigua,que del he leydo, es la rc-
fjrida,y dlà fita en la Merindad de Campo, Valle de V a i dc-Rej 
D Í I I Í , j u n t a de San Martin d e eaHnes, a las riberas de Ebro , con 
termino redondo,y fu yg!efia>a do fe pagan ¡os diezmos.y es la 
prefentacion del beneficio del íeñor d e l íolar. 
Dende Pedro Martinez hafta luán Saynz de Buftatnarte 
no fe halla faceíTor, porque tiniendo muchos hijos íuan Sa.ynz 
deBuílamantejOuemó todas la? efcrituras,por hazerlos bienes 
partiblcs: y hallóle en íeruicio de los Reyes Católicos en ¡as de 
I Granada,y feñor de la dicha cafa,con la villa de Efpinofíila , cõ; 
¡fus rentas y pertenencias en muchos lugares ds b Meriiídad, co 
roo fan Martin de HelineSjRuerrerOjArenillas, Vi!.!aefeufa,Su-
•dobre,Eícalada,Fatugera,Vceda,Villauerde,cí)n o t r o s , y tre-
jzientos vaiTallos,qu= leacompañaaan,quando ios vandosen-
;tre c!,y las cafas de Aguilar y Cíílaneda. Eft? cauaüero caíò cõ 
jFrancifca Zorriiia.y procrearon a Gonçalo Diaz de Boftaman 
' t e j u í ^ Aíonfo,Pedro,Rodrigo,y doña Sancha: Gõcaio Diaz 
'^. de Buíhmante fue feñor del folar, con otros bienes,que huuo 
'en !apaiticion,cafó con Ines Lopez deValder'as.y precrearor» 
ilu,inSjc^deBttf z Ij^iSaynz de Buftamante.qoeheredó la cafa , y fuspertener 
uiunte. ^ cias.y csfóconMaria Zorrilla, y procrearon a Gonçalo Dia? 
. Cort'iiloUuxJe ¿ t Ba!lamatue,y cafó con Man Díaz de Calderonjiija de Vi ar. 
BuíUmante, ,4cifca.Roeda de Éfuefo.natural de Herrera de Rio P' 
te UT»ne d d l h 
SolirdeCAhvf». 
1 -
'•}fidmdnte feñor dv 
\\Efpiitv¡illti,y con 




jla m i-hc dch"cafade-Rueda:la madre de Mari Diaz de Ca 
Huerca,\ 
ron fae hija de Calderon de Yrtliefiyijra,y de doña Franciíta de 
Rueda,y procrearon a 
lerge de Bxfíd- j lorge de Buftamantcque desando b caf;, y regalos de fas 
mame yeedor de padres, íiruio en las guerras de Grana entretenido cerca deia 
Ucdfa Real, perfona del feñor don luán de Auftria, y bueho fus mayordo-
mo del Duque de Najara,y entro en la cafa Real a feroir al Rey 
Felipe Tercero de fu defpeitferomayor:cafò en Najara condo 
ña María Coloma hija de luán de Seuiila, y de Barbara Gofo-
ma,fobrinadel Contador luán de Nmarrcte, y hermana del 
Contador Pedro Coloma^ de doña Barbara Colonia, muger 
de Prudencio de Ariz. Procrearon íorge de Bufiamante,v do-
ña Miria Coloma,a íuande Buftainantejorge de BuíS:aroante, 
y Gõçalo.quelos dos ion fray Ies en fan'Eñeuande Salamanca, 
y a Luys de Buílamantcy a doña Maria,y doña Mariana deBuf 
tamantejmonjasenfanto DominhoelReal de Madrid , donde 
fu padre fe enterró año 1Ó02. 
Cafa de Qat)tts. La z.cafa es cl folar de Qujjas.polTeela D TuãdeBuftamãte. 
La 
I 
Délas nobleXas de Auila, 
La tercera es el folar de CoftanajValle de Val de Rebille,) 
la poíTee Pedro de Buftamante. 
De los hijos fegundos deftas tres cafas( queel mayor de es 
da vna pretende ferio de todo el linage)fe han cftendido por k 
Europa,)? afsi ay muy principales cafas de Buftamantes en dife 
rentes prouincias,eíHmados y tenidos por caualleros hijosdal-
go de fangre y folar, y los hallo en Auila de mas dedozien-
tosaños , enlasquadrillas, comoconfta de fus papeles, y car 
tas executórias , cuyas armas canto Graciadci, VilasarmHs 
relumbrantes Confut Irnncefes bUfíoncs Délos fuertes Busiaman 
tes, Los Godos no fueron antes, Son armas de Emperadores, ^ z j * 
les los treze nobles, E n campo de gran limpiezj, Y Us tres celefíid 
Its flores, Qjte declaran fu Realezjt. i 
'Solar de hslnfdn. 
fones de ~4ri%. 
litan Sdens^ Fe* 
rexj-e ~>4rÍ2̂ Cctf¿ 
Con iand Mana 
fiaez^de Gamboa 
p ^Auendaño. 
Cafa InfanzonaDeuüera de A fiz. 
L Solar,y torre fuerte de lòs Infanzones de A* 
riz cftá tres leguas de Viluao en la fcligrcfia de 
fan Miguel de Vafcuari, de donde han procedi 
> | do muy principales caualíeros , cafando con-las 
^S^rVSui?: mas calificadas cafas de Vizcaya, a <juicn fe les 
han concedido grandes priuilegios,y poríu reiTpetpala villa 
de ViÍyao,valieíidofe deftacafa los feñofes antiguos de Vizca-' 
yajy fus Reyes, por cuyo valor ios hizieron tneirced ,'recono 
ciendolos,}' auent«)andolos en todas fus guerras,y,en la defen-
fa del fuero de Vizcaya fe haze mucha mención déílos, conce 
diendo^ks muchasicedulas y priuiiegios para córiferüácion dé 
fu antigua nobleza-, como parecen en cl arcHiuo dela villa dé 
Viliífcaôiia vna,para que la vara de Alcalde ordinario fe prouea 
en fus naturak's y orr^mra que ayacafade cóntratacio%dê!lol 
Capitanes,M.r^ftrcs denaos,y mercaderesrp^.aiipayfií t"6ñlS? 
didad,de villa y tierra, y cito por los k ñ é ^ ^ f . k t W k x Q s ^ hí1 
dieron. - ; • . - < > . " £-.í 
G.ozaneftosçaualferos del priüileg:io,qtídirec5ccdio a los 
quftdéfendieroad nefando triWto de las ciéM dozellas, y auer 
felcívalado en la-dc Clauijo.y afsi gozan del^ochenta mil ma 
rauedis de juro perpetuo en1 el' Rey no dé h é o n ^ fe les dio c\ 
jblaffòn de fus arnrn, que oy tràên delíi -Ct-fe^íoreteada, y la \ 
quatüQ veneras blancas a los ládos1 délas cdteíèjí, quefublaffoW 
can.Ea-»y entre otros miuhos cauãUéFoSjqueteH falido d'efta ca 
faInfan7;ona^alloporfusefcT^tíías âXuanS**hz Perez de A 
¡riz el;Y.iejo,y por fobrenomhrè íe Itona-roa-^Valerofo, y aucr-
fe cafa do con doña Maria Saenz de GàróbêSp jhija legitima de 
j,cio**DáégQíde Anendaño 'y Gamboa^ dedoñk Mari Sanz dei 
Çaipbqa^efíores^de la cafa de Hqrquiçu, Villa Real, y 01afo| 
còtitttulo^eBallcfleró mayor dVlõs Reyes ^ño 14.01. euli,-: 
de.t^.&iiiêmbre, fègiin fu carta de dbtc, los quàles proçre^an 
J v • -
Quarta l ^ r t c , I 
\d¿no Cfl donaMa 
|r./,( T»tfif.?C ê/rf 
. •-, - ,L 
D.M¿viÁ Sien? 
•.;-,Yaíuaí5Saeii2,y a Martin Saenz dc Ariz . • • 
$ui inSacude*é- Lian Saenz, de Ariz Gamboa de Auendaño cafó en BHuao; 
i^G&mk'A^w doña Maria Yuañcz de la Quadra ano 1440. y procrearon a] 
!Ó. María Yuañez de Ia Quadra,y-a Mgrcin dé Anz hijo fegü 
d<?,qyç çafò en Viluaocon doña Maria Saenz* de Qoincózcs; 
hija legitima de Lope de Quincozesjguarda mayor de ia Rey-
nSa dona .Ifabet del habito de Santiago año 1474. y procrearon 
tjuíirohijos^y vnahija, queíel iamo doña Mari Sanz Fernán 
4e-^ri^Q*tnço\4&.dc Ariz)que fue muger de Alonfo Martinez de Najara, dc| 
JÇMM/Í en ^ H ^ s a á c c i c n d e n h í h ü z del mayorazgo de Hucrcanos, y fus! 
| W c o » ^ ¿ M ^ ! primos en Na] a ra j o t r a s partes. _ , ! 
'UtHr-Ceñar-deH¿\ El hijo mayór deívlariinde Ariz ,,y dóñá Maria Saenz de 
UrcÂnos;y Cajlro'Q^incozes.tue luan Saenz dc Ariz^ruio deciapitan vaicrofoa 
yyiC\9, lios Reyes,y muriocomo tal. 
itnxdt' El fegundo fue Martin Sãenz de Ar iz , cafó con doña Mari 
Mrf Lopez de Zürbaran año i5o8.procre3ron a Martin,luan, doña 
'•rid Itfezjle Z u r M arl Lopez,doña Mari Pcrcz,doña Maria Maninez dé Ariz. 
•kara», • ('•Martin d? Ar iz ¡el mayor cafo en Viíuao con doña Antonia de] 
Buflinça Goiçacolacn 10. de Enero año 1549. y ptocrcároná; 
Dianin de Ariz^y a-do5a Míf.iLopcz ,doñaMari Pc:rcz,ydoJ 
^ Antonia de A m . . ; 
• Marrin de Ariz hijo mayor de Martín de Àriz , fue Rcei, 
UnSf'eX>*ej*rt*:dardc Vilaao,fon fus cafas en el Arcnala.cafò con doiu Maria 
•con"^^f»«<?(.Hermuco de Vcrtendona Anuncibay.hija-legijima d e í « p i t a n 
yi~s-\y - .'íí1Bti,"i Antonio «le Bertendona, y de doña Maria. Ahyncibay, y pro-' 
rtV*' V • > ,'crearon hijos.de quien fon los de Viíuao. --A 
f i i rodcJr i^[e^ Del matrimoniode Alonfo Mar t iné ic íe^a jara , y dedo 
9'* ^ « ^ " r Í J Maria Saenz Fernandez de Ariz Qoi -n tók^fue hijo mayor 
r << S ííj iBedrode Ariz, fegundofeñoT de HoercfâoòíVy C a ü r o viejo, 
mfo*., • ^ai^lgiciQ fue Pedro de Ariz terceroís-ño^ y cite procreo a 
l ^ ^ ^ ^ ^ ^ m f ú ^ ^ ^ , y cfttf;ti^«ei|i]o de fu prima 
¡El Render Mjr 
)4e Hnirctinos 
quarto fe?.gr -hermana, doña L o r c n c i t 3 F ^ t * » ^ , g ^ ; y : ^ matri-
monio con doña Ana Maria de Ribc i \5v t í^^ l? randfc0 Mar-
tínez Larios, tiene hijos, y gozan del vinculo y mayorazgo cõf 
lac^pilla de ias onze mil virgines dentro en la Ygiefia del Real 
mônefterio de Najara, de quefon fundadores, y patrones, fin 
qiiçidentro dela dicha y.glefia aya otro ¡entierro mas dela de 
& Reyes,-y ¡cuerpo del Duque de NajaiVj d^Honde fe vee fu 
Valoí y nobleza. Pormanera > qne los hijos del dicho don Pe-
<Í¡ffd¿e:4ri&y-.l$$da.Prodencio^y don. Prancifcode Ariz vie-j 
tiQh^fer,;re|>ifíiietos por linea reda de varan de Alonfo Marti-
w& &e-l&*pMiy d^ doña Mari. Saenz Fernsiide?; de-Ariz^^yiíj 
eozes» hi')aideLopcde Quíticozes guardateayor .de los R.¿yes 
ipítolicoli - T. - .^ V 
A . . , - . c : ; " El blaíTon délos Martínez. v ' ^ 
Ul %Se$$ÍaÍJbaças de oro porblaífones 
-¿oí i i¡>e feyspuntas de F h r de Lis atadas] 
í l De las noblezas ¿eAuila. 
Trexjentosy tre 
yniá í inires d¿ ta. 
nobleza de ^4ui~ 
ta en Us dos qua* 
dnllas. 
Tporor/a (uñentan los •varones 
Las dozoefortaleXas bien ganadas. 
Que comofieros y hoftigados leones, 
A Cbrijttaños tas dexan entregadas, 
Y tres dorados Soles efcogieron, 
- 'Porque eri tres dias de Solías combatieron. 
El blaflbn de los Ariz de la guerra 
de Clauijo. 
L a Qru&potfeBaU facb dorada 
\ E l CamfierO de A r m , que la tiene 
En campo\ colorado quart cada, 
• -Delas quatros anderas,que mantiene. 
De blanco cada njnafigurada 
De guerra de Qlau^o,do le viene 
^merel^elhE^jcudo tan guarnido, 
Comoafi^i hechos le es atrihuydo. , 
Ciento y quatrh. 
tayora m razgos ea 
"Die^mil duca • 
dos á» rent a caia 
Am de obras pias. 
. . . . . . . . . . t . , t . 
N T R E La àiiacha grandeza, qne la nobleza deflaí 
uudad-tienc^s dcc<iuiiíi,ci ar fu grã cilidad , pues nd 
Ttniendo.de-aquatro mil vecinos, ie;hallan en ella rrq 
ciencosy.trcyma Siru^es de.genre noble,que por fer4 
lo.efta'neícricos en ios libroí de las ciós quadiillas,linages de S, 
luán,y fan Vicente à s doTÍ?ft?os año$,y a n i l l o s qualés' nori)* 
bran,.y echan íaertes cada año por día de fan Miguel de Setiem 
bre para eligir ios fielazgos,y otros oficios rocanreíi al bien co-
íriypdé ciudad y fiçrÍRyQ.oma.'fe halla en los lihçros, que para ef-
to tíèriénilos fecrétaríns, y efcriuanosdclas dps quadriüas de 
Blafco Ximeno , y Eíteuan Domingo, fin que otros, que no 
lo feañ,puedan elegir\ ni éntrãr èn fuertes, precediendo p i i -
T^èro«ipforiu^éíort,qtíe praeue fer de vna d f las dos quadri-
lías.^fsifniftno esl^ucliodc confiderar, que fé hallen oy en ef-
ta ciiidadciento y^aatra mayorazgos, íln cotar otros muchos 
vinculeis dea qu'nieríraS y fey fcientas hanegas Be pan de renta, 
los qnales tértia puertos por fus nombres, y porque algunos le 
agrauiauan, qtic fe ponían vnos antes que otros, acordé de po-
nerlos ànl iTiene efta piadofa, y leal ciudad de;obras pías , de 
fus naturaies , afsi Ecle(iafl:icos,como feculares", la dexaron 
ra remedio de pobres huérfanos, enuergonçames, y necefsns-
dos,fin los hofpitales dotados, y fuftentados, at pie de diez mi.) 
ducados de renta en cada año. 
I, C i 
*>*SM rtwrnti 
Q M a r t a ^ a r t C j . 





Galamidades de Aulla. 
S T A fítmefci ciudad de Ani la fue perdida c o m o 
¡dé demás de Efpcind , y en foder de Moros el año de 
714'. en la batalla de Guadalete, defde quatro de S e -
tiembre h a ñ a los on-ge , que duró la yltima bar a -
Í M Wrmda-a jgolraYde poder de los Morosptr el Rey donMonfo e l 
Católico en el arfo de 7 3 5. y fegun otros en el año •740. 
fne tornada apêrier jyenpoder de Moros ¡ganandála, el Rey A b d c -
yramcn de. Corjoya elanp de 7Ó7 y en el añ& de%i)z.ld po\leya M . » 
• ca Abrntó i jnrf i te fe al fó cà» el Rey no de Toledo, y con A m i a . 
í'*e vanada a los Moros par el-Rey don Alonfo el Mavno el ano 8^4 . 
y. otros fienten autrlaganad? el Rey don Ordeño Segundo d c L e o n , 
1 guando g a n ó i T a U u ê r a d n ò S y S . , ' v 
Fue perdida, y en poder det~M4r«,AbderrÀmen el año $96. 
Fuetornada 'a ganar•pot'el Reg-JUdmifO Segundo de Leon ano cjiu. 
Fue perdida por el Rey don Berm»do}^»e lagan'o A lbag i l A l n t a n ç o r 
" deCerdoitdeldnoc)6%. "\" ' •• 
Fue ganada por el Conde G a r c i Fernandez^ de poder de A b i e m r i i c b 
. entlaSo „ 
Ftieperdida,y en poder del Moro A b i g a i l A l m a n ç o r , elt/ualta d e f 
truyó3y affolo, que fe torndua a poblar, y reedificar ela],o 98 
Fue ganada por el Conde don Sancho, hi)o del Cenie Garc i F e r n á n 
d e ^ e n e l a ñ o y y i . y noldpudiendo poblar, fe quedo defe^ta ,^ 
. qaindo el Rey don Fernando el Santo y 'tfnó fu Reyn) , llegando a 
' A u i U l layio defpeblada-, hafta que fu hija eÍRey^ donAlonfo e l 
i • 'Sexto-la mandó poblar a fu yerno el Conde don Ramon, el q^al'en^ 
ff^W^mmif'lM^^dores^ la h i ñ o r U h á dicho en el año 10 8 3 . 
Por minerdqeí luH» J e p e n 7 % e f ¿ a ^ i t j ^ ^ e ^ t . hajia el de 1081. 
I 
FindelaHiftcria. 
